









S n í t . ac © m í % ] ? o . m e C ó n i c m a t o n ^ n u 
p e r r i m e a d faci l i taré i l u d e m i u m a d d í t a . 
l O í m d ^ ó m u n í o queda5 ómnibus an^ 
f p i i r n * ! niahs.car.^^col'.p^ín Ifa.-C 
^Hpud antíquoe ptoos oupler erar opimo re 
aníma^canz.col'.í^m !fa.S. 
_ f Animara abinammario oilferunt pfr boc íp 
animara babentammamananímata vero uon« car. j« coU 
ítmiquí naturales arbítratí funtanimamcíTecoiu que mo 
uentur.can4*coR^ínlfa«^H* . 
^frcbeliíus fiiit magííter Socratís«can4»coU2*ín Ira. t ) . 
Mínima íneft ómnibus anímalíbus tam vilibus qj bonoiabi 
ííbus/7 ram magma qj paruís.car*4 colU.in Ufera.O. 
^IcíneonoícebattanímameíTequíci mobílirtimum. car, &• 
cot»3.mIitera«l» 
Sníme tría atfríbuebant oíctí •pBi.f.^ fit p2incípmm mo/ 
íuí/pzíncipíumcogniíioníííí ^ fit íncoipojalífiímum.car 
f e . y . c o K ^ í n I H ^ i c o Y ^ A n Ira. t ) . 
Slíud emm eft motus ín loco/-? aliud motum efle fec«naU5 
loctint«car«7*in Ira. p* 
Mínima babet fenfum. í* cosnítionem cónaruralem armo/ 
níe.can 9«cot*. p%4n If a. S« 
;&ritfo.píerumq3 non repiobar opiniones piaronis/inqua/ 
tnm ad opíníonemeíusífedinquanrumadfonum verbo/ 
rum.can 9»cot'.3«ín íf a»3» 
Briftoteles bic occulre oílendír g? íntelkctus oe natura fim 
noneíípo/fibíiís/fed ímpartíbiIis.can9.cot'4.m Ira. 
Armonía pzopzie Dicta eft confonantia in fornicar* 11 .col'* 
2 alfa. T I . ; ;, ^ , , 
Sriífoteles quando inquírít ventarem aliquam foluendo 
-eobiiciendo^líquando obíjcít 7 foluít/poíl Determinata5 
verítátem:'? tune obikít í foluít fm fuam opí?iionem/'aU/ 
qjdo vero ante oetermínatamverítatemíe tune obíicit •? 
fcluítfnpponédo opíníonéalío^.car.i z.cot'.z.ín Ifa.^* 
Slía alíqñeíl vt termínus motus.car. 12.cot,.4.m lfa« O* 
^ntíqui naturales venerunt in cognítionem anime per tría: 
per motum Tcognitíoncnu-cper elfe mcojpojaliííimum. 
car* 14 «col* 4«in \ra*p* 
25d oemonllrandum oifftnitionem anime opoitet boc quafi 
• pjíncípium accípere ep anímatum oírtínguitur ab inanima 
to ín viuendo.car^o.cot'^.in Ifa.;t>. i 
S d boc cp vníuerfum íit pertectum nullus gj'aduí perfectío 
nís intermittítur in rebus,car.2 2.col,.4.in Ifa.O. 
Smmalía ímperfécta babent quidem pbantafiamífed inde/ 
rerminate.car. 2 3 .cot*. 4.in Ira. O.. 
Srperumeítcuius vna pars rupereminet alterí. carte» 34* 
cot'2.inIfa.f* 
S b odoiabilí refoluí quide5 poteí! fiimalis euapoiatíoíquc 
tamennonpertínsítvrqsadtermínum vbí odoz percipí/1 
tur.car.iy.col^.mlfa. p . 
2íeríaqua funt fácílemutabíliaabejctraneis qualítatibus 
C3r.4o.col.3«ínlfa.'k» 
Sfntíqui oe íntellectu oupliciter opinati funt.can 5 ©.col'. 2 • 
ín Ifa.f» 
Snima ítelíectína eítlocus rpéru5.car.5 o.colU. ín Ifa.O* 
¿nima bumana pzopter fuam nobílitatem fupergreditur 
fácuttatem materíe cozpoialis:-? non poteft totaliter ínclu 
di ab ea.car. 51 .col'. 2 .ín Ira. f» 
Blíquís ín actu babet quálibet (ózniam/quando poteft ope 
ratíonem íllíus tbzme ejcplere.car. y 1 «cot&án Ira. S* 
3doíucrfacógn0fcendaDiuerre potentíc cognofeíaue re/ 
quíruntur.car. 51 •cpl'.4f«i Ir a* ^ 
^ensertnobiííuspflfíeiite.nonniru'm^ di in Kfli«car« 
^ . co r^ . i n in i . ^* 
Sctus efl piio: potenfía narura/fcmpo:e vero Mi vno -r eo/ 
dempofcnfhip:io2clhKru.car.>3.i:or. uiti Ira. 1 . 
SmiiMcíhinoilunmodo oninía Icnlibílja Í inrdlisíbílíj^ 
car.>6.col,.4.inIfa.O. 
2ínminíía non irarcunrur neqipugnant nüí p:oprer oclccta 
bílw.r.pzoprcr cíbos ? vencre3.car*> y.col'. 4' ín ira* ¿1* 
.^pperíbilc cll veré bonum quando peraÉfln íi-dícío intds 
lecrusrecfi/autappnrens bonum quando DepUnata indi/ 
cío ínfeí!ect9recri p:opfer appcnruin vcl plxatiafafrGSr* 
> 9.ccl,.2.inIra.J6, 
2intmaKa ímperíFCta babent confiifám ímagínattonem t f 6 
cupirccntíam.car.6otcor.2.ín Ifa.f* 
Jtninuilíbus ímmobílíbus eriltitadiunctum illud Víide na 
ta funtnutríricar.61 .cot'.p'.ín Ifa.D» 
Slíméííí ellqóda coipus ta2ibíle.car»61 .col*. 4* in Ira. O* 
CDelfa.B* 
l A ^ í l d cll,c^ani ̂ unr laudabílía íátum ? quendam lau/ 
AiDKJÍ 14 dabílía T bono2abílía.car,í>!\cot.2.íti Ira. £* 
Sene operan eitpzopiíumíntellectus fcóm piouídenriani 
perféctfcqiífa bene operarí pertinet ad piudcnriam. car. 
4«cot,.4«mlfa.p. 
CT^elfa.r* 
í P n í T t l i f í r t De 3,111113 acíoinnespBíe partes íníígnea 
V V y l l U U catoccaliones.car.^'.cotU.ín i$a*t£ 
vCognofcuntur res omnes iílis quatuo:/ íntellectu/ feientía/ 
opinione/Trcnrn/Tbaspotentíasoícitur babere anímani 
fm^participatnaturamvnítatis/Dualítatís/e tcrmrijlz 
quaternari>car.>'«col'.3.ínífa.l» 
rCondufiones no funt Circulares:quía no cñ circulo oemon 
ftrare.car. 1 o.col'.^'.in Ifa.D. 
^Coníiderandum quando fenfus fitíínguíarium/feientía ñ o 
vníuei-fálíumí-? quomodo vníueríália ííntin anima, caite» 
29.cof.2.inlfa.'b. 
Xolo2/odo2/ír fápo2/e qualítates tangibiles babent efie p:r 
manensTftyumín ruofiibto.car.33.cor.2.inlfa.¿5. 
X w odo2atum p2Í02em multís anímalíbus babemus. car* 
Cur ercellena lénlibíle cozrumpat fenriim.car«42 .col', i • íu 
liter3»íl« 
*Cur plante non íéntiant.car.42»cor«í)í'.ín Ira.í í . 
¿ompolitío ^pofttíonís nonelt opus naturc:fed eít opns» 
ratíonís 7 íntellectus.car. s 4*col'.2 .ín Ira. ̂ 5* 
Xomplementum metapb^íice non pernenit ad noí.car. 5 6* 
cof.j.ínlfa.l* 
^Co2moueturad4tímendumabfq5 imperio voluntatís. car» 
58»col,.3.ínlfa.'k. 
^oncupílcentía eííappetítus quídá.car. s 9.cot'.i)!'.ín lí.D» 
HCo2pue círcularírer mouetur non mutat totaliter locum 
nili tbzte ratíone.car.5,cot'.^a.ín litera.^. 
,£02 ín eadem parte C02p02ís confixum manet:fed mouetur 
Pmoílatationem 'zconítríctíonem vt caufet motum pul/ 
fus í tactus;T ííc quodammodo eíl mobile/T quodammo 
do immobíle.car.6ü.col* ^ . í n lítera.B. 
«Conriderarevtrumbocfitasendum autboc/íp eft oelíbe/ 
rare opus elt raríoms.car^o.cot'^ .ín lítera.'b. 
^Continentís efl per oelíbcratíonem ratíonís víncere paífio> 
nes.car.do.cot'.jtín Ifa.*k. 
<Co2po2a celeílía babent oe partíbus anime intellecfum.car 
íe.6i»cor*24nlfa»5:« 
>Co2po2aceIeftíaque funt íngenerabília í ínco2ruptíbiIía/ 
non funrltangibíli^car.d 1 .col'.j .ín litera ja?» 
S.£bQ|fuplib,ocaía ^ ij 
\ 
f^iíhvixio per quam oeuejiitur ín cognitíoncm accídenhu5/ 
ertrcnhsTerpzDp^áje/íeílentíalíbue reítcar.z.cof.2«m 
l i t e r a l 
írifíiiiírio eft vfrírq3«r.er niarería i ej fbjnja/eíl niaflís natu 
rali8,car«3.í:et'.3.ínlía.3' 
iDemocritus ricit anímam clíc igncm qucndam aut caloies* 
car«4«cor.|)a.inIfa,D» 
Democrirua fiiirbmuü opiiHonísmilla ritas oerermi^ 
nare baberctur oe rebus/T $ mbil DCternimatc cognofci/ 
tur.car^^coto»!» lfa*ZD. 
í)eniccrítiis poucbaraimiiameneiiature cozpoie: vt pofe 
• ex prnicipíjs niaterialibn? conipojítá«car,6»col«2.m 
DiogeriesDÍriraniniainel]eexaere«car«6.cot', 2.in Ira, ID» 
Cuibiuni videtur el}e.r«íp id quod mouerur naturalitcr/mo 
ucafur víokiiter.car^B.col'.pijnia.ín litera* 23* 
Díffercntía fóiiiiefiibílantialíe adaccidentalenncan i8»co* 
2,ín litera.^, 
Díffinítíoomnis/autell condufio Demonliratíonis/aut eíl 
oeinonftrationís p:íiicípíuni.car« i y.col'.+.in Utera.Tl* 
C)iffemma ínter Dítñuitioneni fubftantíe i acddcntis. car» 
ly.colU'ín htera/ll, 
DuobuseiúniDídnnjefcíre/quoium vmim elí fdentia i 
alíud elt aníma.cara i .coV.4«ín Ira. O* 
Dupler eft etíam id vtí oixímus/caulá CUÍUÍ cetera fiunt/atqj 
vuuni cít quod alteruni.cara 5 .cof.^.m Ifa.D* 
íDiipIer elí íníírunientuin quo alíter/ficuf ouplex elí ínllru/ 
mcnfiim gubenianonis.caray.col'a.ín litera, t ) . 
Diapbanumellqnodnonbabetpzopu'um colozem vt f>m 
íplum víderipoílinfedeíl fufcepriuiiniextraneícolons íé 
ciindus quenialiquo mo elf vilibile.caro i.cot'.p'a'lít»^ 
i^LpIidexcaufa bonitas mentís refpondetboiutati tactus 
car. 3 6.col'3 .ín Ifa.ZD. 
Í5íflíncfío potentíai um T obíecrozum pzopouíonabilís cít, 
car.39.cot,.2.ín Ifa,̂ 5# 
i^ífferenria cít ínter intellígcre Tíápere/nam íápere pertínet 
ad íudídum íntellccíusnntellígere autcm ad cms appiebé 
fionem.car. 5 o.col'^.ín Ifa.á* 
ÍJcbílítatiirintellectiisej: leficncaliciiíus o:ganí cojpoza/ 
lisindirecteínqiiantmnad cine operationem icquíritur 
opcratío fénfus babentis oisanum.car. 51 .col',p,,.í lít.^* 
i^eus quí eft punís actus ín o:díne íntellísibílium Í T alie 
fiibltantie ícparateíque funt media ínter potentíam 1 ac/ 
íum per fuam cflcntíam:í intcllígiint 1 íntdlísuntur.car* 
52.cot,.4.ínIitera.*p. 
C5eílructoco2p02enonrein3nettn anima ícparata fcíentía 
1 rermn f m enndem modum qnomodo intellísít* car» > j • 
col,.4«inlfa.'lb. 
jMtiífibile.DÍ oupt'r/actu 7 potentía.car. 5 4.col,.3 .ín Ira. 3» 
Cmplex eít attendcnda DiíTerentía ínter íntellcctum •? fenru3 
car. ^ ^ .cor« j .ín Ira. ZD, 
C)electabiíe gp cftín pzcícnti elt fimplidter Delectabíle. car. 
49.coK3dnIfa.'k. 
íícmones funt aíalía coipoie aerea/mente raíionalía/anímo 
paíliua/fempoie efcrna.car.61 .col'a .m Ir a.l?. 
CDeífa.^f. 
i £ t > r i \ y qwoiundam quí Dícebant anímam eífe oe natu/ 
K r r i W raoiuina.car.4.cot'.3.ínIfa/k. 
¿Snipedoclcí pofuit fer piineipia quadrupliciter materíalia. 
f.terram/aquam/Taerem/Tigncm.caro'.cot'.p'Vínlít. C* 
^jc iftís ouobus#r.ex eodem •? oíuerfo antiquí Oíxerüt aíam 
eílécompofitam.car* vcot'.z.m Ifa.a:. 
jgxanguía/puta pfia 7 vngues:'? oentes línc íénfu funt/ls ncr 
uí línc fánguínc exiftentea majcíme fcnritíui finuar, ^, cot'. 
4»ÍÍ) lírerarOt 
1 
¿mpcdodes oíxít anima; componí ex cmnibus piíncípíje, 
car.ó.colU.in lítera.O. 
J¿x naturalí ferie numercnum poteít aliquís accípere plurea 
feríe6.car.9.col,.í)3.ínIfa* D. 
ifmpedodes oíxif cp qma cognítio fit per fimilitndínem: cu 
an.ma cognofcat omnia:opo2tet animam elíe compoíítam 
ex omníbus.car.i 5.cot,.j)J,ín ¡fa.:3. 
¿fxnotis opoztetincognítíonemísnotozum oeuenire. car» 
i9.col,,4.mlfa.'p). v 
¿zx termino ? fine fpecificatur operario ficuf lánatío 7 egro 
íatío.car.24.cot,.2.in Ira. >£, 
£ x tribus caufij intellectUÍ non pieualet pb3ntar1e.car.49» 
colU.inlfa.p. 
¿írro: illojuni quí pofueruntíntellcctum3gcntem fubftaiv 
ciamfrparatanní-cpoííTertfm fubíiantiam ab intdlectu 
poffibílí.car. 5 3 .col* 2 .ín Ifa.^S. 
^mpedodes opínabaí' q6 omma gcnerata funta cafu: non 
pzopteraliquem fineimfed fm qj continsítcx oíuifione re 
rum per lítem:-? coniunctione per amícitiam.car. 5 4» col'» 
f>m3.ín litera.^, 
¿srroi •fMatonisoeinrellígentía.car.f 4.col'.3. ín litera. C* 
¿ademeltpotentiaconrrarioium iicut vifus albí 2 nígh» 
car, j 7.cot'.4.in Ira. OL. 
i£xcellentia fenfílíum cozrumpít fenfum 1 animal» csr» 62 • 
col,.4.ínIf3.ZD. 
CTDelfa.J. 
^ 0 2 1 1 1 3 ^ t m efi*entía*C9r* %1 •cpRJ • ín litera. ZD, 
^alfitas opiníonís illoium quí oixerunt ^ íntellectus eíl 
visimaginatiuatvelalíquapzeparatio in naturs bumana 
conféquens cozpozíscomplexíonem.videcar») 1 •col» pzi/ 
ma.in líters.^. \ 
CTDelfa.^. 
í íXt*(%-^í^t í<* eítbumídumaqucum quod eíl potabi 
^ 1 | 1 I 3 U U C le.car.38.col,.3dnlfa.'k» 
^uílus eíl alímentúquo.f.Dífcernítur alimentum ptrum íít 
conueníens vel non.car.61 •cof.4..ín Ira. O. 
^ullus necelíario ín anímalibus ponítuninquantum eíl ta/ 
ctus quídam alimenrímon necelíario ^0 inquátum eíl fa/ 
po2umDifcrctiuu6.car.62.cotV4.inIfa.,p. 
iTDclítcra.t). 
l í ^ ^ r d l r í f t i i a Poí"it1P3po2emquíeft medius ínter 
I f ^ C l í l t U l U t ? aerem-raquam pzíncipíum rerü. car» 
6.cor.3,inlítera.3* 
"bíppus oe numero rudium oíxit anímam efie aquam. car# 
6.cot,.4»ínlfa.Tt» 
"boc mouec per boc potell ou plicíter int€Uífií»c3r. 12 ,cotV 
"bec ell:oiíTerentÍ3 ínter drculationcm 1 alíos motus: quia 
impoífibíleeítinalíismotibusvnum 1 eundem motuni 
. reí terarí fuper eandem quantitatem multotiens.car, 1 o. 
col'.2.inIfa.j:» 
<rDeIfa.3. 
' 5 í r i rtmiií P^bcmio tría funt neceflana.'pzímo red/ 
^ 1 1 U I l i l I I dereauditozembeníuolusjficutollenden^ 
do fcientie ptilitatem.Secundo ooqlem piemittendo 02/ 
dínemacoíílínctionem lib2!. Vertió attentum ficut atte 
ílando oiíñculratem eíus.car» 1 .col', piima. in líttera: D» 
3nDifñnitione op02tet non folum cognofcere p2incipia 
eíTentialía : fed etíam acqdentalia. car.2,col'. 2.ín 
litera.f. 
3ntenigere quodámodo e/í p2op2Íum aie;quodámp eílcoti 
íuncti.car. 2 .col' 3 .ín Ir a . l . 
3nteIIigere non eft per ozganum C02p023le:fed índiget oüfc> 
cozpozslí.car.2 .col.j.ín litera.ZD. 
3nuenímus ín am'ma oíueríás potentias ad appzcbeníío/ 
ncmentímn.f.intcllectum/fcíairiam/ppim'orKj/ % fenfnm» 
car.j« 
t a b u l a 
3nmiinen8 fóní oiucríe piopouíones ^ infimfe«car.9,cor« 
2,iniirera.if» 
3nrd!ifíairiababetactu piindpium í finem.can xo^cor» 
pzínin.inlirera^D» 
3mpcfíibilee}iniius reí efie plures íbinias fubílantíale^ 
íar« 18 .col'. 2 •ín lírcra.t)» 
3deníelímatet iavninfb2nic(pm3tenam efle ín acrmcan 
19»coÍ'.pma.m lírera.3* 
3ntdIecfiisnoííer poinbilíseíi piímuniín o^díne intdlígí/ 
biliunKfirauíemacrnper fbzmani a pbanralmanbus ab/ 
flractam.can 2 4«col, 2 .ín lircra,^ 
3dcuíu5 caiífá agítur oídf Dup!iciter«car.24»cot,.4«mIi»,p« 
3» vníneríb íurruni i oeoifiini uaruralíter oKhnguútur.car. 
. 25» coroJnlítera»!» 
3ii oinníbas que funt Pm naruram elleertus rermínus Í oe 
íenninata rano magnírudínís i ausmeim'.car.26« col^pzi 
maw'n litera. X» 
3nrer tres operatíones anime ell quídam ozdo.cara y.col'. 
2*ín litera.^, 
3sno2an6 oícírur orplícíter.vno mcdo Pnifimplicem nega 
ííonem.alío modo f m piimam Dirpo}i;íonenucara3«cct'» 
j . í n litera^, 
31ia que ín fuicompofifionebaber»cactum bene Difpolítus: 
• funt bene íbnozai jícut ee ^ argentum Í in quarum antes 
, compoíirioneaernonbenefebabetnon íunt bene fono/ 
ra<car^3i.col,« j . in l i tera . i . 
3ntdUglbll!atantumnoncadllntínpbafiíaííam.cari49•cct, 
2.in litera^', 
Sfifdlectus Díumus non eíl ín potentía:fed eft qucdammo/ 
do ínrellecrus omniüm.car, 5 o,cot 3 . " i litera, K . 
3nfdlectu8poíribilí6eftquo bic bomo Ibimaliter íntdli/ 
gít.ear. 51 ,cot'puma.ín títera,'jG>. 
3Hipoiribileeíí ^ iliud quo alíquíd ibimaliter fit fcparatum 
abeofecundum eíre*car» 51.col", pjíma.m litera. 
3 i bis quc!omrano funt ícparata a materia idem eft res ; -? 
quod quid eft eius.car. y 1 .cot^.ín litera * O» 
3nfdlectU6noncosnordtoírecterinsulana:fed fenfus vel 
imagínatio.car» > 2 .col'.pmna.ín Istera.íX 
3ntellectu8 poftibílis non eft vnus in omníbus.car, 5 2,coU 
2«in litera.^, 
3liud quod eft in materia eft íntellígibíleífed ín potentía ta/ 
fünnqó vero eft in íntellectu eft fpecies íntellisíbílis fccun 
, jdíimacfum.rar* •> 3«<:ol,.p2Íma*ín litera.^. 
3 » omni natura que eft quandoq3 in potentía / quandoqí in 
actuíopoztet poneré aliquid quod eft jícut materia in vno/ 
quoqj genereíquod fcilicet eft ín potentía ad omnia que 
funt illíuoseneríatTalíud quod eft ficutcauíáagens 1 fo/ 
ctíuum/quodíta fe babetín(adeudo: ficut ars ad mate// 
riam iCar, 9 3 .col'pjima.ín litera.^* 
SntdlectuaagensJkitípfaíntellígíbilia efl*e ín actuj que 
pziuserantín potentía per boccpabftrabit ea a materia, 
car. > 3.cot'pziinaan lítera.D, 
3ntenectus in actu confiftit in ipfo intelligerc* car« 5 3 • col'. 
3 •in litera. ZD« 
3ncognofcendo quod quid eftycontírtgít eíTe oeceptíoneni 
per accidens ouplíciter ratione compofitionis interuenié/ 
ti8»car,> ^.cof.pmna.ín litera >C 
3udicíum fenfus aUímilafur fpeculatíoni íntellectus. car» 
>>.cot'3.inlífera«3* 
3ntellecíus mouetur alíquando ad ftigíendum vel imitan/ 
dum eje fenlibíli piefentejaliquando autem ex pbantafmatí 
i>u9:aut íntellígíbilíum que funt in anima/ ratíocinatur; Í 
oeliberat (iirura aut pzcfenfía tanqj li act u víderet.car» 5 6, 
col'z.in UwaJSi 
3ntellectu9fpeculatiuu9con;iderat alíquíd verum eíTe vel 
M h m in wíucrfclúqó eíl confiderare rimplícíter; ¿melle/ 
cfU9 autem practícue applicando ad pírtícuLirc eperabí/ 
le:quíaopano inptículanbu9:eft.car.^^.cot'a.in Ira. f• 
3ntellectU9 abftTi?bif ea que funt ín ícnlibílibus nón quides 
intelligeng ea dfe frparata/fcd íéparatím vd ícozfum ea in 
^tdhgcn9.car.56«ccr3.ín litera. 3» 
3rrarionabilc eft vd q? eft rationí contrarium: vd q? eft na/ 
tum bnbere rónem 7 non b$<car< j 7. col'. 3 .ín Ifa.ZD. 
3nte]iectU9 app:ebáiíf bbttatti frn rationem vuiuci filé bo 
ni fenfus autem appiebendít fub oeterminatam rónem bo 
^ ni.car. 5 y.cor. 4.111 íf a.O. 
3raa trílhtiacóniouefur:í in oelectafionem finítur.car,) 7» 
ccr.4.inlfa.Q.. 
3raíí puniendo odectantur.car. 5 7.col,.4.ín Ira, C 
3ncontínenteb- qm babent rationem rectam nó inberét ra/ 
tiomrecte.car.^S.cor^.ínlfa.ZD* 
3ntellectu9 fpeculatiuua fpeculatur veritatem pzopter t& 
jpfiim piactícus vero pzopter operanonem.car. 59,col*» 
pl,.iu Ifa.B, 
^3 a^abeíalíquídrationíg.car.^.colK'm Ifa.D* 
3n aíglíbu9 oupíex- eft mouene/vnus íinobíle/-? alíud m o l ^ 
;;j le.car. > 9.C0I'4.ín Ir a.-O» 
3mpcf!ibiieeftaliquodco3pu6ílmplcjceíre co2pU9 anima/ 
Ii94car.61 :¿0%sM lfa«3' 
CDelfa. 
X c l l c l p p l f 6 í ; ¡ f ^ ? 8 i 5 e m o c r i t i • C 9 r • 4 • c o l • • z • 
lene eft cuíuevna pai 9 nonfuperemínet9lterí.car.34,corf 
2.ín íítera.f. 
Iapi9 non eft ín anima fed fpecies lapídis^caro'd.cof. 
4.inliteta40.* 
Cííelífera.ZD. 
i P I S n f í t a ^cfp€t&t^6i(kTmttqii£amotm eft acrus 
¿ í ^ J U l U x ? imperíFctí Y operario eft actuó períeai. car» 
8.col'.2tínIifeia.4-. 
ZDctuoaugmentiíDecrementíeftfm contraria loca, car» 
2o.col'.3,ínlfa.*fo 
ZCanifpílumeftenimg; cozpoza noftra foitíuntur locum 
tiaturalennricutTmotum naturalem ex natura dementí 
p2edoraín3nti9.car,4o.col' 2.in Ira. "b. 
ZDanííFftum eft q)C02p02a noftra nata funt immurariaq/ 
iítatibuo elementor:vt ítntire eao.car^o.cot'^.in hf.t), 
ZDanus eft: óígatínm 02gano2um: quai e manuo oate func 
bomíni loco omníumo2gano2um queoata funt alíjs ani/ 
malíbus ad oefenfionem/ velimpugnatíonemy vel coope/ 
rímentum.car >6,cot'.4.ínIfa.Oi» 
ZDotus p20cefriuu9 Pm locum eft pzopter alíquíd imagina 
tum Toeftderatum.car. 5 B.col'p^.ín Ifa.D. 
ZDouentia ouo eíTe vídentur.f. appetitus T intdlectus: íta 
famencp fub intdlectu pbantalia comp2ebendatiir:quc 
babetalíquídrimileintellectuíínquantum mouet ad ab/ 
fentiam fcniibilem lícutí i?itellectu9.car.> «.cot*,4,í lít. "p. 
ZDulti bomineo p2eterniífia feientia intdlectus fcquuntur 
ínfuíamoríbugpbantajíamtricut ílli qui non f>in ivtio/ 
nemagunt:fed ímpetu moue?itur ad aliquid agendum, 
car. 18.col'z.in Ifa.-p. 
IDotus animalís componitur ex tactu 7 pulfu.car.óo.coU 
í)n,inlfa.2í. 
ZDedium patítur 7 mouetur a fenfibiletfenfua autem a me/ 
dío,car.61. colU.in litera. O.. 
CTDe lítera^Tl. 
l O í l l l n a ^'suatuseft poneré folam terronnfed aííj 
i K l i U l U t ? pofueruntignem p2Íinfi p2incípiú/alí) aeres/ 
alíjaquamtterra ñ o nuüus:pofuít/nili quipofuit oiaele/ 
menta 4r elfe^mum pncipíum.car.^.cot', p\íii jfa. 33. 
Hatura non mouet ad cótraria loca.car. zo.ccl' j . i n lit, V:, 
Tlibilp20p2Íenuíriturníjianimatum:ísnÍ9 autem videtur 
quidem per quandam funflitudmem uutnrimó m m p s 
¿ t a b u l a 
pzíe nmítür*car*i6.cot4-*in lía. p . 
1 ion limpiidrer oídtur id quod clUn potentiatcani 9,col\ 
4«üi litera, í l . 
Ilaruva fpéimdímduarur per niám.car, 51 .cor.j. mlif.X, 
Tlaruram??ilíácíríí'uilra/iieii3 oefiat ín neceirarijs/mfim 
aníinaübut. ozbntís-r iiiiperfecasílicut funr anínialia nió/ 
(ti i¡oía:que quideniinonllraaníinalíbue accíduiit pzerer 
íntcimouein iwture ex cozrupríone alicuiua pzincipíj m 
feiiuiic.car. ̂  B.coU 2 •ín Ir a.f. 
Tlarnra fácíf niemb:a p:opteraUquas operatione0,can5i 
cot'p'.m lirera.>C 
CDelfa.O» 
rf^lmma rdentíabonaeíír'tnon folum bona verum 
« ^ i f i i n í i ? etiambonoiabílieítameiunboc vna rdenría 
fuperexcdlíf aíiaí]i.car<p'\cot'<p1,4mlfa« D . 
jQnuu'BactuiJlaudanir eí Duobus/er obíecto t qualítate 
fcuiiiodo.car.p'.col'.z.íriUrera^if» 
Onmis tbznia que efl 111 materia oeterniínata/ nííi in fuá •oíf 
fínitíoue ponaiur inatena/illa Difñuitío ell infuffidée» car, 
j . c o l ^ m l f a . t ) . 
XDinneeeííílínjaueruntaiiimanicíreíd quod máxime mo/ 
tiuumert.car.í.col'. 3«ínlfa,OL. 
Omne mouetur/mouerur Duplídter;quía vel fcDm fé:vel 
f>m alterum Ten per acctdena.cany.cot', 3«in Utcra^i» 
.jCperatio anime ell actúa perfectueimorua eíí actúa ímper 
feaue^car» 1 i.col'.p3,!!! I f a ^ 
OQ babet ocro partea que non equalíteratrríbmmtur owv 
?ubus cleinenti9.car« 1 > .cot'^ma.ín litera. ^ . 
jOperatíones anime fcilicet íénríre/intellísere/appetere/ mo 
neri fecundum locum:? augeríípoflunt ouplicirer accipi» 
car416.cot'»4.ín litera, Tl^ 
jChtbogoniowm quedam confillií ex ómnibus lateríbus 
equalibua:? vocarur quadraf um/ííue refragonífmum^qó 
damantes non f?aber omnia lateraequalía:ín quo m que/ 
libet ouo latera ííbí oppoííta funt equaliat *? vocarur 
O2tbogoiiium altera parte longiu9.car»2o*cot\j»ínIfa«B. 
Omiua potéria Dícit" ad actu? 4)p:úucar. 2 2 •col'* i •ín If a* 3* 
Odoi con/íllítín liceo aereo aliqualiter contemperafo.car» 
j6*ccl»4»inIifera»OL* 
Opoiter enim cp vox fu Ibíms quídam íigníftcans vel nafu/ 
ralem vel ad placítum.carfiá^co^pumaan litera. C 
OdozTíápoicauüinturex oetermínata conexione qualíía/ 
fum elementarium.canj5.cof.4*in litera. 11. 
Omne (p ell ín potenría ad aliquíd 1 recepríuum eius caret 
co ad quodeíl ín potentia/'rcuíua eít recepriuum.caro'o. 
cof. 2 .ín litera, "b. 
Opíníoítuícenneoe fpedebus intelIisibilibua'Z eíua ínv 
pugnario.car. > 1 .cofa .in litera.t). 
Opozter enim ea que agunt adinuícem T patiuntur comuní/ 
care ín matería.car. > 2 .col'o «i» lítera.j. 
Opio plaronía i antiquop oe aía.car. 5 2 .col*. 3 *in Ira. 2D. 
Operaríones íntellectua funt bíne.car.^.cof.p'.in líte.B* 
Omnía que tranfeendunt lenlibílía bec nota nobía non co/ 
gnoícunt" a nobía nilt pnegatíoné.car. > 4*cot,.4«í Ira. OL. 
£>2do naturalís ell vt fuperio2 appetítuí moueat íiilÉrío2e5: 
•?fieconueiroaccídit/boccjl p2eter 02dinem naturalem. 
!car.5©.cot'.3 .ín litera.!. 
jÓmníaelemcta.pofluntelfe oigana fenfiis tacíuapzeterter 
rara.car.62.cot'.2.!n litera. ¡5* 
CTDe litera."^. 
^ I S ^ r ^ f l i n t i l i i n quídam vídentur elfe paflíones aní/ 
j j ^ ^ i i 1U1 U t l 11 me tanrunníicutíntellísentía 7 fpecu/ 
íarío:quedam vero p2opter íplámanímamínelTe vídentur 
communífer ammalíbusílicuf oelectatio t tríílítia: fenfua 
7 pbanraiia.car.pzínia.cot'.j^m lírera.'k* 
•plato oícíranimaínerpzíiKípga rerum compolítam efle. 
carf^coUi.ínlfa.i:* 
plato pofuit ^ intelíígibilía eíTenf per fe rubííílentía 7 fepa 
ratajT^rentfemperin actu;-? eífenr caufo cosuírionís 1 
elfeíqiiod Hriílo.tanqj inconueiiíena volena cuitare co/ 
actúa el* poneré íntellectum asentem.car. ^ .col*.2 a lit«¿& 
•plato DÍxít ideas elfe ex numería fcilicet ex vuítate T oualíta 
te que ponebar pandpia rerum.car. > tín htera.3. 
•plato pofmt fubjlantiam omnium rerum efle numerunu 
car.8.col.4«ín litera, p . 
p20p2ietates anime oeducebat ex p2op2Íeratíbu8 numero/ 
ru!n.car.9.cot'.2.ín litera.¿:% 
partee oicuntur bene armonízate 1 íp/arum compofitío vo 
carurarnipm'auiuaiidofuntJicinuícemrimulpoJire 7 02/ 
djnare;vtnullu6elTectuseiufdemgencriaibí íit. car. 1 u 
col'. 3,111 lirera.ZD. 
"Po/irío ^uíceb2on ÍH lib.fbntía tollítur. car. 18. col'. 2» ín 
lifera.t). 
pbantafia ínuenitur índererminaía ín anímalibus ímperfé/ 
ctiaíín íanímalibus vero perfectía Determinata • car. 21 • 
cotV2.ínlitera.¿5. 
per fe ouplicíter oícítur.car.2 9.col'.4«m litera. O* 
pífcea non refpírant aéreme ideo non babenr p2 op2iüni ío 
num quí fu vox.car.3 vcor.2 .ín lítera.¿. 
pboa'ídem eíl quod lux:7 inde venit pbanos eíí apparí/ 
íio/vel ílluminatio t pbantaria.car.49«cot'4.in Ira. 'R. 
potentia anime que eft actúa alicuíus 02sani / confbzmarur 
íllí 02ganoíicutactúa rurceptíbí!í.car.>'o.ccl'.3.í ¡fat ¿O. 
piafo ponebat quíditates rerum efle íéparataa a íingularí/ 
bus quas oícebat ideas vel fpecies.car. s 1 • col', pzíma^ 
ín litera.l. 
p20p2ium obiectum íntellectua eíl quídítas reí que non eíí 
reparara a rebu6.car.3 2 .coKt>ina.ínlirera.D. 
plaro ín alia parre co2po2Ís ponebar 023anum apperiríui xz 
ín alia O20anum fenlíriuí.car. > 5 .cot'^ .ín lírera» 1* 
plaro non conííderaus modum abítracríonía coactus fiiít 
poneré marbemarica 7 fpecíea repararas loco cuíus ad 
p:edícrafnabíiracrionemfádendamSrííí. pofuit inrelle/ 
crum agenrem.car. | ^.col'.^ «ín lirera,^» 
pbairafmata funt íimílirudínes parricuíaríum / ínrellecta 
efiam funr vníueríalia ab índíuíduanríbus pdírionibus ab 
ftracra^car. <; y.col'. 2 .ín lírera. ¿£. 
parres anime quo oíílíuguanrur.car. ^ y.cot* 3.ín lírera. % 
p)orenríe oíííinguunrur fecundum raríoneí obíecro2U5»car*. 
f7.cor.4«m lírera.p* 
plaro pofuir animecífefubíecto oíítfncfas.car. ^S^col'.j* 
inlirera.*k. 
parres aiüme funt plures ponant anríquí.car. > 9^0^.2 • 
ínlirera."b. 
p)banraria apparírío quedam eíhcar.ío.col'.fAín lírera.tC. 
•peccara funr monílraín narura,car.6r•coU 3. ín lirera. Xt 
peccarumínacríoníbusaccidíf quandoopinío ín particu/ 
larí operabílí co2rumpítur pparíquam oelecratíonem/vel 
p2opreraIíquamaIíam paífionem Í que ranien vniuerfa/ 
lem opiuíonem non coirumpiUcar.^o.cotW.ín lírera.Tl» 
planre nullum babenr fenfumtquía babenr mulrum oe ter 
rellrí.car*52.cot'.3.ín lírera.3. 
per pjíuaríoncm racrus necefie eíl anímalía niozí. car. 52• 
cof.4«ín litera. ZD. 
CTDelírera.OL. aH ^ ^ fcíentía queellDerebus melúmbus 7 bono/ U í l l t rabíIío2Íbus/mínus tamen cerrís oícírur mê  
lúnqj illa que eíl oe rebus rnínus bonozabílíbus raasí» 
ramen cerris.car.j.cot'. 2 ,ín litera.f* 
Oiuando ínueutmus alíqua ouo oifferre Pm aliquíd manífp 
Ítumí7 ím aliud ímanífeílum/ccrtum ell fah id quod 
eílmanífeííumvenimusínnoríriam íllius ^ eít ímmaní/ 
feílum.car.3 •col'.4«ín Ifa.p. 
d u í a magnes mouet ferrmmídeo oixít 'íllam babere aní^ 
Z a b n k 
¿iiídamoí^eruntg) lumen nccelfanun! eñe t parre ípíius 
coloú^car,} z .cot'.^in Ir a.2l. 
O-uare quedam lucida in tenebjís videantur 7non m lumí/ 
ne.car.31 *cotiÁn Ir a^t). 
O-uare oiílanría localís ípedíf vífd5.car. 3 2 .cor, 4 •íti Ira. O, 
0.uidam fonnnanimafoiumalíinnlátur vocim tribus, car* 
3 5 «col*. 2.ín Ira. 6 . 
Oiuomodo conueníanr v>el non conueníenf gnfíus 7 tactue. 
car.jS.co^^.ín I fa .^ . 
Cluanto magís alíquíe elongifur a pzímo agenfe/fanto mí' 
nue recípít &e virruíe 7 fimilítudíne eiu9.car.47* cor.3* ití 
Ifa.'k. 
•Cluomodo íntellígendum el! namralía 7 mafbemaííca fuaj 
concernerematerias.car.^y.cof.i.mlfa* TI. 
O.uod qui^ eft carnie ouplícifer oifcernífur.car. $ 1 • cof. 4» 
ínlfa.iC. 
C-uid índuxerít Srírto»ad ponendum íntellectum agentê * 
car* 5 3 .col', 2.ín Ira. ¿5. 
•Cluoniodo íntellecrus pofllbilía eíí ín pofentía ad íntellígi/ 
bílía:-? quomodo íntelligibilia funf ín potenria refpectu ín 
íellectus agenrííJ.car. 5 y.col'o.ín Ifa.3* 
Cuauía appefere vel fiigere vel féntíre íínt oíueríi actué, ta 
men pzincípíum eonmi eílidem fubíectoJs ratíone oíffe 
rat.car. 5 > .coRi.tn Ira. k* 
O-ue ftint ín rebug oíuncta contíngít vnum fine altero íntel 
lígf,? vereoúmodo pnum eoius fionfitín ratíone alteríuj 
car. > (5,col*.2.ín Ira. "b. 
Cuomodointellígaturíntclíectum eíTe íéparabílem í non 
efieíi'píirabilem acojpo^.car^^é.col'o.ínlfa.l* 
Cuecúq? non Cunt fuícepriua rpecíerus fine materia non ba 
bemíénfum.car.61 .cor.^Ain Irz.'M* 
GTOelfa/R. 
Tíntellectue non funf üinerfe partes anime, fed 
' ípfé intellectue oícítur ratío ínquátum per inqñ/ 
rionem qnandam peruenítad cognofcendum íntellígibí/' 
lem verítateni«car.s8.cor.3.ín Ira.3* 
ílatio pzactíca quedam eíí vníuerlíilía,'? quídam partícula/ 
ríí*car.5o.co^*4.ín Ir a.Tl* 
^adíj egredíentea a vífu repercutiuntur a vííibílí/vt phto/ 
nícípofuerunt.car.62.cot,.f)a.ín Ifa.D* 
CTDelfa.S. 
C X r t P t l t í P cllie^9ni ^lint P^c^f/'? quedam funf rpecu 
X > v i t i I l l v Igfíue rpeculatíuefunt 7 bone7 bonozabí/ 
?e0,p2actíce vo laudabíles tm.car. 1 .col* 2.in Ira. ¿f. 
Subíectum fempcadítín DiífinífíonepaíTíonia. car. 3. col* 
^ma.ín.lra.£* 
©i íntellectus eflcircularía Deneceííííateintellíge'tía eritcir 
culatío.car. 1 ó«coF.̂ ma«th Ifa.̂ T* 
Senfua eft particularíu/íntellectua vo vniueríálíu. car*22* 
coj^.ínlfatk. 
Scóm triplex efie oiílinguitur comuníter aníma.r.vegerabi 
lía/íénfilíe/? rationaIÍ8.car.22.col'.3.inlfa. X* 
Sapo: conííHítín bumído aqueo alíqualíteroígeíío.caro^ 
cot.4.in Ifa."^* 
Scómoíuerfítatem actuum oíílinguuntur potentíe.car.49 
col'.3.ínlfa.ZD* 
Sentiré non eíl pzopjíe pati,patitnr enfih alíquid a contra/ 
río.car. 5 o.cot'.^a.ín Ir a.D# 
Specíea íntclligíbííie non eft fozma/ítellectue poífíbilía nili 
ím g$ eftíntelIigíbíIÍ6actu.car.> 1 ,colf.^ma.ínlfa* JC* 
©pecíea íntellígibilíe íiii 3) eft vnum/cum intellectu polTibi 
M eft abftracta a pbantafiiiatíbuí.car* 51, coUpmaa Ira • D* 
Sícut nír funt ícp.irabííea a mafería/ífa fe babenr ad íntel/ 
lectum.car. <) z.cot'.pma ín Ifa.-C. 
Specicsinrdíigíbilea Qb^ínteMectua políibílís f\t in actu 
non funt obíect um ímellectus.car. > 2.cor,2 .m Ira. f . 
Specíea reí íntellecteín actu/eft fpecíea tpftud íntellecnif 7 
ñc per eá fdpfu) inteüígere pot.car. 5 2 .cof*4*ni Ira. C* 
Scientia í̂ m actum eíl ídem reí Icíte f m actum.car. 5 j .col** 
2,ínlfa.if. 
Sentiré Ti oícatur motus eft alia fpe'a mot9 ab ea oc qua oe/ 
terminatum eii/inlíb.pb^car.5 5 'Cct'.i.ínjfj.f* 
Senfus erteríozes funtplures ? vlfímuadqó termi/iantur 
ímutatíóea bop renfuñ eft rnu.car. >  •> .cotU.in Ifa.OL. 
Sinefenfu bomo non poteft adílcere quafi oe nouo acquíre 
re ícíentia^iecpintellígere quaa vtena la'entia babíta* car* 
^y.col'.^ma.ínlfa.C 
Spea oe bono 7 timo: oe malo pertinet ad irarcibílem.car» 
^y.colU.in Ifa.Qi* 
Secunda mouentía non mouentujnífi inquantum partící/ 
pantpn'munucar.') y.cot'o.ín Ira. 1* 
Senfus tactua eftílle fine quo nullua alíua (énfua efle pót* 
car.5o.colU.in I f a . C 
Sapoíconfertadalírnentum inquantum eft fequeía coni/ 
plexíonía.car,^ 1 .colU.ín Ir a.O. 
^ { \ t ( % raí10 W13̂ 0n*e pbíefumiturFm oíffinitíonem/í 
/ C U l i í modum Díffíníendí.cai%3íCcK3»inIfa.k. 
Abalea fiiit vnus oe fepté fápíennbua.car.6.col' z.in Ir a.f. 
Trx^Xr ínuenítur motue ín operatíonibus aíe, in qbufdam 
enim muémtur p:op2Íe ín quibnfdnm núpu« ^ í e j i n quí 
bufdam vo mírame|>pne*car* 12«ccl*4«tnIra^p* 
Sríbus modis elíquís abíjcít veram opinione5.car.49.ccr. 
^ma.ín Ifa.3$. 
STota pare ífcilectiiia oícítur reparara ex boc bs operario 
nem fuam fine O20ano.car. > 3 .col'4«ín Ira. TI . 
C & e Ifa.U. 
[^'^.^^eftíjjcognítiofit.perfitítudinem reí cogníte rill4t>mcognolcente.car*5,cor.^ma.ínlfa,3. 
Uíuentíum trea runtsradu6.car,20*col,.4«inIfa.,p. 
Uiuentíainferío2a quo2uni actúa eft,anima babent ouplex 
elTe/vnum quídemnaturaleinquoconueniunt cum alija 
rebua materialíbua^alíud autení ímmateríale ín quo com 
munícant cu5 fubftantíjs fuperio2Íbus aliqualiter.car.22* 
cor.3.inlfa.3» 
Uniuerfále poteft accípí oiiplicíter.car.2 9^01'* 3 • in lfa.r3* 
Uiftie eft fpírítualio: 7 fubtilío: íter omnes fenfua.car.i 1 * 
col*4«ínIfa,Tl. 
Uírtu6colo2i8ínagendoeft imperfecta refpectuí vírtutía 
lumínie/nam C0I02 nibíl aliud eft qj lux quedam quodanK 
modo obfcura exadmíxtíoneco2p02Ís opaci.car. 32, col'* 
fjma.ínlfa.íT. 
Uerítaa vel fálfiías coníiftít ín quadá adequarione vel com/ 
paratione vníua ad altei u.car. 51 .ccl'.^ma.í Ira. 23. 
Uolentea alíquid Deliberare oeagcndís p2Ímofupponimu$ 
finem/oeinde piocedímue per 02dmem ad ingrcndum illa 
que funt .ppter finenncar.^p.cof.^ma in Ira. £« 
CJoluntas f m quam mouet intellectue eft quiddam appetí/ 
tua.car. ̂  9.cot,.^ma.ín Ir a.D. 
Ütí alimento pertinet adanimam vegetabilemf qua omnia 
anímaIianecefreeftbabere.car.5o*col'.4.ínlfa.*jb. 
Uíuentiagenerabíliababentia íntellectum funt ím borní/ 
nestcar.í 1 .col'a.ín Ira. f* 









C a n í l o í e l í o S t a s f r i te p e r i p a t é t i c o ^ pzínciV 
p i 6 2 l i u n u S e n ü ^ h b n p : i m ú 
^ í n i o é m feías re efie b o n á a rb i t re 
m u r ac bonozab i l é : - ? alia mágts ie jc 
eo t a l é e f l e p u t e n m s ^ : v te^act ioz 
c ñ t v c l r e p eft earuj que m a s i e pze 
ftabilee m a s i f q j funt adnurabi le^ : 
feient iam anime n i m i r u m ob l?ec vtraqs n o n 
í n i u r i a p o n e n d a m i n pz imie efTe cenfemu^ 
^ n o z u m fconozabi/ 
h u m n o t i t i a m o p i n a / 
t ea imag ia au temal te 
r a m a l t e r a i a u t í n i c e r 
t i tud ines iau texeo cp 
meliozuni q u i d e n i 'r 
n i i r a b i l i o : u m d l : p z o 
pter vtraqiiel?ec m i r 
m e í ? i r t o z i 3 í n r a t i o n a 
b i l i t e r v í i q j i n pziiniv 
ponemua* 
CDíi i j Zhome %qmtie ̂ Im í OiS.piedkatom in píímuj 
Xibiñ oe anima RriltoteUs cíarifnmí ac fidelíífimí comen/ 
moiie piedanlfinia comentaría, l e c r i o ^ 
' ¿ í f U f V o c e t p f t e in i icoe ammalíbuer 
y** w *> ín quolibef genere rerum necefle c 
pzíus conííderarecómuñía 7 feoifum:? po/ 
ííea pzopzía vnícuícp illíus gñíeíquem quidi 
modum íírí^oteles feruat ín pbía pzíma» 
3n mefapb^ííca eníni piímo tractar conñs 
deraf commimia entís ínquantum ens: políea vero coníí 
derar pzopiía vnícuíq? cntit£mue ratio eft í qa nífi boc ñe 
retíídem oícererur fteqnenter. "Rerum auremanimararu 
omníum quoddam genus eft:? ideo ín coníiderafíone re/ 
rumanímararum oponer pzíuspfiderareea que funt có/ 
muñía oíbusaiatísrpoílmodíj 7̂ 0 illa que funt.ppna cuílj 
reí aíate^-Cóe autem oíbus rebus aíatís eft aíatín fi*n*om/ 
nía aíata conueníGf«3d tradendum ígítur oe rebue aíatís 
Iciammecíum fin't p tradere (cíam oeaía tácj} coe5 efe* Mrí 
flo.ergo volens tradere feíam oe ípíis rebue anímatís pii0 
tradítfdamoeaíarpoftmodum ñ o Determinar oe ppzijs 
íingulís aíatís in íequentibu6líb2Í8,3ntractatuaute5 oe 
aía québémus pmaníbustp ponít .pbemíum: ín qno fácít 
iría que necia fimt ín qnoU ̂ bemío^Cuún.fácít ^bemiíí 
iría intendít:p4n.vtadíuto:é reddat beníuolíí.fcóo vt red/ 
dar oocíle^rerrío vt reddat attentin Beniuolú qdem reddít 
oftendédo vtílítaté lcíe:oocíIé pmíttédo ozdíné7 oíftónein 
rractatuetatrentu atteftando oífticultarem rractarus^Cue 
gdc rría ¿ríft.fácírín .pbemio buí9rracrarus<,p2ío.n. oftc 
dír oígníraré buíus fcíe.Scóo Tvo oidincbuíus tracrarusr 
gs íír«f.7 quaFr íír rracfádu oeaía.íbípnqrimus aurem^J 
STertío ^o oñdíroífíicultarébuíua IcícíbíLCíno aút7 pe 
nírus oítficíllímo^ 7c JiCírca fjinü ouo fociu p ú m o enim 
pñdír oígnírarébuíue Icíe.Scóo vriliraté eius» íbíLUideí' 
gur 7 ad viraré 7c. JCC^írca í>mu5 fcíendú eft q> <ñe jmbo 
na eft:-? non folum bona verú erín bonoiabilíss/rtíbilomí/ 
nue m vna feía ín 13 fup eicdlít alin.CV; aút oíe fda jit bQ/ 
na.p^tqa bonum reí eft íllud fm qó re6 eífe píéctum: B 
ením vnaqueqj res querít 7 oefiderat.^u? igif ícía fir pfe/ 
crío boieinq^rñbomotfcía eft bonúboí0»3nrer bona aút 
quedímfunrlaudabilíaulla^íquefumrtíUa ín ojdine ad 
ñnem aIíc|uem.laudamus»n«bonum eqiiu:^a bene currír: 
quedam ?v o funr eríá bonozabílianlla^rquc funr j)p feípfa 
bonoiamus^ufines^n leíéríje aurem qdas funr pzacn'ce:? ífríft. i 
quedam fpecularíueíe be oift'erunr:qina pzacrícefunrpzo/ p \i> nía 
prer opu8:i'pecu!aríueaure5.41prer íéi'pías.irtídeo fcíe fpe fínozus 
cularíue 7 bone funr 7 bonozabíles íimtípzactíce vero lau/ moíaii/ 
dabileatantunuCmnieergo rdétíafpeculatíuabonn efí 7 ujca. ^ 
bonozabíIía^BedíínípíiB rcientí^rpeculatíuie ínuenírur ^ ícóo^ 
gradué quantum ad bonitatem 7 bono:abíIíratem* Scíe» 
fía náq3 oís er actu laudarurtoía auré acrus laudar" er ouo/ 
buster obiecrotTqualirareíéu modotficur edificare eft me 
iius q5 faceré lectumíquía obiecru edíftcaríojiís eft melitm 
lecro* Jn eodem aurem refpecru eiufdem reí:íplá qualiray 
gradu5 quenda fácír: ga quanro modua edíficí) eft melíozt 
fanro melíus eft edificium «Síc ergo fi coníideret"' feía feu 
acrus cius ex obíecro:p5 cp illa feía eft nobílioz que eft me/ f 
lioium 7 bonoaabíIíoiu.Sí vo coíideref ê  qlirare íéu mo/ 
dojfic ícienría illa eft nobilíoz q eft ccrrio2,Sic s of vna leía 
magis nobilio: alrera:aur qi eft meliozum 7 bonoiabííío/ 
rum aurqa eft magiscerra»Sedb eft inquíbufdam fcíen/^* ««»- «e • 
rijs oínerfunuga alique funr magis cerré alíjs:e rfi funr oe^*^^**1^ ' 
rebus mín9bono2abilib9í9líeTvo fúnroereb9magís bono '?' 
rabílib9?" meliozibustr íñ funr mín9 cerre«TlíbíIomin9 m 
illa eft melíoz q oe reb9melío2Íb9 íbonoiabíiíbus é.^uí9 
bííírnré cr fe 7 c% fna fubanlíud vero er modo T e.v qualíra 
í e ^ e c aurem rcíg»f«oe aia vtrun(pi?5:q: Í cerra eíítijocjj»^!,-. 
£uilíbererperíf' íníéípfb ei?«f.babear aiam:? a> aía vímfi/r** 
cer. ift eii nobílio::anima»n.eft nobilio: ínter inferió! es V f ^ r ^ f r . 
creaturas» £ t boc eft quod oícií^TlosLopínanres noríríl J O ñ d i l ^ ^ ^ ^ S t 
«íJcicntíam fpecularíuam omníum efie|_bono2U5jw'<oem nobíli/**! o - m ^ i l 
mero bono^bono iab í l í o^ » Jf5 alrera íí ía c magis bons taré fcíe' 
7 bono2abílí9 alrera onpVhaut quia é magis cerra:vt oicru oe aía» 
eft.vñ oieitL^m cerrírudinem:aur er eo 9? meliojumJ ñ ío / £ 
rum.f.que funr ín fuá narura b on9j_7 mírabílíoiumj.í.il/ 
lozum quozus cá ígnoiaruríiiprer vrraqjj.í^prer ouo 
¡_aníme bíft02Íam«jirr oicirLbífto2Íam. ] quia ín quadam 
fumma rracrar oe anima non perueníen3o ad finaléínquiíi 
íionem oíum que perrínenr ad iplhm aía5 ín boc rracraru» 
"boc^meft oe róne bíftozieLín pzímísjboc ñ accipiarur quá 
f um ad roram feíam nalémó oicir 02dínem:íéd oígnírarem» 
S í vo ad feíam oe rebus anímaris rm:fic ín pzimís oícít 
02dínem*CD"4ronféquenrer cum oicir. 
C W á c t a ü t 1 ad v i t a t é oc? i p i u ^ a í e c o g n í t i o 
v e f e e m é í pferre:*? m a x í e ad i p í i 9 n a t u r e fefas 
€ í í e n í a í a q í í p z i n c i p i u o n i n i u m a n i m a l i ü ^ 
C ^ f i d e t u r a ü t í a d v e r i t a t e n i o n m e m c o g n i / 
t i o ip í i9 m u l t ü pzof í ce re : im;cnne a ú t a d naj» 
£ f l en im t a n < § pz inc ip ium a n i m a l i u m » 
GT'Reddíraudírozem beniuolum ey vrilírare buius feíenríe .Oñdíf 
oicen8tQ?cognírio oe anima vídef mulru? 4>ficere ad oém vnlirarc 
verirarem que rradíf in alíjs feíenríj8«C3d oés ení parrej 
pbie ínftgnes oar occafionestqa íi ad pbíam ^má arrenda/ 
mus no poíTumus oeueníreín cogtiírionem oíuinaru 7 al/ 
tíflmiaru caufá^míft per ea que er vírrureintellecrus pof/ 
fibílis acquírimus.Sí.nmá ínrellecrus poffíbilís efter no/ 
bí?)'gnoía non polTemus feíre ozdinc fnliarú íéparatarum: 
íicúroicirXomenrarozfuper 1 i0merapb^ííce»Sívoarré/ 
darurquáruadmojaléínópoflumusperfi'íread fcíenriam Z í ^ p ^ 
moialé perueníreíníft feiamus porenrías aie.¿íí índe eft gp 
•^bsínetbic^atrribuífquaflíbervírrutes oíuerfis poren^ 
tija a í e^dna lé vo vrilis efttqamagna ps nálíum eft bñd 
S.Bío.fupaia % 
T e . cót 






alam:? iplá aía eíl fbns 7 f n oía motua ín reb9 alaria. £(1 
enimaía tanqj ^nmaíaIiú:líLfác}jJnonponítur rimilífudí/ 
naríafcd erpjelfiue.iT-CoriíéquuifercuniDÍdt. 
C S t q s p r p i c e r e co¿ rce rcq5 natura eius * fub 
í l á t i á q n n i u e i o e í d e e n q c i r c a ipf^s a c d d ü t : 
quo?: q d a afTect9ipít9ec ^ p : i j : q d á a í í ihb^ é t 
per ipfa in meíTe :con ipe te req5 v í d e n t u r * 
C g n q n m u ^ cmt c ó í í d c r a r e í cognofcere na? 
i p l i u e í f u b a m i p o f l c a q u e c ü q j a c c l d ü t c í rca 
i p f a m . í B u o ^ alie ^ppzie p¿!íTioe6 v í d e n t :alie 
a ü t p p íp fam c ó e e % a n ú m l i b u e tnefle* 
tTOílendít oidinem buíus tractatus oicéa:^ inrédimua co 
fiderareperfigna.f.ecognofcere per oemonlirationem: 
fes quídfit anima fet| nám ipííua i riibam|_7 poííea quecíí/' 
ípacciduntcircaiplámj.i-paffiíünea eiue.ifrinbocéque/ 
d35 oinerfitaaíquia quedam videnf paflionea aíe tm: íicut 
inrelligeníía<?rpecularío:queda57í'oppípram aíam ineíTe 
vídenrurcóiter aíalíbue^icutoeleciatio í Criílitía:renr«6 z 
pbanrafia.CTironíéquenrercum oícít. 
S ^ Í " ^ / ^ C ® c ^ n t o i eje pte:atq5 o í n o t»ífficiliü c fidem 
a l i ^ 6 ipa í á d é accipe J R á cüfeee q f l to cota 
l í t h cu alijs r eb^cop lur tb9 :^ f u ü a t>íco % g d 
c : \m9cuipia foxtaíTe m o d 9 : v n a v í a q d a eé v f 
q cognofcere g d n á íit vnaqueqs p o í f u m 0 re/ 
r&qua ip fuba jpc ipe revo lum9: ' ? p m d e atqs 
m o d ^ v n u e eí l ifcetq p p z í j r e m t ) e n i a í ! r á t u r 
a f F e c t u ^ ^ u a p p q r é d ó é : q u e n á íít i l la v ú u q ^ 
í l l e n i o d ^ v n u e i q r e r ü fube pc ip i p o l T ú t 3 © 5 
lí n o v n u e g d á a tq j c ó í e íít ílle m o d ^ H oge 
^ifRicilíoi i p í a p t r a c t a t í o fiti@po2tebítn*t)e 
^ n á q u a q ? r e?; accipe:q8 ad v n á q u a q s m o d ^ 
a c c ó m o d a b i f • S í x'o pateat ü l ü ' o e n i ó f t r a t i o 
n é v l ' t ) m í f t o n c v t c t queda a l iü m c d i n e é c ó / 
p lu re^ mfupt^ í f f icu l ta te^ erroiefqjemergOt: 
! i j s e x q r e n d í e e qb9 vniurcuí i i rq5 p f i c í éda c 
^ i f f i n i t ! O * a i m ^ n á q ? r e ^ a h a 0 n c i p í a fut v t 
nOerop rupftcíei uq5*í(b2úrm5 aut foztaíTe ne/ 
ceíTariu z Oimdere atqs accipe i q n á generus 
co l loce tunqcq j fit í iÍ3:vtrü í i t J u É a : s n í qh t a / 
te ive l i n q u á t i t a t a v e l i n a l io q d a í > d i c a m é t o 
r ü g n e t c o l l o c e t u r ^ e i n d e p u e f í i g a n d u m e l í 
f un t : anpo / 
i t e r e f l e v i C ó 
g t ) icunt s t q j qrunt t)e á t a m e bumiana t m c¡/ 
f ^ P l I í t í p r c r u t a r í q s v i d e n f c a u é d ü f ne f n o b 
r ' p te reaf :v t ru vna l i t eius r o v t d d i 6 : a n v n i u f 
cuiufqs íit alia r o : v t e q u i : c a n i 6 : b o Í 6 : a u t t>eú 
S í a l aut vniuerfaleiaut n i t y l i i m t p o f t e r i ^ é : 
7 g c g d i t í d e m a l i u d có i t e r pzedicatur* 
2:c4pt4 C ^ m o a ü t ' z p e n i t u a ü i f f i c í l l i m o ^ e í l accipe 
a l i q u a m fidem x>c i p í & c u n u n t l i t que f t ío cois 
m u l t i a alitó:t>ico aGt ea? q e ñ circa fubam 11 
eam que g d eft:fo2taíTi6 al icui v i d e b i f vna q 
d á m e t i j o d u e eíTe <De o í b u e t>e gbu$ v o l u m 9 
cosnofeere f u & u r a í k u t <z c o y que funt í m ac 
d d c a ^ p p z i o ^ D c m o n ñ r a t i o n é . / B u a r e q ren / ^ * P » í 
d u v t t q 5 e r i t m e t l ? o d u i l l á . S i a ú t n o n eft vna 
quedam t c ó i e m e t f c o d u e ü e eo q ó q u i d e f t : 
amp l iu s t)tfTicilius eft n e g o c i a r i ^ p o z t e b i t 
e n i m accipe circa v n ü q ó q ? g a modue* S i a ü t 
mamfef tú íít*vtru t»emonftr¡atio aliqua í i t : aut 
t>iuifto:aut e t i á a l i q u a alta m e t b o d u e : a d í ? u c 
mul t an t^ubitationee % erroze6:ex gb9 op5 
querere .2l l ia .n .a l io^ pzincipiíí:licut numero _ 
r ú Í p l a n o p ^ ^ z i n i ü aútfoztafl is neceflanum 
eft oiuidere i n quo genei ú : ? g d í i t t>ico autej o 
v t r u m l?oc ¡aliquid % fuba í i t :au t qual i tae : aut 
q u á t i t a 6 : a u t e t i á q é d a m a l iud t^ iu i fo^ pdica % -
m e n t ó ? . í l d f e u c a ü t v t r ü eo? que i n potent ia 
f u n t & n magi^ endelecl?ia qdá í iU 'o i fFer ten im 
n o a l iqu id p a r ú X o n í i d e r a n d ü aut i íi p a r t í / 
b i l i a f i t ^ u t i m p a r t i b i l i e : ' ? v t r u m íit í i l ia fpéí 
o í e a ía :3n n o i n S i aú t non í imi l ie fpéú v t r u m 
fpecie tnflferannaut genereJRunc gdem*n*t)i 
centes i querentee t)e aía:t)e Rumana folü v i 
d e n í i n t e n d e r e . ^ o z m i d á d u m a ü t quatenue sre.p.s 
n o n lateat v t r u vna r ó ipñ9ef t í icut a í a l i e : aut 
f m v n u m q ó q s altera:vt e q u ú c a n i e ^ o í a : aut ^ 
t ) e i ^ í a l autem vre:aut nil?il eft:aut po f t e i i u s» 
S i f r autem i íi a l iqd coe a l iud pzedícetur* 
CTDñditoifficultatébui^tractatua.^tB quantum ad DÚO. n ñ M t 
p ú m o q t̂u ad cognoffendu fubam aíe.Sc6o qjtu^ ad co/ ^ { ( ^ u 
gnofeendu accñtía feu ^piiaa paírionea.íbíL&ubífationes ^xem 
aút -ea jOiuantum autem ad fyiiu oiídít ouplicé DifRculta/ *ateni* 
cé»£t^mo qjtú ad modíí Diffimendí ípfám.Scóo qjtum ad 
ea que íntrát oiffónem.íbiL'Pzimíí aút fó: tafils TC* J ¿icit 
crso^uiefitvtilií rcíaDeaíattñDífÍTcileeíl ícíre De anima 
quid t k i i bec oifficulfas eíí ín qualibet reícum íít vna cóíe 
qftío anime Tmultia alíía circa Julia5 eo^-í? circa qéqdeft, 
J6ft § ̂ ma Dijficultaetgá nos nefeímus p qua vía pioceden/ 
dü fit ad DíífonemtQagdáDicunt^^emógrádotqdá w l f ó < r M 4 
«ídendojgdáño^cóponedo.Sfíílo.aufem voluítgp tor tUto . 
ponenló.Scóa oífñcultaa eft Debía q ponútur in DifFóne» 
biffó.n.notíficateífentiam reí:que nó pót feiri nífi feíantur 
^na:red Díuerfoium funt Díueríá f)n"í7 ideo oífficíleeft feire 
er Qbua fumantur ^na.3lla § que ingernnt Dífficultaté po/ 
nentibua T inqrétíb^oiffóné reducunf ad tría: quo^ í>mu?; 
eft circa fiiUamaíe^^circa pre6eí9«3mcírcaadiurpjíií5 q5., c^W*. 
necíum eft in oilfónibue er accñríbus aíe. O'rca fíiba; é Ott/*»*^ jgjj5 






£ t no folum eft accipe genue fiipiemumííéd p iopínqnum^nr 
Tleqj.n.qíí boíem Díffinimua fnKam accípímusíféd aial# H 
£ t ñaía ínuenif íngnefiilie:adbuccum rnumq^qj genue 
oícaf Dupfnboc quídé potenfíaibocaute actiu querenduj 
crít vtrü fit potentia vel a c t u a r é fii^a^ qda firntcópofi 
f e:qda5 fimplicestquerendum erít vtril aía fit copofitataue 
finiplaíívírümpartíbílí9vdíniparribilí6.¿:ft ctíam q6 
ftrum 
8 
\?frum fíf vniTpéí oís aía a i oém aíamiaüf no. í£í fi non fie 
vmuarpénadbuceílqíliovfrüoítTerátctiamgne non. 
3te5 adbuc oubitario eíl círca ea q pticipatit oitfóne. OLue/ 
dá«n.Dif?iníunf'vtgenu6jqdl^ovtrpe'8»¿*r iovf elle qo: 
vírum oíífinííío aíe íit íic gniaiaut fie fpéi rpálílfime. Tlani 
alíquí qrctes oe aía vídenf íte'derefolú oeaía bumara. ü t 
ga apud anríquoa pboa erat ouplex'opínío oc aía, plaro/ 
iH'ci.n.q ponebanr vtía feparaif^ eflenr foz'? idee:-? erant 
cauíé reb9 ptícularíb9cognídóÍ9 7 efleívolebár gp eéí que/ 
dani aia féparara gíé que efler caula 7 idea aíabuí parrícu/ 
laríbua:? q» gcQd íuenírur ín eía oeríuaf ab illa, llálea át 
"pbí volebanr ̂  non eflent fnlíe vüa nííi prícularea m i i 
cp v»íia nibíl finrín re t̂ na.^rpp boc eíl qó.vrru fir queren 
da íblu vna cóia ro aíenicut oícebant plaroníci: vel buiua 
Tel ilííue aíejíicur oícebant nalea.f. vt aíeequí: vel borní/ 
nÍ0:aut oeKift oicír[_oeí Jqa credebant cozpoza ceíeílía elfe 
Deo0:7 cícebant ea eíTe animara.^riíl.aur vulr cp querarur 
ratío vtríurq3:7 cois aíeJ7 cuíuílibet ípéí.Qz aúr círca boc 
oícínaíal aurem vfetaur nibíl eíl:aut pofteríus: feiendum c 
t ^ f ó ^ t e u ^ p e a n í m a l í v ü poflnmuáloquíDupfnqzautPíTO'é vfe 
&****ui*tc qd.f.efl vnum ín multis aut oe multístaut íni gp eíl aiaí; 7 
boc vel Icóm cp eflin rerum nátvelf m eíl ín í?Kellecfu, 
t».^, * f Sc6m aút cp ell í rerú ná:plaro voluít aíal ríealíquid eé: 
^^r^a^j^eíre^uspricularí:quíavtoíctume(l poíiht vtía íéparata 
^ ^ J ^ f ^ ^ í ^ s ^ r í l l o . a u t e m vulr cpvr fie nibíl eíl ín rerum naru 
fa.ist ñ aliquíd eíljoiiítíllud elfe polleríus.Síautem accí 
^ i * ! píamusnámaíalísnonPmg? fubiacet ínrentioni vararía 
c¿*4$q¿r. ficalígdeíl7p2ius:ficurquode(línporenría pus eíl $ i d 
I ^ x i ^ ^ aupdeílínactu«Cr>Conléquentercum oícit* 
; f * á ^ ^ C l ^ 2 e t e r e a íí ñ pfee ñ n t aíeifj p t ee : v t f m m 
ptee qrere pziue o p o : t e a í . © i f f t c i I e 
£ Qüt c ñ i d q é q s ' o e t c r m i m r c q n á í n c g p t e s a 
g b ^ í u e r f e í i i i t ^ t v t r ü í p f a a p t e e m i p k r Q 
f t i ñ oponen qrere p f e r u t a r í opo: teat cea 
i t e l l i s e r e M U t í t e U e c t i u ü ^ f e n t í r e aut fení i t i / 
u m t eodc m o i c e t e r i e . l S ó fi opones í ín t eje 
g r é d e ^ u a i m r f u é pfecto q fp ía j fcubttabíí: í i 
ol5ta b o p 0 u a fint í n q r e n d a i v t fenfíbile ^ u s 
q5 f e n í i t í u m í í t e l l í g í b i l e : ^ í n t e l l ec t íunm* 
^ • c o . C á n i p l i u a aí í t Í ñ n o n m u l t e aíe:f5 p t e e r v t r í j 
/ io»* * c i ! e a u t ' a : l ? a ^ t > e t e m i m a r e q l e 5 a p t e n a t e í t n t 
altere a b í n u í c é e f l e n t v t r í í p tee ops querere 
p z í u a i a u t opa ípfarífcvt í t e l l i g e r e ^ u t mte l le / 
c t í u u n u í : f en t í r e aut f e n f i t i u u n n S í l r a ü t v i n 
fllíj^Sí aOt opa p z í u e t í t e r u s v t iqs t>ubi tab í t 
a l i q a i í t obiecta feo^ p z í u a quercduif icut fen 
P fibíle t m ñ t i n o n m t e i l í g i b ü e ín te l l ec t íuo» 
CTSangit oífiiculrares que emergut círca porenrías anime* 
3n aia.n.íimt ptes potentíales.f iíntellectiuu/íénfitíuú/7 ve 
getatíuú.iííl g queflío vtrü be fintoíuerlé aíe t ficut^lato/ 
nící volebant:? gt poncbanr:an fmr pres^porétíaíes aíe. ¿5t 
fi finr prés porériales aiejqrírur ér vrrú p oebeamus qrere 
porenrías ípíás (^acruí:autí>mo actus c£ potétíastvtínrel 
lígere anre ínt ellectum:7 íéntíre q6 ell actúa: an fénfifjuuj 
q6 eíl potentía 7 filr ín alijs potentes 7 actíbus* St fi p oe/« 
bemus querere acrus qj porentíastadbuc erít qllío vtrum 
lint piíua querenda obiecta bo^ actuu qj potentie: vtputa 
pjíus oebeat querí fénfibile qj fenlitínunn aut íntellígíbíle 
jcp inte]Iectíuum.ir-£onféquenter cutn oícir. 
w r s i n | f t p i 5 3Qt i p f m q ¿ eft cogn i t io pferre v i 
ad p f p i c í e n d j a co?:- a u f a e accntm$:quc p fe & 
r u b i í á í í j s n n f u n t v t í m a t t ^ e t m t í d s pfert g d c 
rectu z q d c u r u u : v l ' q d Unca:gd lup í i c i ce ad 
c o ^ f e é d u q? rcc t ie t r u g u l i t u n t c q l c s i n á i p m 
g d e f b o i s é p n d p t ú Dem5í t ra t ión i0 : f5 c c o ú / 
fo ét a c c i i t ü m a g n á alfcrut o p c m ad ü l u d p e í 
p í e n d ú J B á cu p i m i i g i n n t i o n é t>c accnt ibue: 
aut o í b 9 : a u t p l ibue r c d d t f p o í í u m ^ r t ü a l i g d 
c t r>e fuba ulcere p o t e r í m u d o p í í c i B u a r c p j 
eaa o Í 6 t>iff(3nc6 ü t i f e r éd i m ó vancq? t>icta0 
•z a f f í gna t ae e f l e t q u í b ü e no f i t : v t accñ t i a p d 
p í a n f : a u t t)e íp f i s piectura faci l ie iMbca tu r . 
C ^ i d e f a ú t n ó folü q 5 q d c í l cosnolccrc v t i l e t ^ 
efle ad cognofeendae caufas a c c ñ t i u m ín fub 11 • 
Í látu6:11cut ín m a t í ? e m a t i d 6 q d r ee tú % q u i d 
o b l i q u m ? q d l í n e a j í q d p l a n ü : a d cognofeen $ 
d u q? reetto t n a g u l i a n g u l í fút c q l e s i j K C ó t r j 
r i o aecntia p f e rü t m a ^ n á parte ad c ó ^ n o í c e n 
3 u n i q ó q d e í í X u m en im babeamue t r á d e r e 
Pm p l ^ á t a í t a s t^e a c c n t í b u 6 : a u t o í b ^ n u t p l u / 
r i b u e i t u n c i ^ e f u b f l á t i a babeb imue t>icerc 
a l i q d o p t i m e . í S í e e n i m t > e m 6 í ! r a t i ó i 6 pz in / 
c ip íú eít q ;6qdef t* j©uare Pm q u a f c ü q s ü í f f in í 
t iones n o n p t i n g í t accidentia cognofceieifed 
neqj c o n í e c t u r a r i t>e i p l í e faci le: manifef tum 
eí t q? t)iatectice fcíctefunt T vane 'oninee* 
CTponíf oíflícultafeetqne emergúr qjríí ad illa q fúnt i adíti 
ÍOJÍU oílfónía aíe:qa ín oiffóne op5 no folú cogícere '^nVén 
ííalía:^ ét accñtalía.Sí ení T ecte Díífinírenf :7 poffent cog/ Q 
ící ^n9 eflentíalía^iffó no ídígerer accñrib9,$5 q: ^nWen 
ííalia rerum fñnf nobía ígnoraadeo ops q? vtamur oífferen 
tija accideiiralibus ín oefignaríone cíienríaliust bípee enim 
non eíl eífenfíaletírd ponírnr ín oefignaríone eéntíalís • ¿5c 
pereas.f.pofíasaccfífaleepuerümusm cognítionc eíTen/ 
fíalíum.^f ideo oifñcile eílrquía ops nos cognoícereqógdl 
eíl aíaadcognoíce'dum (ácílius accñtía aíeíficutin matbe/ 
niatícísvaldevtíleeílpieaccipere qóquíderateífe rectí t 
curuí 7 plañí ad cognofeendú quod recris tríangulí angu/ 
Ií íínt eqlee.^fcóueríb eríá acenría fi paccípiantur: multum 
coferúr ad fignífreadií quodqderar eéívt Díctum eft. S í qe 
crgo affignet oíflfóne per quñ no oeueniaf ín cogné accidé/ 
tíum reí oífíínífe:iIla oifíinítío non eíl realís: frd remota « 
oíalectica.Sed illa oíífinítio p qua oenenít"' ín cognítioneni 
accñríum ellrealís 7 ex pzopiíjs 7 eflenríalibus reí, 
C £ f t e t iam t>e afFectibus a íe t>ub i ta t io :v t rum %x^u 
0^0 comunee í tn t cu eo q 6 babet aninia in:an 
fít % ! p í i u 0 anime p : o p : i u 0 a l iquia* 15 
C © u b i t a t í o n e m a u t é í ?aben t 7 paf l ionea a n í s:^, f r 
m e v r r u í t n t o m n e 0 c ó e ? í b a b e n t i 0 : a n í í t a U 12» 
q u a ^ a n í m e p i o p z i a i p í i u e . 2Lec \ u 
k ^ ^ A ^ •pBsoílendítoííficuItatemqueeft ín fíientía 
U2?Ul tM> oe aia ex parte Íul3e.7 qóqdeftaíet bíc eoníé/ 
quenter oftendit oíffie«Itaté que eíl ex parte paffionS 7 ae/ 
cídentíuj aíe.¿£fcírca boconofácír.'piímomouetoubíta 
tíonem círca paífionea animen roluítea5.6c¿o ex bmóí 
folutíoue oflendít <$ cognitio oe anima pertinet ad plSm 
nalem íéu ad pb^ficuj^bíLiSr piopterboc ígítur íam pbf 
íidíc.jDícítergopn'mo 9) oubitario eíl círca paffiíones» 
í5.2^o.fuj?flía % z 
I f K 
í 
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TV 
C b o c n - i p f i i m a c c i p e r e q d é n e c e f l a r i ü eífcnó 
t ñ accipi facüe p o t c f t ^ t q s p l u r t m i f u t : quo / 
S i n v o nu l lua íít e i ^ p p z m ^ m ó repa rab i l i í t é : 
f 5 é t ) e i p r a p ! n d e a t q 5 ¿ recto: cui m u l t a q d é 
v t recr6 eí í c ó p e t i m v e l i m p ú c t o p i l a enea ta 
á 0 * 
S u S C S i Q d é f í e í t a í q d a ^ o p e p a u t pafTionus f ^ -
r m n c c i f t u d e i r e í l n e c o z p o z e p o t e í l . ^ p z m z c o t m ^ l i 
S c m a c f e q u i d é n e c e í f a n u e l l m ó a u t é l u ^ P " 6 i p r u i s m o v í i q s c n t f e p a b i l i e : ! ) 6 c 
l e u e ^ i d e í a ü t p l l í n m o í r q d é nu l lü í íne coz/ ^ c t 0 m m r t c t n m u í a acddu t tv tase/: 
p o z e p a t u n e q s f r c e r e z v t i V a f c i p f i d e r e r . e í í d e / r e e n e a m f p í ? e r a m í m ^ ^ 
r a r a m n o f e n í i r a m a x i m e a O t a m m i í a e p z o / f feocreparaíumre^um:|nreparabikemin 
p z . o i n t d ü S e ^ ^ ^ 
dam:aut n o n fine p l^an tü f i a : n o n cont inget ^ ^ mgyL, fcirc oefiderátcirca aíanuvrrú.f.cót 
vtiq5meq5 l?oc fine cozpoze eñe* 
I T ^ í círca boc ouo f a d t ^ í m o ením oftendít oíffiailtaíem 
b$ qiifftíonÍ9«2c^o neceflifarem.ibi[_Sícjdéígíriir eíí aUV 
quid. jDicít ergo piímo:g) accípe boc.f. vtru5 pafTíonea ? 
o^tionea aíe fmt cóee vel .ppareft neceíTaríum: <? non eft 
leuetíéd valde oííficíle.¿:t cp íít oífficíle oftcndít oícetts: (p 
cáoifficultaria eftrquíaínapparentívídet-^ multe paffío/ 
nea íint cóes:?: non fit patí fine cozpozeívtputa írafci: i ten 
tírejí b§«quo^ níbíl patíf aía fine cozpoze. Sed íialíqua 
operario eíler ¿pzia anímeíappareret boc oe operatione í/ 
f ellectu0.3nfe]lígere ením que tñ opatío íntelVue marie vi 
def «ppziuelTeaníme.Sígatñrecfe coníideret non vídef 
4)0umaíe ínfellígere.^um ením íntellígerevl'íít pbanta/ 
•cotm&it 
aíanfrepararí oicé«:3> ft pííngataliquá ^pziam opationeí: 
aut paffionf aíe eéívtiq? ptínget ípfá? aiam leparan a cozpe 
ga(ftocmcft)q5b5opatíonépreJb5étefle r fhbfiftentías 
p fe*©í vo nó eflfet alíqua ¿jpüa opatío feu paflioaíeí eade, 
ratíone non eótíngeret íp&s aiam féparí a cozpoze t íéd erit 
oeanímatricutoerecío.ls.n.n'iultaaecídát recto inquátií 
reetum.f.tangere eneafpberam gnnetum:no tñ accí -
dít eí nifí in materiamó ení tangítrecfú ín pucto enea fabe/ 
ram nílí ín má.Sic erítoe anima (i non bab5 «ppziam ope/ 
ratíonem;^ lícer eí multa accídantmon tamen aecídunt eí 
tm in materífl.C^Conféquenter coni oícít. 
C S i d e n c aut ^ o é a a í fec tue a íe cu cozpe e ñ e : 
i r a zmafue tudo r t imoznn i íncozd i a : có f iden t i a : 
liavfplatoiuciponebat:autnonntunepbantaíiamierunt t n x ~ <u'~ 
tnm ^ameficut antiq n5Ie9)qoíeebant cp íntelíeetuf non gaUdimodlU Omqs^tqs a m o z . M i Vna CU !?10 
Dífferebat a lénfij:-? ñboc ee'ntunemtellectue in millo oíf/ ipflí^ COZpUS Ú i q á p a t i f • á S é q d e j í í a ClTe t t lerret a pbanta/ia: i ió •piatoniehiiotí funt ad ponendum 
jntellecf um efle pbanta/iam. Cú g pbantafiaídigeat cozpet 
Dícebanf gp íntellígere non eft .ppzium aíetíéd coe aíe: i coz 
pozúSí autéDeí' cp ínrellectue non íit pbantafiaíníbilonu^ 
tius tamen non eft ínteilígere fine pbaníaíía.*Reftat ígíf cp 
íntellígere non eft pzopzíum ammeicuj pbantaíía indígeat 
¿ozpoze.Hon g cótingít bocXintelIígere efleline cozpoze. 
O-uamuis amé boc árift.íátío apfe manifeftet ín 3° bui9: 
lubilomíuue tñ quantus ad bocaíiqd erponemue. Tlá ín/ 
telhget equodímimodoeft^pzmaíejquodámo eft coníü/ 
crí.Sciédum eft ígit"' aliq opatío aíe aut paííío eft q ídí/ 
pet cozpe:lic ínftf o 7 ficut ol>f oífic vídef ídíget cozpe: ficut 
o.l)rci:quía coloz (j eft obtü vífua eft ín cozpoze.3té /icut ín/ 
fl-rumentotgavirioíriritabaia.noneftfñmfi pozganü vi 
riTo.f.pupilláqueeftvtinftfimíftcvíderenoneft aíe ím: 
íed etia ozgani.Slíq aüt opatío eft que idiger cozpoze. non 
rñ íicut ínftf o'.fed ftcut obto tm.3ntellígere. n. non eft per 
O2ganucozp02ale:f5 índígetobto coipozali.Sicut.n. ^be 
oícít in 3 cbuíu6íl3 mó pbantafmata íé bní adinrelleetu: fie 
coloie9 ad viíum. ¿Tolozeeautem íébfitad vííu5í fie oÜta: 
pbantafmata g fe bñt ad intelfm fie obta.^ú aút pbátafma 
fa nó ftnt fine cozpe:vj ep íntellígere no eft fine cozpe: íta tñ 
eo p a t e t J n í e r d C L m n o i ra feunf n e q s t i m é t í é t 
fífe v e i j e m e t e a í p f i s má i f e í l eve cae o f f e r á t 
| n t e r d ú a prn^ q b u í d á m o u é t a tq j e x i g u ú : íi 
teruet p c í t a t u r q s c o z p ^ p ide fe fcj atqs cü a f 
ficif i r a ^ o c magis ex eo pstqa n ó n u U i nu l la 
re p e n i t 9 a c d í t e : q q d é p o ñ i t t e r r e r e m u U o q j í / 
n i i né t ep i cu lo :v t ! ? i q m e t u u n p t u r b á t acaff i / 
c i u í t i m o z e ^ u e fi i ta finüps affect^ r o ñ e s eé 
m a l e s . í B u a r e t t>ifTóne0 ipro?- fút t a l e o j r a 
Tci n á q s m o t t i s q d ^ m ta l ie efl cozpis : aut par 
ttezaut potentie:ab boc:l?uiU0 gratia» 
C ^ í i d e í a ü t Í a íe pafTiones o é e eé cü cozpoze 
i r a i inan rue tudoz í imozmí fe r i cozd iazcóf ide i i / 
tia:adl?uc S 2 u d i u m : i amsre i od i re • 0 i m u l 
a n j p a t i í a l i qd c o z p ^ * 5 n d í c a t a t b a ü q n q d é 
t>uri6 % man i fe í l i e p a í f i o n i b ^ p c i d é t i b ^ n ib í l 
c x s c e r b a r ú a u t t i m e r e ^ a i i q t í * a p u i s i t^ebí / 
14* 
a 
Ate tifí:^ pjuciiSiíud é cp ÍIIÓ qó bj opatícnem p fh b5 ct fcfiifclR ullo^n.teiTibíli í m i n e n t e i n palTionib^ 
rfte 'z fiibfiftentif. per fe:7 íllud q6 nó b5 opatícnem per fe ÍUlt b lS a l iqu i t i m e n t e 0 * $ i aü t fie fe manife/ 
nonbj efié peí-íé«á£t ideo infellectuo eft fozma fubfiftene: 
flHepotenríeOrntíbzmeín má*¿:tín boc erat oiftícultaa 
f?9qónÍ0?quia.ffoé9 pairione9 anime Pni apparenriam vi-' 
demur e/iec Oi^uncn.ír^Coníéqueiiíer cum Díciít 
í lu q m paflfionea r ó n e e i n m a f ü t í ^ u a r e ter zex.có* 
t n in i taleozvt i r a f e ú m o t u s qdem talie c o z p í e : i j • * 
m i p a r t t ó ^ u t p o t é f c a b b o c w gratia b m ó ú 
9* •»V %k'̂t ni ' -
3 
SI eíTc q c irca \ m c verfet í i f f c d u c n ó f c p ^ b í l e a 42 
£ í e i i í m n á l i e arca o ía ca ve r i a f que M U coz 
CZWmífcñat'úhd q5 fnpza tüpporucrQUcpS.qdm paífio 
lies anime fimrpiuncti'znóaíerrn» IDaniféltarautcs Ü 
vno qóconíiftít ex ouobue^uíus ratío talís eñ*Oc ad q5 
operatur coplexío cozpozía non eíl aíe ím fed eíía5 cozpis: 
fed complexío co:po7i3 operaf adoeepalTíoíiesaíeí vípu p o : Í 6 tallf^J l l i ae i funt opatloe$ Ílttl5nffcctll8 
ra ad irá/máfuetudíné/íimoié/pfidétw s aje £ i r c a ^ y t ca qUe taita n ó f u n t r n ó 110116^5 al l9 
^ S " t ^ c f f i ^ ^ ^ ^ f o I c t v c r f t r i . a t o ^ e n ó n u U . ^ d é p f K l c r a t 
ueniutoure*maniíéílepafllonesííbónó.puocafjncqjnV fif02tefllmíWtlKXWvCriq5:VtnicdlC9* ^ e 
menfs íí accédat'ey fiiroiefeu er copfone co:p9a valde par ¿(ft que fcpabí l ía q d é n ó f u n t r a t t a m é n ó : 
insíoebilibnemouefíííicfebjficcúirafd^ScDo pzo/ Vf ̂ fFp^nrt í*rí?nifi t a I i6* f t ah í i r i l f t í one funm/ 
batDicé6,3dbuc fit magia maníféílu gj ad b$ pañióe9 ope ^ r ™ c t ™ * C^P10 i i , A , ; r ^ " ^ • ̂  ^ 
rur copro coipi^UidenAn^ ¿t ñ nuiifí imínear pícuium tu r m ^ í l ? e m a t i c u 6 : a t ea que funt fepata: % v t 
fiutíaliqb9paííi5e9 íiVes bíe paíííoníb9qíurcírcaaías:vt/ tkllia funtnpfe p z í m u ^ 1^136 COnteiliplatUI** 
puta meíicifrequéter finullu pericuhi ímineatíer ipfa có/ C B l f f e r é t e r a ü t t n f f i m e t pl?VÍÍCU6 «t>inlect i / 
plerioneinoidmaranuntnmentee,¿:rgoqa/icfeb.vC q; ^ u ^ A ^ * . ^ < w ^ f . V / í i ^ r t íf^tV n H ^ m 
cóplerío opef ad paíTtóeab^manííeíiu eñep h9 pzlTionea V m i q D q , I p f O ^ V t II35 Qd Cñ . \ B l C QCtem 
Lfimtroñesínmáj.í^bñfes eíTein má» áff jspboc fermíní Cní> a p p e t t t ü reC0tríf tatÍ0Í6:aUt a l í g d l?in0U 
íales.úoiífones barum paítionu non alTígnaní' fine maí ííc Ule m t ferUOlé f a n g i u n í e t a u t ca l td í CÍrca COZ* 
ñ Dífñníat'íra.oíceí' g? ett morus ralis coipojís ííue cojdís: I H J a t . t * i Ilct n H r af l í í rnat m a i i r c i l í n a vr» 
má'leniLab bjqua-tum adca'm emdéremLsfa buíusj quá «Peni 1 V o n c A R o q á & 4 U m < fpc^ TCUMCCCU 
íum ad cám ftiialenuCJ^onfequenter cu oícir» fe € ñ autej í?anc CC tn ITia |^UtO(ttlOdt íí c r í t : í i 




m e t u m p i^ ibene c o : r u p t í o n e $ a vet i^ i l ? im/ 
bzibue i c a u m ^ t i b ^ ^ e c c ú t t u c i t i l a p í d e a 
Í l a l e r e a í l i g n ^ S U a v o i n l?i9 f p é m ^ p t e r 
i ñ z M x x c \%\t nalis' l ^ i v t r ü que circa m a n í : 
r ó n é a ü t ignozan^au t que circa r ó n e m folu?: 
au t mag ia que eí l ex v í r í f q j ^ U o ^ a u t n n q a 
v í e r q s ^ t v o eft a l iqa q u i circa pa íT ióea ma / 
f e r i e n ó f e p a r a b i l e a z f s c i r c a o c a p b y l i c u a q / %tx<co< 
crgopamoneíb9nonrunttmaiiinie:f5etíáco2po2Í6:Dene nearunt:C!rcaquafCUnq5 aut 110 i n q m n t U 5 
ceifírate op5 <$ m oiflfóneípfi^ ponaf cozpusífed omne in f?uiua:al iua:vt t)e q b u f d a m q d é eí l ar t i fe^: íi 
quo ell cojpus feu máptínetadnalem.ergo 7 paífíoes b? p t i n a a t Vt ífhDCtOZMUt HiediCUa: n ó f e p a b í / ^ 
perrinentadnalem^Sedcmuseftpíiderarepgíltoesteius u r , ^ x T í ^ ^ t r ^ r . + ^ z f ^ i , ^ >>«,MM*«'M ^ f m ^ 
cfiEpfiderarerubíectumipra^^-tídeoia>b^de(íconiíde I m q d c J n q j t u a u t n o t a h a cozpozia pa íT ic / 
rareoeaíaLautomníJíimpiriautb^J.CDeeaqueeíiam/ i i e s i f e d e x : r e m o t í o n e : i m t í ? e m a t i c u a * S c d m 
flcacozpolúáftbocDÍcítígardinqueratrub oubío vfrúintel aufóttl qp feparate»pzi i r iua i ^ b l l o f o p f e u a » 
í a l i c o n í i d e r a r e ^ 
C £ t p p t e r l?oc í g i f i am p b y í í c i e l l confidera/ 
re t>ea ía :au t o m n ú a u t h u i u f m o d ú 
IT^Condudit ex bíe que oicía funt q) pfidei atío oe aía pertiV 
net ad nálem«¿ít boc ex modo díftníendí pdudít* ¿ftídeo 
bic ouo fácín'Pjímo ^bat.ppolítum.Scóo ínfiílítdrca oíf 
f ónes.íbíLDífferenter aíít oiífiníet •rcvj'frobai autem pío 
pofitum boc modo.Opatíones aíeT paíííones íimt opera/ 
ííones colpolís T paífiones vt oftenfum eíhOis auté paf/ 
lectue íit po'afíixa coipozi^CXonféquenter cum oícit 
2írsir* C © i u e r f o á t m ó naliai-r t^iflerédi art ife^ vnO 
q é q s i p o p ^ifftniet^THá alter i r á appet i t ionc 
e é (Oicet t^olozia v i c i f i i j aduerfatio í f e r é d n a u t 
a l i q d t a l e ^ l t e r f a n g u í a aut calozia e i^ q cúv 
cacozc f e r u o z é e b u l l i t i o n c v e z a t q j a l t maes: 
B alter fozma feoc pacto r e d d i t 7 r ó n é ^ e c * n » c 
p r ó reí q u á necefle eí l íi fue r i t á ta l i m a e é • B í c 
e n í 7 t Jom^a íT ignan t»iffó folet^TFlá q d á tales 
c o r o n é affignat e é t»icéa t e g m é t ú q é q d é ,p/ 
feibere ^pu l f a r eq j p ó t í c ó m o d í t a t e a eaa q t ü 
a v é t í e z t ú ab imbz ib9 : tü é t ab e í lu fierí e u e n í / 
r e q s f o l é t l B u i d á t»icít lapides eé l a t e r e$ atqs 
l i g n a i a t a l i ^ f o z a s í b i f c e p ó i t f e o ^ ü i c é d o g f a » 
I É u i $ í g i í i l l o ^ é n a l i s f 5 ^ q m a j a f l i g m t : 
Í r ó n c ígnoza tzan \s q folá r ó n é r e d d i í z í mas 
i p f e amitt i tzan i a p o t i u a q v t r á q ? cóp l ec t i f • 
S t i l l o g v t e r q s q a e l l ^ a t e n í conl la t n e m í n é 
ITJníiílitcírcaoiífónes«dLuía.n<oftédíf q? ín oíflfonibus paf 
ííonum aíe alíque fimt i qb9 ponítur ma T cozpus í alíque 
vero ín qbus non ponítur maífed f ojma tantum t oílendít 
g> b§ oíffónes funt ínfuffidétes, / i t círca boc íueílígat ofíaj 
queinuenítur ín íftís oíff Óníbus.Sliqñ enim oatur alíqua 
oífíínítío in qua níbil eñ ex parte cojpoiísificut ira e ap/ 
petítns víndícteialíquaíTígnatur alíqua DÍffinitíoín qua c 
alíquíd er parte cozpoiís féu materietíícut cp ira eft accen/» 
fus fánguíníj circa coj.lbjíma eft oíalectíca.z'vero eft pby 
ficajeum ponatur íbí alíquíd ex parte materie.? ideo pertí 
rictadnálem.'bícenim^f.pbYfícuealTígtiatmam cum oí/ 
cítíq» eft acceníio fánguínis círca coi.íílius vero^f. oíalectí 
cus ponítfpém 7 rationem.lDocn. fcilicet appetírus vín/ 
dicte eft ratío iré. O,? aut oiftinítío f>nia íitínfúffidens ma^ 
níféfteapparet.Tlam omnís fb2ma que eft í ma oetermía/ 
íaníííinfuaDifFoneponaí'matillaDÍffinitío eft ínfiifficíene 
féd bec foma^r.appetítuy vindicte eft íbima ín ma oetermí 
nafatvnde cum non ponatur in eius Díffcne ma: conftat g> 
ípfá DiffiníHo eft infuffídens* ^it ideo necefle eft ad oíftini/' 
fíonem q? ín Diffone ponatur boc4Cfo2ma eíTe ín ma b9. f» 
oetermínata.iftíicbabemus tres Dífíinitiones: quía vna 
aíTígnat fpém T fpe'í roñé:? eft fb2malÍ3 fíf¡:íícutfi oíflíníaí' 
Domue^fi^operímentum.pbibensaventís 7 ímb2ib9« 
©,21?0ifupaia ^ 3 
/ 
3 . í b e r 
f aumatíbuf .!Hlía aufe? 9%fiaí matiuíícut lí oicatur $ oo 
mué efl operimentíí qódaj ex Iapídíb9/Iateribu6/ 7 lignís. 
¿ l ía vo al%nat.Nm oiflíniríone ponít vrrSq5:niá5.f. 7 fox 
má oicens:cpDonnis eft opimeiuú talecóílanv er ralibuet 
7 pp ralía.f.vf pbibeat venroa i c . i i o oicit; alia oítícú f. 
rría poniti_í biej- t i lígnía Iapidib9q fut er pre máe}_rpé5j 
•í.fozniál ppiííaJ«f.vf .pbíbeat vetos, etfiecoplccnt más» 
cu DicirLmbiaJí' lóimá cú oícl/pénij? casfinalécnm oícít 
| ppíflarq tría regrunf ad pfectá oifioné«Sed fi qi'atur q 
íftáffi oiffónu fit nálíe:? que nou.DÓm ^ illa q confiderat 
foimá tmnio eft náliatf) Io0Íca.3lla auteni q eltcírca má3: 
ígnoiat aúf ItnniamínuIIiua eíí níli nálta.TIullua.n.bs ?\v 
deraremam nifinálíe.Tlibilommusm illa qer mífqs e'. 
ffj erwia ? fomia eíl magia nália.iftouebarfiofífónu? ptí 
nét ad nálejjj yna eft íperfécta.fjlla qjjomt mam nnialía 
¿ t J P . T v e r o pfectá. fiílla q eíl er vtníq5.Tlón.n<eft alíquíe quí con 
jk ' fideret paftíonea máe nó fepabílea mTi pbyficua.CB} qa 
' r r ^ n~fmt aliq quí alíter pfiderant paíTionee máeno oñdít q fint 
% r - ^ ^ prer pfiderentíí oíc q? fiint trea.Unu geu9 é qó oitfert 
* < ü + r ~ ^ flnarurglíq^tuad^lspííderetpaírióea^ut fimtinmá: 
csjrfz? *~*0j fií artlft;c ^ pjiejerat fbzmá in máifs Differút l qa b? eft 
», ~ , á ? < i i f s ^ f - flr0;pb^ficí^o^n'ndlná^ííudgentilqóqdes confide/ 
¿ d . ~ * ~ h**tat ea qbñteíreíu niárcnrtbíIí:rednórecipítinoífíinítíone 
£^^A¿fnamrenf ibí lem:r icutcuruu5rect í j : íb§: l5babeát ee'ímá 
«M^Z ^ J w ^ C i « fintoe nuero nóf^abílíum qV" ad eéttñ matbematícua 
- ^ non oetermínat fibí mam fcnftbílé.XuPró eíljquía rea alí/ 
f ^ r ^ T i r * 1 que funi fenfibilea 5? qlítaté^ritatee autes peíiílút qlífatí/ 
^ , ^ j ^ c ^ Z2-|)UStvjímat])eniartCU9pCernítrolúidqóq5titatíí eíl abfo/ 
/ " l ^ r " ^ ^ - lutemonoetermínanabancvelillammám.^tlíud senuaé 
^ S ^ ^ ' ^ j t * * * qógde'pííderatíllaquop eíTevelnoneílínmáoínoívl'q^ 
k. u<x¿<¿xfh <a p efte poteft eífe fine má 715 eíl "Pba frnua.CiHt notadú cp 
% f ota ró oíuiílonía pbíe fumif Pm oífFóné 7 modú Dífñníen/ 
dncuíua rÓ eíbqa oíffiního eít ̂ nmoemonftratíóis re?: rea 
au t oífñníuní' per eírenríalia.Undeoiuerfé Díffónee rerum 
Oiuer^ principia eflenfialíaDemonflrant ex Qbua vna feia 
^rgir, Píftert ab alía.C-Conféquenter cum oícít* 
C é t eo r e d e ú d ü c :vñ n f a t c ñ n x i t o z o i l B í c e / 
barr í?át afFect^aíe d í f epab i l ee ab aíalíft n3 / 
IÍ n í a v t tale$ füt:-? ñ v t fepaf l ínea fupfiderqs: 
l ie i r á T metu a fub íec ta fibí \ m f e p 3 n ; ® e r ü 5 
• m v o necefle c p f i d e r á t e e 6 aíaw: ó b i j t^ubi 
f á t e a acambi5ete6:q nos o w p c c á i t c s í u e n i 
r e^ tq s p c i p e r e á m e d í ü eop- antiq?; afferam0 
opiones tq c e a ía t r a e t a r ú t a l í q d atqs b i x c r ñ t : 
v t ea q d é acc ip iam^q b n fút t^eáiab I?i6 a ú t e^ 
ueamue que n ó bene recteqj "oicta fúere* 
Tex¿6* C © 5 r e d e ü d í í c ñ v ñ fermo* © i c e b a m ^ autem 
18» ^ paf l ionea aíe n ó f epa rab í l e e a pfcf fíca \ m 
Texxó* i n i g t u m talea c x i ñ m t fbroz 7 t i m o ; : Í 
1 ^ / n o n ficut linea ^ p l a n ú ^ C ^ n t é d e n t e e aOt t)e 
m neeeffe eft í í m u ! t>ubi tá te6 t>e g b u e bene 
D u b í t a r e ops p t r á f e u t e e p z í m o m op in iones 
c ó p i e f e é d e r e queeuqj a l igd t>c ipfa e n ú t i a u e / 
r ü n t : v t bene quidest^icta acc íp i amue^ © i v o 
a l í q u i d n o n beimfcec vereamun 
ITCluia pidebaí' feciíTeqídam oisrelTionea ex hoc g? inñitit 
ad ínqíitíonem DÍffdnúíreducít íe ad mam .ppjíá: oícene cp 
redei5du eíl ad mam ppiíñ.vñ eíl íérmo b9bit9«f.3> Mífio 
neaaieivramo^tímoj/'? b^nonfimtíéparabíleía pb^fica 
Hiateríaaíahú in^tú talea exiílut.f.ínqjtus paflioee q non 
fimtfintcoiQei? DP fmtikut linca 7 pl«n«ni»ít fii^ficife q 
rónepofluntíeparíamanálr.Síersoítaeffcad nafuralej ^ 
rpectatcófideratio earum:e etias anime lícut fupza oictum 
eft.LDequaJ.f.aiaintédenteaad piíaneceífeeíl accíperc 
opíriíóee antiquo^:qcunq5 fint quialiqd enuntiauerintoe 
íplá.^t boc qdé ad DÚO erít vtílejpmo cja illud qó bene oí/ 
ctu eíl ab eia accípíemua in adiurozíum noílrum» Secúdo 
qaillud quod maíe enuntiatum eíl cauebimua» 
C l n i t m á t ÍQíít ióie l?oc erit ^ fec to p g m m m ñ M w u 
0 u e pofueriin^ea q max íe v i d é t a íe cópete l e 
r u ^ p t e n á . S í a t i i j i t a q s c u o b ^ f e i e ab i n a í a t o 
m a x í e t>iíferre v i d é t : m o t u ac réru*!H maiozi / 
b u s etia n f i 6 feec m o fere t)e aía a c c í p n n u e * 
C l ^ y n c i p m a u t é q ó n i e apponere q maxiíe v i 
d e n f ipíi inef lePm n a n u B í a t u s i s i t ab inan i 
mato i n t>uobus' m á x i m e t)ifFerre v i d e f m o t u O 
7 f a i í i n S c d p i m u s autem « a pzogenitozib9 
f e r e t > u o í ? e c r e a n i m a » í c e i i L 
C ^ l i m c i pofiiít'pBa.pbemíumnnquoTítétioné fuam: 
^ > l l p * . 4 qd ggédiíír oifíicnltate? buiua opería oíleudit: 
K vero «píéquít' tractatíí f m 02díné .pmííTum.Diuidif auté 
tractatua iíle in ouaa partes.'Pzíq.n.tractatoe natura aní/ 
meím opíone5 alío^ "pl^OE-^Scóo vo Pm verítatem: 7 B 
ín 20líb20.'P2Íma paraoíuíciíf ínouas partea • •pm'mo. n» 
narrat opíonea aliomm 1̂ 02115 oe ais.Scóo vo ínqrit oe 
opiníoníbua illíe.íbíL Conííderádíí ell aut Te. J'jbría pa oi'' 
uídíf ín ouaa.^imo.n.oñdít ey qbua 'tñn babueríít vía5 
ad ínueílígandú oe aía.Scóo Tvo oílendít qúo oíuerfi oeue 
nerum ínoíuerfaa opíonea oeaía.íbi.LCM'cunt.n.jDicít g 
p2Ímo cppnmnoñre qóníí.í.inqíítíoníí eíl apponere omnia 
quef m nám videnf ín eífe anime.CT^írca qo ícíedií eíl cp 
qn iniienímua alíq ouo oifTerre Pm alíqd nianífeílu5:7 f m 
alíud ímanifeílum.certií é q? f m idq6 eíl manífellum veniV 
mué in norítia illius q6 eíl ímaníftHiu í:t búc modú tenue/ p 
runt ^Bí adiueniédú nám oe aía.Slíata.n.ab ínaíatia oif/ 
fprunt:pB qjaiatabñtaíamíinaíata^onoiuSed quía ná 
anime erat ímáífFíla:? nó poterat íuefiígari nifi paliq maní 
félla ín Qb9oífteríít afataab ínaíatia •íuenerút illa:? P$ illa 
conatí íbnt oeueníre in cognítíonem náe aíe.3lla auté ma/ 
nííéfta in quibuj aiata oiíferút ab inaíatií funt ouo. f.féntíre 
7 mouenMlam aiata videnf oífferre ab ínaíatia maxíe mo 
Imvt.f.moueantícipfíi eícníii íéu cognítione.Undecrede/ 
bant ̂  qñ frirent í)n"iílo^ ouo^jrcírét qd eíl aníma.Cínde 
Iabo2auerunf cám motua 7 féníúa fcíreívtp B feirent nám 
aíeJ7 credebant q? id q6 eíl cá motua 7 íenfue eét aíat 7 í B 
oes antiqui "PBi pueniebát.S5 ex B antiq in Dineros opi/» 
nionea oíuííi ftmt.Tlá alíq conatí funt oeueníre in cognuio 
nemaíepmotuíalíq$0per íénfñm.Ciftídeo cum oicit. 
C j n g u n t en í n ó n u l l i a í a m i d e é q é m^xíe pzi / 
m o q s m o u e t B t q s e x i í í i m á t e s fieri n ó p o í f e : 
v t i d a l iud qccg moueat :q6 n ó m o u c a f : a í a m 
v n u g d e o ^ efle pu ta runt :que m o t u cientur* 
¡ [ © i c u t . n . q u i d á T max íe Í pzimo a í a m eíTe i d 
q 5 e f t m o u e ^ £ x i í l i m á t e a a u t e 5 q ; S n o n m o / 
u e t u r i p r u m n ó c ó t i n g e r e m o u e r e a l t e r ü i e o z ú 20* 
que m o u e n f a í a m fie a rb i t r a t i funt eíTe* 
COndítbo2um Diuerfiíaté«¿£tp oeillíaqiquírebátnás aíe 
a motu.2 poe íília q inquírebant eá a cognitióe íéu ¿níii.ibi 
LOLuícunq3 aút ad cognofeere 7 íéntíre* J3 0eo^ qui ínqui/ 
rebant nám eíua ex vtrocp.íbí|_Cín aút 7 motiuú. l é ^ i r 
ca piimum feiendú eíl $ ilíia quí ínqfierútaíe nám a motu 






mo ta^ í buiue róesquía ^íítímabáí $ id c]6 no nioueí* 
non conrínfiit niouerealre^.úcp mbíl niouet míi niouca^ 
¿igaíaniouefaiata:^ nibilmouetalferum nilímonearur 
ipnumanífrfrúeíl 3; aia máximeniouef«¿ftboc eft pp qó 
antíquí nales arbírratí fnntaíam eé eo^ q mouenf. S5 ex 
borétoíueríé opíones 4)uenerunr»Gr¿£íideocum oídr. 
i r ^ u o d r c a © e i n o c n t 9 í £ ; n é atqs ca loznpaj cé 
í t u t ee J R á cu í in t í ñn í í e í i g u n a c í d m í d u a co : 
pa rorüda: t>íc i g n é l a í a s e c ^ e c í d m i d u a coz 
pa filia cozpnfculie m e é :q i aere fiermdcnn 
í í p í i 6 í q u á r ad i i6 :q p feneftrá í g r e d i u f ^ re/ 
rO elnta g í i a n d a ^ feíaqj t o t i 9 e é nae t>i;nt»£a 
d é T X e u c i p p u e tile céíebaí»8!)o^ i g t t cozpo 
r u ea q l u t r o t ú d ^ : í g n é ac aía$ aíTerOt e é : p p t e 
rea q d m a x í e 0ÍU5 figure tafee t o í u co:p9 í g r e 
d i penctrareq? poíTút:atq5 cetera mouere cus 
m o u e á f l í p a ^ r b i t r a m u n n ^ a í a s i d eé q d tno 
t u a í a t í b 9 p b e t i © u a p p i r e r p i r a t i o n é v m é d í : 
r ó n é q s i a t q s cá5 eé p u í á t ' P á co ofi p t inet c ó / 
í rafeéíe cozpe cópz imé íeue iac e x t r u d é t e figu/ 
r a s eaetq pben t Ciíaíibua m ó t u t n : q : nec tpre 
v n t g qefcüt fuccurfu? au^il i í íq5 r e rp i r a í tóe fie 
n t n c ü t í g r e d i é t i b 9 a l ú 6 f igur i s í i l i b u s : q q d é 
egredi p f y x b í t (pfae q a ía l tb9 i n f u n t n d repel 
l endo q é ptrctlpit a tq j pzennt:*? eoufqj v í u e i e 
animatia quoufq j i d faceré p o í í u n t 
C ^ n d e © e m o m W g n é q u é d a j aut calozem q a g í t á t í a e r e : q d á i d q ó i l la mouet ac agi tat : 
t ) id te í re ípra5.5nf ini t i6 . i i*e?: i f lé t ib9f igur i8 T a í a n i e é t ? i x e r ú t : p p t e r e a c p p t i n u e n i o u m v i / 
a t f e o m í a ^ f p é i r o t u d e i g n é ' Z f i í a m ^ í c i t v t í n d e n t u n e t i i f t n u l l u a v e n t u e p e n i t u s afFíet* 
aere m o t a cozpa q v o c a n f o e d í i o n e s que v i / C S i d c f aí í t % a pi tbagozicie t»ictü eáde5 í?:c 
d e n f p p o z t a s m r a d i i a i q u a ^ o é f e n í e i i e f n t a i n t e n i g é t ! a * © i O T u t j i * g d á i p r o ^ a í a 5 cfle q 
Dicit © e m o c r i t ^ t o t i u e na tu re^S i r r autem 1 fnnt i aere o e c i í i o n e ^ l P I a q d a t>e fecta pi t í?a 
E e u c í p p u ^ l f e o ? ' a ü t fp^erica a í a m p p i d q d gozicop i n í?oc t>ifcozdabát ab al i is pi t l?ago/ 
m á x i m e pn t p o é penetrare femói figuren m o rici8:ga n o o i c e b á t atl?omo0:red v i r t u t é que 
uere re l iq c6 m o u e a n f % i p í a : a r b i t r a n t e 6 a ías moue t eos a í a m e é ^ l i i aut I?a6 m o u é e * © e 
e é efficiéa i n a í ab i l ib^mot í í*vñ T v iuend i ter/ feie a ó t oictu eft:,ppter q d i d c ó t i n u e v i d e n f 
m i n í í eé r e r p i r a t í o n é + C C ó f l r i n g é t e j i * e o q d m o u e r i ^ íi fittranquillitaa n imia» 
ptinetCOZpa 1 e^tmdente figuras p b é t e s a í a C'pomropiníonéqiioifidam pítbagoiíco^ qfiKe erar opí/ 
l i b ^ m o t U ¿JC CO O? n ó é ipa^ qefeere n x í m i é x & níoní Democmí«nam íllud q í pitbagozící oicunt oeanima 
oíirífMÍ Ürri tsr f ^ m í c r f d í r h h ^ a l í i ^ b m ñ í i t i €üd¿m bnt,lfelll^»"á cú eo qo oicirípfe Democritneí líes 
m x w m ne r ipe rozis igreaieno ams p m o i n i pubagojirím eádé fníam no pueniát.Tlá quídáipfbn pue! 
rerpirádo*1p?rol?ibere»n. l?a8 í q i fu ta ia i ibus nienteécum ^emoerttopímucatas eéoecültoneB qrtinc í 
tOifgregari fít* ^pbibes p f í r í g é a T COpzimenS aere, úcozpoza índiuíftbília 7 ínfinifatfcut Democrífus oí/* 
mobíliaíoabaf ereniplü ?e Decííionibuí q mouenf ín acre: 
cf finullafempclíasñríicufapperppojfaem radíis folio* 
Undecum iíla Jínf rnulfo niino:a:c|a runríndíuíribili.] (iHc 
vero queapparenf ín radíia ctedííones limtoinilibilee: ma 
nífélteappareffinf marímemobilia. iftquia ínter alias 
figuras figura rotunda ell magis apta ad motutm cú FIÓ ba 
beatangulosqbusípcdíafa moru.Tqacrcdcbaní snimá 
maríemouerí e.r eo qó arbífraíí funraíam efíkere mofuj 
anímalíb9:ídeo iíiícr iíla ifínífa coipoiarílla que enír ínter 
illa rotunda coipoza oiccbat eífe aíam.lDníus efía opíonís 
fiiít leucíppus quí fin't locius cíus4.í5f ad boc bebat vnuni 
lignútquía voluítDeniocrítus termínum víte.í«róncm: có 
fiflereínrerpiratt5e:I$íriJfTicíéfcr:q2nó oía víua rerpínú; 
que qdc refpíratio neceíTaría erat ^m eu^íquía coipoia ro 
tunda íplentcoipustcum íínt cá mot9in co:pe aíalis f 5 cú: 
eTnntincontinuo motu;7 eo^cótínet.i.cojpoianra acre 
conílríngenteL^ertrudenteJ.í.erteriusmif rete illas q fút 
oe numero figura^ que fiintp2ebenfe6aiaIib9moríí ex eo 
^ millo modo qnteícuttne foite eís oino erpullis a coipo/ 
ribus noílrte oeficerent coipoia.ideo necia eíl rerpirano p 
quam 7 íntromítranf alia coipoiarr ea q funt íntus ab írtís 
quep relpírationem íntrant impedían^ab exitiu i ít tñdiu 
oírií víuere aíaíía qjdiu pñt B fácere.f.rerpírare» ift vis h9 
figní elhquía cum refpiratío ex boc oícaf elle ró vifcuj? có-' 
finetípfa cozpoza rotunda ín coipozi^aínlíú 2 imírnt ctíá 
ea íntustne pp exeuntía co2p02a q continúe mouenf ur oeft 
cíateoípus áiaIÍ3:maníleíin ell cp ípíá co2p02a fmt aía: que 
quídemco2p02a voluít Democritns clTe ce natura ígnistí: 
ex eís caufarí caIo2em«CSc6o cum oícít» 
C ^ i d e f á t 1 i d q ó a HonuUtt pitl?agozicis t)z 








•z viuere autem <|$düi p o í í u n t l?oc faceré 
^ STponít p opíoíié Democrttí oe aía oícée.Uñ Democrít uo 
gdáif.antíquus pBs:^ excogitas íllud qó maxíe mouef eé 
na? aíe.'zqjillud q6 maxíe mouef xvi elteoe na ígnis«£t io 
ote ípfej aíameéígnéquédáautcalo2é*¿:f opio fiiafiiít ta/ 
Ii's«3plém.nibí! ponebat eííe inre^ na nííi íénlibile 7 co2pa 
volebat cp pn4otttm rejz íínt C02pa índíuifibilia 7 ífimV 
ta q vocabatatbomos.OLueqdéoixít eévníus náe: f5 oif/ 
cebat.Sln vo ex ípfis pl^ís non oixerunt ip(áxo2pa indíui/ 
fibília 7 mobilia elFe anímanníéd illa virtuté que niouet ea 
cojpoza aíam Dícebát.iftbuí^opínionis fiiit quídá 3írcbe 
!auspb8niagífterSocratÍ8:vt^uguítm9narrat ín Iíb2a 
De cíuj\Deúa:t ró bo^.f.qre oicebát b$ co2po2a cíTe aí35 bí/ 
cta eíl:ga ficutíam p5:volebant íllud qó maxíe mouetur 
eftaía:vñ ppboc bec co2po2a ptínue mouerí vídebanf: 
ncappetínáereínquo mouenf étrifittranquíllitas: oíce/ 
bant iíla co2pa eé aíam.C^onféquenter cum oicir* 
íérreabinuícéfigura:poririóe:7 02dine:l5bíctín ponat oe 
figura q2 bec fola D2Ía que eft Pm figura neceíTaríaé.£t ífta C & ^ d e fe runt í 11Q t)lCUt aia5 i d ee q? feiplll5 
Díía que é fm figuram eíl q? quedam erát rotúdajquedam a g i ^ t mOtUte ten í oé5 Ü m o t ü V i d e n f pUtaíTe 
3 C 5 " l^^í^^ f e m n t q c ü q j t)lCUt 0135 ^e fe/ obl-ectljm efi reru:-? ercedif oés aliaa potétm aíeikd acce 
íp fum m O l t é a ^ l d e n t a ú t l?i Oe0 exíftíniátCy pít tm porentiaj anime fenritíuaandeo coírcr Í indifferéter 
n iOtum m á x i m e m i i Ü c é ü i c J B t alia q á i Oía ídem oídr aíam -? íntemmqué gdes ínfellecw oícít traTmij 
^ ^ í ^ U t ^ t n * <í>ivk<^\^c\Y\tpv n i í a " ^m boiy tranfmutafionem»¿íf ^pfer boccomedar DO 
n i o u e n p p a ianmpfam a ü t a feipfa*p:optei m merfí . D Í í i r l ^ . a c e t a I i a p í e n 8 j W í ^ füj 
P i l Videre monee q ó n o n í i p i u m m o u e a t * mutationémura^ eftmtellecíuseius Joum aliud fáperet 
CRcducí t ín qua"d9m fummá opíenem pluríum pl5o2iim vícma:?alíud ínuíctus.Ceecundo cum oícíf» 
oe anima ad bae opionea oicenet^ oés illi quíoiffiníenfes CTZlnaxagO* ailt nnn96 ip í l6 exp!anat l3hXi\% 
aíam a motn oixerfltipram eé íllud q6 feipfiij mouerL ftm m \ {(ocie b o n i rectiq$ n i é t é cá5 eé t ) i c i t 2 l l i b í 
tur imdeJ.Mn eade irellisennam cupdicrÍ9»Omne6.n4 co : i ^ ^ ^ ^ x ^x^ar^.u^x ^ Í ^ I . ^ O ^ , , , . , ^ 
cojdátínbocícoueníGt^ídenf exiftímafleniofri maxíe 3t3191 i P ^ 5 n i e n t e C C Z t i m t m a i a l l b ^ V I l l l i e r 
í pcipue ec .ppiiu a íe^ qcgd moneí'tmoiief ab aía: ipfam Í16 t á p a r ü í e q3 m a s n Í 6 : t a m pl tabl l ib9q5 m i / 
vo aíam moneri a feípra-í: t róboium ficut íam ractum eíl n u 8 é t p z c í l a b i l i b u e mentcm inefle X>\C\U O 
K erangacoiferopinatifunt^nibilmouetalferumniTi mo ^ ^ f t t a v r í / T ^ í i c t r t i i ^ n i i V i n a ^ r í - f í í ^ ^ í - ^ SJer.có* 
üeaf^ípriim.Uñcumaíamouearalíaícredebanfanmiam ^ n a x a g O : a 0 a n ; e m m ü 0 C e r í t h C ^ t t > e i p ^ 
máxime7pcipuemouerí.Cíemocúoícíf. -ÚhnXtQixtm g d e J i ^ c a m e i ^ q ü bn i recte t>l/ ^ 
C ^ i f r i j á n a x a g o z a e i d m o u e t s b m e é t>í cit in te l t i iKa l ib i ant i n t e l t m feunc efie anima* 
c i t £ t fi g$ a l i^c^fui tvniuerfú m e n t é mou i f l e ; | n o í b u a ^ n i p í n m ine l íe a í a í i b u e m a g n i e T 
„ n o n t ñ per indepeni tue a t q j ^ e m o m t u a * paru ie 11?ono:abi!ibu$ ? inbonozabi l ibue* 
^ . c o . j [ ; 0 u n í f r a(jt ^ a n 2 ^ c ; o ^ í a m t>icit e é lllOUé/ C O f t e n d i r M o í f f e r e b a ^ boc 
. í í ' t n ^ i í r t f í r t d r l í n t í ^ í r í f m A Í m A n ^ f t V i ^ i I ^ i ouoracir.pjimo pomt opíoneílíiaxa^Scoorebjobatea» 
Opínío t e m : í f i a U q e a U U 0 t > l X l í cp O^mouet mtel le / ^ n o n v S a u t & j D i c í t g p m o ^ ^ n a r a J o g t u r o e a í a 
anaxaf C t ü 6 ^ 0 n t i l pemtU6 ficut ^ e m o m t ü a » magiaoubíe:-? minuécmiñcat Deipfa, Tlam ípfeíínaxa» 
CTPonít opíoné ̂ naxa.oe natura aíe.^r (>mo ponit ín quo multotiena oícít inteltm elfe cám ei^qé é bonu o[3ari«í«bo/ 
^nax9«conco:dabatcum fuperíoíibus oicceíg; ^naxa»t ne operatíonia.Slíbí vo.M'n alija locísoicit búcíhtelf5. f» 
quícunqjaliue oíxit íp íntelftia mouet oía: oícít aíam eífc quí ell cá bone opatíonis 1 aíam eíte ídé» tft B appettqa có/ 
mouentem oiatíicut 1 íllioicimnSedín boc oíflfernq: no/ ífat 3) aía ineft oibus aíalíbua tá víltb9q5 bono:abílíb9: z 
luít omneqó mouet alterum moueaf r ípru5:ímo oíxit tá maguía qj paruía^Uñcu ín oíb9bia oícatíntelím eé:ma 
efíe vnum íntellectu feparatfí 7 ímíxtú quí alia moueat: eo níféftum eíl íp idé oícít aíam 7 íntell'imScoo cum oícít* 
non motoií' oe na b§ oícít eé aíaimUn ex b ínirrexít erroz f ; H t ea mena t ñ % íteílect^CUi DZU d étia t l i b l l í t 
quojudamquíoicerentaiameMeoenáoiüma.Sicsp^ m « ^ ^ i m ^ í T ^ í i K ^ M . ^ ^ . K . i r t ^ ^ . ' . , K 
quoconco2dabatcumrupio2ib^inb<r^oíxitaíameémo animaUbu6:qnmetiamneq5 
iientem.éedoífferebatínb^ oíxit aíam nómoueríícuíus CUnctia o m m b u a ine í t e VidetUIV 
* pjíum ílli oícebant.Dífferebat etiam a Democrito ín acce/ C T R o n Víde tu r a ü t f m pzudentiam t>ÍCtU6 í n / 
prioneínteiiectue.cr^tídeocumD^ ^ t e l l e c t n a o m n i b u a f i m i l i t e r i i i e í r e a n i m a l í b 9 : 
I Í 5 5 r m a i a 5 5 i n t e m i i f i n i p r r ^ é e e p ü ^ f e d n e q s b o m i n i b n e ó m n i b u s 
1)15 i d q 6 V: Ve^ ee tncebat e u o c i r c a recte t ) l COítendít prietates eé ín b̂ » acceptíoe íntelta Pm ^naxa.C 
Xifle IQt fóome^JB^eCtOZa iacerc alia fapiétej* aliqñ B qó oícít íntellm non efie ídem cu aíatalíqñ vo oícíc 
TB5 i g i í v t p o t é t i a ^ d á arca v i t a t é v t i f mete ^ * 9 Í ^ 1 1 ^ '^^"A runt contradíctoiíatT nó pñt fimui 
i i i rHIr r tn*r ; idé eft QÍam Gir i t -7 intHífYfnt ftare^iftb 4 )ba t t ahrone^o í í a tbn oparíé.pp:!^ítelluí 
ac ueuectUJ? lae en « í a m u i a i j mteuectU5. p ni p2udétiampíécti:ga bíí oparí ptínet ad pzudentíá. S í 5 
f . 5 l ! e q d é J 1 * n m p i r ÍMClt I d a n e í íe a í a m % m / ídem eífet íntelfó quí eíl cá bone opónis cum anima feque 
t> 5ntia telleCtU*Verum*n*efle Q6 V l & u d t b ñ f&CCte 9? inteWe pjudene idé efiet cum aía. Sed B eíl falfiim: 
opionís n ^ a m m i m n> l&ectOMicet a l í u d fanienc 1 0 ñ a9aíaíneíl0íbu6aíalíb9.3ntelt,u6autl5m piudentíam oí/ 
t)emo/ ^ m m J m ^ e c i o n x e i anua u p i e n ^ m o ctusjnó vídef ineífenonfolum oibua aíalibuetl?; nec o í b ' 
critiz l taq5Vtl t i n t e U u t a n q j p O t C Í i a q d a S q é a r c a boibuatergonoeltídéqóaía.CDeindecumoídn 
»naxa. veritatézfed í d e m t ) i c i t a í am Í inteHectum* C ^ m n e a i g i f i j q ad animant ia refpexere 1110 ^ ^ 
Cpomtbanc o2ían^.£t P2ínto opíoné pemocrifí oicenet^ t u m á x i m e m o t u m an imam eíTe p u t í i r u n t 2 o 
ille«r»Oemocntu6oixitL^nipliaterJ«i*vbicB7xVr inte e/ g r / c * . w ^ W Í „ Í ¿ ^ U * , ^ JirL,; rt<v»^^. ^ 
ctu5i?aíameíreídemXoi9r6eft*gaDemo¿rítu8credebat t L M u i c u q s q d e i g i t a i a t u m m m o u e n afpexe/ 
2 0 ^níbíieiretínmundo nírirenribíiíatí'ficutníbíleratímun r u t í b i g d e m m a x i e m o t ú o p i n a t i f u n t aias ee+ u ' 
00 nííi fenfibíliatíta oícebat q> nulla vis appzebenfiua crat C-Oftendit <$ oes illi q píideraueríít aíata frn motu.i. f in 
f n anima niíi fenfitiua.Unde fiiitbuiue opiníoníeí nulla id q6 eíl moueri a feípíisíí) opínati funt aíam efie íllud qó 
verítae oeterminate béref oe r e b u t í g? níbil oetermínate máxime eíl motíuumílícut p^ ín opíoníb9iam oictis, 
cognofcítunfedquicquidapparetíverum efiet:-? non ma/ ( [ 2 l t Q COgni t ioné a í a d u e r t e m t ip í t^ac fenfllS: 
610 íllud qocogitatvnusoerealiquatqjilludquodcogítat n h 9 i ^ a r í s f i fñ t n r^nf í f 11 ^iVtíf d í^ in fc i t i ^nH 
ali'oe eadê  re eodem tpe veríí efie 17 ex boc fequebat- o? ^ D re$ « t e n t l U l t>lCUt aia? ip ia j p n a 
ponerent pdtcf 02ía limul efie vera.&mis ró efitqzípfec vt r e ^ efle^Bt q u i p lu ra pnc ip ia iqu i VO VHU 
oictií efl)nó vtebaf íntelfu quí efl círca verítatem.úvirtuíe i d i p f u m animas eíTe cenfent* 
íntellectiuatqua anima íntellígitintellígibih'a:redfolum vi f r ^ n i V n n x m i t e m ad coanofcere •? fentíre e<x a 
fenfitiuatr^ níbil cognoícei entur mTifenribíle:cuni nibil ^ ^ q 5 a iueni aa cosnoicere 7 lennre ea q 
poneretín rerum nánifirenfibíie.ciñcumrenribniafíntm l u n t n f t i t ) icunt aia5 ee pziapia^alu qde p l u r a 
comínuo mcm * flu3cmopmat9eft nullá verítatc oetermi/ fecíentea feec^alii v o v n u boc« 31 ec* 111 fe 
8 
9 
P v l I W ^Linones anime per motunubicvo oííc 
dítquoslúrji .eneruntincosmííüneniauimcper fenfom 
feu cognifíofienitíft círca b ouo facif,p2Ío*n»onijif ín quo 
conuer.eru{.;rp]?iqüíconílderai]enri¡raíamexfenru.BcDo 
voiqDi{feujr.jbí«)_6ícuti£nipe.Qdé7c.jDicir g J?:ímc5 
g; c i é quicjq} vcnerunt in cogní tion¿ aíe qjfñ ad cogícere 
v íéntirew«p cogniríonem t fenfumnn B cóueníebáftqa oí/ 
cebant aiam eé eí ^ncipíjsíque ĉ dé f)naalíi|_6c?cbñtJií.po 
nebát efie plui a:aU3 Wlñ tní.ííd poneñdní aut aíam eé 
eje pncípiia conííítutá mouebani'tqníg ipii gntíqui pbí qíi 
ab iplá verírate coacti fomniabant quodámodo verífate5* 
CJerifae aút eíl q? cognífío ñtp/iíitudiné reícognifeín co/ 
6norcenfe.op5«n^ ree cogníta aliq nió fit ín cognofcenfe» 
Sntíquí X'o p}3i arbítratí funt (p opojferet íífitndincm reí 
cogmre eé in cognofcentc Pm enenáIe:B eíl fm ídem eé q6 
babsínfeípfaioicebannn.^opoztebatfirerimííicognorcí: 
vndefiaramacognorcatoíaíopsq?bcatriíítudínem oíum 
ín fe fon elfe nále íicutípri ponebant.Tlefcierunnn. oiílín/ 
guereíllú modú quo reí eft íintelfu feu ín ocu!o:veI imagí 
natione:'? quo res eft ín feípfa: vm qa illa que funt oe eífen/ 
ría reí funt pn^íllíusreí;? qui cognofcit pnah9 cognofcír 
íit verum.f.q? TMafo oícat aía5 ccpoíífá er pncípíjs reruni 
^bat per tripler oícrum 'platonis.'pdinú eft qó ípfe oicir i 
2:íineo.3bi»n.cjarouo eneelentétq feu pnareiú.f. idem z 
Oíuerfum.OLuedá.n.naeft q iVnipeodé mÓfcb$: Í" ciun/ 
plertficut funt íinálía, iff pane nam vocat úfóqdam vo n.i 
eft q' non femp eoden» mo fe b.ví'ed tiafmiitatíone fulcipit 
íoiuüíonéílkut runtindlíaí? bnuc vocar oiuerfunu £f er 
íftís ouob9.f.er eodé ? oiuerfoíaíam Dícír eécópofitas: na 
q? ñm ifta ouo in aía pf preeifs $ funr quaii media: T gpni 
ronalía aíetfuperíou'bue 7 oíno ínhílíb9<ítiníprí02,z oete/ 
río2í7 málíbue 7 infcrioúbus Iit nobíIío2 7 fiipeno:. ro 
buíus erat:qa licutoictum eft:luníle cog/ioícif l i l i : vnde lí 
aíacognolcereroía^ídem roíuerrum fint pucipía: poner 
baraíam efteeríílíijouobuscópoftráteo mó quo oícrú eft; 
vtínquátumbjoenaidérítarís cognofeeret ea qi!eoponit 
¿déíínquárum vero oena eo» q vocaroiuerfuni; cpgktrci 
Díuerfum«f.maIÍ3»Uñ •zbaccoguítioue vtituhtlá qn col/ 
ligír gíia 7 fpéfttuncoícir eam repñrare ídem feu idénrnre» 
«Oiuádo vo oífferentías 7 accídentía airmuír aireriraré ad/ 
ínuenínSíc g p? quo "Plato ín í imeo oícit aíam er puncí/ 
pne componúCScóm oícrum "plaronio p qo oftendíí' 
oíxít anima er pncípíje eíTe ponií' cu oícit. 
ípíám renitpofuerunt q? erquo aía cognofcit oíateét er pn ^ r ^ . v - ^ ¿ • ¿ . ^ ^ « • ñ ¿.a ^ .^^^ ^ t kíft.^ Añ¿ * 
cipüa r e r u í ^ t B erat oíbus cócSed oíuerfiñcnri funr ftii C ^ l M " t>Ctermi!l3tU eft ab eodc $ UpifrC C m Ú 
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©pínio 
ií>Iato« 
bant eadem ^ncípía;fed vnue píura:3liu8 vnn: vnua bocr 
alius íUud:7 f m 13 oífferGt in ponendo pzíndpía i er qbua 
^ncipíjs anima cóftituatMrifrídeo puter cum oícit. 
C á B m p e d o d e s . n . e j : e l e m i t i e qdcs v n m e r ñ s 
í p f a m pftare cenfet: t ñ % v n u m q é q s í í i o z u m 
a n i m a m eíTe p u t a t . ^ í c i t c m m . 
SEerram n á te r ra l fn ip l?a cosnofeim9 aquas* 
£ í b e r a q 5 etl?ere fanengnia t>ígnofcif ígne» 
ÍBÍC T amoze amonac triflí ©ifcozdia lite* 
C ¿ í c u t £ m p c d o d e 6 g d e n i € X e l n í í a o í b u e 
e f l e i í v n u q d q j l ?o^ a í a m tnci te : l ícut t e r r am 
q d é t é r r a c o g n o f d m 9 : e í b e r e e í feera : a q u á á t 
aqua:f5 í g n e ignes mamfef t í j e l l cócozd ia m i 
c o n c o z d i a n n ^ i f c o z d ú s loífcozdia t r i í lú 
IT'ponítqCooitferúN^f p2ío ponit opíonem .ífmpe, oícc'a 
<j> antíqui pbi qui per íentum pííder8uerütaía5:oicút íp(á5 
conftare er el'ntíg.¿5t illi qdé qui vnñ fecíúr ̂ ncipiumiilíud 
vnú oicunc eííe aíam.-if t qui plura:er íllíe eá componijftcut 
#empe.oia'caíam e/TeeroíbM'nfíe^vniíqócp bo2uni oic 
amniá.C'-Orcaqólaenduméq?ifmpe.poriut fer í)n".4. 
mália.f.ten á aquá;7 aeré 7 ígné:-? ouo íicriua 7 pafl nía. f* 
lité 7 amícitíá.^t ideo erquo ponebat aía5 oía cognofeeret 
oíritaíam eíTe er b9 pzíncípíja que ponebat.Scóm.?i. q? c 
er terra:rerram cognofeimug:? q? é ex etbere.í.er aere 
aerem:<zeraquaaquam.Í5'í ignem erígne manifeftü eftt 
7pconeo2djamcognordm9cóco2diam;7er trifti oirco2dia 
cognofcimuyofíco2diam:7 ponínbi.LtríftíJqa^mpe.mc/ 
f ricecópofuít libios íúog .¿3cóo cum oicit. 
C £ o d é % l ^ l a t o irsó a ías i n ¡E in ieo er elenien 
t i e p i la re cé fe t .S iU n á q ? eius q u o q j fen té t ía 
c o g n o f d í íímilei'z ree ípfe ex p n d p i j s funt . 
f o z m a ü e i i ex l ó g i t u d í e p i m x t l a t i t u d í c p í m 
d í t a t e v e c o n í l a r e . Cetera v o fiinití m o d o . 
C ^ í m ü i t e r s u t e ' r i n b t e que funt t^e p ina x>v 
c t a ü e í e n u i n a t ü e í l u p r a m q u i d é s í c m c x ipfa ^¡¡J™ 
v n í u s ideai-r ex pz íma l o n g í t u d i n e z l a t i t u d i 
ne i a l t i t ud íneza lú autem ñ m i h m o d o » 
C 'Ubí oftendít animas eíTe er piindpüa nnuTn£trca quod 
ícíendum eft ^ "plato pofiiit qi intenígibília eftent per fe Q 
fubfiííemiaíí feparata 7 eífenr femp in actu x 7 efTent cauía 
cognítíonís 7 eííe rebue íenfibilib9.Q.6 2í^.fan^ íncóue 
niena volene euiíarecoactue eft poneré íntelíectum agen^ 
íem.Unde fequebsrur er pofitíone "platoníg q? fm <p aliq 
•fiint abftrscía per íntelíectum fie eftent alíqua que eftent p 
fe rubfiftenfia7ín actUtlDabemus autem ouplícem modú 
abftracríonÍ9 per íntelíectum vnum qui efta ptícularibua 
ad víia:alium per quem abftrabimue matbematica a íén/ 
fibilibu9.¿5í fie cogebanf er boc poneré tría rubfiftentia.f. 
^íenfibilíaímarbematicat'Z vfiaiqne efienf caufa: T quoinm 
ípartícíparíonetre» erianiíénlíbíle» 7 matbematice eftent. 
3tem ponebat "Plato numerca eflecaulám rerum. 7 boc 
rfecíebaftquía jjelcíuít oíftinguere ínter vnum qó conuertí 
tíur cum enterí vnum qó eft^ncipius numerúpiout é fpéj 
quantitatía^r quo íequebatur q> cum vl'e féparatum po/ 
tieretcám rerúíínumeroe eftembftantíá rerum q> b§ vlia 
eftent ernumería. Dicebat.n. cp p2Íncípía omníñ enttuin 
êflent fpés 7 numeme rpecificuetquem vocabat fpecíftcuj 
tancjjcópofifum er rpcb9.*ílá 7 ípfúm numerú reducebat 
lanqjín pncipía 7 elementa ín vnum 7 oualítaté. Ttam cus 
erJvno níbil pzocederetíídeo neceflaría fiiít ípft vní alíqua J> 
fubiecta na a q mulfitudo.pducerefte banc vocauít oualí/ 
tatem» íft f m ozdínem málítatia o:dífiabat illa tr ía«Cuía 
^.fénftbílíafuntmagismálíaqjmatbematicaíí víia íma/ 
teríahma maíbematíciandeo p2Ímo pofuít íenfibiüajfupia 
<|ue pofuít matbematícatí fup2a bec vniuerfália frparara 
C ^ o d a i l a ü t m o d o 11jblatO \\\ X i m e o aíam" úfcas:queoifíeruntamatbematíd8íqiua ín matbematícia 
fat-it ?Y rtementia C o m i f l f r i e\\\ C\m\\c ftrftifó ¿n vna W ^ t t n t d í q i i i queoíífeninf fecundú numey: fed 
faCEt ex eiemeil t i e . -^ OgUOlCl em I imiie tnmUU ín ídeÍ01 fubftanríja fepararí9 non inueníunf alíqua vniua 
res aucem CX pziUCipiJd ene. Jedei que oíflferant mimero:vmu9 enim fpecíeí vnam po/ 
Crponit opíonc Píjíonfe Oicenaíq^ ̂ lato Citas fecít aiam <uítídeam.0.ua8 ideae oícit eíTe er numeria*.? fon nume/ 
t% ekf^entíg.úoicit aííni er ímciplja pftííutá t u ¿:t ^ boc rw.ín eíe efte rónea rerú feníitnliuni:que quides conftanf 
3 Ü b e r 
3 tt Totiítífudíne latírndíné ? pioíit^ífafe * £ t íó úxxt ideam q: fin q> fop poíitú é ex B oicebát bíe aía?, vím cpsiatíuam ^ 
lonainidínía efi'e bniam Dualítatéílongíwdo ení eíl ab vno x t p ® píícípabat nám numen rpecificnqo erat D opmionc 
advnú.CDepuncroadpunctumaatitudínía aut í>má t ú / TMatonl.lbermouef átfeipasirmuateapo monua i ata* 
nitaté.nam figura triangularía eíl piíma fupficíalium figu/ fó@tnne8 t i l t)e ^ n c í p ü í que 1 qUOt luntnnter 
rarum.-pjoftmditatia aút que contíncf lon^tudíuein t lan ^ ^ f l e j ^ í r e VÍdCíl t * 3 t q 5 íltaxíe q d é X\ Q COZ 
íudíné ídeam oíxít eífe pamam quaternitatejpuma emm ft - ^ . . . . a ícoZDOZea 
curace tw» eíl prramíarque quatuoiangulie confimt.vn PO'^a p u i a i ce?3P£Uce ü i n e i u i m y KU^UÍCÍI 
cumplatoponereíaíamrenribílenuporuitaíam feparatas ponÜt*Z^m93tab í lOqCopOíUCru tZ 'Ze í V t n f 
que eífetcauíá eíua:? bác fieutaliaícparata:?ideas DÍtit eé findpía refi- a (T ían3Ucmt©Í íTé tmtCt 7 t)C 
^um^ríaXe^rntafeeDualitatequeponebat^nrerus. ^ t u d í e e o z ü d e ^ i n d á . n . v n u q d á . p t r a p i l 
c e b a n t - . S ú t a ú t ex elemcl.Hlc$ v o p r t ; feeffu: ¡ " f " " ' ^ f f a c , r t c e f ̂ P 6 3 * 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
S f r i l fcfMStMopíoncptím f m f u o i i u d i c a n f ^ ' a.b P M " W f i u t o t e 0 . © i f f m j t 
^ • r t í f r c m m i f # « n x h ^ n n i m f o i m e fnf r n r a u t í c i r c a m u l t i t u d i n e í f e t c i d c e n i m v n u 5 : i l U _ -
f r - ISSSSSSQSÍS r - t x r ^ C o f ^ ^ " í f 1 5 , 8 : ^ 
a7, f damaf i t t>uo : f i imu lVen tmadvnf i : p l a i i i a ú t S t e S ^ ^ ^ ^ f ^ 
n m n e r ú a d o p t o n W u n r t o e u m q u i ñ m m J » * w « W W l ^ f ^ ^ ^ ^ 
I H u m e r í g d e m en im fpcs 7 p i i n d p i a en t ium | í n p Z C C e d e n t l b U S ^ o ^ S S S 
^ÍCCbá í • é u i l t á t ex e í h t t ó . I J u d i c a n f aut re^: confideraríonem oe aía ín boc. f. cp anima eíl puncípium 
0lie q d é inteirmalie vero fcíaralie aut opíone: ñ o m * m m ^ m ^ n parte aoteiti ifia oílendít quaiíter 
« i . - ^ ^ r ^ f t t ^ w n * ™ U i ^ i n V i 0Icn P"1 Dnierfificanfuntcircaboc commune • Dmiditur 
ahe vo f e n f ^ e p e e aut numen I?i rerum. m e £ par6 ma m parteg t r e e M m enim ponít radícem 
STmitrt m f ^ t t e m m oíctu "piaronia| qo appet qd ipfe oixerac oiueríif atia pbo^ quantum ad confideraríonem oe anima, 
oictum. ^mamcopofttamex^ncipya.-platocnmi pofuit mime/ ScSovoíIIanioíuerfitate^rpecíarrenumerata'búL^nác 
Iblato/ waíicutoictnefirpeaTpnnapíarermvndecuJoqueret ó quíbufdamícj^erfiocoíligítíepílogatea que círca p 
n í u flíaíporuíteam^m bvenireincogmtione entmtcpem co/ t»íuerfifatespíiderádafunt;ibi.\ cTímniútautemoéa 7c. f 
pofitaex^ncipi^f.exnumena^oea operafioea eiue ab ^adixautcoíuerfítatÍ6Í)15o»ínconrideraríone oeanima 
eícp20cedere.3nuemmu6.n.inaia oiueríaa potenfias ad esquía ipííatfribnebantanímam p2ÍnciptÍ8 ficut oictun» 
, flpp2ebeníionem e m m S M m n fciam opione rfenfuml ideo tm DifTerétiam oícto» pBor- circa confideratio/ 
Dítítergo8nima5b2einfeI!ectu7eiu0Oper9tioncexidea ^ é m p i M p h ^ e t i a m i ñ e r m ^ l W n püderatídñc 
vniuetquia^Ceíl m ea natura vnitatianntellectua emm vna De aníma.Díctí vo pBí I5 oée ponát anímam cóponi er hn/ 
flpprebenfione app2ebendit vnujte fciam ex prima oua 1/ cipíj0m5 tn conueníunt c*> ponant anima cóponi ex eifdem 
rateírcia enim eíl ab vno ad vnum.f.oe ̂ mcip^s adconcb pnncípíjatfedficutoííferíit oe pncípíiaí íta etíam offíerunt 
fione.Üpmionevoeyímiamm^^^ Deconfideranoneanime.Dilferútaufoeprincípnaquátus 
ad ouoíell emm oe p2mcípi¡s ad pclufionem cum ímniidme ad o u o ^ i m o quantum ad fubílátíá ¿ncípíor | míe I ff ík 
Hltenusrz fie funt ibi fí^púmpimt oue conclufionea: (inU7 quantG ad numerú) quot U m u Q m m m ad fnbí 
vna concluía 7 alia ftnmidata.Senfum autem b j aía a ^ma fimtium qde'tqz qdam ponebant principia co2po2alíanlli.f. 
quaternitateícíl cnmiqu^ernitas prima idea co2po2i8q5 quipofuerútigneniíautaquáíaut aerennQdas ^o íncorpo 
confiftif ex quatuoi anguila vt oictum etfenfus aut co2po? rali9 7 ímaiíaíficut quí poíiierunt numeroa 7 ideaatgdani 
e ñ X u 5 rea omnee cognofeanf tilia quaf uorXinteirutlcía ^0 mífeentes vtraqfcficut platonici qui pofuerunt ^ncipia 
opionerz fenfui? bae potetiaa oicit bre aíam ím $ particiV fenfibilia 7 fepata ̂ irca niim * o feu multítudíné oifferut: 
t Z ^ m M ^ * ™ ^ ^ quiaquídamporuernnttmvnump2Ímum^nm:ficutbera 
féflum tíl q> oint aíam fcparatamtqua pofuit ideam buiue dítua qui pofuit aerey.7 aliua ígnemtqdá ^0 oícunt plura 
aníme^cmpoíitam ex numens qmfunt pancipia releme/ ^ma ^ncipía:ricuf ¿mpe.qui pofuit quatuo2 elTnta, ¿ t ^ 1 
S S S ^ a r ^ i S ^ f ^ S í S S ^ comPoriíam baafuppofitioneaoeMpíjspñter-Wignantaíambia pn 
c^rmcipi^rronrequentercumoicif. ^ dpíj6:gaquíponebátp2ÍncipalÍ3málíaíoírerunt aíani ex 
I L C U m aut anima motlUU 7 COSmtWU Í l í :qda5 ípfia componiííicut ¿£mpe*7 filV bi quí ponebant imálíaííi 
Vfi'ÜqjCOmpletf ÍUIltZatqsaíam llUmerUS CíTe cufplato.Ocaaútexíílimaueruntaiam efieidqómarime ^ 
20 firtpfummOUentemaireruerunt m^mumeíl.C^onfequentercnm oícít. 
ffer.có.C^^^motiuumvidebaíaíaeéícosno/ i l ^ u a p j o p t e r ^ 
28. fdftuú^icgdajcaplexifuntejcvtnfqjenuntiá r u b ü l i f f i i m ^ e p t i u ^ l o ^ e m a g i s ^ e K i t a c c 
teasíameírcnumerummouentemfdpfum. teramcozpeue.áfeouet mrup:7cetera p m o 
SUa^C^on í t^^mpBío ímnie run t^venerú tmcogn i t ionem m o u e t . © e i n o m t ^ a u t í fubtiliUOÜíjCÍttóí 3f/ 
pío q2ü Q^me ex motQ 7 fénfu finiui feü cognítíone oícena: q: m / fígnauerit cur c ifto» vtruq5.©í)cit en í a í a m a 
da pijo ma vídebatur cía efle motíua per fe 7cognofcitíua:cóplexl m e n t t ú K ídem f f te íboe afít e t ínfíft á m í c 
ru oiffi^ funtíllaouo:íoiffiníeruníaíamexvtrifq3.Cmom7 cogni - l - ' r l \ uo ' 1 5 5 ? ^ " S ^ t P ^ ^ S 
túetium tíone^ícenfee g? aía eíl numerua mpuSia feipfum. ^er mdlumblUb9CO2pibU0 el íe . B t q $ p a i t l U 
aianu nunterum quúfem infínuantea poreatíam cognofemuarnt g d e m Ob ( b b t d í t a t é m o u c r a o b í i g u r á VO ItlO 
m r l $ i £ u r $ % át oíuj nobüífliniá figura r o t u n ficnt Dútutn eñ fbpetimfs aiíqñ vn? vírír^f«ab «InceOfa 1 -
^ d á a í f e r m t a k m q ? eííe intcllectU? 7 i g i u m . íicutvna ná^prcJi.oicebat aías eflc motiuá 7 cosnolcití/ ief* 3» 
blC in part lbU8 mbtlUílimUS e:i inánime ele/ rebai ab aliiajquía oemocrnuQ ponebat aíam eflí naf urc 
^ mentorÍnC02po:eU5*2ldí?UCaÜtmoUeí:qa T co:po2ee:prpofe eímaiib^pncípnocompoíitam.iínaxa* 
xe^cóf mAn^alt<i rmn íTí^rmnmfna anfr r>nlnn« oidtmrellcctú d]c[_iimplicejrr adudaroíuerluatc ni 
30# mouetaliapzio.iLí^cmomiua aute ÜUICIUS ^entmitimxtdjviewíndafcoriiponícfialiol ?pnrüj jve 
.opínío t>iíit enuntiane pp g d vtruqjfeo^. m r > gde axludataddítíoncni ab alío.Scd mouerê cosnafcm af 
|5eniP» enim 1 intelleCtU?idem*5ftud m t CíTe p Z i m o ^ nsnat eídé pncipío.fa'telIectUKTlam mttit'us ex na fuá b j 
í indlUiflbiliUin COipo^ZífóotiUU aUté ppter ^ / i f cogiiofceneunotunmit b.sjaa ípfe /ícut oict um c oícit 
? V ? * ? . \ ' I i r - l ! c^c.' ^ intdlectum oía mouere.€J^onrrquaifercum oiat. 
rubtihtate partium Í figura^igui^ autem € Z m c $ & vl cx m c $ tra]dlta mcmo:lc m 
l e u i t e r n o b ^ motiuaqddajaíasipfaKéputiíre.Sicidc Dv X x . c * 
efíe mtellectum i ignenn . xií magneté b fe aiajiqz mouet trabttCB ferru* 32• 
erjenumeratoíuerfitatee pbo^in rpeciali.eciendum aute$ g r ^ ^ f ^ ü t s STKflteñ f r nbiifí r f l l i ín t íh in tDr ^̂ P"110 eítffiíterílloaquíponebantvnúcozpopeé^ndpiíírerus? ^ ^ i « ^ auce^i?aie6 e^giius i enunn tu iuu i £ b ¿ ^ 
« null9oísnatus eíl poneré folam terrá:f5 alí) pofuerút ígne mOtlUUm a l i g d aiai l l O p m a r u í i g d e m r>lí:it la/ 
í>mú ̂ j a l ^ aerem:alíj aquátterram vo nulluí pofuítmífi pidem anima l?abere:qm fciTUin inOUCt* 
qui pofiiít oía elnta qtuoj efle ̂ mn n̂ ^ ' t ró buíue eft:q2 ©j-ponít opíoné cuíufdam phi.U'Zhaktis quí ín boc folum 
térra ̂ ppter fuá sroflítiem magia videbaf eíTe copolita ex concoidat cum fuperíoiibusíqa íllud oídt ce anima qó 'h* 7 
^ncípí)6:q5ipraeiret^nn»^t20ctrfabanc ptem ma facif» virtuté motiuaimWceníí.f, abalea fiiítvnuaDe fepteni 
•pzíoenim ponítopioneaíilo^ quí ponierut pmum pn « rapíentibu6,.6tcü oésaly (luderétcírca moialía: bic fclo? 
aíam efleignem.Scóo vo Ponit opíonéillo^ quí poíjieruí oeditíeínquifitíoní rcrum nálíS^ eíl fmua nalis pbo, jgf 
^miíí>nm7aía5eé aei¿íbuLDísgenea 8ut7c»J Vertió vo j^eo oící t .^xqbua remínífeunturJ.f.qui vohmt íp aqua 
ponitopíonea íllo^ quí pofueruníaquá efle í)mum pn i éílet^nmouiTn rerú.lDíciuPm pfiderationem í)ncípi)ínre/ 
aíani,ibí4[_IDagt3 aútrudíií.JCTiTirca p leíendum eíl q? ^ m aigti3 opinabaf efle ̂ ' "oímn rerñ.Uñ cum pn'ncípia 
ípterboc^aieatfribuíf monuuiiiTCOgnolcííttimvmm feureminaoiumaíatonimííntbumídavoluitq) íllud ellec 
cll qburda5 aíarn efle íllud qó eíl máxime monuu 7 cogno ^iVoium rerú qó eíl maxíe bumídum:? quía b̂  eíl aqua: 
rcítíuú:-? qa íllud qó eft máxime íubísle videbat eia efle ma tfíit ¿cprni eñe ̂ ' o í u m renuScd tñ non confequíf opí 
jeime motíuum feosnoícítíuumudeo oixernt anímam eífe fug$ in boc ^ oíceret anima efle aqiwfed íllud oíxíc 
fgnesíquí é íter cozpa magia fubtilís Í actíu9* &% I5 plures aniniamíqd babet virtuté motíuá.Unde cu lapie qdam. í. 
lee* J cífenthuíua opioni9:7í1copínaienfaiam efleigne.pemo magues moueatíerrutoiiitíllum babereaíam.^onantur 
j r críms tñfubfilíus erónabihusoírinbockemmtíaní^pter ergoMnmaAbales cúiílismon woícantaíam eéígnes: 
qá vtrucp eo^J.í.rónem m o t ^ cognítionís magl expflít* feá quía oicunt íllud efle anímam qó babet ratíoné fenfus ^ 
üolebat.mfícut Dictum efl:^ 01a eflent copofita ex atbo^ «? cognítionísjficut oixít Snaxagoiasiíéü motus ficut oixít 
fní6«i5tI5 frn eu b9 atbomí eént pn oiujrerum mbílomí ffbales^Deíndecum oícít* 
ñus m volebat ^ atbomí quí funt figurerotunde eflént oe | [ © i o g e n e 6 aut:ficut % alü qdaj aerem ipíá CC 
«á ignís^ deo oicebat aiaj compom ex illisq funt figure ^ ¿ ^ u r ^ r„Utaian**„ r.. 1 ̂  %. - ' -
fpberíce.áf t bec inquátum funt |ma K x oicebat babere rinÍ effd^lC/ubtlllfTline fubí la t ie reruq5 pnci/ 
rónes cognofcendíniiquantú vo rotunda rónes msuédi: e plü ell e p UtaS^f dcil'CO COgfcere atq? m o u ere 
íóínquantus aía erat cópofita ex b§ cozpibus ídíuijibiííbuí? ^fam t>ÍXÍMfe0C qdem COCnofcerezqUO pnmu 
rotundís: oicebatea3 cognolcere7mouere oia^On pones. ^A.- e r h n r infí> refera oítínf*hA/- akt orto ™ > 
illa cojpa rotundaoena ígnísíconco^dabateus illis m oí$ C!t7 ^^OC i p O Cerera pItantJ?OC aut effe m o 
eflent oe natura ígnís.Cjronfequenter cum oícit. tlUUmiqilO fubtilifliinum eft* 
i : a t a n a j c a g o : a 6 v ! q d é a l i u d a í a 5 : a h 6 ítefíe C ^ i o g e n e s a u t í í c u t í a l t e r i qdam aeremI?fíc 
ctúmétéuemcenquéadmodü'rátea t îxin^^ opinasoínsTubtilifTimumeíre'? p z i n c i p ú n - z 
^ [ t i í t ñ vtiifqs pínde a tq j vna na: vertí méfe^ PP feoccognofeere 1 mouere aíam. © c é m q/ D \ m , 
jJncipiu maxíe 0ÍU5 p o n i t ^ o l á i t a q j r e m oíu$; de q? pzimum efto cx \poc reliqua cognofeere: nía 
ipa5 fimplícé i ñ mixta % pura eé finceráqs W $ w ^ fubtilifTimum efl motiuum efle» 
1^ )CÍt2ltq5 eídé tfneipio l?ec Vtraq5 t r ibUÍ t : cogn l ^ f 0 1 » ! * * ^ m * illojum quí oícnnt aerem efle pjímuni 
i T í u í ÍA^X rr J L * d L i f i ! L «táH*SL¿ n ^ + s mas* píincipium •? ammanuirt 9 qmdem funt tre^pzimo ergo 
t ione iqua 7 motm'OlCee Vlliue ru5 mente efle- f onítopiníonem Diogenis quí volebat m aer eflet pzíncí ^ 
CHnaxagozas aut videt qde aíterum t>icere r píum ómmnmtr eiret fubtíiíflimu5 oíum co2pô « Unde e 
EíX* c. gfgj mteltm:fiait t ^ í x i m ^ p z i n ^ ^ t i t u r autem aníniam oixít efle aéreme ex boc babere virtuté cognolcé 
3 ^ m W M Í i r i i i m a na ttemmtñinteWertñnanit o»^niouendi.Uirtutemquidemcognorfendíbabet:quía ¿pínio Wl,{1? "CUT » J * ^ m i m m inreuecru p o m r aerfm ^ pnncipllim 0íUnî um emm cognítIO ^ p 
Sgnaxa» pzincipiumolU5maxie:foIuq5flCltlpfUineo?5 fimíleíficutoíctumeílíopoztebatqjfianimacognofeeret 
que funt f implícé efle I ímiXtUm 7 purü» "ñft i / omnía eflet copoííta ex pimip^e oíum rerú.Uirtuté vero 
S m t m t v m ^ r d J S n S e f n T o S 
1 mouereroicene mtellectum mouere omne. Cfeeradit^aa^nciDm tfttík* c L i B u í D D e c u 
G:-f>onítSñgia,opíonéquiínbocconco2dabatcumpcedé ^ ^ S ^ ^ ^ x S ^ ^ Z T ^ ^ T ^ S ^ S . 
ííbusíípeídé.faíeattríbuítronemcognofcendíTmouédi* ai?alationeee:exqceterat^icpftaim maxíe 
p k aút alíqu videf alterum oícere eífe aíam 7 íntellecnim icozpeu eeZ'Z fp fluere Oícat atq$ id qd mouet 
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g b e o q m o f u d e f c o s f d p í í . t t H & o u e r i a u t é o e n í i o n i d í u D i ^ ar/ 
Cpmto ree V i m i i a S ' Z i p i e i í U U COptres a r o u r a D a r » geníturareuféniére^aíafa^;q5Dícebáteéí>máaía5t7 bat 
"berach C f ó c r a d t t U a aut piKÍpiU ee OlClt í i g d e V^pO/ cribuebátaqppbuniíditare.GJ^onfequentercum oícir. 
* r e m eje quo aía p r t i t u i n i í cozpoza l i íT imu^u t j ^ ^ t ^ ^ f á g u i n é ipfá eé ^ í y e r u t i v t C r i t i a e . 
Í fluens f e m p . i a ó v o m o u e t m o t u cogfci . ^ t i Y C ^ m ^ ( e p p u ~ ü{c cftc p u t á t e s r q ó q / 
f n m o t u á t eíTe q fut Í t i le a r b i t r a r é T m t t u d é c ó p e t e r e p p n a m f ansmme c r e d í d e r u n t . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C a i n ^ t í a n g u m e n u q u é a d n i o d u m C n t i a e tó^ 
remqmeftmediueínteraeremíaquaMDÍcems non po/- i p i u m í e n t i r e a m m e m ^ i e .ppziU opma tee : ^rme» 
fuftaquá íéuígné vdaerép:incipíurennfedalíud medíñ: |?0C auteminefle p p t e r natura fangutme* 
quía non pofuít nífî málía nií, vnde íljud voluít elTe pun/ C p o n í t opiníoné cuíufdá -jSbí quí magia pliderane aíam 
cípíum rerum:qD eífermagís remotü a contraríetare • ¿zt 
boc videbaf eí ¿J efler vapor.1? ideo f m B voluit cp anima 
eíTet vapoitqa er boc oícebat anímam máxime cognoldtiV 
m 7motíuáefle,3p/e«n'ftntb§opíonís:$ oíacííentin có 
íinuo flunue q? nibil veí ad boiam quíefceretmec poterat 
aliquaozatío oeterminateoici.Undecum vapo: efiet ín/ 
teraliamaxime fluxibilíerDixítillum eíTe 0ÍU5 rerú pzíncí/ 
píum,¿f t buric oícít efie aíam.-íf t oíxit cp ná5 cognofcinuá 
b5 ex boc cp eJl^ncípíummiotíuá vo ex boc cp efiincoipo 
ral}fi*imum,z fluxibile.GJíEertío vo cum oícít. 
qjtú ad cognitíoné:adbuc ¿roííiua Iocuí9eíí oe ípfa t oícéa 
ipfám efie lánguínem.^uíua ró efitqa ín aíalí nó eíl fcafus 
fine íánguine:? ideo cú aía lír f i^cognofcendúoíxít ípíam 
elfefánguínenulíne quo non éfenru6 9íalí:eranguia»n.pu/ 
ta ofia i vngueaí'? oentes fine íénfu funt:l5 neruí fine faiu 
guiñe exíftentea maxíeíéníítíuífint.üt boc oíxit •^ritíaa» 
iTOtuia vero polfet q'rí:qre ín píideratíone oe aía nó facíc 
métíónéoe terraííicutoealija eVntienóexcu(átíe cú oícít» 
C t y t a o h c X n t a p z e t e r t e r r á í u d i c é l^abuerut^ 
I WKIIIIIIUMI c llUlilUllK.tXly X-Ci llV VU Lililí Ulv.il. tCm. ~ ~-A. u. 't j. ' V 
C e m m ó 7 S l c i n e o n 6 aía p u t a í í e v i © i c i t ® * c * n t n f m o t r lbmt * l S m ñ m t p m m * 
e n í ípfá 'moxm e é ex eo q : f i l i e ip f ie í m o z t a ^ 0 l b u e elementis confiare aut o m m a eíTe* 
t W m t q d é t d t ) W t ípfi c6petere:qa femp C ^ m m a ^ e f c t a m d i c e m acceperunt pzeter 
mcsnef ^ n e n f e n í w e * o é ñ o í i i í ^ o t i n u ^ t e r r a ^ a n c a u t j m l U p z o t u l e i ' u n t m i r i f i a h q a 




o u e f ^ x í f e o u e n f í i rea e t> u e p t m c 
femp:luna inqua5:roI:ftelle:totumq5 celum* 
C ^ i f r aut l?ia 7 H í c i n e o n o p í n a r i v í fue efl d 
a í a * © i c i t n * í p f a m í m o z t a l é efle p p l?oc4? a f 
í t m i l a t u r í m o z t a l i b ^ l f e o c a ú t íelTe íp í í tanqg 
r e m p m o t e : m o u e r i e n í m 7 t > í u í n a o í a c o n t í / 
nue femp lunam: ro Ié :a í í r a 7 t o t u m celunn 
CTponit opíoné SlcineonÍ6:quiconco2dabat cu íflis qjtuj 
admotu? tnííquíoícebataíamefiegd mobilifTímú.Únde ga fémp mouef aíTímilaf ímoztalibus^f.cojpozíb^celefií/ üdt2 ideo oicitea?; ímo2taIem:ficutco2p02a celeftíai •? fie 
céoe natura celeíli 7 oíuínatque femp mouenfívtluna: 7 
foltTb^íque femper mouenf 7 ímo2taIia fimt«Tlam fm 
eú ficut motue cauíát ín da Ím02talítaté:ífa 7 ín aía que na 
turemobilifinneeíí.CTDeíndecum oicit* 
ITDícena íp Pm boc opinatífuntoc 9ía:ficut oe p2Íncípijs# 
Oñ ferra[_nullu5 iudicem accepít J.í.nullua íudícauít eam 
efie ̂ n"1:? p pñs nullua oíxit aía^ eé terrámííí Íb2:e alíquíf . 
oixerítaíam componí ex oibus p2Íncípgs:ricutifmpe6.aut P 
oía í>ncípíaíficut Democrituf .CTDeínde cum oícít. 
CE^Í t i g i t u r í f ú m á o ía r e d i g a m ^ t r i b ^ í a o é ; 
a Í35 :motu : renru : ícozpozeoq5 t^ i f f inmt: quo? ; 
v n ú q 6 q 5 r e d u c í f ad p n c i p i a r e ru j tv t pstuit*. 
j B u a p p T íi q c o g n i t i ó e "oíffiniüt a í a j : aut ele 
m é t m a u t ex e th t i a facíut ipras t í tmi t r o é a pzc 
ter v n u t a c é í e a ^ Q n m n t m í U e fifí í íbi cog / 
f c ú a t q ? cu vniuerfa cogfcat ac pc ip ia t a í a r e^ 
v n i u e r f í a rer í í pz ínc íp í i a i pa j có f l a re t»icunt» 
f L B m á á m a g i s í p o z t u n i a í j m a q u á efTe t»i a u i b ^ s í t u r p l a c u í t v n á c im:ern tuq5 v n u n i 
p o n e r é rerG:ij aía5 é t vnmue lu t isne^: aut ae/ í : e r u t : v t l f e i p p o * i B u i q d e 5 a d l ? á c fn ía j r ó n e 
í e í a v f eíTe c ó p u l f u s t q a 0ÍU5 Temen b u m i d u s 
eft*áBtení redargui t eoa q f a n g u í n é a ías a í í e / 
runt:qz femen fanguia n o n efl* 
£jpimo C ^ a g i a aut r nd i f i i aquam q d á e x í í l i m a u e / 
•bíppo* r u n t : v t l l !) ippo*Suaderi en im v i f i funt eje ge 
n i t u r a : q m l ? u m i d a é * £ t n á q 5 a r g u í t f a n g u í / 
n e m t>icétea ammajzqm g e n í t u r a n ó efl fan/ 
guia*feanc a ü t eflepzimam a n i m a m » 
ITTDÍC ponit opíonéíllo?. quí pofuerunt aquá f>mum ^ncí/ 
piú oíum reru.f uerunt.n.qdas rudes oífcípulñí' íéquaces 
J O 
r e m eíTe p o n ü t * 0 u i v o p l ú r a rebua ^ n c i p í a 
t r r i b u ú t a j p lura q q j t>icunt a n i m a m eííe* 
C ^ i f ñ n í u n t a ü t o é a a í a m t r i b ^ v t efl t>icere: 
m o t m í e n í u : ? ícozpozeo*lfeo^ antes vnOqdqs 
reduc i tu r ad p z í n d p i a ^ n d e i í n cognofeen 
d o M É n i m t m í p f a m a u t ethtus aut ex eVntis 
faciunt t>icétea fífr inuice5 pzeter v n ú * © i c 6 t & 
e n i m f imile cognofei f i m i l i * B u on ia j aiut a í a 
o í a c o g n o f c i t t c ó f l i t u u n t eam ex o í b u a pzinci 
2:baletísíqui íicut oíctú eíl voluerunt cóparare í>ncípium p Í i a * C ^ U Í C Ü q 5 q d e m i g i t Vl ia a l iqua «DiCUÉ 
vnius reí ad p2Íncípíum totius nature. £ t ífii videbant cp - ' — — * ^ — — ^ 
f)ncípíuin oíum viueíitiú fit bumídu*vnde opinabantur g$ 
eodé mó ím"1 oíum rerú fit bumídum. £ú igíf aqua fit bu/ 
midius eFutú íter ceteraioixerunt ípfá? eé pnmoium rerm 
vfq? ad B íécutí funt magfm ruú.tebaleté.Sed ín boc 
DílTerunt:qa Abales I5 poneret aquá efie 01115 fri"1: non tñ 
Cíxit aías eéaqua'jfs virtnrémouentéjfic oictií é* 3ftí vero 
c i r m v t e l n t u m v n u m : 7 an ima v n u m p o n í í t 
v t ignennaut a e r e n u l ^ I u r a v o t>ícentea pz í / 
cipia:? an imam plura ü i c u n t 
C^pilogat^coHigítexbís oíb9que oíxit fuá íníentíonem* Sre;c»C* 
^ t p (^tu ad ípfa frA6c6o vero qjtus ad ?2íetatef q funt i4» 
inipfis pancipgsábúLCuícuipauf pzíetates 7c*JOiuan/ 
tumva 
2 
tu5 vo adípfá fn'íqi ípíi fría aftribuebaníaie.f.3) fit qujdí 
^ fubtíliíTiinum^ritqdcoslatiumecprugdnioniui:? bec 
íría.r<íí,nru6:nioíU8:eínco2po2eum reducurí piin,*3líó«n» 
Diamf eé îimqÓ é íímplex.jré pí^er fe hs g? nt coQmki/ 
ríuum:q: líe ocm éftt'e liti cognofeíf,vñ 1 oícebataiam có/ 
poní ex efntíejaut eé el'ntaíga oíeebant ̂  Ufe íiíi cognola'̂  
íurípzerer^Hnara.q ponebat ítelfm ínuxrú.Jíécja prim eíl 
íiibtilíílímuniíDícebátillud maxíe niotíuuíe qz ain cogno/ 
I? ir oíajDicunt ípíám copojrí er oíbua í)ncípíjis.¿¿t 13 oícimc 
oéaiquíaPm^ponúrpn^raponúfaiam.Uñ qcúq, ponút 
vná alíqua cáni íéu f>iimí etntú vnúnfti oícút aiam efie ÍII6 
vmníicur iá pstvtigiié aut aeré íéu aq5,3^5 íllíg oícút pf a 
ím'eéiíflí fitr aíunt aía5 eé ptli íllajfiue er bis componí» 
C S o l u a a t S i w a g o z a e m é t é paffióe vacare 
sícít:? nil?i! pzfus cu cetena í?: e cóe. ^erüs 
cu taita ítt quoná pacto c o % k c i n quá ob cas: 
neqj ille tnxitmectf ex: t)icti6 peifpicí poteíi. 
CSnajiagozae aut folua ípaltibilc t̂ iat íntelle 
ctrnTUibilcóenullialío^bfe^iiió! aüt cuj 
íit:qüo cosnofcit:? pp qua?cánnneq? tüe W 
JC!t:neq5CK I?ia quet)icta funtcórpícuü eíl. 
CT^tga oíxerat op oée pueniútín 13 cp oícunr aiam compotn 
W ̂ ncíjpyatq: op5 cosnofei fil'efititpter vuuni. f.^naxa, ío 
cúoícírL^nax.autrolusJoñdítqualVoilíertab eís oicens 
Hnaxa.folus Díxítíntellectií eeípafllbilétnrcbíealíquíd 
coe alícuí.í.nullí eo^ que cognoltit fifem.Sed qualífer co 
SnordtintelIecru9:neq53naxa.DÍxíí:neq3 efl* manifélíuni 
ex bis q oícta rijnt«ÍI7£onrequenter etiam cum oícít. 
C S t ^ 0 g príetate^ í í>ncipií5 faciüt:ií pficmnt 
mas eje p:na*j©ui vo tm alte^ ponüt pzio^ 
& cahdu ín^zaut frídüzaut aligd altud femufee 
inóí:ií fílTr i aías vnü tflo^ afierüt eé* 0iiapp 
í noía ipfa fequuní/IRá ti q calídú eé t>icút:iV 
de ínqunt ipfus vtuere t^uctú noiatíáqj finflh 
JEt ü rurfua g frídu eé céfenttaíaj íde nucupa/ 
t i ob refpiratióej 7 refiigeratioej aflerút efiê  
léec ígií q t»e aia tradíta fút a maio:!b9nfi$:T 
bec funt caufe ob qa illi talia üe ipfa t>ixerüL 
jr^tf C^uícúqsaútpYietateafaciuntm pzícipna t 
3 * aiam t x ?züa pílituunt^uicüqs ¿mt alteruni 
contrario^ vt calídu aut fric$idü:aut aíigd l?u 
íufmodi aliud:í aiam íffr vuum ahgd bozum 
ponunt^n % noíbua pfequunf :vt calidum 
quidé t)icétea:ga .ppter boc 7 feoc víuere no 
mmatfí el i0uia6tfrigidü ¿ppter refpíratio/ 
né ^ refrígeratíoné vocart aíasXradita gdej 
D í s í í t)e animan pp qa cáa tucüt fic:l?ec funn 
CrXollígít íntetionem fuá qjtu ad pjíetat es q in ípíis piíncí/ 
pgs funt:oícení q? Qdam ponúf ^n9rerü p2Ía:7 u conltítuút 
aiam ex í>ncípíj9 p2Í)sí}ic ¿5mpe6«Dans.n»eVntí6 caíitatej 
frígídítatctbuniidítaté 7 íiccítaterntoat 7 aíe in eé p2Íetate9 
bas«Diiit.n.g7 térra terramituemunaquam siítaqua TC* 
¿Luida vo pofuerúf ^ o í u m efTe vnu etinto^í-z íllí^qlita/ 
íéappofuerunt aíet^qdéígníe caritatétgoixerút ^ncípíu? 
oium eífe ígnénllí vo g oícut í^fnToíuj aqua5 apponunt: 
aíe frísiditatej^Uñ qlítates prf*C[ ponut.oícüt filV eífe 
aíani:vt oc ná calo2Í9 aut frig02Í9t7 b ^ i f t b ét ofledunt ex 
noíbus qb9noíant ípíám aía5íq2 íllí quí oicebát aía5 eé oe 
na calojísjoenoíabat eá a ^in vel $oín,úvíuere quod ceno/ 
m m 7 
mínatú cñ seín q6 eft fetucre» 3111 vo g oíeebant aiam oe 
ná írigo2íí noíabant eá plicbromqó ell fi'ifíidú. v»i ? ab boc 
venitpJicbi.í.aia pg reft'ígeratíonem que faluataial er nv 
fpiratíone.Sic g p5 g> alí) noiabant aiam a vita.r.íllí qui oí 
cebant ipfám oe ná caÍ02Í6.Blí) aüt rerpratíóe.fJlIí quí oi/ 
cebant ¿ erat oe na fi,igo2Ís; 6x bis oib,;>cócludít oicens cp 
bec funt q tradíta fút oe aía:? ppqs cas lie oícút oe ipfa. 
CXófíderádu é aüt pmu t>e motu/IPlá foztaiTe 
nó folu falfu? c Tuba? aíe talé efle qle? ü t>icunt 
g aíastd aiTcrüt eéqo feípíum inoi]ct:aut m o r 
uere p5t:r5 etiá vnü id eé qóda v: conque ne 
queuteé:motúmq3ipíi mcíTe atq? cópetere» 
Tñó necíu? igr eénd oémoueri qo mouet:oIi5 
ia5c)irimua TpbauínuiaiCüaútoéqó motu ^ 
ctef t>uprr moueuf :aut ením p altud:aut p fe 
mouetVl^er aliD átid oémouei i tncim^:q5 
éí eo g? motu cieí^tnauigátea:!?! náq? no 
píndeatqsnauiamouét Jfeecj^p fe mouef: 
ilh vo motu cíent qz füt i eo quod motu cict* 
íBó gdé ita eé ps m ptibua*iífeotu<> ení ppu^ 
pedum:eflambulatío:qua mouenf T l?oíea: 
tüc aut felfee motna nó tneftCvt p5: m nauigá/ 
t ibuaXü igit id qo mouet (vt t>iximua)bifa 
ná t)ícaf mouenX5íiderem9nüc op5 'oe aía: 
íipfemoueutunmotufqjpartícepa íit* 
CCóíideranduaütpzímü gdej T>c motu» $ 0 1 / " 
taíTia»n»non folu falfum é fuba? ípfi9l?mói eé 
qua!éaíüt»t>icentea aiam eííe quod eít feipm zex,có* 
mouéazautpofiibile^nouenfjvnügddáípof 3 7 / 
íibiliüineíTe ipíimotfi»íBuod gdéí^if no ne/ 
cefle íít mouen^ 7 ípm mouerúpzíu^ tMctü eíí» 
©uptrji.mouef omne»Sutn»fmaIte^:aut & 
ftn feípuuSecüdü alte?: t>ícimua:qcüq5 mo/ ^ 
uenf ex eé i eo quod mouet:vt naute^TRo» n» 
íitr mouení naui»lfeecgdéímfeipm moueí: 
illi aüter eflein eo quod mouef; xJfeanifeñu 
aüt in ptibua eíi»1^zopzíua quidem»n» mot9 
pedumambulatioifeecaüti feoíum eft» TPIou 
ineílaütnautia tüci©uprritaq5t)icto moue 
rí nüc intendimua t)e aía fi p feipfaj mouetur 
íparticipatmotu» 2Lec* vi* 
CXiimci Ponifopionesalío^*jM5o?:-oeaía^B pfe/ t> 
^ ? U ¡Jv»! quéter oírputat ep eas^Sunt át tria q oicti "jbbí 
attribuebátaíeXíp lit f)nn'moi9:g7 fit í»nnicognínonis:7 gp 
fit ínco2paIiífimu«3nter q ouo ex eís funt qlí f ncipalíaíque 
p 7 p fé aíe attribuebát.f.g? íít pn'^inot9:'? g> íít ímm cogní 
tíonísXertiú aíít qó attríbuebant aíe^rg? fitfubtíhUimfí; 
qjtú ad aliquid bn o5:qjtú ad alíquid male.Sím» fubtílífli/ 
muaccípíar''íímptrDcmoeaia:ricbño2:qjÍTne oubio amV 
maínco2po2aliffima7fubtililTimneít«Síaút non accipiaf 
fimpl,r:r5crico2p02eívtoicaturaíafubtiliirimu^co2pu6:íic 
male of «ift ideo "jbbs non vtítur nííí ouobus tm.Cmotu «z 
cognitíone.Diuídíf aüt ps ifta in tres ^ t e e ^ ú o ení inquí/ 
rítoe anima p opiones *pbo^ ím qs oixeruntípfem aiam 
eé¿nnifnot9.Sc¿o?opíoneíeo^quioixerutípa5 eé pnf 
cosnítíoní9.íbí»LSUrib9autmodí8traditi6 í c t t o r r i o va 
% \ b c r 
de. 
de. 
tiiouetquandani qoné^írümXmoaeretíentíre:? cogno 
leeré artríbuanf aíetricut vní pn0:vlTicnt oiuerfie .ibíLOLífi 
autemeosnorcere anime eíl.J'jbzíma pary Díuiditur í ouaí» 
3np?íma oiiputarp ea qonr oe anima Pm cp eft ^nn,motuí 
ex eo gp ponunt ipram ̂ irmoíua.ScÓo p quandam opí/ 
iiionem:qiiía Tupía 1? g? oíxerant aíam efie í>nnimotu9íqui/ 
dam.afrnbiumtipíianime alíquid alíud, r4 cp fit numerus 
fiiouene fétpíimiwbíLZDuIris autem bis q oicta funt irra/ 
fionabíliue^jpiima pars oiuídíf m o n a a ^ í m o ením oí/ 
fpnfafp opiniones íllo^quíatrríbnebant motum animeí 
fnn q> ipilartríbuimtanime motum.Scóo inquínt ftrum 
per aliquam alia víasímotus anime atrríbui poírinibí|_ "Ra 
ríonabilíutí autem onbítabítfc.J pare piíma oiuiditur ín 
ounsé'piímo ením Difputat ín coi drea jilos q oícunt aíam 
^nn'motU9«Sc6o vero Defcendít ad qfdl qónec ín ipnlnibí 
LOLUídam autem r monere-re*J'piíma pars oímdíti;r ín 
oiia8«frno.n»maní|pftat íiiáintentioné.Scóo ponít ratióes 
fld p:opoíifiim olíendendnm.ibíLOiuafuo: auté modie cíí 
líínt TC» |Dícít ergo p:ímo gp ímit ex fijperíojíbne babetur 
•piiiejonobus veneruntíncognifíonem anime.íc? motu 
íléníiNAftínferbecppriderandum efl oe motu» Omnes 
autem "Pbi q venerunt ín cognítíonem anime ex motu boc 
^irbébanícóeXcp omneqó mouet mouet':tpñ qa nále eíl 
aíe Q> mouerettcredebat cp ei ¡it conále cp moueret": í boc 
bkaíam exfubafuaivñTponebáoeí^oííTónemotri oícen 
res aíam eíTe ̂ d moué?fcípni. ^ft gbk p ouo oir^utádum: 
rc5 p roñépónisí'? p ípfam ponem.Utrfiq3.n.eíí 6ífii5« Tía 
i ró pofitíonioíítoptfállá eratí? eomm pofitío^lDocn. qó 
fiipponebanf táqjpfepeni^.r'^omneqó mouet monef: 
fálfiim eíl.íicut íatíe .pbaf in B^pb^.vbí oñdíf $ eíí qódas 
mouens ímobile- q̂ ffí ad boc prinenbreníter pot oí?en 
dicpíi aliqd mouet non op5 q? moueaf. -Conftat. n* q» ^m 
Q) mouet eñ in actutPm Q> mouetur eíl ín potentíaí7íic ídé 
7 Pm ídem efietínactu i pofentía:q6 eñ íncóueníens.Sed 
boc ptermífio Dífputemug ad ponem eor';vfrum4f4aí3 mo 
imf.Dícebanf nilt ííti Duo.f.íp aía mouett? Q) morus ee't 
ce ñéa aiiíme.i&ríft.nút vfrriq5 negntoícés Oítaffie.J 
t>oc oídfíqm'a íiondú ̂ bauerat boc qópicitínó folu fálfus 
eñ cp motub ñt oe fupa anime f m oícut oifliniéfea íp&5: 
pfcentea aíam cffe qó eíl fcípfii? mouení aut pol'e mouere: 
írd totatV ímpole eñ ípíí aíeconueníre cp moueatur. £ t B 
pihie ocrijeftXin 8ppbY*videÍ5 cp non íít recefle oé mo/ 
iien6niouerí.3n mouente etíamfeípro ouo fút4vnümouéí 
7 olwd motüi7 ímpole eft cp ílló qó eíl mouens moueatur 
per fK|n aíalíbus aút I5 nó moueatur p fe pare moué^mo 
vef tñ per accñe.Oém.qó mouef ímouef oupl'r: qa vt'frn 
fe vel fm alterúcíéu per aceñot^m fe qñ ree íplá mouetur: 
vt nauíetper accñstvel ^m altenimíqñ non mouef tpmí 
illud ín quo eftílícut nauta ín nani mouetur:Pnon quía ípí^ 
moueaf :f; qa nauie mouetur.dñ bec eíl vera^f.nauio mo 
«etnr f m (émauta vo Pm aceña^t gp non mouef nauta p 
fe. p'.qaquaiidoalíquía mouef per fe mouetur fm par/ 
res fnastíkut in ambulatíone piius eít pedú ambulatío:« 
15 enm eíl nautaínnauí nonínefteí.Síc Qpscp mouerí 0$ 
DrptV*f5mfc«TPmaccñ6:íédíflí attribuebant aíe mouerí 
fm feti ideo pjetermiflb ad pléns vtrum aía moueaf p ac/ 
cidésííntendamus oe aía íi mouef fmi fe:? ptícípatmotu ñ 
cut íftí oicebát»¿ft cp nó mouef píe .pbat Tiri fex róníbus» 
HĴ Tirca quay ratíones pfideradum eílíq^ I5 roñes ^r í .pa / 
rum vídeanf palere.níbilomínnsfuntefíicacestciafunt ad 
pónem.íílifer ením argumétádíí eí! ad eú q fimptr íntédít 
veríraté:qa ex veris op5 pjocederetfedqarguítad pónem 
pzocedít er oafíf re ideo frequenrer 3rmo«7 quando argu 
mentatur ad poíitíonestvídetnr cp índucat ratíones paruj 
cfücacesíquíapjocedit'exoatísad ínterímendum poíído/ 
nem.CSíc ergo pjímam ratíonem ponít«ibí. 
£ £ « 5 i 0 qtuo: fin tmotueXatiosalteratio: 
Qccretio atqs 'oecretioimt i ñ o f m o t m t plib5* 
aut oibnecQt p5)mouebíttíBo íi no p accidé^ 
nioueatur:na ( m e moíus ínerit ipíi^Sí íi boc 
ífclocue e t i i c i d e m idétídem competet 0 i $ 
eníiaDictimotusmíocoruiitiBá fifuBe ñ t 
aíe fdpfam motu c i a x m ó p accidé6 inerit ipíi 
niotuetvt i e ñ albedíni:^ ut tricubito^ouef 
M . t ipra:verü p acciden6:Qppe cus cozpue id 
moueaf cui res tales ínfuntiBuapp 7 locos 
nuUue tpíosi c ñ . ü t erit anime fine controuer 
íia locueríi natura motue paiticepe eíl* 
CiBuatuo: autesmoíua cum íint:loci muíatio/ 
ni6/alíeratíoni6/augméti/'r t>ecreméti:aut í m 
vnu5 í?o^ mouebitur:aut í m plure*:aut oée* 
0 i vo mouef non 0m accídenema inerit mo 
tus ipíí*0i]aute5 l?oc:i l o c u e ^ é s enim t)icti 
motue in loco funtSi autem eíl fuba aíe mo 
itere feipfammon í m aecne moueri ipil inerit 
íteut albo t tiicubito:mouentur*n*T becrfjfin 
accneXui enim l?ec ínfunt moueref illud co: 
p u e ^ n non eft locus ipro:u5»Snime autem 
erit:ííquidem natura motu participat 
CTCLue talís ¿«Bí aía mouef taut mouef p íé:auf per aceñs» 
S í p accñs:tuc mor9rió erit oe íiiba aietqó é p eosí fs moue 
turíícalbúí m'cubitiííqmouenf Pniaccñí^ío no erigif 
«d 13 locus íplíí.Si vo mouef p lé:g mouef alíq fpé mot9. 
3 p é s aút mot9fnt qtuoiXí^ locuiaugmétí:? oecremétíí'? 
7 aIteratíonís»6ñatíom.7 coiruptío no funt $pe mofustf^ 
mutatíóesjqz mot9runt rucceíííuí:f5 gñatío Tcoiruptio í t t 












oe ¡3 q5 oic q> oes oíctí mot9í«nt í íoco qó gdé oe localí e 
oe motu augmentí 7 oecremétí manífeílu eft»Sed oe alte/ 
ratíone vi oífficíle, OLÓ qdem ííc ítellígif ab aliqb9íqa ení 
oé qó alteraf eíl co2puyíT cojpuf eíl ín IOCOÍÍÓ alteratío 02 
fierí ín loco.CSs B non íáluat Ifam ^rííl*qa 2fn, oícít cp 
b$ motuj funt ín loco:"? non fimt Pm l o c ü . i t £ t ió oím cp 
fine oubío alteratío eíl ín loco.^ííudm^eft motus ín loco: 
í alíud motú eé $m locíí.Alteratío nó eíl ími Iocu:f5 ín lo/ 
co«Tlá ín alteratíóe op5 cp fit appiopínquatío alterátíí ad 
glteratum^finebníbíIalteraf^Oñ cum appiopínquatío 
fiatpermotunilocaIem»op5q>íítíbímotuslocalís vt cá. 
CTScóm oubíum dl:qa Vm íílos non erit ícouenien? íi aía 
cétínIOCOÍCÍÍ po?ierent eam mouerí pfe:? íó nó valere 
fiia r ó . C ^ d 15 auré pót rnderíouptr. Uno modo cp íílud 
íconueníés:oeducif ¿ fequentes rónes.Síío mó:q2 pp boc 
ell ínconueníensíqj ft aía eét ín loco opoiteret cp alfignare 
tur íibí locus ̂ p jíus incoipefepatus:'? ííc non eífet fbima 
íotíus cozpozis.^rScóam rónem ponít cum oícít» 
Cll&cterea ñ na motu cietunviquoqj moueri 
pót:'? fi vi mouef ̂  na moueri pot £ o d é mó 
v e qete quoqs v>icere p o í í u m u a ^ I?oe*n»n3 
res qefeere foletú cp fuapte na mouef ̂ n boc 
parimo vi plañe gefcittí q6 vi pulía mouef* 
2lt qui motue erunt aíe violéti qetefve: neqs 
fi fingere volum9:alTisn9re facíle poflumu0t 













C3mpliU6 ciúí fí nS niouef ̂  víokntia moue 
b i i t z ñ viokntiaii na*£ode$ QUÍ modo fe b$ 
t>c q e t c ^ n qÓJKinouet na T gefdt í feoc naa 
qo aOt violentia:^ qmcfcit violcntia* i & m l c e 
aute? víolenti motus aíe erunt 7 quiete :̂ neq? 
fingere volentibue ü c i k c ñ reddere* 
CTO-ue talis cft.Si anima niouef per fé locum: monef 
m\i(er:oc3vitqümoue€ nálítenmpuef violentenfjíi mo 
uef naTrtgeffit naVrt? íi quielcit nálítenqercit vío!ehfer:s 
aía mouef víoIéter:7 qekit vióletenos B é impoflíbile. f. 
9> mouea^víoléfenrqefíat violéíenqimotusaíeí- quíej 
íunr volúmij.Jn bac ar róne vi oubííí eíTe.r»^ jd q5 moue 
f ur nálífer moueaf víole'f er:ná celo mouef nátrmo tñ vio/* 
lérenCT^díbocoóm eíí^ílla.ppoíirío Pm venfafe5 íálfá 
tñtfed fm pofifíonem vera:qina íílí nullum cojpne pone/ 
bant nálífer motummííiqnatuo: elntatín qbus vídemus 
motue 7 quietes naturalV^víoIenférííerKí-Pm boc p20/ 
cedít ratio.CjE'crtíam rarionem ponitcumoícít» 
C a t vo ñ furfus mouebif n^nía ent:íí t»eo:fú: 
ten^^ircenáqjcozpíb^imot^cópetut» £ a 
dem eíl 7 t>e medüe cozpozibue ratio» 
C á m p l i u s ííqdé furfum mouebifngnis erit: 
fi ^ 0 t)eo:fuin:terraJ^o^n+cozpo:u5 motus 
tú6adem autemratío 1 t)e mediíe, 
CCiuefalís eft.^Hioícuntgj anima mouetur:7 ex bocmo' 
«etcoipueíT búc motü oícunt bf e ab alíquo eFntonis: auc 
gíeqníf motilígnís autterreíautalio^ elnto^^Sí § parri 
cípatmotum igníí:mouebít", folñ rnrfimKíi terreioeozfiim. 
S513 c felfiimtqa aía mouet ad ocm pte'» ¿zt bec ró |>cedít 
er íiippone.GJO-uartam rónem ponítcum oidt» 
Cl^zeterea cu videaí aía cozpus mouere:roni 
pfentaneíí í m niotib^íps níouere:gb9 7 ípfa 
m o n c t M S ñ id ñ t i p u c r t i á o veré quoq? t>íce 
repofTum9:eoípa5motuderi:íquo mouet 7 
co:p^3t latíóe co:p9niouef Al iare mntabí 
tur Í aía pide atqj cozp9:-? aut totaiaut ptíb^ 
locúmutabitíBdíiídíieripót^ien qq? pot: 
vt ec?refra:rurfu6 cojp9ingrediaí»fequo fiet 
vt aíaltum eaque moztc obíerunt refurgant* 
f L í & m auté v! mouere cozpustronabile c ñ [?í5 
mouere motíb^:qb97 ípfa m o n c t & i át l?oa 
7 puertentib^erít t>\cerc re^:q? P m c & co:p^ 
niouef:!?oc 7 ípfaXozp^át mouef f$ loci mu 
tationéíquare Í aía mouebítur Pm cozp9:aut 
tota:aut Pm ptê  eranllata^Si aüt í?oc ptíngít 
í e^euntem iterum ingredi^d bocautes fe/ 
quetur refurgae ntoztua anímahuim 
<r¿.ue talíe eft.Ucs oícítie aíam ex boc mouerí i g? mouet 
cojpusjg rónabíle eílDÍceretquiaílIís motíbus mouet coz 
pue quíbue ípíá mouetur:7 econuerfo: verum erit oícerc 
g íllís motíbus mouet'tqbus mouet co:pu6,S5 co:p9mo 
m t Pm loci mutationé^g aía mouef f m locu5«Sed íi mo/ 
«eri aíam f̂ m locum eít mucare coipnstptingít ípfom aní/ 
má ereíítemtíteríí intrate coipus.áf t ga aíam ígredi coip9 
c víuíficare cozpustléqtur ad boc mo2tua oe núero aíalíuj: 
fm nam refiirgeretqó eíl ímpoVe^Cr^ótra banc rarionem 
alíg obíjcíuntoicétestíp boc.f*^aía moueateifdem motü 
bus Qbue mouef mó eíl venuqa aía non mouctur nili 
appetitum 7 voluntatcm.mouetautécojpus alíjs motíb9» g 
ITHd qó oDm $ appetere 7 velle 7 b9 nó fiuit monis aíe: f^íjía» 
fed opatione9.á}ofU6 aut ? opatio oilTerunt:q2 motus d i 
actus íper fectuoperatío vo eíl actus pírcti. Ilibilcminus 
tñ vera eít illa p2opoimo l'in polítionenucja illi oiccbát aní 
mánonalitermobilemmlil'm^ mouet coipus.irSed Oubííj» 
nunqdreqturílludmconucnícs:cp rcriirgñtco2pa aíaiium 
íi aía mouef frn locum.CJDóm ^ qdñ oirerimt g* aía e' có -gnlio* 
mi.rta totí C02p02i:<z vnita ihi) qjda 4'po:tioné:'? cp non fe/ 
paraf nifi foluatunlla ^po2fio:vñ q^tuadiltos nó fequif. 
Sedqjtííad íllos quí oícunt aíam ccinco2p02e:vfín loco 
leu ín vaíé 7 intrare Tegredí aliquando:írqtnr íliud íncon/ 
ueniens ¿írillo.CLJO.uíntá rónem ponit cum oír ít. 
f i ' ñ t n A n o t ü p aecúe ab alio quoq? mouebi^ 
M n i m é j i M pelltpotJfíóautéopsrcuíus m 
fuDa inefha feipfo mouerí id ab alio motu cíe 
rí nííí p accneiqu^dmodü neq5 qc> p fc:vL'p f 
pter fe bonü eft id p almd opoztetiaut a cu/ 
íufpíameé*2líamaütíímouet:a fenííbilibus 
máxime quífpiam t>icct mouerí* 
C^otüaute^^maccñsiílabaltero moueaf* ^ x x ó * 
©epellef•invtíq5Víolctíac¡íaLTRonopjauté 42* 
cuí a feipfo mouerí íeft i ful3a:l?oc ab alio mo/ 
uenmili frn accñ6:íicutncq5 q<6 f̂ mfe bonos: 
auí pp feip5:bocqdc pp aliud eé:l?oc aüt alte 
riuecá*ÍLBíamautémaxíet>icet alige vtiq5 ^ c ^ 
a fenílbihbus mouerúííqdem mouetur» 43» 
ITOiue talíg eíí«£onftat illud qó f ni fe íneft alícuí reí nó 9 „ 
efff7ecefie^in}ííeíí'maliud:nífífc2teperacciden9»S!S S ro* 
ineíl aíe moue^f fm fe 7 Pm nam fnam: necefiarium eíl ^ 
$} aíaíitmobilíafmfe, ergo noníndígetg> moueatur per 
alíud 7 ab alio*S5 nos vídemus cp moua a fénfibilibuí ín 
ffntíendojTabappetibílibusin appetendo :rnonergo aía 
períémouetur.érsdbocobuíant iMatonicí oícentes SoVo* 
aíanoumoueturaíenribilibusiírdoccurnifmoruí anime: 
ínquantumaíaojTcurrítperea.CTSedboc eíl falfuniíQa jupu/ 
ficut2íriíío.p2obatííntellectus poüs reducítur perípfá«r. snatío» 
per rpésrerumfénííbilíumínactuí'Zideo op5 ¿ moueaf 
ab eís boc mó.CTSextá rónem ponit cum oicít» 
C21t vo ít mouetfeipaj aíampa qqj mouetur* 
iBuare cu oís mot̂ exit̂ atqs remotío íit eíue 
q5 motu def zea róne q motü fubíít aía nimíp 
ex fuUa tnmouef i exitmííi feipaj p acefís 
ueaí*at motue vt ínqunt fube eíí íplius p fe» 
C S t vo (t mouet ípfa feípfam:? ípfa mouetur 
vtíq5»lBuare ft oís motu^ ex t)iftátía c ñ ab eo 
qé mouef :Pm q? mouef i aía t>íftabít vtiqj a ft 
ful3a ipííue f m feípfammífí Pm aceña feipfaj 
moueat:fed eíí motue ful3e ípfiue per fe* 
frO-ue talis efhSí aía mouet fcípfa5t pílat cp ipfá moue/ 
bitur fm fuá fubannfed oé qó mouef oíílat vel en't ab eo a 6 t $ 
.quo 7 Pm qó moueturtficutri aliquíd mouetur a quáfíta/ 
t eíerít 7 oíílat ab ípíá quátítate a qua mouef . S í § aía mo 
uetur a Tuba fuá 7 a feípfíuíícut illí oicuntíoiílabít 7 exíbít 
a fiiba fim7 fie motus erit fibí caufá co2ruptíoníííqó eíl p/ 
n'um íllís goicebát aíam QQmpí&ipfks afTimílari oíuínís: 
í imo2falemeé:vtfupenii6p5.írá:tbecró(pcedítquátu5 
adeostquíanonoiftínguebantínteroperationem 7motu* A€C*5 • 
Operario ením non facít oíílare: íéd perficit operaíifenit 
ífd ín motu opojtet <$ fit eiituo. 
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C h i n d a aut áíTerut m ^ i á c o i ^ i QUO c: eodc 
moueremóq'zipramoueí vt ©emocrítue* 
^ u t gdé pínde atq, 1(bl?üipp9 comicue 
5nenáq5©eda!aaith5neá venere pfedíTe q 
motu mouebaf argéti víüi:q6 í iílá ífudit • £ í 
©cmoaí tue p¿irimo püae idmiíibilee fecuj 
tr f̂cere coip9:totu atqs mouc r̂ tctex eo qz na 
ipfc qefcunt fuapte na t'efinutqs mouerú 
CiÉiudá 2ü t ^ mouere aúi5 t>icüt co:p9í quo 
ficut ipfa mourf:vt ©emocritus ííiniír tucée 
1!bf?íííppo contedúnij ©ídafcolo^PteferMn 
j & e d M mobi l c fecifTe lígneam zífemeruá ef/ 
fundene íirgétu ftiítle^it'ríííti ¡©emocrit^ 
t>icit.Xl&ota^n+inqt indiinfíbilea rpbera$:pp 
ídqdaptenate funt nufcg manere:pl?ereq5 
c mouae co:pu6 onme* ec» vií* 
k ^ T n ^ m pcí'inf l-5^6 rí'T,ONEF ̂  COÍ ? poííienmt 
^ U P i ^ gfsni f m fe moitcriib ponit roñes i fpálí p 
quofdaniqalígdfpális oifRcultatis videiitur oixííTe circa 
opiníonem ecmjsoeniotu aíe«¿ftcírca B tria fádf^zio.n» 
poírroncaadopíonéDemocrírúScóovoad opionépfo 
ronÍ8*íbíL¿:odé añt modo 7c*]Tertio vo ad qiiáda5 alia? 
opíoneni4biL¿líaaútqdáopío7Gj£irca^niu ouo fác» 
p«n.ponít opíníonéDmocríríoe motu aíe: 7 exponít ea* 
20¿oobtjcíf ínconfraríu.íbíLTlos auf interrogabímue^J 
-Circa í»muni ícíendnni d i fp ín pcedentíb^poníí' vna róne 
•ÍJn quarfa Mriño.p illos qui ponuntaíam mouerí fm fet 
íerbocmouetcojpns^fiaíamouef awpue: necefie cll 
cp i\\ie motíbus moueaf qníbus ípfá mouet%ift boc cóce/ 
tJebantgdamquíoícñraíamniouerecoipuemquo eft fi/ 
cut ípfá mouetiir.í.iIIíG moríbua mouere qm'biif íp(á mo/ 
íierur,-6í bíc fíiít Democntus.tftínducebat ad b fímilífu/ 
dínéíquía erar quídá magifter comedíaru noíe "fbbilípp9» 
toíc recítauít ín ]¡biie fuietcp qdam noíe Dedalus fecít íía' 
tvñ lígneam oee ZUínerneí? bec ílarua erat mobilía ex eo 
cp erat íntus argennim fxirile.i.víuumt? mouebatur motu 
ípííusargentívíiií.Símilecrgobuicoícít Deniocrifue iti 
opinionefna oe motu anime.Dícír ením cp aía eíí compo/ 
fita er indíumbílibus fpberíeívt fiíperíue p5»^t qz b? ídí/ 
mfihikd rpbere.i.atbomi figure rotude.'Ptinue moue'tur: 
ereoípnunq5quíera?nrpbunt7mouenttofu cojpuífm 
q» ipíc mouentur.CDeinde cum DÍdf» 
CTfíios 0üíipfn5íterrorsabímu6:íi quieté etíaj 
ídípfíií; fadat nú(p*2lt quoná pacto qetes fa/ 
dcttrífiTídle e ñ t>ictü:veí potius t>ict no p ó t 
ICIPíoe át íterrogabimusifi Í gefcerefadt I?oc 
idé^ííoaútfadet^ííficíleaut ípole t>icer̂  
GrObíjcit Sírilhcontra banc opiníonem Democrítí: ouab9 
rón ibus^ íma ró talis cíl. ^Conílat $ aía non íblum eíl ca 
niotusínaialítfédquíetis.Sedfím opiniones Óemocríti: 
anima non ell cá quietÍ9:l5 fit cá motua ínaíalí:quía üifñcú 
le aut ípol'e eít oícere:íp illa cojpoja fpberíca índiuiíibílía 
qujeícanncumnimqjímotapennaneantfvt oíctum eíl< 
I T Secundam rarionem ponítcumoicít» 
( f c & i n o aút aía nó fie mouere vz aíal vt ínqunt 
ípíí:red electíone qoadam intellectioneue* 
C ^ í n o auté non fie vídef aía mouere aíahfeíl 
per voluntatem quandam ? intellectunu 
f¡P0.üe cal/? ef lXcnñzt $ morua quéargentu vúmni cau/ 
(át ín rtatua non eí! mofua volunfariuaííed víoléf ua. Sed U 
motua aíe non eft víoleiitueiíéd poluntaríua: quia mouet 
per voluntaren! t ínteílectum: z ideo nullac vt videtur) é 
poíiiío OemocritiDeíndecuni oícíf» 
C £ o d é aút tnó % , m t m etíam aíam cozpua 
mouere t>íciL2í^ouere*inipram t x eo cenfet: 
atqjafierít cozpuetqma moueíur: pzopterea 
quod ad ípíumconncjca eíí* 
C £ o d e m aút modo ? SCimeue pbyíiologijat j5r*co> 
aíaj mouere cozp9*5" eô inq? émoueri ipfaj ^ 
% cozpue mouet^p id qó coplela i ad ipru> 
CTlbonít opíonem "Platonía» >f t círca boc ouo fiicít» "piimo 
ponít opíonem •platonís.íxóo repzobat eajnbíL'Pzínius 
ígíf íc.J^írca^mumDuo^cínlbzímo oñdít fititudíneni 
opíonía Iblatonícead opíonem óemocrití.Scóo erplícat 
opíníoné ^latonía oe aía^íbiL-Córtítutá añt ec etntia ?c.J 
Dícit ergo pzímojcj» ficut Democrítua políitco2p9moue/ 
ríab aíannquátum aía cóíuncta ípíi mouet'nta i Símeus 
quí íntroducit- a "jblatone loquenaiaííignat rónej qualíter 
aíamouetcoipus»DíciUucpaía mouetcoipus ínquantuj 
íplámouefí.ppterbocfpaíapíunctaeít cozpozí per mo/ 
dum cuíufdam ^ollígationía^CDeínde cum oícít, 
C^pifex ením t>icit tx erntie iam cóílitutam: 
numerirqjüiflmctáronozie: vtínfitum fono/ 
rítatie atqjpcentue feabeat renfum:̂  vntuer/ 
fum feratur confome lationibue» 
CConflitutam aüt ex elementís % t>irpartítam 
í m armónicos números quatenu^ cónatum 
lem fenfum armoníe feabeat: % vt omne feraf 
Pmconfonaníes motus* 
CTifrplícat opíníoné "platonía.^ípmo emimít ?íliíuíío/ ^ S ^ L * 
nem fulie ípíiua.Scóo erponít quo er ea pzocedít motua* Y ^ L * 
ibíL^rpectú rectum ín círculum reflerít» J£irca ^mú fe íé/ * 
dñ eíl aplato bec vba que bíc ponunf ín ffímeo pjofe/ 
quítur loquea oe aía mudítquáímítaniurl'mípííim íférío 
rea aíe»¿ft ideo per boc bíc tangit" oe ná aíe mundí:ran' 
Sífquodámodonáoíaaíe.CrScíendum eíl íg!f;fpricuí 
fupia oíctum eíl^latopornitfubam oíusrerúeíre nume/ ^ ĉ  
ru5:róne fupíuí oícta. ¿ftnta aut numerí ponebant vim^.q. 
f02male:7 Duo.q.máIe»¿:r vno ením t ouobua oéa nume * 
ríconílituunf.irtqa impar numerua quodámodo retínet 
alíquíd oe índíuíííone vnítatístpoíiiít ouo eleniéta numerí 
par 7 impar:? ímparí attnbmt ídétítatem 7 fínítateintparí 
autemattríbuitalterítaté7ínfi?iítaté»£uíuefig!iu5 tangir" ^ c-
m30pb^.qaíífijp2aHiítatéimparea numerí per ozdínem TV * 
addanf:íémper pioducíf eadem figura numeralía* "Puta * 
fiTupia vnum addanf tría.quí eíl p2Ímua impar: plíirgnt 
quatuoz g ell numerua quadrarua qbua ruríiia íi addatur 
fecundua impar, f.quínaríua confurgít noucnaríuaíq ítem 
eíl nuerua qdratuate íle femper ín ífinítu.Sed ín numería 
paríb^femp fiirgit alia 7 alia figura.Si ení vnitati addatur 
binariua quí eíl ̂ mua par conííirgit ternaríuatquí e9i nu/ 
merua tríangularíargbua 11 rorfúa addatur quaternaríus 
qui cll fe 6a panpíiirgít fppfenaríuaícj eíl féptágule figuret 
7 fie ín inftnítum.Síc g "jblato ponebat ídem 7 oíuerfíim **' 
eíTe cUtita oíum rerumtquo^ vnú attríbuerat numero ípa/ 
ríalíud vo numero parí. Quia vo rubam aíe ponebat me^ 
diá ínter fubaa fuperíozeaíque fémp eodfé modo fé bñ t : t 
fubaa C02p02eaa ín qb^alteritae 7 motua ínueníf• •poiuít 
aíam pilare ex bía eVntía.f.er eodc 7 oíuerfo:?- ex numerís 
paribua 7 ímparíbua^IDedíum ením 05 efle afíine v t ^ ; 
c r t r e m o ^ t ideo oícít ¿p pofuíteam cóílítutaj ex erntía* 




<? ínfinittíquaru alíque funf armom'ce.í. coíonanríarus ca» 
Tlam oupla pzopoztío eíl cá pfonantíe q oícifur oíapafoní 
ferquíaltera piopoztto cauíát pfonanriain q oícitur oíarelV 
íéroH.fexquíocíaua piopoitío caufát ronum: falíe confo/ 
iiantíe:quibiifdam alije .ppozrionibus caufantur: puta ea 
q eíl compofita ex oi9p<̂ lbn<̂ , Diapente caulátur ex tripla, 
ea q fub oiapafon caníátur ex quadrupla;quain qdeni p í / 
tbagcnaa oepzebendinvt Boe.reíérí ín mulícaíex pcuífio/ 
neqtuo: malleop q pfonantes fonos reddebant Pm p:ed¿ 
ctaspiopozfíonesiputaíivnusmartellus póderaret. i z* 
Tncías.alíne. p.alíue.S .alíus. íí.3lle q eflet* 12 .baberet ou 
plam pjopoznonem ad eíí q. 6*7 redderef cíí eo confoná/ 
ííamDÍaparon.3neaíítqell.i2»3deri q,S*fi íéxquíaltera 
piopoítíone:*? píbnatñn oíapenté.?fitrq*9«ad eú qni.íí» 
3tem q. i2.ad eu qim9*eílíníérquítertiap2opo:tíone: 
ícófonatcñ eo DÍ3feíreron:<?rirrqd.8*gden5 quí.5.0-ni 
autem.p.adeu5 quí.S.cníltferqocfaiia^poítíone píbnat 
lc5m tonum.l3; autem phto poíiierít res oes ex mimería 
conflítuúnon tñ ex numería bñtibua (ppo2tíonea armonía 
caaífedaíampofiiíteíTeconHítumím numeroa bñtea b^ 
<pp02tióea.i5t íóoícít íp pofiiiteiiLoirpríta J.í.q. oíípéíáfá» 
¿ í m armonicoa numeroaj.í.í^m numerds p2opo2tíon3/' 
toa adinuícé f m mufica .ppoztioné.poííu't.n.ex bía núerí? 
aíam conílítutam.f.ex vno/ouobue/ tríbua* 4.8.9.27. ín 
gbua b§ ̂ poztionea íueiiiuntur.oupUcí aut ex cá aíam po 
fuitconítífutam ex numeríy armonícíf.Una ell:qa vnííqó/ 
cp oeíectaf ín eo q5 ell fibí ñYe 7 ccnáletvidemuj autem q> 
aíaoeíectaf inoíbuaarmonííatíaJTofTendíturex bía que 
funt pter oebítam armoníá:tam in fbnia qj in coIo2Íb91 qj 
ctíá ín qbufcíícp fenfibílibua.vñ vz armonía oe na aíe elíe» 
J£t 15 eíí q5 oícít.|_ííía b5 fénfum J.i.cognitionem.L ̂ Cóna/ 
turalem armoníe.ljSlía ro eílíqa fjítbagozící 7 -píat o?iíd 
pofuerutex moríb9celo2um pmútt íbnoa oprime armo/ 
tiíjatoa;?' ̂ a motua celeflea ponebant efle ab aía múdi pa 
fuerútaiajeífe ex numería armonícía.vtpoíTetcare mot9 
armoni^atoa-íft B eíl q6 DÍcít.J_irt vt oéj.í» vniuerfuíL^ 
raf Pm píbnantea motua*jGTDeínde cu3 oícít» 
Clílectttudinc coegifcatqs flexitín circulú* £ t 
cumvnum ín t>uoe t>ímíifret circuios two/ 
buempunctisconiunctostrurfus vnum in 
feptes ozbes t)miílt:qm íationee ipííe celi mo 
tíones funt gnimeiquibue ípfa mouetur* 
CSfpectu rectu ín circulúreflent^ tnuídens 
puta fi vnífatí addaf trínaríua líent qmottt ep./l vm'tati ad 
dat" binariua ftenttría.-íftfie pílitnent'quafiDue linee íéfé 
ínuicéinteríécantea^mmodujlfegreceque vocaf.:. S í 
aút ̂ cedaf vlferi9redíbir ad eolliem numeroe* Tlam a íy 
íuoz ^cedií' ad octo:? a tnbua redibít" ad. 2 7. ? fie vtro/ 
biq5 pcludír. q«quida5 círcuIue.fTScíédu aíít eíl cp plato 
ea q inuenfebanf ínná magia cópofitaoícebat .pnemre ex 
^p2Íetafenáemagia fimpliciajficnr pfonáríaGIbnor- ex 
po2tíonib9numero^.Suba5aútaíe ponebat medíá ínter 
numeroa q funt mavíeabílracti:? ífer fulia? íéniibilé : 7 ió 
petatea aíe oeducebat ex ̂ pzíetaríbua pdíctia numero^» 
Tlá ín aía eíl pfiderare p arpectú rectú Pin cp arpícit oírecte 
ad fuü ol)tu5«7 portea redif ín circulúnnquátum inrellect9 
reflectít íé ííipza íéipruin^nuenif etíñ in aía íntellecnua qñ 
circulua pariú^imparíunuínquátucognorcítea que funt 
eíufdé 7 q fimtoíueríé nature:? 13 vlfcríua p2orcndtf vfq? 
ad íubam íénfíbilem celi quam aía mouet.Tlá í celo plide/ 
raturouplex motua circularíetvnuafiinplcx 7 vníltmnia 
fm quécelú mouetur feu reuoluir" motu Diurno ab o ú a u 
te in occidenfemíquí qdem fit f>m círculum cquinoctíale5* 
ílliua aut mot9eíl planctarum quí ell ab occí Jctem oiien 
íem Pni círculú ijodiacumjqui interíécat equinocfíalem ín 
ouobua folílifiaíibua punctia.f.ín piincipíocancrí 7 cnpji/ 
C02uí.¿:t qa motua pu'mua eíl vnifo2mi8tideo non Dtoidíf 
ín plures motua:? alTimilat"' círculo ímparium: 7 .pprer B 
etiam pjimus circulua maio2 ert.'Tlam impares numerí fu 
periua polifi niales funt.Scóa auté motuj fecit multam 
oiuerfitarem:'? ideo videf pertínere ad círculú pariíh 7 oí/ 
uídítur ín.7*círculoa í m fex ínterílitia ouplo^ 7 triplo2U5 
numero2U5. vt oicitur in STimeo.übí ením funt lex oiuífia 
neaneceíTeeUeflelepteinDíuílá.Undeí'ííli circulí mino/ 
rea fimt 7 continentur a riip2emo círculo quí eíl ímparíu5* 
©íc ergo legenda eíl lífer9:[Cít omnej.í* vníuerfumL ¿ra 
fur Pm píbnantea motueJ.i*vt ex armonía anime oeriucf 
motuícelefle3armoni{atí.[_^rpectum rectu oeufrefluiit 
íncírculumj.eo mo quo eíl expofitum:? Pm 1pp2ietaténu 
meri 7 Pm (pp2Íetatcaíe.LétDíuidentea ex vno«J pp vnam 
naleiti Íéne5 numerí 7 vná vim intellectíuam aíe.^ín DUOÍ 
círculoa J.f.pariu 7 íparíum qjtíí ad numeroan'ntellígéríá 
mobíliu 7 ímobilium q^túad aíamunotú Pm eqnoctíalem 
7 {odiacií qjrum adcelum.^ddítaut|_Duplícítercoo2dína 
1 oa: Jqa ouo circulí íé ínteríécantea tangut fé in ouob9 pun 
etía(_íterum vnííJ.r.inlério2é]_Díuífitín,7.círcuIo3*Jquaíi 
planetarum.LtácB celi motua eífent anime motuej» i* ac íi 
celum moueret' per motum anime* 
tí 
ex v n o in tmos círculos t>uptr coozdínatos Cl^: ímú isítur nó recte t>ícíi: aíaj magnitudi 
íterumvnumt)íuííítin feptem círculos táq3 
eflent celi motus anime motus* 
ITDocet qíío ex aía .pcedat motua celeílía.vbí pfiderádú eíl 
oca numerí Pm mié enáiné acceptí HneaFr oilpofití funt 
fm rectítudínéíp20ut vnua addít fup alf eru. Sed er nálí íé 
ríe numero pót alíqa accípere plurea íéríee: puta fi accí/ 
píat bó qfiin vnarectítudíe totá íéríé ouplo^íT ín alia tota 
férié tríplo^í? ín alia tota íéríé qdruplo^:? fie oe alija J qa 
ígiT bó fuá cognitíone pot circa numeroa oparúb 7 De96c 
cóllituédo fiibaa re^ er numería vñ ín pílítuendo fubam 
aíe er numería fup23dícti3 quí oéa nñ'lí 02díne fimt ín vna 
rectítudíe^ítouaalineaaoíuifitívnáouplo^í'? altera trí/ 
plo^^e ení ppoitióes oéa armonicaa cotínent.tlá oupla 
1ppo2tío oíuídit in íérqalteram 7 ferqtertiá.£t tripla ín ou 
plam 7 íérquialtera.^gíf ín pdíctia numería accípif ícríea 
ouplo^ vfqpadnumerucubícii.vtputa vnum/ouo/ qtuo2í 
octo:? alia feriea tríplop eodé mótvtputa vnuítria.9* 2 7, 
qqdem oue féríea í vnítatepíungunfíac fi eflent oue linee 
recte anguluj ptinétes. Rurfua fi vnítatí piunganf que fút 
ín línea triplo^ refultabut numerí Q funt in línea ouplo^; 
ne e é*Tflá aíam vniuerfi talé ipfe vult eé:qua/ 
lis t ñ ea que mes 7 íteUTs vocaÉVTPld qlís eíí 
fenfitíuamec qlís ell ea q c ̂ ncípíu cupiendi: 
qppe cu mot^nó íitCvt p5)puerfio*5ntel 
lectus aut vnus i 1 ptínuus:pínde ac íntelle/ 
ctío*5ntellectio vo el! ípílus ítelfus pceptio* T> 
S e d !?i nímiru vnum boc funtíqé alius Oein 
ceps poft aliíí efbvti numerusift non vtí ma/ 
Snitudo*0uodrca nec íntellectus boc pacto 
ptinuuseftfedaut partíbus penitus vacat; 
aut non eí! vt ma^nítudo contínuus* 
Clíbzimu q á i igií non b ñ bf aíam magnitudi 2:ex*c5, 
ncefle*áBá*n*qoís:taléelvult:qlis eí! aliqií 4 ^ 
vocatusítellectus.C,fRó*n*velut fenfitina é z có 
neq5Vtt>elideratiua*l&a?r*n*mot^nó circuía 47, * 
tío eftíntelléctus aut vnus ^ ptínüus:fícut v 






intdlíScím eíí Jntellígétícj aut vt itdlccmalisu 
feec aüt eo cp puta* vnuiTUíicut numerue fed 
nó íleut magnttudo:pp q ó qdé neq? ítell'e fit 
ptinuus:red nó ficut aut ipar t ibi l is taut non fi 
cut magnitudo ahq ptínuue c ñ . T i c e , vitú 
opíníone pIafonÍ6:bícSnft.rep2obar eam. 
"'hi t l A tíbinarandumeft3»Srííi«pí^ruípqñrep:p; 
:bar opiniones "platonísínon repzobat eas ^jtnm ad ínten 
ííonem pIafoní6:íéd qjrum ad fonum ñboi? eíue, OLIJOJ 
ideo 6cir:quia "¡Slaro babuít malú modú oocendí. Omnía 
•n.ftgurafe oían? perf^mbola ooceniníendens alíud per 
verbatqjfonentípra verba^icnf qiiodoíxítaíam eíredrcu> 
him. (Sr ideo ne aliqníe pzopíer ipíá verba incídat in erro/ 
rem.2frií!.oífputat p eum qnantum ad id quod verba eius 
fonannCJfJonít autem Sriíl.rationes oecem ad oeílruen 
díí fupzapofíram opínionenuquaru qdam funt p eíi T que/ 
dam p verba eíu9,Tló-n."Plato vohiitq? veritarem «1/ 
fellectueeíretmaímitudo q^títatiuaíéu círculus í motuo 
círculanstíéd merbapboiíce B attribuír intelIectuhTlibilo 
mínus tamen Hríft.ne alíqs er boc erret oírpuía ptra en5 
fm cp verba fonáf.C^JÍmo g ^ríft.círca pma roñe' maní 
fpftat oe qua aía ̂ lato ínteüerít.f.De anima vniueri!. [_ 0 
bác l.f.aiam.lqueeftoíej.i.vniuerrivult clíe íntellectíuá 
tm»Tlonm.eft vegetabiliatqa non íiidíget nutrímétomec é 
énfibílie'.qa caret oiganomec eft oeíideratíua:qa oefidera/ 
ríuaconrequiturrpnfitíuam.íftoíxitió aíam vníuerlí non 
cfleíénfibilem neq^oefidei atiuáíqaípíé voluit q> mot9 aíe 
Tníuerfi eííetcírcuíarÍBXlñ cú motue ba^.f.írnfibílíB 71>/ 
fideratíuenonfitcírcularietnonenííénfiísreficctít"' fup fe/ 
ípíumanfellua vo reflecfif fiipza íeíprunubóm* ífellígít fe 
íntellígererídeo oícitíllam aía5ÍnteHectíu*á tm elíe:? íóoíc 
intellni eíTe maBnítudíne' qjda> •ecírculú.^t 13 :Hriíío. re/ 
piobatoícenaíQ^lMato non bnoíxít aíam eíTe magnítudi/ 
iié.íftqjiocutus eftoeea íicutoe magnitudíne círcularíí 
ríuídene eam ín ouoe círculos mak frcíf»¿:t q? male féce/ 
rít pMi&Jn na.n.aíe boc eftrvt íudicíú oe alíq potentía aíe 
fumaf ex actu feu opafíoneípfins potétíenudicíu vo ope/ 
ratíonís ex oüf oípofemíe.n.cognofcunf p actué: act9 vo p 
cütat? índe eft q? ín oiflfóne potentíe ponít" ei9act9;í- í oíflíó 
ne actus ponif obtu.Xonftat aút cp res ab eo a q b5 efte e 
fpémtab eo ét b? vnitaté.Sí g íntelVus fit 7 foitíaf fpecíej 
ab íntellígíbílúcú fit eí9ol3íú:oíco íntell'um ín actu cum ni/ 
bil fit ante íntelíígereímaniftftum égpññt vnus 7 ptínuue 
íícut ̂ lato pofuííjcp eodem moíntelts erit vnuí eptínuud 
quo íntellígíbílía funt vnu5 7 ptínuímfeU&mno é vnuf níli 
íicut íntellígentía.í.opatío ei9q é ítellígémec act9é vn9 níjí 
ficut obtú eíus eft vmneta ac^oíftíguuntur penes obta^Un 
cu olitu íntell's fint ínteílígibiliatbec auté.f.ítellígibilía non 
límtvnuí vtmagnítudo íéuptínuunuísficnumerusíeo cp 
pñter íébabeant:maníléftfi eft 3> íntelfus non eft magnítu/ 
dolficufjblato oícebat»Sed aut eft ípartibílís'ficut fe b5 ró 
piimoy termino?:aut non eftptínuusficaliqmagnítudo: 
fed ficut numerus ínqjtií vnú poft alíud intellígím9:7 íépc 
plures termínaní" ín vnúífif utín f^llogífmís termínant" $>/ 
pofirionesínjnem.CTiScóam rónem ponít íbí* 
Catqjfima^nitudofitrquonaj pacto ^ c ú q $ 
fuarü intelliget partiü:fiue ille fint masniíudí 
ties:fiue etiá pucta:fi l?ecquoqj partea appel 
lare opozteatfRá fi puncto:ptíncta ̂ 0 funt in 
finitamun^ ptranfibit v t P5:fin magnitudine 
fepius vel ífinitiee idé ítelliget^t vf 7 femel 
(ntelligere pofie*i8uod fi fateft cguie partiu 
t m Q c r c q á opo:tct 0Ut o:bc verfari;aut oíno 
niasniíudiné ipfumbaberc.Muod fi necelTe H 
eftipfumintellisere toto tansentem circulo 
quie eft ipfarum partium tactue» 
Cj^uafr aut intelliset:inagnitudo efi fit qlib, 
partiu ipfi^pte aut aut f i n magnitudine: aut 
0nipuctúfiop5ií?ocptéoíccSigdé igif 
puctü:l?ecátifinita:nianifeftuc qin nequaqj 
ptráfibitC^i vo 0m mignitudinemmiulto/ Za*™* 
tiene 1 iñn i t i c s ítelligeí i á é & i á c t á t T femel 48* 
ptingere*0i aüt fufficiée q îibet ptiu? tange/ 
re:qd op5 circulo mouerúaut % oíno magnítu 
dinem l?:e*0í aut neceflarium ítelligere toto 
circulo tágentáquie eft partibue tactue* 
fTCue talís eíhlbolfet alíqs oícere ̂ "plato non pofuít ma O 
gnítudínem iníntelfu pp multa íteílígíbi!ia:f5 op5 cp ñt in 
íntell'u magnítudo étppvnúqóqjinteihgibílmm. Contra* 
"boc non pot eíre."£>larom.ponít 7 opíatus eft g; ítelligere 
nonfiatpacceptióe5 fpérum ín íntellectiufed cp íntellect9 
ínrellígatp quenda ptacfurinqjtú.roceurnt 7 obuiat fpéb9 Xec.7, 
íntellígíbiTib9:? iftiim ptactu? aítríbuitcírcuIo:ficut lupia 
oern eft.Cuero ergo a te fiiteltuí eft magnítudo 7 ítellígít 
f mcótactum.quatVítelligat.ííutením B cpíntellígií tágít 
ím totunuaut Pm ptem eíuetíi Pm torií ptíngens íntelligít 
totunutücptes nó erutneceflaríe:íéd eríít fruHra:-? fie non 
eft neceíTe cp fit íntelfns magnítudo 7 círculus. S í vo Pin 
ptes ptíngés mrellígít ptesíaut boc erit Pm plures partes: 
aut Pm vná tm.Bi Pm viví tífírfic ídé q5 pue: (ja aííe erunt 
fupílue:'? fie nó erit necíu? poneré ifelfuj bfepres.Sívo 
ptígens Pm oés ptes ítelliget^ut B erit ptes pííctales 
aiitPniptes^títafíuas^fiímipres púctalesttiíccum ínqlí 
«lagnítüdine fint infinita pi1cíaiop5 q ífinítíes tangat ante/ 
qj íntelliganefic nunqj ínfeUíget,*cum non fit infinita per/ 
tranfire*Dícítautem«L'Parte8 punctales^Jnon cp velít ma 
gnítudínéínpfes punctales oíuídí: fed oifputat ad rónem 
•piatomsíquífiiítbuíus opíníonís q?co:pus cóponeretur 
er fiiperfíciebus:'? fiiperficies ex lineístí' línea ex punctís* 
0.6 ipfé ímpiobatín.ó.ín pzín.pbf .vW oftédit q̂  puctum 
addítum puneto níbil addit.Sí Tvo íntelligít pn'ngens Pm 
partes q$íítatíuas.tunc cu quelíbet pars oíuidaf ín multan 
ptestícquit' cp multotíens íntellígatídé«3íécum oís qjtí/ 
tas fit oíuífibílis ín ínfinítu f m eandem ^portioneuní1 non 
fm eandé quantitatemtíéquítur q; ínfinitíes íntelligat: qó 
eft ínconueniens»Uídetur ergo cp non ptíngat nífi íemel.-z 
Ific nullo modo 05 attnbui íntellectuí magnítudo: neq? qj/ 
tum ad multa íntellígíbilía:neq3 qjtú ad vninC £ í notan/ 
díí cp bíc 3rífto*occulte oñdít cp ínteltus oe na fiia non eíl 
gtrbili6:fcd qd ímparribiIe.3ntelHgíbile ením in vnaquaq? 
re eft quídítas:? na reí eft tota ín qlíb? pretlicut na fpéí eft 
tota ín quolíbet índíuiduo:tota ením ná boíe eft ín quolí/ 
bet índiuiduo:'? boc eft indiuífibíle. vnde illud qó eft íntel/ 
ligibíleín qualíbet re eftindiuífibíle.7 per pñs íntellectus; 
ÍTSertíam ratíonem ponít-nim oícít» 
ITlJbzeterea quoná pacto vel impartibili partiV 
bile:velinipartibilepartibi1iipremtelliget ^ 
C^lmpliue quomodointelliset partibile m v 
partibilúaut impartibile partibílú 
tTOiue talís eft.̂ Tonftat q? fi nos ponímus íntellectum ím/ 
partíbílem oe facílí patebítrótqíjo íntelligat impartibile 7 
partíbíle:quía impartibile intellígetfm pjopjíetatem fue 
naíure:eo q? ímpartibííís eft.vf oíctum é:partíbíle vo ítel/ 
lígetabftrábendoa partíbílí. Sed fi íntellectus ponatur 




ncmqnoínfeIIíijetínip9rtibne»£f íícrr $ ínconuenierer 
plaro ponatinttilecíuni elíe niagiutudiDe feu parííbileuu 
fcotuartani rationé ponír cum oídr. 
CTfíeceíTe elt aut íntcUectú eíTe c i m M b ñ c ^ n 
ídlect^uáq? mot9mtdleclio éXircuíí vo c ó / 
n c r ñ o . B i iQit ítellectio pueríio c ñ : ? drculu^ 
16 intellue erit pfecto:cuiU6 taíie cóueríio m 
tdlecíio c ñ . € l é pzeterea femp intelliseí^p> 
•napfujaligd intelligere femptgppe cu puer/ 
fio fit perénie atq? ppetua JRá pílat ítellectio 
nu renl ea^ que cadunt fub actioné termino^ 
efie ac ñ n c e i o é e eni alicuî funt g faXótépb 
tiue quoqj r6nib9idétidé terminát\£t ronus 
aliá t>ifF6ne$:aliá T>em5ílrationé ec p$:ocmó/ 
ílratioe^ át i ex pndpio í ú t : ? finé babét quo/ 
dámo rocinationé autpcfoné^iBD fi nó termí 
náf :at falté nó ad pnnpiü redeut:f5 medra ex/ 
íremuq? femp fuméteeírecta ^ficifeuf •St có 
uerfio rurfusCvt w a d pncípiú redít: atq? re/ 
flectif •©iffónes ét finite fut oée ac termíate* 
CBeceíTarium aüt elTe dreulum intelím l?üc* 
fnteliru6qdem*n*motU0:íntdligeníia:circu/ 
Ii auté ciVcul:!Íío»Si ergo iníelligentia circuía/ 
tío:? inteirus vtíqj erit circuluetcü !?mói cír/ 
culatío fit intdlígentia*0emp aüt aliqd íteíh/ 
Set:figde5 ppetua fit círculatioO^zactic^rum 
gdem eni? intellígéíú^ termíní funt: oée ení 
fílterius cá funt^peculatiue aüt rónibue ter 
mínanf fimirr^{latíoaütoíé t>íífinitío é aut 
t>emonfiratio»©emófiratíone6 vo i a pzin/ 
dpíofunt:7babet quodamodo finem frirm 
aut conclufioné*0í aütnó cócludanf :fed nó 
reflectunf iterum ín pzincipínnnaccipíentea 
femper médium i vltimü:recte pceduní: fed 
círcu latió íterüín pnncípíujreflectit* ©iffini 
tíonea autem omnea finite funt 
CTOtuetalís e ñ & u oícís ínfell̂ m cflecírculum *? oícia ínfel 
lectu mouerúf? mor^círculí écírculatiotmorus vo íntelle/ 
ct9eíl írdligétíatB eíl írellígeret g íi íntelfus eíl círculus; oe 
neceílitateinteliígétíaentcirculatío • Sed boc eíl fálíimn 
ga cú ín círculatíóe no ííf ínueníre actu piíncipíñ neqj ffiné: 
vtIpbaí'in.80pb^(i.fcgí' e'í^íntelíígéfíaffuopatío ípíiua 
fntelhis que é írellígere nunqj fermínaf,Sed D eíl fálfuj: 
ga ííitellígétía b5 acfu 7 ^ncípíu 7 ftnéíergo íntellígenria t 
círcularío nó funt íde'íT p pnsniec ínrellectue eíl círculue» 
¿V afir ínrelh'gétía babear ̂ ncípífí 7 fine actu ̂ baf t qa oís 
ífellígéfia aut é pjactíca aut fpeculatiuatíéd cóllat <v> pjactí 
caru? íntellígentía^ termíní funt.í.fineo.Tlaj oés funt alte 
ríus cá.f.open6í7 ad opue termínanf «Speculatiue ét ín/ 
tellígétíe finé bñt.f.rónestoée^n.termínanf ad alíquaa ra/ 
tíonestq qdéróueataut funtl oíííinítíoJ.Cínfiniplíd[int^^ 
lígétíaíautLOemonílratío J.lTcu cóponít 7 oíuídmfs oemó/ 
llratíóee pme ex í)ncípíj6 certía funt 7 bnt quodamodo ñ ' 
né f^ltín autcócluíioné. 6t fi oicaf gp ex vna pduíione feq/ 
tur aiíaíí íic nó termínaf mibilomínua tñ pót oicí cp pcUo/ 
neanó funt circulare^íga nó eíl círculo oemonílraretvt^/ 
baf ín piímo polleriof :íéd tendunt m rectiííí ímpofllbiíe 
I 
ell ín recrú ínueníre motu ífinítú íéu ^ceíTus.Dítfónee eril 
bñr pncípiú 7 ñnc:qa nó eíl alcendt:rein infinitú in genen/ 
bus:redaccípirnr.q.p:imú genus gñalíflimutneé étiam ell 
oefeendere in infinitú in rpeciebuB;íéd ell liare in fpecie ¡pe 
cíalilfima.Uíi gemís giialiírinium ell pncipium: ipcu vero 
fpeciali/runa ficnt termínus feu finís m oiífinitiombus. ¿¿f 
íic patet cp oííintelligcntía pzincipium babet 7 finem actUt 
CDCuintam fariouem ponítcum oicit* 
Cl^zeterea fi fepiua eadem cóuerfio fit: ídem 
fepiue íntdlisere opoztebít, 
Cámpliusaütfi eadé circulatio multotiena 
efi:opoztebitmultotien6 intelligere idenu 
fTCuependet quodámóer pcedentí:-? eíí«q.quoddn níem 
bjum ei<:>.Sup2a4n.(pbatu eíl'íp fiinteltus eíl circuíus licúe 
plato poííiit:intellígentia eriteireulatio;'? pzobauit fupe/ 
ríolí ratíone íntelligétia ?ió eíl q'rcnlattot? boc ide 4>b3t 
b:'c tali róne.Uídemus cp bec ofía eíl íter círcularioncui 7 
alios motustQaípofíibíle ell ín alija motib9vnu 7 eundeí 
motumreíterarifupeandemquátitate5multotíen8, ¿ftl5 
apparetDeducendoperlinguIasfpés mor;,.3nal^'af,one 
ením ímpolfibile eíl eundem motíí fup idé reiteran: nó. n» 
ídem fm ides oe albo fit nigrú 7 oe nigro albumen motu 
eriá augumentí ímpole eíl vnú e ídem Prij idé augumétarí 
T oimínuí.3nmotu etiam locali ipoinbíle ell euudé motu 
f nfídem reíterarí:Qa inmotn locali Pin rectü femper funt 
ouo termíní.f.actu.Cíñ fi reiteraret opoiteret termino ad 
qué vtí bísjquia vtfine 7 pndpio:7 oe neceflltate ínterue/ 
níret ibi quíes:*? fie non elíet ide mot9nüo(3n círculatione 
vo folu? 13 cófingit cp vnus 7 ídem motus ̂ m eádé quátí/ 
íaté iiiuItotíé8reifera5eí'.^uí9ró eíl:qaín círculatione nó 
funt aliquí termíní actuíí íó quñtncuncp i eíteref nó ínter/ 
uenit qm'esjnec varíatur morus«¿:x 13 ergo líe arguít • %vt 
oícís cp ínteit'us eíl círculu6:ergo 7 infelligenfia fie círcu/ 
latió eíljfed boc ell íncóueníens. f. 3) íntelligctia fit circula/ 
íío.ergoí^mum.Qz fitíncóneiiíensíic oííédít. ^Tóílat cp 
cadenicírculatío Pm vm 7 ídem mulfotíens eíl.í.reíterar% 
ergo fiíntellígentía eíl círculafioiíícut tu oícís íntellígen/ 
da multoríens Pm vnum 7 eundem motum: 7 fuper ídem 
multotíens reíterabítur:'? fie multotíens íntelliget ídem» 
3nfel!ecrusenim mouendo fe taugit:? tangendo íntellí/ 
Sít:<icut ípü oícunt:? circulariter multotíens tangít ídem: 
7 lie miiltotiens íntelliget ídem: quod ell inconueniens» 
CTSeítam ratíonem ponítcum oícít* 
Clf^zeterea ítellectio qetí magi^ Ííatuí:q3 mo 
tuifilieeflevi€ode5mó-ripia ét rócínatio. 
C21dl?uc autem intelligentia aflimilaí cuidas 
ílatuí -7 quíeti magís motuúeodem autem 
modoTfyilogifmue* 
•CCue talis eít.Sí intelligentia círculatío eíl vt tu oícís: 05 
aííímílarímotuúf5 nos videmusfotfj p2iú;f|a intelligentia 
magís aíTímilaf quíeti 95 motuírg intelligentia non eíl cír.> 
cuiatío.C^ autem magís aífímilef quíeti qj motuí. p?: ga 
ficutipfeoicítín70pl?v,fi.nonpotellfieríalíqs íápíens qñ 
mot9eíus non relídent nec quíelcíít.Uñ ín puerís 7 i oíb9 
¿n quibus motus nó quiePaít nó oe facílí ínuenir' fápíentía. tec*6\ 
S e d tune alíqs íápientiam ac^rít qñ quíefcmvñ oícít cp ín 
quíelcendo 7 íédendo aía lápíens fit 7 p2udé6«S5 q2 pofís 
oíci cp boc verum eíl oe fimplici ítellígétiatfs non oe fyllo/ 
gifmoíídeo Sríílo.oícit cp eode^ mó 7 f^llogífmus aífimí/ 
iat- magís quíeti qj motuí. >:t boc p5»2ínte eni q} fit f^llo/ 
SÍ^afíi oe alíqua TeunteUns 7 mens boís fluctuatad vnani 
7 adalíamparté7nóquíercitínaliqua«Sedqñíamé fy// 
logí^atum oeterminate inberet vní partí 7 quielcit in ílía* 
CSepí ímam ratíonem ponítcum oícíf» 
% i b c r 
C2It qui neq5 beata id e qi> nó eít facile f? vio/ pzopzia l?anc quidem t>inutíamu0 nunc* 
Ientú:VtP5^C)rimOtU6nÓJÍÍt ipítlia ÍUbftá/ C;auetaI Í6e^plgfoIo^pemavmuerruío^ moueri 
n 
drcul'nfs opíoné teca quare celum mouef círcularí 
tiapzeternaturamranemouebltol, íeréímanifHtawmóaífigna^eümcdümouefdrcut'naut 
ffer.co» j[2lt Y O neq5 beatum q ó non ncile: 15 Violen/ g B erít pp^nanálíatautpp ñné.Bi oicar" ^ nálífer pp (jn* 
49, tnm^iaUtemeftmOtUSipfiUSnoníUbüan/ aut erít ppnámaíe:ai i tppná5C02pisce^ 
L--^ . t f -A ^ i é n ^ é M Mfi>i- tn^i i í 'h i t i i r ná5aie:qamoiiericircuIaríternomeíl aíe futas ma: 15 
tia:eXtranatUramVtiq3mOUeb!tUr; paccnejq2(vtDcmeíl)aíamouef-pfe:7f5ruáful5a5niom 
ITCue tnlís e» Coítat $ beatitudo aíe eft 1 ifelligedo: f? bea Dei-de ar cffí recíum rcñexit j circui0St7Xec ét pp 
íítBdo no pót eem eo qD e rioletu ípternast cu fit pf?ctio ná-m jp^ojpfs celelTÍ9:q2 cozp^no éca" mot^aíeífs aía eíl 
í finía vltímuaaíegcumot'no f i t ^ 1 na5 'Zpmüibzs aiet magJ co 2Ía monm%eiátoicat-%ppfiné:nópótaf 
f5 pter nlm ei^upoíTibile eft mtelhgere qo eft op̂ ano aíe fini8 Determínat9(?iii emcfi qríf qre fie mouef 
-7 m quo eíl beatitudo aíe fit motusívt plato oicebat.q^ 7 nó g|ío m0lviini(\ y ííc oe^voluent eú mouerúSs oe9 pp ^ 
aut motua fit pter nám aíe p5 er pohaone •platome . 3pre aIlqug5 £á5 0í3nat9eíl ce|3 p0tíu9 mouerí manere:7 mo « 
n.oíxít aiam coponi er mimería:'? poftea oint ea oiíparti/ uerí fic^^ciartt giío motlIíq5 cá5 piato nó alíígnat-
fam mouoa circuloe^ bos refleritm.7^ « B feqfmof; S5 ^ bgnc 3 ^ ^ ^ é magia.ppuunií alíis rónibuali.ín , „ 
er quo apparet q? motua no meft ei naturalr f5 p accidea. gIÍ0 rrgcratu,f.ín iíb»oecdonó oimíttamus ípfam ad pña» 5™'z* 
% JfTOctauam ratíonem pomt cum oicit. ^ írDecimam ratíonem ponit cum oícít» ^ec^-
CEaboziofum eft etiam piunctum eíTz cu coz/ ji;|l(uci aut abfurdu euenire v: tas í?uic rníe:<g 
pozemeqs abfolui ab eo poíTez'Z ifup n wiope ett3m cóplurib^alüe que t)icuní t)e aía» £te / 
re ftjsimdum»l0uippe cus meliua fit íntelle/ ni5 cóiunsútqdem aiam cu cozpoze: ponútqs 
ctui non eíTe cum cozpoze: quemadmodum i ^ ín c o n tfí ^ p:o jfU0 t>eterminát quá 
t>ici folet % cópluree plañe confentiunt ol) c$> % quo m5 fere cozpe»jed tñ necef 
CEabozíofumaút ell cómifceri aiam cozpozi raríueéV2»,íBáob i)pmquitaté:l?ocQdc agit: 
nec polTibile abrolui»€t adl?ue fugiendum fi/ iilud p3tie:<r |?oc mrrü$ mouef zillud aut mo/ 
gdes melî eft inteirui no cu cozpoze eflnque/ uetBuo^ nifeil fane qbufuie inter fefe cope/ 
admodu 7 pfuetum eft t^icuí multie videt- tit^t ülí ^ Í ^ ^ i:ldé quaie qd fit ipfa aía eni/ 
ITOLue talia eft»aidetur$ Fm opimonem platomaaia oe M , , , f i i f í v n h n r » Y)rt i - ^ n ? n i h i l n ^ t i í h i a n i 
ri]anaturanonfitvnitaco2poií»*namíprepofuít eá pzímo iunr*uelUICeptlUO VOCOZpcnil?UpeniIU6 X>\ 
compofítam er eieme'tíeíí" poftea coplera •? adunatas coz/ cut: atq? t)eterminaí:pmde qu herí poíiitíque 
po2Í:7 índenon poífe recederecus vulf.Jnde fie. OLñcñq? uía ftxKt VÜO t>ifcnmine q6uÍ8 COZp í̂gre/ 
X S f d e » ^ ^ dtóftvtpiíbasozicp^fabule^^^^ 1^ 
vníoneadalíud oeteríoiaf eft fiigíendum 7 nocíuum» Sed enim CUlllfqs Ppzia fpem baberefozmaqs VZ* 
aía vníturco2po2ícontra naturam fuas vtoictú efttnec pót 1|berinde igíf t>icút:atq5 fi gfpiá arte fabzile? 
inde recederecum vultmecnon 7 oeferíozarur ín vnione f ^ x x X ^ ingredi t)icaf»£tenim ara üdc inftrU/ 
fldco2pus:íicutconfuetumeftofaa,piatonici8 7muliiíer . r , ^ ^ ^ . ^ , , ^ 
cía.üidetur ergo ^ anímepenale eft 7fugíendum efif 015 "Jf ^lf lamilla VO COtpoze Vtatur opoztet 
co2p02e.Tlon ergo conueníena eft oíctnm Platonia» f. ^ ClSÜUd aút inconueniea aCCidit % I?UÍC róllí % 
anima compolíta er elementís piimo cómiTceaturco2p02t» pluriblia que t)e aía»£opulant»n»'r ponunt í 
Í ^ S T S cozp^aíasmifei^etermináteappter quá cás 
^ . ^ i l ^ bab^cozpoze»C£t tamen vídef feoc _ , 
í ^ v ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ vtiqsnecelTahuminelTe^pter enij cóitatem f^co-
L inP^^^^^ bocqdeniasitibocautépatitVboc quídem ^ 
^ ™ r ^ ^ ^ mouet:iUudautemmouee»Cífeo^aatnil?il „ . nua cauva e!tmonoma»mneq51>2 ita meliu< ^ ^ K . , ^ . » . R - * , ^ ¿ r ^ <.^JLP ^er»co» 
eltc^ tñ opouebat ideo oeumaiam o:be w r / ^ w ™ ! "^^^^^^ 
ca'Sd nwaia íllí S t ^ 0 S ^ S t ó l t ó m vtl o:sama:animamautem cozpoze. 
ca^ea magiami»/.llVOneqsquiamellU$t>r* eauenonfolfíéplblatonétftét?multoaaííoaríoucena 
*l OpOZtebSt .ppter bOC t>eum faceré Circulan/ eft ad ícóueníétíaí7 onde'a eo^ potíóea Deficientes: q talia 
íer ferri aíamiquía ̂ í^niua fit ipH mouerí ü$ íonftat q? ínter mouení 7 motú eft alíq ̂ poi í ío^ iter 
fenco. manereiiroueríauíficmalíter IT J^m autpt agen8 7patiens:7ínterfo2má7niá5«TlófilV»n,ql5 fo2ma 
i i 
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ffreíalíqüacóicatíoí piopoitio er quafj fíf apfu twtum cp cratarmonía q n c d m & S c c m S o cnmoícít» 
mouereiñlüd vo mouen.p5 auteni 9 iñi pBí pofuernnc C3Í3ttl mtm armonía q ü á d a ? íqi l tüt CCarniO 
0íanieireínco:pO2e7mouereco2pu8:cums loquátur oe 
ípíá natura aíe vídef etíam neceííarmí aliqm'd oirílíenc 
oe natura cojpoiisj.ppfer quá cám vmatur cozpozí: í qúo 
fe babeat coipue ad eani:-? qüo cóparaf cozpus ad anima» 
Tlon ergofufficíenterDetermínantoeaíaous conanf DIV 
cere folnm quale qd fit aía:-? neshgunt oftendere quaíe 
íítcojpus fufcipiéa iplánuír quo conuenít eía íllud qó ín 
fabulis pitbagoiícíe babetur:qD quelíbetaíaín quodlibet 
co2p9ingredíaf;puta íí cafu contingatin cojp9 elepbaíUia 
íntrare aiam nitilce Oiuáuía boc non poflí t eéícú vnúqóds 
cozpo^-z máxime aialíum babeat.ppiiáfozma? 7 ^pzíam 
fpedemtí^pn'um mouenjt^.ppnTi m o tito multumDÍffe/' 
ratcojpuavermieacoipozecanístTcozpus elepbantía a 
cojpeculída.'boc tñoicentea.Ccp quelíbef aía qólíbet co: 
púa íngredíturíoicunt fimíle ac íi quis oicat arfé textíuain 
íngredí in fiílulaa 7 errariam ín telariam,i£t tñ ñ ipííe ar/ 
ñus náq5tempaíioncec:c6poíitioncq5p:iep 
t) íci int 1 cozpue ex c d t m m c ó p e f i í ú eííe» 
C £ t c n t m a r m o n í a t e p a m e n t ú 1 copofitionc? 
e ñ e p t i o i p n cozpua compont ex contrarite^ 
CTlbonít rníionem b9 opiníonia Dicení;íj> armonía eil com/ 
plexio 7 píopoitío •? temperametus cótrarioy in compoli 
fís T mirtíí.^tbec(ppo2tío que eítínter iíla contraria oi/ 
cíturarnioma'zfo2niaíIIiu3Conipoíiti.Undeciíaniina íic 
quedam fomia oícebantípram eircarmoiiíam.Dícitur aút 
bec opínio fuiflecuíufdá Dmarcbí 2 Símíatis •? ¿fmpeó» 
CT-Confequenter cum oicít. 
CiJmnmarmomagdcmraíío quedajeo^ e ñ 
que funt ptnfctatvd ctta? cópoíltio»2lía antes 
neutmm iflozum effe poteí!:vt pntet» 
íib9 leífet natura ingredien^ico2po2a íl-u 02gana ex feiplis g r p t nár ja rmoi i f í i ñ d a x m rnnnf í fnn . f aii# r ñ / 
nÓqudíbetínqólibetmsrederef íft fillulatíua ísrederef I L ^ t "lOnW qaa> l O Copo If OiT C m CO/ 
infiftuIasnonínlvraBtcítbaratiuaautíncitbarae'Z noníti p o í l t l o : a i a m s i l t n e U t r i i m p o f l l b l í e e e c !?0?r> 
fiílulaa.^odeíísíf modo fianimecuílibetfitcozpua vna/ CTpífputatp opiiiioíiépdícta.iftcircabDiiofíídt^^ío.n. 
queep aía non quodlibet cozpue íngredítunímmoip&aía oifputatgenerafrad politionem DÍcto^-pbor.Scv^o vero 
ídüneumft)2matribíco2pu9 7í]óafluniítparatií.Síc ergo ínfpaííadponentem.f.cótra ¿fmpe.íbí.pnndltgflbít aiít 
t^íato •? alrj pbí Ioquente9 fmoe aíe ría ínfufñdenter oiré/ boc TC. J 3 d pofuionem aút obijcíf quatuoz rónib^tquaríí 
runrnonocfermínante9qóíítco2pug cóuenkm cnilibet p2Ímat9lí3eíl^-Conftat^ armonía.ppzíeDíctaell plbnan/ 
9íe:7 qualíter 7 qualeexííteng vníatur ííbu xía in fonie:f5 íííí trñrumpferíítíftud nomen ad oém oebiy 
e r B ñ m t 7 alia quedam opínio t)e anima tra^ ^m^oitionemtmmreb'cópoíitiaex wuérfiepríb91qj 
^ - f ^ 1 u * m»a Mucwai.» ^ *; " J in comixti9 ex ?2ij9»Sct)m b ergo armonía DÚO poteíí DI/ 
ditaipzobabilia quidem compluribue:^ m i / ceteiqm m i m cópómbné m c m x t i o n ü v d ppou 
la earum inferió: que t»e ipfa t^icuntur«l&e/ t ionéfypecompofittyie feu c6míxtioni8.Sed conííat cp 
pzobata tamen 1 feifee r a t ion ibue que in có/ "emú¡Híc?aía^^íl5EN,9RJ,!ON!A* aía ñor» 
LÍÍ.«I«W<« r^t-M^Mthiirt rifcomponfioí¡ue<ppo2nocopoíinoni9 p5*3m>n«accipiat 
nmniDUa l e r m o n i ü U S nunr* aíam vf q ^ j ^ ^ mo funtaccidentíamon c u 
C S l i á aütquedajopinio tradlía eít t)e anima goídem furmeScóam rationem ponítenm Dicit» 
credibiliaquideihmuítiaz'rneqs vna mino: Cl^zetereaarmonienon eíl niouere:aníme 
bi6 que t>icterunt:rone0 auíej tanq^ t>irecti/ autem i d omnee máxime t r ibuunf• 
uae pzebene 7 in coi facíie rónibue* Snno/ C'Bmpliue sutem mouere n o n eíl armonie: 
niam enim quandam Q i c m U JLee . ix . anima autem attribuunt boc omnee* 
~ •j^b9rep2obauít opínionem Iblatonistbíc co CTQ-ue tali9 eíl, Conííat cp oce pbí oícunt íp nía mouet i feá 
STex.co* 
P féquenf er reprobat quádas alia opíoné pfbi/ 
mem opíoni "Platoníg qjtu ad a]iQd*f uerunt.n.qdam quí 
Direrunt cp aía erar armonía, ict ífticoncozdauerútcu 'Jblíi 
fonemBq? "plato oíxítcp aía erat compofita ex mimería 
flrmoniciatbí^o^eratarmonia.SjDifferebnt ín boc^ 
•piato DixítJg,» aía erat armonía UÜO^ ."bi vero oíxerunt cp 
armonía tamcopoíífo^qj mixtos vel jhiop erat anima» 
¿írcabocaiVfríafácit.^ío.n^ponitopíonéiíío^ T roñé 
opíonÍ9«0cóo cú Dífpufatp Dicta opionemabi\|[ ¿ftqdem 
armonía 7c*JíTertío oífendit quo bec opio eíl multum p / 
babíIía.íbi^Si vo alterum aía eíl 7c. J-Círca f)mDuo facif* 
Tp)2Ímo.n,ponít oíctá opíníonéDe aía oicenaríp queda opu 
níotraditaellabantíquigDeaia que videbaf babere re/ 
Cfa9 rone9í7 non folu m ín fpálí oe aía:íéd ét qjtu^ ad id q5 
cóe e(í ad oí3|mcípía.£toícitLquantum ad id qó coe eíl. J 
gaantiquí pbinibil tractauerunt oecá f02mali: fed fifí oe 
materialú izt íter oéa ílli quí magia vifi funtapp2opínqua/ 
re ad cám foimalem fiierunt Democrítua 7 ¿mpedocleft 
quúf» 6mpedocIe9 oíxít gp omnía conflabant ex lex púnci/ 
píjaíquozum qu9tuo2poruítmateríaIÍ3,rquatuo2 elemé> 
fatí" ouo ftnmalía partím acfíuaír partím materíalia.Cami 
cítíam i lité, ¿zt oicebant $ bec p2incípía materíalía babe/ 
bantínter fequádam p2opo2tionem querefultabat ex cist 
Sta^conueniebantínalíquovnotcia fine boc non poflent 
eíTefimuI.^'tbanc oicebant fo2mam rerum 7 armonwm 
quandam efic^Undc íicut oe alija fozniieífic oícebác oe aía 
armonía non mouet:ímmo relínquitur ex mouente: ? f e 
quituníícut exmotu cbo2daru5 quí eíl per muficam relúv 
quitur armonía quedam in fono. .íft exapplicatíone^con 
íemperatíojiepartius a coponéterelínquíf p2opo2tio que 
damíncompoíitoí gíi aía eíl armonías bec reun^tot' ex 
9fmoni^at02eopo2tebí" poneréaliam aíam q armonij¡ef» 
CJÍTertiam rationem poníteum Dícit. 
uCírcabocan;m'afádt.^íom^ponítopíoneiíio^ 7 róné C^íccómodati9íutarmoniat>efanítate:ata5 
maifeítilfimu id ent pfectom qfpia opatioee 
atqsaffect^aíeí ali(^ armoniáreducerc enita 
tur:accómodare namqsperdifficile eíl* 
CCongruit outé magis t>e fanitate tncere ar/ ^ c o * 
moniam:Toíno^e cozpozeie virtutibue q5 >6* 
t)e anima^fóanifelíum aüt íi aliqg tentaucr it 
redderepaflionee-roperaaíe armonia qua/ 
damt>iffiicileemm adaptare» 
CTOLuefalíf eíl.1bl59 0ícitín4,:,pb^íico2um40Luífunq3afn/ fec * 
gnatoífíónemíéunamreíop02fetQ>illaafilgnatiotfi fufíi/ * e i c ¿ 
cíen? eílíconueniat operatíonib97 paíHonibueílIíug reí* * ' 
runc.n.DÍífinif optimeqdeílreaíqmnó folum cognofeí/ ^ • 
mu9 fubam 7 nám ípíiug reíífed ¿t palTíonee 7 accñtia eí^ 
S i crgo aía eíl armonía quedaniiopoztet ̂  per cognino/ 
3 nc armoníe Df uenhnntc in cosnítíoné opationu 7 accñríu5 
gíe«S513 d i valde oiííicíle:viputa fi velínius oparíone© aíe 
ínarmonía refme.£niu£un.armoníe erít fennre; 7 cuius 
amare aur odire:*? íntdIísere«Sed pcoguinoncs armoníe 
magio psruít veníre í cognítíoné accñnú cozpo?: :vt ft veli/ 
mué cogíiofcere íImiíaté:DÍcem9<p cíi cóplexío adequara v 
córemperata bmuo^ í qualitaiü í cozpoze:? fie oealijí co: 
pozeis vil fuííb9:7 fie armonía magis eiretatfribueruiacoz 
poií qj aíe»(rOL uartam ratíonem ponít cum oíci u 
C l l ^ x r t e i r a í t>uo r e r p K t é t e 6 : a r m o n í á x>icc c ó 
fuenim9:^ ^ l í T i m e g d é e o ^ i m g m t u d m í í c ó 
po í I t í oné :q m o t ü l?5 pone ve:cu adeo füt p t u n 
cte v f nifeíl e i u r d é g n i e í ter fefe fufcipc pofi í t* 
I f e í c á t í r e ^ r ó n e s n u m ^ S t neutro ^ f e c í o 
m ó p f e n t a n e ü é r o n ú a r m o n i á aías a p p e ü a r e , 
1? á t q j p t m c o z p t ó copo facilis e í l a d m o d ú ícjfi 
t i ó i a X ó p I u r e e n á q ^ c ó p o n e e rú t :v t p j : f va 
n e p t í ú X m ^ i g f aut q u o n a p a c t o ú t e l f j a u t é t 
f en í i t iumau t a p p e t í t u ú c ó p o n é eé pu ta r op5^ 
S i l r ab fu rd í í c rane:nuxtioi5 quoq? r o ñ é atas 
e é p u t a r e . B ó J ^ e r n t o ? ' m í x t i o r o ñ é í?5 e á d c 
í carne Í oíTe ceterifqs cozpie p t i b ^ . f lé t i g i f 
v t c ó p í u r e ^ feabeat a í a o p t o t ü q ? c o z p ^ í i par 
t ee q d é vniuerfecozpie ejeerntis p í l e n t p m í x 
t i 6 : r 6 v o m i x t \ ó \ $ amio ia fitCvt í g u n o a í a q ? * 
srey.co. C S m p l i u e aut ü í c i m u e a r m o n í a m t )uo refpí 
5 7# d e n í e a m t t x í m e q d e m ^ppzí i n i i i g n í t u d í n u ín 
b ñ t í b u e m o t u 7 p o f i t í o n é Í c ó p o n e m ípíbzuj 
c ü ííc c ó ^ r u á t v t n u l l u m cogene t í pter m i t t s f , 
% M n c m i 7 c e p q c ó n n f c e n f ronem • K e u t r o 
Q d é i g i t m ó r o n a b í í e X ó p o í i t i o aí í t p t í ú c o i / 
poz ie n i u l í u í n u e í í í s a b i l í s é*íJ&uIte+nrcópo/ 
í i t i o n e s p í í ñ T n i u l t í p t r f u n t X u i ^ t g i í i q u o 
m o d o congrui t acc ípere í t e l t m c ó p ó n e j e í íe : 
a u t ^ r e n í i t i u ú ^ a p p e t i t í u ü ^ i r r aut i tncon/ 
srex«c5» u e n í e n e 7 r ó n e j m i ^ t i o n í e e é a í a n u C H 6 * n « 
5 8* e a n d é b$ r o ñ é c ó m t t t í o e f n t o ^ Pm q u á caro 
•z Pin q u á oejaccidet m t multan aías l?abere* 
£ t Pm o é c o z p u e i l t q d é oía ex d n t i $ cómix t í? 
r u n t t c o m í x t í o n í e aítt ra t ío a r m o n í a an ima» 
CO .ue talia eft. Armonía inuenif aliqñ ín compofitíe 7 ba 
bentibua copónem i motuteja qñ bec ííc inuíces fimul po/ 
imnfur 7 O2dmantur.|_vtnullúc50eneñj,i,vtnull9oefécc^ 
eíufdc gnía íbi fitttunc ílle pfes oícunf bn armom'íatej? co 
poíitío íp&rü rocarur armonía ficut lígna 7 lapídea 7 alia 
cozpoia nálía»9ic etíam 7 cboide qñ bñ o^dínare fimt vel 
2)3 ññuktvt exinde pfonantía fonoium refulrerroicunf bene 
flrmoní^areí7 buí9pronanría armoníat7 boc mo popzíe 
of armonía» Mliqñ inuenif in cozpojíbua míítía ex pzíja* 
OLñ.n.alíq p2ía fiinf coplera 7 cómírra ín aUquo:ira vt nul 
la repugnantía (eu exceífua alícuíua pzí) fit íbít vrpufa cali/ 
di; aut frígíditaut bumidí:aut ficcíttunc illa oícunf bene ar 
mon^ataí7boprafio,úp2opo2tio of armonía.Sí g anima 
eíl armoníajfm alíquem ifto^ modoy. oícerct"': íéd conílat 
^ neutro ílto^ niodo2umrarionabílecftaíam oíci armo/ 
«íarmergo male oícunt animad armonía efie#i:t ̂  neutro 
íftoy niodo^anima oíf atur armonía ^5tTlcn*n,8ía poteft 
oíci armoniaíqó ínuem? ín rebna cópoíitÍ8J7 bñríb9 com/ " 
pofitíonemjqó ps.Tlam 02dopfíum cópofita^ ín co2po2e 
eílvaldemamtéííuatfácíleenimeftícíre O2dméoírium ad 
oíTa:? neruo^; gd neruoa:? b2acbri ad manunne carnia ad 
ofla3edran'oo2díníe parnú anime eíl nobís imaníféíJa» 
Tlon ením per boc poflumua ícíre 02dme5 qui eít ínter ín/ 
rellectus 7 renfum 7 appetitum 7 b^CJtlec etíam poteíí 
DÍcíarmoníafm4)p02tionéco2popcómixío? ex cótraríjs 
¿ t b o c Dupiíci mione.Üna rano eíí:qa oíuerfá p20p02fio 
ínuenítur in oíueríia parríbus co2^02Í9.nam comíxtío ele/ 
ment02um non babet eandem rationéw. p20p02tione5 f ni 
quam eíl caro:7 Pm quam eíl oatergo ín oinerfie partib9 
eruntoíueríé anime ̂ moínerfám ^ 0 2 1 ^ 6 7 mulríplica/ Q 
ííonem partíum aíalia.SIia ratío eltjquia oía C02p02a fimt 
cómirta ex elemenria 7 contraríjatíiergo p2opo2río conv 
niixííonÍ8Ín quolíbetco2p02e eíl armoma 7 armonía eíl 
anima:ergoin quolíbetC02p02e erítaiajqó eíl incóueníéo. 
£ t ííc patet ínconnenienter oicnnt anima efle armonías* 
CXoníéquenter cum oicit» 
C 5 d e t í a m q u í f p í a m 7 ab lEmpedode n o n ín / 
í u r í a p e t e t í J m m q u á g j n á q ? p a r t í u ? a l í q u a 
r a t í o n e t^kí t e í í e c o n f e c t a m ^ t r u m í g í í ípfa 
r a t í o íít amma:an p o t í u e íít a í í q u í d ahud a n í / 
ma:^ íp í ía m e m b z í e a d u e n í a t 
j [ 5 n u e í i í s a b í t a u t e 5 l ? o c v t í q 5 a l í q 6 a b £ m p . ?ffco* 
© n u q é q s e n í m !?o^ r ó n e q u a d a m x>icít e ñ e . 
^ t r u m íg i íu r í?ec ra t ío anima e ñ : aut m a g í e 
a í t e r u m a l í q u o d cum fit ín p a r t í b u e » 
CTDiTputatcontra.ifmpe.? ponít p eu trea rónea quaí non 
pedncit.Oiua^ p2ía talíe eíl.3píí ponunt quodlibet co2p9 
conríílereLr6neJ<í4(ppo2tione quadam quá oícunt armo/ *fa 
fiíáí7 banc oícunt aía5.quero ergo^truaíafitípíá ratío» ú 
<ppo2tío cÓmíxfíoní6:autaligd alíud a <ppo2tíone«Sí tu oí/ 
cíe eíl ipíá ̂ p02tío:tunc cum ín vno co2po2e fint oíuerfe 
p2opo2tione9 ím oíueríás parteíííéquunfouo ínconueníé 
íía. tep multe aíe íint ín vno co2po2e f m oíuerGs partean 
íp ín quolibet mixto íít aía»Sí oicaa cp eíl aliud q$ p2opo2/ 
íioítunccump2op02tiolítarinoniaíaíanon erít armonía» , 
CTSecundam ratíonem ponít cum oicit» 
C l ^ z e t e r e a v t r u m c u í u í u í e m i x U ó n i B fine v V 
lo tufcr ímíne caufa íít ípfa c o n c o z d í a : an e í u s 
que r a t í o n e conficítur* 
C S m p l í u s a u t e m v t r u m cócozd ía cu íuf l íbe t 
m í x t í o n í e caufa:aut e í u e q u e P m r a t í o n e m * 
(TOue talía eílt^fmpedo.ponebat q? amicitia efletcaufá co 
gregationia in rebu0:7 lia caula oíSjregatíonía:fed ín con/ 
0regationefitalíqua p2Opo2tío«queroergo vtrum amici/ 
ría íít caufá cuíuílíbetcongregationía^ut tm congregatío/ & 
ni9 armoni^atcSí tu oicaa cp amícitía eíl caufá cuíuílibet 
cógregatíoniaif une opoatebit poneré alíquíd alíud ab amí 
cítíatquodcauíétbuíufmodí p2opo2tíonem 7 armoníani 
ín congregatíoníbua armonícatieível erít oicere c¡> buinf/ 
modí armom^arío efta cafiuSí tu oicae gp eíl cau6 íbluni 
congregatíoniaarnioni^ateitunc amicitia non erít caufa 
omnía congregíitíoní9;quod eíl contra eum^fTEeríia ra/ 
ííonem ponít cum oicíf» 
C £ t B v t p íít ípfa a í a t a n a l í q d b m e r f ú a r ó n e * 
feecígíétaleaoubítatíoneebabere v i d e n f » 2:ex»co. 
C f i t feoc v t r u m r a t í o e í l : a u t a l t e r u m a l í q u í d 6 o / 
p z e t e r r a t í o n e m ^ t e e c q u í d e m i s í t u r feabent 




(TCue taíie c.aupró.Dic ^ amícifíg é 4 ^cpgrcgaríoiié in 
reb9*quero § vri ü amídtia liíidécú ípfa pgregatióe armo 
nî aía.-atit nó«Sí oicaf 3? é idéitúc cu nibil fit cá rimpii9ami 
emanóeriícailli9pgresatióis.ric¿:nipe<Dícebaf.£jí vo oí 
car £1 nó éide.p.̂ Ccgi egatío armoni^ata mbi] alio é qj pue 
níétia Qda5:aniicífia vo v: eíTe queda cóneniéna:5 eíí iácy* 
•e fíe idem oüodpm^C-^onfequenrer eum oícif. 
C & c r n s ñ c k v i n c r t u s a m i x t i o n c ñ t vti z i x v 
t m & c m v m c n r ó n c c m ú e : ? c e t c m ü etíaj 
í m t e l m pí?rtm tollíf nfuper lí no vnaqueqj 
H^sr^ffrV T'^sporuífratíoneaílloiimt quípí.rerumaní/ 
U ^ U l X v p niam moueri ex eo ipfá mouer coipua:? oi / 
fputauíf confra eos.lMC pfequenrer vulr olíédere Q1 euidé/ 
do: rano $ anima monearur poretf fnmí e.r ip!ie operaíio 
nibueanime, ifreircaboe ouo fadu'pmno ením mouet 
onbífafíonem í!Io:um qui oirerunt animan moueri er ope 
ríbuí am'me.Secundo rero foIuirDubitarionem buíufnio 
diquantimi ad p2opolifñ perhnef.ibí.Lbocaure5 non elt 
nccefle7GjDícifergo p:ímo q; íicet pzedícti pbibfopbi 
oubifauerinrvrrum anima monereturereocp monef coi 
puattamenLrationabniuaJ.ideít pzobabíliua oubiMbit alí 
paríl'Üais?í?'abeat:ílnon íít3Ía vatio miXtiO/ quisoeaníma q> moueafurLplideranainbuiulmodijque 
m6:qd CÜ ÜCCedétecOZruPÍÍUranima* pieenturídeíl ín operafionibua aíe. m h i m < poreríf pío/ 
á T C Z i Z c m ri^ríií^ff ^ iniVft'A^rt;^^ isri¿ i-,™** babilifer ollendi q? anima mouefur. L no^enmi oicimus 
I L ^ l Vero altcm eíí a llUXtloe ai^úd Iglt Cami gniniam fnftaHjgíudererconíidereJideft andereL 7 rime/ 
€íTemtermittlt'IílU0p2rtlb9Sialie/Bdí?UC reo3mplíii8aufemoícmiu?ípí¡imirara:renrire:'?infellí/ 
ailíé Ííqdc5 nó Vliaqueq? parííum I?5 aíam: ñ sere.£nni ergo bee omnia íinr operaríonea anime: e íínc 
nnn e f í c l i ríitio r ñ n o í í f i n n m * n n i ñ f fi n n f í r mofiií quídaimvídetur g> anima moueatur.'DcTautem ou 
non eit cía rano copoimome. qma e¡c p̂ptei bifgn.o videf masÍQ ¿Mie $ ri;peno2/aam iiia con. 
Qt) C02pü6 COZZUIlipit anima Senciente» fiderat morum anime er motu cozpojis • Dícebar enim cp 
CTOílendír qúo bee opio e' multu ̂ babílís DÍcensí q> ideo vi "'M mümttmfí mouearunündecum anima moueat coi/ 
de( bee opinio .pbabilisíga pofifo vno ponírur alínd:? re/ pusimanileílum eíl $ ípfa mouetur^ec vero opimo eon 
moro vno remenerur alíe .̂Tlá recedéfe ab nlfquo coipe motnm ipíms anime ex p p m operanombua aie» 
armonía receditanima 7pmanéfe armonía permanet aía» JfT Jonfeqnentercum oicír. _ ^ 
Sedboc non feqníftqa.ppozríobuíuBnon ellfoima íicut ÍL t i C l ñ id 110 neceflaríu eltJHam'Z II qsmayi/ 
ípfi credebánf5 eíí DiTpoiino máe adf oimam.̂ t íic fi accí/ me tolere vel g uderetve! iTsíiodnari motu^ 
píaf p2opo2noarmoníígfecópónÍ9p20Difp6nebñ feqrur fnntwlni^ttn^mnnrrrtn infnm m o n r r í sh 
^manenfeDírponcmáegdfo2ma-manetfo2maí7 neítru/ lüílf.VeipOtmsmoiHlUII ipmm moueu $ v cta oirpóne remouef fo2ma • Tlon tñ cp armonía fit fojma; 
fed oiTpofitío máe adftnma.CCiScÓo cum oícíf. 
C í E x bis* i s i f que t>icta funt psíaíam nec armo 
anima e ñ ^ r t f c i namq? aut ti ere eíl boc mo 
do moueri co2»1rlatiocínari aütem:aut tale fo: 
fitan eíí:. ut eiam aliud» 
niá effe pofiemec ozbe verfarúlíber accidens Clfeoe m e s non efl neeef ie^ún^ q3maí:ime 
íamen vt tnximus moueripót:^ fdpfcm mo/ ^uderemr>o!ere autintelíigere moíue fut: 
«ere^feouef n á q s c o z p i m m q u o é ^ o n e f Tvntjq6q$mouericíIigd* Moueri cutem eít 
aut vtpatetsbríair liovo modo fierí nequit: 2banima:vtirarcí aut timere ineo cp cozpus 
vtipfamoueaf motuadlocú accomodato* quoda'modoinouertir*5ntel!iaereauteml?u/ 
E^uod qdem i&itno annoniaji'poíTibüe eíí íufmodi fozíitan alterum ciliqiíod» 





eíí t)ieíi6^eé>m aceidene autej moueri eíí i 
mouerefeipfamvt moueri quidej in quo eíí: 
feocautes moueri ab da^hter autem non eíí 
poíTibile mouerifm íoeum ipfanu 
CT^oncludír 7 epilogar q» anima non mouefur circuVníícut 
•jMaro oíxíf.Tlec eíl armonía:ficut ümpe.alTeruít.ZDoue/ 
rur aúr Pm accidens íicut Diximus Tupian mouet feipCmu 
/:tq? moueaturí5maccídé8p5:qamouef ínquatu moueí" 
C02pu8 in quo efl;co2pu8 aút mouef ab aia, ¿ l i o mo non 
eíl moueri ipfmn Pm Iocu5 nííi per accidens. 
C2lMureeti96 feac ipfa qfpiáad fcilia refpici^ 
t)Ubitabit:putabitq5ipa5mouerúí©oIef náqj 
t)icíin9aÍ3m:saudere:pf¡de:tiniere:írupirarcij 
fentiretróeinarúq qdc oía motue effe videní^ 
iBuapzopter ipfa3 qrpiaj exiííimabit mouer^ 
Clílationabiliua auté t)ubitabit vtiqs aliquis 
x>c ipfa tancfc que mouef in buiulmodí píide 
ran8*©icimu6»inaíamtriííari:saudere:con/ 
fidere:timere»Zlmplíu6 aut irafazi Mentiré : Í 
intellisere^eeaut oía motu^ effe videnf :vn 
opinabiÉ aligo ipfammouerú 2Lec, x* 
2íriflo.ínquíi ir rerífarem alíquam fcluendo 7 cbijcíendo: 
alíquando obreít 7 foluír pcíl oefe¡ nu'naram vei ítarem 
7 func obticir 7 foluít Pm fiwm opíoné.aliquando vo ante 
refei mínafam verífare':7 tune obíícit 7 foluit fi ppenendo 
opiniones aIic2U5 7 non fmjfuam opíníonem 7 verirareni 
quam ípfe opínarun^tbuiuí eyéplum babemus ín ferrio 
pb^/Íco2U5:vbi,jbl36Dííputatconfra ponentes íníínitunn 
7vmijrcónfraeo8mulfÍ8ratíoníbuí:qi;eí'mfe funt fal/ 
fetlíPmilIosreputenf veretputaqó omne cojpuf babet 
íeuítatem 7 grauitatem.Xuius ratio eftí quia bec: ícilicet 
vtrum omne co2pu6 babeatleuítatem 7 grauitaré nondus 
Determínaueranqó poííea Determínauír in lib20 oe edo. 7 
ideo reiterauitíbí queílione5 oeinñníro.lounc autem mo/ 
dum obíjcíendí 7 foluendí íeruat bíc Jlríflo. vnde 7 p20/ 
cedítconfra eos fupponendo íllozum opiniones» 311» enÍ5 
7 máxime platonici opínati funt cp friflaríígaudere: irafcí: 
fenn'reí7 ínrellígeret7 buíufmodi que oícta funt: finí mo/ 
tus anime • f q; quodIíbetíIIo2um etiam íntellígere fíat 
per 02ganum oetermínarunií 7 quantum ad boc non fit 
M'fferentía ínter fenfítinam 7 íntellectíuani:7 gp omnis aní 
ma nonfolum intellectiua fit ínco2ruptibílí8. í íríí lo.vero 
omnia íílaconcedit.3pre ením fupponit qj buíufmodi ope 
ratíóes fiant p Determina ta 02gana:etíam íntellígere. ¿ft q> 
omnísanima fitíncojruptibilís.'bocjfñnegat. f.q/ buíus 
operatíone0.f»fentíregaudere 7 buí9 íítmotus anímeífed 
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circaboc ouo facít.í>2Ínio enim oüédit <$ operationes 
3 nonfmumotueaíe^Scóovo.pbat boc quodam medio» 
ibí.L^nteltuaautéTc.Dicit g^iílí.DÍcunt ouo, ¿¿tp2Ímo 
íp gaudere ? triftari i b9 funr motus.Secundo <$ bec af/ 
ínbuuntur aíe.f.irafcaí'tgaudeat^entíatJí b9íeric videtur 
g> aía nioueaf^Sed b eft non necelTejimo vrrücp íftom elt 
fáiriim.r.quia íiccp b̂ » oparíonee íimt moíus i neíp attri/ 
buuntur aíe«r.3; irafcaf tgaudeat fentíatíí b^Sed oato $ 
fmt motiisj? loquamur oeeie f ni funt rnotue níbílonii 
nua m (álfum eft gj attríbuantur animen per cófequene 
b9 operationea moueatur.duod fie p5»^onítat enim 
^ríWoperatíoneefuntmotusí'atmbuaniuraíe 3> non 
artríbuiintur fibí niíí f m alíquae oeterminatae partes coz/ 
poziítricut féntíre non atríbuítur anime nífi ín alíqua parre 
^ cojpozieívr inoculo íénfus quíeltper vifumíeiralcí íncoz 
deteíicoealga.Similíter manífefle apparef qp non runt 
anime mí motuatfed coniuncrúSut tñ ab animajwputa'ín 
boc quod eíl írafd^níma enim íudícat alígd efie oignimi 
iraíco: aute'aíalia ex boc mouet':7 téruet circa iprnm fán/ 
Buie.Sic aures (é b5 ad timoiea/ílam alíqua partícula coz 
pozía contrabif ad terribile i alteraf ftmíl'r oe alga. 4ft 
íícanímanonmoue^íédeftmoueriabeaineo alíquíd 
rtco: quodámodo mouef •¿'t quiaípléoeterminabítinfe/ 
dua íntellígere eft quedam operatío anime ín qua non 
communícat cum cojpoze Í non eft coníunctí»^^ oicit <$ 
íntellígere fínfitan é alíqd alterú ab operatíonibue píuncrü 
¿ftoícítlbzritamganóloquítur DíffTnie'do;f5 fupponendo» 
duía vo oixit b9 niotue non íimt animejfed coníunctí: 
funt tamen ab aníma.C3¿í^ C""1 K̂M» 
C B t q j qdaj tíío^ fiunt:cü aliq latióe niouenf: 
qdüm cu ahq alteranf .íBueiiá vo í ínt illa % q 
mo fiantialm ro c ñ . i & i c c r c m i m s írafcí: vcl 
tíniere:fire atq5 ñ q í p m aíaiiKte^ere tucati 
% edíficare^ñá mdius c foztalTe t>ícere no m y * 
G feoíej aía nüíen:vl't)ifccre:vl, rócinan» | d / 
q5 nó qa mot^í illa ñ t b qa nonuiiíg qdc v í q s 
ad ilía':ii6ntíq3 vo abill^:veluti fenfu* qdé ex 
|?irce:reco:datio aut ab ilía ad eoe niotus vd 
ílatue qui ítnt íh ipfo^ fenfuu i n ñ m m i t i e * 
Zexxo* Clfeo^aütacdduntaliaqdemfmlod muta/ 
64/ * tíoncquo:ündamniodo|::alia^ofmaltera/ 
tíonein^ualia auté 7 quo:alteriu6 r ó n i s eft* 
í & i c c r c afít irafd aíam fimile eft:? ñ aliqe t)i/ 
cat eam texcre vel edificarenneliue enim fo:/ 
taflis el! nó 'oicere aíam mifererúaut addifee 
re aut íntelligeretfj boíem aía^feec aut 116 ta/ 
q3 motu ín üla ejcííléte:f5 aliqn quide? vfqs ad 
illa5:aliqn qde$ ab i l l a^t fenfue quídem ab 
^ bí^reminircentia vo ab illa^Ufeotua quides 
funt ín fenfíbilibus ozganie aüt quietes. 
CUult oílendere g? bs» motua coipozíe funt ab aía f m ouaj 
fpecíea motus.Una eftf m locí niutaííone5«Sicuf patet ín 
íramiotía quibuCdam ptículie ípfíue cozpoziâ f.moto coz/ 
de.̂ 'x ira enim fanguis exít ad partee exteriozea; motua a 
ípruoze cozdía.SIia vero eft Pm alterationem: ficut patet 
ín timoze.Tlamcozad terribile contrabitur 7 ínfi'ígidatur 
alteraf bo 7 palIercitfCualea autej paííionea ímuv qúo 
mpueanturíalterius rationia eft oicere.Sícísiíur patet q> 
b9 motua non fuñí anímeííéd cozpozís ab anímam oicti^ 
t í l ' B i c m ergo animal babet operatíonee cozpoiaice;̂  b$ 
non íimt anínieífedcozpozíatíéu cóiunctííta 7 buíurmodi 
operatíonea.f.fentire'egauderefzbmóinonoebent refér «l 
n ad am'maimíed ad coníunctum.Tlam fi aíiquie oícat am> 
mam íraícn? Pm bp eperationea mouerí:límile eft ac íi oí/ 
cat ipíám aíam texere vel edificare aut cítbari5are»Tlam z 
anima eft caula bozum motuurm "babitus enim edíficati/ 
uus 7 textíuue:^ citbarisandi eft ín ípía anímai 7 buiufino 
di ab anima íimt. Sed ftcut melíue eft oicere g> edificatoz 
edíficatmon arsjíícet edíficatoz edíficet per edíficatíuas ar 
íemílicípztaííiameííus eft oicere anima non mííéretur 
neq3addírdtneq3infellígít:íéd bomo per animam.Dicít 
Ljroztaífis intellígerejquíaloquítur rupponendo:pt oíctíí 
eft.Oiuía vero per boc qó DícítLgj non mouef anima. Jfed 
bomo per anímam pcíTet íntelligig? motue exífteret ín aní 
ma licut ín fiibíectondeo remouet boc oicens:^ cum oíco ^ 
bomínem moueri ab anímamon fie oíco cp motua in illa, f, ^ 
ín anima exíftatííéd quafi ab ílla.^um enim oíco boc mo/ 
uetur per boc:íftud poteftoupliciterínteliigíjvel quia alí/ 
quando ipla rea qua alíquíd mouetur motum ííiftínet.Ut 
cu5 oíco bomínem moueri pedetquía ípíé pea mouef .Uel 
quia ípfa alíquando rea non fiiftinet motu3 íed impeliit alí 
quid admotum:? boc modo bomo oz moueri per aíam. 
ártin boc eft ouplexmotusíquía alíquando aía eft vt ter/ 
mínus motua qn.i.motua eft ad íllam.f.ad anímamílicut í 
appzebeníione renííbíIium.Tlá qn aía appzebcdít exterío/ 
raíénribilíattuncvirtueíénlitiuaque eftin ozgano nítítur 
7 mouetur ad remítte'dum 7 reducendum fpés 7 íntentío 
ne6trerüíénlibíliúvfq3adílla5.f,adanímá.álíqn?í'0 aía c 
vt ̂ n^motuskiñ.f.motua opatíonía ínítíatua eft ab ílla»r» 
aía vt eft ín reminifeentiata quaíntentíonea 7 pbátafmata 
rerum oceultata 7 recóndita educuntur ad íntellígendum 
res fénfibilea.Síueaíít motua aut quietes oícat alitjs pba 
íarmatab^ fintoerelíctaínteríuamon relrrt quantum ad 
pntemmateríá.'píjísií' ^bpmotuanóattribuunf aieífs 
funtconíunctííab íplá anima tm7 noníícut motu exíftente 
ín ípfá aníma.CTTlotndum tñ bec folb pdícte oubítatío 
nía non eft oíftíuctíua 7 oíffinítiua verítatiaífed obuíatíua* 
Scíendum enim cy motus attribuunf opationíbus anime 
a oíuerfta oíueríimode.Tlam tríplV ínueníf motua ín ope/ 
rationíbua anime.3n quibufdam enim ínuenítur monis 
pzopzíeíín quibufdam mínus pzopzíe:ín quibufdam vero 
miníme pzopzíe.'pzopzíe enim ínueníf motua in o peratío 
nibua anime vegetabilía 7 ín appetítu íéníitíuo«3n opatio 
ne qdej aíe vegetabilís eft .ppzie motus qñ mouer'ívf íefle 
nature per nutrímentumíí" bíc eft motua augmentí: 7 fm 
boc anima vegetabilís fe babet vtagenarcozpus T̂ o vt pa/ 
ííens«3n appetítu T̂ o fenfitíuo pzopzíeínuenítur motus 7 
f m altera tí onem:-? Pm motu localem.Tlam ad appetítum 
alícuíue reí:bomo ftatim mouef 7 alteraf ,UeI ad irá ficut 
ín appetítu víndícte.Uel ad gaudíum íicut i appetítu oele/ 
ctabílís.Jtem ex boc mouetur etíamíánguis qui eft circa 
coz ad partea exteríozeeí? etiam bomo oe loco ad locú ad 
coníéquendum id t]6 appetit.ZDínus vero pzopzíe ínuení 
tur motus ínoperatíoníb9aíeíénfitíue.3n bis enim no eft 
motus Fm eííe nature:fed folum ím efle fpualeííicut p5 ín CL 
vííutcuíus operatío non eft ad efle naturale:féd fpúale t qa 
eft per fpe's íénfibiles Pm eífe fpúale receptas ín oculo. S 5 
famen babet alíquíd oe mutabilítate ínquátum.f. fubíectií 
vírtutia vííiueeftcozpus.^tím b babet ratíonem motuít 
I5 mínus .ppzíam.Tlon enim oícíf motuf ín operatíonib9 
pzopzíemííi cum operatío illa eft ad eífe nature.2X)ínímu5 
autem oe^pzíetate motuí 7 níbil nífi metapbozíce ínuení/ 
tur ín ínteílectu.Tlam ín operafíoneintellectua non é mu/ 
tatío íécundum eífe naturale:ficut eft ín vegetabílí: nec fu/ 
bíectum fpírítuale quod ímutetunficut eft ín íénfibilí.Sed 
eft ibíipfa operatiojque quodámóoícítur motus ínquan/ 
tum oe intellígente in potenria ftt míellígena ín actu. Dif/ 
fmtfí 
' 3 
fert fn a niofu eíus operario:^ eíua opemio cíi actus pfe 
!3 ctuatmofue vero eft actué imperfectí.iff ideo p5 qúo ope/ 
ranonee aíe vesetabilie 7 íéníitíue non funt moiue aíe: fed 
coníunctí.Operatíonee autemíntelíectue non oícunf mo 
fue níñ metapbo2Íce;e funt folurn aíe ítellectíuc abftp alí/ 
quo oetermínato ozQano.CJSciendum eríá cp íicutm fav 
fn ínuenítur víe gpperíriua 7 gppzebenñua.íta 7 in íntelle/ 
cfuinueníturvíeappetítíua 7 appiebenfiua.iftídeo beci 
flmo2/odíum/gaudíum/7 b9 políuntíntellígúrpíout funt 
ín appetítu íéníínuo:? fíe babent motum co2po2alem con/ 
íunctumtr p20Uf funtiníntellectu 7 volúntate tantfjabfqa 
omni afFectíone íénfiriua:7 fie non poífunt oíci motue: ga 
non babent motum co2po2alem coniunctum.-íft ínueni/ 
untur etíam infubílantüeféparatiefm q> in fequentíbua 
melíue patebít»C"X!oníéqueníer cum oicit. 
S C|ntellectU6 mtadueníre v::? fülía qdl efle 
ac no c o i Y ú p W M i ab ea m m c que í fenectute 
litoffufcationecozruperet^'íRüc autes pínde 
fit atqs ín fenfuíí íftrumcíi^€teni íí fenex talé 
accepít oculmvíderet ficut 2 íuueníe* 0 u a r e 
fenectus no q: aía quíog eíTe paflatfs qa id ín 
quo eí! alíqd paflus eli:quéadmodú í ebzíeta/ 
tíbus -z í niozbtó fierí roIet*£t ípfus ígít ítellí/ 
gerc ac ptép!arí marcefcítiqi alió q6dá íntu^ 
cozrumpíí npfum aíjt palTíone vacat: rócínari 
4 vo:*? amareiaut odílTe no funt íllíu^ afFectus: 
f5buíufceqd!?5ülüd:earonequa ílíud I?ab5* 
^ u a p p T 60c cozrapto: nec recozdatur: nec 
ginatjflcniullíus erát^ípfiue cómuníe: qd 
gdé períítfnteHectue aut oíuínu qd é foztaf/ 
fe:p3flioneq5 vacatíEfle ígíf ípoffibíle moue 
rí aía5:prpíaiCí íam ex tncttó euafit:qé fi oíno 
^ no motu cíetunpatet nec a feípfa motu cíei i . 
&*¿Of ^[jntellectus aut vídeí ín fien' Tuba qdam e x v 
ftensTnoncozmpu^ajcímeaütcozrüperef 
Vtíqj ab ea que eíl ín fenío debilítate • fe une 
auté fozte quéadmodum ín feníttiuíe accídít» 
0ún*accípíat feníoz oculum íuueníe: vídebit 
ficut 1 iuuení6:quare feníú non eíl ín fuílínen 
do alíquíd aíamifedinquotíicut ín ebzíetatí/ 
bus 7 ínfirmítatibue* ^ntcWíQcrc ígíf 7 plxde 
rare marcefdít alio quodaínteríus cozrupto: 
Texto, ipfum aut paffíbile eft^C^ntelligere autetn 7 
66* amare 7 odire non funt illiue paflióe^fj í?uí^ 
p bñtíe illud:Pm q> ílíud foMmvc 7 feoc coz/ 
rupto non reminifeíf meqj amatíño^nallíus 
crant fed cóíetqé quídc deílructú eíl» ̂ ntelle 
ctueautemfoztalTí8t)íuínum alíqd 7 ípaífi/ 
bíle t ñ M t quídem ígi£ no poflibile moueri 
aíamnnanífeflü ex bíe^Sí aút penítue no mo 
uef :manífellum:quoníam neqs a feípfa» 
fTClult libare ea que oílendínf^b^ operatíonee etíam (i 
fint motua ficut ipfi oicebant non attribuunf aietfj C02po/ 
rí 7 coníuncto,£t boc í)bat p quádá opioné íílo^ que erac 
lámo& tpe ruo«fc5 cp oía aía eft inco2ruptíbiIÍ9:7 boc f m 
coa crat De intellectu ^ oe ot 3ía»Dícíí s $ vídef pzedtctía 
pbie $ ínfellua íít qdá fuDa q eíí ín fiert 7 nodu copleras z 
cp nonco2rupír%£iií9r5 e}í:qn noe vídemus cp oca vcbiYu *~ 
rafíone9qucííunrcírcaínteIlectum'?rcnrnin:non attmsuf 
adípfám aíam Pmre:redp20ucniunr er Debilítate o:gai]í, 
Unde vídef cp intelíectua 7 omníe aía Iítícoirupribilíe: z 
cp Debilífarío ín dus opcrafíoiabue nó lir ex co cp íp6 coz/ 
rúpatunírd er eo cp oebilimnf 02gaiia.3í em.s coirúperef 
ammannarimecozrupcret aDebilíMte q eíl ín rcnccrurc; 
ficutaccidítjno2ganÍ6Íenrifíuís qocbilífanf ex fenecture: 
íñ anima non Debílitat" ex boc^a li fenex accípíat oculum 
íuueníetvidcbít vt iuueníe.Cuarc fenectue oebílírat: non 
quídeni q? ípíá ais patíaf ícu vtue fénfitluatfs id in quo eíf • 
éicutíu egrítudíníbus 7 in cb2Íctatíbu3 non ocbilítaf féu 
alteratur aía:íéd co2pu9«Síc ergoLmtclIígcreJ'f* limplex 
app2ebenlíoL,zc5líderareJ.i,optTaíioínfeIlecruG que eíl 
íncdponédo 7oiuidendomiarcerdínnon qdc írdlcctua 
C02rúp3tur 7pntíafunredco2rupro quodá.s alio íteríus. i . 
co2rupfo aliquo qó eíto2ganum inteWectmSpfoy nñt ítcl _ 
lígere eíl pairibilclDocaurem oicit 2(rííío.non cp íít buíua * 
opínioníatcp credat intellectus babere oetermínatn 0233/ 
num co2po2ale!Íéd iícutoíctú eíl ipfe boc loquif fupponeti 
do opíníonea iílop 'jbbo^tqui ficutoíctum cftrerñt buiu» 
opimonierg? oée opatíonee aíe:? etiá ípíé íntellcctue babe 
rent ozgana oetermínaja.4£t ío Pm boc aíTígnat qre intellí/ 
gere marcefeanquía b9 operatíonee que funt íntellígerc: 
amaretí'odíremon funt pairíoneeLülíueJ.f.aníme: fuppo 
nendo loqtur.|_Sed buiue babentíeJ.f.cóíuctí leu 02gani 
C02po2alíe«02ganioíco babentieúliud.fantellígere?: b^# 
j_Scóm cp íllo b5«JUndeLco2rupto bocJ«f, oetermínato 
O2ganoib̂  operationie que eíl amare feu ínfellígere: non 
rememo2aturneq5amat.f.anima.^uiu3róeít:qab§ paf> 
ifionee no erátaíe fm^fs coiej.f.piunctúqó eíliá oeílructn 
7co2ruptum.Si0oeeb9 motue 7 opatíonee oebilítanf; 
non pp aíam:f5 pp oebilitaté C02p02Í6 íéu 02gnní:vt oíctum ¿. 
elkZDaníléflum eíl g? no funt aíe twfed cóiucfí.7 per con/ 0 
fequene cp aía non mouef tfed piunctíí I5 aía^CT Cuia Tí» o 
ííríf.locutue eílbic oeítell'u fupponédo opíonee aIio2U5; 
ficutiampBmecredaf qjípíéopíneí'íteUmficecvt fijppo 
fuitiideoremouet 1? oíccajcpl f oztaííie ítell'ue eílaliQd oí/ 
uíníue 7ímpaíríbíle_|.úaliqcralfiu6 7 alíq maíoz po"t 7 per 
pite oparío ípfiue aíe qj oícat" bíc.Dícít aut^f ojtaíTíeJquía 
nodum boc oetermíaueranfed poílea B ín 30oñdít.un p5 
Q> fupponendo loquíf•CJ-Cófequenter pdudit ex oíb9 oí/ 19t 
cene:¿manifeílú eíl ex oíb9bí9 q oícta funt:^ non eíl pol'c 
aíam mouerí.Sed 7 fi non moueí' aliquo mómianifFÍlum 
eíl qj no mouef a feípfa b^ motíbuílficut íllí ponebant» 
C ¿ l t g numerü aías eé t>ícere feípfuj motu cíen 
té:mu!to logiue q3 ea q dicta fut a roñe díílaf 
v: JHá iie q id aííeruntiea pmaípoüa ^ emer/ 
gút ex motmdeínde jjpzia quedá ê  eo qa tri/ to 
cunt ipfasnumerü efle eueniútiauo naqj mo 
vnítaté moueri ítellígere opj: T a q ^ quonaj 
pactoXü iptibílíe ñ t n nullá feabeat differé/ 
tiá:íí*n»motíuaíit atq5mobílí$:diuerfa eé op5* 
C^Jfoultus aut bie q dicta funt irronabilius di Zex.c6, 
c a z aíam eé numeru feipm mouenté» ^nfunt 67* 
ení feie ípoflibilía*1{í>zimo qde? c% ipfo moue 
rí accídentia^^>zopzia aüt ex eo cp dícut ipfaj 
cflenumenmíBüo»mop$ intelligere vníta/ 
tem motanni a quo: 7 quomodo ímpartibí/ 
lem 7 indi ffer entem exiflentem,Si namqj eli 
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u - * ^ i V l l pbeípjobauíf opiníonem íIIo:u$ (joixerunf 
3 J P Ü l l l p fimplicirer animain moueri. t)íc pñr arguít 
p opínionem 36enocrarÍ9:qui fupza motum addidít aliqd 
aíínd.f.^j aía efietnumerua mcuena fripíum.^t 13 opínio 
eft multum írrónabílioz opiniombuí alíozum pBpittj que 
C p ^ e oictefuni.'llambísqoícuntaíameíTeiiumerú mouentes 
nocra^» féipfunumultaímpolíibilía íníuut.i:! pjimo qdéea queac 
ciduntLeoípeftmoueriJ.i.ex motuíqueétacddút oibus 
Díccntibua aíam moueri.^ccidunt etiam fie oíceiifíbua: 7 
ínconueníentía pzopzia ex boc.f.a> oícunt anímam eíTe m / 
merum.ict^prerboc'pbeíinpzobaíoítfünem banc 3íe/ 
nocratíaoeanímaíe non tm eft oifputana ad nomemíéd ad 
ípfam íntentíonem oifñníentía. ^Tirca boc autem ouo fácit. 
pzimooftenditbancoiffónem eíTe incóueníenté quatum 
ad ipfam aíam vel fiibam anime.Scóo vo quátum ad eíua 
accídent¿a.íbi|_^omplectentibue ígit ÍFI vnú 7c.J£írca p/ 
1^ mum ouo facit»"Pymo«n«oeftruit oíffónem pdicta oe aía p 
rónea.Scóo vero oñdit^ adbác oíffoné fequenf oía ícou/ 
ueníenda quel^quunf ad opiniones alioy- pbo^Abi[jMc/ 
cidít aut íicut oixímue 7c. j Q r aút pdicta oiftinítío íít icón/ 
grúa pzobat fex rónibus.tXuarum í>ma talía eft.2.u oicía 
aíam eífe numerum mouété fcípfum: numerue auteonftat 
ex vnítatíbua.s oicía aíam efie vnítatee.Si tu oícia aníma5 
eífe numerum mouentej reípfumíergo í aías vnítatea mo 
«entes ícipfás^léd omne mouens rdpfum b$ ouas ptes: vt 
pjobat'in^pb^quarum vnaeft mouens 7 alia mota, g 
opoztebit oicere ¿ vnitas íéu punctum oím'datur in ouas 
partes.quarum vna íít mouens:? altera mota.*boc autem 
eft ímpoVe.g impoftibileeft g? aía íunumerus mouens fe/ 
ípfiim* Az aút fu ímpol'e vnítatem babere vná^?arte' moué 
tem*? alíam mota pzobanqa nullo modo íllud qé eft oíno 
ímpartíbileí indifferens pótíntelligi moueaf per íen'ta 
babeatgfem mouenté vnáí? alia mota.Ha ín nullo pnc 
bec ouo«f.vís motiua vel mota:? mobílts vel mota eé nífi 
Differaiu.cú g vnítflsfiíímparribilisííndílTerensmon pót 
h$ partee babere:? ííe nec moueri:^ anima nó é numerua 
mouens íéípfúm.CJScóam rónem poníteum oícit. 
Cl^cterea cu lineá Qdc motioe ( u p ñ c i c y face 
t)ícát:pCíctu á t Uneaívnítcitü ct ruot9 emt pti> 
nuó Iinee^^uctú.n.vnttas c poftticné feffe: 
atq5 numerus aíe ü alícubí é:poíinoi^q5 k5* 
CBmplme qm t>icñt linea mota planü faceré: 
puctü süt linea:? vnitatum motue linee erut 
^¡büctumaüt vnitae i pón^ña.TRuerue aut 
aíe iam alicubí e ñ i ? pofítionem feabet. 
CTOLue talís eft.Su oicís aíam efle numeruniicrgo ? vníta/ 
íes vtoictum elt.3nter vnítatéaút7punctúnullaoííTeren/ 
fía eftmtft cp punctus bs póné.eft enim punctú vnitas po/i/ 
tíonembabens.Sedfiaía eft numerua opj cp alicubí fie 
numerus aíe:? pofitíonem bñ8«ergo anima erít vníta/ 
tea pofítionem bñs«t$ aút funt pueta.g erít puncta. Sed 
Pm & oícunt •piatonícinnotus punctí fácít lineá.linea auté 
mota fadt Íiipficíé:fiipficíe6 vero cozpueííéd eft aía nume/ 
rus moue's íjcipnî g eodej mo ? vnitas:? per pns eft pun/ 
ctum moués feípfiisípunctú aútmptúnó fecit mfi lineas.g 
motus aíe non facif nífi líneá. íít íic aía motu fuo non cau/ 
2 D (kt vítam:fed líneajq6 eft íálfi^.Tlon eft igíf aía numeruo 
mouena feíprum.Cffertíá roñé poníteum oícíf. 
díb:eterea II quie a numero numerus vel v n i 
tatemabftuimtralma relinquitur numerue* 
a t q s phmte:multaq5 animalium viuunt t)iui/ 
fa:? eandem animam fpecie vídenf babere* 
CSmpIme auté a numero fi auferat aligo nu/ 
meríí aut vnitatemírelinquit aííue numeru^ U 
plante autem i aíaliu? multa t>iui(a viuüt ^ 
videntur eandem l?abere anímam fpecie» 
CTO-ue talía é .Sí aía é numerue vt tu oícís:op5 píéquaf 
paftíóes ? na? numerí:f5 pftat cp ííaiíqs auférat a nuo vní 
taté alíqua feu addatmiutat í|Jé5Tta fi buíc numero.f. tria 
addas vnítaté mutatfpe'm.aiíi.n.fpe's eftbuíuí numerí q/ 
tuoz:? alia eíua qó eft f ría.Bí vo ab eodem auféraí vnitatc 
efíicíf ouo ? mutat fil'r fpém.^onftataút cp aíalia fumunt 
fpém ab aíatcú vnúqócp pfequaf per f 02má fpém fuas. g fí 
aía eft numerus ex fubtractioe vel addítíóe alícuíus ab aía: 
relíngf alia aía fpecie:? boc eft fálfum.Uídemua eníín oe 
cííioñíbus plantarum ? aialíú anulofozum cp oiuifá feu oe/ 
cílá viuunt:? eande? fpém bñt.Tlon ergo aía eft numerus 
mouens feípfum.CTÓLuartam rónem ponit cum oícit. 
C2lt q nifeil referre videbií vnitates w á t : a n o 
cozpúfcula parua*£t*n»ít püeta fiát ex © e m o 
cnti pílluliemiodo maneat q^titaeterit í ipíie 
aliud qdc qó mouet:ali(D aút qó moueí: íicut 
in magnitudme.'Pó.n.ga magnitudine t>iífe 
rut aut paruitate id qó tncíu eít accidit:fed ga 
fubeüt^titaté.^uocirca necefle eíl aliquid 
eíTe:qó ipfae vnitatea mouebit*©ó íí id qó í 
aíalimouet:aíaefl id qó innúmero t ñ aía 
mouet:qüare anima non eft id qó mouet: at/ 
q5 mouenfed id quod mouet tmmtaxat. 
C^idebitur autem vtiq5nibilt)iíferrc t>ícerc STe^cS» 
vnitates aut cozpoza pua*6t náqs ex © e m o / 6 * 
criti fpfeerie íi íiant puncta:folum aut maneat ^ 
quitas erít aliquid in ípfo.feoc gdc mouce* 
5llud autem qó mouetur:íicut in magnitudi/ 
ne.fRon enimppterfeocg? eft magnitudinc 
©iíferre aut paruitate accídit qó tnctu eft: fed 
quia quantum^nde neceflfe eft aligd ec mo 
tiuuvnitatunuSiautin aíaliqó mcuena aía 
fz i n numero quarê non mouens T quod mo/ 
uetur eft anima:fed mouens folum* 
GTOtue íalís eft.S£u oicía aíam efle numerus:? Ificut oíctnm 
eft (eqf cp aía fit vnítatea pones babétea:? p pfeque's gp fit 
puncta.Pm B aut.firectepfideremus vídebíf vticp cp nibíí 
Differtoícere q? aía fit coipa gua ? índiuílibilía:fic oíxít De/ 
mocrítustaut oicere cp fit vnítatea pofitioné babétes.Unu 
enipofitionébabea quantitas eft ? índiuífibilia^ ifx bocg 
<ic arguo.ííía P5 pofitíoné tuá eft numerus moués feipf u: 
? ppfequcs vnitates ? puncta monétía feíplá. ponamue 
aútC02pa índíuífibilía que pofuít Democrítus fint pun/ 
cta:qanonoíflíertficutoíctú eft:?fitquáía qó necefle eft: 
quia p2op2Íe non monef nífi quantú.t>uíufmodí aút pun/ 
eta mouent feípl&íquía anima eft numerus feípfus mouéf* 
Sedínmouentefeípfo:ficutoícíum eftouofunt.ergo erít 
ín ípfo puncto vnum quod eft mouens t ?alíud quod eíl O , 
motum.tleceftcurandumvtrumfint magna feu paruat 
oummodofintquanta:quíainquolíbet eóíínuo mouente 
feípfum boc accidít.f.^ fintouo íbhvnum vt mouens *"« 
alíud vt motú.ift fie necefle eft cp fitaliquid motíuu vníta/ 
tum.3n anímalí autem íllud quod mouet animal eft aía. § 
? ín numero íllud quod mouet numerum erít anima.ergo 
anima non eft id qó mouetunfedillud quod moueí.Art fie 
mala eft oiftinítío anime 3? fix numerus mouens femfuim 
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CSubUantie autem máxime eíTe vident eo:/ 
*J P023:<z pbyto:bic ením aíio^ pzincipía* 
líbí?f fico¿ autem alia quidem babent vitas: 
elia autem non babent^itá aut l?abere tnci 
mus id qó per feipfum alimentu T augumen/ 
tum ? t̂ ecrementum I?abet 
tCpotút Díuiíiones er qhm inueflis^tur id qó poníf in DÍf/ 
ñníríone anime períinens ad eiue rubiectum*¿:f ínuif fres 
oíuííiones.OLnarn? pma eü q» fiiba^- quedam ímtco ipo / 
raií" quedam non fimt corpoza^nter qnas fubaa marime 
fimt manifeíte cozpojales fube.flam fíibílñríe íncoipojee 
queeunc^/inKímmaniféílefunneo q^fnnra fenfibuaremo 
te 7 fola róneinuefíígabílee.'boc eft § q5 oícit: ̂ I_eo:po/ 
ra marime videnf eífeful5e*JCScÓaDiuiTioeltfp eojpo/ 
rííqueda5runrcoípo2apb^/ica.í.náIia:queda5nó nálía f j 
^ arft'ficíaíia • "bomo. n, 7 lignum lapíí funt ñalía coipoia 
P pomua í* feeuria funf artífidalia.ZDagis aufem videntnr 
fube cozpoza nálía qj arrificíalia:q: cozpoia naliafunf ^nci 
piaarrífieíalium^rsméOperafur er mafería quam natura 
niíníílrat:íü2ma auté que per arfem inducif eíí foima accí 
dentali9:íicutfiguravelaIiqdb9.Unde eo2po2a artificia/ 
lía non funtín genere fubílaníie perTuam fo2má:fed íbluj 
per fuam mam que eíí nálís."babéf ergo a co2po2Íb9 náh/ 
búa cp fint fube.Undeeo2p02a nálía funt magie rubílantíe 
q§eo2po2aartificíalía:runt ením fube non folum er parte 
fnateriejfed ctiá er parte fome.CJíTertía oínílío eít q> coz 
poiumnálíum quedam babentvitairnr quedam non ba/ 
benujftud aút oícíf babere vítá:q6 per feiprum bs alimé/ 
tStaugunientum:^ oeerementú.Seíendií aut eíí cp bec er/ 
planatío magia eíí per modú erépliiqj per modum oífíiní/ 
tíoma»Tlon ením er boc folo cp alíqd babet augumétum 
* 7 oecnemétum ríuítífed ét er boc q? fentít 7 íteilígitíí alia 
t 'u 0P^ra víteerercere potelí.Undein fubítátija fepararís eít 
íríD» 12 v¡iQtcx boc q? babent ínteHectum 7 voluntateítvt patet ín 
2:er*cQ* 
40. 
i 10¡netapbf»l5 non fitín eia augumétum 7 alímétu. Sed 
quía ín íflía gnalibua 7 co2ruptibilib93níma que eíí ín pía/ 
tía ad quam pertínentalimentum r augumentumívt ínfi/ 
ne piími oictum eíírpiincípíum eíl vitetídeo bic quaíí eré/ 
wr A plaríter erpofuinbabens viram id qó babet alímentum 7 
MíW flugumentum.^opzia autem ratio vite eíí er boc q> aliqd 
eíínatum mouerefeípfnmílargeaccipiendo motu^jpzout 
etíam intellectualís operario motue quída? oícíf. Sa ením 
fine vita eíTe oícímua que ab erferio2Í tantíí p2Íncipio mo/ 
uerí poíTunt.CDeindecum oícíf» 
ICiBuarecozpueomne naturale pticepe vite 
fubflantia c ñ : ? ita fubftátia vt cópoííta* ^tqs 
cus tale etías íít cozpuetid eíí babene vitam» 
P Cozpuo pzofeeto nó ent aía» ¿ozpus namqs 
non fubiit rónes eo^ que funt in rubiecto:reá 
vtfubiectú potiue eíí:-! materiesJ^ecefleeíí 
ígií anima iublíatiá eíTe pertnde atq$ fozmaj 
cozpozie naturalie potétía vitas bútie ^ u b / 
líantia vo aetua eíí i perfectio»¿alio ígitur 
cozpozie eíí perfectio atqs actué* 
C e n a r e omnecozpue pbf íícumparticipan^ 
fcc«4* vita fubííantía erit*0ubíí^tia autem ítt íicut 
compoíita^CíSuoniasaíát eíí cozp^ex buiuf/ 
modi vitam babenemó vtiqs eritcozpu^ aía* 
IPon eíí enis eo|í quein fubiecto cozp t̂ZJfta/ 
gi$ autes ficut fubiectum Í ma eíí^THccdft elt 
ergo anímá lubííatíam eíTe íicut fpcm cozpo/ ^ 
rie pbyíici potentia vitam bñtie. Subííantia 
autem actu6:bumrinodi igit cozpozia actúa* 
CfJ3nueíííg3tanínieoífñnirioneni fuppofuie pinílfif oíuííioy 
nibus.iftcirca boc tria fácit.'pzímoiniieííigat partes nf/ 
finirionís.ScÓo ponitDÍffinítíonem.íbí.l_Siauté aliquod 
cómuneTaJiTerrioerDÍíiinitione oata ercludít quñdam 
oubitationem.ibi.LUñ nó opoztef querere TC.J Círca p2Í/ 
liumionófacít*pumo ínueflígat particulao Djfiinítíonis 
que pertment ad ellentíam anime.Scóo eam que pertmét 
adeíTenríam fubiectí.íbü^aleautem quodcun^ 02gam> 
eíí.JOrea p2Ímum ouo facít.^imo inuefíígat banc pncu 
lam:q) aia eílactua.Secúdo banc q> eft actué p2Ímu0. ibi. 
Lbicautem oicífoupl'nJConcludif 0 pzimo er pzedicfía 
cu5 C02po2a pb^fica marime ptdeanc elíe fuííátíc:'? onv 
ne C02p9 babens vitam Iít C02pu6 pb^ficummecene eíl oi> 
cerecpomneco2puobñs vitam!ít juba.i-tcúlitena actu; 
necelfeeííqyfítfubacompoíita.Quiavero cum oíco 002/ 
púa babens vrta5;ouo Dico.f.qj eíl co2p9:'2' cp eíí b9 co^p9 
,r.babene vítammon poteíí oici q? illa pare eo2po2ÍB bfitía 
vitam queoicíc C02pu9 fitaníma.'per aiam ením íntelligi/ 
mua id quo babene vitam viuít.vnde op5 q> ítelligat ficuf ^ 
aliquíd in fubiecto eriííenatvt accípiaf bíc large fubíectü: ' 
non folum pnt fubiectü of aliqd ens actutper qué modum 
accidensoíaf eífeín fubíecto;fed ét fmi cp materia p2Íma 
<que eíí ens ín potentia of fubiectum.iro2pu3 aút q6 recí/ 
gjit vita magís eíl íicut fubm 7 má:qj íicut aliqd i fubiecto 
eriil'ení.Sicégk'cumíittríplerfuba.f.cópoluúmiatcríaí'Z 
ío:m3í7snímanoneííipfu5CÓpolitííq5ellco2pU8 babéa 
vitamtnecpeíl mafería que eíí co2pus fubíectü vite: relííi/ 
•quítur per íocúaoíuíüone cp afa lit fubllantia íicut fo2ma: 
vel ípedes íalís co2pojÍ8.f.co2p02Í8 pb^íicí bñíís í potéria 
vitam.Dirií autLbjífís vitam potétía. nóíimpfr baben/ 
tis vífá.Tlaj C02p9bñ6 vita inr elligíf' fuba cópoíita viuens; 
cóporifum aút nó ponif ín oifñmtione foime fed materia» 
ZDaferíaaufemco2po2Í6víuíeíí ídq&cóparaf ad vitam» 
ficut potentia ad actuíí' boc eíl aía:actus fm quem co2pus 
víuit.Sícutíí oicerem q? figura eíí actusmó qdé co2po2Ís -
figuratí ín aetmboe ením é cópoíitum er figura 7 cojpo2e. ^ 
íedco2po2Ís q6 eíí fubiectum figure q6 cóparaf ad figura 
ficut pofenfia ad act um..€t ne alíquíe crederet q> anima íic 
eíTefacfusficuíalíquafozmaaccídentalisactus ell « 2íd 
boc remouendum fubdít cp anima ell fie actus íicut ftibíía 
tía eíí actus.í«íicut fo2ma. é t quia omnis f02ma eíí índeter 
tm'natamateríatfequitur q?fitfo2ma íalis co2po2Í8 quale • 
©ictum elí.Scíendum auté efíícp bec eíí oifferentia fojme S fo;?¡ 
íubílantíalís ad f02mam accidentalem:^ foima accidenta/ ^ . ? / 
lía non íácíf ens acta fimplicíter: fed ens actu tale vel tan/ S-ig/'r 
tumívtputa magnum vel álbum vel aliqd alíud buiufmo/ " 3 -
dí.'f oima autemfubílantialís facít eífe actu íimpliciter» * *cau 
Ondefo2ma accidentalis aduenít fubiecto íam p2eeríílen/ ía,e^l• 
íí actu.5:02ma autem fubfíantialis non aduenít fubiecto ía -
peeriílenti in actuífed eríííenti ín potentia tm:l"cilicet ma/ 0 
teríe p2Íme.£r^uo patet qjímpofíibíleelívní9 reí eé plu 
rea fozmas fubííantíalesjquía p2ím9 faceret ens actu íim/ 
plícíteriíonmes alie aduemrent fubiecto íam erílíentí ín 
actmvndeaccidentaliferaduenirent fubiecto íam erífíen/ 
t i ínactumon ením faceret ens actu Íimpliciter; fed fcóm 
quíd.lber quod tollítur poíitío 2Cuíceb2onín líb20 fbntía 
vífe:quípofuífcpf;mojdínem generum 7 fpecíerum eft 
02do plurium fomarum fubííanfíalium ín vna 7 eadére: 
vtputa cp ín boc índíuiduo bominís eíí vna fozma p quam 
efl fubílantiaíí' alia per quam eíí ̂ pus:? tertía per quaj 
efíanímatum C02p9í'?ficoealn8.0p02tet.n4 fm ptenrifla 
oícere cp vna 7 eadem foima fubalís fit p qua5 boc índiuí/ 
duum eíl boc alígd fine fubllantía:í per quam eíl co2pwa§ 
% i h c r 
t anímáíú coiptis:^ ííc DC al^a.f oima. n* per féctío: oatur 
3 niae boc qó oat fbima minué períécía: 7 adbuc ampliua» 
Ünde aía non folum ladr elíe íubas 7 coipm qó etíá lácít 
foima lapídiaifed ét facit dfe aíatum co:pue«TLon ergo fie 
eíl íntelligendú íp aía íit actué coipoiia:^ cp coipus fit eíua 
materia 7 fubiectmqualí cojpu'a fit conllítutü per vna ftn^ 
má que faciat eum eífe coz pmi7 fuperueníat ei aía íáciens 
ípr«m eflecozpua víuuimfs qa ab aía elh? cp üti7 cp cojp9 
iwvz cp fit cozpus víuilSed boc qó eft eécojpuj qó eíí im/ 
perféctiuaíeft gd male refpectu víte.¿:tinde eíl <$ receden 
te anima non remaneridéco2p9rpecíe. nam oculus 7 caro 
Xec* 1 o ín mojtuo nonoicunf nifi equiuoceívt ps per fjbm ín 70 
£ex,có« nietapb .̂Hecedente enim aía fuccedit alia Ibmia fiíbalia 
35» queoataliudeflerpecíficumícumco^ruptío vniue non íít 
fine gnatione alteriua.fTDeínde cum oicít. 
C S e d cu pfcetto atq? ̂ ctue bif^nam t)ic.if :vt 
t)íximu6:gdá euí eli vt rciétia:c|daiTi vt pteni/ 
pIatío:p5 aíam actü eflhperinde aíqj rciétía5* 
* IBa ex eo q: aía eíl % íbmnu^ cft^ vigilia qdé 
píemplíitioni:romnu8 ¿lótfciétie opatioe va/ 
cantiftmilie eft.21ltera íiütalteramin eodem: 
feíainquá cótemplationc generatioe pcedit» 
íBuapzopter aía p:iu^ eft act9:pfectioq5co:/ 
pozie naturalis potentía vitam I?¡3benti6» 
Clfeic aút t)icitur twpthBlius qdem íícut feía: 
aliue autej ficut cóíiderare*¿í¿anife<lu5 ergo 
íicut ícientú.5ne;ciíkre enim animá:í fom 
I t ^ n íiue 1 vigilia eíí.l^zopoztioníile autem vigi/ 
lantia qdem ipíí píiderarezíbnwue autej ipíi 
babere Í non opercirúlPzíoz aút gnatione in 
eodem feientia e ñ & n d c aía eíí actus pzim^ 
cozpozie pbf ííci potentia vitamfeñti^ 
^ CTUenaf fcóam parrículam oíffinitíonía:^ oteít cp actúa o5 
oupt'nalíue íicut feía:? alíus ficut pfideraretvt fupza erpo/ 
íítum eíl» íft maníféílum eíl $ aía eíl actúa íícut leía: quía t 
boc cp anima eríílit ínefl aíalij7 fomnua 7 vigilia^t vigilia 
qdem aírímílaturpfideratíonúqa ficut pfideratio eíl vfue 
fcieúta vigilia eíl vfiia fénííiunnféd fomnus afiímilatur ba/ 
bítuí fcíe qñ aliquís fm ípííim non operaí':!?! íbmno enim 
quíelcunt vírtutee aíalee.'bo?' aút ouo^ actuns ícíentía eíl 
P2Í02 gíiarione ín eodem. ¿omparaf .n.pííderatío ad feiay. 
ñent actué ad potenfía5*Hctu0 aút vt babeí ín 90metapb. 
Xec. 8» ngtura efl pjio: potentia*e(l enim finía 7 cóplemétú poten 
itex.co» tie*Scd ojdíne gnatíonía 7 tpia vlíter loquendo: actúa eíl 
13 • pjíoi potentía.nam id qó eíl ín potetia reducíttir ín actum 
per alíquíd ena actu.Sed ín vno 7 eodem potétía eíl puoi 
actu.Tlam aliqd eíl jwímo ín potentía:? portea act9 fit. jet 
;ppter boc Dícit 9>Lrcia eíl pjíoí gnatione ín eodem cóíí/ 
¡fideratío. JOnde condudít cp cum aía fit actué ficut feía:^ 
fit actúa prímue coipoiíepbyftcí potentía vítam babétie. 
Scíendum aút íp T̂ be oicít aíam elíe actú pjímuíno folum 
^ vtDíflínguatanímam abactu quícllopatío:fedétvtDíílíny 
guateamafomiíe elemento?-que lémpbntfnam actionc 
i íííí ímpedíanf .irDeinde cum oicít» 
C £ t talí^ plañe vt partes ipfius íínt ífirumeta* 
£nimuero pte$ quoqs planta^ íílmméta fine 
ptrouerfia funticguis vídeaní penitus íimplí 
cea eíre»£iU6»n»q5 dreafructü eftillé tegme 
cíí foliO 7 fructue étlíladicea pterea vice fu/ 
^eutO2i0:v ínfq5náq5trabi tur alimentunu 
n t Z a í e autemquodcunq5 ozgunicuj. ©zgana 
autem 7 planta^ partea funtifed penitus lint 
plicea: vt folium fructiferi cooperimentuiru 
yructiferum autéfructua.lHadicea vo ozili/ 
milea funtrvtraqs enim tral?unt alimentum» 
CTCIenatur particulam que eíl ex parte fiibiecm?: quía oírc 
ra t^ aía eíl actué coipozíspbvricibabentíevitam ín po/ 
fentia t etía5 oicít <p tale eíl omnecozpua o2ganícum..£toi 
citurco2pue 02ganícum quod babetomerfitatem ozgano/ 
rum.Diuer)ítae autem ozgano^neceflaría eíl ín co2po2e 
fulcípíente víram .ppter oiuerláa operationee anime. Sia 
enim cum fit ftnma píéctiíTima ínter f O2m90 rerum coipo/ O 
ralium eíl^ncípiúoíuerlá^ opatiomuíídeoreqrít oíuerít 
tatem 02ganô  ín íiio píectibiíí.f 02me vo rerum ínanima/ 
tarú ¿jpter fui ímperfectíonem funt P2incipia paucarú opa/ 
tionum:vndenon eíígunt oiuerfitaté ozgano^ ín íiiía per/ 
(petioníbua.^nter aíae aút aía plantarum íperféctíoz ínue/ 
nítur:vndeín plantía mino? eíl oíueríita8 02gano2U5 qj ín 
aíalibue.iftideoadollendendum omne co2pue fufeí/ 
piene vítameílo2ganicú;accípitargimientum ex plantísi 
gbue efl mino: oíuerfitas 02gano .̂ í£t boc eíl qó oicít: $ 
etíam plantarum partea fíint oíueríá 02gana, Sed partee 
plantarum funt penitueíímplíceaM'deílcófimíleetnon enij 
eíl ín eís tanta oíuerlrtae ficut ín partíbue aíalium. "pee.n* 
anímalíe er oiuerfie partíbue compofitue eíl.f.carne: ner/ 
uoiofleiíbuíufmodí.Sed partee 02ganice pla?itarum n5 
babent talem oíueríitatem partíum ex quíbue componan 
cur.¿:tcp partes plantarum fínt 02ganice:manífpílat per 
íS^oíuerfé partes funt ad oíuerlae opatíonea. Sícut fo/ 
üum eíl ad cooperiinentum coitície vel fructiferí t ídeíl fl/ ¿ ^ ¿ ¿ ^ 
fíus partís ín qua fructue nafcítur.^02tex autem ve\ f r u / f í ^ ^ ~ ^ 
ctíferum ad cooperimentum fructua, "Radícea autem í n r ^ - ^ * ; 
plantía funt p2opo2tíonabíle0 021* anímalíum: quía vtrác$pp'&rJ~i 
attrabunt aiímentum.f.radíx ín plantía: 7 oe ín a í a l i b u a . ^ ^ i r 
(TDdnde cum oicít» r**r^ 
C ^ i igif comune qd t>e omniaía fit tncendu: 
ipfa pfectio p2ima:p:ímua actúa elí cozpona 
naturalia:cuiua partea funt ínftrumenta» 
C S i autem aliquod communein omni anima 
opoztet tncere:erit vtiq5 pzimua actúa cozpo 
ria pfeyíicíozganicú 
Cr^CoIlígítex ómnibus piedícííe oifiñiitionem anímeí 7 oí/ 
cít 9) fi alíqua Dífñnítío cois oebeatalTígnarí que conueníat 
omnianíme:erítbec.LSníma eíl actus pzímue co2po2Ís 
pb^ficí 02ganící. JTlon autem opo2tet addere potentia vi/ 
tam babentís.loco enim buíus ponítur ozganicunr.vt ex 
oícrís patet.CTDeínde cum oicít» 
Cfdcirconóquerereopoztetzfivnú fit anima 
atqscozpuailicutneqj cera-rfigurameq? oí/ 
no maem cuiufqH:-? id cuiua materie^ c ñ X ñ á ^ 
cum vnita eíTe multifarias t>icaf :actua c ñ id 
qé pzopzie vnum efhatqs pzopzie e ñ * 
Chinde non opoztet querere:ít vnu eít anima 
Í cozpua:ficut neqj cera 7 figurameqj omm> 
no vniufcuiufqj materie 7 id cuiua m ñ M m s 
enim 7 efle cum n^ultiplicitcr Diantur:quod 
pzopzie eífcactuaeíí» 
CJifjcoíífinttioncData foluít quandam oubitatíonem» f«íí 
enim a mnltís oubítatuj quomo ex anima 7co2po2C fieret 
vnS»if t (¡dam ponebát aliqua medía efle obué aía coTpo2Í 
vnirtft? quodámócollísaref«Sj bec Dubitatío ía locura 
non 
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•¿i nonbsbeticüm oílenfum fit $ anima fif foima cojpoiía. ííueoeddíiífafe fubiVcrí.Síc icjíf" aía o: foima fulialíe: qi ^ 
£tboceítqÓDÍdt(p non op5qucrere fieraia? coipoze dlocencnn'aíiiicDcquíddírafccojpíeaiafi.áfrl3 cll quod 
fir vnútficur necoubítaturcírcacerá Tftguranuneqj oíno (fab^tPbec auréjf.riilia qeft Pni raricmem^cít qo quid 
círcaaiíquam nüni «rfoima cuíujfíl má.Oííéfum eítcni cratefie bm'c coipoMj.í.cojpoíiconftifiifo ín Ipecic per ta 
Ice 2. ín80niefai^fo2mapcrfe pnít"'maeíícuract9e!U6:'?idc5 lenifo2mam.3pra.n.fo2m9pertmíradefl<rnfiani rcíquc 
E có.6*. íftTnáni vnírí f cumc qó mam efie ín acru. £ ( B eft eriá q6 fignificarur per oíffinífíonérignificanfe? De re quid eñ . £ t 
' ' bícoicítcpcíívnúíenemuInplicireroicar.f.Deenreípo4 q2fo2nieruÜak8cu!urniodifunffo2meco2porTubalíum 
'Zoeenreinactu:ídqóp2op2ieeften6 7vnúeftacrue.*ria5 funf latentes: niamfcítatbocperfo2ina6arfindaIe6 que 
ficuteng ín pcñioueftene ñ m $ n k á fcóm qd:ífa non eft funt accidentales. £ t boc eft qnod fubdít [ficut lí alíquíd 
vnu5 fimplrífed Pm^dtfic eni 02 alíqd vnúíícut 7 ens, ¿zt O2gano2um].i.artíftd9líum ínílrumenfo2i)mívtpufaoola 
ideo fícnt C02pu9 b? eñe p aíam ficut p fo2ma5: íta 1 vnít b2a [eífet co2pii6 pb^ficum].í.naturale: fojma fuá B mó 
anime immediate ínquantu aníniaeft f 021113 co2po2Í9. S 5 fe babcret ad ipm ficut oíctus eft.£f ideo Tubdíf. [^raf 9 
ínqjtum elimoto: mbíl p2obíbet alíquíd elle médium: demenímoolaWeírcrubftanriaípííue].!. fo2maoolab2C 
montvm pars mouetur ab anima medíante alia. f m quam accipítur rario Dol2b2e: quam qm'dé ratíonc no 
f l ' B n m c r f á l l t C Y i a i t V l X m * qdná m ñ t £ ñ minar efiepoIab2e:eoa7Pm eáoolaMaDicít elíeoolab2aí 
m í f ÍI fiiHd nue e í l r ñ ' h e c vftt r n d d i t a a ro^ v&mqtía fo2ma efler fubaanaooIab2e. irf boc ideo oicit: 
eni C ü \ u m que eií 10.QCC aut c q a a m Q C O * ^ fejmccoápo» nálfum funtin genere M H . £ t v í t eme 
^ p o : i 6 t a u e . Í Í : t p e r i n d e r a n e í l t q 5 Í i g a i n í t r U rioolab2anoneírefrolijco2pu6pb^cu5íredetiamco2pu6 f 
ITientO2U53rtÍ0nálCCO:p^eíTct:CCU feCUrt^» animarunií^maoolabiccfl'etaíajTeafeparata nonelléí 
íP i im n á n z í n h a i n f í n á ettctrvt wt^teemi** ampliueDo^amTiequíuoceíficutreparafaanímanoné 
l tIU6 liaq? lUDa ipilUS eiietevt ^ M C m \Q. cgrSauroculuanífieqmuoce.lluncamem quía oo toa 
ro:iCÍq5 eeí Siaiqua lep^irata 110 Cet V í t a me nonert coipuenaturale: necríue foimaert qó qd eratec 
Cvt p 5 ) r c c u n 6 : n i í í n o í e t l í i i a t IIUCI fecurtv talíco2po2i:remotafo2maooIab2cadbucefÍDoIab2a,i.fBa 
TRámtalis coipie fubftatia r a t í o q j eíl ipfa ^ ^ S ^ S ^ & í ^ ^ g ^ & S i ^ 
<. , r é.^- • •N^IÍ.'-^IA. rum que remanctruDlataroimaarnnciainlicet non rema 
anima:rednatUrall0CVtt»ummOtaIl^í» neatíprumco2pu6arfíñdalcínacfu.¿¿tq2DÍrerat(pah> 
fe motU6 í la tUfuep:ÍncipíU5 tnlítum feabet ter nunceft ín oolabia:-? alitereiretrielTet co2pu8 pb^cu 
rg « CQmuerfaliter q u í d c igítur t>ictU5 eíl g d f i t a ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ó en:q2 faía 
Í - 5 n-aî  noneftq&quideííe le^ratio .i,fo2mab9co2po2i6<ram 
aia.eubíÍantiaeni5elUlUeímratlOne.l0eC ftciaiÍ6rWco2po2Í6pbFricíbuiurceniodí].r.babentíSVí 
flOt eft qt) q d eft erat e í le l?UtU1inodl COipo/ ram.-et vt manífeííetquid fiteífc pbvíícúcoipuetfubíun/ 
rie:íicut íí aliqO CZgaho?- pI?yítCU5 eííet COZ gít[>benfís tn feípfop2íncípíu5 niofus 7ftat^jTlafura m i f i » e n l a b i a featOítem mínoííibif efl̂  hXíni"runrm^P'16P2"icípíiiniofue7ítaruybabenf. ^ pu^vruoiauza^rajyaememopiauzeene ^ ^ m t i m n a t u r a D í d t u r . C D e í n d e c u m o í c í r . * 
% fubftantia ipítuez^ aia b c c . B m i t o ante bac c a t q 5 i d q ó ert: i n pa r t ,bua citas ín 
nonytiqs a m p l i u e polabza erit:f5 aut eguo fpícere U c c t . m m ñ o c u l u * animal:e^vtiq5 
Z c e i m c a n t e eft t )o labz^ B o eni feuiufcenio 9 n í m a Virüa tpfe mmirum elTet. M e eft enís 
d i cozpozie qo q u i d eft elTe í ra t io animaifs v t p3tet ocul i fubf tant ia : q fefe l?abet vt r ó : 
p í p y ñ c i bu iufce inodi I?abcti6 in feipfo pzin ocuiU0 ^ e í | materiea v i ( n e M m c ü X>cfa 
c i p i u m m o t u s í f t a t u a . ^ ^ ^ f / í 1 * cent n o n v í t e r m e e r i t o c u l u ^ n i í i n o í e t f n : ^ 
i m ^ & & ^ ^ ^ & p e r i n d e ^ t q s l a p í d e u e z v d é t p i c t u e ^ d i s i V 
nítionem piemiflam. Secundo er Diffinítíonemanifeííatí t u r qUOd t>e pa i te (OlCtUlU CÍt ad tOtU COZp^ 
quandam verífaremcondudíf.íbí f OL2 quidem igítur nó v í u e n ^ aCCOmmodare opOZtet*£ft eníUT !?ÍC 
P ^ S S Í S ^ pzofecto r a t i o n u m fínulitudo.TRam vt parj 
Diffinifionem anime quanm ad id qo m oiffimtione piedi/ ^ . J K ^ ^ . W - Í f ^ r . , o ^ Í-^ 
ctaponíturerparreipfiusaníme.ScÓoquantujadidqÓ fefeI?abetadpatreinmct0tU6 fe iUU^adtO 
ibiponíturej:parterubiecfí.íbí^ílaütnc abijcíeneaní/ tUl l l feníitíUUm COZpUCZVttali^eft r a t í o m s * 
mam7c.]£irca|muouofacir:p2ím CCóftderare aüt i n pa r t i bue opoztet q é t>i/ _ ¿ 
fioneaieermitudinererumarnficialiu.Scóoerpartibuf ~ ¿ z - - ^ ^ x i 1 ' J ^ , ^ T.co.o, 
cius.íbit/ronfiderare autemín p a r t i b u a a u í a c t « e n " " eíietoculus a n i m a l : an ima 
^ ením fomieartificíales accídentía funtque funf magís no Vtiq5 ípl lU6 VlfOG e f l e t B Í C Clll fub f t an t í a C 
fa'quo ad nos qj f oinie fuüales: vtpote fenfui ^pínqo2aí ocu l í que eft 0111 r a t ÍOn^ l0CUlU6 autem Itlfll 73 
ideo conuementer ronem anime que eft fpínta fubabs per tevi^ ^.r. , A ^ ¿ . ^ ü e ü c i é t e n ñ c a ü h u f csn% 
cóparatíonemadfoimasaccidétalesmanífetoSilretíá j ena VllUe C.qUOOencierenoCCSapUC OCU 
partesaníme fiuc porentiedus manífeaiojes funt quo ad m ^ ni í l CQUOCe: líCUt lapideUS aut t^epict9. 
nos qj ípfa aíajp20ccdim<?ením ín cognítíonc aíe ab obíe/ ^ p o z t e t Ig t tur a c c í p e r e qUOd í ílí par te í í l 
cfísínactusíabacnbusmpotentias perquas animajpfa fOtO V l U e n t e C O Z p o z e . l f o z o p O I Í Í o n a r m á q j 
nobisinnofefcirrvndecouementer etiamperparteíroam L Z l r .111 ^ W ^ L I Í S Í ^ l ü l í- !r ' i 
memanifeftaí'.Dídtergop2ímo: cp Díctu5 eft ín vii qdfit fcabet í icut pare ad p a r t e m : t o í U 9 fenfu^ ad 
aíateu pdictaoífíinítío omní aíe conueníat, Díctií eft ením t o t u m COZpUB fenf í t iunm Píñ ^ U i u f m o d l . 
^aíacft fuBaqueeft fo2nia a quaacdpifratíord, .eft afít CTZDanífeaat oiffmítíonem anime er partíbus oícens: cp 
D2Ía ínter fo2mam que eft ful'wz f 02mam que nóeft fuba. íd quodoíctum eft oe tota anima 7 oe foto co2po2C vtuen 
t lam fo2ma accídcntalís crue non eft ín genere fuUe no g / te opo2fef conlíderare ín partíbus vtnufq^'quía fi oculus 
finefadenentíamfiucqddítatéfubíectíínonenímalbedo cíTetanimalop02tetaj vífus eífetanimaeíus:quía Tifus 
cft3eeírentíaco2^í6 albí.Ss fozmq fubalís eft oecflenfía eft fubftatíalís fo2ma OCUIÍJTOCUI9 eíl mafería vífusificut 
S.2^bo.fiipcraia í> 
X í b e r 
J co?pué djgankum materia átlímé. Retínente gutentrifu g u t e j i m m a m f e f i ü : fí ílt CO!po:Í0 SCtl íS^íá 
nonremanetociiluBnirleqiHuocctriciitociiliislapídeuet fofa tíánta h ú ú i á f i a n r a l i t e v a n i d e m i c i t 
cciuocafunrquoíinomenioiu.uóeetî ratioruiie oíuer fie t»eternnnetur i D e f c n b a t u r Reanima. 
íátiidco fublafa foima a qua eíl ro fnlie oculi non rema/ CT̂ oncludír qjdam verífaremer pjemifíisíqj.n.oítenrimi 
tietmflnomenoculiequíuoccDíctum.OLuodergoínuení eíl̂ aíaeílact9roti9co:piVí7parreífuntact9parríú:acr̂  
íurÍH parre viuenri6co2p02is:op5accipereíntoto ríiien/ auté̂ fozma non feparantiirabeocuíuseílací9 velfoj/ 
fe cozpoze. f.íp licut pífue eíl fozma fulíalie ocnli: 7 eo re/ nia:manííFÍ!um eíí cp aía 116 poreíl fepararí acoĵ oie: vel 
moto non reinaneroculuenííiequiuocentaaíaefifoima ipíátotarvel aliq partes eiueíi nata eíí aliquomobaberc 
fulialía víuentíe cojpie:?ea remota non rema?ietcoipus partes,XDamfFílú eíl ením $> alíq partes aíe funt act̂ alí/ 
víuujniTiequiuoce.Sícutenínircbabetvnapars aíefen quâ  partiucojpojistíícutoíctñ eít^ vífusellactuíoat 
fitíuead vfíñ partéco2pí6 renfiriinífic fe b5 totuj fenfitfad UJSéá Pm quafdá partes níbíl p2obibetaíflm fcpararírqz 
totuntcoípus fenfitiuri ínqjttimb^CJDeíndc cum oícít, queda partes aíenullíuscojpís act̂ funt: ficutinfra pie/ 
CTñÓ € át id üOtétia VIU^S q6 íiblCCit m m t babjr 0i bÍQ 4 Tunt á m i n t m x f k £ t qj plato ponebaf 
* * * * iÁJdA ifs*~ Uf c z * ™ s ***** A.., 9,a &3Ctus co2p02is non íícutfozma redncut moto:: _ 
eaq5 vacatrfj id qo ipa3 j?5* f eme vero fru ^ boc *onáütñ w ^ m ñ 1 fi aia fie fitact^coj ̂  
CtUfue id nimi^ e:qD pot tale C0:p9euad^ po2ísficutnautaertact̂ nauis.f.vtmoto: tníí. CDeínde 
^ í g f ÍClfio: VlíioqjrllC C Vigi l ia a c t 9 : 7 Vf epilogadocollísít que oícta funt7oícít $ ími piedícraoc 
Mtrnf miinoíftf imwir*íi í* r ¿ t í a í T ^ n t termínatueíloeaíarrpoíitaeftaíe oefcríptíofiguralrqfi 
S > m m v \ V W ^ ertrin(ece7fuperficíaWr7iVompleteXomplebirurn. 
flt e id qt)CVt t)lXim9)C po4 VlUce.'Beru Vf oetermínatío oeaíaquando pertínget vfqjad íntima vi 
p u p í l l a ViíilfqB OCUl^c: fie aía Í C O p ^ c a í a l oetermínetur natura vníufcuíufq3parti6ípriueaníme# ^ 
t.co. 10. C £ í í át no abíjciée aíam potétia enetvt v i ) CBt.t^euni ex obfeurie quidem magistaut 
uanfj qt) Í?ñ8* Semé át 1 fruet9 potétia I# tu nianifdlietliat i d notuni quod cfl t ) i lue i j V 
co:p9^0ic qdé i g í í íeiíio 1 viílojllc 7 vigi ^c "Ot iue ratione:enitendum d i rur/ 
látia aet̂ » ̂ t át vifue t potétia ozgáiiaía. feoe paeto t?e ipfa anima pertraetare. 
Co:p9aüt q ó potétia eft.aed licut oeulus € M m autem tx ineertie quides: eertiue m m > t o ¡ 
t ñ pupilla 1 vifuerr i b i aía -r eozpus: aíaL íem fit quod ? fc6m ratíonem notiua: tétá 12-
Cr^rponítp2emínanioíífónéoeaía quátiíad b qóoirerar d u CÍl iterumfie aggrcdi t»e ipfa» ü e e J11; 
^eftací9co2písbntisvitáínpoa,D2eníalíqdeíreínpo9 «t5^rtlfri« 'pBspofmtDÍffinín'onéaietbíc íntendítoe/ 
Duplr.Unomocíínóbŝ n opatíoís.ieílionjóa'íbabet ||^UíIi|3nióarareípram.£fp2Ímooicítoequoeftí/ 
cjde'ífednon operar ^mipfum.̂ pusai'ífcuíusací̂ eíl íentío. Sc6o .preqfurintentu. íbi^Dícam^ísíf^íc.] 
aía eíí bns vífiiín po9:no qdé pmo mó.-fs feoo. ¿*f Béqó £írca pjímum ouo facíf ̂ jímo ocrerminat modú oemo 
Dícíf cp coípusLpote'tia ens vt viuatj .í. bíis pitá í po'cû  Rrationis quo vtí intendítin oemonrírando.ScÓo maní/ 
1 iuseiíactusaiaino ficDjefleínpo advítá^[fifabikies feííat quo queda Diffónesfuntoemóíírabiles.ibiXTlo.m , ' 
aíamj.í̂ arens fm fíteiquodelí aíatfed$ elí babens b9 folum quodqs 7c.]<r¿írca piimum feiendum eíí^cuj 
imncipíú. Sed veríí eíí q> femé 7 fructus ín guo preruaí" er norís opoiteat ín cognítíonem ígnoton» oeneníreíoíe 
lémen plante eíí ínpo9adb9 C02pu6 víuum q5b5 anímát aútoemonlíratio adducífcá notificandí aííud,ncceíreeri 
nondñ.n.femen bjaíam: fed eíí ín poaadaíam. Ufí íic eíí q> oís oemonííratío p2ocedater notíojibue quoadnostq 
inpo ricutabíjcíe'saíam. JStvto?idatqúoeííinpoaadví busperDemoníírationéfitalíquídnoíu.3ngbufdá aute . 
tikojp ĉuí̂ actusdí aía fubííígítqj íta vígilantía eííactus eade' funtuotíoja quo ad nos 7 frn ná5íricut ínmatbeniíi 
aíe íénlitíue ficut incífio eíí actué cultellí: 7 rííio eíí actus tícis q funt a má abííractaí7 ín bis oemonlíratío .peedit 
oculí-Colíbetenim íííop eíí opatío 7 vfus pzincípij babí cr noríoiíbus íímpt,n7 notioiib̂ m nám.f.er cauíis ín ef 
rí.Sedaíaeftactuspiímusricutvín^qcunqj pô ozga írctustviioá oemfatío ppQd̂ nqbufdáTí'onon funtea/ 
tiúqolibetení bô  eíí ^operatíonís. 35 co2pu6 q6 eíí dé magis nota fimplr 7 quo ad nos.f.in'nalíb9 ín quibus 
perfectñ paiaseíí pô bñs qdéactú m̂m fsahqñ carene pleruqseffect̂ íeníibilee funtmagísnotí fuíecaufie. 7 ió 
actu feoo. Sed ficut oculue cí! alíqd copofuu er pupilla: ín nálib0 vt ín pRb9 (pcedif ab bíŝ q luntmínue nota f m 
iricutmá:7virnricuttÓ2maíiiaaíaleíícoporitííeraiaíicut n.w magis nota dadnosmo: i ppbv.¿?tBmo oemfa 7íf fet 
¿ffi f0 l̂9:7WC9P0ieííCHí"lateria.CDeinde cum oícít. tíóis íntédífbvtí̂ tbeíífpoíc^qainDqÓeíícertu Pm ¿ £ * 
• ^ ^ILHiaj i g i t nófeparabílé eé acoipe Vel par nánwqóeíí̂ mrónénotiusjfitcert̂ quoadnoser bíe ; 
tea ipri9n5nullas ñ ptibilia íitmó obfeuru q̂ fHnrince"a ̂  náimccrtíoza aút quo ad nos: p m s 
00 w t V w ír™%*sñnx<¿^i& IV - - n^du tentandu eíí iterum gggredioeaia:Demoníírando 
ee^videt Xozp^naqj ptiu patet aliqs aíe p m m * v m eius fup2a porítam.CTDeíndecum m > 
tiu aetu effeJHiltn vetat:vt aliq partiü fínt Oa6né*n.t>ifiünitiuá no folu ec lígnifíeare: 
fcpabite aie:ppea y cozpî  null^íint aet9. vt ppluree t)iec t>iffane6 vidente ét i ipa 
W i obfeu^ émecdu P5:fi pinde cozp^aía ílt cá5 mefle ac appere op5 JRüe át t>iífónu eo 
set^vtgubernatozaet^énaui^lfeoeigfpa pluree vtpeluíioea eé videnfzvelutiqd é 
- J ^ ^ I ?e 913?eterm"iat« t̂ eferiptuue fit. qdratio:pfectio figure late^ eqliü ángulo/ 
tco. 11 qdes igit nó fit d a fepabilie a cozpe: rüq? reeto^ eqli^ altera ex pte logiozi figu/ 
aut ptee qdas ipfî  fí ptibilie apta nata eíl: re»2ltq5 tnfiü tali^ peluftóie'oeeupat loecr. 
no imanifeítu e.iauírudá ení aet^partiü c 2lt ea q qdrationé íuctionc eé medie dieit: 
ípfa».at ^ 0 í m quafdá nifeil pzol?ibet:pp ipítua rei pzofecto caufamCvt p5) aíTignat. 
n id q6 nulliua eozpozie funt actua^mpli^ c m m t o l ú qz opj diffimtiuá roñé offderc 
ficut 
S c c u n d n e z o 
% íicut pluree termino^ t^ícuíif? i cá? ín efle % 
r^enifareJBuc aut íicut pcfonee rónes ter 
ipino^ fút: vt gd é íetrasontrin9 eqíe altera 
píelósio:! pztfeogoniü cé eglateraleXali^ 
aut termin^ró pcfoni0,©icé5 aüt qm tetra 
gontfmue cft medie inuentio reucám tncít, 
CT^íTisnatróné pjedícte ínfcntíonis: oíkndcndo 3) alíquc 
oífñnítionee funt oemonílrabik^^f boc ell quodoícmfp 
ideo opoifet iteruni aggredí oe atitmai quia opoíff r ra/ 
fio Diffinímia non foluní oícatlboc quod tít quíat íicut plu 
res rermmoium.i.DÍíTínitíonum oícunrrfed opozter eriam 
ÍJ> ín oííñnítíone tangar ur cauto q? per oiífiiiítíoné oícen 
03 tem p20prer quid oemonílrerur oirtinitío que oícít foíum 
quia.3nueníunturaufeniniuIferóne0rerminô ,í«oifíiniV 
tíoFiee que funt ficutpdullonee.áfrponít ereniplu3 íngeo 
metricalibus. GJ^dcuíus intellísentiant fcienduni eft q) 
figurarum quadrüarerarum quedas babenr oninee angu 
losrectostevocanturOitbogonía.í. fupcrficíesrecrozus 
angulojumtquedamautemnonbabentansulosrectoe:-? 
vocantur'Rbonibo^deí.CJScieudum eílautem q> ojtbo 
Soni02um quedam coriJiftít ex ómnibus laferíbueequali/ 
• ^ ' bus^vocafurquadratumíiuetetragonífmumrquoddas 
* aures non baber oía latera equalia: ín quo tfí quelibet ouo 
latera fibi oppofita funt eqlíarz pocatur b9'02tbosoníu5 
altera parte longíustfcut patct ín féquentíbue figurie» 
Oitbogoníuiu 
Ádram ícutcn-asomfmii 
a '0:th>»a!tcra parte logia» 
"Rbomboydea 
CT 3̂ 11 feiendum eftq; ín qualibet fuperficíc rectojum an 
guloiumoue recteíineecjueanguluj rectuni condudunt 
Dicunturrotanifuperficiemcontínere: quía cum alia ouo 
Jateralintequaíía cis vnuniquodcpfuooppoíito í necefle 
eíí q? vnapiedíctarum linearuni rectuni angulum condu/ 
dentiununenfuretlongítudínem (uperfideí rcctanguk:7 
altalafitudíneni: vnde tota ruperficies rectángula confur/ 
git etouctu vníus ín aííam. Undeíi ínjaginaremur q? vm 
carum moueretur per alíamtcofurgerer taíis fuperñcíes. 
C 3 t é fcíendú ell q? cum ín oztbogonio qb eñ altera parte 
iogiueouelínee corineteaipfuni íint ínequalesííiaccipiat' 
ínter cas linea medía ín piopoitíone 7 oucaf ín feíprajtfiet 
<\uadratusequalealtera parte longíon, £ l q:bec oemon/ 
Jlratíoníbus geomerrícis Díftufus efiet oílendere: Tuíficiat 
bocad putfcns manífeftarein numens.Sítígifojtbogo^ 
níus altera ^telongíus cuíu« maíue latue íitnoues palmo 
ruímínua vero quatuo?. Sccípíafant linea medía ín pío/ 
pomoe ínter ea q.f. font fer pa]mc^« O-uia íicut fe bút fer 
«d nouéííía qmox ad \ t x < 0 . w Á m m \ aü! buíue üneeerít 
eqíe piedicfo oitbogonío altera ptelogio2í.0.5 etíá ín mi/ 
mería ps.Tláquater noue' funt m'gi uta fer. SílV eriam fe>' 
rtíes fer funt trígíntafer."boc eíl ergo qó oicir:q) ji quera 
tur quídeíí tetragonífmií.i. quadram qóeft equale altera 
parte longío2Íjairisnabit taüs Dífüíiíno pr Dícatur[elie 02/ 
rbogoníumjí'i'upcrñcíea rectop angulopjlealatcrale.l 
ídell babene oía latera cqualía i?c« Ĵ STalís aürtermínuG. J 
ídeíl talis oíífinitio eíl[ratío pclurionis^.í.peroemonflra/ 
fíonem concluíá.Bi aúfaltaelicDÍffinianDicensrrp [qua/ 
dratum elí ínuentio mediej .f. linee medíeínp2opo2fionc 
ínter ouo latera inequalia O2tbosonijí altera parre longío/ 
ríe.í, 02tbogoníum conftítufum er rali línea muenra: qui 
inquam fie DÍffmít£oícítcaulám reí.]3ttendendíí eítaute 
g? boc eremplú q6 bícinducítureíííimíleeíquodmteíidit 
círca aíannquantu ad alíqd.f.quantú nd boc cy Demólírcf ^ 
oífñnítío aie.non aut quantum ad boc Demonílrenir oe 
monUrationeoicente piopter quid. ¿Deíndecum oícít, 
C^tcam^ic^it l?íc pílderatíóis mitio fúpto 
aíatú ab inaíato vita fóugúStqs cu niuBtfa 
riá viuere oicanét li vnu tm illo^ iníit:viue 
re illud Dicunue cui ineffcvt intellectu^fen 
rii6:mot9:loco:ac ílatuei'Z íruper motio im 
trnnéto accomodata: i accretio oecretioe, 
C^icanme isit i3ncípm5 accipiétes ítétíóis: i n x ó , 
oeterminari aíatum ab inaíato ín viuendo» 1 i* 
Zífeultiprr auíé ipfo viuere oicto:? fi vnum 
aliqó l?op íníit foluni:viuere (pm oicinme» 
vi intellectuetT feiifus: m o t m 1 ííatua Pm 
locum*Sdl?uc auté moíue i ílatue Pm alí/ 
inentum % t>ecreii]entum Í augmeníum» ^ 
i r3n"pi f ocmonnrareDífírnitíonem aíe íuperíus poíífam 
modo p2edicío,r.per eíTectum. f t vtítur talí oemonílratío 
ne.jlludquod eftpiímum p2Íiicipíu5 víuendíeíl viuenfííí 
co2po2um actúa T íb2ma.Sed nía eíí piímum p2Íncípium 
v^uendi bis que x'íuuntícrgoeíÍ£02po2í6 víuentía actué -z 
f oima. ZDanífeítum eíl afít £p bec ocmonílratío eíl er po/ 
ÍÍerío2Í, ¿£y eo enim q? aíaeíí fo2ma co2po2Í6 víuentíe x eíl 
^n,"operum viíe:,znon econuer/b«^írcaboc ergo ouo fa 
cít.^mmo oílendif q? aía eíl frin'víuendí.Sc5o íp p2jmu5 
^n^víuendí ell fóuna co2po2íf víuentís.íbi^Om aútquo 
viuímus-z rentímu6.]4rircap2Ímum tría facít.'p2ínio oí 
flínguit modos v>íuenríum,écóo oílendif cp aía eíl m\m 
di p2ÍnTtliíbi£Uii 1 vegetabíííaoía zc.^erfio manifeílac 
qüo febabeant partes aíe adínuícéí'm tinas cíi p2inn,cpe/ 
rG vite,íbí£Utru aútvnumquodc^bo^.] Dícitergo ptí/ 
mo cp ad p2orequendum noflran? íntentíonem qua íntédiV ^ 
mus oemonílrare oífnnítíonej aíeí opo2tet boc quaíí ^nm 17 
accípere:q) aíatum oíílínguif ab ínaiato ín víuédo. Síata 
enim víuunnfedsnaíata non víuut. Sed cum multípler fit 
modus víuenditfi vnus mí eop M á alícuí o: íllud víués e 
aíatu.'ponit auíquatuo? modos riuendú cjuo^ vnus é p 
íntellectuirecund^renrnmíterííus per motueílatum lo/ 
calé:quartus per motu alimentí -z oecrementí -zaugmétí. 
3deo aut quatuo2 tm modos ponit víuedí: cú rup2a quín/ 
quegíia operatíonú aíe pofuerít: q2 bíc intéditoííiíguere 3np If''. 
modos víuendí l̂ m gradus víuentíuq oííiínguuní'f m bec f4có,8 9 
quatuo2.3n quíbufdá enim víuétíu ínueniunf tm alimen/ 
tu augmentó íDccrementñ.f.ín plantía. ^ Ü ^ 1 1 ^ 3 " ^ ^ 
bísínuenífTenfus ílne motulocalúricutinaialíb^ímperfe 
ctíarumr¡cutoílree.3nc|bufdá autvlterí9iuemf"'mot9^5 
locu:íícutingíalíb9pfccfiB:que mouent motu ^grcíliuoí 
vt bos -z equus,3n quibufdam auíé cü bis vlterí9ínueníf 
inteIIecí«s.f,mboíbu6. ^ppetífiuumaúfqóeílquíníum 
S.S"bo«fulgía P 2 
ínfa* 
3 pxter hec qtfifidi non facíf aííquam Díuerfifarem ín gra c i e t m o t i W K C m i l t á t ÍOCmfenfÚ á í l?ñít H fo 1 t 
infrá.t. dibuevitíértánniítlaíli vbicuncpeíl renfusnbieíl -rappe v í l i e re D íd l l l 9 : f j é t IsÉltá l U m c u p a r c í b í é 
na loco maneníiaifenc folu^ r d i f u n u 
( ñ V e c r e i m r a í ^ ^ ^ 1 p p fcnfu? p2iniu*£t n á q s q no 1110/ 
qiiourquepofiiinírainieníum^^^ 
STcr .co .C^ndeT vegeíablha OU Vlde t l t V l l K U M l dr(:gbocouo facíf.^215510Dicír(ppn'musoicífaliQderre 
14.. d e n t áí lU fdpíie bfíí íapoíéííá í pimCÍpíU aíal renfuniíl;aíalia queda-?fenfíanr-zmoneatur, £ 3 
1 , ^ I i . r ^ r n ^ . , « < - , ^ r . , M , 1.,;̂ ^ rcriflocunumbntrenfum.Snnrcnimmulfaaialumitalia O 
í l l l COnímriOS ÍOCOa* iHOn.U.Uírfuni qu ide qnenatV manenríneodcmloco: 7 famébñrfeníiimilícut 
¿lugeníur:t>eo:rum áí lio: fed í l i r i n Víroq$* oíireequenonnionentiír morn pjogreiriuo.CScÓoibí. 
K £ t penííus quecunq? alimíur: T viuuní i n C S í vo ex fenfib í̂Lict̂  p c u n c t w c h l í b 9 i e ñ t 
fine quourq? poíTuní acdpere alinieníum* afq? vi vegeíaíioú iíacínfenfuq? oí:ííc 3 ce 
CETZDaniTeftarfpaíaellpnncípíumvíuendífm omnesmo tCYi$ íací^feparí fení lbOS p Ó t £ á á í píéaíe 
doepíedictos^^^ veseíaíiuá D í c i m u s elTecuíue 2 p í a n í e p a r 
aiacftp2mCipiUmviuendllliplantl6.ScDOinaiallbU6.lbl f. . , , . ^ . . ^ . « X . ^ 
raníLiaute^p2opterren4i7G]'iEmiooftendirquíd íicipee (uní.Smmalia verocuncía ipfam 
oícíiimfm^quídreílafDícendum.íbiXpzoprerquamailt VÍl.n^abfrefenítendiíacín VÍdeil íur* ^ 
rcinfam <7r.li"irrsin7ÍniMniToffinf. "fbiiiiiooíí^ndifniaía ^TCt-^i-írtim-s-i sin+Z *™i**t/\ i*t¿>íl .^itniir í-sistO CJti ^fiCO* 
caufa  7c.]rirca p2imu 0110 facif. 2̂11110 oftenditcp aia C ^ e n f l l U i n ai l íé pzilllO mell Olbltf íaCÍ^^Sl 
cl  piíncipmm viuendimplantieí^oicit $ cumoicfum ni t __.,í .r(H,inri, c ^ n n a t a r t u n I7« cuíau^vese íat iumnpoí íepanaíadu^i 
ííuoicunriirpíuemfequííurfpoía vegetabilíaviuanr.Oía fenfumc 1 íaCÍUS abal l jS fenílbue*^Cgeía P 
tmn m feíplie foabenf porenría5 quandam T p2Ínniquo XU fin U|n ̂ uteill OÍCÍIIU^ l?hlOÍ paríeill aíe QUa 
S t ^ l S f S Í l ^ S f Í ^ e S e t a b ü i a p 3 r t i c í p á t . a i a U a a n t e m o , n / 
contraría locaMnorueañf augmentiíDecrcmentíeft f m VldeníUF í a n g e n d l fenfüm I?abeníl3* 
contraríaíoca.itugenturcnímveQetabílíaoíaínonfolus CTOftendítcpínteralíosrenru6p2Ímoíneíl íactueaíalib9, 
M furfum 7 oco2rumired vtroqjmodo. lí^anifeftúeílerso OLuodp2obater boc cpfícutvegetatíuum pót firmaría ta/ 
^ fpí)nmbo2um motuunoneftnaTedaia.Tlecrolumrcsc/ ctu í-abommTenfuríictactuepotertrepararíabalijefen/ 
íabíiía Wuunr oum augentur íDecrefcunt: fed quecuncp íibue.ZDuIta ením funt anímalíaí que folufenfum tactu$ 
tiuíriunturtandíu.vniuntquandiupoíruntaccíperenumV babentííícutanímalíaímperfecta^Omníaautemanimalia 
nientum per quodfttaugmentum.CPiSecundoíbí. babentrenfum factue.Uegetatíuumautem p2m",oícímu5 
C2líq5 l?cc q d é vía a c e í e r i 6 f e iüa i t r epa r iq j í"^ parfé3Íe í a l " ^ t M i ^ ] ^ p a r f í c í p a n t . 
' ^^.^ L • . . ^ j . . „ , K , V Í ^ ' , CDSicigiturerpzedictiepatenttreegraduévmentimpji/ 
poí :ce íere 3Í m ip í Í6 niO:íaUbU5 abma ne/ museft plantarüífecüdue aíalluínipcrfecto^ínimobílíú: 
q u e u í l e p a r ú q ó q d c i n i p í l 6 p f p i c i t plaííj. quebabentfolumfenfum tactue • tertíuecííaíalíum per/ 
IRltlía en í pZOZfus i n ip í lsCVÍ P5)alia pze íer fecto^quemouenfmotu p20sre}riuoíqueetía5biíf alíos 
b m r a l e n o t e n t i w t n x n f F i V í m i V f í ^ f i i i f i v í"enru6.2X)anífeílu5eftaííta?^Hartu8graduéeíleopque 
D3nc aie porenna.arq? o n i c i l b l e i t . ^ m e i e babentcumbíeetíamíntdlectum.íTDeíndecum oícít. 
j i g i t obl^cpzmcipmviueníibu^ compeítf. CSíqsquam ob caufam 1II02U5 vírunqjfií: 
tx. 15. tLecparan ai l?oc ab alqe poflibile e f t : alia poííeaoicen^ac explanabim^TRunc eoufqj 
f S S 3 y ? o c i113Poíribile c ñ m re.bu6 m02ta tm t^icafnnaíam inquani pzincipius efle co/ ^ 
r hb^. ^ a m f e r t u i n c ñ a u í e m m jpie q vege/ rüm que o i c c a f u n í r t I?i6 eiTe t>imniíam ve 
t r t ? n t u ^ * ^ ^ 5 e n l m v n a l n e f t i p ^ l 0 p o í e ^ ^ ^ ^ 6eíaíiuo:renriíiuo:inídlecíiuoímoíu. -
• ^anime.d iuerequide ig i tpzopíerboc C l ^ z o p í e r q u á a u í e m caufam vírunqjfeojí 
^ n f ^ ü " 1 0,11 m l í ü 6 ^ ^ " í ^ " 6 * . accidií poüeriue t îcemua. íflunc auíes in/ f^004 
ITOftendit^ p2edictumviuendip2mcipium eftp2imií7 fe fa , ,* ,^ ^iVí-n- fíí- ^ I m m ^íí ¿iici h n m - n n r Úi 
parabíleabalíje.áStoicít^boc.r.pímcípmaug^^^ raníU?DlCÍU?!lí lOllbq?eitaiai?02U?que^l 
, XO "^"f" P5t Aparan' ab alije p2Íncípíj6 víuendúfed alia non c ^ f^UÍ pzíncipium: í p i 0 t^eíemiinaía eíl 
poflunt fepararí ab eo ín rebue moifalibuf.auod ideo oí veaeíaíÍUO:fenSÍÍÍUO: inídleCíiUO f T mOÍU* 
cit:q2 m rebue imo2tali_bu8:}icUt funt fiibe feparate: 7 coz CDñdí t qd oíctu f M qd reftat oícédú.£t oícítm poílerP 
poja cele^amín funt aiata muenitmtelectiuii fine nutrí/ Diceduéppqiiñcá5vtru^bo^accídatífc5 a^vegetatíutí . 
«uo.prautboc^n ritfeparabileab ahiemanifeftueltín póteéfine fenfum^tac^rinealíjeíenfib^boc^^ 
r ^ r r i n ^ l ^ ñnelibjí.Tlucátfufficíatita-tuDcm eí lé^aíaéKViuédí ín a*4| 
" l l ^ ; i í „ q ^ f5pdícfoeniodoeí7^oíftictaefiímeqmo2.f.Wratíuo % K f 
vita m rebue moztalibue eft p2inciprum augmenti 7 alíme' 06 e í pla-tíe 7 ín oíb^píue'tíb^ feníítíuo qó é i oib^ aíalí/ * 
ti mipdvocatur anima vegetabilie.COeíndecu b^^itellectíuoqóeílínoibueboíbue^motu pgrefTitio 
ILZrUal aUte elt OO lenlU? p m o • m á l W q no quíeítínoíbije artimalibiieperfectíe fenfuvYlintelIectu. 
COtMcrendum 
B c a m d u e 
C B u e r c d u at eñ :v t rO bo?: v n ü q ^ q s íít a í a : 
an aíe p a r e c í íl pare v t r u m I?oc pac to : v t 
íít feparabile n t i o n e f o í u m : an etiam loco» 
Z c t . c 5 . € & t m s á t v n u m q ó q s l?op e l l a t&aut pare 
19' a n i m e n íí p & m t v i r t m fíe v t íít feparabilis 
ra t ione folumraut i íoco* X e c J í í L 
í P ) ñ ' P M d í t foPWW pBs anima eíl'pzincipiuj vi 
fk^i i v i s v l l l uendíPni oíucríl genera vire» ¿rrideo nuc 
inquirir qualirer pzincipia riuendi Pm oiuerfágenera vire 
feDabeanradanímamí adinuicem. ¿rf circaboc ouofa/ 
eit.'lbiimo mouetqones onas«OLtiarum pzima eítXum 
anima que eíl pzínaprninviuendirítoerennuaravegerarí 
uo/fenfiriuo/motiuo Pm Iocuni:7ÍiiteIIecríuo:vrrú quod 
líbeteozumíitanimaper ferautfir país anime. ¿ztmanU 
feítum eíl q? ín bis que rní augenrur 7 nurriunrur:licut ín 
¿i planrístvegefaríuum eítaníma, 3n bis aure5 que vegetan 
rurí-fentiunteíl parsanímeií'rimilirereííoealíjs.Secií 
da quellío eíí.Sí vnumquodcppzedicrozum eít pars aní/ 
me putaícum omníainuenianturin vnaanímarlicutin bu 
mana:vtrúboc modo íínt partes q> feparentur adínuice^ 
roIüPmrónemívt.f.ííntDÍuerfe potentíejautetíáfeparcn 
íur loco 7 Tubíectoiví pote cp ín vna parte coipoiisTif fen 
, x r íitíuumn'n alia appetitiuumn'n alia motíuu5:7 fie oe alijst 
¿ i í* fo lícut quibufdam vírumfuít.íTSecundo cum oícít, 
C ^ l t q i i i t>e n o n u í l i í g d é íílo?:' v í d e r e t)ífcer 
nereq? facííe polTmn9:n6nuUa á t r^obitatio 
n é b ñ t M á v t plante nonnuUe b i u i k f eúm 
cteqs v í d e n í v í ü e r e . p p t e r e a q? a ía que eí l í 
i f t ie tac íu q d é í vnaqqs p lanta eí l v n a : p o t é 
t í a ^ 0 plure$: í ic 1 c í rca aha^ v í d e m 9 a í e x>if 
ferétiaf lierircú í n c i d u n f a í a n t i ü ea q ífecta 
vocam9:vtraq5 n á q ? p a r t m : ^ fenfu? babet; 
^ í m o t u loco c ie f , i B 5 lí fenfus í?abet ; 7 ima 
g í n a t i o n é í a p p e t i t ú ét l?ét v b i n á q ? eí l fen 
(nsi ibi i>oloz é t ex i l l i t a tq j v o l u p t a ^ a t v b i 
funt l?ec:ibi n e c e í í a r i o cup id i tae e t iá i ne í l , 
C © e qbufdam q u i d é l ? o ¿ n ó eí l DifFicile v i 
d e r e . f e u e d á a í í t t ) u b i t a t i o n c í ? a b é t , C 0 i / 
cut eni5 ín p lan t i e q d á t>iu!fa v iden tu r t v i 
uentia fepata a b i n u i c é t á q j exnte in l?i5 a ía 
actu qdes vna ín vnaquaqsplata ipotct ia á t 
SJer.co. 
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.'M.ogtjlci ijt*i¿Lim ¿jniSa.hnAnhr.f et TbiIsi'ns.xrTt ,ciTketle^iam 
fertjttiH**mtiixm fcifíítcp 4! irnf£.ijt¿ioif.síUjliiirrt a.tutfthiltí <SjJe: 
ÍMm.jf'z aiíffunt corrfífftft bf. ÍJyalsl pfut,C&rrHptihiU £ A i n t 
JÍ¡f íU.'?nm íji Oti OJrezaíwnes oíMftt joífTiiiftJ¿stjtn'u*zxj furttM"! 
fihile6-2*:ejrt4.cum ex Phtb in Ttüh .Inim** a&vdtntiti cjnfi 
•ÁAíiu c.*rcumcnt<i msLKtmr GaUtmil&ú Vtrítt haUm 
flaturperbocqíramufculíabrcíriííireruntur velplantan M ííxu<G<,n n m í m L 
tur-zcoalefcunt.'qónonefletníriremancretiiieisvítai'? 9\ y ' " 
perpn6aiaquep2incipiuviuendi:qí)coiingittanq3i vna/ r . u T 
quaqi planta aíafit vnainactmí- multípler ín potétía.Sí/ * * t L * c a f l i 
cutenmiaccíderepídeturínfozmíscojpop nahñ inaíato reb>*i ?*>obrfunte ds 
rumn'ta ín bis que piopter fui imperfectíone5 non reqrut ^ n a s T h t q d r f c i 
oiuerruateminpartibusíqjínalíquo vno toto anima eíl fitipz* antmts ojp** 
ín actu vna:?- plures ín potentía: íicut 7 ípfum cozpus eft cet. itp.f.yo.a*.tJU 
vnuminactuTpluraiíi potentía, "jbót.n.oíuídívnuqóqj Upúto/f&sAép.ánfl/í 
eop m oiueríás partesíinules fpecíe, íicutpatetín aerer ^funiíníeUigírLe ¡Mfo 
aqua:-? ín coipozíbus míneralíbuí.Unde opoitet qp li par n a m uiefi.futma*i$ > 
tes funtfimiles rpecíeadínuicem 7 totúq? fojma fpecíñea tt^^í^facfp^.tñno J u 
poíl Díuííionem Jitín vtraq5 pnrtium. ¿teadem ratione: itlnduufiuwalut* 
quía aía plante imperfecta ell 111 ozdine aíarum nonre^uí JHaxtme fc&SoUmua 
ntmagnamjDÍueríi^ mtUcx* pnap*4u-. mm 
feíí faluarí iu aííqüá paftium. ̂ t fie ería5 videmus ín alíjs ^ / ^ / ^ ¿ . ^ w ^ / -
oiíTtrentiis anime: íicut ín entcmísDceíjis.í. ín animalí/' haturfomaywLtntcm' 
bus que oecífa viuunt:quía vtracp partíU5 babet fenfum, yíjyftf net3t*ti* 
O.uod pater er boc q? retrabít fe fi piingítur.,4:f etia5 ba/ i i u ^ ^ r j ^ 
bet moru Pm locrnvradrenfiimapparer.Síc ergo ín vna ™ 
7 eadem parte appnrer? feníitiuñ 7 motiuum piincípíií. 
£ i fi ell ibi renfii6:necefi"e ell q; fir ibí pbantafia. "Jbbanta/ 
íiaautemnibílalíudcll qs motusfactusa fenlu fmactííí 
vtínfraoicetur. Ctlimiliterfibabetrenfum parsoeciía: Xib.?0. 
necefieeílqjbabeatappetirum.itdrenriim.n.Deneceirita % ¿ ¿ ¡ ¿ 
tefequitur leritía-z-trílliriailiue oelecrario tdoIo:, Ttecef- j 
fe ell.n.íi íénlibile perceptíí eíl conueníens3q; íit oelectabí 
le:jiautemell nociuum. q^fit Dolo2ofum.Ubiautem eíl 
D0I02 íoelectatio^p? q^litoeliderium -zappetítus vnde 
necefle eíl q? fi pars oecífá íéntít: cp ét babeat appetítum, 
Sic ergo manífeílum eíl cp vegetatíuu/íénritiuíí/ appetiti 
mmi7 motíuum/ínueníuntur ín vna parteoecíGuer quo 
patet cp non oíllinguuntur loco ín co2po2e aíalís. Sed oe 
quibufdam potente particularibus'.manifeílú eíl oííií 
guuntur Ioco.Uífus,n.maiiífFÍle non eíl nííi ín oculo: au/ 
dítusín3ure:olfatusín naribu6:giillusínlingua 7 pala/ 
to.Sed p2Ímus fenfus quí eíl tactus 7 necefiaríus aíalí eíl 
ín toto.fcSed quodoicit q> pbantalia eíl ín parte oecíláí * 
vídetur efle oubíu.Tlam a quibufdam pbantaíieattríbuí 
turDetermínatumo2gamimínco2po2e.€7Sedfcíendu5 
eíl q? pbantalia ínueníturíndeterminata ín aialibus imp/ 
fectís: ín aialibus ^0 perfectís oeterminata ficut infra ín 
30oicetur.02ganumergo alíquod oetermínatum pban/ ' 
taíieattribuíturadmaio2é perfectionem^oetermínatio ¿ ' 
nemfuíactus^nequopbantafieact^nullomóelTepoíret; ^ * a 
Iicut actusvífusnullo niopót efle fine oculo.Sícigífma * 0 * 
nífefla ji t cp ín quíbus pontentijs anime í non eíl oifficilc 
vídere: vtfum fint feparabíles loco. CJDeínde cuni oícít 
•7? 
p l u r i b u s i í i c v i d e m u s t circa alteraa t>iífe/ f [ f é c í teil 'u v o p t é p l a t i u a q ? p o t é t i a i n o d u j 
ren t ias anime accidere:vt i n en tomi s t>eci 
í i e * £ a en im íenfa tn v t r a q j p a r t i u m feabj t 
m o t u m f e c u n d ü locunu é i autem renfusiT 
p b a n t a í í a m ? appe t i tum:vb i q u i d e m e n i m 
fenfue eíl:*! tr i í l i t ia: '? le t i t ia c ñ M b i autem 
bec runt:ex: neceíTitate % o e í í d e r i u m eft* 
t ) 
q c ^ é mani fe í lur fed v i d e t u r feoc a í e g e n u j 
efle t)iuerfu5.5dq5 folú p inde a t q s p p e t u ú : 
eje eo q 6 accí t feiiígi: fepariqs p ó t X e t e r a e 
á t a í e par tee Ceparabilee qde? n o efle: v t q 
damaf le rue run t : ex Í?i6 que xyixixvP pate t . 
C í ^ e i n t e l l e c t u á t í p e r í p e e t m a p o t e n t i a n í ^ ^ 
21* e m ^ ^ ^ ^ j & m ^ ^ fcóam. Sc6o ^ gdKUC niamfeftum e í l : fed v i d e f genus 
ibi] O^antquibufdaaialnim. I^ircapumumouofacit, v " ™ 1 * " j r^i.«M 
•p2ímofoluitfecundam queíiionéquantúadfcóamparté a l t e rum a í e e í T e ^ fcoc f o l u m contmgere fe 
oñdens vtrií partes aíe íint fepabiles loco, Scóo qjtú ad pararÚÍÍCUt 7 ppetUU a C02ruptÍbÍlÍ ,ClK.eU 
P2ínia5! vtrú.f íint fepabiles r5ne,íbí['Róne aíít cp altere m e autem nartc6 anime mani fe í lu? CX l? íe 
7c. Dicifergop2ímoq?oe qburdamp3rtib9aíenoneíl 1 ^ ^ . ^ l u x f ^ A a«4« G^-,* mi iAnt mVnnf 
DímeííevíderlvfrúrintÍparabileslocaí.fubiecto:ftoe Í P " O f e p a r a b l i e e f u n t flCUtqUldaj OlCi n t . 
quibufdam DÜbiiQ eft.£t ad oílendédu.q? ín qbufdá boc ÍTOílendif ín qua parte anime circa boc poííit eííeoubm?. 
fácile ell vídere:P2emíttít íimílítudínéDe plantis.ibíf S í / & oícít q? oeíntellectu 7 quocmiq, npíe vocerjfpecnua 
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eut.n.ín píantís.]oícens cp queda partesoiuiíeab eis 7 fe 
párate ab alíjs parríbus videntur viuere» £ t boc maiiife/ 
potétía.í.rpecularíuamibil eíí ad boc manífeIir'.Tlondu5 
enim per ea que oícta funt appet vtru5 babeat alíqo 02^ 
S.2:bo,fup3ía, í> 3 
%\bcr 
num ín coípoíe oííHnctus loco ab alije ozganis v>el non oí 
J íh'ncrum.Sed tñ qjtuni m Tuperficícapparet vidcr fit 
alferñ gcnue aíe ab alije partíb9 aíe.i.alteri9 nature 2 alio 
mó (e bñeí7 (p hoc roUi5 genne aíe poffit leparan ab alije 
partíbueanímetvelctiani 3) fit íéparafumabozgano coi/ 
pojeo ücuf perpetuum a cojriipfíbilí. Sed qt relíquepar 
rce anime non íinf íéparabíles loco abínuicem manífeitus 
eíl er pjedicfie.íUDemde enm oícif. 
C l R ó n e Vo oifferre n ó o b f e u r ú c é v i d e t ó é 
f t t iu i m q s w omerfa c ñ a r a t ionc p z m d p i j 
o p m a n d n í l c i u i d c n i oiuerfa funt fen t i re : ac 
o p i n a n : 1 v n u m q n o d q s Dicíozus íimiliter. 
Clf^a t ione a ú t q> a í t c rennani fe f lu? e ñ . & c n / 
í i t i n o j ^ e í t e i opinatiuo:alterum .Siquide5 
7 fentire ab ipfo o p m a r i • S i m ü i t e r aute? 1 
a l iozum vnun iquodq? que oicta funt» 
% CTOftendír fp ílnf feparabílee róne,£uíijflibet enim poten/ 
ríe rano eíl^m ojdínem adactum.vnde neceflceftü actué 
rwtoíuerfiPm rpeciem: ^ potentíe babeant oíiierfam ró/ 
nem rpecíeí. £ t h o c eli qo oícit alterü elleíié renlitiuo 7 
opínaiío.í.intellectíuo .1.alteraeííratio vtríufqs potentíe 
Ti féntíre eíl alterum ab opínarírTfimílítcr ell oe psedíctie 
alije potentíje.IDDeíndecumoicít. 
C 2lt ^ 0 q b u f d á a í a n t i ü c u ñ e t e pte6:vt pa 
te t i n r u n t : q b u f d á n5nulle:funt q b u a vna 
t m ine í í e \ n d e f :atq5 idip? Díiam a i a n t í u fa/ 
c x t M m á t ob cá? i ta fit portea perfcrutabi/ 
m m . t B a á e 1 circa fenfue fieri fane v i d e m ^ 
í & n c á á . enis o m n e 6 : q u e d á a I i q u o 8 : q u e d á 
v n u t )unta^t í?abere v iden tun tac tu m q u á 
¿pm q q d e m el l o í u m máxime necef lar iua» 
52:«.to, autes q u i b u f d a m a n i m a l i u m omnia i n 
* y ' funt l?ec:quibufd¿jm vero queda bo^ ta l t e / 
^ ríe át v n u m f o l u m ^ o c autem facit oifFerc 
t i á aialium* I p í z o p t e r q u a m autem caufam 
fit factum:pofteriu^ i n t e n d e n d u m e í l ^ i f r 
autem 1 circa fenfue accidit • H l i a q u i d e m 
enim feabent oé0:alia ve ro quo fdam. j0ue / 
d á vero v n u m máxime necelTariu? tactum* 
CDSoluit piímam queílíonem. 7 oícit cp bíc fácífojiam ín 
animalibue cp quibufdam anímaliu5 infunt omnía piedí/ 
ctarquibufdam vero quedam boiümtalíje vero vnum fe/ 
lum.Cluibufcuncpautincft vnfi folú piedíctozunuopejtc 
m ret 3) illud fit aníma,3n quibue vero ínfunt plura quodlí/ 
1 c ^ eíí P9re 9nínie:fed illa anima oenomínatur a piíncípa 
Wb. j . lio» Vc\ fenfitíua reí intellcctiua. Oiuareautem boc fit 9» 
t»c, 1} 1 quedam babent vnum:quedam plura:queda5 omníatpo/ 
neríueoícetur.^tlicutaccidítcírcapote'riaeanimen'taac/ 
cídítcirca fenfue.Cuedam ením babent omnee fenfuefi 
cut animalia perfecta: quedam vero bñt quofdam fenfue 
íéd non oée.vt talpa:quedam vero bfit vnum maríme ne/ 
cciraríum.f.tactum vt animalia imperfec ta. CTíboteft aút 
7 bec partícula ad alium fenfum rcferrúvt oicatur cp quia 
Tuperíus oftenderat "Pbe partee anime non funt fepara 
bileeabínuícemloco velfubiecto inanímalíin quo funt. 
g> pxopter boc etíam non fej)arentur ín oíuerfie animalí/ uetfedcuícuncp ineft vnu5 ineflent omnia.^t ideo remo 
uet boc ín bac partícula.CDeínde cum oícít. 
C f l á m á t i d q u o viuimuezquoue fent im^: b i 
farias x>m per inde atqs i d q ó feimus;^ i d é t 
24. 
quo fani f u m ^ a t q j v a ! e m ^ q 5 d á e n í feien/ ? 
t i á : q u o d d á aíaj oicim0:Qppe cu v t roqs fc i / 
re ,oicam^:'r a l i u d f a n i t a t é : a l i u d pté cozpo 
r i s a l i q u á : v e l totü Dinmue cozp^^Stqj feo 
ru vtruq5:táfcientia:q3 fanitaa fozma qdá'? 
fpec íe^ e í t a ró:-! táq3 actu^ fufcipiéti$:fcía 
q d é fc ié t i6 : fan i ta8 ár fanu 2lct9*n*asétm í 
eo q d pa t inarq j o i fpo i í í e f l evz .B ía á t i d e í í 
( v t p5)quo v m m 9 i % quo fent im9: ac i n t e l 
ligimt:>jímo»5pfa pzofecto r o qdá e r i t : 1 í o i 
in?:f5 n ó v t materiee atq? fubiectu» TRá cu> 
fulia t r ip í ic i te r r»icatur :vt oiximu$:qdá*n»c 
f o z m a : q d á m a t e r i e j : q d á i d q 6 ex vtrifq? c á 
p o m f : T ma q d é éCvt p5 )potét ia : fozma aut ^ 
a c t u a X ú i g i f : v t Dixim^fuba r>icaí t r i far iá 
aíaníti$ i d fit q u o d ex vtrifq? cozpoze i n q u á 
% aía conftatzcozpus pzofecto n o n e í í actus 
animetfed ipfa cozpozie a l icuiue eíí actúa» 
C í B m autem quo v i u i m u s i f e n t i m u e ou/ 
pl ic i tenf icut quo fcimu8:Dicimu5 a u t é I?oc 
q u i d é fcient iam:i l lud a u t é aíam:vtroq5 en í 
í?o?r Dicimue feire» S i m i l i t e r a u t é T quo fa 
n a m u r : a l iud qu idem fanitaa e í í : a í i u d afit 
parte q u a d á cozpozietaut Í t o t o J feo^ a u t é 
feía q u i d e m 1 fanitae fozma e í í : i f péa que 
dam T r a í i o : v t actus fufceptiuozum:!?ec q/ 
d é fciétificúüla ^ 0 fanabilie* í M e f j u pa 
t iente 7 t>ifpofito ac t iuop ineffe a c t u é , 3 í a 
au tem \}cc quo v i u i m u e i ' r fen t imue:^ m o / 
uemur : i n t e l l i s i m u a pzímo» J©uare ra t io 
quedas v t i q j erit % fpecieejf? n ó vt ma 1 vt 
f u b i e c t u m ^ C E r i p l r en imt) ic ta f u b í í a n t i a 
ficút o i x i m u ^ í ? e c q d é f p é e h l l u d v o v t m a : 
a l i u d autem ex vtrifq5.lfeoziim autem mate 
r i a m qu idem potentiazfpeciee autes ac tus : 
p o í í e a ex vtr ifq? an ima tum n o n cozpua e í í 
a c t ú a animezfed ipfa cozpoz ía cuiufdam* 
CTOílenfocp anima eíl pjímum víuendípjincipíumtcon/ 
dudíter bocoíffinifíonem piíueaífignatam.irtcirca boc 
ouo facít^jimooemonílratpjopofitum.Secundoer ve 
rítate oemonftrata quafdam condufionee vlteriue índu/ O. 
cít.ibí^zoptcr boc bene opínantur 7c.] iTirca piimum 
poníttalem oemondraríonem. Duojum quojum vtroqj 
oícímur eflé alíquídaut operamvnum f.quod pjímfíertr 
eíl quafi foima: 7 aliud quafi materia. Sed anima efl pjí/ 
mum quo víuímuei cñ tamen viuamue anima 7 cojpoze. 
ergo anima efl fozma co:po2Í8 viuentíe. Stbec eíloíffiní/ 
fío fuperí9 oe anima pofita q? anima efi actué pzímue pbf 
¡(leí cojpojie potentía vitanibabentie.iDanifellum eíl au 
íem gp médium buíue oemonflrarioníe eíl quedam Díffi/ 
nitío aíe.f.aíaeíl quo víuím9^mú.^írcabác átoemfatío/ 
né.4.facít.,p)2Ío ponítmaiozéoícée (p quo víuim97 fentí 
m^ojouplr.f.altero íicut f o i V altero ficutmá. Sícut 7 
quo feim^oj oupVnDUobus eníoícimur fCire quo^ vnuj 
eíl fcíentíai7 aliud eíl anima * ¿rt filV quo fanamur oicítur 
oc Duobuetquoium vnum eíl lánítaer? aliud eíl aliq par $ 
coipoiíejpel ét totum cozpue. Uírobkg antes vnw ellq|i, 
fozma 
BcmuduB 
^ fo2nia 7 sliud qmñ mí* Tld5 fcíentía ? fónífae funt fo2mc 
quaíí acfus rufcepfíuozumtfcícntía quídem fo?ma fcienrí/ 
ficí.í.partía anime ín qua é fcicntia: fanitae vero eíl fomia 
cozpozis fanabílis. 3deo aüt oícít Qhnabile 7 fcíentíficus J 
vt oííendat aptítudinesín fubíecfo ad talee formas. Sem 
per.n.actíuo^ actue.í.fojme que índucuntur ab agentib0 
ín m 'd vídentur eífe ín patíente -roífpoííto.í.ín eo quod eíl 
iiatíí paf i actiones agentie a talí agente: 7 qó eít oí rporitU5 
,1 adpíequendu finem paííionís.f.fozmá adquá patiendo p 
Xec. 2 * ducitur.Scóoibí.pííaaurébocJ'Ponif minojépjopo/ 
fitíoné70Ícití3? aía eíl pjímum quo 7 mímua 7 tenrím9 
ímouemuríintellígimus.Síreferunturbec.+.adciíuoz 
genera vife:oe qb9rupen9lFceratmentíone5.Uíucreení5 
refert ad pzincípíum vegetatíuum: quía fuperíua oíreraf 
^ viuere p2opter boc p2ínc!piú ínefl ómnibus víuentíb9. 
CJScíendum eíl auté gp c^uie lanitate 7 co2po2C oicamur 
^ eífe íání:tamen íaníf as eíl p2Ímum quo íání oícímur eífe. 
35 t lon ením oícímur eífe íaní co2po2e nífi ínquantum babet 
¿nífatem. £ t íimilíter fcíentía eíl p2imñ quo oícímur eífe 
fcíentesiqz aía non oícímur cfiefcientes nííi ínquaníu5 b5 
ícíentiá.SítYetíá7C02po2e nonoícímureííeríuentesniíi 
ínquátíí b5 3135:7 gp boc bíc 02 ̂ [ a í a ] eíl ^mií quo víuí 
mus 7 fentím9 ec,'£erfío ibí^O-uarc ró qdá. Jponí tcó 
cIiirioné:7pendetbucuíq5pílrucf¡o abílioloco^qmauté 
quo víuím^íc^^ocludit ergo er pzedúrfís cp aia fe b5 vt 
ro 7 rpés:7 non licut mii 7 fubs.Oniarto íbi, [STríplr ení 
oícia rubílaMtía7c.] Oílendítpctbnérequíct piemilTts. 
Tlon ením vídebatur magis fequí oe aía (píitfojma qjoe 
co2po:e:cum vtroqj viuere oicamur. Dn ad perfectíonej 
Dicte oemcnílratíonis fubíungit:q7 CU5 fubftsntis oícstur 
tríplr vt fupza oicí ñ eíl, f.oe má7 f02il7 ppoíito er víríTq3: 
quozum máeílín potentía: 7rpés fiuefomaefl actus: 7 
compofituin er vtrifqj eíl aíatunnmanifeílum eíl cp coip0 
non eíl actus anime: fed magis anima eíl actus cojpojís 
^ fllícuius:co2pu6 ením eíl ín potentia refpectu aíe. iéi ideo 
cupíéqusturer p2edícf3 oemonílratíone cp vel cojpus vel 
aía íitrpes:7C02pu6 vt oíctum eílnonjit fpecíes animeife 
quítur cp anima ñt rpecíes c02p02i8.iL Deíndecum oícít. 
CJddrco recte admodum putant i) quibua 
aníniamcqs efieíínecozpozenieq? co:p9 ali 
quod eíTe videtur*£teinm ipfa cozpue quí 
dem non c ñ * £ ñ m t a n cozpozis aliquid* 
Ser.co. C £ t pzopter l?oc beneopiuantur quibue vi 
detur neqs íinc cozpoze efre:neq5 cozp9 ali/ 
M ^ , ^ quod animaXozpue quide? enún non efí: 
1/ ¿ 
cozpozie autem ¿íliquid eíi* 
1 ^ i ' J^CJnducí tqusfdani concluíioneser p2emiflis:quarump2Í 
' 1*1 & I . ma eíl:(pbeneopinati funt quibusvilnm eíl ̂  aía non fit 
fine co2po2e:nec¡5lífco2pus.Tlon.n.eílco2pu3:quíanon 
^ k ? e í l nuíríéd eíl alíquídco2p02Í6:q2 eíl actus co2po2íst<6tq2 
C ' O - | oísactu8eílíneocuíuseíl3ctus:ínfert confequenter íbi. 
fl¥- V | I Quouî  finet>ircniníc vllotquéadmodu ve 
^ i ^ I,teres ad eozp'ípaj accómodabát nií?il pzoz 
| i I \ fusoeterminátegqénáiUud'rqlefitcozp9: 
I v I |9 tq5norectevtp5»Muippecunovideatur 
i v i I ei&uis fine vilo ^ifcrimineqocunq^rufcipe, 
^ I ^ ifeoeát pacto cu roñe ét fit lane^Hct^enim 
^ I' ̂  ^ vniufcuiurq5 in eo q&é potétiari in pzopzia 
I 114 tnafuapte na fieri efleqjfolet * Ziíam igitur 
• 4 : 1 1 perfectionemquandam eiiH:-? actunuac ra 
^ 1 H tioncimcífequod potcníia5l?abet vtl?uiuf 
modi fií:ex feiTcc que Diximue innotefcit» 
C £ t ppl^ocm cozpoze eíi:-! cozpoze bmuí/ 
modiií non ficut pziozee ad cozp^ aptabát 
ipfain mfeíl D i í f ín ien tea m qua 1 qualiií ve 
re cu ín non videatur accipere quodlibet có 
tingene^ic aút fit ̂ m r ó n é . Qniufcuiurqs 
ení actué in potentia exiífente ^ in pzopzia 
materia aptue uátua eíl ficito^ quídem igi 
t u r actus eft quídam í ratio potnitiainfea 
bentis efle buiufmodi inanifefium ex I?i0* 
ÍTSecundam concluííonem. r.í}'anini3 eíl ín co2p02e 7 talí * 
co2po2e r.pbyíícoo2gnníco:7bocnoneílper modusquo 
p2Í02e6pbyíicí loqiiebanfuroeaía7 vníoneeius8dco2/ 
pusmibiloeterminantes ín quo vel quaIíco2po2eeíTéf: 7 
veré boc eíl íícutnunc oícimus q-» snima eíl ín Determina/ 
to co2po2ecum non videatur anima acdpere quodcunq5 
co2pusconfíugat (edoeferminafum.^rbocratíonabílf/ 
fer accidit:quia vnu rquirq5 actus natus eíí ñerí ín p20p2Ía 
7oetermínata materia, vnde7an{niaopo2tef qiíiioefer/ 
minato co2po2erecípiatur. CTCIltimo autem epilogando 
concludit:¿ anima eíl actus quídam 7 rafío babentis elíe 
buíurmodí.f.potentíavíuentis. 
fiESnimantiumát quibufdain omnea ínfunt 
potentiet>icte:quiburdainnonnullefunt:7 
quibufdá vna tm ineíTe videf zatqj potétia^ 
anime tuximue ^iiemutritiuuinzrenfitiuus: 
appetitiuumzloco motiuuratqs intellectiuu. 
CÍfbotentiarum aut aíe que t»icte funt; alíjs z a ¿ o , 
quidéinfuntoésiahja vero queda bíiruzg/ 2 7 / * 
bufdam vero vna fola^l^otentiaa autej b i 
cimus* vegetatiuuni:fenfitiuuin:appetitiuu: 
motiuum Pñj locusuntellectiuum* J L c c . V . & 
H ^ n f í ' r V 2fn^0' oíffiuíuít 3ním35 íncoímunc accedíf 
J f ^ U l T v p adoetermínandum oe partíbnseíus z Tlon 
auté b5 alíteranims parfesmiíí f m cp eius potentíe partef 
eius oícuntur p20ut alícuíuspotcntis mult3: partesoící 
pofltint poteílatesad íínguIa.Undeoeterminsre oe partí/ 
bus eius: eíloeterminare oe ííngulís pote'tíjseius.jSíuídí 
rur ai|fC3¡ bec pars ín cuas. 3n p2Ím3 Determín3r oe poten 
tíjsanímeín communííoíííínguendo ess sdínuícem.jn fe 
cund3oetermfn3tDe ííngulís earum.íbí. |[0.uare p2ímu5 
De3limento70ener3tíone7c.]p2Íma autem pars oíuídí 
tur in ouas. 3n p2ima oiílinguíf potentías anime abínuí> 
cem - 3" fecunda oílejidit quid oe potemíjs anime 7 quo/ 
modo 7 quo 02dine oetermínandum fif.ibí. [Cuare 7 fe/ 
cundum vnumquodcp querendum 7c.3'^irca p2ímri ouo 
facít.*p)2Ímo oíllinguít potentías animeabínuícem. Secu 
do ollendít quomodo rario communís 3nime fe babet ad 
partes pzedictas.ibí.pDanifefliim igitur eíí quonísm eo 
dem 7c.].Círcap2Ímu5 ouofacíf .^ímoenumerat poten 
tías anime.Secundo oílendít qíío feínuícem cófequátur» K 
íbi.[]3neíl autem plantía7c.]Dícítergo p2!mo <poe poté 
rijs aíiimequerup23 nomínate runtquíburd35Ínruntoé6í 
ficut boibu8:quíbufdam quedam ba^ tíicut aíijs síalibuyr 
quibufdá? vna tm^curplantís.^tqui3fuperius non no/ 
mínsuerateas potétiasifed p3rrcs3nimeideo nwnifeílat 
cp per potentías íde'ínteilígít:qó fiipia perp3rte6.0m3rij 
quídem funtquínqr* genera.rvegeíatiuu5;iénfitíuG:appe/ 
ííríuummiotíuum IfU locum íntelíectíuum. <irOpo2teí 
autem bec ouo vídere. p ú m o quídem quare ponunf bíc 
quínq$ genera potentíanli anímeipsecípuecum cófuetum 
fit oicí fríplícem efic anímam t vegembílem tünñtikmt 
l í b e r 
Tratíonde'.ecóoeonfiderare op5quarebícpom'f.í.cu5 atq5 moIeílí^llib^itB ífút! ta Cltpíditatc 
3 riipen^ponienrtmquaruoz.^Sdendúaurcírcapnmu étlpñttbcm^ppetítio ei9q6aflñ[C VClüptate. 
cp cü oiü potentíaDicar adactii^p2iu:porena o^anuao: ^rcrM^a ^ . ^ ^ ^ L . ^ . v * fll13' r ^ i . í . / X ^ v , 
adacruaellopatío^oféríeaura^fuiuopatíue:falÍ6,n, tigneltClUtCpíailtiavegctatrnu foluialteriS 
eftpotentíafoíme.Unneceeíl^oíuerraeopatíonesaie autesl^OCí íeníitmumtííatreimtíun?:'? ap/ 
accipí oíuerriíafe5 pofetía^, Oparíoaútaíeeíí opafío reí petÍttUU5.2lppetttü6 quidem cnúll t)CÍÍde/ 
viiieiitie.cú igif vnicuiqjrei coperat^iaopaao Pm q? rjUm voluntas futit^Lritnialia aute; 
b5eirc:co o? vniui6q3opafínquantú eíl ene: op5 opones IIUIM/Í Jia^ wmiuwiuiu*/ai^ 
aíepriderare^n^iuenirívíuenríb^buíurmodiaurem oniniababent víminfenfum tactuXuiau/ 
víuenría ínferíoja qnop acfé aíaoe q nunc agif t babent te fC!]riT6 ítl c ñ i f y m c % letltia í tríílltta T t̂ ul 
Duplereire.anúqdénialeín quo puenííítcúalijs rebns ce^ ^ iBuibue autem feec 17 COllCUpt/ 
malib^alindaurimaleiquocoicanrculublíatiisfuperio - j . ^ , ^ , • _ . .. , , K 
rib^líqualr.ataiirozíainrer vrruq3ene:q2fnieiremak Mentía, ^dectablí ie enimappetltU61?ec 
qóeíl per mam pctíí t>naqueq5rese}l B rolu5 qóeífcficut CTOftendíf qúo pzedícfepofefíe píéquunf fcínuícé manífe 
bíc lapis ncneílalínd qjbíc lapís.Pni vero ee' ímaferialc ííans q5 fupzaoíreraf ¿> porenriar.qbufdamínfnntoes? 
qóeílamplú^quodanióínfinítíínnquanínnoeílp mam qburdáquedá:quíbuídávnarolarC3bícoriderandúeIl3) Q 
fermínannrcs non fclü eíl id qó eíhft e'r é quodamó alia, ad boc n? vníuerfum íif perfectinnulíus gradué perfecfio 
Uúínrubílanhj9fupeno2Íb9ímálíb9 funt quodánió oía nisinrélmsíferniiffifunfedpauIarimnaDeímpfecííyad 
ftcutín vnb^caufií.'buíurmodiaüf ímále eflebabetouos perfccfa p2ocedír.>p20prer qó er Srííí.in.8 .mera, allimi 2:««co¿ 
gradus ín íílís ínreno2Íb'?< Tlam qódáeíl penit9 imale.f. lar fpés reríí numerís:quí paularím ín augmenrum p2oft i o-
elle intenígibíle.3n ínrellecru.n.resbñreé ? finema:iíi ciunr.Uñ ín víuéríbusquedam bñrvníí rm p2edícro2U5.r* Xcc- j * 
necondíríoníb9mvilib9índíuíduárib9:7 eriam abfqs 0233 planrenn quibus eJl fclu pegerariuútqó necel]e eíl ín oib9 
no co2po2alí. iHlTe aú r renlibile é medíu ínter vrrííq?. TI35 vfuentibus málíbu6"eí]e:q2 buíc porenríe arr ríbuunf ope 
ín fenfuresbseéfine mamón rñ abrq5Condíríonib9ma/ ratíones pertínéresadelTemále.ílIijsaúf.r.aiglíbusineíl 
terialíbus índíuiduanríbii6:neq3 abfq|5 o:gano co2po2alí, vegeraríuíí-e renfifinu.Bí afir eíl ibí fenfiriuií: op5 (padfit 
£ll.n.fenfus partícularíu5nnreirus ño'vXm, i£r q r̂íí ad 15 terríií.r,apperíríuu(O.Ó quidéoíuídíf í tria. f.Defideriñ qó 
fiTex.có. oupler efle.oícír piís ín 3 0buius. aía eíl quoda'modo eíl f̂ m «5 pcupirdbilé:? irá q é Pm vím írafcíbilé: g ouo 
37. oía.Oparíonesígif que cóperúrviuéríPmeíremalerunf a{)petít9|)tínétadiarte reníitíuáírequunt"'eníapp2ebério 
Xec» 15» opatíones que attríbuuntur aíe vegetabílúque m I5 adid né lenfuf .'¿ertiu aut eíl volutas qó eíl appetit9ítdlecfíu9 
02díínenfadqÓ ét02dínant"'actíones ínreb9ín3íatí9. f.ad pus.r.app2ebenfionéínteiru6* C^aCrapperitíuuíníitoí/ 
cóíéquendueííéípferuandmtfliín víuétí^bfif paItío2é bu9aí3líbusp2obatouplicíróiie.Q.uaiJp2Ímaeílíq?oía 
7nobíIí02é modum. ^Co2p02a.n.ínaíata giianf^píéruan aíaliababentadmínus vnu lenru5.f.tactií:quib9 aíítíneíl P 
% tur í eé a ̂ ncípío motiuo ermníéco:ai3ta ^0 gnanf a í>n/ fcnfusímeíl letítia 7 triíiítía: oelectaiío 7 oolo2.1etitia.n. 
cípío ínrrínllco qó eíl ín femíneípíeruant"' ^0 a p2Íncípío Ttríílítía magís videntur fequí app2ebenrione ínterío2e5. 
nutrítiuo íntrínfeco.lDoc.n.v:eévíuctíñ ^p2Íum: q? ope Sedoelectatío 7 00I02 confequunturapp2ebcníionéfen 
renftancper feíplía mota*Opatíonesaíítqueattríbuunt' fus:? p2ecípuerenrus tactus.^tfiell Ietitía:7trí(lítíame/ 
reb9viuéfib9í5ni eé penít9ím3le p tinét ad pré aíe íntelle/ ĉ He eíl cp ílr alíquíd rriíle 7 oulce.í. oelec rabile 7 001020/ 
críuájque voarrríbuunfeís f m eé mediií prinenrad pre5 rumiopo2rerenim cmne quod fenrírurfmractum efie vd 
aíe fenfitíuá. 6r í m B rrípler eííe oíílínguíf coirer rríplec conueniensíe íic eíl oelectabile: vd nocíuumí? ñc eíl 00/ 
día«r.vegetabilÍ82renribilís:'?ronaIís.Sedq2 oéefieeílPs lo2orum.OLuíburcunq5 autem íneít alíquíd oelectabile 7 
alíquá fo2mam:op5 $ eé fenílbílc fit Pm f 02m3 fenfibilest írííleíbís íneíl 7 concupiTcentía que eíl 3ppetítu6Delectan 
7 eífe ínrdlígibíle fmi 10211135 íntelligíbílé.if r vnaquaqs át bilis Í ergo oe p2Ímo ad vlnmum: ómnibus animalíbus 
fojma fequírur alíqua índínarío,? er ínclinaríóe operario: quibus íneíl fenfus racrusríneíl apperirus.CSecundam 
ficurerfo2manaturalí ígnís fequírur indinarioadlocum raríonemadídemoílendendum poniribú 
quíeílfurfumím qu35ígnís 02 leuistTerbacindínaríoe CSliméti pterea fenfllS bttt;23a€t^4l^fcnfll« 
fequítJoparío.f.morusquieílfurfum.2ídfo2m3Ígíffa5 ea ahn iphMiá í ímfi -7 biiídífi^T c a l i á i * afnt 
fenfibilem qjinrelligíbiles feqfindinario quedam queo: ^ \ f x m \ l u u / ncc}® % ! ? U ; a ^ ^ í ™ * * ^ 
apperírusfenribilisívelínteilecrualistricurínclinsriopñs rridisalunt VlUCtiaCUCtaJ^O^at Vtpatet 
foimá nalemoz apperírusnálís. £r apperiru aurem íéQ faifue C^act^Ceterie ̂ 0 fenítbihb9p accíío 
turoperatioqueeftmoruslocalís.lpecígírureílróqua/ nutríUné^lbiLn.pdUCitadaliniétÓ foil^: 
re opsefle quinqué genera porenri3ruanime:quodp2imo X 4 . ~ . r * j ~ ~ < % * 
. queW. tóca rcómrSendumei ig ) fup2Ur i f to . in v d c o l o z ^ o d o z i f a p o z a t v n u q d e e í l e o ^ q 
rendens oílendere gp anima eíl p2Íncípíuni víuendi ínom tactU pCIpÚint •St VO faílTCO íltífue CUpldl ^ 
nibus víuenríbus oíílínrir ípfum víuere fecundumgra/ faa ézítCCl údé 1 Calldi faniee: frídl VO 7 bu 
dus viuenrmmrTnonfm operaríones vireímquasoiíli i:*tA^sfl*.A,1*v- u~*~ x f i z S*AÍ,LX 
-XO guunrur bec genera porenría^pperiríuu aut non coílí/ ^ i**™**»1 f̂ 102 q^Q^da C pdime 
íuiralíquéoíuerfumgradumm\>íuenfíb9:q2 0ía quebnt w & c m Q C C t)eclaranda pOíterruiíltlHUC 
Xcc.3» 
•a 
fenfum babentapperírum:?fieremanérrmquaruo2 gra/ eoufqs fit t>lCtú:aíantm mquá feífCe á tactU 
du8viuenum:«fup2aoíienfumeíi,c:Ddndecumoídt. bnt^appetitu ine í re .Be imasmat íoneve 
C 6 t platis qde nutntmu é oütaxataiíje a't ro no patetas t̂ e l?oc poftea pííderein^ops. 
T idip? ̂  m ñ u m ^ m p ñ fañtm í d l : -r ap CTRonnulli^ mfuper Í loco mottuu ct k ñ : 
petitiuu et icít JRá appetít^zcupidítas m 1 alife ratiocinatiuu ac íntdlect9vt I?oíbuí: 
iraiatqj volqptae.Biaha vo cuneta vnü ex 1 fiquid fit alíud tale v d etía5 pzeftabílíua. 
feníib^bnt:tacta iquájpstatqs cut lKu$ íeft: CSdfeue aut alíméti fenfus l?ñt:tactu6.n»alt ^ ce' 
e ivo lupta fe t íoo loz ie f t^pcept io iocudi : iné t i f enfu^e icc íe^feumid íe í ca l id tó ' 




fiio tactueifed alio^ feníibüiu í m acddéa* 
i k ü i ü m m i n alimentu cófert fonue: nccis 
coíonneq? odo:citüs* íldunioz á t vnú aIic)D 
e ñ tásiMmrefuries át i ítíie c ñ cocupifcé/ 
ÍIÍIM dunea qiiíde? caíidi i ítca: íltia Ciiites 
fncudi T feumidnfópo: vo vi odectameníu 
bb|P eíiCeríiíicandü ailt ocluía poftm^c* 
IBunc aür mtaníu oícíü (it cp anmialib9 
beníibue íactü i appetiíns i n ñ t ^ c pí?an 
tafia auíé íimnííeílü eíltpoftenua 3üt inte/ 
dendum eliMuibufddmaut sdljuc meíí T 
^ í m locmn niotiuu, Hítene | t inreííectiuu? 
í inteüecíos: vi l?oiTimíbii6:<z íx diquod al/ 
terum l?i]mfinodi eíliaot í i?ono:abüiU6» 
CCOiue talís eft.Om?iía anímalía babcnt knüis quo cogíio 
fciinf fuum alímentum.f. fenfum taqrue quí eft fenfus ali 
mentí, ^tquiancceflaríumeíioíbue antnialíbus vfialí/ 
mehtotvr oíctum eftúdeo nccelTaríuni cñ <$ babeant Ten/ 
fum tactus quo pefcípiantfibialímenti^conueriícns. Cu 
aufem facf us íit Ten fus alimenti maiiifeíluni eíl;ricun ení5 
cozpoza víiieiuia conftantercaMíí i bnmídís «zfrígídís -z 
íicciB:ifa er bis numunturrtactus aurem eíl fenfus oífcre/ 
ííuu8bo2uni.[SedaIío^ fenfibilíuni] .í.alíjsfenñbiiíb9 
non numuntur viucntía nifi accídens: ínquantnm vcj 
píungunturrangibíIibus.Sonusenmi'Zodo: -rcoloz m 
bíl conferunrÍH alínientií ínquantu b9:fed folú mquantu5 
contíngít coIo2ata i odoíata ^ fonanría eíTe calida vd frígí 
da:buniída ve! lícca* bumo2 autem a'. fap02 ell quoddam 
De numero fangíbilíum qualítatuniífícutí' gnftus eíl.quí/ 
¿ dam tactus.Síc igírur paref oía cp aíalía babent fenfu? ali 
nienfííquibufcunq5aíífineít fenfus alímentúbísíneftefu/ 
ríes eíiíís:quo^ iptrunq5 eíl concupifcenfía alimenti: ejii/ 
ríes quídem eíl concupifcentía calidí Í ficcííqóbab? róne' 
db í : jirís autem frigidií-bumídirqó babetrónem potus. 
Sapo2 aúteílquoddam bo^Delectamefmim:fapo2ením 
oelectabilis iudícatconueníentem p2opo2tíonem calidí i 
f rígidííbumídí ? Ikci in alíméto. Onde magis pertínet ad 
oelectatíonem alimenti q5 ad neceflífatem. Sic igítur vbí/ 
íñq? eíi fenfus tactus:eíl appetítus, OLÍÍO autem pbanta/ 
fia fe babet ad appetitiuü ? fenlítíuum: poíleríus oícetur. 
Oiuíbufdam autem anímaíibus í up23 bec tría. f. vegetan'/ 
mumtfeniitíuumí'zappetííiuum ineftetiam motiuum ím 
locum.^lijs verofop2a becquatuo2Íneftet!am íntellectí 
Mum:-? íutellectus ípfe.f.boíbusíT íi aliqó alíud genus re/ 
rumelí limite boibusíautetíambono2abíliusboíbus:in/ 
neníturautaliqd bono2abilíusboíbu8 quib^ineíl íntelle/ 
ctusieílením iíi fubftantíjs fepatís:,zínco2po2ibus cekílí 
|> bus:ll tñ funtaíataíl5 in víuenfíbus mo2talibus non ell aíí 
quodgenusviuenlíumbabentiíííníellectíuuníll infpecíe 
bumanaXum e?um íutellectus non babeat 02ganíí co2po 
r3le,non políuntoíueríiñcaribabeiifía íntellectú ím oiuer 
íám compleiionéo2gano^ííicutoíuerííñcantur fpés fenft 
tfuomni f mtnueríás compleríonest ciuíbus oíueríimode 
lé babent ad operatíonee fenfus.CDeínde cum DÍCÍL 
Cl^errpiciiii5 x & t é:viiá aíc róné eíTe pinde 
stqs fisure.]Reti5Ji4bi figura vüa píer íriá/ 
gulu é: T eas q oeícepe fuñí colíocatetneqj 
feic aía v!la píer eas qe D!>;im9*Bí vt í firsu/ 
j ía vna cb\% ró íieri poí:q cücíís qdé figuré 
^cc5inodabttür:niiUi9át ent figure pwpzia 
3I« 
róiíic Tin aíahbua Dicte fieri pót* Mu^pP 
rtdicuíum ef! r m Í?í6 T m ccícria rcb9 coc5 
qrcre róné:que qdc nullma eo? q funt cní 
pzopzia romee ín ^ppzía cmqua ccc6moda/ 
bit % indiuiduafpé:r5iié eá omitíctee oiffi 
nitíoncue q cuilibet l?oc pactoppetere aecó 
modahqs pót.Bí queadmodu í fíguns: 
lie % \ aía fitJRá ta í figune i ckntib^í eo 
q6 t>eíncep$ ell coHocatu?: id incll potentia 
qo ilío eíl p:iu6*5n quadrato náq? triansu 
luaii m feníitiuo vegctatiuus ineít vt patet* 
CHíbanífeílum ísitnr ell q? eodes modo vna ^ ^ 
víiq5eritróaíeifisure^'íñeq5*n*ibi figura 3 0 / 
efl p:eter tiiangulu? 1 figuraa:'! que confe/ 
quenter fiuntmeq? I?ic aía pzeter pzedtctaa 
eíl:fiet át vtiqs 1 ín figune ratío c5i6:q con 5: 
ueniet quidem oíbua: pzopzia át nulli9 erit 
fiQuretSitr át /z in Dictia ai: búa* Hnde h/ 
diculum ell querere cóem rónem 1 in bia % 
inalteriaiquenulliua erit eo^ que funt pío ; 
p:ia ratio:neq5 í m p:op:iam i indiuiduam 
ipeciem Dimiítentíb9l?uiufmodi^imi!íter 
auté fe l?abení ei q6 r)e figurij t f t n quef m 
aíam funLSemper enim m eo qo eü confe/ 
queníeneíl in potétia q6 pziu^ ell in figurín 
i iníjnimatia:ví m tetrágono quidem trigo 
num elhin feníitiuo autem vegetatiuum* 
CrO/lenditqualr íé baber p2edícta Diffinítío anime ad par/ 
fes enuméralas.^t ad buius intellectum fcíendum eíl gp 
"plato pofuít vníucrfalia elle íéparafa ím eirei tamen in i l / 
lis queíébabentconféquenternon pofuitvnam ídeam co 
munem íícutin numeris figurismon enim pofuít vna ni 
ídeam numen p2eter omnes números: íícut pofuít vnam 
ídeam boísp2eter oes boíes:eoq> numero^ fpfcíesnatu 
rali 02d!neconlequenteríé babent. -St 11c p2ímaearum .f. 
oualíras eílcaufá oíum coníéquentíuí. Unde non opo2íet 
poneréalíqun ideam coem numeri adcaufhndus fpeciem 
numero^.írtíimilis ratío eíi oe figurís.Tlam eíus fpecíes 
coníéquenter fe babenníicut 1 fpecíes numero^ % trigonu 
enim eíl ante fetragonum^tetragonum añpentagonum» 
Dícitergo manífeílum eíTe Q? eodem modo vna eíl ratío 
aíetíicut vna eíl ratío figure :ricutí enim ínter figurasnon 
eílalíqua figura que ritp2etertríangulum'? alias fpecíes 
confequentes:vtpoteque íitcommunísomníus figura^: 
íta nec ín p20poííto eíl aliqua anima quañ feparata enWs 
p2eter omnes p2edíctas partes,Sed qjuis non fit vna figu 
ra feparata ínellé p2eter omnes figuras:etiam ím "plato/ 
nícos tp i ponunt fpecíes communes feparatas: tamen ín 
uenítur vna ratío communís queconuenit ómnibus figu 
\voxi non eíl p2op2Ía alícuius eap: ita eíl 1 ín anímaíibus, 
¿rtideo ridiculum eílcp bomoquerat vnamratíonem co 
munem tam ín anímaíibus q̂  ín alijs rebus que non con/ 
ueníat alicui anímarum que funt in rerum natura particn/ 
laríter.Tleq5etíame5lconueníen8^bomoqueratoifTiní/ 
tionem aíe ím vnáquñqj fpeciem aíeíe DímittatDÍfTónem 
coem oibusanimabus«£rgoneq5DifTínítio cómunis aic 
p2efermittéda líiítmecplic eíl alfignanda oiffinitio cois aíc 
q; nonconueniat ringulísaíabu8.£tqiiíaDíreratcpeode5 
modo fe bs ratío aíe:íícut ró figure oíléditconueníenría5 
ínter ynriinqjí? picít 3? fimítr.fe babent figure 7 anifneaá 
X í b c r 
ni 
í m t ó í n vtnTcpínimílIiidqó^íf piíus i crt ín po'ínío qó 
eíi í>rec[nter.Z)C)anifeftu eíl ení ín fígurís fp trigoníí qó cíl 
p2íuíeíípo9ínfefrag;ono.'Por.n. refragonúDiindíinonoí 
irígonoe.^f fitrín.aia feníitíua vegcfatíuú ett qli qdá po* 
tPtv qííaíapfí.^tfitVéoe ahjefiguríB'? alije piíbueaíe. 
C^uapzopter m íinsulíe querendu eft:que 
nam fit cutufqj anima: vt quenam íit anima 
planteique befiíe:que t)eniq$ feominie* 
Cí©uare i Pm vnumquodqs qnerendu? gd 
íit vniufcuiufqs anima: aut que pláteri que 
bommi6:aut bellíe* ¿ e c V i . 
h i t * r * & í \ f P^cmmcranitseñera poréria» aíe:e qíío 
| [ ^ 0 i t v p fe b5 pífñnírío cois aíe fiipza poííra ad partee 
cíustbíc olíédír quid alíud m5 oetermínandu ñtfz quo 01 
díne.^f oíuidíturín partee DU36.3n psíma oñdítqdoeter 
minandú reítatoe aía.Scóo oftendítquo oráíneoetermí/ 
narcopo2teat.íbi,[Tleceíraríu áteíl Debenteni.Jp'rca p2í 
muoftédir ouo reliare ad oetermínádiítquoiJ vnü peludít 
1 cr p2edíctíe.Díctü é fupja:^ íicut no elí qréda talíe oíffiní 
fiocóíeaíe qnulliaíeptiúpueníatíta noDebeni^efleptétí 
oíffinítíóecoúíed op5 p2op2ÍáDífñnítionécuiiiflibet partís 
aieínquírere.^er boc pdudít q> boc fm vnüqoqjaiatum 
qucrendüeft qíít vniufcuíufq^aíatvt .f, fríaf qd eft anima 
plante:^qdaíabonuníei7quid animabeíiíe: •?bocel!leí 
re oe vnaquacp parte anime quid lít.CCSecundo ibí. 
(EíBuá át ob cás t^eícep^ íic fe l?ñt:pííderare 
ops^éíltiuü náqs fine vegetatiuo ñ é. 2lt a 
féíitíuo vegetatiuüí plátíe femgif J^urfuj 
fine tactu null^cetero?. fefuü é,2lt ipe tact^ 
fine ceterî  eXóplura naq5 fut aíaliu q neqs 
vííu neqs auditu neqj fenfu l?nt odozis • £ t 
jeo^ rurfus q fentíflt qdá bñt loco motiuú: 
qdá no b ñ U B x t r a m út atq? mínima roñes 
bñt i meté^uib^ení moztaliü k ñ r d íje í/ 
funt ptinuo i cetera cucta^t qb9 vnüqéqs 
íllo|5 meftifeifce non oíbus ineíi •? ratio*¿5 
qdá imaginatíone vacant:qdaml?ac fola vi 
uunt. intellectu vero ptcplatiuo alíard 
t ñ M n c cuj ita fint:patetl?ozumcuiufq5 ra/ 
tionem anime máxime rationc pzopziá efle* 
C l^zopter quá aut cám pñter fie fe I?fit:c6(i 
derádu c ñ & i n w * vegetatiuo fenfitiuü no 
cñ .Z Í fenfiíiuo aut fepaÉ' vegetatiuü in pían 
tiente?' aür fine gdé eo qd pot tágere: alio 
rú fenfuú neq? vn9éXact9aüt fine alije eft. 
Zífeulía*n*aialiu neq? vifümeqs «uditfi fent: 
neq5 odozaffenfum. £ t íenfitiuo^ aüt alia 
quidem feabent í m loen motiuuj: alia vero 
non babent:vltimu autem Í minimü rónes 
i intellectúzvt l?omo:aut femuímodi aliud* 
íBuibue.n.ineíi ratiocinatio cozruptibiliu: 
I?i61 reliqua oía^uib^aut illo^ vnuqdqj 
non oíbu^ ratiocinaíiotfed quibufdá quidé 
neqs imaginatio^lia auté l?ac fola vinunt* 
© e fpeculatiuo aut intellectu alia ratío eíi. 
Oz quidem igitur oe l̂ ozus vnoquoq$ ratio 
l?ec pzopzijfiima í t>e anima manifeftus eíí. 
ITlbonít alíud qó reftat ad oetermínádü, Dictú eítením fu 
p2a (p pteeaíe pñter fe bñt adínuícé íícut fpe's figure.Sed 
pridcrádu eft pp quá cñm partee aie boc mó fe béant pñ/ 
fer.lD^tn. cám ín fine lib2Í afíignabít. Srponít át quatr fe 
babean t pñtenqi feníitíuú no pót efie fine vesetatíuo: fed 
vegetatiuú íéparat" alenlítíuo ín plantíe.Tlec eñ mirú t qi 
fupia oíctu é 3> opa vegetatiui ozdínanfad adípífeendú e 
pferuádü cénale qó fubíacct.q.fimdame'tu. 3te^ ét pntia 
qdá ínuenit"' ín íplie Íénlibue:q2 fine íénfu tactue nuil9 alio 
rií íénfuu efié póntactue át ínuenit* fine alije (énfib9. ZDul 
ta.n.aíalíú ne^i vifum bñttncqj auditútneqsícnfum odo2a 
f ue:fed íblu tactú.¿:tboc etrónabilVaccídínTlá tactue eft 
fí-nfue gceptíu9eop q pcrtmétadpfifiétíá aíalíeier Qb9.f» 
aíal pílat 7 nutrirá ^ l i a ^o lénfibílía non pfernnt boc níli 
P accídene. Uñ alij fenfuenonfuntoeneceflltateaíalíe:-? 
^pter boc non ínueníuní' ín oibne aíalíbue:fed ín pfectíe. 
£ í l ét píideráda pfitia fénlítíuí 7 motíuí. Tlam motiuum 
noneít fine fénfitíuo:íí?nfitiuu autépotefiefie fine motíuo: 
aliqua.n.bñtíum fenfum bñt ét motú fm locu:f5 alíq non 
bñt.Sed íntdlígédu efl oe motu pwsreflíuo aialíú fm g> 
aíalia moueHf oe loco adlocú.lDíc.n. motue?ióíneftoíb9 
aíalíb93ed qcarétboc motu bñtalíqué motu localej .f. 
oilatatíoníe-r pílrictíonieificutapparet ín ofireíeOHud ác 
q5 eíl vltímü ínter oésjpartee aie 7 mínímmqj nóoiuídíf 
ín oiuerlá fpém eft cy bsróné 7 intellecnu q2 qbufcuqj 
oe numero coirupfíbilíu íncft ró:bÍ6 ínfunt 7 oía alia pdí/ 
cta.lDoc aut oícít vt p2eícruet fe a fubrtátíje léparatíe; 7 a 
co2po2ib9celeftíb9fi funt aíafatqz cü ftnt fine gíianoe 7 coi 
ruptíonemon índígét vegetatiuo.3tf eoy íntellectue per 
íéfpeculatur caque funt Pm íéíntelligibílíatvndenon indi 
gent ícnrib9adcognitíonéíntellectíuá pícquédan^Sed ín 
mo2taIíb9biítib9 íntellectuinecelTeeft oía alia p2eeriftereí 
ficutquedam ínftrumenta 7 p2eparat02Ía ad íntellectmquí 
eft vltíma pípetío intenta ín opatíone nature*Tlon autem 
oibus qbue íneft alíqó p2edícto^ ineft 7 ró, £ t qz imagina 
río vídétur babere quandá aftinítates ad íntellectum: cum 
fup2a oíctus fit 3> íntellectue v>el eíi pbantaíia quedam:vel 
non finepbantaliatadditoe imaginatíone:? oícít cp quibuf 
damaíalíb9nonfclG non íneft íntellectue: féd nec étímagí 
natío.Craídet"' tn boc eífe pjíú eí qó fup2a oírerat: quia ñ 
pare oeciíá bs íénfum 7 appefítu:<p bj etíam pbantafiam: 
ifi tú pbantafia eft ídécüimaginatíone vt vz. CJDícendum 
eft igíf £p aíalia ímperfectaCvt ín tertío oíceObiít quidem 
pbantafiam:redindeterniinafe:q2.f. motue pbantafie non 
remanen^ ín eíe poli app2ebenrioné fenfuen'n aialibue aíít 
pfectís remanet mor:>pbantaííeétabeuntib9íénfibiIíbue» 
£ t $m boc oá bíc g? imaginario non eft cade oíb9aialibuí. 





rellectu 7 oírecfaín fuís opfr3tíonibueperini9smaríóe5$ 
ficut nosDÍrísímur per iníellectij..et I5 non oib9aíaIibu8 
iníif!iu3(5tnarío:ílcurnecínrdIect0í nlDeinfdlecturpfcû  
íafíuoeftalía rariotqjDeímagínattoiie. DítTcrnnr,ením 
adúmiceni i ̂ tínfrapatebít. zbanífcíínm cíli'sítur ípoe 
viiaquaq? parte anime piopjíjÜinieDÍcanir becoiífinifío 
q ue aí̂ gnara cíl o e anima 1 GJDdnde c u ni Dídr. 
S[ ]Rcccf tc c ñ m t c m eum qui De í?ifce coníí/ 
der-itionem facturus c ñ : quídnam ílt vnu/ 
quodqs iprop accipere:Dentq5 querere:per 
- fcmranqjDc^ifceqfequunnaccomitann 
rtr.co.C'IReceíTarmit cñoebenté De |?Í8 pfcmta/ 
tioné facere:*icdpere vnüqoq; eo? qd c ñ . 
I f o o ñ c ü ñ c oe feíí 16 auí T 6 alqs íueíhgare* 
íTOííendifquo oidíneoefermínandu íifoeparríbue aíe» 
jgtafiignatoidínemqjtüadouo. "píío qjtri ad boc cpilk 
qui 03 oe príb9aíe pferutari: píímo 05 acdpere vnúqDq5 
2 4 
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calefacíío eílacafo2eí7ÍnfnBÍdafíd a frígô c. SiTrefíam 
er fermínojrftne fpedficaf operarío:íícur fÁ natío 7 egro/ 
f atio oítfcrút fpede í m oííam íánítatis 7 egrítudinís. B ic 
igír oüta. funt pzíoja opatíonib9aíc ín vín oílfiníendí, U?T 
7 pzí'̂ opoztebítoetermínare ó obiectís q5 oc actib9pp ea 
dem caiii pp qua ?oe acrib9p2ÍU6 octerminar"qj oe pote 
fije.Olifaaútfuntricutalímentiimrefpectu vegetatiuí: 7 
fenfibííerefpectufenfuí̂ íntelliciíbilererpectumtelíccí9. 
ITSed fcíendu eñ cy er obíectís oincríie non oíuerfifican 
íuractns TpofenricaíemiTi qñfueríto:íaolifo^ ínquan/ 
fU5 funf olita.í. fmrónem fb2maIemobiecríficntvíííbiIc 
ab audíbíli.Si aut feruef eadé ro obiecti; queciíq? alia oí 
ueríitaa noníndudtoíuerritatéactnúf m fpém 7 potetíe* 
ifíurdem.n.potentíeeflvidercboíemcoloiatñ 7 lapídej 
foI02atíí:q2becoíueríifa9 peraceñs febsín obíecfo ínqn 
fu eít obíecfií .CTScíendú eff ét $> íntellectue nofler poflí 
bilis cíi ín potentía tm ín 02díne intellisibilm t ñt añtacm 
perfo2mamapbanfarm3fib9abítractá:mbiIaute5cogno 
ícítur niíi Pm cp eí!actmvndeíntellectus poíTibilís noíler 
bo^Cjdelt̂ poíteaoebeícolíderareocbabítis.Kconíifqn cognofatreípíum perfpémíntdligibileimvtín^babe/ 
ííbus parribue? oe aliísquefimr cónderandacírcaptes 
anime -zdrea ípíáanimata: ñci]tDeo2ganíe 7 oe alije b9« 
j6fiíleo2donefeiranu9eílíq2rillniiil oe ómnibus oeter/ 
míii3rer"':eiretconfuíáoocfrina.€[:Secundumtangitibí. 
ñ Dícere opozteat qd v m q ü ípfo^ ílt: 
vt qd fit ítdlectiuüjvel feníitiuü: vl'nutnti 
üü:antea Dicédú c qdna íít íteüisere: qd fé 
tireJRa oponen actíoefue potétijí vibufqs 
tunnonaut intuendo eífenríam fuam oirecte '̂-it ídeoiop5 
cp in cognítíoncanimep20cedamus ab bis que fnnt ma/ 
gis ertrínít'cata quíbus abltrabunr" fpedes íntellígíbiles: 
per quas íntellectus infellígit feípfnmtvt.f.per obíecta co 
gnofcamusactustTper actus potentias:? per potentía» 
eíTentíam aníme.Si autem oírecteeflentíam rua5cogno/ 
fceret anima per íéípfa^ eíTef contraríns 02do feniandu» 
ín anime cognitione: quia qjto alíquídelíct p2opínqiuu9 
eíTentíe anime: tanto per p2ÍU6cognorceretnrabca( 
í c n t i \ ' c . ] f o i í o i c e M > v o : c t i i $ act^T opónea 
f m róné funtS i auteintodfeuc p:io 
ra oppoíita op5 conílderareioe illie p n m m 
vtiqs opoztebit Determinare ppter eande5 
c á y M O c a l i m i t o v k n ñ b ú i ? intellísibiíú 
fTDjcens cp ü op5 oe alíqua parte aíe oicere ¡gdeíl. f.^d eít 
intellectiuuíaur íénfitiuntant vegetatíuíj:p2Íu8 op5 oicere 
De actíbus.f.qd fit intellígereíí gd fentíre.£t boc ideo q: 
f m ronem oiffinítíuníactus 7 operationeí funt p2Í02es po 
tcntíi8."p)otenna.n. Pmbocíprnm quodeíí ín]po2t9tba/ 
bítudínem quandam adaetmeft enim ^nmquoddamagen 
di vd fíatíendí.vnde op5 actus ponanfinDífíinítíoníb9 
potentiarum.€t liíta feb5 círca 02d!néactus 7 potentíet 
7 actibus adíboc runtp2Í02a oppoíita.í.obíecta.Spés.n« 
actuu íoperatíonií fumunffm 02dínem ad obíecta.Oís 
f nim aíe operatío vd efl actus potentíe actíuc vel paíliue. 
iObíecta quidé potentíaru paífiua»- coparanfad operatío 
nes earu n 3cfíuaíq2 reducunt potentias ín actmficut viíi 
bíle vífumi? oé fenfibile íenfiim. Obíecta vero potentía^ 
actítig^ comparanturad operatíonesípfay.vtfines. Ob / 
íecta enim potentíamm actíuarum fimtoperata ípláru5. 
¿DanílFftum ellauté epín quiburcunq5p2eter operatío/ 
nes funt alíqua operata cp operata funt fines operatíonií: 
vtoidfurínp2Ímo etbí.íkutoomusquc edíftcatureílfi/ 
nísedificatíonís.ZDanifpítum cítígitur (j) oé obm ppara 
tur a i operatíonem anímejvel vt actíuunnvel n ñ n i e . ^ t 
vtrocpañtfpecíficaf operatío. ZDaníféílú eíl.iuípoíuer/ 
fe aciíua fpém bñt operafroncerpecicoíffercKetficur 
< i 
l ee . 8» 
p o x c m Y o n c M v f u t z ñ t i m ^ ^ generationeuepu 
cta q3 ifta pteplan opozteat/pmum pfecío mo Dice'dlí5 cñc Vldet^ Tgutntiua nátl5 aÍ3 
De 1IIÍ6 pp eandej m m K ™ t m m Q t ? ceten^ m e í l ^ 0nia í v z maxíe cóia aíe v i s 
De fenfibiluDe mtdligibih Determinare o> t potétiaiq cuneta viuéíta m m í t m & m t 
CeiantesopsDicereqd vnuniqoqsipfo^: opones: oificiauegiiarenutrimentoqsvti. 
^ ^ t m ^ m a ^ ^ m m C^uarepnmsDeahmc' to ígenemt ióeDícé 
U f a p m m c O i c t d n qd fit iteUiierm qd dum e í l ^ e g e t a t i n a enim aía 7 alije íneft 
S'er.fó. 
pzima: T máxime cómnnie potétia eíl aíe: 
Pm quam ineft viuere omnibU6:ciuu$ funt 
opera generare ? alimento vti* J L c c . V U * 
i n f t i l t t fó^8 DJ^,ntíf potentias anime abínuícem 1 
' ü i I t p oííenditqdTquo 02díne oe eís tractandum 
fit bíc $m p 2efaratum O2dínéoeei0 oetermínat.^f oíuídí 
turín partes ouas.^n ̂ maDetermínatoelíngulíf partib^ 
aíe quid íít vnaquecp.jfn fcóa aííignatcám quare talépft/ 
ciuétía bnt adinuícé.ibi[Uegef abíles ígít bñt anima 70'} 
in pfnultímo caplb Iíb2í.'P2Ímaoiujdífín partes qtuoi, 
3n p2ÍmaDetermínaf oevegetatíno^nfcóaoc fenfitíuo* 
íbí.[DetermínatÍ8 aut bis oícam9 cóíter oe oi fenfu 7c.l1 
3n tertíaoe íntelIectíuo.ibí.[JDe parteafitaíe quacogno 
feí t íe , ]^" 4-*^ motíuofm íocCíbí^Demouenteauté 
cp fo2te aíe fu -re.] be apt?etítíuo añí non facít fpálej tra/ ' 
ctatiuqíappetitíuú nopílituítalíquéfpálem gradú viuen 
tim7 q2 Jímul cu motiuo oe eo oetermínat" .pringa át pe 
Díuídíf ín Duas*3n p2ía p2emíttírqueda que funt necia ad 
cognitione partís vegetatíue.3n fcóa oetermínat oe parte 
vegefatíua.ibí.[OLm auteadé poaaíe vegetatíue 7 genera 
tiue 7cr\p:ia oíuídíf'ín ouas.3n ̂ ma oicít oe quo eftín/ 
íentío.3n fc6a manífeftat queda que p^eerígunt ad cogní 
ííonépartiívegetatíue.íbi.^Tlaturalíirinni.n.ope^-zc.] 
¿bncfndft § p2ío er pdíctís cp cu 0Ó5 íítp2ío oe obíectís 
7 actíb9q5 oe potérijy:? p2ío oe p2ía potétíatqj oe pñtíb9: 
fequítur cp pmo oóm cft oe alimento q6 eíl obiec tum aíe 
vegetatíue:'? oe gnatíonequeeíl actus eíu0«3deop2ímo 
oícendum cíloc obíceto f acm bmufmodí partís qjalía/ 
1> 
l í b e r 
% rumrqi ííla pare dTpjíma ínter alias partea anime ín fub vegetatiuam.Dícít ergo ÍJJ ideo generare eft opus anime 
iecfísín quibusmueníturcualijareíl enim quafifimdamé vegetariuetquia ínter alia opera eíí magis luile omníbue 
tumalia^tíkuteííenaturalead qó pertínent operanoes viuenribus.¿fto?nafuralií?imum:q2Ínboc couenitetías ^ 
eiusteft f undamentú eíTe fenfibilis i íntcllígibílis, ¿£t alia cu alijs rebus ínaíatis que síiarione' babenf :l3 alio modo: 
ró eíltquare pnus oe ea oícendum eft: qi ípíá eíl cómunia babentením ínaiata gñatíones ab ertríníko generáteííéd 
ómnibus víuentibus.ipíá.n.reparar ab alijst fedalíe non viuenn'a a piincipio íntrínféco inquantij grianf er femíne 
íéparanturabeat-zoe cóibus pjíue eílagendum, "buiuf/ qó pzoficít ín re5víuam.£»edabí}|agnalifate viuentíum 
modí autem partís opera funt generare -z alímenro vm 2 ercipiunt tria qbits boc opus nócópetít. 'píímo illa que 
ideo oe'iílís pzimo agendum eíhCTDeínde cum oicít. funt impcrfecta:ricut puerinon generant.OUiod ení5 pót 
C í é e c emm operatlO l l i ayúne o m n t u m Opc alterum faceré talequale ipfumeílin vnoquoqs genere 
rafonumv.uent.bu8 eft naltó:vnuent.bu$ t X & ^ X t t & S ^ L™' 
mqua í?irce que funt perfóCta non m e b n e gidi.Certio aíalia t plante que generantur ííne femínc er Ztx.có 
c a p t a i q u e q s n ó í i n e f e i n í e o i m í ÍVnUQÓqj putrefacríone^i bis enim ̂ pter fui imperfectíonéfuííi/ 
í n q u á almd í ibi ñmüe procreare: aíal gdes ™ f % S * ^ ' f '^W'16 ce,eí?,'? 
- j. 1 A.* *.c ímateriaDifponfaonaiaubusautcfectispurarequiru 
9ial:pjantaaUtplanta:VtrintrcinpI?OCpa/ turp2índpia:noneniniagensvtkrumcítV 
CtO CÓdttlOlléqj f ü b e á t qUOad pfít t^tuiná» agenspiopiíum vníuocú.Dícírergo fpviuétíapoflunt ííi 
gd .napfUin appetUllt Vniuerfarafaqj ípft9 « r e alteru quale m runt[quecú(K fúnt p e r i t a ] ad er/ 
^/Tífft^ii^rítrttfim « S n i n n ñ t ^ n n i ^ v c cludendumpueros^nonojbata.ladercludenduseumi 
Oía asut:quecuq5 Pm nam agUt* m m & t f b09í7 babentes é m Defectusífau t quecúcK non bnt n 
aÜtidcacurceterahutiatqjVnueítqDial/ gnationéfpótaneájadercludendumeaquegencranfer 
terü q i l o X Ü ISÍtUr fp eflfe pdttíonéqj t>ÍUÍ putrefáctionetqueoícunf quafi fpontenafcííguía píodii" 
nárubire .pt inuat ioneneq3nt9íant .a:qi ^ ^ S X ^ & S & ^ 
Herí nequit Vt cadUCO^ atqj inoztalm q c q j citur»Sic aútíntelligit> res víua facítalteru qualcípruj 
ide? vnuqsnüero rppmaneat:vt V n ü q 6 q 5 eíiJqiaíalfacítaíaheplanta planta. ^tvltCTiusPmfpéni 
poíe í l i f ic eternítatis conditiomfqs ^imne S g S ^ i f t ^ ^ f ^ ^ ^ ^ f f f i 
Z Z i ^ L ^ A ^ I . , , ^ ^ A Z m ^ s - i ^ AU,*A¿.ké.¿.• jdeoauteílnaleviuentib9faceréalteruj taleqle ipfum 
pticeps eí!:almd qdc magis: almd autmi/ ^fempparticípentema>pñtoíuino i M m k m A. 
n v . i P c r m m c t C I S no IpnKfs tale qle eíl lp5: vtairimilenr ei f mpoire.e^oníidírandúeílenís cpñcut 
numero qdé non Vnúrfpecíeautem Vnum» oiu^rigradusperfectíonísínalíquovno^eodé q6 
ÉrWtaiíirtíii&ifnñ n oner i i v í n r f í h ^ nner f in - potéiteinactuntóctfunfdíuerti gradusperfectio 
ILIMaruraUjlinu^moperuviUCnD^quecuq, nísínDÍuerfisentíb^vndeqjtoalÍQdfiieritmagísperfe/ 
pfecta 2 n o OZbatajaut gnatione f p o n í a n e a ctunutanto ^fectimíb^magií alfmiíIaí'.Sicutígit-' vnunt 
r l?abent:(vica'e alterUj quale ípfus: aíal q d é q»odcpqñfueríferien6oepotentíaínactu:cumftieritm P , 
aíal:planta autem plantam:quatenu0 ipfo K K ^ ^ n í ^ í T ™ m * ¥ u ™ f £ r j ^ c ú f i i e 
r« ^ i . . . , . . , ^ ^**s lé***é .> iu . ^ * . ^ . ^ ^ * r 1 ritmactummus perfectooefideratactuperfectiozestita 
r p í t ) i m n o eíreíimortallpartlCipentrc^ rnuqó^qóeftínferíojígradureru^Defideratammílarí 
$ pofluntiQia enim íllud appe tÜt tT ílliu; ruperiozibus q]tCi póL^tB eíí q6 fubíungitQ;[oíaappe/ 
jrer.c5. caufa agunt oía quecfíqj agunt Pm natura* tuntiiiiid].r.ammfia¿^uino Íímojt^^^ 
nííf rtf» 1̂119 rn tíArmnlt>i>^ HÍ* mcuqs núragutjCTSed mtelligendum eft idemus 
$(*autqOCUl^ caufa WttUpllClter efl : feoc ca-agífo5ouprr.dnomóídcuiuscá agiroirectetotfa 
qUldemcUlU6:ulUdV0qU0*MmÍgÍtUrCÓ mtatÍ8cáagitmedícu6^1{omóricufquo.aópoteí»in/ 
munícare non poñlmt ipfO femper 7 tnUÍO ^¡íSi ouplV. vno mo vt intelligam9 cp finís 02 7 fubiectu 
rcmf ínníít íotir» ftnf iH n i h í l r n n f íníiif babensídeuiuscaagitur: vt fioicamus cp finís medicine 
conunuanoneippier l a qü nir?ll COIttmglt cft nontanfúfanítasírcdcoipusbñsranítaté. 2ílío modo 
COiruptlblllU idc í vnu numero permane/ vtoicamus ̂ finís eíl non mí pzíncípale íntentu: fedetíaj 
re:Pm Cp pót pttdpare VnÜq5q5 lie pmuní niudquoiliudadípiTcimunvtftDicamus gjfinís medící/ 
c a t : b o c q u i d e s m a s i e a l l u d v o m i n u s . £ t ™ M ™ k h c e r e c o ^ copie/ 
« ^ , ^ M ^ V . , ^ ; ^ - « ; . ^ . ^ J " T ^ ! ^ ! iionisíqueeftlánita8,Sicigir7bocpoteíloiafpipruni 
permanet non í d e m : fed Vt idemtnumero eíreperpetuueílcuíuscaufaagít-ívelresbabésph-petuí/ 
quídem non Vnumifpecíe autem VUUm* taté:cuínáliaíntenduntafriniílaríper gñationejnn quo.C 
(TCeterminat quedamque pjeerigunf ad cognítíonc par ^ perpetuitastrel e't ipfa giiatío qua perpetuitatem adt/ 
íís vegetatiue.£t oíuidíf ín ouas partes. 3n p«ma oílen/ piTcuntunCluía ígíf non poflunt cóícare inferióla viuen/ ¿y 
dít g» generare pertínet ad partem vegetatiuam :3qó ideo f 19 ípfi íémpíterno e oíuíno per modu con tínuatíóíí.í» ^ 
nccelfaríumfintrqirüpiabuic partí non attríbuit genera vtmaneanteadem numero piopter boc g? mbflcojrupti 
tíonem:íéd folum augmentum e oecrementum. 3n fcóa bíliuni contíngit vnus -ridem numero permanere femp: 
oftendir <p opera potentíe vegetatíucfint ab ata: qó ideo cum neceflitas cozruptíonís lít neceflítasabíblufa: rtpo/ 
rteceífarium fiiítíqj cum bis operíbus oeferuiant qualíta ^ piouemés er ípfá materíamó er fine:fequíf cp vnúqó^ 
fXD tce acnue P3^"? poflet alícuí víderi g? eífent a natura cóíc« perpetuítate Pmgp pót : boc quídem magis qó eíl 
r í non ab aía:-? piecipue q: ín plantía eíl pita oceulta 7 la/ oíuturnusiillud^o mínus qó eft minus oíuturnum: Í Í » 
íen6:7boc ibi.i_.gil aüt aia víuentis cozpis ÍC. ] "¿mmuj permanet femper per generatíone'ínó ídem fimpVr. [fed 
oílendít talí róne. Omnís operatío que náliter ínuenif ín w idem].Un nmíli Pm fpém.Undeerponeny qó oírerat: 
ómnibus víüéntibus pertínet ad potentiam vegetatíuam fubdit cpnon pmanet vnu numero qó eíl efle vnu íimpln 
$m quam pjímo víucre ineft oíbusjvtoictu eíltfedgnare íéd permanetídem fpecíeíquía vnumquodcp generatfibi 




víuentium coipoy íic oftcndíf•Sicut enÍ5 ínfellccrus opc/ ¿ 
raturppftnc5«ira7nl;rf(pbaf ín2opb^S3ifeiru0m bia Tex*c5* 
quefiunr parfes mam o:dífjar e oifponit pp foimájerfío í 79» 
natura. Oim igíf ata rufo:ma víuenría cojpíatíeQrur cp fit 
finís eí9. ¿ír vi renus nó folu aía cít finía víuctíú coipor-: fs 
efíamoíuninálíum cozpo^ínífiíaíípríozíb^cp lie ̂ pbar» 
Uídemus.n«9? omnía nálía coipoia funr quafi ífifa aie t no 
folum ínaíalibuscfed eríá ín planrí9»Uideinu8«n» cp bowú 
nea vtunrur ad fui vrilítaré aíalibus 7 planrís:7 reb9inaníy 
maríataíalía vo plantía 7 rebua inanimaría; plante autem 
rebueínaíatíannquantum.f.alimentu^iuuameniu ab eía 
accípíunt«^c5m auté agítur vnuqécpín rerum natura? 
jta narum eft agLQnde vídetur ¿p oía coroza inaiáta ímt 
mftfa aiato^T fint .ppter íplá^irt eríam animara minué p/ 
ñcta finr pp aiara magíe perfpcra» ^ t pfequenrer oíftíguít f 
id cuíus cauíá eft ficut 7 fiipia.CJfferrio ibí. 
S c c m d m 
% f [ £ ñ aut m cozpie cá^ndpíuctf m i t i s . ' B t q 
c á multifariá bec Dicanízaicí parimó tribus 6/ 
terminatia medie cauía éJña eft cáa qua p / 
ñ u i t motueié ét gfa cui9ceíera fíüt: eft infup 
vt fozma cozpop aniimto?:: fubftantiave» 
Zex<có* | [ ¿ f t autem anima viuentiecozpozíe caufa 7 
pzincipium^fóec autem multipliciter 'o imnf* 
2lttamen aía Pm t»eterminatoe modoe tree 
caufa t>icitun£teniinvnde motue caufa eft: 
S 7 cuiue caufazi íícut fubftantia animatozum 
cozpozum anima caufa» 
ITOftendír^oeaqarrríbuunf porérie vegetatíue funt ab 
aía.iít círca boc ouo (ácít.'pjio ondit verítaté.Scóo ejedu 
dit erroié.íbíL^mpedoclee aut no bene oírit ÍC. J / í r c a p vopftat aíaj id e'tiá CC vñ 0mu motead ÍO 
?nuouoíácít.p2i04>ponifq5mtedit:'2'Oic^aiaeft pn x t{ \accf \xx \c \M^e\Aeva\ \>QeYÚUec yoî x v n i / 
c á v i u é t í e c o i & a c ú ^ í c a u r a o í c a f muitípi'rtaíaoíar cuaccomoaarehieroitveru^ec vie no vm/ 
íríbuemodíeKVcauiávíuétíecoi^íe.Unomoficutvñc uerííeineft viu€tib9.yitetpaiam% alteratío 
^ m o t ua.Blío mó ficut cuiue cáw.finíe«2:ertio ficut fiib/ ^ accretiotfenfue.iualteratio qdá eñe vz: fen/ 
«anfiaa',fo2ma co^pog 9íaroíf^5ecu"^,bju • titqj iit^il qd no !?abeat aíamzeadé eft 1 t̂ e ac 
C a t q 5 c a n i v t f u b a m a i ^ creti5et>ecíetioneveróJPlibil.n4cremétana/ 
ru^Cam naqj cuctie vt íínt fo n a? ipfam a q* m ^cvcmitavc M m m 6 n6 n m i í 11 m 
^ ^ T ^ } ^ ^ ^ ^ ^ l?ilpzozfueimtritur:q6n5vite particepe fit Tet 
^ c ó . J & 0 ^ M ^ ^ S T ^ á CStvo-rvndepzincipmmquiPnilocümot^ 
^ c o aueftmóoíbusautviuétib^ineftpotétiabec ení ipfiue ef oib^fuba eft.euere aut viucti/ £ft m% ̂ M 7 m f t / a k ^ ^ 
m c o i p o ü e vt fómiMbocouplícír6ne:quarum ^ma ta/ fentltiqé 110feabet 9W5*0I&aut 7 t>e augme/ 
líe eft.3iiud eft caufa alícuíue vt fubftantía.úvtfozma: q5 to 7 decrcmento fe l?abet:níl?!l eni? Decrané/ 
eft caufa elfeiidí.Tlam per f oamam vnüqócp eft aau * Sed tum patif':neq5 aiigmentaf pí?vfice:nifi alaf: 
maviuentibueeftcaufáefiendi:peraiam.n.viuunt: í ipfuj a u t n v r ú t n i U i U n t ^ A « n n s Z i r Á nit* 
wicreeftefleeoium.ergoaíaeftcaufa viuentíe cojpozie m m autniDU^UOdnoncoicet Vlfc?* 
vtfojma.CTSecundam ratíonem ponít ibí» 
Cllbzeterea actué ei^qd eftpotétiazro eft eiuf/ 
demzvt anima viuentie eft cozpozie actué* 
.co# 
CHmpliue aút eiue qé potetiatro actué eft* 
'COlue talíe eft.3d quod eft actué alícuíue eft ratío 7 fo:ma 
due quod eft ín potentía«£ed anima eft actué co2po2Íe vi/ 
uentíe vt ex fijperío2Íbu6 pB.ergo anima eft ratío 7 f ozma 
viuentíe co2p02Íe.CrSecundo íbi» 
GTOftenditípaíaeft^ncípíummouenfíe co2po2íe ficut vñ 
motue:?" vtítur quafi taIíratione# Omníefo2ma co2po2Íe 
naturalíe eft p2Íncfpíum motue p20p2ÍjílIíue co2po2Íe t fi/ 
cut fo2maígnie eft p2Íncípíum motue eim*S$ qdam mo/ 
rué funt p20p2Íjrebuevíuétibu6.f.motueIocalí8quo ani 
malía mouent feípíá motu p2oceííiuo Pm Iocum:l3 boc nó 
íníitomnibue víuentíbue:7filVfentíreeftalteratío que/ 
dam:7 boc non íneft nifi babentíbue animam»3te5 motua 
augmentíeoecrementinoníneftnílí íllíe que aluntur;^ 
f W ^ ñ f f i t ó f f i S W fií"iram,setiáfupia:9.iterrat>eo:fU5fuapte 
/ ^ H ^ ^ ^ S mftúacdderepláttó^ojfujqdéradícéinrt, 
Czlfeatiifertu aut eft cp i cu^gratta aiaca.©!/ te.nt¿b9.DD o é terra líe fertur ftrt notonattCm* 
cut enim íntdlertus gratia bu.-ue fadti eodQ g S t S S J r t S cmfimifr S m 
blXS aía 7 Pin nann^ia emm pbffica COZpoza r ^ U p u l l l l ^ potentíe vegetatíue funt ab amma*1lunc 
aíe ínftfa funt:ficu t aíaliu fie 7 plan tam: t á f i wdudít quofdam errosee contra oeterminatam veritaté» 
fzratiactuimprrifteutici <&imYvafit Tsirífurní ^tí>iuiditurínparteeDua8Pmouoeerro2eequoe remo/ 
grana anime exmenna^upir aut ©icitur $ «^fecunda pare m $ t M \ m e t m a u t e m quíbufdáj 
CUlUe gratiat-T q? CUluet-r Cp qUO* Orea piímum ouo lácít.-pJimo ponít erro2em» Secundo 
COftendít cp anima eft caufa vt finíe»? & 'fit caula vt finía impzobat ípfum,ibiV*flecp.n.furfiim z oeozfum.JíTScíc 
é«2:bo,fupaía £ 
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dum eíl ígitur circa píímum $ íícuí ifmpe.alíae vtíhtaree 
qiiemrebus víiieníibnepzoueniunt non DÍxít procederé 
ex infenrícne natureífcd er neceífifate maferie:piifa gp pe/ 
deBanínmlíum líe funtoírpolírííiionvtrint vfilea ad greP 
funirícd qnía líe conringít inarc! ¿un oírpofitain finífe círca 
pedes: ira etiim Í augmenruni víuenríum non arfríbmt 
0nínie:redniofiiígrauíiim'zIeuíum«Uídebat enim cp vi/ 
fum oeozrumtac íi eodem niodo eífef ín oíbns víuétibua 
í í n vníuerfo.Síenimmorusaugmentí ím quem oerer/ 
minarnr íurínm 7 oeozíns ín víue'tib9iít ím morñ graüiu5 
i leuiu ím qué oererminaí' furfuj i oeoifu? ín vníuerro:íe 
quef q)eodém5lítrurru57Deo2fum ín oíbus víucntib9: 
7 in vníuerfo. if t ideo etiam ípíé ín plantía augmentuj ra/ 
dicum oícít efle oeozfum'CTéecundo íbí» 
n 
i? 
tnentum pbntarum ín oeoífum caufatur ex motu "terre m i l a l í q d í í t i q u o d tpa pfelbeat &t(YyX>tt\nCQ.U 
que eílín compoíítione píame:? naturalíteroeoifnm feiv ^ ^ ^ t al iquid*i; i)fect0 m t p f ó j & t t ó f l t : Vt 
f ur pzopter fui grauitatem.augmentum autem in rnrrum • r ^ (:;ILL(-Í,NÍ4I- rcíiiríí^nnf r í m d í v ^ n n p ípmr / 
canfatur er motu ígnís quí p2opter fui leuítatem naturalí/ lP, i l flt augcna i C3W9inamenaivemo eieme/ 
ter rurfum fmur.eDeínde cum oícít. ta q u e m a d m o d u n i l i le p u t a b a t 
C l P n i n ü n á q j n o n recte accipit m plant ía t)íf/ C 2 l d l ? u c ante q u o d eíi continena ín pzía que 
fe ren t í ae t^íctae ífra ín<^ ac íupza J B o n enim f m i n t u r i g n e m % t e r r a m f © i f t r a b e n f •n* ni í í 
e a d é funt o íu s r e r u m n vnú ie r í í fupza i infra: a l i q u i d íit p zob iben6*0 i v o erit :boc eíl a n í / 




fubeunt i n p l a n t í a radiceai l t i n í l r u m e n t a t>í/ 
ueifa ivel e a d e m o p e r a t í o n í b u a ofFicíirve x>\/ 
cemaflerere que opozte í* 
t T P l e q j e n í m f u r r u m ' Z t^eozíimi bene a c c í p í t 
TRon*n*ídé o íb^ fu r fum n t>eozfum i o v S c á íi/ 
(r,Kep2obatpdíe ápo/itíonéalíomo.^Tt cuíus euídentíam 
fcíendu eíl:^ cií eleméta non íínt actu ín mixto:íéd vírtute: 
non b5 ín eo qólibet elntú íéoifum (pp2iú motín íéd motu? 
mírtum mouef motu et'ntí ̂ dominátis in ípfb • S í aút q5 
Hbef efntií baberet 1pp2ium motu^vt i f mpeó-ponere víde 







CUt CapUt aíaliíj:fic r a d í c e a p l á t a n l fUtltlíi COn retur ^ totafr abínuícem repararenfmili ee't alíqd eontí/ 
g r u i t í i i í i r u m é t a t^ícere altera T e a d é o p i b u ^ ^ ^ ^ " ^ ^ n o " foí9ll^r 9 b í c ^ 
Cr,Rep2obatpdictam opíonéouplV^'t^mogdem per 15 gp 
non bene accípít furfum T oeo2fimi.<rííd cníus euídéí{a5 
fcíendum e/l cp furfum Í Deo2fiim 7 alie po/ífíoníí oifferen 
íie.f.anteí' retro:Dertrum 7 iíníílnmnín quíbufdam qde; 
oíílíngnunf ím nám:ín quibufdávo folum pofitíone quo 
adnos.Jnquibusením funt Determínate partes queíhnt 
nafuraFr ^ncípía alíquo^ motuún'n bis oiílínguuní' piedi/ 
efe poíítíonu5 Differentie ím nam:íicut in vníuerfo ad cu/ 
íus médium na^rferunf grauíamdeírcunferétíá féruntur 
naturalr íeuia.vnde ín cníuerfo fiirfíim 7 oeo2fnm natura/ 
líter Díílínguunf .iSt furfum oíaV locus ad quem féruntur I L S U t aUte Qbua i p í i u a I g n í a na Caufa f impfr 
!euía:Deo2fum íiue médium ad qué férunf náliter grauia. n U t r í í í o n í a % a c c r e t í o n í a efle VÍ: ípfe í l á q s f o 
ta abínuícem.3IIiid aut qó contínet eleme'ta nefotalr abí/ 
nícem íégregentnnmaríme vídef eíTe caufá alimétí 7 aug/ 
mentí.Sedaugmentumím oíuerfás partes con'íngít tx 
oíueríis motibus elemento^llonm.polTet ímagínarí q/ 
iiterefTetaugmentumelementísíncontraría morís nift p 
boc manent adííiuícem coníuncta:quia íi totaliter í^pa/ 
rarenf eífet oíuííiomon augmentum^llnd ígíí' p2Íncíp3fr 
d i cauía augmentí q5 contínet elementa ne totatr abíuícé 
íeparent^boc aiít eíl anima ín rebus víuentibue:aía igítur 




5n víuentibus etiá 7 mo2talíb0 ím motu augméti 7 oecre 
mentí oerermínantur furfum'?oeo2fiim • Tlam furfum 02 
illa pars vnde viuentia alímentum accípíuntíoeo2Íii5 autej 
pars oppolita:vnde fuperfluitates emíttunf«íínte vero 1 
retro oeterminanf ín quíbufdam aíalíbus vel víuentibus 
ím fénfumíoertrum 7 finíHríí ím motum localenn 3n bis 
voínquibus non eíl aliqua oetermínata pars p2Íncípiura 
aut termínus alícuius motus: ín eís non oeterminanfur 
poíitionumoííeímnánnfed folum pofitíone quo ad nos 
íícut ín rebus ínanímatís.Unde eadé colúna oícíf íiníílra t 
Dejctra ím cp eíl bomini oertra vel íiníílra. 3n quíbufdam 
autem viuentiií ínquíbusoetermínatur furfum-? oeojfus 
Pm nám eodem modo oefermínantur íícutin vníuerfo: vt 
ínbomíne cuíus íiiperío: pars. í. caput eíl verfus íiirliim 
vníuerfi:inférío2 autem eíl veríiis oeoiliim ípíiHs.3n plan/ 
fís autem eíl econuerfomá radíceí plantarú funt p2opo2tio 
nabíles capítúad eundem ení actu? 02dinanr"'{na5 licutaía 
lía cibum accipíunt 02e qó eíl ín capíteuta píate radícíbuf. 
5nllfaaute5 oícunf eadem7altera:fíueíiri9Toíírimílía er 
e}?i'bus que funt fines earum. vnde radices plata^ funt fi/ 
miles capítíbus aíalium:? tñ funt verfus oeoifum /vñ mó 
contrarío fe b5 furfum 7 Deo2fum in plátis 7 ín vníuerfo¿ 
5nb2Utis aút afalibus non eodem mo fe b5:qa eo^ eapíta 
non febñt fus furfum vníuerfineqjoeoiíu?; ípfius» "boc 
eíl ergo q6 oícíf cp f iirfum 7 oeo2fum non ell ídem oíb9.f* 
víijcnííbu0«7 omní«í«vníííerro«Sed iímpe. fie acdpít fur/ 
l ú a o iumcozpo^rau t etntazfi n u t r i r i acauge 
r í v::qu3pzopter 1 ín plantiaz-r ín a í a l i b ^ p u / 
t ab i t q f p í a m í g n e m í p f u m efle q 6 operatur* 
C ^ í d e f aOt q b u f d á í g n í a natura í implY cau/ 
fa a u g m e n t í 7 a l iment i ef le .€t n á q s ípfuj v i / 
d e í folu cozpo^ ? e l e m é í o z u m q o al íf T aug/ 
m e n t a í ^ ñ i i n p l a n t í a % í n a í a l i b u a puta/ 
b i t vt iqs q u í a boc efle q u o d operatur* 
C P o n í t aliam pofitionem.üt círca boc ouo íácít • M m o 
poníteam.ScÓo ínip2obaf.íbil_>boc autéconcaufánif c.J 
Scíendum eíl autem q? bec opinío DÍffert in boc a .p2Ím9{ 
$ p2imaattribuebatcaufámaugmentí?alimenti oíueríis 
elementís.f.ígní? rerre:bec autem attribuít eozimi cám 
ígní tm.írtmouebant"ad 13 bac róne • Oiuía íllud videtur 
elfe p2Íncípíum alícuius paflionis vel motus ín alíquo: q5 
í m fe babet illam paílíoné vel motú:íícut ígnís quí ím fe 
calídu8eíl:ellcauíácal02isín rebus mirtis:? térra q í m 
fe eíl gr9uis:ell caula grauítatís ín eís.3nter autem elemé/ 
ta videtur folus ígnís nutriri ̂ augerníí fuperficíalíter oe 
nutrímenfo ? augmento loquamur.Solus ígimr ígnís vi 
deturelfefácíens augmentum 7 alímentum ín plantís 
anímalibus.Utrum vero ígnís nutriatur ̂ augeafur ínlé/ 
riue erít manífeflqm«Crí)eíndecuni oicít. 
fCUerum 
a 
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2 C B c m m m íta eífcfs cu comitetur cánudl ob 
ídíprus quodámodo nó íínipfr caufaift talí^ c 
potíua aíaJPlá igníe qdé accretto í mfinitú p 
grcdiñicourq? tit quoufq? íít cóbuílibilc*2lt 
eopoíumque natura pllant eíl finia tajma/ 
gnitudinia ^ accretionia í r d M c c autej aíe 
- co funt n o n l6ni0^ rationie potiue q$ matcrie» 
4! , * CDaoc aut pcaufaqde?quodámodo eíl: nótfí 
íímprr cá:red magia aía*56n^*"^usmétum 
m infinitu? eíl quouíqs fuerit cóbuílibile JRa 
0utem conílantiu oíum terminua c ñ i m ma/ 
gnitudinie Í ausmenti^oc autes c ñ aíetfed 
non ignis <z rationie magia 43 materíe* 
S . C^mpiobat piedíctam poné.Scíendus tñ eít 9? pdícfa po/ 
fítío alíquidbs verirane«necefle eít enim oé aliméríí oeco^ 
qó quidem fit p ignestvíi ignís aliquo nio operaf ad alímé 
tm\x? per pña ad augmenf u^jnó gdé íicut agéí ^ncípale:í> 
enim eít aíeífed ftcut agena fcóaniim 7 inílfale.^t ideo oic 
3? ígnis quodámodo concauía eít augmenfí 7 aliméfitíícuc 
inltf m concauíá eíl piíncipalía agcnríe.Tlon tñ eíl ptícipa/ 
iiter cauíá:vt príncipale agenstfed boc modo cá eíl aía: qá 
¡ic ̂ bat^llud eíl fmcípale ín qualibet actíone:a qtio ímpí> 
níf rermínus 7 ro eí qó fit:íicut p5 in artificialib9:^ termí 
nue vel ro arebe vel oomuí non ímponíí' ab ínííf ie: fed ab 
ípla arte.Tlam ínítfa fe bñt índíffcrentenvtcooperenf aá 
banc íbimam vel quatitatem vel aIíam«Serra«n,quáííí ell 
oe fe apta eíl ad fecandum lígnú Pm cp competít 7 ollío T 
fcáno 7 oomuít^in quacííq?quantít3te:fed gp íic íécetur lí 
gnum gp íít aptum ad falé fojmá 7 ad talé quátítate5:eíl ex 
X vírtuteartís»2X}aníÍFÍlum eíl aut epin oíbue q funt f 5 ná5 
eílcertue terminuí 7 oetermínata r5 magnítudíí 7 augme 
fhíícutením cuílibet fpéí oebentur alíqaccñtía (9p2Ía:íta z 
^piia quátítaa:^ cum alíq latitudíne }¿ oíuerfitatem máe 
í alíaa cas índíuídualeamon ení oes boíea íúnt vníue qjtí 
ratia.Sed tñ eíl alíqua q t̂itaa tam magna vltra quam fpey 
biimananon pO2rígíf:í'alía<quannta0 ta púa vltra quam 
bo non ínueníí'•3Iludígif qó eíl cá oeter mínatíoníf maguí 
f udínís 7 augmentí:ell ^ncípalía cauíá augmentí. "boc aút 
non eíl ígnía.XDaníféílum eíl ení5 q? ígnis augmétú non í 
vfqj ad oeterminatam quátítatemtfed ín ínñnítií ertédíf: ir 
ín ínfinítum ma cobuílíbílía ínueníaf .ZDanifrílu eíl ígitur 
cp ígnía nó eíl ̂ ncipale agene ín augmento 7 alímentotícá 
magíe aia«á:t boc rónabil'r accídít:qa oetermínatío qjtita/ 
ría ín rebua nálíbua eíl ex fo2ma:que eíl pncípíú fpéí: ma/ 
gis qj er ma«Sía aútcomparaf ad eftita q funt ín co2po2e 
D víuente íicutfo2ma ad máituIDagíaígitur fermínue 7 xó 
niagnitudínía 7 augmentí eíl ab aía qj ab ígne» 
C C ú süt eade vie aíe í it^ nutríendi 7 genera 
dupmü De aliméto Determíare necefle L Ifeec 
ení a ceteria potétiia boc opere feíungitur, 
toco. |[^inautem eíí eadem potentía anime vege/ 
tatiua *z generatiua:t)e alimento neceíTaríum. 
t ñ Determinare pzimun^Separatur enim ab 
alíia potentiia operefeoc T L a . i ^ 
w - ^ Tjbe oílendit aía eíl fctTopatíonus q attrí/ 
| | ^ O l T i p buunturpotétíevegetatiue:b ítendít oe bis 
Determinare, ¿ft círca b tría fecít.'íbííODetermiatoe oüto 
f m fe f̂.oe aíímento.Scóo oetermíat oe eo f m g> cogruit 
opatíoníbua aíe vegetatíue»ibíLOLm aút non alif. JSertío 
potentias oíflíiút que funt principia baruoperationu34bi 
LOiuareb^aíerej^írca^mu iríaíác.^iíooícoe quo c ^ 
ífétio.Scóo ^ponit id qó p afpectu appet oe alimento. íbi 
LUidet' aüt eé alimentü 7c. J3o0 uiouet circa 13 oubitanoné 
íbiLDubitatíonéaútb5.jDic5p:^cü vegctatíua 7 giíati/ 
ua ab eadé coi potería aíe ptíneaf :l5 vegetatiua.í.nutrítiua 
fit qdá fpálís potétia oíílíncta a gnaríua.op5 pniú octermia 
re oe aUmétoccjó eíl obiectu gíiatiue íiue nutntiue.TDoc.n. 
opercf.nutrítioneoíílinguít' bec pars aíeab alija, f.intelle 
ctiuo fenfitíuo íc.Tlam alie opatíones buíuí partís. i« aíe 
banc p2e(upponunt.C Deínde cum oicít. 
C^iidetur itaq5?:iU5 eííeptrario nutrimentu. 
S t no cuílibet qDuia:f5 id ei quo^ alterus ex 
altero nó folu mutuo girat:r5 ícrementa ét fu/ 
ícipitXoplura náqj ? : í o p fiunt qdem er fefe ^ 
mutuo:r5no a fuî  oía ?:ÍK ícreméta fufcipiút: 
v t ex egrotante fit ranü.21t vo nec illa mó co/ 
d é ítbi mutuo nutrimentú eé vident: f? aqua 
qdéalimétü éigniagniaaütnó nutrit aqua» 
á t íímplicib^co:pib9bo^ alteru alimctú.ilte/ 
rü eiua qó nutrit maxíe fubíre róncm videf • 
CQideturautéelTe alimentü ptranu ptrario: ^x'c& 
non omneautomnúfed quecúqj cótrariozus 4Jt 
n o n folum generationé babent ex inuicem: 15 
7 augmentum.^iunt enim multa ex inuicem: 
fed non oía augennvt fanum ex: labozáte.^i 
á e n t m i neq? illa eodé modo adinuicé eé ali/ 
mentmfjaqua quidé igni alimentü eíl: ignia 
aüt non alit aquá.5" fimplicibua quide? igit ^ 
cozpozibua boc elfevidef m á x i m e altud qui 
dem alimentum^aliud vero quod alituiv 
C"'P2oponítíniid q6 p2Ímo afpectu oe alimento apparetí 7 
p20poníttría:quo^^mum eft:^alimentü vídef elfe ptra> 
ríum eíqÓaIíturt7bocídeo:qanutrímentíícóuertií' ín id 
qónutrítur.generaríonesautfiutexcótrarns^Scóm auté 
eíl g? non vz qócúcp ptrarium íiiíficere ad ronem alimenti: 
fed ops q> íit oe illis contrarías que bñt gnaríonem er inut 
cem.Tlutrímentum eníconuertíf ín fubam nutnri:vnde qj 
cuq5p2iaínfuntmfubaPm queftunt alteratíones adinuí/ 
cem:7 non gíiatíonesmon pertínét ad rónem alímentí.Tló 
enim oícimus cp ífirmú íitnutrímétú láni: vel álbum nígrí: 
autalíquid b^.OLuo autem in liibílantíjs íit alíqua ¿nietas» 
alia qílio eíl.Vertió op02tet gp íit oe illís ¿híjs que augmen 
íum fulcipiunt er ínuicem:qa adalimentum videtur fequí 
augmentum.Uñ Í5 er igne gíietur aqua íicut ecóuerfo: n6 -
fñ 02 cp er ígne nutríatur aq:fed cp ex aq nutriaf ignis xw " 
quantum liquo2e8 bumidí cedunt in ígnís nutrimentú: qa 
»f.Duni ígnís ín aquá puertíf non appet nona aque gnatío 
fed ígnís períílens ad fui píéruatíoné 7 augméf um vf m fe 
bumoíé puertere.irt ideo ín elementís videtur folus ignij 
nutrirí:? fola aqua efle eius nutrimétij:Pm qó ad aquá gtí/ 
nétoes bumo2e6 7líquo2es.CiJDeindecum oicít. 
C'Berü.n.ia locu$ D u b i t a t i o n é babere v í .Süt 
j n q D i a i n t file límili nutrirí: quéadmoduj 7 
accrefcere.^uibnfdajaütvti D i x i m ^ n ó b e c 
fnía:fed ?na placet:cenfentq5 n ó fimíleíimili: 
fed ?rio p:iü ali*£tení fierí nequitCvt íquiüt) 
v t afimilifímílepatíaf •2llimétüaüt mutetur 
atq5Dígenf:mutationévcreg.oíu5 i n oppo/ 




fttújvd í mediú eé pfiat^íbieterea nutrúnétü 
gdc aliqd patií ab eo qt> alitun!?oc aut ab ali 
mfto n5 patif gccftiqucadmodü nec a ma fa/ 
benfed mateneecvt patet)a fab:o:Q gdem ex 
ocio mutaturímad operandunn 
C^ubttationem autem babet©icuní ení í?i 
qmdej fimile ílli ali íícut t augerúSliie autej 
íícutt>!Xímu6econtranovidetur ali eóírariu 
contrario táófr impafTibile íit ílmile a ílmüúalí 
mentum aíít mutari ? t>ecoquu U!butatio aut 
ómnibus ín contrariu aut mediunnC2ídl^uc 
autem patitur alíquid alimentus ab eo q6 ali/ 
tunfednon^icabalimentoiítcut nec i n ñ n v 
ctoi a materiatfed ab illo l?ec*5n(!ructo: auté 
mutatur folum in actum ex ocio» 
CTZDouetqiiandanioubítariqiiem circa pdeterniínnía. £ t 
p obíjcít ad vfráq? parfe%Sc¿o foluít eá.íbíLUtrm» ai]te5 
íit alímétum 7c, JOi i f aut oubiíatío círca boc qó Tupia oi/ 
ctum dt :^ aiímetum op5 efle piíu.cibnfda^ aut videtur cp 
alimentum opo:teat efle funíle ei qó al{tur.2flínientii5* h« 
cHcaufá aiisnienri.opo2tetaute5 (p íímílefiti augeatur.Si 
ením alíquid Diuerfum apponeref alícuí non eflet eíufdej 
augmenfumtfed nature ertranee adíunctío«Uideí' ígítur 
<p opoiteat fimile fnnilí ali. Slíja aüt vídetur qj alimentum 
op> eífe contrarius eí qó alíf $m id qó fupia oictum eft.irt 
fldbocínducunfDuplícírone:quarüí>maeí]íqa alimentíí 
Decoquítur 7 mutaf in id qó nutríf'.Tlíbil auté mutaf nífí 
ín pjium autmediíhíicut albíi mutaf I nígríí aut pallidum. 
ZDedíumauteflquodámodopJÍu.'jbalIíduením albo có^ 
paratu eíí nígrununígro vo cóparatú elí albíí:eíí ení com/ 
pofitum ex vtrocp.g nutrímétií eíl piiu eí qó alitur 7 in qó 
mutaf .Scóa róelítqa agena eílptraríú patíentímon enim 
• fifea íímílí patíf.Alimentum auté patif ab eo qó alíf: alte 
ratur ení ab eo 7 oígeríf .3d aíít qó alíf nó patif ab alímen 
ío.Sícu t neep artífer patif a má.fed econueríb t má enim 
muíatunnon aut artífF«nírifo2te per aceña fm g? ejeítoe 
potentíainactum.Cíídef ígíf ^alímentúfit p2iu5 eíquod 
alítur»*P>2Íma ígíf ba^ rónú fumíf ex pw'etate quá op5 efle 
ínter térmica mntatíonia.Scóavo e]cp2Íetatequam op5 
efle ínter agena 7 patíenatid ení qó alíf rz agít ín alímétu: 
7 é termínua ín qué alímétu mutaf •C"C>eínde cum oicít* 
ILStnaterefl planeifi nutrimétum fit id q5 vi 
timo tádejadíungif tatqsaddi^annóBtfs id 
q6 pzimum i n g r e d i í ^ é ft vtrüq? qdc eft ali 
métmalteru tñ c t)igefiu:alterü idigeílu: vtro/ 
qj afecto móiptiopriusi'rfite fiti veré licet 
iiutriri*Tflá li vt ídigeílufumaftcótrariü con/ 
trarío alitunSí vt trigeftütíffe ftU nímirü boc 
pacto nutritur*0uarep5ílto0 vtrofqjpartim 
recte:partim n5 recte tncere atqs fentire* 
C Q t r u aut fit alimetü q6 vltío aduenit:aut q6 
^mo:l?5 t>2iann0í vo vtruqstfed feoc qdc n d 
coctú:illud aut coctunnvtrobiqs vtiqj ptingét 
alimentü t>icere*5u<gtúji.n5 coctum: prium 
contraríoalitunfnquátumautemco^um fv 
mile fimili;j0uare manifeilum q f o i c m t quo 
dámodo vtriqs ^ recte i non recte* 
CSoIuí t^po/ i tam oubítaí/onéoicéa^ oíffert quáturn aá 
^pofitam queíííonenitvírú alímeníú oícaf id qó vltímo ad 
uenít.r.poííDecocííonem7Dige}ííoneni:an íllud quod p 
aflümítunfcí^ anteqj oigeratur 7 oecoquaf • irt íí oíci pop 
fit vtrriq3 bo2um alímentíí.vnú boy- qíí alimentú oecoctíí: 
alíud pero qTi non Decoctum:Pm vrráqs parte qónis pote/ 
rít iudícari oe alímento.Cuía ínqjtum altmentú oicíf non 
oecoctunníic p2ium pao alítunb enim eíí qó patitur 7 mu 
íaf.3nqjtú X'o elí coctum.fie alíf lífe rití.agena.n.aífimilat 
ííbi parien9:víi in fine paílíonís opoztet palfum elíe fimile 
agentí^ pbunc modú pótaugereid qó alítur.üt fie patee 
c¡> vtriqs pdícto^ opinátíum aliquo mó oícunt recte;7 ali/ 
quo modo oícunt nonrecte.CJDeinde cum oicít. 
C £ ú aut nir?íl nutriaf quin l?abeat vita: aíatíí 
ident4)íectoco:p9:q5alií:eafane róne qua 
eíl aíatunu0uare 7 nutrimentum ad aíatum 
per fe refertuní non per aceidene* 
CiBuoniam au'é nil?il alitur non partidpans 
vitá:animatiim vtíqs erit cozpue quod alitur 
inquantuinanimatu?:quare T alimentum ad 
animatum c í l i i non Pm accidene* 
CTDetermínatoe alimento fm cp conuenit opationibua aíe 
vegetatíue. (£t ̂ mo fm (p cogruít nutritioní. Scóo fm cp 
congruítaugmento.íbíl ^ítaritalterú aliméto r c . J i ^ m 
cp congruít gnationíabil_¿£tgñatíoní6 aut fáctiuil 7c. J D i 
cít ergo f>nio cp níbil nutríf qó nó ptícipet vítátoé aút ptí/ 
cípans vita eíl aiatií.feqtur s q? co pus qó alíf fit aíatum* 
¿Jlímentum aút eft ín potétia ad id qó alítuncóuertíf ení? 
ín ípfum:relínquitijr ergo q? alimentíí inquantü eíí nutrí/ 
ííonís obíectum íit aliqd erílíésjn potétia adaíatií per fet 
7nonf5niaccus.(r-Conliderádue!íautfpníbíl ^ í e nu/ 
íritur nííl aiatíín'gnís aut vídef qdé per quáda fiRtudíneni 
nutrirímon autem (pp2íe nutríf :qÓ ííc p5.3d ̂ í e nutrirí 
oícimus qó in feípíb alíquid recipit ad fuiipíius conferua/ 
ííonem.boc aút ín ígne videf qdé accideretfed tñ non ÜCCÍ/ 
dít.£um ení ígni accenfo alíq má" cóbuílibílis addíturu'n íl 
la macóbufíibílínouusígnís gnatunnoaútíta g? íllud có' 
buíííbíle additum cedat ín conferuationeí ígnis in alia ma 
p2Íus acceníi.puta ñ alíqó lígnú oe nouo ígnítunper bañe 
ígnítionem non pferuaf ígnítio alterius lígni p2Íus ígnití: 
íotus enim ígnis q eíí ex pgregatíone multo^ ígnito^ non 
d i vnus fimplícitenfed vídetur vnus aggregatíone: íicuít 
aceruus lapidum ell vnu8í7 tfpter talem vnítatem.¿£íl íbí 
ciuedamfifttudonutritionía.Sed co2po2a aíata veré nu/ 
iriuntunqa per alimentúpferuatur vita ín illa pte eadeni 
.quep2Íus fuít.¿£t p20pter 13 etíá fola aíata veré augenf jqa 
quelibet ps eo^ 7 nutritur 7 augef :qó no cóuenít ín rebu$ 
ínammatísquevidenturpadditionécrercere.Tló ení ere/ 
í?íM'd qÓp2Íusfiiít fed ex additione alterius co?]ííituítur 
íjódam alíud totum maíus.3deo aút fifitudo augmétí 7 mi 
¿rímentí p2ecípue apparet ín ígnetqa ígnis b5 plus oe fo2/ 
ma q̂  alia elementa:? eíl potentioz in vírtute actíua: vnde 
p20pter boc q? manífeíle alia conuertit in fe.vídetur nutrí 
rí 7 augerí.íTDeínde cum oicít. 
C21t q t)iueifa eíl aliméti ró:vt nuírit ? auget* 
Tñá vt ipfu? aíatus qntu? eíl q6dá:auget • S t 
eíl í?oc alíqdí'r ful3a:nutrit*£óferuat ení fub/ 
flátiast'reíleoufqs^pfecto quoufqj nutritur* 
C £ f l antes alteru aliméto 7 ausmétaíiuo eíTe* 
0c&m enim g? quantum aliqd animatumteíl 
augmctatíuuiPm autem q?l?oc aliqd 7 ful3a: 
a limentum eíl:faluat enim fubílantiá: Í vfqs 
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COílefidííquoalimenfüm ¡Síjruíf augmento ,o íc i f 3> 
I5 (dé ñt fubíecto qó eíí obíectus nutrinóie^iit 0: alíméfn: 
qó cñ obíectum ausméti.put oicít atigniéfarínuniim oif 
férf róne^Dicrum eít ení alimérum e/i 111 porenria ad coz 
pus aíaninrco^iisauf aíannii -reít qódá qjnne t'il boc ah 
quid ífuba.Scám ígífur íp eñ quoddani qjfú.Pin boc alí/ 
mentum adueníéa círqó cfíam eípfus q5rú eihfacitaüQmé 
íum:7 oícítur augmeíiraríuiim.3nqiinruiTi aut co2p9 aíarú 
bocaIíquíd"rrubaefílicb5róneni alímenn. t)oc.?u eíl oe 
raíionealímctiquodpferuat fubani cine qóalífur. queg/ 
dépferuario neceflariaelt.ppfer confínuá cóinnipríoneni 
bumídí a calido naturalú? ideo rádíu ourat fuba ei9 quoá 
nutrírur:Q?diu numamr.CTDeínde cuni oícif. 
C€fficit pterea gñatíoné ac o:tü: nó ei9 quod 
&\ií:($ talie quale ell id quod m t n t $ Í * t * * c ñ 
i p ñ u e fuBa^r nifeil reipfuj gencratif? pfcruan 
CCtsnationta autfactiuú no dus quod alíf: 
fj qualeid quod alif ̂  eníe^ (pía rul3a*©c/ 
nerat auté nií?il ipfum reiprum:íed faluat 
ITOftendír qíío alinienfú pgruat gñaríoní.ift oícif ^ efíam 
alímctum eíí lácííuu generationia.Senié.n.quod é genera 
rioníspzincipiumeílfnperfliiííaliméfí.Tlon m alíméfum 
cíl^ncípíum gfiafionís eius quod alítunfedalferiuíquodi 
c talef m fpé? quale eíi quodalíf:qa fuba queahYíá é:? cp 
€ñ nó generatnr:? nibil generat feipfunuqa quod generar 
íameftrquodgenerafurnondumeft.Sedaliqd pót agere 
ad fui conferuafíonem*Cj^eíndecum oícif. 
CíBuaretalequidéaíepzindpiumvie c ñ ta/ 
Ii6:vt id pferuet:quod ipfam feabet:ea mmirü 
ratíonequaípram!?abet*Hlímémm auté ad 
M operando pzeparare vídetur:quap:opter aUV 
r meto pzíuatum eflenon poteíí» 
T e x t á d ñ m r c ^ m n í m o d i aíe p:incípium potentia 
48. d i poflibília faluare fufcípiens ipfa? Pm qp eíí 
¿uíurmodi.Blimentú antes pzeparat opatío/ 
né:vñ pzíuatum alimento non pót efie» 
CT^r pzeniíífis accipíf oifíinifíoneni potenfia» aíe vegeta/ 
hüie .£ t pu'mo potenfie num'fiue.Scóo fofins anime ve/ 
setabili0.ibiLO.m aut a fine 7c. J íirca ^míí fmio ex pmif 
fíg concludít oiffinífionc pofenne nutritiiie:'? oícif cu oí/ 
ctum lit ^ nutrímenfu inq^fu ¡19 faluat nutrifum: manife/ 
Humeftgjboc|)ncípiuaiequod,f.eít piíncípm nutritíoia: 
nibil eíl aliad a potentia pofena fáluare fuu fuícepfiuum 
inquantumb9.2ííiméfumveroeíl quodpieparat opera/ 
tionem b§ potentíeíinquantum talía pofentia mediáte alí/ 
mentó íáluatruum liiPceptiunm. et.ppter boc illud quod 
^uatur alimento non pof preruari, í¿t qa oirerat q? pzíncí/ 
píumnutritíonieeíl potentia anime:cuius pu'ncípíum eíl 
P ctiam alimentu.vter oíctís ps.tDJdeo fcóo íbi. 
C 3 t ^ 0 cufeocin officio t r i a íintfeec: necefla/ 
rioqj p c u r r á t J í d inquá q u o d n u t r i f :7 q n u t r í 
t u r 7 cp nutrit:id qdé q u o d nutrit c ipfa aía $/ 
m3*5d aüt cp nutrif cozpue ell:^ ipfam aíam 
b j * á t id q u o d n u t r i t ipfam eíl alimentum* 
CÜiuoniam autem funt tríatquod alif: t quo 
álttom alen8:aíene quidem c ñ pzima anima: 
quod vero alitur eílljabens l?ác cozpuetquo 
•voalituralimentunn 
ITOfiendíí qúo oifferenter potétia aíe í alimétú funt ^linci 





l e c ^ • 
quo alíturíT aleñe ^mum.^JÍmíí qdc alettd cñ ^nia nín. f. í 
anima veget9bflfc«$!lid vo qó alitur eíl co:pui5 b.ibéfbác 
animatfedillud quo alitur eíl alimenfu?i.Síc ígít potentia 
aíe eíl pn'ncípíum nufrírionís vt agcno pncípn]c;alíinnifu5 
autem vtíufirunienfum.CDcúidccum oicit. 
C H t q en fit p-ir v n í u e r f a a a fine res a p p d l a f : 
finiftl5bui9aíeíí Csilitiotaliaqunlcell i d q o 
ipfa?b5:erí t aía pimpfecto pndpín? g f land í 
tale quale eíl id q u o d báciplam aíam ^abet. 
CiSmaute5afineappellanoniniaiulluni eíl, 2:eT,f5f 
^ i n i s auté eíl generaíTe quale ipfu? ent.vtiq? 4 9 / 
pzima anima generatiuum quale ipfum. 
ITDífiinítipíámpimiamanimam queoicítur anima vegeta 
bilis que quidem in plantía eíl anímaíin anima^'íbus para * 
aníme.i£tcircabocouof3cít.*pjimo oiflinít b9 anímam. 
2ld cuiue oifRnítioníe intellectum íciendum eíl ífer tres 
operationea anime vegetabílis e(l quídam oido.Tlam pií 
ma eíua operario ellnufritió per quam faluaf aliquid vt 
eft.Secunda aute^ opatío 7 perfpctío: eíl augmetum quo 
aliquid ^ficit ín maíoié pfretioné 7 fifí qjfífatem 7 Pm vir 
lutem.íTertia autpfecfiíílma 7 finalia eíl griatio p quá alí/ 
quid íam quaíiín feipfo pféctum eriUcaíalterí eé 7 pfectío/ 
nemfradíuírunc.n.vnííqóq^niaxímepfectum eíltvt ín. 4. 
metbeojo^ 02 cum pót faceré alteru tale quale ípm eíl.Cb 
ígif íuílum eíl cp oía oiffiniñt" 7 oenoíenf a fine:ftni3 aufem 
eperum aíe vegetabilia eíl generare alteru tale quale ípm 
efhfequif cp íplá íií conueniena oiflínitio ^meaíe.f. vegeta 
bílisívtñtgeneratíua alteriua íimília ^m fptmiif&£t quia 
oíxerat cp alímentum eíl inílrumentum buiuí aíe.ne creda ^ 
tur cp non babeatalíud inílf m.Cr3deo fcóo íbi. 0 
C^á ffit quo nutrit a ía dúplex: eíl: quéadmo/ 
d ü 7 i d quo gubernatoz gubernatemanue in/ 
quá 1 dauiK .^ltqj aliud mouet atqj mouef: 
aliud mouef tm.TReeefie eíl aut oé nutrimeti 
tú nae íít tali6:que trigeri poíTit.2lt üigeílio/ 
n é c ñ i c i t ealoz.iBuapp oéaíane \p$ calozem* 
jBuid ígií íít alimentu ipfu$ vrr t>iximu0:po/ 
fleavot»eípíí6 ejeaetiue perfautabimur* 
C £ í l auté quo alitur t>uprr:fieut -r quo guber 
natura manua 7 temo: l?oe quidem moué^ 
í motmilíudautem moués folu,í@mne aut 
alimentum neceflarium eílT)ecoquú©patur 
auté^ecoctionécalídum^nde omne aíatu 
babetcalozem^igtiraliterquidéigií alime/ 
tum qd fit bidntn eílXertiíieandu autem eíl 
poíleriue t)e ípfo ín pzopziie rationibue, 
COítendit cp babeat alíud ínílf m 7 oicit cp oupler é íílrm t> 
quo alítuníicuroupleí: eíl ínílf m gubernatíoníaíguberna 
toi eníj gubernat manu ^temone.manua.n.eíl ínílfm piíí 
cfumjcuíua fbima eflaía.vñ temo eíl ínílfm mouéa ñaue? 
7 motum a mamnfs manua nó eílillf m morií aliquo erfe^ 
ríojúred íblum a ̂ ncipío ítrííécojeíl n.ga bois mouctía íé 
ipfum.SiciW^ nutrífioi0inflfmeíloupleí:7vt íépatu^ 
gdem 7 cuius fo2ma nódum eíl aíateíl nutrímétú.Ops aiít 
cp alíud íít ínílfm nutrítíonia piunctum.tlecefle eíl eni 
alimenrum oecoquaf :qó aut opaf oecoctíoné eíl alígd calí 
dum.Sícutígif gubernato: mouet temonem manu: ñaué 
aút temonetita anima mouet calido alimentíí:7 alíméfo nu 
trit.Síc ígítnr calidií alíquodteíl inflf m coíuncríí buiua aíe 
ín quo<f*radícalr eíl calo: nalía oígeren8.7 ̂ pter B op5 cp 
S.Zbo.fupaia* £ 3 
STer̂ có» 
¿o* 
3 L i h c r 
oéaiatúqó nutrir'babeatcaloíe^ialém aeíloígome ^n"1* í tCYYZ 7 &\ÍÍO elemeilí: í í3:qilo:uni t ñ fe i l fu; p ^ 
3 S i aíít bec anima non baberet ínílf ni piúctum no eet actus re:aut $ m ^ b m i f c ñ u m ig l t t í r e í í : 
C'̂  nu/ epilosane qó oixerai pcludít y figurat'r.úvt'r ocm eíí quid $ I C m t m m 11011 Clt ̂ Ü U m p O í e n t m tm.Vll 
mmeto ^gfijncntuintfed poíleríus certiiií tractádum tíi oe alimé n o n fentiÚtlílCUt COIllbUmblle n o n COniblirit: 
jnur r i / loun^pnjerónibns.fcdr.n.vnúfKáleni hb:ü peahmen/' ipfumafeipfoííne CÓbUÍllUO• Cóbüreretjn 
^ fotriaitoesnoneaniniahum^Demomammahurn* _ feiprumí n*llindigcretaCtUígneill dTe. 
C©etermínat i e aut kierpmú X>C OI fenlU Coi/ CTDetenmnar veritates circa ̂ potitum.iff drcab íac tría* 
tert'DCÍde t»e Vnoquoqs tncam^tt itaq? fei l / ^ i m o oííédit $ fenfiia íít ín potenfía.Scóo ^ qiíq5 eíl m 
fnrí-rí ni-Mi<'frtí-rt*n¿jH<íafinrl v t i t i iv imQ T0fí acru«íbif Qmautesrenrusíc.Jiiernooltendítqñoíénruff 
fajCU n ] . o l l ^ f ^ ^ 5 ^ 5 1 ^ 1 ; S « n n . ; ^ reducatfíroeporenríainacnubíLDÓm aúr7c.J €7£ivc* 
ipfe fenfus alteratio queda ee v:^nquut aut pliniuui piideridñ e/i 3; empe.-? qciícp pofuerunt fifó fifi 
q d á 7 a íimíli íimílC patí:q6 qden i q u o n á pa cognorci pofuerunrfenfum elTe actu ípfá feníibílía:vt enini 
CtO fieri póttaut non pOteftlín Vní l ie r fa l íbue cognoíceret omnía fenlibília pofuerunraíam fenfitína? ec 
Jr^m/%M«h<iA «^i r .^ t^v»^"Mvininó compoluamquodamodoer oibuefenfibilibusmqjtii co/ 
t>eactlOlie fe rmombue pafllOtieVe t»lXiniU6. fab¿tf,meosexeVntiefenfibilíum.Diio gadbanc pofitío o 
Texto* C © C t e r m í n ¿ l t Í 0 aute I?i0 tUCatlU^ Comumter nempfequebanfuiuop vnum ert:Qí fenfus eítípfa ffnfíbí/ 
s u t)eomnifenfu^enfu9autemtn n 1 oueri ali/ ^inacmvrporecompo/itusereis7cumípfafenfibíiíaín 
quid 1 pan acciamncut Dicru eiuviaec enim cmdüm eít ^ c{] (enfm fenfíre po}rif p^íb9ren,ibl|lb9; ñ 
^ quedasaltCratlOdie^BlUnt aut q m d a í ftie fenííbílíaactufimtínrenrinv;poteereie copofírojfeqrur 
a ííniíU patí^IfeOCautem quomedo pofllbile: cpkníiiQ poíTitrenrirefine exreríojib9 fenfibilíb^^Ufriícp 
ailt impOfflblle t>ÍCtUm eft ín VníUerfalíb^ ra/ aurem b o ^ e í t ^ ^ t i d e o 15 DÚO inconuenienria que fe 
T- , 1 - v r ^ *. quunturadantiquoííponefubqoneppormntaq^qp an/* 
tionibu^ De agere Í pan» JLCC. X. TIC[NOB^non pomm.-boc eít s qó oídr^L^nbírat ío/ 
^(tSsrsfbni oerermínauít p ñ e oe parte vegetatiua. "bíc nem b5 pp gd non funt fenfus ípfo^ (cnfiiúj.Uqre ípíí fen/ 
j p U I l v p í n d p í t Determinare De parte fenfitma^t DÍ/ fue non fentiantunB enim vKeqrifenrus Jint fimiles fen/ 
«ídítur ín partes Dua8.3n pma oetermínat De eo qó appa/ Íibílíbu9.*5te5 bs oubítationéLqre nó (ádút fenfiim JW. qre 
ret ín bac parte»f.De fenfibue erteríou'bus. 3n fcóa oeter/ fenfua non fentíuntactuLfinebis q funt extraj.i%rine erte/ 
mínat De eo quod lateñn parte fenfitínaabíL 0 ¿ aíít nó íit nozíbus fenfibíUbustcü m interine ejeíftant ín ípííe fenfib^ 
fenfue alreríc.JpíímaDíuidíturin parteaDuaf^npiíma fm opíníonemantíquonimígnia7 t é r r a a l i a elementa P 
oítendít qíío fe b'; fenfua ad feníibileon fecunda oetermí/ que funt feníibiliaíaut Pm fe.í^m fuam fubam Fm eos qui 
nat De fenfibílí 7 fenfu.íbi\Dóm eft autem ím vníu J £ í r / non Dífcernunt ínter fenfum 7 íntellectumtíntellectua em's 
% ca prímnm DÚO fadupiimo reíiimit qdá que funt púa DÍ/ eíl p2'op2Íe cosnofcitiuua fubftantieiaui 9m accídentía pía 
l e . 14, cf9«ScÓoínuelh'gat ^pofitum.íbíL'toab?autem Dubitatío ptía.f.calídum 7 frígídu? 7 alia h$ quefuntpfe fenlibília* 
7 inde. nem & P ' r á S pmp 9? Determínatia bía que ptínerit ad 0.uia ígírur be Dubitatíóea p fe foluí non poííunt fi fenfus 
Xe»7* U 9l9m vegefatíuam DÓm eít oe bía que pertínent ad lénfum b5 fenfibíiía ín actu vt antíquí pofuerunncódudit táqj ma 
c.3 7* ín w i & t bie enim que ptínent ad vnuquécp íénfum fpecía nííéílu ^ anima f míitíua nó eft actu fenfitíuatfs po3 tm* £ t 
lee • 9* lítenpo/imodum Dicet.Duo aíít refumít Dicta De fénfu q|5 .pprer boc fenfua non fentíunt Jine erteríoiíbue fenlíbili/ 
t«c«44» vnum eft Q> ñntire píiítít ín mouerí 7 patí. ifíím. féníua ín buatíicutcóbuítíbíle qó eíl potétía tm ígnítú non cóburíí" 
actu quedam aIteratío:q6 aíít alteraf patíf 7 mouef «ÍÍIíó a feipfo ííne exterío:!*combuíííuo*3í enim elTet actu ÍQní/ 
aute qó refumít eíl q> quídá DÍcút íimile a íímilí patí.if t ^ íum cóbureret feípíúm: ?• non indígeret eyteríozi ígne ad 
13 íéntíre eíl patííqdam antíquí 'Pbí pofuerunt g? /ímííe ñ/ boc ̂  combureret unCDeínde cum Dícít» 
milicognofeíf7 leó^cutáímpejporuít ^ terra/terraco j r a í vo qm fentire bifaná t>icere pfueuúnue: 
gnorciturugnía ígnei-rucDealne.Sedboc quo eífe poffit ^ _ J rtnrt^i n ^ x ^ ^A**-~ ̂ M é ^ A ^ * ^ 
le\ n m & fimile fimílí patíatunDÍctum eíl ín rntuerfalíb' " a 7 l d QU^d POtetia Vldet 7 audlUVldere au 
l ib0 . p# rónibue De agere 7 patí.üin libio oe gíiatíonetvbí oetermí direq5 'O lCUWll fi fozte t)0:mi3t:'Z id idctídes 
C,C« S i • De 9Cfíone 7 paflione ín comunú Dcm eíl enim íbí 3? quod lá Opaf I^Upfr 1 ípfe fenfUS pfeCtO t)i/ 
idqó paríf:a^npDumpatitureílpzíum agfntí Í fedín fine rvfv i r lc f «f toñt&iá'hXS ¿s^ntíímiTi'*7 ínfits 
quando íam eíl palfurnten riVe.Ssene,n,3Sendo artimílat ^ t ñ * potetia.gda Vt actu:ítmin 7 IpíUS 
fibi pariena.CDeíndecum ofefc fentire:7 quod c ñ potenti^i quod eí! actu. a 
CBasaútíeloc^^ubitatíonñábigetqjnomiu/ C^uoniamautej fentire ©ícimus Duplidter. Z e x ^ 
ría gfpmrcur 1 fenfuu ípo^ fenfu$ no íit:? cur 1Potentia eni1^ ̂ udiens 7 videna: audire^ JJ» 
Imei i0gfuntextran5eff ic ia t fenfu5 :cuir i t T videret>icimu6ííífozte t>02miene:7 quod 
ignío 7 terraiceteraqj ettita quo?; c ñ p fe fen/ iam op^ane: t)upliciter vtiqj Dicetur 7 fen/ 
ru6:vd p ea q iplie accidut.atmpj feníítiuú ru6:bic W i á c ™ ü p * * potentiaalle vero íícut 
no ce actutfj potétia tm^uapzopter no fen/ 9<*«^"™hter autem 7 fentire quodqs poten 
fitquemadmodücóbuftibile no vzif* ipfu; p J } * m e n ^ n o ^ actu* • 
fe í íne eo a ñ w f m n viere nof b r e v e t n ínf i t* ^ p * * ™ ™ $ eti3srenriIS eñ 9ff"^f«rea b tría facír» 
" ' L r , " ^ I ^ P V ̂ LercLn*,eiP5* -píímo oílendít fenfum qñqs eífe ín actu per boc $ Duplr 
C non mdlgeret eme qUO actU e l ! Igma* oícímua alíque' fentíreiqñq5enim Dícimua alíquem Wdere 
Texto* CI^abet autem t)UbÍtatÍ0nem p p t e r quid fen 7 audíretquí audít 7 vídet ín potentíaípnta cu aliga eíl oox 
fuum ípfozum non íit fenfueti quare ííne b ú ^ ^ ñ ^ ^ B ? t ^m^myidere 7 audímeo | eíl 
f „ ^ _ . - irJlJfclA / . m ipfá opationeaudiedi 7 videnúuJZx quo p5 a> fenftia z 
que funt extra no faciuntfenfusm eme igne m h c ^ ^ m ^ m m p ^ k m f m ^ 
C p l í n m 
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% ClPmmú i g i t id fcíre op t̂nod ínqua q m ñ ñ t 
eadépatúmouerúacoperaruítanunc f?í8 vti 
a c o i c c r c . H & o t n e c n i m c ñ quídam actuenm 
perfectue tamemvttn aliís Dixunue* 
Zextco* Cl^nmumquídemistturtan^íiítdeín patí 
54» Í mouerúT agere Í moucre t»idmu^£t n á q s 
m o t n e e ñ actué quidanmmpcrfectue t m c n 
ficutmalü6t)íctum d i 
CTZDamfFÍlaf qfío ínfellígendum fíf cp oíctum eíí: videbaf 
cním repugnare ̂ fenfireoídturínactu eíq6 oícfiieííg? 
fentire cft quoddam pan' 7 mouerí.áfle ením ¿n actu vídê  
ínr niagis pem'nere ad agere^í ideo ad boc exponenduj 
Dícítííp íta oícímua fentire ín actu t ac íi oícamus q) par i -z 
mouerí íint quoddam agemi. quoddam eífe ín acr u. Tía? 
— motuseílquidamactuŝ edímperfectuemDictueftin^0 
l e t í vbyñcoy.izñenímactuéeííítentísínporentía^mobflíf* 
¿ Sicut ígitur motus eít acíusn'ta mouerí v fentire eft qódá 
P agere vel eífe Pm actum.per boc aút q6 oícít piímú: figni 
I ficat quedam alia poíímodum fubdetad olíendendum qúo fenfuo fiat ín actmCrSTertío íbí» C 6 a vo cuneta que patíunf :atq5 mouenf ab ^ctiuotab eo quod é 0ctu patiunftatqj mouc 
tur*5dcirco fit vt tu a ílU fibi tu a tnfliti re$ oí^ 
patiaf:vtt>íjcim9*1^atif •n^eaque di fctflinu 
listat cum di pafla:tum ítmihs di vt pateta 
C^mmaautépatiuní 'rmouentab actiuo % 
actu t n t c M ñ d i qdem tantg a ílniili patí:d! 
auté vt a t>íítimih:íicut tuxímuaOíb^tif gdej 
cnim quod ¿ífflmil^affuni aut íimiíe efl* 
ITOtodít f m pjedícra quo antíquô  pofitío no poflít efíe 
vera»f.cp íimíle fimíü fentífunDícít ergo y oía que funt in 
potentía patiuntnr •? mouétur ab acríuo 7 erífléte ín actu: 
j . q̂ f.oum facít eífe ín actu ea que patiunf aífímílat ea fíbí: 
** vnde quodámodo patítur alíqe olíqd a íímili t quodámo 
a oíííímílúvtoíctum elhqa a ̂ ncípío oum cftin tráfmutari 
í patí eíl Díltíniileíín fine autem DU eftin tráfmntanl eíTcz 
paíTumíeílíimile.Sícígírurífenfue poílq; fectus eft in 
actu a fenfibílireftíímílie eúfed ante non eft lilí6.0.uodaii 
tíquí nonoírtínguentes errauerunt. 
C©eindet>iílin6üendumdlt>e potcíia atqs 
actumunc ením üc I?i6 ipííe íímplY tMícimue» 
%c%ito* | [©icendum autem Tt^epotentia 7 actu eíl* 
5 s* IRunc enim ítmpliciter t̂ icim^que feabemua 
I t>eipfí0* ÍLec» x u 
r ^ d > { L ¿ ¡ i 11)156 oflendít fenfum efTe ín potétia 7 in actu: 
iPOlTCp nunc íntendít oftendere qúo educatur oe pô  
^ íentía in acíum«¿t oíuidítur ín partee oua9,3n pjima oíftí 
guit potentíá 7 actumíí oílendít quo Díueríimode alíquid 
educatur oe potentia ín actumí vtens exemplo ín íntelle/ 
ctu,3n fecunda parte oftendít piopoíltum circa fenfum* 
fbí.Léeníitíui autem* ICirca piímum tria facít.Turnio oí 
citoequo eftíntentio«Secundooíílínguítpotéfia5 7 actu 
drea íntelIectum.íbí.L^üdem enÍ5 fie fcíens fe. Jffertio 
oílendít qúo educi? aliqd oe vtraq? potentia m actum. ibú 
ISfnbo qdem ígíí' «rálDicít ergo ̂ mo ̂  oicenduj eft oc 
potentia •ractu.í.oftendendum quod modíe oicitnr alígd 
¡n potentiatí quot modia in actu jq6 neíeífaríum fiu"t:quía 
In fuperiozibuo fimpl'ni.abfqBoiftínctione vfue eft poten/» 
tía^actihCrDeindecum oícín 
C B á d i 1?QC pacto quippíá fcic0:vt fi t)icam^ 
I?oíem eíTefcicntcrquia feomo cíl íaliN' fuapíc & 
m vt íit fcicne atqs feíam l?.ibcatj£il rtii Í?oc 
pacto quippíá fdawvt í^oícm cuni iam oici 
mus cflefcicntciq ^cometí lá atq? ^rámaticá 
b5:3tq5l?o:umvtcrq5nócodc modo potcll: 
potentieq? fubíicit:r5 altter qdc5 ex co qa ge/ 
nueiprujdltaíemaefuc.Slícr vo ^pterea 
qd cu voíuent cótcmplarúpót idipfiij faceré: 
niíí gdexternumfozte pl^ibeat ípedimctoq? 
fiat/Htpzeteriproeell^ifce qui iam cótem/ 
píatur:7 eíl actu pzopzieq^ rcien6:l?oc 
fit^íl quidem enim íkut feiens altqUKÜítcut íí 
©ícamue bommem:quoniamí?omo fcictium 
c í?abétium rcientiam«£íl autem íxcut iam r»i f 
camue feienté î abentes grámaticanu^Iterqj 
autem I?o:um nó eodem modo poíTibilio d i ^ 5 
CSedfeicqdemquoniajsenue I^uiufmodi 
í materia eílnlle autem qavolene polTihilis 
eíl conítderaremiít aliquid ptybeat e x t e r n a 
5am auté conlíderans actu en6;per fe i p:o/ 
pzíe feiene í?anc literann 21» 
ÍTDíftínguítpotentia 7 actúcírcaítelt'u5,.€toic(p vno mó 
D5 alígd ín poféfia:puta bó fcíensû a b? nalem potentíam 
ad fcíe'dunulicut bó o: eíTeoe numero Icíentium 7 babe'tíú 
fcíamíínquátum b5 nam ad fcíédum 7 ad babendú babitu 
fcíe»Scóo mo oícímua alíqd qó aliq fcianíícut Dícim9babé 
fem babítú alícuius feiétíe puta grámatíce eéiam rcíente5» 
ZDaníféftum eft aút íp vtercp bozum oícítur feieno ex eo gp 
alíqdpónfed no eodem móvterq? eft potens ad (ciédunu 
Sed plímua gdem oícít*' potens:̂  eft genua b$: 7 mate/ 
rís.f.qa babet naturalé potétíáad fdédum.'per quá eolio/ .6 
caf ín talí genere:?- ga eft ín pote'ría:puta ad fe íajtíícut má 
adfozmá.ScÓa autem.f.qui b5 babitu fcíétíe oícíf porée: 
ga cum vult pót confíderarejuífi alíqd extrínfecú per accí/ 
denaimpedianputaveloccupatíoexteríozjvel aliqua ín/ 
dífpofitío ex parte coipoziê jirerfíus aut qui iam confide/ 
rat eft ín actuíí ífte eft quí p20p2Íe 7 per fpete feit ea que lut 
alicuiua artiatputa banc Ifam.íí.que ptinet ad gramática 
oequaíiipzafecítmentíonem.'bo^ igitur tríum vltímue 
cftínactutríi:p2Ímu0ín potentia tmjfecunduaaúr in actu 
reípectu p2ímí:í, ín potentia refpectu fecundi.Unde maní/ 
feftum eft efTe ín potentia oícítur ouplicíter.C oe p2Ímo 
7 fecundóte eflein actu oícítur ouplíciier» Coe fecundo z 
feríío.<rC)eíndecum oícít* 
C2lmbo igií illi i5mí potétia gdefunt fciente$ 
vt t)ií:ímu6:veru vnus indiget alteratione p " 
t)ircipliná:quaquidén5nung3 etiá ex babitu 
ptrario t>irpoíitioneq5mutaf •Slter l iqu idé 
fenfum:aut srámaticatfed indiget opationi^: 
vte^ociotandé opationifqj vacuitate:agat 
ac operef:atq$l?icmodu6 potentie oiuerfus 
dl(vtpatet)ab antea t>icto* 
CSmbo quidem igitur pzimi Pm potentiam 
feientee funt^ed feic gdej per doctrina alte 
ratua dfii multotiene ex contrario mutatua 
l?abitu:bic aut ex eo cp babet fenfum aut grá/ 
matóamnoasitauteman ^gere alio modo* 
% i b c r 
* CTCfíendifquooevfracppotefmaalíaa reduci? ín actum. i B , m á Í Q Í t m ü C t Ü b m t e X C O q Ü c ñ * Í t c \ \ Í Q Í $ 
J ¿ t c i m 13 ouo ^ ^ ^ ^ l ^ l ^ ^ f f l potent ia atq? fc í en^ id n ó doc t r ina appellare 
alíqd m acfum reducif.Scóo oílendit vtrü^ mis redamo r Z l Z t u i Jí¿kA M J , , ^ ^rt ^ n M t « N^ULMI 
rí \ 6 m 5 pzímo $ cú ambo ^ini fot fcíérea Pm poren t ^ p c c u l a n s e m m l i t l ^abée fciam q u o d v e r é 
ftmtt id q6 efl ín potería reducaf ínactus.Slío mó reda ^ n o n ^ a(teran:in ipfum e n ú n a d d í t i O eí í ^ c ó » 
cítnriaactúalíqdoepofénapmaírarrDelcDa.TlamqOe* « t t t A r l i i m ^ i i t - á l t f r r f i o ^ i l l i l á l r ^ i t í A t i ^ r í l 58» 
potétía piimo mo reducirur ín actu qli alterad p oocrrmn: acriim.aUt aiteru genue aicei a t i o n m e i í . ) 
? mot^ab alíquo alio exñte i actmlicut a magíílro:? multo ^ n d e IIOH bene pabet 'OlCCYC fapienteCülTl Ta 
tiene talís mutatío eít ex púo babí tu .aó ío oíc:qa CÍJ alíQ9 pint :aI tenn:ÍÍCUt neC edlficatOlé CÜ5 e d í f i c a t 
redudf oe potétía ^ f ^ ^ B ^ ^ É f n ac tü qde' i g t f T>uccm ex potentia ente 
ranaarítDrDuptr.vnomopmnmplicemnegationenuqii r ^ ... *̂ T ^ \. • ~ r * té. 
necverítate5cognorcít:nec?2íoerro:eDerínetur:7quí ÍÍC in te l l i se reTiaperenon t ^ o e t m a n e d alteraj 
ígnoianeeítfítactu rcíéemó.q.mutatus De?2iobabítutre(j l i b e r e o e n o m í n a t í o n é m ñ u n i eíTe* 
^ ^ ^ ^ / ^ M M f É i m É ^ «rminíírflat .trum qó educítur oe potétía m actú fcíe pa. 
a í ^ o e í l í n p o í S S S S ^ 
fit er eo q6 bsTcnfinn aut Icíam T non agít ím eatín agere: ^ « f ^ P 0 , n MWto*&fcr-eí potetia aut 7o Jpicit 0 
* ^ ' ^ a ^ ^ S e e d a l t o modo «fe fit actu:e l ^ T E ^ ^ ^ i ^ S ^ ^ ^ f f e é S ^ ^ S S m . . i r r Í> Jíní^riim mVír Sed b aut non eíl veré •? .p^e alteran 7 pati:qa(vf ocm e) alio modo piimua.CDemdecumoíCít. ^ nonef t^epa íno7a l fe ra t ío rcuDepoté t í a^ 
C H t VO neqj í p f u m p n t í f i n i p l e x ee V::!? al lUd fedeumalíqdoepííomuta^ín?im.Cx\m ante'babítuarr 
d í a ?2lO COZrilptiO q u e d á i a l i U d eft falue p o / ^ m f t t (P^ulaneactumo?! mutaf oe piío ín pnu: fed¿tf 
t i u e e f t q d c f t p o t e n t i a a b e o q é é a c t u i f i f e q ; « ^ Í Í ^ ^ S I I ^ 
Pennde atq5 potent ia fefe pabet ad actUllU alteran 7 patí:ertt alíud gemía alteratíonis 7 paífio ^ 
C T f l o n eft au tem l i m p t r neq$ agere lieq? p a í í : «"'s non ^ e oícte^t B manííeftat p ereplum oice'atci? non 
^ . fed a l l ü d qdc COiruptiO quedai l l a pZÍOtalílld ^n.erfe b5 ^ ^Pientem babíiual'r cum fapíat actu alte 
2:ejc.co# M . . ^ Jiú-,^ ^.A ^ rariftcufneq3oicimu8 edificaroiem alteran cum edificat» 
57# SUtem ra luemag iee i^qSpo te t i a abeO qO C Xonducíítaufvlfenue^cumilleqmtraníitoe babítu iti ^ 
act l l í ítmÜÜÍtCUt potent ia fe i?5 ad actUItl» actum non accípíar oe nouo fda^fed <pficíatí7 pficíaf ín eo ^ 
CTZDaníféftat vtrum ¡Fm g^alíquíd educítur oe potentia ín <i6 b5íooceri aúf feíam efl acgreretmaníléftú eíl cu edu/ 
actum ícíe pjímo mo vlTcóo pofüt oíd patí. 6t círca b ouo cíf alíqs oe potentia ín acíurmími b íncípit fácere eu ín/ 
fácít.^ímo oftendít quot modís 02 patí«Sc5o maníteííat íellígere actu 7 (áperemó eít íuílum cp talis exitus oe poté 
.ppoíif unubí. [Speculane aut fit bña feíanh J Dícít g p2í o tía ín actum babeat oenomínatíonem ooctríne: fed alíquá 
^ficuípofentía7actu6n6oícunf Iimptríf5mulfipl'r:íta7 aííampoteílbabereíquequídemfoitenon eft pofitatfed 
patí non vno mo:fed multípfr«bícíf ením patí vno mo ím poteít poní.CTDeínde cum oícín 
qá a pariente abíjdf :que qdé abíectío cojruptío qdaníeít: 5 D 3 ü t 110 e í t tncedO pa t l ac a l t e r a n i a i í t t)UO$ 
vei fimprrtíícut qñ abíjeítur fozma fubaiíatvei Pmqdííicut a i t e r a t í o n í e eíTe modo^ fateamur op5»£a$ i n / 
qñ abíjeítur fo2ma accñta l ia^ auíe5 fpjme abíectío fit a a n á m n t a t í o n c que a d ÓUatlUa* e ñ OlTooneíS 
?7io agenteíabycif ením fozma a má vel fubto p introdu> ^ ^ ^ J iu>,u.>„A ^4.^ JT 
ctíonem p2ie fo2me:7 b eít a ?2Ío agéte.^ímo ígif modo J ? J?m ^í"6 g 1 ad »?3bltU0 atq$ n a t ü r a m . 
.ppiíeof paftío f m g? qdam coiruptío fit a pzío • aílío mo H & i potent ia antes ente addifces Í a cdp iens 
paíiüo cóíter or 7 minué «p^e^m.f.^ ípottat quádam re/ f c íam ab actu ente 7. tMdafcalo: aut neq$ p a t í 
^ Z & ^ S ^ & ^ Í M u s f i m m c t ü e K m t M o * c f f c m o á o * 
m6D2pamononfmg?fitquedam conuptío patíe'na fed ^terat iome: '? ea que m p i iua t iuas ^ i fponea 
magia fm q> fit quedam falúas pléctío ei9q5 eft in poten ! n u t a t Í o n e 5 : í e á que ín feabítíí 7 naturam* 
tía ab eo qó eft in actmqS ením eíl in potentia no pficítur ITZDaníÍPÍtat vf rum cum alíqa erit oe ^ma potétía ín actuj 
nííi p id q6 eft ín actu^Otó auté in actu efttnon eft piíum ei fcíentíe alteretur 7 patíaf Í7 oícít g? cú aliga P2ÍU0 fcíena ín 
q& eft ín potentia ínquátum b9:íéd magia fi^na? potétía potentia tm fit addiTcenaí7 accípíena fcíam ab eo g eft acm 
níbíl alíud eíl q§ gdam oído adactummííi auté eflet aliqua fcié0:7 a magiftro.'vel non oebet oicí patí íímpfr 7 alterará 
filitudo ínter potentíá 7 actflmo eífet nccíum g? ppiP act? autoóm eft eíTe ouoa modoa alteratíoníaíquo^ vnua alte/ 
fieret in .ppiia potentía.-Dotentía ígíf fie pícta no é a piío; ratíonía eft ímLmutatíoné ín piíuatíonia oífpolitíonea k t 
ficuí potentia piimo mo oícta:0; é a fifiíeo mo quo potétía fn oifponea ?2Íaa gbua pzíuanf pp oifpónea piíua exñtea: 
fe b? ̂ m filítudínem ad act&CJDeínde cum pícit» ga vnu piío^ eft piíuatio alteríua.ítlter vero alferatíonía 
C f lMl tCÓtempíá6 q 6 k k $ ^ $ M 6 q d c aut n o "í0^"!,6?. ̂ mLmutatíonem ín babítú 7 námJ.Í,Pm g> re/ 
^rtaí^™w4.Vi«Virti* «1 i ; * C * a ~ * i ¿ Á - 7 . - f«piunf anquíbabit97fo2metqfuntpfectíoneanae abfo? 
e í l a l te rannn tpr ib . inf i t icremetU % m actu p / eo g> alígd abtídar^lleigíf gaddifeit fcíam: no alterarSr 
r ec t ioneue ía i l t a l lUd a!terationi0 eí l genU0f ncqjpatítnr^mo m6:f3fc6o.C:aídef autbocefte príum 
íSl lOCÍrca n 5 rcete fel?5t>ícereípfU5 feiée CU? 61110 ^íupjaoixíttg^multotíenegaddifcítfrfani mutatua 
feít a l t e ra rúf icu t nec edíf ica toic cum e&iüeo** ^ 8 ?.río babi.tuí7 ^9 vjderur ̂  fit alterario f m mutatío/ i t u -IUCI ai uixcui nec eaimmoze cum eamcat; nem in piiuatínaaoifpónea» CSed o6m ^ cum alíquía 
a 
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ab encne redudíur ad rdentiam m i m m e ñ í b i quedas per generaríonc aequíríf flpúsm nlm t rpctuJ ím acquirít g 
S milifudo alferatioiiía queeft oeprrarío ad prraríum: non reníuni.Seníus aurem eli oe leía que non ineíí bomini per 
tSdverá tñ veré eítibi talí^alterarío.Tlam alteraríoni que ell oe p/ nám:fed acqríf per ínuéfionem 7 oifcíplínn.'boc eíl ergo 
altera/ río in ?2Íuni prrunq5 per fe 7 eíTentiat'r coinpetif» fi cp Jit a q6 oicif:^ pnm mufario fcnliriuí ftr a generante. Wauifc/ 
íionem: ptraríotr g? ñt in ptrarium.Sicut.n.Dealbatio iion eíl niñ ftat aut piiniam mutatione' que eíl oe pura poteria in ac 1115 
qá? adalbumjítanoneílniíianigrovelmedio quod refpecm pjíniuniDuccs.Tlecaiitniutariofifagenerafe.nanipvir/ 
albi eíl quodániodo nigrú.Sed in acquiíitione ícíe accidit tutem que eíí ín femine educir aia ícníitíua oe pofentia in 
cpílle quiacquirít feíam veritafía: pííus fiierit in erroje: actuni cu? oibuafuia potéftia.Oim aútatalíam cjiiatú eíl: 
abfí^ boc enim poteíl adduciad Icíani ven'tatia: vnde non runcboc modo b5 fenlum íicutalíqa ta laentiam qñ íam 
ellverealteratiooeptraríoín ptraríum. (Extern oubitaf oídicit.Sedqñiamfentífíniacfuniuut.cfebsJieut illecj 
oe boc qó oicitrcp ille qui accipít feienríam fit actu ícíens a íam actu plíderat.CDeinde cum oicit. 
feiente in actu 7 masiflro.-boc enim non femp fif:rciétía> ( [ © l í f e r e n í i a til c ñ i m Cü que M U fcnfuni c f i l 
cmmalias acqrinnonfolumaddilcendo a magiílroífs etíá AmfttWn* faAnñ ^ f í í h i f ™ A i U i i < ^ 
perfeínáeníendo.CiftadbocoÓmeft^renípcumaliqe Clüt m m ftinínpflb l l iqua Viribllc^lUdlb^^ 
eílin potentiaIcíe'atfifiatactu babeafeíam: opo2tetíp boc 2 ICIlítblhu CCteraXlllUS CapCC C.HctU 11305 
fwab eo qó eíl actu.Cíonfiderandus tñ eíl cp aliquid ali/ fenfOS ííllC^Ularm C.Sc ié t i a VO Vllíuerlvlllü Cll 
B Í ^ S X ^ c ^ X ^ S ^ b c c a ú t . p i a a m q . , o d á n 1 o d o f i r n t a u a p p m 
auté 7 a p2Íncipío intrínfeco 7a píincípío ertriníeco: ficuc tdligerc Qdem CU qUlfpm VOlUent: 111 i p l o CÍÍ 
bomofanatur'ranaturaTmedicotvtrobiíp autem íánaf fituni.^eiltireaútnócollocat íiplO.TRcceíTc 
afanitateín actu.ZDaniftílum eíl enim epin mente medicí c^ en( fatfblle ÍPÍ*""̂  adclTcpan llló VCS k f c 
di rano fanitatia fm quá ranat:op5 etiam in eo quifanatur . . > ^ ( e u ñ b i l n v T n h e a n t á x M t i x 
fmnámeirealíquáparteii»ranam.f.co2ícuíu8 vírtutealie V m i n i O & m i w ^ 
partea fananturte cum medicue fanatjb mo fanat ficut na faSIQZ fmfibUW fingUlana fánttfünt T extra íi/ 
íánaret.f.caleíáciendo:aut ínfi igidandoíautaliier tranfmu cu t í r»ÍXÍm9.0$ Vt 'Oe exactílie OllUCidlUf/ 
íandoívndemedicuaníbíl aliud nature ^ t)ÍCamU8:t>abtí nobt6 rurfllS OCCaflO. -J 
adexpellendum mo2bum:quo auxilio nano egeiet 11 euet ^ w * . - . ^ • • /• J STer.co* 
fo2ti9,¿fodemaútm6feb5inrcíeacqrifione.bóeni acqrit C^meitaUteinqUiabUlUflllodíaetlUaopera 6o, 
Tcíam:-? a ^ncipío intrínfecojoum íuenítí? a ̂ ncípío extrín t ioniS extra ÍUllt VÍÍlbÜe 1 ilUdtbííe.Simillter 
feco oum addírdnUtrobícp aút reducir oe potétia i actum m € m 7 reí jai|a fenííbÜíumXaufa autes: Olfí 
c t n o í d t f c t T p t " flnsulanumquideni í m aetonifenfu^cteu 
j , pd'onea elidtíperB quod actu rdnvenit ínactuaiem cogni t í a autem vmuerfa!iU5.!Bec enim ín ípfa q u o / 
^ iíonéeo2um que potétia fciebat.^teodémóoicéa exteri^ dámodo fllllt amma:vndeíntdh^ere ífl ipfa 
cíauxilíaf adfdendum.f.ex p2incip99addifcentinotiaíre/ ft h t C í n i f , r r ^ « f ^ n A U ¿ f í i n ínfo X a ? 
ducenaeumperoemonílrationéínpcfoneap2Íuíignotas CltCUm Veur.^enrireaute i o n eíí 111 ipia, M C 
auodqdemauxilium exterina bomini neceíTarium non Ceí ian i im eít ailtceíTe r e n í l b u e , S i m i I l t e r a i l / $ 
eflétfiadeoefletpfpícaciaintellectim:^ perfeipfu; pofieí teill T l?OCfeí?abetín fcíentlía f e n í í b í l í u m : 7 
tx p2íncípija ^ / á \ ^ f c ^ m ^dcm perrpícaata^ p:0pter eandem caufajtquía fenííbida í i n a u / 
^ n m b u a a d e ^ m f i u a « ^ . c ^ . ^ raríuinfutití exterior ^ e d t>eí?í6 q m d e n i 
O a e c cü ita íínt:pnia gde nmtatio feníítim ob certltore t m m ñ c t % in, urrum# 
€0 qfc generathttCU aut 02tU5acgeneratU e m <rauia pofueratfilitudínem ínter fentire ínami 7 conííde 
l?5 í a m fenfUlll perillde atq5 faen t í ami - r feiltlV rareivult oílendere oifferentiam ínter eatcuiua gdem oiflfe 
re actU íímíle e í l COntempIarÚ rentiecám aílígnareíncípit ex oífTerentia obíecto .̂f. feníi 
• ^ . . i . ' «,;f^^ ^ . i . , „ , * , ^ bilium7ÍnteIIigibníu5íquerentíunrJ7c5íideráturinactu» 
I t X M * C S e n l l t l U l aute pzima qdemniUtatlO fita ge/ ©ennfmam.quefuntactíuaopationiarenfitíue.f̂ ifíbile'z: 
n e r a n t e X l i m ailte? Ĉ enercitU eíl:i?5 í ^m "CUt audíbile:? alia b§ funt extra aíam. £uíu8 cá eíl: qa fenfus b 
fc íen t íam 7 f e n t i r e . l É u o d aút Pili adíi: íimírr actum funtíingularíú que funt extraaíam x fed feientia íMVífnr íní í r o n í i d e r ^ r p H te. n ú ^ v?u5 que quodániodo funtm aia.¿£x quo p5 cp ílle qui ^ i c u u r i p i l c o n n a e r u r e » tu K\\> igm b5 rcígni n5 0p5 quergt enrn fUg obíe(:ta \ red b5 ea 
^ ¿ L i % # ^ £ VnQ oiílinxit potentíam 7 actum: 7 ollendít ín fe:vnde potefl pfiderare ea cñ vultmifi forte per accidés 
J P U I l i p qúo aliquid oe potentia in actú exea t círca ín̂  ímpedíatunSed fentire nó pót aliqs cus; vult:qa fenfibílía 
íellectum:quodoíxeratoeinfellectu adaptat ad fenfum. nóbabetinfe:fed op5^3ífinteiextra.ift ficut eíl oe opa/ 
l> j ^ t circa boc tría fácír.^ímo oílendit quomó círca íénfum tione fenfuunuíta eít in rcíentííe fenfibíliumíqa ct fenfibília 
aligdeducíturoe potétia inartum.Scóo ollendít oifferé/1 funt oe numero fingulariunnreo^ que funt extra animas, 
tiam ínter fenfnm 7 intellectú.ibi.LDífferunt aút ga buiua Onde bomo non pót pfiderare Imi feías oía fenfibília que 
gdem accídenfia 7c. J2:ertío colligít epilogando que oixe/ vulnfed illa tmtque fenfu percepít.Sed 0hl certitudinem jTer.c. í 
rat oe fénfu.ibí.[_Tlunc aút intantum. JiTonfiderádus eíl § oeterminare oe bia íterum erit tempua.f.in 30,vbi agetur 7índe. 
círca pmumq? ficut in feientia ellouplex potétia Í ouplex oeíntellectut^oc comparatione íntellectue ad fenfum. Cuare 
gctuanta eít circa fenfum.Tlam qó nódum bs fenfum z CT-Circa ea vo que 15 oicuntur cófiderandum eíl quare fen fenfujé 
natum eíl babere:eíl in potentia ad fenfnm.£t qó iam bj fus fit fingulariunnícía vo víiuni:7 qúo vlía fint ín anima, fingula/ 
íenfum 7 nondum fentit:eíl potentia fentiens: (ic«í círca CTSciendum eflígif círca p2lmú.cp fenfus eíl vírtus in 02 rífi 7 in/ 
feíam oicebaí"«Sícutaútoe potentia piímaalíqd mutaf in gano C02p02ali:intellectu s vero eíl virtua íniálí8:que nó é fellect^ 
p2imum actú oum aĉ rít feíam per ooctriná:ita oef>ma po actus alícuíus 02ganí co2p02alis.CrUnúqóq5auté recípíf víiunu 
rentía ad fenfum aliquid mutaf ín actmvt.f.babeat fenfum ín aliquo per modum f uí:cognitio antes oís fit per boc op 
per generatíonem.Senfus auté nálV ineft aíalúvnde ficut cognUíí eíl aliquo modoíncognofeente • f. H \ fimílítudí/ 
X i b c r 
n nenunaincognofc ene inacfu eft ípfusíogiiírúm actu: op5 
3 igirur g¡? fenfua coipojis recípíat limilírudiné reí que feufi 
tur^nrell'ua aurem recípít /ilirudíné eíus cp íntellígitur ín 
cozpoiatr •? ímartTintr.3ndíuíduaíío aurem naecóís ín re 
búa colpoialíbua 7 malibu9 eft er macojpcnalí fub oeter 
nn'natís oíinenfioiubua corenta^re aúr eft g abftractione5 
ab b9 tu a 7 málibua códítíonibu9 índíuiduátíbua. W m i / 
fpftum eft ígíffpfiíitudo reí recepta ínfenfu repñtat rem 
Pm cp eft Imgiilansirecepra aurej inítellectu repñtat rem 
C u o ¿ni rónem vtia nature:7 ñide eft fenfug cognolcít fmgu/ 
vlia (ínt iaríaanteUug vo vXm? hoiws fnnt Icíe.iT^Círca Icóm vero 
inaía:7 conflderandumeíltípvtepotacdpíouptVXlnomó potelt 
qíío ín oící vXeípíá natura cóÍ9 piout fiibiacet ínrentíoní vlitatía» 
rebua. ¿ l i o mo fon fe.Sícut 7 álbum pót accípi ouplr: vel id cuí 
1̂  accídít eflealbu5:vel ípfummet Pm cp fubeft albedifii. 3rta 
autem natura cuí aduenítíntentío vliratístputa natura bo 
niíníeibabetouplerene.vnuniqdeímaleím Q̂ eft ín má 
naturalñalíudaútímateríalePm ¿p eftínínrellectu, S c ó m 
ígít- cp b> efie ín materia nalimon poteft eí adueníre íntciv 
río vlitatíajqa per mareriam idíuiduaf. Sduenitígítur e¿ 
víitaris intétío frn cp abftrabítur a materia idiuídualí.Tló 
eft autem poftibíle cp abftrabatur a materia ídíuídualí rea/ 
lítenlícut"p)Iatonícipofuerunt.*nonenímeft bó nálía.í» 
realíamífi ín bi9 carníbua 7 in bia ofííbuatíicut .pbat p b a 
lee* 7. in y^etapb^.'Relinqintur ígíf cp natura bumana non h \ 
£ej:«c6» eífe pter {)ncípía índiuiduátiatnífi tm in imelkctu. Tlec tñ 
28* ínfellectug eft (álfua oum appiebédít nám cóem pieter \>\\ 
cipiaindíuíduantíatrinequibuaeflenonpót ín rerum na: 
non ením appiebe'dit boc itellectua.f.^p na^eóig fit fine frv 
cípíjg índíuíduantíb0:f$ appzebédít nám cóem nó appzebc 
deudo íwcípía índíiííduaníía:7 boc nó eíl fa l fum^ímuni 
autem eífet fáiru5 ficut íi ab boíe albo repararem albedíné 
1 boc modo cp íntellígerem eum nó eífe albumtelTet eni tuc 
appiebéfio faifajfiaíít fie fepararem albedínem ab boíe cp 
appzebenderem boíem níbíl appiebendendo oe albedíné 
eíu9:nó eíTet appzebenfio /áIfá«1lon ením erigítur ad veri 
tatem appjebenííonía cp q appjebenditrem aliqua appze/ 
hendít oía que ínfiint eí .Síc ígít- íntellectus abfq3 falfitatc 
abftrabít genu8 a fpecíeb9:ínquátum ítellígítnás genería 
nonintelIigendooitTerentíaa.iítlímit'rabftrabít fpe'm ab 
índiuiduíetinquantum íntellígit nám fpecíeí nó itellígédo 
indíuídualía ^ncipía.Síc í g í tur^ cp nature cóinon poteft 
attríbuí intétio vKtatía nífi Pm eífe quod b5 ín ítellectu: fie 
ením folum eft vnum oe mulií9 .put íntellígit- pter ^ncipía 
quíbnavnumín multa oíuídítnr.vnderelínquííur cp vfia 
Pm ^ funt vmíuerfalía non funt nífi ín amina • 3pfe autem 
nature quíbus accídít ínf entio vniuerfalitatia funt ín reb^ 
¿ftpjopterbecnoíacommuníafignificátía naturaa ípfáa 
piedícantur oeindiuíduísmon autem noia figníficátía íten 
fíone9.Socrate9 enim eft bomotfed nó eft fpégj qjuia bó 
fit fpeciea.CJDeíndecum'oícin 
C T f l u c i d lit a n o b i e t>etennÍ3tú.£ú í i m p l e x v 
q u á n p fit i d q d t ) : ec potetia:^ a l i u d gdes fit 
2 ^ v t p u e n q u e m militare pofle t)icere I5 • S l i u d 
a u t é vtfeifee q i a m etate m ü i t a h q s arte a c t ú a 
cuafit:admilitandu$:reufit iuufirr fe feaberev 
!2ltq5 cu i p r o ^ t>ifferétia n o í e careat:t)etermi/ 
natus aut fit ipfa elTe t^iuerfa:^ q u o pacto t>i/ 
uerfa f u n t m e c e í l e í ipfo pati ac a l t e r a r ú t a n q s 
^ppziia n o í b u e v t i ^ p f u m aute fenfitiuu pote 
í i a tale e lhqua le i a m ip5 fenfibile e l l actu::ficu 
t i o i x i m u a p a t i f i g i f cu el ! n p fimile. a t paf/ 
fum euafit fimile:^ eft tale quale eft ü l u d * 
C T R u n c a u t e m t íñ fit t u f f í m f u m : q m c u m n o n ^ 
fimpliciter fit q u o d p o t é t i a t n c i í u n f e d a l iud 2:eT.có, 
quidem:ficut fi D i c a m u e puerus pofte mi l i ta / 61 * 
re :a l iud a u t é ficut in etate exiftentestfic babet 
f e n f i t m u n u C ^ u o n i a m autem í n o m i n a t a eft Zex.có. 
ip fop t ) i f f e r e n t i a » © e t e r m i n a t u m eft a u t e m 6z* 
t>e b i s : q u o n i a m a l t e r a : T q u o m o d o altera» 
^ t i autes n e c e í í e eft ipfo pat i 7 alterari tanc¡$ 
p z o p z ü e n o m i n i b U 6 * 0 e n f i t i u ü a u t e m poten 
tia eft quale i a m actu fenfibile:ficut t)ictu eft» 
l ^ a t i f q d e m i g i f n o n f i m i l e e n a i p a f l u m aut 
a f t imi la tü eft:T eft q u a l e i l lud» 
CTísecoHígifqóoíctum eft oefenfu»¿:t oícít cp nunc tm fit 
oiífinitum cp non fimpfr oí id qó eft ín potétíaíf5 multípl'r» 
Pno ením modo oicímua puerú pofie militare fmi poten/ 
tíam remotam»31ío modo poífe oícimua militar e:qm íaj O 
eftín etate pféctaí7 boc fm potentíam ^ppínquá^t íimíl'r 
fe babet ín fénfitíuotoupl'r ení eft alíquía ín potentia ín fen/ 
tiendo alíquid:v>t iam Díctuseft.^tls non fint noía pofita: 
in quíbua barum oífferentía potentíarú oftédaf;m oeter^ 
mínatum eft cp ífle potentíe funt altere abínuíce':? quo fint 
altere.iít I5 alteran' 7 pati non piopneoícaí' aliquid Pm cp 
erít oe potentia fcóa iniactum pioinhñs fenñis fit actu ícn/ 
ííengitñ neceífc eft vti boc ipfo quod eft parí 7 alteran 1 ac 
íi eftent noia pzopa'a 7 cóueníétía:qa íénfitíud ín potétia eft 
quale eft ín actu fenfibile. ¿ftp:opfer boc íéquíf cp f m cp 
patírur a pu'ncípío non eft fimile íénfua íéntíeníúfed ^m cp 
iam eft psflum eft afli?nílatum fenlíbilit 7 eft tale quale eft P 
ílIud.CÓ qa oiftínguerenefcieruntamiqui pbúpoííierunt 
(enfnm eífecompofitum ex fenfibilíbua» 
C 2 l t eni5^e v n o q u o q j f e n f u oe incepa a fenfi/ 
b i l i b u a cuiufqs p z o f í c i f e e n t e a t n c a m u a o p o : 
t e t » 2 l t q 5 pziu? ipfa fenfibilia t^iftinguenda e é 
v i d e n f f e n f i b i l e i t aq j tr i fariam tnc i f » S e n f i 
b i l iu e n i m q u e d a m per fe:quedain per a c e ñ a 
f e n t i u n f » € t i l l o ^ r u r f u a al ia funt vn iu fcu iu f 
q5 p p z i a fenfua:alia c ó i a c u n c t i a » 
C ^ i c e n d u m a u t é eft P m v n u q u e m q j fenfum: %eXtC*' 
t ) e f e n f i b i l i b 9 p z í o » © i c i í a ü t fenfibile t r i p l r : i * 
q u o ^ t»uo q u i d e m t)icimu5 per fe fentiri: v n u 
a u t e m f m a c c i d é a » © u o ^ a ú t a l i u d q u i d e m 
pzopz ium eft vniufcuiufqs fenfua: a l iud aute 
c o m u n e o m n i u m » X e c » x ü ú 
J j ^ U f i v j > líauncípít oeterminareoeíénfibiií7 fenfú^t ^ 
oíuidítur ín partea ouaa.ln pn'ma parte oetermínatoe íén 
fíbílibu0*3n ícóa oefenfu.íbí.LCV autem vníuerfalíter oe O, i 
omní fenfu 7c. Jlbjíma oíuidítur ín oua9 pfe9.3n pzíma 01 
Iftínguít fenfibilia pzop2Ía ab alija modia fenfibilíum • 3n 
fcóa oerermínat oe fenfibílibug p2op2Íjg f m vnúquéqjfén/ 
fnm.íbí.L-Cuíua qde5 eft vífuí 7c. J£irca ^mum ouo fácít» 
•p2Ímo ponitoíuífionem íénfibilium.Scóo exponít mébja 
Díuífioníaw'búLDico aút 4)p2íum qdem 7Ó JDícit 5 pzimo 
g? anteqj oetermínef oe fenfu gdnam fiíiop5 p2Ímo oicere 
oe fénfibílibug í m vnúquéqs fenfumtqa obíecta fimt puía 
potentíja.Senfibilía vo tríbua modígoícuntur • Uno qdé 
modo per accídeng:7 ouobua modia per íétquo?- vno oí/ 
cútur fenfibilia illa que pzopzía funtfingulía fenfibua: alio 
modo oicuntur fenfibilia illa que communiter fentíuntur 
ab oíbue quefenftunt«CDeindecu^icít» 
S m m d i í e 3 0 
2 CStq? p p u $ id feníibiíe t)íco:qé alio fenfu fe/ acddit albo 13 quod fentifnm nil^ií paíif 1̂5 cp 
tiri nó v ó t t t circa qo erro: fien nequit^ít co buiufinodi eli a fenfítolúSeníibilium afit 
I02 refpectu vifue: i fonus cuditus: 7 Tapo: fe p p z i e pzopzia fenííbilia funt:'? ad que fuba 
guílu^actueiiuíépíuree tnias foqáey4nv apta nata eli vniufcuiurq? fenfua* 
dicat ííí t>e lllie Vt tetero^ feilíUUm quífqs X>e CTifrpomr rertíom memhium DÍuí/ioníeí7 oídf y j m acd 
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fuo feníibiíi:-! non ^ecipitur^ifue cnim na 
errat eíTe coío:enuaut ̂ uditus eííe fonum: fs 
quid íít id quod eft infectü coloze vel vbi aut 
quid fon^ ns^uiufcemodi igitur fenfibilia <?i 
cunturvniufcuiurq5p:opziafenrue* 
C © i c o aut ppziu gdé:quod nó ptingit altero 
renfu fentirni circa quod nó ptígit errare: vt 
vifue colozia:^ auditue fonirr guftue Ipumo 
rieXactue autem plures babet t>:ia0+ Sed 
vnufqfqsiudicat fcel^is:? non c»ecipif vifue: 
qm coló: neqs í)uditu6:qm fonue: fed qd eíl 
colozatunnaut vbúíiut qd ronáe^uiufmodí 
quidé igif ü i c r n t \miufcuiurq5. 
(Táfypomt mibia DimTioní6»,i5r p exponíf q fút íéníibííía p 
pría.áft oic q> íéníibíle ̂ pzíuj eft; c|ó ím fenfíf vno fénfti cp 
no pót alio fénfu féntírí:T círca qó nó pot errare fenfus: íi> 
cut vífua .ppiíe eft cognofcítímie coloiístí- audítus foní: 7 
guftus bmnoiíe.iMíipozís:^ racrua b5 plnrce ojíaa appio 
príataa fibíícognofcíf.mcalídú íbuniídinfrígídñ 7 ficcuni: 
Braue7 Ieue:7b9 muIta.UnufqmTcpautbo^ renfuñíudí/ 
cat oe ppií}? Í£,níibílíb97 nó oecípitur ín eíatfic vífua nó oe 
rípíf ¿ íit ralía eolojíneepaudírna oecípíf oefono.S? cír/ 
caíéníibílíapaccídena velcóniunia oedpíuntur fénfua ñ ' 
£ cut oecípíf vífuetfi velít indicare bomo per ípfuni quid eft 
coIo2atij:aut vbi ñ u £ t íimilirer oecípíf quíatíi velit indica/ 
re p audífú quid eft qó Tonar."bec igiT funt propiía íénfibí/ 
lía vníurcuíufcp fénfua^CTSecundo íbí, 
CCómunía vo funt í?ec:inotu6:quíe^ní5eruj: 
figura:? magnitudo^alía náq5 nullius funt 
p̂pzia fenfus^ed oíbije cónmnia funt £tení 
tactu motue qdam fenlibilie eft t̂q*5 vifu* 
Zex¿ó* C C ó i a aOtmotu6:qme6:nunieru0:figura:ma 
gnitudotfeuiufmodúnjuUliua vnius funt 
pzia:r5cóia oíb^Xattui»n*motU0alíq0 feníi 
bilíe:? vifuúl^er fe qdé igít fút féfíbilia feec. 
ÍT^rponit fcóm memb2um oíuilionía oícenatcp communía 
íénfibília funt ífta quínque:motu8:quíea:nunierue:fi0ura: 
7 magnítudo«t)ec ením nullíua fenfne vníua funt ^ í a : 
P íéd funt communía oibua^CLó no eft ííc intenigcdu5 qualí 
oía ífta íínt oibua cóiatfed quedam bo^«f. numerua: mo/ 
(ua:7 quíea;funr cóía oíbua fenlíbua.^actue vero 7 vifua 
percípíuntomnia quínque«Sic ígifur maníféftum eft que 
fint fenííbílía per fe^fT^ertío ibi. 
dfberacciisaütfenftbilet)! vt ñ albu5©íari 
filiue í i t l^er accidens ením feoc fentit:qa al 
bo quod fentit id acciditíBuapzopter 7 nífeíl 
ipfefenfu^ ab feuiufcemodifenítbilíbus pítti 
tur:vt talia funt»6o^ aut que per fe fentiunf: 
illa funt ppzie feníibilia que ppzia funt:? que 
ful3a vniufcuíufqs fenfua eft apta* 
CSecundüaccñ6aütt>!fenítbile:vt fi albúfit 
•5* ©iarí filiu0»©ecüdü acen^ etaú b fentif :qm 
cídenafénlibíleDhrriíoícamuacp Díaríua reí Socratea 
eft íénfibíle per accídenakiuía accídít eí eífe albun^lDoc» n. 
fentífur per acddena;qó accídir eí quod fcnrírur per íé:ac/ 
cídít aurem albo q6 eft íénfibíle per fe üt Díariua. vnde 
¿íaríuí eftíénfibííe per accíden9«Undé níbíl pnrítur fen/ 
fuá ab boc inquantum b§«0.uáuía aurem íén/ibílía cóí3:7 
feníibilia p20p2Ía }íntperfeíénííbílía:ramen p2op2Ía fenfv 
bílía funt p20p2Íe per fe fenííbília:qa fuba vníufcuíu fq-? fen 
fu8 7eíii0oífííníríoeftínbquod eft aptum natum patí a 
íalifenribílnratío autem vníufcuiufqa potentíe confiñit ín 
babitudínead p2op2íum obíectum. (TDiibítarur autem fcuifá 
bic oe oiftínctíone fenfibílíum cóíum a feníibílibua per ac/ $ * 
ddena.Sícut ením fenfibilía peraccídena non 3pp2eben/ J 
dunturníri inquantum feníibilia ^p2Ía app2ebendnntiir: 
íta nec feníibilia coianumcH ením vifua appiebendír magní 
íudinennautftguramuiifi inquátum app2ebédit coloiatñ: 
vídetur ergo q« fenfibilía cómunía (intettam fefi/ibílía per 
accidena.lTDícnntigírur quídam cpb9cóía fenfibília non 
funt feníibilia per accídena .ppterouaaratíonea» ^ í m o c i 
dem:quía b9 feníibilia cóía funt piopna feufuí cói:ficut fen 
íibílía p20p2ía funt (pp2ia fmgulia fenlíbua.Secundotquia 
feníibilia p2op2Ía non polfunt eíTe /ine feníibílibua cóíbuat 
poífuntaút eífelinefenfibílibuap aceña. (C7Utraq3 autem 
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STex̂ có» 
circa imutanonea ípláa leníuú ppúo 
fuá cóía aliquaaopatíonea^piiaaquna fenfna ^piti bfe 
non put:fictítfp pcípitípl^a ímutatíonea fenfuíí: 7 oifeer/ 
nít ínter feníibilia oiuerfo^ fenfuñ.Senfu.n.cóí pcipímua 
noa videre 7 oiff erníni9infer fenfibília oiuerfo^ fenfuu. f. 
albri7oulce.Cri>2eterea.Dafofp fenfibília cóía eént .ppa 
obta fenfua cóía non erduderetur qn effent p aceña fenfi/ 
bílía refpectu fenfuíí 4)p2Ío^.Síc.n.ggítur oe feníibílibua 
í m cp bñt bítudiné ad fenfua ^p2Í08.na5 potentia fenfua 
cóía nonduméoeclarata.OLÓ auté eft obm 4'p2iú alicuiua 
interio2Í9 potentíeíconringít eé paceña fenlibíleivr poftea 
oícet'/íleceftmíru:qal3q6eftpfe feníibile vní fenfuum 
erterío2u: eft per accídena feníibíle refpectu alteríu8:íicuc 
oulce eft paceña vífibile.CCScÓaétrónon efteompetena. 
ULon.n.refért ad id q5 effe feníibíle $ accña.Urrñ id q6 eft 
fubm fenfibília qualítatía fit p fe fubm eiuajvel non per fe. 
Tlullua.n.oíceretígnemquíeft^iúfubmca^ieee'per ¿^4* 
fefenfibiletactu.CíítideoaliterDÓm cp fenrire conñftit f"?10^ 
ín quodam patí 7 alteran:vt fup2a oíctum eft.Oiuícqd igíf -r 1 
íácít02Íaminipi&p3írionevelalrerafíouefenfus;b'¡per fe y.11,oni* 
babítudínem ad fenfumí7 02 feníibíle per fe.Qz aiít nulla ^ . " V í 
lácitofiam círca ímutatíonem fenfu8:02 feníibíle p nceña. ,t)e,J* 
Ünde 7 ín Ira oícít phdtcp a feníiHlí per accidee níbíl pa/ •íi'eí'co» 
títur fenfua fm g;b§.t52Íam autem circa ímutarícné fen 
fuá poteft alíqd (ácere oupl'r.Uno mó qstum nd ipfa; fpc? 0 
3gentemí7 íic fácíút DÍ(Terétía5 circa ímutatíoné fenfua fen 
íibílía per fe:Pm cpboc eft colo2íillud aurem eft fonua^boc 
autem eft albumn'llud vero nígrum.3pfeenim fpecies ac/ 
ííuo2um ín fenfu actu font fenfibília p2op2Ía ad qi?ebabet 
naturalem aptítudinem potentia feníltiua:? ^pter boc Pm 
alíquam ofíam bo2um feníibílíum Diuerfificantur fenfua» 
O-uedam vero alia fáciunt 02iam ín tranfmutatióe fenfuú: 
non quantitf ad fpe'm agc'tíaífed quáíuj ad modú actíonif» 
y 
OLualitares enim íénfibflea mouentfenfíim coipojalífer 2 
3 firualiter.ünde alíter mouent Pm 3? funt in maioii vel mí 
nozicoipozete^m^runtínoíuerfo fitu.f. vel piopínquo 
ve\ remoto:vel eodem vel DÍuerfo» ¿St boc mó faciut circa 
ímmutationem ícnfuñ oíías íéníibília coía.ZDanií?íliim eíl 
enim g; frn oía bec quinqué oíuerriftcatur magnírudo vel 
fitus. >£t quía nóbñf babitudiné ad íénfus vt fpés acnuozú: 
ideo í̂ m ea non oínerrificanf potentíe fenfitiue: fed rema/ 
iientcoía pIuribusíénribua.Uífoígitur qúo oícantur per 
fe fenfibíiía;? cómuníatr pzopiíajreliat vídendú qua rano/ 
Qéftb'u nc oícatur alíquid íénfibíle per accídena.CBcíendum eít 
le p acci ¡gifur cp ad boc cp aliqd íít fenfibile per accídena piimo re/ 
déí gdf quírítur cp accidat eí quod per fe eíl lénfibíle: ficut accídit 
albo eíTe boíem;-? accidít eí eífe oulce • Secundo requíríf 
^fitappiebenfuíafentientejfiením accideret fenfibílí cp 
1^ lateret fentientemmóDÍcereí'per accídenjfentírí.Opoitet 
igítur^perfecognofcaf abaüqua alia potétía cosnoícinV 
ua fentientía.irtbocgdem vel eíl alíue fenfua:pel eíl íntel 
lectuaível vía cositatiua;aut vía eílimatíua.Dico autem cp 
eíl aliña íénfuaííícutlíoicamua:^ oulce eíl vífibile per ac/ 
cídena ínquantum oulce accidít albo qó appiebendif vífu: 
írípííis oulce per íécognofcítur ab alio fenfu.f.a guílu» S5 
vt pioplíe loquamur boc non eíl vfiter lénfibíle per aceña 
fed per accídena víííbíletíénfibfle autem per fe*Q¿s fenfu 
Ínopiío non cognofeituníí fit alígd vl'eiappjebendif íntel/ ectu.non tñ omne qó íntellectu appiebendí pot ín re féníi 
fíua poteíl oící íénfibíle per accídéa:fed ílatim cy ad oceur/ 
fum reiféníáteappiebendíf íntellectuvSícutflatím cum 
video alíquem loquetem vel mouere íéípfum app2ebendo 
períntellectumvítameíua. vnde pofium oícere g? video 
eum víuere.Si vero app2ebendaf ín ííngularí: vt puta CU5 
vídeo coknatu percípio bunc boíem vel boc aíal b^ qáes 
appiebeníío in boíe fit per vím cogítatiuam x que oícítur 
etiam ratío particularismo gp eíl collatíua íntentíonum ín/ 
dmídualíumíñcut ratío vníuerfálía eíl collatíua ratíonum 
Ofíicííí vníuerfalíunuTlíbíIominua tamen bec vía eíl in parte fén 
cogítati iíífiua:quía víí fenñtiua ín fin' ííip2emo partícípat alíquid oe 
ue i bo/ ví íntellectíua ín bomine ín quo fenfua íntellectuí coníun/ 
mine z gítur. 3 n anímalí vero írratíonali ñt app2ebeníio ínten/ 
eílimarí t/onís índíuídualía per ellímatíuam naturalem l̂ m gp ouía 
iré i b2u per audítum vel vífum cognoícít filium:vel alíquid bmoí. 
lía 1 oif Differenter tamen circa boc fe babetcogítatiua v eílíma/ 
ferentia tiua.Tlam cogitatíua appiebendit índíuíduum vt exíllena 
earúdej ^ natura communuqó cótíngit eí inquátum vníf íntelíe/ 
potetia ctíue ín eodem fubiectotvnde cogneleít bunc boíem .put 
runu eft bíc bomot-r boc lígnum .^ut eíl boc lígnus^^íiímatína 
autem non appjebendít alíqó índíuíduu ím g? eíl fiib natu 
ra communítfedfolus f m g? ell termínua: aut piíncípíum 
alícuíua actíonía vel paffionia: íícut ouía cognofeit bunc 
agnummon ínquátum ell bic agnuaifed inquátus eíl ab ea 
lactabilía:? banc berbá inquáíum eíl eiua cíb9f Onde alia 
2 0 índiuidua ad que fe non ejetendít eiua actío vfpaífio nullo 
modo app2ebendít lúa eílimatíua nálúTlaturaliam.ellíma 
ríua oatur aíalibuajvt perieaj ozdínentur ín actíonea pío/ 
p2Íaa vel pafiíonea ^fequendaa vel fíigiendaa» 
CCuíue ígrtur vifue dt perceptiuusrid c ñ vi/ 
í i M c M i ñ M t vero eít coló::? id quod ozatío 
nequidem explicare ac x>\ccrc liceí: nomine 
t n * * ? * . >^ ^écare^atqsidipfummaximepatebit cum 
vltenua pzocedemue* 
Texto. CCuiue qdem é vnfue f?oc c v i ñ b i l c * WCxbxlc 
66* autemeíteolo: qdem:^ quod veré eíl Cícera 
ínominató autem cótíngit efle» ¿ h m x í c ñ m n 
m t c c r í t m Q r t á i é t i b w \ m m c < TLtc< 
' í í S n r t r í * pfoWotfm* oíHínríf piopiía fenfibíiía a co/ 
{ [ ^ U H l p niuníbua fenííbilibuaí-zafenfibiiibua fm ac 
cídenaibícoeterminatoepiopiíja fenfibílibua fecundum 
vnumquemcp fenfunu¿:t p2Ímo oe p20p2Ío fenfibílí vífua» 
Secundo oe p20p2Ío fenfibílí auditua.ibí* [_ Tlunc autem 
piimumoefonoí'c.J^erríooe P20P2Í0 fenfibílí olíátua» 
íbí. LDe odoie autem 7c. JÓ.uarto oe p20p2ío fenfibílí gu 
ftuawbí.L^ullabile autem eílí'c.JOLuíntooep2op2Ío fen 
fibili tactua íbi.L^e tangíbilí autem ? tactu í-c. J^írca pií 
mum ouo facín piímo oeterminat oe vilibílúSecundo oí/ 
citquomodo vííibíle vídeatur. íbí* [_ Tlunc autem ín tan/ 
tum 7c.J Circa piimus ouo fácít^iimo oeterminat quid 
eíl vifibile oíílinguena vífibíle in ouo • Secundo oetermí/ 
nat oe vtroque vífibiIi,íbí.LUífibíle enim eíl coloz ÍGJDÍ ¡y 
citergo piímo g? cum oictum fit p2op2Ía fenfibíiía funt 
que vnufquífcp fenfiia p20p2Íe percípit:íllud fenfibíle cui? 
p20p2Íe perceptiuua eíl vifua boc eít vifibile. Sub vifibíli 
autem compiebenduntur ouo»Tlam vifibile 1 eíl coloi: t 
eíl quoddam aliudíquod ratíone quídem oefignari poteíl: 
fed non babet p2op2Íum nomen fibi ímpofiium:quod qui 
dem vífibíle competít bía que videntur oe nocteUícut funt 
noctiluce íputredínea quercuum? buíufinodiToe ^ui/ 
búa erit manifeílum ín pioceflu buiua tractatua:poílq5 ín/ 
firelTíliierimuain cognítionem vílibília eí cognitíone co/ 
lo2Ía:qó eít maníféílíua vifibíle^CDeíndecum oicín 
C'gíiíibileigitureflcoloz^ícaúteftid qó eíl: 
in eo q6 per fe vifibile eft*^er fe vo non ró/ ^ 
ne:red qa in fecámfeabet vt íit viíibileXoloz p 
automniemotiuusefteiueqd eí! perfpicuu 
áctu:^ id eíl ipíiue natura* ̂ uapzopter non 
eíl vifibile abfqjlucerfed omntó vniufcuiufqs 
colozinlumine fane videtur. ^uamob:ein 
quidnam fit ipfum lumen:p2iU6 tncere t^eda/ 
r^reqsopoztet 
C^ifibile*n+eílco!oz:BautéeflineoqéPm fe Texto* 
vifibiletPm fe íüt non róneifsqfnin feipfo ¿ 5 67* 
cám eíTendi vifibile* ©mnis^n^colo: mouens 
d i eiu^ qé í m actum ̂ iap^anú-r l?ec é ipfiu^ 
natura^nde qdem non vifibile fine lumine: 
f? oía cuiuílibj coló: í lumine vifibile*£x quo 
t^elumine pzimo t>icendum qdem eíí* 
irDetermínatoevtroípvíííbílí»£tp2ímo oe coIoie.Scóa 
oe eo quod oínt eíTe ínnomínatum.ibí«LTlon auté omnía 
vífibíliaTc, Jd'rcapiímííDuo fácit.Tbiímo oílendit qúo 
coloi fe babet ad boc cy fit vífibilía» Secundo oeterminat 
oe bía que requíruntur ad boc q? coloi vídeatur, íbí.L ¿:fl 
igitur alíquid oíapbanum 7GjDícítergo piímo q?cuni co 
loi fit quoddam vífibíle:efle vifibile conuenit eí f m fe.nam 
coloi ín eo quod eíl colo2:eíl vifibilía per fe» ̂ er fe autem \ 
buplíciter oícitunUno enim modo oícítur piopoTitio pertt,(0 
fécuiíia p2edicatum cadít ín oífíinítione rubiecti: ficut ifla^ 
bomo eílanímaKanímal enim cadít in oífíinítione borní/ 
nía: quía id quod ell ín oíffinítíone alícuíua eíl alíquo mo 
do cau6 eíua:m bía que funt per feoicuntur p2edícta efle 
caula fubíectí.^lío modo oícítur piopofitío per fe: cuiua 
ceontrarío fubiecrum ponítur ín oífliniííone piedícati: íi/ 
cut íi oícatur: nafua eíl fymmua vel nmnerua eílpanf^m 
mum enim níbil alíud eíl quam nafiia curuna: 7 par nibil 
alíudeílq|numeruamedietatembaben6t7m íílie fubíe/ 
ctum eíl cá piedícati* Jntelligendum eíl ergo t» coloi eíl 
vifibilía per fe boc fcóo móxt non piímo* Tlam vífibilitas 
ell quedam paílíotficm f^mmuni eíl paflío naíit^f boc efl 
qó oícit 
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% q ^ ü k i í q ) c o h i f m k c ñ x > m k c n o n m m p fiijcozp^^tcníí?uícalíqd ineílvnu T i d ó 
ni Tílibíie ponar mems wffimtioejftqiinfejpfob5aimvt (HOlicdirquídriflumen:-?pumomanifdlarKfto&ftóo « 
paífioco. íj^jíbileíricutfMbicctuinr^robs^ ercludíterroic.íbírOiqdéísifícOOicíf^nio^lu/ 
ouaL red I? ̂ 'J'^scoIo-2íe,i "^nu^oiapbani Pin actu. niécít^ p m \ éoíapbamlZ)3anifcílii eílení 
S g * Diapbanuauteftide^traíparenevraervelaqua^boc ^ne^aenn€(Kaq:ncma!íqdb9 cacnUráfparesrnirifue 
nene: pu. b5 c^o: oe fui na^poflir mouereoiapbanus macfIK i r r ntíllmninarú^pni auroiapbami fm íc éín poréíía rcfpe 
«luadu, r^c^Ht^mouetoiafiJMflMinacíiieftitóbiletvndc feoui ctulununisírerpecriifeneb^áeíípjíuanoíuminí^íicut 
Dup^na turcpcoló: fim nam eíl vilibik.&tqa Diapbanu noftr niarcría^ma eítff p0fentín rernccru tí?2nic7 p:íuanonÍG. 
m í n & m i ñ w h n m t f c ^ XumenaútcóparafadDÍapbami:fi(:ufcolo2Ídco2p^rcr 
l m m . & ideo anteqs oftendat qualirer coloi vidmnr minütútC[l vmícHcíí a c t ^ i m a fuifufccpríuLef.pprer 
Di^ndumeílDeluniine.CJDetndeciimDiat^ ^ bocoícit^lumencftquaíí quídanicoIozDÍapbani^ni^ 
lLi£ítlSltaltqdplplCUll^peiTp!CUUatldt)l oíapbauunieífactufacfÚDiapbannabaluiiiocojpozclú/ 
co:ció c ñ qdé Viíibtíeinó eít át vt flmplr p i cétaíiuetnudfirí^ietautaltqdalindbmoúñcut alíquod 
f á m n rff; naltVnilroíoicvíííbiír ^ I t n ; r p c cozpuscelífte.^/reenínilucensacfu^ílluniínaííiiürconi 
campjcjj pmienucoioze v;iiüuc»/:iiq? re5 muiicefti£nu>c<^2Íccldtí:rwiteirebíapbann5 eft cóe 
ralis e aer:T aqti folido^ copíiiríi:vt vitru: am^oairxojp&ícdd&cri^tíháecüm Dídti 
^ í slaciee:? I?m6i cozpa^IRó ení aq vd aer: CiBuidigf éprptcuú t i x m ^ t q d é t i m n í t 
vt i aqua vel aer pfpicuu áf? q: na eade in/ TRá neqj igníe é:neq5 oíno cozp^meqj co: í 
eíl bis vtrifqjn perpetuo fupero cozpoze: pozig c vlh9 t)efIux9»£lTcMi*q5dá l?oc q$ 
2*«c.6á C £ í l ígíÉ altqd t>iapí?anü3íapí?anu aute? pacto ̂ fecto co:p9:red c ignts vd í^uáifce 
t>ico q 6 eíi qdé viííbüemó auté $ m fe vííibi modi cuíurdá tn perfpicuo pfeiitia cozpts* 
le:vt íl ñnipXr c ñ t>ícere:red pp extraneü co CMuid qdé igií tnap^nu?:? quid lumen t)i 
íozé.f^uiufmodi aút di aer *z aqua 1 multa ctu é:qz neq? tsnie é:neq$ oíno cozp9: neqs 
folido?:JRó eníf mcp a q u a : n e q 5 ^ aer: üefíuxue cozpozís vlliua^fieMi»vtiqs ali 
t)iapí?anü eüzfed qm eíl natura eadé ín tye quod cozpuszT íic aut igní^iaut l?uiurmodí 
vtrifqs 1 ín perpetuo fuperíus cozpoze. alícuíue pzefentía ín t>íapI?ano. 
ITíierermínaf oe bis fine qbus coloz víderí nó porcíí.f.oía CT r̂cIudír fellám opiníoné oc luniíne.£t círca boc DÚO fe 
pbano 7 lumín^tDíuidítur ín parres t res^ imo ofíé/ cit.piimo ondíf cp Iuménóeíico2p9.ScÓoíp2obar quá/ 
dír quid ritoíapbann5( 2° Determinar oe lumíne quodert dáíülutíone'ad roñes quádá per quápóf.pbarí lumen no 
actuseiusdbiLXumenaureseftbuíuaacrusí-cJ 3 oñc eíreco2pu6.íbí[£rnórecre^mpej£írca^mum'9 fac. 
dír qúo oiapbanú eíl: furcepriuíí colo2Ís.ibí y S ñ aure$ co/ 'prime ponit inrérfi 2 vicitig cu Dicrií íír qd eíl Diapbanu: g 
£ lo2ÍS7c]Dícírs^mo^cúcoIo2rirnioríuúfmfuánáni 7quídlumé:manifFftiíeílQ?luinemnc(i5elli0ni9:vr qdá 
DÍapbanúneccíTeell q?oíapbanum ííraliquidv £ft aureni oícebát ponéree rres fpecíesísnis carboné/flammá/7 lu/ 
Díapbanum qó non b5 p2op2Íü colozém Pm ipfum víderí men:neq3 eíl aííquod cojpuó oínomecpaliqd oefluens ab 
pollírííédeítrufeepriuú errranei C0I02Í6 ̂ m quem alíquo alíquo co2po2e:íicurporuírDemocriruslumen eflé quaP 
modo eíl villbíle.'bmoi aür Diapbanu eíl ficur a_er 7 aqua: dam DeciTiones oefiuenree a co2pibu8 Incidís. f.arbomos 
*i muirá co2po2a folidatví lapides quídam vírru.Xícer aut quofdá̂ Si elfenr alíqua oefluenría a cojpoje: fequererur 
alia accídentia que conueniunr et'enrís 7 elemenrarís con/ ¿ eííént co2p02a vel alíquod co2pusíí- fie níbil alíud eflet 
ijeníafireísfmnametntop:licurcalídu5:7fi'igídumígra/ lumen q5p2e^nríaísnisíauralíqdbuiiirmodíco2po2Í6 ín 
ueî leuere alia b r̂ñ oíapbanum non conuenir p2edícrí8 Díapbanomibíl ergooítTerrDÍcere íplumécílco2pu6:au£ 
crnaaerísauraquefmípb í̂'fed confequitur quandam g7eílDefluru6co2p02Í8.CrSecundoibí. 
nanicoemnorolúaeri7aque:quefuutco2po^co2ruprí/ £ f ier,nailÚSUOUpÓtZVtín eodeillíínt t)UO 
bilia:redcouenirenamceleílico2po2iqDeílperperuum'Z ¿mnl 
ínco2rupribile.ZDanifFÍlúeílm.aliquacelemaco2po2a eé J E ^ c ; a i l , n 3- ^ 
oiapbana.Tlon.n.poflemusvídereílellasfitas quefurín I I lHeq5*n*pOle eít t)UO COZpOza lU COde ene» 
ocraua fpberatnílí ínferío2e9 fpbere plañerâ  eflent rranf CU^obar q6 .ppofuerar raliraríonc. 3mpoíribiIe eíl DÚO 
j> parétes'.velDiapbane.Sícg manífeftíí eíl Diapbanu nó co2po2aeíreíimuLfiergo lumen eíl co2pu6: ipoflÍbiIe ert 
cíl.ppzíeraspnsnámaerísautaquetredalíquam coío2e5 qj lumen íitíímulcumco2p02eDíapbano:boc auté eíl (áj ^ 
naturam:er cuíu6p2Op2ícrareop5cámDíapbanirarí0 aíli ftmi.ergo lumen non eíl coipus^Serrioibi* 
snare:vtpoíleaapparebít.C:DeíndecnmDícít» f L W á c t auté tenebzÍ6 COtttraríUJ eflelumc* 
C E u m é át actué eíl buíuíce pfpícuí ea ními S t tenebze pzíuatío funt talíe babít^: atqs 
rum róneiqua pfpícuú é*2lt!*potétía:í quo ígníe v d cozpozíe talíe abfentía a pfpícuo. 
núc ídípm índlmunc tenebze^tq5 lumen íÉuare patet buíufce pzefentía eíTe lumen* 
qíí pfpícuí coloz eíl:cu5 eíl pfpícuú actu îb I L W á c f ú t lumé príü eé tenebze.£íl auté te Z x . 70 
i $ n t vel ab buíufcemodí cozpe:qle é íps fu/ nebza pzíuatío l^uíus l^abít9 eje 'Díapbano» 
perú cozp9:na l?uíc íneíl alíqd vnu? 7 i d e ^ f ñ m r c pala eíl cp Í buíue pntía lumen t ñ * ] 
> ^ ¿ 6 9 OLlimé auté eíl l?UÍUfmodí act9t)íap!?aní: e^obarq? lumenritrimuIcuDíapbano.^órrano^/nm 
<7t m e ñ t s i a n h a n ñ l í b o t p t í a a f í n ó boc eíl eílideTiilitmlumear 7tencb2afúr?riatl5m modu qp2iua 
P5q?e tr»iapi?anu: i^orcnaatanq^oc eii , ^ ( , ^ 0 ^ 3 ^ ^ ^ 7 t 
Í tenebzaXume at vt coloz c t>iapl?am: vs ^ ^ 1 $ teneb2a eíl ááñ p m o buíus babítus.r.iu/ 
qéactUDÍapbanÚabÍQne/aUtfe^Vt^fur/ míni6ínDíapbanoí'zficrubtuteneb2eeaoíapbanu5.er0O 



















* pifíéntraoicíibabítus.f.lucfó cillumen.ergo lumen cft 
finml cum oíapbano.íTDeínde cuín oícír» 
C H t q s no recte ^ í x í t £nipedodeí:'r íigs í t i 
dem ceufuit ^umenfern atq5 extendí tan/ 
dem ínter terram T contínenetnofqj id/ 
ipfum líitere-í^ocením 7 r a t í o n í 6 metae 
egredítur^ c ñ p:eter ea nímirmn que appa 
rentan pnruo nanq? fpatíotmotue foztafle 
laterettfed ab oztu folie ad occafum tantí 
cozpozíe motum laterezmagna nimírü pzo/ 
fecto poílulatío* 
C £ t no recte IBmpedocIe>/neq5 li alíqe alí^ 
íic v i x i t q? feraí lumc ? extendaí ín medio 
terre Í ptínétísznos autein lateat ífeoc ení 
eíl 1 extra eá que í ratíone verítaté: i extra 
ea que vídenf P^ruo ení? fpatío lateret 
noe^Hb ozíéte autemín occídée latere ma 
gna quídeni multum quellío eft. 
CD'Rcpiobatquadarerponlíonéad rones quádáquepoteft 
ñeri pira ponentes lume' efie cozpue.lSoteíl ením contra 
eos 11c argüí.Sí lumen eltco2pu9:opo2tet íllumínatío 
fit motus localíelumínísDeueniésín oíapbanu5.Tlunu0 
aiít motus localíscuíurcuq3co2po2Í8pot elle fubítus íiue 
ín i'nílátí.ergo íllumínatío nóeft lubítorléd fuccefliue. Xu 
íus ptraríns vídemusíq2Ín eodem fníianttín quo co2pus 
iucídus p2erentaf'íllumínaí'oígpbanutotumriinuh'znon 
pars eíus poft partem»tlonaút recte ifmpe.neq3jqcunq3 
alíus oíiín^.r.lumen tÉraturmotuIocali tanq§co2puí:'? 
crtendarTucceffiueínTpatíoqó eíl médium ínter terram 
-z- confínen6,f.ceIü;7 cp tita fuccelfio noy lateanfed vídeaf 
nobís (^totumíllumíneflimul 7 fubíto.lDocením oíctú 
elí contra veritatéquepótr5nepercípí.q2 ad íllumínatío 
nem oíapbaní níbil reqríí' nilí Directa oppolítío abfqB oh/ 
ftaculo medio co2po2Í8Íllumíniitís adúluminabile.Jferú 
autemeíÍcótraídqóappet.*|boiretenimoicí g> fuccelfio 
motus localís ín paruo fpatío lateat nosMed Q> lateatnos 
fuccelfio ín motu lumínis ab 02Íéte vfcp ad occíde'tébo2i> 
^ontís noíírnboc b5 magna5 quellíone 1 tanqj oííficileaut 
oíno ípoiribne,CO.uía vo bic agítur oe natura lumínis: 
oíapbaní:-? necelütate lumínis ad cídendunnoe bis trí/ 
bus pliderandum elt.CT^rírca líáht ígítur lumínis oíuerlí 
Díuerrnnode opinatí runt:quídam ení^ opínatí funt lumé 
ejl*eco2pU6:vtínlfaDicítJ,ádquodD6mmotí funt erg/ 
bufdá locutíonibus qbus.vtímur loquétes oe lumíneicÓ 
fueuímus.n.oícere cp radíus tranlít per aeré: cp reuerbe/ 
ratun^radijfeinterrecánttqueoiavíde'tiirene co2po2Í6. 
CDCue quides opio Haré no pór.ppter roñes quas Mri/ 
íloteles ín Ira adducít:^ plures alias facile eífet adducere. 
Tló enim facile eétaífignarerqúo buíuscozpus per totu5 
bemir^ eriu fubito multíplicaref :aut griarer r vel co2rúpe 
retunquo etiam Cola oppolítío C02p02ís opací eflet caufá. 
cojruptíonis buius co2po2Ís ín pte oíapbaní alíqua. C v * 
aút oícíf oe motu lumíni6:aut reuerberarione íplius: me 
tapbo2Íce oictu cíltricutetíá poífemus oíceretg? calo2 p2o 
ceditoumaliquaDenouocakftuntivelreuerberaficú b5 
obílaculñ.COLuidávoalijoirerut^lurcíl quedam ná 
rpualís:arsamentu fume'tes ín reb9 íntellectualib9 no 
mine lumínis vtimunoicímus.n.ín rubrtán)s íntellectua/ 
líbus efle qódá lumé itellígíbile.CCSs boc e't eíl impele, 
3m pot'e eíl ením ̂  alíqua ná fpüalis 2 intellígibilís cadaí 
ínapp2ebeníioneíenfu6:qui cumlit wrtus C02po2ea non 
pot eflccosnorcítíuus nífi rerum co2po:alíum,CSíquí8 
aute oícaf $ alíud eíl lumé fpúale ab eo qó Tenfus ^cípít; 
nó eriteum eo ptedédmoumó bic beat cp lumen qó vifve 
pcípítnóeftna rpualís.HibíI.n.(pbibetvnunomé ímpo/ 
nirebusqjtucúcpoiueríis.CDCVauteslumine i b i s que 
ad vífum pertínent vtamur ín rebus íntenectualibus:con 
ííngít er nobílitate fenfus vifus quí eíl rpiritualio2 •? fubti 
IÍ02 ínter omnes íénfíis. O.uod patet et ouobus. "pzimo 
quides erfuo obiectomam alíqua caduntfub vifu^m.p 
puetatesín qnibuscómunicantinft'rí02aco2po2acucele/ 
ílíbusttactus autem eíl perceptíuus p20p2Íeiatri que funt 
pzopjieet'entísircílscalídíelrifiidúirimiliúísuííus autest 
iolfatus p20p2iefafu5 quecompetunf C02p02Íbus míííís 
ími oíueríam ratíonécómíllíonis calfdí ifrígidi :bumídí 
7 ííccí.Sonus autem cauíátur er motu localúqui eríácó/ 
muñís eíí co2po2Íbusceleftíbus Tínfcrio2Íbu6:l5 fpecíes 
motus quecauíátfbnu5n5cópetatco2po2ibu0 celeflibus 
f m fniam 2írílío.Unde er ípla natura obíectí apparet ($• 
vífus eít altío2 ínter íenrus:?- auditus 1ppínquio2 eí: 7 alíj 
íénfusmagis remotí.Secudoapparet¿ fenrus vifus eíl 
fpírítualio2 er modoímmutatíonís.Tlam ín quolibetalid 
fenfu noii eíl ímutatío fpúalisíine nálí.Dico auté immuta 
tionemnálem:p20utquaIítasrecípít"'in patíéte ímefie na 
ture:licutciimalíquidínfrígídafvel calcfmaut mouetur 
Pm locum.3mmutatío vero fpúalís eíl f m cp fpecíes recí 
pitur ín 0233110 fenfustautín medio per modñ intentíóis 
7 non per modum nális íí)2me.Tlonením lie re^ípif fpés 
ín fenfu Pm illud efle q5 b? ín re íénílbilí. Ibatet autem g? 
ín taciu 7 guftu quí eíl tactus quída$:fit alteratio natura/» 
lístcalefiteníni'zinfrísidaf aliquid percontactum calidí 
•zfrígidi:'? non fit ímutatío fpirítualis tm.Símilíter antes 
ímutatío odo2Ís fiteum quadá f umali euapo2atione.3m/ 
mutatío autem foní cum motu locali. Sed ín imutatione 
vifus eílfola ímutatío fpirítualis.vnde patetcp vifus ínter 
omnes íenfus eíl fpímualío2í7poll bunc audítusí-z p2o/ 
pferbocbíouo fenfus funtmarímefpirítuales:1? folí oí/ 
rcíplínabiles:^ bis que ad eos pertínent vtímur ín intelle/ 
ctualibus:"? p2ecipue bis que pertínent ad vílinn. GTO-uí 
dam vo oirerutg? lumé no eíl nííi euídentíacokms. Sed 
bocaperte apparet efie felfum inbís quelucentoenocte: 
7tííco^coIo2 occultaf.CDHlij voDirerunt gjlureíl fbi 
ma fubílantíalíslblís:'? lumen oefiuens aluecbabet efie 
íntentíonale:licut fpecíes color ín aere.€JUtr0q3 autem 
bo^ ellfalfum.^ímo quidem:q2 uulla Íb2ma fubílátia/ 
lis eíl per fe fenílbílís:fed íblo íntellectu comp2ebéfibíli8., 
£ t ñ oícat-^ id q6 vídet" ín fole nó eíl lur fed fplendo2:fi5 
eritcótendédü oe noíeroúmodo boc qó Dícimus lucem.f, 
quoder vífugpp2ebendíturnoníitfo2mafubílantíalís, 
CTScóm etiam fálfum eíl:q2 que babét folum efle ínten/ 
dónale non facííít tranfmutationé nálemtradij autem ecz 
pop celeílium tranfmutant tota nam ínferíoze. CDUndc 
oícimuscp Íicutco2p02a elemétaria babét qualitates actí/ 
uas per quas agunnítalur eíl qualitasactiua co2po2Ísce/ 
ílis per quam agine eíl ín tertia fpecie qualítatis: ficut et 
calo2.Sed ín boc oílíert a calo2e:ciíua lur eíl qüalitas p2Í 
mico2p02Ís alterantísrqó non bs pirariíí:vnde nec lur c6 
rraríumbsrcalozíautes eíl alíquidconirariu.áfquía lucí 
níbil eíl ptraríum ín fuo fu fceptibilí non pot babere con 
trariá oifpoíítioné:? .ppter boc ftiú pafTiuinf.DÍapbanuni 
femp eíl ín vltima oífpone ad fozmáiú? .ppter boc ílatím 
illuminafmon autem calefactibíle ílatím caleftt.3p& ígít" 
participatío vel effectus lucís ín DÍapbano:vocatur lumé* 
£ t ñ ñt$m rectam líneam adco2pu0 lucídum vocatur ra 
dius.Sí autem cauíetur er reueroeratíone rad^ adco2p9 
lucidum vocatur fplendo:. lumen autem comune eíl ad 
oém effectus lucííi'noíapbano.CT'bísigíf'vífis círca na/, 
tura lumínis oe facilí apparet r6:qre qda C02p02a funt lú/ 











































M "qualítas pjími alrerantís qucdtñ nmime perfccíu í-fo:/ 
Cnr qdaj male in cozpojíbus:illa co2po:a que font niaríme fojnia/ 
co:t?3 lucí iia 7nobílía funtlucida acru: queautem funt pzopínqua 
bis runtrecepnualuniinísirunroíapbanaíqueautcni funt 
niarimeniaferialíatnecpbabent lumen ín fui natura: neep 
funf lunríms receptíua fiinf opaca,Q.uod.parerín ipñe ele 
mentie.Tlamicjms baberlucéin fui natura tlíceteíuelur 
non appareat nobií nífi ín natura aliena p^opter oenfitaté. 
3 e r autem 7 aqua que (lintmínus fozmalía funt oiapba/ 
o í aak narterra aute5 que elt marime niateríaíísell opaca.CJ¿ír 
tur necefli cg fertíum vero fdendu5 ell cp quídam oirerunt Q?lumen 
"flS^A necelíaríum eft ad vídendum er parte ipft9 coíozís. Díciít 
ením cp coloinon babet vírtutem vt moueatoiapbanum 
níílper lumen,-Stbuíuefignum oícuntíquía íllequíeíiín 
obfeuro vídetea quefimtín lumíneífs noneconueríb.'Ra 
f íonem etiam adboc adducuntrquía opoitet cp cum vífus 
íit vnuetcp vífibíle non fit nííi perratíonem vnamr qó non 
cfietfiC0I02 eífet per fe vífibilie non pervírtute5 luminís: 
7 ítem lumen eífet per ie vífibíle. (DScd boc elt maníftíte 
contra id quod Striítotelee bic oicí t|j? qó babet in fe cau/ 
lámellendívíííbíIe.]CInde Pmfententiasítrííío.DÓm eft 
w tiwu $ lumen necefiaríum eíl ad vídendií non er parte colojíe: 
COQ? fádatcoloses eíTeacturquos quídam trií oícútelfeín 
potentía cu funtín tenebií^rfed er partcoíapbani ínquím/ 
tum íncít ípfHm elíem actmvt ín litera Dícítur.€7i£t ad eí9 
cuidentíam píiderandumeftípomnisfozmaínqjtumb^ 
efí p:íncípíum agendi fibi fimíle. vnde cu celo: íit quedam 
fozmaíer fe bab5 cp cauíét íiií ílmüítudinem in medío.Ss 
tamen fcíendü eftípD2ía ell ínter vírtuté perfectam 7Ím/ 
perfectam.Tlamfozma que eft perfecte vírtutísin agen/ 
dono folu pót índucere fuam firitudíné ín fuo fu l'ceptíbíli: 
íédpoteíletíamDírponere patíens vtíit pzopzíumeíuefu 
fceptíuumíquodquídem non poteílfaceré cumíiierít im/ 
£ perfecte víríuííe.Dícendíí eít igítur q$ vírt9 colozis ín age 
do eíl íperfecta refpectu vírcutís lumínís.nam C0I02 níbíí 
aliud eíl q5 lur quedam quodammodo obfeurata er admí 
ítíone co2po2Ís opací.Unde non b5 virtutem vt feciat me 
diú ín illa oifpóne q íit fufceptíuií C0I02Í9: q6 tn pót faceré 
lux pura^ árr quo éf patet ¿ cú lur íit quodámo Tuba coló 
. rísíad candé nám reducítur oé vilibíle: nec op5 coío: p 
Iuméerírínrecu5ftatactu vífibile.CU át colozee ílluminatí 
vídétur ab eo quí eíl ín obfeuro ptíngít er eo g¿ e't medíus 
¡Iluminatur.ínquantum fufficírad ímmutatíonem íplius. 
C 3 t g colozia gdé id é fufeeptrnu coloze 
vacatrfom aut id qó fono. Qacat aut coloze 
perfpicuú ips % ínuifibile: vel id q6 v\x tádé 
videtur:qle id effc V2 qó tenebzia é affectu: 
aíq5 tale c tpm vt patet pfpicmLjiHttñ no cú 
c perípíeiium actmfed cumpotentia: eade? 
cnim natura modo i teneb:e:niodo lumen. 
^er.có.C£ft aüí colo:i6 fufceptiuiís: qó ííne coloze: 
^f1* foni át abfonü.Sine coloze aut rnapfeanu % 
inuinbile:auí qó vix videtur:vt qó tenebzo 
fum eíl. liduiufmodi aüt t)tapí?anüqde5 eíl: 
non cu íit actu tnapbanürfed cum potentia. 
Éadé enim natura quandoq? qmdem teñe 
b2a:quandoq5 autem lumen eíULec. X V . 
* v 5 ¿ $ & f í t "P^s oítendítfuperíue quid eíl colo:t7quíd 
Jj^Oa i i p Diapljanumíí quid lument*bícautem oílen 
dít quomodo oíapbanum íé babeat ad coloies. IDanífe/ 
•Hum eíl autem er píemíflis cp oíapbanum eíl fufceptíuuj 
colóJísJdlenim.cpio? motíuusoíapbani.vt Tupia oíctum 
eíl.0.uodaufemeíiríircepfíuum coIOjisopojtefeireííne 
colo:e:ricutquod ell rufcepriuumroní.-cpoztet elle ííne fe/ 
,no:nibilením recípitquodíam babetíT J e pateta oiapba 
num opoitet eííe line coIoie.̂ Cum autem cozpoia fmt viií/ 
bília per fuoecoloieeifequifur íp oíapbanum fm feipfu, 
fit ínuijibile. Oluía vero eadem elt potentía cogncfcifiua 
opporito2um:íéquiíuríjivifus quícognofcitlucem tco/ 
gnofcat7feneb2am. Xicetígitur oíapbanum fm fe carear 
c o t e •? lumíne:quo2um ell fufcepriuum; 7 fie f'm fe víli/ 
bile non fit eo modo quo funt wTibília lucida 1 colo2ata:fa 
men poteíloící rifibíleíficut vídetur teneb2cfnm x qó vír 
vídetur.Díapbanum igítur eíl buíu fmodí. i , tenebiofu m r 
cum non eíl actu oiapbanuni:fedín potentía tantuni* ¿:a/ 
dem ením natura ellfubíecta:quandoq5 quídem tenebia/ 
rum:quandoq5 autem luminís. ifííic oíapbanum carene 
lumíne;quod eiaccidítoum eílpotenría oiapbanunuopo2 
tet Q¿ íit teneb2ofiim.(rDeíndecumoícír. 
C S t ^0 nó vniuerfa viítbilia in lumine funt 
viíibilia:f5 folú vnmrcumrq5,pp:rVoloz.*IPI6 
nulla náqs m lumine qdem non videnf: í te 
neb:i0 aüt eíTiciüt fenlumivt ea q appei ent 
ígnea atq? fplédent. llaec át noíe carct vno: 
vt funsu6:coznu:pifciü capitaifquame: ocu 
lúfed nul l íu^o^ pzopzî colox vidennatqj 
quá ob caufam l?ec viíibilia funttalia ró eíí. 
CIRon oía aute? viííbilia funt in lumine: fed 
fplum uniufcmufqj pzopziuacoloz.iBueda 
enim in luminequides nó uident:i tenebza 
át faciunt fenfum: ut que ígnea uídení % la 
centia.TRon autem nominata funt í?ec uno 
nomine ut quercue putride: coznu: capita 
pifeium^rquame:'? oculi. Sednuüifeozus 
uidetur pzopzius coloz.l̂ >zopter quam igi/ 
tur caufam feec uidentunalia ratio. 
COiuía iam oetermínatum eíl oe colo2e quod yíderur ín íu 
míne:oetermínat oealio vílibílí quod fup2a oírítefleinno 
minatum..€t oícír non omnía funt rifibília ín íumínc; fj 
íblum p2op2ÍU6 C0I02 vníufcuiufq^ C02p02Í6in lumine vífi 
bilis eíl:quedam.n.n6 vídentur in lumine fedin tenebiís: 
ficur animalía que ín tenebiie vídentur ígnita 7 lucetilfa^z 
bec funt multa:fed non babent vnum nomen commune: 
íÍcutpuíredíne6quercuumí7alíquodco2nualícuíu6aní/ 
malísi'zcapíta quo2undam pífciusíí fquamei 1 oculi quo 
rundam anímalíií .Sed lícet ííla vídeantur ín tenebaíe: nul 
líus tamen bo2um p20p2Íu6colo2Íníeneb2Í6 vídetur. UiV 
dentur crgo ííla ín tenebsís 7 ín lumine: fed ín tenebiíe vt 
íucentíaíín lumine autem vtcolojata. Sed piopter quam 
caufam íic videanturín teneb2Í0 Iiicentía:alia r6<ll, Tlon 
enim bic índucítur boc nifi quali per accídensíad oíle'dcn/ 
dum comparationem vifibilís ad lumen. (TUídetiir aute 
vífibíhtatís eo2U5in tenebiiabec cfleratíoíquíab9er fuá 
compofitíone babentalíquíd lucíen'n^tíí lucídum ígnís 7 
oíapbanum aerís 7 aque non eíl íotalíter ín eíscompiebé 
fum per opacum terre.Sedquía modícumbabentoe \\v 
ceteo^ lur ad p2eíéntíam maiojís lumínís oceultatur. Un 
ín lumine non vídentur vt luce'tíatfed vt coloiata tm. Xur 
autem eo^^pterfuioebilitatemnon poteíloíapbanúper 
fectereduccreínactuPmípnatumeílmoueríacolo2c. VÍT 
de fub eoy lucetneceo^ colozmec aliop videtunícd folu5 
lur íplbíj.lur ením cum íit efficacío2 ad mouendum oía/ 
pbanum q5colo2 7 magíe vifibílisí cum mino2Íínimuta/ 
tione oiapbamvidcrípoteíl.CDehidecumDicit. 
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víriisficiitaco2po2eribícontmuaro.X:o2po2acnímnonre CJOftenditqiiovideatignis?lucidaco2po2aí^^ 
immutant nifi fe tangant.éDeínde cum oícít. 2enruí norDlu ,n I,um,ncíIfuf coloiatajfrdetm m tenebirs 
ÍTTSn m í h o r I n m r ec tr f í ' n f i r i ' í ^ i í ' m ^ M "cufmaoeqbusíup2aDirin 2*tbocernecemtatecontm/ 
ILIMO eill l?OC IOCO1 eae lennre VI J ^ e m o c n sifíq:ígnÍ6|,3 rgntifoe lumíne^ pótoíapbanuoíno face/ 
t ^ q q á c putat (í niedlU fpatlíá vaCUU fiattfo: reínaetmíta r t^ípm Í aliavideant.Tlecerttanfusoebíle 
mica et ñ ñ t in Celo exacte perfecteqj Vtderi* lumcneíus qj ad pntíamniaí02ís lúínísobumb2eíurrtícm 
* £ t e n í i p n i fieri nó p o t r i l l o naq5 fit patte/ accíd,'tín bie w o í c t a fupia.CTDeindecumoícír, 
te altqd fenlitiuotat v t p a t i a f ab ip fo coloze C ^ a d é aut e l ! 7 oe foliote oe odoze et r ó : n i 
q v h ñ c r i neqt/lkeftat i g i t v t a n i e d í o ^ u a k í l en i i p f o ^ fenfue ín f t fm t á Q é e efftcit fen 
renece é a l t q é e íTemediü í ter co loze ípm7 r u : r 5 a b o d o z e g d é i T f o n o m o u e í mediuzab 
v i f u s ^ ó f i i d vacuu fiat: nó m o nó ejeacte: b o c á t u t r ü q j fenfuíí í f t fnu í ñ i > íí q fp í á fup 
Ts neqs gc<g o í n o v z M u á i g i t u r ob caufam ip5 i n f t f m f e n í u e : uel i d qD fonat: uel j d q d 
X O w c e f t t & i " l ú m i n e co lozé v i d e r i : t » i x i m ^ olet po fue r i t inu l l^^ fec to fefus t f ñ c í á * S m 
C i ñ ó ení bene boc o íc i t © e m o c r i t 9 opina/ m ó ree fe b5 i n tactu Í et gul i inf? nó appet: 
srer.có. ñ c i t v a c u ü q 6 n i e d i ü ^ f p i c i v t i q j certe: q u a m á t ob c á m / portea t>icetur ac patebit* 
'74' e t í i fozmica i n celó e é t f ó o c en im i m p o f l i b i < r £ a d e n i en í ra t io eft 7 oe fono T oe odoze* 
le e f l O N t i e i i t e a l i q u i d fenl í t iuo fit i p B i l ? i Í . n » i p r o ^ t á g é e fenfitiuufacit fenfuin* Z a S 
f u m v i d e r e . S b ipfo i g i t u r q u i v i d e t u r c o l ó © 5 * ^ b odoze gdes 7 fono media m o u e n í : 7 í • 
re impolTibi le é J U e l i n q t u r aut g> a m e d i o » ab boc aut f en f i t i uo^ u t r ú q s X u a ü t fup ips 
jaBuare necelTe eft a l i q é eñe m e d i u ^ a c u o fení í t iuú a l iqe appon i t odozaneraut f o n á ^ : 
aut facto n o n a l iqu id certe:fed o í n o níl?il v i n^q? u t iu fenfum f m c t í B c tactu á t % gu f tu 
d e b i t u n ^ z o p t e r q u á q u i d é i g i t u r c á m co/ babet fe filhnon autej uidetur : pzopter q u á 
l o j e m neceffe e í i i n l umine u ider i /Dic tú eílt su t em c á ü f t m r p o í t e r i u e e r í t mani fe f tumé 
COílcndít 
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¿ j COílendítgjfiniílíferfébaberínálijsíenfibusficutmvifut 
3* 7 Dicif (p eadem rarío eíl oe fono 7 odozeíicutíoe coloze, 
"fluliumením eojum fentiturli tangítozggnum renfuscfs 
ab odoze 7 fono mouentur inedia:a]niedío aurem vtrunq? 
ojganozunKaudítue.f. eolfarus, Sed cum alíquieponit 
co2pus odo2ane:autronaii9 rupero2sarium fcnfuamóren 
títur.¿:f íimijífer eíl ín tactu 7 guíludícet non videarur .p/ 
e pfer caufam que ínferíusoícerur.CDemde cum oícít.' 
«í'CBtqsmedidqdéífonieéan-:íodozib9át 
co.i 1 4 nol-ey^^jjg¿ perfpicufi í coloze CÓ15 eíl 
qda affecí^m aeiaatq? ¿iqiíic ali^qda í odo 
nb9c affecí9:q qdé íneíl in í?is vtníqsan ae 
re mquá:*? a q M i á c í ení -z sillín ea q vfan/ 
turínaqs fenfuniodozíe feabere^erum 
33 feó ceteraq^ aíantía q Degunt ín íerra:atque 
refpírant: nequeunt ííne refpíratíone oíface 
re+£tcáetíá feuíufcepoíierme ejcplícabií* 
c _ Cábedmaut fono quídéaereíl^dozí auté 
ffer^co, mnoíatuiu eít* Cóía ením qdá pafiio c ñ ab 
7 aa4e 1 aquazíícut oíapí?anú coIozí:ííc eíl l?a/ 
benti odozé q? eíl ín vírífqj 1?Í0jQídení J I . 
anímalíum aquatíca beberé odozís fenfum» 
Oedfeo'Z pedíbueambulátíum quecunqj 
refpírant ípoíTibílía funtodozare nílirefpí/ 
rantíaXaufa aút t>e I?í6 polleríue t>ícetur* 
ITOílendít quid íit médium ín bíe fenfibue:? oícít cp íllud 
iquod mouetur a fono eíl aenmedíum autem quod moue 
tur ab odo2eefl alíquídpmune aerí 7 aque: lícute vtrúqj 
r. toium eíl medíus quod mouetur a co!o2eíred acoIo2e mo 
* uetur vtrunq5 bozum Pm 97 oíapbanum.*p>3Í]io auté com 
muníe serí 7 aque ^m quam mouetur ab odo2e eíl ínno/ 
mínatsínon ením mouetur ab odo2e ̂ m $> funtoíapbana. 
¿rt vtrunq? bo2um moueatur 3b odo2emanífert3tper 
boc ^ snimalía aquatíca babentfenfus odojístex quo ma 
nífeílum eíl aque mouentur ab odo2e. tDomo autem 7 
anímalía greiribílía 7 refpirantís non odo2gnt nífi refpíran 
do * ¿zt íic manífeílum eíl cp aereíl médium ínodo23íu. 
lD02um sutem C3uílí poíleríus oiceíur. 
„ CTPlüc át poli l?ec t)e fono i audítuzoctermi 
s i ™ 0 ' n^i^05*i8íí ítaq3 fon9ouplex^uídá ení i 
acíu:qdá potétia fon^Jflá c é i p o g qdá non 
feaberc oícímue fonumiví fpongíam: laná: 
z bumfceniodí:quedsml?abere:vt c e 7 que 
cunq$ fohda !eníaq3 funt:quía poflunt fona 
re:íd eíl ínter fe 1 audítum: fonuni eíTícere* 
L - CIRunc autem pzimü x>c fono 1 olfatu t?eter 
y f * 0 ' niíneinue*£ll autemtníplex fonu^l^íc quí 
b dem ením actutquídam alíus m i potentía* 
'Blíaj^non dícimus l?abere fonun^vt fpon 
gíamzlanaiinpíloe • íáuedá autem l?abent: 
vt ea ? quecunqs plana 1 lenía funtzquoníá 
poííunt íonareeBoc autem eíl ípílue medíj 
«auditusfaceréfonumactu* ¿ec^XVI* 
*ió%ní%'Á**' 'Pbs oeterminsuít oe vifibilítbícoetermi/ 
j(2 U11 nat oe audíbilí.í .oe fono* £ t oíuíditur ín 0 uaj 
partes * 3n p2Íma oeterminat oe fono in communí. 3n 2 * 
octerminat oe quadam fpecie foní.f.voce íbí̂ Uox auté.] 
•^2^13 ín ouas partes oíuíditur * 3" P"ma oetermínat oe 
íono»3n fecunda oe oiíferenííjs fonô .ibíĵ OífferentieaHt 
33 
fono2nm .[J^íma oítíídítur ín oua6.3n p2ima oetermínat 
oe fono. 3" fecunda mouetquandam oubitarionem círca 
p2edefermín3t3.íbí[Utrum autem fonst.̂ jímnw oíuidí 
tur in ouss. 3np2ím3 oetermínat oegíione ibni. 3n 2aoc 
ímmutatíoneauditus a lbno.ibi[Uacuú aufé.]Síautem 
queratur quare oetermínat boc oe generatíonc foní: cum 
fup23nonoeterinin3uerítoesener3tíonecolo2íí:fedfolu5 
oe ímmutstíone fenfus 7 medíj a C0I02C: Dom eíl fpcoloi 
7odo2 7 f3p02 7 qualítstes tangí biles babentclfe perma/» 
nenstífirum ín fuo fnbiecto. On eíl alia plíderatío ípfsríí 
qualitatumPm feíífm cp ímutant fenfunu? p2opterboc 
aíterius eílconfideratíonís vtrunq3.Unde "Pbs oegertera 
tione C0I02ÍS 7 fápo2Ís 7 odo2Í6 oetermín3t ín líb20 oe fe 11 
fuííénfato.Oequalítatíbusautem tangibilibus ínlib2o 
oe generatíone: 7 qjtum ad alíqua ín lib20 metbeo. 3» 
boc autem líb20 nonintendít oeterminareoe fenfibílíbus 
niriínqu3ntum funtímmutatiuafenfus^Sonus aute? can 
látur er motu:? non babet eífe firum t quíefeens ín fubíe 
Cto:fed ín qu3d3m ínimut3tíone confiílit. vnde íimul oeter 
minstur oe eo Pm cp giíatur ín fuá fpecie: 7 fm cp imutat 
fenfuin.*p>2ím3 autem pars oiuíditur ín ouas^n p^eterv 
minatoe p2im3 grione foní'. 3n 2 ̂ oe fc¿3 foní síione q fit 
per reflerioné.íbi|]>icbonaut fit.^£írc3 p2im{í ouo facif. 
^ í m o oílendít cp fonus qñcpeíl ín actu:qñq3 in potcntiar 
Sc6o oílendít qúo fit fonuoín actuabifjkaut í m actñ.] 
Dícitcrgo f>ccp añq^oetermíner oe t3ctu 7 oe guflinoóm 
eíl oe fono 7 olf3tu: fed p oe fono: q2 fpri3lio2 eíl: vt fup2a 
oflenfum eíl. Sonueautoupfrohosením fonueín actu: 
7 fonus ín potentía. Dícimus aút alíqu35 rébabere foníí: 
7 qñ actu fonat:-? qñ b5 potétíá fon3ndí.í1cut oícímus: 15 
tápana bñfonanqsuís non fonetín actu. ̂ tímbunemo 
dum oícímus cp quedsm non b?ítfonu:q2 nonbñt poten 
ri3m fonandnjicut fpongía 7 h9 mollís. O-ueda aut oícun 
tur babere fonu;q2 poflunt fonaretíicnt es ? alia b? plana 
7 lenía.Síc S P5 i tonue q ñ ^ oicítur Pm potentía: qnqj 
ítti actum.Sed cp ñat fonus ín actu:boc pertínet 7 ad me 
díum -zad auditum. Omne.n, fenfibile oupl'r oicítur efle 
ín actu.Uno modo quando actu fentítun boc eíl oum fpe 
cíes eíus eíl ín fenfu:? fie fonus eíl actu fm cp eíl ín audif u. 
^ l í o modo fmi cp babet p2op2Íam fpecíem per qusm knr 
tírí poteft pzout eíl ín fuo fubíecfotTficalia fenfibílía ftíít 
ín actu: p20ut funt mco2po2ibus fenfibílíbus: ficutcoloi 
P2outeílínco2po2ecolo23fo:í'odo2'?fápo2 p20ut funtín 
co2po2eodo2ifero 7 ldpo20Íb.Síc Butem non eíl oefono. 
Tía ín co2po2e fonsnte non eíl fonus nííl ín potétí3.3n me 
dio autem 3) mouetur erpercuirioneco2po2is fonátisñt 
fonus ín actu.á¿tp2opterboc oícít cp fonus in actu eílme 
dij 7 aiidít9:non aüt fubíectí fonabilis.CDeinde cu oícít. 
Í L f i t át actu fonus alícuius femp ad alíquíd 
7 í alíquo^ct9 é ení5 Q fonü efficít i f a M m 
pzopter fierí n ó pótzvt íi vnüíit cozp9: fon^ 
efFicíaf •íBuíppe cíí alíud íit id qé verberat: 
alíud qd ^beraf •©uare id q6 fonatzad alí/ 
qd fonatzííne át latíone nücft c f f ic i t^ctue , 
f L f í t m i quí f m actum fonue femp alícuíus 
ad alíquíd 1 ín alíquo*1(bercufiio ení5 eíl fa 
cíene^ndeímpoflibíle ell cu íit vnum fie/ 
rí fomuSlterum ení? ell verberáe:7 q5 ver 
beratur*0uare fonáí ad alíqd fonatSágít 
ením alíquídXus autem íctu tangíí: fona t* 
Jctus autem non fit fine motu* 
CJOílendítquo fonus fistín actu«¿rtcírcabocouoracíf. 
piimo oílendít quot peurrunt 3d boc cp íbnus conílifugr"' 
^•£í?o«fui>aía. ' f i 
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in acfu.Scóo oftcndit qnalía efle op02reat-ibi[Síciit auté 
Díríniua.jDídrergo piimocj) adboc rpronutífiatin acru 
opojrctrnaconcurrcre.fír.rLrempcralicuius^adalíqd: 
7 ín alíquo:? ideo fi fu vnum m'nnon porell fonu5 faceré, 
jgtbuiueratío ellfuTclignumtqipercuHio eftcaufifoni. 
opoztetígitur elfealíqd.i. percutiene -z aliĉ d percuflum. 
£ f pp boc otcír (p[Tonue eíl alicuí9 ad aliqdj.í. percutíéa 
ad percuíruin.Op5 enim q> íllud quod facit fonum tágat 
alíquidrícum tefigerir fuo ictu generetur tune fon9. Zct9 
autem percutíentee non fit fine motulocalúmotueautem 
localía non eíl fine medío.Underelínquitur cpopoitetefle 
médium ad boc (p fiat fonos in actu. ¿ t boc eíl quod oí/ 
ctum eílíp opoit.teífe fonumrnon folum alicuiua T a d 
alíquid í fed etiam in aliquo.CCDeindecum oicít, 
C/3tq$ vti Díjcímod non quozüinute íctico: 
pozum ííne vilo Dtfcrimine fonue eíí. TRul/ 
lum eníj efFicit fonü: íi percufla fuertt lana: 
fed ee T qcunqs funt lenía pcauaqj.És gdé 
qz cozpue elt leneXoncaua vo qz per refle 
Xionee (gpluree poft pzímü efFiciüt íct^.qp 
pe cu non poflit aer motu^ ac asttat^exire* 
C0ícutautt>ijcim9:n5ptmsentíü íctue fo/ 
nue ellmullu ení faciut fonü pilúetli percu/ 
tianf: fed ee 1 quecüq?lenta 2 concaua fut 
£ e quides qm lene ell í Concaua autein:ex 
repercuíTione faciunt mulíoe ictue poli pzi 
mum in potenti erirequod motumeíl. 
ITOílendirqualiaopsefleeaq requirunfad foni griones. 
t'piimo oílédir qlia ops eífe percutíene -? pcuiru5.Scóo 
íiualeop^elíe mediu.ibí^mpIiueautemjDícirg ^mo 
¿ íicutpzedíctúeílfonusnófiter percuífionequoiúcucp 
pringentiumcozpop.Díctumeílení fup2a<j> pílír (pon/ 
gia 7 b¿ mollia non bñf potétíá'fonandi: vñ nullú fonu fa/ 
ciunr efía li percutíanit'..Cuíu6 ratio eíl t qj mollia cedur p/ 
curienríívfíer ^cuffionenoertrudíf aer: vríkineo poffir 
fozmarí fonus er ictu percurienrieiírdiíléría pculílSed 
fib9 mollíacópzimantunptaliquáouritié babeante reíi/ 
Hat pcutiétiífeqrur fonue:l5 fonua furdua. Sed ea 7 coi/ 
poja lenia ícocaua fuá pculTione faciunr fonum. Tlecelíc 
cftením^illa erquo^ percuílionefonuareddirurfmrou 
ra:vr aer ertrudatunque quídem ertruíio eíl caula genera 
tíonia fonútlequiritur etiam ̂  finí lenía vtíítaer vnuaííi 
cut ínf ra oícerur.4üoncaua aut e'r perculfa bene reddúr fo/ 
nmqi ín eía inrue aer pcludif.Stcu íllud q6 primo moru5 
ell nó poíTir ílatím eríre peutít alíú aeré:í: íic er pculíione 
ftunr mulrí icru6í7 mulriplícaí' fonua. et pp boc cria illa q 
ín fuicompoíiríonebabent aere bene oifpoíitúífunt bene 
fonoja.ficut ea 7 argérS; 3n quop aur cópofiríone aer non 
benefeb5:n6funrbene fono2a:íicur plúbue 7atia b9 que 
funr magia feculenta 7 terreflría.COeinde cum oícír. 
Cl^zeterea audií q á c $ fonus 1 in aere: 7 in 
aq*2lt vo nec aeréaucto: fonnnecaqtfsop9 
eíl: vt íter fefe folido^ cozpo^: atqs ad aere 
íct9l iat^D qdé tu fitzcü aer pcufiuf pernia 
netmeqs t>ifFundie.íauapp fi cito vel?enié/ 
terq^ percutiatunfonat • é p u s eíl enim vt 
percutientie motue oiftulíonem pzeueniat 
aeria:permde atqj fi cumulumaut aceruuj 
_ arene cuj fertur velociter quifpiá verbérete 
^ • c ^ CampUue auditue in aere i in aq: f5 minuj 
írt aqua^lHon eíl aut foni pzopziue aer neq$ 
aqua.Ss opoztct ffitnof repercuíTione íierí 
adinuicem % ad aeraJ^oc autem fitzcü per/ 
maneat percuffue aeni non foluatur: vñ 11 
velociter i foztiter percutiatunfonat • ^p? 
ení pzeoecupare motum ferientis fracturas 
aene: ficut íí congregationemaut cumulus 
lapillozum percutiataliquie latu velociter^ 
CTOllendít qualelit médium ín quo gencratur fonua:? 01/ 
cít cp médium ín quo fonua audítur eílaer 7 aqua:fed mí/ 
ñus aüditur ín aquatqj ín aere:vnde pzopjijllimum mediíí 
ram in generefoní q) in audiru eíl aer. ^ r quía médium ín 
quolíber féníii qualitatibua fenfibílíbua f>m illum fenfum 
caret vi poflit omnea recíperermanífellum eíl q> neqa aer 
neqj aqua babent pzopííum fonumtfed neceífaríum ell ad 
foni gencratíoncBun aere vel aqua:^alíqua coipoiafirma 
vel folída 7 oura percutianr íéínuicem 7 percutiát aeres, 
0 ¿ autem íimul ftat perculfio folídozum adinuicem:? per 
píéquena fonua:? ad aera:conn'ngit cum aer ín fuá íntegri 
íatc manet vt polfit percutí:? non DÍaidítur ante perculíio 
né.£tpp boc videmus cp l i alíquíd tardo motu rangatal 
te^mon facít fonmqz piiuerecedítaer? oíflbluif :q5 cóta 
ctua folidopcoípo^ftat. Sed íipcufiio litvelor ?fo2tí6: 
íuc fit fonus:q2 ad b fiat fonua ops cp motue peuriétia 
p2eueniar oiuíliones aeria:vr aer adbuc adunarue: fine col 
lecrus percuri polím? in eo fonua generan.¿Sr ell file ficut 
cum alíquíd veloctrer fertur; percurerc porellaceruum la 
pídus anreqj oiíToluaftqó non pringitíi tarde moueatur. 
j¿t pjopter boc ét qñ aliqd velociter fert" ípfo aere facit íb 
liumer fuo motu:quía ípíé aer a d b u c M ^ t u j ^ b a b e í t 
rqjie percu fH:? non lolu ni medírtTOeindé cum oícitT^ 
C^it^temecbofonitus inquáie qui poíl 
fonú refultat:cu aer factus vnue ob vae vel 
locúqui terminauitipfumatqs oíffoluipzo 
bibuit:inde reíilit veluti pila repulfus. 
C£cl?o autem íit: cum ab aere vno facto pzo 
pter vas üeterminane 7 pioíjibene t)ifFun 
dúiterum aer repellitur ficut f p b e r a ^ . 
CDetermínatoe 18gñone foni que fit per reuerberatíone': 
quí quídem fonua vocatur ecbo .l^ímo ergo oeterminat 
quomodo generetur.Scóo ollendit quomodo oíucrfifica 
tur ín eíua generatíone.íbí[Clídetur aút.]£oníiderandu5 
eíl autem círca pjímum cp generatío foni m aere confequí 
íur motum aerí6:vr oícru eñ. Síc aur contígít oe ímmura 
tione aeria apud generarionem foniificur oe ímmuratione 
aque cum alíquíd ín aqua p2oíjcírur.IDanífeílum eíl eníj 
3? fiunr quedas reg^raríonee in círcuítu aq percuífe. 0.ue 
quídem círca locíí perculíionía funr pue:? mot9eíl foiríj» 
3n remoría aúr g^raríonee funr magnet? morue oebilioj, 
STandem morus roraliter euanefcít: 7 g^ratíonea celfant. 
S í aut añq j motua cefict g^ratíonea ílle alíqó obílaculus 
ínueníantfitmotuagYtatíonísín pjium:? tanto vebemen 
tíu6:qjto p20pínquíue fiútp2Íme percuíTionúSic ígífín/ 
telligendú eíl q;adpcufrionéco2po^fonátííí aeríng^ruj 
mouet-:? fonua vndiqs oítfundif ..etín vícíno qdég^ratio 
nee funtmíno2e8:f5 motusfo2tío2. vfÍ7fonuefo2tí9pci> 
píf.3n remetía afit^raríonea funt maíorea:? motua oe 
Í?ílío2:7 fonua obfeurioz auditun^andéauté ocficíttotn. 
S í aút añq j b9 gf ratíoea oeficiant fiat rcuerberatío aeria 
fie motí:? foníí oeferentía ad alíqó C02pu9: g^ratíonea re 
«ertentur ín contraríu:? lie auditur fonua qíi er aduerfo. 
¿ftbec vocanfecbo.^pcipuefitqñíllud obllana ad qó 
repercuríruraer morue:eil alíqó C02pu8 cocauíí quafi qo/ 
da w$ ocrerminana 7 cócludena aercm in fuá vnirate: 7 iá 
piobibcn$ 
£ c h o 
griatío* 
Bcamdm 
% piobíbíhe iprumoiuídí.Cuncením xWtmñcxnHm'zcó 
iiiorueiquia non poreílvlreríus mofum pjofnidcrc pzo/ 
pfcrcojpnsobílanetpercurírífenimaerem a quo percu/ 
ríebarur^nrniotusinconrrariuni.SícuraccídífcunialjV 
qnií pzoijcif pílam queb rpberaoi:irur:7ínucníen6 obíla 
culuni retro rdílít.tTDeindccuni oicít, 
C & i á c t á t talie fonit9 lien femp f? nó fp cía 
r9 efficii:* M á i ífono pmdeatqjí lumíe fin 
Xumé ení femp refrágit :alíoquín6 fiei et lu 
me vbiqjif? eííent extra loen eu íenebzeiquo 
radí] folie pueniát.Qeru nó ita femp refrá/ 
S gtfcvfvmbzá eíficiatiqua terminar lumé fo 
Iem9:qó qdé tu fit:cum ab aqua vel aere:ce/ 
terifqs lembue Cvt pateOreflectitui% 
C^í ide í auté femper fieri 6cl?o:red non cer 
tue:quia accídit infonoltcut f ititiituine; 
lEtenim lumen femper repercutidmeqj enis 
fieret penitue lumenifed tenebza extra folé* 
Sed nó ficrepercutinficut ab aqua aut aere 
aut -r ab aliquo alio lenium: quare tenebzas 
facit qua lumen oeterminamue* 
CTOílendit quomó oíuerfimodefttecbo^tDÍcítrpvíde/' 
íur femper fieri ecbotfed no femper fit certus.i. manifeíle 
perceptíbílís.^t boc oftendit per fimíle.Dicit enim ̂  ac/ 
cídit ín fono ficntín lumine. lumen enim femper reper/ 
íutitunfed quandoq? quidem eft manífefta repercuflio lu 
minietquandoqj autem non.ZDanífefta quideni eíl reper 
cuflio luminis quando repercutítnr ab aliquo cojpoze ful 
gídotíta cum quadam claritateftt luminis repercuflio íl 
mili modo pzime lumíms emiflloni. 3ninianifeíla autem 
cftpercuffio lumíniequandorepercutiturab aliquocoi/ 
v ? po2eopaco:quíab9 percuffio fit fine clarítate -zradiojum 
cmiflione.tliHenimacojpozibue opacíe fieret repercuf/ 
fio radio2um folíemon fieret lumen penitus.í. in qualíbet 
parre aerie fuperio2Í9bemifperij: íedvbiq3eiret teneb2a 
crtra folem.í.ectra loca ad que oirecte perueníunt radij fo 
lares.Tlon tamenííc repercutitur lumen aco2po2íb9 opa 
j cíe ficutab aqua vel aeretauraliquooe numero leníúsco: 
po2um,zrerfo2umaquibu6 fir repercuflio cumclarirare 
Í radío2um emiífione, S í ideo quía repercuflio que fir a 
C02p02ibu6 opacía non eft íímilie repereullionique fir a 
C02p02íbu6 f uigidísírepercuflio que fit a C02po2ibu9 opa 
cis facít teneb2á4Í. v>mb2á er illa parte vbi Determinatur lu 
fnen manifeftumrquod eíl er oírectaemiflione radio2um 
fblaríunuSímilíter autem quando repercuflio foni fit ad 
C02pue concauum ín quo natus eíl multiplícari fonu9í fit 
ecbo certus. í . manifeíle comp2ebenfibilíe4OLuando au> 
w a ¿ tem alalia co2po2a fit reuerberatío foní que non funt na/ 
fa multiplicare fonununon fit ecbo manifellue. 
ClUecte át a veterib9 audiédi vacuo tribuid 
aucto:itae:nam aer vacuü eé vídet • Je át é 
q audire facit:cü ptinu9 vnufq, fuerit agita 
V y M c n i qa fragilie eílmó pronatmifi id q5 
t ñ pcuffuj fit leneXü ení vil9 ipfo fimul ob 
planitié ipaj euadit JLenie náq? cozpíe pía 
nü c vnü^d igif fonü efFicit:qó mouet vfqs 
re r r5 smditum continuatione aerem vnum» 
s í ! C^acuum autem recte t>icitur pzopiium au 
diendú^idef eni$ eíTe vacuu aer^oc auté 
c|i faciene audire cum moueatur continuus 
3 4 
i vnue.Sed p̂pter id qé fragihe c ñ n o n fo * 
natniiíi lene fit qo pcrcutitur:tunc aút vnue 
fit,Simulemm piopter planU5:vmimenint 
clí leme planuiruCSonatuuim qdcs igitur sre^cí. 
quod motiuumvniueaene'ptinuitate vfqs 
adauditum. ¿ec* X V I L 
'VtSnffrv- 'Pí^oetcrmínauítcte seneratíonefoní:bíc 
Jp^Ullt{^oeferniinat oeímmutaríone fenfue a fono* 
¿ftp2Ímo quantum ad ímmufatíonem medíj • Secundo 
q jtum ad immutafionem inftrumenti.ibí. [ ;áudítus au/ 
temjDicitergo p2ínio ípquía médium tn íono eílaer; re 
creoicítura quíbufdam tpvacuus cíí p2op2íum fenfuíaii 
dítU9:q2 videtur eís q? vacuum íit aer.íler autem facít a» 
diré fonuniícum moueatureríííeng vfiu9 7contínuue:vt f 
ín eo portitfo2marí fonug.-etquía nd boc cp fo2metur fo 
ñus necelfarís eíi vnita9 í-contínuítae aerígn'deo non fit lo 
ñus nili fonabile quod percutitur Jit lene .lene enim elt cu lene (¡el 
ÍU8 vnapar9 non fupereminerslteri.íífperum autécuiue íífperií 
vn3 p3r9 alicuí fupereminet.Dnde manífeflum eft q? fup/ quid., 
ficie9 leni9 co2po2i0 eíl jimplicitcr vna. ¿ t p2opter boc aer 
p2opter vnit3tem plsni.í.fuperficieífit vnue^ámuj erñf. 
S i aute5 C02pu6 non íit lene fed afperumitunc fuperficíes 
non eft vna.St quía aereftfrangibilií.í.lácíleoiuilibílieifc 
quitur q> etia$ aer non íit vnu9 7 contínuugi vnde non po 
reftíneofo2marífonu9.Sícígíturpatetqnllud elt fonae 
íantuma.facíene fonum quod mouet aerem vnum comí/ 
nuum eriftenrem a íe pfq âd audirum, Síc ergo parer íl 
Ií qui oicunr g¡> vacuum eíl p2op2Íum íénfiji audirus: Dícíít 
aliquid recfe:q2 eíTe p20p2Íumaudíru9comperíraeríque5 
vacuum efleoicunntlon aut oicunr recre quanru5 3d boc 
$ plenum aere oicunr efle vacuum. CTDeíndecum oícif. & 
Í L ^ n c ñ á t auditui quidá infitue aer:atq5 cus 
auditu^ í aere fit:cu externus aer moueí: T IV 
tern9moueí ac agitaí^uapzopter aíal no 
oí audií ex ptemeqj quouie aer ptráfit 7 pe/ 
netrat:quippc cum animatum nó babeat ae 
ré vbiqsquopoflit quouie fuá pte mouerú 
CHuditue autem cónaturalie eft aern^ppter 
id aüt quod m aere eft moto exteriozúquod 
infra moueturl^zopter quod quidem non 
vbiqj audit animal: neqj vbiqs tranfit aer* 
TRon enim vbiqs l?abet aere mouenda par^ 
? animatum:ficut pupilla l?umidunu 
CTDerer minar oe ímmutatíoneaudítus a fono qjtum adíp 
fum 02ganum fenfu9 3udítu9.<et circ3 boc tria facit. p ú 
mo oftendit q> aer app2op2Íatur o2gano auditue.Scóo oñ 
ditqualífitaer quícompetit02ganoauditus.íbí. "̂(Ser lé 
qnidé igitur.] Eer río oñdit quo audít9ipediturvel nó ípe/ 
difer ípediméro 02ganí.ibí.Lp2oprerboc auré 7 aqua.] 
Dicírergo p2Ímo $ auditue connálís eft aerí: ira q) íicut 
bumídum aqueum conuenir inftrumenro vífustira aer có 
uenirínftruméro auditue. Stboc ideo quía ílattribuatur 
aer ínflrumenro audituet fequíf cp eadem paflio foní erít 
ín aere erteríue moto: 7 ín aere qui mouetur íntue i 7 eí! 
inllrumenrumaudirue.Sr ideo aíal nonaudírín qualibet 
parre fui co2po2Í6:neq3 aer fonane generar fonü íí ue pene/ 
rrarquácGqí parré co2po2Í8aíamq2 aíatu non b5 ín qlíbet 
fui pre aeréjvr queliber pe eítií poífir efle moneda a fono: 
Ilicuréraíarub5bumídum aqueummon vbiqjtfed ín qua/ 
dam parreDerermínara.fiin pupilla.CTDeindecum oicít. 
f [ $ p c igif aer vacat ex fe fono:q: facile t>ifp 
gitur ac oiflToluií^eg' cu 4)l?ibetur Diflblui 
%íbcr 
3 motio tum ípfiua eíl U m & M l is aer QUI ín ení aer íníít9niotu fuo quoda í auríb^agítaf, M 
aunb^c coUocat9:it9é pdit9:vt fit ímobilts: ^erü ipfe fon^alien^eíl T no pzopzi9* £ t $ 
atqs l̂ oc vtepcte rentiatt)iíferenia9 oé6* pterea vetere* vacuo nonquiutaudireacp 
5tex.c5. C ^ e r fe quidem igitur mfonabilie aenpzo fonátcrqz audínVeo q6 t»etermíatu aeré l?5* 
8^ pter id quod facikceíTabüte eíl. £ u m vero CSedíísnúeílaudtendíautnórfonarefem 
pzoí?íbeatur t>efluere:l?uiurmodi motue fo per aureniíicut coznu • Semper enim quo/ 84 . ' * 
ñus t ñ * fáic autes eíl in auribue edificatue: dam pzopzio motu aer moueturin auribu^: 
cu í?oc cp immobilte íit: quatenue certe fen fed íbnue e^traneue -r non pzopziue.íBt $/ 
tíaa omnea t)ifferentiae motua. pter l?oc tjebent audire vacuo t fonanti: q: 
tro^ndífquaiisfifaerquíappzopjiariiríniirumenfoau/' audímue ín l?abente t^eterminatum acrem» 
dífue.irtDícitqjcumoébabcnefonurirapnniatunirefi/ (EJSthoc ímpedínjentumpiouenit erbocq> aersqmellm 
Rere percu ríenn: manifeítu eíl (p aer per fe no babef fonu: auribue non eíl ínimobílí6. vnde oícít cp fignuni per quod 
eoq^oeíenoneílnaturefiílerepercunérúredfacílliniece poreíl oíícerní: vrrumalíquís íitboní audítus velnon: 0 
H dtf^Jobíbetur.n.cefíioeiueíiueDeflurue abalíquocov eílq? remperaudíatfínnítúínauríbus'zronumííícutaudí 
poje folído.íídeo cum boc accídínmotus aerís reddít fo tur cum apponíf ur cojnu ad aures p20pter niotum aeria 
nu.Díctum eíl enim tpadgeneratíonem foní opozrctfieri íncomu,¿U5m.bocaccidif :bomo noneílboníauditus, 
percufíionem oiioium folídojum adinuicem 2 ad aerem, quía aer in auríbus fie audíentía tínnitum tíemper mouet" 
, Sed aer qui eíí connaturalís auditui^eíl edificatusjí.fir/ quodasp^opzío motu. Sedab ínflf o auditus fonue oebec 
miteroiTpofitue ín auribuacumbac p20p2Íerate q> niitn/ elTeertraneusrrnon p20p2ÍU6: íicutínílrumentum vííue 
mobilisad boc q? animal poíllt (entírepercerritudinéorn recípíterfraneu colo2é7 non babetp2op2Íum * Síauteni 
nes DÍfferentias motua.Sícutenim bunudum aqueuj q6 baberetp2op2Íum:ímpedíreturvírio. ^tíimilifer llaer q 
eft i pupílla caret omni colo2e:vt poflitcognofeere omnes eíl in auribue babet p2op2Íum motum e fonumíímpedíí" 
col02um DÍfTerentiaetita opo2tetq) aer quí ellíntra t̂ mpa auditua.OLuiaígífaudítua fit per aerem: p2opter boc alí 
numauríetcareatomní motu ad boc q? poífit DÍfcernere quícredente6aeremeíTevacuu5:DÍcuntnog audire vacuo 
omnes rono2um oifferentías.íTDeindecum oícít. 2 fonaííKp.f.parsqaudimus babetaeré oefermínatú.M/ 
C£tppí?ocmaquaétaudimw:qznoinsre j n ^ W f o ^ m c t S a b a ^ 
dííur in ipfum iníitum aeremmec in aurem v í ^ b o ^ t^uo^fonet: vberae an id q6 
obobhqtaíieipfi^aqua.iaeííaccideritnó vbera^atpftatvtruqjfonaramó att^iuer 
audimuímec item íi egroíauerit ipfa mébza fo*6on9.n.motío eíl ei^qó eo motu moue/ 
X na.íBuéadmodü etiam non videmu^ícú ea n P ó t t q mouení ea q refiliunt a cozpib9 lení 
pellíe e^rotat que pupillam complectitur. W c ü qfpiá peutit Jgec oé q6ui6 tam jfcbera 
Cl^zopter boc auté 7 in aqua audimuf: qm tü ^ v^era'a foníí effiícitmi b í x m i P . T ñ ó . n . p 
non ingredií ad ipfum connaturalem aeré: Cvt pateQfonue eíficitunli acue feriat acO; 
fed neqs in auré pzopter reflejeionee ipíiu^ eíl vt id q6 ve^beraí íit pIani1:quo 
Cumautemboc accidatznon audit meq,íi J?™1 indereíiliat: totufue concutiatur* 
míringa zficut que in pupilla pellie labozet. C^ítrum át fonet verberan^aut q5 verbera ^ c ó . 
rOílenditqúoímpediatur audituserípediméto 02ganí. tür:aijt Vtrunq5:modo autem altero. £ í l * S ' 
ponit aútouo impedimenta Fm ouo que oirít eíTe neceífa c m m fon9motU8 pomblll6 mouerí l?OC m o 
ría ad 02ganum auditus. Cuo? p2ímum eíl 3» íitíbí aer. quo quidem faltantia a leníbU6 CU5 aliquia 
Scóm eíl q> ille aer fit inimobilis.-prniiu ergo ípedímétu t w r e r i t THott í a i t n r í ícut t)\Ctnx e ñ o é í á ñ M 
éíler boc cp ipfe aer co2rupíf. £ t ideo er p2edíctí6 maniíé \ n o n IglCUr UCUt Uiciu? eíl OC lonac 
ílum eíl:^ ín aqua auditus fit:ita ountaraf ^ aqua non ín QU^d Verberatur 7 VCrberane: Vt íi obqcia/ 
gredíaturad ipfum cónalem aeré que oitiredíficatusefle tur aCUS aCUÚfed O p j q é perCUtitUr regula/ 
ínauríb^fjnecp etiam in auré íngTedíatunqÓpoífibileé re ^flVtvtf aer fnhífn 'nitfiliaf'v n i o n ^ t n r 
p2opter refieriones que p2obibentintroítú aqu¿ ín aurav rC m e*Vt m l!,mi0 m m } ^ 7 "»OUeatur. 
Sedcubocaccídít^aqua.r.íngredíaturad nálemaerej: íTZDouetqueílionecírcagenerationefonnvtruscáactma ^ 
non audítaíal p2opter co2ruptíoné aerís quí eíl neceífarí^ roni ̂  verberans aut quod verberatur. ̂ t oeterminat ^ 
adaudíendum.5ícutét^^co2rupaf, bumidumpupilleer vtrúq3eílcaura:redalio'2'aliomodoíquíaeni5 cofequítur ^ 
ímmíffione alícuius ertranciíípedíf vifio. £ t non folu er ronU8 motummecefle eíl cp ficut alíqd eíl caula actiua mo >* 
f r r i co2ruprióe aerís ímpeditur audiWs étFfi míringai.í.pel tus:ita alíquídell caufa actíua.foni.^eneraf auté fonus er 
liecírcúdans aeréiautalíqua parspíuncfanabo2erÍ,í.ifir motü (ÍU0 9lí9d percutiens p2opterrefiíléría percuífi refi/ 
metuníicut ét vifio ípedif fiímpedíafpeliís pupílle: q có/ Ittíco.r.modo quorfaltantiaj.í.refilientia mouenr' a lemV 
línet bumoiem aqueum pupillcOiuídam aut lib2ibñt cp 1)1,5 7 o"rís:cum aTíqd[ea trarentj.i. fo2tirer ímpuleríf» 
in aqua non audimus.OLuod eíl contra íllud q6 Dictu5 eft ^anífeílu eíl ígítur cp piimu percutiens mouet: 7 íteruj 
i f o * & audímus ín aere ? ín aquatí contra íllud quod t t ó s oí P^rcuííum. inquantíí ládt refilire percutíens:-? fie ptrúq? 
, ? ' Cít in lib20 oe b t o í j s anímalíu5:q) aíalia audiunt in aqua. cíi calira 9ctíua ^ t u e . S t quia m gnatíone foni neceífe eíl 
c*° • 3tícet. n.aqua non íngrediatur ad internes aerem: tamen ^ Wtfo™ refilitio fiat er refiílentia percuífimon oé quod 
potelleumco?nmouere:7fic ímp2imereínipfum fpecies verbérate verberaturfonatíficutoictumeílp2ÍU6:putaíi 
roni.CTScóm autem ímpedimentum auditus ponit íbí. obyeíaturacus acuúnonfttfonus.Sedadboc cpgenerc/ 
C a t ení íignú id eíl audiédi vel nó audiédi ^ ^ í ^ ^ ñ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ r a / i •¿tírtZk* « r ^ « ^ * " " „ ^ l oifpofitu vtaer fubito oiífihater eiusreííílentia -rmouea/ 
Ma aune íp pfonaí pmde ac coznu» Semp t m ex taií m m m t m m fonua. & m & cum oícít. 
Bccmiám 3> 
% C B t C i S O l i c fono^ acm fono m m i f c ñ e fien 
foléURá vt abfq?lütne nó videiit colozee: 
ñ c necp acutU5 sraueq? line fono otrccrhit • 
S%c«co.C@tíferentté^ fonátium ín fono Pmactu 
^ oílédunt • Sicut cní nó vídcnf coloie^ fine 
fotmne: ñ c i i ccg fine fono acutuniT ^raue» 
cíf.'pjínio olkndit qúo pcrcípínnf ur.Scóo quo nominen 
íur.ibí.jjbec aureni oícuntur,] Oídf ergo piimo QDÍUCT 
fe resfonanresíáciunt üiuerlbsfcnoe, Sed h9 oiíferenríe 
íbnanrímmfrn rp nate funrfaceré oiuerfos fbnoernon ma 
. nifeílantur cfi fonuseft ín porentia: fed foiu5 qn fonue eü 
ín actu. Sícui enim non pídenfurcolojcs fine lumine Í fie 
non percípíuntnracurum ígrauejnrebua fonaríuis niH 
fiarfonusin acrn.GJDeíndecuni oicír. 
B Cl^cc m i a tangibüib^trantottóe Oicuntur. 
C léec autem Dicuntur fecundum metapfco 
ram ab ülis que tanguntun 
• ITOllendírqñooiíTerentíerononini nomínenrur.^teírca 
hoc quaruoj facír, piimo oííefidít vnde fumanrur noniía 
íbno^:? oícit fumiintnr merapboja a qualitanbus 
íaíigibilíbus.zbanifeítnm eflentm cp acntum^graueín 
fer quaüfates tangibike compufanrnr• tTSecnndo ibí. 
CScutúnáq? multuin bzeui tépoze fenfum 
mouet^raue vero longo in tépoze parü5» 
CScutmn entin mouet fenfus tn pauco tem/ 
poze multus • íBrane aút m multo paucum» 
IT'ponirróneenonununi.irfoícítcpíileronue acntuseíl: 
51 quí muliu mouet fenfum audífus ín pauco f^eígrauís aút 
fonusertquímulfo tempoze mouet parum.Cfferríoíbí. 
CIHon igit tdé eíl acuíü i velox:neq5 graue 
tarduq^rf? fit alteri^qdé mot^pp velocitaté 
taliszaltenue autem talie ob tardítatem* 
^ CTfleqstnveloxeílacutíáisraueaut tarduj* 
Sed fit l?oc qutdem pzopter velodtates t?u 
i m niotuenllud autes pzopter tarditatem* 
CTO-uiapiedícte roñes vídenfelfe relocis 7 tardúvelor.n. 
cíi qó tn paruo tpe multñ mouef :tardu5 aut q6 ín multo 
ípe parú.Oílendít qualr fe b5 acutum 7 graue ín foníeíac 
velorítardumín moííb0:?-DÍcít(|>vclor non eftídejqó 
acutumec grane ín foníeeft íde5 qo tardií: íicutnec íbnus: 
cuí^osíe funt^raue Tacututeílídem qó motuetcuíus D:ÍC 
funt velor 7 tardH5«Sed íícut morus eli cá foni: íta veloc í 
raemotuseftea foníacutííítardítaomot^eítcá fonígra/ 
uís.Sedboc itellígédueíl cu fonus cania t" abvnomotuj 
cum m t cauíáf er plurib9motíb9:frequétía motuu eíl cá 
acutí foní: 7 tardítas eí! caufá grauíe: vt oicít Boetíue ín 
^ muííca.Undeí'cboidamagísícnfaacufíusfonatíquiaer 
vna percuífione frequentiue mouetur.COiuarto ibí. 
C £ t filia eé vídení acuto atq? obtufo: q fut 
J tactu JPlá acuíu qdé qfi pursitrobtufu? át q 
íí pellit:qz illud í pauco:l?oc í multo tpe mo 
uetiSuare fit vt illud fit veloic:boc tardía 
2ltq5 De fono qdé t>etermíatü fit feactenue» 
C £ t videntur filitudiné babere circa tactus 
cum acuto 11jebetu ScutO enim quafi pun 
gít: feebea quafi pellit: pp id quod mouet: 
l?oc qdé in pauco:illud aut i multo* ̂ uare 
decidit Ipoc quidé veloxallud autem tardu^ 
fferco. 
c í t e l e fono ígitur fie Dctcrminatuin ñ t £ 
CTÍlírimilatoiiTtTenfiagfonopqíialíranbuefangibilibufa 
quíbus nomínatur.7 oícír íp ea que funt círca tacrum ba/ 
benf Imiílírudinem cum acuto •? bebeííín ronÍ6:qiiíaacu/ 
tue fonue quafi pungitaudírumeo $ ítí pauco rpe mouet 
Ípfum.bebe6aútqualípellíf:q2in mulrorpe mouet. Ün/ 
de iphum eop accídíteü vclocírate motue: alíud cum tardí 
tate.ülttmo concludít ip lie oe fono oercrnnnat um fit. 
C & o x m t fon^qdá c ñ aíatie* TRú ení maía/ 
to^ vocéfef? fiimlítudme qdá t>ñr vocem 
emittere:vt íibia:lyra:cetcraq5 inaíata: que 
cunq? extenfionem: concentunU'Z locutio/ 
nem feabent» I^ozum enim fom fimilce efle 
voci videntur:quia vo;c 1 l?ec eadej í?abet* 
C ^ o x autem fonus quídam eli amniátí*3ín 
animatozum enim nullum vocat: fed é m fu 
militudmem Picitur vocare: vt tibia 11fra: 
% quecunqj alia inanimatozum extenfiones 
!?abent Í meloe ? locutionenu 2líTimilant 
enimquia % voxl?ecb;¿bet* Xec*X V I II» 
' T t S í ^ f f r í i ^ s oetermínauít oe fono;bíc oetermíat oe 
j f ^ U I voce que ert fpés foní. ¿rtoínídíturin partes 
oua6.3nqua^p2ímap2emittítquedam que funt necelía/ , ; 
ría ad oílfinítionem vocíe, 3n fecunda Dítfinít vocem.íbi. 
[Cuare percuffio,]£írca pjímum DÚO facít.pzímo ofté 
dit quozum íit babere vocem* Scóo quid fit pzopiíum 02 
ganum vocÍ6.íbí.[por autem fonue.J^írca pjímusouo 
f acít.p:ímo oíkndít g> babere vocem eft animat02u5.Sc 
cundo oílendítquor'anímatoM'.íbí.^ZDultaautesaníma ~" 
líum.^Dícítergo p2Ímo vor eíl queda fpés foníí eft cní 
fonu6anímatíínonautemquo2umlíbet: fed quo2undam: 
vt poíl patebít.TtulIum autem ínanimatum babet vocé. ^ f ^ 
Jgf íiaIiquandoaIíquodeo2uni oícaturbabere vocé: boc ¿ 
cíí Pm fimílítudínéjficut tibia 7 I^ra 7 b9 ínltruméta oícií/ 
rur babere vocé-babent enim tría eo^ foní ín quíbus affi Quifá 
mílanturVOCÍ.OLUO^ p2imum eíl crteníío.ZDanífeftum ni íaíatoí: 
cíl enim (pinC02p02ibu6ínanímatiyerfimplící percuíTióc affimüanÉ' 
caufatur fonustvndecum percuffio ftatim tranfeat: fonus v'ocií tríb* 
efiameítotranfitínoncontínuatur.Sed vorcaufaturer ffex^có. 
percullioneaerísad pocaIemarteria3ívtpoíloícetunquc 9o* 
quídem percuffio contínuaturf m appetítu anime:?ideo 
vor ertendí poteíl 7 contínuarí.3IIa ígítur ínllrumenta oc 
quíbusoictum eft: er boc ípfo ípbabfnt quandam contí/ 
nuitatem in fuo fono:babentíimílitudinem vocís. Sc6m 
autem in quo aílimilantur voci eft mclos . i . confonantía. 
Sonus enímco2po2Ííínanimaticñerfimplícipercuflionc 
p2oiiemat vnifo2mis eft nonbabens ín feoíuerlitatem gra 
uisTacutí.vndeíneonon eftconfonantíaqueer eo^p2o ^ 
po2tíonecaulatur. Sed vor oíuerfificaturí'm graueíacu 
tum:eo 3> percufTio que cauíát vocem: oínerfimodefit Í5 
gppetitum aíalís vocem emíttentis, Undecu ín p2edíctí3 C 
inilrumentis Díftínctio fit grauís 7 acutí in fono:eo2um ib 
ñus eft cum quadam melodía ad fimilitudiné vocís. Zers 
tium in quo lonus bo^ inftrumento^ babet fimílítudínes 
vocís eftÍocurío.í.ínterp2etatíofcno¿ adíimílítudinc5 lo/ 
cutíonís.ZDanífeftum eft enim ípbuinanalocutío non eft 
continua, vnde 7 ín lib20 p2cdícamcnto^:o2atio que ín vo 
ce p2ofertur ponítur fpés quátítatís DÍfcrete.Díftinguítur 
enim 02atío per oíctíones:? oictio per fallabas:? boc accí 
dítp2opterDíueríás percuífióesaerís ab aia. /gtíimílíter 
fonus p2edícto^ ínftrumento^DíftínguíturPm oíueríás 
perculííoncempote oíuerfarum cbo2da^: vel oíuerfojus 
ftacuu tmaut aliquoium bm'ufmodt. (T^cínde cum vkit' 
1t 
STer.có, 
C^tQPplurafútaíalius qno eliduní vocé: 
vt a q t o g i ü e e^ptía runt,£teop q fansui 
néljñt pifce^atqs idnó abfqs r6ne:íiqdé fo 
n9motio qdá aerie é^S? q vocem Dicuntur 
emitiere vt acfeeloi fluuí] pifcee: íj bzací?ij6 
f̂ ne ronítant: vel aliqua fimíli parte* 
Cíífóulta iiutem amnialium voccm non biít: 
vt que funt íine fanguine: % fangumem I?a/ 
bentmm pirce6.£t l?oc rationííbtlitenííqui 
dem motus fonus efl*Sed qut oicuntur vo 
care:vt qui in acbeleorfonant b2áncí?ijí:aut 
quodam altero l?uiurniodi» 
CJOíf enditqiio?- aíato^ fu babere vocemt T oícíf g> críam 
mulfa aíalia funt que non bñr voces: íícuf oía carenria fan 
guíne:quo^ quaruo: funtsnaívf on'nlibjooeaialibus.r» 
mollúquebabenr mollem carnéerrenu6:vr pulpí 7 fepíct 
-7 aíalia mollíe teñetvt cácrí:-? aítlía oure teñavt oílree: 7 
aíaííaanuloíí co2po:ís:vrape6í fozmíce: 7b^. Tlullum 
ením boi¿ babet fanguínem neep vocem. fitr ctíam alí/ 
qua anímalium babentiñ (anguines non babent vocem.f. 
piíce6.¿:tboc rónabitraccidíftquia fonuseíi quídam mo 
íusaeris vtfupzaDíctumeft. t)uíufmodíaufcmanínialia 
iionrerpírantaerem:7ídeononbñtp20p2Íum fonum qui 
fi vor.éed cp alíquí pífcee oícuntur babere vocem: ficut 
qui funt in acbeIeo:qó eft psopjíum nomen fluuij: non ba 
bent p2op2íe vocem:fedfácíuntquendam fonumcú b2an 
cbije quíbus erpellunt aquamí"? atfrabunr aeremtaur ahV 
quo alíoíníírumento motus.CCDeíndecum oícír. 
Í L & o x auté Í fon^é m l i e : 1 no quanís eífí/ 
citur íine Difcrúníne parteé cus altquo peu 
tiente ahqd T ín aIiquo:q6 quidé é aer/fon9 
efficiToíeataurepzofecto vocem antmalíus 
ea folum í?abebunt que fufcipiunt aerem* 
rer.có. C t B o x autem fonue anímalie c i i non quaü 
bet parte.Sed quontam omne fonat verbe/ 
rante altquo 1 aliquid ín alíquo» ífeoc autej 
eli aenrationabiliter vtíqs vocabunt l?ec fo 
la quecunqs fufcipiunt aera* 
ITOílendir q5 lír 02gani"í vocíe.^teírca boc tría facíf/PJIV 
mo oítendit c¡) ídem eíl O20anu vocia 7 rerpíraíióís. ©cóo 
oííe'diradqdrefpíratíofu vtilío.íbí. [3a5 enísrefpírato,]] 
Sertío oftendír quid Iit02ganum rerpírarioní0.íbÍ4[]O20a 
num aííf.]CDícif ergo p2Ímo cp q^uía vor íít ícnus aní/ 
malismon tii cuiufcunq3 partís aíalia fonuseífvor, Sed 
cjuia ad gencrationcm foni requiritur qj íir percuffio alícu 
ius ad aliquid t in aliquo quod eíi aer^rationabíle eíl qj i\/ 
la fola animara vocem babeant que aerem refpírando fu/ 
fdpíunt:7ereades parre vñrefpíranr.CDeindecüoicif. 
Cp^napfa na vt ad guftus -r locutionc vti¿ 
lmsua:quo^ suli^qdé neceflTaríus é:quapp 
plurib^íneílnnterptatio vo c gfa bonnfic ? 
a c r e q rerpiratióe traí?íf :ad Duaa vtit: opó/ 
11 ea ad internum inquá tnfponendum calo 
r é:q5 qdc é necelTariu:^ cám in alíj j explica 
bimu6:7 ad vocc etiá pficiendá ob bonum» 
C ^ " 1 ^imaere refpíratovtitur n3int)uo 
opa:íicut lingual ín suftum 1 locutíonem* 
Muog quídem Q n ñ u e neceflariue dfcvft 7 
88. 
pí unbua íneí!. 5"terp:etatío autem eíl p:o 
pter bene elf S í c i fpirítu i ad caloiem m 
teríozem tan<g neceflaríum:caura autem ín 
alije Dicta eíi:^ ad vocem:vt íit quod bene* 
(TDicír q? na vtíruraere refpíraro ad ouo operaííícut eríaj 
vtirur lingua ad guftumrz ad locurionem: quo^ ouop gu 
ílus eft neceirariu8:eíl ení Dircretiu9aliméri pueníétia quo 
coníéruarur aíal;-? p^ boc pluribus aialib^ínell.Sed íter 
p2eratío que fif p locuríoné eíí ad bñ elle. & fit'raere reípí 
raro natura vrírur ad mítígatíonemcalo2Í6nálÍ9:cióeítne 
celfanum: 2 buiuecaufá oicraeíl ínlíb2o oe rerpíratíonc 
7 erpíratíone: 7 vtitur acre refpírato ad fo2rnationem vo 
cisiquod eíí ad beneefie.CTDeinde cum oícír. 
C^nílfm át refpirandi fauces funt/pulmoq?: 
ideíi gf a cuí^é iíía pare^TRam ea que gradí 
untur ll?ac m parte pl^l?ñt calo:i$:(g cetera. 
| 6 pzeterealocue qui circa co: eíl: p:imue 
refpiratione nimirum eget.^dcirco neceíTa 
rium eíl aeré ingredi refpiratione attractiu 
C^zganumautehtrefpirationie: vocalie ar 
teria ellXuiue autem caufa feec pare c pul 
mo^ac ehim parte plue feabent calozis pe 
dibua gradientia alija* ̂ "diget autej refpí 
ratione 7 circa co: locua pzímua* i B n d c n c 
ceííe eíl interina refpirante ingredi aerem*. 
CTOílendir quod íir 02ganum refpíraríonísíí- oícír q? 0253/ 
num rerpírarkmía eíl vocalía arrería: que eíl 02dínara ad 
pulmonem: vr eí oeferuíar per aerís arrracríones. ^er ení 
neceífe eíí vr recípíarur ín puImone:quía aíalia grefíiua ba 
benr in bac parre píue DecaIo2e q5 ín alije parríbus«pu]/. 
mo ením coníunsírur co2dí:ín quo eíí p2íncípíum cal02Í6 
nálíe:? ideo locua quí eíí circa C02 índíger refpíraríone ac 
refrígcríum caIo2Í6 naruralís.Dícír aurem[Ioc9p2Ímu9:" 
vel quía eíí p2imu6 poíi C02 pulmojvrpore eí pícínio2 i ve 
quía C02 eíl p2Íma pars aíalis:"? quanrum ad generaríone't 
equanrumadcaufálírarem moru6:7p2opterboc necefic 
eíí vr aeríngredíaruradpulmonem adrefrígeríu5caIo2ie 
naruralis co2dí8.Cíel boc qó oícír:quíapn bac parre aíalia 
pedibus gradíenría babenr píue calo2Í9 aUja^ínrelIígendú 
eíi alija anímalíbus.ZDanifeííum eíl ením cp aíalia baben 
tía lánguinem babenr plus oe calo2e nálí: carenríbue fan/ 
guiñe, ¿zt in grie baben ríú fánguínemí baben r pifees mín9 
oe calo2e nálí. £ t p2oprer boc aíalia carenria lánguine: 7 pí 
fces non refpírannvt fupiaoícnleíl.CiMndecumDídt. 
CMuare vox é ictua aeria refpiratióe attra/ 
cti:q qdé ab aía f¡t:ea q í?ia in partib^collo/ 
catur ad eam partes q gurgulio appellatun 
C e n a r e perculTio refpirati aeria ab aía que 
i i n í?ia partib^ad vocalem arteria v o x eíl* 
GTiír p2emifn6 vociaoíffinítíoncm condudír. ^ r circa boc 
ouo facír.pjimoponírDíflíníríonem vocís.Secundo ma/ 
nífeííaream.íbí.pion enímomníe.]Dícírergo p2ímo q> 
quía vor eíí fonue animarí:? er illa parre qua aerem refpí 
rar.Omnía aurem fonue eíí er alíqua percuflione aerisí íe 
quírur cp vor íir refpirati per rulíio aeria ad arrenam vo/ 
calemíquc quide percuífio fir ab anima que eíl ín bía par/ 
Cíbu8.í.p2íncípalírer ín co2de.OLuamuÍ8 ením anima firín 
toro co2po2e vrelí fo2ma anímalíatramen vis eíue moriua 
eíí p2íncípalírerín co2de. Daruraurem bec Dífñnirío per 
cauíám.Tlon ením vor eíl percuífioífcd ícnus cr pcrcuP 




S c a m d u s 
%• CTflo» cní oís cjute m l i e ( o n m vor eli: vtt 
twinut^íitn»vt T lingua fonue c ñ i m i t 7 
ctvtíuíTientesefFicmtvocéfpiráté m i r a 
rpirátc:red?serct>etmenté:redop5 % m t u $ 
ñ t i d qo v c r b c Y a t i ? a l i c i m a i ú m Q i m t i ó e . 
& o x * n S o n m q á i c ñ fignificatitt^ no ae/ 
rís ei9 g rerpíratióe tral^if :vti íuflie: fs l?oc 
ferit aeré m qui eftin gurgulione ad ipfu?^ 
C1H6 ení oía aíaíts fonue v o x eíl:lícut 'oixv 
j m s S f a n s i lingua Tonare 1 ítcut tuíTíéte^ 
Sed opsaíatum iberas TCÚ imngmattóe 
^ 9hqua*éiSnííicatiuu ení quidá fon9 c vox 
Í non refpirati aerieiíícut íaíTierfed tilo ^ / 
berat eum qui c ñ in arteria ad ipfatm 
C^HDamíFííar pzedicram Ditñnínones. i:t pjínio quantum 
^dbocquod oírerarígp percuflio vocalíeéab anima.Se/' 
cundoquanfií adboc quodowfí cp ellaeríe refpírari.íbí. 
[^Signum aúf .jSofucraf eníni tria ín Díffinítíone vocíe. 
percutíen^f.animá.'Perculíum.f.aercm rcfpiratum. St 
adqófitpercuirio.Cvocalemarteríníquozum tertíum fu 
pja mainfeíiaueranvíjreílabatQí Düo^ma mamTdíaret, 
íMcít ergo pmo w íicut fnpza oíctus cltínon omnís fonus 
anímalís eíi vox-Xoríngit ením líugua5 faceré alíquoe fo/ 
nosíqui tamen non funt pocestficuí Í tnfiie'tes fecíunt fo 
mim:quí tamen non eftvox-Opojtef ení adboc cp fit vor 
ípverberaiisaeremJítaliquidanímatunit^cum imagina 
íioneadalíquídíignificandum.Opoítetenim (p vorfitro 
ñus quídam ftgniftcansivelnaturaíifer vel ad placítum:^ 
pzoprer boc oíctum eíl cp buiufmodi percuífio eíl ab aía. 
r Operationes enimanímaleeoícunf'queer imaginatíonc 
pzocedunt. ^tlíc patet vor non eíí percuífio refpirati 
c aerisrjkutaccíditin tuf?i.3ed id cuí ̂ nciparrattribuitur 
caufa generationíe vocis eíí anímarquevtit ífto aere.f.re/ 
rpiratío ad verberandú aerem qui eft ín arteria ad í pfam 
¡9rtería5.¿er ergo non eíl p2íncipale ín vocís fozmahone; 
ied anima que vtítur aere vt ínítrumento ad vocé íwman 
dam.íCDeinde cum oícít. 
C S í g n u aut eftmó poíTe quenq^ edere vocé 
fpiráté aut refpiráté^ed aeré retmété. © e / 
tnié6*n»am l?oc ipfo n i m p mouet*1íbatet 
aút Í quá ob cá$ pifcee vocé nó fundüt:fau 
CCOMMÓ bñt:at l?ác pté no l?ñt:q: nó fufcí/ 
piút aerérneqj rerpirát*0ed q ita t>nt veí?e 
meter aberrát^uá át ob cámalt9^ ino eíl* 
(CSisnüaüteftnópoíte votare refpírátem 
¿'91 neq? expirantéifed t)etmenté»nDouet enim 
iftoretinens.iZífeamfelium aút ígapífcea 
¡> Une voce JPlon ení feabent guttur J^ác aut 
par tem no l?abent:ga nó recípiüt aeré neqs 
rerpirant*Sed qui t>tcunt íic:peccát 1jb:o/ 
pter quá igitur cámtaltera raíio eíí* 
trOftenditalíam partejoifñnítíoníB.f.cp vor fit percuífio 
aeris refpirati:? oicit $> llgnum buiue eíl oupler. vnus oa 
animal non poíeftlbimarc vocemmeq; oumattrabítaeré 
refpirandojneq3 oum erpeIIitcxpírando:fed oum retínet 
gercm:quía oum retínet:íílo acre retento 7 percutiente ae 
remeriííentemín vocalí arteria caufatmotumad fbjma/ 
tibné vocís/álíudíi^numeíl cp pifcee non babent voces 
non ením babent gutür.í.vbcalem artenaíiü -rbanc par/ 
3 6 
rem non babentíquía non recípíunf aeres •* neq^Trfpiranr. 
Sed quí oicunt boc cp pilces refpirant: peccant. Oiuarc 
autem pifces non refpirant alia rarío cíhjxrriiietcnim ad 
laentiam ín qua confiderantur partícularia accídentía ant 
malíum* 
C © e odoze vo T odozabili nó eque bnatqs 
t>eí?irceqt>icta futttnfcerne Detcnníarcqj 
pofliimus^lRój^íic p5 qle gd flt odo::vt fo 
nueivel lumen vel c ¿ i ó i £ v t í 9 c á c ñ nos nó 
b:el?úc fenfum exactuifed inferiozé cóplu/ 
riu aíalm fenfu JUemilTe naq5 í?ó olfacit: ^ 
rrifctl odozabiliu pcipit abf^ DoIo2e:veI v o 
luptatez^pptereaqjfenrus ílífmbuiufcenó 
eíi eí:actu$ atq^ pfectú* 2ltq5 pfcntaneú eíi 
róni: ta aíaliu ea q t>uro> oculo> l?ñt:íic fen 
tirecoloze9:vt nó eô r pcipmt t>zia j:niíí ter 
ro rep r ioq3 ipílu6:q3 í?oíum gen9 odozee, 
C © e odoze aút t olfatibili minus bene t i 
terminabile eli 'Dictie* TRó enim manifcíius 
eli quale gd íit odoz lícut fon9: aut viítbüe: 
aut lumen.Caufa aut eíi:quia íenfum l?unc 
non feabemua certum: fed peiozein multis 
aíajibus^^zaue ení odozat feomo.jEt nil?il 
odozat odozabiliu fine letitia 1 triflitiazficut 
nóexñtecerto eoquo fentimue.Chatio/ 
nabile aut íicut t foztee oculie colozee fen/ 
tirez'Z nó p manifeíiae ipfie eé üzias coló?; 
nifi terrentiOzi nó terrétiumific aút 7 odo/ 
rea í?ominum genua» J L c c . X I X » 
T í S n í f r i S ^ 6 oetermínauítoe'vífibílí í-audíbilímuc 
j l ^ U I l v j ^ íerfíooeterniínatDecdojabilí.^foíuídítnr 
ín partes ouas.Ju ̂ ma oeterminat oe odoiabílí vt íic* Jn 
fccundaoetermínatoeodojabiirí'míp ímmutat íenfnm 
olfátus.ibi.[¿:ílautem olfatus,J £írca pn'mum ouo fe/ 
dt.'piímo oeterminat oe odozabili ̂ m fe. 3n fecunda oe 
non odozabili frn 3? odojatu percípítur.íbí.pídbuc au/ 
tem.]£irca pzímum ouo fecit.'pzímo oííenditoifficulta/ 
íem termínandí oe odozabili Secñdo oíkndit quomodo 
accípíaturcognitio odozabiliu.ibi.[]Uideíur enim •? ana/ 
logia.]Dicír ergo pzímo cp nóíta bene Determinan' poteít 
oe odoie 2 odozabilíííicut oe pzedictis fenííbilibusílcílícet 
audibílí7 vífibilirquía non maníÍFÍium eft nobís quídlit 
odoztficutquidellíbnusjautquid eft vifibile:aut lumen: 
vel alíquíd buiufmodí»St buíus'caufám alfignat:quía fen 
fumodozatusnonbabemus bonum quí perfpícacíter ? 
per cerritudínem ccgnofcat fuum obiectumífcd babem9 
eum peíozem multís alijs anímalibus.iTuíusratío eft: qa 
cum ínftrumentum fenfiis oebeat eífe pzopoztionatus fiio 
íénfibílírficut odoz caulátur er calido 7 ficco: íta ad boní/ 
tatem inílrumeníí odozatus erígitur victozía calidi 7 ííccí 
"bomo autem babetcerebzus íncuius vícíno pofitum eft 
ínftrumentum olfatustmaíus ómnibus alijs aíalibue fm 
pzopoztíonem fuícozpozÍ8:vt,f5i56DÍcítínlib20 oe aialí/ 
bus, vnde cum cerebzum/ií bumidum 7 fiigídíj ín fe con 
fideratunuímpedif ín boíe bonitas olfatus:? .ppter boc 
pzaue odozat bomo:-? nibil odozabilíum percipit: nífi qó 
eíi Pm alíquá ercellentiam índucens oelectationéaut con/ 
íraríunuqó ptingif.ppter íenííim qui non eft perfpícar acf 
certítudinaliter oífcernendíí oe fuo obiecto.Dnde rñtíona 
blk eíl cp boius genus íic fe babet dd ¿dpiendos odozest' 
CnrodO/ 
rcm niul̂  
fia oí̂ bb* 
\?c.vn >*. 
Xib.jtC.' 
fKutrehabmtaMahzbenmmnoe oculoetvt locuíie i 
qnídñpiTccsadpcipíedoscolojeeíquoe^preroebíIitate 
viTus er meprítndíiie cuganí m pcipíunt nifiín quadas er/ 
cellcntía^iutereÍBíngerít císalíquís térro? veleíuecoiv 
rrgríuni.íTDeínde cum oícít. 
C^ilem át rónee fubire videnf odozat^ ad 
guftür-r odozis fpeciei íid fpée ipfas fapo^ 
Qep cjcactioze guííu í?abem9 q3 odozatu?: 
ex co qz tact9 é qdá:qné qdé fenfu? 
jí?a exactifiimü i?5^n ceterié náqjfenfibüe 
veí?eméter a cetehe aíalíb9 fupaf :ac tactu 
íósecetertó oíb9 excelléti9 pcipit íBuapp 
7 pzudétiíTimu é aíaliú»5udiciü a0t é in feo/ 
ininú gne ob í?oc inllf ni fenfue mgemofoe 
eñe Í?ebeídiic:T no ob aíiD gcd^gaut náqs 
fút t>un carnerí j fút íncpti m é t c . í B m v o fút 
mollea carne i] funt ígenioíi méteq? oextrú 
H ^ i á d M A analogía l?:e ad guííum: I íilr 
fpée feumo^ cum que funt odozt^Sed 
certiozé l̂ abemue guflus pp id q5 ipfe qdá 
tactns é:l?unc autcí?5l?oíno fenfum certif/ 
(imu.5n alije eni5 déficit ab aíalib9 mulíia» 
CScémJttactü tnfFeréter ceríificat: vnde 
c pzudétiíTimú aíalium eíl*Signú auíein íti 
gííe boíu? fenfus í?uc íseniofoa ce % w ó 
íseníofof aliu m i iiullu*©urijt*carne; 
ínepti méíe.á&oüee autem carne bñ apíü 
ITOílendif qiío ínnorefeant nobís xmt odoi: .£tcírca boc 
otio écíf.p2Ímoortendít$D2Íeodo^nobi6 innofefcunt 
cdparafidné ad ozías fapop*ScÓo ollendít qüo nTdcnt 
ozíeodo^oíríerérijefapo^.íbi^ítau^íícutbumoj.] 
í)ícíts ^nio renfus olfatus ín boíe vi b k quanda con/ 
ueníenría T.ppouíonéadgulíum:? íítr fpésbumop.í.íá 
poip ad fpée odo2Í6,ÜnuqÓq3autígnotíí cognofdturper 
id qó eft magíe manífertú.Undecíí fpés fapo^ íint nobíe 
maríme nianílúfteírpecíes odo^ que funt nobís ignore 7 
bñt afñníraté ad ípés fapo^ífub eoiií íímílítudinc a nobie 
cognoícunf .Spes aur fápop funt nobíe maníírílcíq? íén/ 
fnm guílus b5 bomo cerno2é qj aiía aíalía.q? gnítus eí! ta 
ctue qdamitactu aut b5 certíflimíí alíjs aíalibue:l5 in alíjB 
íénlíbusoeficíata (iburda5aiaIíb9.Sant.n.queda5 aíalía 
quemelíuevídennaudíuntíí-ollácíunt qjbomotfed bo 
fni tactíí nuiltií oiffert ín certítudínc cognítíonís ab alíjs 
aíalíb^.CJnde q2 bó b5 optimú factmrequif cp fit p2udcn/ 
fíííimu oíuni alío^ aialium.^t ín gneboius ejbíéníii tact9 
accípimus^alíquííngeníoliííintvelnoníngeníoíi.ínon 
d^fUyc —»tí.20~c^malíqu€alíum ^nrum.O.iiicnímbabeiitourácarnéj'? 
fus*~~*,\~ T ~ ~ f perpnebñtmalumtactutfúnt íncpti Pmmentétqui vero 
£ ¿ r ~ ~ ~ * ^ a ¿ e * , *0if^ funt mollee carnea per pñs bont faetns: funt bene aptí 




j ̂ o .^, ^—oCLúu bonitíi cr can(á bonitatís mentía refpódet bonitatí tact5. 'Piim* 
j*^** A - o - ' ^^l?9» ratíoeílgjtactuseílfundamentíiomuiujalío^fenfiium. 
»><^Ea^.^ ^ jf/HíDanifeílumefí^oiganiimtactus oíflfundífper totum 
cú*** t¿>s<Z~fr*~fí*~coip\je:'Z quodlíbetinllf m cuíufcucpénfua eít etiáínílru 
o.* $w^*p<>¿r<*~' mentutactus:7ílluderquo alíqdoíciVeírefénfitíuus eíl 
»i f^/enfue tactua.Unde er boc g>aliqd bab5 mclío2é taetns: 
fequíf $ limplV babet melíojé fenfinuani namramjí per 
coníéqués $ fit meliojia ínfellect üa.Tlam bonítaa fenfua 
elloiTpoiirío 3dbonííarémteI!ectus,€rboc3uféq?aíiqs 
babst meIÍ02e'audítumível melÍ02é vifiinunófequitur cp 
fit meliirs fenlitíuus \?el meíio2Í9 Ícnrifíuefimprr:f5 íblu^ 
Pm quíd.Híía rdeíí:qiiíabouífa6 tactuí pfequír'bonífaré 
cóplerionisriuetcperanrie^um ením ínftfm tactus non 
políir elTeoenudam a^íie fágibiííií qualiraru5:eo cpcílex 
erenfis cópoíitú.op.T cpfitín potéfíaaderfrema:íá¡tem ^ 
boc qó eft médium ínter ea.2íd boná aút cóplerioné coz/ 
pozís ícqui?nobiiítasaíeíqi oís íezmaeíí p2opo2tíonata 
ííie mae.vnde fequíf {p quífuntboní tacíustfnnr nobílio 
ris aíe 7 prpícatío2Í3 méns.tTOLueríf aút íte» cu tactua 
fit certilfimua íénfiiurquare fpés odô z oenomii lantur ma 
gíaa fpecíebua fapo2um qja qualífatíbus tangíbílíbua* 
ír£toícendum¿odo2 ífepo: caufanfeí: oetermínata 
cómíílione qualitatñetntaríusííídeo fpés odo2Í8 magia 
co2rerpondetrpeciebu9 rapo2Ísq5Íímplícibu6 qualitatí/ 
bus fangibilíbus.CDDeinde cum oicít. Q 
CSft aüt Tapo^ alius (Dulcisialiua c amar9: 
íle t pdo^ quofdá Dülcesiquordá appella/ 
m u é a m á r o s l e ? : qdam odozé I?ñt:fapo/ 
réqs íírie r d m s i m l c c i n ^ fapozé: t>ulcéq5 
odozézqueda ptra^itV i acer c i acerbus 
odoztT acutue i pínguis JRa qz odoze^ nó 
funt víí fcíjcim9 niantfeíli:^ períndeatqs Ta/ 
pozesrió noía odo^ iDeducta funt a fapozi/ 
bue p íiritudiné re?;+2lliuem.ef! t>ulci6:vt 
croci meUiTqsialiu^ acer:vt tfeymi ac buiuf/ 
cemodi r e m e d é -r in ceterie modu$ Puaí'* 
C£íta0tficutí?umoz:bicQdét)ülci5:íllevo -
amaruetík % odozee fút* 0ed alia gdé bfít ^tt9 s 
^ppoztional'r odozc 7 bumozé*©ico át t>ul p 
cem odoze 7 'on lcé feumozc:alia vo prium* 
0irr aut ? acer T anílerus i acut V píguia 
t ñ odozrf? fícut t>i;cim9 )̂pter id q6 no muí 
tum pmanifeíli funt odozes fícut l?umozeí: 
ab feió acceperunt noía ftn fifitudiné reré* 
©ulc ie gdé ení a croco 7 mellezacer auté a 
t t y m o Í bni6ú£odé auté mo 7 in alije» 
CCOítédít quo Ipés odojís co2rerpondent (peciebus lapo/ 
r ís i í oicít qj íicuíbnmoz.úfapoí gdam eíloulcístíqdas 
amarusífic etiam 7 odozes oiftinguunf .Sed fciédueít ^ 
quedam bnt ^£02tíouaIé odozé Í fápozé, f.oulcc odozeni 
'Zouícéfapo2é:qda5 vo p príú.f.íuaué fápozé 7 nó fuauc 
odo2é:vel econueríb^uius ró eíí:q2 lapo: coníiílítín bu/ 
mido aqueo alíquafr DigeítOíodo2 autem cofiliftitín ííceo 
aereo aliqlr ptéperato.^ótingit aut q?íq3 vtranq3 íubftan 
liam.r.fubtiléaerea-e aqueagrodiozéfm oebitam^poz 
tionécómiftáefié:í ficeíi riiauítasíapozis'Zodon's.Si vo & 
fit oebíta .ppoztio ín cno 7 non ín altero:erít ín vno fuauí/ 
ías-eínalionon^tíicutoictumeftocoulcií-amaro que 
funtertremain fapojíbue que tráfíFrunfad odozesn'ta ét 
•z acetofiis 7 auíle^.í.íl^pticu aut pótícú 7 acmuíf píguej 
odo2Íb9 attribuunf .Sed Í5 no fpmp ín oibus cozrndeanf 
odo2es íápozib^jtñ ficutoíjcú.ppter boc ^ odozee nó fút 
multum manífFÍttíícut (¡^estacceperuntnoíaodozea a 
fapo2Íb9f mfiritudinérerumtquía vtín pluríbue odozee 
rñdent fáp02Íb9.DuIcís eni5 odoz 7 (ápoz caufat" a croco 
-z melle, acer aút a tbymoíaííribuí.Stritroealgaoda 
ribiia 7 fápozíbns.CTÍíeínde cum oícíf* 
C ^ t q i ú 
Scamdüo 
$6* 
C a t Q auditua eí! aodibíltó atc|5 maudi/ 
üiíi6:z vifus viíibílis atqsíuííibilí)':? gfcjs íírr 
fenfuáiílc t odozat^eíl odozabília atq? iodo/ 
rabiii6.5Ínodo:abiIeautéim]itiprrr>:;nam i 
ídqDoíno caretodozenieqsvnq^ odozé í?:e 
pónT id q5 eriguü ts:'! id éí q6 nialú tctruq? 
f?abet odozenufeoc appeltart nomine foíetríi/ 
militer % ipfum inguílabile Dícítur* 
C3dl?ucautíicaudit9<rvnurqrq5renrum:í?ic 
qdc audibilia % no audibiliealle vo viíibiüa 
í no viítbilie:^ olfat^odozabiíie % no odoza/ 
bília^TPló odozabile át alió qdé ís id q6 oíno 
ípoíTibileé babere odozé:aliiidvo paruú l?a 
bene i pzauuífifr m i t non guftabile tncitur* 
CTOílendít eríam qúo no odoiabílía odoiatu percíptútunr 
oícír gj íícut audírue eftaüdíbílía i non audíbílía: e vífus 
d i vílibílís 7 non vífibílíaícunt íir eadé potcnría cognofcírí 
«a oppofiro^:?' guarió non cognofcarur nííí per babírum: 
fifr olfárus eíl odfoiabílía 7 non odozabilíí.Ss nó odoiabí 
le 02 oupfr.3hir quod oíno no por bfeodoié fie «npa íím 
plícía.Sutquod 05 parú oe odo2eaurmalú odo2é«¿:t íit'r 
irellígédum eíl oeguílabílíínonguílabílí» 
it aüt olfatue etiá per medimaut aerej: aut 
aquá*£tenim aíaliü ea q in aqe Degunt: vidé 
tur odozé fentireitambabentia q3 non í?ntia 
fanguinenuSicut 1 ea que verfantur in aere* 
Ifeozum náq5 nonnulla odozem alimenti per 
cípiílt eminue:persútq5ad ipfum* 
Cfeílát oíe olfitu^ p mediu vt aeré aut aquá* 
£ t n á q 5 a q t i c a v i d e n í o d o z é f e n t i r e * á t 
íqcuqscúfansuíeííínefansuíetíícut % que 
ínaere*£teníl?o^quedá alóge occurrüt ad 
alimentutqueabodozemouenf* 2Lec* xx* 
* í 6 s i \ ñ c i * ^ Q oerermínauír oe odo2abílííbíc oereriní/ 
J f ^ ü l nar oe ímuraríone odorarua ab ípfo.if r ^mo 
quantus ad medíú.Scóo qjrum ad 02ganú renfus.íbíLiííl 
aurodo2Íiccí.j4rírca ^mumouoíácír.'p>2Ímooñdír g i íií 
tnedííí ínílruinenrí odo2atu94Sc6o mouer qsdas qónécír/ 
ca oerermínara.íbíl Unoubíu5*jDícír 5 ímio q> íéníiií ol/ 
ferua ímuraf ab odb2abíIí per medíií.f.aeremraut aquaj* 
j£t q? aer fit médium ín olfaru matiífpfle apparer^a nos p 
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ením cp a c02pe odoiabílí rcroluaf quedía; fnmalis euapo 
raríorquceílful'rum odo2Íp:í,puemebar víq^adícnlíis oí/ 
fáru6.¿á,n.buiue Diuer/iraris bec efic viderur: quía anfíĉ  
non ponebaurnec pcrcípíebanr alíqd oe ímuraríone fbfiab 
medíjtfed folum oe ímuraríone mluj i i alus aurc fentibus 
apparer qiií imurarío nalía in mcdíoiís no in vlñí. ZDani/ 
feílnm eíl ením foni 7 odo2e6 ocfcrunf p bentoe vd ípe 
díunrur:coio2esarir millo mó.Zí^aiiíft'lhim cl ldip pzicv 
ríí colop fpés peade pirres aerís ocferunf ad viCum: licúe 
cú va?Wdetalbuialüie nigrñ ñl'erñres í eodé aere 7 eodes 
aere vrenres pro mcdío.OLÓ qdc ín olfúru non ncddir. Tl í 
?2Íj odo2es cr ín medio fe impediré íiiueníúrur, iírideo n5 
pcípíenres ímuraríonéqua medius ímurarur a riiibíü.'po/ 
ííierunr q? pifus Deferí" vfcp ad rem vifá5*3ed qa perctpte 
banr ímuraríonem qua médium ímuraf ab alus fc/ilibus: 
credebar q? alia feníibília oeferenf ad fenfum.CrSed ma/ 
m'íeílum eíl cp boc ín olfáru non p5r accídere, Cú ení odoz 
cadauerís v l l^ ad quíngenra miliaria vel amplius a vulru/ 
ribusfenríarunímpot'eeírerq) alíquacoipalis euapozarío 
cadauerís vrq3adranrumrparü'íoiftunderet-. pcípue cum 
fenfibílc imurer médium vndíqj ími eádc oiílanríá:ní/i ípe/ 
diaf*Tlonauré (uffícererad oceupandú rátum rparnueriaj 
fi rorus cadauer refoluererur ífiimalé euapozarionc: cu fie 
cerrus rermínus rarefacríonísad quem cozpus nale pueni 
re p5r:quí eíl rarírae ígnía:? pcípue cum p b9 oáoi i cada/ 
uer non apparear feníibifr ímurarü*C7¿5r ideo oóm eíl: q> 
abodozabilirefoluiqdempórfiimalis euapozaríotque ní 
non pfingir vfqs ad rermínum vbí odoz pcípíf tfs ímurartir 
mediuiiifpiíalVvlrraq^DÍcra euapozarío ptíngere poll'ír* 
Qz aures Tpiíalis immurarío íir a rífibílí magis qj ab alíjs 
feníibilibustro eíl:qa rífibiles qlirares ínruiirco2rupríbilí/ 
bus co2po2Íbus Fm cp cóícanr cum cojpozíbuí ico2rupríbí 
libus.vñbñreífefozmalíus? nobilius qj relíq feníibília 
que funr 4^3 co2ruprípiIíu5 coípo^.G^Deínde cum oícír* 
IDOuocirca t)Ubitationé ¿ic locu^ fefe v::lí cú/ 
cta qdé fifr olfaciut:í?ó vo refpiráe: no refpi/ 
ráe aut:f5 fpiráe:aut üetinée fpüm nó olfacit: 
neqj emin^neqs cominuemeqj íi í ipííe nan> 
bue intu^ ré olentépofuerim9*2ltq5 fenfuj q 
dénólieritltiníflrumétofenfuereeipfa fen/ 
fu pcipiéda ponaf :cóe oíbue eíí*0ed nó feii 
tire íine refpiratione ppziú feoíus eé v::q6 q/ 
dé ex:periétialatep5^uare ea que fanguía 
experiétiaíuntzcunórefpirétzfenfusquédam 
pter eoe fenfue quí oicaní alíum feabent* 
que fanguíne caréríficut 7 aíalia que víuunr ín aere.Q.uodi 
apparer tx boc cp quedam eo^ oe logínquo veníút ad ali/ 
mcnrustqó non poífer eífeíní/i íquárú 4)uocanf ab odoze: 
ficur ps oe vulruríbus q ex mulrís oíebus oñr ad cadaue/ 
ra conuenire.CUOLuo aúr odoi ad ra remora fparia oíffnn/ 
dirur:oubíratío ell.CScíendú íraq^ elt quofdam pofuiífe 
oes fenliis quodam perficí ractu.Dícebaní ení opozrere q> 
fenfus 7 fenfibíle íé conríngar ad boc gp fenriaf. Slírer rñ 
cítímabanr b accídere ín vífut-z ín alíís feníibus. í^ícebant 
ením q? ex vifuegrediebanf linee vífuales pzogredienres 
vfq3 ad rem vifám:?" ex earu conractu vííibüe vídebaf • 3" 
alijsaurfénfibusDicebanrqKcouerfo fenfibíle pueníebac 
ad fenfum»¿£r cp ín ractu 7 gullu boc maníféfte víderur ac 
cidere.tlárágíbíIeTgurtabíle quodam pracru fénríunrur 
in auditu erías ídé vídef elTe.Tlá aer morus vfq5 ad audírú 
pertínsít*4;írca olfátum etiam ídé elíe oicebáf» "ponebant 
nó refpiráe aüt fs expiráe aut retinée fpm nó 
odozat neq5a lóge neqs a ^ppetneqs fí i nafuj 
íntueapponaí*£tbocqde5in ipfo poíitum 
quo fenti£:ínfenlíbile eé oíbue cóe eft:r5 íine 
refpiratione nó fentíre:í>pzm é boíum*íIfba/ 
nifeíiú aut eíí tétátíbue*JÉuare fanguiné nó 
feabentía qm nó refpírant:alteru vtíq$ qu édá 
fenfumbnt pzeter eoe quícuctí funt, 
UTZDoueroubíratíonem circa p2edícta,i3ff)mo obíjcíf ad 
vnam pré.Scóo ad aliá-ibi^Sed ímpot'e eíl* J íTerrio fol/ 
«ít*ibi\_Uídeí' autem. JDícir ergo ̂ mo qj cu eria aquaríca 
odozenr p aquáíoubiu vídef fi oía fimiTr odozét qíi babefi 
lia ríídé ftníu5*^t vídef cp n6:ga bó odo:at"oum arrrabft 
SfSbOifugaíat & 
%íbcr 
n aere rel^irádotqñ aut no rerpíraí attrabédo aerem: emít 
3 cédo ípíii) erpírataut retinet fpúmmó odozat neep oe lóge 
neep oe ̂ pe^t fi poneret odozabíle itue í nafo.Ss 13 g? íén 
fibile poíitu fnp fenfus no fentíaí" cóe é oíb9aIíj9 íénfib9 vel 
aiaIíb9.S5 (p odozñfentíaí'íínererpiratíoeb e'^usboi/ 
bue^^íB manifeltúe'Ti qs tetare voiuerínUñcíí aíalía nó 
bñtia fánguíné no refpíréttv: cp béant aliü fénfus pter olfá/ 
tu salios fenfuecjoictífuntinboie.GJDeinde cum oícit» 
C 3t ide ec nó pót:qppe cú odoze pcipiát: fen/ 
fuá juret ta male <g bñ olentia olfatu^ d n t có 
trouerfta é»l^zeterea a vefeemctib9 % ípfa coz 
rupí videnf odozibuata gbne i \ ) d cozrupif: 
vt bitumtmezfülpburie:-? ítmilm» TRecelTe eíl 
ígituripra olfacere:non refpirantú tamen, 
STex^có. C0edímpoíTiibiIeeft,íiQdemodozé fentiunn 
99* á3dozabilí6*n/enfu0 7 malí odozamétí i bo/ 
•r ni odozamenti olfatue eli,2lmpliu6 afit 1 coz 
rúpí vídení a foztibua odozíbue ey qbua feo 
cozrumpif :vt afpbalto fulpbure t 1?^ í@lfati1 
qdemtgif fezenecelTarmetm n ó rerpírantia, 
CTÓbíjcit ín pzíum ouabus r6mb9.,|b2Ía ro eíT.ija fénfus oí/ 
ííinguuntur ím fenñbílía,vñ cum íénfue olfatua fil íínfus 
odozabílía.f.boní •? malí odozamenti: v boc cóíter fenííaf 
fam ab boíe ab aíalibus alija non rerpirátib9: fequíf cp 
ídem fenfua olfátua fit ín boíe 7 ín alija aíalíbua • Slía ro 
eíl:^a eíufdem fenfua eadé runtcozruptíuamó ením vífua 
patltur aliqd a fonia neep auditua a coIozíbua^Sed fenfua 
aíalíum non refpírantíum videnf cozrupía grauíb9odozí/ 
búa 7 ércellentibue ex qb9feiifu8 boía cozrúpíí', f, ab af/ 
% pbalto q5 eft quedá confFCfío ex fuccía berbarunur a M> 
pburn^ ab b9«erso alia babe't fenfus olfatua íicut bomo: 
I? non rerpírenf.CEJDeíndecnm oícíf» 
C2ltq5Í?«i9ínííf m fenfua ín í?oíepínde vS ab 
ínflfo t>!fferre talíu aíantmzatqs oculí üifferut 
ab eo^ oculia aíaliu que t)uro^ oculof babét* 
IPá aíaliG ea qmolles oculoe babent palpe/ 
bzas iplaa vf í fepé 7 tegmé feabentzquae mfl 
mouerítzac aperuerítznó vídentzvt late ps, 
ca qt>urozurütoculo^:nií?ilI?abét^fecto ta 
le,05 ílico ree eae vidétzque in pfpicuo funt 
£>íc \%\t 1 inflrumentu olfatu$ in feifee q t)f q 
nó refpírát velamíne caretzpinde atqj oculu^ 
t>uruo:vt í)íí:ímu^5^ feK aut <5 fufcipiüt aeré 
vdamen:q6 cu refpirát apif: venís meati/ 
bufve tnftétia,)Et ídeírco que refpirát nó ol/ 
facifitinaquauiecefleellením olfaciát refpi/ 
randozat id in aqua faceré nequeunt 
C^iidef autfeoíb^Differreb fenfttiuum ad ea 
que alio^; aíalíuiíicut oculi ad ea que tmrozu* 
oculop funtlfeec qdé.n^nt pfezagma 7 fícut 
velamé palpebzaa qa alíqa nó mouena neq§ 
retrabéanóvídet^oztiaaútoculia nifeil f?| 
f?nt:f5 mor vidét que fiunt in lucido^ic igíf 
í odozatuzaliia qdé fine opailo effcficut ocu/ 
liazahía vo aerérecipíentib9l?:e cooperimen 
t v m q b refpírantibua t)ífcooperií ampliatia 
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venia t pozia,£t pp feoc refpírantia nó odo/ 
rantinaqJflecelTirm^n^eíiodozé pati refpi/ 
rantia:l?oc autes faceré in l?umido impofe, 
CDSoluít queftíonem;qa ifta oíueríitaa ín modo refpírandí 
non eft ex oiueríítate fenfnaifed ex oíuerfá oifpone ozganí* 
Ozganus ením olfátua ín bomin^oíflfert ab ozganía alio^ 
aialíumtíícut oculí boíum oífferunt ab oculia ouría quozii 
dam aíaliu nhOcnlí.n.boíum babét qódá pbzagma. u pá/ 
nú adcooperíendu,f.paIpebzaa:vndebomo nó pótvídere 
nííí quodam motu palpebze retrabanr^quod nó accídítiiri 
aíalibue bñtibua ouros oculoajfed ftatim víde't ea quozu5 
fpéa fiunt ín DÍapbano.3ta etíá 7 in aíaIib9non refpírantt/ 
bua:ozganum odozatuí eft fine operculotfs ín aíalib9refpí 
rantibu8bñtqódamcooperculú:t]5op5 aperiri amplía^ 
pozía perrefpiratíonem.ift ideo aíalía refpírátía non odo 
rant ín aqua:qa op5 cp patíanf ab odoze refpirando: quod 
non poteft fierí ín aqua^CJDeinde cum oicit» 
CiBfi: aut odoz fiecúficut í?umidi fapoz»5pfum 
vo inílrumentú olfatua eíl potentia tale, 
íD6ft aut odoz ficci ficut í?umoz l?umidi, i@do 
ratiuu aut fenfitiim potentia buiufmodi eíí, 
€rDeterminat oe ínftfo olfatua;-? oicit cp odoz fundatur ín 
ficco ficut fapozínbumído40zg3nu5 autem odozatua op5 
eífe ín potentia ad odozem 7 ad ficcum.ficut ozganum vi/ 
fuá eft in potentia ad colozea 7 ad lucem. 
CíSuftabíle aut eíl qéda tágibile, 2ltq5 l?ec í 
caula vt ipfu?nó fit fenfibüe p mediu cozpua 
extraneu Jfle^ji.tact^tali medio pcipit,6ní 
vo cozpua etiaj id in quo tácg in mata ia: eíl 
ípfe fapoz qui guílu percipiturzbumidum eíl: 
quod eíltangibilequoddaim 
Cffiuílabile aút eíl gddam tangíbílett bec eíl 
cá qre nó fit fenfibile p mediu extraneum co: 
puaJñeq5,n,tactua,£t cozpua in quo eíl bu 
moz qd eíl guílabile eíl in bumido fie in ma* 
l&oc autem quiddamtangibile, Xec* %xu 
I t S n f f n í t T^oeíermínauitoevíf ibí l íe audíbilí e oí/ 
| JpUliVf^fiit íbíIí:bicquarto oeterminat oe guftabílí, 
i5t oíuídítur in partea ouaí»3n pzíma oeterminat oe gufta 
bilí ín comunión fecunda pe fpecíebua guftabílís: ídeft fá/ 
pwíaabi'LSpecíea autem.J-Círca pzímum tría facít. p i u 
mo ínquirit an guftabíle percipíaf p medíum.ScÓo often 
dít quid percípiatur per guftum:ga guftabik.'-r non gufta/ 
bíle.íbíL©ícuf auté.JCertío quáleopozteatefle ozganuj 
fenfua guftuyabil_0.rn autem bumídunn Jbecmtr ía cír/ 
ca alioa fenfua tractauít,f»medíum ín quo fentif :íd qó fen 
fu percípííte ozganu fenfu8:que í guftu vt videbif ops eé» 
-Círca f)mum tría facit»-Dzío oñdít cp guftabíle nó pcipitur 
p médium extraneu.Scóo exdudit quádaj obíectíoné.íbi 
í U ñ 7 fi ín aqua. J^ertío oñdít qd reqraf ad B guftabi 
íé pcípíatur»íbíLfíon auté facít»JDicít ergo ̂ mo gp gufta 
bile eft qódam tangíbíle.í.qó tactu oifcernít'» bec eft ca 
íjre nó/entítur p medíú qó fit cozpitf extraneu»45t 02 extra 
neu q6 nó eft pa aíalía^Sentíunf.n.fenfibilía oe ̂ )9 pzíua 
oíctum eft per aeré aut aquá que nó funt ptea aíalía. S5 ta 
ctua nó fentít fuum obtum per mediu extraneüjf5 per me 
diu píunctuj.Tlá caro eft medíú ín fenfu tact9»vtCfra pate/ 
bít»¿£t íó cum guftua fit ̂ da taa9:e guftabíle fit q6dá tagi 
bíle nó pcípief guftabíle p médium extraneum.cir aút gt? 
ftabfle fit qódam tangibíle offdít p 15 bumoi.í. fapoz quí 

















eft qódá tágíbile.Uñ manifrftu é $ QUÍlMe eñ qóda tagi 
bík.CJSs Ti gulf'é ^dá tactus vz fp no oebeat oííhngui p 
tactíí cú fpés non oiuidaf ex oppolíto p genustz líe (eqf q> 
non funt qncp renrusífstmquatuoz.CSsDz^guftus í 
tactus pñt píiderarí oupfr.CJno mó qjtus ad modií fentíc/ 
dí:z fie guftus dlgdá tactuj.Tlá ín tágédo fuu obrñ peípír. 
ÍÍIío mo q$tií ad obtút? íta op5 oíce cp fieut fe hy obtu gu/ 
flus ad ol)$ tact9:íic febs fenfus guJtus ad íénfnm tactus. 
ZDanífeftij é aút cp fapoz ̂  eíl obtu guíl9non eíl alíq qlítas 
oe qlítatibus fimplícium cozpo^ ex qbus aíal collítuíf t q 
funt Vpiia obíecta feníústactus:fed caufatur ab eís 7 ñin/ 
datur ín alíquo eozu5 fieut ín ma«f ín bumído.CIñ manífe 
llum eí! q? guííus no eft íde' ^ feníús tacfuetfed quodam/ 
modo radicaf ín eo*Cínde 7 eonfueuít oe guftu oíílínguí: 
<p poteft accípí guflus ̂ ut eíl oífcretíuus 6po^:7 pót accí 
pi vt eft tactus qda5 pzout DÍfeernit qualítates tangíbilesí 
fcílícet alímentííeuius fenfus eft tactus vt fupza oíctum eft» 
Uñ'PbsDíeítíni0etbíco?'.qí círea oelectatíones guftua 
pzout aceípítur pmo modornon eft te'perantía; fed folum 
pzout eft tactus qdam.CJDeíndecum oicít* 
ÍE¿©uapp íi ét eém^í aq:t>uke fane fentírem^ 
i ipfa poíitm'r nó fenfus tlh^nobie p aquá:tá/ 
43 p medtü eétifj qa pmitfü iüud eét cus búi/ 
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actu aut potéíía nirnírd fes vt falfu5* Iñá z ip/ 
rumhqfcerepótfaa^'rfeltnguam vt patet 
cuín líquefeit í?umídio:eín elT?ccre poteít. 
ClPlon át facit feumozie fenfus fine l?úiditate: 
Í5 í?5 actu aut potentia I?uiniditate5 vt falfunu ^ c S ' 
36íin.liqdüipfu5é i Iiquefactíuú Imsue. 
CTOudít qd reqraf ad guftú ex q medíú nó reqrít';? oicít cp 
nul!úíápozofu5fác fenfus fui buozisw.fápozis fine búidíta 
íe.Tla fie eoloz fit actu vífibílíí p lumén ta íhpoz fit actu gu 
ílabiíis p búidú.iftppB op5 q> guftabile vl'actu be'at biuV 
ditatéaqueá fie vinu vel alíqó b^autfit potétía búecfabí/ 
leí/ícq6funiií'pmoducíbi.i:tíóop5V'tfif faliuaíoze q e 
bene líqda 7 liquefaetíua línguepqná ea q fumunfbume 
etanf tvt eo^ íápoz pereipí poffit.íTDeínde cum oicít. 
C H t vo íícuti vifue c vifibilie 7 íuífibilie:? te/ 
nebze náqsfuntíuiííbüe^qua^ ¿t vifiK t>ífcer 
nít:7 eius q5 valde fplendtdú eílii l?oc.n.tn/ 
uiítbile x>i q3cg no eodé fed alio mo. teñe/ 
bze.6icut igif vifue viííbilíe i úníibilie eíT:̂  
auditue ñ t v foni (iléíiiq5:quo?> alteru audibi/ 
nullu ení e^remü c medimvt t>ixim9: vt auté 
viíibíle eli coloz:ííc eíl guftabile fapoz» 
C^nTliinaqeíTemus^aitiremue vtiqs ad 
poíitútmlce.TPlo aut eét tune nobis fenfu^ p 
mediü:fed in eo qé mifcef Sumido fieut í po/ 
tu»¿olo: autem nó fie vz í eo qó mifcef: neqs 
t>c flu jeionib^^t qdé igií mediumifeil é . ^ t 
aüt coló: villbile^ic suftabile l?umo: eíí» 
ir¿>eIudítquádamobíectíoné.ZDaníiÉftumeft ením qjíi 
aliqócozpusfapozofumoiflolubíleperaquáin aqua po/ 
natunvtpote mel vel alíqd h9'*7 nos efiemus ín aqua: q^/ 
wísoíftantes ab illo cozpoze fapozoíb.-íapozemjñ eius íén 
tircmusiaqt'zfievídeturfpguftusfuícipiatfuú olítú per 
tU0»5nuifibüe vo multífariát^icifolettqédaj 
pinde t): taleatqjin ceterie étid q6 ípoíTibí/ 
le eft quoddá:l?oc pacto vt aptü qdé íít'idfí?:e 
quo viderepolTit:iUoautcareat:aut béat re/ 
miíTe vtpzaue:vt ífozme t>: aut ídoctu»0ícut 
iQ i t vifue inquá vifibilie 7 íuiílbilie éj? audi 
tue íirníic t guft^guftabili? i íguftabilK é:qñ 
qdéautexiguub5:Hitparuú:cut vaftáté gu/ 
M fapozé^ideí aut potabile 7 ípotabile ec 
j3ncipm»,Btrüq5»n.guftu pcípif ^ e r u alf erQ 
cpzauuiguftuqs^euaftatzalte^c amicú nae: 
eft aút potabile guftui cum tactu cómune» 
aquam qó eft medíú eífraneú.,«£t ideo ad eyeludédú banc | [^ÍCUt aüt VÍfU6 Vifibilie eft T ÍUifibília: teñe/ 
obíectíoné peludít ex oíctisiq? eú guftabile nó pcipíaf per 
médium eytraneuíJfequíf cp fi ellemus ín aqua fentírem9 
vtíqj cozpus oulce appoíitum ín aqua oíftans a nobístnon 
íñ eftet nobís fenfus per medíumtied ex eo cp íápoz ille p/ 
mífcef aqueo bumidoívtaccidítmpotmputa cú prnífcei? 
aque vel vino vel mel alíqdb^.iplá ením aqua ímiitatur 
nali ímutatíone a cozpoze fápozofo.Unde guftus nó perci 
pítftpozemcozpís oiftátís vt eft falís eozpís fapozmííi fm 
cp aqua eft ímutata a talí cozpe.^uíus fignum eft gp guftue 
nó ímutaí" ab aq fie íntenfejfieut natus eft imutan a lápozc 
eozpís oíftantísteo gp fápoz ille oebílítae per admírtíonem 
aque.Sed eoloz nófic vídef per mediumtqnf.eozpuíco 
lozatum admífeeaf mediozaut aliqd eius oefluat ad vífii5í 
vt Democritus ponebat:fed per fpúalem ímutatíone me/ 
díj.Uñ vi fus nó pereipíteoloze' vt aeris vel vt aque: fed vt 
cozpozíscolozatíoíftanriszzfm eandemmenfuram. SijS 
velímua comparare guftumadvifumnibil eft qó fit me/ 
díum in guftu.ficut ílluá qó eft médium ín vifu.Scd fieut 
coloz eft vifibile.í.obtum vífusífic bumoz»i.fápoz eft gufta 
bíle:ídeft oBtum guftus.CDeíndecum oicít. 
bza aüt íuifíbilie eft:iudicat aüt 7 ipfam vifu^ 
2tdl?uc aüt 7 valde fplédidi eftteteníl?oc íuí/ 
Jfibile é»alio aüt mó a tenebza^Silr aüt t audi 
tue foniqs 1 filétiúquo^ aliud audibíleialiud 
nó audibile t maguí fonúficut vifue eft fplen 
didú^icut enipuue fonue inaudibiüe quo/ 
dámóificzmasnue 1 violentue»5nuií tbi le 
aüt aliud qdé oino tncií :ficut t in aliie ípof/ 
fibilezaliud aüt q^uie aptü natü non !?ab$:aut 
pzauetíícut q6 fine pedíbue eft: t fine grada 
x > i & i c auté guftue guftabilifqj t non gufta/ 
bili0»lfeoc aüt eft paruü aut pzauum bne I?u/ 
mozézaut cozruptiuum guftue^ídef autem 
pzindpiü eé potabile 7 non potabile^lBuftue 
ení qdá ambo»Sed boc qdé vt pzauü 7 cozru 
C ^ t q ni!?ilabfq5büiditatc fapozis efficit fen/ ptíuü guftueallud antes Pm nam»£ft autem 
fujtfed ofquod ipfiue efficitjfeumiditaté m i cómune tactus 7 guftue potabile» 
J5 
ioj» 
S a b e r 
tTOítoidít qd percípíaf per gufiú^ M t g?fic eñ oe vífu qfpíá vécemete acréve fapozé^eíde alm gu/ TI 
^ * s auditu:ricelloeguítuXlíni9eninicognoiat viííbile 7 in / v t j earotátÍb9fit:qbí?CÜCta VÍdenfama 
í ^ c c oíftbileívt Tupiao ie tumeí l^ 'w^í^n ímer t tenebza oe H t f ^ f i n i f r n n i - tah htttniditare rcferta. 71* qua vífua iudícat*¿£t ftir illud quod eíl vaide fpiedidum vt raya imgua lentiunt rail i?umiauace r a m a * 
fol oícif muílíbíletled alio modo qí tenebia* Tías tenebia (LSignÚ aut neq5 ílCCam ejCHte llUgUa Icntire* 
Dícíturinuiribíie^pteroeféctriiuminia.fpiendídúautépp neqsniultú^umídam*Ifeicn*tactU8fit pzimí 
abundantíam coirüpentis fenfum.¿:tftrr audireít audibi ul2niAi*tíntt rií nlínfí nní ante áüñmit foitc 
iíe.f.foni 7 non audibilíetvt íilentíjrqó eíl puuatio foní: z PUmidlJlCUt OI aiiqe qui anee ¿ W | 
ctnonaudibílís^fonimaleaudibilietquivelpp^íexcdlé buin02em:güftet alterum:7 Vt laDO2antlDU0 • 
tíam coirupít fenfiinKvel pp fui piauitaté non fiMcienter amara omilta VldcntUnplOpter id qd UnQUa 
fenfiini ímutat.Síc etiáefl ín oib'' q ím potetiá t ípptétiá j feuiurmodi I^Uiniditate fentít* 
onr.Tla impote m in oibus aut qí) no bs ofo natum c b:e: ^ n o J n ^ í f nnnd nírfrííf n^r fiannm nífens»ai ficsnum me/ 
aut q6 p̂ aue b^Sícut non greíTibile aiahe q6 penítuB ^ f / " ^ ^ 
c a r e t p e d í b u e ^ 
^ y w ^ ^ ^ p'ecedenteoomínantebumídítatefttíneatactus^fenrns 
aut oícif ouptnqo aut parum b^ oe fapoietaut malfi fapo liecedentíQ UUA{M 7 non fiipueníentíatíicut cum alíquis O 
^ rem:aut nímií víolentum adtouúpédü fenfum.ift qa gu/ f J r l n u i l ^ 
K ftabíle eft bumídn aqueü o$ eft potabíle:? boc é f . n \po / ' " / Z n ^ ^ ^ ^ 
^ T Z n ^ f S ^ ^ " ^ íibu6:omníavídenturcfieamara:p2opterboc(vfentíunt t ^ l f Z ^ perIínsuampIenambuniiditatebuíufmodí:rcíhcboIera 
letahud aut vtpu.emes nam,f.potabile*£icut aute gu/ ; ama™ t r ív índe cum oícif* 
ftabílepercipír: guftu ^utguftue eííquídamrenfusoífcre/ ^ « / S l ^ ^ * n.î ^mrt̂ .i-
tuo a tactuturapotabile 7 non potabílepercipif a guftu.})/ C ^ p e d aute fapo^ Ita fcfel?nt: qileadlllOdlb 
ut guftua eft qdam tactua.Tlá potabileeftcoe7tact^? QW COloin5*©ulce náq? f ailiam? ?:ia fimplícia 
ftue.CattuBgdeminqjtueftbuniídmguftue aíít ínqjtum funt*Éeretaütt>ulci qdé pingue: amaro au/ 
eftburíudumíápojabile.IDanifpílumeftsfpoelectafícea •̂ t:<%jrn̂  in^h^/»/-^HA^itif • ^í-j^^n/-^/ 
^ P * ^ quefuntíncibí0 7potíbu6ínquáfumfunír^ribíiia7 po/ fejfairu3*Bt mtei l?ec colloant *ac¡e*acei/ 
tabílía:pertínent ad guftum ínquantum eft tactua quid^t bum:acidumt.ltq5 aCUtlim*Be naq?tere twe 
vtoícíturín i^tbíco^.CDeíndecumoícít. videntur díefapo^*0uaregullue qdem in 
O l t vo cu suí!abile fit I?umidu:neccíTe i 7 ín/ fímmentum id eíl q6 eft potentia tale: gufia/ 
X fímmitü fenfua ípfi^neqs í?uídu eé actu: ne/ bile auté id quod ipfum actu faceré pot* 
qjéííale:vtl?uectarinopoírít:í?umídúq5eua C^péaaut!?umo:ufietícolozib9:fimplicea 
dere*l^atit*n*alíQd guftua ab ipfo guílabili: gdépziefunt:ficut t)ulce 7 amaru*iaabite aut 105* * 
ea mrni^ roñe qua guftabile ej^ecefle é igit funt cu í?acqdé pingue:cüilla 0̂ falituj: me/ P 
infíf m guftua:potentia quidé feumíduj elTe: día aút l?o^ acre * aufteríto pontícü 7 acutí!, 
bumectari aut actu*5ta aút l?umectarí: vt ei9 f ere ení l?e videntur eíte l?umo:fi t̂ íie* m m 
m . c d . ^"feruetur cum í?umectatur 7 ratio» re guftatiuuj eft potentia buiufmodúlSufta/ 
104» C i B m aüt bumidu qdem eft guftabile: necefte bile auté eft factiuum actu I?uiua* 
fenfitillú ipfíua neqs feunridu efle actu: neq5 ¡ CDetermínatoe fpeciebua rapozum:? mtq> ficutín coló 
pofllbüefieríl?ÜídU5*1(batÍI:*n* alíqd guftua r.ib?*^P11"0colojeafuntcontrar^vfalbumnigrotñc 
Cít ergo I?umectatum TOZeq© poie humectan fimtpingue q5 fequítur oulce:7 fallwm qó fequif amarú. 
íaluatumobumiduafitguftatíUÜfenfííiUU* 2X)edíaauíembo^funtacetofum7aufterÚ7pontícu5 t 
ITOftendítquale oebeat eíTeinftrumentu guftua.^t pjímo Muútqvuo ín ide'reducunf.^d baa aútfeptéfpe'a fapo^ 
ponit verítatem.Scóo manífeftateá pfignn.íbií Sígnum f ^ ndenf reducí oea alie*4:onfiderádu5 eft autem círca 
auté. jDicít ergo pmo $ qa illud qó eft guftabile op5 efte b/0 r?e6 ^ W i e fapozea caufenf a cal'o 7 frígido 7 bumí ^ 
bumídum 7 fápozofunnnecefte eft o:ganum guftua tneqj do 7 <icco:7 contraría funttquemarímeDiftantmo tamen 
** ' efle bumidum actu neqj fápojofum Pm feípfumí neqj efle fm m*ma™ oiftantnm calídi 7 frigídi: 7 bumídi 7 ficci 
tale ̂  non pofíit fierí bumidíí:ficut inftruméfum vifiia eíl *wnáitur pjíetaa in rpébus fápoiumífed Pm oidmem ad 
quod non babet colozemífed eft rufceptiuum coloiía* £ t f??0"1 $üt mus eñ ímutari a fápojetvel cum bojroie vi* 
boe ideo eftíga guftua patíf alígd a guftabíh ftii eft gu/ cum riiaui'f3fe.Unde non eft neceflanu q> oulce vel amarú 
l!abiIe:íicDt quilíbet fenfus a fenfibíIúUndecum guftabí/ " t m9^me veI ealídum vel frigídum:vel bumidum vel ñ a 
le ínquantum guftabile íit bumidum t necefle eft J oiga/ Clin,^eá maxíme.fe babeat in talí oífpóne per quam com/ 
num guftua ínquantum eft iam paflum íit bumectatunn 7 P*mur ad fenfum guftus.De gñattone aíít fápo2i3 i Iíb:o 
lamen faluatur ín fuá natura vt fit guftatiuumn'd eft potes oc ^ u 7 ^n^t0 oeterminaturtC(Itínio auté concludít cp 
Suftare:eum poffibile eft bumectarímon tamen eft bumí/ suftatiuum.i.fenfuaguftus vel ozganu eíus eft ín poten/ 
dum actu.CTDeínde cum oicít* tI9 9íl rapoiem 7 fpecíes eíus:guftabíle autem eft quod po 
itrc^ímiMrtíí^íMíM.-i^.*™ a u teftreducereípfumoepotentiaínactum. 




B c c i m d n e 
íionein m t e s i ñ c l o m é b a b e r c v l i & u h i t e b i t 
aút no íntuna quifpiá^vtrü píurce lint tactus 
gn vnua tm»£t De inílruméto tactue qd tádé 
íit vtrQ tpfa cflro:^ id qt> in c c t cr i e ñ t c e ñ car 
i m m ita non íttifed id quidé ípfuín ílt k n í u e 
femufce mediumnnííruinentu? autem ipííu^ 
pzímumMliud quoddam íít i n t m . 
C © e tansibili autem i tacto eadem ratío. © i 
enim tactue no el! vmus fenfu^ fed pIurevMie 
ceflanu tansíbiíia fenílbília plura elle. Baa/ 
bet autem t>ubitatíoné vtrum plurea lint aut 
v n u e . £ t q u i d eltrenlitiuil tangibihe* vtrum 
caro 7 ín aliie ppoztionatoaut no:red í?oc q/ 
dem eft medium:p:ímum autc feníitiuú aliud 
qmddameftmtua* ^ec. xx i i . 
• l l C ^ A ^ í l oererminauíflbBsoe r^nlíbilíbus í m olios 
j f ^ U l l i p renfu8:bíc oetermínat vltínio oe fenfibilt 
íactumíquíafactus ínter alíoefenfua videtnr eífe mime 
rpmfuaIÍ9:l5 ñtonmmm aliozum fenfuus fundamentiu D i 
ajídírur aufeni bec pare í?i ouas partes^'1 pzíma oetermiV 
natqüafdamoubítatíonesdrcaretifum tactu8.3n fecuda 
oHédítverítatenicírcabuncrenfuniíbí.LOíno autem vi/ 
detur» J £írca pmu ouo fhcít.'Pzímo mouet qpnes. S,ecim 
do oetermínat eae.íbíLOís etení fenfus» jDícit ergo í)mo 
g> qjtúad ea oe qbm íngrendum eíl:eadeni ro eíliñue loqf 
mur oe tagibilí íiue oe tactu.Otó ením oicíf oe vno ops oi 
cíoe alterosa íi tactus ?i5 eíi vn^fenfne f5 pres.neceíTe eíl 
g? tangibilía no íint vm genus renlíbíliu5:red plura* 3deo 
flutembícoíciticiaíntentíofua eíl piimo oeterminare oe 
fenfibiltbueípoílmodunioetermmabítoerenfu.Otuíg vo 
ín bis que circa tangíbile Í* tactu ni oícenda funt cfrca íén/ 
fum facruo qones mouebít pjopter bOc cpniodnie pop 
funt ptractarí qónes ííte«rea tactum qj íi moueant- círca 
fangibíleíídcírcobancexcufationem piemíttít oííendena 
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o^endit cp non eíí rnus fenfií tacttis fed plnres. Secíído 
foIuítpo/ifaniratíoneni.ibiLl^betaufcs loronenujjier 
íío ímpiobat rolatíqnonfttbî Sed $ lir.J Kó autc quam 
p:íino ponít ralis eft.Dmnie ením ynus (enfua víder" efic 
Tníue p:ietaríe:lícut vifue albí:e nísri audirueguia 7 aat 
íí:gní]u9 amarí t oulda^Sed in tansHnU q6 ^Hobiectom 
íactus funt multe conrrnríetateí.r.calí.T frícji. bumí.T úc* 
ourum 7 molle:T quedam alia buuirmodiivt grane: 7 le/ 
ueiTacutumTbebee.'Tjimílíatergo tactue non d i vnua 
fenfus fed pIures.tTDeíndecum oicir. 
C ^ e d efle vz ad feanc Dubirationcm quedam 
folutio Jflá in ceteno etíá fenlib^plurce funt 
P2íetate6*5n ^oce n^c15non íbííí eíl acumé t 
grauitas^? etia masnitudo í paruitao:-? leui 
tae t afpítae vocie:^ alia buíufccmodú S ú t 
7 circa colozem tufferentie alie talco* 
Clfeabet autem folutionemquádam ad l?anc 
DubitationcT q; in alii6 íeníib^funt cótrarie 
tatee plure6:vtin voce non folu acumé -r 
üitasrfed 1 mci^nitudo^ y m t ü é n lenitcís:^ 
afperitaevocie:': filia alia* Suntcuí t circa 
colo:é DifFaentie í?uiufmodt altere. 
ITlbonít quandam ^pparenté folutíonem ad pdícta oubita 
ííonem:?: oicít cp aliquía poteft babere Colutíoné ad pzedi 
ctam oubítatione? per boc g; ín alija fenfibua videntur eé 
pIurescontraríetateetlkutínauditu.Tlamcircavocé au/ 
dibilem non folum pot attédí cótran'etaí acutí rgrauiajf í 
¿ t magnítudo 7 paruífaa vocía:^ lenitae 7 afperitaa ei9: z 
glíqua alia fimílía, í5;t íimíliter círca coloiem pñt ínueniri 
alíque alie oiíferétíe pzerer contraríetatem albí-? nígrí t ñ/ 
cutgjalrquíacolojeít íntenfua 7 aliue remifluaialíquís 
pulcben^alíquia turpiatT tamen per boc non tollíf quín 
auditua íít vnua fenfua 7 íímit'r vifua^Unde multipler coz 
traríetaa tangibílíum non videtur ímpedíre:quomínua ta 
ctua íít vnua fenfua.CUDeíndecum oícít. 
^ nonrefert vtrum oetactuvel tangibíIiloqmur.ZDouet f ; ^ e r u gdná flt VIIÚ obiectu tactUÚflCUt VílUJ 
ergo ouaa qones circa tacm 7 tangibl e •Oiuarum pzima ^ j i . , r ^ ^tr., ^ A ^ . . 
falía elí.Utrú íint plures fenfua tactua.an vnua trfí.Secu/ ftAO^lO Cite m m k ñ i n VldetUIV 
da oubítatio ef! quid eft feníítíuum. í. oiganum fentiendí 
ín tactu, vtrum.f.caro íít ojganum fenfua taítua ín anima 
libua bñtíbua carnem q fimt aíalía bñtía fanguínem: 7 in 
alija q carent fanguíne alígd ̂ poztíonabilíter r jtdena car/ 
ni. ÍTut non eft íta;fed caro quides 7 íllud qó piopojtíona 
bíiíter eí nídet eft medíií ín fenfu tactua.Sed ^mum ozga 
num fenfua tactua eft aliqdintrínfécum círca coz vt oícítur 
¿n lib:o oe fenííi 7 fenfáto^CTDeínde cum oicít. 
C ^ m n i a enim fenfus vniue ptrarietatía efle 
V2:vt vifu6:albi:nisriq5:T audítuetacutúgra/ 
üifq5:7 sullu6:t>ulci0:atq5aman.2lt in tangí 
bili plurea ínfunt pzietatee vt patet.eíl enim 
calidum:fnsídum;l?umídum:íiccum; molle: 
tjurum:'? ifhufmodi alia* 
C ^ m n i e etenimfenfue vniue ptrarietatü ec 
rídeftvtvifuealbiTnisrúauditua grauia ? 
acutúguftue amari 1 t)ulci6.5ntangibili aut 
multe infunt contrarietate6:caliduiri:frigidu: 
feumidurntíiccum^urunumolle:^ aliozú que 
cunqj funt buiufmodi* 
ITDetermínat piemíífaa onbítationeí.iT^t ^mo f má.Se 
C ^ e d q? íít vnum fubiectum íicut auditui fo/ 
nue fie tactuúnon efi manifeflum. 
Cwífxcludít polítamfolutíonem:7 oicít omníum contra/ 
ríetatum que funt círca audibilia eft vnum fubiectum. f* 
fonuat-zíimilítercoloicírca víribília.Sednon poteft ínue 
nírialiquíd vnum quod íítcoefnbiectum oium pjíetatum 
q funt círca tangibilía:'? pzopter boc non videt' elfe vmmi 
genuatangíbiliunbvndeneqjvnua fenfua tactua, CT Sdl 
euidentiam aiít eo^ q bic oicunf plíderare opojtet: oí/ 
ftínctio potétiap 7 obiectop .ppoztionabilia eft.Unde cuj 
vníua fenfua fit vna potentíatops eí fenfibile cozrñdene 
fit vnum genua.Oftenfum eft antes ín« 10. meta.cp ín vno 
genere eft vna piíma pzíctaa.Onde ops g? círca obiectum 
vníua fenfuaíattendaf trií vna (mía ptraríetaa. i¿t ió bic oí 
citaba vnua fenfua eft vníua p2Íetan8.*polTunt tamen 
in vno genere eífe plurea príetatea poft prímam: vel p mo 
dum fubdiuíííoníaííicut ín generecozpof-.í)ma píietag eíl 
animad 7Ínaíati\¿:t qa aiatus cozpua oíuídif p fenfibile z 
iníi,níibile:í vltenuaYenfibile per ratíonale 7 írrationale: 
multiplícariturpzíetateaín genere cozpozia.Uel funt plu/ 
ree pjietatea vníua genería p accidenatíícut ín genere coz/» 
pojíaeftpzíetaaalbiínígrKePm oía q cozpozí accídere 
pnt.irt per bunc modum íntelligédum eft: i circa fonu z 
vocem pzeter ̂ má pzietatem grauía 7 acutí q eft per ÍCÍÍUC 
¿er.có* 108. 
f 
cundofc6amabíLUirñautcircap;imu5tríalác^J^2m sliepzíeíarestí^peraccídena^n genere aut íangíbíííuni 
^£botfupaia# -«5 i 
X i b c r 
funt plnres púme ^ietaree per Caque tñ ote q n o á m m o p u 0 aíatüm tátúmodo pííetíQUíppe Clim foíí; 71 
J do reducunf ad vnum rubtü:7quodámodo no.potelh n. ^ ^ ^ . ^ cftc opozteatJlleftat lait Vt ex 
íprenríaeorranastriaitporentiaadacfíí.aiiomopot acá ¡arquenaIUmi^um^U3ieei t i p ^ a r o * J i a 
pi fubíectnni ?i íetatus ful5a que c fulitú sencrís cui^ funt qO Vice i p í l ü 6 fublt^MU^re necelTe eíl iprilíll 
puetatestficut fioícamue g? cojpuscoioiatum eíifubíectü cozpus copulatum medía efle ínter mftrumé 
nianífeau eíl no eftídé fubíectum oium quahtatu mgi/ l»!•} i p n u f ^ u u t í . ' í rey ipiay u n ^ i u i i e b * per 
S . S i añtloquaniur oe rubíecro que elt íuba: vnum fu/ q5 fiut ipíl fenfue^Ul qdem fUllt plurea» 
bíecrií ell oium eo^^Ccoipne ptínene ad pfiftentia anima/ O^jzopter q ü t a l Í 8 pare CO;po:Í6 Vtdetur ñ c Ztx*cót-
líe.andeinfraDÍdtpba t̂angibilea ^ fe ] í c ñ c u t ({circularitcr nobí6 adunatUS C Ü i lo's 
I Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ aer^ideremuremvnoquodanifentire.fo 
cfijo Dífcreriuus queadconliflentíam cozpoiía animaha p nuill f odo:em í COlozeiniT VllU* quídeill Ten 
finenr^Undefoimalíter loquendo í f ni rationem fenfua: ^ 3 e^ a U ( } i t ü 6 1 Vífue 7 0lfatU6*TflunC aUtej 
rncrua non eft^nua fenfe plurea.Sub^cro autes eíl ^ t )er€nninatum eft per q 6 fiunt m o m $ i m : 
J t t l l ^ Lérfi ñ^fm t^Hi^ ínfim ííf• Vicsñ ^mtP^^ictafeníitiuaaltera eíTe^C^ín ^ fe 
* C ^ u i u a a u t v t r u i n í t m tactuautemí?ocqiiidem nunc imniamfeílus f u . 1 
^ r 1 - ? " ^ ^ e í í .€xae iequ,dememmautaquainipombi o 
nf S !eef tcon^reai i ímatumco :pu6^po:tet . iu 
. C^trumautejeftfenritiuüjintueaütna:^^^^ G x L i u J S 
Ce^co. ,1103C caromullum VldetUr effe fignu herí Ten/ n,'8}e 0ic,t ̂  ga caro ell ficut médium connále ín fenfu ta/ 
109' fum ítmul CUIU taCtU»£tením tlÜC íl sliqd CÍIV ctu^; vídetur ^ bec pare cojpO2Í0 fie fe babeat ad fenfum 
ca cameni extendent vt pellem faciene ñ m i / ^ tus t i i cuf í íae r0eñc í rca nos eiretcónaturaiís nobía. 
»-1 JTJLAII^Í^I ¿*£.«fl™*.¿ Uideretur ennn tune cv aer lile eflet oiganumm vifu t au/ 
riteiTmfummoXtaCtlimmíínuat^tnconflat d¿íu;í olfátujqjuiaritmédiumsitavíderemur vno oiga 
T tynoneñmbocfcmtinu&ÍÜUtenX'Z C O n m nofentírefonunueodoiemícoloiej^perpiíavíderetur 
turale fuent:citiü6 Vttq?ptínget feilfue* ^ vnu8 Cenñie audítuaínfus:? olfátua.Sednuncga me 
JT - ^ . . . r ^ m >**ÍS7JA<U^L C. * U < - díum perquodfiunt motuaoíctop feníibílmm eft] oeter/ 
Cpertmctatlíóamqueflionem,i:tcírcabocouofácit.^i mínatímjii.oimnctumanobíamianíféftumeíl o^noneíl P 
fiíoqocet ventafem^cóoeonclnditqódam qD ptmet ad o2ganum.i£títémanííéílunieíl̂ DÍuerfafunio:sanaíríu 
«laruféílationem piime qoniewbiL-piopter qó (alia pa,J renrimni 0íctojnm:7 per cófequeía ^ funt oiuerfi fenfuâ  
i^irca piimum fnendu eíl cp polfet ajicui Vidente caro eec Bed in tactü boc no¿e(l m a ^ n u s m mediú eft connatu/ 
qisanum fentíedi Pin tactum bac ronera ílatim ad tactU5 raie nobia & buíua oíuerfitatia ratí?nem m S m M t m 
carme fennmus tangibiha.Dicit ergo ad excludendum bac ^ aqua que fmt medía aIl'0 jnm fenfnummon pñt efie con.' 
ronem ad ludicandum vtrum oiganum tactue ílt intue: naturalía nobíatquía ímpoflibile eíl ^ eje aere puro 7 ex 
vel non fed ílatim caro fitoiganum tactue: non videf eífe gqua m 3 conmt aiatum C07pn6 ,^ emm^C02p02£l 
ír.mciene íígnum boc y ñ n m l cum caro tangitur ftt fenfue 7 ñuxibilia non funt firma nem bene termínabílía 
fangibiliea.fentit i quia 7 nunc fi aliquie íupja carnem e^ fdpjíe^fed folum termino alieno.£o:pue autem anima/ 
íederetahquam pelliculaauttelam fubtile:ílatim ad tactu mm 0p0jrete(refirmum7in k temiínatum.vndeopoitet 
ipíiue qt) fupextederef carm fentiref tangibíle. Sed tame ^ ñt 1Tlírtuni ex ferra 7 aere 7 aqua.ficut vuIt febabere id 
conftat 9; oiganum fenüie tactue non eííet in illa pelle fup/ eñ ficut eíígít caro ín aíalíbue babentibue carnem:7 íllud 
«tefa . t t iteruni nianift-auni eñxcp fi illa pelhe fuperexten q5 pzopoitíonabile eíl in animalibue non babentibue'car/ 
ra fieretconalwbominiicitiuepeam fentireí'. UndeIs ad nem^tTicíIIudcoipueqÓ ell médium ínt^ctu.f.carotpot <f 
íactum carnie q eíl boi conalie rtanm tagibile fentiaf J non efre adunatüm id eíl naturaliter vnitum tactuí: íta ^ per O . 
S ^ n ^ ^ i me/ ípíimi íícutpermedmmconnatnraleifiant plurce fenfue 
d^iconnaturale^DeindecuniDicit, factua.CrDeindecumoícit. 
Ceuapzoptertali^ pe cozpie pmde fefefeabe ([Jndícat aüt pluree eé:tactue: ifee q i I m m 
re v:.atq5 fi circufofue aer piunctue elTet no/ ? ñ ñ i t m e a d é 111 parte t c é e ree íangibiíes: 
bie:accopulaf X u c n . v n o q u o d á ínfírumé * fapo:ée t ia fent í t0 í i g i í í cetere ptee car/ 
ro ¿rtecto fonu^ coloze: í odo:c: videremur n í a f e n t i r é t fánoiéivnnñ idemaxt\m<- r ^ r n a 
m m u c i n a p w m tá CBeinonftrat aut a? pluree ílntqüiín l i n a m 
t>icta fenfuu eíTe oiuerfa^n tactu aút ídipfus tactue^mnia ennn tanaibilia fentít Pin can 
«ficlatet^ieruiunequitvtexaerevelaq c o u % n $ t í ^ ^ l l u 
alia 
Scamdus 
3 alia caro rentiretfeumozennvíderctur vnua t ídéeíícfenfue^uíiue^ tactus* Mime autes 
íunt t)Uo:fppter id qo non conucrtitur* 
CZponít quoddam aliud sd ídem mmifeñmdimu? oícíf ¿j? 
boc ídem oemonflraf per B ín língua ftunf plurea fncf, 
¿enfímus ením per línguam oía rangíbílíauiue fertfínins 
cer alias parres cojpoiístí-vlferíuB per ípóm fenrímns 
LbumozemJ.i.íápoie'que'jió fentímus peraííquam alíam 
parfem co2p02Í9»SíautaIía caro íéntíret íápoie.Vfióoífcer 
reremusínterguftumí-factunKíícntnunc no oiTcerním9 
ínter facfnm qm eílmTcrefíuus calídí 7frigídi:? tacríí qui 
cftDífcrefíuusbumídí'eíiccí. Sednnnc apparetípguííus 
cactus fint ouo fenfusíga ?ion couert unt" ínuícem.non.nt 
perquácunq3partemfttíénfíistactus ftt 2 guí lus^arío 
autem quare no per quacuncp parte? fit guííus per quam 
fit tactus eílíqa fapojes no funt qualítates elemento^, ¿¿x 
íjníbus cojpus aíalís conftanvnde nec ptínent ad cóññen/ 
ríam anímalísjfícut qualítates tangibíles, 
IC2líVot>übitabitl?ocIocono íníuna gfpiaj» 
3Rá ficozpus gdéoépfunditatesteatqsbcc 
c tertía inasnitudoifieri vo neQt:vt ea cozpa 
fefe mutuo tansáíñter que cozpus alíqd me/ 
diu ítercedií:l?umiduq5 no c ñ íine co:pe nec 
bumecíatutfs neceíTe c ñ vel aquá c í v c l aquá 
éíe:g fieri póttvt cozpue tagat cozp9 í aqua. 
¿temm neceíTe efl cu extrema nó fint íicc^nn 
medio a ^ eé:q repleta fut ípfa extrema • i B i > 
ñ feoc e veruiíieri ¿fecto nó p6t:vt cozpo?: ta 
ctus fiat in aqua*éodé ct mó t»e iía tMcí pót: 
que ín aere collocanf ̂ imil i náq? mo fefe f?$ 
aer ad ea que funt in ipíbrí aq ad ea que funt 
í ípfa* Hatet aüt noe magia í Ipifceique ín ae/ 
re collocanf : ^ ín aíalíbuetque funt ín aqua: 
libumectatumtbumectcítum tangít 
C©ubííabítautem alíqumt íí omne cozpuo 
pzofundumfeabet* CIfeecautem eít tertía» 
® u o ^ auté cozpo^ medios c ñ alíqé cozpu?: 
non cotíngít ípfa adínuices fe tan^cre* Ifeumí 
dum autem non eít ítne cozpoze neq51?ume/ 
ctatumifed neceíTe eíl aqnam efle aut I?abere 
aquam^lBue vo tangunf adinuícemín aqua 
nííí ítcca extrema fintmeceíte iaquaj í?abere 
medíum:quo repleta ílnt vlt íma^í aut boc 
verumnmpoíTíbíle eíl tangere alíqd aííud in 
aqua*£odé aut modo eft 1 i n aere*£?ímílíter 
cnim fe babet aer ad ea q funt ín ípfo:^ aquas 
ad ea que funt í aquaXatet auté magia no^: 
lícut 7 ea que funt ín aqua aíalíazít humecta/ 
tum tangít bumectatum» J L c c x x i i ú 
f t e n f r t ^.,n tactvis r*Wfa*t médium connále: 
11 v i l I U bíc íngrít ,pI5s vtrum requíraf in eo medííi 
extraneum.^f círca boc ouo fecit.^imo oftendít cp tact9 
non fit fine medio extraneo.Scóo oftendít in quo oífferat 
tactus 7 guftus ab alíjs fenfibus qui per mediu ertraneu^t 
fentíunt.íbíLUtrum ígif^JDicíf ergo ^mo (pcírca tactuj 
pót aliqe oubitareívtrum«f.babeat médium extraneu: cuj 
eílenfum fit $ bobear médium ccmaturalc«¿:c tita oubíta/ 
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tío p2oceditn omnecozpus b; piofiindum qó eñ tertía oi/ 
meníio^ZDauífélíum eñ eni?n onineco2pus tres Dímniiio 
^esbabere.^.longít^dí^em:latíflIdí^emíí, p2ofuiidítafe5» 
i£,r quo fequítur $ ín ter quecuq? co2p02a elt alíquod C02/ 
pus medium:íp(d non tanguntfemuicein íniincdíate. DiV 
ííantenímabínuíceniexquoalíquaoímenlio elt íurer ea: 
maníféflum eftetíam tp vbícuriq3 elí mcdíuni bumídíí veí 
bumectatum:opo2íeteirealíquod co:pus. iDmiiídiMs. iU 
cumfitqualírasquedamíuoncílnífi m fubiecto co2po2e. 
^ u t ígítur íneít altei i co2po2Í frn féipíiittit? íuíic eíl bumi/ 
dum ficutaquaíaut babetbumídirarem Pm altquod oup9 
fibiadueníensrTíícof bumecratuer bíj» baber aquam in 
fuperficie rafirunuveí ín Tuperficíe t pícñmáoiiSt 13 eft q6 
oícit 3? neceíTe eft onineco2pus bumídum veí bumectatus 
eíTeaquamíautbabereaquam.ZDanífeffum eft aurcm g> 
C02p02aqtangímturinaquaadínuícem neceíTe eft q> ha/ 
beantínter feaquam medíum:qua repleta fun t vitíuia eo/ 
rummifi f02teoícaf cp fintíícea in qua eríftentía t quod eft 
impole.fleceíTe eft ením cp ea que ín aqua funttíínt bume 
ctatanta cp babeantaquam in fupficíe:?ñc rdinqvif cp in/ 
fer ouo tangentía fe in aqua lit aqua médium. !ff i\ boc ve/ 
rumert:féquítur (j?ínipoíribílefit(p alíquod C02pu8 tan/ 
satalíudínaquaíinediate.iSt íimírreodem modo fé ba/ 
bet oe aere qui eft bumídos nal'rtficut 7 aqua. ©imíl'r ení 
febabetaeradbumectandaeaqueruntíaeretficut íe ba/ 
betaquaadbumectandaea que funt in aqua. Sed magís 
latet nos oe aere f i tmedíumqjDeaqua^opter l )^ có 
tínue fumus ín aere;-? líe íperceptíbil'r inberet nobís. íf t íí 
mílíteraíalía que funt ín aqua laretfi ouo C02p02a bume/ 
ctata per aquá fe tangant jga ením continué fimt ín aqua nó 
pcipíunt aquam que eft ínter ípfa 7C02p02a tangentía» ¿rít 
gút 7 alia ratiotquare magís latet nos oe aere q; oeaq t 
aer eft rubtilío2J7 mímif fenfíí pceptíbiíís.Kelinquitur er/ 
so femper qñ tangímus alíqd eft medíu ínter nos 7 rea 
cótactas aer veí aqua.CSed oubifatio b accídít.Op02tet 
ením íllud q6 eft médium ín alíquo íriifu efíe oenudatum a 
qualitatíbus fenfibílíbus fm íllú fenrnm:íícut oiapbanum 
nullum b^ coIo2em.ZDaníféftum eft aut íp aer 7 aqua bíít 
iágíbiIe6qlítates:nonígír'medíantib9eí8 pót fieri fenTne 
íactus.íTTRiídetaufeí ad bocífuer.cp nos non patímur a 
puro aere vel aqua.TÍibíI ením patirurnifi a fíio p2Ío fm 
^nctpíií paftionís.aerauté7 aq non p2Í3ntur nobÍ6:T5 funt 
nobís filiaícóparanf ením ad nos ,ficut locus ad locatum: 
vnde tactus nofter non patíf aqlitatíbus aerís vel aque: (5 
ab extrañéis qlítatibus.Có ením fentíf oeqlifatíb9tangi/ 
bílíbus ín aere 7 in aqua eft oe ammixtione extraneo^ coi 
po^.vtípíéoicíttqaíicutignís nunqjamíttítcalo2é fuum: 
íta nec aqua amíttít fuam qlitatenu Sed cp aliqní íéntímus 
calidanulj eftexpmíxtioneextranei.CJ^nbacaut nífione 
eftmultíplexerro2.*f)2ímoqdéinbocq6oícít cp co2p02a 
noftra non patiunturab aere vel aquateja funt filia nobís: 
íkut locus locato.TDaníféftum eft ením cp C02p02a noftra 
fo2tíiinf locum nálem íicut 7 motu nálem ex natura elemc 
tí p2edomínantís:Tlon ergo alíter cóparanf ad loen; 7 ad 
co2p02a contínentía co2po2a noftrajqj ipfá elementa locara 
ad elemenra locanría*,írIemenra aíítín fnis extremífatíb9íe 
glterant:vtP5per p ñ m in pmo metbeo.co2pus g noftru; 
ab elementís natum eftalterarí^tem omne q6 eft ín pote' 
ííamatum eft pati ab eo qó eft ín actiu ̂ 02po2a aút noftra 
cumííntinquadammedietateconftítuta ínter extremíta/ 
tes tangibilíum qualitatum que funt ínelemétís:l?abent fe 
ad qualítates elementare6:vt potentía ad actum* ZDedíu5 
cnim eft in potentía ad extrema:vt ínfra oícef. Züanífeftuj 
eft ígítur co2po2a noftra nata funt immutarí a qualitatí/ 
bu8elementop'Z,rentireea8.,p>2onenít ergo bíc erro: ex 
coqj nefduitDiftinguere ínter elementa Pm cp íimtfibí ín/ 
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locualocato.CTDícetiáumeítísítur $ elementa poflunt 
3 oupVr confiderari.Uno modo Pm qualítates actíuae 7 paf 
í m m ? fiecontrariantur admuicem:'? feínuícem ímmutat 
infuis extremÍ6»2íIio modo Pm toinme fubflátiales quas 
coníéquuntur ex ímp:eíííoneco2p02Í9ceIeílÍ6.Cínde CRÍO 
C02pu6 elemenfaleeíl.ppinquíuscDipozíceleílr.táto plus 
bsoe foima^tqaadfoimáptínetcontinere^fpfe be'at 
irn-on.etoríuenndeeft^ eojpue fuperiuoptmet mféríus* 
^comparaf adíprumíícuttotu adpané oíuilám: que eft 
ceparario locíad locarum.Unde ? vía locantía 7 corinétia 
oeríuarur ad elementa ex pnmo cótinéií<f.co2po2e celeíti. 
j£tpjopter boc locua 7 motus localís non attríbuunf ele 
mentía fmi qualitatea actíuae 7 paíínias: fed confequuní' 
ÍSU9 er; fojmaa fubílantíalea eleme'toy- GJ^liue erroz eít ín boc 
roí q6 oícit g> aqua 7 aer non alterantnr mil per amíríonem 
puerro ertraneíiZDanífeflum eft ením cp aer 7 aqua íñn partem 
íe# rnnt'cozruptíbilía.^oiruptío autem 7Qíiatío ín elemétía 
*k pótfieri finemírtíoneí? fequíf alteratíone^tvt p5 ín líbzo 
Degnatione.UndemanílFÍlumeíla, *dhuc ouráte fpecíc 
líb.2• aque poteít ímutari aqua a fuá ná'lí qlitate abfí^ammíxtío. 
í.c.24» ne extraneí.3snía aut cum fit f oimalíoi eít magia actíuus 
í índe» ínter elementatque oía coparanf ad ípfum ficut málía: vt 
oícítur ín 40metbeo.Unde no eíl íimíle oe ipfo 7 oe alija» 
leca" . ITDícendum eíligítur quía aer 7 aqua funt lácile muía 
Ze,c»s* büiaabertraneía qualitatíbus:?piecípuequádo funtmo 
dice quantítatíotlícuraccídítín aqua vel aere que funt ú v 
íer alia dúo coipoia fe tágétía.'Pjopter boc no ípedíf feiy 
fm tactua quín per médium aere? 7 aquam fierí poflít.iSf 
niínus etíá ímpedít aer aquatqa aer b5 qualitatea tangí 
bilea parum íénfibüea.Ünde íi intendantur qualitatea tá> 
gibilea aeria vel aquemiagíe ímpedítur tactue: vtpote cu 
3t aer ve! aqua intenlám f rígidítatem vel calídítatem babue^ 
rínt.CTDeinde cum oícit. 
C^itrum igíf oíum íimi!! mó fit í c n í n e t m fm 
Í U ü m Qdá:vtnuncv: eodé: qd$$ Giner io mo 
obiecta fuá pdpianMBullue q á i <z tactüe t i 
gédotceteriaütéemm^.íldidpfecto no ita 
cñxfy c>üriT5 etiá 7 molle p alin pfcme feníún^ 
jSBüéadinodu í id qó fonat í vifibile ac odo/ 
r a b ú c M c r n l?ec Qdc emin^:illa vo cominua 
í a \ t m n t M m $ ¡ > latet íi p mediu illa pcipían 
tur.TRá feníibilia cuneta p mediu fentiuní: 
ín illie ídípfujlatet vt t)ixím^.€tení vo fí per 
fubtilé peUé:vt pzius etia dit»ictú:poíitá c i r / 
ca carné fentirem^oía tágibília ídípfüm non 
maduertétearfic noe tú vtiqj fentírem^ vt n ú c 
í aere fentimue 7 aqua*THunc*n*vídeniür rea 
ípfas tágíbüee tágeretí nullum medius eíTe* 
jrejeco. C^trumigíf omniumíimiliterlit fenfueran 
114» aho|5 alitenficut nunc vídetur gullue quides 
XQ i tactue ín tangendoialü autej a longe* iboc 
autem non ell:fed ñurumí molle per altera 
fentímusiíicut'rronabüeiviíibile % odoza/ 
bííe*Sed alia qdem a longe:alia ̂ o a pzope* 
l^zopter qé latet:qtn omnía qdem fentimue 
per mediumífed in feie latet£t quidem licuí 
^ixímuapziue^liper pellem fentírem^oía 
íá^ibílta ignozato qm ^pbibet: íimiltter vtiqj 
baberemu0:licuí í nunc í i n aqua í in aere* 
c r 
l¡butamua ením nunc ipfa tangere: i nifeil ^ 
eííeper medíunu 
CTOftendít ozíam ínter tactum 7 gufiumí?" alíos íénfíia, ¿rt 
^mo excludít quádam ozíam eíímiará.Scóo ponít Dííam 
veram.íbi.LSedDÍffert.jDícitspzímoqjeí quo tactus 
babet médium ertraneumeofiderandií eíí:vtríí oíus íeníi/ 
bílíumfiat límítVfenruatautDÍuerfozus oíiieríímode ficuc 
ín piomptu vídetur bíc elíe o:ia guílua 7 tactua féntíát 
er eo ímedíatetangant«alij auté íéníiia fentíant oelonge 
flia fenfibílía non tangendo ípfá.Sed B no eíl verum fie 
oífferannfed ouru 7 molle 7 alias qualitatea tagibiles fén/ 
rímua^peralteraJJ.per medía extranea t ficut 7 obiecta 
alío^ ren(iium:ficutfonabilert}íbíIe7odo2abile«Sed ífla 
fenfibílía funta longe qnq? a fenfiuguftabilia autem z tm Q 
gíbílía funt oe .ppen'ntantum gp medíuj eíl quafi íperceptí 
bíle.ppter paruítatenuíídeo médium latet.Oía.n.fenfibi 
lía fentimua p médium extraneíítfs in guílabilíb9 7 tangí/ 
bi;ibu9latet:qaíicut^u9Díxím9íípalíquá pellem nobís 
círcúpoíitam oíatangibílíafentiremua ígno29to <$ alujci 
eflet pobibena fimít'r nos baberemue ad íéntiendum'per 
medium:ficut7 nunc noa babemus fentientea ín aqua 7 
aere*Ibutamua ením nunc q.» tañgamua fenfibílía ípíá 7 
níbil fit medíum^Deindecum oícic. 
CJníereft aüt íter tágibileí'r ea q fonátii vííi/ 
bília.TRáfeec qdé rentím9:mediO í noa aliqd 
aséte*2lttásibilíareníim^no a medíoif? vna 
cu ipfo medio motúvti ñt al qfpiá p clipeu í 
pcuíTua JRó^n.pcuíTua clipe^pcuíTit: f? fit vt 
ambo lint íimulpercuíTúclipeiia atqs miíea* _ 
C^edüifferttansíbileavííibilibue'r fonatí/, ^ 
ui6:qm illa qdem fentimua ex eo q? mediu$ p 
mouetaliqdnoaitangíbiliavoná a medio: 
fed íimul cu medío:íicut per dipeuspcuíTua, 
Monenímdipeua percuffua pziua peuflit: 
fed íimul accídit víraqs percutú 
€r¿£rcIufafáIfáona ponít veranní-oícit q; tangíbflía oífFe/ 
runta vífibilíbua 7 fonatíuía er eo ^ílla íénfibilia fentím* 
per bq? mouent médiums íterum médium mouet nojífs 
rangíbilía fentimua permedíum extraneu5 nó qualí moti 
a medio ertraneoífed fimul cum medio mouemur a feníi/ 
biIi»Sicutpatetoeeo quípercutífpercIípeu.Tlon.n. accf 
dít íic g? dípeua peuflua peutíatífs ga fimul accidít vtriíq? 
percuti.CQraGtI5ofl_riniulJnon ert intelligendum f>m 
oidínem tpia tmjga ct m vifu fimul moueí' medíú ab obie/ ¡ 
ctote fenfns a medío.fit ením vifio fine fucceíTione. p tv / 
ceptío autem foní 7 oáoim cú fucceíTione alíq vt i líbzo oe 
fenfu 7 fenfáto of .Sed 15 referendum eíl ad ozdíne' cauíé. 
3n alga ením fenfibus ímutatío medíj eíl cá g? iwmtet íén 
ííísmon autem ín tactu.Tla in alija fenfibus mediu i ex ne 
ceífítateun íactu autqíigaccñs inquátumj accidít cozpoza 
fe tangentía eé bumectataéCJDeíndecum oícit» 
C ^ í n o aút vt aer i aqua fefe babét ad vifum 
i audítú:atq$ olfatütfic caro ac lingua fefe ad 
feui^íníífm fenfua feze vidéí*2ltq$ nec ibí 
fecto:necbicpceptiofenfuafiet:cu ífíruméto 
fenfua a re feníibili tangíf :vt íi qfpiam fup ex 
tremu oculí cozpua pofuerit albín £ x quo éí 
plañe p5 íníífm fenfua ipfî quo rea pcipíunf 
tagibílea intua t í collocatg vt tnjc¿mua*¿¿c 
feoc fenfua fiet:id pozro qó í cetería fen/ 
co* 
Bccmdus 
3 f ibu^ fieri folctSéñbüiñM.ñ i ípíte íííri> po 
n á t fenfumno fitCvt p5)pceptio*2lt íi fup car 
neponaf tágibile:fit:vt t>ocet expiétia fenfu? 
íBuarefineSubio ipfa caro mediu éí tactu* 
j&̂ co. C^mníno autem videtur cjro ? íingu^i: íicut 
i i 6 * aqua í aerad vifum Tnudiíü/rolfatuj fe ba/ 
bent íic fe babere ad feníitiuu íicut iüo^ vnü/ 
quodq5*5pfo autfeníitiuo tacto neqjibineqj 
feíc íiet vtiq? fenfu6:vt íi qe ponat cozpue al/ 
bu in oculu vltimü^uare i manifeñu? cp in/ 
t m fit tansibilia feníitiuu:íic ením vtiqj'acci/ 
dit g; gdéin alii^2lppoíita»n»fup feníitiuum 
non fentiuntSuper aüt carnes poíita fentiút 
^ quare mediüm íactuí caro* 
CTDetermínaí oe fenfu íacmeíin verífafé»^ ^mo cptum* 
ad mediú.Bcóo qjtíí ad quaiítaté ozgani.ibí. L^angíbilea 
gdé» JSerfío qjtú ad obm qó pcipif fenfu.ibi. UHmplíua 
autem» JDícír g pifo cp ita v: fe b k caro 7 lingua ad ozga/ 
nú fenfua tactuaííícut fe bñt aer 7 aqua ad oiganú vifue au 
dífue 7 ol(átu6»3n nullo ením íflo^ fenfuum pótfierífen/ 
fue fi tangaf ozganumt vt íi qe ponat alíqó eozpna albfi ín 
íúpficie oculino VJ. ü ñ mamféftu eít íp oiganum fenfití/ 
aiumin fenfu tactua íltíntua.Síc ením accídit in B fenfut 
ficut -r ín alijs.Tlomn.fennunt anímalía fenfibílía appofita 
luperojganumfeMfuG.Sennutaíít fenfibílía pofita fuper 
carnemíqtiare manift'jium eíl cp caro non eíl ozganum fen 
líiatfed medium«crDeíndecimi oícít» 
£ C2l t q ea tactu pcipiuní q cozpís füttvt cozp9 
é t t z i e . í i B i c o aüt tvzias cae q rerü etnta x>iñm 
guut:calidüfndü:íiccü ac búídm^e qb^íintea 
tróm^iia i locíeñ q b ^ c elnne ipíi$ tract^ui 
inu6»5nfifnT aut id quo tncte qlitatea fentiü/ 
t m i i i quo p fenfue i6 colíocat: qué appella/ 
re pfueuim^tactmpa ea fane eíl q é potétia ta 
Ii6*0 étire náqj paíi q6dá é:vt t>ixim9»lBua/ 
re id q6 agitztale illud factcu? íit potétia qle i 
ípsactu^jéuocirca file calidü í tqs fi (dü:*? w 
rü ac molle nó fentim9*£>5 exupatióe^qz fen 
fus é quaíi mediocrata^ qdá pzietatieieie q i 
ípfie feníibilib^íeft»£t pp boc feníibilia ipfa 
p tufcernítTHa mediü ipus extréo?; é íuder: íit 
•«•ad vtrüqs ipo^alte^ extremóostqs vt id 
qéalbünigrüqspceptu^éféfu neutrü ipop 
9ctu^5 po" fit vírüqs opjti í ceteria eodé mó: 
fie 7 i tactu neqj calidümeqj fríduj id actu íit 
& „ op5 f5 vtrüqs potétia:q5 vtrüqs eíl pcepturuj» 
zmeo, |[2:angibile6 qdem igit funt t>tfFerentíe coz/ 
pozief mq? cozp^3íco autét>ííTerétia$ qb^ 
demeta üeterminant calidü frigidunnbumi/ 
dumíiccü:t>e qbus pziua t̂ ictO eft in bia que 
t)eelemétia»éenlitiuüaütipfa^ qé tactiuü: 
í ín quo fenfua vocatua tactua eíl pzimo: cp 
Texto* potétia buiufmodi para eft»CSentire ením 
118* patíquoddam eítíBuarefaciéa quale ípfus 
actu buiufmodi (llud facit cum fit poteutia* 
^nde fiimíV C í i í ídu 7 f r i ^ i d m m m t t̂ nrum 7 á 
molle non fentimua:í5 excdlentiaa tanqj fen 
fu velutmcdietatequadajexiílenteeiua que 
in feníMibua pzictati6»£í ppter boc tnfeer 
nuntfeníitiua fenítbilia:niediumenun ¡Dífcre 
tiuum eíl»^^ cnun ad vti ü q 5 ipfozus altcrum 2 : ^ ^ 
vItimozu5»C£topoztet íicut t?cbcna fentire 119, * 
álbum 7 nigms neutrü ipfo? t>cbere eé actu: 
potentia vo vtrüq5:í ic ¿lutem 7 in alítaft in ta 
ctu neqjcalidumneq? frigidum» 
CTOílendítqiialefitoiganumtactua:7 oícít cp íangíbilea 
qualitatea funt ofíeco:p02Í8 Pm $ eílcoipus.úofíeqbua f 
elementaoíílínguunturabínuicem»f.calí.fiígi.buiní»? íic» Xi0»2»r# 
Degbuaoíctueílinbíequefuntoeelemétía.ídeíl ín libio c,s*7 i / 
oe gtiatione 7 cozruptíonê ZDamlríliim eíl aute5 Q> oiga/ de» 
nunitactua 7 ín quo pzímo fundatur fenfue qui oícitur ta 
ctuateíl quedam parí que eíl ín potentta ad b? qualítateí» 
Ozganum ením fenfua patíf a fenfibílí: qa ícntíre eíl patí 
quoddamívndefeníibileqDeílagenatíácitípfum eíTetale 
in actu quale eíl fenftbileícum íit ín potentia ad boc. ¿rt p 
pter boc ozganum tactua nó fentítiUá; quaiítaté ími quaj 
eíl ín actu.Tlon ením fentimue id qó eít calídum aut fi igí/ 
dumíDurumautmolleiPmillummodumquo bec infuní 
02gano tactuetfed fentimue ercellentíae íangibilius: quafi 
O2gano tactue conflíturo inaliqua medíetate ínter p2iaeta 
gibilea qualítarea.áft p:opter boc ozganum tactue oilcer/ 
nít extrema taiigibiííum.mediu ením eíl oírcretiuu extre/ 
mop.potellením parí ab vtroqjertremoiu eo cp oum có/ 
parat" ad vnum:fe b; ín róne aítert̂ íficut tepídú? ín copa/ 
ratíonead cat'ni eíl frígídu.3n ceparatíone ad frígídum eíl 
calidunnvnde médium patífab vfroq5 ertremoiunucum 
fitquodámodovtnq5p2Íum».i:top5cp íicut ozganum q5 
Debetfcntírealbum 7 mgrununeutrum ípfor' babet actu g 
fed vtruepín pofentía:7 eodem modo ín alijo fenlibus: fie 
etiam fe babeatín fenfu tactue:vt.f»02ganum neep fit cali/» 
dum neq3 fi'ígídum actu:fed potétia vtrúcp» Slíter tamen 
accídit boc círca tactumíí círca alíoe fenfuei Tlam in vifu 
ojganum vífue eíl in potentia ad álbum 7 nígrú Denudara 
atoto genere albí7 nígrí.efl ením penítue 'carene colo2e. 
Sed 02ganum 7 mediu tactue non poteít Denudan" a toro 
genere calídií' frígidi:bumídi 7 fiecúcomponítur ením eje 
elementíe quojusbefunt p2op2Íe qualítatee»Sed fie fttm 
potentia 02ganum tacfUÍ ad fuá obiecta ínquantum eíl me 
díum ínter contraria.IDedíum ením eltin potentia ad ex 
trema,¿tp2opter boc qjto animal babet complexionein 
magíí reductam ad mediumttanto babet nielío2é tactunu 
Ünde bomo ínter omnía anímalía eíl meliozíe tactue: vt 
fupza oíctum eíhCTDeínde cum oícít» 
Cl^zeterea vt vifus viíibilia ac íuiíibilia qdá/ sr.c» 94. 
mó ézvtí t)ixim9:cetenq5 féfu^ oppolito? íifr 
fie ét é tágibilia ac ítasibilís tact^ntasibile j " ^ ^ 
aüt c ét id q6 ejeiguá admodü t>zia5 tágibiliü t> 
b5 quale p^ f lua é aerií exupatione^ ét tágibí 
lifízqualia funt ea q cozrüpere püt»©e fenfuü 
igií vnoquoqs t̂ ictü fit boc mó quaíi figura» 
CSmpl íua autem íicut viíibilia 7 inuiíibilia 
erat quodámodo vifuatíimílíterautetn^reli 
quíoppoíitozu5:íic^tactua Í tangibiliaÍ in lzo* 
tangibilia^^utangíbile auté paruíim omnino 
babena t^iflíerétiam tansíbiliujtvt paflua eíl 









CSemndütn quidem ígítur vnuquemqs feu 
íumt>íctumeít fíguraliter* 
CTDerermmat oe eo q6 percípítur per tactuí-z Dícír 3> ficuc 
eft pífua quodammodo ríííbiíía ? ínuífibílíí; 7 íicut alg íén 
fiia funt oppofitomm vtaudítua foní i íilentíj: fie 7 tacus 
eíl tangíbilis 7 intangíbílie^"^»^^^6 aut̂  Dí ÓOpín au £ 
illud qó b5 excellentíánra Q; cojrumpít íénfum ficut isnis: 
autillud qóbabetparuni oequalítate tangíbili íicut aer» 
Otrunq3enínioícituríntangibíle quafimale perceptíbíle 
fenfu tactua.CTOItínio autes quafi epilogando peludít q> 
jfiguralíterj.úínquadanifummaoictumeft oe fenfibílí/ 
tue Pin vnuquéq3fenriiin.DeeÍ6 ením fpecíalíter ín libzo 
oelenfu t feníáto oeterminatur» 
Cl^oc aüt vKter accípe t)e oí fenfu op^ ênfum 
íquá ídecqófenítbíleeílnemafozmae fufeí 
pere pot:-? pínde atqs anulí fignuni fine ferro 
velaurofufcípítceraniifufcipít aüt ciuü vel 
aureü íignü:fed no ea aut aurü: neqs fignum 
vt eíl aureus eneumve^ímilí patít i fenfua 
vníufcuíufqjfenlibílíamóabeoqd 1?5 coló/ 
rc:autfonuni:autfapo:é.05n6 vt vnüqdqj 
íllo^ t)ícíf :fed vt eft tale Í ratíone* 
C©p5 aüt vliter t>e oí fenfu accíper e: qm fen/ 
fuá eíl fufceptíuu$ fpé^ íine ma:vt cera anulí 
íine ferro i auro recípít íisnü*2kcípít autem 
aureus aut eneüíisnü:f5n6 ínquatü aurü aut 
ca^imírraüt^fenfua vníufcuiufq? ab fea/ 
bentecolo:éautI?umo:eautfonum patíf :f5 
non ínquatü vnüquodqj \\\ô  t>f:f5 ínquátu 
buíufmodí eíl:^ Pm i ónem» 2Lec* ^íí íú 
'íósssfart* 'pbsínpartepcedentíoerermínauitoe fen/ 
j f^UlTCpíibi l íbuefm vriúquéq3 íénfum :bic oetermí/ 
nat oe feníii.iff circa B tria fácít.'pwmo oftendítgd fu fén/ 
fus.Scóo concludítfol'one'quarúda; qónu5 ex oiflinitíoe 
íénfuspoílta.íbúLZDanílFftííautexbís 7c. JíTertío mo/ 
uet quafdam oubítatíonescírca paflloné areníibilib9«íbi'» 
^ubitabituraut. JCírca í)múouo fác.piío oftédit quid 
fit fcnfue.ScÓo oftejidit gd fit ozganum fenfue.ibí^ Sé/Í/ 
tiuum ante'.JDícít §piío gp B ops accipe vRter tcoíter oí 
fenfuí inefie^ fenfue eft fuíceptíuue fpérum ftne ma: íicut 
cera recípít fígnuni anulí fine ferro 7 auro.CSed B v: eé 
cóe oí panenri. Omne.n.patiens recípít aliqd ab agéte Pm 
cp eft agen8.¿ígen8 aiít agít p fuá foima 7 nó per fuá má5J 
omne ígítur patíens recípít Foima fine ma»¿£t B ét ad íén/ 
film apparet/Tlommaer recípít ab ígne agente mam eíus 
fed fojmam.lton ígít- vídef b ppziü eé fenfiis gp fit rece/ 
ptiuus fpé^. fine ma.CTDóm ígítur ^ I5 B fitcóe oí parten 
f i cp recipiat f oimam ab agétetof ia tñ eft ín mÓ recipiendú 
Tlam forma que in patíente recipítur ab agétetqñqj gdej 
fo5 eundem modum eftendíin patíente quej b5 in agente: 
7 boc qdem contíngít qíí patíene b5 eandé oirpofitíoné ad 
fo2ma5 quam bs agenatqócúqsením recipíf ín altero f m 
modum recípientís recípíf •Uñ fi eodem mó oiTponaí* pa/ 
tienstíícut agensreodem mó recipíf f oima ín patíente fie 
erat ín agente:7 tune nó recipíf foima fine má.lj.n» illa 7 
cadem má níío que eft agentís nó fiat patíétÍ8:fit tñ quodá 
móeadéinquantusfilesDifpóné males adfozmá acqrit eí 
que erat ín agente. íf t B mó aer patíf ab ígne:7 qcqdf patíf 
paífione nalí. OLñqj vero fo:ma recipíf ín panéte f m aliuj 
modum eífendiqj fit ínagente:qaoífpofitío malís patié§ 
ad recipíendum nó eft filie oífpóni malí que eft in agente* 
i£t ideo foima recipíf ín patíente fine má; inquantum pa/ 
n ííen8aínmnaturagentíPmfo2má:7nóPm ma5.¿£tp bííc modum fenfiis recípít fo2má fine má:quía alterius modí 
efte babet f02ma tn fenfu:7 ín re fénfibüí.Tlam ín re fenü/ 
bilí bs efle nále:ín fenfu aut b5 efleintétionale 7 fpúale.ift 
poníf cóueníés exéplum oe íigillo 7 cera^Tlon enim eade 
oifpofitío eft cereadimagínem:que erat in Ierro 7 auro» 
£ t ideo fubíungít gp cera accípít fignumw'w'magíné fiue fi/ 
guram auream aut eneam:fed nóinquátúeft aurú aut es» 
Sfltitiüatur enim cera áureo figíllo quátus ad imaginem: 
fed non quantum ad oífpónem aurí.¿ít fimitV fenfus patit" 
a fenfibili babentecolo2em autbumo2é.í.fap02é: aut fonú 
fed non inquantus vnuqóqp íllo^ oícíf . i . nó patit" a lapide 
colo2ato inquantum Iapi8:neq3 a melle oula inquátü mel: 
Qa ín fenfu non fit fimílía oirpofitio ad f 02mam que eft irt 
fubiectia ílliaífed patíf ab eís inquantum b? vel ínquatu5 ^ 
coloiatum vel íápo2ofu5:vel ím rónéa'.Pm ftuma.illíiiní 
latur ením fenfne fenfibili Pm formamifednon í m oífpofi 
fíonem materie.iTDeindecum oícit, 
C^nllf m aüt id fenfua c j5mü:í quo é talía vis 
atqs potétía collocataratqj fut idé.l&ó vo no 
c eadáfs üíuerfa.Tñá id q6 fentít alíqua t \m 
gnítudomotn ro fenlítíuúneqs fenfua é ma/ 
Snítudo:fed eft quedá ró potétíaq? illma» 
CSenfitíuü aüt pzímum eíl ín quo buíufmodí ^ c ó » 
potentía^flqdc ígíf ídéift eé alterü eíl^fea 122. 
Snítudo qdé ení5 queda erít:qó fenfu? patíf* 
Tflontnfeníitíuo eéneqs fenfua magnítudo 
eíhfed ratí o quedam t potentía íllíua. 
CTDetermínatoe oiganie fenfu8»0.uía«n.oixer9t cp fenfiia • 
eft fufceptíuua fpe> fine má:qó etíam intellectuí cóuenít., 
pofiet aliqs credere cp fenftis non elfet poaín co2ge: ficut 
nec intellectua./ft ió ad B exdudendus afíignat ei 02ganúí 
7 oícit ^mum fenfitiurM'.^mú 02ganu5 fenfua eft in quo 
eft potentía b9:que.f.eft fulceptiua fpé̂ - fine má.02ganu5 
enim fenfiia cú potentía ipíá vtputa oculua eft ídem fubto: 
fed efle aliud eftíquia róne oíífert potétía a co2p02e.*p)oten Xec.2*. 
fía enim eft qíí fo2ma 02gani:vt fup2a traditum eft.ift ideo 
fubdit q̂ LmagnifudoJ.i.02ganu5 co2po2eu eftL qo fenfuj 
patítur J.i«qó eft fufeeptiuu fenfua íicut má fo2me. Tló tñ 
eft eadem ró magnitudínia 7 fenfitiuí fiue fenfua: fed fen/ 
fua^eft quedas rój4Í.(ppo2tío 7f 02ma 7 potentía íllíua. f» 
magnitudínia.Cpeínde cum oícit. 
Cl^atet aüt ex l?ia i cur féíibílíü ex róne fífus 
íílfa cozrüpüt.IRa ít mot9íít vel?emétío: iílm 
métíqsfenfua fupet vírea t)íflroluíf ro.|d aüt 
erat fenfua.Síflbluíturqj pínde atq? pcét^ín 
tétíoneicü veí?emenf fidea pulfanf •IPs pte/ ^ 
rea i ob cá5 no fentíüt pláte tametíi pté alí • 
quá f?nt aíetatqs ab ípís* tágíbilíb^patíüf.^rí 
Sefcüt.n*'? ealefiüt:vt pj.TPla l?uí^cá é medio/ 
crítaté nó bfemeqj ̂ n"' tale:vt fenííbí líü íine 
mSfufcípíátfo:maa:feddj materia patíanf* 
Cáfeanifeílüautéexfeia'rpp gd fenlibiliuin 
ejcceUentiecozrüpütfenlitiua.Sináqjfit fo:/ I2i* 
tío: feníttiuo motua:foluíf r ó ^ o c auté erat 
fenfua:íicut7límpbonia i tonua percuíTia 
foititer d?o:día.£t ^pter gd plante non fen/ 








Caufa ením nó fefrc medíeíatem neqs feumf/ 
modí pnncipmm poflibíle recípere fpeciea 
feníibiliunnfed patt cum materia* 
Gr^p^míírísconcludíffolurionemquandam ouo^ que 
poífent qitevU? oícífq? nianííéííum eíl ex piediaie: .pprer 
qüídeíccnenfíarenribílíunicoirnmpat ozgana fenfuum. 
jOpoitci ením ín ozganía fentiendí ad boc íentíatur eífe 
4 2 
cozpe gc^ agí tS? W nímiru í gb^ funt ipfa, 
Herenimquieíicutomtruo fcindit Ugnuilt 
CSimul autem manifcllum elí 1 fic.Beqs ení ^chcó» 
lumen 7 tenebzameqs lonuemeq? odoz quic/ 
q3 facit in cozpozazfed ín quilma cíhvt acr g 
cum tonitruo fcindit íignum* 
126. 






motusíénííbílís fiierítfoztiozqjozganumnatnm íitpatíí 
folnítur pzopojtíoecozrumpirur fenfus qui confiílít ín 
quadam^poztíone ozganí vt oíctum eíl.ift eíl íímileficut 
cu alíquís foniter percutit cbozdas foluít" ff mpbonía 7 to 
me ínílrume'tí quí ín quadá pzopoztione coníiílít* ZDaní/ 
feíta eft etíá ex pdíctís ratío alterius qóniíL.ppter quídj.f. 
plante nófentiunt:cum tñ babeát qmáa$ parte'aíe: 7 pa/ 
rianf a qbnfdam fenííbilib9.f.a tangibilibus^ZDaniféílum 
eftm,Qí calefeunt T ínfrigidanf.^auíá ígít'quare non fen/ 
íínnt eí!:quía nó eft ín eis illa .ppoitío que reqrif ad fenrié 
dum.Tlonm.babent medíetaté Pm coplexioné íter tágibiV 
!ía:que requírítur ad ozganum tactusifine quo nullus fen 
íuseépótr-z-ídeonobabentínfebuíufmodí pzíncipíú qó 
poteft recípere fpecíes ftne|_materíaj f^fenfum.iSed accí 
díf eípatícum materia.f^m materíalé tranfmutanonenu 
tTbeíndecumoicit. 
C©ubitabitát qfpiazlt poíTit id ab odozepatí 
q6 olfacere neqtiaut id a coloze qé l?aud quá 
q5 videre pote¡f!:T in ceteria límili modo* 
ÍC©ubitabit aut aliqa:íi patiaf aliqd ab o d o r 
erperimentumtquía lumen 7 tencbza 7 odoi 7 fonus nulV 
lum efTectum facíuntin cozpoza ínfcnfibilía: nili fozte per 
accídens inquantum cozpoza babentía buiufmodi qua ita 
resalíquídaguntííícutaerquí quando eft fonftnium ftín 
dítlígnum.lígnum enim patiturmon a fono per fe loqué 
dotfed ab aere motcfUSTcrtio íbí» 
C S t ení tágibilia fapozefqjagut.Si.n.nó age 
réízaquonáinaíata pnterent aíqs altcrarcf* 
C S e d tágibilia % í?umozea faciunt * S i enim 
nenia quo vtiqjpatiení íaíata 7 alterabunf * 
CTOftendítalíterefteoe qualitatibus tangibílibue :7oic í t 
9?Ltangíbilía 7 bumozesj.í.fápozes faciunt quendam effe 
ctum ín fenfibílibus.Sed boc íntellígendum eft oe fapozí 
busmon inquantum íápozee funt:fed inquantum guftabi> 
!ecíl quoddam tangíbilef? guftus eft quídam tactus.Sí 
enim cozpoza infenfibilia non paterétur a qualitatibus íén 
fibilíbuemon eftet poneré a quo parerenf 7 alferarentur 
cozpoza inanímata.Tlam tangibilía funt qualítates actíue 
7 paífiue eleme'ro^ f m quas accidít vKter aíteratío ín coz/ 
pozíbu8.CErQ.uarto íbú 
re:c}?imporeellolfatu5l?ze:auta coloze n o n C^uid ig i f agútne'zfenlíbiliaillafatvtvz: 
poíTibile\ndere*0imírraüt'rin aliia* nóoécozpuaabodozepatifonoqjpóti-rea 
CZüouetqundam onbitatíonem «rea paífroné * fm&& que patiunt terminia vacát:? non manet: vt 
buetquia emm oixeratíp plante patnint aqbufdam ( m u * !cs\„*. ,«1% é-^, ,^ ÍAÍ S^ÍA « ^ n - . ^ 
bilíbik-pzimo mouetoubiraríonennvtrú'ab alíjs feníibí/ eni l ipfe tair^ aliquid pafiua* 
«bus alíqd poftet patí qó non babet fenfmmputa ab odo/- IE£rgO WC 7 illa faciunt*2lut 11011 Omiie COZp̂  
re:qÓ non babetoifatumta coloze qó non babet vifum ja pafliUUmabodozeT fonOZT patientia illde/ iKlf Ifilei^SI odoiatu W ^ ^ ^ ^ 1 ñ/ 
mtqáoi pzofectO agit.auare lieri nequit Vt ^ S f t km I alia fenfibilía agunt ín quafdam res ín. ab odoze quicq^ patiatur eozum que olfacere 
nequamtJeadem eí! 7 in ceteria ratio * TRec 
ctíam fieri poteíízvt a fenííbüibua quicc^ pa/ 
tíatureozujquefmtiripoíTuntmiíi vt quod/ 
q5 eftfenlítiuum* 
C é í afit olfattbile odozzli aliqd facit olfatum: 
odoz facit*i©uare impoltibilium olfatum f?ai 
beremifefl poflibile pati ab odoze*£adem aut 
ratio 7 in aliiameqjpoíTibíliumzfed ínquan/ 
tum vnumquodqs fenfitiuum* 
ir3nducít ouas roñes ad oftendendum cp nójquarus pzims 
lalís eft«Q.uia pzopzíum ollátibílís eft faceré olfatñ: odot 
autem facit olfatibíle^g íi aliqd facit olfatustfac B ^ odozé* 
Oel fm aliam If am odoz facitplfatum-Tbzopzía ígíf aefío 
odozís inquantum odozteft qó facit olfatutfiue faceré. Jzx 
quo fequítur cp fufcípíens actioné odozís ínquátum odozt 
bjfenfum olfatus.ÓLÓ ergo nonb? fenfus olíátus nó pót 
pati ab odozetT eadem ró vz oe alí)s:Q? non fit quozucúq?' 
pofle patí a fenfibílíbus: fed folum Ijabentíum fenfum» 
C^Secundam ratíonem ponít íbi 
ímímatas:lícet nó i omnestoícésLergo ne 7 illaj«f. fenlíbí 
lia alíaífaciunt alíquem effectum 7 olfatum ín re? inanínta 
rasjquaíí oícatííc3ed tamen non omne cozpns paftiuimi 
cftabodozeífonotíicutomnecozpuspaíTuium eft: a ca/ 
loze 7 frígoze»S5 ab íftís fenfibílibus patí poflunt fola coz 
poza indeterminata:'? que non manennvt aer 7 aqua que 
fuñí bumída 7 non bene oeterminabilia termino pzopzío* 
^ t ^ aer poífit patí ab odoze manifeftus efttquía aer fetet: 
lücut aliquíá patíens ab odoze.Slía litera babet^f eret j qz 
•f.medíantibus alija fenfibílibus oeferuntfpecies ad Ten/' 
fum.'Ratío autem buíus oíiierfitatis efttquía qualitates ta 
Sibiles funtcaufe aliozum fenfibíliumí? ideo babét plus 
oe vírtuteactíuatí poftet agere ín quecunqscozpoza.Sed 
aíía fenfibilía quebabent mínua oe vírtuteactíua:non pof/ 
funtagere nífi ín cozpoza valde paíTibilía.^t íímilía etíam 
ratío eftoe luce cozpozum celeftíum que alterant ínferíoza 
cozpoza*COLuinto íbí. 
CMuíd aliud eíl olfacere quide pter idipfuj: 
aligdinquápati*3t ení olfacere qdé fentire 
d i S e r autem palíua cito fenfibilía fit* 
CjBuídígiíeftodozare pzeter patí aliquidf 
fElditaclTepaterepotíbocetiampacto^á Sutodozem fentire eft* Zler autem patíena 
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CT^oluií ratíonem Tupia polltani oícenaíquía íí alíqm'd pa 
fifurabodoiequodnon oáoiattqmdcílQdQiau nifi parí 
aliquídab oáoie. ¿itreiponder g? odozare cftfic alíquid 
pafíab odoze qó fentíar odoiem.Seraüt nóñc parítur vt 
fentiat:^auonbabetpotéria5renrmuani:fedric patitur vt 
fu feníibiliannquaiuum.r.eíi: medíuru in fenru» 
CSrírtotelis Stragyríte x>c anima textne 
Hibntertü. 
p ^ g » £ n r u 5 autnuUualmefTepzeter feos 
tu:suííu:^ tactutex í?iíce afecto que 
nücéíceps t)icein9crede Qfpia pot* 
s ^^fl'Sod autem non ílt fenfue aliue 
p2eterquínque*©ico i lúteseos 
vifuimaudituintolfatu^suílum: 
tactum:ex feie credet aliquíe. 
(TDíuí £ h o m e Slquinafís ín tertíum h> 
buimoe anima ííríílotelía piecIariíTima 
com mentaría» lectio» j» 
y y 11111 p l l fatis ronabílíter t ex bine 
ením 2íríllo«ad ínquirendum oe ímelleetu ac 
cedít.f uerunt.n.alí¿ quí poliierútíénlíim «ín 
tellectum eífe ídé.ZüanilFÍlu elt aút g? intelle 
ctua non eíl aligdoe fenfibue erteriozíbua oe quibus íam 
oíctum efltex eo & no coartad ad vnú genua fenftbílíu eo/ 
snolcendum:vriaerellatíngfitíovtrum ín parte íénfitíua 
íit aliquaalia potentíaeognorciríua:vt erB poíTit accipí: 
vtru m íntells fit aliquo mo renfua^Díuidif ergo para Jila 
ín partea tre8»3n pma ínquírit an lít aliga aliue fénfíií pter 
quinqué fenfua exteríozea oe quibua iam oíctú efl«3n CSh 
oílendít g? intelíect ue 7 íénfiia nullo modo fimt.idem. ibí* 
LÓLmaufem Duabua»j3'Uaollenro í^íntelfua nóíit fen/' 
fus oetermínat oe parteaíe ítelIeetiua.íbí.LDe^te at aíe» J 
ptimn oiuídítur in ouaa pte8,3n pzíma oílendít 3? non ell 
aliua fenfíie piopzíue pzeter quinqué íam oíctoa i 3n fcóa 
olle'dít pzeter féníúa piopjíoa eífe lénlíim eóem«íbí«^O.ffí 
autem íenrímua» j^irca ^ouo lacít.^jímo oílendít no 
fit alíue íénfna pjeter quínque«Sc5o oílendít quare funt 
pluree z non vnue tm . íbhpnquirit aut. jDírca ^ouo íá 
cit.*P:ímoondít3> no íítalíue fenfue ^ter quinqué quí ftt 
cognoíatiuueíéníibilíum^pzío^Scoooíléditíp non eíl 
alíue fenfue pter quínquetcuíue obieetum funt fenííbília 
coía.íbí «L^t vo neq?» J í írca ()mvtítur tali roñe* Ouu'cuqj 
b5 aliq¿ oiganum fenlue per q6 nata funtcognofci aliqua 
fenfibilíarcognorcítoía illa fenfibília per oiganum íllud: 
fed aialía pipeta babent oía oiganaíénfuetergo cognofefit 
oía fenfibília.íumigiturnonbabentniííquinqué fenfúe: 
noneritalíuerefpectu.ppiío^ fenfibílíus pieter quinqué 
lénlue. Círca banc rónem boc mo ̂ cedít.'Piímo pjoponít 
qóínrendítDícenet^exbíeqaeféquunf potellaltqe fuflí 
cíenter ad credendum mouerí ̂  non íit féníúe pter (jnque 
íam oíctoe.<D3ecundo ibu 
C l ñ á íí nüc fenfus oía ei^feabem^cuíue fenfu$ 
eíl tact9:oée náqs reí tasibüie vt c tangibilie 
affecí^nobía'fut fenítbilea tactu: nuüu^ vtiqs 
tactu8:vrguílue:vl,olfatu9:vraudít9: v X v ú 
rue:t>e eé nobia vf.^ieterea fi fenfua nobi^ 
t > c ñ d a t ú i q e n íílfmneceíTe éiüí^nobia t)c/ 
e(Te*1^2eterea 0 Í5 fenfua p inediü fentít vt pa 
íuit^feediO aut aut píuncímaut feíunctu eje/ 
íernúq? t e neceíTe c M t noa feabem9 vtrGq$! n 
7 id íncg qd c pulcimq qde tágetea fentíam^ 
fenílbilia tactue ét p qd emin^nó tásétea fe/ 
í í m u a j d vo ouplex eíl fpatiu ílmplejc aer in 
quá7aq.*íR.eaaúíitafefe l?:ev2:v>t ñ feníibi/ 
lia plura r̂ iuerfa genere p vnü mediü fentían 
tunneceít^riü íit eúg fenfua íílfm feabeat ta/ 
le feníitiuü illo^ eé: vi íi ex aere fefua íit iílfj: 
1 aer ñt mediú í coloze fétiédo ac fono. 0 6 ñ 
vnüidcq^ppfa media fctiafzvtcoloz p aere 
atqj a<g:l?.n.vtraqs pfpícua fút:ia q alte^ tm 
ipo^:fétit nimiru id q t p vírúq? fetiri pot. O 
C ^ i enim oía cuiua eíl fenfua tactual feunc 
fenfum feabemua.^mnea enís tangíbilea in 
quátum tangibilea paflionea tactu nobia fen 
íibilea funtJReceííe eíl íiquides déficit aliga 
fenfuai'Z ozganus aliquod nobia t)eficere. íBt 
quecúqj gdem ipli tangétea fentimua: tactu 
feníibilia funt quem e^iílim^bñtea.^uicaqs 
vo per median non ipfa tágetea íímplicib^: 
t>icoautévt aere 7 aqua:b3bent autem ííc vt 
figdem per vnü plura feníibilia exiílétia alte/ 
raabinuicem genere:neceíVel?abérem l?uiuf/ 
modi feníitiuum vtrózüqs feníitiuü eé:vt íi ex p 
aere ell feníitiuum ell aer mediuj foni ? coló/ 
r ia .Si vo plura eiufdem íint vt colozía 7 aer 
•zaquazvtraqsenim t)iapbana:í:quod alte/ 
ruin ipfo^ eílfeabena folumfentiet id qñ per 
víraq$:aut quod ab ambobua. 
Ĉ Oílendítp2Íma54)p5ne5roníeínducte.f.bác g^aíal hñs 
aliqó ojgannm fenfíie cognofeít oía fenfibília que pñtfen/ 
íírí per illud ojganum.if115 qde? maníféílat er fenfii tact9 Sup te. 
eo 3> manííeílú ell quot fimt qualitatee tágíbilee. Dictum có« 117 
enim eíl ííipjagjqualítatestangibilee funt ofie coipozíe 
clementatí ínquátum b^tque gde5 maníféíle funt er bíe q 
oetermínata funt er elementie.vñ manífeíluj nobia poteíl 
eífe ̂  noe fentímue oée qualitatee tágíbilee.^t er B con/ 
cludífperíimíleínalíjeí^fibabemue aliqó ojganumtg? 
babemue fenfum íllojíí fenlíbilíu? que nata funt cognofei 
per íllud oiganum.'boc eíl ergo q5 otdt g? ñ noe babem9 
feníúm oía fenfibílíe cuíue tactue elt pceptíuujíapparet g> 
oée palTíonee tágíbilee ínquátum b§ a nobie fentíuntur: 
neceíTe ell vKfer oícere g> ñ oeficit nobís aljquíe fenfue alí 
quozum íénííbilíuniígí oeficiat nobíe alíqó 02ganuni quo 
nata íuntcognofriílla íéníibilia: qa íi babemue ozganum O , 
cognofeímue feníibilia.£tbocg; vliter oíctum eíl: maní/' 
fellat eréplíficando per íingula.ifí ^mo qjtum ad ea que 
cognofeuntur abfq? medio ertraneo.íf t boc eíl qó oícit g> 
quecúq; noe fentímue[_tangéfe8 J.í.abfq3 medio ertraneo 
pñtféntiríp02ganum tactuejfub quo ítelligif guflue qué 
babemue.Sed círca illa fenfibília que fentímue p medía 
ertranea q funt fimplícía C02p02a.f.9er 7 aqua:7 non fen/ 
íímue ea tangédotilla fie fe bñt vt oícá* V5. ^ fi per vnum 
02ganum plura fenfibília oíuerfa gne adínuíccíféntirí pñt: 
neceíTe eíl g? quí b5 b$ 02ganum fenn'at vtruqj ge^.'Puta 
cp íi alíqó 02gann5 ell er aere:? aerpót ímmutari a coloje 
7 fonojfequíí' g? quí bj b§ ozgannm pot 7fonum 7: coloie 
percípere.Sívoeconuerfo plura oigana funt fufcepttua 
eiufdem 
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-« cíuriérenribínsificiitaertaqua quo^ víruc}5 eoíapbanu 
funt gcepfiua coloJÍsMegf ^a ía l bñe alíqó bo^ póf per 
cípere qo ell perceptíbíle per víruq^ríicuf per medía j^aut 
gb anibobus] ikut ab íiiílrí6.0.5 ideo Dicír.quía ín fónti 
buequi reufiunri? mediúerrraiieúo233na funt cófojinía 
iiiedijs.Das aút pdírío?iee ideo pofLiirrquía íde5 fenfibílc 
fenrifiir ab alíquo anímaií per aquanu-z- ab alíquo p aeré* 
ficnr paferDeodoie.íDurfioibí, 
ClRá va í?ífce rmob^lmplídb^tm iltftpa fút 
íenfue ex acre atejs aq*£tení pupiíla ex aq: 
auditue exaere:odo:at9 ex l?o^ altero con 
l i a t í s n i e auí mW i tnílhiaut cóíe oíum 
33 di:qiuppe ca ííne caritate nil^il íit feníitiuú» 
r Eerraétaurnulli^eílinílfüaut í tactuma 
xmt cómiíla^íBuo ctrea reftat nullú faifus 
inllfs eé pter aeré atqs a q u á ^ e c aót nónul 
la nüc aíahu l?nt2lb íja ist í aíaliu q funt p/ 
fecta:n6 impfectamec mébzie captadle fé/ 
fue I?abenf *€teni51 talpa fub cetu oculoa 
fcabere V2*2ltq3 íi nuüü aliud cozpue eft p/ 
ter ea que perctptm9 eíTemec vüue aliue af 
fectua ííter eoe q cozpoztb f̂eifce cópeíunt: 
!Lc.í50 que funt bícmulluepfectooeficttfenrue» 
C^ímpl i c iu aüt eje Duobue bia feníitiua fo/ 
lum funt ex aere T aqua*l{bupiHa qdc enim 
9que:auditue vo aeri0:olfatu0 aút feozum 
alteríus eíl.Jsnte aut aut nulh9 elí:aut có/ 
* muñís oíb^THibiln^fme calozefenfttiuu é, 
Eerra vo aut nulliue eíltaut in tactu majeí/ 
. , memifcef^f írehnqturnul luecfení l t iuus 
2:.c.i3i aer^ ^ gquá^Clfeec aüt % nüc qda l?nt 
ammalia*i0mne6 tgitur fenfue l?Bbentur a 
non ímperfectia neqj ozbatif •videf ením % 
Skcíjr talpa fub pelleljabeneoculoe^C^uare fi 
non alterü aliquod eíl cozpua % palíio que 
nulííus eít eozu$ que funt l̂ ic cozpo^: neqj 
vnua vttq? oeltciet fenfue» 
Clbonír Icósni ,ppói)éciim fuá manífeftaríonc.f.cp oía ov 
gana renríendí babentur ab aíalibus perfecríe.Oícít ergo 
9í oigana fenríendí nata funtcoHare e¡c folie ouobus íim/ 
plíau cozpo^.f.er aere i aqua:quía ífta funf magís paffi/ 
bílíaíí boc ríqm'ríf pdírio ozganí fenfufiiví facile ínmtcf 
CD ^ fenfibílí^n pupillaením eílaqua:qa per bumoiéaqucíí 
2 «t-c. iíipiipíllaeríííenfemredpitocuíus rpecíévílibiIÍ6.3no2/ 
ganoautéai¡dífU6eftaer:vtrup2aDicrumelt.Q.Ifatu9 au 
20.t,c. rem ín quíbufdáatrríbuítur aerúín quíburda5 aquc:vt fu 
96» p:a oícfiimell/fonisautem f m fe nullíus (enfus 023311115 
eíhquía ígnís cít niatie,actíuus 7 míníme paífiu9,Sed 
partícípariones fue qualítatís eíi cois oíbus feníib^.nibíl 
ením eíl íéníitiuum íitiecatoeificut nec víuensuiuni nibil 
íénfíatnífivíiiene.Scrravero puranulliue fenfus cí! 02/ 
ganum ínquantíí íprum 02ganum efl: fenfitíníí: fed per có/ 
míllíô éjapp2op2Íar", tactuítqi 02ganií ractus op5 elFe me/ 
2° te c ^e compleríonatiim:pr riip2a Díctii? eíh? per pííg op5 ^ 
118 ^t ̂ U£,í* c°P0,*f um er 0l̂ 116 ciernen ris.Undc relínquítur 
cp millum 02ganum fenfue elí p2efcr aerem Taquam.'bec 
aút 02gana aerís 7 gque bñt qda? aíalía^f.aíalía perfecta, 
imdccondiídít 3? oía ozgana fenfug babentur gb aíalibus 
non ímperfrctíePm fuá; nafurá ficut funt iniperfccfaaía/ jg 
lía ímobílía que babét folú f3cfU5«¿ft díaKbue [non o:ba 
fíe.] idcH nócaréribus alíquo fenfu er alíqua cauíi tn na/ 
turalñlicutboíee cecí vel furdí-Cínde^ralpa quecftregc 
nere perfecror aníinalííí vídefur babere oculoe fub pdlc 
vt aflímiletur fuo generí.Bed.ppfer boc q? pire rfatur fub 
íerra:nóíiiír eí nccellaríue vifue.-z cerra fi baberct oculod 
oírcooperfoe:eíu6 oculos offenderet.^occditaurein bec 
ratío, vt manífeíle apparef̂ cr ocrermíato numero eleme 
Í02um:e,cquop2obauíffpo2ganafcnfun5 qní funtp me/ 
día crterío2a ftunt per aerem 7 aquá folfi. ¿Hf íteru m er oc 
termínaríone paflionu elementov :que funt qualítaíee fá/ 
gíbílee. vnde per eae fit not um <p oes qualífatee tágíbílee o 
cognofeímue^t ideo pcludítíp nullue fenfus oeficít no/ 
bísmifi alíquís oicere velít qó fit aliquod co2pugeIemcta/ 
le p2eferquatuo:eIemenfa:'?íi? funt alie palfiones q pof/ 
funt tactu oiTcerniíque non funt alíquo^ co2pop bíc eriííé 
tium 7 nobís noto^,¿-f boc vídcturíncomieníene.Undc 
relínquítur g¡ fmt quín^ fenfus taníñ quí a nobís brítur, ^ 
(TDeindecumDíci^ * 
C2lt vo neqs fenfua tnftfm quic^ ppzium 
fenfibiliü cóium elTe pót.ílfeot^inquá qute 
ti6:fiSure:niagnítudinío:nunierí:vni9:que 
vnoquoq? fenfu fentímue no p accidene. 
C S t vo neqj cümuniü potefl eííe fenfitiuus r,c. ÍJJ 
aliquod pzopzium que vnoquoqs fenfu fen 
timus non accídeno vt inotue:ftatn6:fi 
Surennagnitudiniemunierúvniua, 
C C u í a pofict alíquíe oícereítp eíl alíquís alíus fenfue co/ 
gnofcítíuus fcntibílíum cóiunn^rdudítboc talí ratíone» 
Cuícc[uídcognoícíturab vno féníii vt p20p2iu5 fenfibíle 
eíus no cognofeífur ab alíjs (énfibus nííi per accídens; féd 
tenfibílía cómuníanon fcntíunfp acciísab alíquo fenfuñí 
fed per fe a pluríbusífenííbílía ígítur cóía non f u n t ^ í e 
obíectaalícuiusfenfusXírca ratíonébancboc modo.p/ 
cedít.,jb2Ímo pouítpeluíioné oícensjíp non póteíl'e alíqó 
pjpkWi ojganu fenfusícognofcítíuum coíum fenfibilíum 
que fentímus vnoquoq? fenfu per fe:-? non per accídens: 
que funtmotus 1 ílatus Í c.CCSecundo íbí» 
C©ía*nJ?ec fane motu fentíinuaíeteni? ma 
gnitudo motu fentit•Muaré 1 figura qdé: 
cü figura qda magnitudo íit:-! id q5 qefeit; 
ex eo qz no mouetzí numerua ptinui nega 
tione^ feníibilibus.ppzíjs^nufqfqs náqs 
fenfue vnü fentit*0uare patet tien no pof/ 
fe:vt coium cuiufq? ítt pzopziue fenfue* 
Cl^ec^n.oía motu fentim9:vt magnitudine$ 
motu:quare % figura* zífeagnitudo.inqdaj 
1 figura L i ñ n i c k é e aüt í eo q? no mouef • 
TRumcrue^0 negatione cótmui i íípzíje* ^ 
^[nufqfqs enim vnü fentit fenfu^CíBuare m 
manifeñüeílqmípoíTibileeílcuiullibspzo/ 
p zium fenfum efle feozum vt motue* 
C^zobat £j) ííla íénfibílía cóía fentíanr*' per fe e nó f m accí 
dens.Cluecunq5enímíéntíunturperboc ^ímutant fen/ 
fum fentíuntur per fe^ noním accídens, Ttaj boc eft per 
fe fentíretpatí aííquíd a fenlibilí.Ss oía bec fenfibílía per 
ímmutatíone' quandátfentíuntur*^t boc eíl quod oícif ¿p 
bec omnía fentímus [motu] id eíl quadas immufaríone, 
ZDanífeftumeft enim cp magnítudo inmtar fenfum: cum 
S^bo.fu^aía» t> 
; £ i b e r 
3 fitrBm qíífaricrcnfibiíísípufafalojís autrapozís.-zqualiV ptraccidée abdique dio fcníh tt couKfá T I 
tares nó aguntíine fufe fulú's.€r quo appff tp figura eííá funm v<l fenfibilíum in ídem:fedoíno $m acdcíens (enív 
cosnofeimue cu qundá íimirafionc:q2 figura eílaliqd ma bílefíi:vt fupzaoíctum el]:íiciitfilíu$ ^leonísfnraccidés 
gnítudínía^zpriíhríncofermínaríoneiiiagnífudmís.^ft ffnfímnstnonquáaíilíusjCIeoníscfírredqjalbus cuíacd 
ciiimíiguraquc fernu'no velíerminis ptinenvf OJ ín púo diteflcfilíum ^leonísiboc aút.f.cflcfilíumXIeonií nóíta 
¿¿udídís/ODanífrílueíiétepquiescópzebfndít" er nioru eíiknñbikvifuperaccídensípíitalíquoalíofenfufenííbi 
íicutreneb2apliicé.i5íteiiiqe6p2Íu3flonioni0.Tlumer9 Ieperre:ricuteraroeouId.[¿ómuniuniautreriribílm ha 
ctcognolnf p t^ganonéptinuiqDeíí inaHnífudo.Tlumc bemusfeníijnKÓemnoníniaccídene^.í.cÓniuníarenfibi 
í-uc.n.repfí'nfibilíú er Diuirionepnnuícaufatcvnde 7py líacómuníterfentíunfaduerííefenribusperfe TnonPm 
pzíerarcB numeri p .ppuefarespríiiuícognorcuntur.O-uía accídene.Unde fequírur nó firalíquís pjopjíue fenfus ; 
ení printiu Díuífibüe mm ínfinín1:7 numerus ín infinita topiqi lúe nó lenfiremus ea per fe alíis fenfíbus^ed fenti/ 
STít.co, crefeere póf:vrp5er 30pb^.XDanífelíú e'r Q? vnurquífcp remusea peraccidéstíícutrentímusfilíum^Cleonís.Sen 
6 8 « í 69 f ^ u e prr fecognofcitipnntvf iniiiratue ab vno obíecto. ríunt ením fenfíie.ppzíafennbilíaadtnmcenil'm accídene 
CfndeniauííFÍÍu ei] ípírrafeuribílíacoíarcnriunrurper fe-? vrpura víriiefenfibíleaudítuer'rccouerro. *noneni5vílíj0 
non peraccíde'e.Und: er boc pcludírur q; ímpolTibile eft cognola'rfenbileaudítustneqjaudítusfenlíijílevífiie f m 
• j ^ cire.ppzmfenrnnjaiícniuebozuni.C^ernoíbí, 9>ípláfíint;quíavirij0nibnpariturabaudibííííncc audít9 Q 
* r ^ - ~± A *~^¿: L 4 . ^ ~ ~ ~ e ^ . , 1 abpilíbilírredPm^fitvnusfenfuelJ.v'iiarenrariorcóm 
C S l . l v e e t p m d c tUC heret a tq5 ílUC V l l U t>Ul aernmvt/ íaloquaríneodem m m . i 3 t D Í c o c u n d é fen 
^ ce f c n t i m ^ K l Ó g d é p p t e r e a Í i t : q 5 V t r o : u q 5 íum actuter eo qj íimul fir^ctío vrríufg; fenfue rerpecfn 
f e n f i i j feém^:q c u p c u r r ü t a g n o f e í m ^ . 0 6 ^ ^ ^ f i b í W c » » 
Í T . w . ^ ^ ^ . , 1 1 ^ ^ i ; ^ ^<r M ^ . ^ ^ ' ^ ípl i taniara^pernrumqjfi trubicundatTideoííat inif ld 
fi l í í l 110 e e t m l l O a l i o m o p f e c t O m f i | l í lCCne g V t u n i r u b í a i n d í íudícímusalíquídefleamaruni. 115 
f e ! l t i r e i n 9 : q u 0 p a c t o í l l lú f e n t i i m C l e o n í S » eltaurem a l í q u í s a t o fenfiistcimie piopjíuni fit cogno/ 
T R Ó J l X l e o n ^ í i l i m r j a l b a f é n t i m ^ ^ U i c á t r c e r e^a lbumíamarumrnn tvnum^ccen ín ipn í r a snó 
nmHi f -v> t f i l í 9 í í f i T l r n M m T l f í - ñ i n m h ^ m 9 ^nifiperaccideneíTqnodeft peraccidenetminonpot 
a c c i d l t V t m i ^ U l t i e o m e ^ t C O l u m l ? e n v efleobicctumalicuíu9potenríe^tídeoq2víru0 non per 
fcH ' l a f e n f U S C O e n i n o p a C C n s r a n e J H U l I u e I g r cípitílludq6eltguriu9niriperacdden0:fi'eqnentermfa/ 
I p f o r : r e n f u s C p p z i u e : n u l l O J U r e n t i r e m u j libusoecipírur renfustííudícamuí íp fialíquídfitrubeu: 
m ó n i i f i eo q t n x i m ? films v i d e r e C l e o n í ó . ^ í i f c b o i e r a ^ O e í n d e c u m o í d t . 
I f b z o p z ú a u t é f e n l í b i l í a f e n f u e í p í i p a c e ñ a C í B u e r e t a f i t a l i g a c u i ^ n á g r a p r e a f e n f u í : 
a l t e r a l t e r i 9 f e n t í u n n ó l?oc fane q i p f i f u n t . í ^ d n o p n u t m l ? é m u a * B t v t n u n u a i p f a q 
S e d q u o v n u a ceu í i m u l m e o d é fenfua ef/ T e q u u n t a tq? co ta l a t e á t : v t m o t u s t i m a g m 
f i c i t : e e u b i l é a m a r á e é ac flaua/íRó*mad a l í u d o : ^ n u m e r ^ T R á f i e é t f o l u a v i f u s t g q u i 
r í e r í í p t í n e t : v n ú a m b o I?ec e é t ) t c e r e : q u a p p d é e í l % c o l o z i a í m a g i a la tere t rac i d é e é o í a 
í e i T a t - r í i í i t q u i p p i a f l a u u n u v i d e r e u f ^ p e a ^ c o l o z í m a g n i t u d o í i m u l , , 
C S K e n í e r i t í i c u t n ü c v i f u r m l c e f e n t í m u a * f e q u u n f Í c o m i t a n f J R ú c a ú t cu í a l i o q5 ' 
flaoc au t e í l q m a m b o ^ l ? ñ t e a e x i í l i m u f f en r e n í i b i l i i p f a c o í a l i n t : f i t i n d e p f p i c u u v n 6 / 
fu? q u o c u p e i d e r t o c o g n o f e i m ^ S i ^ o n o : q u o d q s i l l o ^ a l i g d a l i ó efle a tqs t n u e r f u m . 
n e q u a í g v t i q 3 : r e d a u t 0 m a c c i d e n a f e n t i e / < r s i n q u i r e t a u t é a l i q u i a : c u i u a c a u f a p l u r e a t é í ñ 
b a m u a : v t C l e o n i a fíliürnó qz C l e o n i a filí9 l ? a b e m u a f e n f u a i f e d n o f o l ú v n í L B u t q u a i i j . 
e í í i f é d q u o n i á a l b e t í ^ u i c a ü t a c c i d i t filiua t e n u a m i n u a l a t e a n t p f e q u e t i a i c o m u n i a t 
C l e o n i a e é » C ó m u n i u a ü t l ^ a b e m u a i á f en / v t m o t u a % m a g n i t u d o n n u m e r u a * S i e n ! 
f u m c ó m u n é n ó ^ m a c c i d e n ^ T R o i g i t u r e í ! e f l e t v i f u a r o l u a : ^ i p f e a l i b i : l a t e r en t v t i q s 
y p z i u a ^ R e q u a t g e n i m v t i q 3 f e n t i r e m 9 : fs m a g i a r v i d e r e n í efle i d e o í a i p p t e r i d q d 
á u t í i c : í i c u t t> ic tü eft C l e o n i a l i l i u n o $ v i d e p f e q u u n í fe a d i n u i c e j í i m u l co loz T m a g u í a 
r e ^ H d i n u í c c e n í p z o p z i a ^ s a c c i d é a f e n t i u t t u d o J R u n c au te q m i n a l i q u o f e n f i b i l i c o / 
f e n f u a m o P m í p í i í u n t : f e d P5 q? v n u a c u m u n i a f u n t i m a n i f e í l u j fac i t a l í u d q u i d a s 
í i m u l fiat fenfua i n e o d é : v t c h o l e r a q u i d e s v n u m q u o d c p i p f o z u m el!» 
a m a r a 1 r u b i c u n d a ^ M o e n í a l t e r i u a r^icere c:3nquíntca-m piuraiíratís fenfuum. £ t b o c eft quoddas 
q? a m b o v n t L K b ^ o p t e r q g % t > e c i p i f q? í i í i t pñe ipém to tan i^ ín talib9 aífignandaeíl caufa finalieívt 
2 » r U b i C U n d m c b o l e r á o p í n a t U r e f l e * ^ueDOcct ínvIf ímopegncncaíalmni^ 3n^no# 
U J r accidentibiisíndíuidujíquo^ afrignandaeíl rano er parte 
C O í l é d í t íi fentirent ^pjie ab alíquo fenfuí^ eííent íén/ materíe vel agentís.vnde -z bíc affignat cam finale5. Dícit 
í ib i l iaperacddene.Stboceí iqóoidf t^ fie eflet oe íéníi/ g^a l íqu í spó tq re recu í^cábémusp lu res fenfue^non 
bílíbue cóniuníbue l i eífent (pp2ía obíecta alícuíus fenfue: vnú tín:<6t eft rnfio ad boc vt nos no lateant ca que confe 
íicut nunc eft vííú íéntímus oulce.'boc ením eft i q: nos quunf ad íenfibilía $fy&t funt coia oiuerfis fenfib9: ficut 
babemus fenfum vtnurcp.f.glbí í-oulcís. £ t ideo quádo motus i magnitudo t nuerus.Sí.n.eétfolus fenfíií vífuj 
coincíduntin vnuñlludqóeft vnius fenfueíper ftcogno/ cu5íprecolo2Ístmfití?,coloj,7 magnitudo fe pfequátur: 
frít"' ab tito fenfiuper accidena autéab alio» Jdeo vídendo: qj fimul cu5 coloje imutaf fenííia a magnítudíneí ínter co 
albu per fe vídemusioulce per accídée.Si aút non fit fen/ loiem non poflemus Difcernere 7 magnítudínem x fed v i / 
ftbíle p2op2íe ab alíquorenfuínunqua boc erit ^ fentíatur cjerentur eflrídcm.Sed nunc quía maanítudo fentíf alia 
- fenfu 
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fenfu qj vífuí coló: aufm non í boc ípfum manífcflat no/ 
bíg qu<a alíud eíí colcu Í niagn! tudo. ¿ft ílmile c\\ oe alije 
fenfibílíbus cóibus.poKíl aureni 7 bec raríoaírisnari 01/ 
fiíncríonís fenrnum.ZDanlfeJlumeí! cnini ípcuni poten/ 
n'aoícaíur ad pbícctunuoporfer<pDiffercntíam obíe/ 
cfo2uniDÍuerriftcenturpotentíerenritiuc,Obiecruni antes 
fénübileeíl pzoníeílininuiíafimimrenrus.vndePmDíucr 
Id genera íniniutatíonun] íénfiis a fenlíbílííopoztet elle oí/ 
iierrosíenlns^niniutatnraniéreníuea reníibilí.Unonio 
do per contactum:-? líe eíl fenfíie tactus qui cíl oífcreíus 
eojií er quibus conllat aniniah'? íenfus guííus qní ell per 
tepfíuus qualítatum quecejísnant conueníentiam nutrí/ 
mentí quoconíéruaturcozpusaialis, 2í!ío móímutatur 
fenfiie per medíií. ¿¿tbecqdéímutatío autefteú alteratío 
ne renribiligí-rricodoz iiiiutat renrunicum alíquarerolu/ 
tíonc odo:abíIís.^iit cum aiiquo motu XocaMn Jic ímmu 
rat fonus.^utabfcp ímutatíone (cnfibllí: féd per Tolasím 
mutatíonemfpírítuales medí) l o iQmxtüc ímutatcoloz, 
C £ u át fentiam^no^ videre ac audiremecef 
i c e m i vtfu fentiam9 vídere: aut alio íenfu* 
C^uoniani autem fentúnueg' w á c x m e i 
audimueniccefle cíl aut vifu fentirequia vi 
det:autaltero* Eec* I L 
r ^ r t & X * ' P^ so í l end í t ^ noníiraláisfenlue p:op2Í9 
j f V U í i i p pjeter quínq3:p20cedít adínquírendíí vtrus 
ñi alíqua potentía fenJitiua comniUnío bío quínq5 lenlíb9. 
£ t boc quídem ínueílígater quíbufdam actíoníbus q non 
vídenturalícuíue feníus pzopjíeeíTetfeá vídentur erígerc 
fllíaHi potentíam fenfitíuam coem» 109 autes actíones funt 
Due.Unaeftí'm cp nos percípímus actíones piopjíojum 
fenfuumí puta q? fentímus nos vídere c a n d i r é . til 
$m q? oífeernímus ínter fenfibílía pzopzía oíueríbzuni íén 
(iuimiputa alíud fitoulce 7 alíud aibum. 'Pjímoerso ín 
quírít cuí Jit attríbuenda piímabarum actíonum»Secúdo 
cuí íít attríbuenda fecúda íbí.[nnurquíq3 quídem ísíf*]] 
Xírcaprímum tría f^cíí.'pzímo mouetqueftíonesoícens. 
Q m fentímus cp v ídemus: 7 íimílíter fentímus q> audí/ 
musíí ílcoe pnoquocpíénfibílíú: neceífarmeít per vífum 
íéntíre qi ípíé vífus vídet: aut per alíam pírtutem: 7 fie oe 
alíjs fenlibus. CSecmido obíjcít ad vtranq3 partem íbí. 
C H í íi alio féfu:tu ide fenfuí erit 7 ipíi^vifus 
1 ct colozie fubiectú féímxc vel DÚO fmfue 
eiufdé emt fubiectúvd fcipfmn fentiet ipfe* 
C S t auté altero:aut ipfo erit q: videt:aüí ai/ 
tero • 0ed ide erit viíU61 fübíecti colozie: 
quare aut tmo eiufdé erüt: aut idé eiufdemt 
CDíít pzímo índucít ad oftendendum q» vífus vídeat fe víde 
re ouas ra t íones .Cuarus piíma talis eíL S í bomo fentít 
lé vídere altero fenfu qj vífntautboc erín q2íno alio fenfu 
bomo vídet colojemtaut omníno alio fenfu vídetcolo2e5í 
•z fentít vííionem colo2Í6,Si autem eodem fenfu quo fen/ 
tir coIo2em:fentít pííionem C0I02ÍS: fequítur cp vnus 7 ídé 
crít fenfus Pm actum app2ebeníluu6 ipfius vilionisí fub 
jectí coIo2Ís«QLuare fequítur alte^ OUO2UÍ q2 i i ifte fenfus 
quí fentít vífionem 1 colo;em fit alíus fenfus a vífu opo2te 
bitq>ouo fenfus íint vníusfubiecrí 4f. C0I02ÍS. ^utf i í í te 
íenfus quo fentimuí vífionem 7colo2éeíl ídem cum fenfu 
vífusifeqtur qj/itídéeíufdéw. q) vífus fit fenfus fuüpftus 
quod a píncipío nesabaf. Díccre vero q> ílle alter fenfus 
quo quís fentít fe vídere non fentíat colo2em eft oíno írra 
iíonabíIe:qujafinoncognofceret colo2emnon poíTetov 
snofeere quid ellet ipídere:cum vídere nibíl alíud fit q5 fen 
tire colo2em.(nSecundam ratíonem ponítibú 
Cl^etcrea íi ali9íit fenfuejg pcipií ipj vífu; 
3 4 
aut in ííinitú fict abitio:aut erit aliqs fenfu :̂ 
q reipfuin pcrcipit icnticntcm^uarc idip/ 
fum m pumo fenfu continuo crt f̂ icicndum. 
CBmpUue aút fi z alter íít vifue fenfue: m t 
tn míinitu p:ocedet:aut aliqe ipfe fuiipiuie 
erit iudeí::quarem pnnio l?oc faciendú eft, 
CTOiue talís e í t .Sí fenfus vífus.í.vífionfs quo. f. fentímus 
nos víderelitalter a vífiuíterum querendum cíloeiHo fen 
fu:ptrum.f.ílle fenfus fentíat fe fcíjtírc:7fi nonopo2tebít 
querere tertium fenfum quí fentíat íllum fentíre. 3urígí/ 
tur boc p20cedítíniníinítum:quod cíí ímpofíibíle cus ím 
poflibile fitcomplcrí actíonem que oependetabactíoní/ 
busínftnitÍBmecpetíam piu'usrei pofilntcire potentíeínft 
níte:aut opo2tebít q? ocueníatur ad alíquem fenfu^í quí fit 
íuder fuíípfius.í.percípíat fe fentíre i ¿5adcm ergo ratíone 
poteratfieríínp2Íme fenfu ív t . f . vífus fentíret fe vídere. 
Tlon eíl ergo alíus fenfus quí percípíatcolo2em:7quí per 
cípit vífionem C0I02ÍS .CDDeínde eum oícít. 
C2lt l?íc o:it ^ubitatiojná fi vifu qdé fen tire 
nil aliud elí q5 viderez'Bz át coloz vel id qé 
l?5 COIOZCÍILSÍ qppias videri id qd videt co 
lozciid l?abebit pzofecto q6 videt pzimum, 
Cí^abet autem tmbitationeiruSi enim vifu 
fentire:videre eft:videtur auté coloz aut l?a 
bene buc:ll videbit aliqqie quoáj eíl vidée; 
7 colozem feabebit pzimum videiie, 
CDObíjcítad partcm.contraríam • i j tquía p2íme ratíones 
alíqualiterconcluduntverumjbecratío per modum oubí 
íatíonís p2oponítunvnde 7 eam foluít.írll autem ratío tci 
l i s .S í vífu fentímus nos vídere: fentíre autem vífu níbil 
eíl alíud q^vídereeergo vídemus nos vídere.Sed nibíl v i / 
detur níficoloi tantumíautbabenscolo2em, S í íg í tu ra l í 
quís videt fe gp fit videns:fequítur q? p2ímu$ vídere quod 
fecundo fuit vífum fitbabens colojem t quod videtur ín/ 
conueníens.Tlam oíctum ell fup2a q? vífus cum fit fufee/ 
ptíuuscoIo2ís eíl abfq3 colo2e.CDeínde cum oícíf» 
¿ 1 ^ 5 igr no vnü idip5 eé: fentire íquá vifm 
TRá cu non videmue: tenebzae % lumé vifu 
t>ifcernimu6:fed non eodej vt patet modo, 
(T^anife í lu igif qm no eft vnum oíno vifü 
fentirt%£t náqs cu no videmue vifu oifcer/ 
nimue ¿ tenebzae % lumen: fed non fimilr, 
CTSoluíttertío p2opofitamDubítatíonemouobu6 modif, 
•p>2Ímo condudens et p2edíctís q> fentíre vífu multiplící/ 
ter oícítur.Oílenfum eí] ením fup2a q? vífu fentímus nos 
vídere» 3tem oílenfum eíl q? vífu non fentímus nifi coló/ 
rem.Sent iré ergo vífu ouplícíter oicí tunUno medo fecu 
dum q> vífu fentímus nos vídere.^Hlío modo cum vifu v i 
demus colo2em. £ t qj vífu fentíre oicatur multíplícíter: 
apparet er boc qj aliquando oicimur fentire vifu; cum vi> 
fus p2efenfíalíterímmuiatur a vifibílí.f.coloje. 2ílíquan/ 
do autem Difcernímus vifu 7 teneb2as:7lumen etiann cu 
non vídemus per immutatíonem .f. ab eiteríojí fenfibílí. 
Sednonfimilítcr oícítur vtroqj modo vífu fentíre."Redíc 
ergo folutío aelboe q^actío vífus poteílcófideraríível f m 
qj confi^ítínímniutatíone 02gania fenfibílí exteri02í:7 fie 
non fentítur nífi eoloj.Unde iílaactíonfl vifusnon videt fe 
vídefe.2ílía eíl actio vífus Pm quam poít immutatíonem 
02ganí iudícat oe ipíá perceptípne 02gani a fenfibílí: eriam 
abeunte fenfibílí: 7 fie vífus non vídet folum colo2em veí 
fentmíed fentít ctíá vífione$ colo2ís.CJpeínde cum oicít. 
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C l l b i e t e r e a i t q6 videtrcoloze q u o ó á i 
nióDlibutü c.5nfír5 n^vnmrcmurqsréfii^p 
fus féfibile ñ n t m3 fufcipit vti Dix ím^^uo 
<:írca feníidilib^ipíie fcinot^anfutit tn fen/ 
fuu m ñ ñ $ fenfue imasínatioi»e9. S Í Q opa 
tío rd fenlíbilie atqsr^i^e v m q d c % eadé 
eít^Ht earü ró nó e^dé é¿©í€o át tbníi actu: 
í audítu actuifitJi.vt i8 Q auditu I?5:non au 
dút i í id l?5 íonOmo fp fonet» cu opa 
tur id qó audire pót:^ fonat id fonú effí / 
ce pót; tu firíit t audít9acíii: 7 fon^ét actu: 
quo^ alteru quifpíauiauditionemialterum 
fonationé effe non inconsme r̂ icere potelí» 
CHiiipliue aüt 1 vídene tan<g colozatü efí* 
Séíítiuüjufufcepttuü eí! feníibilie ñnc nía 
vnüqdq5^ñ 1 abcuntib^fcníibilib^infunt 
fenfue 1 pl?ataík qb^fentmt^Scííbüis auté 
actué T fenfue idc eft 1 vnusteíTe aút ipfo^ 
nó tdc*©ico aüt vt fonuí fin actu:'! audit9 
f x n actum*€ft ení auditúl?ntia nó audirc:? 
babee fonunon femp fonat» C u aüt opetur 
poíTibileaUdireiT fonet poflibüe fonareuúc 
fni actum auditue fimul ñ i x i t i m actuni fo/ 
nue • ^uozuni "Dicet vtiq? ahquie l?oc qui/ 
demauditíoneni eíTe:í?oc vero fonatioiies* 
HTponíralía foluríoné que quídéneccífaría eco ̂ colo: 
oupler elTervnuni ríale ín re fenfíbilh alíud fpuale ín íénfu. 
Scóni ergo pzínmelfe colozist.pcefllt pjíma folb. "bcc át 
fcóapzocedit qjríí ad fru elfe colo2Ís.£ircabác fotbné tría 
fadf.'p:ímo pontf folbné. Scóo (pbgt q6dá q6;ni folbne 
ruppofueraf.íbí.^Sí ígífeft niot^^l^errío er bac CoVone 
oííendjf ét quarundá alíarü qoníi roroné.íbi[OLm aurem 
vnus.^Dícítergo pjímo Q> CU roluíalít^niaoubífatíotfu 
íííncndo 3? vides no íitcoIojatu.amplíuepótfoliHoicédo 
íp vides eíl fanqjcolozarúíqi ín vídéte eft üinílítudo coló/ 
rístvnde vídens eftlimilecolozato.UiiíIIa potenría que v?í 
der altquem elfe vídenf émon eíl er tra genus potentíe vííi/ 
m t £ t ¿? vídens lit quodámo colozatlií piobar per ea que 
fupza Dicta funtíqj vnumquodqjojganum fenfus eft fufce 
ptíuum fpecíei fenfibilís fine má t vt oíctum eft. Otilia eft 
ratío quare abeuntíbus fenlíbilib9 ftuntín nobís fenlátío/ 
nes 7 pbantarie.i.appahttonesPm quas alíquo modo fen 
íiunt aíalia, €t fie p3 gp videns eft tanqj colo:atu: ínqjtum 
b5 fimílitudíné colozií. Qi non folum videns eft tanqj coló 
ratum:-? ftmile coló jato: fed e't actué cuíullibet fenfus eft 
vnus ídé fulíto cu actu fenfibilís: íédrone non eft vnus. 
£ t oíco actu íéníiis ficut audítíí í m actust 7 actú íénfibílís 
ficut fonum actum.Tlon»n.feniper funt ín actmqi có 
ríngít babentia auditií nó audírei? babe's fenum nó femp 
íbnare.Sedcum potens audíre b3 fija opatíoné!7 potenj 
Tonare bs fonare:ttinc fimul fit fonus^m actum qui voca/ 
íu r fonatío:? audítus f m actuni quí vocatur audítío«¿u5 
ígítur vífus percípíat fenfibíle 7 actum eíus: 7 vídens fit 
Iftmile íénfibilí: 7 actus vídentis fit ídem cum actu fenfibí/ 
lis fubíecto: lícet non ratíone:reIínquítur $ eiuídem vnv 
rutís eft vídere coloiem 7 immutationem que eft a coIo:e; 
7 viTuni ín actu 7 vífionem eíus.'potcntia ergo illa qua vi 
demus nos vídere non eft ertranea a potentía vífiua: fed 
DííTert ratíone ab íplá.CDeínde cum oicit. 
d © d ñ inot97 actio atq? palTio í co é q5 pa 
til: atqs mouef mece é 7 fonü n auditü actu 
í auditu q é poaelTe»2lséíi6 náq$ mouétifqs 
opó í ipfo paticte fufcipíf atq5 k ñ , ¿©nocir 
ca neceíTe eft id qd motu ciet:moueru jelct^ 
igitur fon^tiunfonue eft vel fonatio» Hudi 
tiat vo auditue:vel auditio*©iiple;uhc au 
ditue:T oupíex etiá fonu^iEadé eft «z m ce/ 
terie feníib^ac fenfibilíbu^ ró» Stq? vt actio 
paflioq? nó in ágete é: fed in eo qd patitur» 
S ic -z ipfiue feníibüie actio in ipfo é fenliti/ 
uo*Sed in qbufdas noía quoq5 funt poílta: 
vt ronatio:acauditio:in quibufdam caret al 
terü noíe»0peratio enij vifue vifio D::at co 
lozie noíe vacatí@peratio pzeterea guftue 
guftatio oicitunatfapozie nonié nól?abet» 
ti S i igitur é mot9: % actio ? paflio in eo qó 
agitur:neceíTe eft % fonü T auditü g í m actü 
ín eo qó eft 0m potétiá e¿3ctiui ení % moti 
ui actus in patiéte fit. vnde non nece eft mo 
nene mouerúSonatmi gdé igif act^aut fo 
m $ fonatio eft.Buditiui aüt aut auditue au 
ditio eft»C©uptr.mauditU51 t)uptVfon^ 
£adé auté ratío eft -r ín alijs feníib9^ fenííbí 
iibue.Sicut»n.actio 1 paflio in patiente:fed 
non in agéte:ftc fenftbilie actué 1 fenfíti/ 
ui in feníítiuo é»Sed ín qbufdá qdé Í noía/ 
tum eft vt fonatio 1 auditio. 5n quibufdam 
autem non noininatu? eft: fed alterü^iíio 
enim Dicif vifue actuetque vero eft colozie 
non nomínatuj eft* £ t guftatiuí guftue eft: 
feumozíe autern non nominatum eft. 
CT^zobat qó fuppofuerat.f.cp vnus 7 ídé fit actus fenfibí/ 
lis 7fentíentísfedróneoílTeráterbís que funt ofteníá ín, 
30pbYfico^.3bíeníoftenfiimeft:3> ta morusq^actio vel 
paflio funt ín eo qó agímr.í.ín mobíli 7 pariente. ZDanífe 
ftíí eft aut qj audítus patítur a fono: vnde necefle eft $ tas 
fonus fm actu quí oícítur fonatio:q5 audítus actfí quí , 
oícítur audítío íitín eo qó eft fm potentíam ,f, ín ozgano 
auditus.áftboc ideo qz actus actíuí 7 itiotiui fitín patíen/ 
fe7 non ín agente 7 mouente. £tífta eft ratío quare nó eft 
neceífaríú <$ oé mouens moueatur. 3n quocííqj.n^ft mo 
íus illud moueí'.Uñfi motus 7actío queeftqdá mot9eét 
ín mouéte fequeretur $ moués moueret". ^ t ficut Dcm c 
íu \ cpb^fico.í}j actio 7 palíio funt vnus actus fubíectoífs 
Differunt róne piout aefío fignaf'vt ab agente paflio aut vt 
ín patíe'teííta fupza oírít 0Í íde' eft actus fenfibilís 7 fentíé/ 
tís fubíecto:fednon róne.^ctus ígítur fonatíui peí foní é 
ronatio:audítíuí aut actus eftaudítío.Du^tr.n.o: audítuj 
7 fonu8,f.̂ m actu 7 fm potentíanuít qó oe auditu 7 fo 
no oíctíí eftteade? ratíone fe b5 ín alijs fenfibus 7 fenfibíli/ 
bus.Sícut.niactío 7 paflio eft ín pariente:? non ín agente 
vt ín fubíecto:fed folú vt ín principio a quonta tam actus 
fenfibilís qjact^fenfitíuiéín fenfitiuo vtin fubíecto.Ss i " 
quibufdam fenfibilibus 7 fenfitiuís noíatus eftpterípa/ 
ctusí7 fenfibilís vt fonatio: t fenfitiuí vt audítío. ¡Jn quí/ 
bufdam auté vníí mi nominatum eft .f.actus lénfitíuí.Uí/' 
fio.n.Dicitur actus vifu6:fedactus colou's non eft nomia/ 
tus.^tguftus,i,guftatío eft actus guftatíuí: fed actus fa/ 
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© i c t a a u t é P m p o t c n t i a n i n o n n e c c í T e e ñ . a u t D o l o z é a f t n ' t i p í í l a u t t á d I i p s c o z r i l p u t . 
, IT^rpzemíirafolutio^epzoccdírad oenioníírandumveri/ ^ i V n i p b o n i a VOX d d á CÍltVOr aute5 7 
fat€Ri ouaru queílíonurquarú pJí'ma cíl vnu fenfus •? fenfi 
biííariniuko2nimpanr'zfaluenrur.3db9er0oforonem 
oírít q? q: actus fenfibilís 7 fenfitiuí eíl vnus fubíecto Í fed 
oilTeruntratíone vt DÍctum eJí.neceííeeíl audítus oíctuí 
fm actú:7 fonus oíctus Pm actü: fimul faluentur cczrú/ 
pantur:? flmílíter efl oe fapoie 7 guílu 7 alijs fenfibílib9? 
fenfibus, Sed A oícanturf ni potentiammon neceíreellg? 
a u d i t u e e í l ficut múlt eft ficut n o n v n ú a u t 
i d c i ^ p p o z t i o a í í t eft í f m p ^ o n i a : necefte eft 
•r a u d i t ü r ó n e q u á d a e f r e . £ t p p i d c o z r ü p i t 
vnüqt>q5 e x c e l l é e a c u t ü i c^raue a u d i t ü : t i 
feumozibue s u f t ü : ^ i n c o t o u b ^ v i f u i n f o z t i / 
fimul cojrumpantur 7 fáluentur. C ^ r bac autem ratío/ t e r f ü l g i d ü : ? Opacu?: T i n o l f^ l tu f o i t i e o d o z 
J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ü u l c t 6 * * m m t á m r o queda ' fit f e n f u s 
( T B o recte i g i t po:e$ na les l ^ b i f c t i e b a t í ^ 
g d é fine v i f u neqs a l b ü v í l ü m e q j n i g r u eet>i 
c e b á t : n e q $ i t é nuüü fine g u f t u f a p o : é * T R á p 
í i5 r ec te : p í i s ñ rec te c é r e b á t I B t e n í c u tmplr 
f e n f u e f e n f i b i í e q j 'oícaf p o ' a t q j acíu:í I?i í g 
d é f c ó i e fit i d i p s f a n e t q ó t ) i c t u eft : í i l l t f á t 0 
m ^ n o fit:vt l uce c l a n P e t f a t 3 t i l l i t^e feifce 
^ f i m p l r l o q u e b a n f : que fimplY n o Dicontun 
Ztxxó . C 8 e d pz iozee l ( b b i feoc n ó b e n e t > i c e b á t ni 
• 4 i » | ? i l o p i n a n t e e neq5 a l b ü neq$ n i g r ü e é fine 
v i f u m e q ) l?uniozc fine gu f tu* § ic q u i d é e n í 
t n c e b á t recte:f ic a ü t n o n r e c t e . © u p t h m D i 
c t o fenfu i f e n f i b i l i : t ? i e q u i d é f i n p o t é t i a j : 
i l l i e v e r o P i n a c t ü . © e b i e q u i d é a c c i d i t q6 
t > i c t u n i ef t : red i n a l t e r i e n ó a c i d i t • S e d i l l i 
fimpliciter (Dicebant t^e t> i c t i e n o n fimpth 
ÍCDícens $> pn'ozes nales non bene oicebant: ín boc qj opí 
nabantur níbíl elle albu? aut nígruminifi quando videtur: 
neqj fápoiem eíTe nííi quando guílatur:? ñlr oealíjs feníi/ 
bílíbus 7 fenfibus. £t quía non credebant eflé alia entía ni 
fi feníibílía: necpalíam virtutemcognofcmuasnífifenfusí 
credebant q? totum eflé 7 verítas reruni efTetín apparcre» 
¿rterbococduccbanturadcredendúcontradictoiia fimul 
eífe pera:p2opter boc <p Díuerli contradícto2ía opínantur. 
" ÍMcebant autem quodámodo recteí 7 quodammodo nó. 
«Cumením ouplíciteroícatur fenfus 7 feníibíle.f.fcóm po 
^ n i t > e k c t a b i l i a q u i d e n i f u n t t ^ u m ' o i c u n 
t u r fincera t miña e n t i a a d r a t i o n e n n v t a c u 
t u m a u t D u l c e a u t f a l i t ü . ^ e l e c t a b i l i a e n i m 
t u n e c i n o a u t é m a s i s q ó m i f t ü eft f f m p f e o 
n i a q$acutum7 g r a u e . E a c t u e a u t e j calefa 
c t i b i l e % f r i g o z a b i l e t í e d fenfue r a t i o eft . £ j c 
c e l í e n t i a a u t é c o n t r i f t a n t a u t c o z r u m p u n t . 
CDDemonllrater p2emiflis foluticnéalterius queflíonís:q 
re.f.quedam fenñbilia co2runipant fenfum 7 quedam DC/ 
lectann^DÍcítqjcumfYmpbonía.i.vox confonans7p20/ 
p02tíonata fit vor quedam:7 vor quodammodo fit ídem 
quod audítus:? f^mpbonía fitquedam p2opo2tioíneceflé 
eíl audítus fit quedam p2opo2 río. 6 t q2 quelíbef pzopoi 
fío cozrupnpitur per fuperabundantías. ídeoercellens fen 
íibile co2rumpít íenfunuíicut quod efl exccllenter grane 7 
acutumco2rump:taudifum*.€terce}lensíapojofumcoj/ 
rumpítguflu5, £t fo2tíferfulgidñ vel obfeuru cozrúpít vi 
funi.-í5tfo2rí6 odo2C02ríípítol(ñtfi:quafi fenfus íit queda 
p20po2tio-Sedíiplur3fenfibilíaDeducunturad p2opo2tío 
nafa miílíonesefficíunturoelectabilía: ficut ín fapo2ibus: 
qñ alíquid Pili oebítam p20p02tícnem eft:aut acutuimaut 
oulceíaut lálf«5:tunc.n.funt oíno oelectabilia.^t oé quod 
efl miíiumeíl magísoelectabiletq^ quod eíl limpien ficut 
f^mpboníaq3 vor acuta tantumtvel grauís tantum.^tín 
tactu quod efl compofitum ercalefactibili ífrígidabílí. 
Senfiis enimoelectatur ínp2opo2tíonatis: ficut ínfibífi/ 
mílibus:eo fenfus eíl p2opo2íío quedam.Sed ercellen/ 
tía co2rumpít fenfuniível fáltemcontriílatípfiim. 
STer.có. 
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tentiam 7 f m actumoe fenfu 7 fenfibíli ím actum accidit |[QnUfqfq5 i g f f é f u e C v t fepe t>ÍjCÍm9) f é f ib í 
^ipriDícebantíq?non eíl fenfibíle fine fenfu. Tlon autem K x í¿a^; ;AÍ;^ ir«A ^ X ¿m ca 
boc verum efl oe fenfu 7 fenfibíli fecundu potentiam.Sed 
ípfiloquebantur fimpliciter. ídeflfineoíllinctíone oebís 
que oícuntur multipliciter.CTDeínde cum oicit. 
< D B d fi v o x q d a p c é t ^ é : v o x á t % a u d i t ^ t u s 
v n ü : t ü n ó v n ü r a u t n ó i d é f ü t t i fi ? c é t 9 é r ó : 
n e c e é ? a u d i t ü c g d á e é r ó n é : a tqs o b i d i p s 
e x u p a n e q é q s t a a c u t ü S '^ue c o z ü p i t a u 
d i t u m t a t q s fceuaftat:? í f a p o z i b 9 g u f t u m : ' r í 
c o l o z i b u e v i f u m i d q 6 n i m i r u m eft f p l c n d i / 
l ú é o b i e c t i . £ f t q s i í f t f o f u o ea r ó n e q i l l é f é 
f u e é í f t f i n : ^ t )2 i ae f e n f i b i l e e o b i e c t i f u i x>\f 
f c e r n i t ; v t á l b u m g d é % n i g r u m v i f u e : c » u l c e 
a u t é i amaru? gu f tue t 'Z c e t e r i fimil'r f en fus . 
C ^ n u f g f q ? g d é i g i t f e n f u e f u b i e c t i f e n f i b i / i t t . ú . 
Ii5 eft g eft i n f é f i t i u o i n ^ t u s fenf i t iuus : ' ? t ú 144. 
f c e r n i t f u b i e c t i f e n f i b i l i e t u f f e r é t i a e t a u t a l / 
b ú g d é T w\<¿& v i f u e : t » u l c e v o % a m a r u g u / 
ftue. © i l r a f i t fe foboc * t n a l q e . T L t u l l h 
S . S b o . f u p a í s 1? i 
X í b e r 
3 * i & s i r \ r r í f i t fiipérius ad íucüisádum ftnfum 
J l ^ Z U t t m i cóe5 er bac operaríóequa fentímus nos 
víderezaudíre. bac antes operahonead boc oeuéfum 
eíí:qiiod potentía vilíua fentít vílíone^í alio tamen modo 
qua} fentíat fenlibíle erteriusifed nondnm babetur quod 
poteiitiaíndícafíuaDeacnbus íetifnusftt vnaTcómunís. 
i r t ideo proccdít rlreríus ad ínueílígandam bmói veritatc 
per alia operafíoué que ofíendít rnñ potentía cífe coes ba 
bcnfc fe quodamó ad oésqnqj fenfus:? becopatioefl oí 
fcernere fénübílta abínuícé.^tctrca boc dúo facít^jímo 
oílendítquantu íe polTircrtendereDifcretíofenfus.ppjíj. 
5n fecunda ínquíríf oe illa oífcretione fenfibilius que cree 
dít vírtutem fenfus p20pnj.ibi[O.mautem álbum.] DiV 
cítergo primo q^eroictis mamfeílúeítqjvnufquífqjfen 
fuselicognofcitujus fenlibilis finobíectúcuíus fpecíesftt 
, ín fuo órgano: ínquantum eft tale oiganumt 3ínniutatur 
enim oiganumvniufcuiufqs Ienfus a pzopjio obiecto fen 
fusper femon peraccidens. ¿¿tvnufquífcis fenfus oiTcer 
nítoifferentias pzopjij fenlibilis :íícut vífus oífeernit al/ 
bum7nigrum: guftus oulcc? amarum i 7 íimílíter fe 
babet ínalíjs fenfibus. <C Deíndecum oicít. 
C a t n . c ü albu i tmlce i (Insula feníibiliú ad 
íingula nimiip aliq ppareni^:ac t>irccrnam9: 
Í rentiain9oifferre:nece ell idips p k e t o ñ a 
t i fenfu gppe cu illa félibüia ñ n t í k u o p? car 
né vltimu mrtf m fenfu nó eíTe • THas neceíTe 
eft id quod oífeernit tangendo oifcernere, 
STer.có. f [ i & r h aut 7 álbum Í oulce i vnúqdq3 fenft/ 
14Í* bilium ad vnúqót^ cóparando üifcernim^ 
7 fentim9q: o i W & ñ h ú t c e f t c í & i f fenfu^Sen 
Eer.co. íibilia eni5 f m t M & ú t f t i manifeftum qm 
1 caro non eft vltimum fenlltiuus* I ñ c c c f t c n . 
I eflet tangene ipfum t̂ ifcernene Difcernere, 
^ CJOftendítcuífitatríbuendaíílaoífcretío queercedif pjo/ 
pn'um fenfum. f. oifeernere fenílbíle vníus fenfus a feníi/ 
bílíaltcrius. ¿teircaboeduo facít.piímo oetermínat ve 
rítate. Secundo obíjcitcotra verítatej 7 íbluí t . ib í^t^o 
ipoílibile]4rírca pniu5 tríafacít. píimo oítendít q; alíqs 
fenfus eft quí oífeernit ínter albus 7 nígru5 7 oulce.Scóo 
g> non funtoiie potentíe fenfus:f; vna. íbi [«Tleqj vtícp.] 
STertío cp limul illa potentía percípít vrrúq3 fenübíleínter 
que oífcernit.íbí^iir auténeq5 3 Dícítergo pmocyqzoi 
ícernímus alíqua vírtute no folü álbum a nígro: vel oulce 
ab amaro:fedetíam albíí a oulcí:7 vnumqócp fenfibílc oí/ 
feernimus ab vnoquoq3 7 fentímus quía oínerunt: op5 cp 
boc fitper fenfú. quia cognofeere fenfibílía ínquaníñ funt 
íenfibííiaeft fenfus.íCognofcimusautem oifPerentíasalbí 
7 oulcis non folú quantú ad qó quid eft vtríuf(p:qÓ ptínet 
ad intelleaiufed etiá quantú ad oíuerfam ímutatíone5 fen 
fuSifitboc non potíieri nifi per fen fum. ¿¿tfiperaliques 
fenfumfitboc: matime videtur q? ftatper tactum quí eft 
p2Ímu6 fenfufi: 7 quodámó radir 7 f undamétú oium fen 
fuum í 7 ab boc aial bs cp dícaf feníitíuus. O ñ manífeftu 
eft q? caro non eft vltímü oiganu fenfus ractus: qa cú per 
fenfum tactus fiatoífcTeííomecefl'eelfetQíípfoptactucar 
nís a tangibilífieretoífcreiio: tangibilis ab alijs fenfibílí/ 
bus. Sttríbuit aút ifta oíferetío tactui non fai q? ract9 eft 
fenfus pjopzius: fed fmcpeñ fundamentú oíu? fenfuum: 
7propinquíusfebaben8adfontalem radicé oíu5 fenfuu 
I qui eft fenfus communís.G; Deíndecum oicít. 
C f i c r i igií no pót: vi fepatj t>ifcernaí oulce 
oiuerfu el ab albo: fj vni cuípiá ambo nota 
eé op5*5llo náq$ mofane pateret íter Tefe \ U 
la oifferre:étíi alterG egotalte^ fufentíree* 
Qnú igf t>icat os.^iuerfa ení tmlce ac albu. 
©icit igitur idé.íBuare vt t>icit: íic 7 intelli 
gitatq? fentit.l^atet ergo fieri non pofte:vt 
feparatie feparata tniudicentur» 
CTReq? vtiqs fepatia ptingit tnfeernere q? al 
terum íít oulce ab albo: fed opoztet aiiquo 
vno vtraq? manifefta cfTcSicut enim t l?oc 
qdé egonllud aut tu fentie: manifeftü vtiqs 
erit:qm altera adíuicé funt^p? auté vnum 
tncerequoniamalterum.Blterumm. Dulce 
ab albo.^icit ergo ide?. íSuare ftcut t)icítr 
íic i intelligit 7 fentit.06 quidem igitur nó 0 
poffibile feparatis indicare feparata palam* 
IT Oftendítq>eíufdéfenfus fit quí oífeernit álbum a oulcí, 
•pofietením alíquíscrederc quod Dífcernamus álbum a 
oulcí non quadam vna potentía: fed oíuerfism.f.ínquan/ 
tum guftu cognofeímus ouIce:7 vífu álbum, "bocaúter/ 
dudít oicensiq? non contíf igitoífcemere cp oulce fit alteríí 
abalbo feparatÍ8poteniij8.i.oíuerfis:f5op5ad oífeernen 
dum ínter eat quod ̂ m alíquam unam potentíam manífe 
Jlum fit nobís. 3fa .n. eéffioíuerfis potentiis fentíremus 
oulce 7albu5! ficut fi oíuerfi boíes fentírennvnus oulce 7 
alíus album:putafi ego fentío bocí7 ílle íllud. "boc autem 
pofito manifeftum eft q> altera funt abínuicem oulce 7 al 
bunuquía alíter patío? ego a oulcí qj tu ab albo.Bed tamc 
oiuerfitas ifta non erit nobís per fenfum manifefta: f5 opj 
quod vnus fir quí oícat cp alterú eft oulce ab alboroc cni 
eft alíquíd vnu ve^.f.q» alte^fitoulce ab albo. ergo 05 cp 
íllud vnú ab eode' oícar :f3 oicrio éínterptatío ínteríojís ap 
pzebenfionís.ergo ficuteft vnus qoícitn'ta op5 q̂  vnus fit 
quí intellígat 7 fentíatalte^ eífe oulce ab albo. ÍM'cítaufej *p 
fíntellígat 7 fentíat.Jqj nondú oftenfum eft ^ alíud fit ín/ \ \ \ 
tellectuí a fenlu:vel cj: ifta oiuerfitas 7 fénfn 7 íntcllectu co 
gnofcítur.Sícutígít op$ q> vnus bó quí oicít alterum eífe 
álbum a oulcí fit qui cognofcit vtrñqs: ira opostet qj vna 
potentía fitquaagnofeítur vtrííqj.Tlábomo noncogno/ 
feít nifi per alíqua potentía. £ t boc eft qo concludít vi terí^ 
pala efleqó non eft poffibile iudícareQeparataJí. cp alíq 
fintoíuerfa^féparatísj'deft oiuerfis: fed opoitet q? fitea/ 
dem potentía que vtruncpcognofcat.CDeíndecujoícíf, 
CBtlj ícpjneqj fieri poííevt feparatio í tpe 
oifcernantTRa vt idé aliud eé bonO ac malü 
t>icit.6ic qn alte^ (Dicit aliud eéitüc 7 alte?; 
ét tncit.jcltqj oico qñ nó p aecnetveluti nuc 
Dico qppiá aliud eíte: non t ñ t>ico íllud nuc a 
ali5 eé:f5 boc pacto nuc t>ici:vt t^icat: 7 nuc 
illud e t t e & i t i & t t^icit^uo fit vt ínfepara 
bile 1 in infeparabíli tpe feparata (Oifcernat» 
C í B ó át neqj in fepato tpe:!?ínc feabítu? eft» 
0icut*nadem Dicit cp alterü bonü Í maluj: 
ftc T qn alteró t>icií:qm alte? túc 7 a l ternó 
Pm acefía ipfum qm © i c o aOt puta nunc t>i 
co qm alterfimon tñ qm nunc alte?*Sedifíc ! 
t^icit Í nunc 7 quoniam nunc. Simul ergo» 
^uare infeparabile 7 in ífeparabíli tépoze* 
CTOftédít q> op5 fimul vtrúq? cognofeí.Dícit érgo cp er bis 
que oicentur manifeftum eft|]q) neq? ín íepato tépoie] • i , . 
ín oíuerfo tempoje cognofcit vtrfíqs • Sícuf ¿ním ílle qui 
tudícat 
Z c r t i m 
% ladícaraUquacíTeoiuerfíi oicííalíquíd vnum Wdem.f, (p 
glferú fit bonú 7 malmfic éf Dicif qñ alfcrú fif. Dícíf ením 
íji jífalrerú tuneqníudícaf^bocípfiímqñfif alferúnon 
cícíff m accidensjíta $ 1̂  qn referarurad oícenré: vfputa 
q: nunc oidr q? eíi altcrú:ri non Dícerer q> míe eíí alrernm. 
T̂ oc enim eirer per accídens reipectueins qóo: : fedíícut 
nuncoícít ^eíía!rerum:ítaDíc¡f^nuní: líralferum.'boc 
aurem non poírctelTenííí fimul ea appjebenderet.í. ín íüo 
ínílantí pjo quo indicar ea eflealfera. IDanífeítu? eft crgo 
^ fimul cognoldt vf rnnq}. ¿ r g o licur cíi ínícparabilís po 
lenría .í. viia-readem que cosnofdf prrunq5eo2iim ínter 
iqueíudícaturoíftVrenriantaopoztetrpin íníeparabíli tem 
pojeappzebendatPtrunqj.íTDeindecumoícít. 
C B t vo fieri nó pót:vt íindé ea róne q ídtui 
íibile é:i í ídiuifibüi tpe inotib^pzíjs monea 
^ tur.Ht t)ulce qdc íí ílñmoucí fefus ac ítelf?* 
Bma^ auté pzio mó:T albu itidem oiuerfo* 
Cw.co .CBt ^o ípofe eíí ííl'Pm pnoe motus moue/ 
* ri ídem:aut mdiuííibile i in mdiniíibili tpe» 
Simonice íít:mouet fenfum aut intellectü: 
^mai um autem contrarié:'! álbum aliter* 
ITObijcítin puThiSrcircaboc quatuozfácít. 'Pzímoponít 
obiectíoíiem ralem. 3mpofribíleeílidem7 índíuífibileíil' 
mouerí Pmcótraríos motus itimil£ín índíuílíbílítépojc: 
ícdíntellectus víénfus mouentur a renfibílí ínquantum 
fenfitTínfellísibilí ínquanrum íntellísít, Oíuerfá autem 
fenfibílía -? coíitraría: oíuerlis 7 contraríjs motíbus mo/ 
«ent.ergo ímpoíTibík eíi gp eadem vis ferifitíua aut íntelle 
crina limul cognofcat contraria oíiierfá .CSecundoíbí, 
C £ í ! ne igf qé oifeernit ídiííbile qdc nuero» 
^ ^epató át roñe* Ifbartí igf vt t>iuiíibile ree 
fentit t)iuifüs:pti5 vt indiuiílbileTPIá roñe q 
£ 9 dé üiuifibileiloco átatqj núero ídiuiíibile c* 
STcucó, ( p ^ s o ítf quidé % numero indiuifíbile Í in/ 
fi 48 * feparabile qt) iudicat • S c é s eé át feparatuj» 
£ f l igitur quodámó q> r>iuiííbile üiuife fen 
;tit:eft át q? ídiuiítbilelScíim efle qdem eni5 
t>iuiíibiíe:loco aute? i numero índiuiíibile* 
iD^onitvnárolutíonéííDÍcítgjíHud qó íudícato:íam ín/ 
íer contraría eíl fimul i numero índíuííibíle i inícparabí/ 
ie.í. vnu futitorfsPm efle íéparatú.í.róne eíl oíuerfiim.Síc 
¿gitur quodámó índíuííibíle ícntít oíuííá .í. oíueríá. 
sute? modo Díuifibíle fpntitoíuerlatqz f m efle eíl oímTibí/ 
le.i.rónc eíl Díuerfumíícd loco i núero eílpndíuííibílejí. 
fubto eíl vnú. £X oícítlocoiq: oíuerfe potcntíeínueníútur 
_ in oiueríis partib9 cojpozís ozgana babere-CTCertío ibí. 
' CTSn id minime fieri p5t*5dc*n.potentia q / 
dé eíl ípfa pziatí t>iuiíibile % ídiuifibiletactu 
^ mi efle non poteft^ed patiendo oiuiítbile 
eft.St fieri nequit:vt fimul fit albu$ i nigru* 
Aliare neqs fozmae ipfozuj fimul fenfue ac 
intellectue fi talia fint vt patianf fufeipient* 
CHut nó políibile^otentia qdé.iuidé i í/ 
diuifibile pzia:ím eíTe aüt nó : fed in opera/ 
ri oiuifibile* /Et impoflibile efl i álbum i ni/ 
¡grum efle fimuLMüare neq? fpeciee pati ip 
fozu? fi buiufmodi efl fenfue i intelligentia* 
:\ ' CJ^mpiobatbanc folutíonem oícensííp non eíl[pof]ibilc] 
ijlám pjedíc tam folutíonem (lare i Otuod ením efl idem -z 
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mdíuííibílefubiccfoífednonfmeílhí.fniróneniípcrcílq 
dem babere contraría f m pofentianu fcdqucdbnbcf con 
r ú p n operarí].!. ̂ 3 actú:op5 <$ íitDíuííibile» »5t impolc é 
ídé í'indíuíiibíle fimul 7 femercflealbum 1 nigru?, Otua 
reneq3poteeíl aliquod vnúíidcmindiuiííbilerunul paií 
fpecies eojum:? ifa ncqsinfcllííjere 1 fenrire: ñ infellíúere 
«¿fenríreeftbuiufmodí.í.pafíquoddam.írOLuflrfoíbi. 
C3t*n.I?oc pinde fefe I?5^tq5 id qo qdá pi¡n 
ctú appeüát.iElü qdc tü vnñ c:tú OUo:q pa/ 
cto % Diuifibile c*iBuo igf ídiuuibilc c: l?oc 
vnü é:id qó fcifcernit ac fileno vo c oiuifi 
bile:B n vnü c:bie*n*eiufdc figm firfit vfue* 
iSuo g finü vfuj í ivt pjjo^l^oc DÚO <?ifccr 
nitutq? é fepata vt fepatü*i^iio vo c vnü:B 
vni^fit vfus* 7 fit'SjDepncipio qdcq Dicim'' 
aíal fenfitiuü efle fit í?oc mó Detcrminatunu 
C S e d ficutjqó vocat qdá punctüiaut vnum: 2Vx»c5« 
aut Duo:fic % indiuifibilcScDm qó quidem 1 y * 
igitur indiuifibile:vnum t>ifccrnce eíl Í líf» 
S c ó m ^0 9? Diuifibile:bie vt i í codes figno 
fimuLJnquátum qdé igit pzo Duobue v t i í 
tertio:Duo iudicattí feparata funt vt in fepa 
rato*5nqu3tum vero vnü:vno ^ fimuU © e 
pzincipio qdé igitur Pm qp t>icim9 pofle fen 
tire animal:t>eterminatum fit l?oc modo» 
CJ'jbonít verá foluríonc'."? felutío ííla fumífer íimilitudíne 
punctí.'jbunctum.n.qó eíl ínter ouas ptes linee pot accípi 
[v t rnú T v t o u o j £ t v n ú q d é P 5 ^ ptínuat partes linee: 
vt cois termín9. [ u t ouo aút ím bis vtimur púcto] .f. 
vt pjincípío vníus lincee vt fine alteríus. Síc ét ínrelhgen 
dus eíltqi vis fenfíendíoííTundítur ín ozgana. qncp fenfuíí 
ab alíqua vna radiceeoí a qua pzocedít vis fentíendi ín om 
nía ojganaíad quá etiá termínanfoés ímuratíones íingulo 
rú oigano^« p ó t ergo píiderarÍDiiplr .Uno mópiouteíl ^ 
^f^vnú -z termínus vnus oíum fenfibílíú ímmutatíonu5. 
2:iíomó(puteIl^nM17fermín9buíiis'ríllíu6 fenfus, ¿BtB 
efl q5 oícít q> íicut punctú eíl vnum:aut ouo x fie oíuífibíle 
eíl pzíncípíüfenfitiuúcce.Síc.n.oiujTibíIceíliínqiiantum 
[fimul bis vtítureodeTignoJí.^ncípío fenlitíno.C vt ^n/ 
cípio 1 termino vifus 7 audít9. 5nqinitú igitur alíqs \x \ t 
¿n'Tenfitíuo qíi vno termino pjo onob^rintantú ouo indi/ 
cat:? feparata funt que accipiuntur: íicut £in feparatoj.í» 
DiuiTibilí ̂ nccognofcuntur.[3nquárú X1oJeíl vnum ín fe: 
íicut ín vno p2Ínccognofcít oham vtríufq; 7 fimul"babet 
ígítur boc piíncípíú fenfitínú coe 0$ íimul cognofcat plura 
ínquatú accípírur bis vt fermín9Dua^ ímutatíonú fenfibi 
líún'nquantú 7̂ 0 efl vnmiudícare pótojam vnius ad altc^» 
Op5 aút illud pjíncíptum feníirimim coe babere aliud 01/ 
ganumtq? pars fenfitiua non babetalíqiram opationé fine » 
oiganoXum.n.oiganútactusDiffundatur perfotúco2p9 
neceífariú vídef vtibí fit 02ganú buí9p2Íncipij fenfitiuicó/ 
muñís vbí eíl p2Ímaradíro2ganí tactus«^t p2opterboc 
fuperíusoírít gjíicaroeflet vltíraumo2ganumtacfu8^ 
tangendo ím carné oífeerneremus vnus fenfibíle ab alio. 
CConliderandumefl etíam <$ bboc ^ncípíú coeímuteí' 
a fenfu p2op2Íoíq2adfenfiim cóem pueníuntímutatíones 
oíum fenfiiú1pp2ioyíficutadcóem termínú: nótn feníiis 
p2op2Íu6eflnobílio2 q^fenfiiscómunísils mouensíitno/ 
bilius moto 7 agens paííente:ficut nec fenfibíle erteríus c 
nobilíus qj fenfus p20p2Íus:lícet monear ipfuni.¿:íl ením 
ímqdnobílius.f.tnquantumeílactualbú vel oulce adq5 
cll fenfus p2opjíu6 in potétía \ Sed fenfus 4^21^6 íimplr 
3 cíí nobiliue piopter vírtuté íénlíríuá.vndíe i fiobflíoíí mó 
recipít.r.rinemáíoeením recipiens alíqdredpítilludím 
fuunimodus.ttfic renriiscóís nobíliojímodorcdpitq} 
íénfue p2op2Íu6:p:opter boc vírtus fénfltiua píiderat'i 
fenfu cóí vr ín radíce i fíiín^otinlfl. Tleq3 op5 íp per alíam 
actíoné reufuscóíe fpés recepta ín ojganoftatin ipro: quia 
oéa potétie parrís íénfitíue funtpafTiueíneceíl poflibíle<p 
vna potentía fu actíua 7 palíiua.CJ^onflderandus eíl e't 
fenfue pjopjíus b5 oífeernere ínter p2Ía fenlibílía: ínquan/ 
tíí parrícípaf alíqd oe virtute íénfus cóí9iq2 7 ípíe íénnie .p 
p2iu9eílvnu9 terminue oíueríárumínimutatíonumque 
fiunt per médium a p2lj9 rcnfibílíbug.Sed vltímum íudí/ 
cíum -z pítima oíferetío pertínetadíénfum cóem. Ultimo 
autem epilogando concludit quod oíctum eíioe p2{ndpío 
fcém^DÍcitur animal elTeíénllfíuumvelpotene fentire* 
aíani.ílOotióe íquá loco aecómodaía: % ítel 
licyédo -r Dircemédoiac fentiédoiptiderádu 
é figd ítcrlit ínter intellisere ac fentire» IBf 
nanqj tam mteüisere etiam fapere: velu 
tí quoddam eíTe íentíre: etením I? í6 vtrífq^ 
rerumalíquae aía tnfcerníí atq3 cognofeít 
Set^có. C í B m a ü t t>uab9 t>ífFerétíj8 r»íffíníüt maxíe 
i so* aíarmmotu qní locunu'r ín eo quod eít v 
tellísere % difcernere % fentíre. "Sf autein % 
intelligere % fapere tancg quoddam fentíre 
eííe. %XÍ vtrírq$ enim feía anima íudícat alí/ 
quid 7 cognofeít eop que funt 2Lec J T I L 
j f ^ ü i Iv j i bíum vídebar"'^cípere.f.act9íénfim(pp2Ío^» 
7 oifeernere ínter íen/ibííta oiueno2um fenfuumí non erec 
duntéicultafem p2Íncípijíéníifíui:nunc vult ínqrere ptruj 
fapere íínteilígereercedant fácultatem eíufdem pjincípij. 
£ícirca boc ouo facít. "piímo oftendít fp &pere 7 intelhV 
gere non pertínentadÍcníu5íq6cíí oílédere Íehííi57 ínfel 
lectu non effe íde' fubíecto.SjOo pbantafía que pertínet 
ad íénfiim non eíí ídé cií opíníone q ptínetad ínteltm. íbí. 
[[pbantaíia aút 7c.3^írca p2Ímfí ouo íacfo "pjímo ponít 
opioné ponétíú fenfum 7 íntelfm eíTe ídé.Scóo ímp?obat 
eam.ibí.^f tn 0^021111 .̂3^1^3 p2Ímñ ouo facít. pjimo 
ponítopíoné.3cDoafrignatcá50píonÍ9.íbí,[Oé9.n.bí.] 
^Tírca p2ímíí ouo fácít. *p)2io ponítopíonem ín coi. Sc6o 
índucítquedam verba quoiíídápBor-que adíllud pertí/ 
nere vídentur.íbí.[¿£t antíg9 fapere. ]] Dícit ergo pzímo 
<p qi antíqui pBí oítfiníebanf aíam Pm ouo.f. f m motú Pj 
locu:7cognitíonem que índuditíntellectíuam oíferetíoné 
j j j 7 fenfiim:vídetur er boc íp eo?- opíonem íntellígere 7 
fapere íit quoddam íéntífeíquía tam fentíendo qj íntellíge 
do anima}íudícat7 cognofcít.CrDdnde cum oícít. 
( T C t veterey idé eíTe fapere fentíreq5 céfent 
íBuemadmodum % iEmpedoclea t>í3cít 
adpzefens í jominum crefcítfapíentía fem/ 
per*£t alio rurfus in loco» 
l^íc varía l? í6 f p pzudétia fónía móí lrat^dé 
1 [laomer^bie carminíbus fenltlTe videtur» 
Z a l e e náqj ínfunt mentes moztalíbu? ipííe/ 
d u a l e s quotidie fummí fert recto: olfmpi. 
j K t a n t í q u i fapere 7 fentíre idejeffeaiunt: 
ficuí £ m p e d o c l e 6 tnjcít S d piefens volun 
tao augeturjí ín feoíbus % in alíís:vnde eie 
femper fapete altera p z e í í a t j dé autem b í é Tt 
vult Í id quod eít l&omerú Z a l í e ením ín> 
tellectuo eft ín terrenís feoíbus qualem X>\x 
cít ín t)íem pater virozumq^ deozumque» 
tTOfíendítíp non folum boc fequitur er boc quodín coi 6» 
cebannfed erp2efle antiqui oírerunt qj ídem fit íápere per 
íntellectum 7 fentire. CTCt aiít íntellígantur verba pbo^ 
que inducuntur quo ad p20pofitum facínntrconfiderandü 
eft cp nullus C02pu9 poteft oírecte agere ín id qó nullo mo 
do eft C02p02eum:q2 igitur potentíe fenfitíue alíquo modo 
funtco2po2ee:q2 funt drtufe9 Ínco2po2eí902ggni9:ímmu-
tarípoííunter actioneco2po^celeftíu:peraccíden9taméí 
02 neqsaiameq̂  anime vírtu9moueturniíi peraccidéímo 
to co2po2e4 áft p20pfer boc contíngít cp er imp2eírione co: , 
P02ieceleftíerarí9tur7pbantafia7appetítu9 íeniitíuna, © 
CInde7animalíaírranoabílíaque foloappetítu fcníltíuo 
aguntur ín fuía motíbue; vtplurímum íníéquunfur ípzef/ 
lione9co2po2uni celeílíum. "poneré igitur ¿? co2po2a cele 
ftía babeantimp2eírioné oírecte ín parfe5 intellectiuá qjtíí 
ad íntellectú 7 volútaté:eft poneré poluntag 7jntellect9 
funt vírtuteeco2po2ee,£t boc fonant^ba quoaúdá pKo^ 
antíquojz.Dídtením ¿rmpeó.q? tamínboíbugqjín alus. 
aíalíbueLvoluntagaugefJ.i, íncítat" adagendu [ad p ñ é ] 
fci^ím pñtÍ9bo2eoírponéíque quídem oifpofitío oepen 
det er oíipóneco2p02U5 celeflíum.CInde pñe fps vel boia 
|~d9].í.boíb?7aI^9aialíbuí[p2eííatfempfáperealtera.2 
DíueríÍ9enímbo2Íe 7tép02ibu6oíueríá oíuerfimodebo 
7 alia aíalía iueníunfiudícare oe rebu9 .¿ft ad ídé pertínet 
ílludverbum iDomerí.^alíe autem eft íntellect9ín terre/ 
nÍ9 b o í b u e : qualem pater víro2uq5Deo2uq5].í.fol [oucít 
ín Díem.^DícífaútfoI pater víro^íqi éalíqua cábumane 
senerationí6."bomo enim generatboíem 7 fol.Dídtur át *p 
pater oeo^i vel p2opterco2po2aceleílía queantíquí oeoe 
appelíabantíque^m aftrologoe quodámodo a fole regu/ 
I3ntur:velp20pter boíes quoe Deifican credebant qui vír-
tuté rolÍ9 generanf.Uírtue aíít folie eft í oie: quiaín cíe no 
bí9 apparetou? mouetur ín fuperiojí bemifperío. vnde 7 
ab aftrologíeoídtur planeta oíurnue. Ooluítergo "bome 
rué oícere boíee terrení íntellectú fo2tíuntur er actíone 
fclíe:7 $ ím oiueríitates motue 7 fitue 7 afpectue folarís 
oíuerfimode fe bnt ín íntelligendo.fTSciendum eft aute5 
9> bunc verfum "bomerí Hríftotelee non totu? pofuítííéá 
folum p2Íncípíum.Unde nec ín grecomec ín arábico plua 
babetur q̂  bíc • Calíe ením intellectue eft: vi fie íntelíigaí 
boc oíctumrficut pfueuimue inducentee alíqué verfu? alí 
cuíue aucto2Íe f/ñ poneré pzíncípíum: fi verfiie fit notus. 
Sed quía bíc verfue "bomeri non erat notuy apud latínoj 
Boetíue totuj pofuít.lbatetergo er boc qó bíc oícítur <p 
fie co2p02a celeftia babent oírecte ímpieflione ín íntellectú A 
7 volunfaté:ídem eft ac fi ponatur <p intellectue eft ídé cG 
fenfu.3ndírecte vero ípieflio co2po^ celeftium poteft per 
fingere ad íntellectú vel voluntatejípjoutintellectue 7 vó 
luntaeconíunguntur ín fuá operatione vírtutíbus fenfití/ 
uíeXelb ením oigano pbantafie impedítur intellectue ín 
fuá operatione:7 er appetítu fenfitiuo índinatur voluntas 
ad volendum vel nolendum alíquíd. Oiuíafamen volun/ 
tas nó er neceífitate trabitur ab appetítu fenfitíuo;fed fem 
per eí líberum manet fequi índinatíonem appetítue fenfi/1 
tiuí vel non fequijídeoco2p02a celeftianallam neceffitates 
bumaníe actibue índucunt.lTDcínde cum oícít. 
C € t e m oéa bi putát ips ííelligere cozpie eé: 
píndeatqs ipm fentíre:^ fentire ílli lite arbi/ 
trafrí fapere vt in fupiozíb9t>ixímu6 locisu X t t ú . 
C 0 é 6 eníml?iítdlígereco:pozeu:íicutfentt í í i * 
Z c n i u e 4 7 
re o \ > m n t > B t f en t i r e -r fapere ñVe l i l i : í t e u t C & i d c t u r a n t c m 7 o c c e p t í o i f c i n i t ú c o n / 
fon p n i K í p m m r ó m b u e v c t c m m m m u e . í r a n o z u m e l í e e a d e n u 
GOñcnáitcñm poütíonw. Wmikñúef i eniniíj»remora C ^ í d e t u r a u t e i l l 1 0 C C e p t í O i fciCUtia COIl/ 




ficut fi ratíonale auferatnr nb bomíne remanebít De íiumc 
roírraríonabílíunigninialíum . tec aufem efr Difieren tía 
qua oííTerr cognírío mrellecríua a fenfifíiia ^ íénfíre eí! alt/ 
r]dct)ípoieu/IXon.n«operafío fenñiscíifineoiQQwocoipo 
raU.SntdUQtre aurem non cllnlí'quídcojpoieumí tp ope/ 
ratío ínrellecf us nó é per o j p n ñ cojporeiuvt ínfra oílende 
fur.3deo ergo anfíqui ponebant íénfum ^ínrellectum idé 
quía opínabanfur (p inreliigere eífetalíquíd cojpoiemiuri 
cur T fenríre. O-uo aurem vrrunq? ponerenr alíqmd coi/ 
po2eínconreqiienrero}íendírperboc (pponebanrrá fape/ 
re Pm ínrcllm m fenrireíprifigerep virruréíitiriidiní8:ricur 
ín prímolíbío Dicrumeít.irrínrcllísebñtfiíírudíne'^m efie 
cojpojeumípura^perrerramcognofcífrerraíTperaquñ C p ^ g d é l S l t u r n Ó l d e m í l t f a p e r e ' I f c n t í r e / i >2 
(TZDanifellum eííenís ^DÍírimiIe7riniiIcriinrt:onrraría: 
fedeírca conrraría eodem modo fe b5 bomo ad cognítío/ 
neniíDecepríonennquiaquícofínofcírvnumconrraríop 
cosnorcír-? alíudíT quí errar in vno errar ín alio. J£Í boc ¿ 
quodoícír^fcicnríaTDeceprío víderureadem elTeconrra 
riozñ^Tlon s elí pofíibíle # racíue reílimilie Jircaula veré 
cogníríoníeíT racruereí Ditrimílis fu cauíli Decepríonísrqz 
runcefref fcíenríaoe vnocontraríojumiíoecepríooe aIio# 
CrDeíndecumoícír. 
C T R ó i d é i g i t clTc f e n t i r e a c f a p c r e p s ^ ^ w ^ 5= 
e n t m o í b u e m a l i b u 6 : l ? o c v a l d e p a u c i e í e f í , srcr.có» 
aqua;? ííc oe alijf.Undefequebarur fenrire 7 ínrellígere 
conrequerenrurnamco2po2e9m:7eode5modo.irrricren 
fíre 1 ínrellígere fequírur efle ídem.CTÍ^emde cum Dícír. 
C ^ p o z t e b a t t n t p o s o e e r r o z e f e c e p t í o e 
u e ' D i í T e r e r e . ^ n n t e n í l?ec m a g í s .ppzia a í a / 
l i ü p l u f c g i d t p i e é q u o í fyie a í a v f a t : v t ps: 
i d e i r c o nece íTe c ñ au t v n i u e r f a q v i á é t i v t q 
d é i n q u i i t efle ^ a : au t D i í T i m ü í e r e í t a c t ü er 
r o z é efle t > é c e p t i o n c u e * ^ u i p p e c u i d f i t c o 
t r a r i u ? i l l i : í í m i l i i n q u a m cognofee re í im i l e» 
C £ t t ñ o p o z t u i t í i m u l i p f o e o e t ^ecep t ione 
m a m f e f l u m efl^lteoc q u i d e m e m m i n o n i n i 
b u s e f l n l l u d a u t é i n p a u c i s a n i m a h u m eí t* 
Cr3mp2obarpoíiríonem o í t e n d e n s n e q ? lSpereneq5 ín/ 
rellígereeft ídem fpfenríretbecenis DÚO inrelleeríuecogní 
ííoní arrribuunrur^nrellecrne.n. bj, íudícare.*? boc D: fá/ 
pere-rappíebendereíí-boc 0: ínrellígere. Ibzímo ergo oñ 
dírgjfenrírenófirídem^ láperc ralíraríone.Senríre íneíl 
ómnibus anímalibus: fapere aurem non íneft o í b u s : fed 
paucí6.ergoQapere]noneílídem quod fenríre* Díciraut 
Q? íápere íneít paucís aialíum:? non 3) íníir folie bomínb9 
quíaeríam quedam anímalía parrícípanr alíquid pjuden/ 
ríe 7 alíquid íápíenríe. r« gp recreíudícanr oe agendís per 
eííímarionem naruralem.CJSecundoíbí. 
D ice re» x í b a Q í e p z o p z i u m e n í n i e í l a n i m a l i C 2 l t nec|$ í t e l l i g e r e i d é e f l ac f e n t i r e ñ t e U i g c 
b u e % p l u r i m u m t e m p u e i n l?cc p e r í i c i t a n i í q u a q u o rec te a tq3 n ó rec te r e e p c i p i f o l é t . 
m a i v n d e necefle a u t C v t q u í d a j t ) i c u n O o n i Ú x * n aqs recte p c i p i t i i d e í l p z u d e n t i a % fe ía 
n i a q u e v i d e n t u r efle v e r ¿ : a u t D i f l i m i l i e t a a tq5 o p í o v e r a * 2 l t q 5 n ó r e c t e : i d e í l n i m i r u 
c t u n i : t ) e c e p t i o n e m e f l e * l ^ o c e n i m c o n t r a / I? i6 t ) i c t i5 c o n t r a r i u r n * £ t e n i m p 2 o p : i 0 2 u n i 
r i u m e i q? í l m i l e í i m i l i c o g n o f e e r e » fenfue f empe r e í l v e r u e % v m u e r í i e a n i m a / 
ÍE:3niP2obarp2edícra-poriríoné^fp2Ímoquanruniadcau l l b u í i n e í l ^ t í l t V t f a l f o q u o q j q u i e r a t i O C Í 
fam S c ó o quantumadípfam poríríone'.ibí^O^qde'ígí/ n e t u r m e q s CUiqj p p e t i t CUÍ110 Í n e í l % r a t i O . 
íur . ] Dínrergo pjímo pbí alfignanres caufam cogní/ ^ " ^ e d n e q s i t e l l i a e r e i n q u o e í l t r e c t e % UO 
noniseflennultrudmemeognofcenneadcognifumoebue j . ^ ^ ^ g d é p z u d é t i a % ÍC lé t i a : a u t o p i runr allignare alíquam caufám eríam oecepríonííí qz oece 
prío víderureflé magíe pzopu'a anímalibus qjcognírio 5̂ 
condírioné fue narure. Uídemus enim boíes cr feípíis 
oecípi poflunr 7 errare. 3 d boc aure5 q? verirarem cogno 
Scaimopozrerfp ab alus Doceanrur.¿tíreru5 plurítempo 
re anima eíl ín oecepríone q5 ín cogníríonc verirarísí q: ad 
n i o ve ra J P l o n rec te a u t c ó t r a r í a ! ? o ^ J ñ e q 5 
b o c e í l í d e m c u m i p f o f e n t i r e ^ e n f u e g d e s 
e n i m p z o p i i o ^ f e m p e r v e r u e e í l : T i n o m n i 
b u e í n e í l a n i m a l i b u 6 » 5 n t e ü i g e r e a u t e m c ó 
cogniríonem veriraría vír peruenirur poíl íludíum longí t i n g i t % falfOIT UUÜi Í n e í l CUÍ n o n 7 r a t iO» 
rpis.iirbec quidem ró efficarefl prraanríquos pbos: quí 
ponebanrcognírionemíneíTe anime er fui natura quafi aía 
erboc tpconftírura eíl erpjincípíjs babear q? nonro!u5 fit 
í ti porenn'aad cognofcibiliatred ¿ íir acru cognofcés.'pót 
afir ad boc ouptV refpondcrí.Uno modo vr oícarur rp an/ 
tíquí pbí non credebát ahqnam oecepríonem efl'e.t^one/ 
banrením q¡ oía que videnfTimr vera:vr fupza oictumeíl, 
£ r ideo non opoírebarfpaílignarenrcaulámoeceptiDnís 
C p i o b a r q? inrellígeretioníír ide'quod fenrireper ouo me 
dia.OLuoium pjímum rale eí l . 3nrellígereconríngít recte 
•z non recte.'Rec te quidem contingit íntelligere f m fcíen/ 
tiam que eíl fpeculabílíum 7 neceíTariomm: vel recundu5 
piudentíamquecíl recta ratio contingentium agíbiliunu 
vel Pm opínionem veram que fe babet ad vtrunq3:1 non 
Determínate ad alterum oppolitoiunuficut fcíentía^pju/ 
denríatfedadvnum cumfojmidínealreríus, [ T l o n recte 
2 l I íomodopot rñdcr ig?erboc ipfoqDDícebantcauram autem,1contínfíítinteilísere:Pmeor.ptraria.i.ímfáIlám 
l c c t i i 
cognítionís eíTe er boc q) aía tangít id qD eíl Ubi file oatur 
intellígi <$ caufeDeceptóis íit bec'qj aía tágít fibi oífíimile. 
"boc eíl ergo qopcludítq? qjantíquipbínóafrignaueríjt 
cám oeceptíonís aiemece eíl aut oía q vídétur vira fint: 
vt qda oirerunantg? tact9 quo aía tangít rem DífTilem fit 
Deceprioniscaufá. Sangere.n.Díflilev: efle piiuad cogno 
fcereribírire.1b2Ímuaíírrep2obaru5ellin4-cnietapbiÍicei 
Uitííe píocedítadinquírencium fcómcum DÍCÍU 
feientiam '?Pmimp2udentíam í f c ó m opínionem fúlfám. 
Sentfreauté non conríngír nifi recre«q2 fenfus c i r c a ^ í a 
feníibiliafemperveruseíl.ergo fenrire7ínrellígere non 
funt ídem.irt quía poíTet aliquís oicere qj recte intellígerc 
íitídem quod fentire, ideo adiungitaliud médium ad boc 
ercludendiííqj tale fentírepnell ómnibus aíalibusjintellí 
gereaiit nomfed folie íllís quibus íneíl ratio.f.bomínibuf 
qm'perínquííitioncmrarioiiís 9pp2ebenfioncm vcrítíiri» 
l í b e r 
J ínfellígibílie conrequunfnn^uíe fubííantíe reparare que 
riinralfío2Í8ÍnteílecfU6íTgtímabrq$ínqiiíruic)ne perirates 
inrellígannergo^recteínrellíserenon ídem eftqucdfen/ 
tire. (CDeinde cuín oícít. 
C J m a g m a t i o n a n q s t ) t u erfa e l í a í e n f u m e t í 
t e q ^ á t q j neq5 l?ec fit í t n e fenfumecft c x x ñ v 
, m a t t o í i n e I?ac eíTe p o t e í l t 
^ f ^ 0 * C l ^ ^ ^ n t a í t a e m m a l t e r u m c í l i a f en fu T ab 
15 t n t e U e c t u » 6 t l?cc » ó f i t fine fenfm'Z fine l?ac 
n o n e l í o p m i o * 
ITOítendír ¿ o p í n í o que íéquítur íntellecrum íit alíuda 
pbantalia que fequífur renfu5,i5r círcaboc DÚO facít. "pzí 
mo oílendítq? pbantalia non eft opim'o.ScDo ínquírítí |d 
fit pbantalia.tbí^Dceo autem quodefl-íntellígere.^írca 
pzímum tría facit. "piíino p:oponit quod íntendít i oícit 
^ e rboc etiamapparer cprenfusT ínfellectue oífferuntí 
, qz pbantafiaalíudelí afenfiuí-abíntellectuíí-tamen pban 




JCxx aut ^ni pbantaíiam aliqd vídetur non airerím9lic efleí 
fed fie víderí vel apparere nobía e!H vííione enim vel appa 
ArCc»5í rítíonc fumitur nomen pbantaíie:v»t ínfra Dícetur.45tíinii 
iíüer círcaíntelligíbílíacunialíquídíntellígímueaírerimuí 
íic eílé, ^ u m autem opínamur oídmua fie viderí veí appa 
rere nob í s . Sícuteníni íntejlígere requírit fenfum: ira % 
opínarí requírit pbanta/iam.GJSecundo íbí. 
C T B 5 i d é a ú t ce í í n a g i n a t i o n é e x i f i i m a t i o n é 
u e p s ^ í c j ^ a f F e c t ^ m p t á t e fine c o í r o u e r f i a 
c o l l o c a r X s n á q $ c u Iib5 fingere Q c g d v o í u 
n i ^ a t c g an o c r o a p o e r e p í n d e a í q 3 íj f a c i u t 
r g í a r t i f i c i o f e m é o n e p p a t í í a tqs t n f p Q f i t t f l o 
c i ^ í m a g i n e a ( i n c ; é t e í : a t q 5 fimulac^a c o ü o 
c á t 3 t o p í a r i í n o b é fitü. TBece é e n í o p i n a 
t é a u t v e r á t a u t faifas e ^ í f t i m a t i o n é l?aberet 
C í ^ a u t e j n o n eft e a d e m p í ? a n t a f i a Í o p i m o 
m a n i f e f l n n n l f e e c q u i d e m e n i n i paíTíio i n n o 
b i s e í í c u m v o l u m u a • l ^ z e o c u l i e e n i m e l í 
f a c e r é ficnt i n r e c o z d a t i u i a p o f i t i % i d o l u m 
f u n t facientea* © p i n a r i a u t e m n o i n n o b i e 
e l t TReceffe e n i m f a l f u m a u t v e r u m tncere* 
<rp:obar non íit ídem opimo •? pbantafía ouabus rarío 
mbustquarum piíma talís eft. *baflio pbanfafie elt ín no/ 
bis cum volumusrquia ín potcuate noftra cíl f ozmare alí 
quid quaíí apparensanteoculos noftroe x vt montes au/ 
r reos vel qmequid volumus ííicutpatetoeillíe quírecoz/ 
dantur Í fojmant íibi ídola eomm que íibi videntur ad vo 
rum.Sed opínarí non eíi ín potertare noftra: quíanecelTe 
^ eíí opínane babeat ratíonem per quam opínetur vel ve 
*M rum vel falfum.ergoopínío non ell ídem quod pbantafía, 
CnSecundam ratíonem ponít cum pícín 
C l ^ z e t e r e a c u o p í a m u r a l i q d m a l u eíTe a tqs 
t e r r i b i l e : c d t i n u o p t u r b a m u n S f f r % c u o p i / 
n a m u r q u i p p i a m efle t a l e / v t i n i l l o fit c o n f i / 
d e n d u t 2 l t c ú i m a g í n a m u r t a l i a : p e n n d e af/ 
í i c i m u r a tq? fi i n p i c t u r a eades rpec ta rem9^ 
s:cx.c5, C S m p l i u a a u t é c ú p p i n a m u r t > i f f i c i l e a l i q d 
1 > a u t t e r r i b i l e : f f a t í m p p a t i m u n 8 i r r a u t é e í ! 
^ fi c o n f i d e n d u m » @ c 5 m pfeantaf iam a u t e j 
fifr n o s feabemus ficut fi e f i e m u a c o n f i d e / n 
r a n t e a i n p i c t u r a <DifFiciIia a c o n f i d e n t i a * 
CJOtue talís eft.Opíníoné ftatiícquit- paíTio ín appetítmqj 
cum opínamur aliquideíTe graue vel terribileftarim com 
patímurtríílando vel tímendo. <€f íimífríi/lralíquídcon 
fidendum .ú oe quo alíqe oebear confidere v fperare: íia/ 
tím fequitur fpee ve! gaudíum.Sedad pbantaíiam non íe 
quitur paflio ín app^títiuq: DU5 aliquíd apparet nobís f m 
pbantafiamtíilr noe babemuejac fi coníideremus ín píctu 
ra aliqua terríbílía vel rperabilía. ergo opio non eft ídem < 
íppbantafia^'buíugautDítTerétíeróeílí quíaappetítus nó 
patítunneq? mouetur adrimplícéappzebenfioné reíqua/ 
k m pioponítpbantaíia^Sed op5 appjebendaturfub ra Q 
tione bom'vel malípueníentie vel nocíuí. i í t boc facít opi 
nio in bomínibue componendo vel oíuídendo oúopinar" 
boceíTe terribile vel malumiillud autem eirefperabíle vel , 
bonum.pbantaíia autem non componítneq3oíuídít:paíí 
tur tamen appetítusanímalium ab eítímatíone naturalí q 
boc operatur ín eís quod opínio ín boibus. íTCert io íbí. 
C S u n t a u t ^ e ; c i f i i m a t i o n i a i p f i i i a l ? e D í i e : 
fe ient ia ; - ! o p i n i o : T p i u d e n t i a : ' ? ea q u e f u n t 
b i í c e c o n t r a r i a r e t>ifFerentia quo?r a l i u a 
fit Termo m a g i a a d i d i p f u m a e c ó m o d a t u a * 
C ^ u n t a ú t í í p f i u a a c c e p t i o n i a t > i f F e r e n t í e 
f e i en t i a % o p i n i o % p z u d e n t i a % c o t r a r i a : í ? o 
r u n m q u o z u m T?ifrerentia a l t e ra fit r a t io> 
CTDicítípcumadínrelIcctualíemacceptíonem multa pertí 
neant.f.fcíentíaípzudentiaíopíníoí? contraría bo^toebo, «ft 
rumoíía.noneftbícagendunufedalibi.f.ín6^tbícozum*' f ^ . 
C Z Í t v o c u ü i u e r f t j f i t r e n t i r e a c í t e l l i g é ^ b ^ 
a l i ó i m a g í a t i o / a l i é e ^ i f i í a t i o e é v : » © e i m a / 
g r a t i o e p z i m o • © e í d e t>e a l t e r o t>icam905» * 
fir©e eo a u t q é e í i í t d l i g e r e : q m a l t e ^ e f i a b 
eo q é e f i f e n t i r e j f e u i u ^ au t a l i u d p l?an ta f i a 15 ^ 
e l T e v : : a l i u d o p í o ^ e p í ? a n t a f i a t ) e r e r n i i n á 
t e a : f i c % t )e a l t e r o t n c e n d u m ef i t E e c * V . % 
l í S n f t r i t "P^ílofopbue oílendir ^pbantaí ia noneft 
J j ^ U 8 I H P opinío:bíc íncípítínquirere quid íit. £ f P2i> 
mooicítoe quoeít íntenrío.Secundo pzofeqtur.ibí. ^ S í 
ígítur pbantaí iajDící tergo pjímo $ cum oílenfum fit Qt 
mtellígere eít alíud qj fentíre:? ad vnum boium pertineat 
opíníoírdlíceradíntellectusíad alíud autem pbantaíiaí fei 
ljcetadíéníiim,poílq3Determínatum eíloe fenfu: oicédu 
eft ocpbantaíiaívtíic poftmodumoetermíneturoe altero 
feilícet oe íntellecru i opínione.CTDeínde cum oícít. 
C ^ i i g i t u r i m a g i n a t i o i d eft pfeantafia fit i n 
q u o v i f n m p l ?an t a fmaq$ a l i q u o d i n n o b i é 
O i c i m u a fieri;-? n o n a l i u d q u i C ( g : q u o d p e r 
t r a n í l a t i o n e m l?oc eodes n o m i n e n u n r u p a / ^ ' 
t ü r n p f a pzofec to v n a q u e d a m eft p o t e h t i a / k 
r u m e a r u m a u t b a b i t u u m : q u i b u a t n f c e r n ú 
xm$x% a u t v e r é p e r c i p i m u a a u t f a l í b X a l e ^ 
au t f u n t f e n f u a : o p i n i o : r c i e n t i a : i n t e l l e c t u a * 
C 8 i i g i t u r pfeantaf ia eft f m q u a p f e a n t a f n m 
a l i q d n o b i a fieri íD ic imua i 'Z fi n o n a l i q d P i n 
m e t a p l ? o : a ^ i c i m u a : v n a q u e d a p o t é t i a e í í 
fea?- a u t l ? a b i t u a P m quas t > i r c e r n i m u a j a u t 
v e r u m a u t f a i r u m t > i c i m u 6 * I f e u i u f m o i a u t é t 
f u n t f en fne o p i n i ^ f e i e n t i a ^ i n t e l l e c t u a . 
Xcrtme 4 8 
nifeííop qui n o i u 
rundo offcndít quid fir.ibi.rBedqm accídíf moms^Cir &QpSti&t9 pbanrafia non fif feufus m potmtw i < 
ca nzímani fría fectr^iímó DÍÍlinguif pofenrias i babiV íaJie.Scnfue m potería f m t adeft aíalí;pbaiiranaautcni 
íugquibusalíqindoilcernitur.Securidooííendíf^pban iiorcmpenaimnoíempainlíaliquidappareanfrijopban 
íal íanoíulial iquídeozum.ibi^azquidenitgirurnonri t ^ t oaea f t n f i i sn ipo rcn r í a .C r f f c r í i o jb f . 
iénfi i^lScrt io oiíéditípnócítaiíquídconiporitú ereís . I t ÍI i d e e l i e t i m a c j i a í i o ac o d o : a t i o : b t v 
íbi,[¿DamíFUum ícjítiirqm ] Dícít ergo pzínio a> cum fííje inidafatto P ^ C t O CUCtI6 mdfét 3t HÓ 
pbanfafiarirPiuqnasmcmirnobisíienaliqD pbanfafma fíTevidet VLaDHonf foMi i í r r / nn f vcrnii 
lalíquídapparibílet nífifoite accípíamus pbantafmara " i : v i u t t Viif |WMlíQZ01lCe/ailI VCI mu 
metapbcmcemeceíle ridetut ^í iral iquid oenumero ba/ I T ® VO Cl qt> actU ldali:0llUJ6 VtKlS COíltltl 
geret beíiíís pfeantafl̂ ni incfTc "Sidct aut 
nonrvt fomucqaQt apnaut vcrnií. 
CrDíléndíf^pbanfa/íaiionjirfenruG aetum quafuo: 
rafíoníbue.OLiiani pzima ralis eft-Senfus fmactnnicó/ 
bírmim vel porenríanicogiiolcíiíuanjni quíbiis oilcermf 
vnumabalíornurquíbuscírcaalíquídDícímue ií'eru5 vel 
¿Ífwm:boccfterranm6 vel non erramus.Tlamappare/ 
reeüaliquído!Tcernere:70ícereverum velfelfum. "poré 
rieaurem vel babirue quibne Dircernímus «roidmus ve/ 
rum -rfalfiis videnrur cífe be qtiaruozífenrus inrellecriiBr 
opinío'?rcíeuría.Unde v ide t ^ pbanraíialítaliquidboju 
quaruoi/poníraurem bec quaruo: quaíiíam ñora. í í l í a 
aurem quead cosnírionem vídenrur perrinere nondtim 
eranr fuo tempoic percerrirudineni rcira.3pté aures íam 
fupenusDiílííU'ítinrelIecrnni a fenfü. dudepiererfenfus 
connumerar n ía alia.f.ínreIlecrum:opíníonem:'? ftientiá* 
^tvídeturípíntellectuB nonaccípíarurbícpzo porenria: 
fie ením conrra infellecrum non Díuíderérur ícícnría'zopí 
nío quead porentíam íntellecríuam perrínent. Sedínfel / 
iecrusaccípírur p:ocerfa app2cbeníioneeo2um qucabfqs 
inquíímone nobis innorercunr:ficut funr pjima pzíncipia, 
Scíétía vero pjo cognífíone eo2u oe quíbus cerríficamur 
percerrírudínem vel ínueííigaríonérarioíiiB.Opínio aure' 
p^ocognítíoneeojumoe quíbus cerrumíudícium noba 
bemus.Unde eríam oícit ^ pbanrajia eíl babítus vel po/ 
fentía oe numero eo^ad oílendendum cp ínrer bec alíqd 
eft vr porenria;? alíquíd vr babirusXognolcerc auré p'of 
fumus cp bec fantum appacbenííonís pzíncípía apudannV 
quos ñora erantícr pofirione "Plaronis fiiperíus in pjímo 
ucnifoibuBbefttís.í.anímalíbuBirrarionalibuB.Siigírur 
pbanfaííaefl'er ídem q ¿ fenfus in acru/equeref cp íneírcf 
ómnibus aíalibus irronalíbuB^oc aúr no elt veríí. *ílon 
ením íneíl lbzmice:aurapí:aur vermí.ergo pbanrafia non 
elt fenfus Pmacrum.CC^óridcrádum eíl aúr epoía aíalia 
bñrquodámndo pbáraliaifed aíalia impferra bñr pbára/ ; 
fiam índcrerminarárficurmlraDicer "Pi.iB.íTSed 13 no vr 
verumoefomitcaTaperinqua^ operarioneplurímií piu 
denfie apparer.GJSed ícíemfas rt! opera pjudéríe fbi/ 
mica ? apis operárur nálí ínclínatíoneínó er boc íp béant 
pbárafiam oerermínaram íDíílincram a fenfu.Tlon ením 
pbantaííárur aliquíd niíi 'oñ mouení'a fenfibilí.dó aute 
operárur .ppter finem quafi ^uídenres ín fiirurú no prín/ 
gír er boc gp babear alíquá ímagínatíonéipfiuB f ururúfed 
imagínáf ur aefus piTíes quí oídináf ur ad finé er nálí ídí/ 
natíone magís qj er app2ebélione.31Ia aíír aíalia oíc pba 
pbátaítam bjerQbuB aliqd fm pbáraííá apparer: etíá ous 
non acru fenrinír.lTScoam rónem ponír íbí. 
(Tl^^terea ille qutdc veré funt femp: íma/ 
csmationee vo pluree fiütCvt patet)faire» 
libio pofiraíquífolum bec quaruo2 ad números redurir | f - n ^ o l l e a b i a u í d e m V e r i f e m p e r : Dbanta f lC 
arrríbuensínrellecrum vni fnamoualiran:opíníonérrina 11 V P ^ n ^ ^ H""^411 v t , 1 * ^ i j i i n i y n c íopimone 
ríoífenfum quarernarío.GrDeíndecum oicir 
C a t ipfam nó eflefenfus $ feifee patere pt» 
fenfue^mvel ell potétía vel operatío: vt vi/ 
fus vel vtfio.at cp n5nunq3 neutru eíi ifto/ 
ru?:^ tn apparct aliqua:vídemurti5 vídere: 
vt ea quein fomnro apparent 
s&xo. ( p i á d qutdé igttur non fit fenfuennanifeílu 
autent plure^falfe* 
COtuc raliseíl.Senfus Pm acrum femper funt veri : non 
ením fenfus oecípírurcírca p2op2Íum fenfibíle:fed pban/ 
tafie vrplurímum funr falfe.Tlon ením rñdírrea imagina 
fíonívrplurímnm.ergo pbáraííá non cftfénlñs f m actú. 
CrSTertíam rarionem ponitíbí. 
(Tlf&eterea c ü ejeacte circa féíibile opamnr: 
no (Dicimue boc nobie boíem videri ac ap/ 
lí6é e^btóeft.eenrusquidemenínuaut poten parere.Gedpotiue en non clare fentimue: 
tia:aut actúa efl:vt vifua T vífio. Abanta/ nuádo etíá fit vt íit verue fenfúa % falfue. * 
fiatur autem aliquíd % nullo boium exilien Campl iue aut non tncimue cus operemur 
te*vt quí in fomnis* certe c¿r(:a ̂ níibile:qm vídetur boc nobís 
^ in^endir^pbanrafianonenaiíquídoíc^um^rcirca baifedniasiecumnamanifeíte fentimue: 
boc rría facír.̂ ímo oftendir ̂  non íir fenfus. Secundo tUUC 1 aut VerUB aut Taiiue» 
. i ^nonfirínteUecru6fiuefcienría<íbí*[arvoneq5Íifmp.] CDOLuetalieeft.̂ umoperamurcumccrrírudínecírca fen 
Serríogjnonfitopíníoábí. ^elínquitur ígitur. J îrca fibileactu.f.ípfum fenrie'do nóoicímusgp boc vídetur no 
pmvÁ rría fecír.'p)2Íreo oftendír $ pbanrafia nófinfenfuí: bis bó:f5 magís b oícím9 cú nó manífeíte fentímus: ficut 
iieqjími potenríam:?ieqi5f;mactum:7 rarioelttaliB.Doj/ 
míens aliquíd pbanfaíiaturtboc aurem noii ftr Pm fenfunn 
ín porentíatquía fenfuí tn porétia eríllentí nibíl appareret 
nec Pm fenfum ín actmqi m íbmno non eíl fenfus ín actut 
crgo pbanrafia non eíl fenfus ¿n potentiameque fenfus ín 
a c t u . C S e c u n d o í b ú 
C © e i n d e fenfue quides femper adeft:ima 
smaíioautemnonfemper^ 
cñ a remotís aliqd vídemusível cum vídemus alíqd ín te 
neb2Ís.̂ t tííc fenfus fm actmaut eft verusíauteíl fálfiis. 
¿írcafenfibíleení gaccTiscuíufmodífenfibile eflbomo: 
nofemp fenfus eíl verusifed qmp oecípiV^dditautboc 
vt oílédat pueníétiá ínrer fenfum no manífFílú 7 pbanta/ 
íiamíque e'tqfíqs eíl veratqñq? falla t ü X n m auré manife 
fte alíquíd pbantafiamiir:Dícimus B vf nobís bó: e n» 
(jj per certírudíné lír bomo.crgo pbárafia non eíl ídem ^ 
fenfua ín actu.C[70.ii3rram ronem ponít ibj. 
: X í b e r 
3 CHíq? nobi^ q6 q d é pauío íintea cícebsm^ niomaifenfua erítpí^ntafiii ppterb¿c TI 
dnuf i e é t OCUll6 Vifa V í d e n f atC\S a p p a r e n t COíiédíríppbáfafianóeííglícidcóporuú evpn]ims:7 
ÍT/Pf n u o d m u d e ; t M n m n s i n n a m i t i tt02> cipueer fenfní 'opíníoi ie ier^ niagíp poííer viden dfc 
mientíDUB Vllionca* erpniíí]Í6pcIudcns:ípq2pbütari3íneq3éfenri:s:neq?opí 
( T C n e calis eft.pbantaftíce vifiones gpparínt ooimiVn/ níoimanífcftu .pprer boceíle por $ pbatariarnec opítiío é 
tíbiis.3iiei0aurn6elirenru6 f'macru.crgopbanraílícari curenriuíra^efiénríarríítopioiíbabeatrenrnmcóconií 
fio nócñ fenfue fm acrum.fTDeindecum Dídr. ^ tanreni:neq3opínioeííp renruninfagjeíTennalV fitopíot 
C2lti]5 ncCIS VlIllS !?abituú CO^ crit:g Vi ÍÚt fed7babearrenfumcauí'anréuiecpeilcóplexio opíníonía 
fempIVt fcientía V d intblledmCít enim í 7 renjus: ira ^eírennatr cóponaf cr vtro^lldaut addíc 
— - * t / - ^ u v ú i i ^norirpbaranarcnfusaisopiíiioíietciípbanraíia magia 
STer.co. falf^ l l l i a smat lO non folumVera. viderürcómunícarecumopitWqneporefíclíefaira:q5 
157* C3tq5 VO neq$ femp Vera tHCéí lÜ: neq? Víia cum fenfu quicílfcmper verue.GJSccnndo ibí. 
erít:vt feientia aut intellect^ £ ñ enís pfean C ^ t e t j n f i imasinatio ñt opíoní? fenfufqs 0i 
tafia i vera i faifa, piúctío:opmíoné nó cuiufuie reí:fed ei9 eé 
(TOílendírpbarafia nofirintellusncqsídenría. Jnrelle/ rj1t,ia e a s*f^nfnrt J ^ í r ^ éiítf i m a a i n a i i c m S 
m e enim píímo? ^ncípio^ t feía^ oepctbníbus per oe e,T c u c n m e . ^ i c o aur imacanatione 
monftranonégcqfuatfempfimrveío^.pbanrafiaaurem ^^pmnctlOfenfüO opiniomfueipiunctlO/ 
quandoq3 eít falfa.ergo pbanrafia nóeíl intellecrus neep netll eífe opíoníe aíbl í fenfue eillfde? albú 
fcíenrí^croeíndecumoícír. n5cmmerít exopinionequidcboiu:fenfú 
i n a e í l a t igitur vt pferu emnr fi fit opimo. autem a i t ó S b p ^ r e igitur eít opinan res 
a t q s j i t opimo i ^ a | falfa.^ei u opmione eam „ k ^ non* er QCClá^ 
quidcfeQturhdee.auippe cu herineqat: cainamfeftu^nóal iaqüedajeí l opinio: 
vtl?ifce:quifq3nocredatquozu feab^t opi/ fed illa quegdíeílcuiiie dUfenfu^Bíco 
nioneimbemaruinautejhdesqmde nolli: aut ex albiopíone^ fenfu coplelo planta 
x i m a g i n a t ^ , fiaeftJRaenime^opinionequidéeíi albí: 
ClRelinqmtur f ^ i d e r e f i opio l i t f it em renfu ^ t b o n u a p p a r e r e í g í É eíl opina/ 
^ K P i n i ^ ^ ^ l f ^ ' ^ ruqéquidéfentónonPmaccidene. mbereíhdeaJRoemmptingitopmantem _ * ^ ^ . - u - r - » 
^ n h i m v i u ñ c r r ú r v e Ifceftia'anntp n n í l i «-Rendirquafropojrearaccipiopipneíipbararia copie/ 
üe qDU6 V2 no creaei C . J & c n n j aUIC IIUIU criTopíonéí fenfu5.q2,n.pbarariaé n i í u s í cíufdámani : , 
meít fldee.ipijantaíia aut niUltie* feflC eft cp opio adíucra fením qui eíí pbárafiamon eft alia 
COflendir tp pbanrafía non fir opio qó magíe vídebaf: qi 3u<:dá opíoifed illa que eít oe eodépe quoeíl fenfusificut 
opíníoe'rqnqseafálfáíricurpbárafia.Oñdiraurbocoua/ ^oicamue^pbanrariaeltquedácoplenoeropinw 
bue rationíbus^iíma qiiar^ raliseíí.Opíonéfeqf fidcs x ? 7 ? « u f d e . T I o e n í s porefteflecopofua er opioneal 
non.ruví cíTe pueniens:^ aliqs nocedar id qó opinar':-? ftnfii bonuq: fie pbáraíia non efier oe vno ? eodem. 
fie cíí nulla beftia babear fidejínulli beflíar. inerir opinio. jPpo^er igit fi pbanrafía eíl er cop enone opimonia i fen 
S e d pbanrafía íneltmulrí6beaí3r.ívrDicrucn:ergopbá/ w s i ^ a 6 | ^ a W P m pbatafi^iiíbtlaMítooptarfaH^ 
tafia non eft opinío^GJSecundam raríonem ponír íbí; ^ d ,de m ^ <f ? "©n f m accidene.CSerno ibi.-
Cllb:eterea (idee oéj opinionc feqtunpfua/ C a p p a r é t n ó n u n ^ ít falfame c ¡ o m Timul 
íio fide:ratio pfuafioné.St imaginatio qdé verá opíoné b^SoLn.pedaUa quidé appa 
quibufdá belluis inetotio aut uullie. ret:ac pfuafum efl térra ips eé lóge maiozé. 
C^lmphua íí oes opíoné pfequaí fideetfidé 4% M i v t aut fuá i6 opinioné:quam tabs 
aOt fuafum eífófuafionc aut ro.Beílíarum verá abííciat re modo eodé fefe feabétemo 
auté qbufdá pbantafia ineftiró vo non* oblitusmec t)iíruafu6:aut íi adfeuc illas í?a/ a 
c :aue ralis efi .^doém opíníoné cófequir fidestqi vnuf/ beatieades fít íimul necesario faifa ílmul % 
qmf^credirilIudqDopinaráoicrum ert.Sedadfidcm v n o f í a f n n í n í n n p f n m rii^dere filfanr» 
fcquít^alígsfirpruarusteaeníscredímusquenobísp/ v j í .XUpl tatopmionetum euaaere TJi^m* 
fiiarafunr.Hdpfuafíonéaúrfequit''r5f5nio2dine5Íllarío/ CUresmUtatalatetJñeqsiglt Vliueítlltop 
nísíqzpejalíquáronémalíqdalicuiTuadef'.ergoDe^mo i m a s i n a t í o m e q s ex I?Í0 efl COniUllCtUm» 
ad vlrifnu qmcumb? opíníoné;b; r6ne5.Tluliaañrbeífía n t w r t zvit <i f̂ lfíi*t>e nuibua Itmul aeee '̂ 
fe5roneVuuñalíqbe'grpbárafiá.spbárarianoneftopio. ^>t ipparecauC7ia i ia*uequiüuy IIIIWI s t e e 
^ r m a n í f e í i ü m e ^ b e c W r a t i o & ^ ^ ^ ptioné vera feabétií v : fol vmua pedie:fed 1 ^ 
piíma qimfüadboc qó pjimafupponebar ^ nulla beílía treditUS eí! maiOZ eé babitatione • 2lccidit 
baber ñdeni.cJDemdecumDícir. igitunaut abíjeere fuiipñue verá opinioné 
C 3 t vo pateí nec opinionc eé cu fenfu: nec quá feabebat faluatá:falua remon oblitum: 
opinioné p fenfunnnee opinionie fenfufue neq? t)ecredenté:aut fi adbuc l?abet:eandé 
~ r 5 comünctioneimper ea que t)icta funt necefle verá i falfam. 05 faifa facía eft cum 
8. íWfoanifeftus quoniámeqs opinio cu lateattráfcédée res.TRon ergo vnus aliqó 
fenfmneqj per fenfummeqs compit ió opi feo? eílmeqs exl?i$ pbantafia. 
v CÍ'cJTruít 
Z c r t i i í s 
CTDeflruíí picdictá polítíonc? tálíroñe» Cóntlngit alíqñ g? 
23 alíqua falla apparent f m pbantaíiam que eft a fenfu: 7 oe 
illis ̂  oe eífdem rebus bomo b5 veram opiniones* Sícuc 
fm fenfum apparet $ fol non ejcedit quátífaté vníus pe/ 
disíqó falfum eft.Sed Pm verum opinionem credítur efie 
fnaíozLbabitatíoneJ.í.tota térra in qua babitamus.Si.n» 
fippantio íplá falíátlitidem cp opinio cum fenfu: op5 alte/ 
rum ouozum oiceretquo^- vnu eft cp in ííla cópolifloe opi/ 
iiíonísad fenfum aliga abncíat veras opinionem quá pue 
babebanre opínataLfáluaíaJií.eodem mó manente: 7 ílle 
qm abíjcít opinionem nó íit oblítn6:neq3 ̂  oecredat» 0.6 
cftímpolfibíle^ftis enim tribus modis alíquís abíjcít ve 
ram opíníoneim'pm'mo quando res mutaf {íicutcuj alíqs 
veré opínatur Sócrates fedetíeo fedéte:fed poftqj So/ 
crates federe oeftíterit:liretíneat opinionem eande5:vera 
j0^íníomutaturmfállá»Secundo quando oelinít opínarí 
q6fus opínabatun.ppter boc q6 eft í>ftíne opíníonis obli 
lU8«'2"eriío quando oelinít opínarí qó pzíus opinabat': qa 
Decredít q6 piíus credebat ímutatus .ppter alíam rónem» 
q autem aliqs amíttat opinionem nullo ífto^ ptígéte: eíi 
ímpoíribíle«QL6 tamen cótíngeretín $pofito<Mliud aute? 
q6 ops oícere íi ̂ mú nó oícaf eft qj alíqs ren'neat cus íalía 
t)píníoneveramopmíonem*i£tíicíí íplá apparitío é ipfa 
opínío:q6 neceífe eft poneré fi pbantafia eft opimotfeqrur 
<p eadem apparitío íit vera 7 falfá.Sed ops fi vera: fálfa fa 
cta eñt7 non íit vera:cp res^tranfcendés J« í» tranfmutata 
flbeoqópzíuseranlateatopinátenuQafinon lateret eú: 
íimul cum mutatíone reí mutaref opimos m ee't eí9opío 
fal6«t)oc auté adíunyít ad eíponenañ q6 piíus oixerat oe 
láluatíonereí.^ondudítergo^, pbantafia :neg3 eft quid 
pjedictozum quatuo2:neq5 eft compofitío ex bis* 
fenfibílíbusata ín pbantaíídndo monerur a quíbufdam ap 
parentíbus:queDícuntur pbantafmata.UIteríus ponít af 
linítates qua babet pbantafia ad fenfmnrqa pbantafia non 
pót fierí fine fenfmfed eft fifí ín babentibus fcnfnsXin aía 
Íibu3:'?eftill02um tm quo2Ü eft íénfua.f.illopquefenfiú/ 
tur. ¿fa enim que funt intellígíbilía mimó caduntin pban/ 
fafiá.Deinde(pponit^ab actu fenfus contingít quédam 
motumfierí.OLOquidéfitmanífeftumex eo q;p ¿pone/ 
baf .f.(p ab eo quod eft motu contíngít moueri alterú. S é 
íus aút Pm actú fit eje eo cp mouef a feníibilíbus: vñ relin/ 
quií'(j> a íénfn ^m actum caufet- alíqs mofus.ifx quó etiá 
manífeftum eft qa mot^caufaí' ab actu fenfusmecefle eft q? 
fit fimilís fenfnñquía omneagés agít fimilr Jibi.Unde 7 i l / 
lud qó mouet inqjtnm mouetur cauíáf motú fimílem mo/ 
ruí quo ípfummouetur.i:x ómnibus autem bis códudít 
qj pbantafia fit quídam motus caulátus a fenfn ími actust 
qui quídem motus nó eft fine fenfii:neq3 póf ineflebíí que 
non fentíunt.Q.uíafi alíquís motus fit a ienfii fm actum: 
íiKs eft motuí fenfus:-? níbíl alíud nifi pbantafia inueuítur 
eíTetale.'Relinquíturergo $ pbátafia erítbm'ufmodí mo 
íus«i£t ex boc q> eft motus caufátus a íénfu filis ei: feqtur 
contínset babentem pbantafiam multa agere 7 pati Pm 
eam..{£t contíngít eam efle veram 7 lálíám. vt ftatím ofterv 
detur«CDdndecum oicit* 
C'ültqs id ppterea fit:^ fenfue gdc ^pzio^ é 
ver^aut raro ad modu fufeipít falíitaté. Zlt é 
fenfus ei9ét rei cui ppa feníibilia accidüt:vbi 
i'am íit vt ipfe fit falfu ̂ Tñá no e falfue: fi albu 
t>i;cerit ce. O s fi ̂ Ibü Í?oc aut aliud c é . B ñ pie 
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rea cóíumfenfue:qqdepinde£?tq5 ^ a iia 
C f e m qm fien pot vt alio moueat ab eo ipfo ^ d á í t que funt p aecne fenfibilia^ico aüí 
q6 motu t ^ i m Q i m t i o vo moíio qdá eé vf 7 
no fieri fine fenfurf? fentiétib9:T c o y em$ eíTe 
quo?; éfenfuetfitaütví mot^omíafenfu ia; 
actu quéqdénecefieelíipfifenfui firem efie: 
imaginatio motío feec é pfecto:q neq? fine fé 
fu nimiru eémeq? copetere no fentiétib9 pot: 
9tq$ multa p ipfam id agere pative pot qé ip/ 
fum babet:-? infuper 1 veram í faifas eíTe» 
C ^ e d qm accídit moto feoc: mou eri altaum 
ab í?oc:pbantafia aut motue videí eíTe: t no 
motu t magnitudinéique vt ps accidút fenfi/ 
bilib^circa q ma e erro: Oecepí ioqj fierí fen/ 
fu p d t t i b o t ^ i c s i í bifee q fit a triplici tali fen/ 
fu:t>: iam ob idipm nimiru l?abebit:atq5 |3m^ 
qdécus opatío fenfua adefiefi verue» Ceterí 
vo falfi ét eé pofiunt t pfénte atqs abfente p/ 
ferti5 cu a fenfu lóge fenfibile t>iílat*Si igit ni 
bilaliópterimaginationébéat ea que oicta 
funtSitqsidipm quod t\xim*tipto imagina 
tio motáis é afecto q fit a fenftj iá operante. 
fine fenfu fierúfed in bis que fentiut:? quozu f [ ^ o c m e s acCidít pzopter boc cw fenfus pzo 
fenfus ef i£f l aut motus fieri ab actu fenfus. |):í0^ quídem efi verus:aut q$ pauciíTimum 
C € t buncfimilem necelíe eft efle fenfui: erit 
vtíqs pbantafia ípfa motu$ nó fine fenfu ptitt 
gens/Éeqs non fentientibus inefle: 7 multa 
d i Pmípfam faceré í pati babens: 7 efle ve/ 
ramífalfam* TLea vú 
Í Ó s i y f t r U " P ^ 8 0 ^ ^ ^ ? ^ 9 " ^ " 0 " ^ aliquíd i\/ 
j f ^ U l I l p |o2um quatuo2tque ab antíquis ad cognirío/ 
nem pern'nereponebantur: bíc ínquirít quid fit pbanta/ 
fia.J6toíuidítürín partes Dua6.3np2tmaoftendíf quid fií 
pbantafia»3fn fecunda aflignat ratíonem eo25 que ad pba/ 
tafiam pertínentdbírboc autem accídit»J2ld ínueftígan/ 
dum quid fit pbantahajboc modo p20cedit. ̂ í m o enim 
p2oponít q̂  fi aliquíd eft motumjconringít qj ab eodem alí 
quid alíud moueatur.Oftenliim eft enim in 8o pb^* ^ eft 
babens falfum^ecudo aut t>e accidere boc: 
7 boc íam contíngít mentírúíSuod q d t n & l 
bum no mentif . é í autem boc aliud 7 alíud: 
mentif •Sertío aút comuníu % pfequentium: 
sccídétía quibus ínfunt pzopzía*©íco aut vt 
motus 7 magnitud© accidút fenfibilibusicir/ 
ca que eft maicime ía t^ecípi Pm fenfum* 2J^o 
tus aut ab actu factus t>íífert a fenfu q ab b ü 
tribus fenfíbus*£tp:ímusgdé pfentís fen/ 
fus verus:alüautép:efentís 7 abfentis erfit 
vtiqsfalfijT máxime cum pzocul fit fenfibile» 
SígdéígíímTjíl alíud b5 que t>icta funt nílt 
Dúplex moiiene.f«inouensímmobile:?' mouens motum: ~ u r M * ~ i f L u ^ / ^ l „ a J - r,* 
quod.fmiouet ín eo quod mouetur.Deínde ponít $ j i b i Pbantaf ia ibOC a ü t eft q u o d OlCtfi eft 
mña eíi quídam monis^Sícutí enim fmu'ene mouetur 9 V t i q j er í t I l lOtUS a fenfu v m a c t ú faríUS^ 
S^bo. fujpaía , 3 
2 . i b c r 
CTSífignat rónem eoy quecóueriunf pbantafíe per ea que 
3 oícta ñtnu£t circa bcc tria fecít.'pjinio aíTignat cau&5 eí9 
quod DÍxerat:q? pbantafia quandocp fit vera: •? quandocp 
felfa.Secundo aíTísnat cau&m buius nomínÍ8«íbí]_OLuo/' 
niam autem vífus^JCertio aflígnatcám eius quod Dixerat 
qj anímalía multa agunt Pm pbantafiam. ib i 'L^tqm íma/ 
nent. JDícrt ergo pzimo $ boc.f»pb9ntalÍ9m efle quádocp 
veram *? qñcp 6l(ám:accidit picpter boc qó Dicef: quia.f. 
fenlíje a cniue actu caufátur pbaniafia^ oíuerfimode fe ba/ 
l)etadveritatemí,61fitatem:Pmqj cóparaturad Dínerfá* 
Tlam p:imo quidem cíica ^pjía feníibilia femp verue eíl: 
aut modicum b5 oe felíítate . £ í c u t eíiím potentie natura/ 
lea non Deíkíunt-ín pJop2Í)6 operationíbus: niíí in mínoií 
parte piopteralíquam co:ruptionem:ficetíam fenfiia nó 
oeficiunta vero indicio piopjíojum fenííbíliu niíiín mino/ 
r i parte p20pter alíquam coiruptíonem o:ganí vt apf^ret 
ín íebricífantíbua qbua .ppteríndirponfícnem língue duí^ 
cía amara efle vídentur .Secundo antem íénfi^ ell circa 
1$ frnííbília per accídena:-? bic iam oecípif fenfus. 0.6 enim 
álbum íit q6 vider- no memif fenfu9:fed fi álbum fit boc: 
aut rlludíputa velniy vel ferina vel alíquid b ^ i c iam có/ 
ringít mentirí fenfum 7 máxime a remetía. íTerrío fénfus 
tñ ¿nfibíliuui cómuníum que conféquuntur fnüa in qbue 
funtaccidentia qnefun fenfibíliapíopiia :íífut magnitu/ 
do 7 motus que funt feníibilia cóía accidunt fenfibílíbus 
£ojpOíibus.JL-t circa b$ máxime ell üeceptíoiga íudicíum 
ce bis varícffmi omerírtatem DÍÍlátíe*Tl95 q6 a rémotío/ 
r i vídef íinínus v2.ZX!'Ctu6 autem pbmane qni eíl fectus 
' ab attu íénfus ritfert ab írtís tríbue fcnfib9«i.acfíbu9 írn/ 
fiistfinif effertiie Díffei taca, ¿rtpp boc etiájqaeffecnis eíl 
oebílic2 caiif¿?JT qtiflnfe magis alíqd eícngaf a í>mo agen/ 
fe tanto niínusrecípirDc rírtufe^filitudíne eíust ídeo ín 
pbantafia fecilius adbuc qj ín frnfu poteílíncidere fel/ítae 
queconfiílítín oiílímilítudíne fenfus ad frnííbileXunc. n. 
d i felfus íénfus quando alíter recípitur foima ícnfibilís ín 
^ fénfu cj5 íit ín fenfibíli.¿:tDíco alíter f m ^eciem non ícóm 
tn9teri95;puta fi fápo2 Dulcís recípiaturín lingna fm ama 
rítndinennfm vero mpteríam femper alíter recípít íénfus 
^babearffrnfibile.OmnísígiturnionTspbantafie quí ñt 
a motu ̂ p2Íov fenfibílíií eíl verusívt in pluribus. iftboc 
oíco qjfum ad pféntíam fenlíbílís:qu9n(ío motus pbátafíe 
tñ funul cum motu fenfííStSed qñ motus pbantaíieeílm 
abfrntía fenfus: tune etiá circa tfpiia ferífibilía cótíngít dc/ 
f ípi .Juagínaturení quandoqjabfentíavtalba:!?; fmt ni/ 
gra.Sed alí) motus pbantaíieqcaufení' a fenfu íénlíbiliuj 
per accidens:? a fénfu fenfibilíumcóíunipñt efle felíi íme 
íit pfrns feníibíletíiuenon.Sed máxime funt fallí ín abíén 
fia feníibilís qñ efl ¿kuI.Samen magísfwnt felfi ín abfen^ 
fía feiinbilistq; qñ fimf^vul.ifx bac aute5 ratione afligna 
fa condudít vlteriue Queipa-e .ppofmiB Dicensjqj fi ea que 
oícta funt non eonueníunt nífi pbantafie:? pbátaíia b? q5 
Díetum efltrelínqtur q> pbantafia íit motus a fenfu fect^in 
ae tmül te r íus aut q? ífle motus alíam po^reqrat q̂  fenfv 
íiuam»Sríílotele8 boc nó oetermiat»©? V2 q? cu Pm oíuer 
fiíatem aetuG oiflinguátur potéf!e:7 oiuerfitas motus reQ 
rat Díueríá mobília:qa qó'mouetur non mouet feípfu5 f5 
okerummeceífarium videf q? fit alia potétia pbantaflica ñ 
ve imagínatiua a fenfu.CDeinde cum DÍcíf• 
C £ u Qüt vífue niaxíe ítt fenfustfeínc eíí qft no 
nié umsínatio abípfo !ununefunipíit:pl?áta 
C0' fiactt fxnc lunn"^ vifio fieri nequit 
162» * CíBüoniamautemvifua máxime fenfue eí!: 
cnomenalumineaccepít quoniam íinc lu/ 
mineuoneíl videre* 
CSílignatcás buíus nominís.^irca q5 fcíédum ell cp pboí -n 
ín greco ídem eíl qó lux:? íde venir pb.11103 qó ell apparú 
fio vel illumínario 7 pbanraíia. Dícír ergo qj vífue efl pzecí 
puus inreralíos fenfiis:eo ap eíl fpirítualio2:vt fup2a oílen lec,6« 
fum efl:? plurium cognoíciriuus:ideo pbáralia q caufáf a SuB.r* 
fenfu $m acrum.accepir nomen a lumine.íine quo non ell có.yo»* 
vídemvt fup2a oictum eíl.GJDeínde cum oícít. 20.t.có» 
ir2ltqaimasínatioe6Ímanét:fenílbufq$ filTes 73» 
futtio p ipfae aialia:beftie íquá atqs l?oíe^:mt 
ta agüt^Ile qa metis fütCvt P5)expte^feoíe$ 
gamene pturbatioenónunq? vel mozbo v e l 
fono fubmergif^5 imaginatioe qde5 t)e/ , 
tmmatufitl?acten^0atíe*mqdna ipfa ñ í t 
cur íít:l?ifce q ia? t̂ ícta funt erplicauímue» 
C € t qm í m a n é t : i : íiCe funt fenííbue:multa f m 
ipfoe operant aíalia*5EÍ Ifa qde qa non tytt in/ 
tellectu vt beftie*jEUía vo eje velamento ítelle 
ctuetalíquando paflione í?ut ec^ritudíe aut (o ^ 
mnc:vt l?o íe6 .©e pbantafia quidem igií qd 0 
c ñ i ppter quid e í h t M c t u m íit in taníum* 
GT-Cftendítcám quareaíalía agunt 7 patiuntur ^m pbanta/ 
fiam:'? oícít q> pbanta}íe|_ímanen t J.í.pfeueranttét abeun/ 
nbusfenfibílíbus:? funt/¡miles íénfibus fm acrú^Unde 
ficut fenfus ími actu? mouerappetítum ad pfentia fenfibi' 
lis:ita 7 pbantafic in abfentía fen¡jbüÍ6.i:tp2opter boe d¿ 
eít cp aíalía multa eperantur f m pbátafias.Sed boc ptúy 
gíf.ppteroefFCtum íntellectustqacum intell'tisadeíl quia 
eíl fuperío2íeíus íudicíum pualetad agédu^Uñ quádo in/ 
íellecrus non Oíiaturtagunt aíalía f m pbantaliam. í í l iag/ 
de'qaoínononbñtíntellectumficut beílíe^SIíavero qa 
butintellectum velatum flcut boíes. O.Ó contingit trípfr 
Cñcp gdem ex alíqua paflíone iré aut cócupifeenfie vel tí/ 
moíiataut alíqd b9.0iñq3 autem accidít ex aliq ífirmítate: 
íicur p5 ín fi-enetícís vel f uriofi6.Q.ñq3 aut infomno: fícut 
accidít ín D02míentíbus. izx íllís enim caufis ptingír g? 10 
fellectus non p2eualet pbantalie:vnde bó feqtur appzebé/ P 
fioné pbantallicam quaíi veram. C Ultimo conchidít oe 
pbfntafia:^ oictum eíl quid fit:? que fit eíus caufa. 
C © e aíe aut ea pte qua cognofeit atqj fapit: ft 
ue fit fepabiltó fiue nó fepabílie: magnitudíe 
r5rone:pfiderádumt>eincep8cfi quá x>%\m\ 
babettquoqs pacto tándem fit intelligere* 
C © e parte aut anime qua cognofeit aía í fa / <¡rtXjtCi 
pittfiue feparabili erifiente:fiue non feparabi 
li Pm magnitudiné:fed Pm ronéicófideráduj 
quá^abetDifFerenrwm^quomodo quides a 
fitipfumintelligere* 2Lec* viú 
^ H ^ s n f f r V "P^í^ropbusoetermínauítoe parte anime 
I J ^ U I I V | > fenfitíue:? oflenditetiam quod fentire 7 ín/ 
íellígerenon funt ídemtbicíncípit Determinare oe parte 
anime íntellectíua.ift Díuiditur in parres ouas. 3n p2Íma 
oeferniínatDeparteanímeíntellectiua.3nfecunda ex bis 
qne oetermínata funt oe fenfu 7 íntellectu oílendit quid íit JTejr.có» 
oeantma fenríendum.íbíLTluncautem oe anima» J 2̂1*/ 37^ 
nía oiuídíturín partes oua8.3n p2ima oeternmiat oe íntel íec^xíj* 
!ectu.3n fecunda comparat ipfiim adfenfum.íbí|_Uídetur 
autem íénfibile.Jím'ma oiuicíítur ín ouas.3n p2ínia oeter 
mínat oe íntellectu. 3" fecunda oe operatíone eíus, íbí 
L3nduiíibníum.1 "puma oíuíditur ín tres . 3 " P '̂ma oe 
rmnínai DeínfellecíupoflibíIit3n fecunda oe íntellectu 
ageruc* 
Z c r t i u s 
flgenfó.íbíL.OLmautemlícuíínommVjfJritertiaoe infe//e nepzopiíe9ccepfa:(edíop^y babeat alíddfilepaltibilíta/ 
ctuínactu.ibíUkkniauteíí PmactunuJ£irca ^mus fna íí:quia ops b?ptétfft fufceprínáfpciitdUofttíú; t a un 
facítjn ^nia oetermínat oe mfellectu polftbílí. 3n fecúda 
ce obíecto eínsabíL^-ín autej alíud.JJ» tertía mouet ou 
bífatíonem círcap2edetermmata,íbíL.Dubítabít aurem alí 
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quía*J£írca piimum ouo fadt.pdfno olíendír nam ínreí 
lectus polTíbíIís^Scóo oílendit qúo reducatur in acríi» ibí 
J_£iíaút}íc nngula.j£írca piímum ouofacít.'pnmo ofttv 
riítoequo ellínrenrío.Secundo oílendír.pporirus.íbíLSí 
ííP'tur eílifUeílígere.JDícít g p2Ímo cp poííqj oerermma/ 
íú eíl oeparte anime feníitíua:? oíléfum eíl q> fápere 7 in/ 
lellígere non eíl ídem q6 fentiretconíiderandü eíl nunc oe 
parte anime:Lqua cognofcít aíaj.í.ítellísít:^ lápít. ¡Su/ 
pza autem oíctum eíl:g? oííTere?itia eíl ínter íápere 7 intelt 
lígere.Tlam fápereperrínetadíudicíum intelíectuannrellí 
gereautem ad eíua app2eben}ione\^írca banc aut partent 
fllíc|d eítqóp2etermíttítoequo erat apud antíquoa ou/ 
I)íu5.Utrum4f,bec para anime íit feparabílía ab alíjs par/» 
fíbue anime fiibíecto:íiue non íir Teparabílis fubíecro fed 
roñe tfn.lntelíísírautem eíTefeparabile fubiecto per boc 
«poícíteflefeparabílefmi magiutudinenu^pter •plaronc 
qui ponens partea anime fubiecto adínuícem feparatay ac 
Iríbuitcía ozgana ín Díuerfis partíbua co2p02Ís«t)oc eíl er 
go q5 pzetermitrit.Sedouo funt que ínquírere intendír 
porenria ad b9 fpcm: fcd non fit boc ín actu. ¿51 íic ops cp l i 
cutfeb5feníitíuííadfcnribilía:íitr fe b5 inrellecríuum ad 
inrellígibíliajga vrrñcp clí ín porenria ad fuum obiectum -z 
furreptíuum cíua.CDcíndccum oícit» 
CiBuare neceííe di ipfiim cu vinucrfli i ú t á l v 
g a t n ó iníxtíí cíTc:íícut anayagozae : v t 
fuperet atqs vincatnd c ñ vt cosnofcat atque 
pzecipiatHlicnü náqs cú appct tOjCtá p:ol?i/ 
bet atqs k m ^ i t M n o ñt vt neqj v l l a íit i p í u i G 
natura:míí ea folu qua poítibilio cfl: i f í f 
q íntellectue a íe núcupatur»t>ico autc núc cü 
quo ratíocínatur a í a 7 e;nThmat:ntkil c ñ actu 
piozfue eozúque funt antea $ tntellísat ipe . 
CTPIecefleeft ítaq? qmoía ínteUisít ímíxtunt 
efletíícut x>icit ílna^asozae v t ú n p e r e L í&oc f 
auté elí vt cognofcatcjutue apparene jupio 
feibebít extrañen:'? obUructCMuare ñeque ^ c s * 
ipfiue eíte naturámeqs vnannfed aut boc cp 
^ t e M ^ M S a S S Pombíli8fitvocatu8,taq5aidtdlcctu6.©í 
porenríe erqualírateactúa cognofeifu"1^ ínquírcre inte CO aqte intellectu qUO opmat % mtelUgit aia: 
dít eílíLqúo fit ípfum íreiiígerej.úquomó operario ínrei/ nibíl eíl actu eo:u que funt ante intellígere* 
lectualíacompIeatur.OJDeíndecum oícír 
C S í i s i t u r i p fum íntdüsere íit vt f e n t i r e : aut 
£ pati q u o d d á erit ab ipfo intellígibili: aut ají/ 
quid aliud tale^acare igf ipfa p a í í i o n e : fed 
fozme fufceptiim eíTe op t̂-z potétía taláfed ñ 
i M c i ? fiKíudiné fubire cü féfutvt quéadmo/ 
d u fefe bab? ad feníibilia renru6:lic fefe babet 
ad intelligibilia intellectua* 
Z c m * C^i íg í tur eíl intelíísereílcut fentire autpati 
Ze*c,3, ^ííQ«iíJíVtiq5 erit ab inteílígibili: aut aliquíd 
buiufniodi alteius* CJmpaffibilc ergo opo: 
(et efle fufceptíuum autem fpcciei'r poíentia 
buíufmodúfed nonbocíT í imiliter fe babere 
licut fenlitíuum ad feníibilia: fie intellectiuíi 
adintellísibilia^ 
CTOílendit ^poíitum. ̂ t circa boc tría facít. "piimo ppo/ 
nit ílmílítudínem íntellectua ad fenfum.íBecundo er b$ ñ 
tnílitudineconduditnám íntellectua polTíbílía» íbí [_ t l e / 
ceífeeílítaíp.j^erriooílendíterbíaqueoeíntellecíu 
bauerat DÍfferentiam ínter íntellectum 7 fenííim.íbíLOLríí 
^ autem nó íimílía+J'piimo ígítur er b^ fnppoííríone p2oce 
ditad piopofitum oílendendum:Qj intellígere eíl fimile ei 
quodeílfenfire.Oluequidemfimílítudo er boc nmífe/ 
ftacfl:^íi^]t fentire eíl qódacognofeere»-? fentímus qñqs 
quídem ín potentíaíqñcp aíit ín actuííic 7 itelligere cogno 
lcer^qódaeft:7qñcpgdenürellígímuam potétía 7 qñq? 
ín a t̂u«¿Sc boc auté fequítur o» cú fentire fit q5dam patí a 
íenfibílitaut alíquíd fimile pan íoítíp intellígere fit vel pati 
alíquíd ab intellígíbílúvel alíqd alterum b^ fimíletfcí paf/ 
fioni.'bo^ autem DU02um2m veríue ell.Tlam fentire vt 
fupia ín fecundo oíctum eíl non pzopjíepatí eíl.'Patíf ení 
Píop2ie aliquíd a contrarío.Scd aliquíd babet fimile pafy 
fioní inquantum fenfua ell in potentia ad fenfibílc:-? efl fu 
fceptíuuafenfibníumígfiíntelligere eíl fimile eí quod eíl 
íentírcíí partem íntellectiuá op5 efleimpaltíbílem paflío/ 
£e]c.cd* 
CT^rp^dmlTís oílendítnaturam íntellectua poffibiiíe» i-c 
circa boc ouo facít.•p2ÍniooJlendít(p íntellectua poílibí^ 
lis non eíl alíc|d C02p02eum vel cómírtu er rebus cozpoia 
líbua. Secundo oílendír cp non b5 02ganu5 co2po2ale. íbí 
¡_Unde neq? mifeerí. J£onííderandñ eíl ergo circa ímium 
q> anríquí oe ínrelíecru oiíplicírer opinarí funr.Cuídas.n» 
pofuermt cp íntellectua eratcompo/ítus er p2incípíj9 oí/ 
imitad boc cp cognofeeret omníaíT bác fiipia oirit eé opi/ 
níonem ¿fmpe^ánaragoiaa vo oírít ítellccríí ee' fimplícé 
'eíniirtumJTniillirerumco2po2aliu5b2ealifidcoe. ¿Sx eo lib«p» 
ergo quod oíctum eíhcp íntellectua non eíl actu íntelligca lec.4» 
fed potentia fantum:concludít cp necefie eíl ínrellectum p 
prer boc intelligít omnía ín potentia: non efle mírtnm 
ex rebu8co2po2alíbu9:íícut i£mpe.pofuif,fedee' ímírtum 
íícut oírít binara. J6t quidem íínara.boc oírít bac ratíone 
mofüatgapofuítíntellectum eírep2Íncipíum totíus mo/ 
tua a quo omnía mouení1 fm eíus ímperíum. S í aút eflec 
mirtua er naturíe co2po2alíbu8 vel baberet aliquá eozuni 
oetermínatemon poflet omnía mouere fuo imperiosa oe 
rermínaref ad vnu5..€t boc elt quodoicít íp ̂ nar. pofuít 
intellectíí eífe ímírrum:LvtíperetJ.i.vt fuo íperio omnía 
mouear.^ed qa nos nunc non loquimur oe íntellectu quí 
oiamouettfed oeíntellecru quo aía írellíginillud médium 
non eíl oppoztunum ad oílendendú íntellectu eé ímírtum 
fed opj aliud médium accípere adillud oílendendum: er 
boc.f.íp íntellectua omnía cognofcít.¿:t boc eíl quod ad/ 
dít:l_boc autem eíl vtcognofcatjquaíioícat ficut Jínara» 
pofuít íntellectum efle ímírtum ad boc vt ímperetuta op5 
noe poneré íntellecrum eíTe ímmirtum ad boc vt cogno/ D 
fcat.OLuod quidem talí ratíone apparct. Omneeníj quod 
ell ín potentia ad aliquíd 7 recepríuu5 eíua caret eo ad qó 
éfl in potentia:'? cuíua ell receptíuum:ficut pupilla que eíl 
ín potentia adcolozea:? eíl receptíua ípfoium: eíl carena 
omnícolo2e:fed íntellectua nofler fie intelligít intellígibi/ 
!ía ^ eíl ín potentia ad ea 7 fnlcepríuue eo2um:íicutfenfii8 
íénlibiliu5.ergo caret ómnibus íllia rebus quaa natue efl 
intellígere. Cum igítur íntellectua noíler natus fit intelli/ 
gereomnea resfenfibiles'? co2po2ea8:opo2tet íp carear 
omní natura coipalúficut fenfua vífua caret omní coloze: 
é»Sbc>tfupaía« 3 2 
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ppteYhoc q5 d i co^noíciúuw cóloúe&ln. baberer í?Ii/ cp inícWm non fobeaf ojganu cóipale:? qó nóbéaf alíquüí 
qncin coIo:é:í!Ie coló: .pbiberer vídere alíoa coloiee. Sic nam coipeam ocrerrtimara)* ?¿t ió fubdír cj» nuOü é oiganií 
Knguafebifdtátfc qiieb5 aliquébumozem amarúnon póc ínrdlecfineptw.íiceílíénruiue.CDcíndecum oícif. 
perdpei eouicé rapo:cm._Sicct i r £ n 9 ü bfet aiíquá na> jrgtqs bit rcctcqs cé fe i i t qui f o z m a r ü locu m $ 
rererminnannilla na conalia fibr |)biberer en a coguifioe ^ L ^ ^ f t á m f n é í i i tota e ñ tóAíiwft í n í 
aiiarnmnáruvetl5eíiq6oidt,L3nru8apparea.n. pzobí/ «nqUíUt e n e ^ i r r a n i c n e q j r o i a e i i lOCÜ6:i?m/ 
b€lMfcognorceree]rtranen:7obílruetJ.i.!pedíet1feílectuí tdkCt\m:ncC\yeñaCtVi:teávot€ntÍafoimc. 
v qnodimó vdabit7codudet ab m^ecríone alionmu ifC b c í l e íam D í c e i l t e e flltlt a i l i m a m CC 10CÜ5 
sppellar¿nfus apparena alíqmd intnnrecum conaturale in fárríemvnifí t iñ fofd OH íntrl lrrfínci • t i m e 
tellectm:q5 onni eí appareret fempímpediref intellecrua i p e C í e m j J I U l q? 110 [Ota l e a mteuectma l n e q j 
abinfellígendo aliatfKrnt H oícerenuie $ humor amarua aCÍU l ed potetltia i p e a e S » 
ríTeíínfna ppparens língue fébjidfaune. £6ciudit auté ex C^Sdaptar qó oícfum eft opínionianriquoüimtr oícít q? et 
boc q' no pfíngir naturam inrellectne efleLne^ vnamj. i* quo pare infellccriua non baber oigannm íicur pare fenll/ 
miliamoererniínaramtfedbaiie folani nánib5 q^elí poffi^ tiuaham poreíl verificarí oícrum ílloium quioíxerúr^aia 
bíliarerpecru omnúim.^frboc quidé pringírínreIlecrL'í:qa cfl locus fpederumrqó per filirudiné oídr'teo é fpecie^ 
non eft cognordríuua tm vniue genería fenftbíliunijficur vi iieeepríiia»Q.ó qdem non verurn ellcr íi queliber para ani' 
fm vcl audírue.vcl omnium qualírarum r accídentíuj fén me baberer ozganumtqa iam fpéa non recíperenf ín am> 
fibílium cóíum vel p?opjío2unKrcd vniuerfalirerroriue na ma folaifedín coníuncro.Tlon.n.vííua folú eñ fufcepfíuua 
rure^nííbílía.Unde ficut vifue ca¡ er quodam genere (en/ fpérunuled oculua^ideo nonoicetidum eíl íp rota anima 
fibiíium-íta op5 c? intellectuacarear tora natura fenfibílí. fif locus fpecíeruni; féd íblum para intdlecríua que 02ga/ 
j£x bocaurem vlteríus concludittíp ille qui vocat" inteWe' num non babet.Tlec íta eíi locue fpecieríí t (p babear acm 
crus anime níbil fhínacru eo2um quefunranrenuelligere fpedesífed porenria rrn,(CDeindecuin oicíf* O 
lecrusmactutTnunqjínpotétiatficutrup2aoixiroe fenfu: in ipfo fenfu.Senfue.n.eí vel?cnictefenfíbili 
^fieíTercompofitusexfenfibílíbusnoníndígererfenfibí/ f^iren5 p o t B ü d í t ^ n á q j n Ó audi í fonú poft 
Iibusexreriojibusad^nriendum«^tne quis crederet q> . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ r^ . ,^^ .^ - i ^ j . 
eífer boc verum oe qÁolibet itellectu cp ñtín porétia ad fm 1 ™ $ ™ * fOllOS^ VlfU9110 Vldet:neq5 o d o i a / 
inrellígíbilia auqj inrellíganínrerponír q> núc loqruroe ín tU8 o l f a c í t p o l i Vei?eitiete0 colozea atq? odor 
fellecru quo aía opínaf 7 írelligir. tboc oidr vr pferuerfe r c e M t í teH'ue al iqilO V a l d c ítellíCsíbíli M k f 
ab ínrellecru oíuínorqui no eíf in poretia^ fed eft quodam/ ff-oMiñ m í n i i a f c w f t maaia ní-ínír iVHÍíVtím» 
modo inrellecrusoíum.De quo ínrellecru^naxa.oíxít^ tro^oniinusianejjmagiepcipit I t e i l ig i tq , 
tñ ímfxrus vr ímperer.CDeíndecum oícír. inferioza.SeiTíitmUj enim non e ñ line cozpo/ 
, Cj©uocírca neqs cum cozpoze míjctmn ipfum re:at inteüectus ab eodem eíl feparabrtie, 
efíe confentaneum eíl rationú í^ualíe enim C ^ m autem non íimüie fit ípaflibilítas fen/ Zex*,? 
quidemlíeretcaliduo aut frigidue: í ínftru/ fitim t inteUectiui manifefium efl ex ozganía ft 
mentumalíquodípfiue eflet pzofecto: ficut írenfu^enfueenimnópoteftfentireex val 
eílfenfua.THuncautejipfiuenulIumpzozrua derenfibilíivtfonuexmagnie foníanicqs ex 
efi ínfirumentum* foztibue odozib9^ colozib9 neqj videre neq$ 
Zex&t C h i n d e neqjmífceri eílronabile ipfum cozpo odozare.Sed intellectue cujintellígat aliqd 
r í^ual ia enim aliqa vtiqs fietzaut calefactu; valde itellígibileznon m i m $ intelligit ínfima: 
sut frigiduszfi ozganu aliquod erit ficut fenfi/ fed í niagi6.0enfitiuum quidem enim non 
tmomunc autem nuUum efl* fine cozpoze efigie autem feparatus. 
ITOftendit cp intellecrus non baber 02S3num co?po2aIe.íec ITOftendir oiffercntíá ínter inrellectum 7 íénfimi quantum 
piimo oftendit |)pofítum.Scí>o adaprar ad boc qódá oení ad tmpaínbilirarc.Díctum eíl enim fup2a cp ficut fcntire nó t fb 20 
flnfiquoí! .íbÍLí£tbeneiam.JDícítergo p2Ímo c^dudena eíl patípaífíouep20p2Íeaccepta tita nec íntellígere . iftex lee* 10* 
ex piedfcrístq) fn'tellectuynofterad B^cognofcat oía opj boc fup2a conduíit $ íntellectus eratípairibilís. Tle ergo Tex cé 
cp non babeat nám aliquam oetermínatam ex naturís re/ alíqs crederet cp in eodes gradu ípaíTibílitaría eífer fenfus c t * 
rum co2po29líum quaa coguofdtíeodé modo ronabile eíl 7 íntellecfustfnbiñgít boc cp no eíl filis ípaífibilitas fenfid/ ¡ x 
<pn6Lmifce9turco2po2Í {.í.^nobabeataliqí) oiganucoi iii7ínrellecfiní.8enfiisenil5nonp3riafafenííbilí paffio/ 
p02alc:fícutb?i pars sninie fenfiriua:Qa fi enr alíqó 02ganíí ne p2op2íe acceptatpanr tamen per acddena. inqjtum 02/ 
co2poialeíntellecruííficur eíl parrí fenfiriuefequerur g.» ba gañí ppoitio co2rupíf ab ercellenri fenfibílí.Sed oe inte]/ 
bet aliquam naruram oetermínatam ex naturís rerum fen lectu boc accídere non p6t:cum 02gano careat.1?nde nec p 
ribflmm.4£tboceílqóoícitLquaIi6m.aliq8Ptiq5 fiet Jali^ fenecperaccídenspaínbílíseíl^tb eítquodoicíf:a> oíf/ 
quam qnalitatem fenlibdem babens:vf. f. fitactu calídua fimílítudo ímpaífibílitatís fenfitiui 7 ínrellectiuí nianífe/ 
flutfrígidue.^anifpílum eíl enim ̂  potentia anime que fia eíl ex 02gano 7 fenfutquia fenfus eflicíf ímpotéa sd fen/ 
eíl actusahcuuisoigflnítp^maturilli 02g3notfifut setua fiendumexwldefenfibiliríicutaudítusnon potell audire 
fufcepríbih/neq? refért quatum ad actu potétie: vtrú ipfe fonum .ppter boc cp motus eíl ex magnis fonístneqj viííis 
potentia babeataliqua ciualitate fenfibilem oetermínataj poreíl víderemeq? olfsms odo23re;ex eo q> bi fenfus morí 
aur 02ganum:cu aefus no potentie fit folumifed cópofití ex fnm piíus ex fo2fíbus odonbus 7 coloiibus coiriipétibua 
potentia 7 oiganc co2po2eo.SimiUter enim impedirerur o20anum.Sedíntellectus qa nonb^ oiganS co2po2eu5 q5 
Tifa ocmy " Potentia vifíua baberet colo2em oetermí^ C02rupí polfitab excellentíalípiíj obiecrir cu intelligit ali/ 
fiflíum fine pupilla.i-i io Dior 3» etufdem rónís eíl ponrre quid valde ínrclligíbíle non minué portea íntdlisít infi/ 
nia;fed 
Z m m 
mrfed masiett ídem accideret otfenñi ñ non haheret 02/ 
gnmm cozpozale.Debílífatur rnnm iiirdlccrus ei lelione 
ilícuíus ozganicozpoialía índirecre.inquantííad eíue ope/ 
raf/onfm reqíííritur operatío fenfus babentie oiganunu 
jCaufh ígífuroíueríifaris buíus ¿foqma fenñnmin non ell 
fíneco:p02e:íédíiiteIíecfU9 eílfrparafus.C^xbÍB autem 
quebíCDÍcunrur appareí falílfas opínionísílloiuni quioi/ 
yerunfgjínfeííectueeflvísímagiuaríua.vel alíqua p2epa/ 
^paraho in natura humana confequene C02po2i8completío 
tnem.fDSedboinmocc9?íoneverb02UFnquídam ínranfú 
I Dfcepíí funf vt ponerent ínrelíecfum pofíibilem efte a coi'' 
í p02e féparatum:ncut rnaoe rnbflanfn6reparatÍ0.O.uod q 
l dcm omníno ímpof?ibíIe eft,XOamMmn di eninx bíc 
5 bomo intelligít.Sí ením boc negf turmmc oicens bác opí/ 
j níonem non tiiíellígííalíquídíT ideo non eítaudíédus.St 
j aufe5 inteUsittopoitet <$ aliquo fo2mal!ter íntellígat. bíc 
| aurem eílíntellecfus polfibílís'De qno "Pbíloropbue oídf* 
| j Díco aurem ínfellecfnm qno íufdlísít? opínaf anima.J 
Jntellectus ergo pofTibilíe eft qno bíc bomo fo2maIiter lo 
qnendoinrellígít.jlli^aufemquoalíquíd operafur ficut 
flcfíuop2mdpíopoteftPnidreíéparari abeo qnod opaf: 
vr fi cícamus balínue operarur per regemíquía rex mo 
aief eum ad operandunuSed impolTibiíe eft íllnd quo alt/' 
<]uíd operafur fomalíter fcpararí ab eo f m eífe-Cuod io 
ííirquía nibü agir ní/í ira eíl acfm fie ígitur aliquíd foi/1 
inalífer operatur per aliquidííícut eo fitactu*Tlon aufeni, 
fit aííquid aliquo ens acfu íi lít íéparatum ab eo fcóm eíTe*. 
Cínde ímpollibile eít illud quo alíqd agit fo2ma]írer fíe 
feparatum ab eo fin ene«C"3ííco bocconííderanfea adín/ 
ijenro2e9 buíuo opiníoiií0:conatí funt adínuenire alíquem 
boc rnum fí)ífídafííJ, ad pofiríonc bnne fcquif nr q* bíc bo/ 
mo non inteliícjif.ZÍDariifi lluni criam eíí # bec polirio con 
ira ínrenfioncm *p>}5i eíí, ¿fr p:ímo quidem: quía "jM.Hi bíc 
inquiriroeparreaníme.Sic ettím buncfracrafum íncípir. 
ündemanífrílnm elhj'íiifellt'cfng políibilís pnre anime 
rIh? íion fiibíínníia ít-parara.d 3fc ex boc q¿ ipfé pxocedít 
adinquírendum oeínrellecfu filie fk (tfbiecfo léparabflis 
ab alíjs pnrfíbue anime /iue non.Undc parcf # (tiue ipccf/ 
fusflaf etíamfiinreilccfnefnbíccío non fir rcparabllis ab 
alije parribus 9níme.C3rcni per boc q6 oicíf qunrd!a-r 
eíl quo anima inrelligíMDec eiutn onmia oflcndunr q* í l r í 
íiofeles non oícirinfellectum circícparafnimlícut funt fnb 
ítanríe feparate, IDirum eltaúf qíío tam Icnífcr errauei 5t« 
er boc quod oícit íntellecfue eíl írparar iis:cmn er litera 
fuá buius reí babeatur intelIectus.Dicitur eníni Teparat uí 
jnfeIIecfU8;qutanonbabet02g9numlicut írnííia. ¿ft boc 
confíngíf p20prer boc:qa anima bumnna .ppter funm nobl 
litatem fnpergredirur facultatem mareric co2po2nli0;7 nó 
poteíl rofaliferíncludíab ea.Undereniancteialiqun.KTío 
ín qua materia C02p02ali9 non comimicat.'if.ppter 13 po/ 
íentiaeííisadbancactíonem non babet 02ganum co\po/ 
rale:? lie eft infellectue fepararus. 
CjFactusautvnuquodqs pennde atci5i6 quí 
t>icitur actu fcieneiqd qdem tum acctditcuin 
ípfc per reipíum operar! pot*£ft quides 1 tííc 
quodámodo potentía:fed \\b pennde vt erat 
antea tndicíflet vel mueniíVet:atq5tünc fe/ 
ípfum etiamíntellisere poteft* 
modum quo illa fubflaníía reparara quem mtellecfu5 poP C C u m aüté ÍÍC ítngula fiat Vt fden^tndt quí Tt¿&* 
fibüem oícuntíconíínuetur 7 vniarur nobífeum: vt fie eius 
ínteílígerc íit noílrum ínreíltgere • Oicunt entm 0$ fye/ 
<cíesíntenig3bííí9ef!fo2maíntellectu6ponibíli9, "pier eam 
cnim fir ín actu^uíufmodí aurem fpecíei fiibíectu5 eíl q5 
dam pbantafma quod eíl ín nobÍB^Sic igirur oícunt intel/ 
tecrum pclTtbíIem copulan nobífeum per fo2mam fuanu 
CTSed boc quod oictum eít núllam omníno conrínuario/ 
nem inrelíecíug ad no9oemonftraf.0.6 fie p5.3ntclt'u9« n^ 
poíTibilÍBiioneíl rnum cum ífifelligibílimiíi í̂ m cp intélle/ 
crue eíl in acruíficur neq? féníire eft ide5 cum fenlíbíli ín po 
fenríatvr fiipia babítum eft.Speciee ígitur iíifeüígibílie 
sioneílfojmaintellecfuepoíribííisniíifm q> eíl íntellígi/ 
Mis actumon eíl aurem íntelíigíbníg acru niíí f̂ m g> eft a 
pbanrafmaribug abftracra 7 remoramianí/éftum eft igirur 
<P$mcp vnítur íntelíecruieít remofa a pbanrafmaribug» 
Tlon ígitur íntellectue per boc vnírnr nobifeum, Sed ma 
nilrftum eíl g? actoi buíue pofiríonia oeceprug fuír per ñil 
Iacíamacciín'9:quariíícarguen9«*jbbanrarniara finir quo/ 
dammodo vnum cumfpecie ínrelligíbíh'írpecíee aurem in/ 
íelligíbilig eft vnum cum itírellecru poíTíbílí. ergo ínrelle/ 
cru9 poííibilíg vnírnr pbanrarniaribug.ZDanífFílum eft au 
fem cp bíc incidir Iállaciaaccídenri9:quía fpecíea íntellígi/' 
bilig eíl vnum cum ínrellecru pofllbilí eft abftracra 3 
pbanrafmaríbug.vt oictum eíl. Dato ramen per bGc mo 
dum fir aliqua vnío inrellectug poíTibilíg ad nogmon tamé 
becvníofkeretnosintellígemegtfed magíg íntellectog» 
3dcnimcuíu6fimíIírudoeftfpecie9 ín vírrure aliqua co/ 
snoícíríua exíften9 non ex boc fit cognoícenejfed cognítu* 
l l o n ením per boc cp fpecíe9 que eft ínpupilla eft fimilífii 
docolo:Í9quíeftínpariete:colo2eftviden9:fed magíg eíl 
vífng.per boc ígitur q^ípecieeimeíligibilie que eft in íiv 
tellectn poflibíli eft fimílitudo quedam pbantafmarummó 
fequitur q? noe fimue íntelligentea; fed q> nos vel potíus 
pbantafmatanoílrafínt íntellectaabíllarnbftantia fepara 
ta.CJSun!f0UtempIura alia que contra banc pontíonem 
Dící poflíim que m ^ m t i m pertractauímw.Sed bíc ^ quandocú^ íiudlígír actu g.' conuertaí fe ad úirdlígen/ 
S^boifujjaíg. 3 * 
tfm aetuni*Baoc autein confeíhm accidit» cuín 
poflitopd*anperreiprutn»£í!quidein ígif 1 
íunepotenítaquodáinodoniótamé ñ n m t n 
anteaddifeereaut inuenireíT ípfeautéfeipm 
tunepoteílíntellígere* X e c vúú ** 
rtf^^faXi 'pbaoerermínamfoeínfellecfu poíTibíIi quí 
I f O Ü I l i p eft ín poréria adinrelligíbilia.bic oftedir quo/ 
modo ín acrum reducanm-íft p2Ímo oftendít g? íntelleetni 
alíquando fit inacfu.Secundooftendit quid fit p20p2iuni 
obiectum eíugtrefpectu cuiug fit ín acf u.ibíL Cuoniií au/ 
rem aliudeft magnírudo,JOftendirigirur quomodo ínrel 
lecruaín acrum reducarurDÍcena.Dicrum eft anima ín/ 
tellecríua non eft acru ipferpedeefédín porenria tantum# 
^iCum aurem fie fiar fingulaj.í,fíe reducarur in actu fpe/ 
eíernm íntellígíbílíumtquemadinodum fcíen^i.babéo ícíc 
b3bifum:baber fpeciea in acrut? tune oicírur íntellectf/e c| 
eft Fm acrunn'boc aurem accidir ftattm cum aliqe pot per 
feipfiim operan operationem íntellectuetqó eft ítfi írellí/ 
fiere:fieut 1 quálibet f02mam tañe aliquia ín acru b?; quan 
do poreft operaríonem íllíus foime explere.Sed licer rúe 
ínfellectug quodammodo fit in actu quando b ; fpce inrellí 
gibilegtfieutrcíengbabet babitumtefttamé'Ztúc quodani yy 
modo ín potenriamon ramé eodé modo ficut p2iu9 erat in 
potenfia anfeqj feientiam acquíreret addifcédo vel ínuení/ 
endo«1Tam añqj baberet babífum feientie quí eft púmus 
actúa non poterat operaricum vellet: fed opo2febaf ab 
altero reducerefin actumtfed quádo íam b5 babítum fcíe 
quí eft actúa p2Ímu9ípoteft cu? voluer ít píocedereín acfu> 
2mquíeftoperatío.íCZDaniféftumeftaiife5exbocq6 bíc Op.aoi 
oícif'tfalCim eíreopiníonemíSutce'neqtiambs oe fpébua cé*6Cpé/ 
intellígíbílíbue:? coina opíníoné í í i iftotelia.ponit epii 59 ^¿¡¡j^ 
Síuicenna rpfpecíee nonpferuantur íniutellectu poíífbíli: ^ ¡ ¡ ^ 9 
nec funf in eo nífi quando actu íntelligif,©ed op5 f̂ in ípni ? d0m/ 
3 t i l frparatam agenté a qua effluut itt infellectu poflibileni 
intellígibiks fpede^iT-Comra qó maníféíle bic pljus oí 
cit ínrellectus reducitur ín acrum rpecierum p modum 
úuo (tiene actuadbiiceftín porentía ínrellígens. Xum.n. 
ínrenectiisactuíntellíginrpecies ínteílígibílea ftmt ín eo 
fmacnmperfrctuíciíaGrb5babítúfdétíe:runt fpedee in 
ípfo ínrellectu medio mó ínter potentíam puram r actum 
punim, £t Qa oixerat cp qñ íntellectue fit quodánió ín actu 
Pmíingulaeo^adqueeratínpotentíaítnnc pót intellíge^ 
re:rerpectn aút fui millo mó erat ín potentía. pofl'et aliga 
eredere cp fáctns ín actu feipfum no íntelligeret: ? ideo ad 
bocerdudendum fubinngít:í)?íntellectus láctue ín actu 
non folum poteíí intelligerealíaífedetías tune poteft íntel 
linere reíprum.CCDeíndecum oícit» 
C C u autíhud íít masnítudo:a!í6 magnííodí; 
* cé:T alíud aqKíIíud aque d i i í alíie i t i d é muí 
t w : ? n d . n w ñ ü ñ e !?íc m o d 9 acc5modaf»©5 
funt í qb f̂eec ipfd funt ead^ no ^úifataut alia 
fanetaut pte qdé eadáf? aliter fefe l?!íte:carne 
c e^ernts t)ifcernitCaro tiáqj no c fine m3» 
pinde atqj fy mniffifeoc é í !?oc Smlitíua 
feíf pte calidu ̂ ífcenut 7 frígiduin: quo^ q/ 
da cft m caro:alia ^ 0 elTc carníe tuícernít aut 
feparibílúaut fefe babente ad feipfam perm/ 
de aíq5 fefe fe cuín extenfa fuerit línea flexa* 
Z*t¿*9 f [ M r h autem aliud eí! magnítudo 7 magnífu/ 
dini eñ-r aqua 7 aque efie:i: fie ín multe alítf 
non aGt ín omníbue^1 qüibufdas ení5 ídem 
eí! efle carní 7 carnem efle^nt alio ergo: znt 
Qlítcr [?abenfe üífcernífXaro ení nó fine ma/ 
teríatfs íicut fymmujboe ín f?oe» CSenfitíuó 
q u í d e m í g í f c a í í d ü 7 frígídus íudícat: 7 quo/ 
r u m ratío quedam caro eíTe*2l!ío aut^ut fe/ 
perstotrnt ííeut eírcüflexa fefcabet ad feípfas 
<rnm e x í e n í a fitteamí eíTe t»írcemít 
CrJOí?cndíf p\?o qd ñi oUtum intelIectue.íSídcufus euíden/ 
tiam fcíend'ini eíf cp "I^Bsín 70niet3,ínquírít vtrum quodf 
quid eíí.i.qcfífas vel efientía reí qua5 oífffnitío íigníficat fít 
ídem quodree.árt(ja'PIaro ponebaíqiíidífate0rern5 eflé 
ff paratas a íingularíbne quas DÍcebat ideas tel fpés t ideo 
olíendit íjrqmditates rep non funt aíiud a rebns: ni/í per 
accidenatvtputa non eft ídem gdífas bomínís aíbí.7 hóál/ 
bii9:qiiia qnidítae bomínís albí non cotínet ín fe niñ quod 
pert inet ad fpeciem bomínistfed boc q6 oíco bomo albua 
b5 alíqnid in fe pter illud quod eft oe fpecíe bumana, "boc 
autem ptingít ín ómnibus babentibus foima ín materia cp 
ín eís eíl alújd pter piíndpia fpecíeí.Tlam natura fpéí indi/ 
iiíduatur per materiam.vnde p?íncípia índiuiduantía ? aê  
rídentía índiuidui funt pieter eflentiam rpecieí*£t io cótín^ 
ííítfíibvna fpecíe ínueniripluraíndiuídna:quel5 non o i ^ 
férantínnatura fpecíeúoifTeruntfamením piíncípía indi/ 
uíduantia. ¿£f piopter boc ín oíbus bntibue fojmá ín mat 
non eíl oíno ide' t res 7 q6 qd eft eiua^Socrafes.m non eft 
fuá bumanítas. 3n bía vo que nóbabentfojmáín materia 
íícut fnnt fo:me íímpíicea: níbil poteftefte pzeter eflentiam 
fpecíe/:nnia ípfo fozma eft rota efTéntfó^t ideo ín' taíibue 
non pofll) jit e/Te plura índiuídua rniue fpecíeimec poteft in 
eís oífférre res •? quod qd eft eíu8«<D -Confiderandum é ét 
non fotúisi naturalía babét fpém in materíajfed etíaj má 




ftrabunt mitbeniaticatí'concernunr eam nat uralíajr íhfet n , 
lígíbiüsquammatbematíca concernunt, Cuod quideni 
riciMCeliigenduineft.'iDaniléftumeftenímíjí quantitas i ' 
medíateinberetfubftantíerqualitates autem fenlibíles ui 
quantttatefundantunptálbum^nigrunKcalídum z frigí 
dum.'Remoto autem pofteríoii remanet puuy»vnde remo 
tís qualitatíbus feníibilíbus f m intellectum adbuc rema/ 
net quantitas continua ín inteIIecfu»Q.ueda5 ergo funt fbr 
mequemateríam requíruntfuboeterminata oírpofítione 
íénííbílium qualítatum:? b9 funt oés fo:me nálesiz ideir 
co naturalia concernút materíam feníibiIem»Q.uedam vo 
funt fozme que non eríguntmateria5 fub oeterminata oí/ 
fpoiitíonefenfibilíum qualítatum:tamen requírunt mate/ 
riam fub quantítate eriftentem lícut triangulus 7 quadr a 
tum:? b^:? bec oicuntur matbematícaie abftrabunt a ma/ 
íería fenííbílúfed non a materia intelligíbilirinquantum ín 
intellectu remanet continua quantitas abílracta a (éníibílí 
qualitate.Bícergopatetcp ílcutnalíabñtfomiam in máí 
ita 7 matbeniatíca: ? piopter boc tam in nalibus qj in ma/ 
tbematicís oilTert res z quod qd eíhvnde ín vtrifcp íueníú 
f ur plura indiuidua fub vna fpecíeííicut euim funt plure» 0 
bominesvniusfpecieintarplurestriangulifub vna fpe/ 
cíe»Crisis igitur babitis planum eft acdpere er Ira ph i 
íntellectunuDicit enim aliud eft^magnítudo 7 magriitu 
dinís elíejídeft aliud eft magnitudo.7 quod quid eft eíus* 
¿fífe enim quod eft magnitudínúappellat quidítatem eíus* 
¿rt fimílíter aliud eft[_aqua t aque eflbj 7 líe eft in multíe 
alíjs.í.in ómnibus m3tbematicis:7naturalibus • Unde ft/ 
gnanter ouo eiempla pofuít«Tlam magnítudo eft quid ma 
rbenatícum:aqua autem quid naturaIe,Tlon autem boc 
conn'ngit ín omnibus.Tlam in bis que omníno funt fepa/ 
rafa a materia idem eft res 7 quod quid eft eius» ¿zt ga liib 
ftantíe feparate ignote funt nobís non potuit eas nomina^ 
re pjopújs iiomínibusííicut matbematíca 7 naturalia: fed 
nominatea fub ejemplo rerum nálium.iftboc eft quod 
fubdíttq; ín quibufdam idem eft carní efle 7 carnesjeje quo 
non intellígit cp fit idem caro 7 quod quid eft eíus. Tlon p 
enim oíceret in quibufdam líe efle:fed fimplicíter oiceret ^ 
idem eft caro 7 carní efle»Sed ínfelligít g> boc quod fie oí/ 
cíturaliquíd7aIicuí:rtcaro7carniefle:idem eflLin quí/ 
bufdam J.f.in bis que funt a materia feparata» ¿£t quía a i 
oíuerlá cognolcenda oiuerfé potétiecognoícínue reqrunf • 
condudit cp anima aut cognofeit alio rem:-? alio eíus qdíta 
íem:aut vno e eodé:fed alio modo fe babente» ZDanílrftu 
eft autem 3; caro non eft/ínematerí3:fedfo2ma carnís eíl 
íbzma Determínata:^ in materia oeterminata fenlibilí íicut 
etíam fjmimií b5fubtií fenfibíleoeterminatú.f.nafiis. "bác 
ígjrur naturam íénfitiuá cognoícit aía per fenlíim» if115 ell 
qófubdit^aía íudícat potentíafenfitiuacalídum 7 frigi/ 
dum 7 alia b^L^ozum ratioJ.í.p2opo2tíoLquedam caro 
eft* J f orma enim carnís requirit oetermínatam p:opojtío 
nemealídi7 frígídi 7alíozum b9.Sed opoitet ¿ alia po/ C i 
rentía(_oircern3t efte carnij«í.quod quid eft carnís» Sed 1> 
éontíngítouplicirer, Uno modo fie rpípfá caro vel quidi/ 
fas carnís cognoícantur omníno potentíjs adínuícem oí/ 
uer/istputa cp potentía ínfelleetiua cognofh'tur quiditas 
carnís:potenfía fenfitiuacognofeiturcaro:? boc eontíngit 
quando anima per fe cognoícit fingulare: 7 per fe eogno/ 
ícít'nám fpecíeí.2ÍIío modo cótíngít cp cognoff i f caro 7 qá 
quid eft carnísmoii cp fit alia 7 alia potentia:fed quia vna t 
eadem potentía alio 7 alio mócognofeit carnes 7 q6 quid 
eft eíus:? illud opoztet eflecú aía eóparat vniueríále ad fin 
guIare.Sicut enim fupia oíctú e f t n o n poflemus fentire 
oílTerentíamouIcísí-albínüfi eflet vna potentía fenfitíua 
cómunís que eognolceretvtruqíHta etíam non poflemue 
fo^nofeere comparatíonem vlís ad partículare; niñ eflet 




xnv.C(jtosnofciu(cd alio 7 alio modo. -Cognofcit ením náj 
fpcdei fine qóqdeíí oírecre eííédeiulo reípíímnípíum auré 
rmsularegquandam reflexíonénnquáfuni redírTup pban 
íafniataha quibue fpés ínrellísibíles abílrabnnf. ¿zt boc c 
oícif Q>cum fentífiuo cosnofrif camenii alíoj.i.alía po 
renfíaLojTcernít e¿ carníJ.i.qÓqde(lc3rnie[aut feparata:J 
pura cum caro cognofcíf fenrií:7enecarmy ifirellmutaut 
rodem alírer fe babéf e.f. [ñcm di cufiexa fe babet: ad feíp/ 
«áinjaníniaíntellecríuacognofcifcarnem:! que cimi erré 
6 fit oíícernit eíle carní Jídeíl oírecte appieDendit quídífa/ 
íem carnistper i eflexionem aureni ípfám carnem.CCDem 
de cuni oícif» 
CTRurfuaTmbiísquem Q b ü n c t i o n é c o n ñ / 
cíí alíquíd etfra res renfibiles eríílenatvt ^lafomci pofuc 
runnred alíquíd ínrebue feriíibílibus exiftenstlicer ínrclle 
ctuaappiebendar alio modo quíditare? reruni qj (ittcin re 
busíérilibíIibuo.Tlonnuniappzcbcndíreaa c\iy condífío 
níbus índíuíduanfíbuo que eie ín rebus fcnlibilíbus adiiV 
gunfnr. í5( boc fine fálfirareintellccfuatcontíngere porelt* 
Tlíbíl ením p^obíber ouop adínuícem cóíunctojum vnum 
ínfeiligíabfcp B cpínfellígaf aliud.Sícut rífne appjeben/ 
díf coIo:em abfcp boc í^app^ebendaf odozennrion tamen 
abfcpboc cp appiebendaf magnltudínemtque eít piopn'uj 
fubíectum colojís.Uude 7 infellecf na póf ítellígere aíiqoá 
foimam abrqBíndíuíduátibuo pzíucípíiamon til abfq? nuü 
a quaDependerróilliusfoinietlícur non potdl ínrelligere 
í i u n t o d e m efie Vídenf•Ift.eCtU eni l l l fe bab5 <rmmum íine nafotfedpotcílcuruum fine naíb ínrcllígere. 
\)t f r m m í í v f t r n í ín fnm m r^.finnr» f^t i in rf^A & q^ía boc non oíllinrerunt "Plafonícnpofuerunf cp ma/ 
V E l f m i m u e s t e m i p l u m O I C O Í m U O f e i l i p ^ D tbef|iaríca7quídítatesrerúftintreparareíneire^/icnr fimt 
I I quidltae l l t t)IüerKí:3llUd p:ofecíO ee rectU reparare ín ínre!Iectu.C:zr>anif?mim eft eriam cp rpecíes 
SlíUd eít í p fum rectüni*0ít Cllí t)Uahta^jBua inrelligíbílea quibua ínfellecrua poíribilís fir th acrn non 
r e fit:víl?ecctíam alia velaho modo fefe l?a/ 
bente parte r»ircemat0mnmo igíf vt r e e fe/ 
parabilíefunt a materia: fíe fefefeabentí e a 
Que funt eírea mtetlectum ípfunn 
C^íterum aüt tn bis Que ín sbflractíóe funt v a 
11* c tu í icHt lymmtLCuj ptinuo enis c ñ M ' b auté 
g d erat eé:fí efl í alter&reeto ec % reeíuj alio* 
éitmtmalítas. 23 Itero itaqs a u t aliter fente fe 
íudicat^ino ergo íicut feparabües ree a niíi 
tena:ííe t que eírea intelf ectum funt» 
^ COuiod fupia oíierar ín nálíbue^ponírín marbemarícísi 
oícene:^ irerum ín bis que funr^per abílracríonem J« í. ín 
maíbemarícíojqnojum rarío ablírabir a má renfibilñrecru 
febabetficutfymmurm'becenim marbemarica babér ma 
reríam:ficutínálía,,Recrum.n.marbeniarícumeíí:r^nim5 
aiítñále.'Rarío.n.rectí eíl cum confímK):ficut rarío r^mmi 
cum nafo.Xórínuu aúr eíl máínrellígíbíhsííicur r^mmuni 
niáreníibíIíSiUndemanífFltumeílíj) alíud eít ín marbe/ 
marícís reoíí quod gd erar eífeíví recrü 7 recro efie í vnde 
op5 íp alio cognofear qó qd erar efíebojumtí' alio ipíá.iHt 
fupponamnoadpierensexe'plicá cum /jb la roñe cg oualí/ 
Cas lit quod quid erar efie linee recre.*P'laro ením ponebat 
g¡ numerí erant rpecíee •? quídirarea marbemarico^: ptira 
pnítaa lineerDualíras linee recre:7 ficoealíj^Opojf? ígirur 
cp anima alio cognofearipra marbemarica:'? quídírarea eo/ 
rum:auteode5 alírer re babenre.Dndeficut per naruralia 
oítendif cp inrellecrus qui cognolcit quídirares nálium fit 
alius a renfu qui cosnofrir ípfÁ náliaiíngularía: ira ex. ma/ 
tbematicia oftendirur cp inrellecrus quí cognoíht qóqdeít 
fpíbjum íitalíud ab ímagínariua virtute que appiebendit 
¡píámatbematíca.xrtquíapoíreralíquia oicere q? eodeni 
modo íntelligerenfur marbemarica ? náliajrubiungír cp 
cutres fímtíeparabílea a materíaa'ta re babér ad inreirm*. 
Unde illa que runtPmefle reparara a marería renfibíli ro/ 
lo íntellecru percipi poflunrtque aute? "on ruin reparata a 
materia reníibilí Pm eífe^ed f m rónem; inrellíguní' abrqj 
materia renribilímonautem abrque marería inrelligibílú 
Tlaturalía vero íntellíguntur per abUractíonem a marería 
fndíuidualíjnon auré per abílracríonem a marería fénfibill 
fotaííi cr.í ntelligítur ením bomo vt cópofitue ex carnibuj 
í oífibuaíperabltracrionemtamenabbíacarníbua í bíff 
cfíibuo.^cinde eft ínrelftia non cognorcir oirecre iíngu/ 
laría.red renfiie vel ímagínatio.CSpparet autem tx boc 
quod "Pbuo bíc oícít g? pjopííum obiectum íntellectu^ eíl 
quidítas reí que non eft reparata a rebuaívt •piatonici po^ 
foemnt.Unde illud qó cft obiectum ínt dl^ctue npílrí nott 
funt obiectum inrellectus^Tlon ením rebabent ad ínrelle/ 
«crñ íicur qSintelIígif :r5 ficut quo ínrelIígír.Sicur ením fpe 
cíes que eft ín vífu non eft qó vídet':r5 qu o rifua vider: q5 
aurem vídef eft coló: quí eft ín cojpoierlímílíter cp ínrelle/ 
ctue íntelligít eft quidíraa que eft ín rebuemon aurem fpe/. 
cíes inrellígíbílíe nífi inquanrum inrellecrus ín (Hpfúltí re/ 
flecrif*"ZX)aní(rftum eft etiím cp Icicnríe rimtoe bia que ín/ 
tellecruaíntelligírírunr aurem Icientie oe rebua: nonaurej 
oe rpeciebua vel intenríonibus mtdKsibiUbusimií rola Tcía 
raríonalía. Unde manifeftum eft rpecíea inrcllígibilie 
fion eftobíecrumínrellecrus.'redquídiraa reí inrellccre. 
CT^x quo parer nullam efíe ronem quoiundam volentiu> 
oftendere intellectus poíT/bilía íír vnne ín ómnibus:er B 
^ ídem eft intellecrum ab otbiie:cum opo:rear eíle plures ^ 
numero rpée ínfeHígibííes ñ ümt plures inrellecrua. Tlon 
cmm eft rpecíea inrelligibilis ípfom íntellecrunnred /imíhV 
tudo eiua ín anima:? ideo íi íínr plurea inrellectua baben' 
fea fímilítudínem vníus 7 eiurdem reí: ent eadem rea ín/ 
tellecta apud omnea^t p:erer boc manífeftum eft ería? 
rubftantie repárate inrellígunr quídirares rerum naruralííí 
quasnosinreilígimus:? carum inrellectus oíueríí runt» 
Úndeneozumran'oefletefticax non euitaretur ínconue/ 
níena q5 concludunt per boc cp ponunt vnum intellectuni 
ín oíbus bomíníbus.Tlon enim poflimr poneré vnum in/ 
telíecríí ín ómnibus íntellígenribus» 
CSubi tab í t aüt no íniuria quífpíam: quonaj 
modo íntelliget íntelleetue:!! ipfe qdem íinv 
plex fit ae paíTionie experemiljílqs feabeat cñ 
vüa re p:o:fu6 c5e:íieut Sna^agozas aflerit: 
íntelligere aut pati quoddnm íit vt tnjeimue» 
j © u o náqs quippiam eíl vtrifqs eoe boe nimi 
rum alteru agereialterum pati videtur. Tex.™. 
C © u b i t a b i t a u t e 5 v t i q $ a l i q u i 0 : n intelleetue u** 
íimplex eíl 7 impaíTibiíiei'r nnlli nil?il l?abet & 
c5mune:ítcut fyixit 2lnaxago:a9: qüo intelli/ 
5et:íi íntelligere pati aüqd eíl» ̂ n q u é t r n enij 
aliqé eómune vtrifq$eíl:l?oequidem agere: 
illud vo pati videtur. 2Lee» ijc» 
* Y l S r t í V n ^ often^,t "Pbíloropbus nam inrellecrus poífi/ 
j l y U l I V p bilis 7 obiectum eius:bic mouet quarda5 ou 
bítatíonea ciica pjedeterminata • aft oiuídifur ín parres 
DUds»£tp2Ímo ponit oubitaríones. Secundo roluít eas» 
íb i , [^u t pati»J2X)ouetautem p:ímo ouas oubítaríonca: 
q«a^pn'ma ralis eft»Sí intellectus eft fimplex 7ímpaíHbí 
líe 7 mili babs alíquíd cóm une: vt ^na,rago,DÍxíf quo mó 
V 
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itifellecftió pot mte\\i$eracmi iuténiscYe ñt pan quoddá: 
CDeraríonepatíentiaboceflepideatur^ babeat aliquíd 
cómunecuniagenretquiainquátum eílaliquid commune 
vmTcp«rageiuí7 parientí videf boc agat 7 ülud paríaf• 
/Opozfetem'nieaqueaguntí' pariuntur adínuiceni com/ 
niunícaremniateríatvtoícífur in piímo De generatíone» 
CSecundam oi¡bíratíoneni ponít íbi. 
ClpMetereaábísetqrpiáiííipfe et ítellisibílie 
íít.TRá aut ceterie reb^inerit ítelfue: niíí íilía 
roñe íit íteüigíbüie iprc^ntelligibik aut vmu 
q5da5eíífpede:autahQdipe mixtü Ipabebít: 
qdiprosítenfsibilepenndeatqjcetera facií» 
CSniplius afií íi íntelligibílía í ípre:aut ením 
^ • 1 3 aiit6inentintdlectu6:fin6Pmaliud ipfe mí 
teWiCsibúie cft:vnum aut aliquid intelhrsibilc, 
S i autem íit mixtunnaliquid feabebít qp fa/ 
* cit intellicsíbíle ipfum licut alia» 
CT/ir fnrgit bic oubítatio ex eo qó fiip:a oíxít intellecfus 
factns in acnnetiam íéípfum ínídligmift eíí iña oubirario 
3? fi íntellecrue eíi íntdiígibilísjboc pótcontingere ouob9 
niodía. Uno modo fuíntellígibilia Pm \'ei7nó f$ alíud» 
¿Ho modo babeat aligd übí adiimctum q6 fáciat ípriim 
InrelIísíbilem.Sí ante; f m feipfum eii inteílígíbflie 7 non 
f m alíuduiitelligíbíle añt inquantum b9 eft vnu5 ín fpecíe 
feqnetnr fi boc no folum eftíntellígíbíle fed intellectus: q> 
ctiam alia ínfelhgibllia lint íntellectuctr íta omnia intdlígt 
bílía intelIígnnt.Si antes eft íntellígíbihs per boc cp bab5 
m aliquíd alíud Tibí adíunctunurequeret"' babeat afíqd qé 
* faciat ípOim intelltgibikmííícut t alia qne infellíg(mfun7 
Itavidef fequííd qópjine.r.^femperíáqó ínrdligií' in/ 
telIígat.CDeindecnm oícít. 
j [ a t ení ípfu? pati tnuifus c ñ ptius vna quadá 
roñe cómunú^tq? ítelíectue potétía gdcs efl 
quodá nio ínteUisibilía ípfa:actu vo nil?il eli 
co^ antea 45 ínteíligat ipfe^poztet autej in 
ípíb nibíl eííeperínde atqj in tabula nil?il c ñ 
actu fcripta antea c& ín ipfa fcribatunBaoc ení 
in ipfo fit atqjaccidit intellectu» 
Cautpatifmc5eahquid:t)iuífum c ñ pziue: 
n 
S a b e r 
€ £ ñ ct ítelligibíliS* z ipfe v>t ítelligibilia meta, 
THá í feifee cidé:que fine nía funtatelliséo t id 
q5 ítelligiÉ idé eíi*i6tení ide eíl cótemplatiua 
fdentía;^ id q6 ita fub feientiam cadit» 
C£:ipfeautéintelligíbili^eíhficutintelligibi 
í ia»|nbis enim que funtfinemateriaide5 c ñ 
intellectusíqDintellisit^ciétia náq? fpe/ 
culatiu.it'Z íic rcibile:idem eíl» 
CTSoIuítrcóamDubítationem.áftfímoroIuít qónes. Sc6o 
refpondet ad obíectionem in piíum íáctam.ibú L TLon aúc 
femper^jDídtergo primo (píntellectne poífibílía eft ín/ 
tdligibíUs non per ííiam efleíitiá:íéd per alíqua fpém ítel/ 
lígíbílem ficut 7 alia mteíligtbiiia.OtD pzobat eje boc g? in/ 
fellectum ín actu ? íntelligens m actn funr vnñíiicut e fiip ^ 0 , 
Dírit cp fenfibíle in actu 7 fcníijs in actu funt vnum. ^ft au/ «.ex.co» 
tem aliquod íntellígibile ín actu per boc g? eft in actu a ma 1 i *>. -z 
teriaabilractum:íiceníni fupiaDínt:^ fien tres funt íépa/ 
rabiles a máífic funt 7 que fímt círca íntellectum* ¿zt ideo 
bic oicít g'Lin bis qne funt fine maj^í/i accipíamus intel/ 
lígíbília actuíidem eft íntdlectus 7 qó intdlígíf :lícut ídem 
eft fentiens ín actu 7 q5 fentítur ín actu.3p^ enim Icienria 
fpecuÍatíuaL7 fíe fcíbileja'.fcíbíle ín actu eft ídem.Specíeí 
ígitur reí íntdlecte ín actu eft fpés ipfíiie intdlectu8:7 fie p 
cam feíplum intdlígere ^oteft»Unde 7 Tupia p ñ e p ípfiis 
íntellígere:7 per íllud qo mtdlígitur:rcrntatus eft naturas 
íntdlectus poflibilis.Tlon ením cognofeímus mtellectum 
noftrnm nífi per boc cp intellígímns nos intdligere. Mecí/ 
dít autem boc ín íntellectu poíTibilí cp non íntellígatur per 
eflentiam fiiamtfed per fpecíem intelligíbilem ex boc ^ eft ^ 
porentíatffíinoidíneinrdIígíbílíunuOftendit enim "pbs i J? .» 
in 90meta.Q? nibil intellígif nifi f m eft ín actu« €f poteft x ^ * 
accipí íimiíe in rebus fenlibilibus,11.3111 id q6 eft ín poten/ 
«a trií in eís. f. ma feria ^mamon bs alíquam actíonem per 
cífentíam fuamifed folus per foimá eí adíunctá* Subftátíe 
autem íénfibíles que funt fm aliquíd ín actn:7 í m alígd in 
potentía:^m feipfás babent alíquam actíonem» Símílíter 
íntdlectus poíTíbilis qui eft tantum ín potentía ín ojdíne f 
ídlígibíliumnonintdligitneqj íntellígitur nílí per fpém 
ín eo fiifceptarmDeus autem quí eft purus actns ín oidinc 
íntellígíbiIíu5J7 alie rubftantíc feparate qne funt medie ín 
ter potentiam 7 actuimper fuam eflentiam 7 íntelligunt z 
íntdlígñtur.CJDeínde cus oícít. 
qm potentía quodamodo c ñ intelligibilia in c e e d cur no femp ítelligít pfideranda eft ca'. 
tellectu^eed actu nil?il anteq3 i t e í l i ^ t ^ p j ^n l0 aut que mam í?abét vnüqdqs ítelli^ibi/ 
autem fie ficut m tabula mbileft fenptu actu: im potétia eft.®uare illi* qdé no inerit ítellc 
quod quidein acadit m mtellectu. ctue/íPlá intcllectua taliü potetia fine ma eft: 
csoi«Kpmiíra9oubitanones.^^roin.tp2ímam0i. ipfcautmteUigibilierónemfubibit 
bus natnralibns que commlmícant ín máí7 eft aljqó patí 
q5 Dícíf Pmreceptíonem trñ.l^ídlectus igítur oicíf patí 
Inquantum eft quodammodoin potentía ad intellígíbílíaj 
7 níbíl eft actu eo:íí anteqj intdlígat. Opbitet ante boc íic 
efle ficut conringitín tabula ín qua nibil ert actu feríptum: 
fedplurapoífimtmearcnbí^tboc etíam accidit íntdle/ 
ctuí poíTibiliíqnía mbíl íntd igibilinm eft ín eo actu: po/ 
tentía tfñ.^tper boc exduditur tam opinio antíquo^ na/ 
f uralínm quí ponebantanimam compolitá ex oíbua vt in/ 
Cellígeretoía:qj etíam opio "platonís quí pofuít natnraVr 
Bnímambumanababereoémfcíanr.fedeíTe eá quodámó 
oblítam^ptervníone'adcoipnsoícensíg) addífíere nibíl 
aüud eft <# reniíniía'.C:Ddndecum oícít» 
vni}q6q$inte[lígibilium*íBuare qdé illi? non 
inerit intellectu^Sine materia ení potétia eft 
intellectus talm.5ílud aute$ intelligibile erin 
ITílerpondet ad obíectionem que erat in cotraríu^ oícenst 
q> ejcqno íntdlectus poflibílis b5 aliquíd quod facítípíimi 
íntdlígibílem 11cut7alía;reftat vtconíídereturLcaufenon 
fempíntdligendij.í.quarenon femp ítellígibiíe íntelligít» 
Ouiod ideo eft:qnía ín rebus babentíbns materia fpecíea 
non eftintdlígíbílís ími actumtfed f m potétíam fin. ^ntel 
ligíbíle autem ín potétia no eft ídem cu íntellectu: fed folú 
íntellígibile ín actu : vnde in íllíe qne babent fpecíem ín 
materia non inerit íntellectus. i?t»r»iníeIlíBere poínnt;quía 
Z c n m 
inte>kcm falíimi.í.ínfellígibflíiim eft quedani potenria ñ/ 
% ne ni3reria.3IIud aureni quod eft ín niarería eíl inrelltgibí/ 
íeikdin pofenria ranfustquod vero ellín intellectu eft fpe 
cíes inteiligíbilis fm actum» 
ITCum mt i i i oí na ííntqurdá^uo^ alterna 
dcm vnicmqs scnert mnteriee c ñ i q t id ce 
q ü c ñ potentía illa cüncta:alteru vo caufa eít 
7 c f ñ d m x o U níniirú efficiedo atqsa^édo ta 
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tíajper boc $ abftrabíf ea a matería:ric enim funt ínfellígí 
biliain acfu:vt oictuni eft.GTjnducífur autem. ^rif to. ad 
ponendumiutellecrum agememad euiudendum opíonc 
•platonisquipofnítquiditatea rerumfenlibílium eé a ma 
íeria feparataatTintellígibilea acfu:vudenoii erat ei necef 
fárium poneré intellectum agentem.Scd quía iHrifto.po/ 
nít cp quiditates rerum (Vnííbjlíum lunr in materia: 7 non 
intellígibilea actu opoztuít cp poneret aliqué intellectum q 
abftraberetamateria:eííc6ceref eaa intel/igíbilca actu. 
CDDeindecum oícit. 
m m t m m c c t f t m m b t>ifferetíala,' tU0:pamoncq5 vacaticujfit íbbflantia a a m . 
eafdeni meíre.atqsgdas eíl intellectue tahe e a ^ a . tnim ld qnoá effiatmKaCslt pzc/ 
vt oiaiiat:qmda tah? vt oía agat m effiaat: ^ e0 ^ patítür: t iprünf p2inct/ 
a m Qdem vt habitué eíl quidaj í pennde ac iwn ommno nHiat^ 
inmen.mamílumencolozesqmfontpoten caijtcínteiruafeparabito t ímpaiTibilis % r « r « 
tî nactu colozee quodammodo faeit* 




quíd:f?ocqdern materia \micuiq5 generí; f?oc 
autem eíl potentía omnía íUa:alterum autem 
caura^f*ictiuu5:qéín faciendo omnia vt ero 
ad materíam ruflinuitmecefle 1 in anima bao 
efle ©ifferentias.CiEtell íntellectue bic qdé 
talieín oíafierinllevo ín omnía faceré íicut 
f?abitu6 qdam 7 fícut liimen+^uodam enim 
modo 7 lumen facit potentía ejeidentee coló 
rea actu colotee. JLec. x* 
' í&srtftrtt £oeterniinauítoeintellectu poffibílíj nuc 
J J ^ U I oetermínat oe intellectu agente. t$t circa boc 
ouo fácit.'Pjímo ofteiidít efle intellectum agentem pjeter 
poínbiIem7raíione7e):emplo.ScÓo oftendit buíiis Uv 
rellectusnafufam.íbí.t^tbicintellectue.J'porit g circa 
pu'mum talem ronem»3fl natura que eft qñqs in po/ 
rentíaTqfíqjínacturopoiretponeréaliqdqó eft íicut ma 
ín vnoquoq3genere:qÓ Icils eft in potenría ad ora quefunt 
fllius generis*irtaliud quod eft ficutiauíá agre 7 fáctíuu: 
quodíta fe babet ín faciendo oía fícut are ad materia. S 5 
anima Pnipartemíntellectiuntquandccp eft in potentía 7 
quandocpinactu.Tlecefle eft igitur in aía intclíecfiua efle 
baaDifferentiae^trnlicetvnusíitintelIectus in quo pof/ 
fint omnía íntelligibilía fierí:7 bic eftintellectu9 pcífibílú: 
Dequofiip:aDÍctumeft.¿ffalíu9ÍntelIectu9Íít ad bocq5 
tsoíTít omnía íntelligibilía faceré in actmquí vocarur intel/ 
lectus agenoi? eft fícut babitus quidam.'buíuo autem ver 
bjíJceafione quídam pofíierunt intellectu agenté idem effe 
cum intellectu quí eft bab{fU9 puncipio^.O-uod elfe non 
potefttqa intellectua quí eft babitue principio^ pfupponít 
aliqua íam íntellecta inactu.f.termínoa pzincipioíum per 
quo^ intelligentiam cognofeímuo ^ncipia: 7 fie fequeref 
q? íntellectuo ageng non fáceretoía íntelligibilía ín actutvt 
bic 1M50 oícíNCDicendum eft ergo babítus bic acripiV 
tur f m cp phe fi equenter confueuit nominare oé5 fo?má 
•7 naturam babitumí.put babítus Díftinguitur contra fuá/ 
ríonem 7 potentíáívt fie per boc <p nomínat eum babitum 
oíftinguat eum ab intellectu poíTibíli qui eft potétia.Undc 
Dicitq? eft babítuo vtlumentqó quodámodo fácit colo?es 
cxíftente9in potentiarefleactu colo:e9.¿ftoicirL quedam/ 
modo: Jqa fupta oftenfum eft:9? coló: Pm feíprum eft vil!/ 
biIÍ9.,boc autem folíimodo (ácit lumen íprum efle actu co 
BoiemínquantumfecítDiapbanumeflein actu vt moueri 
poffít a colo:e:7 ftc coloi videatur^itellectue auté agens 
^icít ípfa íntelligibilia eflé ín actu que piiuí erant ín poten/ 
ímixtue fubílátia actu cn6»0emp eni5 bono/ 
rabiliua ell «geno patiéte:? pzincípm ma. 
CTIbom't quatuo: conditíonea intcllus agentisjquap pjima 
eft cp fit feparabilÍ9.iaq) impafi*ibili9.3aqr íítímí,tru9 idefl 
non compoíitus ex natun«co:p02alibu8:neq3 adiunctua 
ojgano cojpozali.Sed ín bis tribus conuenit cum melle/ 
ctu poííibilí.Cluaría añt pditio eft cp ílt in actu Pm fuá fub 
ftantiamtin quo oiffertab intellectu pofl'ibílíqni eftin po/ 
ten tía 9Ú Tuam rubfiátía5:rcd eft ín actu folum f m fpeciem 
fuíceptam.¿ft ad bas quatuo: pditiones .pbandas índucit 
vnam rónem que talís eft.iSgens efl bonojabilius patíen/ 
fe:T fmnpíU5 acfiuú nurfed intellectu^ agení ceparatur ad 
pofl'íbiíem ficntagens ad m á m n k u t iam oictum eft.ergo 
relíectus agens eft nobílío: pofl'ibili.Sed íntellectus polfíí 
bilis eftíéparatu6:ímpaírtbilis:7immí,rtu6:vtfup2a often// B 
fum eft:ergo multo magia íntellectus agens. jSt boc ertaj 
p5 cp fitfm fubftantiam fuam ín actu: ga agens e' nobilius 
parientenónifiPmq)eftin actu.CTOccaííoneautem boju 
que bic oicuntur quídam pofuerut intellectu agenté fuUaj 
íéparafá:7qÓDÍflfertfmifubftñtía5 ab intellecru poíTibíli. 
<D31Iud autem non vídetur efle rerum.Tlon enim bomo 
eflet a natura fufficienteriflitutus^i nonbaberetín feipfo 
p:incipia quibus poflet operationem complere que eft iw 
fellígere:que quides eompleri non poteft nifi per ítellecm 
políibilem 7 per intellectu agétem.Unde perfpctio buma 
ne nature requirit cp vtrúqj eoium fit aliquid ín bomine. 
¿Jidemus etíam cp ftcut operario íntellectus poífibilís que 
eft recípere Íntelligibilía attribuitur bomininta 7 operario 
íntellectus agentis que eft abftrabere íntelligibilía. "boc au 
tem non poflet nifi piincípius foimale buius acrionia eíTef 
ci fcóm efleconíunctum.Tlec fufficitadboc:qj becactío at 
f ribuatur bommi per boc cp fpedes intelligibiles facte p 
intellectum agentem babentquodammodo pío fiibiecto 
pbantafmataquefuntinnobÍ9:quiavtfupiaoiximus:cus Sup.f. 
oe intellectu poíribiliageref:rpecie8 non funt ítellisibíles có/iy* 
ín actumifi quía funt abílracte a pbantafmatíbus: 7 ñc eís "b 
mediátib9 acrio ítellectus agétis nó poflet nobis atti íbuí. 
Cr¿:í pieterea íntellectus agens comparaf ad fpecies itel/ 
íectas ín actuificut ars ad fpecies artificiatoium: per quas 
mamféftum eft qj artificiata non babent actionem anís, vñ 
etiani oato cp fpecies fecte intelligibiles actu eíTent in no/ 
bí9 non fequeretur cp noe pofTemné babere actionem ín/ 
relíectus agenri9.<r¿£ft etíam piedicta poíitío contra ZÍtí 
no.íntentiouem quí erpjefle oixit ba9 oífTernuias ouas fei 
íiceí intellectum agétem 7 itellectu poíTibilem eífeín aía:ei 
quo erpiefle oatíntellígere cp fint partes aíe vel potentie: 
7 non alique fubftantíe ícparate.fTiSed contra boc vide/ 
lüreflcpzccípuca> íntellectus poffíbílíe compararur ad 
3 ime]]iQÍbi]iavtmpotentiaex¡ñeneaá illatintelfus aiiíem 
flgenecomparaí'adeavtenoínacíiKnonemsvídef pofli/ 
bileídem refpectu eiuídes pofie dTein potentía 7 in actu» 
. vndenon vídef pofllbileg? íntdlectuo agena 7 poflibílis 
conueniat in rna fubílantia aíe.íTSed B oefacilí foluitur 
fi qs recte confideret quo íntdlectus poflibílis fu in poten 
lia ad íntdIígibJIía:í• quomodo íntdhgibília fimt ín poten 
tía refpectu íntdlectus agenfis.ifll enim íntdlectus polft^ 
bilis in potentía adintdlisíbília ficnt índeterminatum ad 
oeíermínatum.Tlam íntdlectus poflibílis nób5 oetermi/ 
«are nám alícuíus rerum íénfibílíum» Cínüqóq3aútintelli> 
ííbilejeíl alíqua oetermínata natura alícuíus ípecieLUnde 
lee»9"* Tupia oíxít (p íntdlectus poflibílis comparatur ad intellí/ 
í»c» 14* 0ibilia:íícut tabula ad oeterminatas picíuras.Oinaníus m 
tem ad boc intellectus agens non eft ín actu.Sí enim intel 
lectnsagensbaberetíníe oetennínaííonem omníum ín^ 
rellijgíbiliumuionindígeretíntdlectus polTíbilís pbantaP 
tC inatíbustredperfolumíntdlectñagentéreduceref i actu 
oínm íntdlígibilíum:?' ííc iwcoparareí' ad íntelHgibilia vt 
fácieno ad factunuvt "Pbs bic Didnfed vt exiftens ipfa ín/ 
fdlígíbílía» ¿Tomparaturígitur vtactus refpectu intdligiV 
bníuinínqiTátnmeftqnedam vírtusímateríalisactina po 
tens alia fiKafibí faceré»f.ímálía.i¿tt?efbnnc modum ea 
que fnntffitdligíbília ín potetia (ácit íntelligíbilía ín actn. 
Sicenímílumenfácitcoldiesínactutnó^ ípfus babeat 
ín feoeferminationem omníum colo^.'buí^ aute5 vírtus 
actrua eft quedam paríícípatio luminís íntellectualís a fub 
rtarntns leparatís. i:tideo "jM ŝ oícít cp eft ficnf babitus vt 
lumemqónoncompeteret oícioceoíielTet fubftantía fê  
jpa raf3.«37¿)eíndc cum oícít. 
x i l B c i i t i a át ea que éaetmé idé qd rea.Ca vo 
que eíl potétia í vno piío: eíl tépo:e:abrolüte 
aüt neqj teiupozeífed non nunc quidein inte! 
- á hc5it:nunc autem non intelhgit» 
20. C^dem aút eíl f m actum feientía rei:que vero 
$m poíentias tepoze p:ío: in vno é. ©mnino 
auíemneqstempoze.Ged nó aliquádo qác$ 
intelíigihaüquando aüt non inteHigit 
CTDefermínat ce íntellectu f m actnm.¿f t círca boc ouo fá' 
cír.tMimo pofiitcondítíones intellectus ínacrn.Secundo 
oftendít condítíones totíus partís ítdlectíne ím cp oiffert 
ab alíis partíbus aíe.ibi.LSeparatus aun j^ca piímum 
tres ponít condítíonesíntdlccrua m actuíqua^ ^ma eft cp 
ícíentia ín actu eft ídem rei I?ite.O.D no eft reru oe inteUe/ 
ctu in potentía.Scóa condirío eins cñicp ícíentia ín potétia 
ín vno 7 eodemt tpeeft P2Í02 cfr feientía ín actu: fed vliter 
lec .8 ' . non eft pnoimon folum naturatfednecBetíam tpe. íft boc 
tc.c» 13* $ PÜ* 0,c't 1,190^ t̂9•3, Mus eft pno: potentía na/ 
tnra:tempo2e vo ín vno 7 eodem potétia pn'o: eft actu jqt 
vnum 7 ídem piius eft ín potentía: 7 pollea fit actu. Sed 
2D vniuerfal'r loquendo etíam tempoje actus eft p2Í02.Tlam 
q6 ín potentía eft non reducítur ín actum nífi per alígd q6 
eft actu.if t fie etíam oe potentía fcíente non fit 3IÍ99 fcíens 
actu neqj ínueníendo neep oílcédo nifi per alíam feientiam 
fexíftentemínacturquíaoísooctrina 7 oifeiplína inulle/ 
ctíua fit erperíftentícognítione:vtp;ín^mo pofteriwu. 
Xcc«i>% ^eríia condith intellectus ín actu per quam oíflfert ab in/ 
rellecf u poíTibilí 7 íntellectu in babíf u eft ouía vterq? quá/ 
doq? íntellígitw quandoqs non íntdlígit.Sed boc nó po/ 
f eft oíd oe íntellectu ín actu quí confiftít ín pfo intellíge/ 
re. Ceinde cum oícít» 
C^epí iratus vero id eíl folum quod eft í atqj 
id folum eft immoztale perpetuumque» 
C^eparaíuaautc eft folu feoc quod veré eft* 
£ í feoe folum i m m o : f ale t p e r p e t u u m » ^ 
Cponítcondítíones totíus íntdlectíue partís. i£t p2Ímo 
ponít veritatem.Scóo exdudit obíectíonem.ibi.Llló re^ 
niínifcímur.rOicitergopn'mo^folus íntdlectus fepara 
tus eft boc qó veré eft.O.Ó quidem no poteft itellígi neep 
oe íntellectu agétemeqjoe íntellectu poífibilí tantú fed oe 
vfroq5:quía oe vtroq3 fnp2a oíxit $ eft feparatus.^f t íic p5 Ŝ er̂ ĉ  
g? bic loquíf oe tota parte intellectíua:que quidem oicitur ^ 19* 
feparata ex boc ^ babet operationem fuas fine 02gano coz 
p02alÍ4¿:t quia in'p2ÍiKÍpío buius líb2Í oixit cp ñ alíqua ope 
ratio anime íit p2op2Ía:contingit animam fepararí. Conclu 
dít cp bec fola pars anime, f.íntellectíua eft inco.ruptíbilis 
-e petpetua. ést boc eft quod fnp2a pofuít ín fecúdo:; 37 boc êx«cÓ» 
cenus aíe feparaf ab alí)s íicut perpetuum a co2ruptibili» 21 • 
jbícítur autem perpetua non cp femp fúerínfed cp femper 
erít.Unde'pbsoicítin. 120«meta.3?fo2m3 nunqj eft aií O ^ 
1 inatenam:fed pofteríus remanet anímamon omnis:fed í/ 2Jex»có» 
tdlecíüs.CTOeíndecumDÍcíf. 17* 
C T R o n a u t é r e c o z d a m u r : q u i a !?oc q u i d é e*/ 
p e r s eft p a f t i o n i a . ^ntel lect9 vero paf t iuue 
ext insuiturz' i fine í?oc ni l? i l i n t e l l i s i t » 
C T R o n reminife imur a ü t : q a b o c q u i d e m i m / 
paflibile:pafliuu6 vero inte l lectus c o z r u p t í / 
b i l m 1 fine b o c n i b i l intel l igit a n i m a » 
CT-ífxdudít qnandam obiecííonem.*p)onet ením aliquíj ere 
dere cp qnía pars íntellecriua anime eft inco2rupnbíli8 re/ 
manet poft mo2teni in anima intellectina feientía reru? eo 
dem modo qno nunceam babetícuíns contrarium fnp2â  _ 
oíxít íhp2ímogj intdligere C02rumpitnr qnodá ínteríus M^f0* 
C02ruptoíí,gjco2ruptoco2po2enonreminíleitnr aía neq? ^ * 
amati£t ideo bic oícít op non remínirdmnr.f.poft ni02fe5 * 
eo^ que in vita lcíuímus:qnía[boc qdé í mpalfíbile eftj. í» 
ifta pars anime íntellectíueimpaíííbilís eft :vndeípfá non P 
eft fubíectum palTíonñ aíe:íicnt funt amo2 7 odium: remí/ 
niíeentia 7 b9:qne ex alíqua paíííone C02p02alí cótingunt. 
"PaíTíuns vero intellectus C02rnptíbilÍ9eft.í.pars aíe que 
non eft íine p2edíctis pafl7onib9:eft C02rnptibili9í pertínét 
enim adpartemfenfuíuam.famen bec pars anime oícíf 
intdlectus:íicutí* oicitur rónalía ¿nquátus alíqual'r partí'' 
cípatronem obedíendo roni7 fequendo motu eíus x vtor X^20» 
in ^mo etbíco^»Sinebacauíe5 parteaíeco2po2alí íntelle/ 
ctus mbíl íntdligít.Tlon enim intelligitaligd fine pbantaf 19* 
niate:vt ínfi-a oícetur.¿£t ideo oeftructo co2po2e non rema 
net ín anima feparata feía rerum frn eundem modus quo 
modo íntellígit.Sed quomodo tune íntdlígatmon eft p2e A 
fentís intentionís oifeutere. 
C J n d i u i f i b i l m i ^ f í t e l l e c t i o i b í f e e pfiftit c í rca 
q fa l í í ta$ n o é » S t i n q b 9 % falíita^ i á •? ver i ta^ 
i n e f t á bifee ppofito q d á i a m eft coceptiuu int 
t e l l e c t^ :q í i ip í i í i n t v n ú » a t q 5 v t €mpe»t>ijc í t* 
2 í f e u l t o z u m certe capitazadmirabi le tnctu» 
C e r u i c i b u e f í u e funt exozta i n l u m i n i e aura# 
J i l a t a m e n tmlc i e poft b o c concozdia iungi t , 
S>ic 1 bec fepata p p o n i fo l é t zv t i n i n c o m é f u / 
rab i le 7 o i a m e t e r » 1 B 6 íi eozu ct q fuerut v e ! 
c r ü t fit p p o f i t i o z í tp$ í f u p í í e l l i g f z a t q j a d d i í 
í a l f i t a ^ n . í ppofit ioe femp pfiftit» Tñá fi a l b ú 
n o albft ec t n c a t z í p f u m tu n o a l b u p p o n i t » ¿ s 
a ü t p t> iu i f ioné e t i á o í a t n c e r e » É t t a m c falfi/ 
t a $ aut ver i taa n o f o l ü cóf i f t i t i n b o c £ l e o n i 
Z c r t m 
9lbu6»Sedml?i0etíam£kon crat vel erit 
^ a l b u e ^ vero quod lingulos t>iet06 con/ 
eeptueeomponit vnumque faeítnpfeellm/ 
tellectus* 
Zex<c5< |[|ndíuilibíhumquídem ígitur íteíligentm ín 
fcie efl eírea que non eíl falfum.^ín qbus auté 
z falfum íam í verum eíl: eopofiíio quedam 
iamíníelleetíuuseíltficuteo^ que vnu fiunt 
0ícut£nipedoele6 t>íjcít veretrnultoiujiquí/ 
dem capíía ítne eeruíee s^rinínauerut:poflea 
c 5 p o í i t a r u n t e o n e o 2 d í a : f i e u t í l?ee feparata 
comporta fuñí: vt afymetron i t)íametro6 7 
B vt fymetron 7 tnametroa, 0 í autej faetoium 
eft niturozuniitempus eoíntellígena ell 7 cd/ 
ponens^Humením íh eompoíttíone fem/ 
per e f i £ t nániqj fi álbum non albo:aut íi no 
álbum albo eomponítXontíngítaútes 7 'oi/ 
uídentem t>íeere omnía*0íc ergo eíl nó lb!u5 
falfum aut verum cp albue eleon eíl;fed 7 q6 
erat m t er í t^num autej faeíene í?oc intelle/ 
ctuseflvnumquodqj» Xee» x ú 
^íSsrt&irtt ^nofopbiieoefermitrauítDeifudlectii: bíc 
Jf^UlTlpperermínatoeoperatíoneme\\ecíue.J£t oí/ 
«ídirnr ín onae partes^jín piinia oilíinsuir oiiaa eperarío 
neeínfelIcctiTa.Sn fecunda Determinar oe vtracp earum. 
íbi\L3ndiuífibiIe aurem» JDícir ergo piímo cpxm opera/ 
ííonum inteílecrua eítFm cp intelligítíndiuifibiliatputa cu 
intelligirbominem autbouemtautaliquid buiufmodi ín/ 
complerorum.¿5r bec ínrelligentía ell in bis círca que non 
eft falfimutumquia incomplexa non funt vera neep falfáí 
lum quía intellectus non oecipirur in eo quod quid eft: vt 
Snfi'aoicerunfedmílliaíntellígibílibua ín quibue eft ve/ 
rum 7 falfum ell íam quedam compofitío ínTelIecfuunu 
fdeft rerum iníellectanim:íícüt quando ex muiría ñt ali/ 
quid vnum^^t ponit exemplum fnn opínionem ¿fmped» 
qui opínabatur omnia generara fimr a caftonon pzoprer 
aliqirem finenufed fmi cp conringit:er oíuiííone reru; per 
litem^coniuficríoneperamíciriamXTndeoíxít^ a pzín/ 
cipío germínaueiunt multa capira ííneceruice:? límílírer 




oiamen ü alí/ 




gibilia, d í a / 
doat ceponít 
fit vnú írenigí 






íi:f5 que fue/ 
rur vel erfiníó 
fubüjsít 3> íi íntelfua facíatcópo/itione'facíoy-* í. prerírop 
7 fururo^íopsep coínrelligat fuecópoliríoni tepua ptetítu 
yfururú.ifrhccópomrfozmáacópoíitionéDe prenro vel 
oe f uturo»á5r $ boc íir verus piobar:qa cótingit cópoíítia 
néDCpreríro vel De fiiruro ec fálfannfalfum aur femper ín 
com pofuione eft.i£t náqsf alfum eft íi non albú cóponatur 
d qó eft albüjvt fi DÍcaa.cígnua non eft albue, 2tut íi albñ 
componatureíqDnoneftalbumtvrfiDÍcaf cp cozuua eft 
albus.afr quia quecütp conringir afiirmare: conringit etíá 
iiegare:fubiungít cp oía pdict^pofiumper oiuifioné fterí» 
liorenimmtellccruaomníaDiuidereí' fm pzefens rem/ 
pus 7 f m pzerei iru 7 Pm füturñtí veré 7 falfe*Síc ígit"' p5 
cp cum cópoímo non folum fitPm pzefena tempU8:f5 l'ni 
pzeterírum 7 fururmverum aúr 7 falfum cóñftír in compo 
íiríone 7 Diuílíonetops cp verfi 7 lálfum no folum lint oe i ) 
poliríoníbue oe pzefenrúpura cleon eftalbu6;fed etíá in 
íllía oe pieteríto 7 fururo:pura cp cleon erit vel fiiit albua» 
CT^CoRlíderandumeftaíítcpcompolííío ^pofiríonía non 
eft opua náeíf5 eft cp9r6ni8 7 ínrellecrue» ¿ftíó fubíungíi 
{pilló qó fác vnúqóq? irelligíbiliu cóponédo ex ítellígíbili/ 
b9(ppolití6e0íB eft írelt'us.if r qa vei íí 7 falfum pfíftírínícó 
poíitícneíiÓD: ín fexro mergpb\ike;g? verfi 7 falfum non 
eft ¿ rebueífed in menre.CDeÍHde enm oícít» 
C C ü a ú t t>uprr í n d í u í í i b í l e tneaf iai i t p o t é t í a : 
a u t a e t u m i b í l ^ f e í b e t í t e l l e e t ú e ü l ó g í t u d í n é 
í t e l l í g í t í d í u í í í b i l e í í e l l í g e r e : í í í d í u í f i b í l e tpe* 
£ í l » n » i d í u f l i b í l í 6 a c t m í t é p u s p í n d e a t q j 16/ 
^t DÍdfLsermínatieruntJquari ex elementie p^oducta fi/ £ m á o •0iuifl{)l{c ac í d í u í f i b í l e e í i » l K 5 í g í f X>i 
refemineammalietíicuttérragerminat berbam vírente^ 25 - - - • 
S e d poftmodun» buiufmodi partea fie oíuífe compoíite 
funt per coneoídíam:? ex eia factum eft vnum animal ba/ 
bens Diuerfáa parteatvtputa caput manua pedej7 buiuf/ 
modi«£tvbi eft conftitutum anima! babena omnee par/ 
lea neceflaríae ad fuiconfet uatíonennídem animal fálua/ 
tU5 eft 7 generauít íibí fimíle.Si autem oefiuít alíqua alia 
rum partínm non potuítfaluarúnec remanlítínfibí fimilí 
per generatronem^Sícut ergo ¿fmpedo. pefuit ^ amící/ 
ría compofuit multaa partea 7 conftítuít ex eís vnum ani/ 
mahíta 7 íntellecrua multa incomplexa p:iua feparata cd/ 
ponit:? facít ex eie vnum íntellecíum:ín qua compofirío/ 
me quandoq3 eft veritaa quandoq? falf i tae^rítae quídej 
quando componít ea que ín re funt vnum 7 compofita: íi/ 
cut cum componít a f^meírum boc eft íncommenfurabí/ 
lem roiametrummamoíameterquadratíeft íncommen/ 
fiirabílialaterr.fallá autem compofitío eft quando com/ 
ponit ea que non funt compofita ín rebuerikuteum com/ 
ponít f^metrum Diámetro oicena:^ oiameter quadrari eft 
ffvMncter ídeft cómenfurabilia laterí. 
tí 
cí pot :qd í v t r o q j t é p o : í $ t ) i m í d í o í t e l l í g e b a t » 
n ó eíl»n»Cli n ó x>mño í i a C n í í í p o t é t í a » á [ t cuj 
v t r í í q j feozfuj í í e l l í g i t : o í u í d í t fifí t é p ^ : atqs 
f f í e v t l ó g í t u d í n e e í l l a í t e l l í g í t j f i ^ é f t l ó g í t u / 
d í n é v t e x v t r í f q j p í l a n t é í t e l l í g a t í eo q u o q j 
t p e n í n u m í p f a m í n t e l l í g í t i q d e x : v t r í f o s p a r í 
m ó tempozibu^ e o n í l a t a t q s e o m p o m f » . 
C S I n d í u í í í b í l e aut q u o n í a m t w p l í e í t e r potét isa f ¡ ™ 0 ' 
a u t aetu e í l m i b í l ppibct í n t e l l i g e r e í n d í ü í f i / 
b í l e e u m l o n g í t u d í n e m í t e l l í g a t ^ n d í u í í i b í l í ^ 
e n í m aetu a l í t e r e í l : ? í n t e m p o i e í n d í u i f i b í h ; 
S í m í t r e n í m t e m p u s t ) í u í l i b í l e i í n d í u í í i b í l e 
l o n g í t u d í n í e í l » ' K o n e n í m e í l t ) í eere a l í q d m 
m e d i o í n t e l l i g e r e vtruq5»,IRon e n í e í l m í j x>i/ 
u í d a f : © e d au t p o t e n t í a feozfum: aut vtrüqs 
% i b c r 
E.c.47 
7.mác» 
intclliQCM ^ímidio:üni:oiüídít c feitipue íi/ 
muí tune vt in Ionsitudine*8i vo eíl íícut ex 
ttrííitfft in tenipoze eíl m vtrifqs^ 
ITDerermínat oe vfracp pjedícta^ operatíonum.iff piímo 
oeeaqueéíntelIigentíaindiuíribíUum^Scóooe ea queé 
eompoíitío 7 oíuífío.íbí.L-fc'ft aurem oictío qdemJ«s:emo 
pomrquoddamq5eílcóevrrífq3«íbí.L3demauté eít fm 
acfum.Jpiímapareoiuídifínrreefm cp indíuífibíle 02 
cnplfrtquot vídelj modíe oíeít' 1 vnum: cuíus rario ex in/ 
díuiTioneeft.CJDicíí' ením vno modo alígdvnu eum eon 
tmuírate»Cinde í illud q6 ell contínuumnndiiufibíle oícíf: 
inquanrum no eíl oíuifiim actmlj riroiuífibiíe ín porenria» 
t)oe ell ergo qó oícit gj cum oimTibile oicatur oupliciter 
.f.actu 7 potentiamibíl piobíbetintellectus intelligere ídi 
uííibilccum ínrellígít aííquid conrínuum. f. lonsirudíma 
que eíl índíuilibilia actu:l5 fit oíuilibilia porenria. £ t pío/ 
prer boc íntellígír eam cum índinifibili tempoje t quía ín/ 
relligiteam vt índíuílibile*¿fíboc ell contra opíníonem 
•platonís ín pn'mo polítam quí pofuít intelligentiam fierí 
quaíí per motum quedaj cotinuu magnitudínia.'píót ergo 
¿ntellectua intelligere magnítudínem oupfn Uno modo 
PmgjeflDíuiííbíUeínpotentíatífie íntelligít líneam m/ 
merando partem poíl partemíí* fie íntelligít eas ín te'poze* 
¡alio modo f m cp eíl índiuífibilia ín actují fie íntelligít eá 
vt vnuni quid conflana eje multia partibua: 7 fie íntelligít 
cam fimuK¿£t ideo fubiungít cp fimíliter tempus 7 longí/ 
tudo oíuídíf vel non oíuídítur íntelligendo*Unde non eíl 
oícereípíntellígaturfm médium vfriufqjtidell cp medía 
para intellígaturín medio fempozís.'boe ením non efiet 
nífi línea DÍuídereturin actuííedeílDíuífibilia tantu ín po/ 
renfia»Sí autem vtruncpDÍmidiu linee féo2fum íntellígat 
runc Diuídír líneam ínaetu fm ínrelíectunnUnde 7 tiíc té/ 
púa fimul oíuídíf ficut longitudo.Sí aút íntellígat linea 
fieut vnum quid eonllitutum ex ouabua parribuaíetíam ín 
rellíget in íempo:e non oíuífoíred Pm aííquid quod eíl ín 
vtrííqj partibua tempoiíe^f.ín ínílanti.^t íi eontinneí' có/ 
ííderatio per alíquod aliud tempuamon oíuídef tempuai 
v i aliud íntellígat ín vna parte rempozia 7 aliud ín alíajfed 
ídem ín vtraq^CTDeínde cum oicít. 
Í C 0 6 vo no quátiatetfj fozma c ídiuíííbile: id 
índiuííibili tpe 7 aíe índiuifíbiU peipít atqj ín 
telligit^^er aceñe aút í no feoc fane quo illa 
t>iuiíibilia funtnd qd íntelligit 7 tepus ¡ quo 
ítelIigitSsboc quo ídiuifibilía funtjneíl^n* 
exemfuai«bmcrerpodétíndtmMéFm rpém»£toe boc 
Dícír b illud quod eíl índiuífibile no fm (^rirate':fed Pm 
fpéninntellígitanímatempoze índíuifibíli 7 per índíuíli/ 
fibilem anime partemmo cp íntelleetua ínteliígéí fit aliqua 
fnagnitudo^fíblatopofiiir^tlícetílludqó eíl índiuifibí 
le fpecie babeat aliquam oíuiíionem ín partibuettñ illa oí/ 
uifa íntelligít per aceídenamon ínquátum funt oiuífibilíaíi: 
ex pte eiua qó intellígif ̂  ex parte fpísífed ínquátus funt 
índiuífibiliatQain partibua oíuiliaetíá in acru ell aííquid 
índíuífibíforíplá fpéa quam inrellect%diuíribitr inrellí/ 
¡gír.Sed fi intelligeret partea vt oiuiíáarputa earnem e fes 
7 oa per feíe lie oe alíj8:túc non intelligeret ín ípe índíui/ 
fibili.Uultaut'jbbapñteroílendere fimílitudínem buíu© 
modí ad p2imum modm Sicut ením ín boc mo eíl aííquid 
índiuífibile* f.fpecíea que íácítoéa partea totíua eífe vnus? 
fie f 021 e in eontinuía eíl aliquíd ínfépárabile» T índiuífibile 
q5 fácit tempua eífe vnum 7 lógitudine' vná:fiue boc oícaf 
eífe punctum in longitudíneíí ínílana in tempozeífiue ípfá 
fpeciea longitudinia aut tempozie* Sed ín boc oíífert 3» 
illud Índiuífibile eíl filf 1 in onmí conrinuo 7 tempoze 7 Ion 
fíitudineí fed índiuífibile qó ell ípéstnó eíl fimíliter in om/ 
nibua babentíbua fpecienv.qa quedas eomponunf ex par 
dbua bomogeneÍ9:quedam ex partibua etberogeneíe; í 
ex bi9 oiflÍniiliter»<rDeínde cum oícíf* 
Cl^unctó aút oífqs Oíuiíio:^ id qó eíl íte ídiui 
íibile pínde atqs priuaíio coafcit manifeílúqj 
e u a d í t 3 i l i 8 cé vf:? iií aliis ro^oc enis mo/ 
do malu cosnofcitiaíq? etia nigrunn Cóíra/ 
río náqs quodámodo cognofeit^d autej q5 
cognofeit potetía nimiru cé:? in ipfo potétias ^ 
íneíTeopj^d íi caufarum alicui nuilum íit F 
oínocoírariumnUafeipfas afecto cognofeit; 
í eíl actus í etíamreparabilie» 
Cipuctum autes 7 oíe ^íuiíio:^ lieíndíuííibi/ 
lemonílraf í i c u t p 2 i u a t i o * € t íimilie ratio i m s * 
aliíseíl^tquomaíumcognofdt aut nigrus» 
Contrario enijaliquo modo cognofeit 0 $ $ 
auté potentía efie cognofeens: *r ellein ipfo^ 
Q \ vo alicui non ineíl pzíunnipfus cognofeít 
feiprum^actueíl^ feparabile* 
C^ofequíturoeíndiuífibílifertiomo oícto^Uídef ením 
vnum eífe qó eíl penííue índiuífibile vtpunctua 7 vnitaat 
C í feíe índ iUÍÍ ib i l e q d d á t a t f o z t a í í e n o fepara ^ m hoc ollendit nunc qúo intellígíf oicena:^ pimctu q5 
bíí^ciíS n ñ p wnii tá f r m m ín f iu ñz ínfain I n n / ^ quoddam fignum oíuífionía ínter partea linee: 7 omne 
rrif^A. ^ f ^ l ^ l Í K ^ y ^ l ^ i ? eñ oíuífio ínter partea continui:ficut ínílana ínter otes 
gitudme facitSt que \ á 01 fane ptmuo 7 te/ P U 6 7 longítudíne fimíliter ineíl, 
gre^co, CMuodautcnoímquátitaté índiuífibile ell 
24* * fed fpecie íntelligít 7 índíuííibilí tanpo;e: 7 
índiuíf ibí l ianíme*©ecudüacciden6 autej 7 
non ínquátum illa tnuifibsliatqd íntelligít 7 i 
quo tempoze:red ínquátus ídiuifibilía* Jnefl 
autem vtíqs I?i6 aliquíd índíuífibiletfed fo:te 
nonfeparabile:q6facittempu^ v m i 7 íongi/ 
2D 
tepoiíatí' fie oe alga:? omne:qó eíl fie índiuífibile ín poté/ 
lía 7 actu vt puncíu8:[_monftratur]¿mamfeílatur íntelIe 
ctüiLfieutp2ÍuatíoJ«i,per p2íuatíonem ptínuí 7 oiuífibílís'* 
iTuíua rano eíl;qa íntelleetua noíler aecípít a íénfii. 7 ideo 
eaeaduntp2ÍU8inapp2ebéfioneitelleetuanoílríque funt 
fenfibílía:-? bui9 funt magnítudínem babe'tía» vn punetua 
ívnítaa non oiffiníunf nífi negatíue^tínde eíle't cp om/ 
nía que trálcédunt bec fenfibilía nota nobíatno cognoícun 
tur a nobía nífi per negaríoné:fieutí oe fubiládja íépararíe 
cognofeimua q̂  funt ímmateríalea 7 i'ncozpozee 7 alia b?, 
^tfímilíaratíoeílín alfaque eognofeuntur per cppofu 
4X 
íudinem*£tfeoc fimíliter ínomní ell 7 COntí/ '«mtytquandocognorcitmtellecíuamaluauí mgru que 
HtnU» f ^ m n n ^ c í o n c i t n ^ m ^ febabentadfuaoppofitavípiíuatioeatfemp emm alferu 
J ^ ^ ^ P ^ P ^ & ^ } n c f • ^ío^eílvtímperfectumívtpzíuatiorefpectualteriua, 
^ p o m t alium modum mduuftbilia^Tlam oicitur alio mo/ £ t fubiungít qfi rñdena cp íntelleetua eognofcít vtruncH 
do vnuni quando babet fpeciernvnamíí fi fit compofituj mor> aliquo modo fuo pao^malum per bonu:í nkruni 
€jc parnbuf non continmaíftciit bomo aut oomus awt eíia$ per A f t i m w i M $ ínteHeaue noíler quí fie eognofcít 
vnum 
Zexxo, 
vnu5piio^ per alte^ íítín potétía cognorcés:-? ínípfo 
fitrpésvninsoppoíífipqua^aluid cognorcaf:it3ípqfiq5 
fit ín ípfo rpecíee albi -z qñq5 fpés nígrúvt per vntim pof/ 
fircognofccre alterú.Si aúf ert aliquisífellectus cuí non 
íneílvniimp2Ío^adco3íiíaoncmaltenuaíruc op$ cp ía/ 
líaínrellccrus cognofcat feípni pzinio:? per feips cogno/ 
ícafalíaií-ípfírrínipcrínactuíí-íírpenírus feparabilís a 
mdetiamfmeüavtoílenüimcítvcmtclkctudeiin* 11, 
merapb f̂ice* (TDeíndc cuín oicit. 
C£ri sute x>ictio qdc gppiá r̂ e quopíaiqué 
admodü afFmmtio^Htq? oie cií va vd fal/ 
>> 
nuc ét oeacfu j'ícU'b Iccut9c:t cíe cp feía f m actú c ide reí £ 
Ih'fe actú:? q̂  feía q efi ̂ 5 pofcííá dt i rno •? eodc po: 
fpítfed vníuerl.'ilircriicq? cíl rpcpo::q2cía que fútin.icni 
fiunrerfnrein actu^bocfiipia crpolínimcií. 
CSenfibileaíítiidííctúcípotctia fcniítmiij 
i p m ücduccrc actuqs vidct cfñccvc. IRo.n. 
patitnr ac altcrat.iOunpzopttT alia qd.i? di 
í?cc f p é o niotue^TPlá n i o í u e actw í p e r t e 
cn \a t actué íimplr qui quide t ñ vci pfcetc: 
aliue c ñ oíno ^luerfafqj ab ú l o . 
fa.Ht ú i t d k c f no oierfed q cíl íplP gd c ñ CSíidetur aute fcnííbilc a potcntia c x i ñ H c 
ad fo:ma accomodíin e verue:? no qppiaj fcníítiuo actu fraeruMHoti enún patit:ncq5 
ü e q n o p m ^ i a t ^ v t viíio^pnjipr^ é altcraf .'Sndcaliabecrpeaee mot^^o/ 




ra^Sic fefe í?nt ea que fine materia íunt. 
IDEft aíit t>ictio qdé aüqd t>e aliquo ficut af/ 
firmatio veraautflilfa oís^ntellectuí aute 
non oíetfed qui ellipfiuo quid c ñ fsboeep 
aligderatelTeiverneefttinonaliqd t>e a!í 
quoifed ficut videre ppnj verü c ñ . § i auté 
$ 6 albü aut nó:n5 verum femper» S ic auté 
fe í?abent quecunq$ fine materia funt» 
ínDercrmíatoe2aogárioneítellccru6qi!eeíl copofítío 1 
diuí/ío.'zoidtcpoícno qua oícitelfe alícd oe alíqrficut 
cótingítín affirmanóe femp ell aur vera vc\ fálfa.Sed ín/ 
lellectus no femp eílveruetautfalfiieiqieft intellsíncom 
pkxopqm neq3 verue aut fálfue c!í qjtu^adídqóíntellí/ 
éiY.Ueríraa.n.í falfitas pfiílítin quadam adequatíoe vel 
coparatioe vniue ad alfeñique qdé cñ ín cópóne vel oiuí/ 
fioíie ínfeltue.lló aíít ín íntelligíbilí íncoplero.Sed I5 íp5 
íntellígibíleícóplerú nófifnecpve^ neep fairu5:tñ íntella 
ínfellíge'do íp5 ver^ énnq'jtú adequaf reí ítcllecre.iSt ideo 
íubdít ínrells q eílípri9qdeíl fm B qó alíqderateé.í.^ 
<p ífellígít gd elt restverus eíí femp 7 no fm g? ífellígír alí 
qd oe alíquo.^t buíus roñé afllgnafícp q6 qd cñitíl pmú 
óütíí ¿nteltstvjT ficut vifus nñqj oecípír' ín ^pn'o to:íta 
neq? íntelte ín cognofeédo q6 qd eíí.Tla ínreU'a nuqj oecí 
piturín cognolcédoqdeíibomo.Sed ficutvíííienórem 
a c t u é altereft q u i perfecta T L e c X I L 
' í í S n f f í V "P^^fermínauít ocínfellecful'ni fe:ble 
[fvUlllpoeffrininatocíntellectu per cóparanoneni 
adíénrum.iftcírcabocDiiofacit.'piímooílendít qualíd 
fit motus reníiis.Secíído airiniílat niotu^ intellcct9 mo/ 
tuí fenfue. íbí. [^Sentiré quídemígiturjoícít | piimo q> 
fénfibíle vídeturfácíeneínactuparrein ícnlítiiiamcr eo 
qjeratinpotentía.Tloncním licagít rcnfibileínfenriim: 
ficut cótraríum ín fiiii contraríum:vt alíqd ab eo abíjeíat 
tráfmutando 7 alterando ip5:red folu reducít efi oe poten 
Cía ín actum.^t boc eíl q6 tubdítep renfitíuil neq5 patitur 
neq5alterat"'arenribíIípalfione 7 alteratíone .ppneacce/ 
ptaiPm.f.íp eft pzio ín ptraríum.^it quia niotus quíeíl ín 
reb^cojpoialíbue dc qua oetermínatu ell ín libio pb^fico 
rum eft oe p2ío ín p2íií:nianílrrtuni ell cp lentíre ft oícatur 
mot9 eíl alia fpée motus ab ea oe qua oetermínaf u5 eíl ín 
líb20pbYfi.3lle-n.motugeílaetu6erñti6ín potentía qa 
vídclsrecedensab vnoprioqjdíu niouef.non attígít al/ 
tern príú q6 cíl termín9 motusilrd eíl ín pote'tía ad ípm, 
jet qa oé qó eíl ín potétíaínquátu b^ eíl iniperfpctííí ideo 
ille mo^eílac^ínipfécti.Ss ííle mot9 é acf9pfcctí:eíl«n. 
ogatío fenfus iá fáctí í actu p fuá fpéni Tló.n. fentire puc 
nít fenfu nifiín actu erntiíííó ííle niot9rnnplr ell alter a 
motu pb^lko.^tb^ mot9 02 ̂ ^ieopatio. vt fentire^ í/ 
rellígerc7velle.£tímbucmoiiiaíaniouet feípfam fm 
"Plat.ínqjtu cognofeit "2 aniat feipram.CJDeínde cú oicit. 
per verue ell íníudicando oe bia que funt adíuncta pío/ gFCUmiirf m í r ínfí •nirere S í ñ mte\Uaere 
nMnnh.VrfnfnnMfiall̂ ĥn̂ l nóífirin f̂fi un fímtl tLS£?ennre Ifílt ipil DICere lOlU aC iniClllgCI C 
file e l lXu aute fenfue iocfidu? aut moleíhi 
t>iTcernit:quafi affirmauerit aut negauerít: 
tum pfeqf aut íugit^tqs delectan aut üo / 
lereieftopariipfamedietatefenfue ad bo/ 
nu aut malQ vt talia funta fuga ^ appeíit9: 
t í ^ m i l í c i i f a i r a a d ^ q ell actu boc funt̂ lEt no alió é appetitiuú: 
tioníBnocoberetnbnnuice:7tucDiffininoe felía nmplr: ^ a ^ é ^ a » * * ^ f.t<- rtfa * f^fü-it-, •> ¿ ¿ , 
vtfi aliqe ponat ín oíffonealicuiua aíalis ínfcnribíle: vnde «tO fUgltlUlimeC alia fut l i ta a fenfitlUO Qfrt 
ín íllís ín quop oífTóne nulla eílcópofitio nó ptingif eé oe/ q3 Ípfo?' ratiO UO e í t eadeill fed t>iuerfa* 
ceptionéíredop5eavel íntellígere verewlmillo modot C^entíreqdéigíf fimileeílipfit)icere folíj £ . 0 * 9 
vto:m9 metapbYrice.CDeindecumDicit. ^ . . . r . , 
p2Íoobiecto{putaíialbü ell bovel noificíntells no femp 
eílveruí ín cÓponédoalíqdalícui.Sícenííébñtín itellígé 
doiBe lépatefi penít9 fútíine májficutcií nos itelligím9 
q6 qd eíl:-? ideo ín eajz intellectu non ptíngít efle felfum» 
Crécíendu tñeíl íp ín cognofeédo qó qd eíl ptíngít eé oe 
ceptíonéperaecue Duplrronecoponíaíterueníétis. Uno 
móp20utDíffin{tío vní9 reí eíl falla adaliáréiíícut oíffiní/ 
lee. 13 
£.C*22 
C^eía auté ea que eíl actmeíl idé q6 reeiea 
vo que ell potétiaiin vno pzio: ell tpe^Sim 
pliciter autem neq? tpe»8unt aiim vniuer/ 
fa que fiuntiex eo qó actu i % 
C f d i auteílím acííi feía reúq vo Pm poten 
íiá tpe 002 ell m vno:oíno aüt neqj tpe: fiüt 
enim t% ací u ente omnia que tiunt» 
í intelligereXum autej t)electabile:aut tri 
íle:vt afFirmá6:aut negane^fequítiiut fa 
Sit*£t ell delectan % triílari agere fenfitiua 
medietatead bonü aut malfi mquátü talia: 
% fuga aut % appetitus bec que Pm actu+£t 
nó alteru appetitiuú % fugitiuOmeq? abinuí 
cemmeqs a fenfitiuo:fed elíe alterum eíl* 
G^^ífimilat motu íteilect9 motuí fenfus.if t circa boc dúo 
CEítefumít qóda q6 fup ocíñcll oe íntelíu Pm actU5 co <$ fecít.pjío ondít qliter .peedít mot9 in fenfu.Scóo oúdir 
Ü b c r 
3 a^itr^cedit ín lK\kctüÁb0ntt\kctiue aúí^Dic crgo 
Ser. co. p cíí ftnííbílf reducat in actú fenrmuíí fine paffionc 7 al 
2.?.3 ícratíonerlkutDe ífdlecru Tupia oíctú efttmanílFÍlu eí? er 
Dícrís $ ípfum fenrirccft fimile ci qó eft infdligere: ira tñ 
cpqñcít folú íénrire.úappicbéderc 7 íudícare f m fenru5: 
boc til íímile eí qó eí! folü oícere 7 itelligere.qñ.r.inttlle/ 
crus íudícar alíqd 7 appzebcndítíqó eíl oícereiqz fimpler 
appjebélío,? íudícui fenfue affimílaf rpecnlatíoní íntelle/ 
cru6.S5 qñ fenfue fentit alíqd oelectabileaut trífte, qualí 
aífirmás-znesasíd qórenrupcípítureíle oelecrabile aut 
tríííe:fnc(píéqrurperappetítri.i.Delideratautííigír,^roí/ 
círfignárer[aiitaffimiá6autnegás].q2 lacere affirmatío 
Í*C,i6 nc7negaríonéeíl.ppiiúmtellectus:vtlupiaoícrúeíl.S5 
fenfuefadtalíqdriniile buíc:qñ app:ebendítaliqd v»f oe/ 
íecfabíle 7 f rilíe. tzt vt feíaf qd fitoelecrarí 7 trirtarúfubíu 
git cp oelecrarí 7 tríftari é agere (éníiríua medíetate.í.acrio 
K queda renfifíiic vrnf íatq o: mediefas ínquátuj fenfuj coía 
cóparaf ad íénfue ^piíoa vt q6da5 mediúííicut cenrrú có 
paraf adlíneasterminataeadípmrTloaútoisacrio íéníí 
ííuc parríe eft oelectari 7 triítari:íéd que eij refpectu boní 
ve\ malí ínqjtü bmoi.Tlá bonú íenfus.f.qó eíteí puenícíí 
cauíát oelecfatione'nnalií aíír qó eíl repugnans 7 nocíuus 
cufet fríftíríá. & er boc qi5 tñ tríftarí vel Delectan íequv/ 
furtíigaíapperíus.i.oeiidcrímquefunt fmac^.'Patet 
ígit"" g? motus fenfibílis ín fenñis .pcedít qfi triplící gradu. 
"Uá pmo appbendít ipm fenfibíle vt pueníe's vel noduuj, 
Scóo er B feqtur oelectatío 7 íríííif ía. Vertió auí feqtur 
oefideríú vel fiiga.45t qjuie appeterc vel fiígete vt' fentíre 
fint oíucrfi actiis:tñ pncipiú eo^ eft ídé fBtoífed róne oif/ 
¿rt.¿5tboc é qóíúgít cp appetítiuií 7 fugítiuñ.í.pars aíe 
q fiigít 7 Dcfiderat no funtaltere fubiecto neq? adínuícem 
% titop apre feníitíuatfs eé alíud elI.í.oífFerut róne.tít B oíc 
ptra*f>latoné qui ponebatín alia pte coipoiis 02ganu ap/ 
petitíuí:? ínalíaojganu renfiríuúCTDeindecumóícít. 
C2lninie aut q pncípiu efl rócínádí í^a pí?3 
íafmata pinde atq$ fenííbilú fefuí ipft íübií 
cit :atq3 cu bonO aut malO eé t>ic affirmádo 
aut ne^ádoitú fugit aut pfeQí'^uapp tpfa 
anima íínc pí?átarmate nuncg intelligit* 
ha funtXíí aíít bonü aut malú:affirmat aut 
negat:T fusit aut pfeqtur» ^zojjter quod 
nequacg fine pbatafmate intellisít anima» 
CTHAimílat^cefliim niofua ín íntellectu ad íd4quod ocm 
eft círca fenfum. St círca boc ouo facít.^zínio ondítquo 
babet fe círca íenfibíIía.Secnndo qíío fe babet ad ea que 
funt a íénfibilíbue feparata.íbí [Sbftractioe aíít.]£írca 
pjimú ouo (acít.'Pn'mo ortédít qíío ínteliectue febs círca 
feníibílíaínagendo.Scéocóparatíntellec^actíuum ad 
(peculatíuu.íbi [ ¿ t oíno ín actíone.] -Círca piimu ouo fá 
cít.'Pjímo aírinnlat.pceflum íntellectus pzocefliií fenfue. 
Secundo manífÉítatíimílítudíné.íbí [^Sicut eníni aer.] 
5 í>ícíf ergo pn'mo gp pbantafniata fe babét ad intellectí'uá 
parte aíeíficutfenribílía ad fenfum.Undeíícutrenfug mo 
uetur a fenfibílíb^itaíntellectns a pbátafmatíbue.^tfi/ 
cutcu5 fenfus appjebcdítalíqd íícut oelectabíle vel trine 
.pfequíf íllud aut fugítíítaetíá cu íntellectus appiebendít 
alíqd affirmans vel negans eífe bonum vel malü fugítaut 
pjofeqmY.^r ípfo aut modoloquédí 2íríl!.Dupler eíl af/ 
CendendaDííTerentía ínter íntellectu 7 fenfum: q: ín fenfu 
crant tria.Tlam er appjebenfione boní vel malímó ílatim 
fequebaf oefideríú vel f ugatficutbíc círca íntellecfU5ífed 
fequebafoelectatío 7tríílítíaí7erboc vlteríuo oefideríú 
e fuga.^uí9 rarío eíltqi fícut fenfue no appzebédít bonu 
vlbíta appetítue fenfitíue ptia no mouef a bono malo 
vníuerfalitfed a quodá!oeteTminato bono qó eíl oelectabí «n; 
le Pm íénfum:-? quodá oetermínato malo q6 eíl cótriílás 
fm fenfum.Jn parte autéíntelíectíuaeílappjebéíio boní 
7 malívníuerfálíervnde -rappetítueítellectíuepartía mo 
uetur ílatim er bono vel'malo appjebenfo.SecúdaoííTe/ 
rentía eíl cp oe itellectu oícít límplícíter cp affirmat vel ne 
gatífs oe fenfu q¿ quaíi aífirmat vd negat. Xuiue ró er oí 
cr ís patet.^r boc aút qó oírerat^cludít vlrerí9g7 íi pban 
tafmafafebabentodanímamíntellectíuamficut fenfibíle 
ad fenfumificut fenfus non potefl fentíre line fenfibílhíta 
anima non poteft íntellígerefine pbantafmate. CÍ^ÍJeíndc 
cum oícít. 
C^it aíít-rfeic pinde vtibúlPIáaergdé pu/ O 
pil lá talé effidt:ipa át aliéis audit9íiri md> 
jpfum vo vltimü vnú qdé el!: 1 medietae: 
v n z i i ipíí9 pfee funt rcmeí:q ^ 0 üiiudicat 
atc^ t»iícernít calidú'a ouici r»ifFcrre:t)ictU5 
t p u s e:? m e ét c ñ o i c c d ü . £ ñ A h \ > m quid 
$ 5 : 1 ita vnú vt termm^jeltc^ l?ec ipfa v n 6 
funt aut fiRtudine róni^aut nuero qué feilt 
ad vtrüc|3:vt illa inter fefe l?ñt* iBuid Jian/ 
tereli:íí quoná pacto t>ifcemit aut ea q fub 
eodé gne collocanf :aut ptraria oubitemu^ 
vt albñ ac nigrú^Si igif vt eft*a»q6 é albu: 
ad.b^qó c ñ nigrü:íttcad*d»qre mutuo o:/ 
diñe cóparationé ét eozundé veré faceré Ife 
S í ísitunc^d^íintvnmipfa afecto fefe l?a^ 
bebunt pinde atq3*a.b» vt fint idé 1 vnum» 
Tñon candé afit l?abebunt roñes 7 illa fimi/ 
li modo»£adem eiit omnino ratio:-? fi»a*Q/ 
dem fit tmlce»b»vero álbum» ^ 
tTSicutJuaer pupillá femoi facnpfa aíít alte z X s i 
rü:<z auditus fxVr&$ vltimú v n 6 7 vna me/ 
dieta8:eéafit ipfi plura» ̂ uo aOt t>ircernit 
quo t)iffert t>ulce ? calidu:oictü eft qdan 1 
p:iu9.(rám át í nOc*£ft»n*alígd vnO: fie át 
vt t e r m i n u 6 * C £ t l?oc in^poztióalnaut nu z.c, ^ 
mero enevnuj babet fe ad vtrñqj ficut illa 
ad inu icé^uo eni? t̂ ifTert no feomogenea 
indicare aut ptraria vt albú 7 n i 0 t ü . S i t igf 
ficuta^albu ad*b*ni6^^ad»d»ficut illa ad 
inuicérqre 1 pmutatinuSicut igif .s»d»vní J 
fint ejcfítia:fic l?abebut ficut z á * b A á i gdej* • 
efle aut no ideim-r illud fimiR\£adé afit ró 
c ñ : ? fi^quidem t>ulce fit^b^o álbum» 
CCZOanífeílatfímílitudínépofitam. ¿Stpíímoquatum ad 
boc quod oírít:^ íntellectíue aie pbátafmata funt vt (en/ 
fibílía.ScÓo qjtfí ad boc q6 DÍrit:cp cú bonu5 aut malum 
affirmatautnegatífugítaut.pfegtur.íb^Specíes cjuidé 
ÍQ\t\^&kitersop}imo&aermmtmaco]o:t facít pu/ 
pillambuíufmodúídeíl Pacíteam alíqualem tímpzimens 
ín eam fpecíem coIoiís.t ipfa fcílícet pupílla fie inmuta/ 
ía imutatalterum.f.fenfumcomunemíífil'raudítus ím/ 
mutatus ab aere ímutat fenfum comuné. £ t I5 fenfus er/ 
reríojes fintpluresítamé vlfímu ad qó termínanfímura 
tíonesboiiimfenfuumeflvnunucpcíl quaíi queda me/ > 
dietas 
í t e r t í u a 5 6 
% dietas vna infer oée fenrufiííícut ceníríí ad q6 rermínantur pbantafmatíb^e.c fenfunní. cu repilfanf pbáfafmata m ab j$ 
oés línee^Tiad vnu mediú. £ i qjuíe fit vuum fuliroíllud fennafenfibíliú.^f ponítCTcpIiíotvtro¿«£rp qñ mouet"' 
meduioíumrenfiiúífiTeéípfiuseftplura.í.róípriueoíuer adpjerenríáftnribilimíícufbórenriensalí^d qófugícndú 
íífícaf 3) ad oíuerfos fenfus cópararur. ^tboc cft quo eJI.í.alíqó rembíleípufa frcmífú alíquf m: íicur cú vider <$ 
Xec, ̂  oífcernit aía in quo oífíerat oulce 7 calfdú: de quo oícíum ígníe é accéfus in cíuífate^vídcnsígnf ni nicucTí:cosnorcít 
£ex.có> eíf pn'ustcu oe ipfo fm feagcbafí? nunc críam oómeíloe [coij.í.aliquapoacóí oííndícafíua.í'el^cóij.i.ab eo quod 
1 j 4. ípÍP percóparatíoné adínrellectíí: q: eílaliquíd vnu refpe/ cóíferaccidere rolerícogiiofcít ínquam qiñ funt pzclía: reí 
cru oíum reíiribíliG:íicur ínrelléct9 cñ rerminue oíuni pbá qm til alíqd piiBuans,-? Jk mouef alíqñ ínrdlus ad fugíé/ 
í a rmat í í^ t ficut ex parre illa erát plura que Díiudícabanf du vel íniitandñ er fenfibílí pierente.aiiqñ aúr er pbanraf 
a.bvnonra-rbíceEparteínrelIect^febñfínquodámópzo/ matib9aufínfe!lisjbilíb9qrunrín aía:rcdnatur7Delibe/ 
pozfionali.i.Q^pozríonabitr nKÍer vni oííudícáridrca fen raf futura aut píefentía tanqj ñ actu víderet.ift cu* íudícac 
ríbílía:aute'teít lilirudo quaníüad numerumoiiudicaroí:. alíquídeíTe letú vel tríUefiigít boc aut iniífatur: vt íbí qñ 
¿ífoiunqstú terminusqeílintellecruí ena vnum fe babee mouebatur a pzefentí renfibíIi.CTDeíndecum oícíf. 
ab vtraq?ínter qoiTcernítíficutiHa fe babebantadíuicé.í. f [ £ t OÍtlO a l i q d OGitim é t V ü ; QC fhlfí í:d ÍIHC 
ficutfebabebatvmuafenfuacómuníaad oiuerfa íenfibilia ^ ^ , 5 ^ ft ' ;eoAx c~erAt z & hni in£ ai. turiuiz 
^ intcrqueDircernebat.^tnonoífrertriacdpíamuacáereV ^ " ^ e i r i c o a c g U C l t a q I t DOllUjaCll ialUS* 
^ plúvelnonboinogenaa.oiWafenrtbilíanonvníua sene ^ c a n D I O l U t l ^ l f í c r u n t a t q ^ C U l U f p i a r o n e » 
rÍ8:íicutalbuqÓertingñecoIoiÍ8:70ulceqÓ cltín genere $ [ £ t OÍllO ¡11 ÜCtiÓC í qp filie ^ICtiOlie e ñ VCVU c 
fepoiisnnterquerenriiacoieDiTcernitíautriacdpian^co/ ^ fá^ñm in r o d é a c n r r r r f l r ñ b o n o c n i n f o ' 
craríatvtalbum-enísrum que funt vniusgeneríeíquía ín/ ¿ l ^ , " " l S ^ c r c c i l CU POno l Jm\Q, 
ter víraqsfenruacóiBOÍfcermt.Hccípíamuserso .a. loco CO qt> ílllipIlCltCr t^lftert 1 q u o d n i l l , 
álbí:7.b.loconísríív'tíicfebabeat.a.albúad.b.nígu:ricut ^^oparatcognjncne5íntclluBp2acticÍ7rpeculíitíuíoíce's 
g.ad.d.ídeíí licutpbátafiaalbíad pbantafiánígrí: q u a r e í [_^ytx\m\i^m\Á. vera-r felíá cognitio íntellectuepn 
Psperniutatíoné^poztíonu.a.febabetad.g.ficut.b.ad.d, acnoneJ.hfnigjpertínetadírelIectripjactícfi^ñncGcrio 
ídeíiálbum aá pbantafmata albúlicut nígrum ad pbanta/ nej .úf m ^ ptínct ad íntellectu fpcculariuu^ eíl ín eodeni 
fmata n!grí:í' ííc fe ¿5 íntdlectua ad.g.T ad^d. f. ad pbanta síieíjiucíllud gcinie íit bonú fine malú . C ó pot ouplr ítel/ 
fmata albí 7 nigrítíicut fe b5 fenfus ad.a.-z.b.ídefl ad albú Hgí.Cíno mo fictcp rea ínfdlecta vel piactíce veí ¡fpeculatiV 
í nígruni,éíígítiir.g.7.d.J.pbantafmataalbí í-nigrí funt ue qiTq5eíibonaíqnq3fft mala. Tleq^DíuerTiftcát pjopter 
eríííentfa vní.i.íudícantur ab vno íntellectiuíic febabebút: boc genus reí {p puderat fpeculatíue vel p^actíce.íllío mó 
tficuf.a.T.b.í.album í n í g r u m que íudícantur ab vno fen/ potelh'ntellígí íp ipfá cognitio vera efl qódá bonñ íntelle/ 
fii.jta gp íteut fenfua oiíudícans bec ouo:eraí vnum fubíe cnis íiue fpeculamnfiue piactící. ástípfa cognitio liilíá eíl 
cto oifFercns rationetita erit oe íntellectu, ízt eadem ratio qt)dn malu ínteirarfiue fpcculatíuíjíiue piactici. T15 ergo í 
cftíiacdpíamus non bomogena: vt fcílicena.fit ouIcc:7.b, rendit pparare ve^ í felium bono 7 malo ̂ m pueníentíaj 
fitalbum.íTDeindecumDícit. giiíajfed perú ^falfumqóeííinacfione vero ífálfoqócft & 
• fmatlb' , iplÍ6tt l tdl lglt .££ V t m i l U S t p n r ' e n quod9ni.Tláíntdlcctu6rPe(riiIaríui.9 pfidcrataliqóvírfi 
nt táe í l tdC | 6 fugÍCClÚel íVe l fe4nc l i5 : ( ÍCÍ ( í / cirevcllálfmiimiiiKiqoeftconfidcrarcfiiiiprriintíllecruB 
n r fetifil r ú ín nbátafinatíb''elí l l lOUef .©eil autcspiacticiieapplfcandoadparlinilarc operabitequia 
^ W ^ S ^ S ^ ^ S ^ S ^ S m ^ m I opcrarioínparticularibusell.crDcíndecuniDicír. 
tiem.n.fignu face oatfi igne efcmiefiB ipm w o ^ ea ̂  V0Cit£mtur ob abftractio/ 
co. lenfu agtfón motu cognofert I?ofte aece né abftracteljoc pacto íntellígit. Tñam vt li 
de.atnom¡c5j l?ifee qftmt m ata pl?at3fiiia/ gfpíaIn fimitaíem non vt eft fmxta6. m o g 
tib^aut inetis peeptib^qli vides ad ea que dc' part0 pdpi fep3rata Il5 p5t q vt £ 
funt pzerentta rocinatatqj oehberat oe futu ta8 eft intdIlge, et actn fine ea cú ipfa; íntd/ 
ris. acu5bjc vtibí ie eíTeque voluptatein |,geret carne in qpcauitaB ell.©ic cures m 
9utooloze3ffert:tumfugitautperfequitur. tellígitmatljeniatícasitumfeparatasipfas 
^ . c o . CSpesqnideiu igttur uUdlectiuum jn pl?a ,w í m n m jntelligit.©mnino aút is firtel 
tarmatlb9itelhgit.£t ficut m ^lij determina iectc,mi actu ,ntd|jgit: res ipfe vti oiiim". 
tum eft ipfi imitabile i ftjgiendutí extra fen cSbftrartione gutem ficta íntelligit: ficut (i 
n ftmcum m pl??ntalinat1bus fuent mouet. nu,m Il6 fepatC( 5nquailtfl ai)tc- ̂  ^ h , 
Stfentiensqofijgibileeftqnginsrcoico/ ciéítdlexitactmfinecarneítelleíitíqcuruíí 
Snofcitvides q6 m f ^ ^ m ^ ± i ficut niatl?ematíca: nó feparata táq? fi fepa/ 
a i i q f í aute que funt m aja pbantafinatibus rata m i n t á m j ¿ u ^ _ 
au mtellechbustí tanqs v . d e n s r o c ^ a{5tíntdlertus^ma¿tun,re| e(íintelligcs. " 
•p„ ^ t>eliberatfuturaautpfentia.C£tcur>ixerit . . . . . . ? ,,. 
h . vt «bi letum aut tnltejfeic tugit aut imitatur. Sitanima.pbantafmattgu,éa fenm scapiunnm «o» oné 
CTZOaraf eftat q6 niicrat tupia q» cú intclfe affirmat w l nt/ derc qúo intellcctus nofter íntellígit ea que funt a fenfibut 
gatbcnúautmalúífusitautpjofequifícócludeneeipjedi reparara.fitcircabocouofecír.linnioollcdít qúointellí 
ctís; g> pare aíe intellectíua íntelligit fpés a pbantafmati/ gjt matbematica que ama fenfibilí abrtrabuntur.Scáo i / 
busabflractas. ¿tlictitintellectm oetcrniínaturalíqnod quíritv>tmíntcllígateaqnefnntf mefTeamsreparata.íbí 
imitabíleífiigienduminíllie.f.in fenribilíbuscu pfentia Latruautpiingat.]irireap!íniú?fiderldueftfpeo|íque 
fuerintáta «modo adimitandú Td f ugíendú enm fiunt in fUnt m reb'piücta: ptíngit vnüiine altero íntellígí t veres 
S.Ibo.fupaía t i z 




fit muficus ralbus ̂ 0^5 íntellígcrealbedmétníbil oe 
muíica intellígcndo.Tlon aú f poíTum ínfellígere boiem ni 
bíl ínrellíflendo oeaíalúq: aial cft ín róneboíe. Sícergo íe 
parando f ni ínfelkcm q íúnt répíuncta mo pdícto: ?io 
^fingir felfuas.Si aurem íntdlecrus íntellígatea q funtcó 
íuncraíeíTc feparara:efletíntellectus fálfusmpiifa líín pdí 
cfo eréplo Díccrer muíicum non eífe albiuea vero q funr ín 
íénííbílibne nbíírabír infdlecruenion qdé intelligens ea t i 
ftpararatfpd feparafím vt\ feoifum ea íntfllígrne.^r í3 eít 
qó Dicírq^ínfeUs ínfdlíaitca qfimr oícra pabflracíioné.f» 
marbeníarica.bocni5 íkutoüínrcllígítfimu Pm q6eft fi/ 
míínonínfelligítÍÉ,pararc.í.Í£,02rnni limíí a materia fénfibí 
litqj má" íénribilisT.naruscadítittDÍfíinírione fimf« S i aut 
ínrells inf elligíí alíqd ín acrunnquantu eíl curuíí ílnecamc 
íntdligirínqjrueílcuruú.Tlon qdé:íta ípintellígat ciiruú 
eílé üne carne:fed qz inrdlígit cuniu nó mrdligcndo carné, 
boc ideo q? caro nó poníf ín oifTónecuruú £ t lie inrelle 
íntellígír oía matbematíca reparateifáqj ficííenrléparaíaí 
qjuia no?i finr feparata re. Tlonaut íic íntelligitnálíat 
q: in oítfóne náliú ponitur mü léníibílts: nó aut in oíffóne 
iwatbematícop. abílrabíttñeírcanalíaíntdiectua vl'ea 
partícularí íimilí monn^tu íntelligít nam fpéi fine piincí/ 
pija índíuiduantíbus que non cadút ín oíffóne fpe'i.árt om 
nífio íntellectua ín actu eít rea íntdlecta: q: íteut res ín fní 
róne babentmám vel nonbñtjíic ab íntellectu pcipífífur, 
¿rtq: buncmod^abftractíonis "plato non confiderarnt: 
coactua fiiít poneré matbematíca t fpecíea íéparataa: lo/ 
cocuíua ad pjedíctam abllractionem faciendam ^riíto. 
pofiiít intellectum agentem.CCDrinde cum oícít» 
( T S i v e r o fieri poflit v i a l tquam ipfe n o n fe/ 
p. iratu^ a m a s n í t u d í n e f eparatarum r e m m 
i n t e H í g a t n e c n e : c o n f í d e r a n d u m e í l p o í í e a * 
f C B t m aut pt ing i t a l i q d f e p a r a t o m m inte l 
liQcrc i p i n ex iñenté n ó f e p a r a t ú a m a g n i t u / 
difie:aut n o i u c o n í i d e r a n d u m p o f t e r i u e » 
Wouct qónem oc bía que funt feparata a má Pm efléoí/ 
Ictmigp poííeríua píiderandííerít vtrüptíngat intellectum 
nbflru non íéparatu a magnítudineJ.a cozpoie intellígere 
ah'gd reparaio^.í.alíquam fubam féparatá. "bec enim qo 
bic oeterminarí non potuít: qj nondíí erat manífeftuj eflé 
alíquae (übftantíaareparataamec que velqualeafint. U ñ 
bec qo pertínetad metapbyficiíínon til ínueníf' ab Srifto 
íde íolutaiqz pplemétú illíTcíe nondíí ad nos puenít: vel 
qznondüeftíotua líber tranflatuarvd q: foztepoccupat9 
mojte non pjjleuít.^ófíderádu tñeílcpmtdlectu bíc oícít 
non feparatú a cozpozeu'nquantfi eíl potentía quedamaie 
queeftactua cojpoíís. Supia tamenoirit eum a cojpoje 
feparatíí:q2 non 65 alíqó oiganü oeputatum fue opatíoni. 
C M n c aut ea:q t>e a í a o i c t a (tiofi a d q d á c a / 
p i ta r c á i s c t c s i m r í m t)icani9aia5 tpaj ea v n i 
uerfa q d á i n ó c i q ( t ' M á ea q ft: aut í t e l l í g i 
b i l ta rt':aut f é f ib iha f u n t a t q 3 feia q d é é res 
b e q d á m ó : q fub ipfaj fe ía j cadut i fenfua é t 
í p e f e n í i b i l e e ^ e ^ q pacto i d ita c q r a f 05* 
0 c í d i f i g f í ip fas r e e feia atq? f e n f u e ^ e g 
d é q c p o ' i n re$ po' ta lee i ie v e r o q e í l actu í 
ac tu ítfr t a l e ^ i feía par i m á S c f i t i u a á t a í e : 
' i i d q é f e i é t i f e affici p o t r e e po9runt:l?oc q 
^ d e i d q d fub f e í a m cadi tn l lud vero f e n í i b i l e , 
2y,C0' C I H u n c aut x>c a í a t)icta r e c a p í t u l a n t e e t>ica 
7* í i i u ^ itcgicp o í a ea q funt q u o d á m o e l ! a í a : 
a u t n / e n l l b í l i a q f u n t í a u t í n t d l i g i b i l i a , £ ñ n 
aut feía q d é fc ib i í ia q u o d á r n ó ^ f e n f u e á t í e n 
í lbi l ia* i B u a l i t e r a i l t b e c í l n t o p j i n q u i r e r e » 2:er.có. 
Secaf •n*fc ient ia 7 fenfue i n r e a i q u e q u i d c 
p o t é t i a e í ! in ea q funt potent ia:q v o actu i n 
ea que funt a c t u * S í e a ü í f e n f í t i u u n i 1 q u o d 
feire poteft:potenti3 l?ec f u n t : l?oc q u i d e m 
f c i b i l e n l l u d v e r o f e n í l b ü e » 3 L e c X U L 
T í S n í í ' r V ' ^¿fííiwtóauitac fenfii 7 ítelIectmTluc 
\ \ V V l l i | j í perea queoe vümpoicta funt oftendít quid 
oe na aíe fit fentíendu.^tDÍuíditur in parteaouaa/Jn ^ma 
oítendit cpm aíe eíl quodámó ficut antííjcredebátí? quo/ 
dainóatr.3n ¿"oñditoepédentíáíntdtea fenfu íbi [CLtñ 
aut neqp ree, l^írca pn'mu ouo facit. ^2Ímo oílédit cp aía 0 
quodammodo eíl oía jícutantíquioírerunt.Scóooícít^ 
alíter eíl oía qj íllí oírerunt.ibí [̂ Tlecefle eíl autemjDicít 
ergo p2Ímo (p nunc recapitulantes que oícta funt oe aía.vt 
er bis pjopolitum oílendamus^ícamus cy oía quodámo 
do eíl aía.Oía.n.que funtíaut funt fenfibilía aut íntelligíbí 
lia.aía autéeíl quodammó oía fenfibília 7 intellígíbílía:q2 
ín anima eíl fenfus í íntellectus liue fcíentíaifenfus atitem 
cílquodámodo ípíá feníibíliazí-ínteUectus intellígibíliaíi 
ue ícíentia rdbiIía.irtqlíterbocíítopo2tetínquírere,Sen 
fus enim 7 fcíentía oíuíduntur ín res.í.oíuíduntur ín actu 
7 potentiam quéadmodü 7 res:ítatñ ̂  fríentía 7 fenfus q 
funt ín potentía ad fenfibília 7 fcíbilía:febabentad feibílía 
7 fenfibília que funtín potentía.fcíentía vero 7 fenfus que 
funt ín actu 02dínantur ín fenfibília í feibílía que funt ín 
actutfed tamen oíuerfimode. Tlam fenfus ín actu:^ ícien 
tía vel intellectus ín actu funt feibílía 7 fenfibília ín actu», 
Sed potentía anime fenfitíueií id quod feíre poteíl.í* po/ 
tentia íntelleetiuamon eíl ípfuj fenfibile vel feibíle:fed eíl i 
potentía adíplíuSenfitíuum quídemadfenfibíleíquodau 
tes fdre poteíl ad fcíbile.T^elínquiturigitur 31 anima quo p 
dammodo fitomnía.GTDeíndecum oícít» 
I T H t q nece é aut r e e i p a e aut fo fae í a í a ce, 
a t 11 ( í i ea r e a ipe ^ p f e c t o J f l ó j i a p e l a p i s í 
aíai fs fozma lapi^ k ñ . i ñ m r c a í a i v t m a n 9 : 
m a n ^ e n í i n f l f o ^ c ñ i n í l f m : t intellect^foz/ 
\m%> i f o z m a i í fenfus i t i d é f e n í l b i l i ü f o n n a * 
C í H e c e f l e e í l á t aut ipfa:aut f p é e e é » 5 p f a q / 
d é i g i í n ó f u n t m ó j U a p i e in a í a e í l i f j f p é ^ 
j u n a r e a n i m a í í c u t m a n u e e í l • x í f o a n u e j i * 
o z g a n u m ozganozum: í inte l lectue fpeciea 
fpecierumt-r fenfue fpeciee fenfibi l iunu 
ITOllendít $ alio modo eíl omnía qj antíquí ponerent: 7 
oícít 3> fi anima eíl oíameceífe eíl Q) fit vel ipfe res feíbíles 
7 fenfibílcsrficut £mpedo. pofuítcp térra terram cogno/ ^* 
feímusí-raqua aquam:? fie oe alijsíautfit fpecíes ípfoju5« 
Tlonaut aía eíl ipfe res ficut ínípofuerunt:q2 lapisnóefl 
ín anímatfed fpecíes lapídis* £ t per bunc modum oícitur 
intellectus ín actu eífe ipfum intellectum ín actünnquantü 
fpecíes íntellectí eíl fpecíes ítellect^ín actu. i5r quo patet 
¿ anima afiimílaturmanuí.ZDanus enim eíl 02ganum 01 
sano2um:q2 manus oate funt bominí loco omníum 02ga * 
no2um queoata funtalijsanimalibusadoefenfionem vel 
ímpugnatíonem vel cooperímentus, Omnía enim bec bo 
mo íibí manu p2cp3rat. ¿tfimiliter anima oata eíl bominí 
loco oium fama^ívtfit bó quodammodo totuensnnqj/ 
tú Pm aíam eíl quodámó oíat.put ei9aia eíl receptiua 0ÍU5 
fo2ma¥',Tlam ínteltlB eíl quedam potentía receptiua 0ÍU5 
fo2mav íntellígíbílium:^ fenfuí eíl quedam potentía rece 
ptíua 
pííua oíum foimarum renfibíliuni. CDeíndíecum oícíf, Cr3nquírífíuguozifferm pn'mi ínfcllecfuej. ififellígenfíc 
(C£úátnlLaresíttpterniagnitudie$repíit3: ídíuíiibiiíúcunoVuirpbiífarmafa.^f^^ 
¿¿b i Vt V::re6 Ipelefibllem Ipñ^ pkCtO féflblllb9 É ^ j * 0 ? ^ n ó funf P^nrafmataKiuíapbanra/ 
^ ' . - ^ . a ^ rJ.v^ii L.u.T^^sÜéri ^ .̂vr ^ .̂u 'mataluuríjmilinidmee parncularuimnnfdlt'craaurrmiC 
(011$ ipe f t lídllglbllce fOZCltU eag re^ q ab vtiaab índíuíduanribus condttíoibufl abítractn. vndcM 
ñractc VOCát:tU CO?' Ct fefiblhU q f t b l t T á t í p íafmararunf mdíuilíbíliaiii potenría? non ín acru. 
affectue* |ccirco í q n ó rcntit:ml?il v i k c r c ( T C ú á t m l m m b i k c ouobi7ílt r>iffiníta:oí 
vel ítelligere pótii q cótéplat: nece efl vna rcernédt íqui poa:qt) q d é c op^officmqs me 
ciTpfeátafínate ptépletm\ Jpfa náqs pí?áta/ tis atq? ét féfu^T ífup é t mouédi motu : á lo 
„ finataveluti feníibilta funt; Qttamé fine n i á \ cu accómodato pol: ^e fenfu qdc i ítdlu 13 
te^fZ&mátneqsre^ nollaé píermasnitudíe^: fintt)eternuntaacptractata»©cíccp8átr>e 
39t fie v::fenfibü¿a fepnta i fpéb^renfibilib9 ítel co q d ínouet:qdná fit ípfi^cíc pfidcrcnv>05: 
B Iigibília funtrí q abftractíóe f ñ r : % qcfiqj fé vtru vna q d á í p p f i t p> fepabilî  maghtttldi 
fibiliü habitué í paíTionea. £ t ob !?oc neq$ ne vel róne:an ipfa afó tota* £ t íí po fit a l i q : 
nó fentíée nil?il:nil?ü víiq? addifcet neqs m vtm fit alia q d á ,pp2ia pter ea6 q r>id folet: 
telliset^ed cu fpeculeturmecefle til pban f cas quae t>wnu]6Mn íflaburiláKciüa vna» f 
tafmaaliquodfpecularu^i?antafmataaut CMmátaíaÍ5tk'ii.i8t>if¥inita c f i p o t c t i a s q ~ . 
ficut fenfibilia funt pzeterqó funt fine ma» sJÍíilmé^^ifcretioqóiteUigctieop9 é ' z fcn X £ c o ' 
C ¿ . u í a oírcrar^ íntellectus cííquodammóíntellísíbilífíi fUSIÍ adl?UC i n moliendo f m lOCÜ inotÚ:De 
cutrenruarenMsípoíretaiíquiscrederc^M fenfu q d é í intellectu t»etcrn)inata fint tan 
oependeretarenru.abocqmdemvcruenetruntellisibi/ f at ^ A f ^ t ^ c ^ ^ ^ C t ^ . í x A r 
líanoftríínteiiectiisefiintarenríbíh ta»j^ejnoueteatqdfozterttaic:fpeculadii 
vt-jblatonící pornerunt.áftídeobícoííendítq? íntellectus eít Vtm Vlia qda par6 i p f i l l j fit fcpabill6 ailt 
índígetrenfiniEtpoílmodum n;úite]lectu6Diflferta pban/ masnitudine:aut r6ne:aUt 018 oía • £ t fi pe 
rermatínítudínes fctifibilesquafiabéisfeparatafm efléí t)ICta$:aUtfearu Vlia aliqiia fit»2LeC»X1111, 
líicut íénfibílía vídenturabínuícem feparata: necefl*eeíí:rp 'pBsDeferminauif oe partíbus aíe vegeta tí 
£ ínteílígíbílíaíntellectusnofirífint ín fpecíebus fenfibílíb9 Irrfr" ̂ Hp ua/í¡,nllfíua/'? intcllectiua: Tlunc qrto Ofter 
f m efleítam illa que Dicunturperabftractíonem.f marbe mínatoe parte anime motíua.^toíuidítnrín partesouaí» 
maticatqj naturalía que funt babítus 7 pafiiones fen/ibí/ 3n pjínia oícít oequo eít íntéfío .5n fecunda píofpquítur. 
líum . i5tp:opterbocüneícnfa non poteílaliquís bomd íbi| "babetautemoubitationem,] Dicíf ergo pn'mo cp qi g 
flddífcerequafíoenouoacquírensfcíenííam:neq5 íntelli/ anima queeíl anímalíunnoíffimtaeft etiam ab antíquís \ 
seré quali vtens fcíentíababíra. Sed opo t̂et cum ahquís TM5is fcóm ouas potentías Á, ím babet potentíam ad 
fpeculaturínactuíprimuí íbzmetfibí alíquodpbáíafma. DuoiquoiumvnumeítDÍfcretio que fitpercognífíonem: 
pbátafmata enímluntrimilítudínes fenfibílíum. Sed ín quequídemoífcrcríoopus eíl íntellectíue 7 fenfitíue par/1 
boc oífTerunt abeístqi funt picter mám.Tla^ fenfus eg/p fís.alíud aute5 eíl mouere ím locumtoe fenfu 7 íntellectu 
p " ^ íceptíuus fpecíerum finema:vt üipp^a oíctú eíl.'pbátaíia funt tata oetermínata quáta ín pííojíbns babita funt.Sed 
2 ,̂ ,co, aíít eíl monis factus a fenfuf m actú, "patet aút er boc fál/ nunc fpeculandum eíl oe alia parte, f. principio monente: 
12i* fumcíTeqo¿íuícénaponítfpíntellectusnomndígetfenfu quidaíefit.Utrum.f.fifaliquaparsanime feparabílís ab 
poílqjacqfiuítfciam.ZDanifeílúcll.n.q; pollqjalíquísac alíjsvel magnítudíne.í. fubíectoiíta (pbabeatoíílínctum 
quífiuítbabíru?» fcíentíemecefle eíl ad boc ^ fpeculetur cp locum ín cojpoje ab alíjs potentijs ficut "Iblaronicí pofuc/ 
vtaturpbantafmate:7 píopter boc per lefionem ozgani í/ runf:vel fit feparabílís ab alíjs aíe partibus ratíone tátu5. 
pedítur vífus fcíentíe íam acquiftte. CDeínde cum oícít» Sut ndn fit pars aíetíéd fit tota aía. t oato cp fit alíq pars 
IL' £íÍauíeni alilld pí?antafia ab affírmatlóe aíeíremanetconfiderandum vtrum fit queda alia pars aíe 
i i i ' c r^ i>»i i f 'n i ' ^mimrnín iv?f ' l f^ fnn i í -c>i i i / P^illa6queconfueueruntoicií7p2etereaíqueanobí$ nesanoneue .^erumenUUVeiTauumcoin/ Díctefunt:auteílvnaearum.<rDeíndecum oícít. 
plexio e í ! conceptuum m t e l l e c t u e » ^ exifiitptmuo t)ubitatio:oubitabitq5 
C£l!átpl?átafia a l t e^ a tMctioe í nega t ioe» n5 i n i m ^ quifpiá:quoná partee aíe 7 quot 
£óplex;io»n»iníellectu^ e l ! v e r u aut falfum» opozteat t)icere»Tgam inf ini te q u o d á m ó % 1> 
r> irX5ftendíto:íamínterpbataria7itellectu.apmoq5tuad nQ\\he(cAnme((e v iáentuvc \nc \ñ^iu i í \ cA( \ 
" operatíonemcoemíntellectusqueeílppofitio70íuífio:Dí "OU í ^ e i o i u m e n e Viaenru i quaeDlUiaedO 
censqjpbantafiaeílalterumabaffirmatíonevelnegatíoe qmdam t>ixerunt:ratl0m6inquc]mpartici/ 
. íntellectusiq: ín compleríoneíntellígíbílíum íam eíl veru pee % irafcendi ac CUpieildi p:incipiú:velut 
';' 7felfum:quodnoneIlínpbanfafia .Hanicognofcereve/ ci\\\vcit\csx\\a narticena v rc i f innía r rn^rc t 
rum 7 m m tá foims íntellectus. ccsecundo ibi. ^ S ^ S S S l S r l - f a t i o m s expere» 
C a t métis pziini pcepfquo quefo uifferét: C^abet aut üubitatiojic monote ops p t e s 
vt nó pbátafmata lint.Zlt neq-, ectexi ft' p i j a ™ ©icere t quot.2J&o eni quodá infinite vt 
tafmatamon tñ fine pljantafinatibus funt. * e n t ? "0 H1"'"19d3 Detei mtna 
C l ^ u m i autej ínteliectue quidem Cifferent te« r<?nat,,.oa ' 7 ^Petitiuam:I?i 
v non pbantafmata fint. S o í neqjlji pbán J S M o " " " tobentein % u tatidnabiíe. 
ta.matasfed non fine pbantafmatibus, tanonis'scéopcrmodnmoeteUinaiwíWCaidninir 
S.Ebo.fujaia 1t J 
X í b e r 
3 aiitembecotjo.]rírcapuinuquo fadt.^zíooírputatcon CTadl^UC a ú t 7 p í^nt l f f íC í lqué per dTe quí/ ti 
t raoií lonéporennan^aíe.Scoo rpedalírercirca pn mo j ^ , . . ^ n h í r t i h n a aUn a pñ i T n í d i í f - m hatr 
íua que pareak ííf.ibifSed oe mofu tm iocú.]¿rca pú ÚCI}1 aD o m m m e j a t c i a eit^ui a u t e m i?a?; 
mumDuofadr.pHiiioredtatDinifionem poreíitíaruani/ e j d e m Vel a l t e n í l t Í M b e t multasDübltatlO 
mequam qutdani ponebanr.Scóo oífputatcorra eaa. íbí nen i • íí flIíqiU6 ponat TeparataS p a r t e a a í e . 
[^óm .n . o í f r cTen t i aaJp íd f erso p^ímo cp mor ín pnn gíc pba-rgmca ̂ m róné3b oíb^alKsoííTcrf 
cipio binuainn^Hlinonisbabet oiibtfationeni quoopo:/ b>niulfáoubíraríonécnqnap2cdícfarú p o f e t ó 
^ P ^ f m ^ f ^ m f ^ ^ ^ m ^ eade^daltera^píedpuefialigaponafparfeaaíereüaraa 
vídentiirinftnit^ire.i.nonponecoinpiebcndifubaliquo rnbi>cro:<ícutaIííinponebanfY^rtíamrónéponitíbí. 
cerro numero, ir f boc vmienetliíinguha openbusaie . I x - ^ P^pIJr^ 
moríbiiequeruiitabaianecefleeiret arrríbuereoíuerras C l J 3 n l ü p e r a p p e t l t l U a : q u e t r a t l O l i e í V i a l i a 
parres aíe:? fie víderur cp non fint 1*01115 íl!e partes quas q tWlerfaq? filie DUblO ab VníUer í la efle VÍdef . 
^ ^ t e ^ ^ ^ » P ¿ f ^ " 5 g HbfurdQ aot eíl b a n c a ce ter ia t u u e ü e r e p/ 
pifcibile.bec quidem ounfio non copzcbendir oes ate par ... ~ . • • . ~ ^ . 
tesífed folum PÍree moríuas ín boíe. Wi) aúroíítíngmmt t l b l i a ^ l t . n ^ 111 part ic ipe r o m a V O l i m t a a : 
aíevíreaperrónébabenré'rírrationabilé.Sedbec quídé 7 í n r ó n e V a c a n t e C U p l d l t a a a t q j i r a • M Ó Í l 
Díuífio lícer m alíqué modu copzebendar aíe parres oés: tre6 ln parte$ t > m í d i t u r anima 11) Vl iaqnaqS 
•i* nonmejlpzopnaoiumoparriuaíePnimiuntaie parres: ^ ¿ ¿ Z J L » ¿ J t í ^ ^ Z ¿ ¿ ^ é ^ ^ i ^ ^ 
T fedíb^rerohimPin ^funínaíararíonenibabenreí fie ni PJOfectO p a r t l ü m m e n t a p p e t l t ü a * 
U c z o tnreaarííloanpiímoerbícozum.CDeindecumoícíf. (]7SdI?UCaütej ? a p p e t í t í u a q u e ? r a t í o n e * - . 
I B l ^ e r t m a a juqbm ijafce t>tu idút i fepant p o t e n t í a al tera vndetur v t í q s eíTe ab o í b u $ 7 f f ^ 
p t e a t alie ptej ec v í d e n f : q maioze iter fefe tnconueniena vttqs l?anc f eque l l rare» 5 n r a b 
o icte m m t i i fent d í e s e t a t m a m q u a m : t i o c i n a t m a e n i m v o l u n t a a f i t : í i n i r r a t i o n a 
q q u i d e s p l a n t í a ^ v n i u e r f i a a i a h b u a i e í l : b i l i concupí fcent ía í i ra*e iautemtr ia ian i 
7 f e n l i t í u a q u a m nec vt r a t i o n i a expertemj majm vnoquoq5 erit a p p e t i t u a . 
J ^ ^ ^ ^ ^ < ^ ^ ^ ^ CDírtnsg,VísétappetítíuavídetureíreaIreraróne^o. 
C e e c u n d u e n i m o i í f e r e n t i a a p e r q u a a l ? a a rrntíaaboíbusparr^usaíe^tfiímpzedícráoíuífioneg 
í ep^rantrT alie V Í d e n t u r p a r t e a maíOies Í?ÍS tesaíerubíecrooíftínguanf ínrónaléíírrónaíépnconue/ 
t ) i f l e r e n í i a 5 b a b e n í e a : t K q u i b u a í n u n c Di níens vídebíturfequefirare]w'.oíuídereappetíriuá ¿nouaí 
í n e í l T Omnibus V Í U e n t l b u a : í í e n í l t i u a qua quedáapperíríua eíl ín parre raríonalí.í.voluntas: quedaj 
ITeq3 ÍÍCUt i r r a t í o n a b l l e m :neq$ ÍÍCUt rat íO/ Wparteirrónabílí.r.írarcíbílís íeócupífcíbilís.^tfiquía 
% n r m habrntnn n o n r f nnift v?f i m ht i \ e oíílínguat partes aíe ín tres fubíectooiílínctas^f.ronaléír/ 
n e m p a u e n r e m poner q u i a v n q j r a c u c * ratíonaléíírafdbíleVequetur^ínvnaquaqaearCerítap 
CJObijat contra pjedíctas oíuífióes multíplícíter. Ibííma petítus.3n rónabilí enímeíl voluntas:vtoícríí eíl.Jrafcíbí 
obíecn'o eí! # fi ííle oífferentie í m quas oíuerfificant alia íí íneílapperítns:^ filr concupírcíbílí. ^ r u t ígítur tres ap 
Sartesaiefuffiduntadoíuerfitatéínpartíbus aíecóílítue petírusínaíafubíectooííTerentes^m p2edíctáoíuífione5, «ív 
In'nueníunturalie parteamaíozcoiiam babétes adínuícé ITBed querítur qre ínappetítu fenfitiuo funt oue potetíc K 
efí ílle que oícre funnoe quíbus e'r in boc lib2o oíctum eíl, appetítiue,Círarcibilis 7 concupíícíbílis.3n appetítu auté 
pars.mvegetatíuaeíl inplanrís-zinoíbusaíalíbus^ue rarionalieílvnusappetítusnñ.r.poluntas.ír^toícendu 
ín oíbus víuétíbust'Z feníitíua ét eíl in o{b9aíaIibus:7 ma ^ ÍP potentíe oíllínguutur fm rónes obíectop:obruauté 
nifeílúeíl cp vegeraríua 7 feníitíua plusoífferuntabínuíce5 appetítiue eílbonñ app2ebenrum.5ílío aút moapp2ebédit 
7 a rónali 7 concupífeíbih 7 írafeíbilí qj irafcíbilís oiíferat bonú intellectus 7 feníus.Tlá intellectus appbédit bonuj. 
a concupírcíbílí:? tu illc oue porenrie non comp2ebendun ^«i vleín ronem bonúíénfus aurem app2ebédír fub oerer 
tur fub illis DÍuiíionibus. ¿r nópp2ebédarur fub p2ima mínaram róné boní, £t ideo appetítus q feqtur app2eberí 
oíuifioemanifeiluefi.patet,n.íyneqj vegetatíua neípféfi fionéíntellectuseílvn^ím.Sppetítusantqfequunf app/ 
ííua poteíl oíd eíTerónabilis relconcupifcíbilís velírafcí/ benfionéléníúsoiílínguunf ímoíuerfqmrónem boníap/ 
bílís,Clndeboc p2etermííro p2obat cp becnonpp2ebenda p2ebenri.Tlá alíquídapp2ebenfum perfenfúm bsrónébo 
XO tur fub fc6aoíuííione:DÍcenscpno?ioe.facilí poteíl alíqs níappetibilisínquantumeílodectabílef m ícnfuj^adB . 
vel vegetanuam vel fenfitiuam poneré vel írratíonalej vel bonum 02dínatur concupifcibílís.Blícd aíítb5 róne'boní 
rationembabentem.it quidem cp neutra barumbabeat •zappetíbílisínquantum perficíturoelectabílíbusqfibñs 
róné manífellimieíl.Sedg^necp'etiamalíquaearufitírró íácultatem adlíbitú vtendíeís:7adboco2dínaturírafcibi 
nabílí6:er boc manífrílu eífe pót:q2 írratíóabile eíl:v>el q6 lísrque eíl cffi p20pugnatrír coneupífcíbílís. £ t índe eíl ^ ^ 
eílptraríu rónhvel qó eíl natfí babere róné 7 nób5 :quo» aialía nó írafcufur neq? pugnatnifi p2opTer oelecrabílía.í. 
neutrú ptíngít oíctis partib^.Síenim oícereí.mi negafío/ p20ptercíbos 7 venereatvt o: ín 6 0oe bíílo2Íj6 a ia l íus .^r r * 
riérónísmonpoíTetponígenuspotentiarusaíe.Oiimaní/ p2opferboeoés paíTionesirafcíbílísíncípiuntapaliiomV 
feílu w'detur ¿ p2einífle oíuífiones potentíaru5 anímefint busconcupífeibilíbus 7 termínanturín eís.3ra.n.a triíhV 
• ínconueníentes.CScóamraríonemadídemponítíbí. tiapmouetunTínoelectatíonemÍHiífur^ratí.n.puníédo ? 
C l ^ i e t e r e a i m a s i n a t i u a í q r ó n e qdc ab oíb9 ? * í á f n t S ^ I f f S ü S f É i ^ ^ S f f i f ^ ^ 
~ a * i „ * * c * í r . ^ A » i , arduuin.Ci:O.6autaquibufda02fpirafcibill602dmarur 
e í l tMUerfa* Cui ^ O fit mgeda Vt íit ide q6 l l ad fuga malímullá oíno b? rónem.í'adem enim efl poten 
la iaut a q u a e í l f e í u n g e i l d a Vt fit alia ab i l l a : t,a eontrario^:ficut vífusalbí 7 nígrí.vndebonus 7 mala 
ínagnamtmbitatíondnb5p:ofecto:fiouíe W P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m p r n i m ^ 
f*itÍUé-**<* M i ™ * n^too r I Z * ^ ¿ £ í . 1 7 eutamo2boni,pcrfínetadconcupifcibi entaodiúmalí:vr femnetaaanime parteafeparatafqs ponat. m p m Á W ^ ^ U m b i z m m maioptf 
' mnt 
Z c r t i n s 
nenf adirafcíbilem.GrOLuaría^raríoneni poníríbí. 
f f$> vt redeam9 v ñ DigrelTi rumu>*:Qd c ñ i á 
c ] D m o u e t i p 5 a í a ü o c o : q n c Difputatio ufa 
c ñ i ñ i t n t i . z l b o t n náqs eo q ícrenicta oecre 
métaqs fufcipiunf :q qdej o í b u e a í a n t i b u e 
liieftná moliere lañe v f q ó v n i u e r í i e íelí eif 
de f)ncipiu mq3 s í í n n d i ac n u t r i é d u © e re 
i p i r a t i ó e aut e x p i r a t i ó e u e % fono atq? v i g í / 
lia poílenu^ pfiderare op5.1ñam í bec ipfa 
magna D u b i t a í i o n é oífficultatéqs babent» 
ff,c^3 C€teriár>equonuncrmnoinlíat:qd fozte 
moué^ pm l o c ü aíal e f l ^ c ó m qdem igitur 
augmentus i t>ecrementú motu qui oíbue 
í n e í t videbií vtiq5 mouere generatiuú % v e 
Seíatiuú.C^erefpiratióe á t í e^piratióe 
% fomno 7 vigilia pofterius perfpiciendu?» 
Raabent enim oubitationem multanu 
CUDicens cy ét illud oe quo nnnc qrímua.f.qd fit niouena 
aíal fñiilocúfacitoubítafíoné círca pdíctae DÍuiíionestqa 
no vídef fub eíe ptinerúDe motu aú t augmétí oecrcmé 
rí q eíl cois oíbus víuétíb^manífeflíí eíl g? b5 pzineipiu; 
cóeoíbus víuéfíbus Pm generatíuá 7 vegetaríuá.QLuedá 
aútalíemutationesaíalíU) funt ficut refpíratío 7 expira/ 
cíotroninus 7 vígílíaíoe qbus poíleríus Determínádu5 eíl 
quídcauíct ea.'babent enim multaoubítatíoné: T.pptcr 
boc fpecíaíem erígunt tractatum.CDeinde cum oicit. 
Clñüc c De motu a d locú accómodato plíde 
rádú qdná id tádé lit:qó ipm aíal motu mo 
uet pgrediédi/Kbatet itaqs nó ipfam po 
tentiánutriédiJRáalicui9 graíiafemp bic 
motue eíficií':eftq5 cúimagmatíone vel ap 
r petitumibü enim non appetene aut fugié^ 
* boc motu cieturmiíl fozlítan vi* 
2;^4 Í L ^ c á ü e motu Pm locó qd íit mouene aía! 
f>m p c c f í m ü motu pliderádu. íBó quidem 
igitur non vegetatiua potentía manifeítus* 
Semp enim 4>pter aliqd motue bic aut cu 
pbátaíia aut appetitu elt JRíbiLn.nó appe/ 
teñe aut fugiene mouef tfed aut violentia* 
ITpiocedítoífputatiue ad ínqrédúqd fit pn^o t9 5̂ locu 
ín aíalib9. £t p ondit qt no íit vegetatiua pote'íia.2 0íp ncc 
íéníitíua ibí. L3ílVauténeq3Íénfítíua.] 3cípnecítellectí/ 
ua.ibi.yttvo neq3róci.] 4 ° q?necappetmua.ibi.2ít vo 
neq3appetifU6.[] Dícítg pmo qjpfiderádunúcé quid fit 
nioues aíal fm locu motu^ceirmo.iffqjnófit potétía ve 
1̂  getatíua oñdítouab9r5nib9íqua^ ^ma tali^ é.Semp mo 
" fus .pcetruius f m locu ell 4ipteraliqd ímagínatu 7 oeíídc 
ratú.Hon eni5 aíal mouef nilí appetés aut fugíens aliqd 
nífi fbite p víolentiá.Sed pbantaíia 1 appetit9 nó cópetit 
partí vegetatíuc.ergo pars vegemtíua no eíl ^ncipíu? mo 
tus localís .pccffuii.írSecundam rationem ponítíbí, 
C l ^ : e t e r e a pláte q> tali cierenf pfecto mo/ 
tinptcqs aliquá ad buc motu vt íltf 5 bfcht* 
«. CHmpliue % pláte vtiqj mote elTent % vtiq? 
*5* bérent aliquá ptc ozganicáad motumbüc* 
ITOLue talíseíl.pars vegetatiua ell étinplátis. S i igitur 
pars vegetatiua eét^ncipm motus localis pcelfiuí: feque 
rctur $ plante cflent motíue fuípfa? m buc motifo ba/ 
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berentpartes ojganicas pueniétes buie motui:q6 p5 elle 2̂ 
felfum.Tlóergo pars vegetatiua eíl (mcípíü motus loca/ 
lis .pceíliuí inaialibus.CTOeindecum oicit. 
C l ^ a r i m ó nec íp5 fentiédi V13 motl7buiurcc 
}>nmeé pltat8uuuaíaliu ml'tarq fcniu qác^ 
biítnnanét t ñ 7 femp ímobilia f ú L j ^ D n na 
nibilfacitfruítraincqj necelTanop qatc^ 
omittit nilí m aíalibue mcbiie capíie ac íp/ 
fectie^atq? aíaliíí b 1 pfecta fút 1 n ó mcbne 
captarcui9 i d iudicm eltií g i i a n M u T ítatus 
t>ecremétaq5rurcipiút:bcrent 1 cae ipfa $ / 
fecto partea q u e ¿grediédi funt mitra, 
C S i i r aut neq? renfitiuú^foulta.n^funt oía/ 
liu que lenfiij q d c bnt:manctia aiít t ímobi 
lia funt p fines^i igitur natura facit frultra 
nibil:neq5 (peíicit in neceíTaríje mfi m ozba/ 
tie 1 impfectic:bmói a ü t aíaliü pfecta 1 nó 4 
ozbata fun^íígnus a ü t elt qa gnatiua funt 1 
augmentusbnt 7 i?ecremétü:quare 1 bzent 
vtiqs partee ozganicae ^pcelTionie, 
CTOndit q> neq3 ét fenfus ell n̂"1 talis mot9 tali róne.Sen 
fus.n.eíl oib9aíalib9:fi glénlíis eétímcípíñ pdíctímot9: 
íéqrefípoéaíal B mó moueref.Có p5 eé falfunnqi muí 
ra funt butia fenfu5:q tñ manét femp ín eodé loco:-? funt 
ímobilía p íiné.í.qjdiu viuút.iít qz poíTetaliqjcredereq? 
boc nóeíl pp boc ¿poeficíat eís dncfplu mofiuií:f5 q: oeli 
ciuíeísínílfaaptaad motfM'oadremouédu 13 fubiúgitíp 
nánibil fácítft'uíira:neq3 oeficít in nedjsniíi in aialíbus 
ozbatís 7 íperfectisrlicut funtaíalía móílruolá: q quíde5 
moílraaíalib9 accidútpterintétioné naeer cojruptíócaíi >< 
cuius pncípíjín lemine.Sed aíalía ímobilía funt ¿fecta t 
fiia ípecíei? no funt ojbata qfi móílraicuius fignú eíirquía 
generant fibí filhe bñt Debítu augumétií 7 oecremétiírqS 
nóeíl ín aíalíbus o2batís.ergo 7 ín bs» aíalib9na níbil íácíc 
fruílramecpoeficít in neceíTanjs.Uií fequíf qvfi b5ent pn 
cípíií mot9 qjbkntptesojganícasoifpofitasad motü.p/ 
ceinuíí.Slías ^ncipíu motiuuelfetíneis fupfiuííjí necef/ 
&ria ad erecutionépotétíe motíue eis oeficerent. izx boc 
aútaccíperepoífumuscpcuícñqjíneílaíiqó pncipiü vitct \ 
ínííinteí oiganapueniéría íllí ̂ ncipio:'? q> partes cojpozíj 
funt^pterpartes anime.CTDeíndecum oicit, 
C H t vo neq5 rócinádi vie i id qó ct inteire 
appellaf iJncipiü elt m o u é d i ^ n t e l f ó j K có 
téplatiu9 nibü eop q fub actionc cadót pté 
plaí zneq^Óic qcqj o í n o ñ í i t fugiedü an pfe 
quédu*át mot9 fp aut fugiétie aut pfeqng t) 
qppiá e & c t i v P ét cü ré aliquá buiufcemói 
ptcplaíiinde iá fugere aut pfeq iubetBttíí 
íi ree illa terribilie ílt:coz ip5 mouefzfin affü 
ciée voluptate:pe aliq alia cozpie agitad 
C H t vo neqj rócinatiua í vocat9 inteire elt 
mouée.9peculatiuu5 Qdes igií nibil fpecu ^ x ^ s 
tít agibilemeqs t>icit te fugibili 7 pfeqbih; 
^emp aüt mot^aut fugiétie aut pfequétie 
aliqd é^Sedneqs cüfpeculat9fuerit aliqd 
buiufmodi:ia5 ̂ cipit au t pfequi aut fugerej 
puta cu? multotiee intellígit terribile aliqd 
aut telectabilemó iubet auté tímere: fs c o r 
S.Ebo.fug aía. K • 
X í b e r 
3 mouef»Si aut t^electabile altera a l ia pare* iiiotum^ívídemu^ptinétesappetuttpcupírcünftred -n 
C: Oíiendir $ ét íntellecrus non eíl t>nm monum « oicít cp «on ?Perafnt ca ^ b m appenrus. ¿rconiierfc eft íii in/ 
ñ a p a r a rfcinatíuaque vocat intell'uaPidet'eéinoués. continenabuatvfmanifFmuaappareí 1117 ethicoz.Ov 
fSS&típért poOiJlrtüfl 3̂  róíinreltus non funt oíuerfe J c ™ l f u L ® "^appenrua mouear. _ 
parresaie:redipfemteItu6Dfraríoínquantu3 perinquíli IL^ldent I g r r>UOl?eC ee niOUCtia Vel appe 
tioné qnáda5 pueníí aácognofccndus írellisíbiles veríra/ ttt^Vel íntelfólfl^^ i inas tnCi t íOí i ev t q u á d á 
tem.aínreitusnoTirBn morus. j)bat|tnó quámad intelIecííoné ec ponaMRa? T í ^ o í e s magia 
fpeciilatiuuinrellm: qacumreltusfpeculanuus fpecula/ - ̂ ^ ^ . ^ ^ „ - -x r^;^,,, ^ « . ^ ¿- -
íiuecoTidererea qfunr rmfpeculabilia: 7 nullo móagíbí/ m a & m t i o n e Cftk imi piel uq? íeqiumtl'Z l 
líarficur cu pfiderar cp rríangulus b, tres ángulos equales ceteríe a ia l ib^ lló Últeüect JO í ieq? rÓ:r5 (Hlá 
ouob'? recríen alia b9 manifeíluseíl rpecularíuueinrel c ína t iO i n c ñ M c C IQY ambo m t e l f ó t appe 
lecruanorpeculat ahqdagibileíneqíDiciraliqdoefiigibi/ ^>.,rt r n A M ^ t m ^ í - n i W < - c t v t < i rs i^f 
lí Kbfequíbilú? He no por mouerelqa fenip moruseíl fu/ t l tUOmOücd l m o t i l t)lCÍO pllCipia funt 
K gíénsaliqdPinapperirúaur^fequéris.miñaiír^eirus ILMident att^UO l?ecinoUetl¿}::íUíappet!t^ 
cóíideraraliqdagibilemó tu pjacrice:^ rpecularíuetqa co ^u t íntdtTeií! aliQS pfeantaííá poílient ÍÍCUt 
^ ^ R ^ t t ^ ^ í S S l ^ ? ^ ^ ^ íteirmquédá.^ulta.n.pter fei^ fequunt ria.iiroeb DnreroicirrqjnecKinrelius cufuenripecnla/ . - . - ,-7 - „. * - ^ 
tíuus].í rpeculariuecoliderauerír[3liqdb9].í.alíqdagi/ pí?aíaÍTÍa*&t 111 all lS aiallb9 HO l l l tdíect lUU O 
biknondú pcípír .pfequi vel fugere:ficutcú mulrones ín/ neqj r ó tS$ p b á t z f u & t V i q ? l?ec 0 m o t í u a 
telligíntus terribíle aliqóveí oelecrabile. Sedínrellus nó fm mteir6 í appetít^* '£éc . X V* 
luber timere vel oefiderare: fed aliqn mouet co: ad timen ^ ^ „ v - n , . & - ^ j 
dúabrqaiperíoínreltus^triiferúíelectabílemoueata^^ l É t ó # á * . í ^ 
petitmeritalíqaliaparsqscozquemouef,^ ^ ^ C ^ ^ j P ^ i ^ ; ? ^ ! ? 1 
opíníonélblatonístapofuitptesaieeirefutuoo^ ^ ^ ^ d r t ? T ! ^ S M ^ ^ ^ ^ ^ 
ita^irarcíbílís:cuiu¿efttímererutnc02deízc6cupirdbi ^cfpiuDÍunfi tnode^ 
lisíftínaliquaaliapteco^poíísjputainepate. Sícígírur ^ í ' nu iDuo íác i r . l b j iop i^ ^ P m ™ * * * * * 
manífeílú eft $ ínrellectus fpecí atiue cóViderando aliqd siahb^Sc&o oocet Oíduierquo m o f 1II5 roplet q m ad 
agíbilenó mouetter quopatetquod intellecruafpeculJrí moroies 7 mobilia,ibi.[^pecie qde m Q £ i m P tria 
ñus nullo modo mouetalíqníd/G: Ddndecumoicít fecit^^"?0 P^ 'L^ ^1? ^ m o ^ ^ a reducitea m 
- • ^ i • , . - « vnuabi, jnteirsanr.J^ertiofolmtobiecnoiiefiipiuspo 
x (Tl^zeterea mtelle n5iiuq5 uibet:roq5 fu^c fira-.íbi.pimaút.]Dídt§pjío ^pfideratís bis q pdícta 
a l i q d aut pfeq DÍCÍt.St nó O b t é p a t feo Iieq5 funttcú manifeftúfit cp vegcratíua ps nofitmoues fzfil'r 
m 0 U e í : r 5 a S l t C U p Í d l t a t e : v t íipíbfierífoíet "^renrus^únóoíaingb^becrummouerí ínue^ p 
x*-r> ce*;,.Za* * c ^ „ c ^ í j ^ o * ^ * ¿ p^eroicttsvidenr ouobeceemouena.r.appetit^itelta: 
mcotmete^mo atpfepe he r í videm^:vt »• ^ tñ %rub mmpbáfgriacóp^ebédafqb^aiíqdfiieín 
l l iedeat feifee q n iediCÍná l?5:nec l̂ ífce phCi felíectui:inq|rú moueradabr^ntíá fenfibilíú/icuf íntelfs: 
P0am Vt p ípíaill arte a l í q d rcientiác{3 a g a f • manífeftú eft ^ nunq* íntells eílíneq310 que mouerc 
ár.c. 47 C2lmplÍU6 í p c i p í é t e í n t e l l U 10icéte í t e l l i / poíTinfsfolúpbatafia^iiboíbusvo eílpbátafia7íteíts. 
Sénifugerediquidam^equínómone^: feT^f^p^ 
totahter videmus eiuonia Ijabens med^a/ & eft agéd,.2ltq;l?ic fine ab ítcllu ptépla 
tma no fanat tancp altenueppnu fit agere £uo v i f k v t . ' ñ w t W ét oí» aliem" t ñ gf a: 
Pm fcientiam!fed non fcientie. cui9>n<crt a p ^ f e ^ c i p t ú ítelfó actiut. 
ÍTpiobatqínecetintellspjacticus mouet oicens o? nec cn^.A.^ «u íJ™ At-i>«v«,vi* ̂ ^ ^ . Á . ^ ^ « ^ ^ 
étinreifu practicopdpiéterqóptúigítcúítelligéría oicalí 5^ lPm ^tin}U Pnc W eíl aCtl0l6.Muare 
^d fugiédú aut^fequedúrnó ppB bó mouef ̂ 5 agít f 5 có HO fine ro l l e pllCipia mouédívideilt l?ec ec 
ZD cupífce'tíáXicnt pj oe íncótíne'ríb îgbrir róné recta t f5 no ^UOiappe t i t^ l l l íK T lllée ea q ÓllCÍpíU í aac 
inberentroní recte-vñvjg) íntelfe nó moueat.lbjobatát ¿íí a f e „ canh^Hl i i l f » tua i i^I nnfprrvi m r a 
ídé ex medícíe abñtes feiam medicatiuá 7 no ranáf íqj nó " í^P>nf P P ^ l ^ f ^ 0 M * > ^ f i l v ^ " l e 6 
íáciút ca i fdpfis q pcípit ars eis.áf r q v: $ agere Pm rcía5 mOUettqD appetlblle ip í i^ p l lCipm eít*5ma 
nó fit fcíe pzactícerfs aiícuíus aiteri0.CDdnde cú oicít* gmatio q5 cu mouet no abíq? appetiíoe mo 
C S t vo nec appetit9 aucto: atqj ptícepjfe^ m t M m ígf c i d qó mouet ip5 mq3 appeti 
e í lmot ió i6X6tméte^n.<g(g appetútatqs t ü M á ñ t>uo í t e l f e atqs appetit9 mouerét: 
cupiütmó tñ agút ea q cupiüttfj íntellectu* P^r alíquá cóem vtiq? fozmá mouerétXuc 
ípfum fequunturtratíoniqj obtemperante aut intelfó qdé 116 vr abfq? appetitu moue 
£.c .48 ^ 0 nec8 ̂ PP^ítue I?ni5i motue fcomi ri^olutae ení5 a p p e t í t 9 eíl qdátatqs c f fit 
nus e í !*Bbl l incte0 ením a p p e t é t e e i cócu motuetper ronem 7 etiam per volútates fit* 
pífeétee non operanf q u o ^ flppetitu$l?nt: j & p p e t i t u e autéabfqsrónemouet* £upidi 
fed confequuntur intellectum* ta^ ením * ípfa quídam eí! appetítue* 
irOííenáít^parsappcn'ríuanóntDominatíua fuperbúc C^ntelftaütppalíqdrdcimt:?qpzactícu^ £,c,^ 
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cñ.UBiffcn á ta fpeculatíuo ñ n L B t appc gdéipj appeíibile niouctJ^oc ciüt c aqt ve 
tií^ppaligd oie éXuíue eni appctit9:l?oc bonmautapparce bonn. 3ttnno oc boim 
p:mapm pzactící ítelfó^ítimil aúí pzmci/ moae&fs id qo íób actióe cadit+Sub actióc 
pm actióie^uare rónabilr í̂ cc ouo vídeí: át caditiqd alV fefe l?:e ét p t A P i l ^ tdlé áíe 
mouétia appetít9 ? ítellisétia pctica^Sppe vi? arq5 potétii pncipm ce moucdncj qdc c 
t ib ik .n . monct:? pp í?oc ¡kütgetta mouct: ca qui appctitú confueuénu^ appellare* 
q: pncipiü l?oc c qó appetibiíc.£t pl?átníia C^ntcllectue qdes igitpr o n w m recti|6 eíl* 
autem cu moueat non mouet íine appeíitu. áppctitns autem 1 pbatitafip recta 7 nó re 
^íníí í q í í nioués qó ̂ ppetím^^i ení d ú o cta^nde feniper quidé mouet appetíbiíe* 
mteli's i appetit9 mouebát:^meóeni vtiq$ 0ed l?oc efl bonunuaut apparene bono$« 
Qliqm fpém mouebát^üc aút ítelfó nó vz Iñon omne aüufed agibile bonu?»á&tnle 
inouéí ííne appetítiu'Solut^jnappetít9^ auté eí! ptingene 7 aliter fe l?abere, üBuod 
C u aút fin rónem mouef f m voluntates quidé i^f l̂ uiufmodi potctia mouet anime 
mouef •appetitus aút mouet pzeter r5ne5t que vocatur appetítue manifellum e í i 
Coneupífcctta ením appetitue gdam di* 
ÍT'Redíucít fdictamoüétiaín vmitn*£t círcalS tría facíf. 
piiooftédittfpoñtCi&cSo ejero q6 eíí oílérus aflignat 
cám cuíufdas acenfíedrea mofúaíalui.íbi.^ 3ute]lccfu9 
gdéÍ3Ít"'.j'2Jertíoíp2obatDíUÍfioné potentia^ quá antiq 
poncbant.tbi[oíuidentíb0 aur.] Dicít § ̂ mo cp xnitlXus 
quínioueneítítelt'iiGquírocínar^pter alígdtnon ^pfer 
ródnarí fm:íbiceílintell'uspiacticuaquiDtfferfa fpe/ 
cularíuo í^ni finé.Tla5 rpeculatiu9 f^culaf' verííaremt no 
^pteruliqd alíudzfed feiprum tmt pigeticueaut ípfcu 
iaf verifarépp oparíone¿rtmanifeftusdloís appcti/ 
tuseft^pfer alíqd.Stultuenimeíloicere cp alíqa appe 
íat^prerappetere.Tlamappetcreeil qda5 niot^ in alínd 
rendencs.SedílIudcui^eíl appetít9.f,appetíbílee}t pn"1 
Ínrell,usp2actící.1la5ílludqó^^mq ap^eribílc é finís 
as^inüQitjrfideraúo íntctelVuspiacñcu¿u.n.volum9 
alíqd Deliberare oe age'dís pmo fupponím9 fiiicm:Deinde 
.pcedim9 p 02díné ad ínrjrédus illa que funt .pprer f ínem 
aic.pcedenresfempa pofterípuad ^uerrfqi ad illud q5 
nobí6íniínefpmoagédu5.iétBellqÓ fnbdítí^ vltímuj 
oeacrioncínreltuspiacttdcft^n"1 actionísj. illudtvñ oe^ 
bemusacrionéíndperetUiírónabiVr oíctú é (p becouo 
funtmoue'fia.f.gppetít9:'? itelfe p2gctic9íqa. n.ípmappe 
C^fUgnatcr pdícn'groné ciiíurdá acddcne círca mofíí 
veIacfíoné:ollédcns.r.quare inacríonib9? motíb9 nft8 
eram9. irf oídt q^oisínfelt'ueclt rectus^qó írdlígcdnni 
eí]oeínteltuí)napíoí.7.'llon.n.erram9circa pma ffífin 
opabílíb9tcuiufmodifiinr:niilli noccdu5 ecniócctalíqd 
íníuíle age'dum í lil'íatficut nec erramus circa ()nia pna ífi 
rpeculariuís^nbíeaút quefuntpoñpn'iñigdes reetc co 
fideramusrpzocedí t er rectítudíne que eil círca {)nia ^n** 
Síaúra rectítudíneDeuíani9ílpcedir er erroie qui acci/ 
dítínrodnado.Sedappetít^pbátafia.'qui ét inouent 
funt 7 cG rectítudíne 7 íine rectítudíne.üt ío in actíoníb9 
iioílríecofíngítDeiícere a rectítudíne cp oeftcím9 ab 
inteltu'? róne.Uñ p5 er pdíctís cp appctibile femper mo 
net. "bocautem apetíbíleeftautvcre boniíqíl perfiflífír; 
indicioíntelluerecmautapparenebonum qñ declínata 
indicio ínteltus rectí .ppfer appetitíuü vel pbanfafia, Tló 
auté omne bonu5 eíl appetibile -z moüiéifa bonñ agibile: 
qó eñ bonü applicatú ad opatíoné:?- boc conííngít aliter 
febaberejlicutoía que nollreactíoní fubdúfur.Ündebo/ 
num vltimum 7 necelfanum in fuávrnuerlálifafcpfiítena 
nomouet.ZDanífeftujeftigít tp pote'tia aíc que oícitur 
appetítus fit mouéa.íTDeindecíj dícír, 
2:.c.5i 
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pbátafiatqacñpbantafia mouet:n5ímouetrine appeíitu. CÓpíUIT^ í p f e f e íTepcedereri lUtr iédl p n c í / 
Tton.n.mouetnifiinquátumrepñíatappetíbíMcutnec p l u n u r e n t i e n d l í i n t e i l l g e d U ' O e U b e i a c I l T a p 
íntelt'ue.Sic igif apparet <$ vnum c moués.f. appetibile p e t é d ú l ^ e c e m m plU5 mter fefe DlfYerÜt: 03 
boc.n.appetítum mouef^eft^n íntella.queouo pone/ nnf l ,n f l1 n i n t V n d i a i i r a f r f n d i 
banfmouétía.iStbocronabneeftcp bec ouo mouentia p o r e n n a c u p i e n a i a c i r a i c e n a u 
reducanfínvnumquodeítappeiíbíle^afiponebanfbec ( T ^ l U l d e n t l b ^ a u t a i e p a r t e e m P m p o t e t i a j ^ ^ J 2 -
Duointeirus «z appetit9 efle mouétia refpecfu eiufdé mo/ t>ÍUÍdant % f e p a r á t t v a l d e multe fiunt v e g e / 
ruetcumvniuseífecfritvnacáppna^^^^^ t a b a e r r e n r i t i u u s n n t e a e c t i u ü t c ó f ü i a t i u u m : t> 
iieant bec ouo Pm ahqua cocm fpem, Tlon eít aut oicen/ T úu*¿ *¿¿&*Zl~é. 
dumo»appetit9 m o u W l H ^ k í t e l V u s ^ magie econ adl?UC a p p e t l t l U U J B e c eni? plU6 OlfterUllt 
uerfoígaínrelfua nó ínuenif mouéa fine appetítuíqa vo ¡abmUÍCem q3 COncUptfcibile 1 írafcibl le» 
Juntas Pm quá mouet intemia ert Qda5 9PP^5¿^IfiS Cárdudiri l lud qó anríqui oirerutoe oimnetione partíus 
bui9amgnatm9 ract*^umrorcic|i^ motiuaruDÍcée^oiuidetíbnspteeaíemróñales írarcibí 
opporitamo mouet nifioeterminet ^ ^ X t ^ T ^ u Wkm ecócupíícíbílennfi ípíi intendút oiííínguere poten/ 
Sedappenruaiiiouetrineronetficutpserbis^ íiaaaieabinuícé feparataa multoplures ftent95 ípíi po/ 
cupircentiamouenr^oncupircetaMi^ nant.r.vegetabile/^nribíle/itellecnun/prilíatiuñ/íappeií/ 
^replificataufmagisoeconcupi^ tiuñ.Díílínguitauté cófilíatiuumabapperítiuozricutein ^ * 
aligdromsmonautpcupircenatvtpb^ 60etbicoF.OÍftínguírJrócínatiufíqóé%in6étiñ:afdenti ^ z 
^í l icpa^mouennareducunturadvnusquodeftap fa^MccmótiiM 
petibile.CDemdecumDiat. . aíeplusoiíTeruntabinuicáqjpcupírcíbíle'zirarcibíle que 
C^ntelis iqy rect9 i oie:at appetit9atq3 una compzebéduntur rubappctifu ktMmvnikplam mt 
QimtiO % recta Í%r\Ó rectatlfiSuocircafcmp parres qjípfi ponanr.COdndecumDicit. 
S a b e r 
3 C O a ú t a p p e t i t i ó e s í t e r f e f e p r i e f i á t t q é g / í í r o ^ i á c o z p i í n b u é d u m é ^ u o d r c a ^ e t i 
d é t ú í i t :cü r ó cupiditarc]? ?ne fút: tdq5 fieri ipfo tune é p t é p I á d ú i c O t>e c ó i b 9 me cozpo 
foíet i n felfeeq f e n t m t a t q 5 p c í p i ü t t p e r m é e rifne o p e r i b ^ a t q s o f f i c í j s c ó t é p l a b i n i u r . 
eni ob f u t u r ü re t ra je mbet • C u p i d í t c i e v o C i B m a u t é t r i a funttvnu? q d é m o u é e j f c í m 
p i i e ips b k q f í M ú c[t> í á afficit vo lupta te i d a u t é q mo&tt:<i tertiu? q o m o u e t ^ f e o u c s 
•zí impfr afFice voluptate tT abfolute bonu? a u t é o u p ! e i : a l i u d q d é í m o b i l e : a l i ó q ó m o 
eiTe v í i e x eo fane qa f u t u ^ n o n p f p i c i t u n u c f . B ñ á t í m o b ü e a c t ú a l e b o m $ m o n i $ i t 
¿ c s j a ú t a p p e t i t 9 fiut p r í í a d m u i c e i n : feoe i q 5 m o u e í appe t i t i uu j» ti&ouctenim q ó 
a ü t accidit cu? r ó t p e u p i r c é t ú pne f u e r i n t appet i t 0 m ^ a p p e t i t ^ appeti t^ a c t u é aut 
f i t aut i n i p í í e t p i e fenfum l?nt ib9,5nte i r6 m o t u e q d a m c t t M ü aute? m o u e f aíal c ñ . 
q d é ígiÉ p p t e r tutu^:retral?ere i u b e t X o n i ñ u o v o mouet ozgano appetitu^:iam feoc 
cupi feé t ia a u t é p p t e r ip5 i a m M i d c t e n í q» cozpozeus. 'Sndein c ó i b ^ a n i m e i cozpozis 
í á oelectabile:^ í i m p f r t^electabileii b o n u j ope r ibue c o n í i d e m d u m c ñ t)e i p í í e . p 
f impt r : i )p te rea qD n o v i d e f q ó f u t u r u m . CSílisnaf ozdíné motug 7 m t $ tría M que ínueníú 
Smf t^nnñ t^S t í r cbu í t r t a t b i c i t I S oiofírtim ao aialisnnouesqt) nomoucteílbonuactúaleqí)mouer ap 
I S S ^ O T pentú^uteftmrellectú.elíma^atú 
7acddité ínbñtíb? fefifus tpÍB.i.qui nó folÚ cognofcui t oe 96 appetif inquatu appen inou^ 
q^ ínpñtiéíft pfiderñt pterítú 7 futu^upíteltaqñcp ab t^ ipmappe te ree í l qdasactua wlmo^:(piitnio^ert 
SUquapcop i r á i l í r e t r aWe^ ^tuepfecnr.pufocnieftoeoperatione^nriif^ 
S í L , t cufeb2i^^^ a ^ m o u e t c í t ^ O i s ^ 
círeneftbjíeincalefcat.Sedpcupircériaíncífatadacc^ eílahadcojpojeu.nq&eft^muojsa 
duppiprumíani.í.ppilIudqóínpñtíef?.UÍder-.nqóm ^ m o d i o i g a n i e c o ^ 
v n m o t k c t m é m m h d ^ M aninie7co:po2i6.Detcrniinatemm^ 
hopfiderat'vtfuturuni^Deíndecuni DÍdt. ^ motuaanimahu^nbocenim libio intendit oerernimare áfiSt***** ,̂ j^m, VM,/: -vi oe anima ímfé.íüDeindeaimoidt. 
f . . ^ f ~ V ^ U ' 1 1 ^ C m n n c « i l o m a o i c a m ' i d q 6 mouet vt 
u e t i i no m o u e t mente aut imagmat toe pee ^ ^ ^ « ñ r a ^ „ 0 « r ¿ i * - ^ i í m , ^ ! ^ a ^ í Z " 
p t u m m u m c r o v o p l u r a f u n t e ^ u e m o i k c f t ^ m X ^ f c d S S 
^ b i l eau t appe t i tmuOpzimusau t o i u m appe n * r ^ n r ^ M f t T ^ » , , , ^ n ^ ^ f n n i r » 
« b i l c l f e o c e n í mouet eum n ó m o u e f t e o q , T J S M ^ S S S S S l 
C o S S ' o ^ ^ ^ ^ ^ C m ú e a ú t v t i n f u m m a o i e a n n o u é s o z s a m £ . c . « 
mouétia funt vnú 7 qüo plura.ScSo niío oidínanf adrn/ ce v b l PneiplU 1 h l l IS í d e m : V d l l t MI Circula 
iifté.ibi.nOLm aút tria funt.] Eereio fumaríe ottcrmmat tioncjljOC CÜ g tbbofu i l l í COncaUÜ. B30C 0 / 
^ í 0 Í L T J V f „ l ^ & L r í ^ d e m f i n f e h l l u d v o p n n c i p i u s . ^ í n d e a h u d 
D citergopq?!imouetiapuderant rozmalrírm roenu j - í - ^ í j * - a 
vnü e r i t m o u & . r a p p e t i b i i e v d a o ^ S l q ^ o S p Qdem o u ^ f e i í : a h u d * o m o u e t u r J R a t i o n e 
mouéaéappetibíie.bji.eftmouéanómotúíínqjtñéíma g d e m altera en t i a rn iagn i tud inevo infepa/ 
s ína t f iv tmte ivm^ b i l i a ^ m n i a e n i m p u l f u í t rac tu m o u e t u r . 
2X) uenturmfimqjtupnqpat^mu.andeoiapiieníiít ífpecíe i í S , o n f ¿ ¿ k A n n n i f í í r n f i n rimilr» mci/ 
piími mouenti3.auáuí0aiite5 omnía pueníant ín Cpcde IP20Prer »^ , opozie i ItCUC i n CU CUIO ma/ 
pjími mouétisítíT numero funt pIura.GTDeíndecuoídt, ^ c a i iqu id t ' r p inc incipere I l lOtunu 
( T a t v o cü t r ía l i n t í aíal iu m o t u : v n m i d o 5 ^«mmártcpctetit ímatoeóisaiio motusiocaiís í o í d t 
í n r t i i í ' f ^ A i r u V I r t m - M i ^ ^ * ^ . ' . - ^ ^. ínrummaíq?pmumouc8 02saniceop3italeeíTevt íneodé 
m O U e U c O m i d q m o U e t t T t e r t l U l d q é m O / rit7Í>ndpííÍ5 7finíSmotu6:ficutín4uada\írcuIatíouem 
t ^ ^ n ^ ^ í - r t ^ f n ^ M ^ ^.-a.^-* • - — r W cmmcorraDir mieipioipmsiotjojuarevoanendireiuelj 
moue t atq? moue t e I p m p n c i p m appetedl . oílatatíot^ut ab ipfo fit piíndpíu motua rpulfus. ̂ t qa 
¿ í & o u e t » n 4 d q o appetit ea r o ñ e o appet i t : *n lP̂ 0 eft PJ|nc,Pl"moflie ^finía^ndpiu aut motug ops 
í appe í i t iO é m o t 9 q d é v e l o p a t Í O ^ d á t O Ó ^n'mobileínvnoquoqBmotmficufcum mouefmanua 
t t i n n ^ f r a í c i l m - ^ ? ^ « ^ . , ^ f ™ i-^rt x - quierntb2acbiu:7cu5mouefbiacbiumqerritbumeruat 
m o u e t e a i a l l p j ^ í q mouet appeti t^ V t m íficoíamotusabalíquoímobílípzocedi-ops ^ínípfa 
a 
2 ^ganomorus encojííitalígdquíerccneinquQnrum cft UC6 eíÍ:qbU5 íací^folú UlCÍl rcnruc:vtl'fl C0I1 2 
i,nmniofu6i7aliudqDniouct mquanrum niofterimnaf' tma!.t n l ^ M i í á tnd&Hittanf n ñ Tlut ó A r r t 
gdípiu.̂ f becouomipíb.nquiefcéeTmoni runtoiuerfa M ? 1 f?!?11?111 ,?l6* H 0 ^ ^ ?cu 
rónedsrulHoYniagmrudínefinrabínuíccm inrrparabilia. pircctia^Z.n.lctltia 1 ín l t l t lvJ l l l C l k ' . S l a ú t 
£f̂ opo2rearibíeirepn,',nior';'?finíe:7pfrpn8qfn:en8 |?eaí pCüpifcentU IKYClTc»lpbát;iíU autlj 
íniobíie;nianifemienerboc(poi6nio^aís3l!6 ppomrnr n w o V t m x í m f ^ ^ n f f l r i i f n i o n c n f í d r f r r m i / 
er pulfuT tracfu.3n pulfu aúnd qóeltmouéeelí rm i>nm q"0 f ".í5 lV;U^l!rJlCUÍ mW^OIiaCta 1111/ 
mo^:qjpellen6dongararcídq¿pell!f.Sídiníracfuíd n^te^beciruiltqdcnildttcinilíltcatlfuilt. 
quod mouetelí termíî moruerq: rrabcsad femouerid CrOíífndífquídrirpnV,,niotu6ÍnaíalíbusinipcrfcctÍ6.¿ft 
q6trabít\̂ fp2optcr bocop5Q?p2inmo2gaMrimoi'?loca oícunfuraialíaínipCTfccra:qbi!6ine(iroIi)m icnfiitífact9. 
fieínaiaíílifívrpnficípíúmonjg^prtcrinínus. i5fíoo5 ¿foídrcpconlídcrandunicítquídmoueafcairfrum.Cin 
^ m eo fir ahqd manens:? rñ ̂  bine íncipíar motue: ficur eíe íit pbanralía Tcócupífccnría ve\ non. OidcturaútQ in 
gpparetinmófucírcuIari.Tlainco2pusqiiodcircuIarifer eíefirpcupírce^íarqjíncíevidcrureírcIcríríaTm'Jiifía.'Rf 
moucí'.ppterímobilírafécenfrí -zpolô  nómufattofalr trabuntcnimfecuabaliquo nociuofansunfuríapcriunc 
iocuniniüífojfe mione:íeáPmtotu$ manerin eodem lo feríerrendunf inilludquodeíí de pucnifneíqó itóftertt 
cô m íubíecfum:parresaurvanant locumfubiecfo í n ó niliínrie circtDoIozíDelecrarío.Sibecauífunrín eic: nc 
55 ratíone tniífic etíani eíl in omní motucojdis. Tlam co: ín celTmúcñ ípin cíe ílf pcupifcéria.Scd cü cócupilccnria ce 
eadsm parreco2po2Í6 pfirus nianer: fedmcucrurf m oila fenfu fiatoclccrarioníeifequírur $ peupifeenna non íitfi/ 
íioneni 2 conlíricrionem vt caufer morú pulfue 7 traer9; ne pbanrafia.'Reítarergo qucrcndu.s qño in cié lir pbanra f 
i í k anodammodo elt mobile:?quodnmodo quiefeene» fia. errnder^ficurmoucnr'íiraíncítb^aíalibue 7 pbanra 
C h i l l o \ g m v Vtl DÍXim9:b0C füüpfiue mott ^P^pifccnria.Ztooucnruraúr'non ocrerniínare quaíi 
A^sSLt¿¿* Aai^U^iUtoÁ'^*&¿í*a*¿v¿&-íí inrendcnrcsaíiquesoctcnninarumlocuinruonioru.Micut 
uu t ñ ai.il:quo dt appetitiuu.Bt appetitiuu gcddltfn ai-aJíb¿9 qucmou¿íur motu pIOCCfliuo m íma 
' ^ fine tmagin atiene non eft.^ieaütniiagína ginanf alíquídomane^ílludconciipílcnnrtíadilludnio 
tiO aUÍ ratíoníe eft partteep^: SUt eft fenlití/ «fntur.Sedbs» alalia imperfccra non ímasínáruraliquod 
« - &k •2?i^rKni«i£t--hHln#'n¿»i-íi>í^i¿tfn«<- Díítane^jnibilímaginaiirurniriadpñríalcnhbilíe.Sícü 
rer.co. Ua.Bíqs l?mU6 % bdlüe pal íiceps junt M m m m m n z m r illud vr noduñ 7 rerrabunr fa í cú 
$^ CT^mO Qde ISltlir ílCUt pzedlCtU eft inqntü5 oelecranfreirendunt fe fnpilliid eapplícanr feillúetric ín 
appetítiUÜ aíakíiC ipíi9m0tmú eíLZlppetltl/ «seíl pbanrafia vel pcupírcenríaíndercrniínara; ínquafus 
018 ronalie ailt fenílblUe eft» IBac quide I g l imasínaríonem econcupífeenriam. ITDcíndecumoicít. 
tur ? alia aialia participante Tice • X V L Cjmasinatio igf feníítiua roñe e't in ê ptib9 
^ i ü s c s & n * P^eDetcrminauítoc pjíndpío motíuo fm vt| oiíim^aialib^ineft • S t Delibenitma l?ie 
ffl^V.l^^KI localem motumcoi í ímfcimicDctermmat • ^ f - nh9rA mí>i* raá wfm hr\r acaf mi 
> ^eípfoperppararíonemad omerfagnaaíalíum.£fcírca ™ m in.Qt) r ^ Vt!U l?OC 9gat íl?l 
boc tria facít; "píímo oftédír qd fir cóe oíbueaialíbue par l?OC:ronií ia op9atq5 Offin eft.Btq? Iiece eft 
tídpanribu6moru.^6oquopnn'mormúinueníatJínaia vnoquodáinetireimai^enípfeqtuiM^uare 
libueímpcrfecrie.íbí.^onfideranduí añtoe íperfectíe. J vnfí ^ ninnh^nlíáf afniíif ib9f i r r /^f I w 
STerrío oítendir quo boc p2Índpium motue íit ín anímali ^ C Y"11 J Plurlt, P»?araiin«riU WCCJpl l?ec 
pcrívcrílfinio qó cíl bomoroiíferenrer abalijeaialíb^íbí. eft Ca fane Cür 110 018 Itliagmaító V2 opimo/ 
f Scnfibiiíe qiiídem.]D>ícírcrgo minió: omne animal nc l?abere:q: eam queeft ex rócinatione nó 
ujquanrum ert apperíríuininik cíí ruiípfiue moríuu5.Tla5 I?ét*2lt feec lllam mniirum í?abet^Uap20/ 
flppetiniecltcaulapjopjiamorue. Sedappenmmmnon , . _ ^ ^ i . - u ^ , . , - m ^ ^ m a u k í L * 
tftline pbanrafiatqíe c h ú raríonalíe vel fíiribílíe.Scnfi P^f ^dlbei atlUUin appetltllS 11011 l?abet 
%tt co. bilíaurem pbanralíaíalia anímalía ab bomine participant: ILSeilfibilie quide5 ÍQltUr pl?r.ntaíia ÍlCUt Di T * 
48.' * nonaurenirarionalipbantafia.ronriderandumaurccílíp CtUmeftl'ZmalíjsaÜlibUSineft^ellbera/ 77 0* 
ricurrupiaDÍcrumellmcutfubintellectupbantafiamcom * ¿ m d f r r d t o m f í l m f l é t f l l ttttúrnimacpt 
P2ebendir:ítacnanipbanraf^ vfcpadinrenecruexrcndir: l ¿ m m r m m m m B m m * m \ U emmaget 
fcquene noie ratíone'. Ilam pbantafia apparírio quedam f?OC aüt pocaam ratloniS eft Opll^fct necef 
emapparcraiucinaiíqindífímrcnrumí'fcómranoncm* fe vno menfurare• ^ a i u e enimúnitature 
|> ^nrafia enam baber fuam opmionem m abfentia fenli/ ^uare n0teft vnum €t DlunbllB obátafina 
£iIiumvtrano7Íntellectue.Ci:Deindccumoícíf. ^uurepLiui vnuinctpiuiiuu^ pi^aiaima 
Catji.priderádúeftét:qdnáritidq&ípfe/ tib9facerer&tcaurabeceiü8q?opimonem t> 
. ctáaía ia motu ci^qbu* fenfus ineft tmmo non P ü t f ex ryllogif 
c i e S S S i S » ^ ^ nio^nl^etpecautennllanu^iopter 
gíatio cupiditafuelíiec ne. £tení Dolo: atqs W o á ̂ elibeivttuiuni non babet appetitus. 
VOlUptael?Í6íeSTeV2.iB5ííl?ec mfunt: 1 CU <rOftenditquop2ÍncípmmoríuiTmfitínboibue.¿5tcírfa 
JffiUtaíineceffe c eífdé íneíTe.Ht qná pacto h,oc tría ^ F « t t o oftendit qíío pifnĉ ifanimoueneeft m Q } } ^ m } m i W inbominíbuerarioDcliberane.Scóoqnoahqñoelibera/ 
feiS unagmatio meftfBnaíierenau eit vt v: {ior6nÍQpCrappetirñvíncít.ibi. [Uíncitautemd^ertío 
l?ec 7 in ÚieíTe iin.1ginatl0nem inqj atqj oñdírquerórn mouée.ibí. [Scíenrificuaúr. ] Dicitergo 
cuDiditateinfáerum vt indeterniinate mo m̂o ' ^ ^ i m j é n t m m m er ojctfe ps: eft m j n m 
^ i w i i w i t i » ^ ^ r ammalibuetfed illa que elt per Delibera no ncm cftrmm 
üentunííc * !?ec ipfie miunt mdehmte. rarionalibuetquíaconfiderare Ptrumbocíira0cndu5:auf 
CConíiderandü aut VVC iperfCCtie qd mo/ boc:qiiod eft oelíberarcopue eft rónie.^t ín ralipfídera/ 
lí^jj ..'.-.1 
tiont neceíTe tñ accípfre alíquam vnam regulam finc5 tio auté practica quedam eft vRe í quídam parrícnlanU 
vd aliadb9:ad qó menfuret qd fu magíeagenduni.ZDa/ Ulís qdéjficut qoícit3? op?5ralem tale agcrc:íícutfilíum 
mfeílú til ením y ¡Mmit^i iaéñderk id qó eíl magis bonoiare parenfeí^ario aúf parrícularie oícír cp hoc qdé 
ínbonítare:7 id qócít melíiie tmeli9 aut fcmp oiiudicam9 eíl raIe:7ego ralísíputa (p esofílusíbunc bonojemoebeo 
alíqua rnéfiirat-z 10 opsaccípe alíquá menfurá ín odíbera nunc crbíbere parenMDec autiam opínío mouettnon auté 
do qd magíe ñt agendum.^r ¡3 eíl mediíi er quo ro pjactí illa que eft vYie.Mmñ vfraq3mouet:f5 illa queeít vfís mo 
ca fviIogÍ5arqdrif elígendiini.añmanifeftúelí q? rooeli/ uet vfcaurapjímaíquíefcensípartkularis vero vtcauíá 
beranepoteíkrpluríbus pbanrafmatíb^vnú fecere.f.er ^rimaT quodammómotuiappIicafa.Tlaoperationeeí 
f ribue.-quoa eftfi pelígff alreri:? 3 meíl qfi menfura q pele mot^in ptícularib^funt^ñ ops ad boc cp mot^/equaf: ^ 
gír. et bec eft ca qre aíalía no bút opíoné:l5 babeanr pban opio vñsad.parfícularía applicerur. £t pp boc er perm ín 
tafiaiq: non piíf vfí rvitb:perqué vnú pelignt alrerí. Sed acríonibusaccidírqñopiníoín parricularíoperabih coiru 
odíberaf/orónísb^illá.r.opíone^atenon faceretexplurí pírur pzopter alíquá Delectaríonéjvclpioprer alíquá alias 
^írcendumtvelimrcendum:quia fd/ ví tyc ab 0 : tu gnOlieüe VfqS ítClitU COZm 
Iicetfequirurpbanfafiamíenribikm.CCDeiiidecunioinf. Li:L.*u*.*¿A*~L» r a ^ ^ ^ í r J ^ a - ^ s ^ ^ ^ a ~a 
CBincit á t mterdü appetit^nonetq3 votó Pt oncniuemamJRecefle £ ^ 8 * 4 eíl 
femperfupto: imgtóeftpzmeepemouet^ QU^untíñeceeftIS/t 
natura: quo ftt vt tree i» motua emciantuíC atcí? ^ / 5 u t ] " ^ poteím nutncdi 
CSimcitaüt imouetaliiiñ oelíberationes. 
3Uqn aüt mouet feipfu?: lícut fpfeera appe/ 
titus appetitú:cu tn cót inct ia fuerit Jñatura 
auteinfemper quefurfuin pzincipalio: eft: 
•i niouet:vt tribue laíionibue iam moueat • 
ITOliendíf quo oelíberatío ronie vincarur ab appetítu infe 
ríojííí- oicí f q) appetítns ínferíoz quid! líne oeliberatíoneí 
víncít Delíberaríonem:'? remouer boiem ab eo quod oeli/ 
berauír.Slíqñecóuerroapperítueniouetapperítu.r.lupe 
rio: quí eft ronís oelíberáfísreú q eft pbantafie í^níibílísrfi 
cutín cozpozíbusceleftib9 fpbera fi/perío: mouetínferio 
ráquod accídif cíí alíquíe cotíné9Íiien'f4£órínéri9.n.eft p 
Delíberafíonem rafíonía vincerepaíHones.^tífteeltnális 
ojdotvt fiípsrío? appefít^niouear iñfcñqittqi éríncojpo/ 
ríb9feleftib9natr fpbera fuperio! pjíncípalío: eftí? mouet 
ilFríozéíífa cp inírnoi moueffríb9motíb9Iocalíb9.Sícut 
fpbera Saturní mouet" 7 motu Diurno qui eft fuper poloj 
mudút motu ^iío q eft fup polos 5odíací:'? pter boc 1110/ 
tu |)p2Ío.á5t filr appcfít9inferío2,etlí aliqd oe motu^píío 
retineattmoueftñ nalí oidínc motu appefítus fuperíoiíst 
í motu roníe oeliberátíe.Sí aút ecoueríb accidit q> appe/ 
i itus luperíoi tráfmoucatur ab inferíojiiboc eft p2eter 02 
dínem naturalem.Unde 7 boc facít peccatum ín mo2íb9/i 
eut peccata funt monftra ín natura.íTDeínde cum oícít. 
(Dfia vo ro cuí fcíetribuunñ n niouetifs \ m / 
netXú aut eftimationü ac r6nu5 alia ítt vKe 
alia fmsularis.Hlia n á q 3 Dicít oc bonu l?o/ £tem5 n c 3 ea ^ m t ^ctu babere: quo^ 
«ozib^íTe afficiendum:^ec vero t»icit 7 me crST? c ñ ñ m ^ X W non f ^ i m ^ o m ^ 
bonum eíre:í?ec iam opinio mouet: non illa THeqj hen poteft v fine boc 
m i m f X m M m n potius ambe mouentSt J j É ™ " ™ l m l m rer»m ñt. r ^ n e . 
^ illa quiefeens masi8:l?ec aut non quieícee. no nccelTe m oibue viuetibu^ 
^ c o ' C^ciétificú át ñ mouettfj manet^fn át b q E ^ W M f f ^ f ^ J Í Í fee ta 
5 dé vli ? e^iftíatio 7 ro:alia vo ptíctari^ Jfeec 
gdé»n*t)icit cp 05 tale tale asc:b át ^ l?oc q/ 
de? eft tale:*? ego talia^am I?ec mouet opi/ 
nio:no que vniuerfalis^ut vtraq5:red l?ec 
quidem quiefeene magi8:l?ec autem non* 
CTOftendif que ro íit mouene. £t pumo feiédú eft $ ro fpe 
£!er.có. culatíua quá appellat rcietíftcá nó mouetífs in qeteét quía 
45. níbíl oeínüfando vel fugíendo w'cífívt Tupia oictú cft.'Ra/' 
I 
C^egetabilé qdé igf aía? nece 1?2C oc quod 
cüq? viuít:'Z fesaíam a giíone vfq5 ad cozru/ 
ptioné.TRece é.n*q5 snat augmetú fefe <z ífo 
tií ? oecremctü:]?oc át ííne aliméto ce ípole, 
Tflece igf ineíte vegetabilé potétiá in oíbua 
Siíabilibuecozrupíibilibus* T L c c . X V U * 
l í ^ n í l ' i r v í?^eoeterminauítDelinguIÍ6partibu6 aíe: 
¡ j ^ U I l i p bíc ondit qíío adínuícem 02dínantur,>:tp2Í/ 
mo oftendít cp necefle eft aíe ̂ arté vegctabilem ín oíb9 vú 
«entibus ínueníri. Scóo oftédít ^ feníitiua nó eft in oíb9: 
fedín alíquíb9.ibí.|j8eníiim aút non necefiej Dícítergo 
p2ímo er bis que fupia oe partib9aíe oetermínata funtic6/ 
cludene cp oé qó píuít:'? per pñs quácuqj parte5 aíe bñst 
neceífe eft cp béat aía5 vegetabilé a pjíncípío fue gnatíenís 
pfcp ad fuá eo2ruptíoné.<£r quo ínnuítboc eífe ín aíalíbue 
quegnantur7C02rupunturínteI/ígendi1. t)oc aut p2obat 
fíc:q2 necefle eft (p oé víués qógíiaf babeataugmenti^ «z 
ftatumíoecremétunnfedbecno pofliintaccidere ftnealí 
menroíq: tpe augmentí op5 cp plus oe alimento conuerta 
tur cj'j rufficíatadpreruatione'p2eexíftenti6 magnítudínie: 
fpe aiít ftatus equafnfed tpeoíminutíonís minmXü ígí/ 
tur vti alimento pertineat ad parte vegetabíle5: necefle eft 
cp bec pars aíe fit ín oíbus viuentíbue que generant" 7 coi 
rumpuntur.^tfic p5 02do iftíua partís aíe ad alias partes 
aíetqi oes alie piefupponunt iftam. CTDcínde cum oícit» 






ctú.TReq5 ííne í?oc pofeelTe nullit aíal Jfíeqs 
quecunq? non íufceptiua fpecierus ííne i m . 
CTOftédítquofebéatps fenfitíuaad viuenría. ^tp2molofT 
dít cp nóeft ín oibuí víuentib9«Sc6o oftedít in quib9v>íuc 
tib9ftt.ibí.[¿nímalaí5tneceíre.] Dícítgp q) nóeft necef 
fáríum cp oía víuétíabéantfénlímuqi fénfus tact9ftne quo 
nullus aláis póteíTeií perprísneq3 aliqóaíahcuíusratío» 
perficifex boc cp h$ lénfiimíefle non pótin aliquo coipoje 
fimplící:qj oiganií íénfiis ractus neccífc eft efle ín quadam 
medíetate 
Z c r t i u e C n 
¿c.t.co. medíerare ínter contraría, vt íupja cNftenfutn eft: q6 nuiií 
118. co:po2iTimplícípuenít:cúínco2pibu0 fimplícibuennrer 
% cellenrie (ilírarú renfibilíñípura ín ígne ercellenría caljdí: ín 
flquaercelIenfíafrígídí.Sírrér queciíq3 non linttliifcepti 
ualpecie^jinem.únonbñrrenruni.Tlanirenfus cñ(u(ce 
z0.(.cóf priuusrpecíerumlniemá:vtri¡p2aoíctunulí.Sunfauíé 
i i x . qdá mentía. r.planfe:qiie fimrpiopmqna cozpoiíbuf/im 
plíeibus piopter earum terrefti tiratcirnon redpínnt fpe 
cíee fenfibilíum niñ per materíaleni ímmutarionem inon 
ergo onmía víuentía babent fenfiini.CTDeíndecum oícít. 
CHíal át nece c feiifu? b i r c i ñ ni^ílfadt fru/ 
í!ra iia.IRá vniucrfa q na pfictunt gf a fr alí 
cui9:aut ft cafue eo^ q alicut^cá fiür.0i igf 
co:p9qD í?5 vi? gradiédi nó í?kt fenfúrcoirá 
peref ( m a z ñ ad fun^ficífecref ptietitretq$ 
r % f m é q u é q d é o p 9 e é n á e p í l a t ^ ü o n á q 5 p 3 
cto nutnetf Jinmobilib^inadeíl nutrunétú 
eo í loco vbt ft ozta;q nuíríri piít fuapte na, 
tTSial rtutetn neceííe fenfuinfefe: íí ntl?ílfru 
lira facit na,1^:optcr aliquid enim oía que 
funt natura íubfiftunttaut cócidétia funt eo 
ruin que funt pzopter aligd+£>i ígitur oé p/ 
celTiuu cozpus nó fcabet fenfunncozrüpetur 
v t í q y . t ad lineni non vttqs ventet qui eft na 
ture o p u ^ ^ ú o enim aleturf íífóanentibua 
quidem enim exiftit vnde nutriri nata funt, 
ITOftendít ^oniníaanímatía babent renfum.^teírca boc 
ouo facit.piimo oftendít boc oe aninialíbue que mouen 
íur motu p2ocef?iuo. £xóo límpVr oe oíbus aíalíbue.ibí 
£%t vero.jOrca piimum ouo facít.'P2imo oftendít pío 
polítus. ©ecundo ereludít quoddam per quod poflet fue 
^ ratíoní obuíarí.íbí£*non poteft autem co2pu6. jDícit er/ 
go p2Ímo gp necclfeeft q> aíal renfum babeat. B d q ó p20/ 
bandum p2oponít piimo cp ña níbíl facít fruftratq? omnía 
que funtín natura funt piopteralíud.í. p20ueníunf er ne/ 
ceíTitateer bis q p2opteralíqd funttficut natura fecít mé/ 
bia piopter alíquas operatíones. Seder boc q> mcmbia 
funt tnhs DiTpofitíonís fequítur cp babeant alíq accñtía:íi/ 
cutqjbabeantpílofifatesquardam vel colo2esveIco2ru/ 
ptíones que non funt piopter finenufed magís pioueníút 
er neceífitate materíe.Síc ígitur cum na operetur pp alí/ 
quídsii res nales non poflent perueníre ad finé quem naru 
ra íntendíf:el]cnt frnftra. Sed ná lFCítco2pu6 p2oceftiuu5 
-Laíalís q6 poteft moucrí motu p2ocefriuoí ñc 02ganÍ5afu 
í oiTpofitu p2opfer motum:-? vt per motú vlteríus p2ore/ 
quereturalímentij perq6 cóferuarer"' ín efle. "boc aütnon 
pofletefle (i nonbaberetrenfumíq2 nonoífcerneret C02m 
ptíbílía que poflent ei obuiare:? Tic co2rumperetur:7 non 
perueniretadfméquénáíntédit: vt.rccnferuet''aliméto: 
q5 er motu acquírítur.Q-úo enim alerenf ur nift quererét 
alimcntií p motú^Tlec eíl ínftanfía oe aíalíbus ímobílíb9: 
O qi aíalíbus manéríbus.í.!mobílib9eriftíf adíunctumíllud 
vnde nata funt nutriri. vnde non op5 cp aremotísquerant. 
jÜDanífeftum eltigitur cp rtco2po2a píocefllua non bérent 
fenfumt non poflent prequilinead ciuénao2dinauít:TÍta 
cfléntfi'uftraíquodeft inconueníene.CCDeíiidecum oícít. 
ieri át neqt vt copo^ qcq$ mobile atqj 02 
tütaía? qdé l?éat (Difcernétéqj météifenfu át 
vacetXunmnó I^cbitf Suttnaíe aut cozpi 
idip5 mcíi9erit.St neuíri v: n m W é é $ l \ $ ná 
qs oW? ñ iídliget magis^üó aut ñ obidip? 
magi5 píiftct.St vo mCCfi co:p0qcq5 ígHlM § 
aíatú íctiiift í?2e nece elMPlullú icir vti rixi> 
nuie nó ímobilc cozpus \ n 3^5 abffK ícnttL 
CTRcn poteft aute cozpue libere q á t m ani rex^f. 
mam«zmtellcctuoircrctiuumrrairuin antes 6l* 
non feaberemon maníiuinn t j á ñ i w genera 
bile aútHt vero neq? mgencrabilc.iSuare 
enim non l?abebitf Hut cni5 aíe nielad: nut 
cozpozî THunc autem naitrum ell.líaoc qui 
dem non magie intclligitll^oc autem ml^il 
erit magis pzopter lUadLlRliHu; ergo í^abet . 
animal cozpuo non manene íinefenfu. ¿I**0* 
Cr¿rrcludítqódam per quod poflet obuíari p2cdícteratíóú 
poflet.n.alíquís oícerc cp co2pus pioccífíuuni poteft per/ 
ueníre ad ftneni íntentum a natura oíícernendo co2rupfi/ f 
bilía per infelkctumrefíam li non baber^t renfimi.Sed er 
duditboc oícens cp co2pusnon exiftene nianfiuuin fedp 
celfiunm non poteftbabereanimam í íntellectmnoífcer/ 
nenremnocíuaí íta cp non babeat fenfum: neqj ft flt gene/ 
rabílemeqjíi ritingenerabile^t oc generabilí quidé ollen 
fum eft. 7Xam viuentía generabilía babentia íntellectum 
funt tantum bomínes. 3ntellectu8 autem bunianus indi/ 
get fenfu:vt fup2a oftcnfu5 eft.lTSedquod oícit:[^ neq? 
illud quod eft ingenerabile babet ímellectumfine tenfu:] jTer.CD. 
vídeturefle falfum Pmopiníoné^rift.1'lamco2poja cele 2o,t.;o 
ftia que ponit efle aíata: babent oe partibus aíe íntellectú, 
Tlon babent autem fenfum cus flntco2po2avnifo2mía no 
babentia oiftincríonem ín 02ganisque requiruntur ad fen 
fum.CTÜndequídamíicerponunt vtibi termínetur fen/ 
fentiat vbi oicít[generabiIe autem:] vtflt fenfus cp nulluj 
co2pus non manens non poteft babere intellcctu5 ííne fen 
fmoummodo fit gerierabiIe.íTíSed quod ftíbdtr.fSt ve 
ro neq3ingenerabíle:]eft p2Íncípium alterius fentenfiej ac 
fi oícat cpboc quod oíctum eft oe C02p02c generabilí nó ñc -
fe babet circaco2pu6Íngenerabile:vtrcílicet non poflitba ^ 
bereíntellectum fine fenfu.-í-t boc eftquodfubdif.LOLua 
re.ením non babebít. ]3ntelligendu5 eli magís reiaríuc qj 
interrogatiuecvtfit fenfus q> cauíh quare co2pu6 tngenera 
bile.f.cojpuscelefte non babet fcnfunnlicet babeat intel/ 
lectumeftifta:quía fibaberet fenfunnaut bocen'etvterin 
de efiet aliquid melius anime co2po2Í61 aut v t erínde cííet 
melius co2po2ÍceÍeftí fed neutrum bo2umeft:quía anima 
co2po2Í6 celeftís non magís íntelligeret per fenfum q5 fme 
fenfu: intellígit ,n. per modií lubflanriarum feparatarum 
eaque funtfm feintellígíbilia.Tleq5étco2pusceleftema/ 
gis pofléteonferuari ín efle pjopter fenfus: q2 noneft pof 
fibile ípfum co2rumpí.vnde non índigetfenfu ad vítandus 
cojrumpentía. CTSedad bunc fenfum nonadaptatur có 
clufío pñe.f.q) nullum co2pus non manens.i. non ímnio/ 
bíle:b5 aíam fine fenfu.;11ífi f oitc oícat cp bec pclulio non 
fequít"' er eo q6 immedíate oictú eft: fed er eo qó pmo fuit D 
oíctu.£luía ígíf bec eipofitio ettoita vídetur oícendu^ eft 
q» per co2pus ingenerabile non íntellígítco2pu6celefte:f5 
co2po2a quo2undam anímalium aereo2um queponebant 
•jSlatonícúnomínantes ca oemóe6:quo8 quidem ̂ "pulei9 
platonícus líe oífñnít.Oemones funt anímalía C02po2eae/ 
reamicnte ratíonalía:animopaíriua:tempo2e eterna.€toe 
buíufmodíanímalium co2po2Íbusvultpb8 oftendereq? 
non eft poffibíle q» babeantintellectus fine fenfu:lícut p í a 
toníci pofuerunt:vtínterrogatíuelegatur quodoicitur. 
[^O.uare.n.nonbébít^.f.b§ C02pus fenfu5:qíí oícat. f ió 
eft buius rónem aflignare.Sí.n.non bsJautboc eft ^prtr 
bonu aíe:3ut(ppter bonum cd2p02Í9.Sed neutríí bop:q2 
fine fenfu; nc^ anima cius ínfelligít melius t neqs cozpus 
l í b e r 
3 ' magia conferuabítur.íHferbocílatírn oírmete fequífurcó 
clufio quam inducir íp nullum co^pue mobile babena ani 
mascareatrenfii.^pparetaiif banc eíTe ínrenfíoné Srííl. 
er boc (pimmedíare fubíungírííp ímpofllbíleeft alíqó C02 
pus fimpler efle cojpus anímalia.GJDeínde cum oícítr 
lL2ltq fi fenfú l?5:nece i ip5 vel íímplex cozp9 
vrmiftu ce; 95íieri ñ pót vt íit ítmplejnfLm 
feébit tactú.Bd l?úc renru5meíTe necefie eíl* 
C S t íi te feiiru5:uece c ñ cozpuo eíTe: aut 
íimpíexiaut miftú.Juipote át c ñ ec íimplex» 
%zctü>n.nd I?2et* £ft auté nece feunc l?abe* 
ÍDO/lendíf g; (enrnafitlimpIícírerneceíTariue omní anima 
li . >etcírca boc ouo facír.*jb2Ínio oítendíf piopofifum.Se/ 
cundo inducir qiiand35pclnítonem eroícría. íbi[]ZDanífe 
rtum igírurqm n .•celfe.̂ .Circa piimíí ouofacír. i>2Ínio)í> 
T? ponírquoditirendit. !Scóop2obarp2opoíirum.íbi[]'boc 
auremerbÍ9.]'p2opomrauremouo:quo2um p2Ímum cñ 
q> li aliquod cojpus baber íénfummecefle eñ cp vel fír íim/ 
plcrvel míftum.iftimpofllbíleeíl qjriííimpleríq2Íiefler 
co2p'ie limpler non baberet f actum: ques quídem í^níú? 
necefie eft oe aíal baberetnon folus aialía p2ocefliua: fed ér 
aíalía ímmobiliatlicutoí!endítfíip2a.íE'Deíndc cum oicíf. 
i ' t u ó . ( ¡ 7 ^ 6 qdé ex felfee pfpicuü euade p o t M á cu 
174 aíal oé cop^íít aíatú:co2pufq3 oé tágibile íit: 
; tágibileátíitidqdéfenllbiletactumeceé'r 
aialie cozpue vtm feéat fentíenditágédo ñ 
t>ebeat ips aíal pferuanXeterí náqj fenfua 
P alia qdá externa fentiunt.£Mozat*in45 vi 
fuá ac mditC).(jLú$en$ aüt niít fenfum feéat: 
nó poterit alia qdé fugereialia aüt cape.^5 
, íi ita íit fieri non pot:vt ipm aíal conferuef • 
Zex.co, f£jfáoc cx inanifeíiu5»iBífí*n*aíal coz/ 
p9aíatü é:cozp9át oé tágibileitagibile át qd 
féííbile tacturnece ? aíaliu cozp^tactiuü eé:íi 
t)5 faluari aíaLHlívmféfu^ p altera fétiüt:vt 
^ olfat9rv>ifU5:3Udit9.!Eactiuüátniíí feéat fen 
íü:nó feec poterit qdé fiigere:illa át accipef • 
S i vero feec: impoíTibile eíl faluari animal, 
C ^ o b a t ^pofitu. ¿5t p íénlúa tactua íit ín oíb^aíalíb9« 
i0íí>co2pu6aíalía non pofTit efléco2puaíimpler.íbí[]Qr 
auté poVe.^írca p2Ímu ouo facír.',p2jnio oílendít qj necef 
fe ell inell¿ oíb^aíalíbTenfum tactua 20íp alijíénfiia a fén 
fu tactua non ínfuntoíbuí.íbi^lijautes p20pterbonum 
-zc.^írca p2Ímu ouo (ácít.'pnímo oñdír q? necefie eíl ta/ 
ctu ínefieoíb^aíalíb9. Scóo oñdítídéoeguílu íbí [^20/ 
pter qó 7 gullua.^Dícít g p2Ímo íp B.f.q)necefie íit tactu 
ínefie oib9aíalíb9:necefié eíí er bía que núc oícentur.íííal 
eni eíl coipua aiatú.Oéaút C02pu8. f. griabile 7 co2ruptíbí 
le ell tajigíbílcí-z oieo tangibíle q6 eíl feníibíle tactu, .£02/ 
Í)02a aut celellía que fiintingiiabílía 7Ínco2ruptíbília non lint tangibilía.Tlon.n.runt oe na efnto^ vt pofíint hk qli 
íatea etntaree q funt qualítatea tágíbilea.Sed oía cozpo/ 
ra C02ruptíbilía necefie ell b:e qualítatea tagíbíleatcu? íint 
vel elhta límplicia vt\ ex ethtia cópoíita, et er boc peludít 
cp neceíreéfl!co2pua aialía bkfenfiis tactua íi oebeat falúa 
ríco2pu6aialí8iq2cuco2pua aialía fit tangíbile.í. bnatan/ 
gibílea quaIífafee:7íift,co2po2a queipm tangútn'mmuta/ 
rí porell co2pU8 aialía ab bía que ipm tágut nalí imutatío 
ne pfq)adfúáco2ruptíoné. Slíteraíítelloc alija íénlíbua 
que íentíunt per alia medía 7 nó tagedo: ficut olfát9 vífue 
audíf ua. Uñilla íénílbíliacií ñnt remota nótágútcozp9 
aíalíemecput alterare íps ad coiruptionétiícut tangíbiíía. 
^ t ideo nííi aial baberet íenfiim tactua per quéDífcerneret 
coueníenria a co2rupríuí9:non poíTetbccfugereT íllaaccí/ 
peret-zíta non pofiet láluariaíal.Tlecefiaríum eílígítur ad 
lalntem aíalís cp béatfenfum tactua, CTDeindecumoícír» 
C^uapp t ipfe gufi^qíl tact9eft qdé#Sft*n* 
aliméti féfu^Bt alimétü:cozp9é q6 tactu p/ 
cipif,8on9át í coloz -r odoz no nutriütmec 
accretioné t^ecretionéue fadütJ&f nece eíí 
ip5 guíiü tactu qndá eé:qz rei tágibili^ ac nu 
tritiue é féfus.Hai igf féfuenecq (Ü aíalúatqs 
pfpicuü éfiei i npoflevtíltaíal abfqs tactu» 
Cl^zopter qd z guftue eíl lícut tact9qdam: 
alimétü át cozp9 tági poíTibile, Sonue aüt 
7 coloz 1 odoz nó alützneqj faciunt augmé/ 
tümeq^ t>ecremétü í Muaré t guftü necefle 
c tactñ eé quédá:qz tágibilií 7 vegetatiui fe 
fue qdé igií neceflaríj funt aíalúlBuo 
t manifeflum q> nó pofe fine tactu aíal efíK 
CJOllendítídem oe guflu.f.qíguílua eíl ficut tactua quídá» 
¿íf enímguíluaalímentíí quo .f.oífcernítur alímentum 
vtrum íitconueníena vel non, Slímentum autem eíl q6/ 
dam co2pu9 tansibile.Tlum't,n.er boc q? eíi calídum/b» 
mídum/frígídum/í-ííccum. eífdem.n.nutrímur er qui 
bus íiimua.Sed fonu8 7coIo2'?odo2níbíl faciunt adalí/ 
menrummeepadaugmentum vel 3dDecrcmentu5.Sapoz 
autem confertad alímentum ínquantum eíl fequela com/ 
pleríonía.Síc ígítur patet $ guflua eíl qdá facf ua: q2 eíl 
íénfua alícuíue fangibílía ? vegetatiuí.í.nutrítíui.f.alimé/ 
tí.^r fie p5 ̂  bí fénfue necij funtaíali.ifr quo etíá manífe 
ftum ell <p aíal nó pót efie fine tactu. CJDeíndecum oicíf. 
C B t ceteri féfuí bóí ftgfa 1 'ocñnito iá giji ít 
cuiufuií aíalíü fine vilo oifcrimíe:f5 cuidá vt 
gdiéti nece c ífint * J ñ á fi pPuari t)éat:n folü 
tágédo:f5 emin^ét fétif ip5 o p $ M d qdé erit 
P extremü fétif mediü poííit B pacto vt a féíi 
bili qdéinediü:ab fe át ips patiat ac moueaf. 
CSl í j át pp b o r n í ? gííi aíaliü iá n cuiufcüqj: 
f5 qbufdá vt ^pceíTiuo nece icfkJ&Uhpt fal/ 
uarim folü 05 tactü fétif :f5 7 1 lóge.ífeoc aüt 
erit fi p mediü féfitiuü fuerit:eo <jm115 qdé a 
fenfibili patiaí 7 moueaf: ipm auté ab illo, 
(TOílendít^ alíj fénfua nóínfnntoíbuaaíalíbuarfs quíbuf 
da. .eteírca boc ouo facit, piimo oílédit piopofitu.ScÓo 
manífeílaf qódá q6 oirerat.íbí[]Sícuf .n.mouens,]Dícít 
ergo p q) alí) fenfua.f.vílíia/audítua/1 olfatua cóueníunc 
aíali nó p2opter neceífitatéxíéd pp bene eé»S5 necium eíl 
eoaínefie non cuílíbet generíaíajimfedqbufdá.f.que mo/ 
uenf motu p2ocefiiuoíq2 fi 05 b^aial íáluaríí non foIu5 05 
íéntíre id q6 tangít;fed 05 íéntíre id qó eíl a Ionge:quía aá 
aliqdremotum moüetMDoc aut.fq? fentíatalíquida ion/ 
geérítfi babeatfenfuequífentíant permedíumteoípmc 
díum patítur-ímouetura fenfibíliífenfua autem a medio. 
lEetboc oílendítconfequentercumoicít. 
(TTñamvtinmotuadlocü aecómodatofie/ 
rí folet:cü permulta effícitur • l^zimu náqj 
mouens pellít fenfum pellendoqj facit vt il 
lud pellat id qi> t>einceps poí! illud c eolio/ 
catü; fitejj feoc pacto mot̂ p m t á i ñ M u f t & 




X c r t i m 6 z 
% \wi\ Qdé pdlit 7 nó v t \ \ \ t M \ i m át pellíf nó 
pellit.zíé'edm vo pellif atq$pellit.£títer/ 
dú pta Tt mediaáterdü paucio:a,Sic % i al/ 
t m t ó e fien folet b excepto oütaxat )d mcg 
altercit eodé í loco mane^elutí íi qfpia 
¡H cera tfcceriuvfq? ad id mota c v>rq5q úxc / 
nt/£api6 át nó mouet, E t aq ad oiíiantíá 
ló^á.Ser aut ad lógioié mouef atqs arsit i 
patit :lí máeaí íítqs vn^T nó " o m í u e . í é m / 
pp i D reflexióe mdiue c aeré a figura coló 
req5 patnqufq? íit v n \ í E ñ át vn9 í ipo lení: 
q egredíété viííoné fiági atqs refíetí céfere* 
Muocirca rurP 6 mouet viíu pide atq? ííc;," 
qd ín cera ípzimit tráfmttteretVrq? ad íiné« 
C^icutn.mouce 0$ locu vlq? alicuí pmuta/ 
s re facit:-? r^epellée altep fac vt pellat:7 c p 
medm m o i ? . É t pmú qdé moués' r>epellit i 
nó t^epellií: vltm át folu t>epellií nó pellée: 
niediií át vtraq5:multa át mediare t i alte 
ratióejpter cp vnú manee i eodé loco alt'at* 
^tíiícerátfterítalíqe vfqj ad id mota c ñ 
vfq^q t í t í tóapfó át nil?il^5 aq víí^q p:o 
cuK2ler át ad plunú mouetfac 7 patit íi 
maneat 7 vn9 í l t ^ ñ «r oe repcuííióe t ñ me 
li9q3 vifúesrediété repcutüaeres pati a fig* 
í coloie vfqsq qdé fit v n ^ n leni át é vn9: 
Pp q6 l?íc itep vifum mouebit:lícut vtiq5 íí 
ínceraíísillumíngrederef vfqs ad finenn 
ITOñdíf p fil'e ín moni localí.CKciemus.n.g? mouée f^ lo 
cusfedtpmufarionévfqsadalíqiiéoerermínafií locmcja 
qó p ocpdlít fecit vr illud Depulfü ííe^ oepdlaf alió:-? Íící 
^mu oepellés mouef 3 "1 pmedíu:?^ qdé mouéaDepel/ 
línf^noDepelIí^Ulrímüaut pbí termíaf mofDepel l i í ' 
:f5 nóoepellír.ZDedíu aut b^fruqs fes qó oepelliní ópel 
l í fpr ígí tml ' fa medíaeé talía.Gtíicutd éín moru localí 
íta príngít ín alterafíóettp fit íbí ^mñ moués 7 vltímu mo 
tü:7 medíií qó flr moués 7 motú.S? in 13 tñ oííTert cp pm 
alferás manefPsIocuorialfcrattqó nóptisíroid oepellé 
re.£f ponircíe'pluiílcutfialíqstangat cera Iiqfacráívrq3 
ad illú ferminú mota é quoufq? p actíoné calojís actio ta/ 
gentía ptíngíf .©5 lapis q: our9eít:nó eíl fufceptiuus taliy 
ímpfllonís^naqaritfalíeactiomagis.ptédit"' pcvñ qj ín 
cera.Ssadbucaer qui é paíTibílío: í máxime remotu mo 
mtJt7 facít 7 pa tír vt mediu5 erñsíoumodo maneat 7 fit 
vn9ívt.f.nó ínterrúpaf p aliqó oblíaculú iterpoíltu,^íió 
^ circa repculíioné fenfus meli9 eíl oicere q? aer patiafa fi/ 
gura 7 coloze quoufcp pmanet vn9 píinu9íqÓ ptingit qñ 
eíl leuía7nóínterrupt9:q5 cp radíjegredíetes a vííii rep/ 
cutianfanfibíliívtplatonícípofuerut. ¿3rí6aerfic mo/ 
tusafignra ícolozemouebitvirumnnq^tu vífibile ímu/ 
íat totu aeré vfcp ad pifíj5.¿5t eét fil'e oe cera 7 figillo fi f i / 
gura íigílli ípjímeret"' ín cera vfq3 ad vltimú termínú eí9: 
fícut viñbile ípiimit fpecíes íuam in aerem vfcpad viíímu 
C a t q pfpicuú é fieri nó pofle vt co:p9aíali$ 
íit íimplexngneu inq$ aut aqueü aut aereé* 
Kánulluaali^fenfueabfqjtactu b:i pót. 
Cozp^maíalísQte vt ocm é:vím fejfentié 
di tágcdoXetera át elenta pter reirá úlfa a 
fenfus fien pntratq? oé tale p aüD fentiédo 
fenfu nnm^ cfFicit t p media^Bt tact9 í ta/ 
gédo lelibilia fuá ' p í i í í i t M m p p 11poc noic 
núcupat jatqs táetíi cetera q5 fenfu mflf a ta 
ctu fentiüt:tn p aíi6 medm ( c n m t ' B t ipe ta 
ct9 p feipmfol9 fentu e vi^uilv^ cfñcit vt 
nulló ralló elhtop coip^fit aúlVBí vo neqs 
rê r eéptZ;act9+n+veíuti mediocntatí c oí/ 
um tágibilió i íftfs ipil9 nó mó terre Ofia^ 
c fufceptiuó*0ed ét cal'i ti idiq? ceterozúqs 
oíum t i p b ñ i ú J B t i ó neqs oflib9 neq; pilia 
neq^ talib9 ptib9 vllie oíno fcntim9:qz ter/ 
rea frJfeinc ^ pláte 01113 fenfuó fr Cvt \)£)cx/ f 
pte^q: t ipe terree fcVBt abfq? tactu fien ñ 
pt vt ali9 qfq5 fit féfueJl^ui9 át írtf 5 fenfue 
neqs térra eft neqs cetero :̂ vlliue éVhtOTp. 
C i B d át ípole fit fimplex ec aialis* co2p9mái Z . c ó s 
fcñü efttoico át puta igneu aut aereó, ^me 
Qdcai,tactu:neq5 vnó ptígit aíalió féfó !p:e, 
Co2p9,n.tactiuu aíató oc:ficut r>cin c, 2llia 
aut pter terrá:faiíitiua qdé vtiqs fiét:oía át 
eo p alte?- fentire faciót fenfó i p medió, 
Zactue át eft m tágédo ipfaippter qé -r l?5 
l?oc nomé,£t tñ alíi fenfue tactu fentiunt 
per altera.í^ic aót v: folue p feipm,^uare 
femói efnto^ nullu vtiqs erit cozpue aíalis* 
IReqsitaqjterrenu, 0íU5,n,tágibilm tact9 
efl íicut medietae ? fufceptiu9fenfu6:nó fo ^ 
lu ^cuqs ozie terre fót:^ cafi t ó ídi:*? alio^ 
oíus tági polTibiliu,£t pp b offib91 capilli^ 
7 l?mói ptib9 nó fentim9:q2 terree funt.íEt 
pláte ét ob l?oc:neq5 vnu? l?nt fenfujzqa ter 
ree funtiílne aut tactuíneq5vnó poflibile c 
aliu eéJ^ic át fenfus nó eft:neq$ termneqj 
aliueelementopnulliue* Lee. X V I I I . 
'(fasyftX* 'jbbusoftéditq) tactua oe neceílitate íneí! 
IPUIltpoíbueaíal íbusbícintédi toí lédere(p ípol'e 
íitcojpusaialiaeéfimplenpufacprit ígneú vel aereü í íí/ 
cut "platoníci pofuerfit queda aialía cé aerea.*boc autem 2 
pzobatiqanullííalíü fenfumptingiteéfine tactu:op5 «n, 27 
omneaialbaberefactfivtoílenfumeíl:7perpñs ops g? 
omnecozpusaíatum.f.aíafenfibilifútale vtper ips pof/ 
fufieri fenfus tactus. Oía aútelnta pter térra pñteíTe 02/ "to 
gana vel medíaalíoyfenfuum.f.aer 7 aqieo cp aer eaq 
facíuntfennreperalterñ.i.permedíiuSstactufljió fit ^ 
mediu: fed ín tágendo ípfa fenñbílía:? ideo fie liofaf: 45/ 
üia 7 alije fenfus fenííát quodámó ín tágendo: nó qdem 
imedítafe:fed per medíñ/riá fenfibile tágii fenfum p me/ 
diu:ílcuf 7 per medíií ímutat ípnuSolus auté fenfus ta/ 
ctus in fágédo fenlibíle fentít p feípm:? nó per aliqó me/ 
din.^xquo manifellñ eíl q; coipus aíalis 05 eé tale vt per 
ípm poflitfterítaciusmóautvt p íp? poflirfieri vifus-z 
audítu^qabí'fenfusfiuntper medíií ertrinfecú. i¿t quia 
coipus aíalis op5 eé tale vt p ípm fiaf fenfus tací9iipcfe 
eft^) vllú demétof rucozpusaíalíeuieqsícna p quam 
a i b e r 
3 norútalijrenrnemfqpalíaelentapqfíífgllfj (endie.̂ Cm0 
róríliqi illó p q6 fif f3cr9op5 té mediü ífcr qlífarca íágí/ 
bííesad 13 fu fufcepríiiú ea^tvfpoten'n poréria eme ad 
2e fe. c. eaeivtG.oñfúé.^t B é vep nó folürefpectu qlitafu terre: 
118. fedétoíus tá0íbílíñqlíratñ.3nco2po2ib9gútííniplk:íbiif 
no íuenít medm írer qlirates ráBibíleerfsíueniunf ípreq/ 
jiraree P5 er fremíraré prietarís.iíf íde máífeííií é (p ¿ mil/ 
lüco2p9íímpíer:ncc ^ aIír[dco2píb9rimplicíb9 vícíníípt 
fierí fenfus tacru6»£r76 olhb^capíllís -ztalib9 phb9 no 
Íéntim9íq2 fíipabíídar m eia qó terre ét7 no reducunf ad 
medíu(putf3ct9re(inf.'p20pteríííá e'trónéplante nullu 
b)itÍ£,nru5.*qibntniiilrñ oe terrelírní fine tacfu noépole 
elfealiqué alíñíenfi^mec tactú fierí poífibíle p alíqó fim/ 
pleielemérú.Sícgnianífeílííelííp'nuliri cojpuslimpler 
por eireaiarum aía fenííbíIí.CJDeíndecum oícír, 
^ C í f eec cü ita í i n t t p j aial ía necio mozncu l^oc 
folo fenfu tacti? p m n t . ' í ñ c q s M . ñ c r í pót v t 
l?uc fenffi nó nial b é a t l R e q s íx a í a l éiali i í le 
fus pter l?üc feíe nece L £ t ppea fit v t cetera 
Q d é fení íbüia n o c o i r ú p á t f i l i s e x u p a t t ó i b 9 
a í a l : c o l o n n ^ fon9-! odoztfj ipfa t m fenfüu 
íftf a/IHiíi p aecne v t íi l i m u l cu fono pulf io 
actufcis íiat: '? íi a r eb9q v ñ n a t q s ab o l é t i b 9 
al ia m o u e a n t q tac tu c o : r u p ú t 0 a p o : ct B 
fane cozrúp i t quo í i t a c c t d í t ip? t íágibtle ec* 
C x u p a t i ó e a át t á s i b i l i u vt cal 'op f i í d o ^ % 
b m ó i ip5 í terficiút atqs í t e n m ú t a í a L £ x u p e 
r a t í o J i / e n í i b i l i s c u i u f u í s fenfu^Deliruit 1/ 
fírm atq? t>eua í la t^uare 7 t á g i b í l e exupe 
ráenpjDeflmíttactij^t l?oc fenfu é f in i tu 
% e ñ a í a í ^ i n e n á q s tactu fieri n ó políe vi fit 
aía l t > e i n r a u í m 9 ^ u á o b r é e x u p a t i ó e í co%> 
q tactu p e í p i i m f : n ó fo lu m í l f n i ípí iu^: ver ú 
etia aíaí i p m i n t e r i m ü t atqs cozrumpuntzq: 
necefle e l ! animal l?unc f o l u m feabere» 
f L ü & á i k ñ ú í g í qm nece í?oc folo puata féfu 
aíal ia mo2í**IP[eq5.nJ?unc pofe é bzc n ó a ía l 
exnemeqs cu íit a í aha l iü nece i feíe p t f?üc. 
2:er.co. C £ t p p l 3 q d c a l í a f e n l i b i l i a exce l lé t í j s n ó 
^7» c o z r ú p ó t aíahvt coloz t odoz % fon^zfj fo lu j 
f en fuámi í i accnetputa íi í i t 'cu fono ó p u l 
fio fiat 7 ictust? a v i í t e % odoze alia m o u e n í 
q tactu c o z r ñ p ú t 1 feuo: a ü t f m cp accidit f i / 
m u í t ac t íuü ce fie c o z r ñ p i t X á g i b i l m á t ex/ 
cel lé t ía v t c a tb^ í frído^ 1 t>uro^ cozrOpit 
- a i a L ^ í a qdém^fenf ib i l i s fupf lui tae c o z r ú / 
p í t fenru5*iBuare 1 q ó t a g i p t t ac tú . í l aoc at 
STer.có. t ^c tu oeterminatus c v i u e r e C ^ i n e j i . t a c t u 
es* m ó í i r a t u s c q? í g o t e elí aíal t t t c M ñ U Q i b v 
IÍU5 excellétia n ó folus c o z r ú p u n t fenfuszfed 
animahqz necefle fo lum baberefeunc, 
C^ócludíf er pdic^ bítudíné fenfuíí ad aíalia, £ t $ $tñ ad 
faetu.i0 qjtú adalioa fenfusabí ^ l í o e a ú t fenfiie.^Dic 
q>cú neceñt oéaíalb5etactinvtoñfus éímanifertu?é 
cpfolügpmtionéhnms fenfije.í.tactue nece eft anímalía 
mwú^íc.ii/niruspuemf'cuaíalímecaUqd por ipm bjc 
^ e r t i u s 
niTi fitaíalínecaiíqd por ec aíal nífíbéatbwcíénfijs. £ t íde 
vlterius pcludírrcp rcnfibilía alio» íénfuñ íi íínr excellcfía: TI 
cojrñpútqdé finst'os fcnfus:pufa nimis fulgida cojrúpút 
vifíim:'? ro2te8 ronicD2riípuntaudiíñ:q2tn C02rupti6bi6 
fénfib9 pót aíal remaneretbo^ ercelléríe nócojrñpúc aíal: 
nííi p aceñs íínc^tu.r.accíditaía! patiíímul abaliqbus ta 
gíbiIíb9co2rupcntíb9ípufa fi fimul cíí ícno fiat oepulfio i 
ictusívr accídír ín tonirruo Jejc quo íterdu aíalia mo2Íunr", 
£t fitV ab bis q pidenfalíq mómniim ínqjtú ñifítvifa:f$ 
inqjtíí aeré íficiútivr of oe qbü fdá venenofis. £tñft ítelíi 
gendíí eft oe odo2Íb9:Pm íp cu malís odo2ib9iíerdií adíu 
gif'co2ruptio aeri8.£tira étoe /¡ipo2e é q; porcojrííperc 
aíal nóínqjtuB lapo: itfc ínqjtíí (ápo2Íadiun0Ír ahqqlítaj 
rágíbílistputa cp talís l¿ipo2pféqr'calo2é ercede'té vel friV 
gus.^excellérieqlíratñ tágibílifícozriípííraíal p fe 7nó 
p accñsu]! oís ercelle'ría renfibit,coirúpirrenfu5.Cfn 7 q6 
rngi pór.i.nígíbíle fi fiierít excellée cojrupíttactü. Scóm 
aúr bunc frnfu5 oererminaf vira afalisírádíu.n.Durar aíal 
qjdiu Durarfenfue racrus ineo. Oñfu?eft.n.q? ipole é ce 
fine tacru. vñ manífeftú eft 3) ercelléríe tágíbilim nó íbíuj 0 ' 
co2ríípunr íenftim racrustfed ér cozrúpur aíal inqjrus buc 
folu féníum necefie eft íneire aíalí.G^Deínde enm oícít. 
C C e t e r o e á t fenfua a ía l fomó v t f i t : f5 v t b ñ 
íit v t antea D i x i m 9 ^ i f U 5 m . b a b 5 v t v i d e a t 
7 i n aere í i n aq 7 o í n o i n pfpicuo De/ 
g i t .©uf lU5á t ob i d q ó volupta te a f ñ c i í aut 
oolozezvt i al imeto ea fétiat 7 cupiat ac m o / 
tieat « O audi tu v t a l i q d f ignif icef • E i n g u á 
ptereazvt i p m a l i q d altj p ipfam f i ^ n i f i c e t 
C S l i o s á t fenfue 65 a í a h í i c u t D c m c n ó p p 
efle:f5 p p benezvt vifu3:qz i n aere 7 aqua v t 
v i d e a t : o í n o á t q m i n Diapfeano. j 6 u í ! u 5 a6t 
fopptcr Delectabile 7 triftezvt fentiat q 6 i n 
a l imeto 7 peupifeat 7 m o u e a í • S u d i t u a ü t ^ 
v t í igni f ice í a l i q d i p í i X i n g u á a u t é 1̂ 5 qua ^ 
t enue íignificet a l i q u i d a l t e r ú 
^ i n i e K e x t u e t e r t í ] X i b z i De aía S r í í í * 
CTOndír qlífer fe béanralij fenfiis ad aíato díc q? ajíos íén 
fus b5 aialmo pp nedraré fui eé:qj fine cis pt eé ̂  viuere: 
f5PP b?íeéjficutvífiJ5b5íq2 víuitínaereíínaqvr vídeat 
p aere 7 aquá:ea q .peul fimr.árr w íblií p aeré 7 aquáí f? 
cr p qócñq? oíapbanujqj érp ccipa celeftia videmue^u 
ftü aijrb5 aíal ppDelecraa'oncítríftítiáq eft ícibomfen 
dar oelecraríoné ín aliméro:? fie peupifeat 1 p?: 7 moueat0 
ad qrendu ípm.CTS? norádueft q;fupzapofuir guftu ne 
ceíTariu aíalib9 ínqjtu eft ract9 ̂ dá alímérúbíc afir nuerat 
ipm ínter fenfus nónecíos:inq)tu eft Difcreríuuí fapc^ q 
racíür alímérií oelecrabile vel rrifte vr accípíaf feciliue vel 
refuref.firq5o:oeguftu:intelIígéduen oeodoíatmqj p 
odozarú arrrabunf aíalia ad alimérTiaremorís:^ éf ín bo/ 
minibus fir alia fpés 7 alia vrilíras odoiarusrvr ín líbzo oc 
renfñí-fenlároDf .Sudirusaureft ín aíalíad 13 qó eí aliqd 
figniíícef.£ft.ntnecíu5 g; pceprióes vní9aíalí8alren figní CL 
ficení' f>m cp vnu aíal iunaf er alrero:vr p5 majríe ín grega 
bilíb9 aíalíb9íín qb9geníri educanf a gñanrib9. £ t ió 0^5 
ér 3) aíal béar línguá p qua íbnádo fignificer fuas affectio/ 
nes alrerí.C^rbec oícra oe aía ad pfens fufficíant. 
CT^rplícíur Díuí S^ome Squínarís almíojdhníe pjedíea 
rojum ín rree l ibios oeaíiimaííríflorelís pzeclaríftima 
cómenrariafummacura-eDiligentía emédara pervempf 
f rarrem Barrbolomeum fpineuj / íen oc fpúia •piíanmn 
ozdínis p2edíc3fozum:CIíte regulíe. 
C3ncipít 
T É > : o ^ e m í u m 
bzo^DednímaSnftotdií/^celléíílTimíQí 
x i f t í & ñ k i v t f l i á m oiuí ozdinis l^zedí 
caro^oíiiníum r c í c n r i a r ü 5 : p 2 e r c m m facrc 
^eoIogícacüti(Tímíp:ofcflb:íe» 
(ET^n I?ocp2o^emío cóp:ebenduníur cuele 
l íber oiuídif in p2obemíií 
í rracfatu5»irracfafU9, íbí 
L'pjíncipíum aút qór.is^j 
'p2obemiu5 oiuídif ín rres 
partes» Tlani pjímo reddíc 
auditoics occilé.Scóo be/ 
níuolum.Srertio atfentu?; 
oocilem reddir piuíttendo 
oidiuem i Diltíiictioiié rra 
ctatus; bemuolú otknden/ 
do vtilitate5 fcíe:atrentuin 
^ oítendendo oííñcultateni • 
CTpzo quo notandñ eít cp:cx ?ne6 iimt ín boc pzobemío: 
qiiaru? ^ma c\hge ííta fcíentía eít melíoz ? bonozabilioz ce 
ferís parríbus pljíe naturaiíc»0.ue4)bafur vníca raríone 
fíc^íia fcía oícifur elle nobíiíozup vel eft De nobilíozibuí: 
vel qi eft oe certíotibus cererie partíbus pbie náiis,s ^ 
2Dai02 p2obat%-p2Ímo ^ eít oe nobílíoiibusíqi illa fcíen 
íia confiderat oe aia rationalí que cíl nobílíoz cererís foz/ 
líiíe naruralíbu^Scüo <$ eít oe certíoiíbustqz Qlíbet erpc 
rúur babere ín fe aiannergo vc&£% bac ?ne ínferuntur 
quatuo: cotollariatquo^ pzímuj eíl(vt inferí -pbe in tej:/ 
íuí)V5«3) ronabílífer fcía oe anima elí pzioz» íuíue ro eíl: 
q2 nobilioza fnnf p2Í02aíred per ¿nem pzecedenté fcía illa 
e(] nobílíoz cererie partíbus plMe naturalis^s Tc»CDirlíá' 
tur i0íp alíqua fcía 03 eírenobíIio2 alia .ppter ouo^v?^/ 
pter nobüítaré fubíecriíruie reí connderate«T^pter cení/ 
cudínes pííder3tov%^<ífIícítur 30 oninia fcía eíl oe nu/ 
mero bono?:cuíi?s ró elí 192 bonu5 t pcrtéctü ídem fimt: 
íéd feía queUbeteíl pcrtFCtío anime rónalis.gquelibet fcía 
eít oe numero bonoi^tMící tur 4° ^ omnis fcía fpecu/ 
latina elloe numerotbono2u bono2abiIíu5;cuíus ró elí:qz 
bonum boneílií eít id qó appetíf pzoprer foi non .ppter 
aliqdífed quelíber leía fpecu latina appetit .ppter fe: vt P> 
in .pbemio metapí3»ergo qlíbet fcía fpeculanua e/t oe nu/ 
mero bono2U5 bonozabílíu.ífx quo fecítur qj nulla fcíe'tía 
pzactíca eil oe numero bonô z bono2abilíúícum nouac^ 
ratur pp fe tm:rcd tíi bene eít oe iiumero bonop laudabi/ 
Iíum.C,p20 cuíus ampliozíoedaratíone norandu5 eít ^ 
bonum vtile 1 bonü laudabíle t boneltustlíc inter fe oitfe 
runtíq2 bonum vtíle o: qó querít- pzopter aliud mfoom 
vo boneltuj eít id q6 queríf pzopter fe:íed bouú laudabi 
le ell id qó querítur .ppter fe 1 pp a l i n d é -Contra pdictá 
?ne5 £>mo arGuitur fie contra fuppolitñ.De eo qó non eft: 
non eit fcíajfed aia non eftíf? magís ell id quo alíquid elí« 
ergo oe aia no» eít fciatCFl>2eterea» Oís feia fecjtur fuuj 
obtumttlcut etfectus fuá cámífcd anima peedit fda5«ergo 
ce aia non pótelTe fcía táqj oe fubiecto íalte'.C^jeterea. 
Srguítur ptra p2Íma5 |nem»Tla illa fcía eít bonozabilíoi 
que eít cerno2:f5 metapbYfica elt certio2 ílta^g non eít no/ 
bílfoz feu bono2abilío2 cetería fcfentga* ÜJpzeterea» %x/ 
guítur ptraco2oll3ríiiiii»Scíentialib2Í pb^licoy- piecedit 
feiam oe aía^g fequitur cj> ííta fcíentía non eít P2Í02 cetería 
partíbus pr?ic nalís.Cpjctercíu^ramf cótra piobatio/ 
^ 5 
ncm mai02is»TUm íbvm coipop celeltiú eít nobilío: aía: & 
cum virtus eíus ad plura ícerfcdat qj .iü 1 ^ ^ h t . a ^ ir -
quitur íj» aía no ell nobütoi ceteriá toim* nalibus^tTíi d 
p2imú oóm (p oeeo qó Millo modoeltmoneit fcí.i faNem 
poñtiua:m oe eo qó efl ín rcrum ná:l> non lirid qó ,pp:ic 
eíl:bene eít fcia«Ufi I3 aía non lit id qó piopzie dt^dllñ iá 
quo alíquid eIhS5 bác 1 ñííonc5 matur ocili iicrcOosines 
oe 3adiiiio talí rene» ifns^pzíeoictuj; oiuídif ín actum 1 
pofenriii:rcd actus t lójma ide íímr.s ííiuna eíi .pp îe ens; 
t per pñs aíaccujTit fb2ma)erít4>p2íe ene»Sed bec ró pee 
cat per fallada equocatíonís.Tlil alíqd póf oíeí ens .ppne 
ouplícíter.Uno ínodo ídqónoneítens per aceña: r lito 
modo qlíbet fama bñdt 4)p:íeens. 'B\io medo pót aliV 
quid oící^íeens^f.qó per feí^piíe fubiilhr.-rifío mó 
milla fb2ma eít 4)p2Íe ensmilí íbzte anima rónnlís que t fe 
fublírtítrubíiítétiaíncóplefa:vtinfra pntdiit. G'&á a*oí 
cendú anima rónalis por oupliciter cólideran.Uno mó 
ím rml eí}e;7 ílto modo pcedír ocm fciauuíílío modo Un 
rór^mcóem eiu6:í5m,f.(p pótoiftinirí Tcognold:-? etifttn 
íílo modo bñ pzecedit feíam 02díne cognítionis:'? vi obre 
ctum pcedicbabítihCTÍÍd 3"' oóm iíta fcía non ell no/ 
bílíoz oíbus alijs lcíenti}6:redeit nobiiioz oíbus alija Iden 
íijs nnílibus^GJ^d 4m oóm ^ íltam Identia5 elíe piíozem 
potíntellísioupiíciterível o:díiiepléctíoni3: •? iic ell piioz 
oíbus partíbus fcie naturalíeivel ozdínc cognírionisrr lie 
folum eít P2Í02 Iciétíjs oe 3íatÍ3:q2 comuníovITÍÍd > o í 
cendútq) I5 fbzma cozpopceleítiu; íítnobilioi evtenlíue qj 
aía rónalis:tñ íntenfiue aia rónalis eít nobilíoi í oignio2» 
Xuíus ró eít:q2 anima róralís capar eít maiojis oigniratís 
'cjKOzpojaceleítía.ergo'rc.CJXircapcedétia adbuc oubí 
tatur vtrum fcía oe anima íit vna numero. .£t arguitur ^ 
non ouabus róníbu6.3o«oe 3áduno»11am oíuerfarú con/ 
dufionü numero oíltínctarú non pótefic vnus babitus nu 
mero.vt p5oefe»Sedfín líb2Ís oeaía funtoiuerfépduho/ 
nes numero oiftíncte.g ín eís non eít vna fcíétia numero^ 
Cr'p>2ererea.i:í: oíuerlis pbátafmatíbus non pót fierí rna 
ímpjeítio numero:íicut ê  oiuerfis coIo2Íbu6 non pót fierí 
vna colo2afío in numero:fed eo^ que traduntur ín fcía oe 
aía funtoíuerfá pbárafmata.gidem qó p2Íus. CJ^díí lud 
Dubíu5 pp rariones pdicras:pdicrus oocroz pcludír elfe oí 
cendu? bec leía non ell vna numero«Sed pjedicre róneí 
nil pdudunt.Tlá oupler pót elle Dillinctío ^ i f t i ^ Oiucdaj 
eít oíílínctío málís:a qua oiltínctione non caulíir oíllincha 
rcientie.Slíaelloiltó lí^malíeiTilla eltoupler» -CLuecimt 
elt fmi fb2ma6 ruiles.Slía elt ífrt oiuerfas rónes cognofd/ 
bilítatísta qua quídé oillóne caufaf oillíncrío fcíe^X?; ergo 
ín Iíb2is oe aía mi oiiierfe ^nes oíltincte numero: fmio t 
z0 modísíconueníunt m ín vna ratíonc cogno fabílitatísr 
viioeeÍ8pórefl*evnafcíanumero.G72{d2",oóm fpnou 
elt lilitudo oe pbátafmatíbus ad íntellecriK? oecolozíbus 
perrefpectñ ad vífum quantü ad íp2eirionem:q2 pbanta/ 
fmata non fnnt obíectu íntellectus:iícut colo2es funr obíe 
ctú vifus^Unde I5 et oíuerlis colo2ibus lint ohrei fe ípicf/ 
fiones:tñ ex oíuerlis pbantafmatibus pót efl'e vna fcía nu/ 
mero»CC3cÓo oubí tac vti um ííta Ida fit vna vnít ate fpe/ 
cíftea^arguítur cpnóouabusrónibus eiufdJ.Tla^ oiuer 
faru5 ?num fpecíe oiltíncta^s non pót eíTe vnus b.ibit9fpe/ 
cíficusteíí oillinctio fpecíííca obieet02ucaulctoíitónem fpe 
cíficá babituumtíéd ín bac fcía fnnt oiueiTe ¿nes fpecíe oí/ 
ítíncte .gTc .C^eterea.Scía ídem elt <$ fpe's ínrcllígibí/ 
lístfcd oíuííi priderat02U5 iirbac Ida non elt vna ípe's intel 
lígíbilís.ergo eo2ri non eít vna Ida fpecífica. C7DÓ5 (p ííta 
Ida elt vna vnírate fpecificaícuíus róelt:c32 omníú íIIo2urri 
que pueníuntin vnaróne Ibmialícogiwrcjbilítatisíell vna 
fcía vnítate rpeciftca»©ed oía que cóliderantur ín bac Ida 
pucnuitin vna roñe fínmalí prideratíonis«§ Tc^Md p2i/ 
mum oícendunuficut ocríí eít ad p2ímu pzecedenns oubi> 
StSbo.rnpaia* X 
5 C ^ d i™ o6m nefando niaío2e5íq2 fpés intelligíbílís oíf 
fm^aliterab ípfa lda:ricurcá abeffecfu» CDubirafji0 
vn ü bec Icíéna at vna tm vmrare genérica;'? arsuíf o$ lie: 
rarieme f cjicti opiiiatoas?t]? illa Iciciiria elt fm vim vnitatc 
geiierica;cuíuB obiectú e(| rm vntJJ vniratí gcnerie:^ ob/ 
íectum buius líiínhe^ftaia eíi vnú vmrare genérica vel ana 
ÍQgíca.ersP'Zc«4ixDóm 15 obrum buiu^ Icienrie íir vnu 
vmrare analógica Ipque'dP Pe vmrare nálúeft m vnuin vní 
tare iVecifica ipc]iiendo ve vnírarecognolabiliraris* vnde 
non op5 illa laéria íír foíum vna vnirare senerica,Uel oi 
cendú ^vnirasanalogie obiecrífutficíradvmrares fpecifi 
cam Icicn.rie.CDubifat 4o vrrum ecupus aíarun» íit fubie 
cluin bmue fcieníietai guif o¿ íicjqz íllud eli fiibiecrum oe 
cuiufi raríóe íininají oia conliderannicd quecuq3Con̂ Ide/, 
í-arur in bac leía pñderanrur vr cojpus aíaru5:vel vt redu 
cibiiead í p i i n s ^ C D O m cp aía eli fubiecrú buíug fcíe: 
^ 7 non -pipne aiarujin^Cmns ró elhq: illud el! cníue fiibni 
^iKípía parres % paflipnes querímus p •pbm 4o metapl% 
Sed in b.ac feía quenmus pai res i paííióes z opones 
ipri9 aníine«g *tC«CBd rónem Dubíj xh negando pñanuqj 
non pfiderannir in bac feía parres i paííióes cozpoiis mu 
marí mquanríí b? fed inquárú flunnr ab ípfa aía» CJScóa 
pchifioeftilta.Jftarcíaeítvrílísad oes alias parres pbíe: 
.pbarnT^IIa ftía eíl vrflis ad cereras fcíérias fine qua ille 
fcie non pnr adipifei^ed fine bac leía nulla alia parriü pbíe 
iiálís |)ferrím por adípífciíg Yc^iobatio mínoiís: qz oís 
fs pbíe vel eft nálís vel moialisível inarbeniaríca veí me/ 
íapbvficaível ronalisíícd fine aía t porenríjs eius non pot 
baberi fciéría inozalísteum vii ruresoegbus pfiderar íint 
fnbíecríue ín poréríís aíe.Sílr nec inarbeniarí caínec mera 
pb^íica pór adipílci line írelíecrupoUibíli qui eíl pars aíe: 
% nec eríam ida nnlis:cum aía íír ̂ n'" aíarozuniíDe ĉ bus ma 
lo : pars pbie nalis plíderar«ergo 7c»CXonrra banc ?ne5 
argüir"'Jíc^onum vnleT bcneiiñ adinijice5 oilhngiiunf* 
Bed iíta feía eíl oe numero bonô z bonP2abiliií:vr p pmas 
pct'onem pstíeqrur ergo íp ípíá non elt bonu vrile» t rp2e 
ierea»3íía qnerif gfa riiíipliusícu íir feía rpeculariua» g no 
cít vrili6*p5 fcquelaíqz vrile dicíí' qó querírur ^prer aíiud 
*z non pjoprer íé:vr íiip2a pcellum eltCT^ererea» 2D«Iri 
bñr cogilíríonem m02aliüíqm ni non bñr feíam oe aía^er/ 
go ííne illa feía pór bJi feía m02ali6:í per pjís nonerir vrí 
lis ad acquifirioné feiéríe mo2aIís«(E72td í)mu5 oóm ^ bo 
tumi vrilc t bonum boneftu non oílftnguunf lémp Pm re'; 
fédlim rónem. Unde vmim t ídem pór oicíbonum bone/ 
Wum TvríIeoíuerfisróníbns.cráfrper bocp5 folurioad 
fc5nnC"2íd rerríií oóm o¿ I5 alíqui babeanr cogjuríonem 
íperfectamí" cófufam mo2alíumírñllne iíla fcienríaelt ini 
polfibílebabereeo^ eogníríonej perfecrá-z compleram» 
ÜEgertia pcIiiíio*'jb2Íus píiderandu5 eft oe aía quanrú ad 
tíus fulíam qj quanrú ad eius accídenría^lDec pcluíio .pba 
XO tur talí rarione«Sul5a pitcedit accídens cogníríone í oífíi 
iiirione*vt 05 70merapb»crgo p2íus pfiderádum eíl oe aía 
quátum adfuúam eíusíqj quanrum ad aeddenría eiuetiix 
bac pcluíione P5 02do oíce'do2um ín bac fcíéria.CT^Conrra 
banc pcIurione53rguít"'ííc43Hudíi]6 fecír ad cogníríoncni 
alteríus ^us 05 píiderarí:fed aceníria aícj máxima parte co 
fériltadcognofeendü q6 qdeltei9ivt ínfra cócedít l^bs* 
ergo fegrur $ p2iu8 píiderádun? eít oe accñribus ípíi9 ani 
me $ Tuba eí^CTffccrerea^nnata ell nobis vía ét¿B$ 
operatíones'7actusipfiu8áiefimtnotio2es ípfaaíatvt ét 
infra pcedit -pbs.ergo íde^qó p2íus.€:Sd pmus oóm a> 
onplex cít02do cognirionís«v5.02do cogníríonís oetermí 
fiareis oído cogníríonís conftifeílj ergo opariones ̂  actu$ 
aíe íinr p2Í02a t norioza ozdíne cogníríonís confuíé:m ípfá 
anima eíl norioK^amquoad nos ipfis acefíríbus 02díne 
f ognirionís oereíTnínare»Cá£t per hpc pj folutio ad 2mv 
CUuarra pclufio^cía libzí De anima eli; oe numere otí/ 
ficíllímo^lxe pcluíid ̂ baeur íic.3lla fcíe'tía eí? oc nmnt n 
vo oifñcillímozumíín qua mouétur oiíficillime oifñculta/ 
le^ergo i'c.iDpio oecíararione mino2ií coníiderandú eíl 
$ ipfa anima pór ouplicírer plíderari.Uno modo quanrú 
ad oiífinirioné t eius quiditares.Siio mó quanrú ad opc/ 
ratíones paffiones«Si í>mo modo.ííc porert ouptr coníi 
dei ari.Uno modo quárum ad modum oiífiniédiJic oe ea 
mouerur vna quelíío que eíl ralis»vrrum oíítinirio oebeat 
oari cóponendo vel oiuidendo vel oemonllrádo«^lio mo 
do poreft cóliderarí anima quanrum ad ea que ad oifimí/ 
íionemperrine'ríTboctriplicirenvel quárum adfubllan/ 
íiá eiusivel quárum ad parres liue porérías eíusível quá/ 
tum ad ea que cadunr in oííñníríone eius.Sí í>mo modo» 
ftc mouenrurocro queíliones«OLuaru5 p2imaell vrrú aní 
ma íír fubíiáría vel quannras^Secunda elí fi lir fubftátia; Q 
vrrum fir actus vel porenría. STerría eíMi lie acrus: vtrum 
íit fiibílátia limplex vel compolira.OLuarra.vrrum íit fnlv 
íianna ímparribilis.vel partíbilís.OLuínra. vrrum íit vna 
anima Pm rpeciem vel plures.Sexra fi linr plures: vrrum 
oífferát genere vel non.Seprima.vrru$ oíHinirío anime lít 
oiífinirio fpecíeí fubalrerne vel fpecialilfime.Ocraua^vrrus 
fit vna quedam cómunis oiífinirio ríñ;vel cuiulliber anime 
p20p2Ía 7 fpecíalís ratío.Si fecudp mpdp cólidererur ani 
ma quanrum ad eius parres liue potenriasílíc 02iunf tres 
oilficultares^2imaeil vrrum vegeraríuú/ícnliriuus/í: ín/ 
tellecriuum/lintoiuerre anime vel parres potenriales eius 
aníme*£ecúdalifinío/uerfeporenrie:vrrum p2ÍU6 opoz/ 
tet querere actus qj potétiast^erría li puus opo2ret qre/ 
re acrusívtrum op02ter p2ius querere porentias qj actus 
7 poteníiastCJSi autem confidererur anima quanruj ad 
ea que adiuuant cíífinírioné eius;lic oe ea mouet" vna oubi p 
íatioívtrum accidenría que magnam parremeonferuntad 
cognofeédum q6 quid eli: oebeant poní ín oilfinitione ip> 
ítus anime vel nom£>i autem confidererur quátumadei^ 
paíítones ' i ! operariones.^íc mouerur oe ea vna oifikuí/ 
ías.Urrum omnes operaríones anime ̂  paíliones eí^línt 
^pzíe ipíi anime vel comunes rorí cóíimcro*Üel alique 
p2ie 7 alique comunes.íC Cóliderandú elt vlterius 9) p í a 
tonici ponebantanimá efle fubltátííim íéparatá 7 vniuerlá 
lennvt oe ea eét fcíentía:vt claríus infra parebir40.uá opí 
nionem ercludífjbbsínlfaoícene ^ vniueríále.f.fcpara/ 
tustaur nil eíiíautpoíieríus efl; lingularíbu8*0.ualirer e't 
boc ínrellígarur infra parebír.CD Cótra p2edicta líe p2Ímo 
arguitur.Jlud quoderperímurin nobis eltcertiífiinumí^ 
7 fácillímc cognítíonís.Sed aníma5 erperimur in nobis* 
ergo feQtur ¿p anima no eft oifÍicillime;féd fácíllime cogm' 
iionís«C7,f>2eterea,31ludquod elt anime pfnis per fuam 
céntíam:íhcile cognofeítur ab ipfa. Sed anima eíi fibíiplí 
píéns per fuam eéntiam.ergo feqtur q> a fápfa fácílirer co 
gnofcítunCTpzeterea.Sí anima eét oííficíllíme cogmtio/ 
nís;vel ergo oííficultas il la p20ueniret ex parte reí cogm'/ & 
tavt ex parte reí cognofcétis.Tlon p2imiucum amma íit 
ímateríalis 7 ín actu.Tlec 2'"ícuin anima non excedat fa/ 
cultatem ruiipíius.CJ^d pmam oicédum cp I5 id qó expe 
rímur in nobis fit fácíllime cognitióis quantum ad an eli; 
vel quia eíl.non tamen quátum ad quid eíi* íft per boc pa 
tet folutio ad 2 m*CD:Sedtamenadcognofcédu5 qualiter 
anima feípíámcognofcat.quátum ad an cñt7 quid elimo/ 
tandumoilígencerími Doct02em fancrum ín oeverí Jate* 
q» 1 o.an8*ín.c.g? oe anima polfumus babere ouplíce'co 
smtionennvidelicet.cognítionem an elhr cogniríones qá 
eít.Sí loqu mur oe cogníríone anime quantum ad an elt: 
boc eíl ouplíciter: vel loquendo oe cogniripne actualí: vel 
babitualúSi p2Ímo modotfic eognofcítle per fuas ope/ 
ratíones* S i íkundomodo:fic anima cognofcítfeipfaiíi 
per íiram eflentíam.ifx eo enim g? eíl fibí p2eícns per íúaj 
rífemiatmapta nata eíl exirc ¿n fm ac tu in «Si vero loqua^ 
miiv ve 
1 j l > : o b e m í n m 
niur o? fognífíone aíe qnantU5 ad quid eíí."boc eñ oupl'r» 
ve! quantum app^cbenfioné^veí quanrü aá iudiaum oe 
re appiéb:fas3í paino ?iiodo;/ic aía cogncfcir íhpfa$ per 
iiniíIifudíne^licutíaUafres^Sircóoniodoí.icaiacogno 
fdt fcípíá? íntuédo inuiolabílé veiítate? fim eme imili/ 
mió eít exp̂ elfT inaía noítra. tEJcr qbua eiidt cp anima 
cognolcif feipfáni aliqñ per m i s fu08:alíqii per elfentías 
fiiaimaluiñper rp¿sínteIíiGÍbiIes;aIiq?T per intuítus pmc 
veríratí9*4rííd2",oicendíí cp DifftcuIras íílap^oueiüt ex 
parte ípiins aíeíqz non cadit fub fenfuca quo fcíétia nollra 
ozfuni babennífi per acddens^C^írca pcedenría oubita/' 
íur p2Ínio.Utru5 vlia fmr políerioia jingularibuscvtoídt 
bíc pbsOift arguif piímo nó.Tías pzíndpíií piius eñ 
p2Índpiato»Sed víia funt ̂ ncípía rmgulanu5(vr pÜs te/ 
pius pcedit ín inetapb^ílcaOergo vniuerfalía funt p2Í02a« 
CTpzeterea^d a quo conuertif fiibliílendi pfequenfia eft 
pliusívt P5 ín p:eparafis:fed vlia funtbuiuOnodi reipecm 
fingulariu5íergo 7c*CDicendu5 cy vniuerlále por oupli/ 
dter priderarúftn (p oidt fánctus ooctoz tn lecríone f)nia« 
Uno modo Pm cp fnbíacet íntenfioní vlirarís» ^lio modo 
fm .ppiiam eius natura5»Sí f>mo modo fie vniuerfale aut 
nil eiííauf ell pofteríus íingularibusKvt DÍCÍÜ "p>l36*)Si fe 
cúdo modo lie eñ pzius íingularíbus fálíe?n fm rationem 
(vf voluenmt DÚO arguméta Dubí>)C7p20 cuíue amplio 
i í oedararíone notandií eft cp mulriplex eft vníuerfále^ví/ 
tíeíicef vníceríhle Iogícu5:vniuerlále pb^ricunitvmuerfalc 
marbem3ticü:T vniuerfale merapb^ícu.CIniueiTale logí^ 
cnmeíi'polleriusüngularíbusí'? vocarur vnínerfále pofl 
rem.Sed vníueríale pb^íícum í marbematicú eli p2Í,;íin/ 
gulai ibusí'? voeat"' vniueríáleín re.Sed DiíTcrenter:quía 
vuíueifale pb^iícumeftin re ín msteria fenfibíli í fed vní, 
íierfalc marbemarbícú ell ín readeft ín materia intellígíbí/ 
Ií«Dnde materia fenfibilís eíl lubftátía fubíecta qualitatí/ 
bus actíuís T paíliuís^IDateríaíntelligibílíí elt fubííantía 
quanta línc buíufmodi qualítatíbus^SímíIíter vniueríále 
metapbfñeñ eíl púus iíngularíbus:'? oidí' vníueríiile an^ 
íe remtqó eñ ouple^vídelicet vniuerfale ante rem natura 
írñíT natura 7 tempoze fimul.Uniuerláíe ante rej natura 
fmteft vníuerfile coníideratu? ín fuía ptíneípíjs quídítatí/ 
u í f .Sed vniuerfale ante rem natura e te'poze íimul eít vní 
«eríále conlMerntuPin^babeteífe ín mente í>nie caufe* 
CTDubítaf fecundo vt?iim accidétía magnam parte con/ 
ferátad cognofeendú qDquídelt^íft arguítur pmo qp not 
quía eadej funt í)ncípía eífendí i cognofeendí:fed accíden 
tía non funt píincípia eflendí quidítatía fubííaticíergo nó 
funt principia cognofeendí ipíius fubüantie» C^zeterea» 
Subíláría eíí pzíncipiiB cognofeendí accídentíatvr P570 
mefapb^líce«ergo accídétía non funt ^ncípíum ad cosno/ 
ícendum fubílantín»p> pñtía:quía ídem non póteífe pzíus 
T poííeriu^refpectu eíi7fdé«CDícendu5 cp accídentía con 
ferré adcognofcendu5quodquídeílíp/íus fubllantíe po/ 
te(l íntelligi Duplícítenvd a P2Í02Í •? fm naturatvel a porte 
l ío j ir quo ad n o s . S í p2Í?no modo:fic accídétía non con/ 
leruntadcognofcendiíquodquídeít fubftantíe«Sed ma/ 
gis ecouerfo(vt voluerut arguntéta DubíjoSí fecúdo mo 
do fie accíden tía conferunt ad cognofeédum quodquídeít 
fubílátíe(vt bíc vult Ibba») ̂ t per boc patet folutío ad ar 
gumenta oubí^CDubítaf tertío vtrumfit alíqua opera/ 
rio anime ílne cozpe» írt vídef íp nontq: fi elíet alíqua ope 
ratio anime ímeco2p02e:maxíme effet íntellígere.35 boc 
nontquía oicere anima íntelligereteít ac fi oíceret eam tere 
re vel filare.CT^ni fecundojquía íntelligere non ell fme 
pbátafmatíbus:vt p5 ín 3^ buiuaífed pbanta fmata no fut 
finecojpozeíergo íntelligere noneft fme coipoze^CbDicé/ 
dum (p operario anime pótouplidter ídícjere cozpoietCvt 
oícítbíCDocroi (anctu9)vel tanqs obíecto-r inftrumento 
fimuUficut Víckrc;audíreí'zbuíufiiiodíível tan^ obíecto 
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mí,Omnes operatíones anime coíuncrecquía non loquiV ¿a 
tur oe feparata)indíbent cozpoze aliquo íilo2um modonu 
non ni índigent eo omnee vtroqj modoíqz opatíonea fen 
íítiue anime t vegetatiue mdigéf eo vtrocp modo: opei a/ 
tione vero anime íntdlectíue índigent eo: altero modo 
tnKCidelícettauqjcbiectoíí' nontanqj ínilrumenfo 01/ 
ganíco,€7 ift per boc patet folutío ad ai güilienta Dubi). 
CTCuínta conduño que tangíf ibt*|^CÍáentur auté •? aní 
me palfionee 7c«Jeíí ííía:(p queda.s luntpafíroneaauímc: 
T quedam non fíiíitaiuine rfñ;fed totiu9 coníunctí:que4)/< 
barur tali rafíone pi?í.vjJOmne id ad quod opei atur có* 
pierio cozpoíie non eíí anime trfnfed efía> co2po2Í9:7 per 
pn9 coniunctifSed ad paííioneg anime operatur comple/ 
xio co2po2Í9:qUía aliquí adueníente aliquo maiimo vel ar 
dúo non tunent nec trillantur*SIíquí vero p:o mínimo tí 
ment 7 triílantur, ?irgo quedam pairionej niume nó funt 
anime nfufed etíam co2po2Ís.lE;Sexta condulio que ran/ 
gítuníbíLi^opter boc 7l%Jell illa, -C'onlideratío oe aní 
ma perrinetad naturalem pijnuOiue p:obatiir taií ratio 
ne pi)í4Cluía paífionegíncludunf ín earum Dilfinitioníb9 
ea quo2um íunt paflioi e6:fed palllonea anime non fút fo/ f 
lum anígie:fcd etiá co:po2Í9:vr p5 per pecedenté pduíío/ 
nem:ergo in earum oitftnitíonibuG ponif co:pu9,S5 0111 
ne C02pu9 7 ma pertiner ad coníiderationé n.üles^rgo 7 il 
le palíioneg pertínét ad conllderatíonem náleiík üt quía 
ad candé conlíderationé pertínent fubm T p flioneo eius» 
ergo cum aía lit fubm íilar. paífionimuvcl filrem coníun> 
ctu5 roñe aníme:fequit q¡conlideratío animepertinct ad 
pbm ná,e5.C7^ontrn b'anc §nem arguítur í íc:^d eande 
coníideratíoné pertínet totu5 7 quelíbet paro fubíectiua: 
ícd anima ronalía que el] para fubíectiua anime 116 ptinet 
ad pbm nalenulcd porí9 ad metapb^íicmergo nec anima» 
•£)2obatío mino2Í5:qi!Ía íbíine (]ue pertínent ad conlidera ^ • 
ííonem nalem funtlbzme erírrentea ín ma:léd anima róna 
lía cum lit p'rg per íe fubíiííeng non ell fozma eriía in ma 
tería:cumexíítereinalío Diítíiiguaf contra eríílere per fé» 
Cr*p2eterea«3d nocadít fub coii/íderatíoe naturalí:cuí no 
competit palíío fubíecti naturali9:f5 paííio entig mobilís: 
videlícetcoii upíibílíraononcóperítníerónaíí:cu5iplíi fsc 
íuco2rupribííÍ9:ergo 7c,iL ppttef&tSid candé Id'am ptí/ 
netconlideratío fiibieLaT p3Hionü:vtiamcóccirum elt íir 
p2a;íédalique actionea 7 plífionea anime ptinení ad me/ 
íapbr1ícu5 7 ad mojaiem pl.">íam:ergo 7c.(L'Má p,n oícen 
du5 íp anima ronalis pót piíderarí Duplidter^Uno modo 
vt fmma^Iio modo vt per fe eriítena 7 fcparabíli9 a coi 
poze.l? ergo iplli aía fcóo modo p;iderata non princat ad 
píiderationé nálenuSi rñ conlideref pzímo mo lie fubía/ 
cet plíderatíoní nalú'Hd .pbationem miuoiia oDm (p aíaj 
rónalem píunctam per fe exiftere pót íntelligi ouptV. Uno 
mó íp per fe exiltat exiílentía cópleta«Hiío modo íp per fe 
cxiílat exiítétía íncópleta. íf t boc ouptr:vel qi exíllit per le » 
íta gp non exírtatín alíquo:vel ep exilíat a lc;ita q> non accí 
piat exíftétiam ab alio:l> ergo aía ronalía exíííat per le exí/ 
ítentía íncópletauñ eríltit ín alío:íicut Ib2ma iu tna tanqj 
cómunicang fuií eíTe materíe»€7^d i " oicendum gp I5 aia 
ronalía quantú ad eíua eirentiam 7 quantú ad eius fupie/ 
mam po2tione5 lit ínco:ruptíb!li9:m quantum ad opera/ 
tíoneg 7 paílloneg feníítíuas eitis 7 vegetariuaa ell co2ruy 
ptibilía .C^íd 3n,ODm q,'p.iliionü8 aieDÍuenig róuíbus 
conliderátur a nali 7 metapb^íico»2íd nalem ením ptíuet 
fm cp firliiacet motní 7 trafmutationi.ííd metapbf íicuni 
vero róne enría.^íd nioiale.̂  l'm cp funt ^ncípia bñ vel ma 
le víuendifcu operádúdJOItima ocíuíío»Dífñnitjo fbzma 
rum nalium rmülíter 7 pTÍlionu^ tn qua non ponit má eíl 
infutfkíéa^'bec conduíio .pbarur tali roñe frn pbm» llaj 
cía^maquebiefleíiimaDeferminata líín eius oiífii1^ 
tíone non ponaf matei íaíralí9 Dilñnitío erít íiifuííít'iéaiíéd 
£.£bo«fupaia« 1 n 
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íjuelíbct íbnm nálíscumfnis paffionibusbsefie ín mi 
J oeferniínara:^ T G ^ o b a t í p nmosfatcp oífñnífio f uíliciés 
crp2iniit tónm Diífimti a piíma potenría vfcp ad vlrimuni 
ncrwnr.r? tlnma bñ$ eííeín niá Deterniinafa non pót perfe 
cte api icai i nne nu.S t I S C ^ j o oeclararione buiua (cié/ 
du5 I'íii Doc.r.7 pBm ín ptffénft palíu gj oupíer elí Difñní/ 
río'.O.ucdáeltDilfinmoc,ueapp:ebédítíblum fr:niá. alia 
cll oitfiiufio naU$s? ta lis eft oupler^quedá eft iinperftcra: 
que.f.appjebendít m&fUt alia ell perfecta que appzeben 
dif inám ^ JímuKpy'ma 02 tbjinalís tm* Scóa ina> 
tenaüa t rn^er t ía inálís ^ fbimalis imiih'pmw.u&idf 
incdni5oeiii6ílra!ÍonÍ6aí,02 concluíio^i^Dz rota oemon 
flrarío. ifíépluni jw^oomus eftcooperínientú pzotegés 
nos a f 1 íso2e*¿5jcépIum ícóeívt doiiius elt cooperínictuin 
conipoñtmnex lapídíbus t lígnís» i¿?:éplum íertíe;vt 00 
mus eíl cpei ínsentú compolitú ex lígnís t lapídibus .^te/ 
gens nos a frígoxe.tPcx pdictís clícirur # oiffinirío losí/ 
ca.oe rebus nalíbus elt MvfiiCim Simíli ter ^ oilfinirio 
que oafur per inania? ft)2ina5 o: magís nálís qj illa que oa 
íur per maní tífítcuius ró elhqz ftnina elí inagif natuva qj 
iná:vt p5 z0 pbvficoH-trac^mo capl'o 2 0« C^onlideran 
du5 eíl vlteríus f m ebfdein vbí fupza cp pb^ficus matbe/ 
matícus « metíípb^ficus Díuer funode pjiderant ea que ad 
rónemaíe ptínent.llam pb^íícus plideratoe lenlibílíbus 
f m cp íiint píuncta niaefenfibíIi/IDatbematícusvo Psg? 
fmt abllracfa a nía Icnfibili Pm rónenncóíuncta m eís í^m 
elíetT fuba quanra oe qua pfiderat inatbeinatícus fit fen 
, f ibíl isímefleínonm pfiderat eam fru q; b9«2Det9pb\ii/ 
cus vo plíderaf oe pdictís f m gp ñint abltracta tam a nía 
It'nribilí qj a niá íiitelligíbílúacdpíédo 1̂  íntellifíibile^ideíl 
pbntnfiabíle.i.íni í j ^ b s i n t e l l e c t i ^ pbantaíiá nomínaf» 
CU Contra pdictam ^neni arguíc f i c . ^ á non elt̂  í>ncipiu 
% cognorcédnciHnfuinpura potentía»g non eíi^n"' Dilfiníé 
dí tq: pncipía Dííñníenria bnr notificare oíf?ínítih€7*p»2ete/ 
rea^artes DÍfíiníe'tes fimt poies totoííed mánon eíl poz 
fb2ina:vt p3 70 ineta.g T D Í T l ^ e t e r e a ^ a r r e s oiífiníétea 
oebent pdícari oe Dífñnito ín eo qó qdtn p5 per pbm 20 
* meta.T 2 0poJlerío^ífédmá;;onpot pdícari oe fbzmaicú 
babear ronem partís •? non tofíus«§ 'zc&pictcrca. Se/ 
cundü coeni pbojuni fníani partes oítfiníétes fiinr Ibitne: 
fed nía non ell fuima.ergo má non pót efle pars oíffonís» 
CJ^Íd f>mú oóni cp má pót triplícitcr plíderarí 9m Bziro 
tiem ín boc paflu. Cno modo ín fe 7 ablblutetlmf.g) ejl 
índílferés ad oes foimas nales gnabílíu? •? cojrupríbiliü: 
7 ífto modo cu ñt ín pura potentía non pot eíTe í>ncipíuni 
Díffiníendí vr voluír argumenru.^l ío modo pór plíderarí 
m á $ fubíacer qualíraribus fcnfibílíbus acnn*? íílo mó 
erías non pót eíTe pars oílfónístq: accidenría oífñniriones 
non ingredíunnir níli íbiíítan a políeríoií circuíocurozie» 
Ser t ío modo pór plíderarí frn oidínein ad foma oerermí 
_ nar á ad q uam fequmit" ípíé qualírares ícnlíbíles:'? ífto mo 
* 0 m á elt {m*11 cosnofcendi»? per pus oítimíe'düiMd 2"' oí 
cendu; ouplíces funr parres reí íénfibílismam quedam 
funr parres foimales •? rales pcedunr oífliníru5:alte f úr ma 
reriales^árr tales funr ouplíces«0.iieda5 funr ídíuídualesí 
í rales non pcedunr oílfiniruj^Iíe funr cóest? rales pee/ 
dunr DífRniru>i02díneíalrem cogníríoní6íl5 nóozdínena/ 
ture«Cr^d i^oóm g? parres oíffónís funr ín ouplicí ona* 
nam queda funr que ponurofín oblíquoíquedas ín recio* 
3lle ením queponunf ín re-roífupponunrtb2ma5 roríus 
ípdícant"oeoífíiníroínrecro:alie vero parres fupponíír 
parré reí •? pdícanrurocDííiníro ín oblíquo»ZDarería aíír 
non poníf ín oífiiníríonc ftnme ín recrotfed poríus ín oblí 
quo»Unde ró non fequitunCTáf r per boc p5 folurío ad vi 
íimnmtqi parres que ponunf ín oífRinríone ín recro fimt 
famcum autem ílle que ponunrur ínoWíquo* 
" í C^ipIicitp:obenuum» 
CSequí tur rexíue^^ííncipíum m é qucílionía cft app» 
nere que maxinie Vídcnrur inelieípii í:c»J 
&piimú captin pzimi rractarus buíus piímí Iíb2i oe aíacá 
pzebendie rerríani lecrioné cómentí fancfiSbomf» 
' S f t i í f ^ píPernio «Kípír rracrarus; 
y 1 H I V quí Diuídíf ín tres parrespn 
cipales f m (p funr rres lib2í oe aía«3n p:! 
ma parre ptis oete. minar oe aia fcm opí 
nionem antiquo^O» fcóa ím opiniones 
¿paam quantú ad renes cóem í piíus aní 
me.irr 13 ín feoo iib20 q mcípít íbí*|_OLuc 
quídéap:ío2ibu6»j3n rertia vo^f.in rerrio libzo oerermí 
naroeeaquanrusadfpnlenirónes ínrellecríuc pai ris ibi* 
aur no /ir íénfus alujs pjerer quínq3. J Ibzíina pars oí 
uídirurínrres rracrar9*3ní)nio rractatu pbsrec í ra ropM 
nionem anríquo^. oe aía quanrií ad roram fubamtip/í9aie# 
3n fcóo aíír íbi\ |_-Confiderandú aút»J"Hep2obat opiníoné 
co2Údem«3n 3° ibí^Oim aút cognofcei e. JKecítat ouas 
oubírariones oe ípíá aía remouendo opiniones anríquop-
oe anima cjuarus ad eíus parres^'.íinustracrarus ín quo 
recírar opiniones anriquo2Ü pbo2um oe aía quantú ad eí^ 
fubííannáíconríner rría capt'a.jín pzímo capl'o opiiuonea 
ÍII02U5 pbo^ recírar quí ínueíligauerunr naruráaíe pvia j 
morus,3n 20 capl'o íbí*i_OLuícuq5 aurein^Hecitar opio/ 
nes iIjo2U5 pboí- quí ínuellígauerunr náni aíc ex parre co 
snírióis 7 feníiis:? ex parre vrríufqjO'í 30 capl'o íbí»LDir 
lÉrunranré* Jponir 02iam opínionum pBo2um quí locurí 
funr oe auíma^C^íinu capírulu? oiuídit íu ouas parres» 
3n pma parre ponít |neiii»3n fcóa parre recitar quandani 
optonem anriquo^ pbo2um qui(vr oícrus eíDínuellisaue 
runr narurá aíe ex parre moru6«<r.ConcIulío ralis tíUü¿ 
ínueitígando nám anime pzímo t ^ncipalírer opj inquírc 
re ea que funr lpp2Í3 ípfius anime '̂bec pdulio ̂ bamr rali 
1 óne l>Bííq2 accídenrig(pp2Ía maxíiná parrem conferúr ad 
cognofeendu qó qd ell:vr p5 ín ̂ bemío buíustergo ad ín/ 
ueííígandu.3; nám anime p^íus 1 ^ncípalirer elt querere ea 
que funr . f ^ í a eine.tLizx qua pclufione ínfért" rale C020I 
lan'um cp ínueítigádo nám aie pmo 7 ^ncípalirer ops coíi 
derare morum 7 fénfuimcp ínrer oía que cóperunr anime: 
morus7Íénfusfuntmaxíiiie4>p2Ía,0.óexboc p5:q2 aní/ 
maruj ab ínaíarís folum:'? máxime ínrer fe oífferunnvide/ 
licer per moríi 7 írnfum.Gr"P20 amplío2Í oeclararione no 
randum p2Ímo ími *lM3m q; anríquí pbí oicebanr cp níl pót 
mouere nííi moueaf • Cum ergo aia lir inouens cozpus oí 
cebanr aíam eíTe oe numero eo -̂ que mouent. Cuíus opí/ 
nionís radíxJfálía eít 4>prer ouo«^um pmoíq2 lí omne mo 
uensmouerenfequeref q> eífer .^cedereín ínfinitü m mo 
iiéríbusívt p5 20metapb^«í'8c,pb^íco^«2:um fc6o:quía 
id q6 conuenir alicuí per accidens non pór ñbi conuenire 
íempertT per plequens pór ab eo fepararí. (T^Conlideran 
du5 fecúdo q) phs recírar ín boc capitulo quatu02 opinio 
nes eo2u quí ínueíligauerunr nám anime ex parre morus* 
p2ima opinio eit Democrírítquíoícebar aíam elfe í^neni 
fine ígneáí"? q; aía níl aííud elfer qj arbomí ígnírí figura ro 
tunda? biítes3ecuncÍ3 eítleucippúquí oicebat aíam níl 
alíud eíTe cjj co2pus fpberícu5.2:erría eít opinio "pírbago 
ríco^íquí oicebanr aíam elfe oecifiones mouenre^ alia coz 
p02a,O.uarra eít opio 2ínaxago2eíqua3 recírar bíc •pbst 
quí oicebat aíam elfe mouenrem omnía* ÜJ^onliderandú 
vlreríus 3» Democrirus pofuír arbomos fiue oecífioíiea 
eíTe íémen ííue p2Íncípní roríus natureíquía conlíderabat 
cp ouo funr oe raríone pííncípípídelícer íímplicíras 7 vír/ 
íiiofirae;(vrbícadducír ¿fgídíusO^um ergo arbomí fine 
paruiífime quatirafís:'? per confequés íímplícíflimíí'Z' ma 
úmt motmv p píéqués viríuofiífinií«ícíeo oícebaí atbo/ 
n 
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niojeííepniidpúoíumrerum.Díccbat víreríus ílloscr 
obús cópofiít aía elle ígneos féu ígnítoe•iiuni pino: quia 
ígní» elt etnrum nianme acfíuñ.^U) fcóo:qa í¿nís elt calí 
dusnn quo calido conultít vita bnniana.Q.iiía igitur vide 
bataíam elfe f 02má marímeactuias ínter foimas nálesií: 
e/le ^i^viteu'deo oicebat atbomos ex Qbm cóponitur aía 
elle ígnitos vel ígneos^Dicebat etia illos atbomos elfe ro 
íunde figurera ínrer oes figuras rotúda figura fiue fpbe/ 
rica elt piomptiííima ad motfi quatum ad oe's oifTei entiaj 
poütionistque funt furfumíoeoirunnanre retro: oerrru?: 
íliniltrnnuquia igitur máxime aía mouetcojpus ad oém 
onferentiam poíítíonísmó antes alie tómie nales: ideo 01/ 
cebat aíam elfe cópofitam ex atbomísrotnnde figure líue 
fpberíce.Cironfidera'dum vlteríus # alíquaattríbuunt"' 
alícuiouptr«Uno modo eirentialr.l9lio mo per viam affi/ 
milafionis:qii of q> aía eít ignís aut ígnita:ígnis non atrrí 
buítur aíe erfentiat'î fed per viam 9líiniilaríonís:Qa oés $ 
puetate* ignís pfit appjopiíarí aíe:T potínime íónalí:vt i 
fra patebít^Xótra pdictá ^nem fie ̂ mo arguit • 3n"3ta 
eít nobís vía a cóioiíbus adjpecíalíoja ^cederé pmo pb^ 
fico^.ergoinaleoícírurín^neíjjínueíligádo nám anime 
ímio opoitet querere caque conueníuntííbí máxime ftn 
nám»í«que funt ñbí wiÍQ.Í£picterea*3d qó elt manííc/ 
Itum nó indíget inquií!fíone:fed aía eít manif eltilfima no/ 
bís:cum quilíbet expenat ín febabeieaíanuergo non ell 
neceífaría alíqua ínueítígatío ipíius aíe^CTHd bm oóm cp 
Dúplex eíí cognítio.f.ccf ufa t oetermínata. üerum ell cp 
ioquendo oecogníríonecófuía innata eít nobis vía a com 
muníoiibus ad ípecíalioia piocedereííed Ioquendo ce co 
gnítíone oíltíncta t oetermínata:exo2díi!m accipimus a $ 
piiis^Crad 2moÓ5 q? lícet anima fit nobis maníteltifíima 
quantum ad an eíhell íamen oitíkíllima quantum ad co/ 
gnítíonem quid eít* 
<I7Sequítiirfcómcapítuíumtíbí.LO.uícúq5futem ín co/ 
gnofeendo* Jtoec eít lectío quarta eíufdem libii oe anima 
7 ín commento fancti Sobóme» 
C X t n A ^ m C3$m p:ími tractatus: ín 
X ? l U U quo poltq> pbs ín pzecedcntí ca/ 
! pítulo recítauít opiniones antiquoiz pbonim 
i oc aía:quí ínuellígauerunt naturas eíus ey par 
$ te motus:bíc piíter recital apínionem illonmi 
pbo f̂ quí ínueíligauerunt naturam aie ex parte cognítkv 
i i í s í fenfus^^ímoponendoídínquo conueniunt tales 
pbílofopbí.Scóo recitando ouas opiniones oíuerfos.V)» 
¿mpedodís'Z^latonís.fr^ronriderandum autem pmo 
cp omnes ílií pBí quí ínueftigauerunt anima? ex parte fen 
rus'rcognítíonís conueniunt ín boc cp vnanimífer oíce/ 
bant elfe piíncipium aut principia oíum entíu?n.f.oíceb3t 
aíam elfe copofita? ex pií ncípíjs rerum»vnde f m q? pbí oí 
iierlimode loen tí funt oepuncíp^sT oe numero eozum: 
oiuerlímode locutí funt etia? oe ípfa anima* Unde illí quí 
pofuerunt vnum piincipíum tm:pofueruntaíam elfe có/ 
pofitamexillopzíncípio^ui^opofuerunt plura piíncí/ 
pía:oícebant aíam clíe compolitas ex pluríbus piíncipíjs. 
IT^onííderandum elt vlteríus cp motiuñ íllo^ pbo^ qua 
re pofuerunt aíam cópofitam ex oíbus piíncípí>8 erat ta/ 
Íe:qaaía nata eltcognofcere omnía:vídelícet intellígibilía 
per íntellectum ? fenfibilía per fenfunr.fed omnís cogní/ 
tío tamintellectiiia qj fenlitíuaeítratíone límílitiidínís:ex 
co ením cp reí cogníta alfimílatur cognofceutífitcognítio 
nílí ením limilítudo reí vílibiUs elfet ín oculo non polfet vi 
derí^imífr nífi fimilítudo reí íntelligibilís fufeiperetur ín 
íntellectumon polfet fierí inteilectíotcum ergo anima non 
potcll aífimilarí ómnibus rebus:Cvt ípfi oicebantOníli aní 
ma componatur ex pundpys omnium rerum: ergo con/ 
dudebant ^ anima elfet compofita er pmidpiís omniu? £ 
rerunuvt videlicet terram uudligcrcta'óponcretur ex ter 
mi'í fie oe limilibus^CXonliderádíiiii dí vlrníus cp p:c/ 
dicfummotuiuninonvalff:rum piimo^l n .n 1 cópone/ 
ret ex térra non íntdlígeret terram:Qa inrus eriltens ,pbi 
bet extraiieum:tum fcóo quía ad boc cp fiir infell:cfío vel 
fenfario:fufficítalfimíIarío reí cognite ad cognofcenteni 
quantum ad boc cp fpecies leu limilítudo reí cogmte füfci 
pifuríncognofcentemoncrgonccclfe cp lipis fuum 
elfe materíale l]tin oculo vteognofeatur ab eo:fed futficit 
cp iit ín eo fm elfe int:nfiotvale«tT^onJiderandu? elt vite/ 
rius cp "PBs bíc recítat ouas opiniones principa íes: vide/ 
lice ¿mpedodis 7 Tblatonis* Opinio ením ifmpedodís 
crat cp anima elletcom^olíta ex quatuoi demenrís: -z-ey 
concojdia 7 oifcoidia.í^ed plato pofuit ammam compey 
fitam efle ex quatuo: alíis pjícipijs fecundú cp pofuit alia 
pzincipiatvíddicet ex eodem 2 DÍiierfo:íii¡e píj? fibiíi z i ni 
partibilúfcóo ex ídeis:fertio ex numerus. iT^onlideran 
dum eít vlteríus pío oedararíonc opúuonís 'Platoníf^ni 
t)octo2em fanctum q» entia polfunt triplicíter conlidera/ 
r i .üno modo ín fe 7 ín piopiía natura • fecundo modo T 
per 1 efpcctum ad piíncipium eficctiuum» ¿ertío modo p 
refpecrum ad eos in conummi ín quo omnía enría conue/ 
niunt.Oiuátumad pamam cófideratíonem 'Plato pofuit 
dúopiincipíaentíuiiufídem-? oíucrfum.Oiuantum^o 
ad fcóam piideratíone? pofuit tertium {)nn,«f«ídeas. Ouuí 
rum ad tcitíam conliderationem pofuit números elfe p\v 
cípía oíum rerum.CJXonfiderandum ell vlteiíus fm eu/ 
dem cp omnís longitudo componítur ex ou obús punctis 
compoiirís ex numero bínario.latitudo vero líue fuperfi/ 
cíes cóponíf ex numero trínarío cus indudít tría puñera* 
aíritudo Tvo fiuccojpus cóponitur ex numero quaterna/ ^ 
ríotvnde quía oicebat res componí ex ¿deis: ideo oicebat 
ídeamvnítatis eífe puncrum:-? pzímam íongitudíncm 11/ 
ue líneam elle idea ouaIirarís:Iaritudínem ^0 líue fuperfi/ 
ciem oícebar elfe idea rríniratis fiue nííi rrínaríj* ¿Irirudí/ 
nem vero piimam liue coipus oicebat elle ídeam numerí 
quaterngn).Afr quía qudibet res ícníibilís indudít pun/ 
crú larirudiné lógítudíné 7 undirarenó oicebat quálíbet 
re? íénlibilé cópoíitá ex niíis 7 vnítaríb9»ÍC£ólideráduni 
eíl vlterí9^ aía quecíiqícognofdnautcogiiofcit itdlectu 
aut fcíentía:aut opínione aut fcnfu.3ntdlectus o ídudít 
vnitaté:qaeítvníus*f,medn.Scícnfia ño indudít oualí/ 
t3r¿:quía eltouo^:vidd5 íplius medij 7 pduííonis: f? opí 
nio indudít friníratem:qa eíl íplius medí) 7 ípjiuf pcíulio/ 
nís oemonítrate7pdulionís lüimidate.Sjeiiliis ^0 ídu/ 
dít numerú qrernariíí:qa ín fuá operaríóe ídignet C02p02e 
02ganíco:fed oniíieco2pus:vrDÍctu? eíl: íncludit numei u 
quafernaríiít^ü ergo vt oícir "Plaro aíacognofear oía pie 
dicta qruo2:ideo oícebar aía? cé cópolirá ex vnírate/ oiiaU/- ^ 
rate/rrinitafe/'? qiernírate/fiueqrernarío numeeo: vt alti^ 
mí lam oíbus rebus cognofcibílíb9*€^^!óliderádu? vltío 
fm Pfttn ín fine buíus capíruli cp alíquí alíj pBí volentcs 
ínueltígare natura aíe ex pie vtriufq3*v?.fam monis qj fé/ 
fustoícebataíam elfe numeru mouenté íéí pfum* Tlumerú 
quídé quía máxime cognofdtíua e!t* ¿Oonenté vo fe:quía 
máxime motiua eít ínrer onmes alias luimas* 
C^Sequít 3,1'capl,niíbí«[Dífferutaufc, ] "bíc íncípítlectía 
quinta eiufdé libií:? ín comento fancti í borne* 
elt 3nicaptni jj>mí tractar9 ín quo 
"pbs recírar oíuei fitaré opínionu? 
p!?o^ loquérín? oe aia* ̂ tpmo recírar oíueríí/ 
rarenieo¿ quárumad í)na rerum* DííTerebant 
_ enim'?quáru?adfubítáríáí)iKÍpío^: 7 qjrum 
ad .numeríi.0.uátu5 ad fubítanriam í)ncípío^ tríptV oíf/' 
S«2n?o*fup aía. % íij 
Crs tud 
3tractatii3 fcomdue 
ferebannTlam quídá pofuernnt piincipia rerum eñe coi 
pozalíaíoe quo^ numero f uir «ifmpedoeles qui pofmt qua 
íuoi elementa eíle pjíucipia rerum t g M ) pofueruntiila 
J pzíncipia efle fpiritualií íiue ímaterialia:vt iblato qui po/ 
fmt ideas/illí) vero pofuerüf illa pu'ncipía efle tam coipo 
ralía quam incoipozaliaíficur ^ínaragozae quí pofuit pzcv 
ter parteo firniks autoilijinílcs: ípruminteliectunnDílTe 
rebanteuam fm numeru:q2 quida poüierunt vnú púnci/ 
puj.qiiKÍi plura tc .ví babirú eli ín pmo pbj.ad longum» 
íScÓo recitatoifferentín p2edícto^ pbof qjtum ad natu/ 
rani aíe.adducédo líouéoiuei fae opíniones.OLuarum p/ 
ma elt .ienocratis qui oícebat aía5 elfe igneá.CrScDa eíl 
ipliug jSemocriti quí oícebat aíam efiecópolítá ex indiuu 
íibilibus C02p02ibu9 7 atbomi8.(r Vertía eíl Snaxagoze 
oicent 6 aíam eífe intellectu liniplícé ímmixtu puru t fepa 
ratum»C[70.uarta eli quá Abales adducit*V5» 3> aía elt q/ 
dam fubíláría per femotiua. CJCuínta elt Oiogenis quí 
dicebat aíain elle aere5,tL Sexta eíi •beraclitiíqui oícebat 
animam til aliud efie qj V3p02em» CTSeptima elt quá 
^ cimeon adducitif.aníma nil aliud eít qj fubltamía inco2po 
ralis oe natura celi exiltens • iCOctaua elt ípíius iDippi q 
oícebat animam elfe aquam. (TCllrima elt quam adduxít 
"X'ríriastquí oicif animam elle fanguínenn 'ílullus autem 
pbiloropbo2um pofuit animam elfe terra5 foíum p2opter 
eius materíalit3tem4€7ifx p2edíctís ínfert "pbilofopbus 
p2Ímo q» oes fup2afcripti pbílofopbí conueneruntín boe 
cp ínueííigauerunt natura anime:aut per viam motusíaut 
per viam fenfustaut per viam inco2po2eitatís«i« per viam 
cognitionís íntellectíue«ír3nfert fecundo qj ílli pbilofo/ 
pbi eo modo quo locuti funt oe p2Íncípíj8 rerum: locutí 
funt oe natura ipruis anime pííderantes aía5 elfe p2incipiu 
rerunnUnde qui pofuerunt tíñ vnum p2incipíum pofue/ 
rút animam eífe illudíquí vero pofuerunt pIura:pofueríít 
animam pIura*CXonliderandum eít p20 opiníone p2ima 
t <p quía ígnis eíl co2pus máxime ínco2p02eum fubti le 11 
p2Ímum ínter co2po2ajídeo ílli pbílofopbí oicebantaíam 
eííe ígnemívt p2opfer ínco2poíeítatem liue fpirítualítatej 
íntelligeret oía:-? p2opter fubtílitatem ííue agilítate' x aut 
mobílitate'moueretfe t oía,<r S í querat" vtrü boc verií 
iít g? ígnis rirímmaterialiírimum eo2po>i' fm reí verítate'» 
C^Dicendum oíltinguendo quia vel loquímur oe coipow 
bus elementaríbustvel lo^mur oe C02p02ibus in vniuer/ 
falí abfolute.Si loquamur oe C02p02ibu8 elementaríbus; 
aut oe C02p02ibüs míxtísífic ígnis elt immaterialilfimu?!! 
í fpualiífifnum omníu5 C02p0í:'íqó p5 ta ex fitu eius qj ex 
motmarx íitum.náilla q ínferio2í loco lituanf funt mate/ 
iriaIío2aívt p5 oe terra:cu g ígnis fit locatus in fuperiozí lo 
co ínter omnía elementameceíTe eít oícere q? ínter oía coz 
p02a elementaría 7 ínter omnía mixta fit fpírífualíífiniuj 
'eímniateríaUffimu^em p5 ex motmqz qjto alíqua funt 
magísmateríalíattantomagísmouentur oeo2fum íqjto 
vero mínus materialía: ? per píís leuia: magís mouenf 
furfum<£u ergo ínter oía elementa ígnis máxime moue^ 
at furfunníMcendu elt íp ínter omnía eleme'ta ígnis eli im 
materialiílimü.Sí vero loquamur oeco2po2Íbu8 abfol^ 
*e*C5icendíí qj ígnis no elt máxime immateríalís aut ineoz 
pozeusífed eoipus celellc elt magís fpúale í ímmateríalí 
2D msícuíus ró e':qa ignís no agit cuíufcüq> actiuítatís fuerít 
nílí ín virf ute co2po2Ís celcftís.C Confiderandum elt vite 
rius p20 fcóa opiníone ¿p ocmocrítus confiderans ex vna 
parte <p aía cífet máxime cognofcítiua t máxime moués: 
pfiderans vero ex altera parte^ omnía conflituuntur ex 
atbomÍ8:tan4j ex p2incpíj8 rer um:fed qa funt rotunde fi/ 
gureíT multum babiles ad motutmíó oícebat aíam cé co/ 
pofitam ex atbomís: vtcognofceret oíainquantum funt 
p2incípíaí<z vt moueretoía ínquantü funt rotunde figure 
•z fpberíce^CTrCóliderandn vltío pzo opínioe Snaxagozc 
gp quadruplex elt cÓpoíítío«Q.uedá eíl cópofitío parítum 
quátí t tiuaf «^lia eít cópofitío que elt ex elementisríicuc TI 
míxtu cóponit ex efntis/íertia eíl cópofitío que elt oiuer/ 
íis rebus matenalibus alíjs ab elemétis:ficut bomo com/ 
ponitur ex cereb2o co2de Tc^Oiuarta eítcompofitio ex ín 
ítrumento 02ganíco t poíentiaeius»2ídremouendum p/ 
má compoíitíonem Snaxago2a8 oícebat t beneuntelle^tú 
efle fimplicé«ad remouendum vero fcóam compofitíones 
abaía;oicebaíintellectum eireiinmixtiu Sedad remoué/ 
dam tertiam compoíitíonem ab aníms oícebat intellectus 
efle feparatunn^d remouendá aiít quartá cópolltioné ab 
ea oícebat íntellectú efle pu^*Cuia § non pofuitoziam ín 
ter aíam 7 íntellectiupcludebat oítfiniriue ¿ anima nil alí/ 
nd eít quam intellectus fimplex ímmixtus purus •?<;• 
lITSequitur Sractatus fecundus eiufdenr» O 
CSequí t ' ín textu» [Xonlíderandú aut íx» j "bec eít leería 
fexta eíufdem pzimi libzi^in comento fancti SLbome» 
f í > f k ^^ ' "dus tractatus ín cjuo 
^ I t i fi l -pbs recitat opíones pbô s-
qui locuti funt oe anima tam ex parte mo 
tus qj ex parte cognitionís* Otuí quídem 
tractatus conrinet octo capítula»<D3n P2Í 
mo capto adducítrónes puenientes con/ 
tra eos qui oicebant aíam per fe mouenV 
Cr3n 2° capto ponit ratíones fpeciales ad idé adducendo 
opínionem •platonís.ibi«[_quídá aut •? máxime tc* 111̂ 3" 
3 o capl'o rep2obat opiniones "platonis.íbí Lp2Ímum quí/ 
dem igítur î on bene oícere* j<t3n 4o capto rep2obat opí 
nionem íllo^ qui oicebantaíam eflearmoníam quand35* P 
íbí*|_3ílía aüt eíl opínío*l<r3» 50 capto remouet opinio 
nem illo^ qui oicebant animá per fe mouerúibi* f "Katio/ 
nabilibus auté íc* JCT}" 6o capl'o rep2obat opínionem íl 
\ é f fingularíter qui oicebant aiam efle numerufn feipfuj ' 
mouente5*íbí*LIDultu aiít ex bis q oicta funt* j €^3» 7 ° 
capto repjobat opiniones illo^ qui oicebant animam efle 
elementum autex eIementís*íbí*|_2'ribusautmodis tradí 
tis* jC73n octano t vltímo capto rep2obat opínionem íl/ 
lo^ quí oicebant animam efleintotovninerfo:'? perpns 
cp totum vníuerfum cfle^anímatum.íbú f ¿ft ín foto auté 
quídam ípfam mifeerí oícunt* J í r 3 n p2ímo aüt capto con 
tra eos quí oicebant animam p fe mouerúcfupponendo oí 
uífionem motus ín motum per fe 1 motu per accidens)ad 
ducit fex ratíones puenientes*Oiua^ fym eít. Tlam fiaía 
per fe moueref'íautmoueref motu locaIi:aut motu augn 
mentí:'? oecrementúaut motu alteratíonís í:ga tm funt q> 
íuoz fpés motusífed nullumílto^eíl oicendunKqicü oís 
motus íit in loco:(vt oicít textirs) fequeref q? ípfa aía eét 
ín loco per fe:qo elt inconuemens*2rum pmoxqz nó by ef/ 
fe per fe*^um fc5o:quía nó elt C02pu8 (vt infra patebit*) 
f5 actus c02p02Í6*GJSc5a ratio talis elt* OUiicquíd nam/ 
raliter mouef pót víolenter moueri:*? quícquid nat ural'r 
quíefcíCípót violéter quiefcere*Si ergo aía moueret"' p fe 
náliter 7 qefceretípoífet moueri violéter 7 quíefeere vio/ 
ientenqó abfurdum eíttQa non folum fníam .pferentesífj 
ét fingere volétes motus violentos aíe tribuere nonpfit* 
CSer t ía ró eíl*Sí aía mouereí' per fe: moueref furfum 
aut oeo2fu5 aut ad mediruSí fic:tunc eflet quodda elemé/ 
f um aut copofiríí ex elemétis vt a ntiqui volueruntifs pñs 
eít falfuniícum moueat co2p9 ad oés ozias politionís* £ 0 / 
fequentia p5íquía ignís aut mixtum in quo p,2edomínatur 
ignís mouet' naturalíter furfu^íterra Ó02fum:aqua -z aer 
ad medíu5,€JOLuarta rano talis elt^Síaíaamoueretcoz 
pus eo íp ípfa mouetuncvtantíquioicebanOeodem motu 
mouebiíurco2pu6íficutTÍpfaammaííecontra:f5co2pu0 
mutat locunnergo -z anima miitat locunuí per pñs transí 
a 
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HtMCOtpoicin cozpue cú litfn cozpozeirt ípíi Dícebanr 
•; ficutaquam vafe:-? per pña erit refurrectío iiiouuozuni 
ntalíunuOluiaoiiniaía Díniittítcozpus ín quo eihmtrabíc 
ín alíud cojpus ntoituum* íitííc cozpua nio:tnum rcfur/ 
gef.CJOLuínra ratio e(í«3llud f $ mouet peraííud nó rno 
netur per re:red aia nioueí' per accídena^f.a reiiíibilíbuat 
ergo non mouet' per fe. ÍTCIltíma ratio elí«Tla5 / i anima 
fm fuam naruram moueretT moueret" per fe.'fequeretur 
$ natura Jiue fubllantía aíe oíltaret a feípfatquia'OÍa mot^ 
facit oiltareídqD mouet'ab eo a quo monee": cum ídé no 
polfít eíTe ín actu i ín potentia refpectu eíufdem Jimul -z 
femel.CC'pio oedaratione pzecedentiu pfiderandum pú/ 
mo cp Ijantiquí pbilofopbioiífinírencaíam tribus vijex 
( r r fupza oírit pba) V5 per motum t fenfuiiKí per íikoi'' 
pozeumfiueímmaterialítatéí tamen "pba non4>fequírur 
O contra eos quantú ad íncozpozeítatéíquia vera opínío ell 
^ aía ellíncozpozea i ímmateríalia: potiílíme loquendo 
oe aia rónalí que non educitur oe potentia materíe;neque 
vfitur ozgano coipoieo ín fuá operation eXlerum tamen 
g Dícereanímamelfefubfilíííimricozpo^falfum eíh C C ó 
fiderandum fcóo q> tríplicíter alíquid of mouen.f.per íe 
pjímotper fe fcóo^per a l t enu í per accídena.^remplu? 
pzímíívt lapís mouet per fe piímo Deozfumtpara lapídía 
mouet" per fe fcóo.i.per alterunnfed accídétía lapídís mo 
nenf per accídés ad motií ipííua lapídís* >ct licet pbi lofo 
pbus non enumeretnili dúos modos íplius mouerí cxpf/ 
fejtñ oés p2edíct06 modos enumerat fub ítellectu líue co 
f)2ebenfiue«C" Coníiderandum 3 o gp motus pót accipi ou 
plíciter«Uno modo cóiter«f»vt feexfédít ad oém mutatio/ 
nem tam ínllantaneam q^ fuccefíiuasíT íllo modo fex funt 
fpecíes motus que ptínentur ín bis verííbus* v>5«í{u0et oi 
c mínuít co2rumpít ? generaf • í í l terat •? mutanlic per loca 
multa vagat%¿tlio modo accípítur motus p2op:ie -rpbf/ 
fice:p20utvídel5feextendítad motum quí ell cumtranf/ 
ínutatione naturalí:'? íllo modo tm funt quatuoz fpés mo 
íus:vtbic loquítur 'pbilofopbus«€I74roníiderandum v i / 
terí üs 4 ° gp albü pót pfiderarí Duplicíter Uno mó in fen/ 
£ fu copofito»v5.(p fuo Iigníftcato fozmali.albu ením oe fuo 
figníficato fo2malí figniftcat albediné cui nó competit mo/ 
«erí per fe*¿lío modo accípítur ín fenfu díuífo* V5» 4> fuo 
figníficato materíainví.pzo eo qó ell á lbum. "pnímo mo/ 
do álbum mouetur per acddens» Secundo mouctur per 
f e . é^on í íde randum vltímo gp vnicuiepeo modo copetít 
mouerí:quo copetít fibí dfe.3119 n̂e non babét elle 
per fe:fed in alíomon mouentur per feífed per altenuaut 
per accíden6«4Jum ergo milla fo2ma naturalís babear elfe 
per fe: fed per alrernmmulla mouebírur per fe:fed per al 
terum«¿rr I5 aía vníra co2p02Í fubfillar per fe fubtlanría ín 
compleramon m per fe fubfillir fubfiftentía cópleta:vtín> 
fra patebir.CCT Conrranonnullaoícra ínrexruñc argüir". 
iintiq pbí lofopbí t i íbus modís ínueíligaueruf nánnaíe. 
V5.fenfu:moruíT ínco2po2eo:vr in pzecedenri capírulo ad 
^ duxir'pbs.ergo infufíicíenrer "j^bilofopbus ^fequít 'con 
ira eos quáru ad ouos modos trfí»Cr,f>2eterea«3n 30 í 4^ 
pb^lico¿ Dicif gp alíquid Df trípt'r moueri: g bíc male o f 
gp tm ouptr alí^d mouct".C/jb2eterea.,pbílofopbus i 30 
pbyñcoyt'Z in 5 0 enumerat fe;: fpés morus:^ bíc íufuffici 
enrer of gp quaruo: funr mot9.€7'p2ererea.Solí coipí dc 
bet" locusívr ps 4" pbYííco^:f5 mor9 nó eíl co2pus g mo/ 
tus no eíl in loco:? p pñs pbí lofopb9 male oicír ín rerru 
oés mor9 funt í Ioco*<I7p>2crerea*Omne co2p9 p fe póc 
monerí:f5 omne albu ell ''02pus:ergo omne albú p fe pót 
moucrírqD eíl conrra Ibbilofopbum ín rexrutvbí Dicir|_^ 
mouéf bec J«Calbu 7 rrícubítu:f$ acc idés .G^eterea» 
^Celum mouentur narural'rj7 n i non pót moueri violen/» 
fenergo^bilofopbusmaleDÍcir ín tcxtngp quecunque 
mpueníurnatnralí tcntnouenmr etíam viokmcr&pKf 
terea^elu? no poreíl quiefrere naruralírer:? rñ moucr na 
íuralirensmaleDicir p b s ^ q u í c q d mouet natura quíe * 
f c í rnamra .C^dpmr i zm7 5'" p5 foíurío ex Díctís.CTad * 
4m oicendum q? motum elle ín loco pót íntelligi ttiplicfó 
*P2Ímo modo conlíderando motum ex parre mobi l íe : 
í earum ell gp omnes motus funt ín loco.í.omne mobílc 
q5 mouetur per aliquem motú ell in loco*SIio modo qy 
tú ad modíí niouendí:T ií lo mó eríam mor9 ell ín loco: ve 
clare psoelocimurarione/augmentafíone / oímínutíonc* 
oe alteratione aüt P5:qa in omni alteratione requíritur ap 
p20,xiniario alreranris ad aIrerabile:qD nó poteil lierí Une 
loco.^erfío mó quantum ad motum ín fe:*? lie anteceden/ 
tereríá éomnis morus in loco.úois mot9 pfnpponit mo 
tum localem quí eít oe loco ad locu. C M d >1,1 oóm gp p> 
folutío ex D¿ctís:c|3Íbi arguífa fenfu oiuífo ad fenfum co 
polítum:'? per pñs ibi commíttít" fallacía compoliríonis» 
CETííd 6'" DÓm gp Dúplex elt motus.OLuída^ ell quí babee 
quieté libí oppoíitiñlicuf ell motus co2po^ Umplíeíri aut 
míxtop C02ruptíbílíunualíus ell motus quí non babet qc 
tem libí oppoñtatmvt eíl motus co2po2Ú celellíuni.OLnic 
quid ením mouetur naturalíter p2Ímo modo DÍcro:pofcll 
moueri violenrermon aureni fecundo modo:pnde ró labo 
rabar in equiuoco» ífr per boc parer folurío ad feprímum» 
C S e q u í t ' í n rertu^LOLuidam aur mouere.J bec ell lecrío 
fepríma eíufdem lib2Í:-? ín cómenro fancrí ¿ b o m e . 
Jelt2 ,"caprm buíusfcóí rractarus 
in quo "pbs adducír opiníonc> Dej 
mocririin fpecialí repiobando eaj ouabus ro 
nibus.finaíirer adducendo opínionem rrímem 
b2em,pIaroius*Dicebarenim Democrirus íp 
anima componebat" ex arbomis quí femper mouent":? (j> 
mouerercoipus eo modo quo mouet :líc oeferibens amV 
mam cp aía ell que moucr co2puo prinue mora^Cuius per 
fuaíío erar ralis» Bicur fe baber argenrum díuu5 ad ílaruá 
idee ZDinerueiíra fe b5 aía ad co2pus«fed argenrum viuií 
qñcunq? mouebarur niouebaf íllam ílatuá:0 aía qñcnnqj 
mouet" mouet co2puswCu5 5 ípfa anima componaturcx" 
atbomisfempmobiIíb9DÍccbataíani femper iiioucco2/ 
pus.C^Conííderandriautell íp pdíctá opiníoné rep2obat 
•^Bs ouabus róníbus:quaií pina ell» i-adem natura elt ()ii 
cípiií mouédi 7 quíefeendí aIícuiiTs:fcd aíal alíqñ quiefcíc 
(vr p5 ad fenfu5:)§ id qó ei ir ptP quierís anímalis crír pn 
cipium móuldúf ; aía oí femper(Pm Democriru)moueat 
non pór elfe ̂ n,n quíetís íplius aíalís: g non erir ^ncípiuv 
mouédí ,<ré i oicat" q? aíal nunqj quiefcír:fed femper mo 
net" falrem moru a l r e r a r í o n í f r ó nulla.Dícendum íp De 
mocrirus loquebat" oe moru localí:? non oe moni aírera/ 
tíonís folum.Undeh ró non fimplícit peludanconeludít 
rñ corra Democriru»l5»n.veríi lir q> omne aíal íir ín conri 
nuo moru:vl*írer loquédo oe motintñ non eít ín continuo 
motu locali:vt voluít Democrí tus. Secunda róell • í í í a l 
mouet" per volúntate' 7 appetítiumg fequif íp C02pii8 aní 
malis ftue animal non mouet" ab anima Pm íe cóliderata*. 
G^^Tonfideraudú ell vlterius gp p ] h in textu adducit tres 
opiniones TMatonis oe aía $m rriplícem dus conlidcrarío 
n e m ^ í í m a opínío efttgp aía eít que vnít" co2po2Í 7 mouet 
illud» ScDa opínío eñtgp aía ell quoddá cópofirií ex nume 
r ís armoniacís^err ía opínío eñtg) aía eíl afpecrus recr9 
refkxus ín ouos circulos:quo2um vnus Díuidirur ín fepré 
círculos. Cóíiderauír ením "Plaro cp aía pór rriplicirer có> 
ridergrí»Qnomóvren:fo2niaco2po2Í6í7Íí]o mó oícebat 
aíam vniri C02p02i: 7 ípfu^ moucre*2ílio mó pór p/idera 
rí^aía per refpecrú ad fuá f)ncípia: 7 ñc oicebanr aíam eíTe 
cópofira ex numeris liue ex pfonanríjs.íTerrío mó pór pít 
derarí quantum ad eius operaríonea 7 moru í í í l o m ó p ^ 
Stractatue fecunctos 
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ífbaf aíam f He afpsctLim rectii tc . C-Confiderandnm eít 
vlferins íp fi cpíiiio píaror.íscoii/ideret f̂ ni foniini ^bo 
runnííc veríraté non b^bereftvr oiteudit mfra pipe. Sed 
fi con:?deret quantü ad finam vei b02: :per viatn.f.ciuuf/ 
dain ñmilnuámsilichi veritaté^ZDanifeltuineít enini cp 
aia vnúa coipoü per fe non mouet ípfuin C02pu6: f5 me/ 
dianribus tm tuio potenti)s,Sicut étin numerís |>nio re/ 
perif confonaima -r ^poítiouta t in aía.^Hnínia.n • b5 Ti/ 
militudír.L ad nuniéros armoniacos q: reperif m p m p 
po2fíoaíead co^pus 7 ptium C02p02i9 ínter fe vt oebite 
exerceat fuas o peratíones • ZDanifeííu elt ét q? ínaía plí/ 
derat afpectus oíi ectue 7 refierue per inoduni círculí; q 
quídé eírculus Diuídíf ín ouoe círculos: quo^ vltímus oí 
uídit ín fepté^finúlítudínaríe loqueiido.ünde íntellectus 
recte ÍJitellígit fuum obíecíiuqueíntellectío poteltoícíín 
^ellectus oíi ectusi-c íntellísendo fuum obíectu ét reflecti 
íur fr;p2a feípfum per modumcírculííquiqdem mtell'us 
círculue.í^intellecno ouiídit in ouos circulos.í» ín ouos 
oiuerfos modos mfeihgendí.alío mó íntellígítmateríalíaí 
e alio nió fpúalía^Ultímus T̂ o círculusa^ínteílectío qua 
ínfel«£íf marenalia oiuídif in feptécirculos«í.in feptéin/ 
^ellecticnes í̂ m fepté gradus co2po^ materíalímque quí/ 
demecepoja l iint elementa mixta ímperfecta:vt ímp2ef/ 
fionesmetbeolosicenTiú'ra perfecta manímata: vegeta/ 
bí lia | fenTuína: inotma fecundum locunn Tintellectíua* 
fEJSequit"'L'lb2Ímum quídé ígítur*JlDíc íncípít lectío octa 
ua eíufdem líb2i:7 ín commento fanctí 2bome* 
cí t r a í í4 ê  i™ a ^ ^ s rractaí:tI6*,n 
^ H l i U poftqj -pbilofofusadduxít opínío 
nes iblatoms^onit quatuo2 condifíonee ptra 
p:edícfain opínionem Pm ep plato ín fuá opí/ 
nione quatuo2affinnauít*DícebaMi»aíameíre 
afpectum recfunMwnagnítudínem píínuam.Dicebar vite 
ríus aíam efié magnítudinécirculai é»5rertío oicebataíam 
ef/e masnitudíné mota540Luarto oícebat cy efiet vniía C02 
P02Í. ífr quíbus oíbus elícif oíínnítío aíe Pm platonéíví 
delícet $ aía eítafpectus rectus.itmagnitudo co2p02Í vní 
ía:ex numerís armoniacíscópofitaíre fiera íncírculum oí 
uífum ín ouos círculosíquo^ vnus oínidít' ín feptem cír/ 
culo6:vtoictu5eít»Q.uíaergo plato oícebat aías elle ma 
gnítudinem.íó pbílofopbus pmo ponít vna pclufioné có 
trariá. K>5«cp aía non ell magnítudo.OLuá quídé pdufioné 
í)bat tribus rónibusícjue magís refpícíunt X'ba platóís 
qj íntentíonem eius.COiuaruj puma eíh^alís ell íntelle 
crus qualia funt íntelligibilía*) Cu5 potétie fpecíficentur 
perobiecta) fed íntelligíbílíaínteílectaabintellectu non 
fijnt ptmuaívt magnítudoí fed magís pñter fe bñtía vt nu 
merúg íntellectus nó elt ptínuus vt magnít udo:^ per pñj 
no e/l magnítudo»<rSc6a ró .S i íntellectus elíet magní/ 
tudo íntellígens alíqó íntellígibíle:aut talís magnítudo iV 
tcllígeret íntellígíbíle f̂ m pté quátítatíuá:aut l̂ m punettí: 
appíícádofe«V5»adíntellígíbiIefin parte omifibílenitaut 
j?té puiKtualétflon pm ptem punctualéíquía puncta funt 
infinita ín magnítudine ptínuaíqúe neqnaqj ell pertranli/ 
re^Tlecfmptemquantítatíuáaut oíuílibíléí q2Ínnniiíe3 
íntellectus íntellígeret ídé:c|ó elt ínconueníens* CTSerria 
róeUf^nipoíTibíle ell qnndíuí!ibíle íntelligaí' poíuilibíle 
vel oíuífibíle p índíuííibíle*Si § aía eífet magnítudo cópo 
fita en'ndiuí/íbílíbusííic non poflet íntellígere oíuífibílía 
fiuemá'lía.Sí^oefletcópofitaeiDíuílibilibus nó poífet 
íntellígere índiuífibílía fine imálíai quor- vtrunqj elt ptra 
plaronem q pofuítíntellectú poííe íntellígere ta málía q§ 
ímalía • S ed plíderandumeíl q? odíete rónes funt magís 
contra Tvba platonís í 7 nó ptra íniam aut íntentíoné á0» 
Q-nüdo eiim plato oícít aíam efle magnitudínesíloquit"' 
figuratíueriuemetbapbo2Íce ad límilítudíne magnitud!; 
nis ptínue co2p02Í6 ceIeltí8«Tlonm.oíeebat aíam elle ma> ^ 
gnítudíne5 C02p02aié*0.ñ ípfe(vt bíe oícít pbíio fopbus) 
oícat ípfam aíam elle vnítam i piunctam C02P02Í í fed oí/ 
cebar anima elíe magnítudíné vírturísíque quídé magní/ 
tudo artédit Pm perfeerioné efientie e oparíóís ipiius am 
me;ad limiHrudíne5(vr oicru eft)co2po2Ís celeltiy: q2 íicut 
ín magnítudine arrendic' marima cótinuifas pfectio 7$ / 
p02tío mobílis ad mouésíítaín magnítudine vírtuaíí íplí/ 
us anime»ífín operarioe fuá attendic máxima pfectio ? ¿v 
po2tío:que a ttendif ínter intelligíbiíe •? ípfum mtellecru» 
ex quo p5 ̂  íí ali^s ̂ babilírer vellet foíuere rónes p b i / 
lofcpbí non opo2tei et nííi negare fuppolitiuv5. cp plata 
non po fuít aíam elíe magnitudinem C02p02alem ptinuani 
(T^onlíerandií m ell g? quidá ooctoiz- bíc oicunr ̂  p ía / 
to e um eflet ooct02 verítaris non oebebat tradere fuá feí/ ^ 
entiam fub velamííúbus merbapbo2Ící6:cum veritas non 
qneratanguIunitUnde plato non folum eratrep2ebenri/ 
bilis a pbilofopbo:vr ípfe oícít quantum ad íntentiot^5 
íplíjis. fed ét quantü ad fonü verbo^* Sed boc elíet oíce/ 
re íp tbeologia facra que eíí fcía maíoiís verítatís q5 pbiV 
íofopbía naturalis elfet rep2ebeníibílís • jiTradírunmfub 
velaminíbus merapbo2icisndco non male fecit plato tra 
dédo fuam fcíentía fub merapbo2Íci3 locuríonibust^uiTi 
p2Ímoq2ÍnrellectusétbuíufmóíiiKirendo veríraté babí/ 
litaf .iEum i0 q2 emulí fuperbí non ita cito poflent pueni 
re incognítionéveriraris.CJScóapcíiirioque rangifin/ 
fra^TLecefiaríum aüt tc .1 ízñ & aía non eít cireulusíque 
pclmio .pbat rónibus ouabus pbíIofopbj«quarum p\m 
eíl/flá íi íntellectus eiiet circulus líue circularío:fequerecJ 
£p opatío q 02 ítellígere eér dreularío cü círcularío lít actus 
ípJiusmagnítudínis círcularís^ñs ell faífu5»g TGfalíitaí p 
pñtís fie p5.Tlá fi oparío ipiius íntellectus eíiet circulatioí 
fequeret" cp operario eét per petua -z femp ouraretí f5 opa/ 
tío inreílectus nó femp our arícum béat ftneimg nó elt cír/ 
cularís»p2obarío mmo2Í3íq2 oís oparío ínrd leer9 aut ell 
p2actíca aut fpeculatíua:f5 opatío piacríca termíat" adalí 
quem termínum»f»ad fineimq2 babíto fine ceflat operatía, 
piactíca: cü finís fe béat ín p2acticísííkur pn"' ídemonltra/ 
bilibu6:vr p5 2 >, pbf j0.erbiMitr opano fpecularíua ter 
minar"'adalíqué termínü.V5»ad piíncipíü oemóllraríonís* 
quo babíro cefiat oís ojpatío íntellectus fpeculariua;q2 ta. 
fvU'iTS oemonílratíuus q5 niedíus eíus q5 elí oífñnítío: o | 
rermínus.ScDa ró eít.Sí opatío fiue mrellígéría ípü9 aíe 
eflercírculariorfequeret*' qj vnü 1 idé mulroríés ínrellíge/» 
ret ipús ell fuperfluü»g id ex quo fequíf •p2obarío feque 
Iejq2 ín círcularione fie ingreífus ab eodem puncroíad ídé 
puncrü multotíens.ímmo ínfiiuríestltáre eíus pperuírate* 
í r p 2 0 oedaratíone peedentíü píideraiKiü ell ^mo 5̂ áfgi 
din £p in círculo non ell alíq6 puncrü ín actujp; folü ín po 
centía. í^adem g róne qua motus círculajis tennínaref ín 
vno punctortermínaret'' ín quol5^ut g-ílle motus termí O, 
nabit'ín quol? puncto:autnunq5Íncípíeríq2 ímpol'eeltfp 
idé morus in eodé puncr o rerminef 7 íncípíar;aur g nó ín 
cípiet ín alíquo puncto:aut nó ftníet ín aliquo puctoí? fie 
femper ourabít« Cú g ad fenfus p5 cp motus círcularis ín/ 
cípit eflhfequítur tñ ep motus círcularis eít ppetue oura 
tíonis Pm pbilofopbumívñ fi íntellectus eflet círculatiot 
eflet ppetue ouratíonís.€7 £onliderandií 2 o pa opatío 
intellectusíc^m pBm bíc que 02 íimplicíü ínrellígentía*) 
termínaí' ad oifliníríonem que 62 ró oícés qó qd erat efle*, 
Scóa Tto oparío ínlellect9 q tapp2ebédit4)póne9Uermíat*' 
ad f^ift líue ad mediü fYllnqó quídé medíü ét ró Ó2íq2 vir 
tuté bs.pbádí pdbné^Sítr f^lt'9 02 ró:(vt bíc oícít pBs*) 
Uñ confueuímus oícere cp bí quí ín oífputationibus faci/ 
imt^tesfylt'osT eíficacesíoícímus q) facíunt efficace» 
rationes • Ct^Confiderandum eíí vlterius cp p2edtctcouc: 
ratíonce 
X í b : í p : i m í 
ratíones ̂ Bír^b^bilífer hquendo non concíudunr corra 
pUtoncm'Sed (álfinn liipponunr/rion.iuporuír plnro <$ 
% cperarío íntellect9 eétnioruedrcularíó quí elt fuper nía/ 
gninidíne qiníríraríuaautoíineníiuoíl^ iilirudiniirie Dice/ 
barean? clíecirculareniftindará fiip:r m^mtudiné virm 
ffeM&ctevátoé eít.Unde non kqtur ñ operario intd/ 
kcruseéí tdiddmúmo y ect perperua»¿:t oaro ram 
vpérátto pzacnca qj fpecuiariua no íir peí perua -r prinua: 
ñoií tñ íprer boc reunir quín oparío inreílccrus polfer co 
íínuaiúq: íntelltgédo ftnem vfM'noípor ínreílí^ere íineiual 
terimt? pollqj íntellexír pnm vníus pór inrelligere ^n'" al 
temSftlcfft inconueniés vidcftcyín ícóa ró voIuír)vnu5 
niiiítoríensabeodéínrelkctuínrelligatínon Pm eaKderii 
rónemífed oiueríis roníduavir'jLerria pcluíío que rágitur» 
ibí^íídbiic aút tc* jeíl ^ inrellectus non elt mof^que co 
timo ̂ batur ouabus ronibus* dnarum pm" eft íllud q6 
flífunílnr'' magís qert qj motuimon 05 oící motua.Sed irel 
lecrus qnantñ ad eius vtriq5 operaríones magís aflhnílat' 
^ qníerí q5 inotuítg non elt inonio.Scóa 10 eíl talí6«Bearí> 
^ índoconriftitin operarione na!í íplius inrellecrus:fed ino 
rus non eít opafio nált's ipfius ítellecniB cü non üt oc íiilv 
llantía etn^s'inrellectus nonelt mOtus.CT'pio oedar?río 
tiebuíus pcíii/íoniscóíiderandunieil pumo ínrellígeiv 
fia riue operario ínrellecfus noílrí airunilafur quieritquia 
fm perfecríínniá ope. anones íntellectiistaníniaftffdés ^ 
p2ude'6,Sed anima fedédo íquiefcédo Iir pmdens v feíés 
per"iSbm 70 pb^ficou^.ergo operario ípílus aíe que pt» 
dtur intelligéria magia aífimílaf quíetí q? nionurqz ffjl 0/ 
Sifmo vel medio babitoceflat operario ínrelíecrustg-ra 
ü : ¿onfiderandú fecundo cp ouplex' eft beanrudo^f.ícrea/ 
raíqitóm folus oeus b5«2ÍHa eít crearan illa elt ouplenq/ 
dam eíl perfecratque^s^expectatur in glo2Ía:ad quá pin 
náies perueníre non potuerunt«2(lia eltbearítudo íperfe 
cta que in bac vita ex purís nalibus acqniri poteílíoe qua 
"iSbi locuti límt^ Bt illa eít ouplexmam queda elt practica: 
alia elt conte'platiua^paactica plíltít in rup:ema operarioe 
r pnidentíe»^Contéplatiua vo plíítírínfup:ema operarione 
fcpíenrie* tíx qu o p5 cp quelíbet beatitucío fiue félícirasioe 
qua íocuti funt pm Jmi nienté p\n in píénti paíllncoñltit 
ín oparione inrellecfusCqó elt contra nonnullo6)aferatio 
iSbí nuilíuseííetefíicacíe^CJ^onííderandú eít vttetimS 
aliquid d: naturale triptr»Uno modoíquia ineíl líbi a m/ 
fura»úamriuítate^lio modo:q2eltoe narura»ÚDerubítá 
fia fine eíTentía eiii6»2Jertío modo.q: comperitíibí im na 
fura5»í»fm ^ncipía naturaliaíbearitudo aür non oicíf efie 
tíálís anime pmo modo:quia vi ííc íibi conucníi er a nariuí 
íare eíuameqj ería? elt Tibí naturalía 20 modo«v5.q) Tit oe 
ínbftária fine oe dfcnría eius» Sed náíis eít aíe rerrio moí 
q : ípfa aía rónalís per ^ncípia fuá nália porell perringere 
ad bearirudíne5 fiip2adícfi1:De qua íocuti funt "pÍM, €7 Co 
ííderandñ elt vlteríus cp "plato ím foníí rerboiíí fue opí/ 
^ níonís b5 oícere cp operario aíe que oícit"' motus í m ipf'u? 
& fu pter aut extra nám eíusíqz oícebat aíam elTe compolitá 
ex vnitatibue 7 numeriatvt verba eiua fonátílcd vnitas no 
pofirionéincontinuomiotusvoquilibetrequírít ma 
enítudinemaliquamcopolítasexpartibus polítioné ba/ 
benribua incontínuojvtpatuítin pdícamentiaíergo mot9 
fm qj verba "jblatoníaronant non competí! anime í m fuá 
^ncípia natural íaí? per pña pjeter naturann(E3ed p in/ 
fentíone t^lafonía tfuítentatíone opíníonís eiufdem cóíi 
derandum elt vlteríuatq; motus nonfolum fmi£>íatoné: 
fed efiam ftrt pftni 12° metap^potconfiderari ouplici/ 
renUno modo pb^fice fme náliter vt elt actus íperfectus 
alicuíus exñtis ín poten tía frn g? bmoüHlio modo capít 
motus metapb^lice vt eít actus pfectus alicuíus exñtís in 
actu,fj2Ímo modo motus oícit ímperfectíonein,: t com/ 
pctítrcbüecpipoíaiíbus^uílblumbabéí fterifnpja ali/ 
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qua magnítudíne cojpojalí.Scd l9móddñnott| Dícft yfc £ 
ctione5J7ricnoníbliniicópL'ritrebu8co:po:aIíbi¡t.;ü étíl 
íplí oeo» iftillo modo velleíntdligere oc. ¡dn .11. .ipperere 
oiír motus, ¿filio vi runo modo locurus cil plato quatv 
do oícebat operarione anime elle motú 1 ecrc okensi t i 'ir 
per boc p5 folurio.pbabilirer sd vn ail^rónea plii cotra 
•plafoneim(r0.iiai tapclulio que t.'igifür íbú^laboup/ 
fumautemelt.jeltíp aía 1101105 vilo modo vnn i cojpou 
Jicut "piafo oícebat:quain ¿ncm.pbar pl3s tribuí róníb'7: 
quarum pmaeit/riáíi lie anima 05 inmcoipoút Icqncie 
tur q»co:pus íit ppaíam magís qjcconuerro.'íai fm p\x 
íonemcojpus nonerat.ppteraiaunqz oícebat aíam b.ibe 
re motíi -z operarione per fe:oicebafm,aíam mouere Icip/ 
lám.ergo aía in íuis operatíoníbus non mdígebar cozpo/ 
re.Medelt abeo feparata:'? per piís ímefi cóipus noncllct 
^prer aíanuScDa ro talíselt/Ilam aía lie 05 onín coipo/ 
rí er rali vnione poífif reddí ró oíum moruú íplius coz/ 
po:is:red "Plato per vníoné aíe ad cozpus non poruír red 
dere ronem quare mouef círculariteng 'revertía ró elt* 
TU ^lato non oeter ininauít oe quahrafe/oirpóne/'? qua» 
tíratecozpozis cuí vuitur aía:vídctur ergo 1̂5 ípfum q» aía f 
pollet vnirí índílTerenter cuílibetcoipoiií.ió elt IhUimKqi 
quilíbet actus 7 perfectío requint Derermuiatú t oífpoii/ 
tum perfFCtíbíIe:quia actus actíuoní limt íu pariente bene 
oirpolíto^íErXóííderandri elí vlteríus cp aíam íntdlectíuá 
eflefcparatáacozpozel'mruamoperatíoncCvt fupza ociíi 
elt)potelt íntelligí triplidter* Uidelícei/rubíectiue/ojgam 
ce/vel obíecriue*X!larum elt auté cp riibíectiue fm plato/ 
nem anima non eít ícparataa co:po:e:cum pofmt eam vní 
tainco2po:í;neq5 obiectíue:cíí eam oíreritmtellígerc C02/ 
poialiaífed ozganiceíiiue inltrutnetaliter oícituv fepararí 
a cozpozeíquia non indiget in fuá intelllectíóc 02ga 10 coz * 
pozaliíerercet tamen í'uas operarione; in cozpoze^Unde íi ^ 
quis fuítentare voluerit opiníonem "Platonisípoterítoice 
read í>mam ronem pñúcp I5 cozpus non íit^pfer animií 
02ganice:eít tamen ¿ p t e r anima rubiecriueíquia(vf oicruj 
eítOaníma vníta coipi nullo pacto pót exercere fnas ope/ 
ratíonea rmec02pe:boceíí:niri íit in cozpoze. CJvConlide/ 
randum vlteríus ími ¿ígidium qj tría artendenda funt iu 
vnione anime ad coipus.pÁmñ elt.'c^cozpus ín tali vnio/ 
nelit.ppteraíam potíus qjecontra^cóm elhq) per tale? 
vníonem poíTet reddí ro omiuu5 motuum íplius cozpoiia 
ex parte aníme/iEerrius eíl q) cozpus cuí aía vnítur 05 eíí'c 
Debite Dífpolitu? 7 ozgani^atií.Unde ím illa tria adducíc 
phs tres pzedíctas ratíones contra politiones "Plaronís. 
CTiConliderandU) vlteríus elt cp in bis que agunt Pm na/ 
furannoeus vultToirponít onínía que requí; unturad ve 
ram rubítantiam 2: períecrionem eozuimvt poílint oebíte 
exercere fuas operatíones. DiTpoíuít ergooeus-? voluít 
q̂  anima intellectíuapolietbabere niotumrectuni|_.úope 
rationem rectaimj'? circularé t. reflexam,i£x l?oc eiiÍ5 na fi| 
tura fb2me ímális oítTert a malí 102ganica qj potell refle/ 
ctí fuper ícípíamí-? per confequés mouerí círeularíterL.ú 
babere operationem filie intelligcntía circu.arem, \é>i qs 
ergo vellet fultínere opiníonem piatonía polfer oícere acf 
íllam ronem p$ix& ró quare anima mouetur circulariter 
ím •platoneimí.q) babeat intellectionem cíi cu!are5 eíl na 
rura íplius aíe intellectíuetcuíus perfectío cum íít ímate/ 
ríalis boc requirit.íE<Conliderandu elt vlteríus q» oe alí/ 
quo fitmentío ouplicíter^Uno modo .ppae 7 ín fpecíalí, 
;Hl¿o modo fnb metapboíís 7 implícite^üole's ergo fnítí/ 
nere opíonem "Platonís oícet ad terríam ronem ptihcp I5 
plato 116 oetermínct .ppzíe 7 in fpali oe fufeepriuo .ppzio 
iplíus aie.oeterminat tñoe ea fnb metapboiis: quéadmo 
du5 Determínauít oe íplá anima^Tlon ením oiccbat anima 
vnirícuilibetco2po2Í«v5«co2po2ÍlapídÍ3:lcd oícebat eába 
bere peterniínatú cozp us;víc ex ooóníbus íáfis babef. 
^ r a c t a t u s p m m 
CSequí fur ín tertuL.^Iíaaufe5 opimo quedam ^ o j "bíc 
íncipít lectío 9J bui9 pnu oe aía íü cómenío.S«£í?onie. 
CS¿mA eíl 4nicapítuluiii buius fractatus 
- ^ > l i l U fecundi mquo'pBs remouendo 
opúiípiieinílío^uinquí oicebant ammamelle 
annoníaiii quanda5 rría facít. piimo adducíc 
vmm pclnüoncm.vi.q) ar.inia no eíl armonía 
íiue ppoiüOtBcamdo oeícendit ad opiníoncm ¿fmpedo 
cliswDipnuellísabaf» Jmouendo contra eum tres qones; 
quasjprenonDedudtinpzerentí^erttoaddncít ouas ra 
ríones ibí .LSi vero afit/Jqmbue^bat oíctam opimones 
cozriunperetunpña eíl fálfnmtT cotra ííipzaícrípta» 5 7?. 
Scóa rario«Si aía non eílet ró copónis -z mixúoms partiií 
cozpozis^equeref Deficientecoipoze non oeíicei etaía; 
13 aüt apparet elle faifimnísítur (pbabiliter videt íp aía fie 
ró cópofitíonís aut inixnonis reruni ín quada armonía pJi 
fien6«B5(vt oícit Docto: Sáctus ín cómentoOboc non fe 
quífíqz .ppoztío b^ non elí fama licut ipíi credebát;f5 elí 
ípla oifpoJírio materíead lü2ma. ift lie ii accípjacur$$02/ 
tío armoníace cópolitíonie pío oirpoñtíone taínbene kq/ 
tur^nianeriteoiTpónemáeadlbimámianet ibimüfz De/ 
firucta b¿ oírpolítione remouetur übíma/bec £bo» 
eííe^babiienníTConficíerandus eft antem cp ín armonía C^Sc^turL'RoiiabíIíus aüt Dubítabít»J "bíc íncipít lectía 
fiiie 4>p02tíone aut ín compolitíone rerum qnatuoi poíiu/ Décima eínfdem Xibiil? ín comento ;banctí Sbome* 
mus confiderare ñmS»i í bomam í .ífsídíum»v5«íp/á5 ra 
ííoneni cóponíbílíum^ncípía motusíipCozum ^piíetates 
7 paffioneaeque pfequuntur ípfám cópolitíonem í ípía co 
poníbilía«Unde ratíone hom$ quatnoi pile adducít vna 
pcIníionéA^^' anima non ell armonía.O.uam 4)batqua/ 
íno: róníbu^Oiuarns jmia elt:^ armoma nü aúud eíl níli 
aut cópoíítío aut ratio compoütov'íícd anima non eíl neqs 
ratío cópoíitoiummeqjcompofitio^eríjo anima non cñ ar 
monia» t t ñ arguaíur*3Il^ & tt>componíbilínm aut có^ 
porit02U5íqDcontínet partes componétes neDílíbluátur: 
rédanimaeftbuíufmoditvt erpieíiépsín fecundo buíus 
per pbnu&so vídetur cp anúna eñ ratío compoJit02U3; 
Dícédum fm ¿gidíum cp ratio ín ^pofito poteft accipi du 
plíciter^CIno modo pzo quodá temperamento eo2U5 que 
cóporitíone5 íngrediunf«3Uo modo P20 piiiKipio fb2ma 
íi ípíms cópoliti •? partíum coponentiunnííníma beneeít 
ró feciído modomon autem í>mo niodo.vteíl in .ppofito* 
CTSecunda ro e^armoníe non conuenit mouere;fed ani 
me puenit per fe mouere $m ipfos.Q aía non efl: armonía» 
CJSTertia roeílilDabita quiditate alicuíus (ácíle elt redde 
re •? aííignare roñes gpim.Sed babíto quid At armonía 
non fíicíieredmultumoifíicileeílaírisnare.ppiías palíio/ 
nes 7 4)p2Íetate8 ípíius aníme^ ergo aía non eft armonía» 
Ct0.uartarc«Sí anima efietarmoníaíaut eííet copofitío 
partíum C02p02ís aut eíTet ro eozum que mífeentur» Tlou 
p2Ímíí«f.cópoíitío partíum:q:compofitio partiu? eft muí 
íum nobis manifellaííed ípfa anima cum luís partib9 non 
cft nobis manífeftajfed multu5 Diíficílís^ergo í^Tlon zm: 
qi in DÍuerlis partibus co2po2Í8 fimt Diueríe mirtíonesííi 
crgo aía eíTetromirtionisífequereí'Q.vínDÍuerris partid 
bus co2po2Ís eént oíuerfé aíeíquod eíí íncoueníens^C £6 
fiderádumeftvIteríusíp'Pbsínrpecialí Defcendendo ad 
opiníonem 'impedodís mouet coti a eum tres qónesjvt 
Díctiímeíl.0.uaru5pmaeíí«vtru5aia eft ípfa armonía l i / 
lie ró mírt02um aut alígd alíud^Si Dícatur $«numíg cum 
oíueríé rónes mixtíoíiis íínt ín eodem cozpoieríéqueret 
íneodemííntpluresaíe^Sííltaliquíd ahud^ergo C02pu3 
aíatum non babebít rónem míxtionísícum aía $m áf mpe/ 
doclem cfTet ró míídonís ín aíatís» CCSecüda queftío eft* 
iHn illa armonía fiuc amicitia Jí t cá mixtíonís ín ómnibus 
vd folum in aiatÍ6»Si ¿mpedocles Dícat p2Ímú:requítur 
^ omma mixta emntammataícus aía oicatur efle armo/ 
nía ina.Sí oícat z^íptradicít opinioní fuetq: DÍcitconco: 
díaj efic ca gnatíonis mixtíonís oíum rerumívt p5 pmo 
pb^íico?: •CTSJertia quclíío eft:vtrum illa concozdía fit ib 
ía armonía queoicif anímataut nó.Si iímpedocles Dicat 
p2íniu5:requit"' ídem erít cá fuiipfiustquía oicebat peo:/ 
diauieirecámcuíufcuníp^poitíonís^Sí oícat ¿'"ífequif 
$ concoidía nó eíl pcoidia. Cumipfa armonía queda con 
co2dia fit.lTíonfidcriíduj finalíter gp ptiz adducít ouas 
rónes quibus .pbar g? p2cdícta opinio ett ^babilí6»Oiua/ 
ru5 pma eíhTla5 íi aía nó eíTet ró mixtíonís aut cópoíítío/ 
nigrerunKícqueref^ ípía íéparataa co2poje;co2pu8 nó 
C X t i l A c^ Qntum wtfm bníus tractatus: 
X ^ l l f U ín quo^bs ímpiobát opiniones 
antiquo2U5 Dicentium aíam per íe moueríí.p/ 
pter boc c¡> triftari t gaudere t 1 idere fnnt ^ 
dammotusíponendo vná Díitaxat pdulionesí 
quetalís eft»Ar anima ̂ ptereius paftiones non mouet'» 
OLuampcIunone5(pbatquatuo2rónibusíquaru pniacfo 
Tlá ea que pueniunt per fe animemon conueniunt cojpojí 
aut toticóiunctoífedgaudereí' triílarí'r bmói paíliones 
anime pueniunt co2po2Í 7 toti píuncto^g motus talej non 
cóueníunt per fdpíi aníme«€JSc5a ró eíl»3IIud qó eft ro 
7 ^ncipiu5 motus líbí noncópe^tit pei fe mouerñfs anima 
eíl ró 7 ̂ ncípium motuú eíus g líbí non cópetít per fe mo 
ueri.CJCertia ró;ilibíl moueí1 míi motus íitín eoíf5 pdí 
cti motusCvtgaudere ridere í tnftai i)non fnntin aia:lt\i 
magis ab aía;g Pm piedictos motus aía non oícitur per fe 
mouerúCJOLuarta ró eft;3» illo lint pdicti metuí aut paf 
ñones aíeíper cuius Debílitatéílíe palfio?ies Debilitanf«fj 
ojganacozpoialiarimt bpívt pjin infirmísT lítargicis-z 
f renetídsniifr í in ebiiofisíg f'm Dictos motusíaía non 05 
oici moueri»CC"ĵ 20 Dedaratione pcedentíuin confideran/ 
dum^mo cp quidá an;íquo2U5 pofuerunt aíam per fe mo 
uerírqiDÍcebant paíTionesT operationes aíeeíle motus: 
vt triftarí/gaudere/ríinere tg í í c arguetee» Cuicuncpcópe 
íitper íémotU6níIi!dniouetur:f5aie competit mot9per 
fe:vt tríftarí gaudere -rc.g aío per fe mouetunSed bec ro 
ff Stbemíftíu in Duobus peccat»1b2Ímo q2 gaudere/trífta 
n77 tímere ?&nó funt mot9^p2Íe üicti^Scóoíoato cp cent 
motus.ppiíeoictíínó fequif cp aía mouer' per íctqi fút paf 
fiones totius piuncti nó aíe tm.Uñ 1bí3s oicít ín Ira» D i 
cereaút írafa aíannfile eft ac lí oíceret aíam texere vel fila 
re vd edíficare«CD'4onliderandú fcóo cp ¡5 pdícre palíío/ 
nes non fmt motus .ppzieíbñt tñ motus ^piíe oictos íibí 
annexos f m phm in Ifa^doci mutationem t aiteratío/ 
nem potiífimeívt p5 oeíra máxime:'? oe rímcie.lláín ira 
eftconlíderádus alcéfus 7 infiámatio lánguinís círca co2í 
í'coHííderádaeftemiíríolhnguinis ebullientís ad partes 
cxferío2es»,Róne qua conííderat"' ibi ebulUtiot feu ínfiam 
matioíeftíbí alterado»"Róne qua cólídeiaturemiino fan/ 
guínis ad externas partesíattédit"' loci muta tío*3n timoie 
vo pííderatur aggregatío fánguinis círca C02ír0ne qua at/ 
íédifibi loci mutatio.7 plíderat pallidítas mébio^ exte/ 
ríozumtróne qua atte'dií' alteratío:? oe alíjs paftíonibue* 
<í7£onjíderádíí vltimo cp operatio aftribuit"' vnícuíqjííni 
cp bs ee'íeo modo g quo Ir2mab5 efteílíbí attribuíf (i)p2Ía 
oparío eiusífed q2 nulla aía alia ab aía rónalí b5 ee' per fe*, 
ergo nulli attribuíf alíqua opatío fine niotus per fe»2(ia 
vo rónalís que eft píuncta co2po2ÍíDe qua loqmur b í c ^ j 
eé per feíl5 non copíete ? pfecte:cum non liibliftat per fe: 
riibacompletaa'dcoiplíaie rónaíi atrríbuitur íntelligeré 




3tíb:ip:ími ó s 
CBtqtnrlWülms autbis que bíctíi fímf* j'bíc íncípit l e CBeciuírur ín fetf i i^ríbua aufe; niodís í&Jtjec cfl I c 
crío n 2 eiufdeni Ubútzin cpmento Sancri ZbomCf crío Duodécima eiufdc libwzin c¿inenfo,S/£bonie» 
. X > l l l U in quopbs iiiip:obar opiniones 
oicenfiü aíam efle numenl niouenré:fepte5 ra 
r f f ir t l fí01^^116^113^ pííniaelhTlá omne mouens 
¿ ¿ • á y i y íh'prum riuídir ín parrem niouenté 7 motas p 
fe.fi ctqo aía elí numerus moués reipíiim:fequíf g? erit oí 
aifííbílís "Z partibilis:-? per pñs ípíá vnírae erit Diuilibíiís» 
Bcüü l ó mi Omnc qó moueí' ell ín Iocoí-z eft qodan» iv 
rualeig li aía eííet nuerus feíp5 moués erit in loco t 0J íi/ 
íualeíT per pñs ei ít vnitas babens pollrioné ín conrínuos 
.•j* Tic erit punctus^iTerría ró.Omnís díuííío numerí variat 
ípérntléd non oís díuííío aíatozum variar rpém:fed alíqua 
aíara vt anguílle 7 cerera aíalía anulofá oíuidunt in plurej 
parres aíaraí eiufdem fpfúerso anima non eíí numer^mo 
uens ffiprnm.Cuarta r6«3íiomní motu mouens Díuídít" 
a mobiiííq: níbíl eft ín actu 7 potentía Jímul réipectu eiuf 
demifcd anima nonDÍuidítJ a feípfa.g non pót elie mouens 
7 mora^Ouiínta ró e í t S í aía elfet nííerus níouensííéque/ 
retur íp aut infinita pimcta íímul efle polTent ín eodejtaut 
omne cojpuí elfet aiatunnvtruqjell inconueníens:s id 
er quo íéquif «"piobarío féquele.llas íi aía ellet numerus 
íeipfimi mouésícu5 numerus componafeí vnitatibusjCe/ 
querer' (p auima ccponeret" ex vnítatíbus que funt oe se*' 
nere contínii02Ü:quía níl mómttfíiññt De genere cótinuo 
rusívnífgtes ergo ílle erunt puncta.ídeft babebunt pones 
ín contínuo.Uel ergo illa puiKta DííTerimt a puctis cozpo 
rum;vel funteadé^Sí piímmmergo Diuerfa puncta erunt 
fimuh-zcumíndíuifibilianonaugeant locum poterüt efic 
puncta infinita JimuhSííeDnuei go vbicunqj erunt pñcta 
cojpbzisnbí erunt animen per cóféquens omnía cozpoza 
cnmf anímataiquod erat pzobádum.Sejcía ratío/piícta 
non poíTunt íépararí acozpoiíbusííéd amma poteíl íépa/ 
r^rí acDipoze^ats nucjj animal eflet coirupríbíieíergo aní 
ma noneíí punctus*-? per confequens non erit numerus» 
cum qiielibet vmtas punctuata fit^Scptíma ratío^ofita 
DííÍTnífíonevmufcuiurcpreúper eampoííunt aííignarí^v 
pzie.ppzietates.Sedperpiedíctá Dercriptioné.v5«íp aní/ 
ma ell numerus per fe mouens feípfummon pofiunt alfi/ 
gnari ^pzíetates pafliones iplius aíe:ergo oicta Deferí/ 
ptioeft ínfufficíens^íT'pzoDeclaratione pcedeuríumcoíi 
derádum eft ^ illud qó conuenít alicuí per (é aut &m ie co 
«enítillífmfe fotum:vtp5 ín >0metapbvrice.capítulop 
í é .S í ergo numerus moueatíéípfum per le íéquit"' <j) nüe/ 
rus totus mouebit fe fon fe totiuí pféquens quelíbet par$ 
Rjbuebít íéipfám fm feipíam. Cus ergo vnitas Jit pars nu 
merí mouebit fe p fcipfaim^ per pfequens vnitaserítDÍui 
íibíIÍ9:quia omne mouens feípfum Diuiditur ín p3rte5 per 
fe mouenté t per fe niota5«C Cóliderádum eít fcóo $ mo 
rus poteít accipi Duplicítenvt fup2a fepius adductum eft* 
Uno modo pb f̂ice vtell actúa entís exílte'tís ín porétíat-z 
9íc roñes tS|5í pzocedunt cp aía non mouet feípfam. ^ l í o 
modo accípít' motus metapbííícc»vt eft actus alicuius en/ 
ría exíftétís ín actmTíHo modo roñes pfti non pzoceduu 
S í quís ergo voluerít fiiftíncre g? anima eft numerus feíp 
fum mouens 3ccípíafmotu5 20/nonaut pamaí C'£omi / 
derádu5 eft vltímo íp numerns pot accipi Duplícíter.Uno 
modop2oquátitateDÍfcretaquecáturexDÍuílíone contí/ 
m u í illo modo veru5 ell g? anima non ell numerus»^(lío 
modo pot accipi traníce'denter Pm cp cátur e.r DÍftinctíone 
Díuerfaru5 fo2maru aut entítatií:<z illo modo pot dící nue/ 
rus:quía ín anima eft Díuerliras-z Díftínctío potentiarum 
ífuer fe •? Dílhnctío eífentie a potent^sz-? per pfequens nii 
merus.Cluí ergo voluerít fuftínere pdictam opiniones dí 
m m m m elfe mímerum fecundo modo í non j?nio» 
C ^ f u r f Pjty^capittünm buíustractatus 
5 ? I U U üi qU0 -pi^^ rcp:obat opinioncni 
Dícenríus aíam effe compoñtá er eiementia ve 
omníacognolcerenDiccbant ením limilelimí 
licogriold. €7 Oiuam quídem opiníonem re/ 
pzobat nouem róníbus inferédo quadruplice.í fnfitffidéfl 
riam eíiiSí^íma ró^talía elh *flam ñ anima componere^ 
ex eleme'rís»fequereí' íp omnía íntelligíbilíaellcnt m mtel 
lecru ^m eozum eíTe mále:-? per confeques non inrellige/ 
retiirabinteUectiu^üíntelligibileí'm fuiim cllemale no 
fit pzíncípíus cognofcédi«i8cDa ró eft que fagíruiMbíjjrió 
funtautes bec foía í c » J S í anima componererer mmtw 
ris vt elementa cognoicerenfequeretur q) anima copones 
retur ex oibus mixrísíalías autem non omnía mixta intd 
lígere polfetíautomnía mixta candé rónem mixfionis ba/ 
berent quozum vtn"íq3 ell ñilfum.Vertía ró eft que MngifV 
[_3mplíus antes tc* j S í Jíctfequeretur anima cóponc/ 
returex ómnibus pdicamentist-z per confequés compo/ 
neretur ex partibus quátitatíuía:quod pzelcntes opinato 
res negaueruntíquia oicebát anima eífe impartibílemjpj 
fequela:quía anima íntellígit omnía pdícamenta.Si ergo 
anima cóponeref ex oíbus vt omnía itelligeret» necellario 
fequíf ípcomponereí'exaccidenfíbus.Cuarta roqueta 
gítur«íbíL.3ucóueniens eft Jeft talís»Si aía compone/ 
retur ex eiemétíaívt líinile íxmU cognofeeref fequererur 
<p limíle limili p3títuríq2 f m antiquos fentireell qódani 
patifOLuinta ró que tangitur^ibíL^ultas autem oubita/ 
íiones-rc. | 3 í anima elfet cópolíta ex elementisvt oíaco 
¡gnofceretí-fentirenfequereí'íp omniacópolitacx elemá 
íis fentirent 7 íntelligerét:'? per pfequens oes partes aní 
malís cognofecréf íqó eft manífeftiífime lálfum. vr patet in 
vngulís Talíjs partibus terreftribus aíalís*Sexta ró que 
tangítur»íbí|_^mplíus autem vnííquodcp piKipioiú -zc» J 
íícfo2matur«Síftc;fequeref íp^ncípíumcuse/íet minus 
cópolitú q\ pzíncipiatiupaucíozacognolceret qj pzíncipía/ 
tusíTper pñs magís plífteret ígno2anfía qj pziiKipiafum: 
qó etíá ad fenfum p5 elfe ralfum.Sepríma ró que tágitur» 
íbiLBccidítauté Tcjeft talís^Sí ric:fequerer"' íp oeus eéí 
ínlipíétíoz fubftári)6C02po2aIibus:cum tmi opiniltozes p/ 
dícros ex paucÍ02ibus componatur«Dícebanr enis co2po 
raíia elfe compofita ex quinq5»vídelicet ex quatuo2 elemé 
íísí•2' ex amícíría e Dífco2dia.Deum vero Dicebaní efle có/ 
politus ex quinqué p2imís t non DiTco2día« Octaua ratío: 
que taugituníbíLOimiíno antes Tc^eft taIís»Si ita elfet: 
fequeretur íp omnía íntellígíbiíía íntellígerétí cognolce/ 
renteum quali ofimia fmt compolíta ex elementis» Tlona 
ratiorque tangitur»ibíj_Dubítant autem tc» Jell talís» S i 
anima eflet compolíta ex elementís: fequeretur q? alíquici 
iVrebus naturalíbus co2ruptíbíUb9effet nobílíus ípfi aní 
maícum pzincipium cóponens lít nobílíus pzincípiatojcó/ 
fequens eft falfum.ígitur ve* IT^Confideradum eft autem 
fm 'PBmcírcaftnem buíus capítuli.cpp2edictí opínato/ 
res oeficíebant in quinquefl^imo quia oícebant animam 
efle motiuam»Sed boc non competit omm anime ,:led vní 
vtputa'áníme vegetatíuetSecíído quía oícebant animam 
cognoícere 7 fentireifed etíá boc noncopetit omní anime: 
ergo ínfuflkienter Determínaueriít oe animíucu5 oe omní 
anima non farerínt mentio}íé«Eertío q2 multa alia compe 
tuntaíecognofcítíue qj fenrire t ítelligere:Decibiis nullá 
mentioné fecerunt.Cuai to qz oícebant aíam elfe refpira 
tioné quandá attrabenté aeresib etías non cópetít oí aíe» 
Otuínto qi ab eis fuprtue ocifi eft cp aía cóponíf ex et'ntis 
vt oía cognofceret:q2 frídú pót cognolcí per cat'5:í humi/ 
duj perftccujcu vnú oppofuo^cognorcafprelíquunu 
t> 
CScqfur in textual fi teto aííí qdá mífeen ípfás oícüt.J 
Txc élí lecn'o i i ' emCdé libiúT tn coincnro.S.^bonic» 
til vltimíí caplni buius tractatua: 
g ^ ^ ^ i ^ t U Ü inquopüsmpiobat opimmn 
^vM ! pi'0?' ¡lÉ oicebant aíain elle in etnrís •? in toro 
o f e ^ l vníiíerro;fribusrcníbu8.0.uarumpiiniaeíí. 
S x ^ ^ l S i aía fit ín eleinétís parí roñe qna mirra aní/ 
inora enr nialuneadeni roñe ípía elementa oicerenfaíalia 
pña eíí fáiru5»é Tc.Bcóa ro.D^elío: vídef efie aia que eíi 
ín etV.ris ñ íír ín eia ^ aía que eft ín míxri9;f5 aía que ell ín 
mirria fecir ea e/Te aíaiia:ergo a íbzríou fi aía eíTet ín elhtís 
écerer ea elle aiaiía^erria rario»Si aía eífetín efUtía í ín 
foro x>níueríb:aut eflet vna t eíufdé ronís in ómnibus aut 
Dtuei Íliru5 rónum/ílon zmiqi aía cñ ineiufdes pdiríonía 
ín oíbus.vr antiqoicebanfmeq) p2Ímü:q2 coirupribilíum 
7incoirnpribiliñ non pót elTe aia eiufdem rationia* Tlon 
etf ergo amma ín elemenría in toto vníucrfa* 
CSequí tu r ín tertu[,OLUomam autem agnolccre* JlDíc fe/ 
quítur tertíus jTractatue ̂ mí líbzí» ¿ff eli lectío i -fcf í vlfi 
ma eíufdé hb2i«: ín comento Sancti 2^onie« 
'?, bzícjcontínetvnum capts 
tmw'n quo mouet ouas oubitatióea 
oe ipfa aiaíremouendo opínioné antiquo 
ú oe partibus aíe* CJI^ima oubítatio elt 
vfru5Íénríie/opinari/pcupírcere/inouerc 
fmlocumícetere oparioneaaíe compe 
íanr i pfi anime frn fé tota vel oíueríis parnbus a íe .CSe/ 
cíída oubífario ell:vrru fit vnu5 pnm ipAus mundi aut píu 
r a . ^ í m á vo oubitaríoné folueí unr anrigoícentes cp pdi/ 
ere oparíonea anime pueníunr ipíi aíe í̂ m oíuerfaa ei9 par 
rea^pofueruíitm^aíam efle Diiiínbilé t partíbíIe^Ss banc 
opíonem oeflruitpbe tribus rói:ibu6«Q.uaru5 ^nia eiU 
Tía; multa í oíueríá non pñt eíléín vno 7 eodéníii fitalí/ 
quíd aíiud q6 conrineat ea;fed ín aía non reperíf aíiquid 
qó poílit ptínereoiueríaa partes eíufdé rubltátialesíquía 
aut id prinens eíl cozpus aut anima:nócojpusícus cozpus 
magis ptineaturab anima qjc6fmcat»^i e/Fet gía:aut illa 
anima que ptínet eflet partibílis aut non.Sí 2niípah t one 
Hádum efietín ^mo.Si pzímu^queret" eflet ^cedendú 
ínínfinítúínptínentibus«Sc6a roquetagiturábí[Dubi 
rat auté, jtalís cñ*Si aía eíTet Diuifibilís in plures partes; 
fequeret ^quelibetoperatioeiusrequireret Determina 
íam parte' in co:po2eí7 per pñs omnís anima e/fet oigani 
ca:pn9 eft falfumíq: intellectus ín fuá oparione non ©éter/ 
minar Tibí certum ozganií^ertía r6:que tansif •ibi LUídé 
íur auté •? planre»jralis cn:»Tla5 in plaris -r in animaíibus 
íperftcrís oeciíís reperítur eade' aía Pm fpés ín oíbus par 
ííbus que ín o ¿bus parríbus eíufdé róms eíí:cum ea que 
cóueníebat rorí anre occiñoncy.Q anima non eft oiuiribílís 
ín parres rubftáriales^CTáfx quo feqrur mlío ad pama ou 
bírarioné«Tlam pdicre opariones pueniunr roti anime to/ 
íalítate fubnátíe Pm t?í oíucrfasptes poteílatíuas. i £ £ ó / 
fiderandíí eft aut bic fm Doctoié fanctuj cp aiam efle par/ 
íibilépótintelligi trípl'nüno modo ím Diuífioné fubllan 
ríalesnta*vs^ Tuba non babeat parte t parte$»2ÍIio mo/ 
do fm oiuifioné quantítatíua^tíítís ouobus modis aní/1 
ma non eíl DÍuíííbíIis:potifrime loquendo oc aía que eft ín 
aíalibusperfúctis^ertiomodo pótíntcílisí ^ f i t partía 
bilis Pm Diuííionéj)oteí!atiuá:boc efl in plures partes po 
fétíaíes»*rf boc potintellisi ouplV.Uno niodo.v5«^ ípfa 
Díuidatur ín b? partesuta cp oes partes po feríales requi/ 
rajir oererminatú ozganum in fubiecrotT iílo modo e't aía 
non eft partíbilist^lío modo <j> oíuídatur in plures poté 
tías.qua^ alíque requírunt oisanus.alique vo non»7iífo H 
modo veritates pót we opimo antiquo^ oicenau animas 
efle partibíIé^CT^onüderaiidu vltei ius $ potetie aíe pñt 
piidei arí oupIiciter.Uno modo fm modú operandi ea .̂: 
•?ííto modo funt tria gria potentíaru5«P5«pofétia vegetatí 
ua íéníitiua 7 ínrellecriuaíqz poréria veserariua operatur 
inediáribus qualíraríbus acriuís e paíliiii'jívt p5 in nutri/ 
tíone 7 augmétatione Tapotéria vo íéí¡/ifiua erii no indi/ 
gear ín fuá operarióe qualíraríbus acriuis;índiger rñ 0233/ 
no co2po2eo qó cópom'rur er eifdé«3ed poréria ínreílectí 
uanullomoeisíndi¡gerinfnaoperarione per íéloquédo: 
vtínf ra parebit^Iío modo pñt pfiderari ím oiueifa qc/ 
mera operaríonu^ilío modo funr quínqj gna potentiarú* 
vs.potentia vesetatíua/íeníitíua/appetítiua/motíuayíím lo 
CU5 •? intelíectiua.oe quibus oíbus infra oetermínabitur» O 
tT^Confiderádum vlterius cp 'pbs^biLUidetur autéjlbl 
uit fcóam oubirationé p20polítá oícens cp anima vegetati/ 
ua oícitur efle ̂ ncípiü 7 lignum víteínon tñ ita cp ípía íít Ib 
lum ^n"' vite ncut tactus oí elíe ̂ i^Tenfátionjsu^ remo/ 
ta potentía fenfitíiia nulla alia remanen^ oía víuétia com/ 
muiucátín boc cp babent potentiá vegetaduam* 
iDfims Icrípti fuper pamü Iibzum oe anima* 
CB2euis "Recoliecra fnper im oe anima 5íriIío^ni 2Da/ 
SiftruniDomínicumoe flandria 02dinís •p>2edícaf02unu 
TDec ell lectío p2ima Secundi Ubü oe anima/-? in comen/ 
to Sancti £bome» 
ñ72t* t * i A n M 3P2Í02Íbus tradíta 
oe anima t¿:»J 3líc 
\ c ft Scós líber oe aía qui oiuidií' in ouos 
rractatuí^11!'"1^ "P^9 feterminatoéaía 
quantú adeirentíá eíus.3^ i0oeterminac 
oeea quantuadeíus potétiales partes -z 
operario; es gíndpiMbíi potét.arus aij 
te5»Jp2imus tract.itusprinerquaruo2 capl'a»y\$w\oca/ 
pituío iiiueliigat DifTonem males coem aiê que 02 cócluño 
DemoíírarioniSíict becíu pma lecrione t>ocSa'actu 3n i0-
afrtcapituloíip.íficípif^biLCllV autem»jmanifeílat -z oe/ 
clarar pzedicra DÍffinmon¿,¿f t boc ín z:i lecrione Docrozis 
fáncri.Jn tertío capt'o qó íncípíMbi|_OLuí aut er ícertís»j 
inneítigat oiflinítioné finmalem 1 p20p2ia5 ípJíus aíe que 
oícitur pncípiñ Demorillratíonisíoemoiirtrádo p2im3 oifíi 
nítioné per iftafn»¿5t boc in 39 lectíone Doc/anctí* 3n 4o 
capitulo qóincipír»ibil_Urrü aurem veríujoftendít quali 
ter í>ncipía viuendi Pm oiuerlá gíia vire le babeanr ad aní/ 
má -z adinuícé^r boc ín 4>'Iecrione Docroiis fáncrí«G73n 
í)moaure5capíriiIofacirDuo«,jb2Ímopcnír lér oíuiliones 
ad ínueftígádum oítfónem p2op2Í3 aníme^Cuarú pma ell 
enrísífrn g? Díuidít"' m \ o.pdicamfra.Scóa ell fubflanrie 
$m cp oiuidifín mam 11b2má;í' rorum cópolirum quein/ 
íer íé oítferunt:q2 materia non eft boc alíquid ftii íé:léd in 
potenria rm^lomia aíír eíl Pm qua alíquid eft ens in actu: 
fed totu5 compofitú ell boc alíquid oemonftratuimqD eft 
completu5 in efle t in fpecíe.^ertia oíuílío eft iplíus actus 
ínacrum^mum,?actum 21"«0.uartaoíuírio fuüarum eft 
<p queda eftco2p02ea:queda5inco2po2eaí Qiuinta oínifio 
eft fnbarum co2p02earCí quedam eft artifícíalíf :e queda 
eft ná'lís.Serta fuüarum nálíumíqueda funt que biít vita: 
queda funt que non bñt vítíüCJScóo ínueftisat Díffínítio 
ne5 anime ponendo quíucp 2nca.0.uaru5 p:iina cñxgp aía 
eft actus.QLÓ ,4)batur tali ratione pbuCiwm aía eft fuüa: 
t non eft fuba compotoergo vel eft compofifum vel ma 
vel lt)2maftueacíus:p5piía:perlocuma fuíficíe'ti díuííío/ 
n e ^ o b a t í o maio2Ís/ri8m oé co2pns pby ficú eft fnbftan 
ííaíf^d oé co2puí bns vitam eft co2pus pb^ficuts neceflá/ 
riumeft oícere cp oécoipue bns vítam fu fuba:fed oicou 
pus hm 
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* pue bña vita copotuf er co^poie qt> b? vífam: t er eo per 
quoá b3 vítá.f.aiúmaí'ergo aía d i fuba:p5 fequd.iíqj (vba 
% non cóponit niñ ex fahñúnjs.'Piobzt minoi quantii ad p 
tnm partéfV5.g? no eíl fn&á cópolltajq: elí pnrs copones 
fribani bñtem vitñtv t pceirum tfttQ non elt ípfriin compo 
íínnn«3cóa pare p3 ^ nó efteozpus Ütie müiqtm eíl id p 
quod alíquid bñs vita viuínfed co:pus non ell b? nec ma 
teríaíalioquín oé bña coip9 íiue inareriá viuere:qó elí fal/ 
f u m . C á r i quo inferí anima ell actué coipons bñtís v i 
ram,Tlam id per qó babena yitam viuttítíl actus cozpoiis 
babentis vitam: fed aía eíl b9 vt ocrií ellíg aía eft actus coz 
PO2Í0 bñt ís vítá^Tlon quidem in actu:quia id qó b5 vita5 
m actu eíl totu cópoíitunnfed totum cópoíitií non 05 po/ 
ni ín Dífñnítíone foiine»§ aía non eft actus cozpozis habé/ 
ris vitam ín setu ínquantú h$tÍ5 inq^íü in po t en t í a»C3c / 
cudo ínf erf cp ata cu fu fuba non eft act9 íicut qualífeunqa 
fozinatfs eft act9 ficut fozma fubalis í^ qná alíquid fit át$ 
fimpfr^CT^ontra pdictá pduííoné t ^bationem dufdem 
úr$mf fic^-Omne id qó aduenít entiin actu eft aceñs f t c ó / 
^ cedit Doctoi fan.ín pzefentí lectío • fed aía aduenít entí ín 
actúas Tc«"p7obatío mínozisí qz ñduenit cozpozí ozganíco 
pbYííco:cü fít actus eins^Simílíter eft actus cozpozís aía/ 
n'ífed oécozpiís anímatum ozganícus eíl ene in actmg ve* 
CTf^etei e a ^ m n e m o u é s motü eft co2p9:ergo anima eft 
fozpus^Clbzetereaad idé«Omne mouens mouet peóta/ 
ctumíft omne tale eft q u a n t ^ í ? per pñs cozpusíg idé vt 
fup2a,<rf>2eíer ea.3d qó eft oe gene pote'tie circaop2Íma5 
mánueft alíquid indudens oe actu 7 oe potcntía,gíd qó é 
cirea pzímum actum eft alíquid indudens oe actu 7 poten 
tíaíT per pñs eri tcompoñtu«Bed anima eft círca p2Ímuni 
actum oe gñe actus exiftensíg é cópoíita er potétia t actu 
«eppñster ma 'rf02ma*Cp»2eterea4adídé» ü b i c m u p f u t 
4)p2Íetate8 materietibí eft máífed i aíaofunt4)p2Íetates ma 
teríe,f« recipere/actuarí/ fozmari t c . g ín aía eft ma; [f per 
p ñ s eít cópoñta er materia t fo2ma*<r p2eterea»3d qó eft 
actus rrrí nó b5 cám fui elfe.vt p5 8 o metapb^rice:f5 aía b5 
£ cám fui efTeívt p5 oe fe»g anima non eft act9 fm;0i cópoíita 
ex actu 7 pofentia»4rp2eterea» 3^ qó ^ft potentía non eft 
act9íf5 aía eft ín potentía oíatvt p5 30 buiu8:ergo non eft 
a c t u & Í C S d pjínm oóm cp anima non aduenít co2p02Í aní 
mato q ó li t actu aiarum per alíqua alias fo2m3: fed adue/1 
nít cozpozí aiato qó oícic anímatum per ipfam in adnentu 
cius; Iícut Dícimus cp lumen eft actus cozpozís hiddmion 
$ C02pu8 íít lucídum ante aduentum lumínís feu Iucí6íf5 
adueníente lumíne cozpus Iít luminatunnSílV co2p9non 
eft oiganí^atu peralíquam fozmam alíamab aía:vndera/ 
íío non fequif «CJSs contra banc refponíione5 argnitur* 
Tlá ín ífto ínftátí ín quo íntroducif aia in cozpe auteozp9 
eft actu ozgani^afu aut non»Sí pzímñíík fequif cp aduenít 
enti ín actuí? per pñs pzopofitum.llon pót oíci 2míquía 
oetermínata fozmarequiríroeterminatá máimalias quelí 
bet fozma pótíntroduci ín qualíbet jnáfCUDícendum cp i 
É) foto tépoze pcedentí íftud inllans íntroductionístma fu i t 
ozganí^ata 7 DÍfpofita per oífpoíiíiones confequétes foi/ 
mam at>rjcíendá»Sedínillo inftantiintroductionis mate/ 
ría f nít ozganí^ataí" oifpoftta per oifpofitíones confeciuen 
tes f 02mam ínnoducendáíad cuius íntroductione5 coirú/ 
puntar oes 02ganícatíones-f oifpolitiones in numeromó 
quidé per feifed per accidefis ad cozruptíanes.Cfubiectí; 
remanét tñ eede' fpecie«Uñ má oícif femper Dífpoííta 7 oz 
ganí^aía que eft fufeeptibílis oe p:op:nquo íllius f02me q 
requírit 02gani5ationein,C^d im oicendü cp oupler eft 
mouens motumíquoddam eft mouens motü per fe:qóda 
eft moués motü per accidens fme per a l terü .uerum eft cp 
oéinoués motü pzimo mó eft cozpusí7oiuidíf in p téper 
fe mouenté 7 pté per fe motá^non aüt mouene motü fcóo 
i n ó » C ^ d i ' " oóm qpmpkxeñ ptacmsiQ-uídam eft p ía / 
ctus vírtutis.alíus eft pfacfus DÍmenñoms feu quátitafís. 
Uerüeftgí omne mouens qó mouet per com.icfú oinieiy jg 
fionís fiue oimenííoíiarínü eft cojpusmon iiüt qó mouet p 
contactüvírtutis^CCííd 4Tnoóm cp anima non eft act9 pu 
rus ín fine runplicitafís:fed tncIiKttt alíquid oepotenna, 
Tlon fñ op5 $ illa po4 út ma.víide non fccíuíf q? iitcopo/ 
fita ex má 7 fo2ma Tc.CT^d j m oóm cp p:op2íeta:es ma/ 
ferie non conueníüt aíe vníuoce:fed eijuoce rn'i. Pm oí/ 
cerfas rationes^C^d 6m oóm cp íílud q» eft actus rm nó 
cám fo2maIé Mmetz líe infeHigítur ocm pbí lofopbí : 
b5 m caufam efñcienté«Uñ aía non 1>5 cám tbimaleimltcet 
babeat effidentem.CJad vlfímü oóm cp i l lud qó eft poté 
fiamon eft actus refpectu eiufdenn fed' bene refpectu oí/ 
u e r f o r . U ñ I5 aía fit poa refpectu fpecíe^ íntelligibilíum; 
eft tamé actus refpectu cozpis babcíitís vitam in potétia» 
CTScÓa p d u r i o ^ n í m a eft actus pzímusjbanc pdulioné 
^bat p b i l o fopbus tali róne.Tlá licut fe b5 feientia ad p l i 
derai en'ta fe b5 aí3 per refpectu ad oiuerfas fu36 oparío/ * 
nestfed feía eft actu&vjim0 fcíétío:g fequif cp aía eft actus c 
p2Ím9 cozpo2is aíatí«Cr Contra banc pciuíionem lie argüí 
f u r c i a eft actus ñcut fdatvt babef bíc in textmfed feien/ 
tíaí(cu fit fo2ma accidentali8)eft actus fcósíqz oío fozma 
accídentalís pzefupponít f ozmá fubftanfiaíem:g 3níma no 
eft actus pzímus fed fcÓ8,Cp>2eíe: ea,t)ec anima rónaHj 
eft fnba: 7 tñnon v f i s ^ particiilaii9*é5 ommé fnba par 
íícularís nature rónalís eft índiuidua.ergo anima ratíona 
lis non eft actus pzímustfed cópoíita ex scíu.C'pzetera. . 
3d qó pzefupponít alíquam fozmá accñt3lcm ín m á non 
eft 3ctu8 pzimusifed aía pfupponít f ozniá accídentalenug 
7c»'p)2obatio mínozisíqz aía pzius pfupponít virtutcogna 
cíuá ín femíneífed talís vírtus eft fozma accidétalís.g 7c» 
G^Md piimú oóm cp feía pót pííderarí ouptV • Uno modo 
per refpectum ad fcíenté quátú feiens eft»íííío modo per 
refpecturnad íílücgeftfcíens»£5ícapíatur feía^mo rifé 
doílic fefa ell victus pzímus 7 eífenríalís feientis: 7 íílo mó 
capif bíc»8í ^ o capíf 2 0 móífic eft actusfcós^Uel DÓ5 cp ^ 
cóparando fciam ad aíam:fcía eft actus fcóstfed coparan/ 
do fdarn adpííderare; feía eft actus pz ím9»^r^d fcóm oí 
cendñ cp aía non eft fuba cópleta. vñ non op5 cp fit vfis veí 
pficulai ís»CJ3íd fertiüoóm cp illa fozma que pfapponíc 
alíquá fozmá accidéntale ín eodc fubto oz elle actus fcós: 
nó aut illa fozma que pfupponít alíquá fozmá accidenta^ 
ín alio fubiectOiUirtus autem gíiatíua non eft fubíecríue í 
íl/a parte materíe feminís m qua íntroducif ín aninnífmi 
cpínferíus oedarabí twívñ ró non fequif •CCTerrí a pdu / 
ñc eft cp aía eft actus C02pÍ6 ozganící pb^lici.OLue .pbatíir 
fic.^alís 05 eflema actusíqualé requírunt operatíones i l 
lius act u6:f5 operatíones iplins aíeccü lint oiuerfe)rcquj(/ 
runt oinerfitaté ptium Pm íítü 7 figuram in eodc cojpoze. 
ergo op5 cp aía íit actus cozpons ozganící.Tlá co2piis oz/ 
ganicü 02 illud qó b5 oiueríitaté p t̂íú oiftíncta^ pm íítÜ7 
fígurátCCContra bac pduííoné líe arguif .3d c]ó eft fepa/ ^ 
ratú a cozpoze nó eíl actus cozpísíf^ aía potilíime rahona/ 
íís eft feparata a cozpeívt p5 tertio buíiiQíergo aía rónalís 
rcozpi8:t5C02pu6 _... 
materie:g73ía elí índíi?ídnata 7 Determínate máe 7 p pñs 
nó poíTetafa oía íntelligere nec v\'ia*(Dpieuvca.'Mctue£ 
fe puenit ílli cuius eft actus í f5 id qó puenit alicuí p fe m 
ífeparabíle ab íllo«cü ergo aía rónaüs ñt feparabílís a coz 
pe:feq|f cp aía rónalís nó cftact9 cozpis. UJ i íd pzímu oóm 
cp aía rónalís I5 fit fepata a cozpe Pní opatíoné.ínfellectíuáí 
nó tñ eft feparata frn efie loquédo oe aia coníuncta_. Ueí 
oóm q» I5 aía ñt feparata a cozpoze quantum ad actü 2m: 
q íntellígereCt]z nó eft actus alícuius ozgani cozpalisOnon 
tií eft feparata quantü ad actü píimmqz eft fozma cozpis. 
S*Sbo*fuperaí3» ¿O 
Z r a c t m s p i i m n e 
„ I T ^ Í d fcám o¿m <$\i anima lít índúiíduata í coipoje 7 o e flíe ccmimpunf oes fojme 7 01Tpoíítíonee pitctácntCQVt. 
J terininare )>iatei ie quanru ad elíeítii quantü ad operaripné fimul cum ea inrroducunt alie oirpolítioeí % accidencia in 
ínreltectiuá elt vt'is :cum ralis opario non íiidisear cpzpp/» nnmero ,€ ; íoed contra arguit •Sut ín eodé mliati coiru «n 
re oigamco í iue ín í t rumenra í í .CSd 3m cóm g? aía coue punt' precedencea oiTpolirioneg x i íntroducunc' fequen/ 
nit per fe cozpoiúlicut eífe fui t um puenitper fe ieui;fícut resiaut in alio 7 ín alío«Si p2imü:fequeí ef i eodé inlía 
^ quando leuía junt extra fuum ^pziü locuaneís remanet f i erunt cctrane e oiuerfe toimein eodem J imuhSí fcós: 
aptítudo nálís ad talem locumutaaía rónaíí8*qiieít íepa/ cuius ínterqualíbetouo ínllátía medíettpgífequíf ^ e r í c 
rata vemanet m eis na'is apriti'do ad p:op2Íum ictópué» oabile rempus in quo má erit fine oí fozma^CDóm (p in 
CTO-uarta j que feqi exxcedétibus ell i l l a : ^ oiffinitio vno 7 eodem injfótí rempozís cozrumpunt" per accñe oes 
flíe que o: cóía i mális ell iíía:aia eíl actus pzimus cozpo/ pcedentes oifpofítiones Tintroducuntur fequentes, Ttec 
ais oz^níci pb\- iichCue pcluíio pjobat ouptr* p i i m o p ^>ptef boc fequitur cp invno i eodé íímui fmt Diuerfe foz 
rónes pjecedenfesí^m/it actrs ps per pceaenté pclufio/ mcqiea queíninllanti coírumpunfíDum funucozrum/' 
íiem pmsnu ü t $ fu actus coipoíís 026aníd p5 C íc¿a5 co pi non pñt .Qnde bene fequ í^ í l i a co2rumpit**s ata no eíl 
ciulionenuScóo p2obaf':q2 puenif oí aíe foli 7 femper;*? led immediate^nte fui t .^icut econtra bene fequífjanimii 
indicar tota eius eííentiam a pma potentiavfqs ad vlrmius infroducitur:5 aía eíh'? ímediate añ non fuit«Cr¿:t íí que/ 
actum.CXontra-banc pduüoné arsuif" fie* 3|lud qó pót ratur vtrus ín vltímo ínftantí í quo remouetur fozma abíj 
pilliniri:b5 genus e ohajiufed a^ecu non ñt fpés f5 ps fpc cíenda ífroducatur alia fo2ma«,Rñdendú ell negado fum/ 
ciei)nc b5 genus 7 i?itTerentíñ«§ non pót Diffmíri» i tp ie / ptñtqi non eíí oabile vnu vltímu inlías fo2meco2rumpé 
íe rea .Cnme oilfinítri ell oíuilibíle iri ptes oilfiníentes: fed de:fed bene p2Ínm inílans non eífe eius:qó quidas infeans ^ 
aía(cu tit f ozma fimplex)non eíl Díuíiibílis.g 7'c.1Lpiete/ eíl ínllás £mú fub efíé Fo2me íntroducende*C2ld fcÓ5 P5 
rea.Jíl3 piftwtíp non puenit aíe rónali:s non puenít in có folutío per ea que oicta funt .Ueruntñ pfiderandum ell cp 
ícnto fed oífBmto#Slfumptu3 p^qi fonm o? elfe p2opo2 aía fm elfentías pliderata pintelligitur vnín materíe nude 
rioriata mate¡ ie:fed aía rónalis ell inco2ruptibílís 7 C02p9 eius añ oía accñtiauñ l i pfidereí' quantus ad vlí ímos eíu© 
eíl cpzrupfibilcg íc^C 'pze te i ea^Sía ellnfo2ma fimplexí gradus perfectíonisílíc alíqua accidétia píntelligunf' pie/ 
coípus pzganicum b5masná Díuerfitaté» 5 aía rónalis nó cederé ípfam a n i m a m . ^ » g ^ í a oat C02P02Í elle fubllantía 
.ell aci us coips 02ganíci«C7'p2eferea«Bi aía eflet act9 coz leíefle C02p02eu 7 efle aíatñífed quátítas fequíf ipfaj aní/ 
p02ís p2sanÍL-ííaut p?gani^atío fieretante introductíones má quantu ad boc qó eíl oare efle fubllantiale:fed íñ intel 
cíustvel in inllautí introductionis • Tlon fcómit]í nullus iígít' p2ecedere ípfam anima f m ^ oat efle aiatum» CJ-Cír 
íiiotus ppt fierí in ii!1ftanti'í02gani^atío aut non pót íierí l i / ca p2edícta oubitatur pi ímo vtrum anima babeat oííiiní/ 
nemotualteiaí íonísí l í p2imu;vt'iííaO2sani^aíioremanet r í pe r íuum fu(55«#éaiguíturpzímocontra fuppolitunu 
O2gani^3tío 7 ñc accidentía remanentmon manente fo2ma q2 illa fo2ma que b>nfubicctum eíl accidentalísima non el^ 
íubflantíah'ível non remanetíz p ¡düs anima vníf co2po2Í fozma accidenralis:g aía non b5 fubiectíí«C7'j32eterea»Sr 
non pzgani^fo^íTí ld pzimum oóm g? i l lud argumentus guítur contra fuppoíitumiqzfi fubíectus aíe poneretur ín 
% $>ce¿it oe oiff .me^íi ífune o í c t a ^ ^ t d fcóm DÓ5 g> 15 aní oifiinifíone eíu3:auf poneretur tanqj ps eííentíalís ei^íauí 
ina lit fo2ma íimplex ^m efléntia :pót m oíuidi í partes ra/ íanq5 per addítamentum«Tlonp2Ímü:cu5 co^pus nó ílt ps 
í í o n i s . C S d tertiíí oóm cp I5 aía rónalis fmi eflentiá fuas eflenrialis anime • Tlec fcóm» q2 boc elí lpp2ium accidentí p 
(vt lupia ocm elDíif incozrupríbilisítñ retiuíntcppter oí/ oilfinírí per addítamentum:vt adducít Doctoz fánctus ín 
uerfas opationes eíu9)co2pus bñ cóplcxíonatuíad quam pleríftp locis • €7 DÓm cp anima babet oílfiníri per fuum 
quidé cóplexíonabilítat é fequíf co2ru ptibílítas necefll ta/ fubíectumiquía illud quod non b? efle completu iti fpede 
te matei íe«<r^d quartñ oóm g> aía eíl fimplex quantu ad fed oependenstbabet oifiiniri per illud a quo oependet:et 
eflcntíamímultiplex tñ eít quáhlu ad potentia 7 virtutem: ánde ell q? accidentía bíibentoilfinírí p:r fubíectumtvt pa 
7ideo pp opationes oiuerfas requírítcozpus oigauicum, tet feptímo mefapb^iiceífed milla fomia reí náhs ell quid! 
ÍD%d vítimu oóm g? ifla ozgani^tio p fe fit ín ípe pcedé/ completum ín fpecíe:cóplemeiitum ením fpecíei cóuenic 
t i íntroductioné f02me que C02rumpíf per accídehs ín i n / fubllanrie compoíite:viide op02íet cp quelíbet fo2ma oífft 
ftátí íntroductíonístm quo íntroducíf p accídens noua 02 níatur per aliquid qó ell extra eflenriam eius.vj^per totíí 
ganí^ario íímul cíí aÍ3»£t qñ 02 cp o2ganí^atío nó pót fieri í fubiectuífed aía eíl fo2ma nálís^ergo 7c. pzimá ró/ 
íHátíive^ é p fe:tñ p aceñf fierí pót i ülaríípfuppofita pnn i¡em oubíjtoícendum cp fubiectü accípítur ouptV«Cíno mó¡ 
02gani(¿3tóe«(rQLuítap#Híavnífco2pío2ganí^tofineme .ppjiefVjfpioeoquocfperfefubliílensDatllabílímentuiii 
dío*,p2obaf:q2pp2Ía pfectíovníf ímedíateppiío pfecíibilí eífendi alterííT ííto modo illud cjuod babet fubíectum oí> 
f> aía e^piia pfectío co2pis 02ganící cíí iit eí9 fo2ma fubllá cítur fomia accídétaíís.íílio mo accípítur fubíecíum p20 
tíalís»g 7c*lt Contra banc pdufioné arguif líe* 2íía vníf omní eo quod eíl fufceptiuum per fectionis ííue fubílátía 
materíe oífpofife:g vnítur materíe medíátíbus oifpoíitío íis ííue accfítalis:-? íHo modo nó op5 quod illud quod b j 
2 D níbus*<r'íb2eterca.í)íuerfe fo2me fon fpé^ nó pñt vniri oí fubíectum Ik fo2ma accidentalís:'? iic accípítur in 4>poíi/ Ot; 
ncrfis ptíbus materíe níñ lint oiuerfe per cjjtítatéíg anima fo^CJ^d fcóm oóm cp aíaDíflínitur per fuum fubiectumí 
vníf materíe medíate q u á t í t a t e ^ ^ í d f)mü oóm q> anima nó tanqj per ptem eflentíe eius:fed tanqj per alíquid qó é 
vníf materíe í>me que in tofo tpe pcedente inllans ín t ro/ extra eífentiam eiusuió ením 02 oiííinítio per addiíamen/ 
ductíonis fuit oífpofita per oífpónes pfequéfes foimá ab íununifi quía alíquid 02 oílfiníri per addítamcntirm oum 
^cíendáívt oíctu eílíque co2rumpíf ín aduentu foimei7 in alíquid oiífinítur p aliqd alterius generís piedicaméralis* 
aduentu fo2mceftoífpofita per oífpofuiones pfequentes ¿Dómanifeílii eíl cp fo2ma 7 ma funt eíufdégenerís» U n 
náliter foimá íntroducendá«<CSed ptra banc rñfioné ar/ de efí fo2ma oíífinítur p mam nó Di}finín?r p additamentu: 
guí f . ^ íu t aía ín úiftantí introductionis vníf materíe mi/ niñ largo mó loquédOtíTDubítatur fcóo vtrú írer ftmnaj 
dc:afut nó«8í fcómjbabef íntentu«v5.^ vníf mediante me nales foía aia rónalis fit per fe fublillens»íírguitur p2Í/ 
díOéSi p2Ímu4g non vníf materíe oífpoíite.<rDícendum mo g¡> nó:ptra 8lfumptuíq2 il lud cjó ell per fe fubílílcns eíl 
cp ma pót Dící nuda ouplr;Uno mó per carentíam cuíufcü boc aifóa<kf$ aía róníilis nó eíl boc alíqd:fed eíl id quo alí/ 
q? fpMiieíííc niatería nuncg oicíf nud3,3lio modo per ca/ quid ellíg non eíl per fe fubf i í lens^C^eterca • 3d qó eíl 
r f mam f 02níarum 7 Dífpoíltíoníí pcedétüí f 02má í t ró iu / per fe fubfillens b^ ppr,íá operationem fine C02p02eíf5 aía 
cendal ffío mó aía vníf materíe m & w \n íntrpductípne rónolís cum non í nrelligat nili medíaiuíbus pbamafmatí/ 
3tíb:ifccuncíi 7 0 
busínó b5 operafíoné alíquam fine coiposeig 7 c* í £p:e / 
rerea.argumir contra ppoñ tunnS ícu t fe b5 inrdlccnuu? 
ad íp.fellígibílíaííra fe b j fenlíriumn ad feníibília: fed ínrel 
Jecrímim appzebendir ínreiligíbilía íine co2po2e:er0o ferv 
¿riuum app2ebeiidir fenfibilía íine co:p02e.jtunc lic*3IIó 
qó baber operaríonem per fe elt per fe fubñlíen9:fed ani/ 
uta raríonaiis baber operaríonem per fe Iine co2p02e:vr p 
barum e(l;ergo eíl per fe fubriítenfc-»Cl>efponfio oicendu 
^ íblu aía rónalis eft per fe fubfiftens.'qó fie P5íci2 folú iV 
lud of per fe rubüfteneuió b? p2op2íam operaríonem Iine 
co2po2e:fed folíí anima raríonalia eft b ^ : ergo tc • iVMd 
pama oicendu q? alíquid or per fe fubííftene oupt'r» Uno 
mo fubfiftentía complera tanqj alíquid cdpleru ín fpecíe:*? 
ifto modo aía non eft per fe fubíiftens^lio modo dicirur 
alíquid per fe fiiblíftene fubfiftéria inccplera:'? ifto modo 
aía rónalis eft per fe fubliftenstvndenon op5 cp ligniftcet 
boc alíquid p2op2Íe acrípíendo boc a l i qu id /C í íd fc65 oí 
cendii cp I5 opatio aíe intellectíueOor fupia oicrum eft)índi 
gear co2po2e obiecriuemon m ínftrumentalíter; ergo 7'c* 
S CTÍÍd tertíú oom q; límile eft ínter intellecrum 7 íeníum 
ín boc cp vnumqóqsípfo^ eft ín porenria ad fuu5 obiecríí: 
eft m Diííimiíe in boc cp fenfus fufeipí r fenlíbília cum qua 
da immutationeco2p02aliíintellecrus aür nomnili fo2re p 
accídésívnde rarío non fequí runCDubíra tur tatoaatk 
i l lud oícarur babere víram qó baber per feipfum augmeV 
íumeoecrementumía l íme i i rum^rv ide tu r cp non quía 
oeo virap2op29flímearrríbuit"'ívrp2obar *p)b6 1 i0mera, 
í n í í n o e o noneftoecremenrúneqsaugmenruunergo 7'c* 
<r3n ptraríum eft pbilpfopbus ín Ifa.CJDicédum q? oe 
co qóeftbkvírápoífumusIoquÍDuplV. Uno modo in ge 
neralibus '£C02rupQbílíbus:íicur bic í>bilofopbu6 loqui 
t u r per modum eremplñ'? ifto modo b k viram o icírur ib 
lud q6 per feipfum b5 alimentu 7'c * 2ílio modo pcfllnn9 
loqui vt ' í tere abfoluteíííc a l iqdofbkvitáeer bocq;,per 
fe éaptunatummouere per feipfum aut motuíntellecua 
lí aut motu pb^fico^ifto modo^cedebat róoubíj*€JDn 
£ bitatur quarto prrum in vno 7 eodem compoliro fint píu; 
res fo2mefubftantíalesf meftentiam Diftincte* ¿ftargutV 
cp fic*Hamvníiis7reíufdem reí funt plura predícata fo2/ 
malia 7 elfentialiaíg vnítas 7 eíufdem reí funt plures foi/ 
me fubftantíale0#p5pñríaíq2 p2edicra fo2malía fumirur a 
fo2mí0*C^'p2ererea^nima eft acrus co2p02Í6ívr P5 p oíf 
ftnítionem aíeífed nía p2Íma non oícitur actu co2pus nilí 
per alíqua fo2mamts fequitur q? íC02p02e aíato eft fo2ma 
C02P02ÍS 7 ípfa aíaí-r per pns plures f 02me» CEJIbiererea* 
co2po2eiras eft fo2ma a qua má nunctf por oenudarícvr có 
cedir ¿ocro2 fan»ín fcóo fnía^ og fequíí' cp ín eodem é foz 
ma co2po2eírarís 7 fo2ma fpecifica.cjl^2ererea oé moués 
feipfumoíuidit in parre' per fe mouenré 7 parrem p fe mo 
íannvrp? ex ocrauo pb^lico^«Sedco2pus aíarum eft mo 
uens feípfiimíg oíuidir" új prem per fe mouenremXaíam: 
7 parré per fe morá»f^o2pus«Sed má p2íma no porell ef/ 
fe pars per fe morajg co2pus (qó eft p ars per fe mora)eft 
O 4tíkmámtíí alia fo2ma»€r'lb2et erea» 3" co2po2e mixro re 
periunrurquaruo2 elemenra:ergoíneís reperiuntur f02/ 
me fubftanríales eo2um» íft fie ín eodem co2po2e mirto re 
períuntur píures fo2me fubftátíales.C^^eterea.^n quo 
líber compoliro fíaü eft f 02ma rotíus 7 f 021113 parrís í fed 
f 02a roríus í foia ptís funtfo2me realíter oiftíncre fm Do 
cro2é fancrííílícer Slberrus alírer reneat:ergo vc.íUpiete 
r e a ^ b vno 7 eodem nó 4>cedit nili vnuj fed ab aía pcedut 
oíuerfe operationestergo cum fo2ma (kputicipüiíii opera 
tíonÍ6:fequíturípinco2po2e ammato funt oíuerfe fo2me» 
<rib2eterea«Omne generans vniuocum generar fibi fmi/ 
leín fpecíe:fedbomo eft generans vmuocumboíe imsge/ 
ñera r aliqd libí í i t ' e»^ non pór gnare fibi funíle ín fpecie* 
nifi p20ducendo fozmam fubftantíalem: ergo bomo gene/ 
rans ixíucít fozmá fnbílanfialc:fed non pór pcíucerc aín; 
rónalennginboíegnaro erunfouefo2nic,Ci>2ererca.-6c 
nerarío boís of nális;g termmaf ad f 02mam nálem. Sed £ 
non rerminafadanunam rónalcunalias generans nalr at 
tíngereteírentiam eiusrqó nó folum eft felftnmftd ¿tS be 
retícuni:ergo in boíe eft vua f 02ma que acquirif per gene 
rarionéíTalia queaequirír' percrenrioíicmtrru- uífin vr fu 
p i a ^ p r e t e r e a . O L Ó vní eft fubftanria nu\U eft ocddaM 
vt p3 p2ímo pb^licor-jfed íenlitiuñ in b2Uto eft fo2ma fub 
flanriaIi6:ergofefififiuuminboiVerirfo2niafi!bihuin.i¡it'. 
CJ^ererea.Ubi remanenr accidenria piTria nliqn.i toími 
ibi eft ípfa foiinaí fed ín ino2ruo remanenr occidéria pñna 
fo2nia co2po2eirarÍ6.f*íigure'¿' quaníiraris:ergo i mottUO 
remanerfo2maco2p02eirarí8*£umergoín fno:niolirfoz 
ma eíu6:fequif q> i eodem cepoliro finr plures fo2me ful> 
ftann'nlc6<CC''Refponíio oómCDimílfia varíis opimonibus 
ín piimo oe gíiaríone 7 in pnm pbilofopbíá perfcrnrandis 
Díiierlímode)q> impoleellKvr bíc erpíelíe ó o c r o : famofi 
eludir) vnius reí cíTc plures f 02me fiibftami>rles.C"P20 cu 
ius oedaratione fupponimr vnum.Ccp t ik mrcr Founam f 
fubftanríalcm 7 accidenralein eftbec*Ucp fomu accídéra/1 
lis nó facir ens actu íimpl'nfed ens actu tale vel ranruj aut 
quannnvtputa magnü vel albíí vel aliqd b§:vt p> feprimo 
metapBice: fed f 02ma fubftantialis facit ens actu lú i ¡plicif» 
Mx qua oífferefiría fequit alia*v5«q; f 02ma oícitur acciden/ 
talís queaduenítfubíceto eríftenhín acrmfed f021113 fiib/ 
ílanríalia non aduenít fubiecro íam eriftenrí in acrinfed ín 
potentía tm.Gmáe pnmc«0.uo fuppofiro .pbarur rali roer 
q2ÍívmuGrei eífent plures fo2me fubftanríales piitcr fe 
babentes finp2Íu8'7pofterius(vtvoluerunradueríarípfc 
queretur cp piinm facercr ens actu lunplicitenvt p5 per p/ 
mam oífTerentiamíT per pfequens omnes alie fo2me con/ 
fequentes aduenirent fubiecto íam eriftétiin actu:'? lie ac/ 
cidentalíter aduenírenrívr P5 per fcóam oiíferenriam;'? líe 
non eífent fo2me fubales: fed accidenrales, qó efteonrra 
b^poftalinuCJ"p2ef erea»Oés alie fo2me pirres primas no 
facerenr ens actu fimptrícus íam eíTet ens actu limpl'r per G 
p2Ímam fo2inamífed facerérensacru fm quidt7 fie eífent 
f cume accídenrales:vr p5 per pu'mam Differenriam»vnde 
ímpolfibile eft vnius reieire plures fo2mas fubftantíales» 
¿7^erp:edicrarol l í tur ratío í tu ícéan lib20 fonrisviteí 
quípofuitq; l^m 02dmégenernmr fpederumeft 02do pl» 
ríum fo2marum fubftantíalíum in vna 7eadére:vrputa cp 
in boc indíuiduo efí'et vna fo2ma per quam eft fubftantíat 
7 alia per quam eft C02pue:'? tertía per quam eft anímafií 
co2pusí'?íícoeaIíj9,Sedfcóm p:emilTaop5 oícere q; vna 
7 eadem fo2ma fubftantialis eft per quam boc indíindunj 
eft fubft:antia:7 per quam eft co:pusí7 per quam eft aní/ 
matum coipust7 fie oe a lns .Scóm tñ oiuerfos gradus p/ 
fecrionis e íu fdé . j ^ma eñim perfectío2 oat máe omne q ó 
oat fo2ma mínus perfecta:*? adbuc amplius: vnde anima 
non folum facit elle fubftantíam 7 co2pu8 qó ét facit f 02/ 
ma Iapídi8:f5 ét facit efle aíatum co ípus / l l on 5 eft intelli 
gendum cp aía fu actus co2po2is quali co2pii3 fu conftitu1 
tump vnam fo2má que facit eumefleco2pu6í'? aía fuper/ 
ueníens eí faciat efl*e víuíí cojpugtfs qi ab aía b5 q; lit C02/ 
pus 7 cp lítco2pus v íuum»Sedboc qó eft elle cÓ2pus:eft 
imperf ectus quafi mále refpectu vite:? inde eft cp recedé 
te aía non remanet ídé co2pi>s fpecíe:Tlam oculus 7 caro 
nóoícuntur in mo2tuo nílíequíuocc:vtp5 piMSniin feptí 
mo nietapBicet'Recedéte ením aia fuccedit alia fo2ma fub 
ííantialís queoatalíud elíe fpeciftcu:cumco2riiptío vju'us 
nó fit fine gnationcalterius.lDec omnía Docto2 fanctus ín 
p2efenri lectíone fo2malitcr • 6x boc ps folutío adouo 
arguméta p2Ímaín p2Íncípio oubii MwttoÉtMd 3,,, 005 
gpC02po2eítas potell ouplícíter accípí»Clno modo vr oícít 
fozmá co2poreítatÍ8 oíftinctá a fozmis fpecificís* S l í o mó 
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vt oídf gradum perfetfíonía gencrícuni pñrem foimm 
genérica quantü ad eaia eírentiannpecedentem íam gra/ 
duni fpeciíkuin peí fectionis eínfdeni f o í m e ^ z i n i o m o / 
do niateria pót veniidan a cojpozeirateílsan fcóomodo 
I T ^ d quartum oom q» cozpus animatum Diuiditur i par 
ten» per fe moirentem que eít aíatum virtute motiua eius 
conliderataír in partem per fe moraniíque ellco2pu0 cus 
anima ímfuuni e/fe pliderata^Tlon elt ergo ínrelíigendus 
g; aía íit pars per fe mouene Pm eíue totum ambitum có^ 
lidei ata;*? $> cojpus Jit pare per fe mota fedu fa aia:vt ín/ 
nuitDocto: faiun f>?parfe^q.yB '.CJSd s '^oóm ípfoz/ 
me elemento^ funt in mirto.non qmdem fo: mat'riíed vir 
íuaIiter,De quo alias latíus oifpurabitur • CCSd fextum 
OÓmqí vniusreieireplures f omias fubalea pótintclligí 
ouptV^Uno modo cp ín vno fwt plurea f02me vírtualiterí 
í 'ficnoneítinconuenienspoiKre píuralítatem fo2maru. 
BIío modo fo2maliter:eboc ouplicitenUno mó g? tales 
fo2me lint realiter oíitiiKte.Slio mó g? fit oiítincte Pm ra/ 
tioneimSi fcóo modo:ücétnonellmconueniens* S í p2Í 
mo mó:7 bocouptrivel loquendo oe f02nia totius tm:vel 
oe f 02ma totnis t ptís^Uoco añt foaná partís que elt alte 
ra pars totius cópolitufo2mam vero totius que refultat 
ex vnione partís cum f 02ma4Si fcóo nió:lic ét no eít meó/ 
ueníens poneré pluralitaté fo2ma^:vt voluít argumentu» 
¡6í pmo modo eítmeonueníens oe quo p^ocedit qó oubíj . 
C^ i fd feptímum oóm qj ab vno ínquantum vnü non .pce/ 
dí t nífi vnú loquendo in agentíb9 nalibusjfecus aút loqué 
do m agentibus Pm voluntatenufed ab vno q$ eít vnú Pm 
cfientismmltipler tñ í m virtutemcquéadmodu eít aía) bñ 
^ceduntoíuerfa^CJSd octauum oóm bó generatlibi Ji 
miíe nó er eo q) íntroducit fo2má fubítantiale'í fed q2 oífpo 
«it mam vlfima oífpóne ad íntroductionem f02me fubítá/ 
ííalis^f.aíe rónalís que per folá crearíones infundíf*Tleq3 
íií p2opter boc fequítur g? homo íit ímperfectius generáf 
qj añnusíquí in toto p2oducít fo2mam fubílantíalem p fu 
am gnationemíq2 multo nobílíus eít T perfectíus oifpone 
re mam ad íntroductionem aíe rónalís qj .pducere aliani 
quaemup fo2mam nálem»C7if t per boc p3 folurío ad 9m» 
ITSdoec imí íoómqía ía fenfitíua eltfo2ma fubítantíalis 
in boíemon quidem í m eflentíam oíítincta ab aía rónalhfs 
fm rationem tm vt ínfra . p b a b i ^ C í í d vndecimü oóm q? 
illa accidentia non remanent eadem numero in mozmo 
quep2íus fueruntín víuoífed fecundum fpeciem tm. 
ITSequ í tu r ín tertu»[_Uníuerfalíter quídem díctum eftqd 
eít anima 7c. J 'bíc íncipít lectío fecunda eiufdem Ubaí*? in 
commento fancti STbome» 
smd eft fcóm caplm ^mí tracíatustí quo •jbbe manífeítando pdictá Difñnitío 
nem ponit vná pelufionem er qua inferr vnum 
co201larium.C4ronclulío elt ííta q? aía eít fuba 
7 quicquíd eítco2p02Í8 aíatí potentía vitam ba 
bétí6:bac pelulíonem ^bat "pbs ouabus róníbus»0.iia^ 
f)2Íma cíl«Sicut eft t artíficialibusjíta eít ín nálíbusífed ín 
artíficíalibusíftooMnaeiretcoípus naje fuafo2maeiret 
fabíecta/T quicquíd elt ipfiue Dolab2e/g in nalibus fonua 
eíl fubítantía 7 quicquíd eiusé Cum ergo co2pu6 aíatuj íit 
cns nále/ í anima íiteíus ftnmam fup2a pceflum eltífequí 
í u r tm aía eít fubíectaíí quicquídeltco2p02Í8 a ía t i . fTSe 
cunda ratío eít .Sícut eíl in partib9 aíalisnta í toto anima 
Ií:fed ín partibus animalía ita elttq) fi oculus eflet animal 
opo:teret q? v i fus eífet aía 7 fubftátía eíusiergo op5 q? in 
f ota aíalí ita fe babeat cp fo2ma eíusXaníma íit eius fub/ 
flátía4,p)2obatio maío2Í8jquía f» ocul9 eífet animal 7 ab co 
remoueref atamon maneret oculus nifieQuoce.C"irx b í í 
ouabus rarioíiibus potehd vna talis ró«v5 • J índel l fub/ 
ftanría 7 quodquídéíquotemofo non remanetíd míí equí 
iJoce;fed remeta anima non remanet animal nili equíuocc 
ergo aía eít fubítantia 7 qóqdelt co: p02ie animan. Í T ¿¿x % 
pdictis ínfert "pbs vnú C020 llarius*V5*q? cum aía íit actus 
fotíus co2p02is ;7 ptes eius íint actus partiu;7 fo2ma non 
fepareí'ab eo cuíus eít fo2maínecefi'ai 10 fequít" aía non 
pór fepararíaco2p02eível ípfa rota vel aííque partes eius 
l i nata elt babere partes*€7Xontra p2edictam pduíiones 
arguií ' f ic^^ius non babet notifícari per polteríus.fs fot 
ma artíficialís cu ritaccídétalísí7 ptes aíe nnt poltenozea 
ipfa aía;ergo videt" cp aía non puenienter notiñeef per fot 
mas artificíales 7 ptes C02p02is aíatí «CJ^e t e rea^S í foz/ 
ma Dolab2e remoueret í non remaneret oolab2a equíuoce; 
f5 vniuoce:s f 02ma oolabze nó elt fubíla tía liuc qóquídell: 
eim.ps p?itia:qa vt oictü eítíillud eít fublt3tia:ciuo remo 
ío nó remanet íllud nífi equíuoce. C 2 í d pmñ oóm g? pii9 
pótnotíncarí per poíten9 quo ad noeCvtoicít bic Doctoz 
íanctus:) vnde q2 f 02nia accídentalis cum íit pjopinquioi 
fenfui qj f 02ma fubítantialísiconueniínter notííícatur per O 
artificíalem«¿£t q2 ex obiectís 7 partibus jpfarum poten/ 
riarum oeuenímus in cognitíonem íplius aíeadeo etiá ipa 
aía notíficaí' per pteseius*C^d fcóm oicendu q? Dolab2a 
pót capí oupt'r.Uno modo abfoíute ímq?e l í artíficialís 
res:7jicverumeítq)fo2ma eius nonelt fubítantia eius» 
í í i í o mó pót pliderari pditíonaliter:vt puta fi Dolab2a ee'C 
co2pus malet í ñc iíto mó fo2ma eius ellet fubílantía eius* 
ÍTContra texti¡mDubita¿'vtpaía fit fubítantia C02P02Í3 
aíatí bntis vitam ín potentia.¿f t argüir cp noiuq: id qó b> 
P2íncípíum vitet b5 vita ín actiufed coipus aíatum b5 pzí 
cipíumvite.f4aíanuergob5 vita5 ín actu:7 per pfequens 
aía elí fubítátía co2po2is aíatí bñt ís vita in actuí7 non í po 
tentia»C3n ptraríú arguíf p pbilofopbum ín I f a ^ ' R n / 
fio oícendi ni cp aía eít fubítá tía co2pís bútísvítá í potéí©. 
C ' p : o cuíus oedaratíone norádú p2Ímo q; vi tapoteí lca 
pí onpfr.CJno mó pío efie víuentísrficutoícímus q? viue^ 
re víuentibus elt eíTe^lio mó accipitur vita p20 vitalí ope P 
ratíone:íicut o ídmus alíquíd víuereíq2mouet feípfuj^áfy 
quo fequíf cp aliquid pót b k vita in potentía ouplr:Uno 
modo acdpiédo vitam piímo niodo:7 íkillud qó nondu5 
b5 aíaimqó natú tñ cítbfeíDícit b k vita in p o t e n t í a ^ I í o 
modo accípif vita fcóo móí7 ík illo modo oicitur babere 
vitam in potentía qó b5 p:íncípíum víte.f» anímáíní nóín 
actu operaturpeream.C'Tlotandum fcóo cp ouplexé po 
tenria:vt etía ex oictis concludítur:quedam ením e/l abíj / 
cíen; animamtquedam nonabíjei^ns aíam:fed operatióes 
eíus:C7Tlotandu tertio q? ouplex eít potenfia. CXicda eft 
coniuncta actui:que*f«ltat fub actu»2llía eít oiítás ab actu: 
qñ.f.non actu perfteítur per f 02mam:tamé oe próximo ap 
ta nata eíl perftcí • d u i b u s fuppoíítís oicendum eít aíam 
elTe fubítantíá cozpozis bñt is vita pót íntelligí oupl'rívt'ac 
cípíendo vita fcóo móí7 í ícconcedí^Ud púmo mó:7 boc 
ouplrível loquendo oe potentía coniuncta actuiível oiítan 
te»Sí p2imo modoiíic é t p c e d i t u n S í fcóo mótfc aía non O* 
eít fubítantia co2p02is babentís vita ín potemía: fed í actu -
vt voluít argumentó oubíj.iTáfx quo p5 folutio eius* 
€7 Sequ í tu r ín tex tmLCm 9ut ex íiKertis 7c. J "bic íncipít 
lectío tertíaeíufdemlíb2Í:7ín comento fancti Ihomc* 
CZZttiAe^tert™ caflm f>mi tractatus í quo 
^ l U U - p b e v o l e n s oemonítrare pdictam 
oíffinítíoné aíe ponit tres pduíióes* Í D C u a r í í 
í)a eít q» aía eít C02pis víuentis actus 7 f 02ma* 
I t ^ Q s ^ J O-nñ pclufioné^bat p b s tali róne.3llud qó c 
pzíncipiü víuendí:eít C02p02ís víuentis actus 7 f 02niaí fed 
aía elt pzíndpium viuendiinbis que viuuntíergo anima 
eíl ímcipíü co2pojí8 viuétís üct} z fo2ina«p2obatío me îíe» 
% i b i i k c m d i 7 * 
f l m íHudí per q6 oífferunt aíata ab ínaiarie cñ ncipícj 
Ti'uendKCuni aíata Dífferant ab manímafib ín vinendo:fed 
í i sniniara oífferuntT nó aíaris per aiannergo amitiá cñ pn 
eípíum víuendhOLD fuít^banduni.CJ Contra bonc rfíncj 
arguíf íic^Cuelibet fozma nalis elt íuí í iair p5 per pbi/ 
lofopbum fcóo p b ^ í e d aía non eíl na:pc oícít bic philo/ 
fopbue:cfi na non monear ad ptraría loca.aía ením moue 
atad prraría Ioca:vt ínferius parebir:ei go aía non ell foi 
tnacoipis viuétís.iDpzeterea. 'pjopiíuni peí fecfíbíie no 
pótefle fine .ppiía fo2nia;rcd alíqna funt viuenna Jine aní/ 
nía: vr p5 oe co2P02e celeftí •? fpúalíbus ci eatui ístergo ídé 
v i fup2a»C7'p2eferea<*P)orentíe aie í"lint Principia víuendí: 
vt mira pcedít "pbe.^t rm non funt coipie vinétie fo^nia: 
g maioz .pbatíoniS falfa^C^d pziniñoóm cp fomm qua/ 
libs elTe nám potintellígí oupfnUno mo Jictcp íit pincipi 
«5 motus •? quktiet? ñc queh'bet f 02ma nális elt ntí»^3ho 
mó cp opei et" per niodñ nae:e íic non quelíbet f ozma naV 
iís eíl ná»Tlá na non inonef ad ptrana Ioca:redbeterniina 
rur ad vniim»2lía vero mouet ad contraria loca vt ad fen/ 
f mn p3.Uñ aía non oícif na fcóo ino« t T ^ d fcón i oóm cp 
niillú colpus viuítlineaía foznial'r Tintrínfece. Xozpoza 
añt celeília non oícunf" víuere foimalitertíed fozíítan etfe/ 
ctíuetq: mouet" ab íntelIígentía^íMd terfimu oóm (p ou 
pler ell pjíncípíuni víuendí*Cuoddam elt pumum piíiv 
cipíú oe quo ell bíc ad 4)politum» S l í u d ell' pzíncípiñ $p/ 
n i u X ; § potentíe aíe fint pncípía víuédí ímediataícapien/ 
do víuere pío opatíone vi talúaía íñ elt p^íncipíú piímum 
íncuiusvírtute potentíe operatui^CJScDa pcluíio, San/ 
tu quatuoi funt modi víiiendítvnue.f.psrinteílectmalíus 
per jfenfunKalíus p motú locale'íalíus per motu alímentí 
oecrementí ^ aiigmentí.Q.ue pcluíío pbat talí róne/ZDo 
dua víuendí eíl Prti qué fumítur alíquis gradúa víuentíuj 
fed tm funt qtu 02 gradué víuentíujg funt tm quatuo2 mo 
d í v í u e f i d i . ^ o b a t í o míno2Í8»Tlain ín quíbufdam víueiv 
cíbusiínueníf tm augmentú Decrenientu5 $ alímentü.f. ta 
planti3«3a fiwíbufdam vero cunt bis ínuemt' fenfuslíne 
motu localúficu t ín aíalíbua ímperfectís. Uí ter íus vero i 
quíbufdáinuenítmotueftn locuimíicutínaíalíbus per/ 
X f^ctis que tnoucnt" motu .pjreífiuo • 3» quibufdani vero 
cum bis ínueníf íntellecf us. fán bo íbus . iUCótra bac co 
cluíioné arguif líc«Q.ui'nq5 funt gúa opatíonú aietvt phi/ 
lofopbus infra oetermínittT fupia pceírit:vídel5 vegetan' 
ajumífenritíummotíufi Pin locmappetítímuT mtellectíuuj 
B quinqs funt modí víuendí •? nó tm quatu02.CE/p2eterea 
Ubícunq? eíl pbátaíia:íbí eíl motus localía: fed ín aíalíb9 
ímperfectía eíl pbátaíla falté ímperfectatcum ín eís íít fen 
fusíergo ín íplis eíl mous localísteper pñs fenfus T mo/ 
tus localia non facíunt oíuerfos modos víuendí.CJÍÍd 
mu 065 negado pñtíátqz t>bílofopbus no íntédít oíllíguc 
re bíc modos víuendí Pm oíucrfa genera operatíonu mi/ 
meífedími oíuerfos gradus víuentíum.Círídecumappe/ 
títíuum nófacíatalíquá Dtuerfitatéín gradíbus víuentíus: 
cíí vbícuncpfit fenfusííbi lit appetítusífequif q; appetítí/ 
m no pllítuat modíi Díuerfu5 ab ahjs.CÍJiíd fcóm oóm gp 
ouplex é motus localísíquidá eíl ímpcrtectusívídel5mo 
|^ fus oílatíonís aut pílríctíonístí talís bene inueníf ín aíali 
bus ímp^r fec t i s^ l íu s eíl motus localís perfectusí'? ta^ 
l is folumreperí turinaíal íbus perfectístquí quídenicon 
llítuit modum víuendíoíílinctum ab alljemon aút p2Ím9. 
CT^crtia pcfo.UegetabíIía víuunt:que piobatur talí roñe 
3n quíbufcunqjením eíl vnus p2edíctop quatuo2 modo^ 
viuéditílla DÍCÜC víuere:fed oía vegetabílía funt buíufmoí* 
Ó'm cm babét ín feiplls potétíá quadá 7 pncípíñ quo fu/ 
fcípíunt motu augmétí T oecrementí íergo fequít" (p vege/ 
tabílía víuunt.iet non foíum víuunt(vt oícít Doct02 fetuf) 
Dumaugení'í'Decrefcuntt fed tádíu viuunt qjdíu poífunt 
accíperc nutrímentum per qó fitaugmentut C^JC pdícta 
pclufione-'pbílofopbus ínfert pjímo aíalía tam ímper 
fecta qj peí fecta íinnlíter:7 bomínes viuunt:q2 ín cib0 aní 
malíbuscll aliquís modus víuendújü ín eíí íít fenlusjpzc 
fertím fenfus tactus fine quo in eíti non eíl víta.CJiBccun 
do ínfert ínter p2edíctos modos víuendí Ule ntott9 quí £ 
elt Pm augmentum 4 oecrementum ell pue oidiné nae ge/ 
neratióís.OLÓ lie p5»Tla qrí ouo lie fe babét ÍJ? vnü eíl ab al 
tero feparabile:í non ecóuerfo:ílIud qó cft icparabíleell 
P2íu6:fed ínter pjedíctos modos víuendí íl!e modus quí 
tutrotor Pin p2íncípíriaugmentí Tahmcntí pót fepann 1 aO 
alíjs modís víuendí:T non econuerfo:loquendo ín reb9 na 
íuralíbusma lile modus víuédí reperífín p lá t ie . 1.111 qb'> 
alius modus nóreperitur;ergo ilíe modus ell pus . lTOr 
ca p2edicta Dubítarur*'p2Ímo vtrum p2edícta Diffinítío aíe 
pof fct Demonítrarúift arguo íp n ontq: qDqdeíl nó potcll 
Demonílrarí oe eo cuíus elhvt p5 fcóo poílcnov:fed Diítl' 
nítío índicat qóqdeít j crgo Diffinítío non potefl Demóílra 
rí oe eo cuíus eiLf.Diffinítío • Cr'p2ererea*Tl ullum medíu 
Deinonitraríonís pótocmonítraríícum médium neníntret 
pcíuííonem:fedDifñnírio eíl médium Demonílratíoníster/ 
go milla Dífñfutio pót Dcmonflrarí4C7*p2eferea«Tlíbil no/ 
fíus competit oílfinítío fuá Dííñnítío: fed Demonflratío f 
p20cedite,v notío2Íbus:non folum Pm nánnfedétquo ad 
noatg Tc.CC'Refponlio 06111 q,» Dúplex eíl DÍrtinirío; queda 
malÍ9íquedamfo2malís(vtfepius Díctumell*) Dilfinifío 
málís poteil Demonílrarí a piioú Pm ñas:*? econuerfo:DÍf 
ftnítío fo2maIís poteíl Demonílrarí per málem tanqj a pos 
rí quo ad nos,0.m autem oíífinítío anime p2Íma que Deinó 
ílratur oe anima per fecundam eíus Dílftnítionem.f. p bac 
¿p ell p2Íncípíum víuendí oícíc caufam refpecta fcóeoííií/ 
níríonisíídeo illa Demonllra tío ell a poJlerío2Í Pm fnám:f5 
a piío2Í quo ad nos.Z)3anífclíií elhmcp anima non eíl act9 
7 fo2ma er eo íp e,r puncipíum viiíendíifed ex eo íp eíl foi 
ma:en; p2íncípíum víuendí.iír quo fequitur íp ília oemon 
ílratío oícítur Demonllratíoíqz ell:*? non p20pter quíd.De 
quo claríus Vídebít" ín capfo fe'quentí. Cfc^d p2Ímíí oóm 
<p Díífinítío pót accípí Dupt'r.Uno modo ínquantum Diífi/ 
nirio eílír ñc non poteíl Demonílrarí oe Díffinito.^íiio mó 
pót fumí materíalíterílocovídeiícet alículus pnírioní3:lic íl -6 
ío mó pót Demonílrarí oe oílfiníto. ÍC".i5t per boc p5 folu/ 
tío ad fcóm.GJ^d tertíú DDm q? alíquíd norioíí mó pót có 
ueníre Difftníto quo ad nos qj fuá Díífimtío:'? ínter DIÍ1Í?IÍ/ 
ríonesvna pótefienotío2 altera.íUDubitaf feoo vtiñ ani 
ma lit tota ín toto í tota ín qualíbet parte fui» üta, guítur 
cp nontquía vnumqDq5 recípítur in alíquo Pm modum re 
cipíentís fed modus C02P02Í8 ín quo anima fufeipitur é c* 
Iís:vídel5q;vbíeíl vnapars:ibínonelt alía:ergo modus 
aíe erít talís q) vbí eíl vna píirs eíus nóeh t altera: 7 l ienó 
eíl tota ín toto»CC'p2eterea.3na fo2ma que ell in qualíbet 
parteíbj Denominare quamliber partenulicut quelíbet 
ignis eíl ígnis;ergo riaía fitín qualíbet parte C02P02Í6: q / 
libet parseritanímahqó ell falfum.CC'p2eferea.l>2op2íe 
perfecrioní oebet C02re{po5tdere píopiíum per f ectíbile:f5 
p2op2Íum perfectíbíle quod c o2refpondet anime ell co?.p9 
02ganicum vter fup2adictis p5:cú ergo c]uelíbet paro co: 
p02Ís non lit 02ganica;fequit"' cp anima non lit m qualíbet t> 
parte.Cl^eterea.TlíbíI pót oellítuí 3 fuá p:cp2Ía opera/ 
tíone:ergo Is aía lít ín vnaquaq5 parte corpo2i6:feqi¡í rur qi 
ín qualíbet pte cojpoiís lint pzopue eíus opationestqó éít 
falfum.^ílfas quelíbet pirsíntellígeref.tIJ'íMeterea.Übí. 
cuncpeílfubiectumnbieílpzopua paífio:fed pzopzíetates 
anime funt eíus pote?ine;ergo vbicunq3elt aía:íbi funt eí9 
potentíe.Sed manífeílum eíl q» potentíe aíe nó funt í qua 
líber parfeco2po2Í6:ergo nec ípfa aía • CJ^eterea. S í ín 
quahbetparteC02P02Í3 eífer fota:fequcrerur q> vna parre 
abfcifacoíniperefrota aía. pñs ell contra erperíeimam: 
ergo Í C * ^ » contrariü arguítunquia fo2ma índíuilibílíft 
Z m t m e fecundas 
3 %)hi eftttota cñt kd aía eñ ín qualibct parte co2pü2Íp:cum 
quelibet pars co:po2Í9 i\taíata:^ eñtota m qualibet pte. 
O.2 aúr lít rota ín roto niauífeiíum eítíqz p20p2ia perfecno 
ell ín piopzio peí f ectíbílufed coipue e\t pzop^íum peí fe/ 
cubile aietergo TGCT^ aia eít vbí operat í|ed aia opei 
ín roto co2po2e;í í» qualibet parte em^íergo íc^C'Kñfio 
Dími ̂  triplex ex rotalítaamcielícet rotahtas quai^ritatiua 
vt linca vel co2pu6:toraUra6 efientie; T totalitas virmis* 
3ni)nain ercjo elle totani ín toto T totam ín qualtjjetpar/ 
leeiueípórínteliísi tnplicírer.Qiio niodo oe toralitate 
titaríua i\c aia nullibi elhcuin non lít quanta neqa per fe 
iieque per accíden9:p2erei tiin loquendo oe aia que eít foz 
ina aialíum perfectozimi. 2ÍUo modo potert inrellisí tota 
iitare vírtuííeific e aia non eft tota ín qualíbet parte eo2po 
ríe cu non poflit cés opationes eius ejerceré i qualíbet p/ 
^ te.C5L'er tío mó pót íntelli^í oe totalitate elíentie^ic anima 
eít rota m toto T tota ín qualíbet parteíboc cft quod cóíter 
oícítur ^ aia cíl tota in qualíbet parte nó totaliter^C^d 
p2imúoóma; ^ " "^^ lec íp í tu r ^mínodum redpíentie 
pote!h;ntelIísíouplíciter:CvtinnuítDoctoi fanct9 m que/ 
(iionibus oe anima«)vbi ad vnguem banc materiam oecla/ 
w rat.Uno modo fmi naturanuíllío mó fin capacitate';fcóo 
modo f m modum recípiciitis.Cíiiumqóq5aút recipitur fe 
cundo momon aüt p2Ímo«Uiide non opj ^ aia babeat íftá 
nám co2po2í9 vt vbí eít vna pare eius íbi jítaIia«ÍC3d íe/ 
cundum ooni cj» ouplex eft fo2maí quedam cñ imperfecta 
que non rcquirít oiucrlítatem partium;7 tales bcne oeno 
niínat qualíbet partem.^Hlia elt f 02ma perfeccta que requí 
rít oíiicifitatem partiu ob oíuerfas operatíoneetí-talís no 
Denomínat oce partes realitermílí f 02te oenomínatíue vel 
M pcreriue.íT^d tertíum ooin gp oupicx eli peí fcctíbíle ip/ 
* fius aíe.quoddá ef! púvFn tale 05 e/ie O20anicÚ4'p>ar9 aíít 
ípfius C02P0213 eíl pfectíbíle íplius aíe íecundaríummo an 
té p2Íinaníuvñ ró non fequít" • iL'Md quarrü oóm I5 aia 
nó excrceat qualíbeteíus operatione^ ín qualíbet partem 
non tñ oeííítuítur a fuá p20p2ia operatíone^q: aia opatur 
medía ntibus fuÍ9 potcnty9:qua^ aliqua requírunt ptem 
Dcterminatam co2p02Í9*Unde ausmcntum bñ pdudebat 
cp aia nó cíí totalíter ín qualíbet parte cíu9. €7i¿t per boc 
P5 folutío ad quintunnCTÍÍd vltimum oóm negado feque 
lamtq: aia non cfl tota ín tofo totalitare quátitatiuc; vnde 
qñ vna pars abfcíndít'taía non co2ruinpítur qjtú ad ellciv 
ría eíuetfcd qjtü ad modú cnendi qué babuít ín illa parte^ 
CSequí tur textus.LÜtrum autcs Jtoec cft Icctío qnar 
fa cíurdem líb2Í;í' ín comento fanctí Zbome* 
CX f u A ^ ^ f i " 1 » ^ ? ^ ! p2Ímí fractatus in 
liD I U U quo foluendo ouae qónes po 
nítquatuoi pcluííonesícx quíbus ínfert tría co 
rollana«Cr'p2ímaconclurio eíl.'parteg anime. 
V5«vegctatímim:fenritíuum motíuum:-? appetí 
tíuu non funt fcparabílc9 loco 7 fubíecto. "bec conclulio 
twobatur talí róne.ea que repetí untur ín eadem parte co: 
po2r9 nó funt feparabilía loco fubíecto tfs p2edict e ptes 
reperíuntur ín cade ptecoipietergo non funt feparabileg 
loco T fubíceto^obatío míno2Í9íqi ín pte oecífa aíalíy 
ímperfectí rcmanet vita? fenfu9:fed vbí cft fenfue; íbi cll: 
pbanfafeu pbátaíia no fit níli mot9 factus a fen fut-z vbí 
cft pbantafianbí cft piincípíum motíuumí'? vbícuncp é fen 
fusííbí eft oeílderímcü íbi lit oelectatío ? triftitiaig vegeta 
fíuum fenfitíuum Tc*ínueníunt ín vna parte C02pi9 oecifa» 
C i f í pdíctís ínfert cp I5 ín vno co2p02e aíato ímperfectot 
fi aia vna tffí ín actmrñ in co funt plure9 aíe ín potentía q 
per folam oecí/íoncm reducuntur adactumíf limíleoea/ 
nímalíbue ímperfecfÍ9*€74rontra piedíctam concluiíone5 
ftc pmQ arfíuíuUífus v miúim fmir jjtce m n cfi funt fe 
párate loco 7 fubíectotg partee aíe funt fcparabiíee fulv 
íecto.CJ'p2eterea»-pbátajia eft potentía 02fianíca ínoeter/ 
mínata parte C02p02Í9 Jituatajergo non vbícunqj reperít" *j¡i 
feíiiitmum repentur pbantalía. nt'Md pmú oom cp oupií/ 
cee funt partee aie:quedá funt partialeeje ílle oijnnfiuun 
tur loco 1 fubíecto;jicut funt vífue 7 auditus.aiie funt p 
cee totale9 aie:oc quíbu9 eft bíc fermo:e taiee non oiftin/ 
qüúí loco liue fubíecro.CUiíd fcóm 0Ó5 ouplex eft pbá 
taria:quedii eftmderennínataTímpeifecta^r talíe nó bab5 
oetermínatá ptéíoe qua bíc ell fermo. 'Mlia el! pbatafia oe 
termínata que repentur ín anímaiíbue quíbufdam perfe/ 
ctís^talísrequirít oetermínanté ptem oe qua^cedebat 
arsumétarío.íj^Scóa pcíulio/p2edícte partes aíe funt fe 
parabíles.úoíllícte rónew'.fpecie.'Dec pdufio .pbat' talí ra 
Cíone.Ou potétíeoiftmguunf peractusí-t actus per pote 
tíae.TÚ ró cuiufcunq? potentíe íumat ínn 02dinem ad actuí 
fed actué aíe funt oiuerliímfpéimvtínf ra patebítíergo fe 
quíf g> ptes aíe.v^.potentíe ímt feparabíles ? oíftíncte ^5 
ratíonem fpecíeí.íCContra pdíctam pdufionem ñc pmo 0 
arguít. 0.uecunq5 pueniunt vni tertío língulart realiteri 
pueníunt ínter fe realíter:fed potentie realirer pueniútip 
íi aíe cu cade generatíone cuín ípfa3enerenf:erso potétíe 
pueníunt ínter fe^ fie non diftínguuntur ínter fe fon róné 
fpecíftc^irt^ererea* Erguir"'contra maíoiem p2obatío/ 
níe.vs*^ potentíe oíftínguuntur per actué, t l á perfectíbi 
líabñtoíftmguíprr fuae perfectíonee; perl'ectíonee auté 
potentíarum funtbabíruetergo potentíe oííiínguunt"'per 
babitue:-? non per actue.GJ^eterea^Scóm cóem regula 
pbílofopbo^ potentie oíitínguunt*' per obíecta:vtínfra pa 
tebínergo nó DÍHínguútur per actué, id^eterea.f 021112 
fimplíces feipííe oíuerfe funnvt p5 quinto metapb. fed po 
íentíe aíe funt fo2me límplíceeíergo feipfie Dííhnguuntur, 
í non per actue.C7p2eterea..í:adem funt pzíncípíaeííen/ 
di 7 ctíftínguendúfed actué non funt piucipia eflendí poté, 
•tí3^:g ?ion funt p2incipía oíftíngueiidí.lL¿d p2Íinü 005 ^ 
potentíe aie oillínguuní' realiter nó foiú fpecíñce:fed ellen p 
tíaiírer ab ípfa aía.^t I5 eadem generatíone generef cu aia 
q: m non eodé mó generant" vt aía:|ed pcomítatíuenó non 
op5 íint eadem realiter. $D'Md (lom oóm 1$ babííue 
íint queda perfectíonee potentíar'U5 l'm rónem tfpúü eíus 
nonb502dínéadbabítritfedp2Íue adaetmideo magigDÍ/ 
ftínguuntur per actué qj per babínumvt inf ra clare oecla 
rabítur.íDííd tertíum oóm ^ ad oíftinctíoné obíect02uni 
fequítur oíftínctío actuunnvnde oícere potentíae oíftíngui 
per obíecta eft concederé cae Díftinguí per actué. CPft ñ 
oícaf vníue potentíe funt oíuerft actueíergo noncauíat oí 
ílínctíonem potentíap.CDóm y non qu dibet oiftinctío 
actuum f acít Díftínctíonem potentía^.lTííd quartü oónt 
g> f 02me íímpliceg funt ín Ouplící omerentía.llá funt que 
dáquefpémfo2tíunt abalíquo qóíneís eíl:tale9 feíp/ie 
oíftínguuntur vel faltem per oííTerentíae íntrí nfecas.^ílíc 
funtfo2me que fpecíem fo:tíútur ab aliquo extrínfeco ad 
q5 oidínem babent:T talee oíftínguuntur non feípíie nec O. 
per p2Íncípíaíntrínfeca:fed per extrínfeca.lT^íd quíntus 
oóm cp illa maío: nitellígentía eft in bis que fo2ííunf fpéin 
ab extiínfeco.CJjiertía pclufio eft.Uegeratíuunufenritíuií 
motiuu Pm locmmappetítíuuim'z ínteílectíuum nó oícút 
ín eodé cópoíito oiuerfae aíae fm eflentíae oíftínctaeífed 
oícuntoíuei fae partee potentíales eíufdem anímeíbec có/ 
cluíio elícitur l i cUt ex oíctis p2obari poteft vnius perfe/1 
ctíbílíe eft trií vna p20p2ia t fubftantíalis perfectíoífed ani 
ma eft p20p2Ía 7 fubftantíalÍ9 perfectío C02p02Íe anímatú 
ergofequituríp ín vno C02p02e aíato non eft níli vna aia. 
Confirmatur extra Iram/llam vna aia cíí fit fonna fubfta 
tíalíe oat eííe fimilíter.Sí ergo ín vno 1 eodem cópofito ef 
fent pluree aíe elíentíbí plura fimilíter T per confequene 
ílludcomporitumnoneiret vnuinrimílítcr: fed quid* 
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Sífértdendum eíl tmtn fin "(bbílofbpbiim ÍJ> pdicfa HÍ DÍ/ 
iierlísoíuerftsnominaf aias/ílam vegetaf/uunínoíataiu 
niam vegeraríuanuiíívegef abííibustfenlifiuuiH aiuíiia5 fen 
liííuani ín aíalibus. yndíecümm aúf intellccniiam íu bo 
míníbus • Acurra pietiictam pclulionem fit pumo arguíí' 
raríonibus DoctoziBfíncfiiiiDe fpinrualibuy creafurís» 
3dem non poteü: eftfe ab infrínfeco T ab e.iTrinfecoífed aní 
nía vecjetanua eít ab íiitríi]f:co»v5»a vírtnte generantis ín 
(emin:i t ap.ínia raíionalíg ell ab ertrmf£Go4c$ a crear02c: 
ergo aia vegerarina ? aía ronalía non limt vna aia ín bonu 
ne í'in rubilaiitíae^piererea.^I"^ '•P ^ Cubíiantia í a!i 
quo non poteil efleacddens inalio: kd anima feníiríua in 
bzuro ell üibítanna ;cum iit f o:ina fiibrtantialís eiusícrgo 
ín bomíne eíl fubftanríaanima fenritíua:T no porentíe aíe: 
í íic ídem q6 puus.CJ piererea» ^níma fenimuaín boíe 
eít nobííío: iit ín b:uto: fed ín b:uto nominar foimam 
fub}iaiiríalein*ergo TC»^ p:ererea • Jcferii non poreit elfe 
ím rubrcanríam cojrupríbíle t non incoirüpúbikikd aía 
ranonalí; eít incoimpttbílíaiT aía feníiríua ell coiruptibi/ 
lísetíamín bomme:ergo in bomíne anima í eniirma'? aía 
rónaíís fuñí oíuei le aníme,ir^d pnmu? DÓm I5 anilla 
vegerariná 7 aía feniiríua ín aííjs ab bomiue lint ab ínrríiv 
fecoiramenin bomíne li im fubílanríam eai um plidcrent" 
f inuab Círrinfeco quemadmodú anime ratíoiuíís.C^íd 
Íc6m oóm cp anima fenimua eríam ín bomíne eít i ubllaiv 
fíaínon ramen oííimcra ab amina miomlu? per boc parer 
folufío ad terríum.CJ^ld quarrum oícrdum cp anima fen/ 
íimiaín bomíne oupliciter poreilconlíderaru Uno modo 
quantus ad eíus porenrías?'? íic eii coirnprtbííís.^llío mo 
quanrumadeíue eíTenííam:^ íic eít íncoirupríbilísíjicur 7 
anima rarionalíe.tTiír Ti Dicaruncoiriiphbíle 7 ícozrnprí 
bíle DííTerunr pina qj generetíi ergo anima feníiríua ín bo 
mine íír íncozrupríbilí^Tín buiro co:rupribilí3:fcquírur 
ti bzumm7homo Dífferanr plus qj genere» íCDóm (p í 1/ 
la communia aucroziras inreíligenda eít ín bía que per fe í 
pzopne collocantur ín genere«inodo aia feníiríua non coh 
íocarur ín genere p:op2Íe:cum lir fozma parrísívnde rarío 
non fequitMDec omníi oocroz fancrus vbí fnpia.({JO.uar 
íaconcIulio^^nimaeítacruscoipoiíiliB ozganici pbflící, 
feec condulío eít pzíma oitñnirío ípñus aninie;qua i^bílo 
íopbus oemonítrar per fecundam eíus Dííftnirione' rali ra/ 
tíone» Duo2uin quozum vrrocp oicimur alrqürd op^rarí íl 
lud quod eíl p2Ímu5 eít fo2m3 7 acrua li fecundum non eít 
maíusífed anima eíl pzímuin p2Íncípíum quo Didmur ope 
rari tam anima qjco2p02e; ergo anima eít acrus cozpozís 
f)b^icí.ZiQíii02 p2obarur: quía anima eít p:índpíum quo 
víuímusmurrímunfenrímustmouemur fecundum locusr 
é íntelligimus p2ímo:b:c eít fecunda oifftnirio aíe«(r Con 
tra banc oiíftniríonem íic arguírur»3íta DÍííinírio non cow 
nenítomni anímeíergo eít inconueniens pzobatío anrece/ 
denrísíquia anima vegeraríua non eít pzíncípíum quo ín/ 
cellígímus aut quo fenrimuatergo TGirpiererea.Omm'í 
oiífiní ;io oarur per p2Í023:q2 parrea óifñnitfí&a fuur pn'n 
cípía oífñuírú fed ífta non onrur per pzíoza cuín oerur p^r 
operaríones que fequúrur anímam.ergo 7'c,iD'Md pzimü 
oom cp illa oítfimtío potiHime pzopae oarur oe anima ra/ 
tjonalt:fed cr confequentí 7 fecundarío oarur oe anima ve 
gcratíua 7 fenfitíuajvmde futfidr cp ípfa rota conueníar aíe 
raríonalí 7 Pm parrem alija anímalíbua. gt lícer rora oilfi^ 
nirío oebearcomperere omni conrento fub Díinníro ín yní 
üocís:bec ramen non requírirur ín analogía • G'Md fcom 
oóm (p illa rarío pzocedit oe oiflínitíone quídiraríua 7 p20/ 
pzíc oícía*íTirr pzedicta pdulioe infert pbílofopbus rría 
cozollaríaíquo^ piíma cít ^ aía fe baber vt rarío 7 fpéa^ 
no vr fubíectú 7 marería.Scóm eít q> aía non eít fine C02/ 
p02eíquía eíl acrua cozpozia per pzecedenrem pdulíoné» 
Ztn uní m & m i m m ® aia eít ín cozpoiemon tn qup/ 
7 * 
' ainque:fed ín coipox ozganíco: vf er oícria manífcítum» 
C-CírcapsedícraDubirarur^rrum partéaa 1 ; iiia img/ 
f ecri oecife viuanr • J¿t ai guirur quod nomquía íi ilie par^ 
tea oecife viuerennín quahberearum eller anima cum mí/ 
ma íir p:íncipfum víuendí.T per éonfequena anreoecilio/ 
nem in roro f uíll'enr plurea aníme:qD eitconrra p:edicrjin 
te r r íamcondul ionei iu tU^ererea /o i lictcu ifít anime no 
generenruroenono:fequereruríp anima elíer parribilis: 
confequens ell Falfuimcuin íir fo:ma fubiljnnaiía; cuiu» 
eireconliltirniDíuiílbilí. ÍTDicendiimad onbíumíp pres 
piedicrí anímalís viuuntrquia vbi:imq5elt piíncípium mo 
ríuumubi eít aía:*? per confequens vtratfed ín aíalíum prí 
búa eít piincipium moríuu:vr p5 ad feufum. I T ^ d pmus 
oóm cp ille plurea aíe peíiílunrín porenría in roro anreoc 
cí.ionemu'n porenna Dico acruí p:opínqua que per vnícu5 
acriim oecídenria ad nerum reducunrurmo rn ibi funf p lu / 
rea aíe ín acru fo2malírei ívnde ró non fequirur. G'Md Te/ 
cundum oícendum íp ín parnb9 illía non fimr oíuerfe aíe 
er boc tp vna anima oínidírur ín plurea aía3:fed e.r boc cp 
plurea aíe e.ríllenrea in porenna reducunrur ad acru5 per 
ipfam oécíltonemtíicüt ením vídemne ín elemenri8:na5 ín 
rora aqua eít vna fo2ma fubltaiuíalío aque acrmfed oñ vna 
para aque errrabítur 7 fepararur a roronbí iunrplures 
fo2mefublíanríaIe9ín acru reducre per ipfamoiuiíioncj» 
CJSequírur ín rerru.Lporenríarum aurem anime -ra J "bíc 
eíl fecundua rracrarua fecundí líb2ÍDeaníinn:'reít quinta 
lecrio eíufdem Iíb2i;7 ín commento fancrí íibome» 
j^ r^p í í -Secundus t rac ta tus íítius fecun/ 
^ l e 5w £ l-jí iiba'íin quo pbilofopbus oeter 
minar oe parribus anime, "poitcij oerermínauít 
oe anima;'? quid ell anima ími a ua elíennam 7 
ponir oecem 7 octo capitula» 3n p2imo capt'o 
Determinar oe Diuifíone porenría^: 7 boc ín puncipío, 3» 
fcóo Dererminaroe o^dmeí' 02Ígíneearundem«ibiLOLua/ 
lirer aiír vniuioq? rc. J jn reino capto oerermínar oe poré/ 
ría vegerarma £5 $ en pimcipium fua^ oparioniuibiOLifí 
pzimñ oe aliquo» J3n quarro capto Dcrernunar oe operario 
níbua aíe vegetanue í ea^ obiecti9*ib![_OLm autem. j 3n 
quinto oerermínar oe porenna fen inua Pm fuam c|]enná; 
oitendendo quid eít fenfus 7 qimlírer fenfua eít porenría. 
ibi[_Dererminaria aurem bia,j 3n ferro capto Determinat 
oe potentí 1 feníínua per refpectum ad actu ondend o qua/ 
lirer reducif ad acttMbiLDiuidendú aúnj3n fepriino capi 
rulo oe feníibi'libua m coi ponédo oziam mrer fenlibilia p 
fe 7 per accidena.íbi l Dum aut tmi viHiq6q5, j 3n ocrauo 
capt'o oe fenííbüibua vífua.vs.DecoIoze^ltendendo quid 
eítcoIo2:quid lum:n;í : quid DiapbanfMbí [_Cmua qdé v i / 
fua.j^nnonooerermínaroecoloie p refpectuad oíapba/ 
níí.ibiLiflt aút fufcepnuum colo2ia«J3n oeenno oe vilibilí 
auditu».v$.De fono abfolute.ibi [ ' í lunc aut p'" oe fono j 
3n vndecimo oefono ihn tp auditua íinmurat ab eo*ibi« 
j_Uacuú aun J3n Duodécimo oererminar oe voce que é fpe 
cíes fonúíbi|_Uoí aurem fonua q ó . J 3-1 rerriodecímo oe 
fenlíbííí olfacrua abf0lure.v5.De odoíabili.ibi LDe odo2e 
aurem.J3u quarrodedmo oe odozabili f'm q> abeo ímnm 
rarur olFactU3.íbí[_>flí aut olf actúa» j 3 n quintodedmo oe 
fenlibilt guítua:vidciícerDe guítabiluibiL^nltabiieauté. | 
3n fextodecimo oetermínat oe fenübilí tactustvidelícct oe 
rágíbiíibus.ibil_De rágíbiliaiítTractu. J3r.Deciniofepri/ 
mo oerermínar oe DifTerentí 1 ractua Tgiiitua.ibí[_ Dubíta/ 
bilem aíít vtíq5]oecímoocrauo oeterminatoe fenfu fecudum 
feabfolute.íbi|_Op02tetarir vl'ifer.J3n quo fim fníam Do 
ctojia fancrí rermínarur ille líber fcds.<r3n pmo igírur ca 
pto buíua fcóí tractat9 ponir pbilofopbua rrea pcluíices. 
- Z r m m e í c c i m d u e 
punía efl.üDfi funt quínq? süa pofenríap aíe*v5,ve uentium 7 non opationes vite $m quas fiimuntur gf> 
íetanuunKappstiríuuniírenütaiuiJUí-PHIloemnmoúuus ñerapotenria^:pr bicoicítooc,r3n,fo2matV*€L3drerrín 
í:inrelíccfiuui!i,t)ecpciUííop:obaíur eüariuctalí raríoe DÓ5¿aíaíntei{ectíuainagiíalfiiiuiat'Deoqjaliefo2mena 
s pb'nquñ occiucú bic oocf 02 jancrua.Tlas pofentíe 0115 5̂ turaiesap por perringsre ac nobiiiozeni fiiieni T altíoieni 
5 p20p:íá Jaríoiiein oiámentur ad acf unnDÍirínsuojnrur l̂ m f.ad beatitudmem qj aíie fonne naturales;l5 non políit ad TI 
DÍuiiioDcsacrtunnj í o peranoníhled queíibei opatio aní/ eá pernuseremíii varias ^ Diueríis opariorubus pioceden 
me cú )U pnndpiú d]'eiidí;aftiibuit eí l'5 aíiquid e/fe» Del tibna a ciueríis potsntíjs^CJ^d quarnnn oóm gp cerería 
ersofalis oparioafmbmt eil'ineirepjmms miktñc fu/ p3rnbiis«v5«qñ porenaeadequaliafe extendunntunc qj/ 
mif potctia vegercnuaível artríbiut- ei fai efi'e innnatería fo virtus efe aitioiítanto magis eft vníta.íecus afireítliad 
je:-? boc ouplVíveí aítribuit eí fin q> ípfa fufeipít alíqó ob íneqnalia fe ertédñf»^Cú ígít aía íntellectiua ad plura fe ex 
iectmn 5in elfe penitus í?nnteriale:iíc funutiir poteima m tendar obiectíue 7 ad alfíoza qj aía vegetafíua:ídeo ró non 
celiectíua:vel effe inedíü ínter inateriale T immatería/ fáqnttJ&Mú qwntu oóm p20 nüc q? potería obedíentalís 
léilic fumirur potenría fenliríua«Si fcDnní- boc ouplrtvel nó Díjiínsuít gne;aut fpecíe a i^edícna potentíj9:cuni illa 
potentía tendit m rale obíectuni ihn elt p2iinü ín íntentio potétía que of nalís poífit oíci obedientalíaíciuer Jía m ro 
neíricfunnfpote'naappetítíuaível te'dít adipfmnfrnefie mbus^vnde potétía íntellectiua ^nicj?coparaí'adfuu5ob 
qó bs ín executioncílíc fuínítur potentía motatíua f 5 locú* íectü náleíDf nálía pote'tía*Pin vero ^ píideraf ínquantuj 
¿ l í rer pót pzobarí ? claríug. 1 la potenríe oíítínsuuntur potcognítíoné fufeípere fupernalíter ínfufam:oícíf poté/ 
^er actusiactus vero per obiectaífed potétía quáto elt vní tía obedíentalía^CJiíd fertuni oóm cp voluntas copzeben 
werfalioi tanto refpicit obícetum fin rónem vníuerfali02é dít fubpotennaappetamiaicuni voluntas ritappetítusm 
crgo poteutíe aíeccü lint vt'es)Díltinsuunt' roñes obíe/ tenectíuus«tCTdvItimu DDm $ ouplex eítappetítus qda 
c to^ inasís 7 inínus vtesífed tales 1 ónes fe bjít ín quíntu eíl appetítus náíís7ralis non pítítuir potentía aíe oe quo 
plící oilferétía;g quinqué funt gria potentía^* Ultima fub ^cedebat argumentmn«2(líns é appedtus aíalís quí feqf O 
jumprío fie oeducif.Tlain oís potétía aut refpicit obiectií fozma app2ebéfam a re e í t e r ^ n ? talís o: po8 aíe*Uñ ar 
.qó elt tm aíe vnítú:vcl refpicit obíectum quod non folum gunientu labc2abatín equíuoco»Scóa pelulío eíit 0$ appe 
animeellvnítunnSipíimunixfie eílpotentiavegetatíua* titüineíloíbusaíalibus/bancpcluñoné4)batpbsouab9 
fcóni:-? boc oupt'r^el refpicit ídem obiectü fin q? apm róníbusjqua^ p:inia eft/llam omnía anínialia bñt vnu fen 
natu efl: fufcípi ín eaífrn eius fnnilitudinéí aut Pm tendit funi ad mínusXtactuimfed cuícuncp ineíl fenfusiíneíl oe/» 
ín íp fum obíectuni»Sí p2Íiniiiníboc ell oupl'rível refpicit lectatío 1 tríllítiaií cuicunqs ineíl oelectatio T triílitia eí ín 
ídem obíectum fm q;ellfufcepfibílerinepdifionibus ma eíl pcupífcetiaíque eíl appetítus oelectabiliSigoe ̂ moad 
ferialíbus:fic eíl potentía íntelle:tíuaivel f m <$ eíl fufeeptí vltimü feqr i f q¿ oíbus aíalíbus quíbus inell fenfue tact9 
t i le cuín pdítíonibus málibusífic fumítur potentía fenurí íneíl appetítus.Sc óa ró eíl«Oía alimenta bñt fenfum ali> 
na^Sí fcóm:-? boc ouplícíten vel tendit ín ídem obíectum mentí quí of fenfus tactusífed quibu feunep íneíl fenfua 
ínciuanfiim bselfein intentíoneífic fumítur potentía appe aiímentí:bis inefí efuries íritisífed vbícuncpellefuríes'í 
fífíua?vel íme/Te q6 b5 in executioneífic fumítur potenría fifís ;íbi ell DeiectaríoíTcuícunq3 íneíl oelecrarío eí íneíl ^ 
inotiuaf5ni locií»CJContra p2edíctápdurione5arsuít"'fic» petítustgin oíbus aíalíbus eftapperítU64C«Círcab9CCÓ/ 
Sunrrm tres partes aie*f^aí a fenlitíuaivegetatíua^ inte! dullonem priderandumeílím-pbílcfcpbú q) pdíctagña 
: \ lecríua,á m tres funt potenííe;cum.potentie oicantur par p otentia^ feinuícé quodámodo pfequunf «Há ín quibuf/ 
tes aíe^lbzeferea^Sunt quatuoz modí víuendnvt ex fu/ da eíl vesetatiuü trñ:vt ín platís:in quíbufdá vero cum ve 
5L p29d>ctís ps.ergo cum modí víuendí fumanf frn operatio gctatíuo eíl fenfifiuum t appetitiuiítlicut ín oíbusaíalíb9^ 
nes animeífequif q? erunt trií quatuo2 potentíe* Cr'p2ete 3n quíbufdá vero cumíllís tribus eíl inctiiium Pm locu?» 
rca.^ía mtellectiuaínter cereras fozmas nales magis aííí v5.in aíalíbus perfectís^OLuíbufdam vero cu oíbus p2edí 
mílaf oeo:fed ín oeo eíl vna potenría que ell fuá eflentía» ctía íneíl íntellectí uunnvt ín boíbus.CíTertia pdufio«3l/ 
^ín aía non erutplures potentíe^G^eterea.Oluáto vir la aía que ell vltíma 02dine gnatíonis íncludít vírtute alia? 
¡rus ell altío2:tanto eíl magis vníraífed aía rónalis eíl alfíoz aías ^oies.'bác pcluíioné .pbat Tbbs talí ronc#£ícut ell ín 
5̂ aía vegetatíua:ergo(cum ín aía vegerariua non fmt quin íiguris íta eíl ín fesatísm p pñs ín aíalib9íf5 polTerío: íigii 
íjuegria potentía^Ofequif cy neq3 ín aía intellecfíua erunt ra»v5»tetragonii íncludít in fe virtute p2Í02é ñgurá^f»trigo, 
quíncp gíia potentíaru5«€;'p2etere2«'|b2eter p2edict3s po mu ergo vltíma íxnma fubílátialís íncludít ín fe virtualit 
temías in aía reperíf potétía obediétíalis: vt p5 p ooc«fám foimas j[)02esíl5 nó Mnat&^jSfc pdictís ínfert "pbs vnu 
ínoe potéria^q.piima.g fequíf cp funt plura gria potentía cpiollariücótra platoné^vs^ nó ell ponéda vna Diílinítio 
rü CR quinq3.C7P2etcreatUoluntas eíl qneelá potétía aíeí aíe fepamta que non conueníat aíabus ptícularíbusíq: P5 
í tñ 110 cnumeraf bíc»s Tc.<Ct>2eterea íll5 q6 ell epe oni eum nó 05 poní vna ró cóís figura^ ab eí s«cum ergo aíe fe 
nientí nó eíl potétía aíe:f3 appetítíuüell cómune omní eiv babeant íicut figure t ricutnumerímon 05 poní vna Díífiní 
fúq: omne cns appctít fuá perfectiones* ergo appetíríuum tío aíe que feparet"ab aíab9tCJXirca pdicta oubirafívt^ 
lio ell vna potíntia:'? lie non funt quínque«C3d p'" Picen potenííe aíe oíllínguaní' per obíecta • íf t vf noníq2 yvp 
duni g> ouplíces ptes aie funttquedá funt partes aíe fubie nó 05 oíílíngui per poíleriusífed potí us econuerfoíf5 po/ ^ 
3X1 f tíue;/íc tm tres funt partes aie:vtvoluítargumentu»Slie fentíaelt P2Í02 obíecto cü ñt ^píquio: efientíe aíe^ergo po 
funtptes potftíalesío? quíbus eftaá .ppofituíí: fie funt ^n tenríe nó oebent Díllíguí per obiecra^CJ^eterea.Dna fpe 
que.C¿ft íí queraf tquare eíl <$ funt quinqué tm gna po/ ciñea fumif per id qó elt intrinfecu reí cu ñt eirentíalist vt 
fentíaj? aíe:-?q? funt rm tresaíe» CDDÓmfm doc^fanánle p5 p *p02.f5 obiecrü eíl quoddá errrínfecií porentie.g í a . 
ctionc;<p Díuerfitaa aia^ fumíf Pni píuerfitatem eífe co2po CJ^eterea^^órraria maxíe a feinuicé DÍllátívt p5 quinto 
rís aíatnfed rm eíl triplex elíe qóinueníí'ín viuentib9*ng5 meta«g íl potétíe oiílínguerét _p Díílinctíoné obiecto^ífeq/ 
qupddl eíl efle máletí fie fumíf aía vegeratíuaíalíud eíl ef ref q? prraria nó prinerét ad eádé potéria^pñs elt ptra pb? 
fe penítus imále:fic fumítnr aía intellectíua:aliud eít me/ 90nieta.s Tc^^eterea^íaf inuf : lapis :T fifia ínt fe oíf 
rfío mó fi bñsílíc fumit"' aía fenfitíuaívnde tm funt tres p/ ferutie tñ ptinent ad eande pofentíá*fdiitel]ectíuani*ergo 
fea aíe.*p)Otentie vero Díltinguuntur'ím oíuilionem actuií vt fup23»C"p2eterea C02ruptibíle T íncoiruptíbíleíplufq* 
% obíecto^ívnde non eít M I M P & d fcóm negando pfe/ ¡gne oiífei unt:T tñ nó caufant Diílínctíonem potétía^ g TC» 
í p m m q i modí víuendí fiínmnf f m oiuerfos gradué ví^. c;p?eterea*Opínatíuü % fciétíñcü funt oílUcre pote'tíe:vt 
cxpieflc 
üíbnTcaincíí 
erpicíTeoeducííDoctoi Tancfusín qveñiovábm D anínia: 
•e tanien non babenr obíecta oíllíncta Pm fpecíem cron fe 
0 babeanttJícutperfectum Tímpei fectum.ergo 7c.(Dpic/ 
ferea«£í Dílíínctíones potentíarum atrendercntur fm oí/ 
uíiíonem obíecto^ ífequeret cp obiectíe nonexíííentibue: 
potentíe non oiltínguerenf ínter fe: píetiuene ell falfum: 
qioato cy nuílus folue eflet-niullus coloz Í adbuc poten/ 
íía audítiua 7 vífuia oíduisuerenf ínter fe.ergo ̂ c.CTpjc 
íerea.potétia víjiua í bomíne 7 potentía víliua ín aliño oíf/ 
fcrunt fpecíetcumad oíltínctíoncm fubíect02um fequatur 
cíílínctío accídentíuniíT tamen non babcnt oiiierfa obíe/ 
ctaívtraq3ením refpícitcal02em obíectíue*ergo Tc.CD^e 
terea*^ccídentía oínínguiintur per eo2um fubíectatfs po 
tentíe funt accídentía.ergo potentíe oíííínguum ur per fub 
íecta 7 non per obíecta.C'p2ctereat3nteiIectu6 7 voluiv 
fas funt potentíe elíentíalíter oíllíncte:e tamen nonbabe't 
cbiecta elíentíalíter oíííinctaiqz verum quod eít obíectum 
ínteílectus:*? bonum qó ell obíecnim voluntatis: nó oíffe/ 
runteírentíalítenfed ratíone tantum*ergo TC. €7>Nefpon 
g líío.DÍcendum ad oubíum 3? potentíae oíltinguí p eo2U5 ob 
íecta potelt mtellígi ouplicíter.Uno modo loquédo oe oí/ 
Ihnctíone numeralí potentíarum vel fpccífica • S í pitmo 
inodoí}ic potentie oiílínguuntur per eoium fubíecta 7 nó 
obíecta.Sí fecundo modoíboc elt ouplicíter:vel loquen/ 
do oe oíllínctíone fpecífica obíect02um vel oe oíílinctíonc 
generíca.Sí p2Ímo modoífic etíam potentíe non oiítíngníí 
tur per obíecta.Bí fecundo modo Í boc elt ouplícíter: vel 
loquendo oe oíllínctíone generícafmigenusnature: vel 
íoquendo oe oíítínctjone l'm ratíonenisenci ícam cogno/ 
fcíbíIítatie.Sí p2ímo modo t fie etíam potentie non oíííín 
Buuntur per obíecta • S í fecundo modo í fie potentíe pof/ 
funt oíltinguí per obíectatqo fie ps.'potentía f m ratíone^ 
eíus otdinatur ad actum:fed actus potentíarum oíltíngu/ 
luntur per obíecta.ergo 7 ípfe potentíe.^obaíío míno2Ís 
omne obíectum comparatur ad actuimllcut p2Í ncípium ñ 
• líít actus potentíe paííiueíveletíam ficut finís 1i lít actus po 
tentíe actíue.ergo oiílínctío actuum potentíarum fumítur 
ab obíectÍ6.<r;^20 aniplí02Í occlaratíone buíus confide/ 
randumeítej? oíuerfitas actuum potetl attendí quinqué 
modis fm oocf02em fanctum ín quertíoníbusoe verítate 
qftTeítíone» 1 ^ara.ad* 1 z.Uiio modo fmi fo2titudínem 7 
Debílítateinílicutcredere'?opínarnSecLindo modo fecun 
dum velocítatem 7 tarditatemtvt currei e 7 mouerí.STer/ 
fío modo ími babítum 7 p2ÍuatíonenK vt quíefeere 7 mo 
mrudimto modo frn comparationem ad contraría eíuf 
dem generísívt vídere álbum ívídere nígrü. OLuínto mó 
fm repugnantíam oíuerfozum generunnricut vídere coló 
remíT audírc fonunufic oe fimilíbus.3lío auté quinto mo 
do folum oíuerfas actuum caufatoíueríitatem potentía^ 
7 5 
dunm^Unde ín p2íma p.irfc Doc. faihvbí ndefof ínuení 
req? opínatíuum Tfcícntificum oíllinguunr .ppti-i jbee .y 
ptmgens í-neccííiiríum fe babeant vt péríectQin 7 imper 
fcctunnaccípít pringens fecundo modo.Sed tn oc Hritt * 
fe:vbifi:p2a:accipítp:ímo modoptíngene:vbívider w!^ 
le e,rp2efle opínatíuum 7 fcienfifkum funt oíuerfe po/ 
tentíe;quía vtibídem oícit babent oárerfa obíecriua l's ra 
ríoi.emcognofcíbílis Píltínctannoequoclaríus vidcbirnr 
quinto metapfy%captb potcítas^CJBd fcpfímn; bkéndd 
^potcrítienonoiílínguunrurpcracfualeiiieviií.niu ob-
íecfo^:fedperbabitudínc5 babítualem qua balitadipa. 
ündeI5C0I027 fonusnonellentínrerum natura: taui:ri 
vífusbaberetaliambabítudínem adcoIo2ein q5 audítus 
adfonum. íTí íd octauumoícendum negando in.u'o:efii: 
ímmo potentía víliua ín ómnibus anímaiíbue '.Mi cíufdcin 
fpecieí» trt I5 oiílínctío naturalís actuum funritur a oííHrÜ 
ctíone fubíect02unnnontanienoílliiictio fp:cilíca:íicutal 
bedo que eít ín pariere 7 que elt ín bomine:funt eíufdeni 
fpecíei:l3 bomo 7 paries oifferát fpecíe.C>-f t per boc pa/ 
tet foto ad nonum.Cí (d oecíiim 06111 qj oiíluu rio fo2ma 
lis obleero^ fm rónem futñciradoiltíiKrionein porcuna/ 
rú ímalium que fe nalíter ertédunt üd oía ennn. vñ cú ín/ 
tellectus 7 volutas ertédát fe ad oía entñtfutftcít cp eomj 
obíecta oíltíngiianf Pin ratíonem cognofcibílí tatis* 
fTSequítur tertus LCuare autem vnumquodq3 quereiv 
dumrc.Jfeíc íncipir.lectíofextaeíufdemlib:í;í:ín com/ 
mentó fanctt ^bomc# 
eíl feom capítulum fecúdí ractat9 
l l f l f i n quo ^biíofopbus oetermínado 
potentíarum 02dine5 poníttres pcluííones: 
qua^ í)ma clt.Cr"potétíe anime babéro2diné 
ínter fe» t)ec pclulío^baftaliróne.Clbícííqa 
non puerrítur pfequentia fubííítendí.'íbí eít o2do P2Í02ÍS 7 
poíterío2Ís:fed ín po tentíjs non puertítur pfequenría fub 
íiítendúergo ínter cas eít O2do»p2obatío míno2ísíquía vbí 
cunq5 ínuenírur ínteílectíuum ínueníuntur alie potétíe:n5 
ín econrra.Síinilircr vbí ínuenitur fenílríuumMbí ínuení/ 
tur vegetatíuum:'? non ecoiuierfo.Símílírer v bí inuenít-' 
niotíuuin í'iiilocumínueiunirappcríríuum/ fenürítíuum/ 
7 vegeraríuummonramen econrra.ergoín p2edícrí6 po/ 
rérusnon puerrif pfequenría fi¡bíílteiidí«C ¿Jórrabiic co 
cluíioné lie arguít •OLuecunq? ftmul endunr fub eadem oí/ 
«í/íonenióbabér 02díné P2Í02ÍS 7 poíterío2Ís:cum fpecíes 
quecunqjorineanf fubfuogenere:f5 potétíe p2edícte fue 
buiufmodí cum oíuídant'ínter fe.eigo ínter eas elt 02do» 
Crp2eferea.Sí íter eas elTef 02do:fequcref q; op.itío vni 
usbaberetoependentiamad opntionem alteriusípñs elt 
íTSrunc ad folutíoncs.^d p2Íinum oomíq? I5 potentíe falfunug Tc«CJp2ererea.3n pcedenríbus .pbarú elt ¿p vbi 
eííe p2ecedaní efle obíecta:tamen obíecta inquantu babér cuncpeít fenfitiunm:íbí -r apperíríuum 7 moriuum Pm lo 
inrenríonem Traríonem mouendí piecedunt potentías:? cm\\7 bíc 02 oppolitu5 § <rc<<Erp20 folbnc íílo^ argumé 
ííto modo ab eís fumítur oiílínctío potentíarum^iT^Hd fe 10211111 aduertendu elt q; ínter potentías pót allignari o2do 
cundu oóm:qí 15 oíftínctío fpecíííca fo2marum que nó ba/ ouphcítei-.Uno mó Pm oependenría vnius poréna ab alia» 
bent oependentíam ad alíud fumatur ab íntrínfeco:tiT orítí 21 ho mó Pm 02dínem obiecto^ «piímo mó atrédír oupler 
ctío ílla^ fo2m3^ que ín fuá oítíinítíone oícunt 02díi^5 ad 02do« V5.02do generatíóís 7 02do pfecríonÍB»02díne aure5 
alíquíd fumíf ab aliquo ejetrínfeeoínon tamenínquantu5 generatíonís vegetatíua eft tmnWfecttnda fenfitíua^tertía 
crti ínfecujifedínquantum poteftconfo2maríipris«C7^d appctitíua» quai ta motiua Pin locuimvltíma íuteLectiua» 
ffertium quartumTquíntum P5folutíoey oíctís^CU^d fe Ozdine ̂ 0 perfectionís eít 02do reuerfus.Oído vero po 
tfu oóm ¿ rafíocínatíuum 7 opínatíuum funt oue poten/ tentíap Pm 02díné obiector- fumíf Pm vt'i02eni 7 po2é 10/ 
fíe que ptínent" fub potétía íntellectíua.Uerutanien ptíiv né obiectitlícut vifus q refpicít obíectií qó repei íf rá í coz 
gés q6 eft obíectií opínatíuí pót ptiderarí ouptr.Uno mo/ po2Íbus fuéidaíh? qj iferío2Íbus:pcedit audírn cf re fpicíc 
do ínquantucontingensjfic nonpertinetad ratíocínatíuü obiectuiqo folú repír íniltísinfero2Íb9:ricoefit*ib9.írSo 
ficut fcíentíficunncri vt líe oe eo non poftít baberí certa co lutíones.Sd p\m oovcp Í5 fpé s plíderate Pm perfectíoné 
gnítío:fed pertinet ad opinatiuum.álio modo pót pñde/ generís equat'r príneaf' fub generetrn li plíderenf P5 eé ea 
rarí conríngens ínquantum b^ rónem entís íntellígíbílíst runník vna eíl $01 aliatvt p5 ín numeris T fk&sús* fc&d 
I5 íperfectá:?- ífto modo ptínet ad fcíétíficuíficut ratíocíim fcóm negaf fequela niíi fíat locutío oe ozdínc potenríarus 
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fm rumiY fm oidincobíecfo^ hec oía íJocfan. m pzíma 
3 »srte»q*77*w*4^M termm oóm y fupcríus philo/ 
'' fopbus loquebatur oe motu iriiperfecto fm {ocu;bíc ve/ 
ro loqmf oe ^u0 nioauo .pgreiriuí motiis.<r¡6cÓa cócle. 
pnu$ oeternunandú ell oe potétijs qjíu ad ea^ quíddita/ 
Ce' m oe alije que prequunt ipfao pofentiao.lDec pclufio 
baí p Doc.fan.m Iectíóe:q2 ote pfufio íooctrínahbue fcíe' 
íys ert vitáda:red fi limul oe potcntíjs oetermínaref qua» 
Cu ad eâ - quíddiíaté^oebÍB que plequitoefiet pfufa DO 
ctríua.erso.Tc.C^ertía pclufiotibiíus Deíermínandií eíl 
De ohketis T acríbus porentía^-íq j oe ípfis potentíjs. "bec 
pciufio ̂ baf rali róneíq: oe í>ozíbus ̂ o: eíl rpecularíoífei 
obiecra pcedunr acruo: acrus vero porenríao quanriíadín 
íenríoné T róné mouendí.g Tc.CJáf r fi Díca6 "Pbílofopb9 
p2Íu9 Derennínauír oe porentíje q5 oe obíecríe.Dícendus: 
cp I5 pbilofopbus Derermínauerír ín gíialí pzíuo oe poté/ 
íij84(v5.Díuíiiue)m qñ oe eío oererniínar ín fpecíalúpzíus 
I I Dererniínar oe obíecríeívr ínf ra parebír.CXi'rca piedícra 
oubíraf pHino.vrrií porenría aíe realírer Díftínguat" ab eí9 
eflenría;^ argüir"' gp nóiqi porétía máe no Díftínguíf ab eí9 
efienría.ergo a lit'í poréría aíe nonDíílínguít" ab eíue efien> 
fía»C7P2ererea.2lug. 1 o«De rrínrraredríq> mée ínrellecrí 
m 7 volúrae funr fub vna eflenría aíe.g Tc.CRñderur.Dí 
cendú ad Dubiú:q> necelíe ell oícere aiani 7 eíus pore'ríá Di 
íh'nguí real'ríqó üc p5*Tlá poréría 7 actus cu oíuídár qó I5 
genu enríotfunr eíurdem gnísífed actuó aie funt oe gííe ac 
cídérís.g 7 ci0 potétie.-Cü ergo efiéntía aíe lít oe gne fubeí 
relínquítur cp eíTentía anime 7 eíuí potentíe oíllínguantur 
real'r talioquín opozteret oícere q> fuba e aceñs eént ídem 
f eafeenC- Zuc ad roncead ^má oóm negado pñtíá;e ro 
cíljq: potétia máe é ad actú ^mú:po9vero fozme é ad actu 
fcóm.vnde nó eíl lit 'e.C^d fcóam róné oubí) DÓm cp quá 
- do D: q? méo ínrellecríua 7 volurae funr vna eíTenríajíbí nó 
^ eíl ptiiea río eífenríalísí fed magís málísíí: eíl íenfuí q> funt 
rna eíTenría.í.runtín vna eíTentía fubíecííue.€^Dubiratur 
fcóo.vtrum omnes potentíe aíe lint fubíectiue ín aíatift vi 
áef q; ricíq2 oéo operatícnee aíe arrríbuunf torícompoíí 
foróne aíe.gvídefqjporenríeaíeoésque funtpnaiifa^ 
opatíonú lint fubíecíiue i aía* CTDícendu b2euíter cp non 
oée potéríeaíeifed folu porenríe ínrellecríue funr fubíecri 
«eín aíaíq2 nó oés oparioneo porenría^- aíe funt ín anima 
íícut ín fubíectoíl? oés attríbuanf aíe tanqj fm0* if t índe é 
cp oés potentíe funt ín aía taqj ín p2Íncípio:fed ?ió ficut in 
fubíecto*£í per boc p5 fofo ad oubifi • CDubitaf tertío 
vtrum potentíe aíe fluát ab eíus eflentía*i£t vídef q> nó*3í 
lud a quo alíquíd fluít eíl cáífed aía nó eíl caufa potentía/ 
1 rumívt p$ oifcurrédo p oía gña cárum.g '?c*C ,̂p)2eterea* 
3d qó fliiít ab alíoífequíf íHudifed potétie aíe ñf funt cum 
ípfa aía.g TCfCDóm ad Dubiií cp oés potenríe aíe fluunt 
ab eíus eífenria^O-ó lie P5íq2 fubíecrü eíl ca ppiie paíllóís 
f5 aía ell fubíecrútcuíus ¿p2Íe palftones funt ípfe poréríe* 
S ?i:*€7^d ̂ ma róné oubi? oóm cp aía rónalís ell cá málíí 
ín qua potentíap t7 cft caufa eíficíens earummon quídé cp 
agat per tranfmutatíonem realem: fed per concomítantíá 
naturaleimlDec oía Doctoz fanctus in p2Íma parte.q.yy» 
quafi per totum*i*i per boc patet folutío ad Dubium* 
ITSeqm'tur in textu^LCuare ̂ mo oe alíméto TC» J"bec ell 
lectio 7a eíufdem lib2Í:?: ín comento Sanctí Tbome* 
CrSTertíum capt'm buius fcói Sractatus cóp2ebenditDuas 
íecfíones cómentí*f«feptímá 7 octauam buius líbzíjcuíus 
octaue texíus eíltíbíLáfmpedocIcs autem TC. J 
C ^ f Ili4eíí terílum ̂ n m ' n quo •jbBí oeter 
^ H I U «ando oe operatíoníbus anime vege 
| tatiue f 5 q? aía ell p2Íncípíü ea^ ponít quinqué 
concIuriones*C Ó.uarum p2Íma eft« púns oe 
íemnnandum eíl oe potentía vegeratíua cum fuís operad 
tioníbus 7 obíectís qj Oealíjis partibus aíc:bec pcluño v̂» 
baf talí róne«be cómunio2íbus P2Í02 í fpecularíoívt ps p» *n 
.pb^lifed poréría vegetatíua eíl cóío: ín oíbus víuenrib9» 
3pfa.mfepai at̂ ab alijs príbusífed alie non feparanrur ab 
ea«vt fup2a DÍcrü eíl*ergo p2ius oerermínandü ell oe anima 
vegeraríuaícuius operaríóes funtaugmétatío 7 nutrítío» 
CT^ontra banc pdulíonem b2euíter arguíf *De p2Í02ibu$ 
0̂2 eíl fpeculatioífs potentía íntellectiua p2Í02 elí ípfa ve/ 
getatiua cúlít perfecfío2*s P^us vídet" efie oeterminádunf 
oe potentía ínreílecríua.ir'p2ererea.3^udíine quo alia n i 
pnt eífe nó eíl fepabíle ab eís: fed line potentía vegetatíua 
alie potentíe efie nó pñt cu ín eís concludantuníkut trigo 
nü in tetragoncuergo 7c*ÍD'Md pzímü 0Ó5 cp oupiex elt 02 
dotf*02do gnonis 7 oído náe:quí eíl Duplej:«v5*o2do natn 
re gnonis 7 oído náe perfectioníe^perf ectí02a aut funt po 
ra 02díne náe píectíonísmó aíít 02díe náe gnonis feu cogm 
ííóís^GJ^d fcóm DÓ5 q? alíquíd pót DÍCÍ feparabile ab alia 
oupír.Uno mó cp alte^ poífet efie nó eíñteíficut aceñs eíl O 
fegabile a fubíecto:-? iílo mó potentía vegetatíua nó eíl fe/ 
parabílis ab alíjs.^lío móíq2 ínuemT ín alíjs oíbus ín quí 
bus alie ínueníunturí-ín alíquibufdamalijs t íícut genus 
02 feparabile a qualíbet fpecíe eíus feo2fum fumptaíT iílo 
modo potentía vegetatíua eíl feparabilís ab alijs • GTSe/ 
cuda pclufio.^natío et operario potentíe vegetanue pertí 
net ad potentiam vegetatma.'bec pcluíío 4>baf talí ratíóe» 
JÜÍS opatío que náliter inuenít" ín oíbus viuétíbus ptíneí 
ad potétíá vegetatíuátf? gtiare íuenít'ín oíbus víuenribus 
7 ineíl eís nálírer.g gtiare priner ad porenría vegetatiua5» 
p>iohaúo maío2Ís:q2 poréría vegeraríua ell fm quá piimo 
víuereinell olbüe*$tj£x pdícra pclufione ínfei r phiMo/ 
pbu6vnuco2ollai íu.v5.¿nálifTimü opusí viuétíbus eíl 
gíiare íibí lite» Cviiw ró eíl oupley^^íma q2 ín boc puenit 
cu alijo rebus aíatísjquert gnonem babétílj alio mó vt ín 
fra p3tebit^cóaíq2nálíflín]u eíl viuéribusafiimilaripii/ 
mo efie^m polfeifed p:ímu efie* v5*DÍiínü elt ímobíle 7 p/ 
peíuu^g nále eíl víuenribus spperere alfimilarí efie perpe/ 
tuotfj; nó pñt ppttmn niíí gnando íibí iftc fm fpedeimvrl 
nálíííímu eíl víuenribus faceré alrerú rn!e quale íp fum eíl*. 
V5»generare íibí fimíle fm fpccíeimCDXonííderandíí eílf 5 
ÍJocroré faitctü;q> eífe oiuínu eíl cuíus cá nalía agunt: q5 
pót íntellígíDupt'nOnomóq? lít illud cuíus cá naturalís 
res oírecte agít:íicur Dícímns cp faníras eíl:cuíus cá medí/ 
cus agír.Jííio mó cp lírillud quo alíquíd agínvel Jítíllud ñ 
ne quo res agere nó pónlícut oícímus q? line calefacere me 
dícus fanarenon p ó t ^ í m o igítv7 fcóo modís ítellígitur 
cp efíe Díuínü eíl cuíuscá gens nále agít • Contra pieái/ 
ctá pclufioné íic arguíf operario que eíl operario na/ 
ture no eíl oparío aíe:fed gnarío eíl operario aíe*vrínfra pa 
íebít*g generatio non ell operario naturej? per pñs gñare 
non puenit náliter víuenribus^CD^eterea • 3lla operario 
que reperíf ín ínaíatís non pertínet ad potentiam vegetatí 
Ka f5 gñatío repif i íaíatís 5 nó ptínet ad potétíá vegetan'/ CL 
ms * €71b2eterea.6nare non puenit puerísmec étaíalíb9 
ímperfectís:ergo fequítur cp generare nó puenit náliter vi 
üentíbusíq2 íllud qó conuenit naturaliter alícuí:femper et 
pueníf»G73íd p2Ímu5 oum cp natura pót accípí oupliciter* 
Uno mó Pm cp Díftínguíí"contra boc cp eífe elt contra nám 
7 iílo mó gnarío eíl opario nálís.íllíp mó vr Díltínguíf có 
tra p2inc piü naruraleDerermínaru qó eílaíat? iílo mó gria 
tío non elt naruralís*<r^d fcóm DÓ5 cp generarío alio mó 
reperítur ín ínaíarís 7 ín aíaríŝ nam ínanimara babér gíia/ 
tronem ab exrrínfeco generáreíf5 víuéría babét generatio 
né a principio ertrínfecotínquantu gnanf ex femíne* vñ ro 
non fequír^CU^d rerriñ DÓ5 cp a pdícra gnone víuenríum 
excípíunf rría P5 l^bimquibus gríare nó puenit^zimo íl 
ía que funt imperfecta vt puerí q nó generát» qó ením pót 
alrerum 
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atorum faceré tale quale fpfum eíl í boc ín moqnoq^ ge/ 
nere perfectimi e l l . é e a m d o e.rcípiunrur illa que pathtit/ 
ínr aliqnein oefectum álícüíuó pncipii iiáiietlicut funt fpa 
dones i f ríeidí.iiertio e.rcipiuntur áiália •? plante que ge 
r.eraíitur ¡íne feiníne ex puti efatíone.3nbÍ6 eium pzopter 
. fu ñnperf:críoiiern;fuflicít agens vle.f.vírtus cojpons ce 
¡eliís í na Dífpolit3:vtDeducit Docto: fan« I 5 ergo gene/ 
raí e lila líniiie competat nálíter ómnibus víuentibus ex/ 
'<epfi3 tribus p:ed{ctis:non tjí pzopter boc fequifur co 
ireniat cnimbus fíniplíciter velabfolute.CCirerfia pcíijíio 
' ¿+g€!l ca wuentíg C02P02Í6 v i fo2!na«t)ec pduño .pbatur 
onplíci roñe pbi.OLuaf p2Íina eíl»Tlain illudeíl ca alicu> 
iusvtfo2inaíquoellcaufaeffendiíq2 pfo2má vnúquodqs 
d i acfu;fed aía ell viuenfibus caufa eflendi.ergo aía ell cá 
•Tiuenííbus vt fozma^cbat io iníno2is:q2 per anima vine 
tía nuunt:fed viuere viuentibus ell elfoergo per aiam hy 
e l foScóa ró tslis eíl .3n^d «-ló eíl sctus alícuius eíl rano 
T f 02ma eius qó ell in potentía: fed aía eíl actus co2p02Í3 
víueníísjvt ex fup2adícfis p5.ergo ata eít cá viuétibus v»t 
¿ f 02ma*OLue pciulio fatís fuperius oeclarata eíl. <C Oiuar 
ía pcluíio«Ítía ell cá co2po2Ís víuentis vt finís, "bec pclu/ 
fio p2obgíur talí róne^Sicut íntellectus operat" p2opter ft 
nemrita ̂  ná.vt P5 fc6o pb^fi^íed infdlectus ín bis que ft 
lint per artemtmánr 02<iinat e oílponit pp foímam tanqj 
pjopter finem.ergo T ná*£nm ígitur 1 anima fie f owia vi 
nentís co2po2Ís:fequít"' q? lit finís eius. íT S í oícat'.finis et 
fo2ma funt oíuerfa genera caufa^ífed anima eíl fo2ma v i / 
i i enr íumm iam ocm eít.ergo non elt finís»CDícendu q? 
oupíex ell finís.V54liní8 generatíóísj'r finís reí genite.Ue/ 
rumcí l q? f021113 7 finís reí gemte non coincidunt: fed n i 
fo2ma ell finís generarionís inquantü termínat eam.Cüjc 
foac conclufione inferí "p'bílofopbus vnum co2rolariunu 
V5.q? anima non eít folum finís co2pô  víuentíum: fed et 
oímn nálíum co2pô  ín íllís ínferío2Íbusíqiie fie pbatur 
f m •pbm* Tlam inltf a o^dímnf ad can fas |mdpales fáqj 
ad finennfed omni3 C02p023 animata funt ínllrumenta aní 
£ ' inato^-1 funt pp ípfa etíá aíata minus perfecta funt p20/ 
pter animata magis perfectatergo oíaco2p02a náíía infe/ 
no2a tam ínanimaía qj aíata 02díngnf ad aía5 táqj ad finé» 
CJOiuínta pciuíio.^íia ell cá viuéíium lícut p2incípííí vn/ 
de motu6."bec p d u ñ o pbatur talí róne.Omnis fo2nia coz 
p02ís nálisell pzíncípiíí motus p20p2Í)iUiu6 co2p02Ísjfecí 
quídá monis funt p20p2Íj rebus viuétibus.V5.fentíre 1110/ 
sieri T .pgreíliue augeri T mírtói 7c.g ell p2Íncípium vnde 
motus^CTif t l i oícatuup2Íncípium vnde motus cá effi/ 
densifed aía non ell caufa efücicns.ergo non eíl p2Índpíü 
vnde m o t u s ^ D í c e n d u m cp p2incípium vnde motus pót 
accipi Dupl ' r .üno mó p2op2Íe 4) eo q6 ell p2incípíum P20 
ductíuum ípííus motus:'? ilto mó p2incípiü vnde mot9 DÍ 
cá eífidens^fcóo pb^í í .Secundo mó acdpít cóíter P20 eo 
quod eíl p2incipíu actúale motusífuie tale íít foima ñue ef 
ftcíensíTiílo mó foima o: p2Íncipin vnde niotus«€J¿fx p/ 
15 dicrís pdufioníbus infertur vnum coiollaríú l^m 'pbilofo 
pbum q ó eíl pjíncipaleíntentumín boc captb.vjfq? opa/ 
íiones que atrribuuntur potentíe vegetstiue funt ab 3í3: 
q ó p5 talí róne.Tlam aía eíl piíncipíü T ĉá viuentís co2po/ 
r isívt per tres pdíetas pduliones p5íS ell ^ncípiü opatio 
num eiufde'.£um ígitur opationes qne attribuuntur po/ 
tenrie vegeíatíue fint opationes cozpis viuentís: fequtf q> 
ftnt opationes aíe.fT-Contra pdictus cozollarium líe argi/ 
tur.pmo róne a£mpedodÍ3.¡í¿lement3 funtca augmétario 
iiís 1 DíminutÍDnís.crgo fequítur aüa nó ell pncípiü aug 
mc ta t ion í s^ per pfts opationes potétíe vegeíatíue nó fu i 
ab aía.(r"¿>2Cterea.0.ó puenit alicui p feíeíl ^n1" oíum i l 
tyfr que partícípintílludiricut ignis quí ell cíilídus per fe 
tft cá calojís ín rebus míxtistfed ínter alia elementa foíus 
\%m videíur augeri T n u m r i §ví4eíur cp folus ignis e i 
cá augmen.tí •?nutrímentííT nó ai . i .Cííd DÍC 'Pbílo/ 
fopbusoellruendo opiníonc ifmpcdodis q? augmjufuin % 
ín furfum 1 oeoifum ín 3íarís ̂ xrcdif ab aía T nó ab eleme 
tísrqó ps oupfr.Tlá li ^nrederet ab dtyhét&fequefef q> í 
oíb9 viuéfíbus fumeref eodé mó furfum 7 oeoifus:-* alie 
oííferétie politíonístfequeret' éí i qbus eení oue ojie po 
íitionís frn nám oíílíncteieént oes ími nam oiHincfe. Í.'OIL/ 
fequés ell manifelte falfum. Tlá in plátis furfum ofdf ra/ 
díxíT locat"' circa terram.Sed inboíbus furfum locar cír 
C3 celutí' o: C3put.3n b2UtÍ8 vero furfmn iocamr medio 
mó.ScÓo.3nud eít pnni t cá augméíí qó pfiner elementa 
ne tofalífer feparcnfur abinuicéiboc aíír eíl aía i n reb9 vi 
«étíbus.0aí3eft()nmímcipale3ugnienti TUÓ elemcta;l5 
ad augmentu ínítrumentalííer peurranr. <Ut:x quo p5 m 
(>niuarguinenfu foluit negado anfecedés.€7'p>20 amplio 
rí íií oedararione feiendú ellím Docí02em fan. in pñti le 
cíione q̂  DÍtTereníie pofifionís.f. fur fum T oeo2fum;añ re 
íroíoerírum T fmííirum 111 alíquibus DÍIhnguunfur 5̂ na 
t u rnan alíquibus vero Diílínguunfur folu poñfíonc quo J 
ad nos.3n íllis aííf in quíbus fuñí Dcterminatc partes que 
funt nálíter pitna'pía aIiquo2um motiuuDillínguuntur p> 
dicte DítTercntíe f m nam in vníuerfotad emite medíu natu 
ralirer feruníur grauiarr ad cuíus círdiferemíam ferun/ 
tur leuia.Síl'r in viuenfíbus Pin motumaugmentí-z oe/ 
crementííoiltinguuníur furfum T Deozfum.Tla furfum zx 
illa ps vñ viuétia alimeníü nccipiuntíoeo2fum anfé ps alia 
víí fupfiuífates emíííuntur.^níe vero T retro ín quibuf/ 
da Deíernu'náíur Ptii fenfunnDexfíi-1 línill^ oeterminátur 
f 5 m^dü locaIé.3n bis vero ín quíbus no ell oeíermínata 
ps alíqua que ell ^n"' vel terminus alícuius motus:pdícet 
o:ie no' oííiihginifur 1̂5 nam:f5 folií póne quo ad nos v i m 
reb9ín3íar¿s.vñe3décolún3D2rinillra 1 oextra Pin q> eíl 
adoextrá nfani vel adl!níltrá."bec oí3 Doc.fan.in lecíióe» 
CJ^Íd fcóm oómíq? I5 ignis ííí ca inllfalís alímeníi 1 nn/ 
trítíonis Tc.ní aía eíl cá pncipaíis^Oiíifs ró "Pbi éftfqi ¿n 
vnoquocp víueníe Pm nam eíl certus íerniinus a Deíermi/ Q 
nara ró augméíí i magniíudinis.g íllud qó elt cá oeíermí/ 
nanóismagnítudís 7augméíi:eílcá pncipaiis augmeníú 
t)oc aííí eil aía 1 nó ígnís.Tlá ignis infinitu pí exfendí j i m 
ínfinitíí íií ma cóbuílibilís auf inueniatur.g -zL vT-íix pdi / 
ctis p5 remotio ouaru opíníonu.OLua^ |>ma ell que aírrí / 
buíf operaííonem potenrie vegeía' íue ípíis elemeníís in/ 
dífferenrer Pm leuífas oícirur cá moí9 furfum -? gr3nffa8 
nlOíusDeozfiH.Scóa vero epinío atfrrbuíí piedícfas opc 
ratíones ípli igní tm 1 non cereris dementis. 
CSequítur ín tertu.[ d m eadé ell potenfía 7c. j bee eíl le 
cfio nona eíufdeni líbzi:? ín cómento.S.SIboine* 
CXtWÁ e^^u^tiícspl? fcóítr3ct3í9í quo 
l i l U ii>|3s ponif Olia0 pdufióe8.Gr0.ua 
rum |)ma eíl ^>alíinentu op5 enecontrarium eí 
¡qó alítur.lDec pduíio p2obatur ouplici rstione 
quap ^ma ell.ITá alimeníü oecoquitur í mu/ 
raturííllud qó ali turl iuenutri turífednil mutafur níliín 
ptrarium:g alimeníum ell confrariu eí in quod imiíafur» 
ÍT^eíerea^Omne agens eíl pírarium paíienfí.ná lile a li 
mili nó paf í íur .S} aliméíüpafiíur ab eo quod aliíur.na> 
alíeraíur ab eo % Dirigifur.g t'L C-Contra bac pclulicMie 
arguítur p róne ^Bt^Ttá aliméfu eíl cá augméíí:f5 op5 qr 
íímile fimili augeaíur.nam l i alíquid Díuerfum opponefe 
turtnó elTeí eúifiié sugmentutf?; elfet nature exíranee adíií 
cíío. videtur g op5 lite a f i f i ali:-? per pus alímétií nó 05 
eé p2iu ú qó alifur.C/|b2eíere3.argmtur p f»mam rónem» 
Tlá aliquod mutaíur in medíiítvt puta oe albo in paHídn. 
ergo fajfum ell oicere cp níbíl muíaíur nífi ín ^ I IH . ÍTM 
í>mu oóm frn "î bm ($ alímentu pótouptr pfiderari. Uno 
S t r a c t a t u s f e c u n d u s 
tn5 ante oeeocfípncm» íic eíl ptranu oiílinifle eí qó alíí'. 
3 ¿ l i o mó piiderat alm ictitú J5ni ia oecoc tu elt í m 3? c6/ 
uerttf ín fulwm ahtuíic d i file ei qó au^Cíñ vno mSdo ñ 
fíúk a émílí alít .^íío njó a fuo prrar io.iUSs contradi 
fuba nuila eít ptraríerasifed alúnentu eít fuba.g « . C D í / 
cendú:^ I5 in grie ful>e iró ñt ptraríetas^pe oícta.f.pb^íi/ 
caielt tñ ptrancras largo mó fumpfa*v5+p20 quacunq3 oaT 
úmUtúáint • Ü d cómííp 15 in fuba ?ion iit ptraríetas fm 
f ozmaa fubltátialeeíin ea tñ ell prrarietas ím foznras accí 
denfalc6:líc p5 oe elemctíe^fT 3 d zm oóm mední com 
paratú ad vnü extremo1* ínquantú renes bs alterius ertre 
mí eít quoddá mó ptraríu.Sícut pallidu albo comparatü; 
Dícif nígrum í nígro vero comparatum oícifalbunuOn/ 
tíe ró non ¡equít .C'ftto maí02i oedaratíone pzecedentíu 
pbüofopbue afUgnat tres condífíóes íncapíte capt'í qre 
tyuíruntur ab boc íp alíquíd iit alimentunu duarum pii/ 
ma dt q? alimentum vídetur efle contraríu ei quodalítur 
tt jjp ratíonee fupza aflignatae.Scóa eít ^ non qoeunepeo/ 
írarm (ufRcít ad rationem alifnéíí:íed cp5 cp ñt oe í llís co 
f raí ijs que babent generatíonem er feínuicesíqz nutrímé 
íum puertítur in íubítantíá nutriti. Vertía pdítío eíl q? fit 
tx íliís contranis que augmentum fufeipiunt ex feinuícé; 
qi ex alimento fequíí'angmentunuvnde I5 er igne genere 
tur aqua mon íamen oicítur cp cr ígne nutríf aquaífed po 
ú m econuer ío*ÍD£cóa concluíío eít cp tres íunt ptes po 
tétíe vegetatíue.vs.potéria nutrítiua/augmétatiua/Tgíiatí 
¡uâ lDec condulío piobat" ouabus ratíombus que eliciuñ/ 
tur er •jibüofopbo.O.uarum pzíma elt»Tlam alímentum 
eít obtum potentie vegetatíue.Uel ergo eít oUtum eíus i 
quantum eít ín potentía p fe ad co^pus am'matuí/ic fumif 
potentía nutrítiua» U d tale alímentum ell ín porentia ad 
cozpus qjtunnlic t'nmít potentía augmentatiua • Ueí tale 
slímentum eít in potentía fuba getierásrfic fumíf poa gria 
*> riua.iT p'20 Declararíone buius rónÍ8:plíderandum ell P5 
í)oc»fan4ín lectióe cp níbil nutrit" níli qó eít participas vi 
taífedomneparticipans vita eít aíatunuergo C02pu6 qó 
alítur ell anímaíum.Ss alimentü eít ín pofl ad ílíud qó ali 
turípuertítur.n.ín ípfum*.4:r quo rdínquít q? alimentu5 
ínquantum elt nutrírionis obtu? eíl alíquíd eríítens í po* 
nd cozpus aíatu p femon per accidens • iE7i£r pzedícta ra/ 
tí one infert *|>bííofopbus oíHinítiones potentie nutritíue 
po" nutritíua eít pjíncípium nutritíonis medíate alí 
mentó faluans fuum fufceptiuum.CJiftrtDícatur^límé 
tú elt í>ncipiií nutrit óís.ergo 116 po'1 Hutritiua»Dóm cp ín 
tniíritione:ricut oícítpbs biciíut tria, v^.qó alíf íqup alífí 
í alens:qÓ ell ouplerXpnmum 1 .primú^lens p2Ímum 
eít ip fa aía«3len6 p2orimum ell aia vegetatíua^llud ^0 
qó alíf elí C02pu8 babés baiK aíannfed illud qó alif íílrn 
mentaliter elt alímentum* £% quo p5 cp alimentü e anima 
vegctatíua liue poa eíus oíueKrimode funt p2Íncípía nutrí/ 
tíonis dus.Scoa ró e í t , f u n t tres opationes potentie 
vcgctatíuefv5»nutrítio:qua alíquís íaluat i efle indíuidua 
2 v líaugmentatio qna alíquíd pñcít in maioié pfectionej 
mfi quantítatem T vírtuteintí: generatio per quam alíqd 
quafi elt ín feípfo pfectu eriíte'síalterí dTe 7 perf ectíonem 
tradít.ergo tm funt tres potentie aíe vegetatíueícum po/ 
tentíeoíítínguanf per opatíones.CJifr bac róneínfert*' f 5 
phrn q> ínter pdictas opationes eít 02do.Tlam nutrítio é 
p2Ínia,Scóa augmétatío.jTertia vero 7 pfectííTima elt ge/ 
neratío»Xuius ratío eltjquía per nutrítioné alíquíd falúa/ 
tur ín díeíper augmentum Tvo fufcípít oebitá qjtitaté:'? p 
Sfíatíonem .pducitfibi fimile^Ss manífdtñell cp frno op> 
ré b2e ^pferuari í eíTe qj bfe oebitá quátítaterm 7 necefle 
eít béat oetermínatá qjtítaté añqj poflit generares íter 
••fdícas opationes eít 02do • CT Scóo infert DifTónem aic 
x>ebetñtiue*v$*cp eíl gfiatíua alteríustlímílís fibí Pm fpeci/ 
m & M t íi oícaif ípfms aíe vegctaríue funt alie perf ectío/ 
nes qj generare;vt p5 er oíctís que funt p2Ío2er»ergo ínco 
ueniemer Oiftímt-aía per gíiarí tín.Dóm finí pbíiofopba 
cp qi oía oenominaní' a ñnz finís aüt operatíonñ aie vege/ « 
tatíue d i generare altep taie quale ípm eít: ideo ípfa pma 
anima elt* V3, vegeta tí ua conuenienter oíflínít"' per boc: ^ 
d i generatiua alteiius íc.C/Contra p2edíctá pduáonem 
íic p2;mo arguínpotentía aíe d i aitíoj vírtus qj na cozpo 
rea;fed ná co:po2ea eadem vírtute oat vni dfe 7 oetermiV 
natam qjtítatem^ergo a fo2tí02Í ípfa anima eades vírf ute 
oabít reí dfe 7 oetermíftatá qjtítate'* 7 per pfequens ¿po* 
augmentatiua 7 gíiatíua non oífferunt.C^'pjeterea • per 
generatíonem res acquiríf efle iimílíter 7 per nutrítioné 
ergo potentía nutritíua gíiatíua non oilTerunnC^d ps 
mu 06111 cp res co2po2ea inaíata acquírít efle ab agente eje 
trinfeco tm qó agir in mam íam oifpofitáa'deo oás efle oac 
% qjntatem oebíta.Sed res aiata ín p2Íncipio fue genera/ 
tíonis requírit paruam quantitatéteu perd îcat"' a p2ícípío 
íntrínfeco:v5*a piincípio femínís.vñ ró no fequíf* iLMd 
fcóm oóm cp alimentü non eíl p2incípiu generationís eíuí Q 
quod ah'f'ífs alteríus quod eít tale í 5 fpém quale eít cp aíi 
íur:q2fuba quealífíameít;'? qó non generatunqz níbil 
generat feipf umíq2 quod genera t íam eílt7 quod genera/ 
tur non eít*¿x qtio p5 cp alíud d i quod acquírít efle palí 
mentum 7 alíud per gnatíonem*CCXírca p2edícta oubíta 
tur p2Ímo*Utrum tm C02pu3 anímatum nutríaf: 7 videf 
g> non.Tlamígnis ¡oí nutrirí er aqua:ínquanr»v5»líquo2eí 
Bumidí ceduntín ígnis nutrímentunnfed conllat cp ígnie 
non ell co2pus animatum.ergo non folum C02pu8 anima 
tum nutritur,C3n oppolitumdl pbilofopbus bícin li/ 
fera,CJ£)icendu5 cp aliquid potcíl nutnriDupfnUno mo 
do p20p2Íeíí" lie folum C02p02a anímata augentur 7 nutrí 
untunquía oum co2pu8 anímatum augetur 7 nutrítunq/ 
líbet eíus pars augetur 7 nutritur»2(lio modo aliquki oí 
cítur nutrirí fim quandam íifitudínem;'? íílo mó co2po2a 
¿nanímata poflunt oici nutrirí* C ^ d r ó n e m oubí} Dicen/ 
duimcp I5 igm's oícatur nutrirí ímpzop2Íemon tñ o: nutrí 
rí (pp2ie:q2 ílíud 02 nutrirí (pp2Íeíqó ín feípfo alígd recípíc 
ad fuíjpiiusconferuaríonérquodnonaccídírín ígneíí> vi 
dearur acrídereícp vr bíc oicír Docro2 fanctusíou ín má ac 
cenfa additur ma pbuílib.'lísmouus ígnis giiaturmóauté 
!íic cp illud pbuílibíle addírücedarin pferuationé ígnis p/ 
cedenrís ín alia ma p2ius accenfa^pura ú alíqó lígnü oe no 
110 ígnírur p banc ígniríonem nó pferuarur ígnirio aírerí9 
ligní í>us ígníriírorus.n^ígnís quí eíl er aggregaríone muí 
tefy ígníto^mon eft vnus íimpt'rtfed vídetur vnus aggre/ 
gatíone:ñcut aceruus lapídum d i VHUÍ:'?' piopter talé vni 
fatéídt íbí queda fimílítudo nutritíonís.CtDubítaí, fcóo*. 
Urp alimentü ñtínílrumentu nutritionísíT vídetur q? nó: 
Tlá cal 02 naíis eítínltfm nutriríonís.ergo non alimétum* 
6:311 oppofifñ eíl pbs ín Ira*CJDóni ad Diibiii í mp>Bni 
cp oupler eíl ínítf m nutritíonis* V5 .píunctü 7 feparatum: 
calo2 nalís o: ínítrumétu piunctum.^limentii 7̂ 0 oícíiur 
feparatü ínllrm nutrítionÍ3*(rDubitat" vitío»Glt^ gíiatío O. 
folü repecíatur ín aíatís:?1 vídetnr cp nótqa ex aqua gene/ 
ratur ígnisjfed aqua 7 ígnis non funt C02p02a aíata.g TC* 
C7p2eterea*3nDíuín!s reperíturgnatio:'? níoeusnóDi 
aíatusípfertímaía vegetatíua.ergo ídé qó ^us.C-jín ptra 
riú arguif*Tlá giiatío eítoperatio potétíe vegetatíue:fedí 
po3 vegetatíua folü reperítur i aíafis.g 7 gííatío.CírDóni 
cp giiatío pót accípí tríptr*Ono modo cóíter*V5*lputeíl.p 
gi'dlio oe non efle ad dfeí^ííto modo giiatío reperítur ta 
in aíatís qj ín inaíafís«3cóo móaccípitnr 4ipne*v5 • vt ell 
p2ogrefno alicuíus víuentísab aliquo víuenreconíuncto 
f m rationem runilifudinís ín fpecíe*U$íílo modo gñatío 
reperítur í aíatís:-? ̂ pjíe vocatur natíuítas.Certío mó ac 
cipítur gñatío ¿)p2Íilíime*v5.vr ell .pgreífio alicuíus viné/ 
tís ab aliquo víuéte piucto rónem ide'títatís ín dTe* £ t 
íílo modo 
3íib:í íccundí 7 S 
ílto nió generarío non pof reperírt ín creaf uns:í>d folü ín 
vzotqi in cre¿iruria generans T genírú oítferunr erte:n6 
QÚtinoiums* Í£Í quo patet folurio ad ratioiietn oubíj* 
Bequitur ín textuLDercrminatíB autem 7c»J t)ce eíl lecn'o 
i oa du fdem libmz in conimento Sanen 'it bonic. 
^ H l I U m quol'pbilofopbue oererniinan/» 
do oe parte fenlinua ín cómuní ponit ouas con 
cIu/ione3.C[rOiuaru5 piíma e(t fenfus eíl po 
íétía palliua^ec pclulio ̂ barur rali róne phi 
iofopbi,Sétíreell:quoddáparí«er0o fenfus é potería paf 
fiua.Srt'nnipruni pstqz fentíre píiltít ín motil: cu fenfarío 
ín acru íir queda alteratío:^ vnuquodqj f'in cp alteratur pa 
tíf.ergo fentíre efl queda parí, é^orra banc pduíionem 
ííc arguít^Senfus elt qodá ene ín acru.vr Él boc capto co/ 
cedít pl?nofopbuB:fedí elfe ín actu magís pnnet ad agere 
qj ad paríxú vnuqóq?agir frn cp eíiín acru.g fenfus eít ín 
pot:nría gcríua.CTpJererea.po3 paíriuacóparatJad fuu5 
obíecríí ficur efíecrus ad fuá cám fme puncípiúílícur fupia 
pceíTum cll:fed fenfus non cóparaf ad fuü obíecrií ficur ad 
fuá cám.gídc eíl ftipia^obarío minojía q̂  obleero non 
eríftéte fenfus eríllir.g obíectú nó ell cá eíus.CTIbzererea* 
Sllud qó eftfnl" operaríonu eíl poréría acríua:fed fenfus é 
•̂ n"1 oparíonis Tagédí.á fenfus eít poréría actiua.€Jild p 
inú oom q? alíqd o5 efleín acru ouptVtvr oícir bíc Docfan. 
Uno mo ín acru coplero 7 pfecroí'? ido nio cíTe i acru pertí 
ner ad agere magis qj ad parí^Iío mo oícít aUquíd eiTeín 
actu [completo 7 íperfectoííicut motus cu o: actus enris m 
potétía:*? íílo mo elíe ín actu bene p*rtiner ad patúSéfus 
aut eít ín actu fc5o mó -z no írnio mo. €Jííd fcóm oórn cp 
obíectu fenfus eít pnmípiíus fenfus nócjjtüadeflenature 
ab foluteifed qjtu ad actu fentíédí» íf 115 obíecto no exilien 
fe £5 acrualé exíítentíá remaneat fenfusmo t?i pót remane 
re fenfus nífi remaneat nalís babitudo ad ípfum obiectus 
vt fupia oeclaratu eft.Crad tertíu 065 cp oupíer eíl opatío 
« í eíl queda qua aliquíd ̂ ducítur ab alíquo eítrínfeco q 
Dícít" opatío tranfiésíficut oomíficare vel verberare» 2ílía 
eíl opm'o qua aliquíd fufcipít ín operante que vocac opa 
íío tmmanens*3nud autc qó eíl^nm opatíonÍ0:p2Ímo m5 
fumpteibu eíl potétía actiuamó aüt fcoo nio.Senfus aute' 
efl piíncípíu operaríonís fc6o mó oícte» vñ YÓ no fequírur 
ITScÓa pclujio.Senfus ín acru non elt ípfa fenfibíliaríta 
f.cp er eís cóponat.vtantiquí ooluenmDec pdufio pbat 
Duabus ronibus ̂ >b ílofo pbí.Oiuaf piíma eíl.Tlá íí ferv 
fus efletípfa fenfibilia in actmfequeref cp ípfe fenfus pof 
fet fentíripfequens eít falfumt'? contra éxperíenría.if r có 
fequenría p5:q2 ípfa fenflbílíapñt fentíri» é?c6a ro.Si fkt 
fequeref qj fenfus poífet fentíre fine exteríoiibus fenfibilí 
bustpfequens eltfalfun^á jc«í>5 fequela.Séfus pot fen 
tire pfentíbus fenftbíIíbus.Sfi fenfus efletfcnfibília ¡ actu 
fequeretur pofiet fentíre íme fenftbílíbus ejcteríoiíbus. 
C7¿:xbacconclulíoneínferf vnum coiollanum q? fenfus 
uon eíl ín actu fine fenfibílíbus exteríoúbusífed ín poten/ 
ria tífi:íícut cóbuflibílc t q6 eíl potentía tm ígnítumtno co 
burítur a feípfo fine exteríozí combuftíone/ílá fi efTet actu 
ignítmcombureret feípfum T non índígeret exteriojí ígne 
ad boc cp comburercrur* á£x piedícrís etía5 ps fallirás opí 
iiíonum ífmpedodís 'rílloium quí pofuerür fenfum acru 
rife fenlibíliaípfatpioprerboc q^fimilefimilícognofcírur 
Clohieruntením cp anima feníitíuaeíTetcompoííta ex fcn 
fibílíbustvtcognofceret omnía fenfibilía.CíJ-lontra pzedfV 
crá pduñoncm •? eius eo:ollarium:ric pzimo argüir .C3n 
fellectus in acmeíl iilud q5 ínteljígífjqi ex íutellecru z itel 
lecto ñt vnütxt p> tertío buíus.g a ílmilí fenfus ín acru ell 
fenftbfle i actu»€7"f>2etereaOllud qwd femp eíl i natura 
anímalí exilíente e/l ín acrmfed fenfus eíl buíufmodi ad mi 
ñus fenfus tactus.vt fupza concelium ell ergo fenfus ell m 
acru 7 no mí ín potería.(Upietereíi. 3llud quod eíl ptun/ 
ctu opatíonítell ens ín actmíed fenfus elt píuî ruB opera/ 
tíoni:vr vifus piungír" ipii vídere.g TC» (Tííd pjunum oí/ 4s 
cendum q> oum oícitur cp ínrelíectus ín actu -rinteilectum 
funt vnum;ibi eíl pzedícan'o cauíalís 7 non eJTentialtet ell 
fenfus $> exíntellecru 7 íntellecro ftr vnum«Unde non opj 
$ ípfe ínrellecrus ín acru lir tpfus inrellígibile. ¿r íimílirer 
oícendum eítoe fenfu 7 fe/ilibilí.CJSd fecundus oicendíí» 
q;lícetfenfus quantum ad elle narure femper íiranimalí 
eríllenremon tamen fenrper ell quantum ad acrualem fen 
faríonem»Unde fenfum efleín acru poreítinrellígí oupIicL* 
ter.Uno modo pzefenríalírer-z'quanrumadcfle narurerz 
íílo modo concedírur argumenrum.^lío modo quantum 
ad acrum fenríendííT íílo modo non opojrer.iUád rerriá 
oícendum q? ípfe fenfus oícít alíquando cíle ín porenría có 
íuncraacrui.v5.qii acrualíter fenrir per ímp^eííioné lunili 
tudínis exrerio2ÍB fenlibilíe.Síliquando vero oícít efle í po 
tentia oíílímre ab actu:vt p5 in oozmienríbus ab ac;u.f.fen 
fationis.'fecus autem loquendo oe actu accualia exilíente» 
f 
CUSequítur ín texru[_Díceíidum aurem TC.J bec lectío vn 
decí ma ciufdem Ifbútz ín commento fancti iTbome. 
C X t í í A * ^ r̂tumC9P^T1 P^edícn tractatus 
^ i i l i l t t t quo iMisoílendendo qualíter fen 
fus reducaf oe porenría ad actum t pomr ouas 
concIulíone3.GJO.ua^ piímaeltcjí alíquís qui 
reducir"" oe poréría ad actus fcíe'tíeíof pati. "bec 
pclulio .pbatur tali roneíq: paífio importar qualidam rece 
príonem:fed oum alíquía reduciruroe porenría adacíum 
fciendíirecípítalíquíd.ergo TX.ÍCpio oeclaratíonc buiu^ 
conclulíonis aduertendu elt $m pbilofopbus ín Ira; cp ali 
quís oícíf ín potentía fcíens ouplíciter.Uno modorq: na/ 
turalem potentíam b5 ad fciendunufic íllc oícít"'oe numero 
babentíum fcientiam quí b5 naturam ad fcíendum.Secun 
do modo alíquís oicírur in potentía ad Cckndtm quí babj 
íam babítum faenríemon ramen actu písderar. CJuConli/ & 
derandu5elt fcóo cp p¿edictí ouo modi potentie oíffermir: 
qi ille qui eíl ín porenría pzímo mó non pór reducí ad ac-tü 
fine erreríozi agcnre.fecí bene fcóo niodo*3lk ením qui I35 
naturaíem aprítudínein ad faendum z río babírü feientie: 
redu -ífad actú per ooctozétaut íntrínfecumtaut extrínfe/ 
CU:T per acquüíríonem oocrríne.Jle aut qui b5 babml fei 
entíerpot fpecularí oum vuIr̂ CT^Conlíderandum eíl rerrío 
q» ilíe quí eít ín poréría pmno modotoú reducitur ad acrií 
ítie alreraf per oocrríná:<? mulrotíens ralis mutarío ell ex 
prrarío babitu.v5.ex ígnozanríatfed ille quí ín porenría fe/ 
cundo modoíoum reducírur ad acrum non aherarur tnce 
traniir oe prrarío babírn.C^onñdcrandum eíl qi fnn Do 
croié faiKrum cp ouplex eít ígno2anria.0.uedameíligno/ 
ranría puré negaríonís:quando.f.aIíquis verítarem non co 
gnofcírmecpconrraríoerroze oetínetur.H-iía eíl ignoian/ 
tia piaueoífpofitíonísjvt quando alíquís oeríneturerroze 
ptrarío verírarí.Cuando autem alíquís oe ígnoiantía pú ^ 
ma reducíf ad fcíam:fit actu feiensínon quaft mwatus oe 
prrarío babítmfed ficut acquírens feiamiqui vero oe ígno 
rantía fcóa reducir ad fcíamtreduciT ndacíu qi«íi oecon 
erario babiru murarus.CC^Coníiderandií elt quinto q» ou/ 
plexeíl palfioiquedamell paífio cozrupríua perquá.f.alí/ 
quid remoucrur a pariente. Mlfa elt paífio perfecriuai qua 
alíqd recípíí' ín pariere. £um aút oícitur q? ille quí rednetif 
oe porenría ad actu feíc: panf M'nrellígendum ti) oe paífioe 
perfecriua 7 non co:rupriua. Üuíus ro eílíqz qó eíl receprí 
inim alreríus^omparaf ad ípfum licur porenría ad acrum: 




ad flctii5 fctentíe fufdpíeivlo fcíaniípatít paífione perfectí/ 
La.ir^ólkicrandü Texto g.' partió accipitoupUcirer. Uno 
mo piop^íc fm cp b3 fierí cü quadam cozruprionejque íic 
a contrarío."panio.n.4'p2ieoicta vídcf ípoztare qDdas oc 
f rímenní patícntisanquanm ab agente Detrímentum acci/ 
dir patienti ím Q) alíquíd a patíente abí)cirur jque quídem 
abíectio cft quedamcozvuptío.vel íimplícitenlicut quan/ 
do abiicif to^nia fubílantialisiwl fru quídi quando abijcí 
tur foima acc dentalie^lio mo acdpitur partió commu/ 
iiiter Í mme piopiie 1̂11 $ íinpouat quandam receprio/ 
ncnv.'Z iílo mó accipítur bic^C-conlideraudum vltímo 
ouplex eíl alteratío:queda eíí piopiíe Dicta:quc.f^rt oe co 
trarto ¡n ptrarium T vocaf aiterario co^ruptrna»Sua eft 
alteratíoconiniuuiferfuinprarqueel]: mutariom babitus 
7 naturamfm^íu aliquoiecípiunturfoimee babítus 
íiue pertectíolle0:'̂ • oícitur alteratio perfectíua t duando 
autem babcns babífum fcíe reducítur ad actuni conííde/ 
rattdí:altcrat"alreratione ícóo modo oicíaíí' nopiímo mó. 
Cuando vero reducítur De potentía ad babítum fcíe:altc 
ratur eriam fc6o mó T non pmo mó;l'm rei vei jtatesílicet 
fit quedá runílitudo alteratíoníetque e!t oe ptrario in prra 
ríum.t>ec oía Docto: fan.ín lectione. C ^Contra piedíctá 
pcluíionem arguíf fie • übicunqj ell paíHo íbi cít piíuatío 
aíicuius pet fecríonifitfed qñ alíquíd efficíf ur ícíens nó ell 
íbiin co piíuatío pfectíonístfed magís perftcítur:ergo no 
pat í tunC^eterea .Ubí eft paílio íbí eitalteraríoífed quí 
rccípít feiam non alterafícum alteratio fit folum ad tertía 
fpém qualítatis.ergo Tc^CJ^eterea^Sí eíTet ibí paífio vV 
alteratio ín receptíóe feietaut elíet oe contrario ín ptrariu: 
aut non.Sí feenndo modo:fcquír"' epibi no eífet alteratio: 
cum alteratio íit oe ptrario ín ptrarium. ¡ói piímq modo 
tune ín receptíone feientí: díet cozruptío quedáíqó eft f al 
fuimergo v'c&Md bec argunieta patet folutio er oictie. 
üerútamen píiderandum ciihic fm Doctoiem fanct U5 in 
Iccííoneííp quando aliquís ab ignozantía pzaue oirpofitío 
iiíó.v^»ab erroie reducíf ad víam verítatis;eíl íbi quedani 
íimilítudo alteratíonís que cít oe contrarío ín ptrariu5tno 
tñ veré eft íbí talía alteratío.Tlam alreranoni que eft oe co 
trario ín ptrarium vtruqsper fe T eflentíalíter 7 per confe 
quena femper ei competit.V:»^ lít a ptrario:*? íit in co 
trariunrvt realbatiotjícutnoTieítniri adalbu:ítanone/í 
nifi a nigro vel a medio colozetqó refpectu albi eft qnoda/ 
modo mgrum»Sed in acquífitíone feientieíbee non ertetv 
tialíter 7 per fecompetunttfedaccídítq? ílle qui acquírít 
ícíentíá veritatís ín pzíncipío fucrít ín erro2e:q2 abfcpboc 
potert reducí ad feientíam writatía. vnde non eft vera al te 
ratío oe contrarío in contrarium»CJ¿£t li queratur vtruni 
illc quiacdpit feímtiam i fit actu feiene femper fiat actu 
fcíenaa magiftroívidetur cp nomqi nmltotíena alíquí ac/ 
quírunt feientíam abfqgmagíftro per fe ínueniédo,C3!d 
q6 refpondet Docto: fanctua cu alíquís eft ín potentía 
feienstíí fíat actu fcíés cp5 cp boc fiat ab eo qó eft in actu: 
fed aliquando illc quí eft ín potentía reducítur a pzíncípío 
cxtdnfeco:licutaeríllumínaturabeoquod eft ín actu \u/ 
cidum * Cuandoqj autem reducítur ad actum a pzíncipio 
íntrínfecoííícut alíquádo bomo fanatur a náí'? ifto vltímo 
modo fcb5 ín acquííítíone fcíentie«1>o cnim acquírít feien 
tíam a piincípio íntrínfeco ínueníendo:? a pzíncipío ertri/ 
feco addífccndo«€JSecunda pclufio» Cluando aíiquís re 
ducít" oc potentía fentíendi ad actu5 oícitur patí mo fupia 
pofito.bec pclulio pzobaf talí ratíone.Srcut fe babef po 
íentia feiendi ad actum fcícndíuta fe babet ratío fentíendi 
ad actum cíuatfed DÜ aliquía reducítur oe potenria ad actú 
feiendítpatitunergo t^iDt>io cuiua .oedaratione conlí/ 
derandum eft QJ alíquíd oícíf eíTe ín potétía fentíendi DÚO/ 
búa modís.Uno modo íllud oícitur ín potentía fentíendi; 
qémmdu b5 fenfummacum tñtíthxtMio moquodíam 
b5 fenfum •? non fentítífedeJÍ in potentía femiens.Dc p:¿/ 
ma aut potentía aHquis reducit" ad actum per generatí onc 
q: fenfus nálíter eft ín anímalí: fecua eft oe fcieima que nó 71 
ineftbomini per naturamtfed oe fcoa potentía alíquis re/ 
ducítur ad actum per piefentíam obiectí í oetermínatam 
Dífpolitíonemozgani* C^onliderandum vlteríua $ (en/ 
fue non poteft reduci oe potentía fecunda adactus per ea 
queinrra ípfum íunt.cuíus ratío eft f m Doc.f3n.q2 obie^ 
cta fenfua fivnt extra animá:7 per pfequena funt íingula/ 
riajfcíentia vero eft vníuerfalíum que quodammodo funt 
Mi aníríia.Unde ílle quí iam bs feientia: nó opojtet 37 que/ 
rat Cí:terío2a fuá obíecta;fed b5 ea m fe:*? per confequena 
poteft confiderare ea cum vultmiíi per aceña ímpediaf ífj 
fentire non pót alíquis cum vult:q2 'fenfibilía noji b3 in fe» 
CC> Crrca p2edicta mouet Docto: fanctus ouaí oubitatióeí» 
Cuarum f>2ima eft vtrum fenfus ritlingularium mitfcíen/ 
tía vero vníuerfalium*¿5t vídet' cj' non.Oi2 illa potentía cu 
ius obiectum babet rationemeócm •? vniuerfaiemmóoíd 
tur eflé ftngulariumtfed fenfus eft buíufmodíícum obíectú O 
cíua íit C0I02 ín cói T non bíc vel ílle cotoiergo 7c.C7£>2e 
íerea.Q.uop eft feientia t eoium eft fenfusurum mbíl feiaf 
qó non cadat fub fenfu:fed feientia eft vníuer falíum* ergo 
fenfus limilitererítvniuerfalium.CJ Dicendum 5) fenfuj 
eíTe vníuerfalíum poteft intellígí ouplicirenUno modo ac 
cípiendo fenfum p20 operatíone fentíenditTifto modo fen 
fus eft Ííngulariü.q2 operatíonea funtíingularimíllio mó 
acci, iendo fenfum p20 potentía fenritíu9:T boc ouplíciter 
vel fubiectiuetvel obiectiue.Si p2imo móíik eriam fenfus 
cftíÍngularium.Sifc5omodo:boc íterum ouplicitenvelr 
per feível per accidcns.Sí fecundo modotílc fenfus eft be 
fie vniuerfalium.Si p2Ímo modotlic fenfus non eft nili ííu 
gularium.cuíus ratíones aífignat Docto: fanctus ín lectio 
ne.Tlam fenfus eft virtirs in 02gano C02p02alí exiftens.et 
vnüqo recípif ín alio p^r modü fuiiergo 0̂ 5 cj? fenfus má 
liter 7 coipoiaYrrecipiatíít'itudméeius qó inco2p02atV ín, 
telligítV€t q2 íntellectus eft vil tus ímális.ideo op5 ^ reci "¡y 
piatur ímmá'Iiter T uico:po:aliter íllud qo jnfeUigimr«3I/ 
la aut que funt mália T C02p02alia:fin;t fuigularia» 3lla au/ 
íem que funtímmateriaiia 7ínco2po2alía per abrtractíonc 
funt vm'uerfaliaíídco fenfus oidfur efi'eJmgularíunr.rden/ 
tía vero vníuerfalíum • í t í í d rónem oubíj oicendü q> fen/ 
fus nó jxipít vt'ítaté rónefuí obíecti:f5 fei f ímedíotead i / 
diuíduu vagú alicuius griís» vfputa ad aliqo coipus coló/ 
ratíí:T nó adboc vt'ad ílludrP? q> buiufmóí: vt ró volebat» 
CJ^Íd fcÓBOÓmqjquoiJ eftldateoii eft fenfustnó meo/ 
démóíq2illa que |>us funtin fenfu maliter TC 02p02alíter: 
¿ntellíguní' poftea ab intellectu írumatV abfq? pditíonibua 
índiuiduanríbus. CDubí ta f fcóo.vt^ vl'ebéatclle íaia í i 
cu t íá ocm eftí*? v: cp nó.Tlá vte eft in Jínguiaribus: ¿ non 
eft in ítellectu* €7p2eterea.Umuerfale eft in pjedícaméto 
T eft cfténtia quedam;ergo eft ens extra aíam.ps pñtia: q: 
níbil poníf ín pdícaméto niíl fit ens extra aia5:vt vult 00c. 
fan«(fc3d Dubíü oóm fcDm Doct02é fanctíí q> vl'e accipit" O. 
oupt'r.Uno modo P20 ipfa ná cói pzout fubiacet íntétíoní 
vfitatís.Slío modo pótconíiderarí ínn fe 7abfolute • Ázt 
bocoupUr.Uno mó fm elle male qóeft i má nálí.3lío mó 
fon eñe ímmale Pm qó eft in intellectu, £n piideretur fon 
eíTe qo b5 ín ma nálítnon pótei aduenire íntentio vt'ítatis: 
q: per mam indíuiduatunfed ei aduenít inteíitio vníuer fa 
lítatis Pm cp abftrabítur a má nálítnon realíter (ed per ab/ 
nractionem íntellectusíper piímam eíus opcrationén'ntel/ 
líge'do.f.nám nó app^ebédendo ^ncípia índíuidnáfia. ^5 
S cp íntétío vl'ttatís nópótatfribuí náef m eíTe qó i indi 
uíduísif^ fim eíl'e quod b5 ín intellectu p refpectu tñ ad ím 
guíaría.7 fie vt'ia fon íntentioné vl'itatís cóliderata:funt ín 
íntellectutoe quo daríus in metapb^líca bébítur 7 oífpu/ 
t3bítur*C£t per boc patet folutio ad rationes oubij. 
C S e q u í t u r 
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ipQegf in t&üuíP&m a&t fon vnucpcp fec»jt>ic íncipíf le 
cno íz:'eíurdcml{b2Í:Tmcommenfo fancíi ¿borne, 
^ ^ ^ ^ ú C ^ t i í A ^repríniucaptniinquo'pBs po/ 
o m v i ^ ^ nen8D"ani"Jtcrfi^^*8 c¿,ia'r<P 
fr.\-f.! p2ta poiiít m í pcIurioné,\>5«cp fenííbíle bñ oíuí 
^ £ D ^ | | d í t ^ m fenlibíle p fe:-? fenfibile paccñ6»Sei)íi 
_ ^ ^ ^ ^ b i l e a ú r p c r fe bñ fubdiuidírurinfenlíbilepzo 
p:iu 7 fenfibíle cóê  bec pclufio ̂ barur tali roñe l^ni Doc. 
fan.Tli cu fenríre pi'iítat tn quoda pari 7 alferan:vt fu pía 
Dcríi eIl:o:ia féniMia fumeda eil $m oitTerenríá ímniura/ 
rionís«üeí ergo tale feníibiie níl facit ad ínimutaríoné fen 
fu6:vel alíquid fadr.Si piimútñc ell fenñbile per accídée, 
í£i fc&mífic eft feniibííe per fo? boc efl: oiipliciter: vel qz 
ímniutario atfendítur quantu ad fpéni agenre'ílic eft renli/* 
bíle per fe ̂ piíumtvel quantú ad modu actionÍ0:fic t i l fen 
fibile per fe cót.iLpio hnim pclnfionís amplio:! oeclara 
done píiderandum elt *>mo cp fenlibíle per accñs oícítur íl 
lud qó acadit fenfibííí per fe:f5 fenfibile p fe oicirur illó qó 
róne'ftu T no alreríuo aprií na tú eíl pcípí a fenfu.SenlibíIe 
vero p:cp2iu oídturíllud q6 aprií natú eft percipi ab vno 
folo fenfu rm:T funt quíncp. V5,colo2jfonu6:íap02:odo2;,r 
quatuo: qualítates tangibilestfed fenübile cóe oí illud qt> 
aptum natum eíl non ab vno folo fenfu: fed n plunbus p/ 
cípíilicutííta^nofustqmesmumerusíftgura:-? magnítudo: 
que Dícuntur fenfibilia cóíanion q: ab oibus feníibilibua 
percipíantur;fed q: apta nata funt percipi a plunbus feníi 
bílíbus qj ab pno,C>Conf¡derandü vlterius cp fenfus pct 
oecipí círca feníibilía cotátntmcg tfí pót oecipi ctrca íenlí/ 
bilía ^ i a j T boc tribus conditioníbus obferuafistO:ua/ 
ru5 piima eíi <p íbi fir oebíta oifpolilío o:sani.Scóa q; ibí 
fií ocbíta oifpdlitio medíj^ertia ¿p ibí lit oetenninata oí/ 
llantia ínter fenfum 7 fenfibile» (CXonfiderandu terrío cp 
edboc^aliquídlit fenübile per accídens oue pdítíones 
requirunturt Clua^ p2im9 ell cp íllud accídat fenfibili p fe» 
Scóa eft gp illud percípíatur iminedíate ab aliqua alia po 
tentía:percepto fenfibíli per fe:-? boc ftt vel ab alio fenfu: 
vel ab intellectuível a vi cogítatíuatvel a vi eílíniatíua»¿rx/ 
eniplíí í>mí vt ouke percípitur per accídens a vídu íSyenv 
plú fc6í:vt alíquís vídet alíquem moueri percipít per íntel 
íectum q; b5 víta^.ífréplus tertíjtvtoü alíquís videtaliqué 
coloiatu per vím cogítatiua pcipit Soi té vel *£>Iatoné» i?jc 
emplñ quartnvr oum ouía vídet lupñ p vím eíliinatíua peí 
píf ipfuin efie immita eme • €7 Conlíderanduni quarto 
vis cogítatiua prínet ad ptem fenlítiuam: 7 m alio noíe ro 
ptícularís:q2 íicut ro vl'ís eíi collatiua íntentíonum yXiúnit 
íta ro ptícularís 02 collatiua íntentioníí partículanü jíue i/ 
diuidualíum»i£tílla vía que o: cogítatiua ínboíe o: eníiria 
íiua in b2Utt3iqDe ni oííferunt in bocíqi vis cogítatiua ap 
pzebendítíndiuíduuniívf eriftens fub na cóí:fed eltíniati/ 
ua app2ebendít índiuiduum $m íp ell tennínus aut piínci 
píum alícuius actíoimlT Contra pdícta pduííoné argüir' 
pmo ííc,Tlunieru6(cú fitmultítudo nie'furata per vnú)fo/ 
lum app:ebendíf per íntcllecfu:cíí oidínare 7 collígere ad 
íntellectüpfíneanergo numerue noelt fenfibíle*CJ'f>2ete/ 
rea^Tlumerue non percípitur ab omní fenfmg no eíi feiv 
¡ibíle cóe.CJ^terea.Síal ell fenlibíle p fe;p fe ením coni 
petít eí q> íit cozpus aiatu fenlíbí!e:T tñ no immutat fenfu> 
g í nfufficícnter ocm efl ¿p fenfibik p fe íllud qó p fe:? non 
rónealteríua immutat fenfum. CU^d pzimumoóm íp m 
meruo pót pliderarí oupt'nUno modo 9m fuum elle eflen 
tie:lk folu percípitur ab íntclleccu,,Slío mo f m fuú eé m i 
¡e:lic percipít' a fenfu.GĴ Hd fcDm oóm cp fenfibíle cóe no 
02 cóecq: aptum natum íít fentirí ab ómnibus fenlibu^f* 
a p!uríbu3:vtoíctum cft.CTÍÍd tertíum oicendu cp fenlibi 
le pot accípí onplícifer.Uno mó actíue f 5 g? oefcendit a fen 
tío fentíe fenrítíí'lk m 0: fenfibile per í e^ l í o modo paf 
riue:vt qñ oefce'díta (cnüoitriQttirii7 ñc accipíturín P20/ 
polito:? iíío modo animal nó eíi fenísbile pe; fe. A p acñs. 
CTXirca pdicra Dubítar ^m Doc.fan.in letfíone: vn ú lil i 
que Dicútur fenjibilia cóia poffmt 01a feníibilía per ft t jp* 
piia. £ t vf g> fie 1 óníb" aliquo^ «Tía buiufmodí fenñbma £ 
funt^p^ia fenfuicóí;íinit alia fenñbilia lunr piolínÚÍV 
gulis feíifib'^ergo videf qt ñnt feníibilía per fe •? pvomb* 
íj[J'p2eterea feníibilía 4)p2ia non pritelle une cóibws lenli/ 
bílíbus p fe:T non per acciís»<r3n ptranú arguífVIlain li 
cutfeníibilía paceñs nóapp2ebendunr nininquatitú fenli 
bílía piop2Íaapp2ebendunt:ita nec feníibilía cóia. 'llunqj 
ením vi fus appiebendit magnítudíné aut figura :niii liiqj/ 
rum app2ebeiidíf col02atú:cuni ergo er boc oícantur alias 
cífe feníibilía per accidé6:fequitur q» fenfibilia cóia ñnt fen 
íibília per accíde's.CCítóin qi alíquíd Dícifiir per aceñü ou 
plíciter.üno mo vt p acciTs bíih'guif ur prra p lerr iño 1110 
pdícta feníibilía oícuntur feníibilía per accídens.21 lío mó 
vtDííliiiguí tur contra per fe:T contra per ahteruttifto mó 
oicuntur feiifibiiía per fe:? non per accñs.OTHd p:iiná ró 
llcfti oubi) oícendú ell negado aflumptmCqi vt oícit b ooc» 
fan.)falfu5 ell illa feníibilía cóia lint p20p:ia obíecta fen/ 
fus cóís/riani fenfus cois ell queda potentía ad quani rcr f 
minantur ínimutationes omníum fenfu mu: vnde círca ip/* 
fas inimutationes jpp2Í02U!n fenfmn a fuis obícetís fen 
fus cois alíquasp2op2Ías operatíones quas fenfus ^p2Íj 
babere non pñr*-j>crcípíteníni ímmutanones fenfuu:-? oí 
fcernítíiitereas:Tínter feníibilía oíuerfo^ kniaüiíSZMá 
fcóam oóm ell negando pfequentíanuq: non oícitur fenli/ 
bilc per fe:er eo q? nó pót elle Jine alio:fed e,r eo oícitur fen 
fibile per fe:q: aptum natum ell percipi ratíone fui vz non 
rationealteríus^ii^d ratíonemin ptrariú negar pñíía* 
CTSequítur í tex-tu*l_£uíus quide' vífusboc é vifibíleÍC. | 
iDeceíl lectío ^"emfdé Iíb2i:tin comento fetí STbomé. 
C ^ t í í A ert ocfain,5 capl'm buius fcóí tracta 
325WIM rus íquo'pbilofopbusoeterimná 
do oecoto lumie 7 oíapbono q5tü ad gd funt 
, -}ponífDua9pclulióeo.€JOLua^ pninclt.^CoIoi 
^ ^ b s ^ ell viíibíííG per fe."bcc pío pbutüf tali róne. 3' 
ludqó b5 tn fecám ahcuius pdicifi:p.ie pdicatu5 puemt li 
bi per fe ín feoo modo oícendi per fc:\?r p5 pi mo polle.fj 
coloz b5 in fecaufam viíibílítatis:ergo fequitur q; coloi eíi 
vííibílís per fe.piobatío maicmatcî omnta coloz ell moti/ 
mis oíapbani Pm actunufed illud qó mouet oíapbanu finí 
actum ell vilibile:ergo fequitur q? coloi fim fui natura ell 
vífibílis.CJ'Pzo buius pclulionís oedaratíone piiderandií 
eíi Pitl *jbbilofopbum q? oíapbanií eíi íllud qó nó lis pzopii 
umcoloié in actu:fedeíl fufceptiuumcrtraneicoloiís. íft 
vocatur alio noíecozpus tranfparens vel perfpicuuvficut 
funt aenaquarr multa cozpoia folída:vt funt lapides qui' 
da í'aur.Tlec iíla oiapbaneitaspucnítcoípojíbuspdictíí 
p20p2Íá nam elemento :̂ :fed l'm quandam nam cómu/ 
nio2é:cum oiapbaneitas reperíatnr etíam ín co2po2ibus ce 
kllíbus. CCCó/iderandu ell fcóo q,» lumé ell actus oíapba 
ni fm (p oíapbanu ell/llam ficut fe b5 coloi ad co2piis ter 
mínatun'ta fe bs lumen ad oíapbanuimfed maníte ílú ell cp 
C0I02 eíi actus cozpozís tcrmínati:ergo lumé ell actus oía 
pbaní cp buiufmodí. Conlíderandrmeíltertio qt 
iur.'lumemradiusrr fplendo2:licínter f:¡ÁffétuUqai* lux 
ell qualítas p2Ímí co2po2Í3 alterantís: lumen vero eíi qua 
litas a co2p02e lucido fufeepra in alio, ' i t ii tale lumen p.T 
rectam líneam ad cozpus lucidum p:rueníat:tunc vocatur 
radíu6«3í vero caufetur ex reuerberatione radií ad cozp9 
lucen9:vocatur fplendo2»íí7.ConliderandLim eíi quarto cp 
aliqua funt C02po2a actu lucída:queda oí^pbana: quedam 
.op3C3:q: cum lux íít qualiras ^mí alteranrísjqó ell mam 
S.Sn?o«fuperaía» 71 íj 
peí ír-cfu5 f fbzmaleaUa coipom que fiint ina.rime nobilía 
1 imr lucida pcfmquc aüt funf piopiuqua bís:funt receptí/ 
3 «a liiniiiús:nómruut lucida íicur tuntcoipoza oíapbana: 
que auté fuñí máxime malia non funr lucida actumec funr 
fiifcepriua lumínis lícut funt opacatCL;^ontra p:edicrafn 
pdimone lie piímo arcjuit Oliud qócóuenít alicuiper fe; 
tít oe roñe eiug: fed viiibile non cft oe róne,coi02is;vt oicít 
bk phdiaQO coloz per fe nó elt vií'xbüis^pKterc^Co/ 
loi noneit xwbilíe ime lumine: ergo noncíl viñbiiie $ fe» 
t O l d p:imü oom cp illud qó cóuenit alicuí per fe ín j>nio 
modo Dicendí per fobene e|¡ oe róne eiusmon aüt illud qó 
conueniralícui per feín fcóo modo oicendi per fe^üilibile 
auté conuenít colon per fe ín fcóo modo oicendi per fe:vii 
rarío non feqtur.tU^d Icóm oóm Q; lumen non requiríf 
advídendúpzoptercolozejífed^ptermedíu^t ínfra pa/ 
1̂  íebi t .CScóa conclufio.lumen nó eft co^pueibec pdulio 
píobatur taii rónepbi.3mp^r^»^ ^0 empoza rimul 
ineodéeíre;fedlunienrimuleltcüoiapbano:erso fi hime 
círetco2pusDiioco:po2a elíentlimuUpiobafío mínoiís, 
Tlam ptrarúnum eft ídem fubmífed lumen ? tenebza funt 
piraría f m modum quo pziuatío T babítus ptraríantun ' í 
íubm fenebze ell oiapbanu^tergo 7 luimnísvr per pm lu/ 
men erit fimul cum Díapbano*Cp>2eterea,Sí lumen eflet 
coipus opozteret ílluminatio elíer motus localí9íf5 íllu 
mínatío non eft motus localís cum lit in ínflátí;ergo lumé 
non cíí cozpus.ClMo buíus pcluíioníe oeclaratione cófv 
derandú elí cp aliquí antíqui pbomm oícebant y lumé ee't 
co2pU0.2lli)DÍcebantípm eíTenam fpualem»ííli) aute5 oí/ 
ecbant ípfum elle euidenriá colo2Ís»^llij vero oícebat ípm 
elfe íbimá fubsíem folíe^Sed p2imu3 liare non pot.pprer 
raríones p2edícras<Tleq5 Icómíq: ñ lumé elíer ná fpúalífi: 
* non caderet 111 cop2eb¿iilione feufugjpñs eíí ptra experié/ 
ííanKergo lumen non eft M fpüa¡ís»ií qó vtamur noie lu 
minie ín fpúalibuatboc ell q2 vífue eíl fpúaIio2 7 fubtilioz 
ceteris fenlíbu^qó p5 p2Ímo ex parte obiectüqi alíquaca 
dunt fub vifu Pm ^p2iefate9 ín qbus cóicant"' inferióla coi 
poza cu f i ípenozibus^ate t ét róne ímutationismam feiv 
fus vifm eff fpñaiíoz ex modo ímurationíemam in folo ví^ 
fu elt mutatío fpúalis abfcpnál t . íC^o quo notandum ^ 
ímutatío nalís vocaí'qñ qualitas fufeípitur ín pariente Pm 
elle n&ilfcut CU5 alíquíe ínfrÍ0Ídat%Sed ímutatío fpúalía 
eltPmcpfpésrecipit ino2gano fenfue per modíí intétios 
me <z non per modum nálem/rieq? jniílare pór/llam fi l i i 
niennoneirerniííeuídétia colozístíequeret cp milla efient 
que lucerent oe nocre»pñs elt falfum 7 conrra experiéríaj. 
crgo f c*11ecp vlfimum liare pot:q2 milla foma fubalís eft 
per fe fenribílÍ3:fed lumen per fe ell fenlibíle«s í o . C ^ o n 
írapiedícraspclulionemlícarguíí ' . jllud cui cóperunt^v 
pzíerates C02p02ie elt cozpue: fed luminí comperunt p:o/ 
poetares co2po2Í9:wf pura reuerberarío:ergo lumé elt coi/ 
m pue«CDóm cp reuerberario non comperir jumini mú $m 
cjuádam límílirudíné.Tlam lícut alíqua cozpoza reuerbem 
tur íreiicrtuntiir ad C02pii9 a quo exíerunníra eriam T ra 
di) luminía renerberant" a cozpe opaco 7 reflectunf» 3deo 
rimilitudinaríeeí ^piietareg co2po2Í9coniperunr, Urrum 
smrem lumen íít qualíra9 aut alíquid|aliud:inferiue oecla/ 
fabítur .Cilírca piedícraoubitat"' vtrum lumen requírat"' 
fld vídendíí pzoprer médium tm:*? non (pprer colozenuiít 
arguirur q; non rónibu9 Slberti tenenti9 illam parté^Tla 
C0I02 non pót mouere oiapbanus fine lumine;ergo feqrur 
^ lumen requírirur.pptercolozemí non.ppter médium 
rifítC,p3crere9*Uníue porenrie 05 efl*e vnum obíecrum:ft 
ergo lumen rcqreretur ^pter médium 7 non ̂ prer coló/ 
renm'píiue vífu9 efl'ent DÚO obíecta:? fie vifu9 eflet vna po 
íenna.C'pjerereatO.ui elt ín oblcuro videtea que funr ín 
lamine:? non ec6uerfo:ergo fignum eft ÍJJ lumen requíra/ 
ínr^prer coipzeiUtCíídpubíuniPÓnieft Pmpoc4fanc» 
cp lumen regrítur ̂ prer médium fm:f non ̂ pter colotes» 
^ u í u s rónem allignan/ias coloz eft víiibíli» per fe:vt oicít 
bíc "pbsrergo b5 tn fe cam vr poftir viderí:-? p pus lumen 
non reíinrur 4)prer coloré vt videarur.Ciíd pzimá mío / 
nem oubi) ooiiuíp coló: Pm fuani .pptiam nám aprus uat9 
eif mouere oiapbanó impfecre«lU pzocuiut» euidéría con/ 
(iderandum eli:(vr Dicir bíc Doc.fan.)^ Diflfereria elt inrer 
virrurempfecranrzímp^cras.namfozmaque elt vn ruris 
pfecre in agendomon folum pór inducere fuam límíiírudi/ 
nes in fulcepribili:fed enam por oifponere patiés vr Jir 
pzium eiu9 fufceptíuúrqó non pór faceré íi ht impfecre vir 
turis.^Cum ergo virtus cvloiis m alendo üt impcrf ecra 1 e 
fpecru lumínisíqz coloz uíbíl aliud eíi qj lux queda^ quo/1 
diimodoobicuraraexadmixrioíieco2po2í9 opacmdeo nó 
baber vírruré vr laciar medíurn tn fuá oífpójie qua út fufee 
priuu5 colozigjqó ni pór facei e lux pui a*C[:Íldfcóm oicé/ 
dum cp vnius porérie poliunr efle piura obiecta fubozdina 
ían'ra ̂  vnu5 íir obíecrú qOíT ahue lír obin quo^oíoz aút 
Dz obiecrum qó :? malc vifneílumen vei o exrrinlecuin O 
obiecrum quo:vndenon feqrurró«(U^[d rerríam róné pj 
lolurio e.r DÍcrí9«Tlam q? alíqg ín obícuro exiííene pollir vi 
dere ea que funr in lumine»boc ell;qz lumen requirírur 4)/ 
prermediú'Z'non ^prercolozé»<Piftri Dícarurró fozma/ 
íia alicuíue obiech re^rírur ̂ prer obiecrií:fcd lumé elt ro 
fbzmalis colo2Í9»ergo TC.C Dóm cp oupiex elt lumemvs*. 
lumen exrrinfecu:'? lumen ínrrínfecu5 qó íncluditur inco/ 
Ioze»lumenautem exrrinfecum non cít ratío fozmalie CP/ 
lo2i9;Dcquo oubium pzocedmvndí rario eft milla» 
CTSequíturín textuLiíft autemcolozíe fufcepríuú non co/ 
loz TC. J "bíc incípít lecno Decímaquinra eíu Idem Ubzúí: ín 
commento Sancri jt bome. 
C X t i í A c^ 9,T1c9Pt,mpñtíetracratusmq«o 
1ZJ l U U -pfae cftendée qualírer Díapbanum 
fe hs ad colozem b5 quinq? pcluñóee^CJOLua/ 
rumpmaeltDiapbaiiueftímecoloze^lDec 
_ .pbatur talí róne p BúTlam illud qó ell fufee»' 
príuu alicuíue non b5 illud: cumnibil fufcipiat qóbabe t : 
fed Diapbanú elt fufcepriuum colozietvr ex fupzadícrig ps: 
ergo oiapbanu? elt fine coIo2e^¿¿x bac pdulíóeínfertur 
pzímo cp Diapbaníí Pm fe non elt vilíbileuiz viuiquodcpelt 
viñbile Pm colozeimfedDiapbanú nonb? rri fe colozétergo 
Díapbaníí Pm fe non elt vílibile» © Scóo ínferrur cp oía/ 
pbaníí elt acru renebzofunnqz oiapbanum ell aprü naruni 
fufciperecolozennTnonbsín (tcoloie^ neq5 lumerncrgo 
oiapbanum eft ér renebzofum.íLScóa conduíio» 3líqua 
funr vilibilía que non folum vídení' ín lumíne:fed ér m te/ 
neb2Í9.t)ec pelulío p5 ad fenfuimTlam quedas funr aíalía 
7 alia queda enriaequozum non eft vnú nomen cóe)que vi/ 
denrur ín renebzig ignira:T m nocre lucenria: vr funt capira 
quozüdam pifeiú 7 fquáme:T oculí quozúdam aialiuj que 
vident" oe nocrcci go alíqua funt vilibilía que videnf in te O» 
nebzie»CSed pliderandus eft q> talía vifibilia vident ur ín 
lumine 7 ín renebzietfed in lumine vídérur vt colozata:? ín 
íenebzíe vt lucenria» Cuíue ró eíi;q2 ín eozücópofiríone ba 
bentalújd lucÍ9 ínquantú lucídumígníeY oiapbanum ae/ 
ríe 7 aque non elt ín eíe total'r cópzebenfum p opacum ter 
rendeo vident' ín lumine 7 in tenebzí8»ift qzbñt modicuj 
oe luce:ídeo per píTrias maíozíe luminíe ralis lux otf ufcat"» 
3deo in lumine liue in oíe nó videntur vt lucenria:fed vt co 
lozatatqz ét talis lux non pótímutare oiapbanum ficuteo/ 
í 02:10 talía videntur ín teneb2Ís vr lucenria 7 non colozata». 
dTerría ^^Coloz non pót viderí fine lumíne l̂Dec pdulio 
pzobatur oupfr.'jbzimo rónf»Tlam boc eft oe ra t íoneco/ 
Io2Ís:cp lit quid motíuií oiapbanü Pm actunnfed nó potell 
mouere oiapbgnuíiülimediátelmiiíncíergocplpznon eíl 
% i b i i í c a m d í 7 7 
vifibííis fine lumíne«Sc5o 4)baf ur 9 ííguotq: ñ ponat feiv 
líb leimediatelupiavifummonpcípít"avíru*na5 íenlibiic 
poíirú fupza fenfuiu nó facir fen(arioné:ergo ñgnü eli g» co 
Jo2noiipótvídenlmelunúne.GJO.iiarü9.£i ínter ocu/ 
íum videntéiT rem vífam ell'et vacumnon íieret vilio. l^ec 
pdulio .pbatur talí róne "Pbüllá ad boc cp fíat ví/io op5 gp 
oiganü vífua patíat' a viñbiliífed non pót patí a vííibíii mií 
per alíqó inediú.li aut eflet pacuíí non elíet medíus.ergo li 
dTetvacuunoneífetvíikvifrquo p5 Pailitas opionís De/ 
mocriíí quí opinat9f uit gp 11 ínter ré víí'am •? oculú eliet va 
cuu cp pofiet aliqa quacúqD rem paruá vídere per quácúqj 
Díílantiá.tUOLuinta^Slliqua funt vilibília que vídenfm 
íenebzíg non íolu? vt íucétíatfed e't vtcoloiata:*? q videnf 
in lumíne non fbtó v>t coloiataífed etiá vt lucentía.'bec COÍI 
clulio $hmx étad fenfum.Tlá ígnís^bs tantu? oe luniinc 
qó pót faceré oíno oiapbanüin actu.g ígnis víder" rt quid 
coí029fú.¿¿t q: ignia non bs ita oebile lumen qó ad píitias 
maioíís luniim's obumbief :ideo videf in lunuue nó folu5 
vt qd coloiatútfed vt Iucídu*CXírca pdicra oubítaí' vtruj 
C0I02 íít p2op2Ííj obm vífua» í¿t v: fymo gp ?K)n*Tla .ppjiuj 
ot)in alícuí9 potétíe pót mouere potentía;f$ non pót moue 
35 re p fe vífunncu non poííit mouere vífus úne Iumíne:vt có/ 
celfum elí.g í G C ^ e t e r e a . T l ó pót pcrcípí ab aliqua po* 
q6nonptineaturfubfubto:f5 vifu6npótjxípere qónó ell 
coIo2atu3:vtputateneb2a61 llellas.s Tc.tCDóm bieuíter 
€p C0I02 elt obm vifus cópiebendédo fub colo2e lumen:qó 
; cít ^p2ÍU5 fb2male eius.qó fie p5íqj íllud elt obm per fe alí 
cuíua potétíe;fub cuiua róne f02malí compiebendunt oía 
que apta nata funt appiebédí a talí pote'tiaífed coló: ell b? 
refpectu vífuí.g Te*tr2íd bm oóm gp lumen requirió pío/ 
pter medíú:vt fup2a oictuj eítíT non 4>pter colo2é»vnde 1 ó 
non fequíí' . irBd zm oóm gp vífua non percípit teneb2a3 
per fe:fed fblum per accídenaíT I5 ílelíe non babeant mate 
ríale coIo2Í0:tainen ín eía eít f ozmale.fdumem 
C S e q u í t u r ín teítuLTlunc aiít $mo oe fono •? olfátu ̂ c.J 
"foeceítlectío i6acíufdemlib2i:'?in cómento.S.Zbome* 
C X t u A e^ oe(:"n" csplni piítía tractafue in 
I D l i l U quo "pbs oetermínádo oe genera/ 
tione íbní poiüt quatuo2 ̂ nea.CJCuai ü ^ma 
eít»íp fon9 qnq5 elt in actu qñtpin potétía, IDCC 
pclulio .pbatur talí róne elicitiue ími pbm*3^ 
Judqóqi^elteqííqsnoneltíaliqixelt in actutaliqñ eít in 
potétía:fed íbnua qñ^eft í ' qilqj nóeíhvt p3 oe campana 
que qííqj fonat q]íq3 non.g Ibnua qñcp elt ín actu quádoq? 
ín pott tía.G: Contra banc ¿nem arguíf ̂ l lud qó non eít: 
non eít in actmfed fonus non elhergo fon9non elt in actu* 
^ o b a t í o míno2Ía:q2 qó fit non eltífed fonus folum b? eé 
ín fien*ergo fonus non elt.CT^eterea* 3llud qó elt feníi/ 
bile in actu b5 4)p2iam fpém ín re fenfibíli per qua actu po 
teftpercípí:fedfon9nonb34'p2Íamfpémínre fonanteter 
go nó eítactu.C^^ooeclaratíone bo2Uin píiderandu ell 
fmo gp C02p02a Ibnantia funt in quadruplici oua. Tlá qdá 
funt $Ú actus bene fonantiatvt caparía oum actu pulfatíq/ 
dam vero funt bene fonátia f m potentíá:vtputa oe cápana 
que non actu fonatífedm b5 potériá beneíbnare. 2ílía fúc 
que non funt bñ fonanxía nec ín actu nec in potéría:apta m 
nata eííe fonátia:vt p5 oe lana 1 filibus.Slía funt que non 
funt apta nata bñ fonaremec fonare alíquomodo vt aer# 
CJ^Cóüderandum eít fcóo gp alíquíd inactu oupf r,Uno 
modo ín actu pmanentetí'ilto modocolo2 b5efiein actu. 
¿ l i o modo ín éíTc fucceífiuo:^ lito modo fonus b$ efTe in 
actu.Cifr per boc p5 folutio ad piimum argiim q2 illa au/ 
ct02Ít9s*3IIud qó fit 7c«b$ intelligi oe pmanentib91 nó oe 
fucceiriuís*1berm9nétia*n,ou$ fiunt nó fuimfucceíiiua ve/ 
ro ous fiunt/funt:?: oum fácta fui u/non fuunvT Conñderá. 
dum eít tertío:^ aliqd 0$ eíTe fenlíbíle in actu ouplr. Uno 
modo q2 b3 fpém per qua fentií er tra médium í fenfum. 
V5.ín re exferio2Í:<̂ • ilto mó C0I02 odo2 T fap02 funt m actu 
711011 fon9.^lio modo qi b3 Ipém per qua3 actu fentitur 
ínmedio vel 02gano:Tillo modo fonus 02 cirein actu.'Ró & 
cít.n.aliqua fpéslbniin cápana Ibnantetlbimar'm ipcs m 
aere 7 ín oigano audítus.tJJ^ft per boc p5 folutio ad i"1» 
CTScÓa pclulio ell.Cna re^runtur ad gnafione5 foni.V5. 
percutiés percuífum 7 medíus.'becconcíulío .pbatur talí 
róne que elícíf ex oícris ,pbi.11a5 fon9caufatur ex fractio 
neaehs quefir ex vebeniéfi perculTione:fed inomni peuf/ 
fione requírit percutiés7 peuflum:'? requinf etia5 tertío 
íctuspercutíétís quí non pót fierí íineomo tu localitmotus 
vero localís non pót fierí line medío:g in generarione loní 
requírit percutiés jxuflumemediui.Unde "plSs oicit m 
Ira gp fon9elí femperalícuíu6,i.pcutientÍ6:adoalK4d.i.per/ 
culfum:'? ín aliquo.i.in medio.tTIbio buius ¿nís oedara/ 
ratione eíí aduertendú Pili *pbm gp ad boc gp pdicta lácíát 
fomupiefertiin bonü quatuo2 pditiones reqruntur.O-ua/ 
ru5 f)ma efl:cp talía c02po2a fifitoura.2u elt gp lint leiua.ia 
c l t^ lint concaua•4.', lint velocitermotaata gp mot9pcu 
íientis pieueniat oiuíiioné aerís.fr^onrra pdictá pdulio/ 5: 
nem lie arguíf .-? pzímo ptra fuppoíítú.lla^ Ibbs non oc/ 
íermínatbícDegnatíonecolo2Í3:0non b3 oerermíare bíc 
oe gnatione fonúí[/lb2eterea»2(d gíionem foni requírun/ 
íur mot9IocaIí8:;ríctu8 verberátistgnon futftcíunt pdicta 
tria^íT^d í>," oóm negando pnam:q2 non cít fifis ró oe íb 
no 7 eoloie 7 odo2e 7 íapoie.Tla C0I02 odo: 7 fápo: 7 alie 
quaíítates fágibílesCvt oicit bíc Doc.fanObñtelTe fixu5 z 
permanensin fuo fubiecto.Ondeeíl alia róill02U3 femibí/ 
iium ím fe:? frn gp ímutat feníum.Scd fonus cu5 caufef 
a motu non b3 fíxum 7 quietú infubto:fedín quada imu/ 
íatione priííít.3deo cum "pbs ín boc Iib20 íntédat oetermí 
nare oe feníibílibus ím gp bñtiinutare fcnfunnlimul 7 fe/ 
niel oetermínat oe ímutatione foni 7 griatíone eius. CJ^dí 
2moómqí íctuspercutiétísímotus localís cópiebendun 
tur íiibpercutíéte 7percuíío cócomitatiue.íUíertia pdu 
fio.23er eíí 4)p2ium medíñ foni:aqua vo mínus.ppziu.'bec 
pdufio pbatur talí [Ónc*0ütid eft 4)p:ium mediu5 foni q6 S 
faciIiterrarcfití,pdeiílatur:7perqófonuífacilírer poteft 
Diffundei efuasfpé6ado02ganüaudít9:íédaerell buíufmo 
di.ergo TC. CUifx bac?ne íéquit q» aer non eltcojpus fo/ 
nans^pTi eflet coipus fonásnonfurdperet fonú:cu5 int9 
exíltens |)bíbear exrraneñ.€7í£ontra banc ̂ nem fie argüí/* 
íur.&eris ad fonum nulla elt reliííétía.ergo li aer lit.ppiiíí 
mediu5:feqfuríp fonus fiat in ínltátí/llam roquarcvifio 
fiat in inflan elt:q2 aeris ad lumen nulla ell relifl:étia:cü aer 
fu oifporit9vltíma oifpone ad f ufeeptíone lumínis. £onfe/ 
quens elt fálfu3*s 7c.€Jl32etcrea.3üud qó elt fubm alicu 
ius quatítatis fenlibilís non eít mediú eíus:fed aer cít íbni 
foni:ergo aer nó eli médium f0ni.CE/P2cterea, duantitas 
fenlibilís b5 elfe íntérionalein fuo medio:fed fonus b5 clfc 
realeínaere:cu5nullibíbabeaterfenílíín aere:crgo idévt 
fupza.C^d í»"' oójn <p I? aerís ad fonú nulla lit rdiliétía: 
quia ni fon9 non pót fierí line motu localúídco non op> gp 
fonus fiatínínltári:q2 pdictíoncm íplícat motum locakm 15 
círeíninítanrí,írSd 2n,oÓm gp fonus elt in aere ^piiiquo 
C02p02Í fonanti fubiecríue:ín aerevomagisoífian ell rñqj 
ín medio ín quo b5 eíTe ínrétíonale.íD>-£t per boc p5 folu/ 
tio ad 3ln.<rOLuartap.3n omní fonaríone fujeperculfio 
foni a C02p02e oppoíito C02P02Í fonantí.'bec p p:obat talí 
ratíoe.3n omni illuminatíonefitrepeufíio lumínistg a foi 
tio2Í ín omni fonarióc fit repercuffio foni.CCSed li argua/ 
tur p bancpne^.Si ín omní fonatione ciretrepcufno foni: 
fequeref q? ín oí fonatione caufáretur fonus ecbpn.pns cíl 
fálfum:? contrafoém cxperíentíá.crgo •?c,ÍÍ^Dóm in oí 
rcucrbcraríonc foni caufatur fonus ecbomfed talis fonu» 
S.2:bo^fupcrata» 11 # 
Z r m m e f e c u n d u s 
i? 
aro 
non femper eíl manifeílus» Opoifef ením ad boc g? fíat ma 
nifeíl;CvtDíat bic Docro: í m m t y repercufíio fom ftat 
ad coipus concauum ín quo natub ell muitipiícarí fonua. 
Síautéfiarralíareuerbérario ada íacozpojaqueno funt 
apra nata multipiícare fonunnfter quidein fonua ecborufs 
non manííelluai €Jp20 amplíoiiDeclararíonebuius Ibní 
ecbomconiiderandúeít l'in Doctoré fáncrum:cp cum gene 
iatío foní fequarur motüaeríaíücconringítoe imutaríone 
aeiia apud genei atíone foni;íícut pe imutatíone aqueícus 
aliquíd inaqua pzoi)Cit.Z33anííeííum eíl autem q?ftuntq/ 
danr reg^ranonea ín^trcuiru aque perculle que circa loen 
percuífionía funtparue imotueelttbmstUbíautes funt 
niaioses regYrationea efl motue oebílíor.STandem motue 
íotalíteroeftcítí'regYratíoneacejranuSíaúf anteqj mo,' 
íua ceílet reg^rationea íllealíqó obllaculuj ínuenirent:fit 
motue t reg^2^01,1 p^unn-z tanto vebementíus quanto 
4'píiKluíu8fiierínrp2Íiiiepeicuílioni»parírb2mítermtelli/ 
gendú eíl qj ad perculiioné co2ponim Ibnantiú aer ín quo/ 
das gyro mouef : Í fonua oiffundítur círcuIariteiV-ft in ^ / 
pínquo ille g^atíonea funt niíno2ea:<z mot9 ell fo2ti02on 
remoto autem g^raaonea funrmaío2es:z motue ell oebi/ 
1ÍO2ÍT fonua oblcuríor audítur.tandem autem oeftcít totú» 
£ i autem anteqj oeficíant bmói g^ratíoneaíftat reuerbe/ 
rarío aería lie m o t ó fonum oelérenríe ad alíquod co2puí: 
ille regyratíones reuertuntur ín contrarium:-? auditur fo/ 
nua quáliex ad aduerfo quí oícitur ecbon íc» 
CTSequirurintfrtiT.L^cuum autem recte oícimue pro/ 
p2ínm audíendi vcijtfá ell lectío oecímafepríma eíufdes 
ííbríjí in commento.6»'£bome* 
eíl vndecímü capítulum p2efenfí3 
feciídí tractatue in quo "pba oeter 
mínana ce ímmutatíone audítua a fono:ponít 
tres pdiríonea que requiruní' ad boc q? audi^ 
tus pcííir imutai i a fono^Oiuarum ÍJma eílíq> 
íbí fit vnítaa z ptinuitaa aería z prmuue motus ab alíquo 
C02p02e folído 7 fírmo.Secunda condítío eíl q> in O2gano 
Kitaer íntraneus ínclufus ín quadas peliícula.£ertia códi/ 
íío ell q> taiís rer ík ímobíIía*C7á:'r bis pditíonibus elicíu 
tur tría impediméta ex oppolito per que ímpedíf taiís ím 
muta tío^^ímum eíl mi ille aer ín órgano co:rupírur*Se/ 
cundií e/í quádo illa pellicula círcundans illum aerem 
rupírurvelledítur/Iertiúellquádoralis a^eílimobilis* 
C7£onííderandum eíl vlteríue f m phm ín Ira q> oue funt 
CífFerétíe foni.vs.graue 7 acutus* Sonus ením acutus eíl 
quí ín pauco fempo2e multum mouet auditum:fed fonus 
grauís efl quí ín multo temp02e paru mouer audítu* Cfíft 
fioícaturíeíl alíquís fonus moderatusT círcuflerus.'ergo 
pdicte oifferenfíe non bene aflignanf.Cpicendñ q» fonuí 
círcunflerus 7 fonus moderat9continent" fub predictísjfi/ 
cut mcdíjeolo2ea fub ertermsíqr partícípát aliquíd oe fo/ 
no acutotr oe fono grauíívt patet ín muíica Boetíj* iUSi 
Dícatur vlteríu8;fonus acutus 7 fonus grauís funt fpes fo 
niíergo acutum 7 grane non funt oríe eíus^íTDóm q? gra 
ve 7 acutum pñt accípi oupl'nUno modo íü2maUr íic funt 
Dífferétíe foní^lio modo materíalíter 4) ipfo fono qui eít 
flcut9:vel p2o íllo fono quí ell grauístfic funt fpecies foni. 
lEr/Tonfiderandü vlterius q> acutum 7 grane non funt ides 
qó tardum 7 veloxíqr fonus non ell ídem qó motusjergo 
Dífferentíe foni non funt eedem cus oífFerenrijs morustícd 
acutum 7 grane funt oifferétie foníivtí ex oíctis vy.7 tardu 
^ reíox funt oifferentie motua.ergo -rí^Uerutn quía fon9 
íaufatur a motmideo acutum grane ín fono caufántur a 
velocitafe-? fardítate motua.CJCírca p2edícta oubitat- p2i 
nioívtrum tam percutiés qj peuflum fint cá actíua foni, í£t 
vídetur ^ no?j»1Iani iilud q i eíl cá acríua non ell cá pafli/ 
uarefpectueíufiennfed corpus percuíTumeflcá pallíua'í 
ergo non vídet q> íit cá actíua foni.CL"3n prius argiutur p 
T^bmíi] ira.CTiSóm q» taiii percutiés q$ percuífum efl Cii 
actíua foni;cuiua ró p b i eíí:qr fonu-i gei¡e. ai ex fracnonc 
aerisífed corpua percuííena cílcaacnua buius fíacnoras* 
ergo corpua percutiés concurnt actíue ad generanone fo/ 
iiú izt qi ad raiem ñ'actíoné aería requint cp corpua peuf/ 
fum lir ourum 7 firmumndeo fkcit illum aerem renlireiad 
quas renliríoné corpua perculibm cccunítacnuendeo coz 
pue jxuHum actíue ad generatíoneB foni concurrir.íT^íd 
rónem oubí)oóm cp Í5 corpua pculíus pafliue cócurrar ad 
fracrioné aerís:actiiie m concurrir ad pdíctam relilitíonej 
que adgeneranoiié foni concurrir. CCDubiratMiróo^íruj 
fonua ñt ppúum obiectus audírus. i:t videc cp non. Tlam 
nullum fen!íbíIecomune:eil^priuin obiectus aiicuíua fen 
fua:fed fonua eíl fenfibílecómune.ergo Tc.probarío mí/ 
norÍ5:qr motus eíl fenlibílecómune:fed fonua non eíl ni/i 
qdam motus misxvt bíc concedít "Píísíergo fomia elr \iñ 
íibile cóe,C"prererea.3Hud qó imutat audítus eíl obíectú 
audítusjfed corpua percutíens fiue fonana imutat auditií: 
ergo coipus percutíéa-fiue fonás eít obíecrus auditusí-r p 
pñe non fonuaícum tñ vníue potenríe íit vnum obíectum» 
CEJDÓm cp fonua eíl^piíumT períé obíectií audítua. C ó 
fie p5*TLaniíllud^lt¡ppimm 7 per lé obíectú alícuiue po/ 
tentíeífub cuiua róne formaií oía (enlitiua illíua potétíe ap 
prebendütur ab illa potentíaífed fonua elt bmói.ergo Tc. 
C 3 d í>mam rónem oubíj oóm cp fonua non eít mot9 eén 
tíalíter fedeffectíuefolumíquia caulaturamoruz confe/ 
quítur ipfum.Cííd ¿'"oóm cp corpua fonans imutat per 
accídene audítum 7 non per fe;vnde ratío nulla. 
CCSequítur ín textuLUox autem elt fonus quídam anima/ 
ííÍC. J "bíc íncípítlecho oecímaoctaua eíufdem líbrí 17 in 
commento Banctí Zfáme* 
B t u d 
efl 1 ¿"Vaplin predictítractatusin 
quo phe oerernunádooequadani 
fpecíe fonúvidelicet oe voce:ponit vnam pclu/ 
íionemtvídclícet gp vox eít repercufíio aena re 
fpíratí ab aia Pm ímagínatíonem que eíl m bis 
partíbua ad artaríá vocalem.lDec conclufio ̂ barur quan/ 
rum ad íingulaa partea, ift pmo cp vcx íit reuerberatío ae 
ría.Tlá omnís fonus elt reuerberatío aerís.úex reuerbem 
fíóe aerís caufaftíéd omnís vox eli fonus.ei go omnís vox 
eítexreuerberationeaerís.C^autes voxfit reuerberatío 
aería refpirarhprobat pba ouob9 lignia.Oiuorú primuni 
clt.Tlá non pót Ibrmare vocem nili aí'pirádo vel refpírádo 
níli retíneat aerennergo lígnum ell cp vox elt reuerberatío 
aería rerpírati.Seaidumfignumeíltqranímalia non refpí 
rantía non poflunt formare vocennergo -re.O/ aiít vox íit 
reuerberarío aería refpíratí ab anima ad artarías vocalem 
patet. IXam íicut ín íbnorita ÍÜ voce reperít"' corpua percuf 
fumiícd vocalís artaría vídef corpua percuífum ín genera 
ííone vocía.ergo -rc.CJafx bac pcluííone infért'ur cp inaní/ 
mata non pñt formare vocem.C3nfert'' fcóoíq> aíalia npn 
reipírátía non pñt formare vocenn r per pña pífees nó pof 
fimt formare vocem.C3níerí' teríío;qj aialía carentia lán 
guiñe non pñt etiam formare voceiu.C'^onlíderandri elt 
fm pbm ín If&f&mQ cp aer refpiratus eíl medius vocist 
cuiua reípíratíonía organíí eíl vocalía artaría que eíl que/ 
dam vena procedena a pulmone ad guttur.fD Contra pdí/ 
ctam concluííones fie arguíf breuitei •'Reuerberatío eít q/ 
dam motnatfed vox non ell motuatergo vox non ell reuer 
beratío aeris.íU^reterea.Sí vox eflet reuerberatío aerís 
ab antnntfequeret' cp inílrumenta mulicalia non foimarét 
vocem.cófcquens eíl fálfumíT contra communes modum 
loquédbergo 7c»(VpictcYth'fteípmtiQ eíl naturalis mi/ 
malí» 
a 
ñ k a m d i 7 S 
$¡aíi«€i$b íi vor eíTef renerberafío aeris reípír^ rítírquere/ 
tur q) queliber vor eíTef n.üli»:-? per pñd ñ$uñ:mm nám 
% ralí'rer.C^íd pzimtiS oom cp DUHI D: VOV éfl reuerberatfo 
aeria eíl pdícafio caiií¡ilis -z non eircnnaiia^^d i" ' Dicen 
dnni.cp inllruméía muiicalia f alia maninura Dícuntur Ib:/ 
mare voces rniiilírudmarie.tuin pino ^prercontínuitarein 
non tñ oicunf lozmare vocein pzopn'e.CJ^Hd 3'" oom cp I5 
íbzmarc voces in coi Iít nále aíalucondiríoníbus pdícfíe re 
íéruatístm ímmare banc vel illas vocein non elt nale ainli: 
vnde non ops cp queliber vox lit naruralis animali» 
ÍTSequírur in rexru«LDe odoze auteni t olfáru minué be/ 
ne Dererminabíle íc» JlDec ell lecrio oecímanona eiufdé lí/ 
hútz in conimenro íancri jTbome» 
^ I C ^ f i i H cílDecímúrernum capl'm buíue rra 
- p ^ l ü U cratueinciuo'lbbeDerermínaneDe 
; ¡obro olfárue»f»De odo2e:ponír ouae pclulióee» 
- ÍCOtuarus pzimaeli cp noe babemue pckuem 
l ^ ^ ' ^ ^ o l f á r u s cererie aíalíbue^lDec pdulio pbarur ra 
lírótíe 'pÍ5i/llam inllrumentú íénfus oeber elíe ̂ po2riona 
íum ícnlibíli fuotícd fimlibile oHarue.f.odo2 caularur er ca 
lído 7 licco:ergo ínJírumenfñ líueo20anum olferue D> elle 
cópoñrumer ralíbus«Cercalido 7 ñccoífcd cereb2um no/ 
ílrum in quo conlíílír inlíf m olíáme parum bs oe calido 7 
ficco:? fíipei abundar in bumido ífrigídotcus inrer cerera 
aíalia babeamue maíue cereb2Ú:er0q inrer cerera aniinalía 
P20 maio2i parte babemue peiozé olíTírum.Cíí.r quo ít^r 
tur Pm lM5m q) oííñciíe eíl oetenninare oe odo2abili 7 fpe 
cíebue eiue» í5r ü arguit%t)omo ell plrcrillimú aialíunner/ 
go baberperlFctiííímae operationeeí-z per pñe pe¡ íFcrilíi 
ma ínítruméra.íErDDmcplsbomoabrolure'? limplícirer 
ZoquendoftíperíÉcíiiriinüaíaliummonrñ eíl inconueniée 
<p alíqó aíal íir pertrcríue bomine quanrüad aliquid:!ícut 
quanru ad Ibzrírudíneín leo p2ecdlírí'í: linx quanrum ad vi> 
íiimíricDealijs»t]7ScD9conduríoeíiqj rpés-r oiíTerenrie 
odoiíe nobié ignore fta» íéd fiunt ndbie note per copa/ 
rarioíiem ad oilferentíae Iáp02ie.'bec códullo 4)barur rali 
róne^ñcunqsaliqua ouo babenrippo2tíonem adinuices* 
í" vnum eíl noriue alreroallud qó eíl minué norum bs co/ 
gnolci 7 notífkari per illud qó eíl noriue.Ss fpeciee odo/ 
ris T láp02Íe p2opo2rioné babent adinuícemCcum olliirue 
^poirionem babear ad gullus)? fpecíes íápo2Íe lint nobie 
magie manileíleicrgo relinquit cp fpecies odo2Í3 nobie í/ 
notefcát per fpeciee íáp02Íe.fC57r autem fpée lápozíe lint no 
bie magíe maniíeílepstquia noe babemue guílu cerri02e5 
cererie aialibueíquiaguílue eíl qdam racrueítacrum auté 
babemue cererie aíalibue perl^crioiennergo fpeciee odo/ 
rígriimrirurafpeciebueíápozie.Cr^r quo Icquiturcp bo 
1110 eíl piudenrílfimíí anímahquia er íenlii tactue accípím9 
<p aliqui íinr íngeniolí vel non ingenioíunon aúr Pin aliuni 
fénfuimUnde íllí qui funt ouri carneícarér in geniro bono: 
•7 fímr inepti ad rciériae«3lli vero qui funr mollee carne in* 
geniofi funr eapri menre ad fcienriae T ad virruree.d^: au/ 
femilli qui babent bonuractumbabeanr perlé bonitares 
mentíeíps Duplícirer.lEum ̂ mojqufe facrue elt fimdamen 
tum fflfoifí íenrummSTum fcóotqma bonirae racrue fequi/ 
tur boníraté copIexionie«Ci¿r lí arguií'tSenfue vifue fpí 
rima io: elltT pluree rerum mfferenttaa oemonílrarjvr ps 
in .pbemio merap!5«ergo íénfue vifue magie oenorar boni/ 
tarem mérie •?íngenii qj fenfuetacrue»(r*p2erere9.Si bo 
inobaberetcerrílTmuiracrum inrer cerera aíalía^equeref 
tp fpeciee odo2Í9 oeberenr fumi a qualíradbue rangibílib9 
Tnonafpeciebue lápo2Í6.conícquée eíl contra tM?m bíc» 
ergo Tc^é/jbiererea^Gulgo D: q̂  aranea pi'cdlír bominé 
«actuívt ps per quendas merríltam quí líe mt«Uultur odo 
rarudinr viTmíímia guílu.Tlos aperaudíru:p:e:dlír ara/ 
nea racru» if rgo léquirur q; bomo cererie aialiime non ba/ 
bearcerrilliinú tóctttimC&d pinum DDIII cp dltis p:r ac/ £ 
cidene porell concurreread bonitarem T nobuita^ men/ 
rí^per fe ni fenfue racrue valer adpzobjnone^ nobnírane 
íplíue m:rit'«(ríld 2n,Dícendú (p r?po2 -r odo: éau&ntof 
piTcómicrioneiiKliquaru p:imarum qualirarú fenlíbiliu» 
-Qualiraree vero rangibilee liuir limplicee z non cóiuure» 
vr bíc oícir Docíán.ideo fpée odoiie magie fumunf a fpe 
ciebue fapoiie qj a oualíraribue rangibilibue,iL'¿ld 3"' oí 
ceüdum negando .iirmiptiuquia pzedícra men a oe oirecro 
repugnanr o/crie ibbi -z verirarí.inp20 maiozi Düclaratío/ 
neconlíderandu ell Pm ^Bm in Ira q; fpée odozie liue oíf/ 
ferenrie funr oulce 7 auiaru5:que qdem in vno T eode$ ali> 
quandopueiuunrcnniDitTerenríia fapoií^ralí^ ñoiíTerúr» 
l ias aliquádo conríngir q; vbi eíl odo2 oulcienbi CÍÍ íapoz 
Diilcierr vbieílodozamaruenbíellfapoi amante; í í u q ñ 
vero coniingir q* vbíelt odo2 Dulcie:ibí ell fapo2 anurue: 
í vbi eíl fapo2 oulcieabi ell odo2 amarue. Cuius ró eíl:q2 
odo2 conliitir in calido t liceo ceinperaro:fapo2 vero conli f 
llirin bumido aqueo oebire DigeIlo:vbi ergo illa ouo limuí 
reperiunñibí repenrur odo2eíufdem qualitarie cus fapo 
reJi vero reperiaf vnum T non reliquünbi ertt DítTerenfia 
ín qualírare vrriufqs.C Círca piedicraoubirat vrrus odoi 
íír .pplium obíecrinn olíárue» ¿ t arguítur y notquia illud 
eíl 4)p2ium obiectñ quod ell adequarus alicui potenrie:fci 
odoi non ell obíecrus adequarum olferui.ergo TC» pioba v 
tío mmo2Íe:q2 non odo2abiliapñtpcipiabolíiiru:vr conce 
dirbic *jb}?e»db2ererea<Odo2 ell pcrcepribília a guílujer 
go non ell.ppzium obiecrum olíárue^CEJíídDiibíusDíceiv 
dum cp odo2 ell |)p2tiim 7 adequarú obiecrum olfarue:q6 
p:obat illa róne qua pzobarú ell fnperíue oe coloze refpe/ 
cru vífuetroe fono refpecru audírue«<CSd pmam róneni 
Dubíj oós # non odo2abiIia percípíunfab olí:iru:non per 
fe fed per acciden^.i5r íimílirer oícendum ell ad z 
CSequirur ín rerru»! ^llaurem 7 olfárue per médium vt & 
aerem Taquam TGjbecelt lecrio vigelímaeíufdem libií: 
Tin commenrofancriíibome» 
0% t u A ê  ^ttímuqnartu; caplni buíue tra 
t i e u ctariieín quo 'jbbeDereruiíuáe oe 
imuraríone olrárue ab odo2e ponir rree'¿11 ee. 
(TOLuarupinaeílq^aerTaqua funt mediuni 
odo2Íe«'p20bat"'qui3 fpeciee odo2£9 oíffundlin 
rur per aeré í aquam.ergo Tc.'iíiíe parer per fciifum. 'ílá 
vulruree per magnú fparíum veniunr ad cadauera moiruo 
rum:q> non liicerenr nifi fpée odozie Diffunderenrur p ac/ 
renKTaquaricatvrpirceeodojce lcntíunt:vt patet ad fen/ 
fum.CJSecrida conclulioelb3deni fenfue olfetue Pm fpe 
ciem eíl ín oíbue aníniaUbue tam rón.ilíbue qj irrónalíb'^» 
*bec pdulio p2obatur Duabueróníbuo •p'bi.O.uarus ÍJma 
ell/ílam fenfueDiltinguunt pencercnribília:fed olfátus ín 
ommbue animalib9 02dinantadidein íen!ibile»vs»ad odo 
rein.ergo Tc^Cr^eterea^He fenfue eíl vnue cui9 funt ea/ 
dem co2rupriua:fcd rain ollárue boíe qj aliozum anímaliu 
coii íípunrur ^prer ercellenriá odozie^ergo ídem vr Iup23» 
CT^onrra banc ¿nem arguirur rali róne "plíLÍllíqua limr 
animalia que odozanr refpiradoralíqihi vero odo2anr no re 
fpírandoíergo vídec q̂  non eíl ídem O'í^tue in oiuiu'b^iní 
malíbue^CD'bicendus q> ell ídem olíñ tue Pm elTentí.uiKfed 
ellDÍuerfue modue odozádí quí peruenír er oíuei la oífpo 
firione ozganí^Tlá 02gan'i5 olfátue in bomíncDÍtfert ab oz 
ganie aliozú aíalíum/llá 02ganuni odo2ariie in boíe eíl cu 
cooperculo:in alije vero anímalíbue non refpiráribue eíl 
ííne coop^rculo.CU *£r quo inferr 1b!3e q; refpírantía non 
odozantmaqijis^^ertiaconclurio ell:^ oigaiuim olfá/ 
1> 
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tiis cífe in potétía ad odoiem •? íicdíate.^Cuíus ró eft:quía 
iicut fe bs oiganú vifta ad coloze? lunienata fe bs oiQmú 
olfetue ad odozes7 liccitate':cu5 odoi fimdet"in íicccnlicut 
„ íápo: in buinido;f5 oigaim vifue eít tn porentia ad coíozes 
3 ÍT lunieius ozganü olfoma 05 cíTe tn potentía ad odozeni -z 
líccú.^r^irca pdícta Dubítaí' vtrus odoi tranflimdat fuas 
fpes tn aere 1 eaíiter vel tnce'ttonatt%¿:t videf cp realr. Tías 
poma odozé emittentía oeficcanf:qó nó fieretmííi elfet rea 
fíe enapozatiorg odo2 realíter tráfftindit' in medio» G J ^ e 
íerea,tr3n oíeuap02ationeeíl,íimialÍ6euap02atío:f5 talíí 
¿5 cé reale in medíoíg idé vt fup2a.(L p2eterea»23eftíe f^I 
. «cílres 0115 voluntQefcere ín aliqno loco láciunt magnus 
iiilíú ne canee ípíás pcipiant p odo2em:íed boc nó eífet nili 
odoz real'r ect in medio;ergo Vc.ü^Dóm q? odo2 tranffim 
dítur realíter ín medio quátum ad aliqua ptemmon famé 
qmtum ad totü medius.pzimapars iilius ps perargumé 
ta ias fácta»Sc5a para ̂ bafunqzferí' q? vultures p quírv 
genta miliaria 7 amplíus ad cadauera ni02tuo2U5 vem'unt 
p2opter odozeifedimpoflibile ell cp ralis odo2 perranrus 
fpatium pollit oíffimdí i ealírencus vmufcuíufq3 reí íit oe/ 
^ temiinarus fevmínus rarefacríóís vel euapo2atióís» C7^d 
arsumenra omma oubi) paret folutío ex Dictís» 
CTSequítur ín rexru»! ^uílabíleauté TC»J"becelt lectío vi/ 
geíimapzíma dufdé libxbz in comento fcti Zhomc* 
C Z t t i A c^ ̂ ínriídecímus captm pñtís tra 
^ 9 l U U crarusín quo "pbs oetermínans oe 
guliu ponit qiiatuoz pduiiones.lTOLuarü pú 
ma elhq? guílus percípir fuum obiecrú»f«íapo 
1 em per medius intraneú.'bec pdufio ^batur 
íaíí róne/riam tactus percipít fuum obíectü per médium 
tntraneuifed gulíus eft qdam racrus:? guílabíle ell qÓda5 
íágíbííe:ergo fequif cp grílus percípir fuú obiectus p me/ 
díum íntraneú.<L ̂ 20 cuíus oedaratíone píiderandiis til 
fm Doc«fanc.q> oupler eít medíu fenfus.Omoddá eft me/ 
díum intianeú qóoicií'parsaíaíísoeconílírurione eí9exí 
ílens:vtputa caro»2ííiijí5 eft medíú exrraneuniíqó.f»n5 ell 
pars aíalístvtputa aer vel aqua^uftus ergo 7 racrus peí/ 
piunr fuá obíecta per medíu íntraneus.íllri ^0 fenfus per 
médium exrranemvter fupiadícrís p5»C£ontra p2edicra 
fie i>mo arguif •Si^uftus eíTer qdam racf U6;fequeretur cp 
non efi'ent nili quatuo2Íénfu6eí:rerio2es:piiseft p oém 00 
ctriná pbo2U5:ergo Tc*C"£>2eterea»;HIígs inaqua exíftéa 
pcipit fapo2em alicuíus co2po2Ís oiftátísíergo V2 q? guftus 
non femp percípíat fuum obíecrum per médium ínfraneú» 
CTÍÍd p2iniu oícendum q> guftum eífe tactum pór intelligí 
DuplhUno modo quantü ad elfentíá fenfuuv ^ l í o modo 
quantus ad modum Íéntíéndí.-6uftu6 ergo 02 tactus fcóo 
modetnon aut pzímo modo*0.ó paíet tali róne Doct02Í3 
fanctí.Tlam íta fe bs guftus ad tacrumtlicut fe bs obíectus 
Búftus»f«fáp02 ad obm tactus.f.ad quaruo2 qualírares tan 
fiíbilesifed manífeftus eft cp fapo2 nó efteflentíaf r qualítas 
aliqua oe qualitatíbus tágíbílibusíergo eentíalíter guftus 
non eftgdá tacfU6#<D2(d im oóm cp alíquís exñs ín aqua 
non percípir fáp02é C02PO2Í8 oíftárís vr oíftans eft Pm cp oí 
drbícDocro2 fancr9:fed percípir fápo2emco2po2Ís oííías 
fm Q> admírrum eft cum aqua*C3cÓa pdurio»5uftabíle 
non por perc pi a guftu fine bumídírare»t>cc pdufio ^baí* 
íalí róne»í3ícur fe bs C0I02 ad lumen per refpeetu ad vifust 
ira fe bs íápo2 ad bumídü per refpecrum ad guftumtfed co 
!o2 non pór percipi a vífuíinelumineiergo fepo2non por 
^cípí a guftu fine bumídírare»€7¿¿x quo ínferf cp guftabíle 
DS eífe vel actu bumidu vel aptum natu bumídítate' fufcípí 
r^CTIertía pclufio.^uftus nó folu5 pcipír guftabíleifs e'r 
nó guftabile.lDec § .pbat"' rali róne/flas ficur fe bs vífus ad 
f iTibilc t non ví<ibile:ita fe bs guftus ad guftabíle 1 nó su/ 
ftabile:f5 maníféftu eH ^ vífue non folus percípir vtTibtleí 
fed ehas non vilibíle:vtputa rencb2a6iergo 7c* itpzo cu/ 
tus oedaratíone pliderandú eft f m Doc»ián.q? aliqd 02 gn 
ftabíle tripfr.Uno mó illud 02 gulíabile qó bs bonum gu/ 
ftus^Scóo modo 02 guftabíle qó bs p2auü guftum.^ertío ^ 
modo 02 guftabíle qó bs paruú guftum^t per oppofitum 
alíqdo2 non guftabüe tnpt'nÜíio modo qó nó eft apt» na 
íum aliquo modo ímutare guftus»^3lio modo 02 nó guita 
bile qó non pót ímutare guftu? nía pzaue^ertio modo 01 
cit' non guftabíle qó non pót ímutare guftum cum magna 
quátítare:l$ benepolíet ímutare cum modica.C-Conlide/ 
randü eíi fcóo cp guliú percípere nó guftabíle pót intdlígi 
ouptV»Uno mó per fe 7 politiue» 'MÜo modo per aceñs z 
p2iuatíue.p2Ímo mó guftus non pótpcípere no guftabíle: 
fed bñ 2o modo»€[JO.uartapdujio»3n!ifm íiue 02ganum 
guftus non eft bumídú actu fm feipfuniínec eft tale cp non 
poífit fkrí bumidüflDec pdufio 4)batur rali róne» Tía ñcut 
fe bs 02ganus vífus ad lumeiuíta fe bs ozganum guftus ad¡ 
bumídü:fed ozganü vífus non bs ín fe lumen ínquátus bu 
iufmodimec eíi fufcepríuu colo2Ís«g 7c.3dé ps a ligí^Otllá 
lingua exñs licca aut vaíde bumida non pót fentire»s íignu 
eft cp 02ganu guftus qó eft ín língua non ell actu bumidus* Q 
CTCirca pdícta ̂ mo oubítat" oe fpecíebus fápo2Í8. CTDi / 
cendú cp fepres fpés f3p02Ísfuperi9enuineranf que comí/ 
není' in bis veríib9*Dulcis 7 aufter9 falfus queqspínguis 
amarus»"pontícus acut,:,í fpés funt tile fap02Ís»OLuarú fpe 
cieru lie pót f 02mari fufficíétía4Ttam rales fpés aut fóneni 
bñt extremo^ aut rónes medí).Sí pmtfic funt oulce 7 ama 
rus» S í 2ni;boc eft ouplVivel bñt rónemmedí} per partici/ 
patíoné;vel per equídíftamia.Si zmtíic eft acutü» S i pmt7i 
boc eft ouptrível rale medm mediar ínrer oulce 7 acutumt 
vel ínter amaru 7 acutu»Sí pn,:boc eft oupt'nvel mafii» ac/ 
ceditadoulceJliceftpíngue:velmagis acceditad acutiufic 
eftaufterum»Si2m:boc eftoupt'nvdmagisét accedirad 
acurüific eíi falfumívd magís accedír adama^:fíc ell pon/ 
ríemoe qb0 inlibio oe fenfu ífenfaro latí9 oífputarum eft* 
CrDubitaf 2" vtrú fáp02 ñttfpúim obm guiíU8»árt V2 cp 
norntla íllud qó ell inferí9 ad obm aíícui9 potentíemó pót 
eífe obm alterí9potérie:fs fápo2 eft qódá ínferí9obtí íplms p 
ract9ícus oé guftabíle fu tágtbíleíT non ecóuerfo^g V2 cp fa 
po: nó fit obm ípri9gullus«C'-p2eterea»Obm p fe 7 ^pm 
alícui9potentie non pcípíf ab alia po Vú fenfibile ^pzíií oí 
caí illud qó ab vno fenfu aptu natus eft pcíptífs fñp02 peí/ 
pítur a tactu»g 7c»Cf>2ererea»3llud qó guftum imurat eft, 
obm d9ífs bumo2 faliualís ímurar guftns.g eft obm eiuí -z 
non fáp02»COóm cp fápoz fbimtfr fumpt9» vs»ínquátum 
fápo2:eft p fe 7 <pp2Íum obm ¿plíus guft9 .Có pofiet pbarí 
eadé róne qua ¿batum eft fupja oe obiecro»€7^d ^"'oóm 
fapo2 nó prinef fub quaruoi qualirarib9 rágíbílíb9:íicut 
inferí** fub fuo fuperio2íínec ér guftus prtnerur fub racrut 
ficur inferius fub fuo fuperío2Í elíenriatr loquédotfs folu$ 
qjrumad modú fenríédiívr fupza oictus eft»CJ2td 211,oóm 
¿ fapo2 per fe 7 f 02matr non percípif a tacruífed folu in/ 
quanrum caufat' a qualirarib9 rangibtlíbus»C2íd vlrimít 
oicédum cp bumidum falíuale inftrumenralíter peurrítad 
guftum non obiecríucjynck rarío fequitur TC. CL 
C S e q m Y ín rextrn^De eo aut ^c» j tac íncípír leerio vígcíi 
mafecunda eíufdera libiiit in commento faiKti SIbome» 
Si n A en 16m C£,Pt*m P<"cntI6 tracrarus tn l l l U quo "Pbs Determinado oe fenfu ta 
crus 7 oe tágibílííponít ouas gnes p quas fol/ 
uít ouas Dubitatíóes»<rOLua^ p* eft» Senfus 
tactus nó eft vnus ftnmalV fs plures.lxcp 4)/ 
batur tali róne phuTíá vn9fenfus efl vní9 p2íetati6 per fe 
^mo:fed fenfue í3ct9w eft tm vniua pactatis p fe pmot 
cum 
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cum oBm eim ñnt quñiuoi CiimUtates fágíbíles.f.calídu.;/ 
frigíciú/bijniidiini/rficcu.^^revitur q> toctus noneft rtuis 
% fen\us fo2niaIiter«(D Contra bam ^nem Tic argüir .iíudi/ 
rus non ell folú vnius pueraíisnia5 eíí grauis 7 acunrma/ 
gnifudinis 7 paruírarijtlemrafis rafperttat^ Tc.que íunt 
oíuerjá ptraríaí-z m auditus elt VIIUÜ iei)fu6:l5 ñt oiueríá/ 
ru5 p:ietarimi,<L''p2efcrea«02gajirí tarruseft vnu quod oí 
eífe quidá neruug per toru coipus per niodñ cuíufdá retís 
piiliens ín media ̂ poníone qnalirafú tangibíliunuergo ra 
ct us eít vnus fenfus:cum oíuerfo^ fenííbilíuni íínr oiuerfá 
oigana^pieterea^ulhis elt quída factusivr fupza con 
cellu5 ell:511 tactus non eét vnus íenfus f oimalirerífeque/ 
retur g? gultus non ect vnus feufus f02nialíter:pñs eíl fál̂  
íumtcú sultus babear vnum ol)ni.í.fíipo2em.Cp2eferea« 
S í tacrus non eét mus Ienfus fonnatrtfequereí' ^ no fin 
cíí'enr quíncp fenfus exferíoiesípñs elí falfunue pira oém 
regula3 'pbo2um.§Tc«<r'P>2eterea)2íccñs muí tí plica tur 
ad multíplícatíoné fiio ẑ fubtonmnad tubm tactus ell vnú 
fbimsVr.ü ídem vt fupza.íTSd pmns rñdetbíc "ĵ bs negá 
^ do pnannq: oíuer fe pzíetates foní bitr alíqó cóe Mmtvi/ 
delícetíonum'fnb cuíus róne íbmialí bñt ímutare fenfnni 
aiidítnst£ed quatuo: qualitates tngibíles no bñt alíquod 
cóe í'ubnnvnde ro non elt lílis*C3tem ad argmfoIi!it Doc* 
fanctus alia folbne.Tla5 plures p:íetafes eé alícuíus liilifí 
cois íine genei ís pót íntellígi DUpl'r^Uno mo cp fint plures 
p:ietates per fe % pmoi? líe íplíus coloiís aut foní no funt 
plures pnetates.^lío mo cp lint plures píietates ícóano 
T per accñstvna tñ piimo T per fer? ílto mó ípfius foni lift* 
-ícolojis pntelTe plures ptrarietgte8..Q.ñaiité oí vnus 
fenfus ell vníus p2Íctatíi5 tmííntcllisíf per fe pmo.'Wó in/ 
íer qu3tuo2 qualitates tagibíles funt oíuer fe p2Íetafes per 
fe 7 pmo refpectu tactustídeo tactus non pot elle vnus fen 
fus f02malV<4rSed p f>ma5 fotbnem üc arguíf .Oíum co; 
ipo^ eíí vnum fubm c6e.v5+C02̂ us:fed ¿ítuo2 qualitates ta 
Sibiles funt aecntia co2po2alia.g bñt vmim íBm c6e«€J2íd 
boc rndet Doc.famín Ira cp qualitatú tágíbílíum efl'e vnuj 
£ íBm cóe :póc íntellígí DuplV*Uno mó acdpíendo fubm P20 
gríe q6 f e a d D2ias oiuidentes ficut po3 ad actnmt? íllo 
modo non bñt íllum iBm cóe«3ílío modo accípíédo fubm 
pjo fubatque elt fubm accimiuTÍllo modo oicte qualítate? 
bñtaliqo cóe fubm.íDContra banc fotbnem fie arguítun 
Xótraría oía ponunf fub alíquo gñe;vt p$ in pdícamentís 
? i o0 metapbYltce.ergo qualitates fáaíbiles que pziantur 
tsdínnícé contínenf fub aliquo giie:'? fie bñt alíqó cóe fulv 
íectuiaccípíédo fubiectü p20 gne^CDóm cp I5 pdícte qlíta 
íes babeant alíqó gemís reniotumon m bñt vnum gemís 
.ppíiKiuinUei oícendií 7 foiíltan melíus y I5 oícte qualit^ 
fes ptíneantur fub alíquo giie logicomon tñ cótínenffub 
Brie fnbtotcum non pueniatín alíqua róne famalí imuta/ 
tionís^CTííd z^oóm $ oiQam tactus ell vnum málíten?, 
rñ plura fb2mat'r4-Cuíiis róefl:q2 02ggniim tactus plillíf íu 
inedia ̂ pottíonc qualitarií tangíbilíü vr ocm eít in obíícíé/ 
doífed oineríárum p2Íeratum funt oíuerfe medie vvQitio/ 
iiesxiB ígítur íter qualitates tangíbiles fmtj oíuer fe.^íeta 
res relínquíf q> in 02gano tactus ñnt oíuerfe medie .PP02/ 
ríones:T per pñs íllo modo 02ganü non ell vníí tb2malíter» 
C i í d 3,noÓm negado fequelá:q2 gullus b? cóe obtU5102/ 
malífertqó nó ptíngít ín tactutídeo ró non feqtunpferfíni 
cu5 guítus nó fit tactus eéntíalítertvt fupia oeclaratum eít* 
CDád 4"' oónuq» I5 íint tm qncp fenfus erterío2es ín giieí 
pñt tñ eíle plures ín fpecie.ÍTitd vltífnií oóm $ accidéría 
tnalía multíplícanfad multíplícatíoné fubto2iim:non aíít 
fpecíficeívñ tactus elt bñ vn9 feiifus majiter 7 fubíectíue: 
elt ni plures íí)2mgVr T obiectíue«CSc6a conclulio»£aro 
noneílo2ganiítactU0«*bec pclulío ̂ batur oupl r .^ ímo; 
ficut fe hy aer ad vífustíta fe b5 caro ad tactütfed aer nó eíí 
ozganuvífus: crgo caro nó elt o^amí tactue. C'Pzeterea* 
3n línjua funt DÚO fenfusjvfpufa guitus 7 tacfus:ad quo/ 
rum fenfuú acn'oné concurrir caro.cj lignü eíl. a aro non 
elt 02ganu tactus.'qi parí róne elfet ojganií guítus:'? lie gu ^ 
ílus 7 tactus non eénr plures fenfus:cum Díuerfoi: fenfuíí 
fmtoiuerlá 02gan3«(C>:rfioícaf.Statíniad tactu^ cam s 
fentímus tágtbília,g v5 cp caro elt 02gaim tactus. CD'2ld 13 
nidet •pBs negando pilJ5;cuíus ró elt:q2 fi alíqua pcllícu/ 
la extenderef fup:a carné ítatim ad tactu.i ilh9 pellícule íén 
rirec" tágibíleí-r ni j g boc non eét0Ó5 cp toUs pellícula ect 
02ganu5 tactus.Uñ 15 ad tact um carnís imedí ite fentiatur 
tangibílemon fequitur caro íít 02ganum tactus* 
CSequí tur ín tertu.LDubítabítautem íi omne co2pu0 .p^ 
f undum babet r e Jixc eít lectío vígeJimatcrtía buius fe/ 
cundí líb2Í:7 ín cóment o.S*irbomc* 
C ^ f 11HÍ rttoecímíífeptímu capítulum bu/ 
!^>IIÍU íus fcóítractatusínquo'Pbsoe/ 
termínádo oe medio ertran eo ípiius tact9po/ 
nit tres ¿mes.íUOLuani pma elt.3nter tangés 
7 táctil cadít medm ertraneüf'bec pduíio.pba 
tur rnlí róne.Tlam illud tangés aut eíl in aqua aut ín aere, 
qócuq? oícar^íemper ínter tangés 7 tactus medíat bumidi 
tas aut aereaautaqnea:quedi fu qualitas non póí elleniil 
in co2po2e íBro:g ínter tangés 7 tactií cadit médium citra/ 
neum*vs.auf aer aut aqua.Uerütñ cp aer medíct eit nobia 
magisímanífeítú 7 latcns q5 aqua/£um pmo:q2 ptínuc fu 
mus ín aere:ideo aer elt mimme pcepnbílis a nobis*£uni 
z0:qi aer eít fpírífualío2 qj aqua.fc Contra pdicras ¿neni 
ííc arguíf.Si mfer tanges 7 tactum caderet medíiufeque/ 
retur g>ín fágibilibus eétp20cedereíníníinítu:píiselt fkl 
funnS •?añs*lbatet fequeiaíq2 mediU5 íllud tageret tactu* 
S í giíuer tangés 7 tacto caderet medíiucum ípm médium 
etíá lit tactfuínter tangés 7 ípm medul caderet alíud medíu 
.factum:í" ík eét federe ínínfinitn>€^*1^2eterea*Siaqu3 
ponat" fb-per 02g3nu tactus ímediate pcípei eí' a tactu vt ad 
fenfum p5:ergo inrer tangés T tactum non cadít médium* 
íT'pneterea.Sí ínrer tangés 7 tactum elfet alíqó medíu>: 
maríme elfet aer vel aqua:vt bíc ínuít "pbstfed acr vel aq: 
non pñt elle medid tactus.Otó líe p$tqi medul alícuíus fen 
fws nonbsactu fb2malr rónem fui obiecfiííicut oíapbanú 
nonb5actucolo2éaiitlumeirfed aer-raquabiit actualí/» 
quas qualitates tagibíles que funt íínmal'r obiectu tact9* 
57c«CC-'p2eferea* ¿73edíú tactus eíí carotvr ir. p:edeiití ca 
pítulo oeclaratu eltífed caro nó elt aer aut aqua:f̂  mírtum 
er bístergo aer 7 aqua nó funt medm tactus Tc.íCiíd pu 
míi oóm £p ínter tangés T tactu3; caderemediíí ertraneum 
pótinfellígiouplV.üelloquendo oe co2po2Íbu6 tágibilí/ 
bus ficéis vel hunMmSi íoquamur oe tagíbilíbus bunú 
dísífic ínter tangés T tactu? non cadít medíu exrraneu5ívt 
voluítargumétú.Sí vero íoquamur oe tágíbílibusíiccís: 
(ic ínter tangens 7 tactum cadít medíusertranefuvt voluíc 
pclulio.CJiftperboc p5folbad2m*C;Sd 3n,refpoiidet 
2íuerro*oícens:íp C02p02a noítra non pñt patí ab ciernen/ 
íís nili róne alícuíus admixtionísícú elementa babeát fe vt 
]ocantíg:7C02p02a noítra vt locatatnec eleméta poíTunt al/ 
terarí adínuicemínífiratióealícuíus qualitatís admirre acf 
quá quídem admixtiones aqua 7 aer funt ín potétia.dJSj 
bec refponüo ítare non pór vt oicit bíc Doc.fm* iTum p2Í/ 
mo q: co2p02a noítra fe babent ad elementa ín róne locan/ 
tís:licut vnum el'ntum patítur ab alio:fed vnum et'nf 115 eít 
locans refpectu aIteríus:gco2p02a noítra pñt patí abele/ 
mentísíoato g>elV.ta ñntlocantía.Sum 20:qiernta quan/ 
f um ad alíqua eo^ partem funt C02ruptibílía: fs co2ruptíc> 
non fit fine alteratíone*§elnta pofllmtadinuícem alteran'. 
ÍTDóm ergo eít í)mo cp el'nta oupl'r poífunt coníiderari. 
Uno mó q$íu ad qnalírates actiuas 7 pafliuají-r iíío mod* 
Z v m m e f c c u n d u s 
tD:p02anofira pñtpnti sb élemcntiet? ípfa elementa piit 
iimccm altcrari:nec vt iic eieméta babent ró»e5 iocanríe, 
¡Zfltd niodo poflunr plíderan í'jii (me fozniae fub/Mtia/es 
quae confequiJiif ex aefíone cozpozis celeílíst/k babét ra/ 
doné locaníis:viide co: poza iioííra ab eie non pñr parí 
(p b9;viideco2pu8 locans cílUKQÍB píéruaríuuiii locan qj 
Deílructíuú.CDícendü ícóo cj; Isaereaqnababeát quaií 
rafes rangibíles -rinacru cópletotíi eojü Tubam confi/ 
derentur.Si m con/idereiif vt n¡edíum facrustííc non ba/ 
benr illas quahtafee tíisibíles ín actu complero:red eas ba 
benr ín acr u ¿ncopleto qní cópararus ad actum conipletu3 
babetronem poienrie.CJ2ld4n'oómíp carooícít medm 
intraneu? T genérale ipfujs tactusmer vero ? aqua oícunt 
f/íenjedíu5errraneüí,nongeneraIc»£tí5 cría5alñ fenfua 
f.vifns Taudituebabeant médium ejcrrancuficuf fenfus ra 
crusttil oíuerfimode Cenftte tactus ímtitatur a talí medio qj 
alí) fcnfuetTlas íllud mediu íímul i fcmel ímurarur a qm/ 
líraríbiiB rágibilibus T ímnrat tactunuvtoumalíquís aíiíí 
percutir perclípeus íimul^fcmel imutardípeum eoiga/ 
uum racrus.Sic non eíl in alijs íénlibilíbue/ilá oiapbanü 
qD e/í medíü vifus ímurarur a lumíne T ipm ímurarum ím 
murar oisamm vifue^Cifr ñ DícarurOmmurario vífus i 
oíapbani ftr in ínltári:erso íímul 7 íémel oiapbanum ímu/ 
tarur a lumíne T vifue a oiapbano:*? per pñs non elt o5ía i / 
terimuraríonemviíús z tacrusafuis ímuraríonibus mê  
dí}6«CD6m $ \y fimul/por oícere oidínes rpís tm;? ozdí 
lié rpís 7 cáliraré íimuUSí oícar ozdints fps rm:Jic medíu5 
vífua íímul ímutaf a lumíet-e vifns a medio» S í vero oícar 
oidínem rempozís 7 cauíálíraré íímuhíic íenfus vifus Í oía 
pbanum qó cíl medíu cíus non íímul ímurantun3fto auré 
vlrímo modo raci9 T medíiíeíus íímul ímuraf. tET̂ fx pie/ 
dictU máxime iuftrrur fm pftm g? caro non pór elle ozga 
num ractustq: íénííbile poíítu fíipza fenfum non lácír ícnlá 
ííonemífed rásíbílc ímcdíarc ponít' fupza camemz üc po/ 
rirumrcnrírunergofequífcp caro non elt oiganus tacrus» 
GJSecuda conduíío^Ozganu ractus no b5 in fe qualírares 
tangíbíles^jobario •pbíiSícur fe baber oiganú vífus ad 
lumen T ad coloiejiira o:gai]um racrus ad qualírares rági/ 
bílesíícd oiganií vífus ?ion b; in fe acru lumeíi aur coloics* 
crgo 7c*€^Sít>icatJ*JDixtubs ín fe qualírares rangíbiles* 
fed ojganü racrus eft co2pus mixrustcií lir neruus quídam 
ptenfm per toríí co2pus;er0o b5 ín fe qualírares rangíles» 
CTDDm g? co2pus mixrü non b5 ín fe qualírares rangibílej 
in acru cóplero:red folumínacruíncóplero quí b5 ronem 
po^comparatíonéadacrumcóplerunnvrocm eíl rup2a* 
<r2?erría ^«Cacrus eíl non folu ípfius ragibilís:r5 e'r no rá 
gíbílis.'^iobarío^q: vífus no folú cllíplíus vilíbílísííéd e'r 
ínuifibílístvt er fupiadícrís p5«ergo racrus non folú cíl ran 
gibili3íq2DeíimiIíbusídéellíudícíu5«Cr^onriderandü ni 
cftQjalíquídnontagíbileporconftderanDuptr Pmphnu 
Uno modoíq: paru^ b5 oe qualirare rágibilí ficur aer^I ío 
niodotq: b5 alíquá qualíraré rangíbilé in ercellcnria nimia» 
í>: auré vrrüqj ínrangibíle pzíuaríuc qualí male pcepríbíle 
lénfn tactusíqz aptuni natu5 eíl pa'uaríue ímutare tactum. 
ITSequirur ín texruJjOps autem vl'r oe omni íénfú accipo 
reí'c.JlDeceílIecríovígeíímaquarra fvlrímaeí'ufdem li/ 
biít? m commenro fanctí 2bome. 
C V f l l í i fftoecímfiocrauumTvltimü capí 
X ' l - M v l tulumbuius feoírractarusoe aia 
ín quo pbs oererimnádo oefenfuín coí:ponít 
fres pcIufiones#€rOLuaru5 pjima eíl. Senfua 
eí] fufcepríuus fpe'ru? fine má\ TDec pclufio $>/ 
barur per ext plum ptiutias cera recipir figura anulí fine 
nia«v5#finen]eralIo:aurfme aurots fenfuseft fufcepríuua 
ipf ru5 fine marería^r quo p5 ^ tóame reí íénlibílía alítef 
funt ín re fenfibilú? alífer funt ín fénfmquiajfunt m re fciv 
fibíli f'in elle máleí-z ín íénfu funr fmi eífe fpüaíe fiue ínren/ 
tionale.CC^onrrabancconcIulíonéfie argüir.'Pzop2íuin 
eílínrellecrusefíefurcepríuúfpérumíinc má.ergo lenfus 
nonelifufcepríuus fpérum fmemá;p2cférrím cum íir ma 7| 
íeríalísporenría«C"p2ererea,S3enfus perexcellenríá fenli 
bílius co2rumpíf:vtbic p2obar pbsiergo videt" cp fenfua 
fufcípíarfpésmalírerírealírer.cr^d ^mum oónig;íreJ 
lecrus elí íufceptíuus fpérum írelligibilium íine má 7 ímc 
pdírioníb9 malibus.abílrabireiu5 íteilecrus ab bic 7 nüc: 
vrinfraín30buiusparebmfed fenfusnonelt fufceptiuua 
fpénjm fine pdiríonibus málibu6:l5 fufeípiar cas fine má. 
3re5 fenfus recípírillas fpés ínalíquo 02Qanoco2po2alí:í/ 
rellecrus auré íuícipir fpés fine ozganojideo non elt fimílc 
oe fenfu íírellecru.CCBd 2™ negarur pñría;qz I5 excellen 
lía fenlíbilíü co2rumpar íénfunnquñdo,v5*co2rupír^poi 
ííonem inrer ozganñ fenfus 7 fmfibílíamon rñ^prer b opj 
fenlibiie fufeipíafin fenfu fm eé mále.CScóa pclufio» 
/uiSüm fenfuscoziiipírur pp excelíentiá fcnlíbíliú.bec ¿ 
p20barur rali róne.Tláops inrer ozganu feníusT lenlíbíle 
e/fe quandá p2op02none5:ergo oum illa .^pozrío coirúpií' 
ipm ozganum co2rupirun;Sed ̂ prer excellenríá fenfibiliu O 
coirupírur ralis ̂ po2tío«ergo,rc.C"4:xbac roñe ínfertur 
q> planre nonbñr fenfum aliqué.OLÓ fie p5íq2 non bñt fen 
fnm racrus.ergo nobiíralíques fenfum.^ñs p5:q2 adíen/ 
fum racrus reqrírur oererminara<ppo2no.v5*medíer3s Ps 
cóplexíoii ad qualírares rágíbíles:fed piare non bñr ílíam 
Derermínará p2op02ríone5Jíuecóplexioné»ergo TC. H CÓ/ 
ira pdicra fie argüir •Sícur fe b5 ínrellectus ad irellisíbileí 
ira fe b5 fenfus ad fenfibíleífed íntellecrus non cozrñpífur 
.pprer excellenríam ínrellígíbíUmled pficirunergo víder'^ 
fenfus ^prer excellenríá fenlibílíú non cozrñparur» l&pic 
íerea.'p)2op2Íapaírio nonc&rüpírur per fuu5 ^p2ííí acas: 
íícur nec pfecribíle per fua^perfecríoné;fed fenlibiie e í t ^ 
p2Ía paífiofpííus fcnfus.ergo 'rc»C'p2ererca»'pláre paníí 
tur a qualíraríbus tagíbilíbus.ergo vídef cp babear tacrut 
cum fenfus cófiílar ín quodá parí:vr fr(p2a oícríí elh <V2íd 
pnmm oóm g? maío2 illa non elt vera,n 1̂  ficur/oícar ñmi/ 
íírudínem ídérírarís ííueadequaríonís^Tlam ínrellecrus fu p 
fcipit ínrellígíbile fine O2gano C02po2alí:fenfus vo fufeípit 
medían re 02gano C02p02alí:vnde non eíl fuñí le» í n B d zm 
oóm q̂ >p2Íum perfechbíle non C02ríípífur per fe per pío/ 
p2Íam perfecríone5:fed peraceñs» Senfus vo co2riípírur 
per excellenríá fenííbílíü per fe.ví.ad co2ruprioné p2opo2/ 
íionís que reqrírur inrer 02ganu 7 fenfibiíe.Cííd 3moícé 
dum q> plante I5 paríanf a qualíraríbus rágíbilibus^nó pa 
ííunf rñ ab eís íícur fenfus a fenfibílú-r ideo non op5 (p ba 
beant fenfUí.CJ^erriapcIufio.l? oíainanímara C021 uprí 
bilia paríanrur a qualíraríbus rágíbílíbus ípiíus racrusrno 
tií oía pariuntur a qualíraríbus fenlíbílíbus aIÍ02u íénfuu; 
fed folum aer T a q u a ^ í m a pars pdufionís p5 rali rdne» 
Tlam oía ínanimara p2cdícra aíreranr :cumíínrco2rupríbí 
lía;fed non vídenrur poílealrerarí nílí a qualíraríbus tan' 
gíbihbusrergo pariunt" ab cís:q2 alrerarí elt quoddam pa/ 
rí.Secuda pars p5 ad fenfum»Tlani aer parírur ab odo2e: 
cuni alíquádo paríatur fero2emíergo aliqua ínanimara pa Cl 
riunrur ab alíjs fenfibílibus.CJift ñ oícarur.Otuícquíd pa 
rírur ab odo2e b5 olfarujfergo 7¿fBed acr non b5 olfarií, 
crgo ToCJDícédum ^ quícquid patirur ab odo2e pfenfa 
tíonemquandamb) olferuniíTlonauremlí panafíimplr 
per modum acríonís abfolure.Ser aíír non paüf per fen/ 
íiríonemíídco non op5 babear oIfatum.3rem quí voltie 
rir pdicra oíffufius pluítrare vídear comenrum fancrí '¿bo 
me ín vlríma lecríonc buíus fecüdúlDec aurém ad piefena 
fufiieiant oe fcóo Iíb20 oc anima f m DÍuílioné DÍCÍÍ DOĈ O/ 
r í s . l s Pm alíos oiuerfos oíuerfimode ternw'nef fecundua 
l íber oe aía; vr patebít ín capítulo fequentí» 
CBieu íe 
CBzems moWectí fuptr tmiü libró ce afa 3$riftSm may 
^ fiíílrmn Diücuni DC ^lancina oiámid p^dicarozum» 
CTScquítur ín tertu. L Omúi antera non fm kníue pieter 
i-juíncp TC. Jbec eft lectío pzíma buius tcrá) lihinv in com 
nKntoSmtilbomc* 
' T i " r t-t/-í&yit' STcrtíus líber re aíafm 
5 t i n u p i l Doc.faücnisívWpbíIo 
fopbus íncipit oeferinínare oe pote'ria ín/ 
tellcctíua percóparaííonéad rcnfum.Sn/ 
fiqiií eni phi no pofiierut oziani ínter fen 
fum 7 ínrellecruíió "pbilofcpb9 remouée 
lila opíníoné oñdin'n pncbuíu6 tertí) Hb:i 
iectú nó eíie íenru5*S5 ^ 3 ¿Sidiú e ftlbertiuZcrti0 líber 
íiicípítwbíLOffi añt ouabus o:ntí|0. J ScOni aút moder/ 
nos icípíMbiLDe Ete aíe.jDíuídít aut irte líber í qua 
íno: tractatU6»3n fnio tractatu oñdit "Pbílofopbue g? p/ 
íer quinqué fenfus ptícularee op5 poneré fenfum cóenu 
3n fcóo onditíntellectu non elle fenfuinábiLOLm aút oua 
bus Dzníijs» j3n teitío vero oetennínat oe potentía íntelle 
ctíua fin fe •? oe fuís ptíbus^vs.oe íntellectu pofiibilí 7 oe 
íntelíectu agéteabíL^^ parte aut aíe» J3" quarto oetermi 
nat DS potentía motiua,íbíi_0.m aút aia. Jp2íniue t racta/ 
rué ptinet tría cspífa^n p:inio caplb oñdít cp n6 eít poné/ 
rius alíue fenfue p:opuu6 pter quíncp pdici08*3nTcoo ca 
plb c M t -pbilofcpb9 neceífe eñ poneré alíqué fenfuni 
coem pter qu ír.q? fenfus .ppuoo ex boc fenfus percipit 
fe fentíre.íbífoúñ auté íentímus*j 3n tertío caplb oñdít 
ide' et ex boc q; fenfus oifcernit ínter fenñbiha pzopiía.íbí 
ÍUnufquifcp quídé ígíf fenfus TG J3ÍI pnio capto ponun 
tur oue pclu jiones*4LCluap pma eft. Q,i nó cñ ponédus 
sílíus fenfus ^pjíus pter quínq? fuperí9enunietat0)% "bec 
pdb .pbaf taíi róne pbílofopbi»1láaíalia j?fecfa bñt oes 
fenfusíf? no bñt rítñ qiuncp fenfus exteríoiesíg pter íiíos 
quínqa fenfus nó eíí ponédus ali9. "j^^batío maíO^ís^Tlá 
quícunq3b5 alíqó ozganu fenfus g qó nata funt alíqua fen 
ííbílía coíjnof cí:ille pot cognofcere oía fenñbília que nafa 
Ü í b n t c r t i í SO 
fufceptíoíacciTn'ii5:f5 plura funf accfTíía ín gne oílh'cra qj 
quínq^g vídef ÍJ> ñm ptes fenfus nquñiq^cá oíihVrío po 
téria^ fumaf a oillone obkctó$A£3Íá p"' róm negado co 
fequétía 7 fit'ítudíné: qz intellectus eít po* Ipúalísifcfifus 
vero elt poa ojganí^ata íó I3 ponaf trft rn9 mtéXnsiá iteU 
Ucjendú oía íntetlísioilíauió tñ pp boc op5 cp ponaf foluni 
gnofcere pnt oía feniíbiuaíT per; 
isif nó babeát nííi quíncp fenfus nó erit alíus fenfus refpe 
í tu ^pí ío^ leftfibííiu pter quínq5:£x quo p5 $ tñí funt qn 
que fenfus erterío^es ? píopzíj.vstvífus^udítusjolfact9: 
guftus:e tactus.Oiuov fíe pót foimarí fiiffidétía/ria fen/ 
fus eít queda potentía paífiua que apta nata cñ ímmuíarí 
a fenlibílí erteríoiúüel ergo ínimutaf Pin ínnnutatíoneni 
fprialeni tmíík ell vífns.Ctel ímmutaf cu imírartafióc fpúa 
!í e't ínmiutatíone nall« ü t boc ouplícíteríqi vel tñUs imnm 
fatio nalis eít folú ex pte obíectí vel ex parte ozganúSí p/ 
inútboceftouplríq?vel talís íniniutatío ñtpmotúlócale 
7ñceñ.audítus:n3 obíectú eíus«f,íonusrráffundif pmo/ 
tu localéível fit palteratíonétrlic ell olfactus. Tlá odoz p 
ouandá tranfmutatíoné tráfferunf per inedífuSí vero ta 
Üsímniutatíofiarex parte 02ganí«boc ell: oupf nvt'taíe o? 
fíanú eíl oíffufum per totum co2pus;T ñc eít tactustvel eíí 
in oetermínata parteco2po2Í8t,2' lie ell gutfus • áfx pdíctís 
pót bíc clare elící cp vífus fit p2Íniu6 fenfus cú ñt ma^ií ím 
inális qj alí) fenfus^ScOs elí auditus» Sertíus ell olfact9* 
Otuartus suílus^Oiuíntus ractuŝ CT Contra p2edíc tacó/ 
duñoné arguíf ñc»Sícut fe b5 íntellect us ad íntellígíbílía: 
ita fe b? fenfus ad fenfibíliatfed ad intelUgendú oía imeüü 
gíbílía ponítur vnus íntellectus«ergo ad fentíendú oía feiv 
fibílíi fufficít vnus fenfus:?' ñc nó erunt quínq? fenfus ex/ 
ferío2e6:f> vnus trtí.íD^eterea.Senfus tactus nÓDÍuídí 
tur ptra guítú:vt fup2aoíctú eít :q2 mftm elt fenfus ípfíus 
toctusígide'vtfupza^pzetcrcat&nfus etteríojes funt 
o^p^usfenfus.^llíonióaccipíf tact9 ífpálí T.ppe.v.v.!) 
illa po'' que apta nata ell ímutan ímutaríone m\i ex pte 02 
gamjqó qdéo2ganú eílDiffufus p fotú co2p9:7 ífto mó gu/ 
tlus nó eít fenfus tact9;f5 oíuídíf ptra ipm.d'Md j " ' 0D111 
q> fenfus exíerí02es nó funt fufceptíuí p fe ip 01115 accfinú: 
f5 folú funt fufceptíuípdicto^ quinfa quo^ oílfónc l inní 
tur oiítíctío fenfuú.C Scóa pclufio • l i ó efl poned9 alíus 
fenfus ¿Jpus pp fenfibílía cóía.lDec pclufio b̂at" calí róne 
pbí^Q.uicqdcognofcíí'ab vno fenfu vt ppus fenlibíleeí9; 
nócognofcíf ab alio fei»fu p fe:f5 folú p accñsíft fenlibílía 
cóía pfecognofcúf nó folú ab vno fenfu:f5 a pl'íbus:vt fu/ 
p2a i 2o oedaratú é»s fenfibílía cóía nó funt 4̂ 115 obíectií 
a ícuíus fenfus:-? p pñs nó é poned9 alícp fenfus .ppus p/ 
ter quínq? pp fenlibílía «mufTif t ú querafquare ponnnt 
pies fenfus exterío2e8 ín aialibuí pfectís pp fenlibílía ^a* 
CJ^d boc rñdetur P5 pñ$ g; ró bníus elt vt nos non late/ 
ant ea que confequuntur ad fenñbília p2op2Ía>que,v5»fun£ 
cóía oíuerñs fen ribu3:vtmotu6;ftgura:niagmtudo TC. 
CrSeqf ín texíuLdm át fentím9qó vídem9 7 a u d í m 9 ^ J 
"bec eít lectío 2 "buius tertíj:í nóíncóinento.S*£bonie» 
Si Ctfurí ^^capl^buíus tractatusín quo 
l l l v l pfts vo\éQ pdudere pfer fenfus ex/ 
terio2e0 vnú cóem fen fu m efle ponédú: mouet 
tres Dubítatióes.íTOLuaiz- í>nia elí« Uf^ vífus 
^ jpc íp i a t le vídere, íít arguó cpfvctTlá bó fentít fe 
fe vídereível ergo fentít fe videre fenfu vífus vel alio fenfu* 
Si p2Ímú babetur íntentuni.Sí fcDnnautille alíus fenfus 
percipíteo lo2em 7 ípfum videi e:vel percípítipfuni víde/ 
retfs noncolo2eni.Tlon pótoici fcóni:q2videre nóeñ: níli 
colo2é pcípere.Tlon g pot fe percípere videre non pcípíé/ 
do colo:é» Ileq3 p2Íinuni pót Dícítq: ñc vníus obíectí» v5«co 
IO2Í0 eíTent ouo fenfus Díltinctítvrputa vi fusrr ílle alí9 fen 
fus^CT^eferea^Síalío fenfu percíperetbó colo2é'?alío 
fenfu pdperet ípfum vídere:vel ílle í enfus quí percípit íp/ 
f Lini videre pcipít ípfum colo2é:vel nó, Tló pót oíd fcÓ5:qi 
ñceííet ̂ ceíTus ín ínfinítú*Sí oícatur fynú fequitur q? eadé 
róne ítandú erat in p:imo.v5«q) vífus pcipít fe víderetñcuc 
¿lie alíus fenfus perdpít fe fentíre.Cl^eterea, ífíufdé po 
tentíc elt percípere colo2é•^ víñoné ipfaimvt innuít bic pbí 
Iofopbus:f5 mamfeítú elt q) vífus pcipítcolo2é:§ vífus peí 
pít fuá vílíoné •<E3n ptraríú arguít Ibbilofopbus. 'lia ni/ 
bíl vídetur níñ C0I02 7 bñí colo2é:f5 vílio ñue videre nó ell 
C0I02 neq^bíís colo2é4g vífus nó vídet fuú videre • GJ^íd 
banc oubítatíoné pha adducít tres fot'ones^CrrCiia^ pji 
niaeít»2ÍCiío ípíius vífus e(lDupIer«Q.ueda eli pfiWmsin 
mutatíóe ípíius vífus ab exterí02Í fenlibílí, ¿ft tnh acrione 
gcqd V2 eítcoIo2 vel colo2atú:nec talí actíóe vífus pcipít fe 
vídc»2ílía eít actio vífus que attríbuítur vífiií ÍMH qua poíl 
ímniutatíonéactúale ípñ9 02ganí iudkcatDeípfi ímraota/ 
fíone vel perceptíone 02gani a fenfibilí ét abfente fenfih'íí: 
7 ñc vífus non vídet folú colo2é vel fentít:f^ fentírér víño/ 
né colo2Í8i->5t talí actóe:vífus pcipít fe^vídere,CÍÍlia fol'o 
eít q? I5 videre nonñtcolo2 vel Cmoi9tñttfí ín ípfo videre eít 
íilfitudo colorís inquártí vides eítqñ colo2arn ex eo cp 02ga 
nú vífus elt aptú natú fufcípe f pés coló 2Í9:pp qó ípfum vi 
dere pót pcípí a vifu»<C5iertia foluno*3^ni eíí act us viñ/ 
Z m t m e p i í m u e 
tilia f actué tpfuis vi fuandem oíco oe fubíecto: I5 oiíferát 
rónexficutiáé eít actus roní.vs^ronanoíTgcrus audítug*v5 
audirío;fedmawfclíüeílcp acno vilibilís artríbuíf vííuiíg 
aciue iplius vifus^rputa v?ilio:attnbuítur ípli vífui:'? pe r 
pne cíuídem potcnae eil p.Tciperevifibíle í ipfa5 vilioné, 
<Í;aütactúa rcnlibiliaTipíuisíenrus íinrideni fubíecfo 
05 taU róne:qiactío T paíiio cu lint quidá motus funt fub/ 
icctiue i patiéte;¿ actus ípliue fenfibilísjqui rz queda actio 
quilla fenfibília funtcrcdlentia:tuc coirupuntillam .ppoi 
tíonérzería t*enfum«0.ñ vero noncozrumpuutillam pío/ 
poitionéiinferuntoelectatiouem fenfuí. íCDubitat" extra 
Ifam circa ocm pbii'c Doc.fan. vtrú actío íit fubtectiue in 
parienfe.üidef cp n6*Tíá pfectio eíí fubíecnue ín eo cuíus 
elí pfectíoí fed actio quccúí}5(ftue iiuniauens íiue naníiés) 
eíí pfectio agentÍ8:g actío eíl fubiectíue ín agente.C73» có 
rrariú arguit taíiróne Doc^fan^Tlá actío eít quídá motus 
7 actus ípíiuB fenfus qpjiltit í quodá patí vt fupza ocm eíl ergo l i actío eflet rubíectíue ín agenteífequeret"' $ oz agés 
funt rubíectíue ín vi furrílli ouo actus funt ídem fubíecto» ínage'do niouerefisTc.CDóm cp Dúplex eítactíoíquedá 
£)ue aút rónes ín í)ncípío oubí) adducte admíttuut' í ni pbí eíl acno imánense ralis eíl íubíectíue í agéte^Iía ¿ actío 
Jofopbú.C'Scd ptra pzíma fotbné ííc f>ino arguítVRuUa íranliensíT íila pót oupiícíter pliderarú Uno md inálíter» 
potétía nialís pót reflectí fiipza feípfani *? fupia fuu actus: eo qó introducíf ab agente ín pafli^:'? íílo mó o: eífc 
fed rífus eíl pote'tia iná'Iis.g vífus no pótbk reflexioné fu/ 
p:a feípfani T fupia fuu acrihí' per pus vífus no pot pcip^ 
re fe videre:nec pótpcipere feípfunitpzobatío maío2Ís:qz 
vel illa refierío fíeret tm pr eni x na íp vna pars reflecteref 
fuper altótvel %i totut'llott pót oía pzíncípiütq: fie totulí 
íuarer ín iníniina ptícula aut m puncto.llec pót oíd £$tqt 
líe ide' non reftectit" fupza feípfunuíEJDóni vífus 7 qui/ 
líbet fenfus ptículahs pót pííderarí ouptr.Uno mó 4>p:íe 
^utellfcnfuspticularífer oillmctuscótra cóem:'? íílo mo 
vífus nulla actione pcipít fe pídere«3Iío mó accípíf vífus 
fenfn cómun>:ínquannuv3,eade' ímmutaííonc qua immu 
tatur vífusíimmutaf fenfus cóí3,7 ífto mó vífus percípít 
fuum videretqi iprms fenfus cóís eíl indicare oe pzopiíjs 
fenfibílíbus fenfuum particularíiV Cuíus ró eílíq: íkut fe 
b5 ceiTtrum circulí ad circúferentías í ad líneas (pcedétes 
a círcuferentía ad ceutrum x íta fe b5 fenfus cóís ad fenfus 
jjtículares í a d actus eozmide'ífed nulla línea pót pertínge 
re ad centrummífi trñfeat per círcúferétíáíg nulla fenfatío 
pót ptingere ad fenfationé níli mediantíbus fenübus partí 
cülaríbusíí per piís fenfus cóís b j ptículares fenfationef 
fpérum fenfuum • €7Sed q: oue rónes ín pzíncípío oubíj 
vídenf peludere cp vífus pei cípjat fuum vídere;ét accípíe' 
do vífum p2opne vt Díílínguií' contra fenfum cóenníó fol/ 
tiende funttlÚCIndead p2imu oóm 3? alio fe ¡fu bó percí/ 
pítcolo2é:T alio fenfu vtputa fenfu có» percípít fe vídere» 
iftiíle fenfus cóís non folum percípít vídere:fedetiam pci 
pítípfumcotemmon íub p2op2Ía ratíonecolo2Ís ínquá 
fu fenlibilís e(l»*ílon eílenim ínconueníens cp vníus obíe/ 
cti málifer fumpti funt plures potentic fm oíuerfas rónej 
fo2maleb>C73d fcóm oóm cp ide fenfus quí percípít vílío 
iiem:percipít fe fentíre.TUc eltfimíle oe vífu:q2 fenfus íl/ 
le cóís eíltqui 02 cois cómunítate cognítíonÍ3í•? eíl alterías 
vírturis fttpotentia vííiua«iL2íd fertium patet folutío 
f r oícris, CJ¿¿x íílís ínfertur vna concluíio taciteíp2ÍHcip3 
lifer tñ intenta ín boc caplb.vs.gj p2eter fenfus exterío2eí 
neceífe eíl poíiere fenfum cómuneim'bec pelulío p5 talí ro 
fie/Uani aial percípít actíones fenfuum evteríos: f5 no p/ 
rípit illas actíones per p2op2Íos fenfus erterÍ02tes (vt oe/ 
c|aratumcft)g neceífe eíl poiiere vnum almm fenfum cóes 
qui babeat illas actíones pcipere 7 oe eis indicare. CJSe/ 
cunda oubitatio eít vtru fenlibile T fenfus íinml generenf 
7íimul cozrumpanf «Uidef cp norntlam feníibile nó oepé 
det in efle a fenfu nec rcalíter nec f oimalíter» g vídetur cp 
fenlibíle 7 fenfus non fimul gííentur 7 co2rupanf «CrDóm 
t^bílofopbu gp fenfibílé ín actu f m rónem fenfibílítatís píí 
deratumíí fenfus in actu íimul funt̂  Cuíus ratío c% pzece/ 
dentíbus clícítuntla? actus fenfibilísT actus fenfus funt 
vnus actus fubíectojg fenfibile ín actu -z fenfus in actu (u 
muí funt •? fimul nó funtífed fenfibile ín potentía T fenfus 
jn potentía nó firtiulgnanf ícozrumpunf • iD&t per boc 
p5 folb ad rónem publ^CrSTcrtía pubitatío* Otuare eíl gp 
alíqua fen/íbilía eo2runipunt fenfum 7 alíqua íhferunt oe/ 
Icctatíone' fenfibustC"^d boc oóm Pm pbs g> 02ganri fen 
fus pfiílít ín oebíta (ppo2tioíic qualítatü fenfibílí unuUnde 
fubiectíue ín patíéte:q2»v5.fo2ma que introducir ab agéte 
per fuá acííone'ifufcípír'ín patiente^Iío móaccípít"' acíío 
f02malíter 4) ípfa íntroductione acti ua f 02me.7 taíís actío 
e/l fubiectíue in agente 1 eíl perfectío eíusm voluít argu/ 
mentñ oubíjjoequo ad lógú tenío pb^fico^ oubítabírur» 
CSequí^ ín tertu» LUnufqfcp Qdé ígíf fenfus eif» JlDec d i 
lectío tertía buíus tertij Ub2i:7ín cóméto Sancti %bomz* 
C X f t i A & w f i y buíus tractatus in quo pbí 
X^lilUiofopbusconcludens fenfum cóem 
efié ponendum ad oífeernendum ínter oiuerfa 
fenlibilíaoíuerfo^ fenfuus ponít ouaspelufio 
nes^duap p2iina eíl pter quíq3 fenfus exterior 
res neceífe eíl poneré vnu íenf um cóem ad oífeernendú ín/ 
rer fenlíbíIíaoíuerf02um fenfuú»^tbecpcluíio p20batur 
íalí ratíone»TLa nos percípimus 02iain 7 puenientía fenli/ 
bílíus oíuerfo2um fenfuum ínquantu fenftbilía funíjfs co 
gnofeere fenlibilia ín^jtu fenfibília funt ptinetad fenfusíg 
pcipere o^ías oíuer fo¿ fenfibílíünnquátnm b9 pertínet ad 
fenfum*Tlon aüt ad fenfum partículareniítTgo pertínet ad 
fenfum cóennO-z aut oifeernere ínter fenfibília oíuerf02u 
fenfuü nóptíneat ad fenfum ptícularé exteriozé p5: qz vel, 
ptínetad víiu fenfum velad Díuerfos^Tlon p2ímuni:q2í ¡c 
fenfus non cognofeít D2Ía5 oíucrfo^ fenfuü ficutvifus no 
cognofeitcolo2é7 fonu per fe Icquendo • ergo oífeernere 
ínter fenfibília oíuerfo^ fenfuum non ptínetad vnum fen 
fum pticulareMlec pót oicí ícómíqz vnus bó cognofeit oíf 
ferentías fenfibílm oíuerfo^gellín vna potentía q ua illa 
oiuerfi fenfibília cognofeúf •C'Cótra pdictá pdufioné ííc 
arguír'/náoifeernere iterfenfibília oíuerfo^ fenfuu^bs 
a ttríbuit tactuí.g ad oífcernendü pdícta fenlibilia nó eíl wt 
ceífe poneré fenfus cóem»€7p2eterea,Séfus ptícularís oí 
fcernít ínter oiuerfa fenfibílíatvtpu ta vifus ínter albedine 
7 nígredinenn7 fon9 íter acutu 7 graue:ergo ide' vt fiip2a* 
Cr*p>2eterea*Oia fenfibília oebite cognofeunf p quínq? fen 
fus erferioies^g nó eíl neceífe poneré fenfu? cóe5«CJp2e/ 
terea«3nteit'us oetermíatlonam cognofeitínter fenfibília 
oíue rfop fenfuusíergo nó eíl necefle poneré alíque' fenfus 
pter quícp fenfus erterÍ02es que cognofcat ojíam íter fen 
íibilia oíuerfo^ fenfuü pncularíu«G7p2eterea»3lIa potétia 
que Dífcernír oíuerfatcóponít 7 Díuidítí fscó poneré 7 oiut 
dere ptínet ad íntellectum 7 non ad fenfus.g 7c»€7Sd £*" 
o6m gp "pBs attríbuít tactuí oifeernere ínter oiuerfa feníí/ 
bília oiuerfo^ fenfuií nó ̂ ncípaPrtfed ptícípatíuen'quátuj 
vB.tactus eíl^pínquioz fenfuí cóí ceteris fenñbus» ÍEJSd 
feos oóm cp vn9 fenfus exterío20ifcernít ínter oiuerfa fen 
ribiíia fui p20p2Í) obíectí»vt voluir argumétuítil vnue pío/ 
pzíus fenfus non DÍfcernít ínter otaérfa fenfibília oíuerfo^ 
f'nfuunnficut vífus non ponitoííferentíá íter colo2é7 ftv 
nfuC^d tertiu 065 gp I5 oía fenfibília cogn ofeant"1 a fenfí/ 
bílibus erterí02íbus quuntíí ad eíTemó íñ cognofeur* qjtíí 
ad olías 7 pueníeuriá eo^ nifi a fenfu cóí^CSd 4m oícen/ 
dum % íntdlecíus cogno feít D?ani oíuerfo^ fenfuií qjtunij 
ad quid 
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ad qd eíl non ínquanrum ít-nfibília funtífs 13 prínet ad fciv 
fumcóeiiiívtoictumcitGJSd ^"oónicpperdpere 02135 
7 conueníentíaitt boloiom pot midliot ouptY* Uno modo 
™ afñrmádo vel negádo:7 cj iiio modo pcipít on'am i come 
níeütiam:oiuídít 2 componít Slio modo cognofeédo tm: 
•eífto modo non ops ílle quí cognofett ouatn colo2uni 
componatToínidaNCrScoa^Senrus cómunís ponente 
onam mter íenlíbília Díueríb2um íénfunm límul cognofeit 
oíaeríh fcníibília^'bec 2 .pbatur talí rone»Tlam nullus pót 
poneré D2Íam ínter alíqua níli cognofcat illa que oítferunt 
oum eo2um oiíam pcipít;fed fenfus cómunís pcipít on'am 
oíuerlb2um íénfuunnvt p5 p piecedente? ̂ nennergo fe^t 
$ íimul cognofcitílla oiuería ícníibiiia«Cr£ontra baiK 
nem arguíf fie talí róne T^bíftlam impote elí ídem mouc 
ríDíueríísmotíb9íimuhf5 fenfus ín cognofeendo mouef 
, <cum féntíre fit ciuoddam patí)í" fenfibília oíuerro2um fen 
fuum fmt pría:g fequií' ímpole é cp fenfus cóís íimul co 
gnofcat oiuerfa fenfíbílía«€>¿íd 13 rñde't alíqoicétes cp ide 
fubíecto oíuerfum ni róne pót moueri motíbus pri^s. S é 
fus autem cóís lie? ñtídem fubto:ert tñ plures f m rónem: 
igítur pot moueri oiuerfis motíb9»<rSed banc nilionem 
% remouet Tbbs^Tlam lícet ídem fubto oíuerfum tñ róne p/ 
ríjs motíbus polTit moueri í potétiamó m in actu.C-3deo 
alr oom eíl ftn pbm fenfus cóís fe hs vt punctus quí é 
centrumcirculnquí qdem punctuf'pliderat"' vt vnum: 7 vt 
ouo»Ut vnü ínquátü ab eo .pcedíít oes linee ad círcúírren/ 
ííam.Gt ouo ^0 ínquátum ad pn^vmus lí?iee 7 finís alte/ 
ríus.SílV fenfus cóís eíl vnuf T ouo.Unus ínquantun^ eíl 
radíx oíum fenfuum trterio2umnnquátum a fenfu cóí \y 
cedunt vtutes fenfitíue ad 02san3 exteríoza, íft plideratur 
vt ouounquatíí imutaf Pili oíuerfás imutaríóes fcnfinim 
exterior :v?l nó eíl íncóueníés cp moueat fimul motíbus p/ 
rí)8 inquátü eíl (>nmímutatíonu ^iícta^»C7^írca piedícta 
oubítaí' ̂ motvtru féfus exterio: lít pfectío2 fenfu cómuní. 
¿ft v* cp fic»11ammouenseílnobílius í-pzcílantíus moto: 
fed fenfus exterío2 mouet fenfum communem: vtpater 
ex oictís:ergo fenfus exterí02 eíl plrcti02« €7 Dóm fcóm 
t^bm cp fenfus cois fimptr épfmíoz^um pmoxqa ímátr 
fufcípítfpé6f:nfibiles42ruinfcóoíqaeí} radix 7 ftmdamc 
tum oíum fenfuum exteriopfenfus ño exterío2 02 perfe/ 
ctíoz ̂ 5 qcí «rqjtu ad alícjdííquatu. v.^bs niouere fefus cóe? 
nó tñ e' ptéctío2 fimplr» íf t p 13 p5 folbjad róné oubij.íTDu 
bítat" 2 :vtrum pter fenfum cóem 7 fenfus exteriores fint 
pone'díalii fenfus interí02es« íft V2 £p non.Tlácómunenó 
oíílígmT p 4>p2Íu:f5 fenfus exterío2es oícunf fenfus ppify 
ergo pter fenfus exteriores e' ponédus fenfus cómunís ab 
císoíílinctus.C^eterea» pbátaílícum 7 memo2ariiium 
Dñr pafltones ^mí feníitíui»v5«fenfuscommuní3ífed paílío 
non oiuiditur p,pp2Íum fubnngpter fenfum cóem non é 
ponendamemo2Ía'? pbñtaña«C7Dómq? pter fenfus exte 
rí02e3 ponunturquatuo2 fenfus interío2es q funt fenfus 
cómunísivísímaginatíuarqueoz pbantañaíñ b2UtÍ3;'? eíli 
inatíua que 02 vis cogíratíua:vel ró parttcularís ín boie:7 
inemo2Ía4Cluo2umíícpóf Ib2marí fufficíentía, Tlam fen/ 
fus eíí pccpríuusíénftbílíunnaut ergo eíl pceptíuum fpe/ 
^ deru íénfítaru aut intentíonü que nó percípiuntur a fenfu 
v exterío2í<Sí ()munnboc eíl oupl'naut talis fenfus oidim? 
ad acdpíendu? illas fpésíí fie eíl fenfus cóístvt'ad retinen 
dum 7 pírruandus eaí;7 fie eíl vi? imagínatiiiarque oícitur 
íbefaur9 fpé í̂ fenlátarum»Sí fc5iníi3 ellouplr: vt' 02díat"' 
adrecípíédu? tales íntentróesi'? fie éeílímatíua ín b2utís: 
•?cogítatíuafiueróptícularísínboíb9» Uel ozdtnatur ad 
ren'ne'dnm 7 pferuandus illas iíitétíone8:7 fie eíl memo2Í3 
fenfiríua» ift I5 accípere 7 retiñere in íi:üaUb9non ptíneant 
ad oíuerfás potentiasítit inco2pc2alíb9ad alíam potentía5 
fctínet recipere 7 alíam refínere^Uidemus emm cp illa que 
bñ rccípíunt nwlc retínentíí: illa que male redpiunt bene 
tractatus fcoindus si 
rerínent.CT^Íd pmu oóm cp I5 cóe per pdícatíonem nó oí/ 
llinguac p 1pp2Íum:cóe tñ per cognofcibílirarc 7 ciufalita/ 
tem oillinguif p .ppjiunnvr in ̂ polito, CU Má 2"1 oóm cp 
inemojia'rpbanra.iaoícunf pallíones p2Íiiu íenliríui nó 
íanq? fubiectnf? tanqjcauíénnquatu? vna potctia íluit ab 
aia mediante alia: vt fupraoedaratñ eft* 
CJSequít íntextu^Lduoniamautouab9 DÍtTerentíjs7c»J 
iDiceíl feos tractatusbuiue ter t^i ibi i oeaía:-?eIt lectio 
quartadufdemlíb2Í:7 incommento finctí íibome» 
C Z f r ^c^6 factatUG buíus terríj: 
*DIw tilínqU0-jNj^ollenditínt^üii 
nó eííe ídem cu? fenfu:^ cónnet tría ca^ ;. 
3n pmo capt'o 1̂ 136 ollendir q> íntelligefe 
7lápercnonfuntídécu>fapere 7 fentire: 
7 cp opio 7 pbatafia no funt íde5.3n fcóo 
capto oilédít cp pbatafia nó eíl alíqua po/ 
tenríaií vel babítuHqb9 oífeernit"' aliqd elle verum vel íiil/ 
fumabíLDe eo qó efiJ3n 30capi*o oflendít qd cft pbanta/ 
riaabíl_i¿ed qrií eíí monis. JC;3np:imo capto ponuntur 
ouepnes.Q.ua^ pinaelí»Sapere 7 mteliígereno funt idé c 
eíí fentíre."f>2ia ps buíus pnís.f.q) fentire non lít ídem q6 
fápere:(pbat"'vna róne 1bbí:quetaIÍ8 é* Sentiré competít 
oibus aíalib9:ííipere Tvo pauci3:g íapere 7 fentire nó funt 
ídé»Scóa ps eiufdc pnís, Cq» íntelligere nó ftt idé qó fenti/ 
re^bat" ouab9róníb9,OLua^ p 'ellfConíingit 1 ecte 7 non 
recfeíntelligere«'Kectegdéper veramfcíannT per veram 
p2udéíÍ3m:<z vera opíníoné»*n.on recre aut p príum.f» per 
felíám feíanurper fnlílim opíníonein«3ed nóptíngit fen/ 
rirenó recfe.fed folum recte:qa fenfus circa ipp2Íum íéníi 
bile nóoecípif :ergo ínteHígere 7 fentire nó funt idenu Se 
cunda ró«Sentírecópetít otb9aíalíbusííntelligere Tvo íblí 
rónali creature:g ídem vt fup2a«C7-Contra pdíctam pnem 
arguíf pnoíicróníb9antíquo^oppofitam ptem tenétíuj 
Tlam vírt9co2p02ea nó pót agere ín rem ínco2p02eam:cu5 
femp ages fit nobílíus 7 altius pairo:f5 vírt9celeílÍ3 agítin 
vtuteminteinuanwergo vírt9 intellectiua eíl vírt9co2po/ 
rea:-? per pus ínteHígere eíl quoddam co2po2 rum:?' fie ín/ g 
cellígere eít ídem cuín fentire:qa qñab alít|b9 remouet'id 
per5qó ozntm'ic remanét idcy.h ínteliígere oítíert a fentire 
per boc (pínteílígere eíl quoddam inco2po2eñ: 5 fi remo/ 
iiear"ínco2po2eú ab intelligeren elínquíf cp ínteilígere ent 
quoddá fenfire.ír^eterea.-OiV app:eb¿fio leu cognítio 
fi t róne fifitndínís:f5 inrellectuscogucfcit res co2p02eas: 
gíntcllséteííco2p02eus:7 per pus ídem vtfupía.CCT^e/ 
rerea arguíf p .pbatíones^TLam pnidéria eíl ín aíalíb9 ró/ 
nalíb^ex.i^bemio merapbíce.fed íirpere ptmet ad pzuden/ 
tí35:s V2 cp íiipere nó cópetít p3uds:fed mnltis3iiim3líb9«. 
CJ^etefea.Sícut fenfus nóoecípif círc3 p2op2Íumrfenlí 
bíle:íf3 íntells nó oecipit circa ^ p2Íuni íntellígibíle:g 11 nó 
príngeretnórecte fentire iw ptmgit non recte ínteilígere» 
CÚ^dpmum oóm cp vrrtus ceíeílís nó agírin vírturem ín 
íellectíuá per fe:fed íblum p accídéíudco ró non feqmrnr» 
€7¿{d 2'"DÓm cp non oíinoda filitudo reqi ít ad cognirio/ 
nennfí fufficít liíítudo (ppo2tioní8 q eíl ínter actñ 7 poten 
tÍ35ívñ nó op5 cp íl res fit C02p02ea cp .ppter 13 lit etía ítel/ 
Íect9co2p02eu6,írííd 3,noóm cp p2udenna cópetít alícui 
ouplV:!iniitV T fapere«Uno mó elfentíal'níic folum compe 
fin ónalí creature*Slío mó ptícípatíue:(ic cópetít anímali/ 
bus cjbufdam b2Utis inquátu p tíál65 eííúnatíoues pitidét 
oe íliturís:vt p5 oe Ibzmicis.CU^d 4,T1 oóm cp I5 íntellect9 
^tum ad pmñ eí9opóné:non oecipíat per fe circa ^̂ 2111111 
íntelligíbíle:tñ q$rum ad eí9fcóam opóne? pót oecipí lálfe» 
vs.oiuídendo velcoinponédo.C^Scóap.Opínío non eíl 
eadem cuín pbantalia '̂bec pcl'o .pbat tribus rónib9 pftú 
OLua^ í>ina elhOpínío fequíf inteirum: pbantafia fenfus; 
^•j^bc»fupaía» O 
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fcd fenfiis 7 inrellV non funr idéíergo opínío 7 pbára/ía no 
funt idé,£xóa ró. pbantaílicare eíí ín práte nfa:f5 opina/ 
rí nó cñ ín práte nffufed 1 equírít ró per qua opínamur ve 
rü vel felfu5.síc,p2ererea,¿£í opíníoné íeqtur ímedíate 
paflio ín appetmnOi ex pbátafia non fequíf ímedíate paí> 
¡ío ín apperitutergo opio 2 pbátaüa non funt í d e s . C ^ t lí 
Dícaturmó polTum9 opínarí nííi pbátaílícadoíergo opínío 
7 pbantalía funt idé.íLDóm negando pñamtqj Ticut nos 
nó polfumueintellisere nííi fentíédo:? m íntellect9 nó:eíl 
ídem cu? fenfuñta I5 non poííímuo opínarí fine pbanta/ia: 
tñ non fequirur $> opimo fitídemcum pbantafia. 
CSequítiiríntei:tii»LDeeoautTo fbeceít lectío quinta 
eíufdem líbjirrincommento fanctí'£bome« 
Stud ell 2 ñ capt'5 fcói tractatus in quo phe oetermínádo oe pbátafia per 
refpectu ad alias poterías cosnolcitíuas pomt 
tres pnes ínferédo vnum cojollariií* C O i u a / 
ru? fina eíl q? jpbátaíia non eli fenfiis ín áctu: 
nec fenfuy ín potétía^ác ^nem.pbaí "pbs pino ín siialí ta 
li róneíq: ooimíens pbátallicaf non Pm fenfum ín poten/ 
m m fenfm ín po" níbilapparetmeq? \nn fenfum ín actu: 
q: in fomno nó ell fenfus mactiulDmc ̂ bat "pbs eandem 
^nem tn fpáli* í:t |>mo cp non ñt fenfus m potentía vna ra/ 
Tíone,Tlá fenfus ínpoiétíafemperínell anímalúfs pban/ 
raña non fempconuenítaialúspbantaña nó elí fenfus ín 
potétía»C6eínde ^baturcandé gné quantu ad fcóa? par 
í e s . v s ^ pbátaña non ell fenfus ín actu quatuo: rónibus» 
-O-uaru? piímaell.Senfus inactu cópetír oíbus aíalíbusí 
fed pbátaña non cópetít oíbus aíalibusivtputa Ibzmicís 
í ceterís a¿alibusíperfectí6«g7c.C¿rtíi oícatur p-4Juí/ 
cuq3 ínefl: fenfiis;eídé ineíl pbantaña, vt fupza ín 2 0pceiru5 
eñterso ñcut fenfus cópetít oíbus aíalíbusnta 7 pbátaliaf 
CJDóm q» ouplex eíl pbátaña.Oiuedá ell oetermíata q ue 
b? oeterminatu oiganumíT talís non íneíl oíbus aíalíbuf» 
¿ l í a eíl pbátaña índetermínata 7 ímpertéctaíí talís bene 
competít oíbus aíalíbu?:oe qua non ell bic ad .ppoñtium 
P" Scóa ratío^Senfus Pm actu per fe femp eíl verustfed 
viñones pbantaílice non femp funt vere.p7" Vertía ró .per 
fenfum certítudínaliter íudícam9oe reífed per pbantaña5 
nócertítudinalíteríudicam9oicendo l3eílboc:fed oícíni9 
q? bocapparetnobís boc, g í c . ^ i Q u a r taró, pbantalía 
ineíl oomiientíbusí vt oictú ellífed fenfus non cópetít 002 
miétíbus ín actu:s pbantaña nó ell fenfus ín actu. CU¿ftlí 
arguatur p.3íla pbátaña eíl quedá potentia:vel g ell poté 
íia fenñtíua/vel íntellectiua/vel vegetatíua/vel appetitíua/ 
vel motíua Pm locunnfed maníleílú ell q> pbátaña non elí 
intell'amec potentía vegetatíuamec motina fm locummec 
appetitiua:g ell fenñtiua.CUDóm q> fenfus pót accípí ou/ 
plícíter.Unomóvtfeextendítadoés fenfus ínteríozes 7 
exteríoies:-? íllo mó bene pbátaña pertínetad fenfumxu? 
íit fenfus ínteríoíívt fupza ocrn eíl.;3íío modo accipíf p'j 
pjíe.vs^pio pote'tía qua aía aliqd app2ebe'dít oetermínate 
cum quadá oetermínatíone^í íllo mó pbátaña nó eíl fen 
fus.CJScóa ^"Pbátafia non ell íntells nec fcía.t)ec p p/ 
bafur vna róne tbbúTlam ínteirs ell pmoy p2Íncípío^ ve 
ro^:fcía eílbabít9perDemonílratíonéacgñtus gell femp 
verusíf? pbantaña nó ell femp vero^g pbantaña non eli 
Jg nec opio: 
fed pbátaña eíl ín aíalíbus b2utÍ6 qbufdanr.g pbátaña nó 
eíl opinio.lTScÓaróad opíníoné Cvtoíctum ell) feqturñ 
des ad fidem feqtur pfuaño:ad pfuañoné feqt- ratío:er0o 
opínío ínuenit"' folum ín íllís ín qbus ínuenít- ró:fed pban 
saímwn foinj reperir"' ín aíalíbue bñtíb9 rpngn);er90 ídé 
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vt fup2a,(r¿Er pdíctís iníprt p ñ e vnú co2oIIariuni. vs* q> 
pbátaña nó eíl qd cópoñtu? er fenfu 7 opíníoné* 
CTSequíturín tertu. LOnfí auté audítTGjbec eíl lectío 
fexta buius terti) líb2iíí' ín commento íáncrí jtbome» ffi 
Sf l l H eíív>lrímum captm buí9 tracíaí9m ^ U U quo pbs oetermínádo oe pbanta/ 
ña qditatiueponit vnampnem oütaiat.vj.pba 
taña eíl qdam motus íactus a fenfu Pm actum* 
_ l t ) e c p p2obat"' talí róne.Tlam ab eo qó ell mo/ 
tumcontingitalíudmouehcumalíqñalíud ñt mbuense 
niotuin:vt p5 ín 8 0pbf .f? fenfus mouetur a fenfu.g a fen/ 
fu í m actú pót fierí mot9:talis aút moí9eíl pbátaña.g pbá 
taña ell motus ííict9a fenfu Pm actú.GT £óliderandú é bíc 
f m pbm cp pbátaña eíl alíqñ fylibpXmns róellíquía fen 
fus I5 circa (pp2Íú fenlíbíle vt ín paucío2Íbuí oecípiat'uií cír 
ca fenfibílía per acciís oecípifmon vt í paucíozíbus: fed vt 
tepe:-? magis circa fenñbília cóía:g a Ib2rí02í pbantaña cír/ 
ca pbantafmataoecipiftcum magís recedata radíce virtií 
tís cognofcitíue,CJ4Jonñderandu5 eíl fm eúdem qj pbos 
greceeñlurlatíne:aquopbanosvenít.í.apparítío ñue ü/ 
Iuniínatío:a quo vlteríus oeríuat" pbantaña» 
ILBeqCín tertu.LDe parte autem anime qua íápit 7 íntellí 
git 7c*j'bic ell tertius tractat9 buius tertí) líb2í;í: eíl leto 
feptima cómentí fawtí Zbomz* 
A tertius tractat9 buius libú 
X ? I v v i l ín quo '^bs oeterminat oe 
pteíntellectiuu^continetínfe fer capta*, 
j n pino capto "pbs oeterminat oe íteítu ' 
poli ímife.3n20X)ooítédédoql*r íntelle/ 
ctuspoñsreducít ín actu oetennínat oc 
obiectoeius.íbi|_-Cum autem ñc ñngula 
fianf.j3n30inouetquafdáoubítatíones circa pcedentia; 
7 folmt eas.íbiLDubítabít aút vtiq? alíqs. J3n 40capítulai 
oetennínat oe ínrellectu agéte 7 íntell'u ín actu. íbí|_ Otifi 
ante? ín 01 ná.j3n > coetermínatoe oponíb9iníellect9 pof 
fibílÍ5.ibíL3ndiuiñbílíú qdem gif.j3n 6°caplb oetermi/ 
nat oe ínteit'j per refpectum ad Icnfum.íbíLUídet autem *p 
íénlibíle.JCC3n pmo caplo ponit vna ?acYo q talís é:q; ín/-
tellectus polis eli potétía pafllua.t^ecp 1pbar"' talí raríone 
"Pbi.lXam ñcut fe b? fenfus ad fenfibíleí ííafe b? ítelt'us 
ad íntel!ígíbíle:fed fenfus é potétía paíítua 7 fentire qóda 
paticvt er fup2adictís pv)ergo íntellectuí pofíibílis eíl po 
tentia paífiuataccípíendo.ví.patí P20 quocunq? recípere* 
€Mx bac pclbne íníért pbs ouo co20llaría.OLua^ íin,eít: 
cp íntelts non eíl cópoñtus er naturia oiuerfa^ rerum j ia / 
ruralíú vt antíquí voluerunt. Cuíus ró eít.Tla? illud qó ell 
ín potétía adalíqd-z eít receptíuúílliuscaretilloífed ítel/ 
lectus polis ell ín potétía ad oía intelligibí lía 7 eíl receptí 
11 us illop:g non elt cópoñt9 actu ex íílís.CSecúdumí'co/ 
rollaríu? eíl:q» intelts non elt aíTírus 02gano C02p02alí;q2 
ñeiretafííxuso2ganoco2po2alí:eflet cópoñtus ex naturia 
C02p023líb9:q2 actusalícuius potétie 02ganíce:non folum 
attribuít ípñ potentíe:f5 éuotí cópoñto ex po' 7 02gano* 
€7^20 oeclaratíóe buius pnis pñderandum eíl fm pYmt O* 
cp oíuerñmode fenfus 02 potentía paífiLa 7 íntellect9 ípfe* 
Tlam fenfus I5 non patiat pairtone^píie oíctaípatitur tñ 
per accídés róne 02ganí:fed íntelts neq5 per fe necp per ac/ 
cídens pót patí paífione ^ í e oicta:cuni non íit atTixus OÍ 
gano co2po2alí.<r íft ñ oicat. %á inteltn 1 reqrítur cogní/ 
tío fenlitíua:g íntelts poteíl patí per accídé6.v5.ad palfio/ 
nem 02gano2U5 fenfuum que patíunf paí]lone,pp2Íeoícta. 
CJDicendu? q? alíqd poteíl competeré alícui per accidenj 
DupfnUno modoíq2 alíqd cóiunsít- eí per fe:*? íllo modo 
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inrellectus pofeít pati palTíone piopik cícrajper accidem 
roñe 02gani 7 non róne ínreirus.^lio modo aliqníd cope/ 
tir alícui per accidensividels róne ahcm'us ertr/níécí;-? ulo 
modo poíTumue pcedere tp etiam patít- paífione ppiieoi/ 
cta.C Contra pdíctam ^ne? líearguíí'.Tlá ífeltus &l íp(á 
men3:íédí'm ángulímn 90oetrínítafe:nien9 nonreíariiie 
Dícítnr:íéd íplám eíTennáoemonílratígíntellecrus ell ípíá 
eflentía aíe 7 non porenría eíu8;7 per pus non elí pofenría 
paíliua«CE7p2ererea«'bonio puenírcum angehV ín na ínrel 
lectualí.Sed ángelus oícíí' írellecrualís 7 mensrg bó: -z-
fie ídétvt rup2a«CC:'píererea.Unut]5q3 paríf per mam t fed 
ínrellectus non eft porenría málís:vr pceflum eft. § ínrel/ 
lecrus non p3ríí'.Cp>2ererea.Q.uíccjdD2 paftibíle eíl C02/ 
rupríbíleivtpcedítpbusínífto 3p*TétínpoeceIo:fed ín 
fellectus non eíl C02rupríbilí8js non eft paftíbíIís.CJ pie* 
ferea.Sgens eíl p2eílanríus paflbííéd porenría vegerariua 
que eíl ínferún porenría ínrellecríua eíl poréría acríua. g a 
f02tí02Í potentía ífellectíua erít potétía actiua. C7Hd p2Í/ 
mum oóm cp íntell'us accípít"'<jtuo2 modís. tTÍÍIiquando 
accípífp20 eflentía aie:vtín auct02Ítate ^uguílíní addu/ 
cta.SIíqñaccípít'.ppotentía íntellectíuaí vt ín p2opoíito. 
^flíqtí accípíf P20 babítu cum oícím9^ íntellus eíl babít9 
^ncípío^*¿Iíqñ vero fumíí'.p operatíoneípíius itellect9» 
Uñargumentíí Iabo2atín equoco . íTSd i ^ ó m Q» ange/ 
lus non oícíf inteltus elíentialVtfs folum oí ítellect9 7 vo/ 
luntas ad oenotandu cp í eo nó funt tiífi ílleoue potétíe* ü t 
ideo app20p2Íatííie ángelus of íntelt'usmon aút elfentíativ 
í T S d 3mOK>m gp patíaccípif trípt'n^íjftime v.̂ .p rece/ 
ptionesltcuíus fo2me cíí ablatíonealreríus q6 puenít fm 
námtvel Pm alíqd ad qo babet m\línclmationem.¿£t ifto 
móínrellígereno eft qodá parí.iíríftomocjínfirmaf parí' 
tur.Slío mó 02 parí mínus ^p2Íe.v5; p reeepfíone alícuí9 
cú ablaríone alreríustfiue íllud alrerñ lir nále ftue pfer ná5t 
í í l l o mó quí lánaf 02 parúq2 ab eo remouef ifirmíras.j* 
modo 02 parí cóíílime.v? 4) qcuncp recepríonealícui9íííue 
lalís receprío fíat cum ablatíone alterius líue non. £ t iño 
e móíntellígereeílqódam patí:T potentía ítellectíua oícíf 
^ potentía paíTíua.^írgumentú antes ̂ cedebat oe paífione 
quátú ad fmm vel fcóm eí9modmiuír¿:t per b p; folb ad! 
quartu.fTSdquíntúoómíprerpecfueíufdé olicíí agene 
cíl nobílíus paflbínon aiít lí reíFrant-ad oíueríá. 3nteirua 
auté eíl vis pallíua reípectu toríus entra vlis: vegefarímmi 
aúreftacríuú refpecru eíufdem eníísprícularís.f.cojpozia 
piuncti.Ufí nibíl.pbíbettalepíflluum eénobiliusb9 actf 
MO.CC£írca p^edícta oubíraf vrríí íreltus polis fir ííiba fe/ 
parara.^t vi íp íic.tla?; f"B3 ínfaíis of fulía féparatar cum 
quelíbet falís lít per íé fubfiftensjíéd íntellus polis e' íitil/ 
Ifstg eft íiiba fepata.CJ^óm eft f m ooc.ían.ín pnrí Fecrío^ 
ne gp ínrellm eífe fnba^ fepará eft ípofe.OLÓ probar rali m 
ite.Tlam bíc bó ínrellígítrg írellígít alia fo2mafr:f5 nó irel/ 
lígít alíqf02mafr nifi ípfo íntelln. $5 íllud q alíqd opatur 
fo2m9tr non eíl fepatum ab eotg íreltus polis nó eft fépar^ 
^ ab bofe: vel opozrebír oícere gp bíc bó non írellígír ahqf 02/ 
p malV.ITSed fo2Íírá oíceref ad 13 ^ I5 inreltus ftr feparus 
ab ijoíervnít' tñ ípfí medíante fpe' íntellígíbílí. CTSed bec 
folb non euacuat róné pdíctanKq2 oato gp ítelts polis vnía 
tur boí p fpem intellígibilémó tñ feqf b bó p illas fpénr 
intellígíbíléíntellígat.Ss magis gp ílleítellus eftQ íntellí/ 
gít:? íllud q6 vnít" aíe per fpém íntellígibílem eft qódá ín/ 
tdl'm.Üñ adbuc ro eíl aíTígnandappqd bíc bó fo2inalíter 
íntdlígat . íT^drónemoubn oóm cptríplr alíqd pót oíci 
ímále.Ono modo obctíue:? íllo mó ítellus nó eíl ímalís: 
alíomodoo2g9níce'?ínftrnmenr9l'rtTÍfto mó eft ímálíe». 
¿"errío modo Pm efletvídeh gp nó exiliar ín má nec ín qua 
nec ex q.*? ífto móínrellus 02 málís •? nó imálís#^ulie vo 
feparefunt ímáles^tertío mó.Uñ non ops cp ítellus fit fe/ 
paratus ab boíe^s •? ípfe íiitellectue erít ín bomíne» 
CSequ í í ' ín texf uL^Cuni aút íic ííngula 7c.Jbec eíl lectío 
83eíufdeinlib2Í:í incómentoíáncti iibome. £ 
t-ltr4 e^ ^ m fapt*'"^1"1^ tertíí rracta/ 
l l l v l rus ín quo "plíms oejcrminádo oe 
obeto ítelIect9polÍ8 ponitvna pñéqoc cllta/ 
lís.Síngularia non intcllígunr oirccreiícdic^ 
flexclDecp .pbarur rali róne.TU ínrellecrus p 
p íé inrelligít nám 7 quidítaté reí vt bíc fupponif: fed tu 
oibus malibus ípfum qóqd ell:oííTerens eílab eo cm9 eíl. 
nam aííud eíl magnítudo 7 magnírndínis clfc:7 aq 7 aque 
eífogfeqf fpqdiras-rilludcuíuseílqditas.f.fmgulare co 
gnoícunr' oíuerlis porenríjs vel ab cade oíucrlimodc. £115 
§ ínrellecrus p T pfe T oírecre qdírares cognolcar; nece cíl 
oícere gp írell'us nó cognolcar lingularía p Í* p fe 7 oírecre: 
fed alia porenría videlsfenfus.Ojraúrfingularíapoífínrín/ 
dírecre 7 reflexe ínrellígí«lpb9t"' fie exrra Ir am:q2 illa poren 
lía que cóparar vnúalrerí cognofcírcóparabílía:q2 02dína/ 
re ííue copare rielcíttqz rónes cópabíliú ígno2ar.Sed ínrel/ 
lecrus cóparar vt'e ad iíngulare:g cognofeír yrrúqj.CEr/Ton 
firmat"':q2 nullus pór cognofeere ofíam alíqrus mlí cogno 
fcar errremají? inrellecr9 ponir D2iam irer vfc 7 íingulare: f 
S ídej.vrfup2a.Crüx bac ¿ne ínfert fm "Pbm gp quídíraa 
reí malís elí ,pp2Ui 7 pfe olñn inrellecr9.'boc co2relaríuni 
parer rali róne.Tlá írellecr9p 7 p fe inrellígirqdíraremmon 
aúr gdíraré fepará. vr voluerúr Iblaronicírg inrelligít qdira 
tem exñrcm iñ reb9niálibus:fed íllud qó ^mo 7 per le ín/ 
itellígíf ab alíq potentía eílobm ei9:g relínqf gp qditas reí 
málís eft obm ínrellecrus nfí.íC/'iniqiierat"' quo ínfeljc/ 
crus exír oe porenría ad acrú írellígédo cbm illud.CCDóni 
f m 'jbbm gp ínrel lee r9bíi8 babirú fríe reducíf ad acrñ oum 
vulríq2 b5 fpe's írellígibiles apud fejqó eft p 2tui.©5 oum 
írellecr9nódi'í b5 fcínmmon reducíf ad actú oú vnlt: fed q/ 
dt' vtus oocenría liue ínrríníécí (vrípfius írellecr93genrís) 
líiueexrríníécítvrípfius n^gfí.CJ^Tórra pdícram pnem lie 
arguíf (pb3ndo gp lingularía írellíguní' róníb93nríquo2U5 
pbo^ilhipré rene'riú.Tl93crío 7 paííio funrfíngu^ríum 7 
fuppoííro2um:vr p5 ín 4)beniío merapbice:g vle non eft id B 
qó inrelligít":fed fingnlsre.ir^ererea.OLuídíras íiue na 
reí que eft id qó ínrellígíruríeft res figñsrs exrr3 3í3míg eft 
res língularístíic ídejn. vr fup2a.C7t-)2ererea.3Il3 porenría 
que p fe féif ad alíqó obm ér |3 fe férí' ín quafc ft i fnberí/ 
uáeíusjlsnóp(íic vífus qpfe{ip)ferfíncolo2é:érp fe íérf 
Ínalbedíñé7nígredínéíl5nópífedfmgul3ri3 funr p3rfe8 
fubctíue vtis.g ft p íé íteLígunt-.feqf gp lingularía p fe íntel 
Iígunf.Cr*p)2eterea.3rguíf .pbado q? lingularía nullo mó 
ítellígunf :Tlá vl'e eíl oú íntelligif ífingulare vo 0115 fentíf: 
vt p5 ín b j0jg íingulare nóítellígíf.(r'p2etere3.Sícut íé 
bs fénfiis 3d fenribíle:íta ínrellecr93d írellígíbiletg p locuj 
a rr3nfmur3t3 ppo2ríóe líe fe b5 írellígibílecvrpnta vníuer 
íále)3d Íénfii5íir3 fe bs lénfibílecvrpur3 fingulare)ad ínrelle 
crtúS? vt'e nó fenríf .g Iingulare nó irellígit'.CU "Pieterea. 
arguíf p m3ío2é4ib3ríonís:4)bádo (pqdirss 7 illó cuí9 eíl 
ín málíbus nó oíftíngu3nf 1 eslírer.Tlá idé é caro 7 carnía 
cfTeivr bíc oíc pbusjfed caro príner ad res nimís males: § 
ín málíbus ídé eft qd eíl 7 illó cm9eft.íri>2ererea. Díífini 
nírío 7 oiftínírúfúr ídé ee'nríalVtg qó qd é qó é lígñarú oíffó. t> 
nís é ídécú eo cuíus é:qO é ipm oíffinírú.CTl^ererea, Q.uá 
do alíqd pdícaf oc alio pdícarf ê eífenríalí ín p mó oíce'dí p 
feííllud pdíc3rú nó oíuídíf re3lírer a r3lí fubro:f5 na ftue q 
dír3s pcreríue oeíígnsra pdícsf ín p mó oíce'dí p fe oícedo» 
fo2te8 eft bó»7 fo2tes eíl3Í3l met3pbo2Íce loquendo:g fo2/ 
tes 7 bó fút ídé re3líter:7 p pfís ná 7 fuppolítú. C7 p i t i a 
re3.arguif p cozrelaríú .pbádo gp qditas reí málís non fit 
obm ítellect9nfí.Tlá illó eíl obm 9lícuí9pofétíe qó p app/ 
bédif 3b illa potétísífs ensjter pdic3ra oía p^írellísif ab í/ 
fellectmvt oíc3uícéna ín p fiie metapbícejg ens erít ob? 
írells nfí % non qdít3s.(r¿ioíc3f # ens eíl ^mú ob5 ítel' 
S»Sbo.fupaí3. O 9 
^ r a c t a t u s q u a r t u s 
kctne adequatíííno auf 4)p:iu.(E7-Contra.3déeít f)nnim 7 
adequatú.pmo pofterío^.ergo ñ ene efTct frnmobm írelta 
3 erir obm adequatu:? p ptia ^ppjmni.C:1>2eferea nibil ap/ 
piebenditur ab alíqua po3 nííi qó prínetur fub íllíus poté/ 
ríe obíecto:fed multa appjebendunf ab íntellectuque nó 
cadút fub qdítate reí malíaivt fút fube fepate.g í c . C D ^ e 
terea íllud eíl obm ítelfs fub cuíua róne oía ítellígunf :fed 
oeua eíl b .̂'cu níbíl fit ítellígíbíle qp non ptícípet alíqd ab 
eo.ergoídé vtfiip2a.<rSdpmñ oóm ouplejc eíl actío. 
Otuedá eíl actío co2pa!í6«Siía eíl act/o fpüalíe.ve?: eíl 0? 
actío 7 paífio co:p023lís funt fuppoíit02U5«actío tñ fpííalís 
nonfempereftfuppoíito^.ObmañtíntelIectue non agít 
ín mtellectum actíoue co2po2aIítídeo ró nó fequíf, CT 'Md 
fcóm oóm na íiue quídítae reí málíe.'ími g; eíí ín re malí 
figníftcata íntelh'gífur íine condítíoníbus ííngularíu p pzí/ 
má operatíoneni íntellectua.vñ nó opo2tet q> ñngulare fit 
^ illud qó ^mo íntellígitunnec p2oprer 13 ínteílectus eíl fal/ 
fiis(vtoicítooc.(ánOqa illa q funtconíuncta fm eífe: pñt 
írparatím íntellígí p p2Ímá opatíoné ítellectustnon autem 
pfcÓam,Cr<í?tfiarguaf.3IIudaqno alíqd abílrabítur ab 
íntellectu P2ÍU9 íntellígit'tfed a pbantafrnatíbug 7 ílngula 
ríbus abílrabítur fpeciee íntellígibílíatg lingulare p2Íuí ín 
íelIígitur.CETDóni cpouplVptíngítabllrabere: mo modo 
poíitíue.alío modo p2iuatíue.3ntel!eftus eníou abílrabít 
vníuerlálea partículariabllrabít f)uatíueínibíl em's aliud 
eíl íntellectu abflrabere vle a fingnlarí q? íntellígere v?le nó 
íntellígendo fingulare:ptínfra patebít.fTSd tertíus oóm 
^ ouplíceafnnt partes fubíectíue alicuíua totíu9 vfo.Tla 
quedam funt partea fubíectíue quenon íncluduntalíquíd 
reale:feclufá quaciíqj operatíone íntellectus qó non ínclu/ 
dat ípfum totm? talea parte9 ab eadé porentía íntelligun/ 
fur:íicutTtoiúl5nóp2Ímo vtvoluítarg"1.2ílíe funt ptes 
l que íncludunt alíqd realíter qó eíí ertra eífentíá toti9: etíá 
fecluláqcñcpopatíoneínteltusífednonopsíp ííle appje/ 
bendantur abílla pofenft'a pfe a qtotú íntellígíf. Cum 
ígif/ingularía alíqd íncludant realrtqúod non íncludít na 
vfíajnó op5 (p fingularía p feíntellí<:antur ab íntellectu: I j 
ab eo ítellíganf per fe vlía.lTífd 4-m7 quintu oóm o? ^ce 
duntoe íntellectíone oirectamon auté reflera.GT^d íéxtu 
DÓm q? quía fube fepate futtt nobía ímanífélíe.'Dbs oe eía 
créplíficaf per eréplú nale p carnes 7 carme eífe. vnde ípíé 
Dat íntellígere cp íllud eiéplu ín fubítantija feparatis ídem 
eit qóqd ellí? ílló cuí^eíí.GJ^d feptímu oóm cp qógd eíl 
potellad 011 o coparan' tanqj ad íllud CIIÍUÍ eíl.Uno modo 
fanq?adoií?ínitum7fícqóqdeít:eílídemcu5 eo cuíus eíl 
(jbufcuncprebus^Iio mó pótcópararí ad fuppoíita náe: 
•rfllomodoinfubílantíjsmalíbusqóqdeíl non eíí ídem 
cu eo cuíus eíl.CTlHd octauú oóm cp qn alíquid pdícaf oe 
alíquo fubto pdícatíone eíTentialitíllud pdícatñ eíl ídé cum 
eodemíiibíectoíoúmodo fubm ípíiim non íncludat alíqd 
•¡Q^ in fuá róne qó fit ertra íntellectíí ípfius qdífatís: fecus aíít 
fiídudatalíqdextraneurealiterívtí.ppofito, ÍTÍÍd nonú 
oóm cp ene qó app2ebendíf ab Íntellectu nf o eíl obíectuj 
cóe no aút obiectú adequatum alícuíus potentíe qó poted 
gpp2ebendi ab illa potentía fpecíe oíííinctatfed ens non fo/ 
lu potefl 3pp2ebendiab íntellectu bmnano:f5 etíá ab ange 
líco frn cóem rcnéeíusíídeo ens non eíl obiectu adequatú 
íntellectus noílrí accípíendo íntellectu vt fe extendit ad ín/ 
íellectum oíuínú angelícií 7 bumanmCrad oecímum 0Ó5 
cp p2Ímu accípíf ouplr.üno modo accípíf p2Ímu a ^07Íta 
fepdícatíon s alio modo pío p2Í02Ít.íte adequatíonis» 3lló 
ením qó eíl pmñ obiectu piíoiítate adequatíonis eíl pío/ 
P2Íum obmmóautem eíí piímum obm qó ell pjímum ^0 
rítatepdícatíonís.Cíídvndecímum oóm g? níbíl gpp2e/ 
bendítnrab íntellectu noílro C02P02Í coniúctoíniñ ílló qó 
cadít fub gdítate reí malístaut per fe aut per accñs.Crííd 
Duodecímum oóm 3) oía fub róne oeítatíí eflfectiue íntdli/ 
gunf mon aíít fo2marr 7 obtíue.C' 4:írca pie Jíct 1 oubítat' _ 
^moevtrúfpésintellígibilesremaneantin uucilectu poít , l 
actualem píideratíonem.4rtarguítur bzeuíter q» no ratio/ 
nibus 2(uícéne.Tlam recipere 7 retiñere non pertínét ad 
eandem potenham:fed íntellectua polfibílís recipít illas 
fpecíes íntellígibílestgnon retínet eas.Cí7£>2ererea.Sícuc 
fe babet oíapbanú ad fulceptíonem lumínisjita fe by íntel 
lectus poíTibilís ad fulceptíonem fpérum íntelligibílíunu 
fed oíapbaníí poli actualem furceptíonélumínisCvs poílqj 
non ínfo2m3f lumine actual,r)non retínet lumemergo m/ 
teltus poris políactualépfideraríones non retínet fpeciea 
intelIigibíles.C'^eterea. Dúo accídentia eiufdem gíiía 
nonpñteíreíneodéfubtofimuhfedoés fpecíes íntellígí/ 
bíles funt eiufdem gíiísjergo non poflunt eífe límul in ín/ 
íelIectupoffibi!i:7perpñ8 poli actualem plíderationem 
C02rupunf 4 ÜDJn oppoíítum arguíf per ^bm bíc ín Ira. 
CTDóm cp poli actualem píideratíones remanent fpecíes ^ 
íntellígibíles ín íntellectu poíTíbíIí.^nius ra tío elltqa ma/ 
íon's vírtutís eíl íntellectus polfibílís qj fenfusífed ín íénlíi 
poli actúale fenfátíonem remanent fpés feníarerque ín íma 
gine retínenfung a f02tí02Í poít actualem cóíideratíonem 
remanent fpecíes íntel igíbíles in ímellectu inquantum ín 
rnemolía íntellectíua retínentur 7 cóíéruanf, (rib2eterea* 
Sínonféqueret"' cp nuqj bomo baberet laaniíaut ín actu 
cópIeto:auf in potenfia ttmfequeref etía cp vanum eét ftu/ 
dere 7addifeere.tE7^d p2Ínm oóm cp 1$ ín materíalíb9 ad 
eandem potentiam nópertíneat retiñere 7 recípere.tñ ín 
potenríjsimalibusad eandem potentía pertínét retiñere 
7 recípe:ad candé oíco Pin eífentiam oíuerílrs tñ Pm oíuer/ 
fá offícíaactuunnvt infi*a patebít.Undeíntellectus 3 red/ 
pítfpecíesí7memo2Ía que retínet non funt oue potentíe 
eíTentíalr oílímcte:fed funt vna potentía cuí fin oíueríá of / 
ficía'actusattríbuunturoíuerlí.C^d fcóm oóm cp non wv 
eíí ñre oe lumíne fnfeepto ín aere 7 oe fpeciebug fuíceptia ^ 
ín íntellectu.qa lumen qó fufeipítur in aere:oepédet a coz/ 
p02e íllumínante quantum ad e? 7 quátum ad fierí 7 píér/ 
narnncnóeíl oe f^ébus ítellígibílíbus reípectu obíecto2Íj* 
C J S d tertíum oóm cp I5 oíueríá accñtía eíufdes Snís fm 
actu cópletú nó polfint eé in eodé fubto fiftñ 5̂ actú ícom 
pletií qmedíat íter pura potentía 7 actii pfectú pñt efle üV 
in eodem fubíecto.Spés^aútítelligibiles poílactualécófí/ 
deratíoné babent efle folíí ín potentía Pm actú nó pléctú f? 
íperfectú.CScóooubítaturvtrufpés íntellígibilís ñt id 
qó íntellígíf • £ t arguíf cp ñc.Tlá íntellectus 7 íntcllígíbííe 
fimtídé vtconcedíf ín íílo tertíotfed res ertra aiam nó eíl 
eadem cum ítellectmg feqf cp (pie ítelligibilís eíl ídé cú í 
íellígíbílí:'? íic é id qó íntellígíf .dbzeterea.Otuels qlíta? 
pót eé res ítellectatfs fpés ítelligibilis eíl qlitas qdá.g fpe/ 
cíes íntellígíbílí9 eíl res itellecta.C'jb2eterea.3lIud eíl'rea 
íntellecta qó p íippiebendíf ab íntellectmícd fpés íntellígí <> 
bilis eíl b^.g TC.CT 3n oppoíítus arguíf er bis q oícta fíít. 
Tlam obm ítellectus eíl illud qó itellígif :fs fpé9 ítelligibi 
IÍ9 nó eíl obm ítellectus:fed qdíta9 reí malie:vtoíctu; eíí. 
ergo7c.C^DícendimifVl'P^8,'nte'^í^,s "ó eflillud qó 
íntellígíf :fs íllud quo aííqd ítellígif. Cui9ró ell: qa íllud é 
qóintellígíturqóaífirmatvelnegatíntellectust7é ertra 
aiam vel alíqd oe re ertra aíanng res ertra aníniam eíí íl/ 
lud qó íntellígitunr fpés intelligíbilía eíl íllud quo alíqd 
íntellígíf.G7ífd fmium oóm q? ífelleetng ín actu eíl ídem 
cum ítelligibílí ínactu mPm fe totuííéd Pm fuá íilitudíne? 
que fufcípíf ín íntellectu:? eíl eadé en ítellectutnon iqdem 
eflentialítenfed fubíectíue.(Tííd fcóm oóm cp fpecíes ín 
tellígibilis poteft coníiderari ouplícíter.Uno modo vt eíl 
natura quedam oe genere qualítatísií" íllo modo polTet eé 
res íntellecta.alío modo illud quo res íntellígif vt oíctum 
ell í í illo modo fufcípíf ín íntellectu fo2mal,r 7 taqj qmon 
méobicc(m7tá$qüod*í££t£bocp$Mo ad tertiu. 
S j f c m t c r t í f 
kctio 91, buíus tertii Ubú 17 vicommmto&'tbomc» 
C Z t t í A ert ^ c^mpccdentís tracrarus ín 
l l I Q cpo •pbs tolhédo Duas oubitatióes 
ponít ouas |fe«¿|uaffi p ' eíl íj? ínteH'tí polia 
pót ífeílígere^'bec ? 4>batur falí róne/IXa illud 
_ qó eit til poa ad intellisibilía fniapíéda pót ifd 
ÜQcrcikd intclVe polis eñ ín pod ad iteliigibília fulcipienda 
cum lir tanqj tabula rafa ín qua mbíl oepictu eíboepíngibi 
lis til (ciétm i vtuííbns:^ feqtur <$ mtelts políe pót ítelUV 
sere.íT^otra banc ?ne5 argiiít "pbe^llá agcna patíens 
foiít aliqó coeifed ínteitá |?oíis cfí íit limpler non videt" \ht 
eliqó coe cu re intellectaíg cp ínteífs polis non pót ítelli/ 
sere«ÍÍJDDm cp íntelís polis b5 aliqó cóe ín quo puemt cu 
al^s p3fíe'tíb9:puemt.n.cu5 alije ín b q5 eíl recipe.CD'2fl £• 
3nteil3 potis intellígít fcipíí^ínó per fuá eflennáif5 p rua3 
fpém intellígíbílé^lDec ¿ pbatur tali róne.OLuia itell» It'ip 
fu5 íutellísédo ítelligít íé itellígereífcd ítelt's nó intelligí t fé 
ífellísere^p fuam eéntíátfs per fuá fpém ítellígibilé^CQ/ 
tra banc ¿ne' arguíf jíc^Unüqócp eír íte¡Hgíbíie Píjí íp eíl ín 
actmfs ínrelfs polis nó ell ín actu(cu lít ín poa ad ola ítelh> 
Sibíua)gínteitl3 polis non pótítelligí.C^pzeterea^S 
lect9 polis ítellígeret' a ícípfotléqueref cp ídé eét moués z 
motií re" eíufdéíT p ptis illud eét in actu i ín po1 refpecm 
eíurde':pii8 eíl fiilfun^s Tc.Sequela p5:q: mtcil's íutelhsc 
do mouef a re ítellectaíg fi íteltV polis ttellígerer Ícip5 mo 
ueref a feípfo^C'Pieterea.^nselus cognolcit feip5 p fuá 
cflentíáts parí róne íntelfs nofler intelligít feípin per fuam 
ce'ntíamícu? fit ímálís.CC-jbjeterea^&í íntells iiitelliseret 
feipni per fpcmjvel íntelíígeret feipni % fuam fpém 7 fuu5 
cbm femp vníco actnível alio T alio actu«*llon 2 m:q2 ípof 
líbíle eíl íp intelfs limul oiuerfis actib9 íntellígat* Tleq5 éc 
^mií:q2 oum ítellígít rem ítellectá íntelligit íéipfii5«C:*p2c 
ferea^Sííkífequerefgnnteirsfemp íntellígeretíqz ítelfs 
eíl fibiípíí pfens^Crad ^mum í ad im oóm <$ iíla ouo ar̂  
gmnéta .pbaiit q? íntells non intellígít feípin per fuam eén 
ííamon aut q> noníntellígat fcipm per fpém ítellísibílem» 
jC GJ^d f oóm negando fequclátq: íntelt's angelícus eft in 
actir.fed íntells noífer eíl ín pofentí3»¿f115 íít íinalís quan 
tum ad oiganunneíl t ñ máhs quanf 115 ad eífcíCTd 4ni oí 
cendu5 £p Doctoi fatKtus ín f>n¡a parte concedít g$ íntells 
intellígít fe 1 íuum írellígere 7 fuum oüm Diueifis actib9, 
Sed in fyno f?uarum concedít vnico actu oía illa íntellí 
SÍtiC'pzo cuíus ¿nis occlarationeíconfiderádü eíi íp fpe/ 
cíes íntellígíbílís TÍntelIect9pofiiint oupl'r píiderari. Uno 
modo vt funt quedá res veré ínter fe oíflíncte:? íílo modo 
alio actu íntells potcítínteliígere fuam fpeciej:'? alio actu 
feipfumí'íntellígerefuij^líomodo pñt pltderarívt funt 
^ncipíaintellígédi:í ííío modo vnícoactu cía íntellígunf» 
<r:9d >moícendutiegandofeqiiela:qií;lefpés íntellígibí 
les nonfemp funtinactuívnde non op? q¿ íntellecfus íntel 
lígens feípfum per fpém íntellígibíleni fenigíntellígan 
CScquí tu r tex^LOimautin omninl fbecell lectío 1 o* 
D buíus tertí) líbjúí ín commento fanctí "¿borne, 
C X f w Á eft 4wcapítulu5 in quo JMSs oeter 
1 WVl^ niínádo oe ítellectu agéte ín actu; 
ponít vná ?ne5íque talís eíhcp pter ítelln^pof 
fibilé necefle eíl poneré ítelt'm agentétlDcc 9 $/ 
batur tali roñe p b í •? cj:eplo.'p>mno Itc^Tlá in 
omní na que qi1q?cí| in potentia:? qjíq5ín actumecefle eít 
poneré alíquid vt mam in íílo genere per q6 ell in potétía 
ad oía que fuñí illius generisíj aliquíd in actu qó fe b5 vt 
ars refpcctu artificióme per qó potell íáce¡ eílla oía actuí 
Ced aia íntellectiua poreutia íiuellectíuá qñcp eít ín po> 
tentia qñ{^ ín actuíergo neceíTe ell poneré ín aía íntellecti> 
na vnam potentía per quá eíl in potcntia vt oía íntellígibí/ 
lia fufcipiat que02 íntellectus poflíbiliy:'? ahuni potcntíá & 
per quá apta nata ell faceré illa íntelligibília in actu que DÍ 
quídam babit9:vtoicit "pbs* ifréplo idjni 4)batur. *i lá ad 
vídendú colo2es requirir' lumen:fed mzX* jgens fe bs vt 
lumen per refpectú ad ínteiligibíIía;ergo sd mtdÜ0endpS 
requint inteil,pag?n6«ÍD'p)20 amplío2í peclaratíofu cóii/ 
derandúell l'in *pbm ̂ mo íp quatuo2 funt pdifíones ítel/ 
lect9agentisí-?iitarum pme tres funt cóes intellectuí poílí 
bilí T agentijquaru? (mía eíl^'ífcllcctus ages ell: íeparabí 
lis^fcóa eíl;intellect,;>agensell ípaínbílis.tertia ellnntelle/ 
ciU8 agens eít imÍTtus non cópolitus e,r oii:crli8 nattifle re 
rum^quarta eíhintellect9 agens fm fuá fubam ell in actu» 
¿ft per banc pditíonéíntells agens Díffert ab ítellectu peí 
fibíli quí Pm füa| fiibam ell ín potentia.'bas pditíones po/ 
nifjMisínelieintellectuíagenti talirafíae:q2 omne agens 
pieílanti9ell 7 nobílius pairoíf5ÍntelIect9poiribí!is quí fe 
be vt patíens eíl feparabilis e ímpaHibilis 1 imirtiiBíergo 
a fo2ri02Í íntells agens eíl feparabílis ípoílibílis 1 imirtuf» 
Qj. autem íntellect9agcn6fu inactu ími fuam fíibam p5:qi 
agens ell nobílius paflbtnon f m ná5ifed Pm íp ell m actu: f 
cuergo intellcct9agens fe babeatadintellcctTi pollibilem: 
ficut agens ad p.itíens:'? cU5 íntdlect9 pc flibíluí lit ín poté 
tíaífequifur íp íntellectus agení ritínactihCT £oniideran/ 
dumeítvlteiius^m'pbilofopbumíp tres funt condítío/ 
nes íntellectus inactu per quas oíffert íntellectus in actu 
ab intellectu ín potéfia;quarum p2imaeflíj> íntellectus in 
actu eíl ídem cñ re íteílectamó autem íteit's ín po '* Cluod 
ítellígédú ell nó eéntialV:ied prícípatiue aut fubíectíue^Se/ 
cunda condítío eíl ípítellectusin actu íímpl'i z vtV pccdit 
íntellectum ín potétíaíl5 ítellectus i potétiain vno 7 eodé 
qó mouefoe potétía ad actum pcedat ítell'm ín actu. ÍTeiv 
tía pdítio eíl fp ítell's ín actu íemper ítellígít:qó non com/ 
petít intelíectui ín babitu vel ín potentía.CJif.v pdíctis elící 
tur íp qdruplei: eílinteirus.v.vintelt'us asés:inteltus pof/ 
fibílisutelluf in actmíntellect9 in potentn* CJ Conúderan 
dum ell vlteriuíípoue funt pditíones ptís íntellectiue ín 
comunúOLuarum í>ma eíl cp pííntellectiua elí fcpabilií x f5 ¿> 
non qdem f m efle ín pñtíílatu:fed í'in o.patíoné:eo modo 
quo fupia cedaratum ell.Scóa pdítio eíl que fequifer p/ 
ma:íp íola ala ítelíectíua in boíeeíl ppetua 7 ínc02ruptibí/ 
lí^ppetua oíco a pte poíhnó a pte amcum béat pncípium* 
(EJáft íi oícut'.'jboííqj ps itellectiua eíl fepata nb boie: ín ea 
non eíl remínífcentia.ergo v5 q? non pót feparnGJDóm íp 
reminífeentia nó folum ptínetad pté itellectínamíf5 ptínet 
9deáfolijí;nieéqÓb5inco2p02et7boc potifrune quo ad 
eúdem modum.CXótra pdíctam pctbné fie arguit' • "pie/ 
fentia obiecti fufiieitad imutatíonem poctergo vídet" 3? no 
necefiárío reqrat" intellectuí agéí adíntdlígenduí^C ^ 
terea.Tlonellponéduífenfusagé^ergonó ell ponendu? 
íntells agéf. jbatet pñtía:qa íícut fe b? fetifuí ad fenfibilia: 
¿ta fe bs íntellV ad Íntellígibilía4<i; p2eterea«3ntell's agenj 
fe b5 íícut luméívt rícit fb! jí:f5 lumen non rcquirit ad vi / 
denduninírippmedium^mDoCífanctunuvt er fup2a oí/ 
ctíf p5;s ad intdlígédu nó requínt íníeltV agen3.C"f>2etc 1> 
rea.gí poneref íntellectus agéííduf ellct aliqua operaría 
fedípíiuínonponúur alíquaoperatío.ergo videtur 7c. 
,p2obatíomíno2Íf:qaííipriuyeíretoperatío:maxíme eiret 
illullrare pbantafmatajfed íntellectus ageiK non íllumínat 
^bantafmatatcumnó ag.it íea:ncq3alíquíd ípnmat in eíf*. 
§7c»€7íídp2ÍmiimDÍcéduíp p^efentía obiecti fufiicítad 
ímufatíoneni potétíetournodo ídem obiectum lit ín actut 
obíectumautéítcllectuí^meíTeqÓbnbetertra aíam non 
ell actu intellígibile Pm fuínaturáífedftt actu intelligibilc 
per virtuté íntellus agentís.Dndc ratio non fequit%CJÍÍd 
fcóm fttV oícédu5 <$ fenfibile H \ fui natura actu potell ínv 
S*2bo*fuf aía* O iíjv 
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mmm knhyAáío no poníf fenfus agensjfs íntellísibíle 
Úm luí nám nó pót íinmutare íntelfniudeo neccífario po> 
mrur mrdtiiB agens, CJ^d j"1 oóm 3) inreltus fe bs Jicut 
lumen nó omníb9 modis mtbdimtfs quantum ad aliQd» 
Tlam (ícut lumé rcqrit ad vídendum;íta íntelts agens ad 
íntelliseiuium.Sedoíírimíiítudoéinbociqa lumé reqríf 
^pter médium 7non pzopter obíecrum«BedintelIecru9 
agensre^rirur^pter obíectum-? non pzopter médium» 
CJ^d quartum oicendum $ írclfus agetís triplex eít opa 
tíOSpxim eñillulirare pbátafmata«Scóa cíl ex pbantaO 
matíbue illuííratie fpém intellísibilem abltrabere» Vertía 
eliperfpe'míntelltgíbílemabftractam íntell'm poffifoiíem 
Determinare qui eít fmi fe índetermínatus«CCá£t oum pícc 
batur^nfelta agena non impzímít alígd tu pbátafmatib9» 
ergo nonilIuminat.CDóm y non iluminar pbantafmata 
aIíc[dimp2Íinendopbantarmatib9:Í5 magia abílrabendo: 
7 pfbrtando mteltni pofTibilem ad ftífceptíoncm fpérum i* 
íelligibiliuimCTi.Círca piedicta pmo oubitac vtrum intel/ 
lec^agéeíítbabtt^iftarguiturcpnon ratione Docto:i3 
rancfi.11a5 oíe babit9prupponítcognitionem terminozuí 
fi ergo íntellect9 agés eíTet babít^ífequeref q? non fáceree 
omnia íntelligibílía ín actu:qó efl: cótra fníam pñü Jn 
oppofitum arguif per p \ m in IfatDicendum bzeuiter g? 
babif'pótoupt'r plíderarúUno modo ^pzíe vt piftingui/ 
tur ppotentiann-zifto modo inteltsagés non o: babit9: 
vt voluit argumentum oubij«2llio modo accípitur babít* 
cómuníter pío quacuqí ftnma f m 9? babít9 oíílinguiiur p 
pzíuatíoncm:'? ílto modo itmé agéí 02 babít9«Unde -pBj 
nóDÍcít^inteltaageiiafitbabí^íimpIiciteníed eíl tanq^ 
babit9,é:Scóo oubitatur vtrum intellec^agena fu íépa 
ra^ab antma:vel vtrum lit alíqd ípri9aníme,i;t q? nó lie 
ali^d ípri9aíe/Ram ad intelfm agentem ptinetilluminarei 
fed illumínare ptinet ad altiozem virtutem*V5«ad piímam 
carmergo intellect9agen9 nó efl aliquíd ípri9anime,G7p>2e 
ferea43ntenect9afíé8:vt v: bíe oícere ^bsífemp elí i actu* 
Sriíntellect9agen6eflctaligdip]í9animeírequeretur g> bo 
mo fempactu íntelligeret^piis eít falfum.ergo vc .G pie/ 
tereaipimto condítío íntellec^agétís elt fit feparabílif» 
crgo non vídef fit aliquíd ípri9amme*CE7C>óm g? intelle 
c^agée noneít féparat9 ab ipfa anima:íéd eñ alígd ip/í9ani 
me^Cuod patet talí ratíone Doctotíe fáncti ín pñtí lectío 
ne.Tlam ín omní q6 eíl cóílitutum a na funt ^ncípía fufñ/ 
cíentía ad cópletíonem ^pzie operatíoni8:r5 íntellígere eít 
.ppiia opatío boie(íntellígere oíco per pbantarmata)ergo 
ín boíe funt fmeipía requiJíta ad talem íntellectionenu fed 
bomo nópótintelligere nííipervírcutemítellect9agcntííí 
cm9eftillumínare pbátafmata:? ab cís fpém íntellígibík5 
abíl:rabere:ergo íntellect9agen6 cft alíqd ín anima exiftés» 
CT^jcterea^Si íntcllect9agcn9 nó efiet ín bomine exiftéí: 
fequercf bomo noníntelligeret pintellectum agentem: 
cum níbil operct"' niíí per alíqd ín eo ft):malíter exírté9*pñí 
cft (álfum^ergo Tc.iDZÍd pímant oóm vfíter illumína 
re oe'm crcaturam pertinet ad pzimam cámtfed illumínare 
pbantafmata pertinet adíntellectus agentem tanqj ad cau 
íam pamcularenuCSd fecun,dü oóm ad rónem illam cp 
'pbt íémpcífe ín actu nó attríbuít íntellectuí agentiífed ín 
tellcctuí ín actu:vt Tupia oíctnm e l l » C M 3"1oóm <$ ¿ínteí 
Jcctue agen8 02 íéparabílíg clíe nó fm elíéa má:f5 fmi opa 
íiotiemíí" ideo nó ídíget ozgano coipozali» Dubítat" ter 
río:vfrum íntencct9age'8 ftt ppetuu9 7 ínco2ruptibílí9»^t 
vi cp mtqa illud q6 b5 ̂ ' n ó ert ppetuumtfc íntelfó agens 
hs í)nmíergo non elt ppetuue.CJ^eterca.jnud qó eíl er 
nibilo efl Xríbíle ín nibilíf? íntell'a é ex níbíIo:ergo eíl ^ tí 
bílíe i nibíl:'? per piís nóerit ppetuua.C'pzeterea» IXíbíl 
eíl fine fuá .ppzía opationeífí íntellect9 non pót ínteíligere 
C02ruptioné totíu8 cóíunctíícus .ppjíae^opatio fit íntelli/ 
gere perpbantarmata»erso ^CtCt^d pzimum oícéduj $ 
oupl'r aliQd of perp^tuuXTno modo pzoptfe pío eo qo ca/ 
retfmdpíortfinetqooi perpetuum a parte antena parte 
po\h£t iíto modo intelt'á non 02 perpetuus^lio mó ÜCCÍA TI 
pitur perpetuum p:o eo qó caret íine:qd 02 ppetuum a pte 
poíltT iflo mó intellect902 gpetuus«Cír¿íd z^oicendum ^ 
íntellect9bene eíl vertíbili8 in níbil p potétias creáíísí 1101» 
auté per alíquam potétíá in eo eríílenté.Unde non eít coi/ 
rupfíbílistfed bñ eílanníbilabílis.^T^d 3"' oicendum 3» 
ínteíligere per pbantafmata eíl ^p2ia operario íntellectus 
coniunctilmi ¿ b9.nonaütípriusinfelíecf9abíblute plide 
ratúUnde ró nulla.CDubítaf 40ivtrum ínteilect9 agens 
fit vn9in oinnib9boíb9.ift V2 cp ííc» Tlam inteliect9 agens 
eíl ímálÍ8»ergo non mulriplicat ad multiplicationé íingu/ 
larium fine íiippolito^ máíiumtT líe erit vnus in omníb9*. 
tT'pzererea.Sí eént tot intenect9agenteí quot funt boieí? 
fequeref^íasertentinftnitiinteít'sactu^iante t̂ m phm 
perpetuitate mundi.pñs eílimpote.ergo Tc.CDóm cp no 
eít vnus íntellect^agensín omni^boib9!5!!! nu mer um: 1> 
fit vnus fmi rpeqem^OLÓ fie p5:qa ad multiplicationem fu/ O 
biectozumreqfmultiplicatioacddentium» Sed ínteilect9 
ages eít accñéíqó é fiibiectíue in aía;g 7 multiplicationem 
aníma^ requif multíplicatio íntellec^agentis^Sed maní^ 
féltum eíl ¿ non eíl vna aia numero ín oib9boíb9»erg0 ín 
eis non eíl vnus ínteIIect9age's.C:.2íd pmoóm cp inteliect9 
ages 02 imálistqa nó eíl ex má cópofitustoicitur tií mális: 
gaeíljin má»f,ín eíTentia aíe fubiectíuervñ hs niám ín qua: 
I5 nó babeat mam ex qua^tC^íd 2,"oóm 5» etíam fiante p/ 
petuitate mudí nófequif cp eíTent infinite aíe ín actu: t per 
pñs feciuif cp non eíTent ínfiniti intellect9agétes«C"^t Ji oí 
caf 3? in qualíbet círculatíóe oe9creaflet vnam anímáífequi 
tur ^(cum ftitlfentinfinite círcu'latíóes liante perpetuitate 
mudDelTent anime infinite actu.CDícendum negado fnp/ 
poíitum:ga ín infinito nó eíl oabile ^mu.imon affignabílis 
quelíbet parsívnde fálfnm fupponit cum oiciturún qualú 
be t círcu la tí one oeus crea fiet aní m am» 
CSeqt- í textu.{_3ndíuiTibiliü qde' igíf tc» Jbec é lectío vn 
décima eiufde5 libzíí?' in cometo fanctí £bome» 
C X t í í d eíl 5m^V^inquop^e oetermí/ 
^? I M U nando oeopónib9mtells poffibilia 
ponit ouas pne6«€JO.uaru5 í)ma tñ.'Im funt 
oue opones íiitellectu6«V5*ídíníjibilium»ú ter/ 
mínoium íncóplex ozum itelligétia:'? cópofi ti o 
íoiuí/ ío eoifidemf'bec p ¿batur talí rationefTlam in om/ 
ni opatíoneíntellectusíautefl verítasíaut fáiruasíautjnoiu 
Sifcóm;ricejl^maoperatío»6i^mum{üceíl fcóa«<C C6 
ira pdíctam pnemtííc arguit" pzimo.Tlamró •? íntellectus 
funt ídem: fed mdíuílibilium íntelligentía nó attríbuítJ rónt 
cum .ppiiu róní fit oílcurrereíg non 05 attríbuí íntellectuí» 
CU'pzeterea.Difcurrere a notis ad ígnotaíeíl opatío intel/ 
lectusj? tñ nó eíl aliq pdíctarumíergo nó funt tm oue opo 
nes ítellecfu8»C'''P2eterea»^Comporitío t díuííío nó eít niíi 
rerpectu multo2umjf5 íntellectus non pót multa ítelligere 
fimuLg compoíitio nó eít operario íntellectus» €J píete/ 
rea.3ntellectio ftt per aííimilationem reí íntellecte ad intel 
Iectum:f5 ín re extra aiam nóellcompo tio rcalís que per 
compoíítionem fignificeturteum íbí nó lit pdicatum vel fu 
biectum»s f c»CÍJ2íd í)n'oóm cp licet ró 7 infeliz lint íde' P% 
rej oifTerút tñ fm rónem.Unde índiuílíbilíií intellígentia 
nó attríbuít' róní ̂ pzie loquédota ttribuitnr tñ íntellectuí» 
€73d2mí)óm^oífcurrereabvnoín alíud ptínetur fub 
feciída operatione íntclIecfu6»V5.fub compoíitioneí-Díuí 
fioiie»ír2íd 3m oicendum cp I5 íntellectus non poífit muí 
ta ínteíligere íímul per modum multozum t potelt tameu 
benepermodumvníusíínquantum illa multa in alíqua 
c o n u e n í m C M ^"oicendum ^ ,15 compofuio intelle 
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me non fít in ve etíra aratmni frn fíiMnit eíí tameii ín re 
extra mrmm fon coirerpoiidenrianiJIim ín rebus ell co 
« poíifío que coireipondercoiiipoíítíoiü íiUcilecr9, <r p í o 
CÜÍÜS oeclaratíaiie conlicierandum eíl quoníani ín reb9ín/ 
uenít Duple,r conipolitio.Una ibimc cum \mt? ralis coi/ 
rñdetconiporuíoní ínteifu3:cuniínfeitueconipomr:riipe/ 
riñe cum infériozí^Iia eft compofifio accnris cum ñiba'.z 
íaIísco2rerpo?k1etcompoiitíomínteirtíS: qua íntellecrus 
componítacciiB cum fulito.íTScón pclulio.Solumín fe/ 
cuda opatíone ínteltus ell verítas wl fáliítas* "bec pclufio 
^batur talí rafíone»Tlam verítaa ? fallirás püfturín com/ 
pararíone vníus ad alrernmtfed ralis opnrío nó elt míi fim 
compofinonem vel oíuííionem:ergo ín compolíríone vt'oí 
i]íjionemreIIect9eftvema8autláiriras«C]7¿:y bac pct'one 
ílifért ^bs licer ín bis que appiebendunrur per pmam 
operaríonem inrelíecrus nó lír veríras vel íalíirasuñ inteh 
iecí9círca ralía inrelUgibílía DÍuíftbília femp e(l verus» Cu/ 
¿us rano eíkUam ficur fenfus non oecipirur círca ^pmm 
fenfibííeíira ínreltus non oecípít" cíi ca qÓQdeft ínrellisíbí/ 
S I&CVQO inrell'us féme eíl verus.CJXonrra boc cozollahu? 
fíe argintMlam fenfus círca .ppuum fenllbile poreft oecipí 
vt parer í eolio columbeé ínrellectus circa qo quid eli por 
oecipúC^^rcrea^Opío ^tocinario atmbuít' ínrellecruíí 
Tin vrrocppoíefie verírasTfellirastg ínrellus non fémp 
eü w r u s . C í í d pmum oóm fenfus non oecipirur círca 
épífam fenñbik per fé:fed bene per accñsí inquanrum íu/ 
dicar oe bis que funr adiuncra piopiio obro^ra inreiíect9 
por oecipí oiuerfimode círca qóqiiideft per accídens m í o 
ítecompoíirionís •zoíuílíonií«£f boc ouplícif^Uno modo 
atrribuendo oíffimtíonem ftue quodQdelt vnius alteri»Se 
amdo modo ponendo altquas parres ín oifñnirionc q fmt 
incompofíibíies adínuicení:-? runc oitiinírio ell falla íimplí 
plícirer»iíréplumpnm!«vrfi oífiínirío circuli arrríbuarur 
rriangulo eífet fálfa oiffinirío» ¿xemplum fecundí tjvr lí ali/ 
quís ponarín oíífínírione alicuíus ín(enfibíle*3n llita !vero 
inquonimoiñíinírionenullaeítcompolirío non conringit 
£ eífe oecepríonemtfed op5 illa vel ínrellisere veré í vel nuly 
!o modo;vt oicirur p0merapb\%Cn"3(d fcóm oóm ^ rario/ 
cínarío 7 opítiio atrribuuntur inrellecrui quanrum ad fécíí 
dam eíus operatíonem ín qua bene eíl veríras aut fállirast 
non aurem quantum ad ^mam eíus operaríonem» \Cír/ 
capzedicraDubiTaturvrrumíndíuífibílelít P2ÍU8 intcWiQi/ 
hile a nobís qj oiuifibile» i¿t víderur $ fic»0.uía ex cogní/ 
ííone píincipioium ? elemenro2um oeuenimus ín cognirio 
nem p2Íncipiaro2um:vr p5 ín ̂ mo pb^íko2um»fed indiui/ 
fibíIeeílpncipíum,eelemenrumoiuífibilisíficut vnum ell 
l^ncípium numeri:'? puHcrus eíl p2Íncípíum linee» ergo fe/ 
qurur q? úidiuífibíle ^us cognolcarur a nobís q? oiuíbile» 
€73" cárraríum arguít^quía babirus p2ÍU8 cognofcírur a 
nobío qj ^!íario:fed índíuifibile oicit p2Íuatícnemí oíuífibí 
íe autem babírum«g í - a C D ó m $m p \m in Ira q> rríplí/ 
drer alíqd oícít' ídiuilíbile«Tlam aliquíd oicirur ídíuilibíle 
f m acrum;qó tñ eñ oiuífibíle in porenria ficur conrínuumí 
vr pura linea oicit' índíuíííbilís 9m actumnamen eíl oiuífi/ 
bilis ím porenriam»55cóo modo aliquíd oicirur índíuíííbí 
Je Pm fpémíTíítís ouobus modis índiuíñbíle cognofcírur 
pzíus a nobís qj oiuífibíle»Cum ^moíquía cognirio confii 
ík? índererm nara piecedir cogníríonem oetermínatam» 
2Ium fecúdoíquia ^ma operario íntellectus p2ecedit fc5a5» 
Vertió modo oicitur indinifibilfe tam Pm actum qj ^m po/ 
íétíamtñcutpunctusoicíf índíuífibilistTííl-o modo indiui 
bíle non p2Íus cognofeifa nobís qj oíuílibíleívt voluír ra/ 
rio ín pi íum adducra.CHd argumenrum oubí) o5m cp in 
flcc|íiríonc fcíentíe no femp pjíus cognofeimus ^ncípía:fed 
alíqñ er cogníríone effecruum Deiíením9ín cogníríoné cau 
farum t pzíncipío2umtl5 ín complemento fcíentíe p:oce/ 
damus a í>ncipíjsaci eíTcctum. 
rra/ 
oe 
CTScquírurín ferfu» l_Uídef aúr fcnfibílcTc.Jbcceil IctS 
i z'buíus rerri.Uibzurincommenro.Sanen ¿bome» 
C7 3 ' ^ d 6M2vlrimum capt'm rerrí) rracrat9biiiiis rertíj oe % 
aia c5p2ebe'dír fnnul ouas lecriones cóméri.S. jn?onK%V5» 
ouodecimá queiiKípír[_Uídef tc»J í£r terriadecímas que 
íncípírLTlunc aurcm oe anima ec. J 
^ f l l H íW^^vIft'nimh c.iplni terrí)  
X ? l U v I cíat9ín quo p&s ocfcnuinando 
pre ínrellecriua per rerpeernm ad fcnlum pemít: 
rres pnesn'nférédo rria co:ollarta*<0^má ¿f ell 
pinrel lee ni í inouefab ítelltgibflúüec peluño 
.pbarur rali rónc 'pbí.Sieur fe baber fenfus nd feníibñtút» 
fe baber inrelíecms ad inrejligíbile:f5 fenfus inouef a fen/ 
fibíli vr fup2a peelíum eít:s írellecr9mouet ab inre/Iigibílí. 
C^onrra banc ¿nem líe arguítMlam mor us elí iier9erñ/ 
fisinpoai'm cp buíi)fmodi;vrp5 30pb^)ieo2um.f5 írellíge 
re non eíl acr9erñns m po8{alias nó atmbueretur oco» er/ 
goínrelligerenoneílmouerirTlic non mouef inrelleerus 
abínrelligibílú([7p2ererea.'Per morum fubrum aliquíd f 
amítrinfed aía íntelleetíua per intellccnoncm nibil aniífríc 
fed magís pfieít'íergo intelleetuf nó patítur neqj moiierur* 
GJSdpmumoonuq? ouplexefl:morus.Q,uidam eíl mo/ 
tus pb^licus •? p2op2ie oietusíqui ell oe courrarío ín con/ 
traríuntíT illo modo inrelleerus non mouerur ab inrelligf 
bíle alius ell monis merapbozícus^qimv}. eíl acrus enrís 
perfecti f m buíufmodí:T ííto modo intells oíeir" moue^í 
n.CEJ tft per boc p5 íMb ad feOimCTSecunda pcluíio»3n/ 
ceileerus nó pót írelligere níli per pbancafniata» "bec pefo 
^bat' rali róne»Tlam lícur fe b3 fenfus ad fenfibile ? vifua 
ad col02emnra fe b5 inrelleerus ad pbanrafmata:íéd fenfua 
non pót fentire líne fénlibilí:neq5 vifuí poteíl videre fine co 
lozetergo ínrelts nó pót írelligere fine pbantafmatib9» vj» 
puertendo fe ad pbantafniara, Sx quo infere"' cp neceífe eíl 
intellígentem pbímtafmata fpeculari» Contra pdietaiii 
?nem arguít" Tlam intclñis intelíigít matbeman'calía 
quefuiírabílraera a má:gínrellus nó fempídiger pbanraf J6 
maribus»C7'P2eferea,3nrell'u8ÍureIIígíroeum;? fuüas fe 
pararastfed ralia nócadúrfubpbárafnianbus^gidc ve fu/ 
pza.CC^ererea^nteltse/linaerup ipem itelligíbííem»s 
inrelfsoumb.3; apud fe fpém írellígíbílem pót intelligerc; 
ga intellígere nibil alíud ell qj irelleerú aeru iiifb2mari per 
fpe'$ írelligibilenuGJ^Ídpmum oóm gj I5 matbematiealia 
fintabllracta a materia ^nfibilítainín cói qj indiuiduali: 
íñ non funt abflracta a materia írellígíbilí»i» pbanraliabili» 
Cr^dz^ómqjlsfubeícpate^ceípiendoinfell ín 4) pbíí 
tafia non cadarfubpbárafmarib9pfe;nicaduntfiib eis p 
accñstVí^perfuoseífeetus.Uñ íllavó nibil alíud conelu/ 
dit qj cp fube fepare non funr ínrellígíbiles quatum ad eap 
quídítates in pfentí ílatu 7 a piíontfed folum quantum a i 
ga eíl 7 a poilerío2í.ir:Hd 3 "'oóm q; inrelleerus ell í acm 
p fpém írellígibilé aeruat'r eríllenré ín e o . S p é s auré ínrelli 
gíbílis poíl acrualé p fideraríonem nó eíljn inrell'u ín aeru: t> 
fed ínbabirufolumívnderó nulla.(r3ap»3ntell,usp2aeri/ 
cus 7 ínrellus fpeculariuus nó funr oue porenrie aíe realit 
Diílincre:f5 róne rm«'bec peto ̂ baf rali ratíone pin elicirí 
iie*Tlam írelligere cu acrióe.i.euerrenfionead op9:7 írellí 
gere fine acrione aliqó vnñ abfoíure:priner ad ídem gemís 
cognofeibíliraris:fedírells fpeeularíuus írelligit ^erú fine 
aerióe.í.fine exrenííóe ad opu8»3nrcll'us X-o pzaeticus ífei 
ligír cú aerione»ergo íreltus fpeculariuns Tinrelfus pzaeri 
cus prine'r ad ídem genus porenrie»íT^onrrabne pelufio 
né fie argüir .'porenrie oiílinguunt per óbkctqtfed obni> 
íntelts fpeculatiuíeíl verunuobtum autem intellect9 p2ay 
crící ell bonum»ergo vídef cp intellect9p2aefieu6 7 intelle 
ctus fpeeularíuus fint oiuerfe potétíe»ir'f>2ererea."babít'> 
pzactícue z babirus fpeeularíuus fgecíe oííliguunt" .ppter 
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oirtónem ohkaoytz íntellecfus fpeculatiuus i íntelt'e pza 
crícus fpé oiftmguuntur.íCad p"' DÓIU cp non qudíbeí oí 
% ftinctio obioiú UifíicitQd viftonm potmm$:(qá regritur 
{alia ol)ta fint oilhiKta siieínon qdes genere narure;auc 
gne íosíco:red gíie cognpfcibilitatíaívt íiipza oetennínarú 
eíl in 20«Ueriírñ bonum ín fe píideratií non elí obm imel/ 
leccua pwcnd:féd veru5 extcnñim ad opus xñ obm íntélta 
p:actici»Cieruniaúf abfolufeprideiatúoí obmíntelt'a fpe/ 
culatíuúCCSd i - oDin negando p]ía5íC|2 niaioz oiítíncrío 
obtoju requirió ad oíllónein pofentia^ qj ad oilíonem ha/ 
bífuu;vtér fupza oeclararueíhCm ró non fequif^CTifíp/ 
dícris ín boc tractaru ínfert p b s í>nio ̂  non pót fien itcU 
lecfío líne fmvtcp vt ocm eft inrelle non pot jntellísere fu 
ue pbátarniatibusípbátarniata aute$ non funt íine fenfû g 
non potííerimteilectio nííi medíate kníiui£j£x quo ps fál 
íitaa opíonía 3íuice'ne»q oícít poít acf ualeni pJkierarío> 
lies ínreit» póríntellígere non puerrédo íéad pbatafniata. 
t)oc aíit p5 efle íálfumad fenfum»Tlá ílleqb5 babítú fdeV 
tíaru potl actúale pfideratíoné non pót actu per ílíoa babi 
tue plíderare ñ ledaí' ozganu coipozaleívt p5 oe frenetícíí» 
g lignuin elí maníltUu ̂  ín qualibet ínreilectíoe reqruntur 
vires renritiue»GJ3ntprt 2,0 intelta ell quodánió oía»^Cu 
íus róeí\;qi oía que funtaut íuntfénfibílíaaut íntellígíbí/ 
líaífed in aia eíl feiifua? ínteltatíénfua aüt eít quodamodo 
oía fenííbilía^íntelt'eeft quodánió oía íntelíígíbíliaícü ex 
íntcllecto 7 ítellectu ftat quodánió vnmgaía nollra íntelle/ 
ctíua eít quodámodo oía»Tlon aüt per cópleííoné vt autíq 
volueruntífcd p 9ppbeníioné»Cr3nferf ur j pgj íntells non 
eft ídé<|6 pbátaliaíq: .ppiíü íplius intelta eiloaffirmare vel 
negare:f5 boc IIOÍI competít ^pzíe pbáta/íe.á Tc,<L'4rírca 
pdícta oubítaf' pmo^Utrú íntellfe eodé mó moueaf ab ítel 
febilítíícuf fenfua a rcnribílí«CJOóni bieuiter noinqa 
pu5 fenfua inouec" a fcnlibílí attendíf triplex gradus.Tlas 
p íénfua appzebe'dítalíqó fenfibíle tanqj pueníena vel nocí 
nú,ScÓo e.r boc fequífín feníu oelectatío vel tríílítía. ^er 
ríovo illud piofequítur/i litoelectabilecaut fugítíi fitno 
cíuri^ntelta aut poílqj appiebédit intelligíbíle:tuc ímedía 
te .píéquíí'aut fiigít»3té fenfua 0U5 appiebédít fenfibíle no 
% íiinpl'r 7 veré fs quodámodo affirmat vel negatárellectus 
auté veré afRrmat vel negauiDpio amplío:! oeclaratíonc 
buí^aífignatDoc.lámín comento pñtía lectíonía ratíones 
quare ín íenfu ex appbenlióe boní vel malí nó ílatím íéqua 
tur ocfideríü vel fiigaj/icut ñt in íntellectu«'buíus«n.ró elt: 
q: ficutíénfua nó appiebédít bonií vteííta appetíf^ feníití/ 
«us non mouet" a bono vel malo vínfed a quodá oetermí/ 
nato bono q6 eíl oelectabílc f m fenfus 7 a quodá oetermí 
nato malo q6 ell trille Pm fénfum»3n parte aút íntellectíua 
cft appiebéíio boní 7 malí vlistvfi í appetítua intellectiue 
píÍ8(»f.ípfa voIuntas)mouet"' ftatim ex bono vel malo per 
intellectu appjcbéfo fibí prentato»"bec íllevbi fupia^CUDii 
bítatur 2° vtru intella intellígat per abrtractioné a pbanta 
fmatíbus^irtvj g¡> non#Tlá ínrclfa íntellígédo puertít fe ad 
pbáíafmataíg intells non íntellígít abltrabédo a pbátaín 1a 
tíbue^C'Píeferea^Sicut fe b5 vífus ad colojétita fe ¿5 ítel 
lechad pbátafmatajvf pcefluj eíbf5 vífus nó pót videre co 
335 lozé abftrabcdo a colozeíg intells non pót ítellígere abftra 
be'doapbátafmatib^^in^eterea^TlíbíIptíntellígifine íl 
lo qDcaditmoífTónercíífedmácaditín^ííTóne reínálísíS 
intelta non pót itellígerc res nales fine má,S5 má eíl ^n'" 
índiuíduatíóistg fegtur ¿píntelas non pót íntellígere abfqs 
pdóníbus indíuídu3tib9:7 íic non abílrabití^ a pbátafma/ 
ííbus»(rib:eteírea4Si intells ítelligédoabílrabcreta pbá/ 
tafmatib^ível g abllrabere ptínetad íteltni polfibilemível 
ad ínteil'm agenté.lXó adíntellm poffibiléru eí9 íit recipe 
remec ad ínteil'm agenté:cu5 eí9fit pbátafmata íllullrare^ 
per pñs magís ín cis aliquidipjímere qj abflrabere»<rr¿d 
t>n'Déni ̂  intelt's Íntellígít fcm^ pucrtédo fe ad pbátafnwi 
twz éf abílrabe'do. ̂ Cóuertédo qác íquantu ítellígit vte qa 
b5 eé ín rmgularib9:abllrab¿do vo iquátüinteíUgít vte no 
íntellígédo l íngularciT^d 2 m oóm 3? no ell oimoda ^ 
tudo iter colozé p refpectú ad vífus r irer pbátafmata per 
refpectu ad íntelt'nM lá coloi J'in fui nám elt p fe ví/ibííis; 
f5 pbátafmata f ni fe non funt iteílígíbilíaíT ppea requirió 
virtus íntelt'a agétíó:vt fupza peciaratu eíhvnde nó ell UYe* 
C J ^ d 3m oóm q> má ligua ta eíl pnmi'díuíduationia:nó aúc 
má cóís que poniturín oifTóne reí nál ís . íLí íd 4"1 oóm g? 
abílrabere ptínet ad mtelíectu agenté mquantu? ípfaCpzo/ 
pter p2opínquitaiéquambabentadípfuni)eíñcíunturba/ 
bílía vt ab ipüs políit abllrabí fpecíes íntelíigibílía pzefeii 
tanda íntellectuí poílíbílís* 
CTSequíf in textu*LO.uoníam aut anima -ec» j t ) í c ell quar. 
tus STmctatus buíus ter tí} Xíbzí oe anima^ eit lecno áccis 
maquartaeíufdemíincommento fanctiübome. 
C C f 11Hcñ tlU£,ríU8 2:iactat9buíus ter 
X P I I I U tíjínquo •pbs oeterminat oc 
po' motína:-? oe cóparatíone potentiarus. 
ad ípfam aíam •? ad feinuíce'* OLUÍ quides Q 
tractatus ptínet tria capta» 3n pmo capto 
•pbs oeteiniínat oe po!,mofíua ín cóí -z £5 
ít\3n 2 o vero oeterniínatoe poüniotíua p 
reípectus ad oiuerfa aíalíaubíLOim ígítur fupia ocm eíl. J 
3n.}''capto oñdit qualitcr oiuerfe ptes aíe OKiinaut' ínter 
fe.íbíLüegetabíléaüt^dem»jir3n |>níO ígít capto ponu/ 
tur oue^nea^Oiuarus pina eit cp oíuííioncs potentiaí ú ab 
antíquís pbis fútínfutficí.ter aíiisnate.Oiiía^ p'eíí* pp. 
tenría^ queda funt róñales qda5 funt in ónales. ̂ t bác 
ne5 |)bat "pbs quatuoz rónibu6«0.ua^ j)ina ell,potentia 
vegetatíua 1 fenlitína funt pote'tíe aíe plus ínter fe oítfereV 
íes qj potétía írrónalís 7 pcupífcíbíliste iñ ííle oue poten/ 
tíe noncópzebendunf fub pdictís Diuilioníbuy:§ non funt 
fufñcíe'tes.Scóa ró.pbátalia eíl queda poa aíeíí tñ non co 
pzebciídít fub pdíctís.g 7c. iier tía ró.Ciis appetitíua 7 víj 
íntellectíua ell queda po8 aíe oíllíiictaab alíjs:7 m non có/ 
tínetur fub alíqua pdictarü oíuílioinucum nulla earií oíui^ p 
datur ín íralcíbilé 7 ín concupí!abilé«g 7c«0Luarta ró, MU 
que funt potétíe aíequefiítímcípíamoíiuaaugmétí 7DC/ 
crementí:? m oe íllís in pdíctís oíuííionibuí nulla íit meiv 
tio.g 7c«CC'ScÓ3 Qipiintípm mot^localía^^pote'tía mo 
tina nóell potétía vegetatíua.Otue p5 Duab9róníbuí pBit 
quaií í>ma ell/iDotusímlocufempfitppaIíq6 oelídera/ 
tu5 vel Ímagín9truf5 imagínatío 7 oeíideríu Jlue apperitus 
non pueniunt potétíe vegetatíueíg/équif p/i,n mot9 lo/ 
calis non ell potétía vegeta tíua.Scóa ró ell ad idenuTlá ñ 
potétía vegetatíua eflet n̂"1 motus localístf-queref gj pía 
te mouerenf motu localí:cu5 ín eís Iit potentía vegetatíua: 
piís ell fálfum<g7c«íftíi oícaf •pláte moueiitTurfu5 7 mo 
uentDeo2fum:7ad alias íñías pónístergo mouétur motu 
IocalitD6m g? non mouenf motu locali ̂ greífiuo oe quo -
ell ad ^pofituimCTC^ vero pndpiú motus localís non fit 
fenfus ¿batur tali róne»Tlá fenfus ellín omní aíalúli ergo 
íénfus elfet ̂ ncípíu mot9 localístfequeref cp omnía aialia OL 
mouerentvmotu localíjqó eíl fnlfunnCSí q) tale (>ncípíií 
non íit intellect9,p5Jq2 aut eífetíntelts fpeculatíu9:aiit pza 
cficus*Tlonf»mu:q: intells fpeculatíuus folü verfafcírca 
fpeculabíliamon aüt circa alíqua agíbilía ínquantü b^lmi 
q> ñt motus localísmecpíntelíect9 pmícus tqj aíalía bzu/ 
ta níouenf motu locali.pgrelfiuojquibus non ínell íntelle 
ctus pzactíc9«<CXirca pdícta oubítar- pjimo^vtrum appetí 
tus íntellectíuus quipí voluntas íit potétía oíllíncta ab ap 1 
p^títu íénlitíuo, iftv: g; non.Tlá oíia accntalís obíectoiií-. 
noníácítDíiamfpecificápotentía^ívfín 20babírüeí l ,S5 
accipít bbíecto appetítus^vídelicet bono quod ür appbeiVj 
fuma 
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fum a feiifu vel ab íntel lecfappeí í t9 ífdlecríu9 T appe/ 
íifus feíilitiuus nó realr oiítínguunf:cú nóoillínguanf túñ 
per boníí appjcbéfum ab inrellecru:7 per borní ^ppbérimi 
a Íenru.Crpieferea«Spperít9renriríu9ric 7 írdlccrui9 fci f 
adréad eitra:f5re9 ad ertra elí lingtare bonfj.'gídé vt üip, 
ITDóm ^appetit9inteIlecriuu9í• renliriu9rútDije porcnfie 
fpedeoiilícte^u^róelltqjpotériaíipperiíiua 7 potenfía 
pafllua aptanara eñ nioiieri a bono app^ebetifcuS? mani/ 
feñu eñ i bonú qó appzebendíf ab írellecru alr monct £?p 
petím bonú appjebenfum a fenfutcíí bonn qo appbédi? 
ab ínrellectu appzebédat fub rene víl^bonú vo qó appbé/ 
dif a fenfu appiebendif fub roneptícularígjg funt oue po/ 
íétjeoíflincte.CSd^DÓmtqínóacddítbono fm & ap/ 
petíbíle eñ cp íit app2ebenfu5 a (énfu vel ab ítellectu: f5 con 
uenít eí per fetq: non pót niouere appetitú niíi vt appbcn/ 
fu5»Cád z ^ ó m : ^ I5 re9 extra aía5 fitqódá bonú ptícu/ 
lareín feplideratú:m volutas fúrf ad illud bonuni non fím 
róné ptícularé:f5 f ni rónem vl'enuCDubitaf 2° vtrú ap/ 
petitu9 ítellectiuu9 oíuídat*' in iralabilé 7 pcupilcíbilé:? v: 
^ ñc:qi appetitU9D: peupífeibilis a peupifeentia rirafribi/ 
Íi9 ab iraícendotfed voluntaa aliq pcupífdt que non pertí/ 
netad fenfunnvidelj vtutesítellecríua9ívtputa (ápíétianu 
gálica eftappetituí pcupifcibilie:'? ex oppolito irafdbíli9« 
ITDóm appetitU9 íntellectiuu9 nópótDiuidíiniraícibí 
le'7 pcupiícibilem. Cuiu91 ó eífcqi illa potétía que rerpieit 
aliqó oüm vte fm cóem róné eiusmon oinidíf in potentiag 
Díftincta¿ fm oilhnctionc ptíimi fubiecríuaíz queptinentur 
fub illo obcto:f5 appetitua íntellectíuu9 vt puta voliita9 re 
fpícit bonú vte í̂ ni cóem róné ciustg fectt" cp non oiuiditur 
ín Diueríji9 potentias Pm oíuiíioné illiu9 vel illius boní: ííc 
vífus quirefpícitcoloié obctíi;e:non oíuerrificat"' fpecifice 
P^ oiueí-fitatem illius vel illius eolontuCT&d rónem oubij 
DDm 9? peupifeentia poteít accípi onpt'r.Dno mó abfolute 
.putoícit potétíá aíe^íJtoniótmín volútare eít concupí/ 
í?entia42llío móaccipíf peupifeentia p2o opatione aíe que 
fit cú quadá ímufatione oiganí: vt in ^polito acdpífí'? iflo 
modo ín volúntate non eít pcupíícenria, 
CSequí tur in fextuLCm igíf íícut TC. Ifcec eít lectío. 16* 
buíus íertíj libúi7 m cómento fanctí ¿borne. 
CXtttA eít fínfdein rractatusín q 
iPIUCj •pfísvveicrminiidooepofciiíia 1110/ 
ríua perrerpectum ad oinei ía aíalia penitcuas 
pnes.irO.uai: ^ eít:gj nibil eít motíuimi fuiV 
J í p í i u s íínepbáfaíia.'becp.pbatuv talí ratíone. 
Tlam vnuqótpeltmoríuúfuiipliuainquanni efl appetítí/ 
iiú:fed appetima nó efl fine pbantafiatg nibil fníípfiue eíl 
motiuú fine pbátafia.GJpJo cm9 oecVatione fdeudú eíl qy 
pbantaíia poteít accípi ouplr.Uno mó ^p2Íe mt oíítígujt"' 
p pté íntellectíuas:-? iflo mó non accipít"' bíc.Slio mo vt fe 
extéditadíntellectúPm g) ma pbantalíalis DÍma intellígi 
bílíí:,7 ílto modo accípifbic.lTíontra pdicta ííc arsui?* 
¿ í vnúqóqj elíet motiuú fuiípííus Pin cp b$ pbátaííá 7 ap/ 
petítú.-fequeref ^aíaliaíperíFCta eént motiua fuiipfius: 
cú ín eis fit pbantafia 7 appetitus.pñs é fálfu^g 7c*f£p2C 
íerea.Tlómouetféípnufsmouetfeíp^ medíate róne ptícu 
larí:vt ítatim patebít:que cjdé ró nó eíl pbantaííatcú pban/ 
laíia nóoíílínguaf :§ídé vt fupia.CSd ^ o ó m q> ouplex 
cll pbantaíia vt fepíus oictú eíl:vídel5 oeterminata 7 índe/ 
íermínatarverum eít cp in aíalibus íperfectís eít pbantaíia 
índetermínatamon autem oetermínata»vt ad p2oporitum. 
í t S d fcóm oóm cp vt oictú elhouplex efl pbantafia: que/ 
dam efl índeterminara:'? talíe non eíl ratío.ítlía eíl pban/ 
tafiaoeterminata:7taIís eít ouplex quedam eít fenlíbilíe 
que fit abfcpDelíberationerT talís ínuenif ín aíalibus vfíq5 
períéctí8:que etíam ró nó D2f2ÍIía eít pbantafw rationalis: 
que vídelícet b5 ficrí cú qdá oelíberatíone 7 oífeurfu:t M 
lisreperif'íuboibusqueouó.tCScóa ¿."bomo niouet 
feípfum medianteróne^lDccp pjobar tah rónc. fia? vmV 
qóq3 eít mofíuum fuíipñus mquantumeU appetifiuiniKvt 
Dcmeít:fed appcrírus non cíl fuie pbanfaiia.pbantaria aút 
ínboie vocaf ió,57c.tí7^ontra b ¡ncpjié lie argiut» 'ütj, 
fi bomo moueret feípfum mcdíanfc 1 ónc.ili¡t illa 1 ó clíVt 
fpeculatiuaautp2actica.11on pnuuqa pan iói:e (iiíelject9 
fpeculatiuu9 elíet pnn,mofu9.'lU,q5 ¿"'jcmn talbró verfe 
turcircavniuer&iia vtmpluiibusU'in que non íit motus 
localÍ9.C7Dícendum up ouplex eít ró.0.ucdaiii eli fpecula 
riuaí alia é p2actica4'Ratio fpecularíua non cll pri" niotuo* 
"Ratio aút láctica cll ouplex.Tlá quedam eíl fiunei faliet 
quedam eflpartícularÍ9.'Ratío vniutTfálÍ9non eíl p;ínci 
pium motus locali9ibene'aútrópticularig.CJ.Circa predi 
cta oubitaf.Utrum ró 7íntellectu9 lint oue potenricrr vi 
cp fíc.Tlam íícut fe bét imagina tio ad rónestíta fe bet raiíp 
9díntellectum:fed imaginario eít potentía oiftincta cótra 
róne5:sróoiltinguií'ptramteIIectú.<r*l>2Cterea.Sicut le 
b5róadfenfiim:itaíéb5róadiiitellectuiii quí attríbuítur 
anj5eli9;fed ratio 7 fenfua funt Díuerfé potentierg ró 7 itel/ 
lectu9:cuni plueoifferantaiigelug? bomo:q5 bomo 7b2U 
íum.CCDícendú ad oubiú cp ró 7 íntel!ectu9 nó oiítinguun 
fur eflentíatVífed folú fm rónétfm oiuerfa oífida actuunw 
Tlam vna 7 eadem potentía íntellectus f ni cp límplíciap/ 
p2ebenrione eíl ítcllectíua oá ítellect9:Pm vo cp CU5 quodá 
Difcui fu a noto ad ígnotum ínfellígit vocat ró. ¿f t qj ange/ 
lus f m fui nám íntelligit fimplici intuitu fine oilhirfu: bo/ 
mo vo íntelligit oilcurrendo ab vno ín alíud: ideo intelle'' 
ctusapp2op2Íatur angclísiratío vero boniinibus..>:t índe 
eít cp angelí vocantur fubílanrie ífellectu9le9:bomine8 vo 
creature rónalea.CJ^Íd í)moóm gi illa íínulifudo attendi/ 
íur fm Díuerlítatem actuúmó aút l'in oiuerlítatem eíTentia 
lem potentiarum.CJSicetíam oóm eftad i " \ 
CTSequíf ín textuLUegetabilem qdéaíam 7c.J3ílud ter/ 
ííumcapl'mcópiebenditouaa vltíiiia9 lectíonee eíufdem 
Iíb2í:7 in cómento íánctí Sbome. 
ñ| C ^ f - n r f eí*l™7 vííln1lini capVm buíu9 lí/ 
X H U W b2Í ín quo p ü s oetermínádo ó oz 
idínatione potentíarum adínuicé per refpecíu5 
j adco2pu9 aíatú ponit qtuo: pneaaferendo q/ 
íuoicoirelaría.iro uarúí?ma eíl.Oé víuens. 
quandiu víuít necefle efl béat aiam vegetatiuam. "bec p 
¿baf talí ratíone "pBí.Tlam oé víuen9 quandiu víuít vriif 
alímento:fed víí alimento ptinet ad aiam vegetatiua:^ ne/ 
cefle eflcp oévíuen9 Dúvíuit béat aiam vegetatíuam.pzo/ 
batió maio2Í9íq2 oé viuen9 0um víuít babet augmentum 
ítatum vel oecrementú:fed boc nó pót ptíngere nifi alimé/» 
ío:q2 tépo2e augmentí ops cp plu9 puertaf oe alimento in 
fubamalítiq^qófuíficíatadfullentatíonével conferuatio 
hem pexíftentía magnítudiníí.ffempoievoílatuíequal'r. 
2^ép02evoDecrementiminu9«(rContra banc pné fie ar/ 
guif.Ttamoeua víuít:vt^batlbbg 1 zWtapb^fice? ín 
ín eo non eít aía vegetatíua.g 7c.C7Dicendú cp phue bíc 
loquífí)egenerabilíbuf7co2rupribilibiKvíuétíb9.C7Se 
cúda p.Tlon oé víucn9 bét fenfum.'bec p pbaf ouab9 ró/ 
níbu9.0.uarú f>\m eíl .Tlam nó oé víuette bétco2p9reda/ 
ctúad medía 4>po2tíonéqu9liratú:vtplante:gnó oé víué9 
bét fenfurn tactu9:qui requirít 02ganum taliter oifpoíifú: 
7 per púa non oé víuen9 bét fenfum:q2 vbí non eít fenfiis 
íactU9:ibínullu9 eítfenfng^crScóaró.Senfua ímutatur 
rpúalíter a íénfibílí.Sed plante folus ímutanf ímutatíone 
reali:g plante non babentfenfnnnfed plante funt co2po2a 
viuentia<g7c.€rContrabancpnéfíc argüir'» "plante funt 
creature fenribíle8:g vídef cp fint aíalíaí7 per pñs 37 béant 
S r í c t a t i i s q i i a r t u s 
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fenfimuty fequela» Cmcmcp cópetít oíiajeidé copetít illó 
cui?eñ Diíaíficut cuí cópetít róñale eíde' cópetít bó.CJDícé 
du5 <$ íénlibíle pót accipí oupt'r.Uno mó palfiue:?! íllo mó 
plante funt fenííbíles.í.apte nate fentírnfs vt íic fenfibíle nó 
eít oaa aíalij.^Iio mó accípíf actiue pío eo c]6 aptum na-* 
tú eít íéntíre;-? ííto mó pláte nó funt fenfibílea» Cum ígítur 
fenfibíle ííto modo íit o5ía aíalis fequíf cp plante non funt 
anímalia*€r Vertía ^Tleceífe eíl cp oía aialia babeant fen/ 
rnm.lDanc ?neni .pbat pfts fpeciat'r oe aíalíb9 .pgreífiuia, 
Tlam fi aialia ̂ greífiua'nonbaberentfenfunníequeref <$ 
non poíTent pfeq finem ad qué na ea ozdinauít.^ftper pñs 
eént frullra.£onfequés eíl f alfum.cum na nó agat fruílra 
q: agít ^pter ftne5.,p)2obatio fequeletq:coipus aíalis pjo 
Breíliui eíl ozganî atum 7 oifpoíitíí .ppter motú: vt videls 
per motum viterius alimentu5 pfequaf per qó píéruef ín. 
efle:fed B non poífet fterí íi non baberet fenfunKqz non oí 
ícerneret cozruptíua que pcfient eís obuiare: íic co2ríí/ 
peref ÍÍ" per pne non pergerent aialia ad finem ad qué na 
ípíá 02dínauít.Scóo¿bateandem£)nécóiter oe oíb9aía^ 
líbus.Tlá nccelTe eít q> oía aíalía béant fenfinn tactus: íi oe 
beant íaluaríigneceífe eíl cp babeant fenfuj.^obatío an/ 
tecedentisíqj co2po2a anímalíum pñt ímutarí a qlífatíb9tá 
gíbílibus vfqj ad fuam co2ruptíone5:g necefle eíl béant 
fenfum tactus ad Dífcernendíí pueníétía co2ruptíuí5«C7¿:x 
quo ínlérf fm pftm cp neceífe ell g? oía aíalía babeant gu 
ítum;cum gultus íit cjdá tactus^CDSed ptra banc pné ar/ 
guítur fic«¿ílíqua funt aíalía íniobília:g nó ell neceííe oé 
aial babeat fenfum adBcp remaneat m elfe per perfécutio 
nemalimentí«(DDícendum q?illa aíalía babent eís alíqd 
adiunctumaquotrabuntalímentú.CTOLiiarta^Tlonoía 
aíalía babent oésfeníús necelTarío.lDec^.pbaf talí róne: 
q2 aíalía poflunt coníeruari ín eífe ceterís íeníibus non exi 
ílentibueíg nó neceííario oía aíalía bn t oes fenfiis.C^x p 
dícfís ínfert pbs qtuoj co2relaría.OLuo2um ^mum eíl cp 
C02p9anímalí6 non pót eireínco2ruptíbíle.Xuiu6 ró eltjqi 
C02pus aíalis oebeteíTecvtocmelDredactum ad media ¿v 
pojtíoné qlítatum ^marum íiue qlítatu tágíbíliu:fed qólí/ 
betC02pU6 íimplejcbétalíqua qualítatéfmi fuperabudan/ 
fíamtvtputa ígnís calíditatem 7 aq fiígídítaté.g 7c*(C<oe/ 
cundu? co2reIaríu.,Remof o fenfu tactus neceífe eít oía aía 
lía mo2Í:q2 poíito feníii tact^onítur aíal: 7 remoto féníú 
tactus remoueí aíaI.C72rertiuco2relaríú cp fenfm ppter 
cxcellentiam féníibílíu pót C02rúpí<C7OLuarfú C02relaríu5 
eít cp alij fenfue prerfenfum tactus nó cozrupmif qmtum 
ad elíe aíaliunníéd folú quantum ad bene efle vt latís oe fe 77 
manífeílu5 eíl,ir£irca pdícta oubitaf p.Utrum folum ín 
C02p02ibus babentíbuí aíam vegetaríim lít vita* ü't arguít' 
íp non.Tlá co2puí celeíle bét aíanuí- tñ co2p9celeíle nó vi 
uíncum vita fit operario aíe vegetatiueíquenó eílín coipo 
receleílí:autaíefeníitiue:queetíamnon reperítur ín eo: 
cumnólitaíal:veletíáaíeíntellectíue:que^culeít a celo: 
cumcelumnóíntellígaNír^eterea.Jnoeo fúmoé vita: 
7tñ in oeo nó ell C02p9:g nó ín C02p02íb9babétib9aíam eíl 
víta.CJDicendu cp vita pót accipí ouplr.Uno mó $ opera 
tíone vítali que feqiuT vníoné anime ad co2p9per modum 
ínbeíionís.^'t p modo folú ín C02p02íb9 babentíbus aíam 
eíl víta.Jílío modo accipí tur,vi ta P20 operatíone alicuius 
mouentís feípfumíquádíu.n.alíqó mouet íéípm: oicímus A 
cp illud víuítí? ííto mó folú ín co2po2Íb9babétíb9aíam fo/ u 
ium eít vita.CTSd ^mú oóm g? celú non bét aíam ínberé/ 
tem fibí per modú fo2me{fed f 02Íitan bét aíam fibí aíííílen 
tem íicut motoz aííiílít mobílitcapiendo anímam P20 fub/ 
llantía feparata:vnde non op5 cp béat vítam» C7 ¿ d fcóni 
oóm oeus oicitur víuere Icóo mó: non aút p2Ímo mójoe 
quo eílbic ad .ppolitum.íT^o cuius oedaratíone coníi/ 
derandum eít Pm Doct02em lanctú ín fmia parte cp quadru 
plex elt gradus vite f 5 cp quadrupliciter oicitur alíqd mo/ 
aere feípfum.Tlam alígd oicitur mouere feípfus nó quátíí 
ad fo2má per quá mouetíf? quátúad executíoné motusíe 
iíto modo plante mouétfeípíás 7 oícunf víuere imperte/ ^ 
ctetm.CDScóomóalíqd mouet feípfu>nó folum quantú ^ 
ad executíoné mot9:fed ét quáfú ad fo2ma5 que non eíl ei 
naturalíter ínfita fed eáacquírít per fuá operatíone: finem 
tamé per qué agít naturalíter babet eí índitú: 7 ííto modo 
aialia mouent íéíplá. i: t q2 perfectiua mouent feípfá q3 pía 
tendeo píectíuaoícunf víuere.lTíEeríío mó aliqd mouet 
feípfimi:nó_folú quantum ad erecutíonem motustnec fo/ 
Ium quantú ad fo2má que eíl ̂ ncípíú motue:fed etíá quá/ ^ 
íum ad finé:videlj vel bunc vel illum:7 ííto mó bomo oící 
tur mouere feípfum:? q2 pfécrius mouet fe qj alia aíalíatíó 
perféctius oícíf víuere. CTOLuarto mó alíquíd mouet fer 
ipfummon folú quátum ad pdícta tría fed quantum ad oía 
que requíruní' ad motum nó accípiens ab alio.£t ííto mó -
oeus oíaT mouere feípfumtí perféctius mouet feípliij qj 
ceterecreaturetcum omnescreature alíquíd accipíant ab 
aIio*3deo oeus oicitur perféctíííime víuere:7 vt p2obaíur 
2 0meta4 efl íiia vita vnus eternitateí-e trinus ín vnítatc exi/ 
(tem quí eíl benedictus ín fécula» 
Kesiñrum» 
* a a £ D ¿5 5= £ t ) 3 -k i n o , 
Cmnee fmt rerni p:eter qmeílowernum7 fc quí eft quaternum. 
U^n^fgs^xpenfísberedum tuce^ntoníj 3unte« 
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